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l Vorwort 
G. OtSSON, Distance and Human lnteraction: A Review and Bibliogrophy, Philadelphia 1965. H. KREUZER literarische und naturwissenschahliche Intelligenz. Dialog über die 
'zwei Kulturen', Stuttgart l 969. W. ToslER, S. WrNEBERG, Nature 23 l, Nr. 5297, 7. Mai 1971, 39-41. C. RENFREW, K. L. Coor<E (m.), Transformations: Mathematicol Approoches 
to Cuhural Change, New York 1979. S. ERIANDER, Optimal Spatial lnteraction and the Grovity Model, lecture Notes in Ecanomics and Mathematical Systems 173, Berlin, 
Heidelberg, New York 1980. J. D. BARROW, Worum die Welt mathematisch ist, Edition Pandoro 19, Frankfurt a.M. 1993. T.C. BAllEY, AC. GATREll, lnteractive spatial dato analysis, 
Horlow 1995. A. SEN, T. E. S,v,rrH, Gravity Models of Spatial lnteraction Behaviour, Berlin, Heidelberg, New York 1995. J. Y AMASHITA, Spatial lnteraclian and Spatial Structure: A 
Study of Public Facility location, Meddelanden fran lunds Universitets Geograliska lnstitutioner, avhandlingar 123, lund 1995. M. ÄtlltNDERFER, H. D. G. MAscHNER (ED.), Anthropology, 
Spoce, and Geographie Information Systems, Oxford, New York 1996. M. WAFlER in: 0. Rouauh, M. Wöfler (ed.), la Djez,re ... , 2000, 317-334. 
Old Archaeology war schon immer epigonal, New Archaeology von Anfang an banal. Bleibt Scientific Archaeology: nachvollziehbar und 
prognostizierend. 
Der Entwurf ist also allgemein gedacht. Dass er zwei Einschränkungen erfährt- historische Geographie und Gravitationsmodell-, liegt in der 
Sache begründet: 
die Einschränkung auf historische Geographie und einschränkender noch auf ein kleines Gebiet während einer kurzen Zeitspanne -
hängt zusammen mit den Ausgrabung auf al-Hamidiya und den damit verbundenen Interessen am tlöbür-Becken; 
das Gravitationsmodell ist nur eine Möglichkeit; es ist, da vom Konzept her einfach, vielleicht das robusteste - auf jeden Fall aber jenes, 
das am verbreitetsten ist und, nachdem die anfänglichen Schwierigkeiten behoben waren, sich bewährt hat. 
Zukünftige Arbeiten werden dieses, werden andere, in der Intention vergleichbare Modelle auf dem längst vorgezeichneten Weg verfeinern; 
daran wird auch die zweifellos herbe Kritik an der vorliegenden Arbeit nichts ändern können. Es handelt sich um einen ersten Entwurf - offen 
für alle Verbesserungen; so versteht es sich von selbst, dass Schwächen und Schwierigkeiten ausführlich dargelegt werden: eine detaillierte 
Fehleranalyse wäre zu nennen (Outliers), das Verhältnis der unterschiedlichen Optimalparameter zueinander (GAUSS vs STEWART) und die 
Kleinclusterparameter (kleine Zahlen). 
Reizvoll war nur das Methodische aus einem allgemeinen und aus einem speziellen Grund: 
- genügend Informationen vorausgesetzt, gilt der Entwurf für alle Gegenden, alle Zeiten und alle Bereiche mit quantifizierbaren Daten: 
Stadtpläne lassen sich rekonstruieren, Siedlungs- und Sozialstrukturen, Katasterpläne, Handels- und Verkehrswege; 
- die historische Geographie ist in eine intellektuelle Sackgasse manöveriert worden; der Entwurf scheint ein gangbarer Ausweg in eine 
Wissenschaft. 
Der Rest war Kärrners Arbeit auf dem Ho Chi Minh-Pfad heutiger Publikationspolitik, Vor allem der mariesken. 
Viele Textbelege wurden übersehen, vieles an Literatur blieb ungelesen beides ist belanglos: 
das Modell ist offen bezüglich seiner nur schwer widerlegbaren Prämisse: dass wir nicht alle relevanten Texte, die im Alten Orient 
geschrieben worden sind, bereits kennen übersehene Belege besitzen also denselben Stellenwert wie neu hinzukommende; 
das Modell geht einen grundsätzlich anderen Weg als die konventionelle Geographie: frühere Literatur muss also nicht diskutiert werden. 
Angemerkt -und bewusst angemerkt- ist auch ältere Literatur. In einem ausreichenden Umfang, so hoff' ich, dass bei ihrer Lektüre die 
heillose Situation deutlich wird. 
Zu trennen sind Entwurf (3-7.6) und gerechnete Matrix (7.7): der Entwurf ist allgemeiner angelegt, die gerechnete Matrix beschränkt sich auf 
neun wichtige Orte der Matrizen 4 und 13. l sowie einen Kleincluster, 
Mein Dank geht an vier Mathematiker bzw, Physiker: J. Brignoni, Lugano, der auf der Grundlage des Aufsatzes in: La Djezire , ,, , 2000, das 
vorliegende allgemeine Modell ausgearbeitet und programmiert hat (6.2.3.3, 6.3); G. Jäger, Bern; H. Paul, Zürich (6.2.3.2.); P. Rindlisbacher, 
Bern. 
Unnötig zu sogen: olle Fehler sind meinen. 
Wasserberg, Pfingsten 200 l Markus Wäfler 
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3 Anstelle einer Einleitung: Fehler 
Jede Arbeit, die sich abstützt auf zufallsbedingte Informationen, ist fehlerbehaftet: behaftet mit dem Fehler des Zufalls; er ist unterschiedlicher 
Natur, aber von vergleichbarer Grösse. Damit ist Weg frei, über eine Quantifizierung der überwiegend qualitativen Informationen den 
Fehler auszugleichen. Präziser: quantifiziert wird mit dem Gravitationsmodell (6.2), ausgeglichen wird der Fehler mit der GAussschen Metho-
de der kleinsten Quadrate (6.3). 
3. l DES PUDELS KREISE 
Mit Nomen zu nennen ist der Gegenstand: der geographische Aspekt von ldamaras - nicht aber definiert ist sein Inhalt: wir suchen eine 
Grösse, die weder als Ganzes noch als Summe oller Teile von Anfang an definiert ist, sich vielmehr erst im laufe der Arbeit ergibt. 
Daraus resultiert zwangsläufig die zunächst offensichtliche und grundsätzliche Schwäche der Belegsammlung: zu spät zu wissen, dass der 
Ort, zu berücksichtigen ist; nicht unwiederbringlich, da die Literatur immer wieder und in sich verengenden Kreisen geprüft werden kann, ober 
zu aufwendig. 
Als Konsequenz steht die Forderung noch einem Verfahren, welches Daten, die auch mit diesem Fehler des Zufalls behaftet sind, zur 
Voraussetzung hat und dadurch diese grundsätzliche Schwäche ausgleicht. 
3. 2 DIE ÄBGRENZUNG DES ÜUELLENKORPUS 
Angedeutet ist das Problem schon im Titel: ' ... zur Zeit der Archive von Mori121 und Subat-enlil/Sebnö'; aufgenommen sind also zunächst die 
Texte aus Mari:21 von Somsi-oddu(ll bis zum Ende der Regierung Zimri-lims sowie die Texte aus Subat-enlil/Sebnö; dazu kommen Texte aus 
al-Tall ol-Asmar, Toll ol-Birök, Toll ol-Howö, Toll al-Rimöb, Toll Sögir ßözör, Toll Simsöra und Toll Töya. 
Zur Verfügung stehen ober auch die altassyrischen Texte aus der Zeit Somsi-addus
1 
il; sie sind nicht aufgenommen, was zu rechtfertigen ist: in 
erster Linie ist es ein Problem der Asymmetrie (3.3.8.6); erschwerend kommt die Homonymie der Orte (3.3.8.3) hinzu, im Falle der 
altassyrischen Texte mangels ausreichender Belegzahl und zureichendem Kontext kaum zu lösen ist. 
3. 3 DIE ÜUHLEN 
Die Qualität des Quellenmaterials ist nicht einheitlich. Grundsätzlich lässt sich dieser Umstand auf vier Kategorien zurückführen: 
auf die Situation von Textfunden allgemein; 
- auf Bedingungen, die in den Texten selbst begründet liegen; 
- auf Bedingungen, die durch den Publikationsmodus verursacht sind und 
- auf Bedingungen, die der Auswahl zu Grunde liegen. 
Da die Zuordnung zu einer dieser Kategorien leicht ersichtlich ist, folgt die Diskussion einer inhaltlichen Ordnung. 
3.3. l Der grundsätzlich unvollständige Zettelkasten 
Alle (archäologischen) Funde - auch Texte - sind Zufallsfunde: die daraus resultierenden Informationen sind mit dem Fehler des Zufalls 
behaftet. Jede Grabungskampagne mit potentiellen T ex~unden kann den Textkorpus gravierend asymmetrisch erweitern - jeder Entwurf muss 
methodisch diesem Umstand Rechnung trogen; Kalibrierung der Eigengewichtung und Fehlerausgleich genügen in der Regel dieser Forde-
rung unter der Bedingung quantifizierbarer Daten. 
13 
3.3.2 Der situationsbedingt unvollständige Zettelkasten 
D. CHAR?IN, Flor. mor. 11, l 994, 177 nota l. 
Die wenig erfreuliche, heute aber vielfach übliche Publikotionspolitik erschwert das Erfassen der verfügbaren Ouellen: es existiert ein unleug-
barer Heimvorteil der Buchhalter und Verwalter von Texten, missbraucht für wenig kollegiale Ausfälle - entscheidend aber relativiert durch die 
grundsätzliche Unvollständigkeit eines jeden Zettelkastens. Bis zur Gegenstandslosigkeit. 
Ausgleichende Gerechtigkeit liegt aber auch darin, dass jene, die über die unpublizierten Texte feudal verfügen, oft konzeptlos sind: einsam 
leuchtender Stern ist das taubentänzige PcH 11/2, das im Vorgriff auf die Barkasse so oft zitiert wurde, dass jeder, der alle Belege notiert, 
problemlos das Buch auch schreiben kann. 
3.3.2. l Erfassbarkeit von inedits und Texten hors-collection 
Situationsbedingt sind die Texte aus Mari121 am schwierigsten zu erfassen: von Anfang an wurde - neben der Publikationreihe ARM reichlich 
aus dem noch unedierten Textmaterial zitiert, partiell, oft ohne Ouellenangaben und in weit verstreuten Zeitschriften, Monographien, Fest-
schriften; da ein systematisches Verzeichnis fehlt auch ARM XVII hilft nicht weiter-, ist es dem Zufall überlassen, ob ein inedit oder ein Text 
hors-collection erfasst wird und wenn ja, bleibt die Unsicherheit, ob die oft nur kurze und manchmal nur paraphrasierte Textpassage nicht 
in einem ARM-Band - ohne Hinweis - in ihrem ganzen Textzusammenhang ediert ist. 
3.3.2.2 Doppel- und Mehrfachzitate/Doppel- und Mehrfachbuchungen 
Der Ärger geht weiter: ein und derselbe Text kann unterschiedlich zitiert sein - unter der A.-, B.-, D.-, M.-, S.-, T.-, TH-Nummer oder als ARM. 
1 
= ARM,, ohne dass eine eineindeutige Zuordnung gegeben sein muss - mit der Konsequenz, dass Doppel- und Mehrfachbuchungen 
entstehen können. 
3.3.2.3 Verstreute Kollationen 
Und setzt sich fort: in Kollationen - oft weil verstreut-, die vielfach nicht nachprüfbar sind und damit zu Unsicherheiten führen (3.3.6). 
3.3.3 Fehlende Präzision bei inedits, Texten hors-collection und paraphrasierten Texten 
Die drei Kategorien sind nicht scharf gegeneinander abgegrenzt, oft fallen sie zusammen: eine Paraphrase aus einem unedierten Text, 
irgendwo in einem verstreuten Aufsatz publiziert. Präzise kann das nicht sein; konkret: oft wird nicht einmal deutlich, ob nur der Herrscher 
oder aber der Herrscher und die von ihm regierte Stadt bzw. das Fürstentum genannt ist. 
3.3.4 Erweiterung der Daten durch die lokalen Herrscher 
Gemildert werden kann diese fehlende Präzision mit einer Erweiterung der Daten durch die Herrscher da PN und PN von GN beliebig 
1 1 ! k 
wechseln, d.h. austauschbar sind. 
Der Preis für die so erweiterten Daten ist: 
- die Trennung homonymer Herrscher unterschiedlicher Fürstentümer; 
- die Asymmetrie zwischen Orten mit und Orten ohne bekannte(n) Herrscher(n) (3.3.8.5). 
Eine quantitative Abschätzung erweist die Erweiterung der Daten durch die Herrscher als geringer zu veranschlagende Fehlerquelle. 
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3.3.5 Unschärfe 
Sie liegt in den Texten selbst begründet: 
Tagesetappen sind als solche oft nicht zu erkennen - abschreckendstes Beispiel sind die Interpretationen der Beschreibung des Weges 
von Subat-enlil über Saggaratum nach Mari . in ARM l ·26· 121 • , 
- die Länge einer Tagesetappe, wenn sie als solche erkennbar ist, kann ausserordentlich schwanken: in der Regel sind nur Anfangs- und 
Endpunkt angegeben die Strecke dazwischen muss nicht zwingend auf dem kürzesten Weg zurückgelegt worden sein; zudem wissen 
wir nicht, wie sich der Bote, der Reisende, der Kaufmann fortbewegt hat; 
- konsekutiv genannte Orte müssen nicht auch wenn der Text es suggeriert - unmittelbar aufeinander folgen: dazwischen können Orte 
liegen, die, da uninteressant für Absender und Empfänger, unerwähnt bleiben; 
die Gründe für eine Streckenbeschreibung sind uns in der Regel nicht bekannt: weshalb der Ort, genannt wird, der benachbarter Ort
1 jedoch nicht, entzieht sich unseren Kenntnissen; 
- die geographischen Kenntnisse des Empfängers sind uns unbekannt: der Absender nennt daher - vielleicht - nur jene Orte, von denen er 
annimmt, dass sie dem Empfänger bekannt sind; 
Schäden - nicht abschätzbare Lücken, Abreibungen stören of! empfindlich Struktur und Zusammenhang; darüber hinaus sind sie 
Ursache für Asymmetrien (3.3 8.1). 
3.3.6 Unsicherheit 
Anders als die Unschärfe liegt sie in der Textpräsentation begründet; besonders ins Gewicht fallen: 
Güte der Edition, vor allem der Kopien; die häufigen Re-editionen sprechen ihre eigene Sprache; 
- Kollationen, die nicht nachprüfbar sind (3.3.2 3); 
widersprüchliche Mehrfachbuchungen (3.3.2.2). 
3.3.7 Unbestimmtheit 
M. WAHER, Fs Hrouda, 1994, 301 nola 22, 302 nofa 34. 
Einerseits kann sie im Kontext begründet sein, andererseits kann sie entstehen, wenn Unsicherheit und Unschärfe zusammenfallen. 
Der erste Fall ist relativ selten und betrifft zunächst die isolierten Orte: sie werden, da im Widerspruch zu den Vorausetzungen des Gravitations-
modells, ausgeschieden (7.5.1 ); er betrifft aber auch Orte jener Texte, die im geographischen Siebverfohren keine eineindeutige Zuordnung 
zulassen: auch sie werden ausgeschieden. 
Der zweite Fall ist häufiger: Unsicherheit und Unschärfe können sich so addieren, dass eine wahrscheinliche Aussage nicht mehr möglich ist: 
auch diese Belegstellen sind auszuscheiden. 
3.3.8 Asymmetrien 
Bedingt durch die Quellensituation sind Asymmetrien unvermeidlich; wir verstehen darunter unterschiedlich vorhandene Informationssegmente. 
Sie sind vorwiegend numerischer Art und resultieren aus ganz unterschiedlichen Momenten, die sich bei Häufungen addieren, ober auch 
ausgleichen können: Tafelzustand, ... , Siegelobrollungen; sie sind also zum Teil irreversibel, zum Teil vorgegeben, zum Teil selbstverschuldet, 
aber - partiell zumindest - ausgleichbar. 
3.3.8.1 Tafelzustand 
Vollständig erhaltene und fragmentarische Tafeln stehen in einer irreversiblen Asymmetrie zueinander: in einem Fall ist die Information 
vollständig, im anderen partiell. 
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3.3.8.2 Bandbreite der Schreibungen 
G. Doss1N, AR.MV, 1952, 123. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, X-XV. R ZADOK, RGTC 8, 1985, X-XIV. J.-M. DURAND, ARMXXVl/l, 1988, l 66d). J-M. DuRAND, SEL 8, 1991, 
81-97. M. Wt,füR, Fs Hrouda, 1994, 293-302 K. KESSLER in: 0. Rouault, M. Wöfler (ed.), La Djezire ... , 2000, 309-315. 
Bei der Frage, ob ein Lemma, zwei oder mehrere Lemmata anzusetzen sind, empfiehlt es sich, zunächst flektierende und nichtflektierende 
Formen - im wesentlichen -um, -ö gesondert einem Siebverfohren geographischer Horizonte zu unterwerfen; durch diesen Arbeitsvorgang 
werden gegebenenfalls auch Differenzierungen innerhalb dieser beiden Gruppen deutlich. 
Die grundsätzliche Schwierigkeit liegt in der Definition eines noch vertretbaren geographischen Horizontes. 
3.3.8.3 Homonyme Orte 
M. F~KNER,AfO 18, 1957-1958, 37. M.ÄNSAR(ßERNSTE1N), 1OS3, 1973, 14. M. Srot, Studies ... , 1976, 70. W.H. vANSotor,M. S10t.JEOL25, 1978, 47(zuZeile 11). D. 
CHARPIN,J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 157 mitnoto 79 und nola 80, 158. D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 135c). J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 39 nota 173. D. CHARPlN, 
R.A 84, 1990, 94-95. M. BONECHI, Flor. mor. [1], 1992, 9-22. D. CHARPIN, Akkadica 78, 1992, 4 mit noto 22. J.-M. ÜURAND, CRRAI 38, 1992, 109-112. J.-M. DuRAND, Flor. 
mor. [1], 1992, 51 nota64. F.JOANNfS, CahiersduCentreG. Glotz 3, 1992, 8. 
Ein vergleichbares Problem stellt sich bei homonymen Orten; genügend Belege mit zureichendem Kontext vorausgesetzt, lassen sie sich durch 
ein Siebverfahren trennen. Belege, die nicht zugeordnet werden können, müssen ausgeschieden werden; die dadurch entstehende Asymme-
trie ist quantifizierbar. 
Ein Verskmdnis, aus der Homonymie eine Toponymie en miroir ableiten zu wollen, will sich nur schwer einstellen. 
3.3.8.4 lnedits, Texte hors-collection, paraphrasierte Texte, edierte Texte 
Die Asymmetrie der Information ist jener vergleichbar zwischen vollständigen und fragmentarischen Tafeln mit dem grundsätzliche Unter-
schied aber, dass sie behoben werden kann durch die vollständige Publikation. 
Ihrer Natur entsprechend ist die gegebene Asymmetrie nicht quantifizierbar - angesichts des relativ grossen Anteiles von inedits also von nicht 
zu unterschätzendem Gewicht. 
3.3.8.5 Orte mit Herrsche~n), Orte ohne bekannte(n) Herrscher 
Schien es einerseits sinnvoll (3.3.4), die Daten um die Herrscher zu erweitern, um die fehlende Präzision bei inedits und paraphrasierten 
Texten wenigstens partiell auszugleichen, erwächst daraus andererseits eine Asymmetrie zu jenen Orten, von denen keine Herrscher bekannt 
sind; sie ist nach einer Abschätzung der Vor- und Nachteile - geringer zu veranschlagen als der Verzicht auf Herrscher. 
3.3.8.6 Samsi-addui 1l 
M.T. LAASEN, R.A 68, 197 4, 16. D. CHAR?IN, M.A.R.I. 3, _1984, 47-52. D. CHARPIN, J.·M. ÜURAND, M.A.R.I. 4, 1985, 299-300, 305. J.-R. KUPPER, Fs Birot, 1985, 147-15 l. B. 
KHAuL IWAlt, Fs Oberhuber, 1986, 106. 0. TUNCA, Fs T. Ozgüc, 1989, 481-483. P. GARELLI, Fs Kupper, 1990, 97-102. D. CHARPIN,J-M. ÜURAND, M.A.R.I. 8, 1997, 371-372. 
Er residierte unter anderem in Subat-enlil/Sebnö, müsste also unter diesem Lemma subsummiert werden mit allen seinen Belegen. Zwei 
Asymmetrien gilt es dabei gegeneinander abzuwägen: 
- seine machtpolitische Stellung zwischen Kleinasien und Babylonien begründet eine Asymmetrie zu seinen Gunsten bezüglich der lokalen 
Herrscher des tJöbür-Beckens; 
ihn - den bedeutendsten Protagonisten neben Zirnri-lim nicht zu berücksichtigen, begründet eine Asymmetrie zu Gunsten der lokalen 
Fürsten. 
Soweit abschätzbar, bringt der Verzicht kleinere Asymmetrien als die Erweiterung; formal abgesichert wird der Verzicht durch die Titulatur 
Samsl-addus111, die ihn als König von Ekallotum11} ausweist: A. 889, IM 95200. 
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3.3.8.7 Siegel und Siegelabrollungen 
Siegel können beliebig oft abgerollt werden: auf Tafeln, Bullen, Plomben, Gefässen, Türverschlüssen und Gegenständen bei und für magische(n) 
Handlungen. Die dadurch bedingte Asymmetrie bedingt eine selektive Zählung: 
- jede relevante Information der Legende wird unter dem entsprechenden Lemma - entsprechend der Zählung in Texten - gebucht; 
- Abrollungen auf Quellen der Matrizen 4 und 12 sind integraler Bestandteil des Textes; 
- alle anderen Belege werden nicht berücksichtigt. 
3.3.9 Nicht aufgenommene Belege 
Zwei Kategorien sind zu unterscheiden: 
- Belege, die aus methodischen Gründen nicht berücksichtigt sind; 
- Belege, die nur hier nicht gebucht sind, grundsätzlich aber aufgenommen werden können. 
Aus methodischen Gründen nicht berücksichtigt sind: 
- Jahresnamen; Ausnahmen bilden jene, in denen eine Interaktionen zwischen zwei oder mehreren Orten gegeben ist; 
- Nisben von Ortsnamen und Namen von Bergen als Bezeichnung einer Gottheit; 
- Herkunftsbezeichnungen - meist von Waren -, bei denen der Orts- oder Landesname sekundär geworden ist und nur noch als Bezeich-
nung für eine bestimmte Machart oder Qualität steht, losgelöst von der ursprünglichen Herkunft; 
- nur indirekt erschliessbare Orts- oder Herrschernamen, denn hier bleibt immer das Dilemma zwischen eindeutiger und eineindeutiger 
Zuordnung; 
- nur durch Pronominalsuffixe erschlossene Orts- oder Herrschernamen; 
- Flüsse und Audija, da sie nicht punktuell darstellbar sind; 
- Stämme. 
Hier nicht aufgenommene - aber grundsätzlich buchbare - Belege sind: 
- die Ehefrauen der Herrscher; interessant in diesem Zusammenhang sind natürlich die nach ldamara~ verheirateten Töchter Zimri-lims; 
- Geschwister der Herrscher; 
- Gouverneure, soweit sie durch datierte Urkunden einem bestimmten Distrikt zugeordnet werden können; 
- Distrikte, die nur mit dem Namen des Gouverneurs umschrieben werden, aus anderen Texten aber namentlich bekannt sind; 
- Amtsträger unterhalb des Fürsten, soweit sie eineindeutig zuzuordnen sind; 
- Feldherren; 
- Boten; 
- Einwohner. 
Die Liste lässt sich so lange erweitern, bis alle denkbaren Verbindungen erschöpft sind; diese Daten sind ein Teil des Ausbaupotentials ( 8.2. 1 ). 
3.3.10 Unterschiedliche Bedeutungsebenen 
J.N. Postgote, CTN 2, 1973, 8 nota 21. J.N. Postgote, AnSt 30, 1980, 67-76. P. Machinist, Assur 3/2, 1982, 22-23. K. Kessler, Xenia 17, 1986, 79-80. A. Harrak, 
TSO 4, 1987, 202. M. liverani, QGS 4, 1992, 40-41. K. Kessler in: 0. Rouault, M. Wäfler (ed.), La Djezire ... , 2000, 309-315. 
Das Problem der literarischen T oponyma stellt sich angesichts der verwendeten Quellen - im wesentlichen Wirtschafts- und Verwaltungs-
urkunden sowie Briefe _ nur in geringem Masse, wird aber aktuell, wenn Königsinschriften, königliche Dekrete, Eponymenstelen und 
Eponymenlisten in grösserem Umfange zur Verfügung stehen. 
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3.3.11 Duplikate und Paralleltexte 
Auch dieses Problem stellt sich - aus den gleichen Gründen - nur marginal: Pseudo- beziehungsweise Quasi-Duplikate sind gebucht -
ebenso, da nicht nachprüfbar, die pauschal und ohne Autographie oder Transliteration als Duplikate ausgegebenen Texte. 
4 Zum Verhältnis von lokalisierten Orten zu nicht lokalisierbaren Orten 
Das Verhältnis zwischen lokalisierten und nicht lokalisierbaren Orten ist für das erweiterte Zielgebiet in altbabylonischer Zeit schlecht: -1.5 
Prozent; erschwerend kommt hinzu, dass die Lokalisierungen von Apqum111, tlorränum, Kaba!, Nagar, Subat--enlil/Sebnä und Urgis sehr 
unterschiedlich begründet und damit nur schwer vergleichbar sind. Alle Schlussfolgerungen beruhen konsequenterweise auf den wahrschein-
lichen und rechenbaren Gleichsetzungen: Kabat, Subat--enlil/Sebnä und Urgis. 
Als Vergleich stehen aufgrund der RGTC-Bände bzw. von AOAT 6 folgende Angaben zur Verfügung: 
Präsargonisch/Sorgonisch 
Ur III 
Altassyrisch 
Altbabylonisch 
Mi ttelbabylonisch/ Mi ttelassyri sch 
Neuassyrisch 
Neu/Spätbabylonisch 
Urartu 
Elam 
-7.5 Prozent 
-8 Prozent 
-4.5 Prozent 
-3 Prozent 
-4.5 Prozent 
-5 Prozent 
-6.5 Prozent 
-9.5 Prozent 
-3.5 Prozent 
5 Fazit und Konsequenz 
Die verfügbaren Informationen sind aufgrund der Quellensituation von sehr unterschiedlicher Qualität, sind nicht fehlerhaft, aber reichlich 
fehlerbehaftet: 
- durch den grundsätzlichen Zufall des Fundes; 
- durch den Zufall des Erhaltungszustandes; 
- durch den Zufall richtiger Lesung; 
- durch Zufälle in der Publikationspolitik, vor allem der Texte aus Tal! LailanlSubat--enlil/Sehnä) und Toll al-Hariri IMari )· 
\ w • \ 121 , 
durch den Zufall der mitgeteilten inedits; ' · 
- durch den Zufall des zitierten Ausschnittes von inedits; 
- durch den Zufall überhaupt erfasster inedits; 
Konsequenterweise muss also eine Methode gefunden werden, die fehlerbehaftete Informationen zur Voraussetzung hat und diesem Umstand 
entsprechend Rechnung trägt (6). 
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5. l GLEICHSETZUNGSTHEOLOGIE UND INTERPRETATION 
M. C. As1ouR,JNES 22, 1963, 220-241.M. C. AsrouR, AIA70, 1966, 313-317. M. C.AsrouR,JAOS 88, 1968, 733-752.M. C.AsrouR, OrNS 38, 1969, 381-414. M. 
C. As1ouR, UF 2, 1970, 1-6. M. C. AsrouR, UF 3, 1971, 9-19. M. C. As1ouR,JAOS 92, 1972, 447-459. M. C. AsrouR,JNES 31, 1972, 102-109. M. C. AsrouR, Uf 5, 1973, 
29-39. M. C. AsrouR, RA 67, 1973, 73-75. M. C. AsrouR, AnOr 50, 1975, 249-369. M. C. ÄSTOUR, OrNS 46, 1977, 51-64. M. C. ÄSTOUR, Actes du Colloque de 
Strasbourg, 12- 14 juin 1975, 1977, 117-141. M. C. AsrouR, CRRAI 24, 1978, 1-22. M. C. AsTOUR, Syro-Mesopotamian Studies 2/1, 1978. M. C. AsrouR, Assur 2/3, 
1979. M. C. AsrouR, Fs Edel, 1979, 17-34. M. C. AsrouR, UF 11, 1979, 13-28. M. C. AsrouR, fs Gordon, 1980, 3-8. M. C. AsKYJII, SCCNH [1], 1981, 11-26. M. C. 
AsTOUR, Uf 13, 1981, 1-12. M. C. AsrouR, SCCNH 2, 1987, 3-68. M. C. AsrOUR, HSAO 2, 1988, 139-158. M. C. AsrouR,JAOS 108, 1988, 545-555. M. C. AsrouR,JAOS 
109, 1989, 686-688. M. C. AsrouR, Maarav 7, 1991, 51-65. M. C. AsrOUI< in: G. D. Young (ed.l, Mari in Retrospect ... , 1992, 1-33. M. C. AsrouR, Eblaitica 3, 1992, 3-
82. M. C. AsrouR, Ras Shamra-Ougaril 11, 1995, 55-69. M. C. As1ouR in: J Coleson, V. Malhews (ed.), Fs Young, 1996, 213-241. M. C. AsrouR, JAOS 117, 1997, 332-
338. 
M. FAtKNER,AfO 18, 1957-1958, 1-37. 
Zwei Richtungen zeichnen sich in der Forschung ab: 
- der ältere und bis heute beliebteste Weg ist die Gleichsetzungtheologie sei es auf etymologischer Basis, sei es den Klängen der Sirene 
folgend; sie ist methodisch indiskutabel, ist eine nach unten offene Richterskala der Spekulation - der produktivste Autor dürfte M. C. Astour 
sein; 
- den Weg behutsamer und umfassender Interpretation hat Frau M. Falkner eröffnet mit ihrer bewundernswerten Arbeit, die alle verfügbaren 
Quellen zueinander in Beziehung setzt; der Schwachpunkt liegt in der Unschärfe der Aussagen: " ... kaum allzu weit voneinander ... "," ... 
benachbart. ", " ... nicht allzu weit von ... "," ... Nachbarstädte ... ", " ... unmittelbar vor ... "," ... Nachbarschaft ... "," ... näher bei ... als 
bei ... "," ... in der Nähe von ... "," ... in enger Verbindung mit ... "," ... relative Nähe .. :," ... nördlich/westlich/östlich/südlich von ... "," ... 
Tagesmarsch/Tagesmärsche ... ". 
5.2 QUANTIFIZIERUNG DER ÜATEN 
W. ToBlER, S. W1NEBERG, Nature 231, Nr. 5297, 7. Mai 1971, 39-41. K.W. Burm, Archaeology as human ecology: Me1hod and theory for contextual approoch, Cambridge 
1982, 216. M. WAFtER in: 0. Roault, M. Wöfler(ed.), la Djezire ... , 2000, 317-334. 
Die Unschärfe in Frau M. Falkners Entwurf liesse sich beheben, wenn es gelänge, die vorliegenden, zum überwiegenden Teil qualitativen 
Informationen zu quantifizieren; es löge dann jenes, dem Naturwissenschaftler so vertraute Problem vor, fehlerbehaflete Informationen 
auszugleichen. 
Der Anstoss musste also von oussen kommen: von W. Tobler und S. Wineberg, die anhand altassyrischer Quellen Stationen des Wege-
netzes in Kappadokien zu bestimmen versuchten: ihrer Arbeit zugrunde liegt das klassische Gravitationsmodell, das sich angesichts der 
geographischen Gegebenheiten des Zielgebietes allerdings als zu starr erwies. Die Kritik, stellvertretend K.W. Butzer, war marginal und ist 
durch die Weiterentwicklung des Modells behoben. 
6 Zur Methode 
Der Ansatz umfasst vier Punkte: 
- Definition der Ausgangsposition; 
- Quantifizierung der Daten; 
- Ausgleich der Fehler; 
Survey im Zielgebiet. 
6.1 AUSGANGSPOSITION 
Generell angesprochen sind hier nur jene drei Gesichtspunkte, die sich im laufe der Arbeit als wesentlich erwiesen haben: Quellenkorpus, 
Einheit/Segmentierung der Quellen, Zettelkasten. 
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6.1.1 Quellenkorpus 
Bei der Definition des Quellenkorpus _ für die vorliegende Arbeit inhaltlich bereits unter 3.2 definiert - fallen vor allem drei oft diametrale 
Elemente ins Gewicht: Asymmetrie, kleine Zahlen und Quellengattungen; Asymmetrien, die nicht wenigstens grob abschätzbar sind, sollten 
vermieden werden auch auf die Gefahr hin, mit kleineren Zahlen operieren zu müssen; unterschiedliche Quellengattungen können gleichzei-
tig verwendet werden in der Regel genügt eine Quellen-spezifische Segmentierung. 
6.1.2 Einheit/Segment Quellen 
Das Problem, was als Einheit bzw. Segment gelten soll, stellt sich unterschiedlich: Feldzugsberichte, Annalen und Itinerare etwa sind leicht zu 
segmentieren. Problematischer liegen die Schnittstellen bei Wirtschaftstexten, vor allem aber bei Briefen; für sie ist - mit Ausnahme der 
Jahresdaten das Dokument die Einheit. 
6.1.3 Der (eineindeutig) geordnete Zettelkasten: das Siebverfahren geographischer Horizonte 
M. Wf.fü.R, Fs Hrouda, 1994, 293-302. 
Problematisch ist die Bandbreite der Schreibungen (3.3.8.2), problematisch sind die homonymen Orte (3.3.8.3); in der Regel reicht in beiden 
Fällen das Siebverfahren geographischer Horizonte aus nicht eineindeutig zuzuordnende Belege werden ausgeschieden. 
Damit sind die Voraussetzungen für eine Quantifizierung gegeben. 
6.2 DIE QUANTIFIZIERUNG DER DATEN: DAS GRAVITATIONSMODELL 
H. CH. CAAEY, Principles of Sacial Science, Philadelphia 1858. E.G. RAVENSTEIN, JRSS 48, 1885, 167-235. E.G. RAVENSTEIN, JRSS 52, 1889, 241-305. E.C. YouNG, Cornell 
Agricuhurol Experiment Station: Bulletin 426, 1924. W. J. RErttY, The law of Retail Gravitation, New York 1931. JH.S. BossARD, AIS 38, 1932, 219-244. R. PORTER, Geografiska 
Annaler B 38, 1956, 317-343. G. 0LSSON, Distance and Human lnteraction: A Review and Bibliography, Philadelphia 1965. A G. WrtSON, Transportafion Research 1, 1967, 
253-269. G. RusHTON, AAAG 59, 1969, 391-400. G. ÜtSSON, Economic Geography 46, 1970, 223-233. D. R. INGRAM, Regional Studies 5, 1971, 101-107. W. TOBLER, S. 
WrNEBERG, Nature 231, Nr. 5297, 7. /1/1.ai 1971, 39-41. AG. W1LSON, Environmentand Planning 3, 1971, 1-32. L CuRRY, Regional Studies 6, 1972, 131-147. R,J.JOHNSTON, 
Area 5, 1973, 187-191. AD. CuFf ET AL, Regionol Studies 8, 1974, 281-286. L CuRRY ET >J.., Regional Studies 9, 1975, 289-296. AD. CuFF ET >J.., Regional Studies 9, 1975, 
285-288. AD. CuFF, J.K. 0RD, Environment and Plonning 7, 1975, 725-734. R. J.JOHNSTON, Regional Studies 9, 1975, 281-283. AD. Cuff ET AL, Regional Studies 10, 1976, 
341-342. DA GRIFFITH, Environmentand Plonning 8, 1976, 731-740. R.J. ]oHNSTON, Tidschriltvoor Economischeen Saciale Geografie 67, l 976, 15-28. E.S. SHEPPARD ET >J.., 
Regional Studies 10, 1976, 337-339. E.S. SHEPPARD, Geographical Analysis 11, 1979, 120-132. S. ERLANDER, Optimal Spotial lnteraclion ond the Grovity Model, lecture Notes 
in Economics and /1/1.athemalical Systems 173, Berlin, Heidelberg, New York 1980. L Gorz, Beiträge zur Numerik der Parameterschätzung bei räumlichen lnteraktionsmodellen, 
Erlangen 1980. DA GRrfFITH, K.G. JONES, Environment ond Planning 12, 1980, 187-201. AD. Cm, J,K. ÜRD, Spotial Processes: Models ond Applicotions, London 1981. K.W. 
BlilZER, Archaeology os human ecology: Method and theory far conlextuol approach, Cambridge 1982, 216. DA GRIFFITH, AAAG 72, 1982, 332-346. A.M. FOTHERINGHAM, 
Environment and Planning 15, 1983, 15-36. AM. FoTHERINGHAM, Environment and Planning 15, 1983, 1121-1132. AM. FoTHERINGHAM, Environment ond Planning 16, 1984, 
529-543. E.S. SHEPPARD in: G.L Gaile, C.L Willmott (ed.), Spatial statistics and models, Dordrecht 1984, 367-388. R. J. BENNET ET AL, Environment ond Planning 17, 1985, 625-
645. AM. FOTHERINGHAM, Environmentand Planning 17, 1985, 213-230. AM. Fon,ERINGHAM, Environment and Planning 18, 1986, 401-418. AM. Fon,ER!NGHAM, Environment 
and Planning 18, 1986, 553-556. J. W. JllOGt, L SrnASTIAN (ED.), Ouantifying the Present and Predicling the Post: Theory,Method ond Application of Archaeological Predictive 
Modeling, Denver Col 1988. 1. SPENCE, ST. I.EwANDOWSKY, Psychometrika 54.3, 1989, 501-513. A SEN, T. E. S1,;TH, Gravily Models ol Spatial lnteraction Behaviour, Berlin, 
Heidelberg, New York 1995. J. YAAAASHrrA, Spatial lnteraction and Spotial Struclure: A Study of Public Facility location, Meddelanden fr6n Lunds Universitets Geogroliska 
lnstilutioner, avhandlingar 123, lund 1995. IC. BA1LEY, AC. GATRELL, lnteroctive spatial dato onalysis, Horlow 1995, bes. 350-366. M. WÄFLER in: 0. Rouault, M. Wäfler (ed.), 
La Diezire ... , 2000, 317-334. 
Zur Quantifizierung von Daten der gegebenen Art stehen unterschiedliche Modelle zur Verfügung (als Alternative zum angewendeten Modell 
8.1 ); die Vorzüge des Gravitationsmodells sind Einfachheit, Robustheit und Bewährtheil. Es geht aus von der Annahme, dass zwischen zwei 
Orten (i,j) ein nachvollziehbarer und prognostizierbarer Zusammenhang zwischen Population (P;,Pj), Interaktion (T;,j) und Distanz (d;,j) 
der folgenden Grundstruktur besteht: 
(62-1) 
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Die altorientalischen Quellen nennen keine Populationen und nur relativ selten direkte Interaktionen; wir definieren also: 
T;,j Tü : Anzahl der Quellen Quelleneinheiten/Quellensegmente-, in denen die Orte i und j gemeinsam genannt werden (Ver-
netzung). 
P;,Pj : Anzahl der Belegstellen für den Ort i bzw. j. 
d;,i = diJ : Luftlinie zwischen den Orten i und j in km bzw. in einem reduzierten Massstab. 
Der allgemeine Ansatz ist wenig ergiebig, da sich weder die Funktion von P noch von d allgemein bestimmen lässt. 
Das Gravitationsmodell kennt mittlerweilen eine grosse Anzahl von Spielarten - bis hin zur Unkenntlichkeit. Je noch Art der gegebenen Daten 
wird man die eine oder andere Form wählen; eine parametrisierte Umformung - weniger rigoros, aber dennoch flexibel- soll als Ausgangs-
punkt zweier möglicher Ansätze kurz skizziert und erläutert werden: 
(6 2-2) 
Die beiden Ansätze sind: 
(62-2.1) 
mit den Variablen: t;,j : Anzahl Interaktionen zwischen den Orten i und j, d.h. konkret: Anzahl der Quellen - Quelleneinheiten/ 
Quellensegmente-, in denen die Orte i und j gemeinsam genannt werden (Vernetzung). 
P;,Pj : Population des Ortes i bzw. j, d.h. konkret: Anzahl der Belegstellen für den Ort i bzw. j. 
d;,j : Entfernung zwischen den Orten i und j, d.h. konkret: Luftlinie zwischen den Orten i und i in km bzw. in 
einem reduzierten Messstab; 
und den Parametern: G : Allgemeine Gewichtung. 
w, : Kalibrierung der Interaktion t, in den unterschiedlichen Ansätzen unterschiedlich definiert (6.2.1.4). 
: Kalibrierung der Populationen, in den unterschiedlichen Ansätzen unterschiedlich definiert (6.2.1.4). 
a :Gewichtungvon wp;P;),Gewichtungvon Pi(=wpjPj). 
ß : Gewichtung von d;,i. 
e;,j : Residuum. 
Der zweite Ansatz wertet Kalibrierungen und Residuen anders: 
[62-2.2) 
Für beide Ansätze gilt: sind genügend gut belegte und gut miteinander vernetzte Orte ihrer Lage nach bekannt -die Fixpunkte (6.2.2)-, können 
die Parameter/annäherungsweise die Funktion(en) bestimmt werden (6.2.3). Sind sie bestimmt, können die Distanzen zwischen bekannten 
und unbekannten sowie zwischen unbekannten Orten berechnet werden; da die verwendeten Daten mit dem Fehler des Zufalls behaftet sind, 
sind es auch die Distanzen. Der Fehler wird ausgeglichen mit der GAussschen Methode der kleinsten Quadrate (6.3). 
6.2.1 Allgemeine Überlegungen 
6.2.1. l Geographische Verteilung der Archive 
Die zur Verfügung stehenden Archive - al-Tall al-Asmar (Esnunno), Toll al-ßirök, Toll al-Hawö, Toll al-1:iariri (Mari:), Toll Lailan (Subat-enlil/ 
Sebna), Toll al-Rirnöb, Toll Sagir Bözör, Toll Simsara (Susarrö), Toll Töya - lassen sich grundsätzlich in zwei Gruppen einteilen: solche, die 
im Zielgebiet und in den umgebenden Randgebieten liegen -Toll al-Birak, Toll al-Hawö, Toll Lailan (Subat-enlil/Sebnö), Tal! al-Rimab, Toll 
Sagir Bazar, Toll Toya- und jene, die ausserhalb liegen ol-Toll al-Asrnar (Esnunna), Toll al-1:iorlrl (Mari12), Toll Simsöra (Susarrö). Solange 
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die Verhältnisse der Archive relativ zueinander sehr gross sind, spielen die kleinen Archive eine geringe Rolle bei der Frage nach der 
Eigengewichtung; bei abnehmenden Relationen ist eine Korrektur sowohl der Eigengewichtung als auch signifikant anderer lnteraktions-
relationen der Archive im Zielgebiet notwendig (6.2.1.4). 
Fallspezifisch für ldamara~: Mari.2: und Subot-enlil/Sebnö. 
6.2.1.2 Grösse Archive - kleine Zahlen 
Trotz der beachtlichen Grösse der Archive aus Mari12l und Subat-enlil/Sebnö bleibt unterm Strich das Problem der kleinen Zahlen: es kann 
grundsätzlich nicht ausgeglichen, nur partiell korrigiert werden, indem Distanzen, die einen empirischen Mindestabstand zwischen zwei 
grösseren Orten unterschreiten, ausgeschieden werden. 
6.2.1.3 Ouellengattungen 
Unterschiedliche Ouellengattungen in unterschiedlichen Archiven können zu gravierenden Asymmetrien sowohl der Eigengewichtung als 
auch der Interaktionen führen; von Fall zu Fall ist zu entscheiden, ob eine einfache Gewichtung/Kalibrierung beider Variablen genügt, oder 
ob weitere Parameter eingeführt werden müssen mit der Konsequenz allerdings, dass entprechend mehr Fixpunkte zur Verfügung stehen 
müssen als Spielraum für einen angemessenen Fehlerausgleich. 
6.2.1.4 Kalibrierung von P.,11 und T;,j 
P;,11 und T;_i können auf zwei verschiedene Arten kalibriert werden: 
- mit einer einheitlichen Kalibrierung, resultierend aus der Eigengewichtung von Archiven aus dem Zielgebiet gegenüber Archiven, die 
ausserhalb Voraussetzung ist eine zureichend grosse Datenbasis für die spezifische Verteilung der einzelnen Archive, Ouellen-
gattungen, ... in beiden Variablen; kalibriert wird nur in Extremfällen mit dem arithmetischen Mittel; 
- mit individueller Kalibrierung für die zur Verfügung stehenden Archive, Ouellengattungen, ... ; kalibriert wird in allen Fällen mittels der zu 
bestimmenden Parameter. 
6.2.2 Die Fixpunkte 
Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fixpunkte bestimmen den Ansatz/ die Ansätze zur Ermittlung der Parameter. 
Die Situation im Zielgebiet und in den angrenzenden Bereichen ist nicht eben günstig: 
mod. Toll Abi Möriyö 
ljarrönum mod. Altinbasak 
Die Angaben über den angeblichen Fundort der Gründungsurkunden scheinen glaubwürdig; 
Sicherheit ist allerdings nicht zu gewinnen. 
A GoETZE,JCS 7, 1953, 57. F.j. STEPHENS,JCS 7, 1953,73-74.J. LEVVY, AIPHOS 13, 1955, 315. A. GOETZE,JCS 18, 
1964, 114 mif nota 2. W.W. HALto,JCS 18, 1964, 73. D. ÜATES, Studies ... , 1968, 31 nota 5, 35 nota 3, 54 
nota 3. 
Apqum(tl scheidet als rechen barer Fixpunkt aus: 
- die Oualität der Vernetzung ist schlecht- im wesentlichen nur über zwei Haupttexte; 
- entsprechend schlecht ist die Ouanlität der Vernetzung. 
Die Gleichsetzung wird durch lnschriftenfunde nahegelegt; die Identifikation ist allgemein ak-
zeptiert. 
J.N. PosrGA,E, RIA 4, 1972-1975, 122-125 (s v. t:Jarrän). 
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Kabat mod. Toll Barri 
Nagar mod. Toll al-Birök 
Subat-enlil mod. Toll Lailön 
Urgis mod. T all Muzön 
l::larrönum scheidet als rechenbarer Fixpunkt aus: 
- die Qualität der Vernetzung ist schlecht - im wesentlichen nur über zwei Haupttexte; 
- entsprechend schlecht ist die Quantität der Vernetzung; 
- der Ort liegt extrem isoliert im Westen. 
Begründet wird die Gleichsetzung durch die beiden Bauinschriften Tukulti-ninurtas 11.; sie sind 
allerdings nicht in situ gefunden worden. 
G. Doss1N, MS 11/12, 1961-1962, 197-206. G. Doss1N, CRRAI 11, 1964, 4-6. M. SALVINI in: P.E. Pecorella, M. 
Salvini, Tell Barri/Kahat 1 ... , 1982, 13. M. SALVINI, Akkadica 35, 1983, 26. P. E. PEC0REUA in: P.E. Pecorella (ed.), Tell 
Barri/Kahot II ... , 1998, 17-19. 
Die Argumente gegen eine Gleichsetzung sind mir nicht fremd, doch bin ich nicht in der Lage, 
den entsprechenden Beweis - Toll Barri "" Kabat - zu erbringen. 
J.-M. DuRAND in: B. Geyer (ed.), Techniques ... , 1990, l 04 nota 11. M. Gu1CHARD, Flor. mar. 11, 1994, 240-244. M. 
WAFLER, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 31. 
Die Argumente für eine Gleichsetzung sind unzureichend; nach der Modellrechnung dürfte 
Nagar vielmehr in Toll 'Arbid zu suchen sein. 
D. CHARPIN, TaH 2, l 990, 68 mit noto 7. J.-M. DuRAND, les dossiers ... 155, 1990, 8. A. CATAGNOTI, M. ßoNECHI, 
N.A.B.U. 1992/2: Nr. 65. D. MATTHEWS, J. E1DEM, lraq 55, 1993, 201-207. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 180. J. 
EIDEM, D. WARBURTON, lroq 58, 1996, 57. M. ßoNECHI, Subartu 4.1, 1998, 219 mit nota 3. J. E1DEM, RIA 9, l /2, 
1998, 75-77 (s v. Nogar). 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit lokalisiert bzw. identifiziert, sowohl durch die scharfsinnige 
Kombination von D. Chorpin als auch durch die Textfunde. 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 129-140. 
Die Argumentation anhand der Siegellegenden ist nachvollziehbar und einleuchtend, aber 
nicht sicher. 
G. BucCELUATI, M. Krnv-BuccELIATI, BiMes 20, 1988, 1-2, 29-31. G. BucCELLIATI, M. Krnv-ßucCELIATI, les dossiers ... 155, 
1990, 19-20. G. ßucCELLIATI, M. Krnv-ßucCELIATI, Orient Express 1995/3, 1995, 67-70. G. BucCELLIATI, M. Krnv-
BuccELIATI, RIA 8, 5/6, 1995, 393 (s.v. Mözän, Toll). G. BuccEUIATI, M. Krnv-BuccEUATI, AfO 42/43, 1995-1996, 1-
32, bes. 1-3. G. BuccEU1AT1, M. Kmv-BucCELIATI, WZKM 86, 1996, 65-98, bes. 80-84. G. BuccEUIATI, M. Krnv-
BucCELIATI, Orient Express 1996/3, 1996, 72-76. 
Alle Kalkulationen gelten nur und nur unter der Voraussetzung, dass: Kabat = mod. Toll Barri, Subat--enlil/Sebnö = mod. Toll Lailön, Urgis = 
mod. Toll Muzön. 
6.2.3 Bestimmung der Parameter 
Angesichts der äusserst kargen Information aus altorientalischen Quellen kommen nur entsprechend einfache Ansätze in Frage; drei haben 
sich als gangbare Wege erwiesen - sie sollen kurz skizziert und im Hinblick auf ldamara~ bewertet werden. 
6.2.3.1 Der STEWARTsche Ansatz 
J.Q. STEWART, Science 93, 1941, 89-90. J.Q. STEWART, Sociometry 5, 1942, 63-71. J.Q. STEWART, GR 37, 1947, 461-465. J.O. STEWART, Sociometry 11, 1948, 31-58. J.Q. 
STEWART, AJPh 18, 1950, 239-253. J.Q. STEWART in: R. Cox, W. Alderson (ed.), Theory in Marketing, Chicago 1950, 19-40. JQ. STEWART, Impact 3, 1952, 110-133. J.Q. 
STEWART, PPRSA 4, 1958, 153-154. J.O. STEWART, W. WARNTZ, JRS l, 1958, 99-123. J.O. STEWART, W. WARNTZ, Geogrophical Review 48, 1958, 167-184. J.Q. STEWART, W. 
WARNTZ, The Field Theory of Population lnfluence. The International Population Union Conference, New York, Paper Nr. 48, 1961. G. ÜLSSON, Distance and Human lnteraction: 
A Review and ßibliography, Philadelphia 1965. J. YAMASHITA, Spatial lnteraction and Spatial Structure: A Study of Public Facility location, Meddelanden frän lunds Universitets 
Geografiska lnstitutioner, avhandlingar 123, Lund l 995, 15-63. M. WAFLER in: 0. Rouault, M. Wäfler (ed.), La Djezire ... , 2000, 317-334. 
Ausgangspunkt ist: wrt .. = G·(wp.P;)a(wp p1-)a(d;j)-ß +E;,j l,J l J ' (62.33-1) 
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In unmittelbarer Anlehnung an das NEWTONsche Gesetz setzt der inzwischen klassisch gewordene Ansatz von J. 0. Stewart: 
w, = l, w P; = w Pi = 1, a = l, ß 2, e1.i = 0: 
T · =GPP(d T 2 l,J l J t,J (6 2 3 3-2) 
Grundsätzlich skeptisch zu beurteilen ist die Kombination von starrer Proportionalität (G] mit vorgegebenem Exponenten der Entfernung. 
Sinnvoll erscheint die Modifikation: 
w,ti.j = GwppiwpPj(d;,i)-ß +e1,j 
Die Extremfälle werden über w, und w P korrigiert: 
T · =GPP(d· Tß +e. 
'•l l J h) l,J 
(6.2 3 3-3) 
(6.2 3 3-4) 
maxG;,j 
-'-·
1
-- f(ß) ist in der Regel keine lineare Funktion, so dass sich eine Diskussion empfiehlt im Hinblick auf eine optimale Relation von ß zu 
mi_nG;,j 
1,) 
maxG- • 
. . l,J 
-'-·:--; die Residuen sind, wenn überhaupt möglich, gesondert zu behandeln, gegebenenfalls durch eine geeignete Ausgleichsfunktion. 
mmG1.j 
1,J 
Mit diesem Ansatz lässt sich bereits mit zwei Fixpunkten rechnen. Er findet Anwendung zunächst für llansurö, dann als Vergleichsgrösse zur 
GAussschen Abschätzung für Asnakkum; die Graphik (Karte 5) zeigt, dass die optimalen STEWARTschen Parameter zu etwas präziseren 
Resultaten fuhren können, so dass der Gedanke naheliegt, die GAussschen Parameter als grobe Schätzparameter zu verwenden und 
anschliessend dann mit STEWART die optimalen Parameter zu berechnen, die für den nächsten Ort auch als Startparameter für GAUSS verwen-
det werden können; da es sich um ein eher aufwendiges Verfahren handelt, wird da GAUSS zureichend genau ist - darauf verzichtet. 
6.2.3.2 Der PAULsche Ansatz 
Ausgangspunkt ist: 
mit w1 und wP als einheitlichen Faktoren (vgl. 6.2.1.4 und 6.2.3.1 ). 
Setzen wir: 
1;,j = w,ti.j 
P; WpPi 
Pi=WpPj 
, so ergibt sich aus (1): 
G ist überflüssig, da formal W; = w1✓G, Wi wi✓G: 
oder in logarithmierter Form 
In T;,j = In IV;+ In Wi +a(lnP; + In Pj)-ßlnd;,j 
Von vier gegebenen Fixpunkten an kann das Verfahren aufgeteilt werden in: 
- die Bestimmung von ß aus T . und d . 
l,j t,J 1 
die Bestimmung einer geeigneten Ausgleichsfunktion /(P). 
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(6.2.3 2-1) 
(62 32-2) 
(6 2 3 2-3a; 
(62 3 2-36; 
6.2.3.2.1 Die Bestimmung von ß 
lnJi,2 =lnW1 +lnW2 +a(lnPi +lnP2)-ßlnd1,2 
In Ji,3 = .. . 
In Ji.4 = .. . 
lnT2,3 = .. . 
In T2,4 = .. . 
In T3.4 = In W3 + In W4 + a(ln P3 + In P4 )- ßlnd3,4 
Durch die Subtraktionen (1.2)-11.1); (1.31-{l.l); (1.4)-11.6); (1.5)-11.6) ergibt sich: 
d13 In Ji,3 - In T1,2 = In W3 - In W2 + a(ln P3 - In P2) - ß In d 
1,2 
d14 lnT1,4 -lnJi,2 = In W4 -In W2 +a(ln P4 -lnP2)-ßlnd 
1,2 
d23 In T2,3 -In T3.4 = In W2 -In W4 +a(ln P2 -lnP4 )-ßlnd 
3,4 
d24 In T2,4 - In T3,4 = In W2 - In W3 + a(ln P2 - In P3) - ß In d 
3,4 
, durch die Additionen (2.1)+(2.41, (2.2)+(2.3): 
In( Ti,3 · T2,4 ) = ß In( d1,2 · d3_4 ) 
T1,2 · T3_4 d1,3 · d2,4 
In( Tj,4 . T2.3 ) = ß In( d1,2 . d3,4 ) 
Ti,2 · T3,4 d 1,4 · d2,3 
, durch Subtraktion von (3.1 )--(3.2) ferner: 
In( Ji,3 · T2,4 ) = ß In( d1,4 · d2,3 ) 
Tj,4 · T2.3 d 1,3 · d2,4 
(6.2.3.2.1-1.1) 
(62321-1.6) 
(6.2 3 2.1-2.1) 
(6.2 3 2 1-2.4) 
(62321-3.1) 
(6.2.3.21-3.2) 
(6 2 3 21-3.3) 
ß kann im Prinzip aus (3.1) und (3.2) berechnet werden. Da die T;.i fehlerbehaftete Grössen sind, ergeben sich aus (3.1) und (3.2) zweifellos 
unterschiedliche Werte ß1 und ß2 , die man zu mitteln hätte. Störend an (3.1) und (3.2) ist, dass die Daten für T1,2 und T3_4 zweimal berücksich-
tigt werden, die Daten für T1_3, T2_4 , Tj.4 und T2_3 aber nur je einmal. Um alle Daten gleich zu wichten, erscheint eine Symmetrisierung sinnvoll: 
In 1,4 2; . 2 3,4 = ß In . , 
( 
T. · T- · T.1 2 · T ) ( d1 32 · d2 / ) 
T1,3 · T2.4 d1,4 · d2,3 · d1,2 · d3,4 
Da aus (4.1) ... (4.3) im Normalfall drei unterschiedliche ß-Werte resultieren ( ß1, ß2 , ß3), wird geometrisch gemittelt: 
"ii =Vß1ß2ß3 
(6 2321-4.1) 
(6 2 3 2.1-4.2) 
(6.2 321-4.3) 
Sind mehr als vier Städte bekannt, können (: )viererkombinationen gebildet werden; wir rechnen im folgenden mit sechs Städten: 
2 3 4 2 5 6 2 3 4 5 
2 3 5 3 4 5 2 3 4 6 
2 3 6 3 4 6 2 3 5 6 
2 4 5 3 5 6 2 4 5 6 
2 4 6 4 5 6 3 4 5 6 
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Daraus resultieren 15 ßk-Werte, die arithmetisch gemittelt werden: 
- 1 15 -
ßges = 15 L,ßk k=l 
5 ergibt einen statistischen Mittelwert für ß in 6 2 3 2-3a,, falls T;_1 oc d,.J -ß. W,, W1, P,, Pi sowie a spielen keine Rolle. 
Der Fehler des Mittelwertes ßgesist gegeben durch: 
; er dürfte eine Abschätzung der Lokalisierungsgenauigkeit erlauben. 
6.2.3.2.2 Die Bestimmung einer geeigneten Ausgleichsfunktion f(P) 
6 2.3 2.1-5 
6 2.3 2.1-6. 
Die Parameter W,, w1 und a sind aus folgendem Grund nicht gesondert berechenbar: die Bestimmung von ß ist auch gültig, falls 6 2 3 2 Ja, 
lauten würde: r;_1 =f(P,)·f(P1)-(d;_J)-ß, wobei f(P,_1)eine beliebige Funktion von P,_1 sein kann; wesentlich ist lediglich, dass f für alle 
Städte die gleiche Funktion von p ist und T;,1 oc f(P,) · f(P1 ). Diese Funktion lässt sich nicht allgemein bestimmen, wohl aber der Wert, den 
sie für die sechs Städte annimmt. Willkürliches Beispiel ist die Stadt 3; sie sei kombiniert mit zwei anderen (i.j): 
lnT3,; =lnf(P3)+lnf(P,)-ßlnd3,; 
lnT3_1 = lnf(P3)+1nf(P1 )-ßlnd3_1 
ln'f;,; = lnf(P,)+lnf(P,)-ßlnd;,; 
Durch die Subtraktion von :1.1 ~u ergibt sich: 
, durch die Addition von 1.2: + 2:: 
{ T3 ·T3 ·) (d3· ·d3 ·) 2lnf(P3)=ln -·'--·1 +ßln -•·---1 T- d-
,,1 1,J 
6 2 3 2.2-1.l 
6.2.3.2.2-1.2 
6.2.3.2.2-1.3 
6 2.3 2.2-2: 
6 2.3.2 2-3 
Bei k > 4 gegebenen Fixpunkten kann der Fixpunkt 1 kombiniert werden mit (k; 1) Paaren i,j. Bleiben wir beim Beispiel von sechs Städten 
und der Stadt 3, ergeben sich (~)= 10 Paare i,j, die mit der Stadt 3 entsprechend '.3: kombiniert werden können. Die l O Werte für f(P3 ) 
werden gemittelt: 
:6 2 3 2.2-4 
Entsprechend i6 2.3.2.1-6; ist der Fehler des Mittelwertes: 
6.2.3.2.2-s: 
Anschliessend wird f(Py)gegen die Pr-Werte aufgetragen und eine Ausgleichsfunktion nach der Methode der minimalen Fehlerquadrat-
summe bestimmt, z.B. mit dem simplex -Algorithmus (Nedler and Mead). 
Mit diesem Ansatz kann theoretisch ab vier Fixpunkten gerechnet werden; stabile Parameter stellen sich in der Regel erst bei einer grösseren 
Anzahl ein. Für ldamaras mit lediglich drei Fixpunkten ist er nur anwendbar, wenn vorher mit einem anderen Verfahren weitere Orte lokalisiert 
worden sind. 
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6.2.3.3 Maximum Likelihood/GAuss 
A. Sen, T. E. Smith, Gravity Models of Spatial lnteraction Behaviour, Berlin, Heidelberg, New York 1995. 
Ausgangspunkt ist: 
T. = G(PPf rß +e·. 1,/ l j l,) (6233-1) 
, gesucht ist eine zu maximierende Funktion bezüglich der Variablen G, a, ß; mathematisch kann T;,i als Zufallsvariable (X) behandelt 
werden. 
6.2.3.3.1 Verteilung der Zufallsvariablen (X) und Maximierung der Wahrscheinlichkeiten 
Der Natur der gegebenen Interaktionen ( T ~ O und ganzzahlig) entspricht - wie schon von A. SEN, T. E. SMITH angemerkt - am besten die 
Poisson-Verteilung; ihr wird zur Kontrolle die Normalverteilung gegenübergestellt. 
6.2.3.3.1.1 Poisson-Verteilung 
Es handelt sich um eine diskrete Verteilung, das heisst X kann nur Werte in zannehmen: 
-A. 
P(X = k) = )_k-e -
k! (6233.1-1) 
, wobei ).. Mittelwert und Streuung von X ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable einer gegebenen Interaktion den Wert 7i (bei 
realer Interaktion T) annimmt, ist: 
Unter der Annahme, dass 
, -T 
P(X =7i)= T1i ~ 
T1! 
- die realen Interaktionen gleich sind den vom Modell berechneten Interaktionen, 
- die Interaktionen verschiedener Städte voneinander unabhängig sind, 
(62 3 31-2) 
kann die Wahrscheinlichkeit verschiedener paralleler Interaktionen als Produkt der jeweiligen Einzelwahrscheinlichkeiten wiedergegeben 
werden: 
(6 2 3.3. l-3) 
, wobei T; die modelltheoretischen Interaktionen, c; die realen Interaktionen bezeichnen. 
Die Werte T; sind also Funktionen der Parameter G, a, ß des Modells. Für die zu maximierende Funktion bezüglich G, a, ß greih log-
Likelihood: 
L(G aß)= "'{-G(PPf ·d· .-ß +f.. -[logG+alog(PP )-ßlog(d )j-tog(T.- !)} 
' ' ~ l J l,J l,J l J l,J l,J 
i<j 
(62331-4: 
6.2.3.3.1.2 Normalverteilung 
Angenommen, die beobachteten Interaktionen seien normalverteilt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Interaktion X zwischen 7i und T2 
der realen Interaktion Tentspricht: 
(6 2 3 312-1) 
, wobei o- 2 die Varianz der Verteilung ist. Um die Wahrscheinlichkeit verschiedener paralleler Interaktionen berechnen zu können, bedarf es, 
über Poisson hinausgehend, zusätzlicher Annahmen: 
- die Residuen haben den Mittelwert O, die Daten enthalten also keinen systematischen Fehler (Bias); 
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- die Residuen hoben olle die Varianz a 2 ; andernfalls müsste gewichtet werden; 
- die Residuen können zu den berechneten Interaktionen addiert werden und sind unabhängig. 
Damit ist die Wahrscheinlichkeit verschiedener paralleler Interaktionen: 
bn l'J J \ 1 n (t; - 7;)2 l 
P(a1 s:X1 S:b1, •• ,a.s:x.s:b.)=J ... J !:.•exp- 2I_ a 2 dt1„dtn 
a. a1a"(2ir)2 /;! 
(6.2.3.3.1 2-2) 
Der Weg zu der zu maximierenden Funktion führt über die GAusssche Methode der kleinslen Quadrate, das heisst über die Minimierung von 
e,,12 
Da f. = r,. +e . wobei i. die gegebene Interaktion zwischen den Orten i und j ist, T. = G (P;PJß)a die theoretische Wahrscheinlichkeit 1,J l,J 1.J ' •·J l,J d;,j 
bezeichnet, ist die zu minimierende Funktion: 
(6 2.3 3.1.2-3) 
6.2.3.3.2 Zur Hypothese u= l 
6.2.3.3.2. l Normalverteilung 
Sei a der geschätzte Parameter von a, T = [a r,a + r] das entsprechende 95%-Konfidenzintervoll, wird die Hypothese U= l akzeptiert, falls 
l ET. 
6.2.3.3.2 2 Poisson-Verteilung 
Seien G, a, jJ die durch Normalverteilung geschätzten Parameter des Modells, Gd> ßd die Parameter, die sich durch die Maximierung der 
Funktion L(G,1.ß)ergeben, wird die Hypothese u= 1 akzeptiert, falls 2[L(G,a,ß)-L(Gd,l,ßd)] kleiner ist als der kritische Wert (5%) der X2 -
Verteilung mit einem Freiheitsgrad (entsprechend Ratio-Likelihood lest). 
6.2.3.3.3 Zum verwendeten Programm 
A SEN, T. E. SMJTH, Gravily Models of Spatiol lnteraction Behoviour, Berlin, Heidelberg, New York 1995. 
Verwendet wurde: 
MATLAB© 5.2, the MathWorks, lnc. ohne statistische Toolbox; verwendbar sind zum Beispiel S-PLUS, SAS, R, MATHEMATICA 
Maximum likelihood für Poisson-Verteilung; wir haben die in 6.2.3.3.1. l sub log-likelihood gegebene Funktion durch den Befehl 
fminsearch minimieren lassen, da nur eine geringe Anzahl von Daten zur Verfügung steht. Im Falle grösserer Datenmengen sollten die in 
A. SEN, T. E. SMITH angegebenen Algorithmen verwendet werden. 
- Da sich die nicht-lineare Regression als besser erwies, werden die für die Abschätzung der Parameter im linearisierten Modell Befehl 
regress - nötigen Daten nicht ausgeworfen. 
nlinfit bietet die Möglichkeit, die Parameter mit Hilfe der GAussschen Methode der kleinsten Quadrate im nicht-linearen Modell 
abzuschätzen. 
- Weitere benützte und damit verbundene Funktionen sind: 
- nlporci gibt die 95%·Konfidenzintervolle für die Parameter - und damit ein Mass für die Präzision der geschätzten Para-
meter. 
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- nlpredci gibt die 95%-Konfidenzinlervalle für 1';,j, das heissl für die berechneten Interaktionen; sie ist nützlich, um Outliers 
zu definieren. 
- nlintool ist eine interaktive Funktion für die Beobachtung der Funktion f;,j in Abhängigkeit von einem der Parameter (die 
anderen Parameter bleiben fest). 
- Um die Normalität der beobachteten Interaktionen zu testen, wurde normolplot verwendet. 
6.2.4 Fazit für ldamara$ 
D.M. ßATES, D.G. WATTS, Nonlinear Regression Analysis ond its Applicotion, New York 1988. 
In ldamara$ und den angrenzenden Fürstentümern sind nur drei Fixpunkte (6.2.2) bekannt: Kabat, Subat-enlil/Sebnö, Urgis - für den Anfang 
eine zu geringe Anzahl sowohl für den PAULschen Ansatz als auch für Maximum Likelihood. 
Zur Bestimmung der Koordinaten der gesuchten Orte wird wie folgt vorgegangen: 
- die zu lokalisierenden Orte werden entsprechend der Güte ihrer Daten (P. T) in absteigender Gradierung angeordnet; als Kriterien gelten: 
Verknüpfung mit den drei Fixpunkten, Verknüpfung mit möglichst vielen anderen Orten, Grösse von P. 
- die Parameter für llan$urö werden mit dem modifizierten STEWARTschen Ansatz abgeschätzt. Die Parameterintervalle, ausgeworfen auf Karte 
3, illustrieren Robustheit und Belastbarkeit dieses Ansatzes: 
- eine erste grobe Abschätzung (Kurvendiskussion) ergibt aufgrund der zur Verfügung stehenden Daten der drei Fixpunkte (Kabat, 
Subat-enlil/Sebnö, Urgis): ß = l .65, G = 0.057675099; 
- angewendet auf die Daten von llan$urö ergibt sich ein Lokalisierungsvorschlag bei x = 35.3959, y = 25.9338, d.h. bei einer Position 
die 0.44 l km vom Hügelzentrum von Toll Farfara entfernt liegt; darauf und auf RF rf = 0.582km basiert die Annahmen der Identität von 
a oro 
llan$urö und T all Farfara; 
- verstehen wir unter zielgenauen Parametern jene, die eine Lokalisierung noch innerhalb des Hügels - unter der idealen Bedingung einer 
Kreisform - erlauben, ergeben sich bei linearer Extrapolation durch\ und S2 die folgenden Intervalle: ß .. [ 1.60665399, 1.87786195]; 
G .. [0.050554734, 0.115296875]; 
-das optimale Parameterpaar ist: ß „ l .745482245, a„ 0.077098594. 
- Die Parameter für die folgenden Orte werden jedesmal neu mit Maximum Likelihood (Poisson-Verleilung und Normalverteilung) abge-
schätzt. Die Konsistenz des Modells wird bestätigt sowohl durch die Stabilität der Parameter bei vergleichbaren P-Werten als auch durch die 
Übereinstimmung von Poisson-Verteilung und Normalverteilung; Robustheit und Belastbarkeit finden ihren allgemeinen Ausdruck in der Intervall-
breite der Parameter (7.7.4), ihren spezifischen in der Interaktion Aslakkö - Asnakkum (7.7.4.3). 
Bei zureichender Stabilität der Parameter kann auch en bloc gerechnet werden. 
- Zielgenaue Parameter sind nicht unbedingt die Regel; zu berücksichtigen sind deshalb: die grob abgeschätzte Grösse des zu lokalisieren-
den Ortes und vergleichbar grosse Hügel im Zielgebiet, das definiert wird durch einen Kreis, dessen Zentrum durch die errechneten 
Koordinaten gegeben ist, und dessen Radius kleiner ist als der halbe empirische Durchschnittsabstand zwischen zwei Hügeln, die sowohl die 
Bedingung der grob abgeschätzten Grösse als auch die der gleichzeitigen Besiedlung - in unserem Falle die MB-Zeit - erfüllen; da wir mit 
den ausgewählten neun Orten keine Dörfer, sondern grössere Siedlungen suchen, können für den uns interessierenden zentralen Bereich des 
ljöbür-ßeckens als Durchschnittsabstand 11 km gelten - wir veranschlagen den Radius des Suchkreises entsprechend auf 4km. 
- Die berechneten Koordinaten eines Ortes i werden nach der Lokalisierung ersetzt durch die Koordinaten des identifizierten Hügels. 
- Die Anpassung wird im Fall der Normalverteilung der Fehler mit den üblichen Vorgehensweisen der Regression analysiert: 
- Summe der Quadrate der Residuen ( SCReJ und mittlere Summe der Quadrate der Residuen. 
- R2 = SCRes ergibt den vom Modell erklärten Anteil an der Variabilität der gegebenen Daten (Bestimmtheitsmass). 
sc,o, 
Geschätzter Parameter 
- Die Präzision der geschätzten Parameter ergibt sich aus Standardfehler des Parameters · 
- Die Normalität der Residuen wurde mit Normal Probability Plots überprüft (D.M. BATES, D.G. WATTS). 
- Zur Überprüfung der konstanten Varianz wurden Plots of Residuals verwendet, das heisst Residuen vs gegebene Daten, vornehmlich vs T, 
gegebenenfalls vs P beziehungsweise vs d. 
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6. 3 DER AUSGLEICH DER FEHLER: DIE GAusssche METHODE DER KLEINSTEN ÜUADRATE 
M. WAFLER in: 0. Rouoult, M. Wäfler (ed ), La Diezire ... , 2000, 317-334. 
Unproblematischer als die Quantifizierung ist der Ausgleich der mit dem Fehler des Zufalls behafteten Daten: 
- für den Hilfspunkt/ die Hilfspunkte, der/ die als Ausgangspunkt/ Ausgangspunkte für den GAussschen Fehlerausgleich benötigt wird/ 
werden, liegen vier unterschiedliche einfache Bestimmungsverfahren nahe; 
der Fehlerausgleich ist ein allgemeines Verfahren dessen, was in: La Djezire ... , 2000, ausführlich beschrieben wurde. 
6.3.1 Der gemeinsame Hilfspunkt/die individuellen Hilfspunkte 
6.3.1.1 Der gemeinsame Hilfspunkt 
Theoretisch genügt ein einziger Hilfspunkt (H: xH, yJ seine Koordinaten sind: 
1 n 
; YH =-_LYi 
n i=I 
, wobei xi und Y; die Koordinaten der bekannten Fixpunkte sind. 
6.3.1.2 Die individuellen Hilfspunkte 
Drei einfache Verfahren bieten sich an zwei arithmetische und ein geometrisches. 
6.3.1.2.1 Das arithmetische Verfahren 1 
Es bestimmt den Hilfspunkt Huk so mit der GAUSSschen Methode der kleinsten Quadrate, als würde von den Fixpunkten (F,,, .. ,F,1 ) nur der eine 
Ort uk gesucht. 
6.3.1.2.2 Das arithmetische Verfahren 2 
Für jeden Punkt (x0 ,y0 )des Gitters wird {II (x0 ,y0 )-(xi,YJ 11-dl bestimmt; Hilfspunkt ist jener Gitterpunkt, für den gilt, dass 
{ll(x0 ,y0 )-(xi,YJll-dl minimal ist. 
6.3.1.2.3 Das geometrische Verfahren 
Der Hilfspunkt Huk wird geometrisch aus der Kreiskonfiguration ermittelt, die sich ergibt aus den Fixpunkten (F,,, .. ,F,1 ) als Zentren von Kreisen, 
deren Radien den fehlerhaften Distanzen zum gesuchten unbekannten Ort Uk entsprechen. 
Die beiden Extremfälle sind: 
- alle Kreise schneiden sich; Huk wird über die inneren Schnittpunkte ermittelt; 
die Kreise schneiden sich nicht; Huk wird über die Schnittpunkte der inneren Tangenten ermittelt. 
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6.3.2 Die GAusssche Methode der kleinsten Quadrate: Abschätzung der Koordinaten unbekannter Orte (non-linear regression) 
6.3.2. l Einleitung 
Gegeben sind: 
- n eineindeutig lokalisierte Orte A1, .. ,A11 mit den Koordinaten (x1,y1), .. ,(x11 ,y11 ); 
- fehlerhafte Distanzen: - D;,uj zwischen Ai und einem in seiner Lage unbekannten Ort uj (k E {1, .. ,n},J E {1, .. ,m}); 
- Du;,uj zwischen zwei in ihrer Lage unbekannten Orten U; und u1 (i,j E {1, .. ,m},i < }) . 
Gesucht ist eine optimale Lösung für die Koordinaten (xu1 ,Yu1 ), .. ,(xum ,Yu111 ) der Orte U1, .. ,Um. 
Bemerkung l: Für die Überbestimmtheit des Systems wird gefordert, dass n > l und mn + m (m- l) > 2m. 
2 
Bemerkung 2: Wenn nicht anders spezifiziert, laufen die Indices k,l über {1, .. ,n} und i,J über {1, .. ,m}. 
6.3.2.2 Methode de1· kleinsten Quadrate 
Wir definieren die Funktion F der Distanz zwischen zwei Punkten (mit den Koordinaten (x,y) und (w,z)) durch: 
F(x,y, w,z) := ✓(x -w) 2 + (y- z)2 
und die Funktion F; der Distanz zwischen einem Punkt mit den Koordinaten (x,y) und A; durch: 
F;(x,y) := F(x,y,x;,Y;) 
Die Ausgleichsforderung ist, dass die folgende Funktion zu minimieren sei: 
G(xu1 ,Yu1 , .. ,Xum ,Yu,,,) := L(F( Xuj ,Yuj )- Dk,uj )
2 
+ L(F(Xu1 ,Yuj ,Xu; ,Yu; )- Du;,uj )
2 
k=1, .. ,n }=1, .. ,m i,}=1, .. ,m i<j 
Die Funktion G ist nicht linear;einen möglichen Lösungsweg bietet die Linearisierung. Gelten die folgenden abgekürzten Notationen: 
vk,uj := Fk (xuj ,Yuj )- Dk,uj 
Vuj,u; :=Fk(xuj,Yuj,xu;'Yu;)-DuJ,u; [i<J] 
, lautet die neue Ausgleichsforderung: 
"vku-2+ "vu·u·2=min L.., '} L.., l'j 
k=1, .. ,n }=1, .. ,m i,}=1, .. ,m i<j (6322-1) 
6.3.2.3 Linearisierung 
Wir berechnen die TAYLORschen Entwicklungen der Funktionen, aus denen G besteht, und brechen sie nach dem linearen Glied ab. 
Wir bestimmen die Anfangspunkte (6.3. l) U;
0 
= (x;0 ,Y;0 ) für jedes i E {l, .. ,m} und setzen: 
x„i = x„iO + &U; und Yu; = Yu,o + L1Yu, 
TAYLORsche Entwicklungen von F: 
Für k E {1, .. ,n} und j E {1, .. ,m} definieren wir: 
Xujo -xk 
ak. := 
,./ Fk(xu ,Yu- ) 
J o .IO 
Yuj -yk 
bkj:=--o __ 
, Fk(xujo'y"Jo) 
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Für i,j e {l, .. ,m},i < j definieren wir: 
Cij: ) 
F(x •. ,Y •. ,x •. ,y •. 
10 ,o Jo 10 
Yu· -y •. 
d· . ·= •o 10 
'·
1 
· F(x •. ,y.
0 
,Xu. ,y •. ) 
•o I lo lO 
eij := 
· F(x •. ,Y •. ,xu. ,Yu ) 
• O ,o J o lO 
Yu· - Yu. J; . . lo 'O 
'·
1 
. F(x •. ,Y •. ,x •. ,y •. ) 
10 10 J O 10 
Für die in (1) und (2) vorkommenden Gradienten gilt: 
V Fk (xu jo ,YukJ) = (ak.j•bk.j) 
V F(x. jo ,YukJ ,x"io ,y%) = (ci.j•di,jei.j•J;,j) 
Um die Schreibweise zu vereinfachen, definieren wir für i < j: 
lk,ui := Dk,ui - Fk (xu jo ,YukJ) 
lu,,ui := D"i-"i - F(x"io ,Yuio ,x"kJ ,YukJ) 
Aus dieser Notation ergibt sich mit(l), (2), (3) und (4) unmittelbar der folgende linearisierte Ausdruck der vk„i und v.,,.
1
: 
vk.ui = ak.jllxui + bk,jtJ.Yui -lk,ui 
vu;.ui = ci.jllxu; + d;,jtJ.Yu, + e;,jllxui + J..itJ.y"i -1.,,.i 
In Matrizenschreibweise: 
v=A-~-1 
, wobei: 
v1,., 11,u, 
v2,., 12,., 
vn,u1 ln.u, 
V1-"2 11.ui 
vn.u2 ln,u2 
llx., 
vn.um ln,um tJ.y., 
vu1..u2 '•,.u2 llx.2 
V:= I:= 
~== tJ.y.2 
VUJ.Um '•1.Um 
VU2.U3 1u2,u3 llxu„ 
tJ.y•m 
VU2.Um /"2-"m 
VU3.U4 '•3,u4 
VUJ.Um lu),Um 
V"m-J,Um f"m-1.Um 
v und I besitzen nm+m (m;l) Komponenten, M weist 2m Komponenten auf; v ist so definiert worden, dass folgendes gilt: 
V·VT = ~ 2 + L 2 L, vk,u· vu·,u· 
J ' J k=l •. ,n j=l •. ,m i, j=l .. ,m i>j 
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(6 3 2 3-3) 
(6.3.2 3-4) 
(6.3 2 3-5) 
(63.2.3-6) 
(63 2 3-7) 
Für die Matrize A der Dimension (m-1) (nm+m-
2
-)x(2m) gilt: 
a1,1 b1,1 0 
0 
an,1 bn,1 0 
0 0 a2,1 b2,1 0 
0 0 0 
0 0 a2,n b2,n 0 
0 
0 
A:= 0 
CJ,2 d1,2 e1,2 /1,2 0 
cl,3 d1,3 0 0 el,3 ft,3 
CJ,m di,m 0 
0 0 Cz,3 dz,3 e2,3 fz.3 
0 0 Cz,m d2,m 0 
0 
Explizit gilt also für die Linearisierung G von G: 
0 ... 
0 ... 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 a1,m al,m 
0 
0 an,m an,m 
0 
0 
0 el,m fi.m 
0 
0 ez,m fz.m 
Cm-1,m dm-1,m em-1.m fm-1,m 
= (A · iix -l)· (A · iix-l)r 
=iixr •Ar •A·iix-2(Ar •l)r •iix+lr -1 
=iixr ·B·iix-2br ·iix+f-1 
. 8 Ar (D· . (m-1) (m-1) ) d r (D . ) , wenn wir := •A 1mens1on (nm+m-
2
-)x(nm+m-
2
-) un b:=A •1 imens1on 2m setzen. 
6.3.2.4 Iterative Lösung 
(6.3.2.3-8) 
Alle partiellen Ableitungen von (6.3 2.3-8) können Null gesetzt werden; die Lösung des dadurch gegebenen Gleichungssystems besteht aus 
den Werten von iix = ((ru: •. ,ÄYu ),·=t ml, so dass G an der Stelle (x.1.0 +ru:.,.,Y. +ÄYu-h .. ,m minimal ist. J J , .. , 10 J • 
Aus (6.3 2 3-8) erhält man: 
dG 2m 
--= 2 · L8i,kru:k - 2 · b; 
dru:; k=l 
(63 2.4-1) 
, wobei ru:k die k-te Koordinate von iix bezeichnet und 8;,k die Koordinate in der Matrix B, die sich in der i-ten Spalte und der k-ten Reihe 
befindet. 
Setzen wir (1) für jedes i e {l, .. ,2m} gleich Null, ergibt sich in Matrizenschreibweise B-iix-b = O; somit gilt: 
(6 3.2.4-2) 
Damit erhalten wir eine verbesserte Approximation der gesuchten Orte. In einem nächsten Schritt definieren wir die neuen x.~ (bzw. y%) als 
die alten plus die berechneten ru:. (bzw. ÄYu ). 
Durch wiederholte Anwendung de~ Verfahren~ erhält man eine statistisch optimale Lösung für (x.1 ,Yu1 ), •• ,(x.m ,Yum). 
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6.3.2.5 Belastbarkeit 
W. TOßLER, S. WINEBERG, A Cappadocian Speculatian, Nature 23 l, Nr. 5297, 7. Mai 1971, 39-4 l. A. SEN, T. E. SMJTH, Gravity Models of Spatial lnteraction Behaviour, Berlin, 
Heidelberg, New York 1995. M. WAFLER in: 0. Rouoult, M. Wäfler (ed.), La Djezire ... , 2000, 331-335. 
Die grundsätzliche Belastbarkeit des Modells findet ihren Ausdruck im weiten Anwendungsbereich, der leicht nachzuvollziehen ist anhand 
der unter 6.2 notierten Literatur. 
Für die spezielle Belastbarkeit, das heisst bezüglich altorientalischer Quellen, liegen naturgemäss kaum Daten vor: der klassische STEWARTsche 
Ansatz, angewandt von W. ToBLER, S. W1NEBERG, erwies sich für die altassyrischen Handelskolonien als zu starr; der Ansatz von A. SEN, T. E. 
SMITH ist (noch2) kein gangbarer Weg für altorientalische Quellen. 
Interessant bleibt - auch ohne jeden Anspruch auf allgemeine Gültigkeit - die Stadt llan~urö, welche mit unterschiedlichen Matrizen und 
unterschiedlichen Modellen (klassischer STEWARTscher Ansatz, modifizierter STEWARTscher Ansatz) dreimal kalkuliert wurde (x,, y1; x„ y2; x3, y) mit 
einer verblüffenden Konstanz der Koordinaten: 
1993: 
1994: 
2001: 
x,=35.80 
x2=35.40 
x1=35.3959 
; y,=25.50 
; y2=25. l0 
; y3=25.9338 
(umgerechnet auf die Koordinaten der Karte 200 l) 
(umgerechnet auf die Koordinaten der Karte 200 l) 
Die drei so berechneten Punkte bilden ein Dreieck mit den Seitenlängen von l. l 86km, l .668km, l . 131 km, bzw. mit der Fläche von 
0.670km2 . 
Die unterschiedlichen Matrizen zu unterschiedlichen Zeiten ( 1993, 1994, 2001) sind Ausdruck der für den Alten Orient bestimmenden 
Prämisse: nie alle Quellen zu kennen, das heisst mit Daten kalkulieren zu müssen, die mit dem Fehler des Zufalls behaftet sind. 
6.3.2.6 Vektorielle Konfidenz-Ellipsen der gesuchten Städte 
Die Konfidenz-Ellipse einer gesuchten Stadt ist eine Ellipse 
- deren Zentrum mit den ausgeglichenen Koordinaten der gesuchten Stadt identifiziert wird; 
- auf deren Umfang die Wahrscheinlichkeit, die Stadt zu finden, ungefähr konstant bleibt. 
Es seien 
n 
G(x,y)= L,(Fk(x,y)-Dk)2 die für die Bestimmung der Koordinaten der gesuchten Stadt zu minimierende Funktion· 
k=I ' 
zo = (xo,Yo) die berechneten Koordinaten. 
Da sich in zo ein Minimum der Funktion G befindet, verschwindet VG(z0 ); damit ist die TAYLORsche Entwicklung bis zum quadratischen Glied 
im Punkt z0 durch den folgenden Ausdruck gegeben: 
1 G(zo + h) = G(z0 ) +-hrDh(+Rest) 2 
, wobei D die Hesse-Matrix von G an der Stelle z0 ist: 
Es seien 
f 1 ,f2 normierte Eigenvektoren von D; der Symmetrie von Dwegen sind sie orthogonal, d.h. r,. r
2 
= o; 
A1,A2 die Eigenwerte von D. 
(6326-1) 
(6 3 2 6-2) 
Ziel i5t, G in der Nähe von zo zu untersuchen; als Resultat wird sich zeigen, dass G auf einer Ellipse mit Zentrum in z
0 
ungefähr konstant 
bleibt. Auf dieser Ellipse bleibt somit auch die modelltheoretische Wahrscheinlichkeit der Lokalisierung der gesuchten Stadt konstant, da G 
ein Mass dafür ist. 
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Wir kehren zurück zum Vorsatz: 
1 G(z0 + h) = G(z0 )+-hTDh = G(z0 )+8 2 
~ _!_hrDh = 8 ~ hTDh = 28 
2 
Schreiben wir h in der Eigenvektorenbasis (i;x,h), d.h. h = hxfi +hyf2 , so ist: 
(6 3 2 6-3a) 
(6 3.2.6-36) 
(6.3.2 6---4) 
Es ist unschwer zu erkennen, dass die Gleichung (4) äquivalent zur Gleichung einer Ellipse ist mit dem Zentrum in z0 und den Achsen: 
a = l28r1 • b = fiI"r2 
~Ti ~Ti . 
Ist zum Beispiel II a 11»11 b II, so wächst G- womit die Wahrscheinlichkeit für die gesuchte Stadt sinkt - auf der Achse b stärker als auf a; die 
Wahrscheinlichkeit der Lokalisierung der Stadt auf a ist also grösser als auf b. 
Bemerkung 3: BAYESsche Statistik bietet eine andere Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen. 
6.4 DER SuRVEY 
Dem Survey fallen zwei grundsätzliche Aufgaben zu: 
- Erstellen einer topographischen Karte, die für das Zielgebiet möglichst geringe Projektionsverzüge aufweist, Siedlungshügel möglichst 
genau positioniert und in ihren relativen Gössen zueinander abbildet; 
- Verifizierung bzw. Falsifizierung der theoretisch berechneten Positionen und, gegebenenfalls, Erstellen archäologischer Profile - Zeit vs 
Quantität zeitspezifischer Keramik - der zu identifizierenden Hügel für einen Vergleich mit den Quellenprofilen der zu lokalisierenden 
Orte. 
6.4. l Topographische Karte 
F. PEARSON II, Map Proiections: Theory and Applications, Boca Raton Fla 1990. M. PORTER, SMB l 0.2, 1996, 55-64. L. M. ßUGAYEVSKIY, J. P. SNYDER, Map Proiections. A Reference 
Manual, London, Philadelphia 1998. R. lAURINI, D. TH0MPSON, Fundamentals of Spatial Information Systems, London, San Diego 6 1998. M. WAFlER in: 0. Rouault, M. Wöfler (ed.), 
La Djezire ... , 2000, 317-334. 
Bekannt sind die grundsätzlichen Projektionsprobleme; bekannt auch die unterschiedlichen Positionen ein und desselben Siedlungshügels auf 
den zur Verfügung stehenden Karten. Eine Lösung wird erst möglich sein, wenn feinauflösende GPS-Daten erhältlich sind. Erst dann wird es 
auch Sinn machen, die Grösse der zu lokalisierenden Orte präzise zu prognostizieren und das Ausgleichsmodell der Fehler so zu modifizie-
ren, dass diese prognostizierten Grössen als Such-/Bestimmungsparameter erscheinen - darin liegt mit Sicherheit das wichtigste Ausbau-
potential. 
6.4.2 Verifizierung/Falsifizierung 
M. WAFlER, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 31. M. WNlER in: 0. Rouault, M. Wöfler (ed.), La Diezire .. , 2000, 33 l. 
Sie erfolgt in zwei Schritten: 
- befindet sich in der Umgebung überhaupt ein Hügel2; drei Momente sind zu beachten, gegebenenfalls gegeneinander abzuschätzen: 
- ein und derselbe Hügel kann auf unterschiedlichen Karten unterschiedliche Koordinaten besitzen; 
- die heutige Grösse eines Hügels ist nicht zwingend ein Mass für die damalige Grösse der Siedlung; 
- die grob geschätzte Grösse des zu lokalisierenden Ortes ist im Zielgebiet (6.2.4) zu berücksichtigen; 
- Findet sich im Suchgebiet ein Hügel, muss dass zu erstellende archäologische Profil des zu identifizierenden Hügels mit dem Quellenprofil 
des zur Lokalisierung vorgeschlagenen Ortes übereinstimmen. 
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7 ldamara~ 
Zureichend wären die Daten der unmittelbar für ldamara$ belegten Orte; der Entwurf - nicht aber die gerechnete Matrix - ist jedoch etwas 
weiter angelegt: 
- positive Abgrenzung und negative Eingrenzung müssten - theoretisch - sich ausschliessende Bereiche ergeben; darin liegt eine gewisse 
Kontrollmöglichkeit; 
- übergeordnete geographische Begriffe und subordinierte Orte müssten zu Clusterbildungen führen, welche ebenfalls als Kontrolle benutzt 
werden können; 
- die Erweiterung um vernetzte Orte ersten Grades beginnt vorsichtig einen Aspekt des Ausbaupotentials auszunützen (8.2. l ); 
- Berge und Seen lassen sich punktuell darstellen; in einem an Bergen und Seen armen Landstrich eignen sie sich als Kontrolle; 
- Flüsse dagegen und Audiya sind grundsätzlich ausgeschlossen, da sie nicht punktuell adäquat darstellbar sind; sie können lediglich als 
Kontrolle verwendet werden für Orte, die nachweislich an Flussläufen bzw. Audiya gelegen haben. 
7.1 ZUM GEOGRAPHISCHEN BEGRIFF IDAMARA~ 
Der Begriff wird doppelt bestimmt: durch Orte und Fürstentümer/Herrscher, welche nachweislich in ldamara$ gelegen/regiert haben sowie 
durch Orte und Fürstentümer/Herrscher, welche nachweislich nicht in ldamara$ gelegen/regiert haben; theoretisch wird so die gleiche 
Fläche definiert: durch positive Abgrenzung und negative Eingrenzung. 
Aus dem Kontext können weitere Orte erschlossen werden, die mit einiger Wahrscheinlichkeit in ldamara$ bzw. in den Grenzfürstentümern 
gelegen haben. 
Aufgenommen sind schliesslich auch ausgewählte Orte und Herrscher, die im ersten Grade vernetzt sind - sei es über ldamara$, sei es über 
die Grenzfürstentümer, sei es über beide: da es sich nicht um eine begründete Zuordnung handelt, sondern um eine mechanische Zuteilung, 
kann dieses Namensmaterial nicht weiter differenziert werden. 
Die folgende Matrizenhierarchie ist approximativer Ausdruck abgestufter Wahrscheinlichkeit; da in der gerechneten Matrix (Matrix 20) nach 
der Ordnung der Vernetzung gerechnet wird, sind Irrtümer in der Zuordnung eines Ortes zu einer der Matrizen algebraisch belanglos: 
andere Textinterpretationen können andere Zuordnungen begründen, nicht aber andere Koordinaten. 
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Die Matrizenhierarchie hat einen ganz anderen Sinn: Zuordnungen definieren Clusters, die sich unter den gegebenen Bedingungen ausschliessen 
müssten; das Modell ist also einer vierfachen Kontrolle unterworfen: 
- dem grossflächigen, in sich geschlossenen Cluster ldamaras; 
- den kleinteiligen, jeweils ebenfalls in sich geschlossenen Clusters der Fürstentümer in ldamara$; 
- den kleinteiligen, wiederum jeweils in sich geschlossenen Clusters der Grenzfürstentümer; 
- der Summe der Grenzfürstentümer als negative Eingrenzung von ldamara$. 
7.1.1 Positive Abgrenzung 
Zur Verfügung stehen Informationen über unmittelbar in ldamara$ gelegene Orte (Matrix 1 . 1) bzw. in ldamara$ regierende Herrscher (Matrix 
1.2) sowie über mittelbar für ldamara$ erschlossene Orte (Matrix 2.1) bzw. Herrscher (Matrix 2.2); hinzu kommen übergeordnete geographi-
sche Begriffe und subordinierte Orte (Matrix 3). 
7. 1 . 1. 1 Unmittelbar belegte Orte/Herrscher 
Bestehen Zweifel an der Zuordnung, werden die Belege in den Matrizen 13 bis 15 verbucht. 
7.1. 1 .1.1 Unmittelbar belegte Orte: Matrix 1.1 
Asnakkum 
llan~ura 
Nabur 
Girdabat 
Suda 
Sudubum 
Talbaium111 
Tarmannum 
- ARM 5:51: im Distrikt "Oberes ldamara$" gelegen; 
- ARM 27:20: u.a. wird Sammetar111 von Asnakkum als Herrscher des Landes ldamara$ bezeichnet. 
- A. 1056: 
- A. 351: 
- ARM5:51: 
- A. 351: 
- ARM5:51: 
- ARM 27:20: 
- ARM 28:65: 
- A.315+: 
- A. 3796: 
in ldamara$ gelegen. 
in ldamaras gelegen. 
im Distrikt "Oberes ldamara$" gelegen; 
in ldamara$ gelegen. 
im Distrikt "Oberes ldamara$" gelegen; 
u.a. wird Subram111 von Qirdabat als Herrscher des Landes ldamara$ bezeichnet; 
Subram111 (von Qirdabat) wird als Herrscher von ldamara$ bezeichnet; 
Subram111 (von Qirdabat) im lande ldamaras. 
Beute aus ldamara$ - aus Sudö. 
- ARM 27:20: u.a. wird latar-malik von Sudubum als Herrscher des Landes ldamara$ bezeichnet. 
- ARM 5:51: im Distrikt "Oberes ldamara$" gelegen. 
- ARM 27:20: u.a. wird Tamarzi von Tarmannum als Herrscher des Landes ldamara$ bezeichnet. 
7.1. 1. 1 .2 Unmittelbar belegte Herrscher: Matrix 1.2 
ljaia-sümü -A.1212: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet; 
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tlammikuna 
lamud-lim 
lbal-addu 
lumras-el111 
Lime-addu 
Subram111 
Tamarzi 
Zakura-abum 
- A. 161 0+: als Herrscher in ldamaras bezeichnet; 
als Herrscher von llan$urö (7.1.1.1. 1) belegt: ARM 23:535; ARM 23:572; ARM 25: 15; ARM 25: 118; 
ARM 25:150; ARM 25:153; ARM 25:654; ARM 25:729; ARM 26:301; ARM 26:345; ARM 
26:354. 
- A. 1212: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet; 
- A. 1610+: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet; 
als Herrscher von Sudubum (7. l . l. l. l) belegt: M. 7 4 l l . 
- A. 1212: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet; 
- A. 1610+: als Herrscher in ldamaras bezeichnet. 
- A. 1212: als Herrscher in ldamara? bezeichnet; 
- A. 161 0+: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet; 
als Herrscher von Aslakkö (7.1.1.2.1) belegt: ARM 2:37; ARM 28:49; FM 2:63; A. l 056. 
- A. 1212: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet; 
als Herrscher von Abi-ili (1.1.1.2.1) belegt: ARM 21 :370; ARM 27:84; M. 11359+; 
[als Herrscher von lsqö (7.1.1.2. l) und Oö (7. l.l .2.1) belegt: ARM 2:75]. 
- A. 1212: als Herrscher in ldamaras bezeichnet; 
- A. 161 0+: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet; 
als Herrscher von Anamas (7. l. l .2.1) belegt: A. 2434. 
- A. 1212: als Herrscher in ldamaras bezeichnet; 
- A. 161 0+: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet; 
als Herrscher von Asnakkum (7.1.1.1. l) belegt: ARM 24:308; ARM 27:20; M. 7 411. 
- ARM 28:65: als Herrscher von ldamaras bezeichnet; 
- A. l 21 2: als Herrscher in ldamara~ bezeichnet; 
- A. 161 0+: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet; 
als Herrscher von Oirdabat (7. 1.1. l. l) belegt: ARM 27: 20. 
-A.1212: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet; 
- A. 161 0+: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet; 
als Herrscher von Tarmannum (7.1. l. l. l) belegt: ARM 27:20. 
- A. 1212: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet ; 
- A. 161 0+: als Herrscher in ldamara$ bezeichnet; 
als Herrscher von Zallubön (7.1.1.2. l) belegt: ARM 28:79 (Z. 35-36 betreffen die Stammeszugehö-
rigkeit). 
7.1. l .2 Mittelbor erschlossene Orte/Herrscher 
7.1.1.2. l Mittelbar erschlossene Orte: Matrix 2.1 
Anhand der beiden weitgehend parallelen Briefe A. 1212 und A. 161 0+ lassen sich über die Herrscher die Toponyma Abil-ili, Anamas, 
Aslakka, lsqa, Qa und Zalluban erschliessen. 
Nicht zu übersehen ist eine gewisse Parallelität zwischen diesen beiden Briefen und ARM 9:298 - Haia-sümü Hammikuna lumras-el , 
....,.. I --.,, I • (l/ 1 
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Sammetar111 , Subramil) und Tomarzi -, so dass vermutet werden darf, dass es sich bei ljazib-aranzib, lapbur-lim, lli-estar, lli-lim, Kabia und 
Zubatni111 ebenfalls um Herrscher handelt; dadurch können drei weitere Orte erschlossen werden: Kabat, Sunä und Surnat. 
Abi-ili 
Anamas 
Aslakkä 
lsqä 
Kabat 
Sunä 
Surnat 
Zallubän 
lumras-el111 - A. 1212 ist Herrscher von Abi-ili: ARM 21 :370; ARM 27:84; M. 11359+; 
ist Herrscher von lsqä: ARM 2:75; 
ist Herrscher von Oa: ARM 2:75. 
Lime-addu A. 1212; A. 161 0+ - ist Herrscher von Anamas: A. 2434. 
lbal-addu - A. 1212; A. 161 0+ - ist Herrscher von Aslakkä: ARM 2:37; ARM 28:49; FM 2:63; A l 056. 
lumras-el(l) -A. 1212 ist Herrscher von lsqä: ARM 2:75; 
ist Herrscher von Abi-ili: ARM 21 :370; ARM 27:84; M. 11359+; 
ist Herrscher von Oä: ARM 2:75. 
Kabia -ARM 9:298 ist Herrscher von Kabat: ARM 7:91; ARM 7:226; ARM 27:87; ARM 27: 135; M. 10647; 
M. 11359+. 
lumras-el111-A. 1212 - ist Herrscher von Oä: ARM 2:75; 
ist Herrscher von Abi-ili: ARM 21 :370; ARM 27:84; M. 11359+; 
ist Herrscher von lsqä: ARM 2:75. 
!li-estar ARM 9:298 - ist Herrscher von Sunö: ARM 10:98; ARM 28:95. 
Zubatni111 -ARM 9:298 ist Herrscher von Surnat: ARM 21 :3; ARM 26:317; ARM 26:422. 
Zakura-abum - A. 1 21 2; A. 16 10+ ist Herrscher von Zallubön: ARM 2 8 :79. 
7.1.1.2.2 Mittelbar erschlossene Herrscher: Matrix 2.2 
tlazib-aranzib ARM 9:298. 
lapbur-lim ARM 9:298. 
ARM 9:298. 
7. 1.1.3 übergeordnete geographische Begriffe - subordinierte Orte: Matrix 3 
tlazzikonnum - Akin-amar (von Kabat) erobert ljazzikannum und lässt den Ort durch Kapidum verwalten: ARM 26:357; FM 2: 126; 
- ljaia-sümü (von llansura) belagert ljazzikannum: ARM 14: 120; 
- zeitweise beherbergt ljazzikannum eine Garnison aus Numbö: FM 2: 127. 
ljazzikannum hat - zumindest zeitweise - zu Kobat gehört; möglicherweise im Grenzgebiet zu llansurä gelegen. 
tlummatum - gehört zu Aslakkö: ARM 28:68; ARM 28:69. 
lobmumum - gehört zumindest zeitweise zum Herrschaftsgebiet des ljaio-sümü (von llonsurö): A. 49. 
lapturum111 - zur Zeit Zimri-lims ist Talbaium( 1l Hauptstadt des Landes lap!urum1lJ: ARM 13: 143; ARM 13: 144; FM 2: l 04. 
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Kabittum - gehört zu Kabat, wahrscheinlich an der Peripherie gelegen: A. 315+. 
Kallabubra - gehört zu Kabat, wahrscheinlich an der Peripherie gelegen: A. 315+. 
Malbatum - gehört zu Zallubön: ARM 28:62. 
Mariatum - gehört zum Herrschaftsgebiet des ljaia-sümü (von llan$urö): FM 2: 127. 
Mazuratum - gehört zum Herrschaftsgebiet des ljaia-sümü (von llansurö)2: ARM 28:81. 
Musilan - gehört zu Talbaium111 : FM 2: 127. 
Nilibsinnu - gehört zu Kabat, wahrscheinlich an der Peripherie gelegen: A. 315+. 
Nitbum - gehört zu Sunö: A. 3131. 
Subpad - gehört zu ljaia-sümü (von llansurö): ARM 2:62; ARM 26:409; ARM 28:81; 
- wird von Atomrum (von Andarig) erobert: ARM 26:409; ARM 28:81. 
Sunbum gehört zum Herrschaftsbereich des lli--estar (von Sunö): ARM 28:95. 
7. 1.1.4 Die Sammelmatrix: Matrix 4 
Die Sammelmatrix 4 umfasst für ldamara$: 
Abi-ili, Anamas, Aslakkö, Asnakkum, ljazib-aranzib, ljazzikannum, ljummatum, ljurrö111 , labmumum, lamud-lim, lapbur-lim, lapturum111 , 
Ilan$urö_, lli-lim, lsgö, Kabitt~m, K~bat, Kall9bubra, Malbatum, Mariatum, Mazuratum, Musilan, Nabur, Nilibsinnu, Nitbum, Qa, Oirdabat, 
Sudö, Sudubum, Subpad, Sunö, Sunbum, Surnat, Talbaium111 , Tarmannum, Zallubön. 
7. l .2 Negative Eingrenzung 
ldamara$ kann auch negativ eingegrenzt werden durch Grenzfürstentümer, von denen sich aufgrund der Vernetzung mit den sicher in 
ldamara$ gelegenen Orten die folgenden Fürstentümer anbieten: Andarig, Apüm111 , lassen, Karana111 - Oattara111 , Numbö, Nurrugum und 
Zalmaqum. 
Ist die Zuweisung eines Ortes zu einem dieser Fürstentümer nur aufgrund paraphrasierter Textpassagen möglich, werden die Orte in Ma-
trix 16. l verbucht; dies gilt vor allem für ljarrönum, das zu Zalmaqum gehört haben dürfte, gilt für Marbatan, Nagibum und Saknatum, 
welche wohl zu Andarig zu zählen sind. 
7.1.2. l Die Grenzfürstentümer 
7.1.2. l. l Andarig: Matrix 5 
Allabada 
Andarig 
$idqum111 
- war selbständiges Fürstentum, wurde dann Teil von Andarig und nach dem Tode Atomrums wohl wieder selbständig: 
ARM 2: 122; ARM 26:320; ARM 26:392; ARM 26:440; ARM 26:4406". 
- gleichnamige Hauptstadt. 
- situationsbedingt und vom Ausschlussverfahren her gehört $idqum111 mit grosser Wahrscheinlichkeit zum Herrschafts-
bereich des Atomrum: ARM 26:404. 
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7.1.2. l .2 Apom111 : Matrix 6 
Apüm111 
Azambul 
Daragum 
Sapbum111 
Subat-enlil/Sebna 
- Bezeichnung eines Landes; Hauptstadt ist Subat-enlil/Sebna: TCL 11 :221. 
- eine Zugehörigkeit ist plausibel zu erschliessen aus der Grussformel: ARM 26:357. 
- lumra~-el121 ist Herrscher von Azambul und Daragum: ARM 28: 132. 
- gehört zum lande Apüm111 : ARM 27:72
6
'•; A. 1344. 
- Hauptstadt von Apüm111 : TCL 11 :221. 
7.1.2. l .3 lassan: Matrix 7 
tJatna 
lassan 
Razama111 
- situationsbedingt dürfte tJatna zum Herrschaftsbereich des Sarroia111 (von Razama111) gehört haben: ARM 26: 128. 
- Bezeichnung eines Landes; Hauptstadt ist Razama111: ARM 23:243. 
- Hauptstadt des Landes lassan: ARM 23:243. 
7.1.2. l .4 Karana111 - Oattara111 : Matrix 8 
Aramanum 
Karana111 
Oattara111 
Rakna 
Sadduwatum 
$ubatum111 
- gehört zum Herrschaftsbereich des Askur-addu (von Karana111): ARM 26:401. 
- zur Zeit tJatnurapis von Oattaro111 Ort seines Herrschaftsbereiches: A. 1180; 
- zur Zeit Askur-addus von Karana111 Hauptstadt. 
- zur Zeit tJatnurapis von Oattara111 Hauptstadt: A. 649; M. 7949; M. 13792; 
- zur Zeit Askur-addus von Karana111 Ort seines Herrschaftsbereiches: A. 4207. 
- gehört zu Karana111 : ARM 28: 171. 
- gehört zum Herrschaftsbereich des Askur-addu (von Karana11 ): ARM 26:527; 
- war zeitweilig im Besitze des Atomrum (von Andarig): ARM 26:527. 
- gehört zum Herrschaftsbereich des Askur-addu (von Karana
1
I)): ARM 26:523. 
7.1.2. l .5 Numba: Matrix 9 
Asan 
Asibum111 
tlamadanum 
Kasapa 
Kurda 
Numba 
Puratum 
- gehört zu Numba: ARM 26:415. 
- wird von den Truppen des tJammurapi131 (von Kurda) gegen Atomrum (von Andarig) verteidigt: ARM 26:405; 
- tJammurapi131 (von Kurda) lässt Asibum111 befestigen: ARM 26:422. 
- ist Teil von Numba: ARM 26:419. 
- gehört zum Herrschaftsbereich des tJammurapi131 von Kurda: ARM 26:387; ARM 26:420; ARM 26:422; A. 3577. 
- Hauptstadt von Numba. 
- Bezeichnung eines Landes; Hauptstadt ist Kurda. 
- gehört zu Numba: ARM 26:415. 
7.1.2. l .6 Nurrugum: Matrix 10 
Apqum111 
Nurrugum 
Zanipa 
- untersteht dem Sasaranum, Gouverneur von Nurrugum: ARM 5:43. 
- Bezeichnung eines Landes. 
- untersteht dem Sasaranum, Gouverneur von Nurrugum: ARM 5:43. 
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7.1.2.1.7 Zalmaqum: Matrix 11 
Arduwanum 
ljanzat 
Nibriö 
Subat-samas 
Zalmaqum 
- gehört zu Zalmaqum: A. 2995+. 
- larkab-addu, Herrscher von ljanzat, schickt Truppen aus Zalmaqum: ARM 27:78; 
- larkab-addu ist Herrscher in Zalmaqum: A. 4528. 
- gehört zu Zalmaqum: ARM 14:77; 
- Bunuma-addu ist Herrscher von Nibriö -ARM 14:55 - in Zalmaqum: ARM 3:57; ARM 27:79. 
gehört zum Herrschaftsbereich des larkab-addu - ARM 28: 117 -, Herrscher in Zalmaqum: A. 4528. 
- Bezeichnung eines Landes. 
7.1.2.2 Die Sammelmatrix: Matrix 12 
Die Sammelmatrix 1 2 umfasst für die Grenzfürstentümer: 
Allabada, Andarig, Apqum, 11 , Apüm 1,, Aramanum, Arduwanum, Asan, Asibum111 , Azambul, Daragum, ljamadanum, ljanzat, ljatnö, lassan, 
~arana111 , K~sapö, ~urdö, t'.,J'ibriö, N~mbö, Nurrugum, Puratum, Oattarö111 , Raknö, Razama111 , Sadduwatum, Sapbum111 , $idqum111 , $ubatum111 , 
Subat-enlil/Sebnö, Subat-samas, Zalmaqum, Zanipö. 
7.2 AUSGEWÄHLTE ORTE/HERRSCHER 
Die Quellen, die aus den Belegen für die Orte/Herrscher der Matrizen 1.1 bis 3 und 5 bis 11 resultieren, bilden den determinierenden 
Korpus für die Orte/Herrscher der Matrizen 13 bis 16.2. 
Die Beschränkung auf den determinierenden Korpus ist bewusst: Vernetzung ersten Grades. Die Ausweitung kann selbstverständlich fortge-
setzt werden bis zur Erschöpfung des gesamten altorientalischen Quellenbestandes: Vernetzung 2. Grades ... Vernetzung n-ten Grades; sie 
bringt methodisch nichts Neues und wird deshalb in das Ausbaupotential (8.2.1) verwiesen. 
Bei den Matrizen 13 bis 16.2 werden zwei Fälle unterschieden: 
- Orte, die vom Kontext her in ldamara$ oder in den Grenzfürstentümern gelegen haben könnten; 
- Orte/Herrscher, die nur vernetzt sind. 
7.2.1 Durch den Kontext nahegelegte Orte/Herrscher: Matrizen 13 bis 15 
Als Kriterien für den Ort/Herrscher; gelten: 
- der Kontext legt ein Lage von i zwischen mindestens zwei Orten bzw. Fürsten in ldamara$ (Matrix 4)/ den Grenzfürstentümern (Matrix 12) 
nahe; 
- der Kontext von i nennt ldamara$/Grenzfürstentümer so, dass ein direkter Zusammenhang postuliert werden kann; 
- der Kontext von i nennt mindestens einen Ort der Matrix 4 bzw. 12 so, dass auf unmittelbare/ mittelbare Nähe geschlossen werden kann; 
- der Kontext von i nennt mindestens einen Herrscher von ldamara$/Grenzfürstentümer so, dass ein direkter Zusammenhang postuliert 
werden kann; 
- der Kontext von i nennt mindestens einen Herrscher der Matrix 4 bzw. 12 so, dass auf eine Zugehörigkeit zu dessen Herrschaftsgebiet 
geschlossen werden kann. 
Da die Angaben zu inedits - auch wenn "explicitement" oder ähnlich vermerkt - angesichts der sonst eher sorglosen, d.h. wenig präzisen 
Verwendung der Sprache nicht eben vertrauenserweckend sind, werden die entsprechenden Orte in den Matrizen 16. 1 und 16.2 verbucht, 
was angesichts der Tatsache, dass nach der Ordnung der Vernetzung gerechnet wird, weder qualitative noch quantitave Einbussen zur 
Konsequenz hat. 
Denkbar sind drei Fälle: 
Matrix 13: umfasst Orte ( 13.1 )/Herrscher ( 13.2), welche entsprechend dem Kontext der Quellen des determinierenden Korpus in 
ldamara$ gelegen haben könnten; die zusätzlichen Quellen werden lediglich verbucht, nicht aber in der gegebenen 
Vernetzung weiterführend ausgewertet. 
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Matrix 14: 
Matrix 15: 
umfasst Orte, welche entsprechend dem Kontext der Quellen des determinierenden Korpus in einem der 
Grenzfürstentümer gelegen haben könnten; die zusätzlichen Quellen werden lediglich verbucht, nicht aber in der 
gegebenen Vernetzung weiterführend ausgewertet. 
umfasst Orte, welche entsprechend dem Kontext der Quellen des determinierenden Korpus in ldamara$ oder in 
einem der Grenzfürstentümer gelegen haben könnten; die zusätzlichen Quellen werden lediglich verbucht, nicht aber 
in der gegebenen Vernetzung weiterführend ausgewertet. 
7.2.1.1 ldamara$: Matrix 13 
7.2.1.1.1 Orte: Matrix 13.1 
Admatum 
Bit?-ummal 
Elali 
tlarruwatum111 
tlazianum 
ljissalim 
ARM 24:32: 
ARM 27:20: 
FM 2:72: 
FM 2:73: 
A. 3206: 
Viehlieferung des ljaia-sümü (von llan$urö), der sugögü der Sutü, aus Tödum und Surusum, von Subram111 
(von Qirdabat), aus Kalbiö und SurOm, zum Teil in Admatum abgewickelt. 
Brief des llusu-na$ir an Zimri-lim mit der Nachricht, dass Sammetar
1
1) von Asnakkum, Tamarzi von 
Tarmannum, Subram111 von Qirdabat und latar-malik von Sudubum zu ihm unterwegs seien; bezugslos 
(2) folgt die Bemerkung, dass ljanäer den Fluss in Richtung Admatum überschritten hätten. 
Beute, u.a. aus den Städten Aslakkö und Admatum im Jahr "Aslakkö II". 
Beute, u.a. aus den Städten Aslakkö und Admatum im Jahr "Aslakkö II". 
Affäre zwischen lbal-addu (von Aslakka) und lsme-addu (von Asnakkum), u.a. bezüglich der Stadt 
Admatum. 
Dürfte im Grenzgebiet zwischen Aslakkö und Asnakkum gelegen haben. 
ARM 22:258: präzisiert durch: ... so babur111 . 
ARM 28:90: Brief des ljaia-s0m0 (von llan$ura) an Sammelar bezüglich eines Flüchtlings. 
Dürfte im Herrschaftsgebiet des ljaia-s0m0 von llan$ura gelegen haben. 
ARM 26:312: [Brief des lam$0m an Zimri-lim], u.a. über die Gefangennahme des lbni-addu (von Tödum) und dessen 
Haft in Elali durch ljaia-s0m0 (von llan$urö). 
ARM 26:313: Brief des lamsum an Zimri-lim, u.a. über die Verlegung des lbni-addu (von Tödum) von Elali nach dem 
drei Doppelstunden entfernten Miskillum durch ljaia-s0m0 (von llansurö). 
Dürfte im Herrschaftsbereich des ljaia-s0m0 von llan$urö gelegen haben. 
ARM 14:51: Brief des laqqim-addu an Zimri-lim über den Diebstahl von Sklaven und Eseln in ldamara$ und deren 
Verkauf in ljarruwatum111 und Utöbum. 
Möglicherweise im "Oberen ldamara$" gelegen. 
ARM 26:357: Brief des lanub-samar an Zimri-lim mit dem Bericht über einen Kleinkrieg zwischen Akin-amar von 
Kabat, Bunu-estar111 von Kurdä und Samsi-erab von Tilla111 einerseits sowie ljaia-s0m0 von llan$urö, 
ljuziri von ljazzikannum und den mariotischen Truppen unter lsbi-addu andererseits; einer der in 
diesem Zusammenhang genannten Orte ist ljazianum. 
FM 2: 127: Brief des ljuziri von ljazzikannum an Zimri-lim mit einer anderen, kürzeren Version des in ARM 
26:357 beschriebenen Kleinkrieges. 
Wohl im Zentrum von ldamarO$ gelegen. 
FM 2:72: 
FM 2:73: 
A. 3206: 
Beute, u.a. aus den Städten Aslakkö und ljissalim im Jahr "Aslakkö II". 
Beute, u.a. aus den Städten Aslakkö und ljissalim im Jahr "Aslakkö II". 
Affäre zwischen lbal-addu (von Aslakkö) und lsme-addu (von Asnakkum), u.a. bezüglich der Stadt 
ljissalim. 
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llona-abi 
Kölilü 
Kurdubab 
Lamö-ili 
Miskillum 
Nagar 
Pardu 
Sabisö 
Tadum 
Dürfte im Grenzgebiet zwischen Aslakkö und Asnakkum gelegen haben. 
FM 2:122: Brief des ljuziri von ljazzikannum an Zimri-lim, u.a. bezüglich der Reise der Belet-Nagar, deren 
Statue' er in llüna-abi übernimmt. 
Dürfte an der Grenze zum Herrschaftsbereich des ljuziri von ljazzikannum gelegen haben. 
ARM 28:62: Brief des lbal-addu (von Aslakka) an Zimri-lim. 
Eine Zugehörigkeit zu ldamara$ wird durch den Kontext nahegelegt. 
ARM 28:91: Brief des Subram121 (von Susö) an Zimri-lim. 
Dürfte wohl zu llan$urö gehört haben. 
ARM 28: 129: Brief des Kabia (von Kabat) an Zimri-lim. 
Dürtfe wohl im Grenzgebiet von Kabat zu Abi-ili gelegen haben (lsqö). 
ARM 26:313: Brief des lam$0m an Zimri-lim, u.a. über die Verlegung des lbni-addu (von Tadum) von Elali nach dem 
drei Doppelstunden entfernten Miskillum durch ljaia-sümü (von llan$urö). 
FM 2: 122: Brief des ljuziri von ljazzikannum an Zimri-lim, u.a. bezüglich der Reise der Belet-Nagar, deren 
Statue2 ljaia-sümü von llan$urö in Miskillum übernimmt. 
Dürfte im Herrschaftsbereich des ljaia-sümü von llansurö gelegen haben. 
ARM 2:57: Brief des Kabia (von Kabat) und des lumra$-eI111 (von Abi-ili) an Zimri-lim über eine Reise zu ihm, die 
über Nagar und T abatum führte. 
ARM 27: 1 35: Brief des Zimri-addu an Zimri-lim, u.a. über eine Razzia des Askur-addu (von Karanö
1
1)) und des Kabia 
(von Kabat) im Gebiet zwischen Nagar und Sabisö: 10 Personen werden aus ldamara$ entführt. 
Deutlich wird die Nähe zu Kabat; ARM 27: 135 könnte sogar so interpretiert werden, dass das Gebiet zwischen Nagar 
und Sabisö zu ldamara$ gehört hat. 
ARM 26:357: Brief des lanub-samar an Zimri-lim mit dem Bericht über einen Kleinkrieg zwischen Akin-amar von 
Kabat, Bunu-estar111 von Kurdö und Samsi-erab von Tillö111 einerseits sowie ljaia-sümü von llan$urö, 
ljuziri von ljazzikannum und den mariotischen Truppen unter lsbi-addu andererseits; einer der in 
diesem Zusammenhang genannten Orte ist Pardu. 
Wohl im Zentrum von ldamara$ gelegen. 
ARM 27: 135: Brief des Zimri-addu an Zimri-lim, u.a. über eine Razzia des Askur-addu (von Karanö
1
1)) und des Kabia 
(von Kabat) im Gebiet zwischen Nagar und Sabisö: 10 Personen werden aus ldamara$ entführt. 
ARM 28: 139: Brief des lumra$-eI111 (von Abi-ili) an Zimri-lim mit der Nachricht, dass er Sabisö zu Hilfe geeilt sei. 
M. 7630: Brief des lassi-dagan an Zimri-lim; u.a. berichtet er, dass Truppen(2) aus Sabisö Kabat betreten hätten. 
Deutlich wird die Nähe zu Kabat und zu Abi-ili; ARM 27: 135 könnte sogar so interpretiert werden, dass das Gebiet 
zwischen Nagar und Sabisö zu ldamara$ gehört hat. 
ARM 14: 120: Brief des laqqim-addu an Zimri-lim, u.a. mit dem Bericht, dass ljaia-sümü (von llan$urö) ljazzikannum 
belagere und die ljanäer Getreide von Tadum überbrächten. 
ARM 21 :3: Viehlieferungen aus Tilla111 - über llan$urö - und Surnat, welche in Tod um zusammengezogen werden. 
ARM 24:32: Viehlieferung des ljaia-sümü (von llansurö), der sugögü der Sutü, aus Tadum und Surusum, von Subram111 
(von Oirdabat), aus Kalbiö und Surüm, die in Admatum und Kalbiö abgewickelt werden. 
ARM 26: 127: Brief des lsbi-addu an Zimri-lim, dem entnommen werden kann, dass Tadum und Azubinum111 maximal 
anderthalb Tagesreisen voneinander entfernt sind. 
ARM 26:310: Brief des lam$0m an Zimri-lim, u.a. mit dem Bericht, dass der verstossene lbni-addu (von Tadum) 
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Tillö(l) 
Urgis 
Utöbum 
Kunnam (von Subat-Bnlil/Sebnö) um Hilfe gebeten habe, um in Tadum wieder an die Macht zu 
gelangen, fjaia-sümü (von llan$urö) dies jedoch verhindert habe. 
ARM 26:312: [Brief des lam$0m an Zimri-lim], u.a. über die Gefangennahme des lbni-addu (von Tadum) und dessen 
Haft in Elali durch fjaia-sümü (von llan$urö). 
ARM 26:313: Brief des lam$0m an Zimri-lim, u.a. über die Verlegung des lbni-addu (von Tadum) von Elali nach dem 
drei Doppelstunden entfernten Miskillum durch fjaia-sümü (von llan$urö). 
ARM 26:315: Brief des lam$0m an Zimri-lim, u.a. bezüglich eines Gespräches zwischen ihm und fjaia-sümü (von 
llan$urö) über lbni-addu (von Tadum). 
ARM 26:319: Brief des lam$0m an Zimri-lim, u.a.bezüglich der Weigerung fjaia-sümüs (von llansaurö), lbni-addu 
(von Tadum) zu Zimri-lim reisen zu lassen. 
ARM 26:357: Brief des lanub-samar an Zimri-lim mit dem Bericht über einen Kleinkrieg zwischen Akin-amar von 
Kabat, Bunu-Bstar111 von Kurdö und Samsi-Brab von Tillö111 einerseits sowie fjaia-sümü von llan$urö, 
fjuziri von fjazzikannum und den mariotischen Truppen unter lsbi-addu andererseits; einer der in 
diesem Zusammenhang genannten Orte ist Tadum, das dem Kontext nach zu schliessen offensichtlich 
zwischen fjazzikannum und Kabat gelegen hat. 
ARM 28: 134: Brief des lumra$-BI111 (von Abi-ili) an Zimri-lim; der Kontext legt nahe, dass Tadum und Nilibsinnu nicht 
allzuweit voneinander gelegen haben. 
Hat auf jeden Fall im Einflussbereich des fjaia-sümü von llan$urö gelegen. 
ARM l :26: Brief des Samsi-addu111 an lasmab-addu mit einer undifferenzierten Reisebeschreibung von Subat-Bnlil 
nach Mari1i Tillö111 wird zwischen Subat-enlil und Asibum111 erwähnt. 
ARM 2:62: Brief des fjaia-sümü (von llansurö) an Zimri-lim, u.a. mit der Aufforderung, zu kommen und gemeinsam 
Tillö111 anzugreifen. 
ARM 21 :3: Viehlieferungen aus Tillö111 - über llan$urö- und Surnat, welche in Tadum zusammengezogen werden. 
ARM 26:357: Brief des lanub-samar an Zimri-lim mit dem Bericht über einen Kleinkrieg zwischen Akin-amar von 
Kabat, Bunu-estar111 von Kurdö und Samsi-Brab von Tillö111 einerseits sowie fjaia-sümü von llan$urö, 
fjuziri von fjazzikannum und den mariotischen Truppen unter lsbi-addu andererseits. 
ARM 26:419: Brief des lasim-BI [an Zimri-lim], u.a. mit der Nachricht, dass fjimdia (von Andarig) und fjaqba-
bammü (von Karana111) auf Tillö111 vorstössen. 
FM 2: 127: Brief des fjuziri von fjazzikannum an Zimri-lim mit einer anderen, kürzeren Version des in ARM 
26:357 beschriebenen Kleinkrieges. 
A. 863: Enthält die Wiedergabe eines Briefes von lsme-dagan mit dem Inhalt, dass die feindlichen Truppen 
Amursakkum verlassen hätten, in Tilum - am Wege nach Kabat- sich befänden und einen Angriff auf 
Tillö111 planten. 
Wohl eher im zentralen Teil von ldamara$ gelegen. 
ARM 26:352: Brief des Saknum an Zimri-lim, u.a. mit der Nachricht, dass sich die Herrscher von ldamara$ in Urgis 
versammelt hätten. 
A. 2226: Brief des lbal-BI an Zimri-lim, u.a. über eine weitere Versammlung, diesmal in Malbatum; der Wider-
spruch zu ARM 26:352 löst sich mit dem Hinweis, dass auch der Herrscher von Asnakkum und die 
Ältesten von fjurrö111 und lapturum111 gesondert- neben den Ältesten aus ldamara$ - erwähnt werden. 
UIOM 2134: Urgis ist Zwischenstation auf dem Weg von Asnakkum nach Sunö. 
ARM 14:51 : Brief des laqqim-addu an Zimri-lim über den Diebstahl von Sklaven und Eseln in ldamara$ und deren 
Verkauf in fjarruwatum111 und Utöbum. 
Möglicherweise im "Oberen ldamara$" gelegen. 
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7.2.1.1.2 Herrscher: Matrix 13.2 
Abi-samar ARM 28: 148: Brief Zimri-lims an Abi-samar und lksud-lö-semesu. 
lk.sud-lä-semesu ARM 28: 148: Brief Zimri-lims an Abi-samar und lksud-lö-semesu. 
7.2.1.2 Die Grenzfürstentümer: Andarig ... Zalmaqum: Matrix 14 
Adallöia 
Abunö 
Appöia 
Kiatan 
Lüböia 
ARM 26:405: Brief des lasim-el an den König, u.a. mit der Nachricht, dass Atomrum von Andarig Adallöia durch 
Arrapba-adal von Sirwun belagern lasse. 
ARM 26:406: Atomrum belagert Adallöia. 
ARM 26:421: Brief des lasim-el and den König, u.a. mit der Nachricht eines Überfalls ljammurapis131 (von Kurdö) auf 
Adallöia. 
Offensichtlich Streitobjekt zwischen Andarig und Kurdä; vielleicht im gemeinsamen Grenzgebiet gelegen. 
ARM 14:55: Brief des laqqim-addu an den König bezüglich den Nachforschungen über den Raub einer Frau durch 
einen Bewohner von Abunö; Bunuma-addu von Nibriö scheint zuständig zu sein. 
A. 933: Die Herrscher von Zalmaqum belagern Abunö. 
Wohl im Einflussbereich der Herrscher von Zalmaqum gelegen. 
ARM 5:37: Brief des ljasi-danum an lasmab-addu, der nahelegt, dass Appöia in der Gegend von Karanö, 11 und 
Oattarö111 liegt. 
Wohl in der Gegend von Karanö111 und Oattarö111 . 
ARM l: l 32: Brief des lsme-dagan an lasmab-addu über Esel und Hunde in Andarig und ljarbo111 . 
ARM 25: l 02: Lieferung des Oarni-lim (von Andarig), die in ljarbo111 in Empfang genommen wird. 
ARM 26:410: Streitobjekt zwischen Atomrum (von Andarig) und ljammurapi131 von Kurdö; Atomrum beansprucht die 
Stadt für sich. 
ARM 26:412: Brief des lasim-el an Zimri-lim, u.a. mit dem Bericht, dass die Sklaven, die aus dem Palast von 
Oattunön geflohen, in ljarbo111 eingefangen und an Atomrum (von Andarig) übergeben worden seien. 
Vielleicht zu Andarig gehörig - im Grenzgebiet zu Kurdö. 
ARM 26:424: Brief des lasim-el an Zimri-lim, u.a. mit der Nachricht, dass sich die Truppen lsme-dagans und von 
Esnunna Kiatan näherten, das "unterhalb" von Karanö:n liegt. 
ARM 26:521: Brief des lddiatum an Zimri-lim mit der Nachricht, dass Kiatan trotz(?) militärischer Unternehmungen 
des Askur-addu (von Karanö1I)) gefallen sei. 
Vielleicht im Grenzgebiet von Karanö111 gelegen. 
ARM 26:334: Brief von Ulluri und lam~Om an Zimri-lim, u.a. bezüglich einer Reise des Atomrum (von Andarig) nach 
Subat-enlil; in der Zwischenzeit ist er in Lüböia eingetroffen. 
ARM 26:353: Brief des Saknum an den König, u.a. mit der Nachricht, dass der Herrscher von Lüböia eine Garnison 
des Bunu-estar111 (von Kurdö) erobert und ein Bündnis mit ljaia-abum (von Subat-enlil/Sebnö) ge-
schlossen habe. 
ARM 26:430: Brief des lasim-el, u.a. mit der Nachricht, dass ljammurapi131 von Kurdö Lüböia belagern lasse. 
ARM 27:89: Brief des Zakira-bammu an den König, u.a. mit der Nachricht, dass Atomrum (von Andarig) sich in 
Lüböia aufgehalten habe und nun unterwegs nach Razamö111 sei. 
Wohl östlich von ldamaras gelegen. 
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Nawala 
Urpan 
Zunnanum 
Zurrö 
L 87-492: Brief des Sepallu and Mutia: Nawala dürfte zumindest zur Zeit des Mutia von Subat-enlil/Sehnö 
kontrolliert worden sein. 
Hat wohl zeitweise zu Apom
111 
gehört. 
L 87-492: Brief des Sepallu and Mutia: Urpan dürfte zumindest zur Zeit des Mutia von Subat-enlil/Sebnö kontrol­
liert worden sein. 
Hat wohl zeitweise zu Apom
111 
gehört. 
ARM 14: 109: Brief des laqqim-addu an den König, u.a. mit der Nachricht, dass Garni-lim Getreide aus Subat--enlil 
nach Andarig bringen will, in Zunnanum aber - beim Überschreiten der Berge - durch ljammurapi:31
(von Kurdö) und ljatnurapi (von Gattarö
11)
) gestoppt worden sei. 
Zwischen Subat-enlil/Sebnö und Andarig gelegen, wohl im Bereich des Gabal Singör. 
ARM 14: 109: Brief des laqqim-addu an den König: Zurrö ist offensichtlich Streitpunkt zwischen Garni-lim (von Andarig) 
einerseits, ljammurapi
131 
von Kurdö und ljatnurapi (von Gattarö
11)
) andererseits. 
ARM 27: 18: Brief des llusu-na$ir an den König, u.a. mit der Nachricht, dass die Truppen von Zurrö auf Andarig 
vorrückten. 
Wohl im Grenzgebiet zwischen Andarig und Karanö
111 
gelegen. 
7.2. l .3 ldamara$ /Grenzfürstentümer: Matrix 15 
ljarsi 
Ulöium 
UIOM 21 34: ljarsi ist Zwischenstation auf dem Weg von Sunö nach Subat-enlil/Sebnö. 
ARM 13: 146: Brief des lawi-ila (von T albaium
111) an den König: Ulöium ist offensichtlich Streitobjekt zwischen lawi-ila
und Bunuma-addu (von Nibriö). 
7.2.2 Nur vernetzte Orte/Herrscher: Matrix 16 
Da so gut wie alle Orte/Herrscher - wenn auch oft über mehrere Grade - miteinander vernetzt sind, gilt die Bedingung einer Vernetzung 
ersten Grades; ausgeschieden sind dabei Orte/Herrscher, die zweifelsfrei ausserhalb des Zielgebietes liegen/regierten. 
Da es sich nicht um eine begründete Zuordnung handelt, sondern um eine mechanische Zuteilung, können diese Orte/Herrscher nicht weiter 
differenziert werden; sie sind daher in Sammelmatrizen zusammengefasst: Orte in Matrix 16. l, Herrscher in Matrix 16.2. 
7.2.2. l Nur vernetzte Orte: Matrix 16. l 
Abaru, Adüm, Agö, Abanda, Abazum, Alö, Alön, Alatrü, Alilanum, Amazt11, Amursakkum, Anzawawa, Aparbö, Apqum121, Apüm!31, Arattum,
Arbinanum, Asnö, Asusik, Atmum
111
, Atmum
121
, Atmurase', Atnubum, Azarö, Azubinum
111, A-x-x, A-x-[ ], Badrum111, Bunine, tlurullumJ1l,
Burundum, Bus' an, Buzabi, Buzanum, Dir121, Dumötum, Dürum, Dür-zabim, Elbum, Elubut, Eqlum-bana, Gassum, Gidum, Girrum, Guda, 
ljaba 'um
111, ljabbanum, ljabse, ljaburatum, ljadurabö, ljölabö, ljölabat, ljalönum, ljamiqatum111, ljamiqatum121, ljara-[ ], ljarbö,
ljarbanum
111
, ljari$anum, ljarrönum, ljarrasum, lja$arum, lja�um, ljatkum111, ljatnum, ljazatanur:n, ljazi, ljaziri, ljessum, ljidar, ljibnu111, 
ljilabukanum, ljilata, ljipilat
111, ljirdazutum, lj1rmenzanum, lj1rs1pbum, lj1$uratum111, lj1zb1zz1, ljubsalum, ljumum1tum, ljunadanum, ljuraza, 
ljurmis, ljursanum, ljursipa, Hurwas, ljuslö, labnia, lankud�m', lapturum,71, lasibatum, lasuptu, lati, laus'-x-[ ], la-[ ]-pö, lb'-x, lndazum,ltbum, lurrubbu, lzallu, Kaillu'� ], Kakmüm, Kalatum, Kalb1a, Kal1z1t, Ka\kuzanum, Kalmatum, Kanunatum, Kanu-x-x, Karasum, Karbatum, 
Kata-rx-x 
1
, Kawilö, Kias[a], Kidubbi, Kigamnum, Kimar, Kiran, Kiskis, Kuba, Kubsum, Kudimmar, Kulzalanu, Kumme
111
, Kumulbum, Kuraza, 
Kurgis, Kusöia, Kusarima, Lödö, Labumu-[ ], Lakanum, Lakusir111 , Lazapötum, Lilimmar, Lubaia,21, Makilan, Makitanum, Makrisö, Makutum, 
Mallanum, Mammögira, Mordoman, Margunum, Marbatan, Mari111 , Marratö, Maskurbum, Masqum, Masmianum, Massöratum, Mubatum, 
Nadbum, Nagabbin, Nagibum, Nakapi, Namsum, Naptarum, Nasilanum, Nawar111 , Nawar121 , Nawardu, Nibru, Ninet, Nubme, Nusarum, 
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Nusonnum, PA.AGA.US, Poktonu, Ponobzü, Pönosum, Parporö, Pusullüm, Putrum, Ro'isu, Rabbötum, Romötum, Ropsum, Rasotum, Ra~üm11 l, 
Ratospotum, Ra-x-[ ], Ri-x-x-[ ], Rubö, Sabö, Sabbonum, Sabum, 11 , Sadima, ~abo~otö.' S51buldai Sokn.~tum, _Samü_m,_ Sopbumi2:, _Sa?urratö, 
~ibaratö,_ Silina-[ l SipbumJ Sümurr:, Susö, ~oblala,_ $erbat, ~idqumi21, Subat-estor, S?g1r, Sakiru_, Sallurn u_m, Saruna, SarWAna, S1ksabb~m, 
Sinab111, Sinamum, Sirwun, Sisbum, Suprum, Surüm, Surusum, Suttannu, Tagido,Tolba um, Topp1sum, Tarbus,Tarn1p, Tarum,TavVakum, Tawum, Tazuwö, Tebbi, Tebran, Tillabnum, Tilum, Tundo, Tupbam, Turdö, Tusbum, Tabatum, Urzika, Ur-[ ], Zabolum121 , Zob1nma, Zabatum, 
Zakum12i, Zolpob121 , Zamiatum111, Zammaranum, Zönasi, Zannanum, Zarbanum, Zari-x-x-x, Zaslum, Zatumri, Zatupanaz, Ziatum, Zilqönum, 
Zinnatan, Zubutum, r x 1-da-a, x-ma-x-x, x-ra-an, x-ziranim, [ ]-a1, [ ]-li, [ ]-pum. 
7.2.2.2 Nur vernetzte Herrscher: Matrix 16.2 
Abi-etar, Abi-mötim, Addi-addu11 , Aduno-addu, Arri-Pl-uk, Asublan, Belönum, ljabbum, ljalurapi, ljardüm.J ljatni-addu, tjatni-turu~, lagib-
9ddu, labn~a, lakun-dirum, lopob-addu, lli-serum', Kirialll' Kirib-adol, Mariatum', Salaman, Supri-erob, Samsi-addu121, Sornitbi, Sepallu, 
Seprarum, Subnaia, Tisam. 
7.3 ÜBRIGE TOPOGRAPHISCHE BEZEICHNUNGEN: MATRIX 17 
Die Matrix 17 umfasst Berge und Seen, die in ldamara~/in den Grenzfürstentümern gelegen haben könnten; grundsätzlich nicht berücksich-
tigt, da nicht adäquat punktuell darstellbar, sind die Flüsse und Audiya: Balibölli' ljaburp1, ljirmas, K[ u- -a ]m, Sarum, Saditum; sie sind nur 
wichtig als Kontrolle für jene Orte, die vom Kontext her unmittelbar an ihnen gelegen haben. 
Abö 
ljabum 
ljölabö, temtum so -
ljasam 
labnia, gab'um so 
Kabkab 
Murdi 
d$AGGAR2 
Zara 
YBC 4499: nennt den Berg zwischen Mammögira und Samüm. 
ARM 13: 143: Brief des lawi-ila an den König über die Situation in Talbaium11) mit Erwähnung des Berges ljabum. 
ARM 1:97: 
YBC 4499: 
M. 7630: 
A. 638+: 
ARM 26:180: 
ARM 26:404: 
ARM 26:410: 
A. 2119: 
S. 108-485: 
M. 9623: 
verbucht unter ljölabö (Matrix 16. l ). 
Brief des Samsi-0ddu111 an lasmab-addu, u.a. mit einer Beschreibung der Lage des Berges ljasam: 
Suböt-samas, Sudö und Mammägiro sind die Bezugspunkte. 
nennt den Berg zwischen Mommägira und Samüm. 
verbucht unter !abnia (Matrix 16.1). 
Brief des lassi-dagan an den König, u.o. mit dem Hinweis, dass Akin-amar von Kabat erfahren hat, 
dass er (den) Kabkab erreicht habe; vielleicht auch Ortsname. 
Brief des lbal-pi-el: der Zusammenhang mit dSAGGAR2 ist frei ergänzt. 
Brief des lbal-pi-el an den König bezüglich der Weidegebiete in der Steppe beim Berge d$AGGAR 2 : 
im Zusammenhang wird ljammurapi131 (von Kurdö) erwähnt. 
Brief des lasim-el an den König bezüglich eines Treffens zwischen Atamrum von Andorig mit Askur-
addu von Karanä(tl in $idqum111 und nicht in $idqum121, das präzisiert wird mit ... so d$AGGAR 2 • 
dSAGGAR 2 wird im Zusammenhang mit dem Streit zwischen Atomrum (von Adarig) und ljommurapi131 (von Kurda) um ljarbürq genannt. 
Brief des lbal-pi-el an den König: dSAGGAR 2 trennt offensichttich Kurdö und Andarig von Subörtum. 
Von Kurdä aus ist der Berg dSAGGAR2 direkt zu erreichen. 
Brief des lumras-elr 11 (von Abi-ili) [an den König], u.a. mit der Nachricht, dass zwischen den ljanäern 
und ldamaras Frieden herrsche und die[ ... ] bis zum Berge Zara weideten. 
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7.4 DIE END/'MTRIX: MATRIX 18 
Toponyma und Herrscher werden im Normalfall einmal gezählt und sind in Fettdruck ausgewiesen (7.4.l); die Ausnahme bilden Siegel, 
gegebenenfalls deren Abrollungen sowie Abrollungen, deren Originale nicht bekannt sind: sie werden zunächst so oft gebucht, als relevante 
Informationen gegeben sind, darüber hinaus zusätzlich, aber ausschliesslich für die gesiegelten Quellen der Matrizen 4 und 12 - auch diese 
Belege sind in Fettdruck ausgewiesen (7.4.1). Alle anderen Belege für Abrollungen entfallen aus Gründen quantifizierbarer Asymmetrie 
(3.3.8.7). 
7.4.l Belegstellen mit Literatur 
Die Ouellenzitate sind in der mir möglichen Vollständigkeit gegeben; für die vorliegende Arbeit reichten, da nur einmal gezählt wird, die in 
Fettdruck ausgewiesenen Belege aus. Die ausführlichere Form ist gewählt worden, um Wiederholungen zu vermeiden im Hinblick auf die ins 
Auge gefasste 'Politische Geschichte von ldamara~ in altbabylonischer Zeit'. 
Die Literaturauswahl dagegen ist - wie auch im Ouellenindex (10.l) - selektiv, die Zitate sind oft nur punktuell: beide sind ausgesprochen 
subjektiv. 
Literatur, die hinter= bzw. ""' aufgeführt ist, hat nicht notwendigerweise eine Rechtfertigung der Gleich- bzw. Ungleichheit zum Inhalt: sie ist 
oft nur Literatur zum fraglichen Ort. 
Aba 
Bergname 
Vernetzung 
Abaru 
Ortsname 
Vernetzung 
Abi-etar 
Herrscher 
Vernetzung 
Abi-ili 
Ortsname 
Abgrenzung 
""' ijabum 
Quellen 
YBC 4499, Rs.30: a-ba-a. 
Literatur 
Matrixl7 
W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 75-76. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 84 (s.v. ljabum, Abo). B. HROUDA, ZA 76, 1986, 289-294. M.C. AsTOUR, Eblaitica 3, 
1992, 64 mit nota 390. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 240. F. JoANNES, Amurru l, 1996, 344 nota 99, 346. 
Abö: YBC 4499; (1). Alön: YBC 4499; (1). Apqum1,i YBC 4499; (1). Apqum121: YBC 4499; (1). Asnakkum: YBC 4499; (1). ljarrönum: YBC 4499; (1). ljasam: 
YBC 4499; (l). l_?pturum121: ~BC 4499; (1). Kiskis: Y~C 4499; (1). Mammögira:_YBC 4499; (1). Panabzü: YBC 4499; (1). Samü_m~ YBC 4499; (1). Sablala: 
YBC 4499; (1). Subat-enlil/Sebnö: YBC 4499; (1). Sunö: YBC 4499; (1). Torbus: YBC 4499; (1). Zalpab:2i YBC 4499; (1). Zampa: YBC 4499; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen A™ 25:756, Kol. 1,8: a-ba-ru•;_ 
Abaru: ARM 25:756; (1). Nabur: ARM 25:756; (1). 
Matrix 16.2 
Quellen 
A. 3591, 12: a-bi-e-tor. 
Abi-etar: A. 3591; (1). ljanzat: A. 3591; (1). ijarrönum: A. 3591; (l). ijatni-turuk: A. 3591; (1). ljazzikan_num: A. 3591; (1). llan~rö: A. 3591; (1). Kabat: ~-
3591; (1). Karana
11
: A. 3591; (1). Kurdä: A. 3591; (1). Mariatum': A. 3591; (1). Nibriä: A. 3591; (1). Oattora1,i A. 3591; (1). Razama1,i: A. 3591; (1). Subat-enl,1/ 
Sebna: A. 3591; (1). Sudä: A. 3591; (1). 
Hauptstadt von lsqä und Qa 
Abgrenzung 
= Apilum 
Matrix 2.1 
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Herrscher 
Vernetzung 
Abi-mötim 
Herrscher 
Vernetzung 
Abi-samar 
Herrscher 
Quellen 
ARM 21:231, 21: a-bi-i3-li,''. ARM 21:370, 8: a-[bi-il"] ARM 23:10, 3: a-bi-il''. ARM 23:11, 18: [a-bi-il'} ARM 27:84, 6: a-bi-dingir''. ARM 28:125,6: 
a-bi-dingir. A. 3857+: Abi-ili. A. 4182: Abi-ili. M. 7630, 6: a-bi-i3-li/. M. 11359+: a-bi-i3-li2. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 292 nota 19. D. CHARPIN, Taf:, 2, 1990, 77, 78. A. CATAGNOTI, M. ßONECHI, N.A.B.U. 1992/2: Nr. 65. J.-M. DuRAND, 
CRRAI 38, 1992, lll mit nota 114. M. ßiROT, ARM XXVII, 1993, 158a). M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 1994, 243. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 228. M. 
GUICHARD, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 51. A. ARCHI, Subartu 4.2, 1998, 8. 
lumras-el ,: 
Sümü-lanasi 
Abgrenzung 
c;,, lumra~-elI2I, Herrscher von Azambul und Daragum. 
Quellen 
ARM 2:75,6': ia-am-ru-is-dingir. ARM9:241, Rs.17: ia-a[m]-ra-sirdingir. ARM 9:298, Rs.15: yu-um-ra-as-dingir. ARM 13:49,6: 
'ia-am-ra-as-dingir. ARM 21:370,8': [i]a-am-ra-as-dingir. ARM 24:75,15: ia-am-ra-as-dingir. ARM 27:83,7: 'yu-um-ra-sir 
dingir. ARM 27:84,5: ia-am-r[a-as-dingir] ARM28:123,4: yu-um-ra-as-dingir. ARM28:134,3: yu-um-ra-as-dingir. ARM28:135, 
3: yu-um-r[a-as-dingir]. ARM 28:139,3: yu-um-ra-as-dingir. ARM 28:140,3: yu-um-[r]a-as-dingir. ARM 28:141,3: yu-um-ra-as-
dingir. ARM 28:142,2: yu-um-ra-as-dingir. ARM 28:143,3: yu-u[m-ra-as-dingir]. ARM 28:144,2: yu-um-ra-as-dingir. FM 2:7,5: 
ia-am-ra-a~-dingir. FM 2:7,9: [ia-am-ra-as-dingir]. A.1212,8: yu-um-ra-as-dingir. A. 3063,20': ia-am-ru-us-dingir. A. 3857+: 
lumras-dingir. A. 4182: lumras-dingir. M. 9623,3: [ia-am-ra]-a~-dingir. M. 11359+: ia-am-ra-as-dingir. M_ 12491: lumras-
dingir. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 146 (s.v. lamrus-EI). 147 (s.v. lumras-EI). JM. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 98 nota 4. M. B1ROT, ARM 
IX, 1960, 348: §146. M. ß1ROT, Syria 41, 1964, 52. A. F1NET in A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 19 mit nota 86. J.-R. KuPPER 
in: A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 172. M. ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 237 (s.v. Yumras-EI). A. F1NET, Akkadica 26, 1982, 3-
4. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 83d). J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 292 nota 19. D. CHARPIN, Les dossiers ... 155, 
1990, 67. D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 77-78 mit nota 42. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 179-184. PH. ABRAHAM!, CRRAI 38, 
1992, 165. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 25: §29, 158a). D CHARPIN, N.A.B.U. 1993/2: Nr. 59. M. Gu1CHARD, Flor. mar. 11, 
1994, 236, 247d). S.M. MAUL, Flor. mar. II, 1994, 28-29. N. Z1EGLER, Flor. mar. 11, 1994, 11 nota 5. M. Gu1CHARD, N.A.B.U. 
1995/2: Nr. 51. S.M. MAuL, M.A.R.I. 8, 1997, 759 nota 12. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 193-194. 
Quellen 
A. 418 2: Sümü-lanasi. 
Literatur 
M. GulCHARD, Flor. mar. II, 1994, 236-237, 266. 
Abi-ili: ARM 2:75; ARM 9:241; ARM 9:298; ARM 13:49; ARM 21:231; ARM 21:370; ARM 23:10; ARM 2311; ARM 24:75; ARM 27:83; ARM 27:84; 
ARM 28:123; ARM 28:125; ARM 28:134; ARM 28:135; ARM 28:139; ARM 28:140; ARM 28:141; ARM 28142; ARM 28:143; ARM 28:144; FM 2:7; A. 
1212; A. 3063; A. 3857+; A. 4182; M. 7630; M. 9623; M. 11359+; M. 12491; (30) Anamas: ARM 9:298; A. 1212; (2). Andarig: A. 1212; (1) ApomI,i: 
A. 1212; (1). Aslakkö: A. 1212; (1). Asnakkum: ARM 9 241; ARM 9 298; A. 1212; (3). Azubinum[li ARM 9:241; (1). ljölabat: M. 7630; (1). ljamadanum: A. 
1212; (l). ijarboI,1: A. 1212; (l). ljazib-aranzib: ARM 9:298; (l). ljazzikannum: A. 4182; M. 7630; (2) lamud-lim: A. 1212; (1). lapbur-lim: ARM 9 298; (1) 
llan~urö: ARM 9:298; ARM 28:135; A. 1212; A. 3063; M. 9623; (5). lli-lim: ARM 9:298; (1). lsqö: ARM 2:75; ARM 28 141; (2). Kabkab: M. 7630; (1). 
Kabat: ARM 9:298; ARM 28:123; ARM 28:125; M. 7630; M. 9623; M. 11359+; (6) KaranaI,i: M. 7630; (1). Kurdö: ARM 2:75; A. 3857+; A. 4182; (3). 
Lilimmar: M. 7630; (1). Masmianum: ARM 28:139; (1). Nagar: ARM 9:241; ARM 28:123; (2). Nilibsinnu: ARM 28:134; (1). Numbö: ARM 28:139; (1). Oö: 
ARM 2:75; ARM 28:141; (2). Qirdabat: ARM 9:298; ARM 28:140; A. 1212; (3) Salaman: A. 4182; (1). Susö: ARM 9 241; (1). Sabisö: ARM 28:139; M. 
7630; (2). Subat-samas: A. 1212; (1). Sudubum: ARM 9:298; A. 1212; (2). Sunö: ARM 9:298; (1). Surnat: ARM 9:298; ARM 24:75; (2). Tödum: ARM 
28134; M. 7630; (2). TalbaiumI,I: A. 1212; (1). Tarmannum: ARM 9:298; A. 1212; (2). TillaI,i: A. 4182; (1). Tabatum: ARM 28 123; (1). Urgis: ARM 28:140; (1). ZabalumI2I: ARM 9:241; (1). Zabatum: ARM 2:75; (1). Zallubön: A. 1212; (1). Zalmaqum: A. 1212; (1). Zara: M. 9623; (1). 
Matrix 16.2 
Quellen 
ARM 14:122,ll: a'-bi-ma-tim. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, MHEO 2, 1994, 19. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 565c) 
Abi-mötim: ARM 14:122; (1). Kurdö: ARM 14:122; (1). 
Matrix 13.2 
Quellen 
ARM 1:1,3: a-bi-sa-ma[r]. ARM 1:2,3: a-bi-sa-mar. ARM l:2,7: a-bi-sa-mar. ARM l :2,12: 1a-bi-sa-mar. ARM l:2,13: 'a-b[i-sa-m]ar ARM 28:148,l: a-[b]i-sa-
mar. FM 2:115,3: a-bi-sa-mar. 
Literatur 
J.-R. KuPPER, RA 43, 1949, 80-81. A. F1NET, ARM XV, 1954, 140 (s.v. Abi-Samar). H. KLENGEL, GS l, 1965, 19. M. ANBAR (BERNSTEIN), IOS 3, 1973, 12 mit nota 
37, 16. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 47 (s.v. Abi-Samar). D. CHARPIN, Flor. mar. 11, 1994, 186 nota 63. J.-R. KUPPER, ARM XXVIII, 1998, 21 mit nota 32. 
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Vernetzung 
Adallöia 
Ortsname 
Vernetzung 
Abi-samar: ARM l:l; ARM 1:2; ARM 28148; FM 2:115; (4). lksud-la-semesu: ARM 28148; (1). 
Matrix 14 
Quellen 
ARM 26:343,2 : a-da-al-le-ek•. ARM 26:405, 16: [a]-da-al-la-ya". ARM 26:406,5': a-da-al-la-ya''. ARM 26:407,3: a-da-al-la-ya''. ARM 26:407,5: a-
da-al-la-ya''. ARM 26:421,8: a-da-al-la-ye-em';· ARM 26:421,12: a-da-[al-la-y]i-i[m]b. 
OBTR 226,2: w'a-da-al-la. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 3 (s.v. Adalla). D. CHARPIN, ARMXYNl/2, 1988, 212. F . .]oANNES, ARMXY.vl/2, 1988, 241,248,250,258,263,264,265, 
266, 272c), 276e) F. JoANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 16. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 111. 
Adallöia: ARM 26:343; ARM 26:405; ARM 26 406; ARM 26:407; ARM 26:421; OBTR 226; (6). Andarig: ARM 26:405; ARM 26:406; ARM 26:407; 
(3). Appöia: OBTR 226; (1). Asibum1f ARM 26:405; (l). Azubinum1,i: ARM 26:407; (1). tlamiqatum1,i: ARM 26:405; llan~rö: ARM 26:406; ARM 
26:407; (2). Karanälll: ARM 26 405; ARM 26 406; (2). Kata-r x-x ': OBTR 226; (1). Kurdä: ARM 26:405; ARM 26:421; Massäratum: OBTR 226; (1). 
Numba: ARM 26:421; (l).ßubaturni,i OBTR 226; _(l). Sagir: OBTR 226; (l). Sakiru: OBTR 226; (1). Si~n: ARM 26:405; ARM 26406; (2). Subat-enlil/ 
Sebna: ARM 26:406; (l). Subpad: ARM 26:405; ll). Zamiatum1,1: OBTR 226; (l). Zurrö: ARM 26:421; 11). 
Addi-addu(l) Matrix 16.2 
Herrscher Abgrenzung 
"" Addi-addu:2 
Quellen 
ARM 26:303,3': diskur.diskur. ARM 26 303, 43 : diskurAskur. 
Literatur 
J-M. ÜURAND, MAR.I. 5, 1987, 209. D. CHARPIN, ARM XYNl/2, 1988, 586) 
Vernetzung Addi-addu1,)' ARM 26:303; (1) Andarig: ARM 26:303; (1). Asnakkum: ARM 26:303; (l). llan~ra: ARM 26:303; (1). Susä: ARM 26 303; (1). Subat-enlil/ 
Sebnä: ARM 26 303; (1). 
Admatum Matrix 13.1 
Ortsname Abgrenzung 
Vernetzung 
Adom 
Ortsname 
"" Almumm 
""Almumi2I 
Quellen 
ARM 24:32, 12': ad-ma-tim''. ARM 27:20,23: ad-ma-tim ,; . FM 2:72, Kol. 1,8: ad-ma-tim1'. FM 2:72, Kol. 1,22: ad-ma-tim". FM 2:72, Kol. 1,24: ad-mo-
tim". FM 2:72, Kol. 2,83: ad-ma-tim". FM 2:72, Kol. 2,93: ad-ma-tim'; FM 2:73, Kol. 1,8: ad-ma-tim". FM 2:73, Kol. 3,96: [ad-ma-tim';). A. 3206,28: 
ad-rna-tu". M. 6493, Kol. 1: Admatum. 
Literatur 
M. B1ROT, ARM XY.vll, 1993, 67a). D. CHARPIN, MAR.I. 7, 1993, 168. M. Gu,cHARD, Flor. mar. 11, 1994, 236. P. MARELL0, Flor. rnar. 11, 1994, ll5-125. F. 
j0ANNES, Amurru 1, 1996, 345. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, 634. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, 45g). 
Admatum: ARM 24:32; ARM 27:20; FM 2:72; FM 2:73; A. 3206; M. 6493; (6). Aslakka: FM 2:72; FM 2:73; A. 3206; (3). Asnakkum: ARM 27:20; FM 
2:72; FM 2:73; A. 3206; (4). \::lissalim: FM 2:72; FM 2:73; A. 3206; M. 6493; (4). llan~urä: ARM 24:32; (1). Kalbiö: ARM 24:32; FM 2:72; FM 2:73; 
l3). Karana
11
i= FM 2:72; FM 2:73; (2). Nabur: FM 2:73; (1). Oirdal>at: ARM 24:32; ARM 27:20; (2). Sudubum: ARM 27 20; (1). Surüm: ARM 24:32; (1). 
Surusum: ARM 24:32; (1). Todum: ARM 24:32; (1). Tarrnannum: ARM 27:20; FM 2:72; FM 2:73; (3). 
Abgrenzung 
= Ade 
= Adü 
Quellen 
ARM 5:50,4: a-ti-im". ARM 5:50, 10: a-ti-i[m"]. ARM 5:50, 14: o-ti-[i]m''. ARM 26:517,4': a-[d]e-e". TH 72-2,36: a-di-Hm';· 
UIOM 2134, Kai. 3,32: a-du-u2• UIOM 2370,10: a-du-u2. 
Literatur 
Matrix 16.1 
E. foRRER, RIA 1, 1928, 36 (s.v Adian). A. Gmm, JCS 7, 1953, 64. A. FrNET, ARM YV, 1954, 122 (s.v. Atim). B. PARKER, lraq 23, 1961, 60. J.E READE, lraq 
30, 1968, 237 nota 5. M. ßi,or, Syria 50, 1973, 4-5. J.-R. KuPPER, ARM YVl/1, 1979, 3 (s.v. Adurn). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 3 (s v Adum). P. 
FRONZAROll, OrSu 33-35, 1984-1986, 139-140. B, lAFONT, ARM XYNl/2, 1988, 489a) B. lAFONT, CRRAI 38, 1992, 193 no!a 19. M. ßoNECHI, RGTC 12/1, 
1993, 23-24 (s.v Adu(m)). Y. Wu, NAB.U. 1994/2: Nr. 38. Y Wu, JAC Supplement 1, 1994, 198. F. JOANNES, Amurru 1, 1996, 340. 
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M::,.r,; 1-,;::, 5 5-:; ;.,,.'/ 26 5:7; :'-l 72-2; L.0.'. 2;34_ LO/. 2378. 5. Abunö: U!CI/\ 2134; 1. Alön: üiOI/\ 2134; 1. Apqum : UIOI,'. 2i34; 1. 
~ : LC'/ 2'.2.! : . A.\nolium: L/:,11, 2134; 1. Almum-: L:G.'/, 2134; 1. Bunine: TH 72-2; 1. Buzonum: UIOIA 2134; 1. Grrum: t;tGl/ 2134; 
v::,.•: ~37': 2 _ Ho-rcnxn: LG'/ 2124. , . Horsi: V)!I. 2124, L:0.'/. 2370; 2. tJaziri: UIOI/\ 2134; 1. tJurmis: L:101/\ 2134; 1. lop!urum 2 : L:IG/.-1 
2· ;4, - Kd;zit ·.):,.., 2i34: LC,'/ 2370; 2~ Koronö: 1-?.'A 26:517; i. Kiskis: UiG,'A 2134; 1. Kubsum: u:011, 2134, 1. Kulzolonu: LJ10//\ 2134; 1. 
Lödö· v::,•.' T ;.! LD.'/ 237'.> 2. Norro!ö: LG/· 2134: U0!/, 2370; 2. Nasmionum: UIOM 2134; 1 . Nioet: A'i,'A 26 517; 1 . Nurrugum: TH 72-2; 
- PA.AGA.US: r_;:":,,'/ 2:34, 1 . PclJanu: t,;,":,,'/ 2134: l. Sobuldo: U!G!/. 2134; 1. Subat-enlil/$ebnö: UIOI/\ 2134; UIOl.-1237(); 2. Sunö: L:01/, 2134; 
:.,,:::;•.' 237:i: 2. Tort,us: ;_/.)'! 2:34; l'S.'l 237::J; 2. Tundo: LiGIA 2134; 1. Urgis: u:OIA 2134: '1. Zolpob;:: UIOII, 2134; 1. Zonipä: UIOI/\ 2134: 
Aduna-addu Notr,x 16 2 
Agö 
Abanda 
Ortsname 
Vernetzung 
Abazum 
Landesname 
Vernetzung 
Abunö 
Ortsname· 
Jr-~ 
FM 2:24.16: o--::J-'•'.:-' ~• ;r. A 861.4: o-du-'-O-',Yur. A. 861,8: o-du-no-',skur. A 1098,21: -o-du-na--',skur. A. 1098,26: o-du-no-'1skur. A 3598,22: 
a--c;J-ro-' ,, ,r_ TH 72-8-,43: o-d,/-:r,:o•-a-d•J'. TH 72-17,7: o-du-noj:s\ur. 
L~,-:= .. Jr 
G. D-:.:~r., Sr,a 1?, 1,33, 1'.)?. G. D-:.:;·., Fs Dt,,,::,Jd, 1939, 9"'-IO. JM. lk•t,-R•.v•,,, lroq 18, 1956, 80, 86 noto 7. J.-R K_xc,, les nOIT'ades ... , 1957, 
n-::: ro'.J L A FrJ:, Sro .!1, 1,64. 137. IA E,:.~. S1no 50, 1973, 10 mit noia 2. M. ß,::;:, ARM X'✓! 1, 1979, 52 ·s.v. Aduna-Addu. P-,. k::N, Akkod,co 
LB, 1,26. 6. fA E,.::;-, Fs Kc,::per, 1990, 133. D. C--•·""•, Fs Perrot, l<T-IO, 116 noto 35. M. BY,,c-,, A C,-,.:::,•.r✓~, Flor. mor. II, 1994, 586. Y. W,, JAC 
S,,;c:.,,,,.-'=ct l, 19.4, 132. J.-fl.. D_e.,c.•,:,, Ll-.?O 16, 1997, 3920. 
Aduno-oddu: Fll 2:24; A 861; A l'.)98: A 3598; TH 72-8-; TH 72-17; 6,. Burundum: A. 3598; '1. Dir 7 : A. 861; 1:. Gossum: A 861, 1. lapob-<Xldu: 
A. 35,8, 1 . Misilon: A. 1098; l . Numbö: A. 1098; 1. Supri-erob: A. 3598: 1.. Sinomum: A 3598: 1,. Zolmoqum: A. 3598; TH 72-8-; :2. Zänosi: A. 
2~1; i . 
lv\otrix 16.1 
Ouc,:'.en 
L 87-650,4: o-g::,-o ,, 
l,terotur 
J E:k,•1, FA 85, 1991, 122. 
t\Jö: l 87-650; 1,. Alilanum: l 87-650; 1,. Andarig: l 87-650; :1,. t:lurozä: l 87-650; :1,. Kosapä: L 87-650; :1;. Kurdä: l 87-650; '.J Rozomä_,,: l 87-650; 
1. 
lv\otrix 16.1 
Gueilen 
L 87-639: Ahando. 
Lterotur 
F. J:.,11-ec, J.Jtbobylonische Wirtschohsurkunden ... , 1991, 105. 
Abando: l 87-639; 1; Kusäio: l 87-639; ;1;. Nilibsinnu: L 87-639; (1). 
Hauptstadt ist Siksabbum Matrix 16.1 
Ouellen 
ARM 1:69-,7: o-ho-zi-im. ARM 1:69-,12: o-ho-zi-im. ARM 1:69-,17: o-[h:o-zi-im. ARM 1:69+, 5: o-[h]o-zi-im'·. ARM 1:106,6: o-ho-zo-yo'. ARM 1:106, 
4: 10-h:o-zo-yi'. · 
SH 809,5: oh-zo-o-yu''. SH 859-,20: oh-ho-zi-im. SH 880: Ahozum. SH 915,13: a-ho-zi-im". 
literotur 
A. FNET, ARM X'-1, )954_: 120 ;s.v. Ahozi~). J. WSS0E, The Shemshäro Toblets ... , 1959, 46. J.-R. KuPl'ER, ARM X'-11/1, 1979, 3 (s.v. Ahozum). B. GRONEBERG, 
RGTC 3, 1980, 5 ,s v. Ahozum, Ahozim1. D. ÜiAR~N, J-M. ÜURAND, MAR.I. 4, 1985, 314-315. J. E1DEM, lroq 47, 1985, 94, 95 mit noto 62, 97, 98, 99, 
100, 101, 107. M. ÄNB•P, Fs Finet, 1989, 9. Y. Wu, JAC 4, 1989, 51. J. lAEss0c, TH. JACOBSEN, JCS 42, 1990, 178. P. V1L1ARD, MAR.I. 6, 1990, 582. J. 
EiDEM, The Shemshöro Archives 2, 1992, 18, 38. J E1DEM, Akkodico 81, 1993, 25. Y. Wu, NAB.U. 1994/2: Nr. 38. Y. Wu JAC Supplement 1 1994 133, 
142, 198-220, 221, 222, 237, 246, 251, 297, 304, 335. ' , , 
Ab~m: ARM 1:69+; ARM 1106; SH 809; SH 859~; SH 880; SH 915; (6). t:loburotum: SH 809; (1) Kokmüm: SH 809; (1). Nurrugum: SH 915; (1). 
S,ksobbum: SH 809; SH 859-,.; SH 880; (3). Zoslum: SH 809; SH 859+; SH 915; (3). 
Matrix 14 
Ouellen 
ARM 1:118,lO: 0-bu-[no-o'']. ARM 1:118,12: o-bu-[n]o-o". ARM2:53,14: o-bu-no-o". ARM7:ll2,ll: o-bu-no-o•. ARM7:159,l3: o-bu-n[o-o'']. ARM7:165,12: 
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Vernetzung 
Ala 
Ortsname 
Vernetzung 
Alan 
Ortsname 
Vernetzung 
Alatrü 
Ortsname 
a-hu-na-a"i. AflM 7:207,14'· a-liu-na-a". ARM 7:210,15': a-bu-na-a". ARM 7:211,19: a-hu-na-ab. Af/M 7:219,55: a-hu-n'.a]-a'. Af/M 14:55,6: a-hu-
na-a '''· ARM 14:92,20: a-bu-na-a". ARM 14:92,22: a-bu-na-a". ARM 23:536, 1. S., Kai. 2',2: a-hu-nere. Af/M 26:24,3: a-hu-na-a". ARM 26:24,7: a-
hu-no-o''. ARM 26:120,8': o-hu-na-a'·. ARM 26:153,30: o-hu-na-a''. Af/M 27:118,5: a-bu-na-o''. ARM 27:118,7: o-hu-na-[a•·]. ARM 27:118,8: a-hu-na-
yu". ARM 27:118,11: [a-bu-no-yu'·]. ARM 27:118,13: a-bu-n[a-a"]. Af/M 28:25,7: a-hu-na-a'i· ARM 28: 25,10: a-hu-na-a''. Fs Dvssaud 1939, 987.1: 
Abuna. A. 579: Abuna. A. 933: Ahunä. A. 987,7: a-bu-na-a" A. 987,8: a-bu-na-a''. A. 1146,41: a-hu-no-a1'. A. 1176: Abunä. A. 2237,28: a-l)u-na-
a". A. 2925: Abunä. A. 4318: Abuna. M. 8990,3: a-bu-na-a'. M. 10539,14: r a '-bu-na-a". 
UIOM 2134, Kol. 3,5: [a]-bu-na-a. 
Literatur 
E. F0RRER, RIA 1, 1928, 58 (s.v. Abuna). G. Ooss1N, Fs Dussaud, 1939, 986. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 60-61. A. F1NET, ARM '/Y, 1954, 120 (s.v. Ahunä). J.· 
R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 49, 51. W. J. VAN liERE, MS 7, 1957, 95. M. FAtKNER, AfO 18, 1957-1958, 3, 27, 31, 34. H. lfvvv, OrNS 27, 1958, 10, 
11 mit nota 1 und nola 3, 13 mit nota 1, nota 2, nota 3, 17 mil nota 3. J.-R. KuPPtR, RA 53, 1959, 98 nofa 2. J.J. f1NKElSTEIN, JNES 21, 1962, 84 nota 36. A. 
GOETZE, JCS 18, 1964, 116-119. H. KtENSEl, GS 1, 1965, 89 noto 10. G. Ooss1N, Syna 50, 1973, 281 mit nota 2. J. M. SASS0N, UF 6, 1974, 390. G.F. DEL 
MONTE, J. TISCHLER, RGTC 6, 1978, 3 (s.v. Abuna). J.-R. KuPPER, ARM 'IYl/1, 1979, 4 (s.v. Abunä). B. GRONE6ERG, RGTC 3, 1980, 6 {s.v. Ahuna). K. HECKER in: 
l. Cagni (ed.), La lingua ... , 1981, 170. G. BARDH, ARM XXIII, 1984, 20. M. ANBAR, Fs Birot, 1985, 22. D. CHARPIN, J-M. DuRAND, MAR.I. 4, 1985, 331. M. 
ANBAR, MAR.I. 5, 1987, 652. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 41, 5030). M. B1Ro1, Fs Fine!, 1989, 22. J.M C611DOBA, AoF 17, 1990, 360-378. J.-M. 
ÜURAND, M.A.R.I. 6, 1990, 62. j.-M. DuR-wo, M.A.R.1. 6, 1990, 274. M.C. AsrouR, Eblaitica 3, 1992, 27. P. MARmo, Flor. mar. [1], 1992, 123. M. 
BoNECHI, RGTC 12/l, 1993, 30 (s.v. Abuna'(a)'). Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 239. F. JoANNES, Amurru 1, 1996, 337, 346. 
Adüm: UIOM 2134; (1). Abunä: ARM l:118; ARM 253; ARM 7112; ARM 7:159; ARM 7:165; ARM 7:207; ARM 7:210; ARM 7:211; ARM 7:219; ARM 
14:55; ARM 14 92; ARM 23 536; ARM 26:24; ARM 26:120; ARM 26:153; ARM 27:118; ARM 28:25; Fs Dussaud, 1939, 987.l; A. 579; A. 933; A. 987; 
A. 1146; A. 1176; A. 2237; A. 2925; A. 4318; M. 8990; M. 10539; UIOM 2134; (29). Alän: UIOM 2134; (1) Am~,1: ARM 7:219; (1). Andarig: ARM 
7:159; ARM 7:165; ARM 7:211; ARM 7 219; (4) Apqum1,i= UIOM 2134; (1). Apqum121: UIOM 2134; (1). Apüm 11 i: ARM 7:211; (1). Aslokka: M. 8990; (1). 
Asnakkum: ARM 7 210; ARM7:211; ARM 27:11~; A. 4318; UIOM 2134; (5) Atmum1,i: UIOM 2134; (1). Azarä: ARM 1492; A. 2925; (2) Azubinum1,1: ARM 
7:112; ARM7:219; Burundum: ARM7:219; 11). Buzanum: UIOM 2134; (1). Dir12l: ARM 26:24; ARM 27:118; Girrum: UIOM 2134; (l). ljaburalum: M. 
10539; (1). ljamiqalum121: ARM 27:118; (1). ljonzat: ARM 7112; ARM 7:210; ARM 7:219; (3). ljardüm: ARM 26:24; (1). tJarronum: ARM 7:112; ARM 7:219; 
ARM 26:24; UIOM 2134; (4) ljarsi: UIOM 2134; (1) ljaziri: UIOM 2134; (1). tfurmis: UIOM 2134; (1). ljuslä: ARM7 219; (l). lagib-oddu: ARM 26 24; (1). 
lapturum12i= UIOM 2134; (1). llansura: ARM 7112; ARM 7:159; ARM 7 207; ARM 7:210; ARM 7:219; (5) lsqa: ARM 26:24; (1). Kabat: ARM 7:210; (1). 
Kalizit: UIOM 2134; (1) Karana,,i: ARM 7:210; (l). Kisk.is: UIOM 2134; (1). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalonu: UIOM 2134; (1). Kurda: ARM 7:207; ARM 
7:210; ARM 7:211; ARM 7:219; (4). lädö: UIOM 2134; (l). lakusir111 : ARM 7:207; (1). /v\arrafä: UIOM 2134; (1). /v\asmianum: UIOM 2134; (1) Nibnö: ARM 
7 211; ARM 1455; M. 10539; (3). Numbä: ARM 26:24; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (1). Qa: ARM 26:24; (1). Girdabat: ARM 
7:210; {l). Razam°',t= ARM 7:207; ARM 7:?19; (2). Sapulda: UIOM 2134; (1) Sapbum11,: ARM 26:24; (1). Susö: ARM 7:210; M. 10539; (2). Sab~sä: ARM 
7:210; (1). Samsi-oddu12,: ARM 26 24; (l). Subat-enlil/Sebna: UIOM 2134; (1). Subat-samas: ARM 1:118; (1). Suda: ARJ1A 7:211; ARM 7:219; (2). Sunö: M. 
10539; UIOM 2134; (2). Tarbus: UIOM 2134; (1). Tarmannum: ARM 7 210; (1). Tillä1,i= ARM 7:219; (1). Tunda: UIOM 2134; (1). Tupbam: ARM 7:210; ARM 
7:219; M. 10539; (3). Urgis: UIOM 2134; (l). Zalmaqum: ARM 26:24; A. 933; A. 987; (3). Zalpab,1 : ARM 1:118; ARM 2:53; ARM 26:24; ARM 26:153; 
UIOM 2134; (5). Zanipä: UIOM 2134; (1). Zannanum: ARM 7:219; (1). ' 1 
Matrix 16.1 
Quellen 
l 87-1317: Ala. 
Ala: L 87-1317; (1). Kabat: l 87-1317; (1) Subat-enlil/Sebnä: l 87-1317; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
Af/M 24:244,7': [a]-la-ni-e''. 
UIOM 2134, Kai. 3,20: a-la-an. YBC 4499,27: a-la-an. 
Literatur 
W. J. VAN IJERE, MS 7, 1957, 92-94. W.W. HALt0, JCS 18, 1964, 75. M. ÄNBAR (BERNSTEtN), IOS 3, 1973, 29 nota 89. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 10 
(s.v. Alan). Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 252. F. J0ANNES, Amurru 1, 1996, 346. 
Abä: YBC 4499; (1). Adüm: UIOM 2134; (1). Abunö: UIOM2134; (1). Alan: ARM 24:244; UIOM 2134; YBC 4499; (3). Apqum111: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Apqum121: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Asnokkum: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Atmumni: UIOM 2134; (1). Buzanum: UIOM 2134; (l). Girrum: UIOM 
2134; (1). fjarrönum: UIOM 2134; YBC 4499; (2). tJarsl: UIOM 2134; (1). tlasam: YBC 4499; (1). fjaziri: UIOM 2134; (1). tlurmis: UIOM 2134; (1) 
lapturum12t= UIOM 2134; YBC 4499; (2). Kalizit: UIOM 2134; (1). Kiskis: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalanu: UIOM 2134; (1). 
lödä: UIOM 2134; (1). /v\ammögira: YBC 4499; (1). /v\arratö: UIOM 2134; (1). /v\asmianum: UIOM 2134; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 
2134; (1). Panabzü: YBC 4499; (l). Sabulda: UIOM 2134; (1). Samüm: YBC 4499; (l). Soblala: YBC 4499; (1). Subat-enlil/Sebnö: UIOM 2134; YBC 4499; 
(2). Sunä: UIOM 2134; YBC 4499; (2) Tarbus: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (1). Zalpa~,t= UIOM 2134; YBC 
4499; (2). Zonipä: UIOM 2134; YBC 4499; (2) 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 1:39,5: a-la-at-re-e''. ARM l:39,7: a-lo-at-ru-u/'. ARM4:28,5: a-la-at-re-e". A. 4513,21': a-la-at-re-e''. A. 4513,22': a-lo-af.re-e". 
Literatur 
G. GoossENS, RA 46, 1952, 147. A. F1NET, ARM '/Y, 1954, 120 (s.v. Alotrü). M. ANBAR (BERNSTEIN), 10S 3, 1973, 28, 33. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 4 
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Alilanum 
Ortsname 
Herrscher 
(s.v AlatrO). B. GRONEBERG1 RGTC 3, 19801 10-11 (s.v AlatrO). Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 237, 238, 239, 247, 251, 252, 335. J-M. DuRAND, lAPO 
17, 1998, 496). 
Alatrü: ARM 1:39; ARM4:28; A 4513; tlessum: ARM 4:28; (1) Nibriö: A 4513; (l) Panasum: ARM 1 39; ARM 4:28; 
Quellen 
ARM 2:78,35: [a-li-la-ni]mb ARM 27:7261',35': a-li-la-nim". S. 108-xl: a-li-la-nim'. 
l 87-650, ll. o-li-la-nim''. 
Literatur 
Suda: ARM 1:39; ARM4 28; 
Matrix 16.l 
J-R KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 4 (s.v Alilonum). J. EiDEM, RA 85, 1991, 122. M.C. AsrouR in: G. D. Young 
ANBAR, MARJ 7, 1993, 390. 
Mari in Retrospect ... , 1992, 21 nota 112. M. 
Masum-adal Quellen 
ARM 2:78,35: mo-su-um-o-d[al]. ARM 27:726'',34'· mo-su-um-o-dal. S. 108-xl: Masum-odai 
L 87-x52: Masum-adol. 
Literatur 
J-R KuPPER, CRRAI 24, 1978, 123, 126. M. ßlROT, ARM XVl/1, 1979, 151 Mosum-adal) J. E1DEM, AMS 38/39, 1988-
1989, 115 mit noto 29. M.C. AsT0UR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 21 noto 112. 
Vernetzung ~ö: L 87-650; (1). Alilanum: ARM 2:7~; ;'RM 27:72b"; S 108-xl; ~ 27-650; L 87-x52; (5_), Andarig: ARM . L 87-650; (2). Apürn(1): ARM 27:726"; 
(11 Mbum11 ): ARM 2:78; ARM 27:726 •; 12/ Azubinum11i: ARM 2:78; \lJ. ~urazö: L 87-650; {]). lassan: _ARM 27:726''; Kasapa: L 87-650; (1). Kurda: ARM 
2:78~ L 87-650; (2) Razama 111 : ARM 2:78; ARM 27:72°"; L 87-650; ;3) Sapbum111 : ARM 27:726"; (1) $ubat-estar: ARM 2:78; ARM 27:726''; Subat-
enlil/Sebnä: L 87-x52; (1). 
Allabada Matrix 5 
Ortsname Quellen 
Herrscher 
ARM 26:320,3: al-[la-ba-ad'] ARM 26:392,23: al-la-ba-adki. ARM 26:432,2 · al-la-ha-d[a"]. ARM 26:4387: al-[la]-ha-[do';. ARM 26:440,9 al-la-
ha-[da!". ARM 26:440,4 · al-[la-ha-d]d1 • ARM 26:440,5': al-la-[bo-daf'. ARM 26:4406•,16 '.ai]-la-ha-ad". ARM 26:4406'•,18: ol-l[a-ha-ad•']. ARM 
26:451,16: al-ia-ha-da-yu''. ARM 26:451,22: al-la-ha-dd'. ARM 26:451,26: al?-la'-ba-!da'']. ARM 26:467,ll a-la-ha-da. ARM 26:467,12: a-la-[ha-
da] ARM 27:64,28 a-la-ha-adk, ARM 28:171,4: al-la-bo-da'· ARM 28:176,8: al-la-ba-da'' MAR.I. 5, 1987, 226: Allahoda A 394: Allahada. A 
2110: /\liabada A 2179,18 al-la-ba-adk,_ A. 2137+,7' [a]l-la-haad•• A 3292 al-la-ha-adk, M. 5431,8: a-ia-ha-a[d1l M. 5431,30: a-la-ha-adk, M. 
5707: Allahada. M. 6391: Allabada. 
Literatur 
CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 80-81, 92. G. GoossENS, RA 46, 1952, 149. A GoETZE, JCS 7, 1953, 63. A F1NET, ARM XV, 1954, 120 Allahada). H. 
LEWY, OrNS 25, 1956, 349 nota 2. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 4. W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 83. 0. RouAULT, RA64, 1970, 116. J. M. SAsso~J, JCS 
25, 1973, 63 nota 21. J-R KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 4 (s.v. Allahoda) ß GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 12 (s.v. Allabada) D. 0-1AR?IN, Fs Steve, 1986, 
130 D. CHARPIN, MAR.I. 5, 1987, 138. D. CHARPIN, J-l'k DuRAND1 RA 81, 1987, 135-136. J-M. DuRAND, MARJ 5, 1987, 226-227. D. CHARPIN, ARM 
XXVl/2, 1988, 31 nota l, 43,212. F. j0ANNES, ARMXXVl/2, 1988, 235-243, 246,251, 281g), 327, 334c), 336c), 3431\, 350,351. S. LACKENBACHER, ARM 
XXVl/2, 1988, 360,374,410. F. JcANNES, Les dossiers. 155, 1990, 46. F. JoANNES, Fs Garelli, 1991, 170. PH. ABRA.HA,v11, NAB.U. 1992/1: Nr. 1. D 
CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 99-100. F. JOANNES, CRRAI 38, 1992, 186a), 188, '191 mil nota 16, 192. F. JOANNES, Cahiers du Centre 
G. Gotz 3, 1992, 4-10, 1719. M. ANBAR, MAR.I. 7, 1993, 392. M ß1ROT, ARM XXVli, 1993, 23, 129c). F. jOANNES, NAB.U. 1993/1: Nr. 28. J-M. 
DURAND, MHEO 2, 1994, l8 Y Wu, JAC Supplement l, 1994, 81 F. jOANl'CES, Amurru l, 1996, 340, 341, 343, 350, 351, 352 mit nota 142. C. Mrna, 
Amurru 1, 1996, 413. D. ÜiA.RPIN, J-M DuRAND, MAR.I. 8, 1997, 373 nota 44. 
Atomrum 
Hulalum 
Warod-sYn 
ist unter Andarig verbucht. 
Quellen 
ARM 26:440,3' : [bu-lo-lim] ARM 26:440,5 : bu-la-lum. ARM 26:44üt''', 13: bu-la-li-im. ARM 26:44Qb,, 18: [hu-lJa-lu-um. ARM 
28 176,7: 1bu-lo-lum A. 2603,8: hu-la-lum. 
Literatur 
CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 81. A F1NET, ARM XV, 1954, 145 ljulalum). 0. RouAULT, RA 64, 1970, 116. M. ßlROT, ARM 
XVl/1, 1979, 109 tlulölum) D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 212. F. j0ANNES, ARM XXVl/2, 1988, 242, 246, 251, 
351. S LAcKE~iBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 360. J.-M. DuRAND, Fs Garelli, 1991, 30. PH. ABRAHAM!, CRRAI 38, 1992, 161. D 
CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 100. F. JoANNl:S, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 10, 18, 19. F. VAN 
KOPPE~,, MAR.I. 8, 1997, 422 nota 18. 
Quellen 
ARM5:59,3: ir3-den.zu. ARM5:60,3: ir3-den zu. ARM23:594,ll: ir3-X[XXj ARM26:40l,15: irr0en zu A. 96,2 ir3A1anna. 
A 2494+· Worod-sTn. A. 2603,8: ir3-den zu. 
Literatur 
A F1N1:T, ARM XV, 1954, 158 (s v Warad-Sin). M. ß:ROT, ARM XVl/1, 1979, 212 Warad-Sin Nr.2) D. CHARPIN, J-M 
DuRAND, RA 81, 1987, 141 nota 58. F. joANNES, ARM XXVl/2, 1988, 243 mit nota 40, 246. D. CHARPIN, Mohammed Diyab 
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Amaz(l) 
Orlsname 
Herrscher 
Vernetzung 
1987/1988, 1990, 119. F. JoANNES, Fs Garelli, 1991, 170 mit nola 9. D. CHARPJN, Tell Mohammed Diyob 1990/1991, 1992, 
100. F. JOANNES, Cohiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 9. D. lAcAMBRE, Flor. mar. 11, 1994, 281 noto 51. N. ZrEGtER, Flor. rnar. 
111, 1997, 150. 
Allobodo: ARM 5:59; ARM 5 60; ARM 23:594; ARM 26:320; ARM 26:392; ARM 26:401; ARM 26:432; ARM 26:438; ARM 26:440; ARM 26:440"''; 
ARM 26:451; ARM 26:467; ARM 27 64; ARM 28:171; ARM 28.176; MARI 5, 1987, 226; A. 96; A. 394; A. 2110; A 2119; A. 2137+; A 2494+; A 
2603; A 3292; M. 5431; M. 5707; M. 6391; (27). Andorig: ARM 26:320; ARM 26 392; ARM 26:401; ARM 26 432; ARM 26:438; ARM 26:440; 
ARM 26 4406 '; ARM 26:451; ARM 28171; ARM 28:176; A. 96; A 394; A. 2110; A 2119; A 2137+; M. 5707; M. 6391; (17) Apüm:n: ARM 26:320; 
A 2137 +,: (2) Apüm:31: A 2137+; (1). ,Aramonum: ARM 26:401; (l). Asnokkum: ARM 26:467; A. 3292; (2). Azambul: ARM 23:594; (1). Azubinum11i= ARM 
26:432; 11) Burullum111 : ARM 23:594; [1) Gassum: A 3292; (1) Gudo: M. 5431; (l). tlabbanum: A 3292; (l). tlomodanum: ARM 27:64; (1). tlorbo:f ARM 
2764; (1) llan~urä: ARM 26 320; (l). Karana111 : ARM 26.392; ARM 26 401; ARM 26:432; ARM 26:438; ARM 28171; ARM 28:176; M. 5431; (7). 
Kiotan: ARM 28:171; (l). Kudimmar: ARM 23:594; (1). Kumulbum: ARM 23:594; (1). Kurdö: ARM 26:320; ARM 26:392; ARM 26:432; ARM 26:451; A 
394; A 2119; (6) Lozapatum: ARM 23:594; (1). Marbatan: M.A.RJ 5, 1987, 226; (1). Masqum: M. 5707; (l). Musilan: ARM 27:64; (1). Nogibum: M. 
5707; (1_). Nabur: ARM 23:594; (1). Nowardu: ARM 23 594; (l). Nibru: ARM 23 594; (1). Nusarum:_ARM 26491: (1). Gattoräoi ARM 26 401; A. 394; A 
2119; (3). Raknö: ARM 28:171; \1) Rozamö1f ARM 28:171; A 3292; (2) d$AGGAR2: A. 2119; (1) Subat-enlil/Sebnö: ARM 23:594; ARM 26 320; ARM 
28:171; (3). Surnot: ARM 23:594; (1) Tolboium1,i ARM 27 64; (1) Zönosi: A 3292; (1). Zara: A. 3292; (l). Zurrö: A. 3292; (1). rx'-da-a: M. 5431; (1). 
Abgrenzung 
"" Amaz :2,:Bobylonien 
;;;,t: a·-ma-azt/sa"-md:-a.t-"2 
"" Amosokku 
"" Amazzik 
""' Amursakkum 
Matrix 16.I 
F.R. KRAUS, SD 5, 1958, 32. 
F. J0ANNES, ARM "mll/2, 1988, 288v). 
E FORRER, Die Provinzeinteilung ... , 1920, 19-20. E. EsrnNG, RIA 1, 1928, 93 (s.v. Amosaki). E.F. WEiDNER, AfO 10, 1935-
1936, 21 noto 148, 39 Nr. 84.3. A. GOEm, JCS 7, 1953, 67. M. FALKNER, AIO 18, 1957-1958, 3. M.C. AsrouR, JAOS 
88, 1968, 740. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 17(s.v. *Amu~o:sakum) K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 92, 98,209 
mit noto 754. K11. NASHEF, RGTC 5, 1982, 28-29 (s.v. Amosakku). A. HARRAJ<, TSO 4, 1987, 64, 66, 103-105, 150-151, 
157 noto 58, 172, 193, 199, 203. Y. Wu, JAC 8, 1993, 118. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 228. W. MAYER, ALASPM 
9, 1995, 198-199, 229. 
Y. Wu, JAC 8, 1993, 119. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 228. 
F. J0ANNES, ARM "mll/2, 1988, 288 v) 
Quellen 
ARM7:219,25: a-ma-oz''. ARM 9:45,5: o-mo-az". ARM 10:84,5: o-mo-oz/. ARM 10:84,6: a-mo-023". ARM 10:84,33: a-ma -a[z}']. ARM 18:63,6: o-
mo-oz/. ARM 21:327,ll: o-m[a-az'']. ARM 21:364,2: [o-ma-az'']. ARM 23:449,71: a-mo-oz3• ARM 24:152,19: o-mo-oz/'. ARM 24:187,3: a-mo-
az3". ARM 26:313,26: o-ma-oz". ARM 26:430,18: a-ma-oz''. ARM 26:433,36: o-mo-oz". ARM 26:435,10: a-mo-az". ARM 26:435,ll: a-mo-za-
yu''· ARM 26:436,4: o-mo-a[z'']. ARM 28:137,5: o-mo-oz/'. ARM 28:137,15: [o-mo-ozl']. A. 3131: Amoz. M. 13765: a-m[o-or']. 
lsmail 11, Rs.5: [a-mo]-0231,. Vincenfe 95, Vs.3: o-mo-oz/. Vincenfe 164, Vs.3: a-ma-ozl. Vincente 165, Rs.4: [a-mo]-azJ''. Vincente 175, u.R. 2: "~o-mo-
az/". 
Literatur 
J. lEVW, OrNS 21, 1952, 272, 276, 393. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 67. A. frNET, ARM XI/, 1954, 120 (s v. Amoz). M. FALKNER, AIO 18, 1957-1958, 2, 3, 
9, 35. M.C. AsTOUR, JAOS 88, 1968, 741-742. W.H.PH. ROMER, AOAT 12, 1971, 13 noto 5. K.R. VEENHOf, Aspects ... , 1972, 242. J. M. SASSON, JCS 25, 
1973, 63. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 390. J.-R. Ku!'PER, ARM Y:vl/1, 1979, 4 (s.v. Amoz). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 13-14 (sv. Amoz). K. KESSlER, 
Untersuchungen ... , 1980, 218. A. FrNET, Akkodico 26, 1982, 2-3. K.R. VEENHOf, RA 76, 1982, 136 mit noto 14. J-M. DuRA"JD, ARM XXI, 1983, 511. PH. 
TALON, Fs Birot, 1985, 281. KH. NASHEf, Rekonstruktion ... , 1987, 59, 62, 69. D. CHARPIN, ARM "mll/2, 1988, 31 noto 1. F. JOANNES, ARM "mll/2, 1988, 
237, 240, 248, 251, 253, 288v), 314, 324 noto 4, 326d), 327-328, 338f), 3436), c). F. J0ANNES, les dossiers ... 155, 1990, 42-49. J. E1DEM, RA 85, 
1991, 129. KH. NAst,EF, RGTC 4, 1991, 9 (s.v. Arnos). M.C. AsrouR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospecf ... , 1992, 18 nota 94. B.J. ßEITZEl in: G.D. Young 
(ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 36, 37, 44, 50, 51, 52 mit noto 84. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 239. F. J0ANNES, Amurru l, 1996, 343 mit noto 
89,352. 
Zambugo 
Quellen 
ARM 24:287, 17: bi-i5-ri-ia. ARM 26:433,39: 'bi-i5-ri-io. M. 13765: 'bi-is-ri-ia. 
Literatur 
F. joANNES, ARM "m/1/2, 1988, 336i). 
Quellen 
ARM 9:45,4: zo-a[m]-bu-g[o]. ARM 24187,2: za-bu-ug. ARM 26:347,28: zo-om-bu-go-on-ni. ARM 26:347,29: zo-om-
[b]u-ga-on-ni. ARM 26 347,30: [z]o-om«-AM»-bu-ga-ni. A. 3901: za-om-bu-ug. 
Literatur 
M. BlR0T, ARMY:vl/1, 1979, 238 (sv. ZA-x-bu-um). D. CHARPIN, ARM"mll/2, 1988, 121d). 
Abunö: ARM 7:219; (1) Amozt,t= ARM 7:219; ARM 9:45; ARM 10:84; ARM 18 63; ARM 21:327; ARM 21:364; ARM 23:449; ARM 24:152; ARM 24:187; 
ARM 24:287; ARM 26:313; ARM 26:347; ARM 26:430; ARM 26:433; ARM 26:435; ARM 26:436; ARM 28:137; A. 3131; A. 3901; M. 13765; lsmoil 
ll; Vincente 95; Vincente 164; Vincente 165; Vincente 175; (25). Andarig: ARM 7:219; ARM 10:84; ARM 21:364; ARM 26:313; ARM 26:430; ARM 
26:433; ARM 26:435; ARM 26:436; ARM 28:137; (9). Aslokkö: ARM 24:152; (1) Asnokkum: ARM 24:287; ARM 26 347; (2). Azubinuml1l: ARM 7:219; 
ARM 26:435; (2). Burundum: ARM 7 219; (l). Darogum: ARM 28:137; (1). Elali: ARM 26 313; (1). Elubut: ARM 23 449; ARM 26:435; (2). ljanzat: ARM 
7 219; (1). ljarrönum: ARM 7:219; (1). tlazzikannum: ARM 26:347; (1). tlurrä111: ARM 24 287; (1) tluslö: ARM 7:219; (l). lla~rö: ARM 7:219; ARM 
24:287; ARM 26:313; ARM 26 347; (4). Karanä11 : ARM 24:152; ARM 26:430; ARM 26:433; ARM 26:436; (4). Kurdö: ARM 7:219; ARM 26 313; ARM 
26 430; ARM 26:433; (4). luböia: ARM 26 430; /1). Miskillum: ARM 26:313; (1). Nobur: ARM 26:347; (1). Nitbum: A 3131; (1). Numba: ARM 23:449; (1) 
Razama,,1: ARM 7:219; ARM 1863; ARM 21364; (3). dSAGGAR2: ARM 26:433; (1). Susö: ARM 10:84; ARM 24 287; ARM 26:435; (3) Sarnitbi: ARM 
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24:287; (1). Subot-enlil/Sebnö: ARM 26:313; ARM 26:430; ARM 26:433; ARM ?6435; ARM 28:137; Vincente 95; Vincente _16~; Vincente 165; (8). 
Subot-somos: ARM 24152; (11 Sudö: ARM 7 219; (1). Sudubum: ARM 24 287; (l) Sunö: AR~ 26 313; ARM 26430; A1 3131; (3J. Todum: ARM 26 313; (1). Tillö:,I' ARM 7 219; ARM 26:313; (2) Tupbom: ARM 7 219; (1). Zollubön: ARM 24 287; ,1) Zonnonum: ARM 7:219; 11). 
Amursakkum Motnx 16.1 
Ortsname 
Vernetzung 
Anamas 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
Abgrenzung 
""' Am• z:,1 
"' Amoz 2 :Bobylon,en F.R. KRA.US, SD 5, 1958, 32. 
"' o-mo-oz'':'so -mo'-oz"' F. jOANNES, ARM XXVL'2, 1988, 288v). 
,.., Amosokku E. FoRRER, Die Provinzeinteilung ... , 1920, 19-20. E. EBEUNG, RIA l, 1928, 93 (s.v. Amosoki). E.F. WEIDNER, AfO 10, 1935-1936, 
21 noto 148, 39 Nr. 84.3. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 67. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 3. M.C. AsTOUR, JAOS 88, 1968, 
740. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 17 (s.v. • Amur,a)sokum). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 92, 98, 209 mit noto 
754. KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 28-29 (s v Amasakku) A. HARRAK, TSO 4, 1987, 64, 66, 103-105, 150-151, 157 nota 58, 
172, 193, 199, 203. Y. Wu, JAC 8, 1993, 118. Y Wu, JAC Supplement l, 1994, 228. W. MAYER, AlASPM 9, 1995, 198-
199, 229. 
"" Amozz1k Y. Wu, JAC 8, 1993, 119. Y Wu, JAC Supplement l, 1994, 228. 
"" so'-mo -oz" /a-mo-oz'' F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 288 v). 
Quellen 
ARM l :90,4 o-mur-so3-ok-k[i-im". ARM 4:42, 10: o-mu-ur-so,-ki-i[ m"]. ARM 4:52,5: o-mu-ur-sa3-[ki-im"]. ARM 4 52,8: o-mu-u[r-sa3-ki-im'']. ARM 4:53, 14: 
o-mu-ur-o-so-ki". ARM 4:53,19: o-mu-ur-o-so-ki''. A. 863,3: a-mu-ur-sa,-k,-im" A. 1201,6: o-mur-a-sa-ak-ki''. 
lsmail 3, Rs.8: o-mur-o-so-ok-k,". lsmoil 103, Vs.17 a-mur-so-ok-ki'• lsmoil 135, Vs.3: ,rua-' mur '-sa-ok-ki. Vincente 116, Vs.4 o-mu-ur-sa-ak-ki". L 87-472, 17 
[o-mu ]-ur-so,-ok-ki". 
Literatur 
A. FrNET, ARM XV, 1954, 121 (s v. Amu[\01sok1m). M.C. AsTOUR, JAOS 88, 1968, 746. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 4 (s.v. Amurosokum, Amursokkum). B. 
GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 17 (s.v. • Amu[\o)sokum) J. E:oEM, lraq 47, 1985, 104-105. J.·M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 170. A. HARRAK, TSO 4, 1987, 103-
104. J. ErDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 114, 115 mit noto 32. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 25. J. ErDEM, The Shemshöra Archives 
2, 1992, 19, 20, 21. C.A. V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 310. J. E10EM, Akkadica 81, 1993, 25. P. V1L1ARD, N.A.B.U. 1993/4 Nr. 119. Y. Wu, JAC 8, 1993, 
114-119. Y Wu, JAC Supplement l, 1994, 221, 226-228, 236, 238, 247, 251, 252, 271, 335, 336. J.·M. DuRAND, lAPO 16, 1997, 185a) 
Amursokkum: ARM l:90; ARM 4 42; ARM 4 52; ARM 4 53; A. 863; A. 1201, lsmail 3; lsmoil 103; lsmrnl 135; Vincente 116; L 87-472; (11) Aslokkö: lsmoil 
135; (1) Asnokkum: lsmoil 135; (1). A-x-x: lsmoil 135; (1) Gidum: lsmarl 135; (l). ljessum: lsmod 135; (1) ljirdozutum: lsmail 135; (l). ljurazö: lsmod 135; (1). 
lb'-x: lsma,I 135; (l). llüno-obi: A. 1201; (l) Kobot: A. 863; lsmoil 103; (2) Koillu'-[ ]: lsmoil 135; (l). Kowilö: lsmoil 135; (l) Moriotum: A. 863; (1). Nobur: 
lsmoil 135; (1) Nowolo: ARM 4:42; (1). Nurrugum: ARM l:90; (1). Putrum: lsmoil 135; (1). dSAGGAR2: ARM 442; (1). Sinob,,,: lsmrnl 135; (l). Subot-enlil/ 
Sebno: lsmoil 3; Vincente 116; L 87-472; (3). Sudubum: lsmoil 135; (l). Sunö: lsmail 103; (l) Surusum: lsmoil 135; (1). Suttonnu: ls,;,0oil 135; (l). Tebbi: lsmail 135; 
(1) Tillo:,i A. 863; (1). Tilum: A. 863; (1). Urgis: lsmoil 3; (1). Zollubon: ARM 4 52; (1) 
Matrix 2.1 
Quellen 
A. 2434: a-' na '-ma-as" A. xl: a-no-mo-os-si-im''. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 292 nota 19. J.•M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 470e). 
lime-oddu Quellen 
ARM 3:37,21: li-me2Askur. ARM 6:31,6: li-me2 Askur. ARM 6:31,14: li-me2Askur. ARM6:3l,16 li-me2Askur. ARM 6:31,30: 
li-m[e,P'i,Jur. ARM7:199,25: li-me,-;iskur. ARM 9:298,20: li-me,-dis[kur]. ARM 28:104,38: li-me.diskur. ARM 28:113,32: 
'l[i-me-d)skur. A. 641: 'li-me2Askur. A.1212,7: li-me2-diskur. A. 1610-,8: 'li-me2A{kur]. A. 2434: Lime-addu. M. 12109,8: 'li-
meAskur. 
Literatur 
G. Doss1N, ARM V, 1952, 203. A. F1NET, ARM XV, 1954, 150 (s.v. limi-Addu). J.-R KuPPER, RA 53, 1959, 98-99. M. ß1ROT, 
ARM IX, 1960, 330, 347-348. J.·R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 124 noto 45. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 146 (s.v. limi-Addu 
Nr. 3). J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 292 nota 19. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 183. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, 
1860), 469-470e\. 
Abi-ili: ARM 9 298; A. 1212; (2). Anomos: ARM 3 37; ARM 6 31; ARM 7:199; ARM 9 298; ARM 28:104; ARM 28113; A. 641; A. 1212; A. 1610-; A. 
2434; A,xl; _M 12109; (12) Andorig: A. 1212; A. 1610-; (2) Apüm1,1: A. 1212; A. 1610-; (2). Aslokkö: ARM 28 104; ARM 28 113; A. 641; A. 1212; A. 
1610-; (5/. Asnokkum: ARM 7:199; ARM 9 298; ARM 28:104; ARM 28:113; A. 1212; A. 1610-; (6). Elubut: ARM 28:104; (1). ljomodonum: A. 1212; A. 
1610-; (2). ljorbü111: A 1212; A. 1610-; (2). ljozib-oronzib: ARM 9:298; (l). ljurrö(l): ARM 28104; (1) lokun-dirum: ARM 6:31, ARM 28:104; ARM 28113; 
A. 641; (4) lomud-lrm: A. 1212; ~- 1610-; (2). lopbur-lim: ARM 7:199; ARM 9 298; (2) lopturumill: ARM 28113; (1). llon~urö: ARM 9298; A. 1212; A. 
1610-; (3). 111-lrm: ARM 9 298; (1/. Kobot: A~M 7:199; ARM 9 2_98; (2). Koronö121' ARM 28:113; (1). Qirdobot: ARM 7:199; ARM 9:298; ARM 28:104; A. 
1212; A 1610-; i5). ~u~: ARM 28113; (1). Sinab1,)' A. 6~1; (1) Subot-somos: A. 1212; A. 1610-; (2) Sudubum: ARM 7:199; ARM 9:298; ARM 28113; A. 
1212; A. 1610~; 15) S~na: A~M 7199; ARM 9 298; (2) Sumat: ARM 9 298; (l). Tolboium
1
,i'. A. 1212; A. 1610+; (2). Tormonnum: ARM 7 199; ARM 9 298; 
A. 1212; A. 1610-; (41 Urgrs: ARM 28113; A. 641; (2) Zollubön: ARM 7199; A. 1212; A. 1610+; A. xl; (4). Zolmoqum: A. 1212; A. 1610-; (2). 
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Andarig 
Ortsname 
Herrscher 
Matrix 5 
Quellen 
ARM 1:52,36: an-da-ri-ig''. MM 1:72,8: an-d[a-ri-ig'']. ARM 1:132,6: an-da-ri-ig''. ARM 1:132,10: an-da-ri-ig". ARM 1:132,17: an-da-ri-ig". ARM2:32,7: 
an-da-ri-ig''. ARM 2:32,18: an-da-[ri-ig'']. ARM 2:128,18: an-da-ri-ig". ARM 2:128,25: an-da-ri-ig''. ARM 2:130,19: an-da-ri-[ig'']. ARM 4:31,9: an-da-
ri-ig". ARM 4:78, 27': an-da-[ri-ig'']. ARM 5:67,23: an-[da-ri-ig'}. ARM 6:25, 12': an-da-ri-ig". ARM 6:70, 9': an-da-ri-ig''. ARM 7:104, Kol. 1,2': an-da-
ri-ig''. ARM7:113,5: an-da-ri-ig". ARM7:136,4: an-da-ri-ig". ARM7136,6: [an-da-ri]-ig". ARM7:159,2: an-da-ri-ig''. ARM7:165,14: an-da-ri-ig". ARM 
7:176,2: an-da-ri-i[g'']. ARM 7:209,7: [a]n-da-ri-ig''". ARM 7:211,5: an-da-ri-i[g"']. ARM 7:219,42: an-da-ri-ig". ARM 7:219,50: an-da-ri-ig". ARM 
7:273,13: an-da-ri-i[g''J. ARM7:311,9: an-da-ri-ig". ARM 10:84,22: an-da-ri-ig". ARM 10:84,25: an-da-ri-ig". ARM 14:109,13: an-da-ri-ig". ARM 18:5,15: 
an-da-ri-ig". ARM 18:62,19: an-da-ri-ig''. ARM 21:197,3: an-da-ri-ig". ARM 21:329,2': an-[da-ri-ig'']. ARM 21:364,13: an-da-ri-ig';· ARM 21:375,19': 
[an-da-ri]-ig". ARM 21:380,22: an-da-ri-igl'. ARM 22:15, Kol. 3',6': an-da-ri-ig". ARM 22:57, Fragm. D,2·: an-da-[ri-ig'']. ARM 22:262, Kol. 2,54: a[n]-
da-ri-ig". ARM 23:21,17: an-[d]a-ri-ig''. ARM 23:571,12: on-da-ri-ig''. ARM 23:572,12: an-da-ri-ig". ARM 24:24,4: an-d[a-ri-i]g". ARM 24:228,29: 
an-da-ri-ig". ARM 25:8,6: an-da-ri-ig". ARM 25:44,4: an-da-ri-ig''. ARM 25:99, Rs.5: an-da-ri-ig". ARM 25:100, Rs.2: an-da-ri-ig". ARM 26:34,1': 
[a]n'-da'-ri-[ig'']. ARM 26:102,2': a[n]-da-ri-ig". ARM 26:103,9: [an-da]-ri-ig". ARM 26:232,14: an-da-ri-ig". ARM 26:303,27: an-dai-ri-ig''. ARM 
26:316, 17: on-da-ri-ig". ARM 26:326, 12': an-da-ri-ig''. ARM 26:336, 1 ": an-da-ri-ga-yu. ARM 26:375,24: an-da-ri-ga-yu". ARM 26:387,8: an-da-[ri-
ig'']. ARM 26:387,13: an-da-ri-ig''. ARM 26:387,16: [an]-d[a-r]i-ig''. ARM 26:388,9: an-da-ri-ig''. ARM 26:388,14: an-da-ri-ig". ARM 26:389,9: an-
da-ri-ig". ARM 26:389,33: an-da-ri-ig". ARM 26:389,37: on-da-ri-ig". ARM 26:390,6': an-da-ri-ig''. ARM 26:390,8': an-d[a-ri-ig'']. ARM 26:390,2": 
an-' da-ri-ig'''. ARM 26:390,13": an-da-ri-ig''. ARM26:391,58: an-da-ri-ig". ARM 26:391,59: an-da-r[i-ig'']. ARM 26:392,4: an-da-ri-ig". ARM 26:392,24: 
an-da-ri-ig". ARM 26:392,58: an-da-ri-ig''. ARM 26:392,62: an-do-ri-ig". ARM 26:392,65: [an-d]a-ri-ig". ARM 26:392,66: [an]-da-ri-ig". ARM 26:393,3: 
an-da-ri-ig';· ARM 26:393,2': an-da-ri-ig". ARM26:402,6: an-da-ri-ig''. ARM26:403,16: an-[da-r]i-[ig'']. ARM 26:403,23: an-da-ri-ig''. ARM 26:404,3: 
an-da-[ri]-ig';. ARM 26:404, 8: an-da-ri-ig. ARM 26:404 ,65: [ an ]-da-ri-ig". ARM 26:407, 13': [ an-da-ri-i ]g''. ARM 26:407, 15': [ an-d]a-ri-ig''. ARM 26:408, 8: 
an-da-ri-ig". ARM 26:413,9: an-' da-ri7-ig''. ARM 26:414, 19: an-da-ri-ig''. ARM 26:415,12: an-da-ri-ig". ARM 26:416,19: an-da-r[i]-ig". ARM 26:416,30: 
an-da-ri-ig''. ARM 26:416,35: an-da-ri-ig". ARM 26:417,12': an-da-ri-ig". ARM 26:422,35: an-da-ri-ig". ARM 26:423,44: an-da-ri-ig''. ARM 26:423,56: 
an-[da-ri-ig'']. ARM 26:424, 11: an-do-ri-ig''· ARM 26:424,15: an-da-ri-ig". ARM 26:424,22: an-da-ri-ig''. ARM 26:424,23: an-da-ri-ig". ARM 26:426,8: 
an-da-ri-ig". ARM 26:427,6: [an]-da-ri-ig''. ARM 26:427,18: [an-d]a-ri-ig''. ARM 26:429,4': an-do-ri-ig". ARM 26:430,33: an-da-ri<-ig>". ARM 
26:430,48: [an-da-ri-ig'']. ARM 26:431, ll': an-d[a-ri-ig'']. ARM 26:432,7: an-da-ri-ig''. ARM 26:432,7': an-da-ri-ig". ARM 26:433,44: [an-da-ri-i]g". ARM 
26:435,49: an-da-ri-ig". ARM 26:436, l': [an-da-ri-ig'']. ARM 26:438,5': on-da-ri-ig". ARM 26:438,7': an-da-ri-ig''. ARM 26:440,4': an-da-ri-ig". ARM 
26:451,24: [an-d]a-ri-ig''. ARM 26:486,9: a[n-da-ri-ig'']. ARM 26:486,16: [an-d]a-ri-ig';· ARM 26:502,4: an-da-ri-ig". ARM 26:502,7: an-da-ri-ig''. ARM 
26:502, 10: an-da-ri-ig". ARM 26:502,15: an-da-ri-ig''. ARM 26:508,4: [o]n-da-ri-ig". ARM 26:511,9: an-da-ri-ig''. ARM 26:511,16: an-' da-ri"-[ig'']. ARM 
26:513,15: an-da-ri-ig. ARM 26:513,28: an-da-ri-ig". ARM 26:520,2': [on-da-ri-ig'']. ARM 26:523,30: an-da-ri-ig". ARM 27:16, 17: an-da-ri-ig. ARM 
27:17,33: [an-da-r]i-ig". ARM 27:18,3': an-da-ri-ig". ARM 27:65,12: an-da-ri-ig". ARM 27:72,5: an-da-ri-ig". ARM 27:154,34: an-do-ri-ig''. ARM 
27:168,21: an-da-ri-ga-yu''. ARM 28:82,6: an-da-ri-ig". ARM 28:82,10: a[n-d]a-ri-ig''. ARM 28:159, 1': ran '-da-ri-r ga-yu''7 • ARM 28:168,20: an-do-ri-ig". 
ARM 28:171,4: ""an-da-ri-ig". ARM 28:172,8': an-da-ri-ig"'. FM 2:20,2': on-da-ri-for"'. FM 3:7, Kol. 7,38: on-da-ri-ig'. Syria 20, 1939, 106.2: an-da-
ri-ig''. A. 96,2: an-d[o-r]i-i[g'']. A. 230: an-da-ri-ga-yu. A. 391: Andarig. A. 900, 10: an-da-ri-ig". A. 900, 11: r an-da-ri-ig'''. A. 2119,7: an-da-ri-ig''. A. 
2119,9: an-da-ri-ig". A. 2137+,6: an-da-ri-ig". A. 2692+: Andarig. A. 3889, Vs.2: an-da-ri-ig. A. 3889, Rs.7: an-[d]a-ri-i[g]. A. 3889, Rs.12: an-do-ri-
ig". A. 4484: Andarig. M. 5707: Andarig. M. 6391: Andarig. M 11878: Andarig. M. 18156: an-da-ri-ig''. S. 52-x2: Andorig. S. 110-311,9: an-da-ri-
ig''. S. 143-16: Andarig. TH 82-74,4: an-da-[ri-ig'']. 
lsmail 16, Vs.4: an-da-ri-'ig ,,,_ lsmail 126, Vs.6: an-da-ri-ig. Vincente 30, u.R. 1: an-r da 7-ri-ig". Vincente 32, Rs.4: on-da-ri-ig''· Vincente 17 4, Vs.7: an-da-
r ri'-ig". Vincente 174, Vs.10: 'an-da 7-ri-ig''. L 87-531: Andarig. L ljimdia-Siegel 1,4: Andarig. 
OBTR 68,7: [an-d]a-ri-ig". OBTR 98,10: an-da-ri-ig". OBTR 100,6: an-da-ri-ig". OBTR 100,20: an-da-ri-ig''. OBTR 143,18: an-da-ri-ig. OBTR 150,8: an-
da-ri-ig''. OBTR 153,5: an-da-ri-ig. OBTR 164, Rs.7: 'an-da-ri-ig'''. OBTR 192,4: an-da-ri-ig''. OBTR 202,6: an-da-'ri-ig ''. OBTR 216,4: an-da-'ri'-ig''. OBTR 
295,5: "'"an-r da·'-ri-ig ''. 
Literatur 
G. Doss1N, RA 35, 1938, 182 nota 4. G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109. CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 80, 91. J.-R. KuPPER, RA 42, 1948, 35-52. G. 
GoossENS, RA 46, 1952, 148-149. A. F1NET, ARM 'tV, 1954, 121 (s.v. Andoriq). H. LEWY, WO 2, 1954-1959, 449. H. LEwv, OrNS 25, 1956, 327, 331 
nota 2. J.M. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 70 mit nota 1, 106. J. BomRO, ARM VII, 1957, 209, 210, 228 mit nota l, 233-236: §52, 288 mit nota 1, 335, 
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18, 19 mit nola 97 und nola 100. D. CHARPIN, Tell Mohammed Diya6 1990/1991, 1992, 100-102. F. JoANNES, Cahiers du 
Centre G. Glotz 3, 1992, 7-10, 14-15, 17-19. B. lAFONT, CRRAI 38, 1992, 180. M. B1R0T, ARM XXVII, 1993, 26, 28-36. D. 
CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 167-168. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 197-203. D. CHARPIN, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 59. J.-M. 
DURAND, MHEO 2, 1994, 15-22. D. lACAMBRE, Flor. mar. 11, 1994, 281 nola 51. M. VAN DE MiEROOP, OrNS 63, 1994, 342. Y. 
Wu, JAC Supplement 1, 1994, 111, 296. W. HEIMPEL, N.AB.U. 1996/4: Nr. 102. F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 328, 343 nota 
89, 344, 345. C. MICHEL, Amurru 1, 1996, 413. D. CHARPIN, M.A.R.I. 8, 1997, 352-355. D. lACAMBRE, M.A.R.I. 8, 1997, 
445-453. N. Z1EGLER, Flor. mar. IV, 1999, 62. 
Quellen 
Vincente 131, Rs.3': 6u-ri-0 ia 7 • L 87-650,8: 'bu-ri-ia. L 87-650,17: 'b[u-ri-i]a. L 87-744,4: 'bu-ri-ia. L 87-929+: Buria. L 87-
x21: Buria. L 87-x22: Buria. L 87-x23: Buria. L 87-x24: Buria. L 87-x25: Buria. L 87-x26: Buria. L 87-x27: Buria. L 87-
x28: Buria. 
Literatur 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115-116. J. E1DEM, RA 85, 1991, 120, 122, 123, 124, 125, 129. C. A. V1NCENTE, The 1987 
.. , 1992, 76. 
Quellen 
ARM 10:84,8: 'hi-[i]m-di-ia. ARM 10:84,31: 'hi-im-di-ia. ARM 10:84,35: 'hi-im-di-ia. ARM 10:84,37: bi-im-di-
ia. ARM 26:417,10': 'hi-im-di-ia. ARM 26:419,14: hi-im-di-ia. ARM 26:419,16: [hi-im-d]i-ia. ARM 26:423,8: 'bi-im-di-ia. ARM 
26:427,23: im-di-ia. ARM 26:428,15: hi-im-di-ia. ARM 26:428,1': h[i-im-di-ia]. ARM 26:429,4: [hi]-im-di-
ia. ARM 26:429,9: [hi]-im-di-ia. ARM 26:429,l': [hi]-im-di-ia. ARM 26:429,4·: [hi-im]-di-ia. ARM 26:430,13: hi-im-di-
[ia]. ARM 26430,21: bi-im-di-ia. ARM 26:430,22: bi-im-di-ia. ARM 26:431,5: 'bi-im-di-[ia]. ARM 26:431,7: [hi-i]m-di-
ia. ARM 26:433,33: bi-im-di-ia. ARM 26:433,36: bi-im-di-ia. ARM 26:434,3: bi-im-di-ia. ARM 26:434,24: ['hi-im-d]i-
ia. ARM 26:434,25: hi-im-di-ia. ARM 26:434,32: bi-im-di-ia. ARM 26:435,29: bi-im-di-ia. ARM 26:435,30: 'hi-im-di-
ia. ARM 26:435,41: bi-im-di-ia. ARM 26:436,5: hi-im-di-ia. ARM 26:440,3': hi-im-di-ia. ARM 26:440,4': hi-im-di-ia. ARM 
26:490,8: 'hi-im-di-ia. ARM 27:177,9: [h]i-im-di-ia. ARM 28:82,5: bi-im-di-ia ARM 28:82,12: bi-im-di-ia. ARM 28:120,3: 
'hi-im-di-ia. ARM 28:171,3: bi-im-di-ia. ARM 28:172,2: hi-im-di-ia. ARM 28:172,5: 1hi-im-di-ia. ARM 28:175,2: bi-im-di-[ia]. 
ARM 28:175,9': hi-im-di-ia. A. 2137+: tJimdia. A. 3577,27: bi-im-di-[i]a. A. 4397: tlimdia. M. 18156: tJimdia. S. 143-
16: t,imdia. 
L 87-887: tJimdia. L tlimdia-Siegel 1: tlimdia. L tJimdia: Dienersiegel l: ljimdia. L tJimdia: Dienersiegel 2, 2: hi-im-di-ia. 
CCO 2: A. 385,3: 'hi-im-di-ia. 
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G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109. A. F1NET, ARM XV, 1954, 145 (s.v. tlimdiiö). J.-R. KuPPER, RA 53, 1959, 98. 0. RouAULT, RA 
64, 1970, 117. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 62-63. M. B1ROT, RA 72, 1978, 187. M. B1ROT, Syria 55, 1978, 342. M. B1ROT, 
ARM XVl/1, 1979, 108 (s.v. tJimdiya). J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 457. M. ÄNBAR, JCS 33, 1981, 48-51. A. FINET, 
Akkadica 26, 1982, 3, 6. J.-R. KuPPER in: A. Finet (ed.), Les pouvoirs ... , 1982, 51. K.R. VEENHOF, RA 76, 1982, 136-138. D. 
CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 212. F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 237, 240, 241, 242, 246, 251, 296, 313 mit nota 2, 314, 
318d), 324 nota 4, 325a), 325-326d), e), 327-343, 350. S. LAcKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 407, 410, 439c) J. E1DEM, 
AAAS 38/39, 1988-1989, 111, 112, 113, 115. D. CHARPIN, Fs Perrol, 1990, 117 nota 35. J. E1DEM, RA 85, 1991, 111, 126. D. 
PARAYRE, Fs Garelli, 1991, 392-394. B.J. BrnZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospecl ... , 1992, 51. F. JoANNES, Cahiers du 
Centre G. Glotz 3, 1992, 10, 18, 19. D. CHARPIN, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 59. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 239. 
Quellen 
ARM 2:130,9: 'qar-ni-li-im. ARM 2:130,13: [qa]r-ni-li-im. ARM 2:130,19: qar-ni-li-im. ARM 3:17,8: [q]ar-ni-li-im. ARM6:65,6': 
qar-ni-li-im. ARM7:ll7 +,12: qar-ni-li-im. ARM 7:117+,ll': qar-ni -li -im. ARM7:l50,8: qar-ni-li-im. ARM 7:229,2: qar-ni-li-
im. ARM 9:210,4: qar-[ni-l]i-im. ARM 10:157, 15: qar-ni-li-[im]. ARM 11 :215,4: qar-ni-li-im. ARM 11 :259,14: qar-ni-li-im. ARM 
11:260,15: qar-ni-li-im. ARM 11:265,4: 1qar-ni-li-im. ARM 13:127,6: qar-ni-li-im. ARM 14:109,11: qar-ni-li-im. ARM 14:110,15: 
qar-ni-li-im. ARM 14:lll,20: qar-ni-li-im. ARM 14:111,22: qar-ni-li-im. ARM 14:125,15: ['qa]r-ni-li-im. ARM 23:216,5: qar-ni-
li-im. ARM 23:572,2: qar-ni-li-im. ARM 24:267,4: qar-ni-li-im. ARM 25:36,4: qar-ni-li-im. ARM 25:84,5: qar-ni-li-im. ARM 
25:102,5: qar-ni-li-[im]. ARM 25:498, Ir.: qar-ni-li-im. ARM 25:625, Rs.7': qar-ni-li-im. ARM 25:626, Rs. l: 1qar-ni-[li-im]. ARM 
25:633,2: qar-ni-li-im. ARM 25:633,9: qar-ni-li-im. ARM 26:40,55: qar-ni-li-im. ARM 26:40,58: qar-ni-li-im. ARM 26:128,5: 
'qar-ni-li-im. ARM 26: 128,7: qar-ni-li-im. ARM 26: 128, 15: qar-ni-li-[im]. ARM 26: 128,20: qar-ni-li-im. ARM 26:305,2': qar-
59 
Vernetzung 
ni-l[i-im] ARM 26:352,15: [qar-ni]-li-[im] ARM 26:434,4: qar-ni-li-im. AAM 26:464,21: qar-ni-li-im. ARM 26:508,~: qar-
ni-li-im. ARM 26 508,8: qar-ni-li-[im] ARM 26:508,21: [qa]r-ni-li-[im]. ARM 26 508,22: qar:ni-11-,m. ARM 27.48,12. qar-
. 1· . ADH 27 6910· · 1· · ARM 27 69 23 qar-ni-li-im . .ARM 27:69,24: qar-ni-li-,m. ARM 27.69,28. qar-n,-1,-n,- ,-,m. rvvv, : , . qar-ni- ,-,m. . , . . . . ' . 1· . ARM 
im. ARM 27:69,30: qar-ni-li-im. ARM 27:69,31: qar-ni-li-im. ARM 27:7U6: 'qar-ni-I,-,m. ARM 27:72_,6: qar-n,- 1-,m. _ 
27-72 9·, _ -1·- ARM 27 72 16: qar-ni-li-im. ARM 27:72,17: qar-ni-I,-,m. ARM 27.72,19. qar-n,-li-,m. ARM 27.72,27. 
· .'1 .. qaArRMn, '2'm7·7232·[] [ '·]1··[] ADH27-726"6'·[qa]r-n[i-li-i]m. ARM27:72
6
",10':qar-ni-li-im. ARM27:726",17: lqar-rn- Hm. : ' . q a r-rn - H m . tvVv, . , . , . . . . b$ '· . . . • '. 
• 1· [· ] ARM 27·72b, 27'·, -n·-I·,-·,m ARM 27-72b, 29: qar-n,-li-,m. ARM 27.72 ,30. qar-n,-I,-,m. AAM 27.128,13. qar-n,-I- ,m. . , . qar , . . , . . . _ _ . . . _ '· _ 
qa[r]-ni-li-im. ARM 27132,31: qar-ni-li-[i]m. ARM 28:34,6: 'qar-ni-li-[,]m._ ARM 28.f0,5. qar:ni-1,-,m. ARM 28.147,7 ._ q~r-
ni-l[i]m. ARM 28:153,7: qar-ni-lim. ARM 28:165,8: [qa]r-ni-li-,m. ARM 28.165,13. [qJar- n[,]-li-,m. A~M 28._165, 19. qar n, 1, 
im. AAM 28:167,3: qar-ni-li-im. ARM 28:168,3: qar-ni-li-im ARM 28:169,_3: qar-ni-I,-,m. A~ 28.170,3. qar-n,~li-,m. FN\ 
2:116,47: qar-ni-li-im. FM 2:122,29: '[q]ar-ni-li-im. FM 2:122,30: 'qar-ni-I,-,m. FM 2:123,15. qar-ni-[li-,m]. FM 2.123,26. 
qar-ni-[l]i-im. FM 2:123,33': [qa]r-ni-li-im. FM 2:127,10: 'qar-ni-li-im. FM 3:19,4: qa-ar-ni~li-,m. F_s Dussaud, 1939, 990.2, 
17'· · 1· · F D d 1939 9911+ 18· qar-ni-li-im. Fs Dussaud 1939, 991.l+, 20. qar-ni-I,-,m. Fs Dussaud, 1939, . qar-ni- 1-1m. s ussau , , . , · _ ,_ . . . _ . _ _ 
991.l+, 24: ['qar]-ni-li-im. A. 350+,12: qar-ni-li-im. A. 350+,14: qar-ni-I,-,m. A. 350+,22 qar-ni-I,-,m. A. 350+,26: qar-n,-
li-im. A. 391: Oarni-lim A. 505: Qarni-lim. A. 1025,24: qar-ni-li-im. A. 1025,34: qar-n1-l1-1m. A. 1025,35. qar-n1-l1-1m. A. 
1025,53: qar-ni-li-im. A. 1158: qar-ni-li-im. A. 1212,ll: qar-ni-li-im. A. 1212,15: 'qar-ni-_li-im. A. 1610+,ll: qar-ni-li-,m. A. 
1610+,16: 'qar-ni-li-im. A. 2047,36: qar-ni-li-im. A. 2137 +: Oarni-lim. A. 2730, 13: qar-ni-li-,m. A. 2821,28: qar-ni-li-,m. A. 
2821,31: qar-ni-li-im. A. 2954,7: qar-ni-li-im. A. 2954,10: qar-ni-li-im. A. 3147: Oarni-I,m: A_. 3577,24: qar-ni-li-,m. A. 
3625,3: qar-ni-li-i[m]. A. 3625,8: qar-ni-li-im. A. 3625,16: qar-ni-li-im. A. 4396,6: 'qar-n:-li-,~- A._ 4484: Oarn,-1,m. D. 
1,49: qa<-ar>-ni-li-im. M. 5009,l': qar-ni-li-im. M. 9031,Vs.7: qar-ni-li-im. M. 9031, Rs.16: qar -ni-li-,m. M. 15lll: Oarni-
lim. 
L Oami-lim: Dienersiegel 1,2: qar-ni-li-im. L trealy 1: Oarni-lim. , , 
OBTR 2,20: qar-ni-li-im. OBTR 3,5: qar-ni-li-im. OBTR 3,6: 'qar-ni- li-im. 
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Abi-ili: A. 1212; (1). Adallöia: ARM 26:405; ARM 26:406; ARM 26:407; (3). Addi-addu1,i: ARM 26:303; (1). Agö: L 87-650; (1). Abunö: ARM 7:159; ARM 
7:165; ARM 7:211; ARM 7:219; (4). Alilanum: ARM 27:726"; L 87-650; (2). Allabada: ARM 26:320; ARM 26:392; ARM 26401; ARM 26:432; ARM 
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Apüm11 i= ARM 2:49; ARM 7:209; ARM 7:211; ARM 14:125; ARM 22:15; ARM 26:320; ARM 27:17; ARM 27:726••; ARM 28:95; A. 1212; A. 1610+; A. 
2137+; A. 2821; M. 15lll; L 87-531; (15). Apom13i= A. 2137+; (1). Aramanum: ARM 26401; (l). Arri-Pl-uk: ARM 28:153; ARM 28:154; (2). Asan: ARM 
26:415; (1). Asibum11i= ARM 26:405; ARM 26:422; ARM 27:726"; (3). Aslakkä: ARM 6:65; ARM 7:113; ARM 10:157; ARM 25:100; ARM 28 50; ARM 
28:56; ARM 28 57; ARM 28 61; ARM 28 62; ARM 28 81; ARM 28:120; A. 1212; A. 1610+; A. 2326; M. 7421; (15). Asnakkum: ARM 7:211; ARM 
26 303; ARM 26:321; ARM 27 69; ARM 28:50; ARM 28 61; ARM 28:62; ARM 28:81; A. 1212; A. 1610+; A. 2326; M. 7411; M. 7421; (13) Asublan: 
ARM 28 50; (1). Asusik: ARM 28 50; ARM 28:120; (2). Atmum121 : ARM 26:416; (1). Azambul: A. 350+; (1). Azubinum 11 i= ARM 7:104; ARM 7:113; ARM 
7:117 +; ARM 7:219; ARM 14:109; ARM 26:407; ARM 26:431; ARM 26:432; ARM 26:435; ARM 26:437; (10). Burullum11 i= ARM 5:67; (1). Burundum: ARM 
7:219; D. l; Vincente 174; (3). Bus'än: ARM 28:56; (1). Daragum: ARM 28:137; ARM 28:138; (2). Dir12i ARM 28:120; A. 2692+; (2). Dumätum: ARM 5:67; (1). Elali: ARM 26:313; (1) Elubut: ARM 26 435; ARM 28:61; ARM 28:138; (3). Gassum: ARM 28:120; (1). tJaba'um1ll: ARM 7:113; (1). tJaburatum: ARM 
5:67; (1). tJamadanum: ARM 26:419; ARM 26:464; ARM 26:508; A. 1212; A. 1610+; (5). tJamiqatum11 i= ARM 26:405; (1). tJanzat: ARM 7:219; ARM 
28:34; (2) tJara-[ ]: Vincente 174; (1). tJarbo11 i= ARM 1:132; ARM 25:102; ARM 26:410; ARM 26:412; A. 1212; A. 1610+; (6). tJardüm: ARM 2:12; A. 
2692+; (2). tJarränum: ARM 7:176; ARM 7:219; A. 2692+; (3). tJasarum: ARM 26:427; ARM 26:513; (2). tJasum: ARM 7:113; (l). tJatnä: ARM 26:128; 
OBTR 202; (2). tJatni-addu: A. 990; (1). tJatnum: ARM 26 511; ARM 26 523; (2). tJazianum: ARM 28:50; FM 2:127; (2). tJazzikannum: ARM 21 :197; FM 
2:122; FM 2:123; FM 2:127; A. 2047; (5). tJessum: lsmail 126; (1). tJirmenzanum: ARM 28:56; (1). tJubsalum: ARM 26:508; ARM 27:177; L 87-929+; (3). 
tJumumitum: ARM 28:50; (1). tJurazä: ARM 22:15; ARM 25:84; ARM 27:72; A. 391; A. 4484; Vincente 32; L 87-650; (7). tJuslä: ARM 7:104; ARM 
7:117+; ARM 7:219; ARM 26:422; (4). labnia: ARM 26:388; (l). lagib-addu: ARM 2:12; ARM 28:168; A. 2692+; (3). lamud-lim: A. 1212; A. 1610+; (2). 
lapbur-lim: ARM 28:120; A. 1025; (2). lassan: ARM 27:726"; L 87-929+; (2). llan~urä: ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 7:159; ARM 7:219; ARM 10:32; 
ARM 11:259; ARM 11:260; ARM 14:50; ARM 14:98; ARM 14:125; ARM 22:15; ARM 23:572; ARM 25 633; ARM 26:302; ARM 26:303; ARM 26:304; 
ARM 26:308; ARM 26:309; ARM 26:313; ARM 26:316; ARM 26:320; ARM 26:321; ARM 26:326; ARM 26 328; ARM 26:332; ARM 26:336; ARM 
26:352; ARM 26:355; ARM 26:406; ARM 26:407; ARM 26:409; ARM 27:69; ARM 28:50; ARM 28:81; ARM 28 82; ARM 28:95; ARM 28138; ARM 
28 147; ARM 28:168; FM 2:122; FM 2:127; A. 1212; A. 1610+; M. 9031; (44). lli-serum': ARM 2:12; (l). llüna-obi: FM 2:122; (1). lndazum: ARM 28:61; (l). 
lsqä: ARM 28:61; FM 319; (2). Kabat: ARM 7:117+; ARM 26:355; ARM 28:81; ARM 28:133; FM 2:122; FM 2:123; FM 2:127; A. 4397; lsmail 16; (9). 
Kakmüm: L 87-929+; (1). Kälilü: ARM28:62; (1). Karanä11 i= ARM 5:67; ARM 6:25; ARM 7:104; ARM 26:341; ARM 26:375; ARM 26:387; ARM 26:390; 
ARM 26:392; ARM 26:393; ARM 26:394; ARM 26401; ARM 26:404; ARM 26:405; ARM 26:406; ARM 26:412; ARM 26413; ARM 26415; ARM 
26:416; ARM 26:417; ARM 26:419; ARM 26:423; ARM 26:424; ARM 26:426; ARM 26:427; ARM 26:428; ARM 26:430; ARM 26:432; ARM 26:433; 
ARM 26:436; ARM 26 438; ARM 26:490; ARM 26:502; ARM 26:511; ARM 26:513; ARM 26:523; ARM 26 527; ARM 27:91; ARM 27:154; ARM 
27:168; ARM 28 81; ARM 28:171; ARM 28:175; ARM 28:176; A. 230; A. 505; A. 1025; A. 2821; A. 4207; M. 11948; OBTR 68; OBTR 100; OBTR 192; 
OBTR 216; (53). Karasum: ARM 22:15; (1). Kasapä: ARM 2:130; ARM 26:387; ARM 26:422; ARM 27:177; A. 2821; A. 3577; L 87-650; (7). Kiatan: ARM 
26:424; ARM 26 520; ARM 28:171; (3). Kidubbi: ARM 28:95; (1). Kumulbum: A. 4397; (1). Kurdä: ARM 2:21; ARM 2:23; ARM 2:130; ARM 7:117+; ARM 
7:211; ARM 7:219; ARM 14:98; ARM 14:101; ARM 14:109; ARM 14:110; ARM 21:197; ARM 25:99; ARM 26:40; ARM 26:102; ARM 26:103; ARM 
26 302; ARM 26:304; ARM 26:308; ARM 26:313; ARM 26:320; ARM 26:330; ARM 26:334; ARM 26:375; ARM 26:387; ARM 26:389; ARM 
26:390; ARM 26:391; ARM 26:392; ARM 26:393; ARM 26:404; ARM 26:405; ARM 26:410; ARM 26:417; ARM 26:422; ARM 26:428; ARM 26:430; 
ARM 26:431; ARM 26:432; ARM 26:433; ARM 26:434; ARM 26:451; ARM 26:490; ARM 26:502; ARM 26 511; ARM 26:513; ARM 27:16; ARM 
27:18; ARM 27:26; ARM 27:45; ARM 27:65; ARM 27:71; ARM 27:91; ARM 27:168; ARM 27:177; ARM 28:l; ARM 28:2; ARM 28:11; ARM 28:34; ARM 
28:81; ARM 28:95; ARM 28:133; ARM 28:165; ARM 28:168; FM 2:116; Fs Dussaud, 1939, 991.l+; A. 6; A. 350+; A. 394; A. 649; A. 1025; A. 2119; 
A. 2692+; A. 2730; A. 2821; A. 3577; A. 3625; A. 4207; A. 4515; A. 4627; M. 5009; M. 9031; M. 11948; L 87-650; L 87-929+; (84). Lazapätum: 
ARM 26:102; (1). Lilimmar: ARM 28:81; (1) Lübäia: ARM 26:334; ARM 26:430; ARM 27:89; ARM 28:120; (4). N\akilan: A. 649; (1). N\akrisä: ARM 27:26; 
(1). N\albatum: ARM 28:62; (1). N\ardaman: ARM 26:128; (1). N\ari11i: L 87-531; (1). N\ariatum: FM 2:127; (1). N\asqum: M. 5707; (1). N\azuratum: ARM 
28:81; (1). Miskillum: ARM 26:313; FM 2:122; (2). Nagibum: ARM 26:508; M. 5707; (2). Nabur: ARM 26:305; ARM 26:352; ARM 28:50; ARM 28:62; 
ARM 28:81; lsmail 126; (6). Namsum: ARM 28:62; (1) Nawardu: ARM 22:15; (1). Nibriä: ARM 7:211; (1). Ninet: ARM 28:159; (1). Nubme: Vincente 32; (1). 
Numbä: ARM 2:130; ARM 10:157; ARM 26:302; ARM 26:394; ARM 26:404; ARM 26:412; ARM 26:415; ARM 26:419; ARM 26:422; ARM 26:434; 
ARM 26:511; ARM 27:91; ARM 27:168; ARM28:138; FM 2:127; A. 3577; L 87-744; (17). Nurrugum: ARM 4:31; (1). Nusarum: ARM 26:401; ARM 26:412; 
ARM 26413; ARM 26:414; ARM 26:511; ARM 26:523; (6). Puratum: ARM 26415; (1). Ga: FM 3:19; (1). Gattarä1,1: ARM 14:109; ARM 14:125; ARM 
26:401; ARM 26:412; ARM 26:414; ARM 26:490; ARM 26:520; ARM 26:527; ARM 28:153; ARM 28:168; A. 394; A. 505; A. 649; A. 1025; A. 2119; 
A. 2730; A. 2821; A. 4207; A. 4515; OBTR 2; OBTR 3; OBTR 216; (22). Girdabat: ARM 8:61; ARM 28:62; A. 1212; A. 1610+; Vincente 32; (5). Raknä: 
ARM 28:171; (1). Rapsum: ARM 27:65; (1). Ra~om
11
i= ARM 26:417; ARM 26:502; ARM 26:511; M. 15242; (4). Razamä1,1: ARM5:67; ARM6:51; ARM6:52; 
ARM6:65; ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 7:219; ARM 11:259; ARM 11:260; ARM 14:103; ARM 14:104+; ARM 21:364; ARM 21:375; ARM 25:84; ARM 
26:128; ARM 26:318; ARM 27:18; ARM 27:71; ARM 27:72; ARM 27:726"; ARM 27:89; ARM 27:128; ARM 27:132; ARM 28:153; ARM 28:159; ARM 
28168; ARM 28171; A. 391; A. 2730; A. 4396; A. 4484; M. 5009; L 87-531; L 87-650; L 87-929+; (35). Sadduwatum: ARM 26:527; (1). Sadima: 
ARM 5 67; (l). dSAGGAR2 : ARM 26:404; ARM 26:410; ARM 26:433; A. 2119; (4). Saknatum: A. 391; A. 4484; (2). Sapbum1,i= ARM 27:72; ARM 27:726"; 
A. 350+; (3). Sapurratä: ARM 26:387; ARM 27:177; (2). Sipbum: ARM 26:302; (l) Sümum: ARM 28:62; (1). Susä: ARM 7:209; ARM 10:84; ARM 
23:572; ARM 26:303; ARM 26:435; ARM 27:69; ARM 28 95; (7)~ Sarbat: A. 2821; (1). Si~qum1ll: ARM 26:404; (1). Sidgum12/: ARM 26:404; (1). Subat-
estar: ARM 27:726••; ARM 28:167; (2). Subatuffit,i ARM 26:523; (l). Sabisä: ARM 22:15; (1). Samsi-addu12i= ARM 2:12; (1). Sepa lu: L 87-929+; (1). Sirwun: 
ARM 26:405; ARM 26:406; (2). Subat-enlil/Sebnä: ARM 2:49; ARM 2130; ARM 14:101; ARM 14104+; ARM 14:109; ARM 14:125; ARM 25:625; ARM 
26:102; ARM 26:303; ARM 26:304; ARM 26:305; ARM 26:307; ARM 26:308; ARM 26:309; ARM 26:311; ARM 26:313; ARM 26:316; ARM 26:320; 
ARM 26:328; ARM 26:334; ARM 26:336; ARM 26:387; ARM 26:388; ARM 26:406; ARM 26:429; ARM 26:430; ARM 26:431; ARM 26:433; ARM 
26:434; ARM 26:435; ARM 27:17; ARM 27:65; ARM 27:72; ARM 27:177; ARM 28:11; ARM 28:57; ARM 28:62; ARM 28:137; ARM 28:171; FM 2:116; 
FM 2122; A. 350+; A. 2692+; A. 2821; A. 2954; M. 5009; M. 15lll; L 87-744; L 8_7-929+; L 87-x21; L 87-x22; L 87-x23; L 87-x24; L 87-x25; L 87-
x26; L 87-x27; L 87-x28; L treaty l; (58). Subat-samas: A. 90~; A. 1212; A. 1610+; (3). Sudä: ARM 7:211; ARM 7:219i ARM 22:15; ARM 26:311; A. 3577; 
(5). Suduhum: ARM 28:50; A. 1212; A. 1610+; M. 7411; (4). Subpad: ARM 26:405; ARM 26:409; ARM 28:81; (3). Sunä: ARM 7:113; ARM 26:313; ARM 
26:430;-ARM 28:95; ARM 28:147; M. 9031; (6). Sunbum: ARM 28:95; (1). Surnat: ARM 10:32; ARM 26:409; ARM 26:422; ARM 26:511; ARM 27:69; 
(5). Tödum: ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 22:15; ARM 26:311; ARM 26:313; ARM 28:95; (6). Talba'um: ARM 28 95; (1). Talbaium1,i= A. 1212; A. 1610+; 
D. l; (3). Tarmannum: ARM 28:50; A. 1212; A. 1610+; (3). Tawakum: ARM 28:50; (1). Tebran: ARM 27:65; (1). Tillä1,1: ARM 7:219; ARM 26:313; ARM 
26:321; ARM 26:417; ARM 26:419; ARM 28:61; ARM 28:62; ARM 28 81; ARM 28:175; FM 2:127; (10). Tupbam: ARM 7:113; ARM 7:176; ARM 7:219; 
ARM 26:437; (4). Tabatum: ARM 7:117+; ARM 26:334; ARM 27:26; ARM 27:65; (4). Uläium: ARM 28:61; (1). Urgis: ARM 26:321; ARM 26:352; M. 
7411; (3). Urzika: ARM 26:415; ARM 26:419; (2) Zakum121: ARM 26:422; (1). Zallubän: ARM 28:62; FM 3:19; A. 1212; A. 1610+; (4). Zalmaqum: ARM 
2:21; ARM 26:40; ARM 28:57; ARM 28:62; A. 1212; A. 1610+; (6). Zannanum: ARM 7:219; (1). Zatumri: Vincente 32; (1). Zunnanum: ARM 14:109; (1). 
Zurrä: ARM 14:109; ARM 26:415; ARM 26:428; ARM 26:431; ARM 27:18; A. 1025; M. 9031; (7). x-ra-an: ARM 28:133; (l). 
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Anzawawa Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vincente 18, Rs. 2: an-za-wa-wa". 
Vernetzung 
Aparbö 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
Appöia 
Ortsname 
Vernetzung 
Literatur 
CA V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 63. 
Anzawawa: Vincente 18; (l). Nibriä: Vincente 18; (1). Subat-enlil/Sebnä: Vincente 18; (1). x-ziranim: Vincente 18; (l). 
Abgrenzung 
"" Amarbi D. CHARPIN, Flor. mar. 11, 1994, 179. 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM5:21,l0: [a-pa-ar-b]e-em". ARM 10:178,6: [a]-pa 2-ar-ba-yu". A. 427+,10: a-pa-ar-ha-a''. A. 427+,13: a-pa-ar-ba-a". A. 427+,15: a-pa-ar-ba-a''. 
Literatur 
J.-R. KLIPPER, ARM XVl/1, 1979, 5 (s.v. Aparbä). ß. GR0NEBERG, RGTC 3, 1980, 18 (s.v. Aparhö). M. ANBAR, Fs Finet, 1989, 10. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 
187. Y. WLI, JAC Supplement l, 1994, 110, 112, 334. D. CHARPIN, AOAT 240, 1995, 43-47. 
larim-numabä Quellen 
ARM 5·21 6· la-ri-im-nu-ma-ha-a. ARM 5:21,ll: 'la-ri-im-nu-ma-ba-a. ARM 5:72,9: la-ri-im-nu-ma-a. ARM 10:178,5: 'la-ri-
im-nu-~a-ba~a. ARM 26:266,20': [la]-ri-im-nu-um-ba-a. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 151 (s.v. larim-Numaba). M. ß1R0T, ARM XVl/1, 1979, 144 (s.v. larim-Numabä). J.-M. DLIRAND, ARM 
XXVl/1, 1988, 567. M. ANBAR, Fs Finet, 1989, 10. PH. ABRAH.AMI, CRRAI 38, 1992, 164. Y. WLI, JAC Supplement l, 1994, 110, 
112,334. 
Aparbä: ARM 5:21; ARM 5:72; ARM 10:178; ARM 26:266; A. 427+; (5). Dir12i: A. 427+; (l). ijadLirabä: A. 427+; (1). Nibriä: A. 427+; (l). Subat-enlil/ 
Sebnä: ARM 26 266; (1). Sunä: ARM 5:72; (l). Zalmaqum: A. 427+; (l). 
Quellen 
ARM 5:37,5': ap-pa-ia''. ARM 5:37,6': ap-pa-a-ia". 
OBTR 226,3: "'"ab-ba-a-ia. OBTR 319,16: [ap]-pa-a-ia. 
Literatur 
Matrix 14 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 121 (s.v. Appäia). J.-R. KLIPPER, ARM XVl/1, 1979, 5 (s.v. Appäya). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 19 (s.v. Appaja). KH. NASHEF, 
RGTC 5, 1982, 33 (s.v. * Appäju). Y. WLI, JAC Supplement l, 1994, 226. 
Adalläia: OBTR 226; (1). Appäia: ARM 5 37; OBTR 226; OBTR 319; (3). Badrum11 : OBTR 319; (1). Kanu-x-x: OBTR 319; (l). Karanä11i ARM 5:37; OBTR 319; (2). Kata-rx-x,: (?BTR 226; (1). Makutum: OBTR 319_; (l). Massäratum: OBTR 226; (l). Oa1tarä111 : ARM 5:37; OBTR 319; (2). Ra'isu: OBTR 319; (l). $ubatum11i: 
OBTR 226; (1). Sagir: OBTR 226; OBTR 319; (2). Sakiru: OBTR 226; (l). Zamiatum1,1: OBTR 226; (l). 
Apqum(l) so diskLir Matrix 10 
Ortsname 
Vernetzung 
Abgrenzung 
"" Apqum121 so balibö,I) 
"" Apqum131 so babur11i 
Quellen 
ARM 5:43, 13: ap-qi,-im". ARM 23:89, l: ap-qi,-a-yi". ARM 26:175,5: ap-qi 2-im''. A. 3476: Apqum. 
UIOM 2134, Kai. 2,l: ap-qum so diskur. YBC 4499,20: ap-qum. 
Literatur 
J. LE\NY, OrNS 21, 1952, 8. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 57. J. lE\NY, AIPHOS 13, 1953, 315. F. J. STEPHENS, JCS 7, 1953, 73-74. A. F1NET, ARM XV, 1954, 121 
(s.v. Apkim). J.-R. KLIPPER, les nomades ... , 1957, 215 mit nota 4. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 4-5, 22, 30. E. WEIDNER, AfO Beih. 12, 1959, 60. A. 
GOETZE, JCS 18, 1964, 114. W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 73. D. OATES, Studies ... , 1968, 31 mit nota 5, 35 nota 3, 38, 54 mit nota 3, 55 mit nota l. D. 
ÜATES, lraq 30, 1968, 128. M. ß1ROT, Syria 50, 1973, 5. J.N. P0STGATE, JESHO 17, 1974, 237. J.E. READE, RA 72, 1978, 176. J.-R. KLIPPER, ARM XVl/1, 
1979, 5 (s.v. Apqum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980,19-20 (s.v. Apqum (so d[SKUR)). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 12, 14, 142-143. KH. NASHEF, 
RGTC 5, 1982, 33 (s.v. Apqu). F. JoANNES, ARM XXIII, 1984, 91. M.C. AsTOLIR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 19, 20 nota 104, 22 nota 
123. B.J. Brnm in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 44. Y. WLI, JAC 8, 1993, 115. Y. WLI, JAC Supplement l, 1994, 198, 226. Y. WLI, 
NAB.U. 1994/2: Nr. 38. F. JoANNES, Amurru l, 1996, 340, 345, 347. 
Abä: YBC 4499; (l). Adüm: UIOM 2134; (l) Abunä: UIOM 2134; (l). Alän: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Apqum1i ARM 5:43; ARM 23:89; ARM 26:175; 
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A. 3476: Ul<=;M 2134: YBC 4499: (6) Apqumi2i UIOM 2134; YBC 4499; Asnokkum: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Atmum.1i= UIOM 2134; (1) Buzonum: 
UIOM 2134; 11) Girrum: UIOM 2134; (ll. l::forrönum: UIOM 2134; YBC 4499; (2) 1::farsi: UIOM 2134; (l) ljosam: YBC 4499; (1) ljoziri: UIOM 2134; (l) 
l::furmis: UIOM 2134; IJ) lapturum121: UIOM 2134; YBC 4499; (2) Kalizil: UIOM 2134; (1). Kiskis: UIOM 2134; YBC 4499; (2) Kubsum: UIOM 2134; (l). 
Kulzalonu: UIOM 2134; (l). lödö: UIOM 2134; (1). N\ammögiro: YBC 4499; (1). N\arrolö: UIOM 2134; (l) Nlaskurbum: ARM 26:175; (1). N\asmionum: U!OM 
2134; (1). Numbö: ARM 23:89; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1) Paktanu: UIOM 2134; (1) Ponobzu: YBC 4499; (1). Sadduwatum: ARM5 43; (1). Sabulda: 
~IOM 2134; (l). Samüm: YBC 4499; (1). Sablolo: YBC 4499; (l). Sarbot: ARM 26:175; (1). Subot-en!il/Sebnö: ARM 5:43; UIOM 2134; YBC 4499; (3). 
Suna: UIOM 2134; YBC 4499; (2) Torbus: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Tundo: UIOM 2134; (1) Urgis: UIOM 2134; (1). Zalpob : UIOM 2134; YBC 4499; 
Zonipö: ARM 5:43; UIOM 2134; YBC 4499; (3) l2l 
Apqum12) so baliha,1: Matrix 16.l 
Ortsname 
Vernetzung 
Abgrenzung 
""' Apqum111 so 0iskur 
,;,:: Apqum;3J Sa 
Quellen 
ARM 28:62,10: op-qi 3-i[m''] UIOM 2134, Kol. 3,7: [o]p-qum so 0kas.kur. YBC 4499,33: op-' qu2 '-u2 so balihö. 
Literatur 
J. LEWY, OrNS 21, 1952, 286 nota 3. A. GOETZE, JCS 7, 1953, 61. A GomE, BASOR 147, 1957, 24. J.-R KuPPER, les nomodes ... , 1957,49 noto 2, 
216. M. FAlKNER, AfO 18, 1957-1958, 5, 34. W.W. HAltO, JCS 18, 1964, 77-78. A. Gonz,, JCS 18, 1964, 116, 119. D. ÜATES, Studies ... , 1968, 31 mit 
noto 5, 55 mit noto 1. G. DossrN, RA 68, 1974, 25. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980,20 (s.v. Apqum so Bolihö). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 
201. M.C. AsrouR, JAOS 109, 1989, 687, 688. KH. NASHEf, RGTC 4, 1991, 24 (s.v. Bal,hum). Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 198, 242, 243. F. 
jOANNES, Amurru 1, 1996, 337, 346. 
Abö: YBC 4499; (1). Adüm: UIOM 2134; (1). Abunö: UIOM 2134; (1). Alan: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Andarig: ARM 28 62; (1). Apqum1f UIOM 2134; 
YBC 4499; Apqum 2i ARM 28:62; UIOM 2134; YBC 4499; (3). Aslokkö: ARM 28:62; (1). Asnokkum: ARM 28:62; UIOM 2134; YBC 4499; (3) 
Atmum1,
1
: UIOM 2134; (1\ Buzanum: UIOM 2134; (1). Girrum: UIOM 2134; (1) tlarranum: UIOM 2134; YBC 4499; ljarsi: UIOM 2134; (1). ljasam: YBC 
4499; 1).1::laziri: UIOM 2134; (1). tlurmis: UIOM 2134; (l). lap!tJrum1:1l: UIOM 2134; YBC 4499; (2) Kalilü: ARM 28 62; (1) Kallzit: UIOM 2134; (1) Kiskis: 
UIOM 2134; YBC 4499; (2). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalonu: UIOM 2134; (1). Lada: UIOM 2134; (1) Nlalbotum: ARM 28:62; (1) N\ammögiro: YBC 
4499; (1). N\orrolö: UIOM 2134; (1) N\asmianum: UIOM 2134; (1). Nobur: ARM 28:62; (1) Nomsum: ARM 28:62; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). 
Poktanu: UIOM 2134; (1). Ponabzu: YBC 4499; (1) Qirdobat: ARM 28 62; (1). Sobuldo: UIOM 2134; (1). Samum: YBC 4499, (1). Sümum: ARM 28:62; (1). 
Soblola: YBC 4499; (1) Subot-enlil/Sebna: ARM 28:62; UIOM 2134; YBC 4499; (3) Suna: UIOM 2134; YBC 4499; Tarbus: UIOM 2134; YBC 4499; 
(2) Tilla1ll' ARM 28 62; (1). Tundo: UIOM 2134; (1) Urgis: UIOM 2134; (1). Zallubän: ARM 28:62; (1). Zolmaqum: ARM 28:62; (1) Zalpob1:1l: UIOM 2134; 
YBC 4499; (2). Zanipö: UIOM 2134; YBC 4499; 
Apqum(3) so babur[lj Matrix 13.l 
Ortsname 
Vernetzung 
Apom111 
Landesname 
Abgrenzung 
"" Apqum111 so d;skur 
"' Apqum(21 so baliha,11 
Quellen 
ARM 22:258, Rs.4': op-qirim so hobur. 
Ute,otur 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, MAR.I. 4, 1985, 327 noto 153. 
Apqum131: ARM 22:258; (l). Pusullüm: ARM 22 258; (1). 
Hauptstadt ist Subat-enlil/Sebnä Motrix6 
Abgrenzung 
.,, ApOffi2:: ± Damaskus D. CHARPIN, J-M. DuRAND, RA 80, 1986, 157. W. T. PrrARD, BASOR 264, 1986, 73-77. W.T. PrTARD, Ancient Domascus ... , 1987, 6, 10-12, 33, 36, 38-47, 49, 59, 64, 67, 70, 73, 76, 77, 79, 191. D. CHARPIN, Mohammed Diyob 1987/1988, 
1990, 117 nato 4. M. ßoNECHI, Flor. mor. [1], 1992, 20. D. Ü-!ARPIN, Akkodica 78, 1992, 4 mit nota 22. J.-M DuRAND, CRRAI 
38, 1992, 112. 
Quellen 
ARM 2:49,4 ·: [a-piJim". ARM 7:168,6: [o']-pi,-im. ARM 7:209,9 o-pirim. ARM 7:211,2: a-pirim". ARM 10:122+ ,11: o-pi,-im. ARM 14:102,19: a-pir 
im. ARM 14:125,16: a-pirim. ARM 22:15, Kol. 3',10': o-pu-u,-um'·. ARM 25:361,': a-pr,-im''. ARM 26:320,17: a-pa-o-i". ARM 26:358,13: a-pirim". 
ARM 26:358, 18': o-pi/'. ARM 27:17,38: [o-p]i,-im". ARM 27:72°0 ,ll': a-pi 2-im". AR0 ~~:726>,25': o-pi,-im''. ARM 28:95,11: a-pi,-im''. ARM 28:95, 16: 
o-pi -im. ARM 28:95,26: o-pa-o-yu". ARM 28:95,28: a-pi,-i[m]'·. AR_M 28:95,35: o ·tP'lrrm. ARM 28:95,44: a-!p1,]-1m'. A. 983: Apum. A. 1212,10: 
a-pi:-im. A. 1344,16: a-pirim. A. 1421,43: o-pi,-im. A. 1610+,10: 'a '-p[ii]-i[m]. A. 2137+,7': o-pirim''. A. 2821,28: o-pi-imb_ M. 10538: a-pi,-im6• M. 
15111: a-pirim". 
lsmoil 129,Vs.5: a-pi
2
• L 87-150,,25: o-pirim''. l 87-150+,32: o-pi,-im". L 87-442+, Kol. 1,25: o-pe,-em''. L 87-531: Apüm. L 87-1362+: Apum. L 87-
1430: Apüm. L lokun-asor: Siegel 1,3: a-pi,-im''. L Mutia: Siegel 2,3: a-pi,-im1'. L Till-abnu: Siegel 2,3: o-pi 2 . 
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Herrscher 
Vernetzung 
Apüm (3I 
Ortsname 
Vernetzung 
Aramanum 
Ortsname 
Literatur 
G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109. E. BILGIC, AfO 15, 1945-1951, 23. J. LEWY, OrNS 21, 1952, 272. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 67, 72. M. FALKNER, AfO 18, 
1957-1958, 2, 3, 17, 35. J.-R. KuPPER, RA 53, 1959, 98 nota 2. P. GARELLI, les assyriens ... , 1963, 92-93. K.R. VEENH0F, Aspects ... , 1972, 240-241. J. M. 
SASSON, UF 6, 1974, 390. J.-R. KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 5 (s.v. Apum). B. GR0NEBERG, RGTC 3, 1980, 2 (s.v. • Abum). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 
218. D. CHARPIN, CRRAI 29, 1983, 58 mit nota 6. H. KUHNE, Fs Bittel, 1983, 307. K. KESSLER, SMEA 24, 1984, 25. H. UMET, Fs Birot, 1985, 206 nota 15. D. 
CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 157. W. T. P1rARD, BASOR 264, 1986, 73-77. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 129-140. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 
1987, 622. D. CHARPIN, ARM XX:Vl/2, 1988, 212. KH. NASHEF, WO 19, 1988, 35 nota 4. D. CHARPIN, Fs Finet, 1989, 40. Y. Wu, JAC 4, 1989, 50. D. 
CHARPIN, Mohammec Diyab 1987/1988, 1990, 117-122. J.-M. DuRAND, les dossiers ... 155, 1990, 7. J.-M. DuRAND in: B. Geyer (ed.). Techniques ... , 1990, 
105. J. E10EM, RA 85, 1991, 110, 123, 129. J. E1DEM, FsGarelli, 1991, 185-207. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 11-12 (s.v. * Apum). M.C. AsrouR in: G. D. Young 
(ec.). Mari in Retrospect ... , 1992, 25 mit nota 138, 26 mit nata 140, 29 mit nota 150. BJ BEITZEL in: G.D. Young (ed.). Mari in Retrospect ... , 1992, 35-36, 
44, 50, 52 mit nota 84. D. CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 101. F. jOANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 2. F. J0ANNES, CRRAI 
38, 1992, 193. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 21. J. E1DEM, Flor. mar. II, 1994, 201-208. M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 1994, 240-241. Y. Wu, JAC Supplement 
l, 1994, 241. F. jOANNES, Amurru l, 1996, 344. C. MICHEL, Amurru l, 1996, 406. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 213-214. 
Dari-epuh 
tlaia-abum 
lakun-asar 
Kunnam 
Mutia 
Qarni-lim 
Samia 
Till-abnu 
Turumnatki 
Zuzü 
ist unter llansura verbucht. 
ist unter Su~t-enlil/Sebna verbucht. 
ist unter llansurö verbucht. 
ist unter Su~t-enlil/Sebna verbucht. 
ist unter Subat-enlil/Sebna verbucht. 
ist unter Andarig verbucht. 
ist unter Subat-enlil/Sebna verbucht. 
ist unter Subat-enlil/Sehna verbucht. 
ist unter Subat-enlil/Sehna verbucht. 
ist unter Subat-enlil/Sebna verbucht. 
Abi-ili: A. 1212; (1). Abuna: ARM 7:211; (1). Alilanum: ARM 27:72b'; (1). Allabada: ARM 26 320; A. 2137 +; (2). Anamas: A. 1212; A. 1610+; (2). Andarig: 
ARM 2:49; ARM 7:209; ARM 7:211; ARM 14:125; ARM 22:15; ARM 26:320; ARM 27:17; ARM 27:726"; ARM 28:95; A. 1212; A. 1610+; A. 2137+; A. 
2821; M. 15lll; l 87-531; (15). Apüm11): ARM 2:49; ARM 7:168; ARM 7:209; ARM 7:211; ARM 10:122+; ARM 14102; ARM 14:125; ARM 22:15; ARM 
25:361; ARM 26:320; ARM 26:358; ARM 2717; ARM 27:72b'; ARM 28:95; A. 983; A. 1212; A. 1344; A. 1421; A. 1610+; A. 2137+; A. 2821; M. 
10538; M. 15111; lsmail 129; l 87-150+; l 87-442+; l 87-531; l 87-1362+; l 87-1430; l lakun-asar: Siegel l; LMutia: Siegel 2; l Till-abnu: Siegel 2; (32). 
Apom131: A. 2137+; (1). Asibum1,i= ARM 27:72b'; (1). Aslakka: A. 1212; A. 1610+; (2). Asnakkum: ARM 7:211; ARM 10:122+; ARM 14:102; A. 1212; A. 1610+; (5). Elubut: ARM 10:122+; (1). ttalaba: ARM 26:358; (1). ttamadanum: A. 1212; A. 1610+; (2). ttarbo1,1: A. 1212; A. 1610+; (2). t;tilabukanum: lsmail 129; (1). 
tturaza: ARM 22:15; (1). lamud-lim: A. 1212; A. 1610+; (2). lankudum: ARM 26:358; (l). lassan: ARM 27:726"; (1). llan~urö: ARM 14:125; ARM 22:15; ARM 
26:320; ARM 28:95; A. 1212; A. 1610+; l 87-442+; l 87-1362+; l lakun-asar: Siegel l; l Till-abnu: Siegel 2; (10). Kabat: lsmail 129; l 87-1362+; (2). 
Kallabubra: lsmail 129; (1). Karana1,i= A. 2821; (1). Karasum: ARM 2215; (1). Kasapa: ARM 26:358; A. 2821; (2). Kidubbi: ARM 28:95; (1). Kurda: ARM 
7:168; ARM 7:211; ARM 26:320; ARM 28:95; A. 1421; A. 2821; M. 10538; (7). Mari1,1: l 87-531; (1). Nawar(l): l 87-1362+; (1). Nawar12i l 87-1362+; (1) Nawardu: ARM 22:15; (1). Nibriö: ARM 7:211; (1). Numba: ARM 26:358; (1). Oattara1,i= ARM 14:125; A. 2821; (2). Qirdabat: A. 1212; A. 1610+; (2). 
Razama(l): ARM 27:72b'; l 87-150+; l 87-531; (3). Sabbanum: ARM 10:122+; (1). Sapbum1,i= ARM ~6:358; ARM 27:726"; ~- 1344; (3). Sapbum121: ARM 
26 358; (1). Susa: ARM 7:209; ARM 28:95; (2). Sarbat: A. 2821; (1). Subat-estar: ARM 27:72b'; (1). Sabisö: ARM 22:15; (1). Subat-enlil/Sebna: ARM 2:49; 
ARM 10:122+; ARM 14:102; ARM 14:125; ARM 26:320; ARM 26:358; ARM 2717; A. 1421; A. 2821; M. 15111; lsmail 129; l 87-150+; l 87-442+; L 87-
1362+; l 87-14_,30; LMutia: Siegel 2; l Till-abnu: Sie_gel 2; (17). Subat-samas: A. 1212; A. 1610+; (2). Suda: ARM7:2ll; ARM 22:15; (2) Sudubum: A. 1212; 
A. 1610+; (2). Suna: ARM 28:95; l 87-1430; (2). Sunbum: ARM 28:95; (1). Surüm: lsmail 129; (1). Tödum: ARM 22:15; ARM 28:95; (2). Talba'um: ARM 
28:95; (1). Talbaium1,i= A. 1212; A. 1610+; (2). Tarmannum: A. 1212; A. 1610+; (2). Zalluban: A. 1212; A. 1610+; (2). Zalmaqum: A. 1212; A. 1610+; (2). 
Abgrenzung 
,,. Apüm(l) 
Matrix 16.l 
;,e Apüm:2i ± Damaskus D. CHARPIN, J.-M. DURAND, RA 80, 1986, 157. W. T. P1TARD, BASOR 264, 1986, 73-77. W.T. PirARD, Ancient Damascus ... , 
1987, 6, 10-12, 33, 36, 38-47, 49, 59, 64, 67, 70, 73, 76, 77, 79, 191. D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 
1990, 117 nota 4. M. ßONECHI, Flor. mar. [1]. 1992, 20. D. CHARPIN, Akkadica 78, 1992, 4 mit nota 22. J.-M. DuRAND, CRRAI 
38, 1992, 112. 
Quellen 
ARM 25:622,l: a-pe,-e". A. 2137+: Apüm. 
Literatur 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 138. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 112. 
Allabada: A. 2137+; (1). Andarig: A. 2137+; (1). Apüm11 i= A. 2137+; (1). Apom131: ARM 25:622; A. 2137+; (2). 
Abgrenzung 
;,e Arramu 
Quellen 
J.J. F1NKELSTEIN, JCS 9, 1955, 2. D.O. EoZARo, G. FARBER, RGTC 2, 1974, 15 (s.v. Arami). 
ARM 26:401,19: a-ra-ma-ni-ma". ARM 26:401,28: a-ra-ma-ni-ma". 
Literatur 
1.J. GELB, JCS 15, 1961, 35. F. JOANNES, ARM XX:Vl/2, 1988, 245e). 258. 
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Matrix 8 
Vernetzung 
Arattum 
Ortsname 
Vernetzung 
Allabada: ARM 26:401; (1). Andarig: ARM 26:401; (l). Aramanum: ARM 26:401; (l) KoronaI,i= ARM 26:401; (1). Nusarum: ARM 26:401; {]) GattoraI,I: ARM 26 401; (1) 
Matrix 16.1 
Abgrenzung 
"" Aro'itum A F1NET, ARM 't:v, 1954, 121 (s.v. Aro'1tim). J,-R. KumR, ARM 't:vl/1, 1979, 5 (s,v, Aro'itum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 20 
(s,v. * Aroitum), J,-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 128 nofa L M, GulCHARD, Flor. mor, 111, 1997, 179, 
Quellen 
ARM 13:139,20 a-r[o]-o[t'-ti']-im 
liferolur 
J,-R KuPPER, ARM 't:vl/1, 1979, 5 (s v. Ara'itum). 
Arattum: ARM 13:139; (1). Almum11i= ARM 13139; (1). TalbaiumIII: ARM 13:139; (1). 
Arduwanum Matrix 1l 
Ortsname Quellen 
FM2:110,5: ar-du-wa-ank.. A. 2995+,4: or-[du-wa-an''], A 2995+,19: or-du-wa-nerem". 
Literatur 
B, IAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 503a), M. GHou11, Flor. mar. [!], 1992, 61-68. D. CHARl'lN, Flor. mor. II, 1994, 179-182. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 
103, 104. F. JoA"lNES, Amurru 1, 1996, 349. 
Vernetzung Arduwanum: FM 2:110; A 2995+; (2) Dir121: A. 2995+; (l). Nibriä: A. 2995+; (1). Zolmoqum: A. 2995+; (1). 
Arbinanum Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
OBTR 245, Kol. 1,12: or-bi-[n]a-nim~. OBTR 294,6: "ruar-fii-na«-nu»-nim''. OBTR 297,6: or-bi-no-nim'b,_ OBTR 316,5: ""'or-bi-na-on"'. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 21 (s.v, Arbinän(um)). 
Vernetzung Arbinonum: OBTR 245; OBTR 294; OBTR 297; OBTR 316; (4) t.Jazi: OBTR 245; (1). lo-[}pä: OBTR 245; (1). Karonälll: OBTR 245; (1). Kios[o ]: OBTR 245; 
(1). Kiolan: OBTR 245; (1). Massöralum: OBTR 245; (l). Rubä: OBTR 245; (1). Subatumlll: OBTR 316; (1). Zomia!um(,J: OBTR 245; OBTR 316; (2). 
Arri-Pl-uk Matrix 162 
Herrscher Quellen 
Vernetzung 
Asnö 
Ortsname 
ARM 28:153,3: or-ri-Pl-uk. ARM 28:154,3: ar-ri-uk. ARM 28:155,3: ar-ri-Pl-uk. ARM 28:155,13: ar-ri-Pl-uk. ARM 28:156,3: [a]r-ri-Pl-uk. ARM 28:157,3: 
ar-ri-Pl-uk. 
Literatur 
W, VON SoDEN, WO 1, 1947-1952, 198. A F1NET, ARM't:v, 1954, 142 (s.v. Arriwaz (ou Arriwuk)). J,M. MuNN-MNKIN, lraq 18, 1956, 80 nola 1, 95, 98 noto 
4. J. T. LUKE, Pasloralism ... , 1965, 208-209. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 358. E. l1~NSKl, OlA l, 1975, 204-206. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 123, 
124. M, B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 66 (s.v. * Arriwuk). 1.J. GELB, AS 21, 1980, 21 Nr. 910. E. E. KNUDSEN, JCS 34, 1982, 16. J -M DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 
294a). J,-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 179. J.-R. Kurm, ARM XXVIII, 1998, 221-222. 
Andorig: ARM 28:153; ARM 28:154; (2). AzubrnumIII: ARM 28:155; (1). Arri-Pl-uk: ARM 28153; ARM 28:154; ARM 28:155; ARM 28:156; ARM 28:157; (5). Burullum01: ARM 28:155; (1). tfipilatl1l: ARM 28:155; (1). Karana0i= ARM 28:155; ARM 28:156; (2). Mordoman: ARM 28:156; (1). GattoräDi ARM 28153; (1). Rozama1,1: ARM 28:153; (1) Srsbvm: ARM 28:156; (1). 
Abgrenzung 
,,. Asen 
Quellen 
ARM 26:518,6: as-na-a''· 
Matrix16.l 
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Vernetzung 
Asan 
Ortsname 
Vernetzung 
Asibum(1l 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
Aslakka 
Ortsname 
Literatur . 1 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 121 (s.v. Asnöl. M.C ASTOUR, JAOS 88, 1968, 743. J-R. KuPPER, ~RM XVl/1, 1979, 6 \Sv. B. GRONE8ERG, RGTC 3, 1980, 
23 (s v Asnö) F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 297c). B lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 4910/. 
Asnä: ARM 26518; (1) Karonäi,1: ARM 26:518; (l) Ninet: ARM 26518; (1). 
Abgrenzung 
Asnä 
.c Asanum 
Quellen 
ARM 26:415,7: 'a '-so-an''. 
Literatur 
lv'lalrix 9 
F. JOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 
Andorig: ARM 26:415; (1). Ason: ARM 26 415; (1). Koronö:,i ARM 26 415; (1) Numbä: ARM 26 415; (1). Purolum: ARM 26 415; (ll Urziko: ARM 26 415; 
(1). Zurrä: ARM 26:415; (1). 
Abgrenzung 
= Asihum 
Asihum ,o: 
Quellen 
Matrix 9 
A. GoETZE, JCS 7, 1953, 58 mit nata 41. M. FAtKNER, AfO 18, 1957-1958, 5. P. GARElli, les assyriens ... , 1963, 90-91. W.W. 
HArro, JCS 18, 1964, 86-87. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 399. GJ. DHMoNTE, J TISCHLER, RGTC 6, 1978, 47 Asihu). H. 
KuHNE, Fs Bittel, 1983, 307. BJ BmZEl in: G.D. Young (ed), Mari in Retrospect ... , 1992, 36, 37, 39, 44. 
J LEWY, OrNS 21, 1952, 2, 9-11. J. lEWY, AIPHOS 13, 1953, 301 M. FAtKN!R, AiO 18, 1957-1958, 5, 37. K. KESSlER, 
Untersuchungen ... , 1980, 13, 41, 47-48. 
W. F. ABRIGt-11, JAOS 45, 1925, 197 nota 7. A GoEm, YOR XXII, 1940, 42. E. Bwc, AfO 15, 1945-1951, 23. M. FAtKNER, 
AfO 18, 1957-1958, 5. KH. NASHEF, Rekonstruktion , 1987, 4 nola 21, 17, 34, 61-62, 64, 69, 72-76. Kf-1. RGTC 4, 
1991, 14 * Asihum). GJ. MONTE, J T1SCHlER, RGTC 6, 1978, 47 (s.v. Asihu) M.C As1ouR in: G. D. Young Mari 
in Retrospecl ... , 1992, 19, 20 mit nola 102, 21, 23, 27. F. jOANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 8-9, 15. 
Asibum ,3, J LEWY, OrNS 21, 1952, 3 nola 4. M. FAtKNER, AfO 18, 1957-1958, 5. G.F. DEl M•N1.E, J. 
'' T1scHtER, RGTC 6, 1978, 47 (s v Asihu). 
= Asibum J lEWY, OrNS 21, 1952, 274. M. FAtKNER, AfO 18, 1957-1958, 5. 
JJ FtNKHSTE!N, JCS 9, 1955, 1. WJ. LEEMANS, Foreign Trade .. , 1960, 110 nota 4. B. GR0NtSERG, RGTC 3, 1980, 26 (s.v. 
ARM 1:26.17: a·si-hi-im''. ARM 126,18: a-si-hHm". ARM 2:78,36: o-s[i-hi-im']. ARM 26:405,3: a-s1-ha-am''. ARM 26:422,24 o-si-ha-am'. ARM 
27:726·•,36': a -si-hi-im". A 1977,4: a-si·bi-im". 
lileratur 
A f,NET, ARM XV, 1954, 121 Asibim) M. FAtKNER, AfO 18, 1957-1958, 5, 37. M. B,ROT, Syria 50, 1973, 8 mil nola 2. J.-R. KuP,ER, CRRAI 24, 1978, 
124. J.-R. KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 6 (s.v. As,hum). 8. GRONESERG, RGTC 3, 1980, 24 * Asibum). D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 212. F. JoANNES, ARM 
'i:1,,Vl/2, 1988, 240-241, 250,258, 264-265, 266,267,270, 271a), 276el, 312, 315-316e) ß. WONT, ARMXXVl/2, 1988, 48li) J E10rM, RA 85, 1991, 
133. f. JoANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 8-9, 15. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 111 F. J0ANNES, Amurru 1, 1996, 344, 352. 
tlazib-ulme Ouellen 
ARM 2!78,36: 1ba-zi-ib-ul-me. ARM 27:726",35': ba-zi-ib-ul-me 
liierolur 
A f1NET, ARM XV, 1954, 145 (s v. ljazib-Ulme). J.-R. KUP!'ER, les nomades ... , 1957, 230 nata 1. M. ß,ROT, Syria 50, 1973, 
8. J M. SASSON, UF 6, 1974, 361, 369. J.·R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 123. M. 81,01, ARM XVl/1, 1979, 107 (s.v. l:Jazip-
Ulme). M.C. AsrouR in: G. D. Young (ed.), Mari in Relraspecl ... , 1992, 21 mit nala 112. 
Adolläia: ARM 26:405; (1). Alilanum: ARM 2:78; ARM 27:726"; (2). Andarig: ARM 26:405; ARM 26:422; ARM 27:726"; (3). Apüm111: ARM 27:726"; (1). 
Asibum1ri ARM 126; ARM 2:78; ARM 26:405; ARM 26:422; ARM 27:72""; A 1977; (6). Azubinum11 i= ARM 2:78: (1). ljomiqolum1f ARM 26 405; (l). 
t:Juslö: ARM 26422; (1). lassen: ARM 27:726"; (1). loti: ARM 126; (1) Koranä1,i ARM 26405; (1). Kosopa: ARM 26:422; (1). Kurdä: ARM 2:78; ARM 
26:405; ARM 26:422; (3) Lakusir11i: ARM 1 :26; (1) Numbä: A__RM 26422; (1). Razomö1,i: ARM 2:78__; ARM 27:726''; (2). Sopbumlll: ARM Subat-
estor: ARM 2:78; ARM 27:726"; (2) Supri-erab: A. 1977; (1), Sirwun: ARM 26:405; (1). Subat-enlil/Sebnö: ARM 1 :26; (1). Subpod: ARM 26:405; Surna!: 
ARM 26:422; /1). Tillä,,i'. ARM 1:26; (1). Zakum121: ARM 26:422; (1). Zalmoqum: A. 1977; (1). 
Matrix 2.1 
Ouellen 
ARM 2:37,4: osrla-ak-ka« ARM 2:37,5: asrla-ak-ka". ARM 2:113,17· as,-la-ka-a"' ARM6:65, 4 as.;la-ka-o•·] ARM7:110, Rs 2. asrla-ak ko-a'' ARM 
7:113,9: fosrla-ak-ka-01-]. ARM 10:74,8: as,-la-ak-ko-a". ARM 10·74, 10 as,-[l]a-ko-a". ARM 10 74,15 asrla-ko-o". ARM 10:157,8 as,-la-ka-a" ARM 
13:143,12: asrla-ak-ka-a". ARM 13:144,35: as,-la-ka-a. ARM 24:152,23: asrla-ko-a". ARM 25:100, Rs.5: asrlo-ak-ka-a''. ARM 25:101, Rs.l: as2-la• 
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Herrscher 
ak-ka-a". ARM 25:740, Rs.5: as,-la-ak-ka-a". ARM 25:758, Rs.9': as,-la-ak-ka-a". ARM 26:184,9: as,-la-ka-a". ARM 27:19,9: as,'-la'-[ka']-a'''. ARM 
27:97,6: as,-l[a]-k[a-a'']. ARM 28:48,60: as,-la-ak-ka-a. ARM 28:49,7: as,-la-ka-a". ARM 28:50,25': as2-la-ka-a". ARM 28:51,4 as,-la-[k]a-a". ARM 
28:51,10: as,-l[a-k]a-a". ARM 28:60,7: as,-la-ak-ka-a''. ARM 28:62,3: as,-[l]a-ka-a". ARM 28:62,4: a[s,-la]-~a-a'']. ARM 28:62,30: [as2-la]-ka-a''. 
ARM 28:63,20: as,-la-ka-a''. ARM 28:63,32: as,-la-ka-a''. ARM 28:63,34: as,-la-ka-a". ARM 28:65,20: as,-la-ka-a". ARM 28:65,41: [a]s,-la-ka-a". 
ARM 28:66,16: as,-la-ak-ka-a". ARM 28:72,l': [a]s,-la-ka-[a'']. ARM 28:92,3': as-la-ak-ka''· ARM 28:96,5': as,-[la-a]k-ka-a''. ARM 28:lll,2': as,-la-ak-
k[a-a'']. ARM 28:115, 18: as,-la-ka-a-yi''. ARM 28:115,25: as,-la-ka-a-yi''. ARM 28: 115,37: [a]s,-[la-k]a-a-yi". ARM 28:115,40: as2-la-[k]a-a-yi". FM 2:63,8: 
as,-la-ka-a". FM 2:72, Kai. 1,17: as,-la-ka-a". FM 2:72, Kol. 1,29: as,-la-ka-a''. FM 2:72, Kol. 2,43: as2-la-ka-a". FM 2:72, Kai. 3,110: as,-la-ka-
a''. FM 2:73, Kol. 1,17: as,-l[a-k]a-a''. FM 2:73, Kol. 1,29: as,-la-ka-[a'']. FM 2:73, Kol. 2,45: as,-la-ka-a''. FM 2:73, Kol. 3,114: as,-la-ka-[a'']. FM 
3:20,9': as,-la-ka-a". A. 492: Aslakkö. A. 1056,4: as,-la-ak-ka-a". A. 1056,5: as,-la-ak-ka-a". A. 2945: Aslakkö. A. 5671, Kol. 8: Aslakkö. A. 6493, 
Kol. 2: Aslakkö. A. 6493, Kol. 3: Aslakkö. A. 7155, Kol. 4: Aslakkö. M. 5885: as,-la-ka-a". M. 8990,7: as,-la-ka-a". M. 9214: Aslakkö'. M. 11352: 
Aslakkö. 
lsmail 135, Rs.26: as2-la-ak-ka. 
YOS 13:246,2 ""as-la-ak-ka". 
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lbal-addu Ouellen 
ARM 2:33,9': 1i-ba-a[l.diskur]. ARM 2:33,ll': i-ba-al-diskur. ARM 2:37,4: i-ba-al.diskur. ARM 2:113,30: 'i-ba-al-d[iskur]. ARM 
2: 113, 34: i-ba-al-diskur. ARM 2 113, 35: i-ba-al.diskur. ARM 4:20, l: [i-ba-a ]1-d[iskur]. ARM 6:65 ,5 ': i-ba-[al.diskur]. ARM 10:73 ,6: 
i-ba-al.diskur. ARM 10:73,25: i-[ba-al.diskur]. ARM 10:74,13: i-ba-al.d;skur. ARM 10:74,32: i-[b]a-al-diskur. ARM 10:77,4: i-
ba-al.diskur. ARM 10:123,27: i-ba-al-diskur. ARM 10:124,4: i-ba-al.diskur. ARM 10:138,5': i-ba-al.diskur. ARM 10:138,6': i-
ba-al.diskur. ARM 10:170,3: i-ba-al.diskur. ARM 13:144,20: i-ba-al.diskur; i-ba-al.diskur. ARM 13:144,22: i-ba-al.diskur. ARM 
25:615, tr.2: i-ba-al.diskur. ARM 25:682, Rs.3: i-ba-al-d;skur. ARM 25:758, Rs.8': i-ba-al-diskur. ARM 26:126,28: 'i-ba-al-
d;skur. ARM 28:48,3: i-ba-al.diskur. ARM 28:48,42: i-ba-al.diskur. ARM 28:49,2: i-ba-al.diskur. ARM 28:50,2: i-ba-al-d;skur. 
ARM 28:50,19: i-ba-al-d[iskur]. ARM 28:51,2: i-ba-al.diskur. ARM 28:52,2: i-ba-al-d;skur. ARM 28:53,3: i-ba-al-diskur. ARM 
28:53,8: i-ba-a[l.diskur]. ARM 28:54,3: i-ba-al.diskur. ARM 28:55,3: i-ba-al.diskur. ARM 28:56,3: i-ba-al-diskur. ARM 28:57,2: 
i-ba-al.diskur. ARM 28:58,3: i-ba-al-diskur. ARM 28:59,2: i-ba-al-diskur. ARM 28:60,3: i-ba-al-d[;s]kur. ARM 28:61,3: i-ba-al-
d;skur. ARM 28:62,2: i-ba-al-d[is]kur. ARM 28:63,3: i-ba-al.diskur. ARM 28:63,28: i-ba-al.diskur. ARM 28:64,3: i-ba-al-
d;skur. ARM 28:65,2: i-ba-al.diskur. ARM 28:65,15: i-ba-al-d;skur. ARM 28:66,2: i-ba-al-diskur. ARM 28:67,3: i-ba-al.diskur. 
ARM 28:67,16: i-ba-a[l.diskur]. ARM 28:A8,3: i-ba-al.diskur. ARM 28:69,2: i-ba-,a!Askur. ARM 28:69,6: i-ba-al.d;skur. ARM 
28:70,3: i-ba-al.diskur. ARM 28:71,3: ; -ba-al-diskur. ARM 28:72,3: i-b[a]-al- d iskur. ARM 28:73,3: i-ba-al.diskur. ARM 
28:74,3: i-ba-al.diskur. ARM28:75,3: i-ba-al-diskur. ARM28:76,l: 'i-ba-al-diskur. ARM28:77,3: [i-ba-a]l.diskur. ARM 28:78,3: 
i-ba-a[l-diskur]. ARM 28:81,12': 1i-ba-al-diskur. ARM 28 96,l: i-ba-al-d[iskur]. ARM 28:96,2': i-ba-al.d;skur. ARM 28:104,37: i-
ba-al.diskur. ARM28:105,22': i-ba-al.diskur. ARM 28:105,24': [i-ba]-al-diskur. ARM 28:105,26': i-ba-al.diskur. ARM 28:105,29': 
i-ba-al-diskur. ARM 28:lll,l: i-ba-al-d[;skur]. ARM28:112,l': i-[b]a-[al.diskur]. ARM 28112,6: ';'.[b]a-al-"{iskur]. ARM 28:112,16': 
[i-b]a-al-"iskur. ARM 28:112,19': i-ba-al.diskur. ARM 28:113,7: i-ba-al-d;skur. ARM 28:113, 10: i-ba-al-diskur. ARM 28:113,24: i-
ba-al.diskur. ARM 28:115,5: i-ba-al.diskur. ARM 28:115,8: i-ba-al-diskur. ARM28:115,l0: i-ba-al-diskur. ARM 28:115,12: i-ba-
al-d;skur. ARM 28:115,14: i-ba-a[l].diskur. ARM 28:115,16: i-1:::a-al-d;skur. ARM 28:115,16: 1i-ba-al-diskur. ARM 28:115,42: i-ba-
al.dis[kur]. ARM 2 8: 115 ,45: i-ba-al.diskur. ARM 28: 120, 9: i-ba-al.diskur. FM 2 :63 ,7: i-ba-a[l.diskur]. FM 2 :72, Kol. 2,4 l: i-ba-
al-diskur. FM 2:72, Kol. 2,44: i-ba-al-diskur. FM 2:72, Kol. 3,95: [i]-ba-al.diskur. FM 2:72, Kol. 3,99: i-ba-al.diskur. FM 
2:72, Kol. 3,108: i-ba-al.diskur. FM 2:72, Kol. 3,113: i-ba-al.diskur. FM 2:72, Kol. 3,120: i-ba-al.diskur. FM 2:73, Kol. 
2,42: i-ba-al.diskur. FM 2:73, Kol. 2,46: i-ba-al.diskur. FM 2:73, Kol. 3,102: i-ba-al-[d;skur]. FM 2:73, Kol. 3,117: i-ba-al-
diskur. FM 2:73, Kol. 3,122: i-ba-al-diskur. RA 35, 1938, 184.2,46: i-ba-al.diskur. A. 49,33: i-ba-al.diskur. A. 49,42: i-ba-
al.d;skur. A. 109: lbal-addu. A. 351, 13': i-ba-al-diskur. A. 641: [i-ba-al].diskur. A. 1056,4: i-ba-al-diskur. A. 1212,6: i-ba-al-
diskur. A.1610+,6: 1i-ba-al.diskur. A. 2326,l: i-ba-al-[diskur]. A. 2567,28': i-ba-al.diskur. A. 3056,3: ['i-ba]-al.diskur. A. 3155: 
lbal-addu. A. 3206,1: [i-b]a-al-d[iskur]. A. 3209,22: '[i-ba]-al.diskur. A. 4687,4: i-ba-al.dis[kur]. B. 314: i-ba-al.diskur. M. 
7421,1: i-ba-al-[diskur]. M. 8943,7': 1i-ba-al-d[iskur']. 
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ARM 28:81; (1). Suna: ARM 7:113; M. 11352; (2). Surusum: ARM 26184; A. 49; lsmail 135; (3). Suttannu: lsmail 135; (1). Talbaium
1
,i: ARM 13:143; ARM 
13:144; ARM 28:60; ARM 28:115; A. 109; A. 1212; A. 1610+; (7). Tarmannum: ARM 26:126; ARM 28:48; ARM 28:49; ARM 28:50; FM 2:72; FM 2:73; 
A. 1212; A. 1610+; A. 2567; M. 5885; (10). Tarnip: ARM 2:113; (1). Tawakum: ARM 28:50; (1). Tawüm: FM 2 63; (1). Tebbi: lsmail 135; (1). Tilla1,i: ARM 
28:61; ARM 28 62; ARM 28 81; (3). Tupbam: ARM 7:113; (1). Tusbum: A. 49; (1). Tabatum: A. 351; (1). Uläium: ARM 28:61; ARM 28112; (2). Urgis: ARM 
26:184; ARM 28 48; ARM 28:69; ARM 28:105; ARM 28:113; A. 641; A. 2567; (7). Zallubön: ARM 26:126; ARM 28:53; ARM 28:62; FM 3 20; A. 1212; 
A. 1610+; A. 2567; A. 2945; (8). Zalmaqum: ARM 13:143; ARM 13:144; ARM 28:57; ARM 28:60; ARM 28 62; ARM 28:92; A. 109; A. 1212; A. 1610+; 
(9). Zurre: A. 3209; (1). 
Abgrenzung 
= 2 Asnak 
Quellen 
Matrix l.l 
D.O. foZARD ET Al., RGTC l, 1977,19-20 (s v. Asnak). K. KESSLER, SMEA 24, 1984, 21. D.R. FRAYNE, AOS 74, 1992, 44 mit nota 
327. 
MM 2:33,10': as-na-ok-ki-im''. ARM 2:33,15': as-na-ak-ki-im". ARM 2:100,6: as-na-ak-ki-im'". ARM 3:46,9: as-na-ki-im''. ARM 5:51,15: as-na-ak-ki-
im". ARM 7:210, 17: as-[n ]a-a[k]-ki-im ''. ARM 7:211, 14: as-na-ak-k[i-im'']. ARM 9:259,4: as-na-ak-ki-im. ARM 10: 122+ ,6: as-na-ki-im''. ARM 14: 102, 6: 
as-na-[ki-im'']. ARM 14:102,10: as-na-ki-im". ARM 14:113,8: as-na-[ki-im'']. ARM 14:114,7: as-na-ki-im". ARM 14:116,5: as-na-[ki-im"]. ARM 24:53,6: 
as-na-ak-ki-im. ARM 24:308,3: as-na-ki-im''. ARM 25:447,4: as-na-ak-ki-im''. ARM 25:447,tr. l: as-na-ak-ki". ARM 26:306,32: as,-na-ki-im". ARM 
26:321,9: as-na-ak-ka-i". ARM 26:354,17: as-na-ki-im. ARM 27:20,8: as-na-ak-ki-im". ARM 27:69,16: as-na-[ak-ki-im"]. ARM 27:90,5: as-na-ak-ki-
im". ARM 28:44,30: as-[n]a-ak-kim''. ARM 28:48,24: as-na-ak". ARM 28:48,45: as-na-ak-ki-im. ARM 28:48,50: as-na-ak-kam''. ARM 28:52,15': as-
na-ak-ki-im". ARM 28:53,11': as-n~-ki-im''. ARM 28:59,12: as-na-ak-ki-imik•. ARM 28:61,10: <as-na-ki-im>. ARM 28:61,28: as-na-ki-im. ARM 28:62,24: 
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Herrscher 
as-na-ki-im". ARM 28:65,18: as-na-ka-am". ARM 28:65,23: as-na-ka-am". ARM 28:65,30: as-na-ki-im". ARM 28:65,34: as-na-ki-im". ARM 28:65,43: 
[as-na-ki-im]''. ARM 28:65,44: 'as-na-ki'-[im'']. ARM 28:65,47: as-na-ki-im". ARM 28:65,49: as-na-ki-im". ARM 28:81,12': as-na-ak-ki-im". ARM 28:98, 16: 
as-na-ak-ku-[u]m". ARM 28:98,26: as-na-ak-ki-im''. ARM 28:98,29: as-na-ak-ki. ARM 28:98,34: as-[n]a-ak-ki-im". ARM 28:100,14: as-na-a[k-ku-um'']. 
ARM 28:100,28: as-na-ak-ki-im''. ARM 28:101,17: as-na-ak-ki-im''. ARM 28:105,10: as-na-ak-ki-im". ARM 28105,12: as-na-ak-ki. ARM 28:107,3: as-
na-ak-kim''. ARM 28:112,7: as-na-ak-ki-im". ARM 28:113,14: as-na-ak-kam". ARM 28:150,6: as-na-ak-ki-im. FM 2:63, 12: as-na-ak-ki-im". FM 2:64,10: 
as-na-ak-k[i-im'']. FM 2:64,13: as-na-' ak-ki'-im". A. 950,28: as-na-ku-um''. A. 1192: Asnakkum. A. 2226,3: as-na-ak-ki-im". A. 2226,9: as-na-ak-ki-
im. A. 2326,4: as-na-ak-ki-i[m"]. A. 2442+,10: as-na-ki-im". A. 2442+: Asnakkum. A. 2442+: Asnakkum. A. 2567,11: as,-na-ki-im". A. 2939,18: as-
na-ka-am". A. 2939,27: as-na-ak-ki-im". A. 3292: Asnakkum. A. 3655: Asnakkum. 8. 125,10: as-na-ak-ki-im. B. 125,12: as-na-ak-ki. B. 283,9: as-na-
ka-am". M. 5396,5': as-na-ak-ki. M. 5396,12': as-na-ak-ki-im". M. 5413, 10: [a]s-"na'-ki-im". M. 7411,6: as-na-k[i-i]m''. M. 7411,11: as-na-ki-im''. M. 
7411,19: as-na-ki-im". M. 7411,21: as-na-ki-[im"]. M. 11455: as-na-ki-im". M. 15108: as-na-ki-im''. 
lsmail 135,Vs.6: '"as-na-ak-ki. lsmail 135,Vs.9: '"as-na-ak-ki". Vincente 100, Rs.15: 'as-na-ak-ki'''. 
OBTR 219,8': as-na-ki-im. 
UIOM 2134, Kai. 2,7: as-na-ak-ki. UIOM 2134, Kai. 3,21: as-na-ak-kum. YBC 4499,26: as-na-ak-ki. 
Literatur 
CH.-F. JEAN, RES 1937/3, 1937, 102. G. Doss1N, Syria 19, 1938, 115, 123. G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109. CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 80, 90-91. J.-
R. KuPPER, RA 41, 1947, 163-165. F.R. KRAUS, JCS 3, 1951, 46. G. Doss1N, ARM V, 1952, 135 (Nr. 51). G. GoossENS, RA 46, 1952, 150. A. GoETZE, JCS 
7, 1953, 59, 62, 67. J. LEWY, AIPHOS 13, 1953, 308-310. A. F1NET, ARM XV, 1954, 122 (s v. Asnakkum). J.J. F1NKELSTE1N, JCS 9, 1955, 2-3. H. l.Ewv, OrNS 
25, 1956, 342. J. BomRo, ARM VII, 1957, 269. D.O. EDZARD, Die "zweite Zwischenzeit' Babyloniens, Wiesbaden 1957, 163 mit nota 877. J.-R. KuPl'ER, Les 
nomades ... , 1957, 7-10, 213, 230 nota l, 255-256. M. FALKNER, AIO 18, 1957-1958, 6, 12, 13, 17, 18, 20, 29, 30, 35, 36. J.-R. KuPPER, RA 53, 1959, 
98 nota 2. M. BIROT, ARM IX, 1960, 304, 349. W. J. VAN Lrn, MS 13, 1963, 120. A. F1NET, Syria 41, 1964, 135-136. W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 74-
75. J. T. luKE, Pastoralism ... , 1965, 178 nota 93. J. ARO, OLZ 61, 1966, 142-143. 0. loRETZ, AOAT 3/l, 1969, 27. M. ANBAR, l'organisation du royaume 
de Samsi-Addu i", Diss. liege, liege 1971, 199 nota 44, 202 nota 66. A. MARZAL, JNES 30, 1971, 200, 217. R. ßoRGER, ZA 62, 1972, 136. M. ANBAR 
(BERNSTEIN), 105 3, 1973, 14 nota 46, 16. M. 81ROT, Syria 50, 1973, 7. A. F1NET in: A. Finet (ed.), La vaix ... , [1975], 22 nota 100. J.-R. KuPPER in: A. Finet(ed ), 
La voix ... , [1975], 174. D.O. EDZARD ET AL., RGTC l, 1977, 19-20 (s.v. Asnak). 0. RouAULT, ARM XVIII, 1977, 108, 128, 134, 136, 231 nota 44. M.B. 
ROVVTON, JNES 36, 1977, 188 nota 49. J.-R. KUPPER, ARM XVl/l, 1979, 6 (s.v. Asnakkum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 25 (s.v. Asnakkum). K. KESSLER, 
Untersuchungen ... , 1980, 65, 87, 222-226. J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 14 mit nata 127, 20 mit nata 184, 26 nota 211. M. SALVINI, Akkadica 35, 1983, 
32. K. KESSLER, SMEA 24, 1984, 21, 27. D. SousEYRAN, ARM XXIII, 1984, 353. D. CHARPIN, Fs Birot, 1985, 58 mit nota 52, 59, 60. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, 
M.A.R.I. 4, 1985, 308 nota 77, 331. P. GARELLI, Fs Birot, 1985, 92. D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 136. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 207-209. D. 
CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 31 nota l, 39, 41-42, 53. J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 112. J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 402, 5030). J. E1DEM, AMS 38/ 
39, 1988-1989, 115 nota 32. D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987 /1988, 1990, 117-118. J.-M. DURAND, Les dossiers ... 155, 1990, 9, ll. J. E1DEM, RA 85, 
1991, 109-111. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 156. PH. ABRAHAM!, CRRAI 38, 1992, 165. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari 
in Retrospect ... , 1992, 17 nota 91, 24, 25 nota 138, 28 mit nota 144. B.j. BrnZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 44, 50 mit nota 78. D. 
CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 100-102. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 165-191. M. Gu1cHARD, Flor. mar. II, 1994, 245. Y. Wu, 
N.A.B.U. 1994/3: Nr. 67. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 83, 84, 104, 240, 241, 252, 282, 294, 309, 334, 336. F. JüANNES, Amurru l, 1996, 336, 
343 mit nota 93, 344, 345, 346 mit nota 106. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 8, 1997, 373 nota 44. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 139-141. 
ljammu-labö 
lli-sümü 
lsme-addu 
Abgrenzung 
ac Sadum-labu'a 
Ouellen 
ARM 14:114,6: ba-am-mu-la-ba-a. ARM 25:120, cöte: ha-am-mu-la-ba-a. A. 312: ljammu-labö. A. 1990: ljammu-labö. 
Literatur 
M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 100 (s.v. ljammu-labö). M. ÄNBAR, N.A.B.U. 1988/2: Nr. 32. J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1988/1: 
Nr. 2. M. ANBAR, M.A.R.I. 6, 1990, 657. B. LION, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 47. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 424-425. 
Ouellen 
ARM 2:38, 9: 'irli,-s[ u-u,-um ]. ARM 13:21, 11: irli,-sa-mu-ub. ARM 14: 113,7: 1irli,-' su ,_[ u ]m. ARM 23:434,6: i3-li,-s[ u-m ]u. 
ARM 28:44,28: ['irli,-su]-u,-mu. ARM 28:65,31: \,-[li 2-s]u-mu. ARM 28:94,5: 1irli,-su2-'u5-um. ARM 28:98,2: 1irli,-su-u,-
mu. ARM 28:99,7: i3-li 2-su-u,-mu. ARM 28:99, 12: is-li,-su-u,-mu. ARM 28:99,5': irli,-su-[u,-mu]. ARM 28:99,8': i3-li,-su-
'u,7-[mu]. ARM 28:100,6: irli,-su-u,-mu. ARM 28:100,21: irli 2-su-u,-mu. ARM 28:100,31: [i3-li2]-su-'u,7-[mu]. ARM 28:101,28: 
i3-li,-su-u,-mu. ARM 28:101,37: 1i3-li,-su-u,-mu. ARM 28:102,12: irli,-su-u,-mu. ARM 28:109,9: [i3-li,-su-u,-mu]. ARM 28:109,10: 
[i3-li,-su]-u,-m[u]. ARM 28:109,11: is-li 2-su-[u,-mu]. FM 2:72, Kai. 4,140: i3-li,-su-mu. FM 2:72, Kai. 4,142: irli,-su-mu. FM 
2:73, Kai. 4,145: [irli 2-su]-mu. A. 3155: lli-sümü. M. 15074: irli2-su-u,-um. 
Literatur 
A. MARZAL, JNES 30, 1971, 200 nota 29. M. 81ROT, ARM XVl/1, 1979, 122 (s.v. lli-Sümu). D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 
2, 1983, 83 (zu Nr. 169). D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 171. P. MARELLO, Flor. mar. II, 1994, 117. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 
1997, 2396), 5210). J.-R. KUPPER, ARM XXVIII, 1998, 580. 
Ouellen 
ARM 2:33,5': 'is-me-diskur. ARM 4:20,3: is-me-d[is]kur. ARM 14:102,9: i-[si-im]As[kur]. ARM 14:102,25: i-si-imAskur. ARM 
25:447,3: is-me-diskur. ARM 26:6,75: [is ]-me-diskur. ARM 26:303,4': ia-si-im-diskur. ARM 26:303,44': ia-si-im-diskur. ARM 
26:306,31: ia-s[i-im-diskur]. ARM 26:359,6: i[s-me]-diskur. ARM 27:88,8: is-me-diskur. ARM 27:90,5: ['i]s-me-diskur. ARM 
28:44,25: is-meAskur. ARM 28:54,3': 1is-m[eAskur]. ARM 28:61,71: [i]s-meAskur. ARM 28:63,10: is-me-[diskur]. ARM 28:98,l: 
1is-meAskur. A. 2226,3: 1is-meAskur. A. 2326,3: is-meAs[kur]. A. 2567,7: is-me-diskur. A. 2567,5': is-' ma ,_diskur. A. 
2567,24': is-me-diskur. A. 2939,7: is-meAskur. A. 2939,30: is-meAskur. A. 3206,3: is-me-d[iskur]. A. 3655: lsme-addu. A. 
4687,9': is-meAskur. M. 5396,5': is-meAskur. M. 5396,13': is-me-d'skur. M. 7411,10: i-si-im-d[iskur]. M. 7411,22: 1i-si-im-
d[iskur]. M. 7421,3: is-me-diskur. 
Literatur 
A. FiNET, ARM XV, 1954, 150 (s.v. lsme-Addu). M. ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 130 (s.v. lsim-Addu), 130 (s.v. lsme-Addu Nr. 2). J.-
M. DURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 206-209. J. M. SASSON, N.A.B.U. 1987 /2: Nr. 40. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 41, 42 mit 
nota 95, 136c). J.-M. DuRAND, Fs Garelli, 1991, 28 nota 30. M. B1R0T, ARM XXVII, 1993, 163: Note. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 
1993, 165-191. D. CHARPIN, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 59. J.-M. DuRAND, MHEO 2, 1994, 18. 
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Vernetzung 
SommetmI, 
Sodum-lobu'o 
Abgrenzung . . 
Schwierig bleibt die Differenzierung zwischen dem Weinhändler, dem Gouvemeur, dem. Herrschmund weiteren gle,chnam,gen 
Personen; aufgeführt sind hier nur jene Belege, deren geographischer oder inhaltlicher Hor1zo
1
nt auf einen Vosollenkon1g schliessen 
lässt. Zur Abgrenzung auch: M. ß1R0T, ARM IX, 1960, 329-330. J.-M. DuRAND, ARM XXVI; l, 1988, 576-578. 
Quellen 
ARM 7:199,19': so-om-me-e-tar. ARM 9:241,3: so-om-me-e-tar. ARM 9:241,15: so-om-me-~-[t]ori ARM 9:298,2: so-am: 
me-e-tor. ARM 18:58,2: s[o]-om-m[e]-e-tar. ARM 18:59,2: so-om-me-e-tar. ARM 18:60,2: sa-a,m-mJe-e-tar. ARM 24.308,2. 
[sa-am-m]e-e-tar. ARM25:l04,3: so-[om]-mere-tar ARM26:126,33: so-me-e-tar. ARM 26:126,35: so-om-me-e-tar. ARM 
26:303,ll': so-om-mertar. ARM 26:347,17: so-om-me-e-tar. ARM 26:347,20: 'so-om-me-e-tar.r ARM 26:467,5: so-o~-
me-tar. ARM 27:20,7: 1sa-om-mere-t[ar]. ARM 27:98,6: so-om-mertar. ARM 27:118,l': sa-om-mle-e-tar]. ARM 27:118,6 · 
so-om-me-e-tar. ARM 27:118,7': so-om-me-e-tar. ARM 27:118,13': so-om-me-e-tar. ARM 28:49,3: so-om-me2-e-tar. ARM 
28:49,ll: sa-om-mere-tor. ARM 28:50,13: 'so-om-mere-tar. ARM 28:50,15: 1so-om-mere-tar. ARM 28:53,9: 'so-om-me-
e-tar. ARM 28:97"",3: sa-om-me-e-tar. ARM 28:136,ll: so-om-me-e-tar. A. 896: Sammelar. A. 950,28: so-om-me2·e-tar. A. 
1212,5: so-om-me-e-tar. A. 1610+,5: 1so-om-me-e-tor. A. 2567,14': so-mere-tar. A. 4318: Sammelar. A. 4356: Sammelar. M. 
7411,5: so-o[m-m]e-tor. M. 12386+, Kol. 2,2': so-om-me-[e-tar]. M. 12386+, Kol. 3,24": so-om-me-e-tar. M Sammelar: 
Dienersiegel 1,2: so-am-mer[e-tor]. 
Literatur 
G. Doss1N, Syrio 20, 1939, 109. A. F1NET, ARM XV, 1954, 154 (s.v. Sammelar Nr. 4). J. BomRo, ARM VII, 1957, 234. M. 
ß1ROT, ARM IX, 1960, 271, 272 mit noto 3, 306, 329-330, 347-348. J. T. LUKE, Postoralism ... , 1965, 214-215. G. Doss1N, 
CRRAI 18, 1972, 54-55. J. M. SASSON, lroq 34, 1972, 65-66. A. F1NET, AfO 25, 1974-1977, 124 mit noto 21, 125-126 mit 
nota 30, 130. 0. RouAULT, ARM XVIII, 1977, 231-232 noto 44. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 178 (s.v. Sommetar Nr. 5). J
1 
-M. 
DuRAND, ARM XXI, 1983, 104 nota l. P. V1uARD, ARM XXIII, 1984, 541. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 37, 41, 42, 6001. J.-
M. DURAND, ARM XXVl/1, 1988, 2928, g), 292 noto 19, 576-578. S. lAcKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 374. M. ß1ROT, ARM 
XXVII, 1993, 22, 25. M. ßONECHI, A. CATAGNOTI, M.A.R.I. 8, 1997, 778. 
Abgrenzung 
"' ljammu-laba 
Quellen 
ARM 2:33,3: 1so-du-un-la-bo. ARM 2:33,4': 'sa-du-un-lo-bo. ARM 2:33,ll': 'so-du-un-la-bo. ARM 3:46,8: 'so-du-un-[l]o-
bo. ARM 14:49,5: so-du-la-bo. ARM 14:49,13: so-du-la-ba. ARM 14:115,ll: sa-du-um-la-bo. ARM 23:54,2: so-du-um-lo-
bo. ARM 24:287, Vs. 29': kur-um-lo-a-bu. ARM 28:44,25: so-du-lo-bu-o. ARM 28:44,29: ['so-d]u-lo-bu-' o '. ARM 28:44,31: 
so-du-um-lo-bu-a. ARM 28:446",15: so-du-um-lo-bu-o. ARM 28 65,30: so-du-[la-bi]. ARM 28 65,34: so-du-la-bi. ARM 
28:65,38: [s]o-du-lo-bi. ARM 28:65,44: 'so-du-la-[b]i. ARM 28:65,47: so-du-lo-bi. ARM 28:65,51. 'sa-du-lo-bi. ARM 28 65,52: 
'sa-du-lo-bi. ARM 28:65,54: sa-du-lo-bi. ARM 28 65,62: sa-du-lo-bi. ARM 28:98,21: 'so-du-um-lo-bi. ARM 28:98,38: so-
du-um-la-bi. ARM 28:99,3: so-du-um-lo-bu-o. ARM 28:100,3: so-du-um-la-bu-[o]. ARM 28:101,2: so-d[u-um-lo-bu-o] ARM 
28:102,2: [sa-du]-um-lo-bu-o ARM 28:103,2: so-du-um-lo-bu-' o '. ARM 28:104,3 so-du-um-la-bu-o. ARM 28 105,2: so-du-
um-lo-bu-o. ARM 28:105,5': so-du-um-la-bu-o. ARM 28:106,2: sa-du-um-lo-bu-' o '. ARM 28:107,2: so-du-um-lo-bu-o. ARM 
28:108,3: [s]o-du-um-lo-bu-a. ARM 28:109,3: [so]-du-um-lo-bu-' a '. ARM 28:112,6: 'so-du-lo-o-bu. ARM 28:112,17: sa-du-
l[a-o]-bu. ARM 28:113,35: so-du-ul-lo-o-bu. FM 2:63,ll: so-du-um-lo-'ba'. FM 2:64,9: so-du-um-lo-bu-o. FM 2:64,13: 'so-
d[u-um-lo-bu-a]. A. 3116: so-durul-lo-bu-o. M. 7411,4: sa-du-[u]l-[lo]-ba. M. 8890: Sodum-labu'o. M. 11455: so-du-lo-
bo. M. 11555: Sodum-labu'o. M. 15108: so-du-la-bo. 
Literatur 
G. Doss1N, Syrio 19, 1938, 119. G. Doss1N, Syrio 20, 1939, 109. A. F1NET, ARM XV, 1954, 155 (s.v. Sodunlobo). J.-R. KuPPER, 
Les nomodes ... , 1957, 8, 230 noto l, 256. M. BIROT, ARM IX, 1960, 347. J. T. LUKE, Postorolism ... , 1965, 214-215. A. 
MARZAL, JNES 30, 1971, 200. M. ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 189-190 (s v. Sodu(m,n)-Lobö (et -Lobu'a). M. ANBAR, N.A.B.U. 
1988/2: Nr. 32. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 41, 42. M. ANBAR, M.A.R.I. 6, 1990, 657. J.-R. KuPPER, Fs Gorelli, 1991, 
179-184. PH. ABRAHAMJ, CRRAI 38, 1992, 165. 8. lAF0NT, CRRAI 38, 1992, 171. B. LION, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 47. M. 
Gu1CHARD, M.A.R.I. 8, 1997, 331. 
Aba: YBC 4499; (1). Abi-ili: ARM 9:241; ARM 9:298; A. 1212; (3). Addi-oddu1,I: ARM 26:303; (1). Admotum: ARM 27:20; FM 2:72; FM 2:73; A. 3206; (4). Adüm: UIOM 2134; (l). Abunö: ARM 7:210; ARM 7:211; ARM 27118; A. 4318; UIOM 2134; (5). Alön: UIOM 2134; YBC 4499; (2) Allabada: ARM 
26467; A. 3292; (2). Amo2il' ARM 24:287; ARM 26:347; (2). Amursakkum: lsmoil 135; (1). Anamas: ARM 7199; ARM 9:298; ARM 28:104; ARM 
28:113; A. 1212; A. 1610+; (6\. Andorig: ARM 7:211; ARM 26:303; ARM 26:321; ARM 27:69; ARM 28:50; ARM 28:61; ARM 28:62; ARM 28:81; A. 
1212; A. 1610+; A. 2326; M. 7411; M. 7421; (13). ApqumI,)' UIOM 2134; YBC 4499; (2) Apqum12)' ARM 28 62; UIOM 2134; YBC 4499; (3). ApümI1): 
ARM 7:211; ARM 10:122+; ARM 14:102; A. 1212; A. 1610+; (5). Aslokkö: ARM 2:33; ARM 4:20; ARM 26:126; ARM 28:48; ARM 28:49; ARM 28:50; 
ARM 28:52; ARM 28:53; ARM 28:54; ARM 28:59; ARM 28 61; ARM 28:62; ARM 28:63; ARM 28:65; ARM 28:81, ARM 28:104; ARM 28:105; ARM 
28:112; ARM 28:113; FM 263; FM 2:72; FM 2:73; A. 1212; A. 1610+; A. 2326; A. 2567; A. 3155; A. 3206; A. 4687; M. 7421; lsmrnl 135; (31). 
Asnokkum: ARM 2:33; ARM 2:38; ARM 2:100; ARM 3:46; ARM 4:20; ARM 5:51; ARM 7:199; ARM 7:210; ARM 7:211; ARM 9:241; ARM 9:259; ARM 
9:298; ARM 10:122+; ARM 13:21; ARM 14:49; ARM 14:102; ARM 14:113; ARM 14:114; ARM 14:115; ARM 14:116; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18 60; 
ARM 23:54; ARM 23:434; ARM 24:53; ARM 24:287; ARM 24:308; ARM 25:104; ARM 25:120; ARM 25:447; ARM 26:6; ARM 26:126; ARM 26:303; 
ARM 26:306; ARM 26:321; ARM 26:347; ARM 26:354; ARM 26:359; ARM 26:467; ARM 27:20; ARM 27:69; ARM 27:88; ARM 27:90; ARM 27 98; 
ARM 27:118; ARM 28:44; ARM 28:446"; ARM 28:48; ARM 28:49; ARM 28:50; ARM 28:52; ARM 28:53; ARM 28:54; ARM 28:59; ARM 28 61; ARM 
28:62; ARM 28:63; ARM 28:65; ARM 28:81; ARM 28:94; ARM 28:97""; ARM 28:98; ARM 28:99; ARM 28:100; ARM 28:101; ARM 28 102; ARM 
28:103; ARM 28:104; ARM 28:105; ARM 28:106; ARM 28:107; ARM 28108; ARM 28:109; ARM 28:112; ARM 28:113; ARM 28:136; ARM 28:150; FM 
2:63; FM 2:64; FM 2:72; FM 2:73; A. 312; A. 896; A. 950; A. 1192; A. 1212; A. 1610+; A. 1990; A. 2226; A. 2326; A. 2442+; A. 2567; A. 2939; 
A. 3116; A. 3155; A. 3206; A. 3292; A. 3655; A. 4318; A. 4356; A. 4687; B. 125; B. 283; M. 5396; M. 5413; M. 7411; M. 7421; M. 8890; M. 
11455; M. 11555; M. 12386+; M. 15074; M. 15108; M Sommetar: Dienersiegel l; lsmoil 135; Vincente 100; OBTR 219; UIOM 2134; YBC 4499; (120). 
Asublan: ARM 28:44b'; ARM 28:50; ARM 28:105; (3). Asusik: ARM 28:50; ARM 28:53; ARM 28:112; (3). Atmum0I: UIOM 2134; (1). Azubinum[lI: ARM 
9:241; (l). A-x-x: lsmoil 135; (1). Buzanum: UIOM 2134; (1). Doragum: ARM 28:136; (l) DirI,2)' ARM 13:21; ARM 14:114; ARM 27:118; ARM 28:65; FM 2 63; (5). Elbum: A. 4687; (l) Elubut: ARM 10:122+; ARM 28:61; ARM 28:104; ARM 28107; \4) Gassum: A. 3292; (l). Gidum: lsmoil 135; (1). Girrum: UIOM 
2134; (l). ljabbonum: A. 3292; (1). ljomadonum: ARM 26:6; A. 1212; A. 1610+; (3). ljomiqatumI2I: ARM 27:118; (l). ljonzat: ARM 7:210; (1). ljarba: M. 
5413; (l) ljarbü[lI: A. 1212; A. 1610+; (2) ljorrönum: UIOM 2134; YBC 4499; (2) ljarsi: UIOM 2134; (l). ljasam: YBC 4499; (l). ljazianum: ARM28:50; (l). ljazib-aranzib: ARM 9:298; (l). ljaziri: UIOM 2134; (l). ljazzikannum: ARM 26:347; M. 12386+; (2) ljessum: lsmail 135; (l). ljirdazutum: lsmoil 135; 
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Asublan 
Herrscher 
Vernetzung 
Asusik 
Ortsname 
Vernetzung 
Atmum 111 
Ortsname 
(l). tfissalim: FM 2:72; FM 2:73; A. 3206; (3). tli~uratumI,i: ARM 28:99; ARM 28 109; (2). ljummatum: ARM 28 65; (l). ljumumitum: ARM 28:50; (1). 
ljurazä: lsmail 135; (l). tfurmis: UIOM 2134; (1). ljurräI,i: ARM 2:33; ARM 2:38; ARM 24:287; ARM 28:44; ARM 28:48; ARM 28:65; ARM 28:99; ARM 
28:100; ARM 28104; ARM 28109; A. 2226; A. 2442+; (12). labnia: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). lakun-dirum: ARM 28:104; ARM 28:113; 
(2). lamud-lim: ARM 26:126; A. 1212; A. 1610+; (3). lapbur-lim: ARM 7:199; ARM 9 298; (2). lapturumI,I: ARM 28113; A. 2226; (2). lapturumIi UIOM 
2134; Y8C 4499; (2). lb'-x: lsmail 135; (l). llan~urä: ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 24:287; ARM 25:120; ARM 26:126; ARM 26:303; ARM 26 306; 
ARM 26:321; ARM 26:347; ARM 26 354; ARM 27:69; ARM 28:50; ARM 28 81; ARM 28106; A. 1212; A. 1610+; (16). lli-lim: ARM 9:298; ARM 
28:446"; ARM 28105; (3). lndazum: ARM 28 61; (l). lsqä: ARM 28:61; (l) ltbum: ARM 28:136; (l). lzallu: ARM 9:259; (1). Kabat: ARM 2100; ARM 7199; 
ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; ARM 23:434; ARM 28 81; (9). Kaillu'-[ ]: lsmail 135; (l). Kalbiä: FM 2:72; FM 2:73; (2). 
Kälilü: ARM 28 62; (1). Kalizit: UIOM 2134; (l). Karanä:,i ARM 7:210; ARM 13:21; ARM 26 359; ARM 27:88; ARM 28:81; ARM 28:113; FM 2:72; FM 
2:73; (8). Kawilä: lsmail 135; (1). Kirib-adal: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). Kiskis: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Kubsum: UIOM 2134; (l) 
Kulzalanu: UIOM 2134; (1). Kuraza: ARM 28:105; (l). Kurdä: ARM7:210; ARM7:2ll; ARM 26:126; ARM 26:306; ARM 28:81; ARM 28:106; A. 1990; (7). 
Kurgis: ARM 14:114; (1). Lädä: UIOM 2134; (1). Lakanum: ARM 14:115; (1). Lilimmar: ARM 8:81; (1). Malbatum: ARM 28:62; A. 2226; (2). Mammägira: YBC 
4499; (1). Marratä: UIOM 2134; (1). Masmianum: UIOM 2134; (1). Mazuratum: ARM 28:81; (1). Nagar: ARM 9:241; ARM 28 446"; (2) Nabur: ARM 5:51; 
ARM 26:306; ARM 26:347; ARM 28:50; ARM 28:53; ARM 28:62; ARM 28:81; ARM 28:99; ARM 28:109; ARM 28:112; FM 2:73; A. 4687; lsmail 135; 
(13). Namsum: ARM 28 62; (l). Nibriä: ARM 7:211; (l). Numbä: ARM 26:6; ARM 28:106; (2). PA.AGA.US: UIOM 2134; (l). Paktanu: UIOM 2134; (1). 
Panabzü: YBC 4499; (1). Putrum: lsmail 135; (1). Qirdabat: ARM 5:51; ARM 7:199; ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 14:115; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 
18:60; ARM 26:126; ARM 27:20; ARM 28:49; ARM 28:61; ARM 28:62; ARM 28:63; ARM 28:65; ARM 28:94; ARM 28:99; ARM 28:101; ARM 28:103; 
ARM 28:104; ARM 28:105; ARM 28150; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; M. 5413; (26). Ra~omI,I: ARM 25:120; (1). Razamä0I: ARM 28:136; A. 3292; (2). 
Sabä: ARM 28:99; ARM 28:109; (2). Sabbanum: ARM 10:122+; (1). Sabulda: UIOM 2134; (l) Samüm: YBC 4499; (1). Sibaratä: ARM 2:33; FM 2:63; (2). 
Sümum: ARM 28:62; ARM 28:98; ARM 28:99; ARM 28:109; (4). Susä: ARM7:210; ARM 9 241; ARM 24:287; ARM 26:303; ARM 27:69; ARM 28:113; 
(6). $ablala: YBC 4499; lJ). Sabisä: ARM 7 210; (1). Sarnitbi: ARM 24 287; (1) SinabI,i: ARM 2 33; ARM 2:38; ARM 28 48; ARM 28 105; A. 2226; A. 
2442+; lsmail 135; (7). Subat-enlil/Sebnä: ARM 10:122+; ARM 14:102; ARM 26:303; ARM 26:306; ARM 26:354; ARM 27:88; ARM 28:62; ARM 
28:136; ARM 28:150; UIOM 2134; YBC 4499; (11). Subat-samas: A. 1212; A. 1610+; (2). Sudä: ARM 7:211; (1). Sudubum: ARM 7199; ARM 9:298; ARM 
14:113; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; ARM 24:287; ARM 27:20; ARM 28:50; ARM 28107; ARM 28:112; ARM 28:113; A. 1212; A. 1610+; A. 
2226; M. 7411; lsmail 135; (17). Subpad: ARM 28:81; (1). Sunä: ARM7:199; ARM9:298; ARM 25:104; ARM 28:106; UIOM 2134; YBC 4499; (6) Surnat: 
ARM 9 298; ARM 27:69; (2). Surusum: ARM 26:354; lsmail 135; (2). Suttannu: lsmail 135; (1). TalbaiumI,i ARM 5:51; A. 1212; A. 1610+; A. 2226; (4). 
Tappisum: ARM 28106; (1). Tarbus: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Tarmannum:ARM7:199; ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; 
ARM 26:126; ARM 27 20; ARM 28 48; ARM 28:49; ARM 28:50; FM 2:72; FM 2:73; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; (16). Tamip: ARM 28:103; (1). 
Tawakum: ARM 28 50; (1). TawOm: FM 2 63; (1). Tebbi: lsmail 135; (1). Tillä
1I
i: ARM 26:321; ARM 28:61; ARM 28 62; ARM 28:81; (4). Tisam: ARM 18 58; 
ARM 18:59; ARM 18:60; (3). Tunda: UIOM 2134; (1). Tupbam: ARM 7:210; l). Uläium: ARM 28:61; ARM 28:112; (2). Urgis: ARM 2:38; ARM 26:321; ARM 
28:44; ARM 28:446"; ARM 28:48; ARM 28:98; ARM 28:99; ARM 28:100; ARM 28:105; ARM 28:107; ARM 28113; A. 2226; A. 2567; A. 2939; M. 
7411; UIOM 2134; (16) ZabalumI2I: ARM 9:241; (1). Zabatum: ARM 14:116; (1). Zallubän: ARM 7:199; ARM 24:287; ARM 26:126; ARM 28:53; ARM 
28 62; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; (8) Zalmaqum: ARM 28:62; A. 1212; A. 1610+; (3). ZalpabI2I : UIOM 2134; YBC 4499; (2). Zänasi: A. 3292; (1) 
Zanipä: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Zara: A. 3292; (1). Zurrä: A. 3292; (1). 
Matrix 16.2 
Quellen 
ARM 28:446·•,24: a-su-ub-la-an. ARM 28:50,14: 'a-su-ub-la<-an>. ARM 28:105,21': a-su-ub-la-nim. 
Literatur 
J.-M. DURAND, M.A.R.I. 8, 1997, 629 nola 379. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998,55, 65 mit nola 90. 
Andarig: ARM 28:50; (1). Aslakkä: ARM 28:50; ARM 28:105; (2). Asnakkum: ARM 28:446''; ARM 28:50; ARM 28:105; (3). Asublan: ARM 28:44b•; ARM 
28:50; ARM 28:105; (3). Asusik: ARM 28:50; (l). tfazianum: ARM 28:50; (l). tfumumitum: ARM 28:50; (1). llan~urä: ARM 28:50; (1). lli-lim: ARM 28:446"; 
ARM 28:105; (2). Kuraza: ARM 28105; (1). Nagar: ARM 28 446"; (1). Nabur: ARM 28:50; (1). Qirdabat: ARM 28:105; (1). SinabI,I: ARM 28:105; (1). 
Sudubum: ARM 28:50; (1). Tarmannum: ARM 28:50; (1). Tawakum: ARM 28:50; (1). Urgis: ARM 28:446"; ARM 28:105; (2). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 28:50,3': a-zu-zi-ik". ARM 28:53,5: a-su-si-ikk,_ ARM 28:112,3': a-zu-zi-ik". ARM 28:112,8': a-zu-z[i-ikk}. ARM 28:112,ll': a-zu-zi-ikk•_ ARM 28:120,18: 
a-su-si-i[k]k,_ A. 1265,8': a-su-si-[i]k''. A. 3056,4 a-su-si-ik". 
Literatur 
J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 255. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 6 (s.v. Asusik). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 26 (s.v. Asusik). 
Andarig: ARM 28:50; ARM 28:120; (2). Aslakkä: ARM 2850; ARM 28:53; ARM 28:112; ARM 28:120; A. 3056; (5). Asnakkum: ARM 28:50; ARM 
28:112; (2). Asublan: ARM 28:50; (1). Asusik: ARM 28 50; ARM 28:53; ARM 28:112; ARM 28:120; A. 1265; A. 3056; (6). DirI : ARM 28:120; (1). Gassum: 
ARM 28: 120; (l). ljazianum: ARM 28 50; (l). tfumumitum: ARM 28:50; (1). llan~urä: ARM 28:50; (1). lapbur-lim: ARM 28:120; (1). Lübäia: ARM 28:120; (1). 
Nabur: ARM 28:50; ARM 28:53; ARM 28:112; (3). Sudubum: ARM 28:50; ARM 28:112; (2). Tarmannum: ARM 28:50; (1). Tawakum: ARM 28:50; (1). 
Uläium: ARM 28 112; (1). Zallubän: ARM 28:53; (1). 
Abgrenzung 
""Admatum 
"" Alrnum121 
Quellen 
ARM l:103,9·: at-mi-im". ARM 13:139,17: at-mo-a-i'. 
UIOM 2134, Kai. 3,11: at-mi. 
Matrix 16.1 
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Vernetzung 
Atmum(2) 
Ortsname 
Vernetzung 
Atmurase 2 
Ortsname 
Vernetzung 
Atnubum 
Ortsname 
Vernetzung 
Azambul 
Ortsname 
Herrscher 
Literatur 
J. LEWY, OrNS 21, 1952, 265 nata 2. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 61-62, 67, 72. J. LEWY, AIPHOS 13, 1953, 297-299. A. F1NET, ARM XV, 1954, 120 (s v 
Admim). W. J. VAN l1ERE, AAS 7, 1957, 94. J.-R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 7 mit nota 3. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 2-3, 20, 35. H. LEWY, OrNS 
27, 1958, 17-18. P. GARELU, les assyriens ... , 1963, 89 mit nota 5. A. F1NET, Syria 41, 1964, 124. M.C. ASTOUR, UF 5, 1973, 33-34. W.W. HALLO, JCS 18, 
1964, 87. M. ÄNBAR (BERNSTEIN), IOS 3, 1973, 28-29, 33. M.C. ASTOUR, UF 5, 1973, 33-34. j.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 6 (s v. Atmum) B. GRONEBERG, 
RGTC 3, 1980, 3 (s.v. Admi). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 64. S lAcKENBACHER, RA 76, 1982, 152. KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 45 (s.v. Atme). KH. 
N.ASHEF, Rekonstruktion ... , 1987, 54, 62, 75. S lAcKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 359. M.C. AsTOUR, JAOS 109, 1989, 687. J.-M. ÜURAND, QdS 16, 
1989, 44. A. HARRAK, ZA 81, 1991, 148. B.j. BrnZEL in: G.D. Young (ed). Mari in Retrospect ... , 1992, 38, 39, 41, 53. A. HARRAK, JNES 51, 1992, 213. Y. 
Wu, JAC Supplement l, 1994, 238, 239, 256, 257, 336. F. jOANNES, Amurru l, 1996, 346. 
Adüm: UIOM 2134; (1) Abuna: UIOM 2134; (1). Alan: UIOM 2134; (1). Apqum1,
1
: UIOM 2134; (1). Apqum121: UIOM 2134; (1). Arattum: ARM 13 139; (1). 
Asnakkum: UIOM 2134; (1). Atmum,i= ARM 1:103; ARM 13:139; UIOM 2134; (3. Buzanum: UIOM 2134; il). Girrum: UIOM 2134; (1). tlariscmum: ARM 
1:103; (1) tlarranum: UIOM 2134; (1). tlarsi: UIOM 2134; (1). tJaziri: UIOM 2134; (1). tJurmis: ARM 1:103; UIOM 2134; (2). lapturum12i= UIOM 2134; (1). 
Kalizit: UIOM 2134; (1). Kiskis: UIOM 2134; (1). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalanu: UIOM 2134; (1). Lada: UIOM 2134; (1). Marrata: UIOM 2134; (1). 
Masmianum: UIOM 2134; (1). Nibria: ARM 1:103; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (1). Sabulda: UIOM 2134; (1). Samum: ARM 
1:103; (1). Subat-enlil/Sebna: UIOM 2134; (1) Suna: UIOM 2134; (1). Talbaium1,i= ARM 13:139; (1). Torbus: UIOM 2134; (1). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: 
UIOM 2134; (1). Zalpab121: UIOM 2134; (1). Zanipa: UIOM 2134; (1). 
Abgrenzung 
sc Admatum 
sc Atmum1,1 
Quellen 
ARM. 26:416,4: at-me-e". ARM. 26:443,6: [at-ma-a-yi"']. ARM 26:443,2: at-ma-a-yi'-'. A. 2495 Atmum. A. 3281: Atmum. 
Literatur 
Matrix 16.l 
KH. NASHEF, Rekonstruktion ... , 1987, 53-54, 69, 72-76. KH. NASHEF, WO 19, 1988, 36 nota 6. F. JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 250, 295. S. lACKENBACHER, 
ARM XXVl/2, 1988, 359. J.-M. ÜURAND, QdS 16, 1989, 44. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 21 (s v. Atmum). B.j. BrnZEL in: G.D. Young (ed.). Mari in Retrospect 
... , 1992, 36, 38, 39, 40. J.-M ÜURAND, LAPO 17, 1998, 45g). 
~da~ig: ARM 26:416; (1). Atmum121: ARM 26 416; ARM 26 443; A. 2495; A. 3281; (4). Karana1,1: ARM 26:416; (1). Nagabbin: A. 2495; (1). Subat-enlil/ Sebna: A. 2495; (1) 
Matrix 16.l 
Quellen 
Vincente 97, Vs.3: 'at'-mu'-ra'-se''". 
Atmurase': Vincente 97; (1). Subat-enlil/Sebna: Vincente 97; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
OBTCB 87,67: at-nu-hi-im". 
Atnubum~ OBTCB 8?; (1). tlazzikannum: OBTCB 87; (1). Kabat: OBTCB 87; (1). Kusarima: OBTCB 87; (1) Margunum: OBTCB 87; (1) Sabbanum: OBTCB 
87; (1). Subat-enlil/Sebna: OBTCB 87; (1). Urgis: OBCTB 87; (1). 
Matrix 6 
Quellen 
ARM.14:106,2': a-za-am-hu-ul''. ARM. 23:594,2: a-za-am-hu-ul''. ARM 26:357,32: a-za-am-hu-ul". ARM. 28:132,22: a-za-am-hu-ul". A. 350+,24: a-
za-am-hu-ul". A. 350+,31: a-za-am-hu-ul". 
lsmail 124,Vs.2: a-za-am-hu-ul'·. lsmail 131,Vs.10: a-z[a-am-bu-ul'']. Vincente 119,Vs.4: a-za-am-bu-ul". L 87-492: Azamhul. L 87-x3: Azamhul. L 87-x4: 
Azamhul. l 87-x5: Azamhul. L 87-x6: Azamhul. 
Literatur 
l.j. GELB, JCS 15, 1961, 35. D.O. EDZARD ET AL., RGTC l, 1977, 20 (s.v. Atamhul). P. V1LLARD, ARM XXIII, 1984, 561. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 132. D. 
CHAR~N, ARM XXVl/2, 1988, 127a), 133m). F. JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 315a). D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 119-122. J.-M. 
DuRAND, les dossiers •·· 155, 1990, 9. J. E1DEM, RA 85, 1991, 128. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 140. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 
1992, lll. C.A. V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 310. M. Gu1CHARD, Flor. mar. 11, 1994, 242. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 81. 
lumras-el121 ist unter Daragum verbucht. 
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Vernetzung 
Azarö 
Ortsname 
Allabada: ARM 23:594; (1). Andarig: A 350+; (1). Azambul: ARM 14:106; ARM 23:594; ARM 26:357; ARM 28:132; A 350+; lsmail 124; lsmail 131; 
Vinc:nte 119; l 87-492; l 87-x3; l 87-x4; l 87-x5; l 87-x6; (13). Azubinum,i: ARM 14:106; (1). Burullum1,: ARM 23:594; (1). Daragum: ARM 28:132; (1). 
ljaz,anum: ARM 26:357; (1). ljazzikannum: ARM 26:357; ARM 28:132; (2\. ljuraza: ARM 14:106; (1). 1/an~urö: ARM 26:357; (1). Kabat: ARM 26:357; 
ARM 28:132; (2). Karana1,i: ARM 26:357; ARM 28:132; (2). Kudimmar: ARM 23:594; (1). Kumulbum: ARM 23:594; (1). Kurde: ARM 14:106; ARM 26:357; 
A 350+; (3) lazapötum: ARM 23:594; (1). Mariatum: ARM 26:357; (1). Nabur: ARM 23:594; (1). Nawala: L 87-492; (1). Nawardu: ARM 23:594; (1). 
Nibru: ARM 23:594; (1) Pardu: ARM 26 357; (1) Gattara111 : ARM 14106; (1) Razama,\l: ARM 14:106; (1). Sapbum1,1: A 350+; (1). Silina-[ ]: lsmail 131; (1). 
Subat-estar: ARM 14106; (1). 5abisö: lsmail 124; (1). Sepallu: l 87-492; (1). Subat-enlil/Sebna: ARM 23:594; ARM 26:357; ARM 28132; A 350+; lsmail 
131; Vincente 119; L 87-492; (7). Sunö: l 87-492; (1). Surnat: ARM 23:594; (1). Tödum: ARM 26:357; (1). Tilla
1
,i: ARM 26:357; lsmail 124; (2). Urpan: l 87-
492; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 14:92,10: a-[za-ra-a]". A 262: a-za-ra-a''. A 2925: Azarö. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 568-569c). 
Vernetzung Abunö: ARM 14:92; A 2925; (2). Azarä: ARM 14:92; A 262; A 2925; (3). 
Azubinum(l) Matrix 16.1 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
Abgrenzung 
""' Azubinum :,:'. ± Osttigrisgebiet AT. O1MSTEAD, JAOS 37, 1917, 183 nota 37. Al. OPPENHEIM, RA 35, 1938, 153. I.J. GELB, SAOC 22, 1944, 
63. H.W.F. SAGGS, lraq 20, 1958, 209. H. lEVVY, JAOS 88, 1968, 152 nota 16, 160-162. C. ZAccAGN1N1, OrAnt 
13, 1974, 33. Sr. DALLEY ET Al., OBTR, 1976, 119 (zu Zeile 9). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 27-28 (s.v. 
* Azubin(um)). KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 40 (s.v. Arzubinal, 203 (s.v. Narzubini). A FADHIL, BaF 6, 1983, 67-
81. D. CHARPIN, RA 84, 1990, 94-95. D.R. FRAYNE, AOS 74, 1992, 78. J. F1NCKE, RGTC 10, 1993, 66-69 (s.v. 
Azuhinni). 
""' Arzuhini: + Nippur R. ZADOK, IOS 8, 1978, 295, 331. R. ZADOK, RGTC 8, 1985, 31 (s.v. Arzuhinni). 
Quellen 
ARM 2:78,37: a-z[u-hi-nim"]. ARM 7:104, Kol. 4,7': [a]-zu-bi-nim. ARM 7:112,9: a-zu-bi-nim''. ARM 7:113,6: a-zu-bi-nim. ARM 7:219,31: a-zu-bi-
nim''. ARM 7:219,38: a-zu-bi-nim''. ARM 7:219,46: a-zu-bi-nim''. ARM 12:747,7: a-zu-hi-na-yu. ARM 14:106,10': a-zu-bi-nim". ARM 14:106,15: a-zu-
hi-ni[m]". ARM 14:108,8: a-zu-hi-nim". ARM 14:109,6: a-zu-bi-nim". ARM 24:30,5: a-zu-bi-[ni]m''. ARM 24:90,8': a-[z]u-bi-nim''. ARM 25:149,7: a-zu-
[hi]-nim". ARM 26:431, Rs.8': [a-zu-hi-nim'']. ARM 26:435,48: a-zu-cbi'-nim". ARM 26:437,4: a-zu-bi-nim". ARM 26:437,11: a-zu<-bi>-nim". ARM 
26:437,14: a-zu-hi-nim". ARM 26:437,26: a-zu-bi-nim". ARM 27:127, 14: a-zu-hi-nim". ARM 28:155,23: a-zu-bi-ni-im''. A 4197: Azubinum. M. 10540: 
Azuhinum. 
OBTR 145,9: a-zu-bi-in-[nim'']. 
Literatur 
G. DoSSIN, Syria 20, 1939, 109. CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 80. E. ßllGIC, AfO 15, 1945-1951, 23. J. LEVVY, OrNS 21, 1952, 274 nota l und nota 4. A 
G0ETZE, JCS 7, 1953, 67. A F1NET, ARM XV, 1954, 121 (s.v. Asu[ ]), 122 (s.v. Azubinim). J.-R. KUPPER, les nomades ... , 1957, 230 nota l. M. FALKNER, AfO 18, 
1957-1958, 6-7, 35. J.-R. KUPPER, RA 53, 1959, 98 nota 2. P. GARELll, les assyriens ... , 1963, 90-92. M. B1R0T, ARM XII, 1964, 5. J. M. SASSON, UF 6, 
1974, 391. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 124. J.-R. KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 7 (s.v. Azuhinum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 27-28 (s v * Azuhin(um)). KH. 
NASHEF, Rekonstruktion ... , 1987, 27, 61, 64, 69. J.-M DURAND, ARM XXVl/1, 1988, 245, 2936). F. JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 240, 251, 345, 346. D. 
CHARPIN, RA 84, 1990, 94-95. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 131-132 (s.v. *Uzuhinum). PH. ABRAHAMI, CRRAI 38, 1992, 165. B.J. Brnm in: G.D. Young (ed), 
Mari in Retrospect ... , 1992, 37, 39, 46, 50, 53 mit nota 89. D. CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 101 mit nota 24. B.R. FosTER, CRRAI 38, 
1992, 74. M. ANBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 389-391. PH. ABRAHAMI, N.A.B.U. 1998/1: Nr. 31. 
Sadum-sarri Quellen 
ARM 7:117+,13': sa-du-um-sar-ri. ARM 9:241,6: sa-du-sar-ri. ARM 14:106,10': [s]a-du-um-sar-ri ARM 14:106,17': ['sa-du-
u]m-sar-ri. ARM 14:109,6: sa-du-sar-ri. ARM 24:30,4: sa-du-sar-ri. ARM 24:90,7': sa-[d]u-sar-ri. ARM 25:149,6: sa-du-
sar-ri. ARM 26:127,5: sa-du-sar-ri. ARM 26:127,16: sa-du-sar-ri. ARM 26:127,27: sa-du-sar-ri. ARM 26:407,2': ['sa-du-
lu]gal. ARM 26:431,8: sa-du-lu[gal]. ARM 26:432,l": [s]a-du-lugal. ARM 26:432,4": sa-du-lugal. ARM 26:435,48: sa-
du-lugal. ARM 28:155,12: sa-du-sar-ri. ARM 28:155,33: sa-du-sar-ri. FM 2:25,5: sa-[d]u-sar-ri. FM 2:25,12: [s]a-du-s[ar-
ri]. M. 11563: Sadum-sarri. M. 11577: Sadum-sarri. 
Literatur 
G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109. A. FINET, ARM XV, 1954, 155 (s.v. Sadu-sarri). J. BomRO, ARM VII, 1957, 234. M. ß1ROT, 
ARM IX, 1960, 253, 271, 347. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 367. J. T. LUKE, Pastoralism ... , 1965, 209. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 
1978, 123, 127. M. ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 190 (s.v. Sadu(m)-sarri). JD. SAFIEN, OrNS 51, 1982, 10 mit nota 93. D. 
CHARPIN, Fs Steve, 1986, 136 nota 51. F. JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 251, 274a), 279c), 328, 333d), 334f), 345. D. 
CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 101. 
Abi-ili: ARM 9 241; (1). Adallöia: ARM 26:407; (1). Abunä: ARM 7:112; ARM 7:219; (2). Alilanum: ARM 2:78; (1) Allabada: ARM 26 432; (1). Ama211i: ARM 
7:219; ARM 26:435; (2). Andarig: ARM 7:104; ARM 7:113; ARM 7:117+; ARM 7:219; ARM 14:109; ARM 26:407; ARM 26:431; ARM 26:432; ARM 
26435; ARM 26437; (10) Arri-Pl-uk: ARM 28:155; (1). Asibum 111 : ARM 2:78; (1). Aslakkä: ARM 7:113; (1) Asnakkum: ARM 9:241; (1). Azambul: ARM 
14:106; (1). Azubinum
1
,i ARM 2:78; ARM 7:104; ARM 7:112; ARM 7:113; ARM 7:117+; ARM 7:219; ARM 9:241; ARM 12:747; ARM 14:106; ARM 14:108; 
ARM 14:109; ARM 24:30; ARM 24:90; ARM 25:149; ARM 26:127; ARM 26:407; ARM 26:431; ARM 26:432; ARM 26:435; ARM 26:437; ARM 
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A-x-x 
Ortsname 
Vernetzung 
A-x-[ ] 
Ortsname 
27:127; ARM 28: 155; FM 2 25; A. 4197; M. 10540; M. 11563; M. 11577; OBTR 145; (28). Burullum1,: ARM 14:108; ARM 28:155; 2). Burundum: ARM 
7:219; (1). Elubut: ARM 12:747; ARM 26:435; (2). ljaba'um
11
i= ARM 7:113; (1). ljamiqatum
1
,i= OBTR 145; (1\.1::Janzat: ARM 7:112; ARM 7:219; (2).1::Jarrönum: 
ARM 7:112; ARM 7 219; (2). ljasum: ARM 7:113; (1). ljipilat1,i= ARM 28 155; (1).1::Jurazö: ARM 14 106; (1). ljusla: ARM 7:104; ARM 7:117 +; ARM 7:219; (3). 
lasibatum: OBTR 145; (1) llan~urö: ARM 7:104; ARM 7:112; ARM 7:117+; ARM 7:219; ARM 12:747; ARM 26:407; (6). Kabat: ARM 7117+; (1). Karana1,1: 
ARM 7:104; ARM 26:432; ARM 28:155; (3). Kurdö: ARM 2:78; ARM 7117+; ARM 7:219; ARM 14:106; ARM 14:108; ARM 14:109; ARM 26:431; ARM 
26:432; (8). Nagar: ARM 9:241; (1). Nibriö: ARM 12:747; (1) Nurrugum: A. 4197; (1). Gattara1,1: ARM 14:106; ARM 14:109; (2). Razama1,i= ARM 2:78; ARM 
7:104; ARM 7:117+; ARM 7:219; ARM 14106; ARM 26127; ARM 27:127; A. 4197; (8). Susö: ARM 9:241; ARM 26 435; (2). $ubat-estar: ARM 2:78; 
ARM 14:106; (2). Subat-enlil/Sebnö: ARM 14:109; ARM 26:431; ARM 26 435; A. 4197; (4). Suda: ARM 7 219; A. 4197; (2). Sunö: ARM 7:113; (1). Tädum: 
ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 26:127; (3). Tilla1,i= ARM 7:219; (1). Tupbam: ARM 7:113; ARM 7 219; ARM 26:437; ARM 27:127; (4). Tabatum: ARM 
7:117+; (1). Zabalum121: ARM 9:241; (1). Zannanum: ARM 7:219; (1). Zunnanum: ARM 14:109; (1). Zurrö: ARM 14:109; ARM 26:431; (2) 
Matrix 16.l 
Quellen 
lsmail 135, Rs.19: owa-x-x. 
Amursakkum: lsmail 135; (1). Aslakkö: lsmail 135; (1). Asnakkum: lsmail 135; (1) A-x-x: lsmail 135; (1). Gidum: lsmail 135; (1). ljessum: lsmail 135; (1). 
ljirdazutum: lsmail 135; (1). ljurazö: lsmail 135; (1) lb'-x: lsmail 135; (1). Kaillu'-[]: lsmail 135; (1) Kawilö: lsmail 135; (1). Nabur: lsmail 135; (1). Putrum: lsmail 
135; (1). Sinab1,i= lsmail 135; (1). Sudubum: lsmail 135; (1) Surusum: lsmail 135; (1). Suttannu: lsmail 135; (1) Tebbi: lsmail 135; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
lsmail 95, Vs.3: a-x-[ ]. 
Literatur 
F. ISMAJL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 101, 182. 
Vernetzung A-x-[]: lsmail 95; (1). Subat-enlil/Sebnö: lsmail 95; (1). 
Badrum(l) Matrix 16.l 
Ortsname 
Vernetzung 
Belönum 
Herrscher 
Vernetzung 
ßTt2-ummal 
Ortsname 
Abgrenzung 
ac Badrum:2: 
Quellen 
W.F. i.EEMANS, JESHO 1, 1958, 140 nota l (mit der Lesung Basirum). 
OBTR 156,7: ba-ad-ri". OBTR 157,12: b[a-a]d-ri-i[m••]. OBTR 201,4: 0wba-ad-ri". OBTR 228,5: "'"'ba-ad-ru. OBTR 319,26: ba-ad-ri. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 35 (s.v. Badrum). J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 456. 
Appaia: OBTR 319; (1). Badrum(I): OBTR 156; OBTR 157; OBTR 201; OBTR 228; OBTR 319; (5). lasibatum: OBTR 156; OBTR 201; (2). Kanu-x-x: OBTR 319; 
m Karana1,1: OBTR 157; OBTR 319; (2). M.akutum: OBTR 319; (1). Gattara1,1: OBTR 319; (1). Ra'isu: OBTR 319; (1). $ubatumi,i OBTR 157; (1). Sagir: OBTR 319; 
Matrix 16.2 
Quellen 
ARM 2:16,16: be-la-nim. 
Literatur 
A. FALKENSTEIN, BOR 11, 1954, 115. A. F1NET, ARM XV, 1954, 143 (s v. Belonum). M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 77 (s.v. Belönum Nr. 1). J.-M. DuRAND, LA.PO 17, 
1998, 93c). 
Belönum: ARM 2:16; (1). M.albatum: ARM 2:16; (1). Zallubön: ARM 2:16; (1). 
Matrix 13.1 
Quellen 
ARM 28:90,4: e/-um-ma-l[a]-yu''. 
Literatur 
J.-R. KUPPER, ARM XXVIII, 1998,1240). 
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Vernetzung 
ßunine 
Ortsname 
Bit'-ummal: ARM 28:90; (1). llan~ura: ARM 28:90; (1). 
Abgrenzung 
" Banine 
Quellen 
TH 72-2, 39: ba' -ni-ne-e''. 
Matrix 16.1 
OBTR 59,6: "'"bu-ni-ne-PI". OBTR 83,6: bu-ni-ne-"Pi'''. OBTR 83,17: bu-ni-ne-PI''. OBTR 83,21: bu-ni-ne-PI''. OBTR 96,4: "'"bu-ni-ne-P("'. OBTR 254,11: 
bu-' ni-ne '-P("'. OBTR 255, 17: "'"bu-ni-ne-'p(\,_ OBTR 256, Rs.4: bu-ni-ne-PI''. OBTR 257, 10: [bu-n]i-' ne-PI"'. OBTR 258,7: "'"bu-ni-ne-[P1p,•. OBTR 259, 11: 
bu-ni-ne-PI". OBTR 261,14: 0 "'"'bu-ni-ne-P("". 
Literatur 
M. B1ROT, Syria 50, 1973, 4-5. J.-R KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 7 (s v. Ba (ou Ma')-ni-ne-e'·)). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 38 (s.v. Banine(2)), 45-46 (s.v. 
Bunineyu). J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 455. F. JoANNES, CRRAI 38, 1992, 193 nota 19. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 198. 
Vernetzung Adüm: TH 72-2; (1). Bunine: TH 72-2; OBTR 59; OBTR 83; OBTR 96; OBTR 254; OBTR 255; OBTR 256; OBTR 257; OBTR 258; OBTR 259; OBTR 261; 
(11) Elubut: OBTR 261; (1). Kakmüm: OBTR 255; OBTR 261; (2). Karana1,i: OBTR 59; OBTR 83; OBTR 96; OBTR 254; OBTR 257; OBTR 258; OBTR 259; (7). 
Kigamnum: OBTR 259; (1). Nurrugum: TH 72-2; (1). 
ßurullum (1) Matrix 16.I 
Ortsname Abgrenzung 
* Burullum,2;' im lande Utüm gelegen 
* Burallum 
""' Burulö: Babylonien. 
Quellen 
M. FAlKNER, AfO 18, 1957-1958, 7. J. lAEss0E, The Shemshara Tablets ... , 1959, 46. J. lAESS0E, Sumer 16, 
1960, 15-16. E. WrnNER, AfO 21, 1966, 140. J lAESS0E, JAOS 88, 1968, 122. AR. Ml11ARD, lraq 32, 1970, 
173 nota 18. J. E1DEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 56. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 117e). 
KH. NASHEF, Rekonstruktion ... , 1987, 44, 49, 50, 53, 58, 59, 62, 69-70, 73-75. KH. NASHEF, RGTC 4, 
1991, 27 (s v. *Burallum). 
ARM l :109,8: bu-ru-ul-le-e". ARM 5:67,31. bu-r[u-u]l-li-im". ARM 14:108, 11: bu-ra-li-[i]m". ARM 23:594, 18: bu-ru-ul-le-e-em". ARM 25:659,2: bu-ru-ul-li-
im. ARM 28:155,23: bu-ru-ul-lHm". FM 2:105,7: bu-ru-la-yu-um''. M. 12753,3: bu-ru-li-im". TH 84-78,3: bu-ru-li. 
lsmail 23, Vs. 3: bu-ru-ul-li-im. lsmail 34, Rs.12: "'"bu-ru-" ul'-li-im''. lsmail 35, Rs. 9: "'"bu-ru-ul-li-im". lsmail 37, Rs.11: bu-ru-ul-li-im". lsmail 38, Rs.11: bu-ru-ul-
li-' e ·•·. lsmail 44, Rs.4: [0fbu-ru-u[l-li-im'']. lsmail 46, Rs.9: bu-ru-ul-li'·. lsmail 47, Rs.4: "'"bu-ru-ul-li-im'',". lsmail 51, Rs.7: bu-ru-ul-li". lsmail 56, Vs.4: "'"bu-
ru-ul-li-e. lsmail 57, Vs.4: "'"bu-ru-ul-li-e". lsmail 64, Rs.8: "'"bu-'ru '-[ul-li]-' e '". lsmail 67, Vs.3: "'"bu-ru-ul-li". lsmail 68, Rs.11: "'"bu-ru-ul-li-e''. lsmail 78, Rs.6: 
[bu-r]u-ul-li-e''. lsmail 79, Rs.11: +bu-r]u-ul-li". 
Literatur 
J. LEWY, OrNS 21, 1952, 265-268, 279. A GOETZE, JCS 7, 1953, 66-67. A F1NET, ARM XV, 1954, 123 (s.v. Burullum). M. FAlKNER, AfO 18, 1957-1958, 7, 
18, 24, 35. J. lAEss0E, The Shemshöra Tablets ... , 1959, 46: Kommentar zu Z.5, 86. E. WEIDNER, AfO 21, 1966, 41. J. lAESS0E, JAOS 88, 1968, 122. AR. 
MlLlARD, lraq 32, 1970, 173 nota 18. K.R. VEENHOF, Aspects ... , 1972, 241. J-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 8 (s.v. Burullum (et Burölum)). B. GRONEBERG, RGTC 
3, 1980, 46-47 (s.v. Burullum, Burullö). M.C. AsTOUR, SCCNH [1], 1981, 11-26. KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 74-75 (s.v. Buralli), 76 (s v. *Buruddöyu). J. 
E1DEM, lraq 47, 1985, 99 mit nota 78, 104. J.-M DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 217. J.-M DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 2940). KH. NASHEF, WO 19, 1988, 36 
nota 6. M.C. AsTOUR, JAOS 109, 1989, 687. M. B1ROT, Fs Fine!, 1989, 23. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschahsurkunden ... , 1991, 42. BJ BEITZEL in: G.D. 
Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 36, 38, 39, 53. J. E1DEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 56. F. jOANNES, CRRAI 38, 1992, 193 nota 18. D. 
CHARPIN, Flor. mar. 11, 1994, 179. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 104, lll, 252. F. JoANNES, Amurru 1, 1996, 348. C. MICHEL, Amurru 1, 1996, 395. 
Vernetzung Allabada: ARM 23:594; (1). Andarig: ARM 5:67; (1). Arri-Pl-uk: ARM 28:155; (1). Azambul: ARM 23:594; (1). Azubinum
1
,i: ARM 14:108; ARM 28:155; (2). 
Burullum,,i: ARM 1:109; ARM 5:67; ARM 14:108; ARM 23:594; ARM 25 659; ARM 28:155; FM 2:105; M. 12753; TH 84-78; lsmail 23; lsmail 34; lsmail 
35; lsm~il 37; lsmail 38; lsmail 44; lsmail 46; lsmail 47; lsmail 51; lsmail 56; lsmail 57; lsmail 64; lsmail 67; lsmail 68; lsmail 78; lsmail 79; (25). Dumötum: 
ARM 5:67; (l) tjaburatum: ARM l :109; ARM 5:67; (2). tJipilat(li: ARM 28:155; (1). llan~ura: lsmail 34; lsmail 35; lsmail 37; lsmail 38; lsmail 44; lsmail 46; 
lsmail 47; lsmail 51; lsmail 56; lsmail 57; lsmail 67; lsmail 68; lsmail 78; lsmail 79; (14). Karana1,1: ARM 5:67; ARM 28:155; (2). Kudimmar: ARM 23:594; (l) Kumulbum: ARM 23:594; (1) Kurda: ARM 14:108; (1). lazapatum: ARM 23:594; (1). Mordoman: FM 2105; (1). Nabur: ARM 23:5_94; (1) N~ardu: ARM 
23:594; (1). Nibru: ARM 23:594; (1). Razamalli ARM 1:109; ARM 5:67; (2). Sadima: ARM 5:67; (l). Subat-estar: FM 2:105; (1). Subat-enlil/Sebna: ARM 
23 594; (1). Surnat: ARM 23 594; (l) Tarnip: FM 2 105; (1) 
ßurundum Matrix 16.1 
Ortsname Abgrenzung 
= Birundum 
Quellen 
ARM 7:212,10: bi-ru-un-di''. ARM 7:219,23: b[i]-ru-di -im". ARM 28:60,12: bu-ru-un-du". ARM 28:60,17: 'bu "-r[u-un-di'']. ARM 28:60,29: [b]u-ru-un-di-
im''. D. 2,28: bu-ru-un-di''. 
Vincente 174, Vs.4: bi-ru-un-di". 
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Herrscher 
Vernetzung 
Bufön 
Ortsname 
Vernetzung 
Buzabi 
Ortsname 
Vernetzung 
ßuzanum 
Ortsname 
Vernetzung 
Literatur 
E. ßllGC, AfO 15, 1945-1951, 29. CH.-F. JEAN, Sem,tica l, 1948, 17-24. J LEWY, OrNS 21, 1952, 281 nota 1 A. GoETZE, JCS 7, 1953, 63, 68. M. FALKNER, 
AfO 18, 1957-1958, 7-9, 20, 29, 35, 36. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 8 nota 3, 230 nota l. P GARElll, les assyriens ... , 1963, 94. A. FrNET, RA 60, 
1966, 17-28. J M. SASSON, UF 6, 1974, 391. M. STOL, Studies ... , 1976, 35. J.-R. KcPiH, CRRAI 24, 1978, 174. J.-R KuPPER, ARMXVi./1, 1979, 8 (sv. 
Burundum (et ßiru(n)dum)). B. GRmrnERG, RGTC 3, 1980, 47 (s v Burundum, Buruda). M. SALVINI in: P.E. Pecorello, M. Salvini, Tell Borri/Kohot 1 ... , 1982, 
19. J.-M. DuRAND, Les doss1ers ... 155, 1990, 12. J.-M. ÜURAND, Fs Gorelli, 1991, 21. J.-R. KuPPER, Fs 1991, 180. P. MAREtt0, NAB.U. 1991/1: Nr. 
13. M.C. ASTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 7, 11 nota 51. B J. BmZEL in: G.D. Young Mari in Retrospect ... , 1992, 40, 42, 44, 
51-52, 55. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 79, 239. F. JoANNES, Amurru 1, 1996, 345 mit noto 102. P. MARElL0, MARJ 8, 1997, 457. J-R KuPPER, ARM 
XXVIII, 1998, 53. 
Adol-senni Quellen 
ARM 10:140,5: o-dol-se-ni. ARM 10:140,12: a-dal-se-ni. ARM 28:43,3 o-dol-se-ni. ARM 28:60,8: a-dal-se-en-ni. ARM 
28:60,14 a-dal-se-en-ni. ARM 28:60,24: a-dol-se-en-ni. ARM 28 60,32: a-dal-se-en-ni. RES 1937/3, 1937, 97: Adal-
senni. A 495: Adal-senni. A 851,12: a-do-al-se-nu. A 3598,3: a-dol-se-ni. A. 3598,10: a-dol-se-ni. A. 3598,24: ['a-
da]l-se-ni. D. 1,50: a-dal-si-ni. D. 2,26: a-d[ol]-se-ni. M. 8161, Vs.5 'a-dal-se-ni. M. 8161, Vs.13: V-d[ol]-s[eJ-n:i]. M. 
8161, Rs.23: 1a-dal-se-ni. 
Literatur 
CH.-F. JEAN, Semitica 1, 1948, 17-24. JJ FrNKELSTErN, JCS 9, 1955, 7. J.M. MuNN-RA"JKIN, lraq 18, 1956, 80, 81 noto 1, 91, 
108. J. T. LuKE, Pastoralism ... , 1965, 217. A. FMr, RA60, 1966, 17-28. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 357. G. ÜOSSN, ARMX, 
1978, 14. j.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 122-123. M. ß:ROT, ARM XVl/1, 1979, 49 (s.v. Arl,,1-isP,nnil M. ANBAR, JCS 33, 1981, 
46. M. $A,V1N1, Akkadica 35, 1983, 32. J.-M. ÜURAND, Fs Gorelli, 1991, 21. j.-R. KuP>,R, Fs Gaielli, 1991, 179-180. P. MAREltO, 
NAB.U. 1991/1: Nr. 13. P. MAREll0, Flor. mor.11, 1994, 117 nola 15. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 132, 329. P. MAREtlO, 
M.ARJ 8, 1997, 455-459. 
Aduna-addu: A. 3598; (1). Abunä: ARM 7:219; (1). Ama2irl: ARM 7:219; (1). Andarig: ARM 7 219; D. l; Vincente 174; (3). Aslakka: ARM 28:60; (1). 
Azubinum:,:= ARM 7:219; (1). Burundum: ARM 7 212; ARM 7:219; ARM 10:140; ARM 28 43; ARM 28 60; RES 1937 /3, 1937,. 97; A. 495; A 851; A. 
3598; D. l; D. 2; M. 8161; Vincenfe 174; (13). Elubut: ARM 28:60; A 495; ljanzat: ARM 7:219; (l). ljora-[ ]: Vincenle 174; (1). ljarränum: ARM 7:219; 
(l). ljuslä: ARM 7:219; (l). läpab,-addu: A. 3598; (1) llon~rä: ARM 7:212; ARM 7 219; (2). Kabat: ARM 7 212jl). Karon°i,i ARM~ 21? (1). Kurdä: ARM 
;219; (l) Nabur: ARM 28 60; il). Razamö(11 : ARM 7:219; (1). Susä: ARM 28:60; (l). Supri-erab: A. 3598; (1) Sinomum: A. 3598; \l). Sudö: ARM 7 219; 
\1). Sunä: ARM 7:212; (1). Tolbaiumm: ARM 28 60; D. 1; (2). Tilläll): ARM 7:219; (1). Tupbam: ARM 7 219; (1). Zolmoqum: ARM 28:60; A. 3598; (2). 
Zonnanum: ARM 7:219; (1). · 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 13:144, 34: bu-[u]s-a-an. ARM 26:217, 34: bu-usro-an". ARM 28:56,15: bi-urusrne-em''. ARM 28:117,18: bu-sa-nim". M. 11312: Bufan. M. 
13941: bu-usrsa-na-yu' . 
Literatur 
A f1NET, Syria 41, 1964, 139. M. ANBAR (BERNSTEIN), 1OS 3, 1973, 14. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 8 (s.v. Bus'an). B. GR0NfBERG, RGTC 3, 1980, 47 (s.v. 
Busön) Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 240. J-R. KuPPER, ARN1 XXVIII, 1998, 836), 170. 
Andorig: ARM 28:56; (l). Aslakka: ARM 13;]44; ARM 28 56; Bus'än: ARM 13:144; ARM 26:217; ARM 28:56; ARM 28:117; M. 11312; M. 13941; (6). 
Elubut: ARM 13144; (1). ljirmenzanum: ARM 28:56; (1). ljanzat: ARM 28:117; (1). lapbur-lim: ARM 28:117; (1). lapturum 1:= ARM 13:144; ARM 26:217; (2) 
llüna-abi: ARM 13:144; (1). Karonam: ARM 28:117; (1). Karbotum: ARM 13144; (1). Nabur: ARM 13:144; ARM 26:217; (2J. Qirdobat: ARM 13:144; (l). Susä: 
ARM 13:144; (1). Subat-samas: ARM 28:117; (l). Talbaium11 i= ARM 13:144; (1). Zalmaqum: ARM 13:144; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
lsmail 115, Rs.15: bu-za-bi''. 
literatur 
F. ISMAJL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 128. 
Buzobi: lsmail 115; (1), Kabat: lsmoil 115; (1). Kallabubra: lsmail 115; (1) Kiron: lsmail 115; (1). Subat-enlil/Sebno: lsmoil 115; (1). x·ma-x-x: lsmail 115; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
UIOM 2134, Kai. 3,18: bu-zo-nu-um. 
liferotur 
A GoETZE, JCS 7, 1953, 62. W.W HAttO, JCS 18, 1964, 82. J. M. SASSON, RA 66, 1972, 177. B. GRONEBfRG, RGTC 3, 1980, 47-48 (s v. Buzänum). F. 
J0ANNES, Amurru 1, 1996, 346. 
Adum: UIOM 2134; (1). Abunä: UIOM 2134; (1). Alön: UIOM 2134; (1). Apqum11 i= UIOM 2134; (1). Apqum12i: UIOM 2134; (1). Asnakkum: UIOM 2134; (1). 
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Atmum1,i UIOM 2134; (l) Buzanum: UIOM 2134; (l). Girrum: UIOM 2134; (1).1:;iarrönum: UIOM 2134; (l) l:;larsi: UIOM 2134; (1).1:;iaziri: UIOM 2134; (l). 
l:;lurmis: UIOM 2134; (l). lapfurum12i UIOM 2134; (l) Kalizit: UIOM 2134; (1). Kiskis: UIOM 2134; (1). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalanu: UIOM 2134; (l). 
Lada: UIOM 2134; (1) Marratö: UIOM 2134; Ul- Masmianum: UIOM 2134; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (1). Sabulda: UIOM 
2134; (l) Subat-enlil/Sebnö: UIOM 2134; (1). Sunö: UIOM 2134; (l). Tarbus: UIOM 2134; (1). Tunda: UIOM 2134; (1) Urgis: UIOM 2134; (1) Zalpab121 : UIOM 2134; (1) Zanipö: UIOM 2134; (1) 
Daragum Matrix 6 
Ortsname Quellen 
Herrscher 
Vernetzung 
Dlr(2I 
Ortsname 
Vernetzung 
ARM 28:132,21: da-ra-gi-[im'']. 
OBTR 246,30: da-ra-gi-im''. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 50 (s v. *Daragum). 
lumras-el,,: Abgrenzung 
"" lumras-el1,1, Herrscher von Abi-ili, lsqö und Qa. 
Quellen 
ARM 28:132,20: 'yu-um-ra-as-din[gir]. ARM 28:136,3: yu-um-ra-as-dingir. ARM 28:137,3: yu-um-ra-a5-dingir. ARM28:138,3: 
[y]u-um-ra-as-dingir. 
Ama2i,1: ARM 28:137; (l). Andarig: ARM 28:137; ARM 28:138; (2). Asnakkum: ARM 28:136; (l). Azambul: ARM 28:132; (1). Daragum: ARM 28:132; ARM 
28:136; ARM 28:137; ARM 28:138; OBTR 246; (5). Elubut: ARM 28:138; (l). l:;lamadanum: OBTR 246; (l). l:;larbanum1,1: OBTR 246; (l). l:;lazzikannum: ARM 
28:132; (l). l:;lunadanum: OBTR 246; (1) l:;lursanum: OBTR 246; (l). llansurö: ARM 28:138; (1). ltbum: ARM 28:136; (l). Kabat: ARM 28:132; (1). Kalkuzanum: 
OBTR 246; (1). Karana1,i ARM 28132; (l) Numbö: ARM 28 138; (1). Razama1,1: ARM 28:136; (l). Ri-x-x-[ ]: OBTR 246; (l). Subat-enlil/Sebnö: ARM 28:132; 
ARM 28 136; ARM 28:137; (3). Zabirima: OBTR 246; (l). Zubutum: OBTR 246; (1). 
Abgrenzung 
"" Dir.i:: bei Mari ,,) 
"' Dir:i Tall al-'Aqar 
Quellen 
Matrix 16.l 
G. Doss1N, RA 35, 1938, 183. IJ GELB, SAOC 22, 1944, 86. G. Doss1N, Syria 33, 1956, 63-69. H. LEWY, OrNS 25, 1956, 
328 nota 2. D.O. EDZARD, CRRAI 15, 1967, l mit nota 4. M. ß1ROT, RA 66, 1972, 134, 136-137 mit nota 5. G. Doss1N, RA 66, 
1972, lll. J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 9 (s.v. Dir). J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 128-129. J.-P. MATERNE, M.A.R.I. 2, 
1983, 195 nota 6. D. SouBEYRAN, ARM XXIII, 1984, 358-368. D. CHARPIN, M.A.R.I. 4, 1985, 260. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, 
RA 80, 1986, 157. M. ßlR0T, Fs Finet, 1989, 25. J.-M. DuRAND in: B. Geyer (ed.), Techniques ... , 1990, 106, 109 nota 26, 114, 
115, 116, 125, 127, 129, 132, 136, 138. D. CHARPIN, Flor. mar. [1], 1992, 35. 
U. WE1DNER, AfO 9, 1933-1934, 97. E. LiNGER, RIA 2, 1938, 199-201 (s.v. Der). G. Doss1N, Syria 33, 1956, 66-69. M. 
ßlROT, RA 66, 1972, 136-137 mit nota 5. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 55 (s.v. Dir). J. M. SASSON, Fs ßirot, 1985, 237-255. 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 157. 
ARM l :85+,46: di-ir''· ARM 6:59,4: bad3-an'•.'_ ARM 13:21,4: [di]-i-ir". ARM 14:88,8: di-ra-yu-um". ARM 14:114, 16: di-i-ir". ARM 26:24, 14: di-ir". ARM 
26:24, 16: di-ir". ARM 26:24,20: di-ir''. ARM 26:24,43: di-i[r•']. ARM 26:24,47: di-ir". ARM 26:145,22: di -ir''. ARM 26:147, 17: di-ir". ARM 26:247,7: 
di-ra-yu". ARM 27:105,ll: di-ir''. ARM 27:117,12: di-ir". ARM 27:118,18': di-ra-y[i'}. ARM 27:118,20': di-ir''. ARM 27:118,28': di-ra-yi''. ARM 28:31,18: 
di-[ir]". ARM 28:65,50: di-ir''. ARM 28:91,3': di-r[o]-[yu'']. ARM 28:120,26: di-i[r]". FM 2:63,10: di-ir". FM 2:63,20: di-ir. FM 2:86,7: di-ir". A. 2,15: di-
ir". A. 427+,8: de4-er". A. 861,5: di-ir'". A. 2500+,14: de-e-er. A. 2500+,3': de-e-er. A. 2692+: di-ir''. A. 2984: Dir. A. 2995+,5: 'de;-[er•']. A. 
2995+,34: de4-er''. A. 2995+,35: de4-[er'']. M. 9611+,21: di-ir''. M. 13188: Dir. 
Literatur 
G. Doss1N, Fs Dussaud, 1939, 986. H. LEWY, OrNS 25, 1956, 328 nota 2. J.M. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 85. J.-R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 16 
nota 2, 17. A. F1NET, Syria 41, 1964, 137 mit nota 2. M. ß1ROT, RA 66, 1972, 136-137 mit nota 5. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 55 (s.v. Dir). J.-R. KuPPER 
in: A. Finet (ed.), les pouvoirs ... , 1982, 51. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 157. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 846). J.-M. DuRAND, ARM XXVI/ 
l, 1988, 139, 175, 310g), 348d), 503a). J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 1990, 75-77. J.-M. DuRAND, Flor. mar. [1], 1992, 46. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 
206a). Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 240, 304, 311. D. CHARPIN, AOAT 240, 1995, 43. B. l10N, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 47. F. JüANNES, Amurru l, 
1996, 337, 343, 348. C. MICHEL, Amurru l, 1996, 399. 
Aduna-addu: A. 861; (1). Abunö: ARM 26:24; ARM 27:118; (2). Andarig: ARM 28120; A. 2692+; (2). Aparbö: A. 427+; (1). Arduwanum: A. 2995+; (1). 
Aslakka: ARM 28:65; ARM 28:120; FM 2:63; (3). Asnakkum: ARM 13 21; ARM 14:114; ARM 27:118; ARM 28:65; FM 2:63; (5). Asusik: ARM 28120; (1). 
Dir,21: ARM l:85+; ARM 6:59; ARM 13:21; ARM 14:88; ARM 14:114; ARM 26:24; ARM 26:145; ARM 26:147; ARM 26:247; ARM 27:105; ARM 27:117; ARM 27:118; ARM 28:31; ARM 28:65; ARM 28:91; ARM 28:120; FM 2:63; FM 2:86; A. 2; A. 427+; A. 861; A. 2500+; A. 2692+; A. 2984; A. 2995+; 
M. 9611+; M. 13188; (27). Dür-zabim: ARM 26:247; ARM 27:105; (2). Gassum: ARM 28120; A. 861; (2). l:;ladurabö: A. 427+; (1). l:;lamiqatum12i ARM 
27:118; (l). l:;lardüm: ARM 26:24; A. 2692+; (2). l:;larrönum: ARM 26:24; ARM 28:91; A. 2692+; (3).1:;iummatum: ARM 28:65; (l). l:;lurra1,i ARM 28:65; (l). lagib-addu: ARM 26:24; A. 2692+; (2). lapbur-lim: ARM 28: 120; (1). lapfuruml'i ARM 28 91; (1). llansurö: ARM 28:91; (1). lsqa: ARM 26:24; (1). 
Kalmatum: ARM 28:91; (1). Karana1,1: ARM 13:21; (l). Kurdö: A. 2692+; M. 13188; (2). Kurdubab: ARM 28:91; (l). Kurgis: ARM 14:114; (l). Lüböia: ARM 
28:120; (l). Malbatum: ARM l:85+; (l). Nibriö: A. 427+; A. 2500+; A. 2995+; (3). Numba: ARM 26 24; (1). Oö: ARM 26:24; (1). Girdabat: ARM l:85+; 
ARM 26:147; ARM 27:117; ARM 28:65; (4): Sapbum1,1: ARM 26:24; (1). ~ibaratö: FM 2 63; (l). Susö: ARM 28:91; A. 2500+; (2). Samsi-addu,21: ARM 
26:24; (1). Subat-enlil/Sebnö: A. 2692+; (1) Subat-samas: ARM 14:88; (1). Sudö: ARM 28:31; (1). Tawüm: FM 2:63; (1). Tilla1,1: ARM 28:91; (l) Turda: ARM 
28:31; (l). Zalmaqum: ARM 26:24; A. 427+; A. 2995+; (3). Zalpab12i ARM 26:24; (1). Zanasi: A. 861; (1). Zallubön: A. 2500+; (1). [ ]-pum: ARM 28 31; 
(l). 
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Dumötum 
Ortsname 
Vernetzung 
Dürum 
Ortsname 
Vernetzung 
Dor-zabim 
Ortsname 
Vernetzung 
Elali 
Ortsname 
Vernetzung 
Elbum 
Ortsname 
Vernetzung 
Abgrenzung 
"" Dumlön ( = Dimatum = Dimten) 
Ouellen 
Matrix 16.l 
G. Doss1N, Fs Dussaud, 1939, 989. J.-R. KuPPER, RA 41, 1947, 149-183. A. F1NET, ARM XV, 1954, 123 (s v. 
Dumtön, s.v.Dumtet{ J.-R. KuPPER in: G. Dassin et al., ARM XIII, 1964, 169. J.-R. KuPPER, Syria 41, 1964, 
105. J.- R. KuPPER, ARM Xl/1/1, 1979, 9 (s v. Dumtön). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 56 (s.v. Dumtön, 
Dumten). P. V1uARD, ARM XXIII, 1984, 481 mit nota 71, 502-503. J.-M. DuRAND in: B. Geyer :ed), Techniques 
.. , 1990, 118-119 nota 67. J.-M. ÜURAND, N.A.ß.U. 1990/3: Nr. 82. 
ARM 1:23,11:du-m~a-tim]. ARM 1:23,15 [du-ma-tim]. ARM 123,20: du-ma-tim. ARM 1:42,37: du-ma-a-tim. ARM 1:42,38: du-ma-a-tim. ARM4:29,18: 
Dumötum. ARM 5:67,16: du-ma-a-tim. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XI/, 1954, 123 (s.v. Dumölim). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 9 (s.v. Dumötum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 56 (s v. *Dumatum). J.-M. 
ÜURAND, N.A.B.U. 1990/3: Nr. 82. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 8, 1997, 383. 
Andarig: ARM 5:67; (1). Burullum1,/,ARM 5:67; (1). Dumötum: ARM 1:23; ARM 1:42; ARM 4:29; ARM 5 67; (4). tj9buratum: ARM ~:67; (1). Karan~1,1: ARM 
5:67; (1) . .Marbatan: ARM 4:29; (1,. Oattarö1,1: ARM 4:29; (l). Razama11i ARM 5:67; (1). Sadima: ARM 5:67; (1). Subat-enlil/Sebna: ARM 4 29; (11. 
Abgrenzung 
"" BAD3.Tll 
Ouellen 
ARM 5:27, Rs.22: du-ri-im''. 
Literatur 
J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 222 nota 47. 
J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 222 nota 47. J.-M. ÜURAND, LAPO 17, 1998, 318d) 
Dürum: ARM 5:27; (1). tjibnum: ARM 5 27; (1). Kabat: ARM 5:27; (1). Kurdö: ARM 5:27; (1). Sinamum: ARM 5:27; (1). 
Matrix 16.1 
Matrix 16.l 
Ouellen 
ARM 26:146,3: bad,-za-bi-im. ARM 26: 146,7: bad,-za-bi-im. ARM 26:247, 10: du-ur-za-bi-im. ARM 27:28,31: bad3-za-bi-im. ARM 27:105,6: bad,-
za-bi-im". A. 609: bad,-za-bi-im''. 
Literatur 
J-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 311a), 504c). C. McHEl, RA 87, 1993, 90. W. HEIMPEl, RA 90, 1996, 106, 114. 
Dir12i ARM 26 247; ARM 27:105; (2). Dür-zabim: ARM 26:146; ARM 26:247; ARM 27:28; ARM 27:105; A. 609; (5) Tabatum: ARM 27:28; (1). 
Abgrenzung 
"" Elalia 
Quellen 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 69 (s.v. Elalqa, llalqa). 
ARM 26:312,8: e-la-li". ARM 26:313,48: e-la-li". 
Literatur 
D CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 40. 
Matrix 13.1 
Ama21f ARM 26:313; (1) Andarig: ARM 2~:313; (1). Elali: ARM 26:3_12; ARM 26:313; (2). llan~urö: ARM 26:312; ARM 26:313; (2). Kurdö: ARM 26:313; !:/: M,skillum: ARM 26:313; (1). Subat-enlil/Sebnö: ARM 26:313; (1). Sunö: ARM 26:313; (1). Tödum: ARM 26:312; ARM 26:313; (2). Tilla
1
,i ARM 26:313; 
Matrix 16.1 
Ouellen 
A. 4687,5: el-'bi 0 -im". 
Literatur 
D CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 182. 
Aslakka: A. 4687; (1). Asnakkum: A. 4687; (1). Elbum: A. 4687; (1). Nabur: A. 4687; (1). 
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Elubut 
Ortsname 
Herrscher 
Abgrenzung 
c,= Luhaio,i:: Bobylonien 
"" Luboia121 
"" Lübäio 
Quellen 
Matrix 16.1 
A. GornE, JCS 5, 1951, 102. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 21 (s.v. Luhoyo Nr. l). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 153 (s v. 
Luhajo) D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 1066). F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 331a) 
ARM 1:137,8: e-lo-hu-ut''. ARM 2:123,5: e-lo-bu-ut-ti[m]. ARM 2:123,7: e-lo-bu-ut-ti[m]. ARM 2:123,19: e-lo-hu-ut-ta-io-om. ARM 2:123,27: e-lo-bu-to-
yo. ARM 10:77,8: i-lu-hu-to-yi. ARM 10:122+,14: e-lu-uh-tim". ARM 12:747,6: e-lu-uh-to-yu. ARM 13:144,40: e-lu-ub-ta-yi. ARM 14:94,6: e-lu-uh-tim''. ARM 
21:189,4: e-lu-hu-to-i. ARM22:150+,48: e-luh-tim''. ARM23:84,8: e-luh-tim''. ARM 23:243,5: e-lu-b[u-ut-t]o-yu". ARM 23:243,30: io-lu-bu-ut-to-i. ARM 
23:423,8: e-luh-tim". ARM 23:449,70: e-lu-uh-ti. ARM 23:588,15: e-lu-uh-to-yi. ARM 25:435+,l': Eluhut. ARM26:435,3: [e]-'lu '-[u]h-ti[m]. ARM27:21,5: 
e-lu-uh-tim ''. ARM 27:135,28: e-lu-uh-to-yu". ARM 28:41,5: e-lu-hu-ut''. ARM 28:47,8: e-lu-hu-u[r·]. ARM 28:60,27: e-lu-bu-ut''. ARM 28:61,13: e-lu-ub-
tu-um. ARM 28:67,26: e-[l;o-bu-ut''. ARM 28:104,33: e-lu-ub-to-yi". ARM 28:104,34: e-lu-bu-ut'' ARM 28:104,36: e-lu-uh-tim". ARM 28:107,13: [e-lu-b]u-
ut''. ARM 28:107,16: e-lu-u[h]-t[o-yu'']. ARM 28:138,15: e-lo-bu-[u]t-t[o-yi'']. FM 2:58,7: e-lu-ub-tim''. RA 35, 1938, 184.2,44: i-lo-bu-ut-tim". A. 49,32: i-
lo-bu-ut-tim''. A. 49,34: e-lo-bu-ut-tim". A. 49,35 e-lo-bu-ut-to-yu. A. 49,40: i-lu-hu-ut-to-i". A. 49,47: e-lo-bu-ut-tim-mo''. A. 49,49: e-lo-hu-ut-tim". A. 
49,53: e-lo-hu-ut-tim". A. 49,55 e-lo-hu-ut-tim. A. 3966: Eluhut. B. 65: Eluhut. B.179,13: e-lu-ub-to-io-om". B. 179,27: e-lu-uh-tim". B. 179,30: Eluhut. M. 
11594 Eluhut. 
OBTR 260,4: e-lu-' ub'-tu-u2. OBTR 261,6: 'e-lu-ub '-ti-i. 
Literatur 
A.T. OlMSTEAD, JAOS 37, 1917, 226 noto 37, 260. E. FoRRER, D1E Provinzeinteilung ... , 1920, 27. J. LEWY, OLZ 26, 1923, 541 nota 4. E.F. WEIDNER, AOB l, 
1926, 59 noto 6. G. Doss1N, RA 35, 1938, 184. E. UNGER, RIA 2, 1938, 358-359 (s.v. Eluhot) B. lANDSBERGER, Belleten 111/10, 1939, 217. CH.-F. JEAN, RES 
1941, 1941, 80, 91. E. B11G1C, AfO 15, 1945-1951, 24. G. Doss1N, RA42, 1948, 127. CH.-F. JEAN, Semilico l, 1948, 19, 21. J. LEWY, OrNS 21, 1952, 276-
279, 393-425. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 65, 67-68. A. FINET, ARM XV, 1954, 124 (s.v. Elohut (au Eluhut)). A. GoETZE in: J. Bottero, CRRAI 4, 1954, 201. M. 
FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 3, 6, 8-10, 29, 34-36. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 8 noto 3, 9, 35, 61, 230 nota l, 254 mit noto 2. F.M. Tom, SS 
3, 1960, 35-42. P. GARELLI, Les ossyriens ... , 1963, 92 mit nolo l, 93-94. M.l. BuRKE, Syrio 41, 1964, 99. A. FINET, Syrio 41, 1964, 130. A. !Vwi.ZAL, JNES 
30, 1971, 217. K.R. VEENHOF, Aspecls ... , 1972, 242 nolo 375. M. ANBAR (BERNSTEIN), IOS 3, 1973, 29. M.C. AsiouR, UF 5, 1973, 38 mit nota 101. J. M. 
SASSON, JCS 25, 1973, 64-65. J. M. SASS0N, UF 6, 1974, 391. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 124. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, ll (s.v. Elahut, ... ). B. 
GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 69 (s.v. Elohu~tum), Eluhtum). K. HECKER, ZA 70, 1980, 191 nolo 26. K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 80, 99. KH. NASHEF, 
RGTC 5, 1982, 104 (s.v. Eluhot) K.R. VEENHOF, RA 76, 1982, 136 noto 14. J.-M DuRAND, ARM XXI, 1983, 159 noto 18, 507. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, ARM 
XXIII, 1984, VI. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 163 noto 9, 172. J.-R. KuPPER, M.A.R.I. 3, 1984, 184. P. V11lARD, ARM XXIII, 1984, 5190). D. SouBEYRAN, ARM 
XXIII, 1984, 318-319, 353. D. CHARPIN, J.-M. DURAND, M.A.R.I. 4, 1985, 335. J.-M. DURAND, M.AR.I. 4, 1985, 414. J. M. SASSON, M.AR.I. 4, 1985, 
445. J.-M. DuRAND, M.AR.I. 5, 1987, 622. KH. NASHEF, Rekonstruktion ... , 1987, 66 mit noto 45, 49-50, 59, 62, 64, 69. J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 
108, 112. J.-M DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 369h). F. JOANNES, ARMXXVl/2, 1988, 253,271,328. V. DAv1oov1c:, ASJ ll, 1989, ll mit noto 7. J.-M. DuRAND, 
Les dossiers ... 155, 1990, 10. F. JOANNES, Les dossiers ... 155, 1990, 44. J. E1DEM, RA 85, 1991, lll, 129. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 38-39 (s.v. 
Eluhut). M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 7 noto 27, ll, 18 noto 94. B_J. BrnZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 
1992, 37, 40 mit noto 33, 41, 44, 51, 52, 55. J.-M. DuRAND, Flor. mor. [1], 1992, 44. M. ANBAR, M.AR.I. 7, 1993, 390. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 29. J. 
F1NCKE, RGTC 10, 1993, 73 (s.v. Eluhu(we)). F. JüANNES, M.AR.I. 7, 1993, 257 noto 26. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 222,238,239,241. F. JoANNES, 
Amurru l, 1996, 336, 343, 344, 345 noto 102. C. MCHEL, Amurru l, 1996, 405. 
Sorräio_ 2 
Sukrum-tessub 
Abgrenzung 
"" Sorräia111 , Herrscher von Rozomä1,:-
Die übrigen, zusätzlichen Belegstellen für Sorräio scheiden vom Kontext her aus: es handelt sich um gleichnamige Personen, die 
z.T. durch Berufsbezeichnungen spezifiziert sind. 
Quellen 
ARM 13:101, 17: sa-o-ro-o. ARM 13:144, 40: sor-ra-io. ARM 14:94, ll: [s]or-ro-io. ARM 14:94, 23: sor-ro-[io]. ARM 22:27+, 
Kol. l, ll: sor-ro-i[a]. ARM 22:27+, Kol. l, 20: sor-ro-io. ARM 22:27+, Kol. 4, 13': sor-ro-io. ARM 22:150+, 47: so[r-ro-
io]. ARM 23:84, 7: sor-ri-io. ARM 23:423, 7: sor-ro-io. ARM 23:448, 49: so-ro-a-io. ARM 23 449, 48: so-ro-o-[i]o. ARM 
23:450, 51: sor-ro-o-io. ARM 28:60, 22: sor-ra-io. A. 495: Sorräio. 
Literatur 
A. F1NET, Syrio4l, 1964, l39mitnoto5. M. B1ROT, ARMXVl/1, 1979, l94(s.v. Sorröyo(etSorriyo) Nr. 3). B. lAF0NT, ARM XXIII, 
1984, 318-319. D. SouBEYRAN, M.A.R.I. 3, 1984, 353, 398. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 171. B. lAFONT, CRRAI 
33, 1987, 113. J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 108. J. E10EM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115. M.C. As10uR in: G. D. Young (ed.), 
Mari in Retrospect ... , 1992, 18 noto 94. P. MARELLO, Flor. mor. 11, 1994, 116. F. JüANNES, Amurru l, 1996, 343. P. MARELL0, 
M.AR.I. 8, 1997, 459. N. ZIEGLER, Flor. mor. IV, 1999, 64. 
Quellen 
ARM 26:435, 3: su-uk-rum-ti-su-u[b]. ARM 26:435, 7: su-uk-rum-ti-su-ub. ARM 26:435, 27: 'su-uk-rum-ti-su-ub. ARM 28:41, 
5: 'su-uk-rum-te-su-ub. ARM 28:42,3: [s]u-uk-ru3-te-su-ub. ARM 28:76, 3: su-uk-rum-te-su-ub. RA 35, 1938, 184.2, 44: 'su-
uk-rum-le-su-ub. A. 49, 33: su-uk-rum-te-su-ub. A. 49, 41: 'su-uk-rum-te-su-ub. B. 65: Sukrum-tessub. B. 314: Sukrum-tessub. 
L 87-x44: Sukrum-tessub. L 87-x45: Sukrum-tessub. 
Literatur 
G. DossiN, RA 35, 1938, 184. G. Doss1N, Syrio 19, 1938, 116. W. VON SooEN, WO l, 1947-1952, 199. CH.-F. JEAN, Semitico 
l, 1948, 19. G. GoossENS, RA 46, 1952, 150. J. LEWY, OrNS 21, 1952, 272 noto 5. A. F1NET, ARM XV, 1954, 156 (s v. Sukru-
Tesub). J.J. F1NKELSTEIN, JCS 9, 1955, 7. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 230 noto l, 254 noto 2 und noto 3. A. F1NET, Syrio 
41, 1964, 127, 135, 137. J. T. LUKE, Postorolism ... , 1965, 213. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 63-64. J. M. SASSON, UF 6, 
197 4, 368. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 123. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 199 (s.v. Sukrum-Tessub). A. F1NET, Akkodico 26, 
1982, 2. J.-R. KUPPER in: A. Finet (ed.), Les pouvoirs ... , 1982, 49. A. FINET, CRRAI 30, 1986, 159. F. JoANNES, ARM XXVl/2, 
1988, 328 mit noto 3, 341g). J.-M. DuRAND, Fs Gorelli, 1991, 28 noto 30. J. E10EM, RA 85, 1991, 129. J.-R. KuPPER, Fs Gorelli, 
1991, 182. BJ. BEITZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 51. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 239. F. 
JüANNES, Amurru l, 1996, 343 mit noto 89. 
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Vernetzung Amo2i,i ARM 23 449; ARM 26 435; (2). Anomos: ARM 28:104; (1). Andorig: ARM 26 435; ARM 28:61; ARM 28 138; (3). Apüm1,i ARM 10:122+; (1). Aslokk.ä: ARM 10:77; ARM 13144; ARM 28 60; ARM 28 61; ARM 28 67; ARM 28:76; ARM 28104; RA 35, 1938, 184.2; A. 49; B. 314; (9). Asnokkum: 
ARM 10:122+; ARM 28 61; ARM 28:104; ARM 28:107; (4). Azubinum1,i: ARM 12:747; ARM 26:435; (2). Bunine: OBTR 261; (1). Burundum: ARM 28:60; 
A. 495; (2). Bus'än: ARM 13144; (1) Dorogum: ARM 28138; (1). Elubut: ARM 1:137; ARM 2:123; ARM 10:77; ARM 10122+; ARM 12:747; ARM 13:101; 
ARM 13:144; ARM 14:94; ARM 21:189; ARM 22:27+; ARM 22:150+; ARM 23 84; ARM 23 243; ARM 23:423; ARM 23:448; ARM 23:449; ARM 
23:450; ARM 23 588; ARM 25:435+; ARM 26:435; ARM 27:21; ARM 27:135; ARM 28:41; ARM 28 42; ARM 28 47; ARM 28 60; ARM 28:61; ARM 
28:67; ARM 28:76; ARM 28104; ARM 28107; ARM 28138; FM 2 58; RA 35, 1938, 184.2; A. 49; A. 495; A. 3966; B. 65; B. 179; B. 314; M. 11594; 
L 87-x44; L 87-x45; OBTR 260; OBTR 261; (45). ljozionum: ARM 28 67; (1) ljurräp: ARM 28 47; ARM 28 67; ARM 28 104; RA 35, 1938, 184.2; A. 49; 
(5). ljursonum: ARM 14 94; (1). lobmumum: A. 49; (1). lokun-dirum: ARM 28:104; (1). lopfurum1,i: ARM 13:144; (1). losson: ARM 23:243; (1). llon~urä: ARM 
12:747; ARM 23:243; ARM 27:135; ARM 28138; A. 49; (5) llüno-obi: ARM 13:144; (1). lndozum: ARM 28 61; (1). lsqä: ARM 28:61; (1) Kobot: ARM 
27:135; (1). Kokmüm: OBTR 261; (1). Koronä111: ARM 23 243; ARM 27:135; A. 49; (3). Korbotum: ARM 13 144; (1). Kubä: ARM 28 42; (1) Kumme1,1: OBTR 
260; (1). Kurdä: ARM 22:27+; (1). Moriotum: ARM 27:135; (1). Nogor: ARM 27:135; (1). Nobur: ARM 13:144; ARM 28 60; (2). Nibriä: ARM 12:747; (1). 
Numbä: ARM 22150+; ARM 23 448; ARM 23 449; ARM 27:135; ARM 28:138; (5). Gottorä1,i: ARM 22:27+; (1). Qirdobot: ARM 13:144; ARM 28:61; 
f:;RM 28:104; (3). RozomälO: ARM 22 27+; ARM 23:243; l2). Sobbon~m: ARM 10:122+; (1). Susä: ARM 13144; ARM 26:435; ARM 28:60; FM? 58; (4). 
Sobisä: ARM 27:135; (1). Sinomum: A. 49; A. 3966; (2). Subot-enlil/Sebnä: ARM 10:122+; ARM 26:435; M. 11594; L 87-x44; L 87-x45; (5). Sudubum: 
ARM 28:107; (1). Surusum: A. 49; (1). Tolboium1,1: ARM 13:144; ARM 28:41; ARM 28 42; ARM 28 60; (4). Tillä1,i: ARM 23:243; ARM 28:61; (2). Tusbum: 
A. 49; (1). Uläium: ARM 28 61; (l]. Urgis: ARM 28:107; (1). Zolmoqum: ARM 13:144; ARM 28:60; (2) Zurrä: ARM 22:27+; ARM 23:243; (2). 
Eqlum-bana Matrix 16.1 
Ortsname 
Vernetzung 
Gassum 
Ortsname 
Vernetzung 
Gidum 
Ortsname 
Vernetzung 
Quellen 
ARM 7:266,5': dasa5-bo-na". ARM 8:93,3: dasa5-ba-n[a"J. CRRAI 38, 1992, 104: Eqlum-bona. M. 5254+: eq-lu-um-ba-na". M. 5315: dasa5-ba-na". M. 
6518+: asa5-bo-[na''] M. 6785+: dasa5-bo-na". M. 12382+: daso5-bo-na". M. 15222: a-sarb[a-na]". 
Literatur 
J.-M. DuRANo, M.A.R.I. 5, 1987, 221 J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 101 
Eqlum-bona: ARM 7:266; ARM 8 93; CRRAI 38, 1992, 104; M. 5254+; M. 5315; M. 6518+; M. 6785+; M. 12382+; M. 15222; (9). ljirsipbum: ARM 
7:266; CRRAI 38, 1992, 104; (2). ljurmis: ARM 7:266; (1). ljurwas: CRRAI 38, 1992, 104; (1). Sirwun: ARM 8:93; (1). Tormannum: CRRAI 38, 1992, 104; 
(1). Tillabnum: CRRAI 38, 1992, 104; (1). Zilqänum: CRRAI 38, 1992, 104; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 2:1,26: ga-as-si-im". ARM26:180,26: ga-as-[si-im]. ARM 26:180,29: ga-as-si-im. ARM 27:32,8: ga-as-si-imk,_ ARM 27:32,10': ga-as-si-im". ARM 
27:32,13': ga-as-si-im". ARM 28:120,6: [g]a-as-si-imk,_ A. 861,6: ga-as-si-imk,_ A. 1188,2': ga-as-sa-am. A. 2126: Gassum. A. 3292: Gassum. 
Literatur 
A F1NET, ARM 'f:1/, 1954,,124 (s.v. Gassim). J.-R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 24 noto 2. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 12 (s.v. Gassum). B. GR0NEBERG, 
RGTC 3, 1980, 79 (s.v. Gassum). J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 231. J.-M. DuRAND, ARM X'f:111/1, 1988, 84. J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 110. M. ß1ROT, 
ARM X'f:1111, 1993, 906). D. CHAR~N, Flor. mor. II, 1994, 182 nota 41. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 294, 297. Y. Wu, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 67. F. 
jOANNES, Amurru 1, 1996, 349. 
~u~o-<iddu: A. 861; (1). Allabada:_~- 3292; (1) Andorig: ARM 28:120; (1). Aslokk.ä: ARM 28:120; (1). Asnakk.um: A. 3292; (1). Asusik: ARM 28:120; (1). 
Dir121- ARM 28.120, A 861; (2). Goss~m: ARM 21; ARM 26:180; ARM 27:32; ARM 28:120; A. 861; A. 1188; A. 2126; A. 3292; (8). ljabbonum: A. 3292; 
(1). lopbur-l1m: A_R~ 28:120; _(l). Kurda:_AR~ 26:180; (1). Lobumu-[ ]: ARM 26:180; (1). Lübäia: ARM 28:120; (1). Razamäi,i A. 3292; (1). dSAGGAR2: ARM 
26.180, (1). Surum. ARM 2.1, (1). Tolb01um111 . A. 1188; (1). Tebran: ARM 27:32; (1). Zänosi: A. 861; A. 3292; (2). Zora: A. 3292; (1). Zurrä: A. 3292; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
lsmoil 135, Rs.23: '"gi-du". 
Literatur 
F. ISMAJt, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 157. 
Amursakk.u~: lsmail 135; (1). Asl~kk.ä: lsmail 135; (1). Asnakk.um: lsmail 135; (1). A-x-x: lsmail 135; (1). Gidum: lsmail 135; (1). ljessum: lsmail 135; (1). 
~~1a(zu)lut lsbm~,I 135, (l). lj(u)ra~a: lsma,1135; _(l). lb-x: lsmail 135; (1). Kaillu'-[ ]: lsmail 135; (1). Kawilä: lsmail 135; (1). Nobur: lsmail 135; (1). Putrum: lsmail 
, 1 · ma 111· lsma,I 135, l • ;:,udubum: lsma1I 135; (1). Surusum: lsmail 135; (1). Suttannu: lsmail 135; (1). Tebbi: lsmail 135; (1). 
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Girrum 
Ortsname 
Vernetzung 
Guda 
Ortsname 
Matrix I6.l 
Quellen 
UIOM 2134, Kai. 3, 27: gi-ir-rum. UIOM 2370,5: KIB-rum". 
Literatur 
A GomE, JCS 7, 1953, 63. WW HALLO, JCS 18, 1964, 83. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 79 (s.v. Gerrum) .F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 340, 345. 
Adüm: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Abuna: UIOM 2134; (1). Alan: UIOM 2134; (1). Apqum1,1: UIOM 2134; (1). Apqum12i UIOM 2134; (1). Asnakkum: 
UIOM 2134; (l) Atmum11i: UIOM 2134; (l). Buzanum: UIOM 2134; (1). Girrum: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). ljarrönum: UIOM 2134; (1). ljarsi: UIOM 
2134; UIOM 2370; (2). ljaziri: UIOM 2134; (l). ljurmis: UIOM 2134; (l). lapturum121: UIOM 2134; (1). Kalizit: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Kiskis: UIOM 
2134; (l). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalanu: UIOM 2134; (1). Lade: UIOM 2134; UIOM 2370; (2) tv\arratö: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). tv\asmianum: 
UIOM 2134; (l). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (1). Sabulda: UIOM 2134; (l). Subat-enlil/Sebna: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Suna: 
UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Torbus: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (l). Zalpab,21 : UIOM 2134; (1). Zanipö: 
UIOM 2134; UIOM 2370; (2). ' 
Matrix 16.1 
Quellen 
M. 5431, 30: gu 2-' da'•'. 
Literatur 
F. JüANNES, CRRAI 38, 1992, 187g). 
Vernetzung Allabada: M. 5431; (1). Guda: M. 5431; (1). Karana1,i: M. 5431; (1). 'x'-da-a: M. 5431; (l). 
ljaba'um (1) Matrix 16.l 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
ljabbanum 
Ortsname 
Vernetzung 
Abgrenzung 
"" tlaba'um.i Grenze zu lamhad D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 187 nota 64. 
"" Habba J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 668. Y. Wu, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 67. 
"" ljabum 
Quellen 
ARM 1:37,32: ba-[b]a-im". ARM 7:113,14': ha-b[a]-i[m"]. FM 2:93,3: ba-ba-i-im''. FM 2:100,4: ba-ba-i-im". FM 2:113,4: ha-ba-i-im". 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 125 (s.v. ljassim). j.-R KuPPER, Les nomades ... , 1957, l nota 2. J.-R. KUPPER, ARMXVl/1, 1979, 15 (s.v. tlasum). B. GRONEBERG, RGTC 
3, 1980, 94 (s.v. *ljassum). J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 2, 1983, 79. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 318. M. ANBAR, Fs Finet, 1989, 11. D. 
CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 179, 187 mit nota 64. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 103, 104, 282, 296, 297. Y. Wu, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 67. J.-M. 
ÜURAND, LAPO 16, 1997, 432d). 
tlazalum 
Mebidum 
Quellen 
FM 2:100,2: ba-za-lum. 
Quellen 
ARM 1:37,33: me-em-bi-da. FM 2:100,3: me-bi-di-im. FM 2:113,3: me-bi-di-im. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 130 (s v. Membida). J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 11, 28. J.-R. KuPf'ER, ARM XVl/1, 1979, 23 
(s.v. Membirid). Y. Wu, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 67. 
Andarig: ARM 7:113; (l) Aslakka: ARM 7:113; (1). Azubinu_n\,i ARM 7:113; (l). lj_aba'um111: ARM 1:37; ARM 7:113; FM 2:93; FM 2:100; FM 2:113; (5). 
ljasum: ARM 7:113; (1). Musilan: FM 2:93; (l). Subat-enlil/Sebnö: ARM 1:37; (l). Sunö: ARM 7:113; (1). Tupbam: ARM 7:113; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM l:93,6: ha-ba-nim''. A. 3292: ha-ab-ba-nim". 
Literatur 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 182-183. A FINET, NAB.U. 1988/1: Nr. 18. F. jOANNES, N.A.B.U. 1988/l: Nr. 19. 
Allabada: A 3292; (1). Asnakkum: A. 3292; (1). Gassum: A 3292; (1). ljabbanum: ARM l:93; A. 3292; (2). Razama1,i: A. 3292; (1). Zanasi: A 3292; (1). 
Zara: A. 3292; (1). Zurre: A 3292; (1). 
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ljabbum 
Herrscher 
Vernetzung 
ljabse 
Ortsname 
Vernetzung 
ljabum 
Bergname 
Matrix 16.2 
Quellen 
TH 72-5: ljabbum. 
Literatur 
M. ß1ROT, Syria 50, 1973, 6. M. ßlROT, ARM XVI/], 1979, 93 (s.v. /ja-ab-bu-u[m]'). J-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 32 (s.v Subartum). 
ljabbum: TH 72-5; (1), Seprarum: TH 72-5; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
Vincente 28, Vs.3: ba-ab-se-ek', 
ljabse: Vincenle 28; (1). ljuraza: Vincente 28; (1) lazapotum: Vincente 28; (1). Sumat: Vincente 28; (1). 
Matrix 17 
Abgrenzung 
ljabüm 
""'Aba 
c;,,c ljaba'um(ll 
ac ljaba'umi:: Grenze zu lambad D. CHARPIN, Flor. mar. 11, 1994, 187 nota 64. 
Quellen 
ARM 13:143,2': ha-bi-im 
Literatur 
M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 2. G. Dossin etal., ARM XIII, 1964, 172 Nr. 143: l 2'. WVV. HALLO, JCS 18, 1964, 76. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 12 
ijabum) B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 84 (s v. ljaburn, Abö) M.C. AsTOUR, Eblaitica 3, 1992, 64 nota 390. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 187 nota 
64. F. JOANNES, Amurru 1, 1996, 344 nota 99, 346 mit nota 109. 
Vernetzung Aslakka: ARM 13143; (1) ljabum: ARM 13 143; (1) lapturum1f ARM 13 143; (1). Karbatum: ARM 13:143; (1). Qirdabat: ARM 13:143; (1) Talbaium:11 : AR/v1 
13 143; (1) Zalmaqum: ARM 13143; (l). 
ljaburatum Matrix 16.l 
Ortsname 
Herrscher 
Abgrenzung 
""' Hoburd 
Quellen 
J. LEWY, OrNS 21, 1952, 265-266. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 66-67. M. CIVIL, JCS 21, 1969, 36, 38. M. B1ROT, Syria 50, 
1973, 9 nota 2. D.O. EDZARD, G. FARBER, RGTC 2, 197 4, 72 (s v ljabüra). KH, NASHEF, RGTC 4, 1991, 44 (s v tlaburä). Y 
Wu, NAB.U. 1994/2: Nr. 38 
ARM l:109,9: ba-bu-ra-timk, ARM 5:67,31: b[o]-bu-ra-tim''. FM 2:112,20: ba-bu-ro-timk' A 434: ljaburotum M. 10539,8: ha-bu--ra-tim. MEC C1: ha-bu-
ra-tim. 
OBTR 251,6: ha-bu-ra-1-ta-1-0-yu. OBTR 306,10: "'"ba-bu-r[a-timk•]. 
SH 809,59: ha-bu-ra-timk,_ 
Literatur 
J. LEWY, OrNS 21, 1952, 266. A. GoEm, JCS 7, 1953, 66-67. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 7 Buralum/Burullum), 18, 24, 35. J lAESS0E, The 
Shemshöro Toblets ... , 1959, 101 Zaslim) M. CIVIL, JCS 21, 1969, 36. A F!NET, ARM XV, 1954, 124 t:loburatim). D.O. EDZARD, RIA 4, 1972-1975, 
29 ljobürö(tum)). K.R. VEENHOF, Aspects .. , 1972, 241 nota 373. M.C AsrouR, UF 5, 1973, 33. M B1ROT, Syrio 50, 1973, 9 nota 2. J M. SASSON, UF 
6, 1974, 399. J-R KuPPER, CRRAI 24, 1978, 124. J-R. KurrER, ARMXVi/1, 1979, 13 (s v. t,aburotum;. ß. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 84-85 (s v. *ijaburatum) K. 
KESSLER, Untersuchungen , 1980, 64. M. BIROT, MARJ 4, 1985, 234 M.C. ASTOUR, SCCNH 2, 1987, 3-68. J-M. DuRAND, MARJ 5, 1987, 217. Kt--. 
NASHEF, Rekonstruktion. , 1987, 74-76. J-M DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 294a) M. ß1ROT, Fs Fine!, 1989, 23, J-M. DuRAND, Les dossiers ... 155, 1990, 
12. J-/\1\ DuRAND, MAR.I. 6, 1990, 275. F. lstv""IL, Altbabylonische Wi1tschoftsurkunden ... , 1991, 42. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 44-45 (s v *Haburata) D. 
CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 180 nota 30. J-R. KuvPER, MHEO 2, 1994, 266-268. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 110, 111, 112, 200. Y. Wu, NAB.U. 
1994/2: Nr. 38. F. Jüf\NNES, N. Z:EGLER, NAB.U. 1995/1· Nr. 19. F. jOANNES, Amurru l, 1996, 347 mit noto 116, 348. N. ZIEGLER, MAR 1 8, 1997, 791. 
Abgrenzung 
t:Jazib-tessub:11 , Herrscher von Razamo111 . 
Quellen 
FM 2:112,19 ho-zi-ib-te-su-ub. 
SH 837,l 'ba-s,-ib-tesu-ub. SH 842,2: ha-si-ib-tesu-ub. SH 842,8 bo-si-ib-te-su-1-ub 1 SH 846,2: Iha-si-ib-te-su-ub. SH 
850,2: Iha-si-1b-te-su-u[b'.. SH 863,1 1ha-s[i-ib-te-su-ub]. SH 865 rjazib-tessub SH 887,9 ha-zi-ib-te-su-ub. SH 887,40: 
'ho-zi-ib-te-su-ub. SH 906 - tlazibtessub. SH 923,3: no-IsI-I0-IIe-~u-uIu. SH 2:118,l bo-si-ib-te-es-su-ub. SH 2:145., ,11: 
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Nanibsawuri 
b[a-si-ib-t]e-es-[s]u-ub SH 2:173,1: rib '-te-su-[ub]. 
Literatur 
J. E1DtM, lraq 47, 1985, 75, 98 mit nota 72, 99. J. E1DEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 43-44. G. W1LHEIM, Fs Heger, 
1992, 61. f. J0ANNES, N. ZIEGLER, NAB.U. 1995/1: Nr. 19. 
Quellen 
A. 434,6: na-ni-ib-sa-wu-ri. A. 2178,3: na-ni-ib-sa-u,-ri. A. 2986,6: na-ni-ib-sa-u2-ri. M. 11050,3: na-ni-ib-sa-u,-ri. 
Literatur 
G. Doss1N, RA 61, 1967, 22. M. 81R0T, Syria 50, 1973, 9. J. M. SASSON, Uf 6, 1974, 365, 399. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 
1978, 123 mit nota 41. M. B1ROT, ARM XYl/1, 1979, 161 (s v Nanip-sawiri). J.-M. Dui?AND, ARM XXVl/1, 1988, 294a). J-R. 
KuPPER, fs Garelli, 1991, 181. J.-R. KuPPER, /IAHEO 2, 1994, 268-270. 
Vernetzung Abozum: SH 809; (1). Abunö: M. 10539; (1). Andarig: ARM 5 67; (l) Burullumlll: ARM 1109; ARM 5:67; Dumölum: ARM 5:67; 0). ljaburalum: ARM 
1:109; ARM 5 67; FM 2:112; A. 434; A. 2178; A 2986; M. 10539; M. 11050; MEC C1; OBTR 251; OBTR 306; SH 809; SH 837; SH 842; SH 846; SH 
850; SH 863; SH 865; SH 887; SH 906+; SH 923; SH 2:118; SH 2145+; SH 2173; (24). tlilato: FM 2:112; (1). Kokmüm: SH 809; (1). Karan5t,i= ARM 
5:67; OBTR 251; (2). Kigomnum: OBTR 251; (1). N\ardamon: FM 2:112; A. 434; A 2986; MEC C1; (4). Nibriö: M. 10539; (1) Nurrugum: SH 887; (1). 
Rozamö111 : ARM l:10_?; ARM5:67; FM 2:112; (3). Sadimo: ARMS 67; 11). Susö: M. 10539; (1). Sarbat: OBTR 251; (1). Siksabbum: SH 809; (1). Sirwun: MEC 
C,; OBTR 251; (2). Sunö: M. 10539; (1). Talbaium0i: FM 2:112; (1). Tupbom: M. 10539; (1). Zoslum: SH 809; (1). 
ljadurabä Matrix I6.l 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
ljalaba 
Ortsname 
Vernetzung 
A. 427.,.,11: bo-du-ro-ba-a". A. 427+, 16: bo-du-ra-ba-a" 
Literatur 
J.-R KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 13 (s v tladurabö). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 85 (s.v. tJadurabö) D. CHARP!N, AOAT 240, 1995, 45-47. 
Aporbö: A. 427+; (1). Dir(21: A. 427+; (l). ljadurabä: A 427+; (l) Nibriö: A 427+; (1) Zalmaqum: A 427-,.; (1). 
Abgrenzung 
ljölabat 
Quellen 
ARM 26:358,4: te-em-lim so ba-a-la-ba-a". 
lsmail 5, Rs.4: ba-a-la-ba-a•. 
Literatur 
Matrix 16.l 
J.-M DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 219-217. D. CHAR~N, ARM XXVl/2, 1988, 1356). J.-M. Dul?AND in: B. Geyer (ed.), Techniques ... , 1990, 106. F. lsMAJL, 
Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 27. J.-M. DuRAND, MAR.I. 7, 1993, 58. 
Apilmoi: ARM 26:358; (l). ljölabö: ARM26:358i lsmail 5; (~). lankudum: ARM 26:358; (1). Kasopa: ARM 26:358; {l). Numba: ARM 26:358; (1). Sapbum11i: 
ARM 26 358; (1). Sapbum12i: ARM 26:358; (l). Subat-enlil/Sebna: ARM 26 358; (l). 
ljölabö, lemtum sa- verbucht unter t:Jalabä. 
ljolabat Matrix 16.1 
Ortsname Abgrenzung 
"" ljalabö 
"" tlalabit 
Quellen 
M. 7630,7': ba-o-la-ba-at". 
G. DossiN, Studio moriana, 1950, 52. A F1NET, ARM XV, 1954, 124 (s.v. ljalabil). J.J.A. VAN D1JK, AIO 23, 1970, 65, 70. G. 
ÜOSSlN, RA64, 1970, 19. G. Doss1N, RA65, 1971, 37 mit nola 2. J.-R. KUPl'l:R, ARMXYl/1, 1979, 13 (s.v. tJalabit). B. GRONEBERG, 
RGTC 3, 1980, 86 (s.v. tJalabit). J.-M Dul?AND, MAR.I. 2, 1983, 220. P. V1UARD, ARM XXIII, 1984, 584. D. CHARPIN, Fs Birot, 
1985, 62. J.-M. Dul?AND, Fs Birot, 1985, 79-84. J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 5, 1987, 160. D. CHAR~N, ARMXXVl/2, 1988, 10 mit 
nota 9, 21d). J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 126 mit nota 35, 288. J.-M. Dul?AND, MAR.I. 6, 1990, 44 mil nola 22. D. 
CADctLI, Flor. mor. II, 1994, 163. M. ßONECHl, Subartu 4.1, 1998, 228 mit nota 57. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 790). 
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Vernetzung 
ljalönum 
Ortsname 
Vernetzung 
ljalurapi 
Herrscher 
Vernetzung 
Literatur 
A. CATAGNOTI, M. ßONECHI, N.A.B.U. 1992/2: Nr. 65. 
Abi-ili: M. 7630; (1). tlölobot: M. 7630; (1) tlazzikonnum: M. 7630; (1) Kabkab: M. 7630; (1). Kobat: M. 7630; (1). Karanö11)' M. 7630; (1). Lilimmor: M. 
7630; (1). Sabisö: M. 7630; (1) Tödum: M. 7630; (1) 
Matrix 16.l 
Quellen 
OBTR 137,20: ho-lo-a-nim. OBTR 155,9: 'ha-lo-no '". 
Literatur 
ST. DALLEY ET AL., OBTR, 1976, 128. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 87 (s.v. ljalonum, ljolano). 
tiolönum: OBTR 137; OBTR 155; (2). Oo1torö11)' OBTR 155; (1). 
Matrix 16.2 
Quellen 
Vincente 11, Vs.3: ho-lu-ro-pi2. Vincente 84, Rs.2: ho-lu-ro-pi2. L 87-227, 2: ho-lu-ro-pi2. L 87-xl: ljalurapi. L 87-xl4: ljolurapi. L 87-x53: tlolurapi. L 87-
x54: ljoluropi. L 87-x55: ljolurapi. 
Literatur 
J. E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 114-115, 125. 
tloluropi: Vincente 11; Vincente 84; l 87-227; l 87-xl; l_87-xl4; L 87-x53; l 87-x54; l 87-x55; (8). Subot-enlil/Sebnö: Vincente 11; Vincente 84; L 87-227; 
l 87-xl; L 87-xl4; L 87-x53; L 87-x54; L 87-x55; (8). Surnot: Vincente 84; (1). 
ljamadanum Motrix9 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
Quellen 
ARM 26:419,6: ha-ma-da-ni-im". ARM 26:508,5: [h]a-ma-do-nim. ARM 27:64,24: ha-mo-da-nim. A. 1212,29: ha-ma-do-nimk•_ A. 1610+,31: ha-mo-
do-nimk,_ 
OBTR 246,27: ha-ma-do-nimk,_ OBTR 247,9': [ba-m]a-da-nim. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 78 (s.v. ljamadanum). J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 109. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 23 mit nata 100, 129c). Y. Wu, JAC 
Supplement l, 1994, 294. 
lansib-addu Quellen 
ARM 14:107,4': [ia-anh;rib-diskur. ARM 24:82,4: ia-an-siribAskur. ARM 26:6,67: ia-an-s[i2-i]bAskur. ARM 26:6,68: 
[ia-an]-siribAskur. ARM 26:6,76: [ia-an-s]iribAskur. ARM 26419,6: [ia-a]n-siribAskur. ARM 26:463,6': io-an-sirib-
diskur. ARM 26:464,7: 'ia-on-sii-i[b-diskur]. ARM 26:464,8: ia-an-sirib-diskur. ARM 27:130,6: ia-an-sirib-diskur. 
Literatur 
M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 221 (s.v. Yansib-Addu, Yassib-Addu Nr. 7). S. lACKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 360 mit noto 10, 
387e). M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 215a) (zu Nr. 130). M. ßoNECHI, A. CATAGNOTI, Flor. mor. II, 1994, 78. 
Abi-ili: A. 1212; (1). Allabada: ARM 27:64; (1). Anamas: A. 1212; A. 1610+; (2). Andorig: ARM 26 419; ARM 26:464; ARM 26:508; A. 1212; A. 1610+; (5). 
Apüm11)' A. 1212; A. 1610-; (2) Aslokka: A. 1212; A. 1610+; (2). Asnakkum: ARM 26:6; A. 1212; A. 1610+; (3). Daragum: OBTR 246; (1). tlamadonum: ARM 
14:107; ARM 24:82; ARM 26:6; ARM 26:419; ARM 26:463; ARM 26:464; ARM 26:508; ARM 27:64; ARM 27:130; A. 1212; A. 1610+; OBTR 246; 
OBTR 247; (13). ljorbonum11)' OBTR 246; (1). tlorbü1)' ARM 27:64; A. 1212; A. 1610+; (3). tlarrosum: OBTR 247; (1) tlubsalum: ARM 26:508; (1). 
tlunodonum: OBTR 246; (1). ljursanum: OBTR 246; (1\. lamud-lim: A. 1212; A. 1610-; (2). llansurö: A. 1212; A. 1610+; (2). Kalkuzanum: OBTR 246; (1). 
Karana111: ARM 26:419; (1). Kurda: ARM 14:107; ARM 24:82; ARM 26:463; (3). Musilan: ARM 27:64; (1). Nagibum: ARM 26:508; (1). Numbö: ARM 26:6; 
ARM__ 26:419; ARM 26:463; (3). Qirdabat: A. 1212; A. 1610+; (2). Razoma11 1' ARM 14107; (1). Ri-x-x-[ ]: OBTR 246; (1). Subot-samas: A. 1212; A. 1610+; (2). Sudubum: A. 1212; A. 1610+; (2). Talbaium\11: ARM 27:64; A. 1212; A. 1610-; (3). Tormannum: A. 1212; A. 1610+; (2). Tillölll' ARM 26:419; (1). Urziko: 
ARM 26:419; (l). Zabirima: OBTR 246; (1) Za lubön: A. 1212; A. 1610+; (2) Zalmaqum: A. 1212; A. 1610+; (2). Zubutum: OBTR 246; OBTR 247; (2). 
ljamiqatum (l) Matrix 16.l 
Ortsname Abgrenzung 
""' tlam iqotum12t 
Quellen 
ARM 6:62,26: ba-mi-qo-[tim'']. ARM 26:405,16: ha-mi-ko-di-im. 
OBTR 145, 13: ha-mi-' qa '-[tim"]. 
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Vernetzung 
Literatur 
J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 13 (s.v. ljamiqötum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 87-88 (s.v. *ljamiqatum). F. jOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 27lf). 
Adalläia: ARM 26 405; (1). Andarig: ARM 26:405; (1). Asibum1,;: ARM 26:405; (1). Azubinum,1;= OBTR 145; (1). ljamiqatum1ll: ARM 6:62; ARM 26 405; 
~BTR 145; (3) lasibatum: OBTR 145; (l). Karanä1,1: ARM 6 62; ARM 26:405; (2) Kurdä: ARM 26:405; (l). Sirwun: ARM 26:405; (1). Subpad: ARM 26:405; 
ljamiqatum 121 Matrix 16.l 
Ortsname 
Vernetzung 
ljanzat 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
ljara-[ 
Ortsname 
Vernetzung 
ljarba 
Ortsname 
Abgrenzung 
ac ljamiqatum1,1 
Quellen 
ARM. 2:36,8: ha-mi-qa-tim''. ARM. 27:118,2': ba-mi-qa-tim". ARM 27:118,10': ba-mi-qa-tim. A. 1940: ba-mi-qa-tim'·. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1~54, 124 (s.v. ljamiqätim). A. MARm, JNES 30, 1971, 199. J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 13 (s.v. ljamiqötum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 
1980, 87-88 (s.v ljamiqatum). F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 27lf). M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 208e). 
Abunä: ARM 27:118; (1) Asnakkum: ARM 27:118; (1). Dir121: ARM 27:118; (1). ljamiqatum12;: ARM 2:36; ARM 27:118; A. 1940; (3). 
Matrix ll 
Quellen 
ARM.7:112,2: b[a-an-za-at'']. ARM.7:164,4: ba-an-za-at'•. ARM.7:208,5: ha-an-za-at''. ARM.7:210,10: ba-an-[z]a-at''. ARM.7:219,35: ba-[an-za-at'']. ARM 
7:219,56: ba-a[n-z]a-a[t"]. ARM. 27:78,9: ha-an-za-at''. 
Literatur 
J. M. SASSON, UF 6, 1974, 392. J.-R. KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 14 (s.v. ljanzat). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 90 (s.v. ljanzat). M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 
1506) (zu Nr. 78). 
larkab-addu Quellen 
ARM. 13:145,6: ia-ar-ki-ba-diskur. ARM. 25:11,6: ia-ar-ki-ib-a'-[du]. ARM. 26:249,31: ia-ar-ka-ab.diskur. ARM 26:249,38: 
ia-ar-ka-ab-diskur. ARM 27:78,8: ia-ar-ka-ab-diskur. ARM. 28:34,3: ia-ar-ka-ba-diskur. ARM. 28:35,3: [ia]-ar-ka-ba.diskur. 
ARM. 28:36,3: [ia-ar-ka]-ba.dis[kur]. ARM. 28:37,3: ia-ar-ka-[ba.diskur]. ARM. 28:38,3: ia-ar-[ka-baAskur]. ARM. 28:117,15: 
ia-ar-ka-abAskur. A. 3591,12: 'ia-ar-ka-ab.diskur. A. 4528: larkab-addu. 
Literatur 
J.M. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 95. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 256. M. ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 228 (s.v.Yarkab-
Addu, Yarkib-Addu). J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 512 mit nota 20. Y. Wu, N.A.B.U. 1992/2: Nr. 50. M. ß1ROT, ARM 
XXVII, 1993, 25, 1506) (zu Nr. 78). J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1993/4: Nr. 113. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 238, 239. 
Abi-etar: A. 3591; (1). Abunä: ARM 7:112; ARM 7 210; ARM 7:219; (3). Ama2(,1: ARM 7:219; (1). Andarig: ARM 7:219; ARM 28:34; (2). Asnakkum: ARM 
7:210; (1). Azubinum1,1: ARM 7:112; ARM 7:219; (2). Burundum: ARM 7:219; (l). Bus'än: ARM 28:117; (1). ljanzat: ARM 7:112; ARM 7:164; ARM 7:208; ARM 7:210; ARM 7:219; ARM 13:145; ARM 25:ll; ARM. 26:249; ARM 27:78; ARM 28:34; ARM 28:35; ARM 28:36; ARM 28:37; ARM 28:28; ARM 
28:117; A. 3591; A. 4528; (17). ljarränum: ARM 7:112; ARM 7:208; ARM 7:219; ARM 25:ll; A. 3591; (5). ljatni-turuk: A. 3591; (1). ljazzikannum: A. 
3591; (l). ijuslä: ARM 7:219; (1). lapbur-lim: ARM 28:117; (1). llan~urä: ARM 7:112; ARM 7:210; ARM 7:219; ARM 26:249; A. 3591; (5). Kabat: ARM 7:210; 
A. 3591; (2). Karanäll: ARM 7:210; ARM 28:117; A. 3591; (3). Kurdä: ARM 7:164; ARM 7:208; ARM 7:210; ARM 7:219; ARM 28:34; A. 3591; (6). 
Mariatum': A. 3591; (l\ Nabur: ARM 28:35; (l). Nibriä: ARM 7:164; ARM 13:145; ARM 25:ll; A. 3591; (4). Qattarä1,i= A. 3591, (1). Girdabat: ARM 7:210; (1). Razamär,i; ARM 7:219; A. 3591; (2). Susä: ARM. 7:210; ARM. 26:249; (2). Sabisä: ARM 7:210; (l). Subat-enlil/Sebnä: A. 3591; (1). Subat-samas: ARM 
28:117; (1). Sudä: ARM 7:219; ARM 25:ll; A. 3591; (3). Talbaium1,i= ARM 13:145; (1). Tarmannum: ARM 7:210; (l). Tillä1,i= ARM 7:219; (l). Tupbam: ARM 
7:210; ARM 7:219; (2). Zalmaqum: ARM 27:78; A. 4528; (2). Zannanum: ARM 7:219; (1). 
Quellen 
Vincente 174, Vs.6: ba-ra-[ }·. 
Andarig: Vincente 174; (1). Burundum: Vincente 174; (1). ljara-[ ]: Vincente 174; (l). 
Abgrenzung 
"" ljarbanum1,1 
ac ijarbanum12i Babylonien 
ac ljarbü1,1 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 91 (s.v. *ljarbänu(m)). 
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Matrix 16.l 
Matrix 16.l 
Vernetzung 
ac flarbü 2 mittlerer Euphrat 
Quellen 
G. DossiN, ARM IV, 1951, II. A. F1NIT, ARM YY, 1954, 125 (s.v. flarbe). G. Doss1N, ICO 24, 1959, 116. M. FALKNER, 
AIO 18, 1957-1958, 4, ll, 36. M.C. ASTOUR, JAOS 88, 1968, 738. 0. R°;3AULT, RA 64, 1970, 107-108. M. ANBAR 
(BERNSTEIN), 1OS 5, 1975, 9-10. J.-R KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 14 (s v. flarbe1. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 91 (s.v. 
Harbe). p_ ViLlARD, ARM XXIII, 1984, 559. D. (HARPIN, Fs Birat, 1985, 64. D. CHARPIN, J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 4, 1985, 
323-324 nota 136. A. FiNIT, Fs Birot, 1985, 90 nota 23. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 157 mit nota 
79_ J_-M. DuRAND in: B. Geyer (eo.), Techniques ... , 1990, 102 nota 2. C. MICHEL, Flor. mar. [1], 1992, 131. 
ARM 23:58,ll: ha-ar-ba-a'·- M. 5413, 13 [ha]-ar-ba-a''- M. 5885: [h;a-ar-ba-a" 
Literatur 
G. ßARDET, ARM XXIII, 1984, 50. F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 242, 250, 266, 29lp), 3100). J.-M DuRAND, CRRAI 38, 1992, 110. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 
7, 1993, 59_ H. KuHNE, QGS 5, 1995, 72. C. KuHNE in: W Orthmann et al, Ausgrabungen in Tell Chuera ... 1. .. , 1995, 203-205, bes. 207-211. 
Aslakkä: M. 5885; (l) Asnakkum: M. 5413; (l). ljarbä: ARM 23 58; M. 5413; M. 5885; (3). Kalbiä: ARM 23 58; M. 5885; (2). Girdabat: M. 5413; (l). 
Tarmannum: M. 5885; (l). 
ljarbanum (l) Matrix 16.1 
Ortsname 
Vernetzung 
ljarbo 11 ) 
Ortsname 
Vernetzung 
Abgrenzung 
"" ljarbä 
+" flarbanum 2 : Babylonien 
,,, ljorbu1,1 
+" flarbü 2 : mittlerer Euphrat 
+" ljurbön 
Quellen 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 91 (s.v. *flarbänu(m)). 
G. Doss1N, ARM IV, 1951, II. A. F1NET, ARM YY, 1954, 125 (s.v. ljarbe). G. Doss1N, ICO 24, 1959, 116. M. FALKNER, 
AIO 18, 1957-1958, 4, ll, 36. M.C. AsTOUR, JAOS 88, 1968, 738. 0. ROUAULT, RA 64, 1970, 107-108. M. ANBAR 
(BERNSTEIN), 1OS 5, 1975, 9-10. J.-R. KuPPER, ARM YYl/1, 1979, 14 (s.v. ljarbe). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 91 (s v. 
ljarbe). P. V1LtARD, ARM XXIII, 1984, 559. D. CHARPIN, Fs Birot, 1985, 64. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 
323-324 nota 136. A. F1NET, Fs Birot, 1985, 90 nota 23. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 157 mit nota 79. 
J.-M. DuRAND in: B. Geyer (ed.), Techniques ... , 1990, 102 nota 2. C. MICHEL, Flor. mar. [1], 1992, 131. 
J.-M. ÜURAND, ARM XYYl/1, 1988, 147, 148 mit nota 65, 169c). D. CHAR~N, Fs Garelli, 1991, 147 nota 26. J.-M. 
ÜURAND, Flor. mar. [1], 1992, 50. C. MICHEL, Flor. mar. [1], 1992, 128. J.-M. DuRAND, Flor. mar. II, 1994, 91 nota 22. 
OBTR 246, 3: bar-ba-nim''- OBTR 309, 8: har-ba-n[im]. OBTR 335, 3: ,rubar-ba-ni". 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 91 (s.v. *ljarbänu(m)). J.-M. DuRAND, ARM XYYl/1, 1988, 147 nota 65. 
Daragum: OBTR 246, (1). ljamadanum: OBTR 246, (ll ljarbanu_m(li OBTR 246, OBTR 309, OBTR 335, (3) ljunadanum: OBTR 246; (1). ljursanum: OBTR 
246, (1) Kalkuzanum: OBTR 246, (l) Ri-x-x-[ ]: OBTR 246, (l) Sag,r: OBTR 309, (l). Zabinma: OBTR 246; (l). Zubutum: OBTR 246; (l). 
Abgrenzung 
+" tlorbä 
"" ljarbanum1,1 
+" ljarbu,:: mittlerer Euphrat 
Quellen 
Matrix 14 
G. Doss1N, ARM IV, 1951, II. A. F1NIT, ARM YY, 1954, 125 (s v. ljarbe). G. Doss1N, ICO 24, 1959, 116. M. FALKNER, 
AfO 18, 1957-1958, 4, ll, 36. M.C. ASTOUR, JAOS 88, 1968, 738. 0. ROUAUlT, RA 64, 1970, 107-108. M. ANBAR 
(BERNSTEIN), 1OS 5, 1975, 9-10. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 14 (s.v. ljarbe). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 91 (s v. 
ljarbe). P. V1LtARD, ARM XXIII, 1984, 559. D. CHARPIN, Fs Birot, 1985, 64. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 
323-324 nota 136. A. FINIT, Fs Birot, 1985, 90 nota 23. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 157 mit nota 
79. J.-M. DuRAND in: B. Geyer (ed.), Techniques ... , 1990, 102 nota 2. C. MICHEL, Flor. mar. [1], 1992, 131. 
ARMl:132,7: ha-ar-be,-e". ARM l:132,18: ha-ar-be,-e''- ARM25:102, Rs.2: ha-ar-be2-e". ARM26:410,l0': ha-ar-be,-e". ARM26:410,22: ha-ar-b[e,-
e'']. ARM 26:410,26: ha-ar-be,-[e"]. ARM 26:410,29: ha-ar-be,-e". ARM 26:412,72: ba-ar-be2-e''- ARM 26:420,3: ha-ar-be,-e''- ARM 26 420,5: 
ha-ar-be,-e''- ARM 27:64,26: ha-ar-be2-e". ARM 27:100,46: ha-ar-be,-' e '>,. A. 1212,13: ba-ar-be,-e''- A. 1610~,14: ha-ar-be2-e''-OBTR 9,2: 'ha '-ar-b[e,-e"']. 
Literatur 
M. ÄNBAR (BERNSTEIN), 1OS 5, 1975, 9. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 157 mit nota 79. J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 108. F. jOANNES, ARM XYYI/ 
2, 1988, 250, 266, 306. B.J. Brnm in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 46-47. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 129c). 
Abi-ili: A. 1212; (1). Allabada: ARM 27:64; (l). Anamas: A. 1212; A. 1610+; (2). Andorig: ARM l:132; ARM 25:102; ARM 26:410; ARM 26:412; A. 1212; 
A. 1610+; (6). Apüm1,i: A. 1212; A. 1610+; (2). Aslakkä: A. 1212; A. 1610+; (2) Asnakkum: A. 1212; A. 1610+; (2). ljamadanum: ARM 27 64; A. 1212; A. 
1610+; (3). ijarbü(ll: ARM 1132; ARM 25:102; ARM 26:410; ARM 26412; ARM 26:420; ARM 2764; ARM 27:100; A. 1212; A. 1610+; OBTR 9; (10). 
lamud-lim: A. 1212; A. 1610+; (2). llan~urä: A. 1212; A. 1610+; (2). Karanä1,i: ARM 26:412; (1). Kasapä: ARM 26:420; (l). Kurdä: ARM 26:410; ARM 
26:420; (2) Mrusilan: ARM 27 ?4; (l). Numbä: ARM 26:412; (l) Nusa!um: ARM 26 412; (l) Gattoräi'I: ARM 26:412; (1) Qirdabat: A. 1212; A. 1610+; (2) 
dSAGGAR,: ARM 26:410; (1). Subat-samas: A. 1212; A. 1610+; (2). Sudubum: A. 1212; A. 1610+; \2) Talbaium
1
,i: ARM 27:64; A. 1212; A. 1610+; (3). 
Tarmannum: A. 1212; A. 1610+; (2). Zallubän: A. 1212; A. 1610+; (2). Zalmaqum: A. 1212; A. 1610+; (2). Zinnatan: ARM 26:420; (1). 
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tlardüm 
Herrscher 
Matrix 16.2 
Quellen 
ARM 2:12,9 '. 160-ar-du-um. ARM 2:12,21: ho-o[r-di]-im. ARM 26:24,6: bo-ar-du-u,-um. A. 2692+: bo-ar-du-um. 
Literatur 
A FINET, ARM XV, 1954, 145 (s.v. ljardum). M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 103 (s.v. ljardum Nr. l). D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 304 mit noto 
60. J.-M. ÜURAND, lAPO 16, 1997, 628-6296). 
Vernetzung Abuna: ARM 26:24; (1). Andorig: ARM 2:12; A 2692+; (2). Dir12i: ARM 26:24; A 2692+; (2). ijordüm: ARM 2:12; ARM 26:24; A. 2692+; (3). ijorrönum: 
ARM 26 24; A. 2692+; (2). logib-oddu: ARM 2:12; ARM 26:24; A. 2692+; (3). lli-serum•: ARM 2:12; (1). lsqa: ARM 26 24; (1). Kurda: A. 2692+; (l). 
Numba: ARM 26:24; (1). Ga: ARM 26 24; (1). Sopbum(l): ARM 26:24; (l). Somsi-oddu12i: ARM 2:12; ARM 26:24; (2). Subat-enlil/Sebna: A. 2692+; (l). 
Zolmoqum: ARM 26 24; (l). Zolpob121: ARM 26:24; (1). 
tJari~OnUm Matrix 16.l 
Ortsname Abgrenzung 
Vernetzung 
tJarrönum 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
,., ljarsi 
Quellen 
ARM 1:103,12: bo-ri-so-no-yo". ARM l:103,18: bo-[r]i-50-[n]im". A. 3935+,31: bo-ri-50-nim''. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 125 (s.v. ljarizanim (ou ljarisanim)). M. ANBAR (BERNSTEIN), IOS 3, 1973, 28. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 14 (s.v. ljarizönum). B. 
GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 92 (s.v. *ljarizönum). F. jOANNES, Flor. mar. [1], 1992, 87 noto 3. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 133, 239, 257. J.-M. 
ÜURAND, lAPO 17, 1998, 44d). 
Atmum19: ARM l:103; (1). tJari~num: ARM 1:103; A. 3935+; (2). tJurmis: ARM l:103; (1). Nibriö: ARM l:103; (1). Nurrugum: A. 3935+; (l). Somüm: ARM 
l:103; \l). Subat-enlil/Sebna: A. 3935+; (l). 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 5:75,8': koskol-nim". ARM 7:112,4: bo-ar-ro-[nim]••. ARM 7:176,4: bo-ar-ro-nim. ARM 7:208,7: bo-ar-ro-r nim ''. ARM 7:219,45: bo-ro-nim''· ARM 
23:241,20: bo-ar-ro-nim. ARM 27:80,8: bo-ar-ro-nim". ARM 27:81,7: bo-ar-ro-nim". FM 3:21,9': ho-ro-nim". 
UIOM 2134, Kol. 3,8: kaskol. YBC 4499,32: uru so3 kaskol. 
Literatur 
G. Doss1N, Fs Dussoud, 1939, 986. J.-R. KuPf'ER, RA 41, 1947,170. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 61-62, 72. A. F1NET, ARM XV, 1954, 125 (s.v. ljorranim). M. 
FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 2-3, ll, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 35. J.-R. KuPPER, RA 53, 1959, 98. M. BIROT, Syrio 41, 1964, 49-56. A. F1NET, Syrio 41, 
1964, 136. A GoETZE, JCS 18, 1964, 116. J.N. PosTGATE, RIA 4, 1972-1975, 122-123 (s.v. ljarrön). M. ANBAR (BERNSTEIN), IOS 3, 1973, 28. A. F1NET in: A. 
Finet (ed.), La voix ... , [1975], 24. J.-R. KuPPER in: A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 172. G.F. DEL MONTE, J. TISCHLER, RGTC 6, 1978, 90 (s.v. ljarron). J.-R. 
KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 14 (s.v. ljorran). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 92 (s.v. ljarrönum). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 98, 128, 167-168, 179, 
189, 201-206. KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 120 (s.v. *ljarrönu). P. FRONZAROLI, OrSu 33-35, 1984-1986, 142. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 
304 mit noto 60. R. ZADOK, RGTC 8, 1985, 153 (s.v. ljarrönu). D. CHARPIN, J.-M. DURAND, RA 80, 1986, 148, 182. G. PETTINAT0, Eblo. Nuovi orizzonti dello 
storio, 1986, 283. A. ÄRCHI, UF 20, 1988, l-8. J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 24, 112 noto 62, 139. M. ßoNECHI, SEL 8, 1991, 64. KH. NASHEF, RGTC 
4, 1991, 51 (s.v. ljarona), 51-52 (s.v ljaronu). M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 4, ll, 14 noto 67. B.j. Brnm in: G.D. Young 
(ed), Mari in Retrospect ... , 1992, 38, 39, 41, 44, 53, 54. G.F. DEL MONTE, RGTC 6/2, 1992, 28-29 (s.v. ljorron *). M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 1536). M. 
BoNECHI, RGTC 12/l, 1993, 176-177 (s.v. ljarron). Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 239, 242. F. jOANNES, Amurru l, 1996, 336, 337, 338, 343, 
346. PH. ABRAHAM, N.A.B.U. 1998/l: Nr. 31. 
Asditokim Quellen 
ARM 4:76,33: os,-di-to-ki-[im]. ARM 4:76,38: 'os,-di-to-ki-im. ARM 14:95,5': os,-di-[t]o-[k]i-[i]m. ARM 25:11,8: os,-di-to-
ki-im. ARM 26:24,10: 'os,-di-to-ki-im. ARM 27:80,8: os2-di-to-ki-im. ARM 27:81,6: os,-di-to-ki-[i]m. ARM 28:29,3': ['os,-
di]-to-kom. ARM 28:91,ll: [o]s,-di-to-kom. A. 2692+: os2-di-to-ki-im. A. 2692+: os,-di-to-ki-im. A. 2692+: os,-di-to-ki-
im. A. 3591,ll: os,-di-[t]o-ki-im. 
Literatur 
G. Doss1N, Syrio 19, 1938, 116. G. Doss1N, Fs Dussoud, 1939, 986, 995. J.-R. KuPPER, RA 43, 1949, 81. A. F1NET, ARM XV, 
1954, 142 (s.v. Asdi-tokim). JM. MuNN-RANKIN, lroq 18, 1956, 89. J.-R. KuPPER, Les nomodes ... , 1957, 230 noto l. J. T. LUKE, 
Postorolism ... , 1965, 219-220. M. ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 67 (s.v. Asdi-Tokim). M. ÄNBAR, Fs Birot, 1985, 23. D. CHARPIN, 
Fs Perrot, 1990, 117 noto 35. J. E1DEM, The Shemsharo Archives 2, 1992, 20. M. ß1RoT, ARM XXVII, 1993, 25. Y. Wu, JAC 
Supplement l, 1994, 238. 
Aba: YBC 4499; (1). Abi-etor: A. 3591; (l). Adüm: UIOM 2134; (l). Abuna: ARM 7:112; ARM 7:219; ARM 26:24; UIOM 2134; (4). Alan: UIOM 2134; YBC 
4499; (2). Ama2i,: ARM 7:219; (l). Andarig: ARM 7:176; ARM 7:219; A. 2692+; (3). Apqum1,1: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Apqum121: UIOM 2134; YBC 
4499; (2). Asnakkum: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Atmum1,i: UIOM 2134; (l). Azubinum1,1: ARM 7:112; ARM 7:219; (2). Burundum: ARM 7:219; (1). 
Buzanum: UIOM 2134; (l). D1r
1
i ARM 26:24; ARM 28:91; A. 2692+; (3). Girrum: UIOM 2134; (1). ljanzat: ARM 7:112; ARM 7:208; ARM 7:219; ARM 
25:ll; A. 3591; (5). ljardüm: ARM 26:24; A. 2692+; (2). ljarrönum: ARM 4:76; ARM 5:75; ARM 7:112; ARM 7:176; ARM 7:208; ARM 7:219; ARM 
14:95; ARM23:24l; ARM 25:ll; ARM 26:24; ARM 27:80; ARM 27:81; ARM 28:29; ARM 28:91; FM 3:21; A. 2692+; A. 3591; UIOM 2134; YBC 4499; 
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(19). tforsi: UIOM 2134; (1). t:lasom: YBC 4499; (1). tfatnHuruk: A 3591; (1) tfaziri: UIOM 2134; (l). tfozzikonnum: A 3591; (1) l::Jurmis: UIOM 2134; :1). 
tfusla: ARM 7 219; (1) logib-oddu: ARM 26 24; A 2692+; (2). lop!urum111 : ARM 28 91; (l). lap/uruml2l: UIOM 2134; YBC 4499;,(2) llo~urö: ARM 7:112; 
ARM 7:219; ARM 28:91; A 3591; (4). lsqö: ARM 26:24; (1). Kabot: A 3591; (1) Kalizit: UIOM 2134; (1). Kalmolum: ARM 28 91; (1) Korana1,i: A 3591 ;_(I) 
Kiskis: UIOM 2134; YBC 4499; (2) Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzolonu: UIOM 2134; (1). Kurda: ARM 7:208; ARM 7:219; A 2692+; A 3591; 14) 
Kurdubob: ARM 28:91; (l} Löda: UIOM 2134; (l). /v\ommagiro: YBC 4499; (1). /v\oriatum': A 3591; (1) /v\orrata: UIOM 2134; (1) /v\osmionum: UIOM 2134; 
[1) Nibria: ARM 23:241; ARM 25 11, ARM 28:29; A 3591; (4) Numba: ARM 26:24; (1) PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktonu: UIOM 2134; (1). Ponobzü: 
YBC 4499; (1) Ga: ARM 2624; (1). Oattora1,i= A 3591; (1) Razama1,i: ARM 7:219; ARM 27 80; A 3591; (3) Sabuld9: UIOM 2134; (1). Samüm: YBC 
4499; (1) Sapbum111: ARM 2624; (1). Susa: ARM 28:91; (1). Soblalo: YBC 4499; (1). Somsi-oddu121: ARM 26:24; [1). Subot-enlil/Sebna: ARM 5:75; A 
2692+; A 3591; UIOM 2134; YBC 4499; (5) Suda: ARM 7:219; ARM 1495; ARM 2511; ARM 27:80; ARM 27:81; ARM 28 29; A 3591; (7), Sunä: 
UIOM 2134; YBC 4499; (2). Torbus: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Tillo
11
i: ARM 7:219; ARM 28 91; (2). Tunda: UIOM 2134; (1) Tupbom: ARM 7:176; ARM 
7:219; (2). Urgis: UIOM 2134; (1) Zalmaqum: ARM 26:24; ARM 27:80; Zalpa~2f ARM 26 24; FM 3:21; UIOM 2134; YBC 4499; (4). Zanipa: UIOM 
2134; YBC 4499; (2). Zannanum: ARM 7:219; (1) 
ljarrOSUm Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
OBTR 247, Rs.' 5: [h]a-or-ra-si-im". 
Literatur 
B. GR0NEBERG, RGTC 3, 1980, 92 (s.v. *tlorrasurn), 
Vernetzung t:lamadanum: OBTR 247; (1) t:larrasum: OBTR 247; (l). Zubulum: OBTR 247; (l). 
ljarruwatum(1) Matrix 131 
Ortsname 
Vernetzung 
ljarsi 
Ortsname 
Vernetzung 
ljasam 
Bergname 
Abgrenzung 
"" ljarruwatum,2,: Suhüm D. CHARPIN, MAR.L 8, 1997, 363. 
Quellen 
ARM 14:51,21: ba -ar-ru-wa-~im1']. ARM 21:429,l2: ha-ar-ru-wa-t,[m•']. ARM 25:582,3: ba-ar-[ru]-wa-tim. 
Literatur 
J-R. Ku,"ER, ARM XVl/1, 1979, 14 (s.v. tJarruwätum). J-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 566 nota 9. P. VruARD, ARM XXIII, 1984, 561, ß GRONEBERG, RGTC 3, 
1980, 93 (sv. ljarruwatum). D. CHAR~N, MARJ 8, 1997, 363. 
t:larruwotum1,i= ARM 14:51; ARM 21 :429; ARM 25:582; (3) lazapatum: ARM 21 :429; (1). Surnat: ARM 14:51; (1). Utabum: ARM 14 51; (1) 
Abgrenzung 
= ljarrusi 
'-"' tlori~num 
Quellen 
UIOM 2134, Kai. 3,24: ba-ar-si2• UIOM 2370, 2: bo-ar-ru-si. 
Lileratur 
Matrix 15 
A GoETZE, JCS 7, 1953, 63. J. IAESS0E, The Shemshöra Tablets .. , 1959, 16. W. J VAN lrm, MS 13, 1963, 120. W.W. HAUo, JCS 18, 1964, 74, 83. 8. 
GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 93 tJarsi, f:larrusi). M.C. ÄSTOUl1 in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 28 mit nota 150. F. jOANNES, Amurru 1, 
1996, 346. 
Adüm: UIOM ~134; UIOM 2370; (2) Abunö: UIOM 2134; (1) Alän; UIOM 2134; (1). Apqumi
11
: UIOM 2134; (1) Apqumii UIOM 2134; (1). Asnakkum: 
UIOM 2134; (1/. Atmumlll: UIOM 2134; (1) B~zonum: UIOM 2134; (1/. Girrum: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). tfarränum: UIOM 2134; (1). tJarsi: UIOM 
2134; UIOM ~370; (2) tlaziri: ~IOM 2134; (1). t:lurmis: UIOM 2134; (1). lopturum121 : UIOM 2134; (1). Kolizit: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Kiskis: UIOM 
2134; (1) Ku~sum: UIOM 2134; 11) Kulzola~~: UIOM 2134; (1). lada: UIOM 2134; UIOM 2370; (2) lvlorrota: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). /v\osmianum: 
UIOM 2134; 11). PA.AGA.US: UIOM 2134; d/ Paktanu: UtOM 2134; (1). Sabulda: UIOM 2134; (l) Subot-enlil/Sebna: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Suna: 
UIOM 2134; UIOM 2370; (2) Torbus: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134· (1). Zalpab, : UIOM 2134· (1). Zanipä: 
UIOM 2134; UIOM 2370; (2). ' ,21 ' 
Abgrenzung 
= Asam 
Quellen 
ARM l:97,14: ha-sa-om. ARM 1:97,18: ha-sa-am. ARM l:97,20: ba-so-am, 
YBC 4499, Rs.30: a-sa-am. 
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Matrix 17 
Vernetzung 
lja$arum 
Ortsname 
Vernetzung 
ljasum 
Ortsname 
Literatur 
O.R. GuRNEY, lraq 11, 1949, 139 nota 9,140. A. F1NET, ARM XV, 1954, 125 (s.v. ljasam). J.-R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 115 nota 1. M. FALKNER, Afü 18, 
1957-1958, 11, 20, 27, 28. H. LEVVY, OrNS 27, 1958, 6. l. D1uEMANN, Haute Mesopotamie ... , 1962, 34, 148 Abb. 17. W.W. HAllO, JCS 18, 1964, 75, 
76. M.C. ÄSTOUR, JAOS 88, 1968, 740. D. J. W1SEMAN, RIA 4, 1972-1975, 126-127 (s.v. ljasam, ljasmi). M. ÄNBAR (BERNSTEIN). IOS 3, 1973, 12 nota 
37. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 14 (s.v. ljasam). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 93 (s.v. ljasam, Asam). B. HROUDA, ZA 76, 1986, 289-294. J.-M. 
DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 219. M.C. AsTOUR, Eblaitica 3, 1992, 64 nota 390. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 239, 240, 242. F. JüANNES, Amurru 1, 
1996, 338 mit nota 64, 342, 346. 
Aba: YBC 4499; (1). Alän: YBC 4499; (1) Apqum
111
: YBC 4499; (1). Apqum121: YBC 4499; (1) Asnakkum: YBC 4499; (1). ljarränum: YBC 4499; (1). ljasam: 
ARM 1 :97; YBC 4499; (2). lapfurumi,i YBC 4499; 1). Kiskis: YBC 4499; (1). M.ammägira: ARM 197; YBC 4499; (2) Panabzü: YBC 4499; (1). Somüm: YBC 
4499; (1) Sablala: YBC 4499; (1). Subat-enlil/Sebnä: YBC 4499; (1). Subat-samas: ARM 1:97; (1) Sudä: ARM 1 :97; (1). Sunä: YBC 4499; (1). Torbus: YBC 
4499; (1) Zalpab12i: YBC 4499; (1). Zanipä: YBC 4499; (1). 
Abgrenzung 
= ljisarum 
Quellen 
ARM 26:427, 10: ba-sa-ri-im''. ARM 26:513,7: ba-sa-ri-im. A. 1180: ljasarum. 
Literatur 
Matrix 16.1 
F. JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 323a). B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 484a). 505g). M. BoNECHI, A. CATAGN0TI, Flor. mar. II, 1994, 67. F. jOANNES, Amurru 
1, 1996, 341 mit nota 82. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 256a). 
Andarig: ARM 26:427; ARM 26:513; (2). ljasarum: ARM 26:427; ARM 26:513; A. 1180; (3). Karanä11i ARM 26 427; ARM 26:513; A. 1180; (3). Kurdä: 
ARM 26:513; A. 1180; (2) Nusarum: A. 1180; (1) Oattarä11i: A. 1180; (1). Tagida: A. 1180; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 7:113,14: ha-se-e[m'']. 
Literatur 
J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 15 (s.v. ljasum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 94 (s.v. *ljasum). 
Vernetzung Andarig: ARM 7:113; (1). Aslakkä: ARM 7:113; (1) Azubinum 111 : ARM 7:113; (1). ljaba'um11i: ARM 7:113; (1). ljasum: ARM 7:113; (1) Sunä: ARM 7:113; (1). 
Tupbam: ARM 7:113; (1). 
ljatkum(l) Matrix 16.1 
Ortsname 
Vernetzung 
ljatna 
Ortsname 
Abgrenzung 
""' ljalkum 
""' ljatkum 2:: bei Mari,2: 
""' ljatka 
Quellen 
A. 444: ljatkum 
B. KHAlll lSMAll, Fs Oberhuber, 1986, 106. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 231. Y. Wu, JAC 4, 1989, 49-52. 
J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979,15 (s v. ljatka, ljatkum). J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 454. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 95 
(s.v. ljatka, ljatki). 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 125 (s.v. ljatka). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979,15 (s.v. ljatka, ljatkum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 
1980, 95 (s.v ljatka, ljatki). Y. Wu, JAC 4, 1989, 49-52. 
OBTR 1,28: 'ha-at-ki-im '. OBTR 1,29: ha-at-ki-im. 
Literatur 
M. BiR0T, RA 72, 1978, 187. J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 5, 1987, 231. M.C. AsTOUR in: G. D. Yaung (ed.). Mari in Retrospect .. , 1992, 29. Y. Wu, JAC 
Supplement 1, 1994, 178. 
ljatkum
111
: A. 444; OBTR 1; (2) Kurdä: A. 444; (1). Qattarä111 : OBTR 1; (1) 
Abgrenzung 
""' ljatnum 
Quellen 
ARM2:50,5: ha-[a]t-na". ARM26:128,12: ba-at-na''. FM2:84,8: ba-at-na-a''. 
OBTR 202,4: ba-at-na". 
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Matrix 7 
Vernetzung 
ljatni-addu 
Herrscher 
Literatur 
G. GoossENS, RA 46, 1952, 150. A FINET, ARM XV, 1954, 125 (s.v. ljatna). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 15 (s v ljatna). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 
85 (s.v. ljadnö). J-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 294-295c). B. IAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 475, 481h). AR. GEORGE, lraq 52, 1990, 41. PH. ABRAHAM!, 
CRRAI 38, 1992, 165. M.C. ÄSTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 16 nota 82. G. OZAN, Flor. mar. 11, 1994, 154. 
Andarig: ARM 26:128; OBTR 202; (2). tjatnä: ARM 2 50; ARM 26:128; FM 2:84; OBTR 202;(4). Karanö(l}: ARM 2:50; (1). Kurdä: ARM 2:50; (1) 
Mordoman: ARM 26:128; (1). Gottarä1,i FM 2 84; (1). Raknä: ARM 2:50; (1). Razamä1,i ARM 26128; (1). Sorbat: FM 2 84; (1). 
Matrix 16.2 
Quellen 
A 990,64: ba-at-ni-diskur. A 4634,8: ba-at-ni-diskur. M ljatni-addu: Gemahlinsiegel 1,2: ba-at-niAs[kur]. CCO 2: A 914,3: ba-at-ni-a-d[u]. 
Literatur 
J.-R. KuPPER, RA 53, 1959, 99. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 104 (s.v. ljatni-Addu Nr. 2, Nr. 4). D. (HARPIN in: G.D. Young (ed), Mari in Retrospecl ... , 1992, 
73, 74. B. IAFONT, Flor. mar. II, 1994, 215 nota 25. 
Vernetzung Andarig: A 990; (1). ljatni-addu: A 990; A 4634; M ljatni-addu: Gemahlinsiegel l; CCO 2: A 914; (4). Kanunatum: A 4634; (1). 
ljatni-turuk Matrix 16.2 
Herrscher Quellen 
Vernetzung 
ljatnum 
Ortsname 
Vernetzung 
A 3591, 10: 'ba-r at7-ni-'tu 7 -ru-uk. M. 11020: ljatni-turuk. 
Literatur 
M. GulCHARD, Flor. mar. II, 1994, 257 nota 74. F. JoANNES, Amurru l, 1996, 343. 
Abi-etar: A 3591; (1). ijanzat: A 3591; (l). ijarränum: A 3591; (l). ljatni-turuk: A 3591; M. 11020; (2). ijazzikannum: A 3591; (1). llan~urä: A 3591, (1). 
Kabat: A 3~91; (1). Karanä(l}: A )591; (1). Kurdä: A 3591; (1). Mariatum': A 3591; (1). Nibriä: A 3591; (1). Qattarä1,1: A 3591; (1). Razamä1,i A 3591; (1). 
Subat-enlil/Sebnä: A 3591; (1). Sudä: A 3591; (1). 
Matrix 16.l 
Abgrenzung 
* ljatnä 
Quellen 
HW 236,2': ba-at-nu-um. 
ARM 26:342,24: ba-at-nim. ARM 26:511,53: rba 7-at-nimb. ARM 26:512,6': ba-at-nim". ARM 26:512,8': [ba-at]-nimk'. ARM 26:523,22: ha-at-na-yu. M. 
15078: ba-at-nim". 
Literatur 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 294-295c). B. IAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 473,474,475, 481h), 483d). AR. GEORGE, lraq 52, 1990, 41. D. IACAMBRE, 
Flor. mar. 11, 1994, 282. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 111. 
Andarig: ARM 26 511; ARM 26:523; (2). ljatnum: HW 236; ARM 26:342; ARM 26:511; ARM 26:512; ARM 26:523; M. 15078; (6). Kakmüm: ARM 
26:512; (1). Karanä1,i ARM 26:342; ARM 26:511; ARM 26:512; ARM 26:523; M. 15078; (5). Kurdä: ARM 26:511; (1). Mardaman: ARM 26:512; (1). 
Numbö: ARM 26:342; ARM 26:511; (2) Nusarum: ARM 26:511; ARM 26:523; (2) Ra~üm1,i ARM 26:342; ARM 26:511; (2). Subatum1,1: ARM 26:523; (1). Surnat: ARM 26:511; (1). Surusum: HW 236; (1) 
ljazatanum Matrix 16.l 
Ortsname 
Vernetzung 
ljazi 
Ortsname 
Vernetzung 
Quellen 
OBTCB 10, 2: ba-za-ta-nim. 
ljazatanum: OBTCB 10; (1). Kabittum: OBTCB 10; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
OBTR 245, Kol. 1,14: ha-r zi''7 • 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 96 (s.v. ljazi). 
Arb~~~num: OBTR 245; (1). ljazi: OBTR 245; (1). la-[ ]-pä: OBTR 245; (1). Karanä(l}: OBTR 245; (1). Kia~a ]: OBTR 245; (1). Kiatan: OBTR 245; (1). 
Massaratum: OBTR 245; (1). Rubä: OBTR 245; (1). Zamiatum
111
: OBTR 245; (1). 
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ljazianum 
Ortsname 
Vernetzung 
Matrix 13.l 
Quellen 
ARM 26:357,8: ha-zi-ia-nim''. ARM 26:357,27: ba-zi-ia-nim". ARM 26:357,30: ba-zi-ia-nim''. ARM 26:357,4: [ha-z]i-ia-na-yu-um". ARM 28:50,3: 
ba-zi-ia-nim''. ARM 28:67,27: ba-zi-a-' nim '. FM 2:127, 11: ba-za-na-a-ia". 
Vincente 26, Vs.5: ha-zi-ni-im''. 
Literatur 
Y Wu, JAC 8, 1993, 118. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 226, 228. 
Andarig: ARM 28 50; FM 2:127; (2). Aslakkä: ARM 28:50; ARM 28 67; (2). Asnakkum: ARM 28:50; (1). Asublan: ARM 28:50; (1). Asusik: ARM 28:50; (1). 
Azambul: ARM 26:357; (1). Elubut: ARM 28:67; (1). ljazianum: ARM 26:357; ARM 28:50; ARM 28:67; FM 2:127; Vincente 26; (5). ljazzikannum: ARM 
26:357; FM 2127; (2). ljumumitum: ARM 28 50; (1) ljurrä1,i: ARM 28:67; (1). llan~urä: ARM 26:357; ARM 28:50; FM 2:127; (3). Kabat: ARM 26:357; 
FM 2 127; (2) Karanä1,1: ARM J6:357; (l); Kurdä: ARM 26:357; (1) _0ariatum: ARM 26:357; FM 2:127; (2). Nabur: ARM 28:50; (1). Numbä: FM 2127; (1). Pardu: ARM 26:357; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 26 357; (1). Sudubum: ARM 28:50; (1). Tädum: ARM 26:357; (1). Tarmannum: ARM 28:50; (1). 
Tawakum: ARM 28:50; (1). Tillä1,i: ARM 26:357; FM 2:127; (2). 
ljazib-aranzib Matrix 2.2 
Herrscher 
Vernetzung 
ljaziri 
Ortsname 
Vernetzung 
Quellen 
ARM 9:298,22: ha-zi-ib-a-ra-an-zi-ih. 
Literatur 
M. B1R0T, ARM IX, 1960, 348. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 361. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 123, 124. M. ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 107 (s.v. ljazip-
Aranzib). 
Abi-ili: ARM 9:298; (1). Anamas: ARM 9:298; (1). Asnakkum: ARM 9:298; (1). ljazib-aranzib: ARM 9:298; (1). lapbur-lim: ARM 9:298; (1). llan~urä: ARM 
9:298; (1). lli-lim: ARM 9:298; (1). Kabat: ARM 9:298; (1). Qirdabat: ARM 9:298; (1). Sudubum: ARM 9:298; (1). Sunä: ARM 9 298; (1) Surnat: ARM 9:298; 
(1). Tarmannum: ARM 9:298; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
UIOM 2134, Kai. 3,10: ha-zi-ri. 
Literatur 
A. GoETZE, JCS 7, 1953, 61. W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 82. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 96 (s.v. ljaziri). F. JOANNES, Amurru l, 1996, 346. 
Adom: UIOM 2134; (1) Abunä: UIOM 2134; (1). Alän: UIOM 2134; (1) Apqum1,1: UIOM 2134; (1). Apqum12i: UIOM 2134; (1). Asnakkum: UIOM 2134; (1). 
Atmum11i: UIOM 2134; (1) Buzanum: UIOM 2134; (1). Girrum: UIOM 2134; (1). ljarränum: UIOM 2134; (l). ljarsi: UIOM 2134; (l). ljaziri: UIOM 2134; (1). 
ljurmis: UIOM 2134; (l). lapturum121 : UIOM 2134; (1). Kalizit: UIOM 2134; (1). Kiskis: UIOM 2}34; (1). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalanu: UIOM 2134; (1). 
Lädä: UIOM 2134; (1) Marratä: UIOM 2134; (1). Masmianum: UIOM 2134; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (1). Sabulda: UIOM 
2134; (1). Subat-enlil/Sebnä: UIOM 2134; (1). Sunä: UIOM 2134; (1). Torbus: UIOM 2134; (1). Tunda: UIOM 2134; (l) Urgis: UIOM 2134; (1). Zalpab121: 
UIOM 2134; (1). Zanipä: UIOM 2134; (1). 
ljazzikannum Matrix 3 
Ortsname 
Herrscher 
Quellen 
ARM4:44,5: ha-za-ka-an". ARM7:91,7: ha-za-[ka-a]n-[n]a''. ARM 14:120,14: ha-az-za-ka-an-nam". ARM 26:350,9: ba-zi-ka-an-nim". ARM26:357,4: 
[ha-zi-ik-ka-nam•']. ARM 26:357,5: ba-zi-ik-ka-nim". ARM 26:357,16: ba-zi-ik-ka-na-yu". ARM 26:357,18: ba-zi-ik-ka-an-nam". ARM 26:357,20: ha-
zi-ik-ka-nam". ARM 26:357,28: ha-zi-ik-ka-nim". ARM 26:357,31: [ba-zi-ik-ka-nim'']. ARM 26:357,36: [b]a-zi-ik-k[a-nim'']. ARM 26 357,15': ba-zi-[ik]-
ka-ni[m'']. ARM27:85,l2: ba-za-ka-nam''. ARM 28:132,13: ha-za-ka-nim". FM 2:122,14: ha-za-ka-an-nim". FM2:123,13': [ba-zi-ka-na-am'']. FM2:125,9: 
ha-az-za-ak-ka-an-nim''· FM 2:126,3': ha-za-ak-ka-nim. FM 2:127,4: ha-za-ka-na-yu'•••. A. 2047,36: [ha-az-z]i-ka-nim''. M. 7630, Rs.3: [ba-zi-i]k-ka-
~im. M. 9777: ha-za-ak-ka-nim. M. 12386+, Kai. 3,14": ba-za-ka-ni". M. 12386+, Kai. 3,27": ha-za-ka-n[i'']. 
OBTCB 77,13': ba-za-ka-nim". OBTCB 87, 63: t,a-za-ka-an-nim". 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 125 (s.v. ljazakön). M.C. AsT0UR, JAOS 88, 1968, 746. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 15 (s.v. ljazakan, ljazakannum). B. 
GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 95 (s.v. *ljazakön(num)). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 60 nata 261. J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1987/4: Nr. 97. D. 
CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 118, 133c). D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 81-82. D. CHARPIN, Les dassiers ... 155, 1990, 66. PH. ÄBRAHAMI, CRRAI 38, 1992, 
164. J.-M DuRAND, CRRAI 38, 1992, 126. M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 161d) (zu Nr. 85). Y. Wu, JAC 8, 1993, 116, 118. M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 1994, 
235-272. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 226, 227, 228. J. E1DEM, N.A.B.U. 1996/1: Nr. 6. F. JüANNES, Amurru l, 1996, 343. 
Badatum Quellen 
ARM 7:91,7: ba-d[a]-tum. 
Literatur 
M. ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 147 (s.v. Ma'-da-tum). D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 2, 1983, 78. 
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Vernetzung 
ljessum 
Ortsname 
Vernetzung 
ljidar 
Ortsname 
Vernetzung 
ljibnum 
Ortsname 
tjuz1n 
Kap,dum 
Quellen 
ARN\ 21 :197,7: hu-zi-ri. ARN\ 26:347,32 hu-zi-ra-nim. ARN\ 26:349,5: hu-zi-ra-an. ARN\ 26:350,5 hu-zi-ri. ARJ-v: 26:_350,8: 
hu-zi-ri. ARf/\ 26:350,ll: hu-zi-ri. ARN\ 26:351,6: hu-'.z:i-ri. ARN\ 26:351,8: hu-zi-ri. ARM 26 357,7: hu- zi-ri. ARM 
26 357,8 hu-z1-rum. ARN\ 26 357,6: hu-z/r;;_ ARN\ 26 357, 19. :hu-zi-ri;. ARM 28 132,5: 'hu-zi-\i ARM 28 132,7: hu-
z,-r1. AR'/\ 28:132,13: hu-zi-ri. ARM 28:132,19: hu-zi-ri. FM 2:122,2: hu-zH1. FM 2123,l: ;hu·ZHIJ. FM 2:123.4: hu-z,. 
ri. FM 2123,7: hu-zi-ri. FM 2:123,23: ·hu-zi--'ri'. FM 2:124,3: hu-zi-ri. FM 2 127,3: hu-zi-ri. FM 2:128,3: hu-zi-ri. A 
3591,9: hu-zi-ra-an. A 4182,32: hu-zi-ri. M. 5822: ljuziri. 
Literatur 
J.•M. D5AND, ARN\ XXI, 1983, 507. D. CHA,~N, ARN\ XXVI 2, 1988, 118. M. GuK:HARD, Flor. mor. II, 1994, 235-272. M. 
Guc,-,~n. M.AR.I. 8, 1997, 329. 
Quellen 
ARM 26 357,3: ka-pi,-du-um. ARf/\ 26:357, ll: \a-pi,-da-am. ARN\ 26:357, 14: ka-pi 2-da-am. ARN\ 26:357, 16: J:a-pi2• 
da-am. 
Abi-etar: A. 3591; ]'.. AbHli: A. 4182; M. 7630; '.2;. Amaz1: ARf/\ 26347; :1:. Andarig: ARf/\ 21:197; FM 2122; FM 2123; FM 2:127; A. 2047; (5:. 
Asnokkum: ARN\ 26 347; M. 12386-; '2; Atnubum: OBTCB 87; :1) Azambul: ARN\ 26 357; ARN\ 28 132; (2). Daragum: ARN\ 28132; (l;. ljölabat: M. 
7630; ,l; ljanzol: A. 3591; ·1,. ljarrönum: A. 3591; :1;. ljatni-turuk: A. 3591; 11). ljazianum: ARN\ 26:357; FM 2:127; (2;. ljazzikannum: ARf/\ 4:44; ARf/\ 
7:91; ARN\ 14.120; ARNI 2ll97; ARN\ 26:347; ARf/\ 26:349; ARf/\ 26:350; ARN\ 26:351; ARf/\ 26:357; ARN\ 27 85; ARNI 28: 132; FM 2: 122; FM 
2:123; FM 2:124; FM 2:125; FM 2126; FM 2127; FM 2:128; A. 2047; A. 3591; A. 4182; M. 5822; M. 7630; M. 9777; M. 12386-; OBTCB 77; 
OBTCB 87; :21;. llon~rö: ARf/\ 14120; ARNI 26:347; ARN\ 26:349; ARf/\ 26 350; ARN\ 26:351; ARN\ 26:357; ARN\ 27:85; FM 2:122; FM 2:127; A. 
3591; M. 9777; '.ll; llüno--0bi: FM 2122; :1: Kobkab: M. 7630; '.l) Kabot: ARN\ 7:91; ARN\ 26 357; ARNI 28:132; FM 2122; FM 2:123; FM 2:126; FM 
2:127; FM 2:128; A. 3591; M. 7630; OBTCB 87; 111 1 Karanö 11 : ARN\ 26:357; ARN\ 28:132; FM 2:128; A. 3591; M. 7630; (5;. Kurdö: ARf/\ 21:197; ARN\ 
26:357; A. 3591; A. 4182; '4. Kusarima: OBTCB 77; OBTCB 87; :2:_ ülimmar: M. 7630; (1). Morgunum: OBTCB 87; (l). Moriatum: ARN\ 26:357; FM 
2:127; ·21• Monatum': A. 3591; Miskillum: FM 2122; (l). Nabur: ARN\ 26:347; OBTCB 77; (2\. Nibriö: A. 3591; :l!. Numbö: FM 2:127; (1 1 Pordu: ARM 
26:357; ;1; Gottorö 1 : A. 3591; R=mö.1,: A. 3591; '.l). Sobbanum: OBTCB 87; (l). Solaman: A. 4182; (l). Susö: ARN\ 7:91; (l) Sobisö: M. 7630; (l). 
Subat-enlil/Sebnö: ARN\ 26 357; ARN\ 28132; FM 2:122; FM 2128; A. 3591; OBTCB 87; (61 Sudö: A. 3591; (l). Tödum: ARM 14120; ARN\ 26 357; M. 
7630; '.3. Tillö,i ARN\ 26 357; FM 2:127; A. 4182; (31 Tabatum: OBTCB 77; (1). Ur-[]: OBTCB 77; (1: Urgis: FM 2125; OBTCB 87; (2:. Zammaranum: 
OBTCB 77; ;l;. 
Abgrenzung 
.,,. ljassum 
Quellen 
Matrix 16.1 
ARN\ 1:10,17: hi-'is-si-im'!. ARN\ l:10,20 · hi-is-si-im-ma" ARN\ 1·10 21 : hi-si-im". ARN\ 1:22.27: he-es-si-im". ARf/\ 2:10,6: he-es-si-im''. ARM 2:10,ll: 
:he-es-si-im' ]. ARM 4:28,-19: he-es-si •. · · · · ' 
lsmail 126, Rs.ll: ~-he-es-si''. lsmail 135, Vs.10: "'he-es-si". 
Literatur 
G. GoosScNS, RA 46, 1952, 147. A. FMT, ARf/\ Xv, 1954, 125 (s.v. ljessim), 125 mit nota 2. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, ll-12, 25, 27, 28. H. G. 
~~BOCK,_JC~ 18, 1964, 5. M. ANBAR '.B,RNSTE1N). IOS 3, 1973, 24, 28. J.-R. KuPPER, ARMXvl/1, 1979, 15 (s.v. ljessum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 96 
.sv. tlessum,. F. ISMl>JL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 143. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 236, 237, 238, 241, 246, 247, 251, 
252. F. JoANMS, Amurru l, 1996, 342. 
Alatrü: ARN\ ~:28; :1). Amursakkum: lsmail 135; (1). Andorig: lsmail 126; (1). Aslakkö: lsmail 135; (1). Asnakkum: lsmail 135; (1). A-x-x: lsmail 135; (1). Gidum: 
lsmail 135; (l;. ljessu_m: ARf/\ 1:10; ARf/\ 1:22; ARf/\ 2:10; ARf/\ 4:28; lsmail 126; lsmail 135; (6). ljirdazutum: lsmail 135; (l). ljurazö: lsmail 135; (l). lb'-x: 
lsmail 135; (l). Koillu'{ ]: lsmail 135; (1). Kowilö: lsmail 135~ (1). Mommögira: ARM 1:10; (l). Nabur: lsmail 126; lsmail 135; (2). Nurrugum: ARM 1:22; (l). 
Pönasu~: ~Rf/\ 2: 10; ARf/\ 4 28; (2L Putrum: lsmail 135; (l_). _?inabll1: lsmail 135; (1). Subat-enlil/Sebnö: ARN\ 1:10; (1). Subat-samas: ARM 110; (l) Sudö: ARM 
4 28; (l,. Sudubum: lsmail 135; (1). Surusum: lsmail 135; (l). Suttannu: lsmail 135; (1). Tebbi: lsmail 135; (1). Tillabnum: ARf/\ 1:10; (l). Zalmaqum: ARM 1:10; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARN\26:142,7: hi-da-ar. A. 988,13: bi-da-ar'. A. 988,16: fii-da-ar'. 
Literatur 
D.O. EDZARD ET Al., RGTC l, 1977, 71 (s v. tlidar). J.-M. DuRAND, ARf/\ XXVI/], 1988, 34, 306-3070) (zu Nr. 142). D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987 / 
1988, 1990, 119. M.C. ÄSTOUR, Eblaitica 3, 1992, 64 nota 388. J.-M. ÜURAND, CRRAI 38, 1992, 111. W. HEMPEL, N.A.B.U. 1996/l: Nr. 14. F. joANNES, 
Amurru l, 1996, 343. 
ljidar: ARf/\ 26:142; A. 988; (2). Kosapö: A. 988; (1). Razamö1,i: A. 988; (1). Sarunö: ARf/\ 26:142; (1). Subat-enlil/Sebnö: A. 988; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARN\ 5:27,15: [hi]-ih-na-ma-i". ARf/\ 5:27,22: hi-ih-nim". A. 2905,6: ljirynum. 
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Vernetzung 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 126 (s v. l:Jihnim). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 15 (s.v. l:Jihnum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 97 (s.v. *1:Jihnum). J.-M. DuRAND, 
M.A.R.I. 5, 1987, 222. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 318d). 
Dürum: ARM 5:27; (l) l:Jibnum: ARM 5:27; A. 2905; (2) Kabat: ARM 5:27; (l). Kurdä: ARM 5:27; (1). Sinamum: ARM 5:27; (1). 
ljilabukanum Matrix 16.l 
Ortsname 
Vernetzung 
ljilata 
Ortsname 
Vernetzung 
ljipilat(1l 
Ortsname 
Quellen 
lsmail 129, Vs.3: "'bi-la-bu-'ka '-nim''. lsmail 129, Vs.6: ,ruhi-la-b[u-k]a-nim". 
Literatur 
F. ISMAlt, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 147. 
Apum 111 : lsmail 129; (l). ijilabukanum: lsmail 129; (1). Kabat: lsmail 129; (1). Kallabubra: lsmail 129; (l). Subat-enlil/Sebnä: lsmail 129; (1). Surüm: lsmail 129; (1). 
Abgrenzung 
src 1:Jalita 
Quellen 
FM 2:112,7: bi-la-ta-yu''. 
Matrix 16.l 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 124 (s.v. 1:Jalita). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 13 (s.v. 1:Jalita). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 87 
(s.v. *1:Jalitu). Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 301. 
ljaburatum: FM 2:112; (l). ljilata: FM 2:112; (1). Mordoman: FM 2:112; (l). Razamä{ll: FM 2:112; (l). Talbaium11i: FM 2:112; (1). 
Abgrenzung 
src ljipilat 2 : Osttigrisgebiet 
src l:Jipilat 3: : Nordbabylonien 
Quellen 
Matrix 16.l 
1.J. GELB, SAOC 22, 1944, 112. I.J. GEtB, MAD 3, 21973, 124. D.O. EDZARD, G. FARBER, RGTC 2, 1974, 76 (s.v. 
ljibilöt). 
D.O. EDZARD, G. FARBER, RGTC 2, 1974, 76 (s.v. tlibilöt). 
ARM 1:33,6: bi-pi-la-al''. ARM 4:68,5: hi-pi-la-at". ARM 4:68,7: <bi>-pi-la-at·"·. ARM 28:155,6: bi-pi-la-ta-yi''. 
OBTR 10,5 bi-pi-l[a-at]-yu". 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 126 (s.v. ljiwilalö). H. KtENGEt, OrNS 29, 1960, 361. A. F1NET in: A. Finet(ed.), La voix ... , [1975], 24. J.-R KuPPER in: A. Finet (ed.), 
La voix ... , [1975], 169 mit nota 12. M. ß1R0T, RA 72, 1978, 188. J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 16 (s.v. ljiwilat). B. GR0NEBERG, RGTC 3, 1980, 97-98 (s.v. 
ljipilat). A. F1NET, Akkadica 26, 1982, 14. 
Vernetzung Arri-Pl-uk: ARM 28:155; (l). Azubinum111 : ARM 28:155; (l). Burullum: ARM 28:155; (l). ljipilat111 : ARM l :33; ARM 4:68; ARM 28:155; OBTR 10; (4). Koranä11i 
ARM 28:155; (1). Nilibsinnu: ARM 1:33; (1). Razamä111 : ARM 4 68; (1). 
ljirdazutum Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
lsmail 135, Vs.4: ,rubi-ir-da-zu-tim. 
Literatur 
F. ISMAlt, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden .. , 1991, 157. 
Amursakkum: lsmail 135; (l). Aslakkö: lsmail 135; (l). Asnakkum: lsmail 135; (1). A-x-x: lsmail 135; (l). Gidum: lsmail 135; (l). ljessum: lsmail 135; (1). 
ljirdazutum: lsmail 135; (l). ljurazä: lsmail 135; (l). lb'-x: lsmail 135; (l). Kaillu'-[ ): lsmail 135; (l). Kawilä: lsmail 135; (1). Nabur: lsmail 135; (1). Putrum: lsmail 
135; (l). Sinab
111
: lsmail 135; (l). Sudubum: lsmail 135; (1). Surusum: lsmail 135; (l). Suttannu: lsmail 135; (1). Tebbi: lsmail 135; (l). 
ljirmenzanum Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
ARM 28:56,13: hi-ir-me,-en-za-nim''. 
Herrscher: Zindawor Quellen 
ARM 28:56,12: 1zi-in-da-wa-or. ARM 28:56,18: ['zi-in-da-wa-ar]. ARM 28:56,23: ['zi-in]-da-wa-ar. 
Vernetzung Andorig: ARM 28:56; (l). Aslakkö: ARM 28:56; (l). Bus'än: ARM 28:56; (l). ljirmenzanum: ARM 28 56; (1). 
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ljirsipbum 
Ortsname 
Vernetzung 
ljissalim 
Ortsname 
Vernetzung 
Ortsname 
Vernetzung 
ljizbizzi 
Ortsname 
Vernetzung 
ljubsalum 
Ortsname 
Matrix 16.l 
Quellen 
AAM 7:266,6: bi-ir-zi-ip-hi•. CRRAI 38, 1992, 104: ljirsiphum. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 98 (s.v. ljirzibbi). J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 104. 
Eqlum-bana: ARM 7 266; CRRAI 38, 1992, 104; (2). tjirsipbum: ARM 7:266; CRRAI 38, 1992, 104; (2). tlurmis: ARM 7:266; (1). tlurwas: CRRAI 38, 1992, 
104; (l). Tarmannum: CRRAI 38, 1992, 104; (l). Tillabnum: CRRAI 38, 1992, 104; (1). Zilqanum: CRRAI 38, 1992, 104; (l). 
Matrix 13.l 
Quellen 
FM 2:72, Kol. 1,34: bi-is
3
-sa-lim". FM 2:72, Kol. 3,117: bi-is3-sa-lim''. FM 2:73, Kol. 3,120: bi-is3-sa-lim''. A. 3206,28: hi-isrsa-lim". M. 6493, Kai. 1: 
ljissalim. 
Literatur 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 168, 178. P. MARELLO, Flor. mar. II, 1994, 117. F. J0ANNES, Amurru l, 1996, 345. J-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 634f). 
Admatum: FM 2:72; FM 2:73; A. 3206; M. 6493; (4). Aslakka: FM 2:72; FM 2:73; A. 3206; (3). Asnakkum: FM 2:72; FM 2:73; A. 3206; (3). tlissalim: 
FM 2:72; FM 2:73; A. 3206; M. 6493; (4). Kalbia: FM 2:72; FM 2:73; (2). Karana1,i= FM 2:72; FM 2:73; (2). Nabur: FM 2:73; (1). Tarmannum: FM 2:72; 
FM 2:73; (2) 
Matrix 16.l 
Abgrenzung 
ac ljisuratum:2:: bei Saggaratum M. ßoNECHI, A. CATAGNOTI, Flor. mar. 11, 1994, 67. 
Quellen 
AAM 28:99,10: bi-surra-tim". ARM 28:109,14: bi-i[n-su2-ra-tim]. 
Literatur 
M. ßONECHI, A. CATAGNOTI, Flor. mar. II, 1994, 67. 
Asnakkum: ARM 28:99; ARM 28:109; (2). tji~uratum
1
,i ARM 28:99; ARM 28:109; (2). tlurra1I): ARM 28:99; ARM 28109; (2). Nabur: ARM 28:99; ARM 
28:109; (2). Qirdabat: ARM 28:99; (1). Saba: ARM 28:99; ARM 28:109; (2). Sümum: ARM 28 99; ARM 28:109; (2). Urgis: ARM 28:99; (1). 
Quellen 
Vincente 31, u.R. 2: bi-iz-bi-iz-zi". Vincente 59, Vs.3: iz-bi-iz-zi". Vincente 177, Rs.2: iz-bi-iz-zi''· 
tlizbizzi: Vincente 31; Vincente 59; Vincente 177; (3). Subat-enlil/Sebna: Vincente 31; Vincente 59; (2). 
Quellen 
AAM 26:508,6: bu-ub-sa-l[im]. ARM 26:508,9: bu-ub-sa-lim. AAM 27:177,6: bu-ub-sa-lim. 
L 87-929+: bu-ub-siril5. 
Literatur 
Matrix 16.l 
Matrix 16.l 
A. F1NET, ARM "N, 1954, 126 (s.v. ljubsalim). R. FRANKENA, Takultu ... , 1954, 120 (sub IIIR 66 IX, 11). H. G. GuTERBOCK, AS 16, 1965, 198. G. Doss1N, CRRAI 
14, 1966, 85. J.-R. KuPPER, ARM "Nl/1, 1979, 16 (s.v. tlubsalim). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 99 (s.v. *tlubsalum). D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 
1985, 332. D. CHARPIN, N.A.B.U. 1987/3: Nr. 76. J.-M. DURAND, ARM X"Nl/1, 1988, 402, 554 nota 95 und nota 97. F. j0ANNES, ARM X"Nl/2, 1988, 
240, 308i). S. lACKENBACHER, ARM X"Nl/2, 1988, 419. J. E10EM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115 nota 32. J.-M. DuRAND in: B. Geyer (ed.), Techniques ... , 
1990, 105, 117 mit nota 62. J. E10EM, RA 85, 1991, 120. J. E10EM, Fs Garelli, 1991, 205. M. B1ROT, ARM X"NII, 1993, 29, 90a). 
Vernetzung Andarig: ARM 26:508; ARM 27:177; l 87-929+; (3). tlamadanum: ARM 26:508; (1). tjubsalum: ARM 26:508; ARM 27:177; L 87-929+; (3). lassan: L 
87-929+; (1). Kakmüm: l 87-929+; (1). Kasapa: ARM 27: 177; (1). Kurda: ARM 27: 177; l 87-929+; (2). Nagibum: ARM 26:508; (1). Razama11 i= L 87-929+; (1) Sapurrata: ARM 27:177; (1). Sepallu: L 87-929+; (1). Subat-enlil/Sebna: ARM 27:177; l 87-929+; (2). 
ljummatum Matrix 3 
Ortsname Quellen 
AAM 28:65,21: b[u-um]-ma-tim". AAM 28:68,9: hu-um-ma-tim''. ARM 28:69,3: bu-um-ma-tim". 
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Vernetzung 
tlumumitum 
Ortsname 
Vernetzung 
Makka:_ARM 28:65; ARM 28:68; ARM 28:69; (3) Asnakkum: ARM 28:65; (1). D1r12i ARM 28:65; (l). ljummatum: ARM 28:65; ARM 28:68; ARM 28:69; (3). ljurra111: ARM 28:65; (1) lapturum1,1: ARM 28 69; (1). Oirdabat: ARM 28:65; ARM 28:69; (2). Sümum: ARM 28:69; (1) Urgis: ARM 28:69; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM. 28:50,12: hu-mu-mi-tim. M. 9214: ljumumitum. 
Andarig: ARM 28:50; (1). Mokka: ARM 28:50; M. 9214; (2). Asnakkum: ARM 28:50; (1). Asublan: ARM 28:50; (1). Asusik: ARM 28:50; (1). ljazianum: 
ARM 28:50; (1). ljumumitum: ARM 28 50; M. 9214; (2). llan$ura: ARM 28:50; (1). Nabur: ARM 28:50; (1). Sudubum: ARM 28:50; (1). Tarmannum: ARM 
28:50; (1). Tawakum: ARM 28 50; (1). 
tlunadanum Matrix 16.l 
Ortsname 
Vernetzung 
tJurazö 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
tlurmis 
Ortsname 
Quellen 
OBTR 246,2': bu-na-da-nim''. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 101 (s.v. *ljunadönum). 
Daragum: OBTR 246; (1). ljamadanum: OBTR 246; (1). ljarbanum1,i: OBTR 246; (1). ljunadanum: OBTR 246; (1). ljursanum: OBTR 246; (1). Kalkuzanum: 
OBTR 246; (1). Ri-x-x-[ ]: OBTR 246; (1). Zabirima: OBTR 246; (1). Zubutum: OBTR 246; (1). 
Abgrenzung 
ljuraea 
= ljurasön 
Quellen 
Matrix 16.l 
ARM.14:106,18': bu-ra-za-an''. ARM. 22:15, Kol. l',10': [h]u'-ra-za-yu''. ARM. 27:72,29: bu-ra-za-a". 
lsmail 24, Vs.5: bu-ra-za. lsmail 135, Rs.24: 'bur'-ra-za-a". Vincente 28, Rs.2: bu-ra-za-a". Vincente 32, Vs.2: bu-ra-za-a". Vincente 32, Vs.5: bu-ra-za-
a''. L 87-650,3: bu-ra-za-a''. L 87-1397,27: [b]u-ra-za-a''. 
Literatur 
D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 136-137 mit nota 51. J. E1DEM, RA 85, 1991, 122. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 43. M.C. AsTOUR, 
Eblaitica 3, 1992, 47 nota 286. D. CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 101 nota 24. M. 81ROT, ARM XXVII, 1993, 143e). 
Awikiris Quellen 
ARM 14:106,18': a-wi-ki-ri-is. ARM. 25:84, Rs.l: [ ]-ki-ri-is. A. 391: Awikiris. A. 4484: Awikiris. 
OBTR 6, Rs.4': [a-wi]-ki-ri-is. 
Literatur 
J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 123, 125. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 70 (s.v. Awi-Kiris). D. CHARPIN, Tell Mohammed Diyob 
1990/1991, 1992, 101. 
Aga: L 87-650; (1). Alilanum: L 87-650; (1). Amursakkum: lsmail 135; (1). Andarig: ARM 22:15; ARM 25:84; ARM 27:72; A. 391; A. 4484; Vincente 32; L 
87-650; (7) Apüm
1
,i: ARM 22:15; (1). Mokka: lsmail 135; (1). Asnakkum: lsmail 135; (1) Azambul: ARM 14:106; (1). Azubinum1,i: ARM.14:106; (1). A-x-x: lsmail 
135; (1). Gidum: lsmail 135; (l). ljabse: Vincente 28; (l). ljessum: lsmail 135; (1). ljirdazutum: lsmail 135; (1). ljuraza: ARM 14:106; ARM 22:15; ARM 25:84; 
ARM 27:72; A. 391; A. 4484; lsmail 24; lsmail 135; Vincente 28; Vincente 32; L 87-650; L 87-1397; OBTR 6; (13). lb'-x: lsmail 135; (1). llan$ura: ARM 
22:15; (1). Kaillu'-[ ]: lsmail 135; (1) Karasum: ARM 2215; (1) Kasapa: L 87-650; (1). Kawila: lsmail 135; (1). Kurda: ARM.14:106; L 87-650; L 87-1397; 
OBTR 6; (4). Lazapatum: Vincente 28; (1). Nabur: lsmail 135; (1). Nawardu: ARM 22:15; (1). Nubme: Vincente 32; (1). Putrum: lsmail 135; (1). Oattara1,1: ARM. 
14:106; OBTR 6; (2). Qirdabat: Vincente 32; (1). Razama1,i: ARM 14:106; ARfvl: 25:84; ARM. 27:72; A; 391; A 4484; L 87-~50; OBTR 9; (7). Saknatum: A. 
391; A. 4484; (?). Sapbum
11
i: ARM 27:?2; (1). Subat-estar: ARM_l4:106; (1). Sabisa:_ARM 22:15; (1). Sinab1,i:_lsmail 135; (1). Subat-enJil/Sebna: ARM 27:72; 
L 87-1397; (2). Suda: ARM 22:15; (1). Sudubum: lsmail 135; (1). Suna: lsmail 24; (1). Surnat: Vincente 28; (1). Surusum: lsmail 135; (1). Suttannu: lsmail 135; (1). 
Tadum: ARM 22:15; (1). Tebbi: lsmail 135; (1). Zatumri: Vincente 32; (1). 
Abgrenzung 
= ljuburmes 
= ljurbis 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM.1:103,9: hu-ur-mi-is". ARM 1:103,ll bu-[u]r-mi-is''. ARM 1:103,13: bu-ur-mi-is". ARM l:103,14: bu-ur-mi-[is''J. ARM. l :103,17: bu-ur-mi-is''. ARM.7:266,4: 
hu-ur-bi-is''. 
UIOM 2134, Kol. 3,12: bu-bu-ur-me-es. 
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Herrscher 
Vernelzung 
ljurrö,1: 
Ortsname 
Herrscher 
Vernelzung 
lilerolur . . 1 · 1 A. GocTZE, JCS 7, 1953, 61-62. J. Ll'.\'Y, AIPHOS 13, 1953, 297-299. A. FNET, ARM XV, 1954, 126 .s v Hurm,s,. M. ANRAR .ßFRNSTEIN, 10S 3, 1973, ~8 J. 
M SASSC'N UF 6 197 4 392. J.-~. KuP"'R, ARM XVI. l, 1979, 16 :s.v Hurm1s; ß. GRONEßFRG, RGTC 3, 1980, 99-100 ,s v. Hu.burmes, Hurmes, Hurb,s,. B J. 
BE:nl in,- GD. Y~ung ~d.,, Man in Retrospect ... , 1992, 53. J.-M. D1,RAND, CRRAI 38, 1992, 125. J.-M DuRAND, Flor. mar. ·.1., 1992, 45. F. jOANNES, Flor. 
mar II 1992 87 nola 3. p M4'f:l0, Flor. mar. II, 1994, 117. Y Wu, JAC Supplement 1, 1994, 239,257. F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 345,346. J.-M. 
D,1RAN~: LAPO, 17, 1998, 44dl, 45 er. 
Z;gtldanum Quellen 
ARM 1103,5: zi-gi-il-da-nu-um. ARM 1103,8 c'z:i-gi-tl-:d-• -•nu-u:m. ARM 1103,14 zi-g1-1l-da-nu-um. 
L,leralur 
A. FNET, ARM XV, 1954, 158 .s v Zigtldanumi. J. M. Sa.ssoN, UF 6, 197 4, 372. M. ß1ROT, ARM XVI, l, 1979, 240 '.s v. 
Zigtldönum'i J.-M D1,RANC, ARM XXVI. l, 1988, 102 nola 43. 
Adüm: UOM 2134; l' Abunä: UIOM 2134; :1 1. Alän: UIOM 2134; J. Apqum: 11 : UIOM 2134; l, Apqum:2)' UIOM 2134; 1: Asnakkum: UIOM 2134; '.,l: 
Atmum.,i: ARM 1103, UIOM 2134; '21 ßuzanum: UIOM 2134; :l' Eqlum-bana: ARM 7 266; :J Girrum: UIOM 2134; ,r. ljari~anum: ARM 1103; 
Harrä~um· UIOM 2134 l'.. Harsi: UIOM 2134; l :. Haziri: UIOM 2134; / ljirsipbum: ARM 7 266; ljurrnis: ARM 1103; ARM 7 266; UIOM 2134; 
l~pturum:
2
i UIOM 2134; /. Kalizit: UIOM 2134; :( Kiskis: UIOM 2134; / Kubsum: UIOM_2134; . Kulzcl~nu: UIOM 2134; Y Lad~:, UIOM 2134; 
Marratä: UIOM 2134; 1:. Masmianum: UIOM 2134; ,l'. Nibriä: ARM 1103; ,l'. PA.AGA.US: UIOM 2134, .L Paktanu: UIOM 2134; ,l,. ,Sabulda: UIOM 
2134; l'. Samum: ARM 1103; '.)'.. Subat-enlil/Sebnä: UIOM 2134; .1: Sunä: UIOM 2134; 'f. Tari:Jus: UIOM 2134; l Tunda: UIOM 2134; / Urgis: UIOM 
2134; .l' Zalpab:21' UIOM 2134; /. Zanipä: UIOM 2134; / 
Abgrenzung 
„ Hurara 
Malrix 11 
A. FrNET, A.RM XV, 1954, 126 '.s v Hurarai. J.-R KuP'cR, ARM XVI, l, 1979, 16 
's v Hurardi. ß. GRONfä,G, RGTC 3, 1980, 101 :s.v Hurard). ß. KriAUl lSMAIL, Fs 
Oberhuber, 1986, 106. Y. Wu, JAC 4, 1989, 49-52. 
_,, Hurra.2_. ,m Dislnkt Saggaratum, mciglicherwe,se identisch m,I Human. 
__,, Hurra.3 . ßabylonien. 
-"' Hurran: ,m Dislnkl Saggaratum, möglicherweise identisch mil Hurrö 2 J.-R. KJPPER, les nomades ... , 1957, 9 nota l M. ßrROT, Syria 50, 1973, 7 nota 
2. J. M. SASSON, UF 6, 197 4, 392. C. WtlCKE, RA 73, 1979, 37-50. B. iAFONT, 
ARM XXIII, 1984, 324. F. jOANNES, ARM XXVI, 2, 1988, 2876,, 355c:. 
Quellen 
ARM 2:33,6 hu-ur-ro-yu" ARM 2:37, 15: h;ui-ur-ra-a" ARM 2:38,4. hu-ur-ra-yu''. ARM 2:38,15: hu-ur-ra-a". ARM 28:44,24 hu-ur-ra-yu''. ARM 28:47,5: 
hu-ur-ra-a". ARM 28 47,7: :hu-uH:a-a" ARM 28.47, 11 hu-ur-ra-a''. ARM 28:47, 12 hu-ur-rla-a"]. ARM 28:48,59: hu-ur-ra-a". ARM 28:65,55: hu-ur-ro-
a" ARM 28 65,58: hu-ur-ra" ARM 28.65,65: hu-ur-ra-yu" ARM 28:66,5 hur-ra-a''. ARM 28 66,7: hur-ra-a-yi. ARM 28:67,24: hur-ra-a" ARM 28 67,32: 
hur-ra-a''. ARM 28:99,7 hu-ur-ro-a" ARM 28 99,9: hu-ur-ra-a" ARM 28.99,17: hu-uir-ra-a",. ARM 28.99,20. hu-u[r:-~.a-a"J. ARM 28:100,6: hu-ur-ra-a". 
ARM 28100,9·. hu-ur-ra-'.a"'. ARM 28100,14 hu-ur-ra-a". ARM 28:104,30: hu-ur-ra-a-yi'' ARM 28:109,9: hu-ur-ro-:a>" ARM 28.109,12 h1u-ur-ra-a"]. 
ARM 28 109,21: hu-u r-ra-a". ARM 28 109,23 _hu'.-ur-ra-a". RA 35, 1938, 184.2,45 hu-ur-ra-a". A. 49,36: hu-ur-ra-a" A. 641 Hurrö. A. 1056, 16 hu-
ur-ra-a". A. 2226,6: hu-ur-ra-a". A. 2442-,11. hu-ur-ra-a". A. 2945 Hurrö. ß. 163,7 hu-ur-ra-a" B. 163,9: Hurra. B. 228,4 Hurrö. 
L11eralur 
A. GcnzE, JCS 7, 1953, 63. A. FNET, ARM XV, 1954, 126 '.s v Hurra) J.J. F:NKELS>EiN, JCS 9, 1955, 7. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 6, 9, 12, 13, 18, 
21, 30, 35, 36. J.-R K,Jl'PER, les nomades . , 1957, 9, 230 nola l A F:NET, Syna 41, 1964, 135. A MARZAL, JNES 30, 1971, 199. W RowG, RIA 4, 1972-
1975, 505-506 1s.v. Hurra, Urra 1) M. ß1ROT, Syria 50, 1973, 7 nota 2. J. M. SASSON, UF 6, 197 4, 392. J.-R. KuP'ER, ARM XVL l, 1979, 16 '.s v. Hurröi B. 
GRONrnERG, RGTC 3, 1980, 101-102 .s.v Hurrai. K. K,SSlER, Untersuchungen ... , 1980, 26, 65 mit nota 288, 179. 1. M. D1AKONOFF, S. M. KAsHKAI, RGTC 9, 
1981, 41 '.sv. Hural. Kr<. NASHEF, RGTC5, 1982, 132'.sv. 1-jurrai J.D. SAFREN,ÜrNS5l, 1982, 20m,tnotal84, 21, 26nota 211. D.CHARPIN,J,-M. DuRAND, 
RA 80, 1986, 153. Y. Wu, JAC 4, 1989, 50. M.C. AsTOL,R in: G. D. Young 'ed ;, Mari ,n Retrospect ... , 1992, 17 mit nota 91, 25 nota 138, 27. BJ. ßEITZEL 
in: G.D. Young ed.,, Mari in Retrospecl ... , 1992, 50. J.-M. DLRAND, CRRAI 38, 1992, 105. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 228, 240, 241, 309. J.-R 
KupocR, ARM XXVIII, 1998, 63. 
ilullum Quellen 
ARM 24:287,13: i-lu-ul-la. ARM 28 47,2 i-lu-ul-li-1m. RA 35, 1938, 184.2, 45 i-lu-ul-li. A. 49,32 i-lu-ul-li. A 49,34: i-lu-
ul-li. A. 2712. llullum. 
l1leralur 
G. Doss1N, RA 35, 1938, 184. A FrNET, Syria 41, 1964, 135. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 64. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 
362. J.-R KuPPcR, CRRAI 24, 1978, 123 nota 44. M. ß,ROT, ARM XVl/1, 1979, 124 (s v llulli\_ J.-R. KuP'ER, Fs Garelli, 1991, 
181. . 
Amaz,J' A.RM 24 287; ;1: Anamas: ARM 28104; '.l; Aslakka: ARM 2 33; ARM 2 37; ARM 28.48; ARM 28 65; ARM 28 66; ARM 28 67; ARM 28 104; 
RA 35, 1938, 184.2; A. 49; A 1056; A 2945; Asnakkum: ARM 2 33; ARM 2 38; ARM 24 287; ARM 28 44; ARM 28:48; ARM 28.65; ARM 28 99; 
ARM 28 100; ARM 28.104; ARM 28109; A. 2226; A 2442-; (12: D,r:21' ARM 28 65; (l) Elubut: ARM 28 47; ARM 28 67; ARM 28 104; RA 35, 1938, 
184.2; A. 49; '.5i ljazianum: ARM 28 67; '.l,. ljisuratum:,J' ARM 28.99; ARM 28109; (2; ljummatum: ARM 28 65; (l) ijurra,,)' ARM 2:33; ARM 2 37; 
ARM 2 38; ARM 24 287; ARM 2844; ARM 28 47; ARM 28:48; ARM 28 65; ARM 28 66; ARM 28 67; ARM 28 99; ARM 28 100; ARM 28 104; ARM 
28 109; RA 35,.1938, 184.2; A 49; A. 641, A. 1056; A 2226; A 2442-; A. 2712; A. 2945; 8. 163; B. 228; (24; labmumum: A. 49; (l) lakun-dirum: 
ARM 28104; :1: lapturum:,i A 2226; A 2945; 12: 11an$Urä: ARM 24 287; A 49; (2;. Karan'5:,J' A. 49; (l) Malbatum: A. 2226; (l) Nabur: ARM 28 99; 
ARM 28109; '.2) Oirdabat ARM 28.65; ARM 28.66; ARM 28.99; ARM 28 104; A. 2945; '.5: Rataspatum: ARM 2 37; (l) Sabö: ARM 28 99; ARM 
28 109; :2: Sibaratä: ARM 2 33; 'L Sümum: f:.RM 28 99; AR~ ~8 109; (2) Susa: ARM 24 287; (l). Samitt)i: ARM 24 ~87; (l) Sinab1,i' ARM 2 33; ARM 2.38; ARM 28.48, A. 2226; A. 2442-; Sinamum: A. 49; J1 Sudubum: ARM 24:287; ARM 28 66; A 2226; (3) Surusum: A 49; (1). Talbaium,1: A 
2226; :1;. Tarrnannum: ARM 28 48; '.11 Tusbum: A. 49; (1;. Urgis: ARM 2 38; ARM 28 44; ARM 28 48; ARM 28 99; ARM 28 100; A. 2226; (6i. Zall~ban: 
ARM 24 287; A 2945; :2: 
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ljursanum 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
ljursipa 
Ortsname 
Vernetzung: 
ljurwas 
Ortsname 
Vernetzung 
ljusla 
Ortsname 
Vernetzung 
Matrix 16.1 
Abgrenzung 
,., t:Jirbazanum A flNET, ARM XV, 1954, 126 (s.v. t:Jirbazönim). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 15 (s.v. t:Jirbazönum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 
1980, 98 (s.v. t:Jirbazönum). J. E1DEM, Akkadica 81, 1993, 26. 
Quellen 
ARM 14:94,10: hu-ur-sa-nimk'. ARM 14·94 12· bu-ur-sa-nim". ARM 14:94,15: [b]u-ur-sa-nim". ARM 14:94,18: bu-ur-sa-nimk'. 
L 85-142: t:Jursa~um. · ' · 
Literatur 
J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 16 (s.v. t:Jursönum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 102 (s.v. *t:Jursönum). M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect 
... , 1992, 18 nota 94. J. E10EM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 20. Y. Wu, JAC 8, 1993, 114. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 222. 
[ i]bsawiri Abgrenzung 
"" Nanibsawuri, Herrscher von t:Jaburatum. 
Quellen 
ARM 14:94,17: [ i]p-sa-wi-ri. 
Literatur 
J-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 123 mit nota 41. M. ß1ROT, ARMXVl/1, 1979, 249 (s.v. ]-sa-wi-n). J-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 
558d) 
Zinnugan Quellen 
ARM 14:94, 14: ['zi-i]n-nu-ga-an. 
OBTR 246,18: 0 zi 0 -in-nu-ga-nu. 
Literatur 
M. ßlR0T, ARM XVl/1, 1979, 243 (s.v. [* Zi]'-in-nu-ga-an). DuRAND, LAPO 16, 1997, 558c). 
Daragum: OBTR 246; (1). Elubut: ARM 14:94; (1). t:Jamodonum: OBTR 246; (1). ljarbanum1,1: OBTR 246; (l). ljunadanum: OBTR 246; (1). ljursanum: ARM 
14:94; l 85-142; OBTR 246; (3). Kolkuzonum: OBTR 246; (l). Ri-x-x-[ ]: OBTR 246; (1). Zobirimo: OBTR 246; (l). Zubutum: OBTR 246; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 28:96,4': bu-ur-si-po". M. 11220: bu-ur-si-po-yu''. 
Aslakkö: ARM 28:96; (1) t:Jursipo: ARM 28:96; M. 11220; (2). Qirdobot: ARM 28:96; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
CRRAI 38, 1992, 104: t:Jurwos. M. 15080: t:Jurwas. M. 15125+: t:Jurwos. M. 15241+: ljurwas. M. 15275+: t:Jurwas. 
Literatur 
J-M. DuRAND in: E. Levy (ed.), Le systeme ... , 1987, 83 mit noto 136. P. V1t1ARD, M.A.R.1. 5, 1987, 634. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 209 mit nota 12. J-
M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 104. M. ÄNBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 634. 
Eqlum-bano: CRRAI 38, 1992, 104; (1). ljirsipbum: CRRAI 38, 1992, 104; (1). ljurwos: CRRAI 38, 1992, 104; M. 15080; M. 15125+; M. 15241+; M. 
15275+; (5). Tarmonnum: CRRAI 38, 1992, 104; (l). Tillobnum: CRRAI 38, 1992, 104; (l). Zilqönum: CRRAI 38, 1992, 104; (l). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 7:104, Kai. 4,4: bu-us2-la-a•·. ARM 7:104, Kai. 4,8: bu-us,-la-ok'. ARM 7:117+, Vs.25: [bu-us,-lo]-ok'. ARM 7:117+, Vs.27: [bu-us2-la-a•']. ARM 
7:117+, Rs.4': bu-us2-la-a''. ARM7:ll7+, Rs.10': bu-us2-la-o"k". ARM7:119,6': [b]u-us,-lo-a". ARM7:219,4: bu-us2-la-a''. ARM7:219,13: bu-us,-la-a". ARM 
25:133, Rs. l: bu-us2-la-ok'. ARM 25:615, Rs. l: bu-us2-la-o". ARM 26:422,4: bu-uz4-la-i''. ARM 27:131,6: hu-us2-la-ank'. ARM 27: 131, 13: bu-us,-lo-on''. 
lsmail 90, Rs.5: bu-us2-la. 
Literatur 
J. BomRO, ARM VII, 1957, 228, 337, 340. A. MARZAl, JNES 30, 1971, 199. M. ß1ROT, RA 66, 1972, 137. J-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 16 (s.v. t:Junulö, 
ljunlö). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 101 (s v. t:Junulö). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 85. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 173. J.-M. 
DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 223. J.-M. DuRAND in: E. levy(ed.), le systeme ... , 1987, 109 noto 212. J-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 493. F. JüANNES, ARM 
XXVl/2, 1988, 315a), e). F. ISMAll, Altbabylonische Wirtschattsurkunden ... , 1991, 97. M. ANBAR, N.A.B.U. 1992/4: Nr. 100. P. V1UARD, CRRAI 38, 1992, 
198, 199, 200, 201 noto 49, 202, 203. M. ÄNBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 391. M. B1R0T, ARM XXVII, 1993, 2170). 
Abunö: ARM 7:219; (1). Ama2i,1: ARM 7:219; (l). Andarig: ARM 7:104; ARM 7117+; ARM 7:219; ARM 26:422; (4). Asibum1j1: ARM 26:422; (1). Aslokkö: ARM 25:615; (l). Azubinum1,i ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 7:219; (3). Burundum: ARM 7:219; (1). ljonzot: ARM 7:219; (l. ljorrönum: ARM 7:219; (1). 
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labnia 
Ortsname 
Vernetzung 
tfuslä: ARM 7:104; ARM 7117+; ARM 7:119; ARM 7:219; ARM 25133; ARM 25:615; ARM 26:422; ARM 27:131; lsmoil 90; (9). llon~urä: ARM 7:104; 
ARM7:ll7~; ARM7:219; (3). Kabat: ARM7:117+; (1). Karonä
11
;: ARM7:104; (1). Kasopä: ARM26:422; (1). Kurdä: ARM7 ll7+; ARM7:2I9; ARM26:422; 
Numbä: ARM 26:422; (1). Razoma,,: ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM7:219; Sudä: ARM 7:219; (1). Surnot: ARM 26422; (1). Tadum: ARM 7:104; 
ARM 7:117+; (2). Tillfii,)' ARM 7:219; (l\'. Tupbam: ARM 7:219; (1). Tobatum: ARM 7:117+; (1). ZakumI21: ARM 26:422; (1), Zannanum: ARM 7:219; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 26:388, 12: io-ob-n[i]-i[o']. M. 7166: ia-ob-ni-io. 
Literatur 
D. CHARPlN, ARM XXVl/2, 1988, 2166), 
Andarlg: ARM 26:388; (l). labnia: ARM 26 388; M. 7166; (2). Subat-enlil/Sebna: ARM 26:388; (1). 
labnia, gab'um sa- verbucht unter lobnia, 
lagib-addu Matrix 16.2 
Herrscher Quellen 
ARM2:l2,10: io-gi-ihAskur. ARM2:14,6: io-[g]i-ibAskur. ARM6:76,10: [ia-g]i'-ih.di.skur. ARM 10:155,11: io-gi-ib-d[is]kur. ARM 10:155,16 ia-gi-ih.diskur. ARM 
14:123,27 [i]o-[g]H[h]-diskur, ARM 26:24,6: io-gi·ib-diskur. ARM 28:168,10: io-gi·ib-"iskur. Fs Koschoker, 1939, 117.3: lagib-oddu. A. 2692+: 'io-gi-ib-
diskur. A. 3871: logih-oddu. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 145 (s,v. logih-Addu). M. Bi.or, ARM XVl/1, 1979, 215 (s.v, Yogih-Addu Nr. 1), 247 (s v. ]-im'-d//v1), 249 (s.v ]-torol1-d//v1). D. 
CHARPlN, J.-M, ÜURAND, MAR.L 4, 1985, 304 mit nota 60, 329. D. CHARf'IN, J.-M. ÜURAND, RA 80, 1986, 144. M. B1ROT, Fs Kupper, 1990, 134-135. J-M 
ÜURAND, lAPO 16, 1997, 567, 6296), 
Vernetzung Abunä: ARM 26:24; (1). Andorig: ARM 212; ARM 28:168; A. 2692+; (3). Dir12i: ARM 26:24; A. 2692+; (2). tfordüm: ARM 2:12; ARM 26 24; A. 2692+; (3). tforrönum: ARM 26 24; A 2692+; (2) logib-oddu: ARM 2:12; ARM 214; ARM 6:76; ARM 10:155; ARM 14:123; ARM 26:24; ARM 28:168; Fs 
Koschoker, 1939, 117.3; A 2692+; A. 3871; (10). llan~rä: ARM 28:168; (1). lli-serum': ARM 212; (1). lsqä: ARM 26:24; (1). Kurdä: ARM 28 168; A. 
2692+; (2) Nibriä: Fs Koschoker, 1939, 117.3; (1). Numbä: ARM 26:24; (1), Gä: ARM 26 24;_(1) Gottoröiti' ARM 28:168; (1). Razamä{l): ARM 28:168; (1). 
Sapbum{l)' A~ 26:24; (l) Samsi-odduI21: ARM 2:12; ARM 2:14; ARM 26 24; (3). Subat-enlil/Sebnä: A 2692+; (1). Zalmoqum: ARM 26:24; (1) Zolpob,21: 
ARM 26:24; 11). 
labmumum Matrix 3 
Ortsname Abgrenzung 
Vernetzung 
labnia 
Herrscher 
Vernetzung 
.c lohmamü 
Quellen 
Fs Dussoud, 1939, 986.3: io-ab-mfu]-mi-im A. 49,61: io-ob-mu-ma-om•. 
Literatur 
G. ÜOSSJN, Fs Dussoud, 1939, 986. J, Bom~o. CRRAI 4, 1954, 19. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 48, 216, 255. M. ßrROT, ARM XIV, 197 4, 233 Nr. 
78 (L 9). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 38 (s v. Yohmumum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 119 (s v. *Johmumum). M. ÄNBAR, Fs Biro!, 1985, 21. M.C. 
AsrouR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospecl ... , 1992, 23-25. 
Aslakkö: A. 49;.(l), Elubut: A 49; ~l). tfurrälll: A 49; (1). labmumum: Fs Dussaud, 1939, 986.3; A. 49; (2). llon~urä: A. 49; (1), Karonfii11' A 49; (1) Sinomum: A. 49; (1) Surusum: A. 49; (1). Tusbum: A 49; (1). 
Matrix 16.2 
Quellen 
ARM 18:58,7: ia-oh-ni-[i]a. ARM 18:59,5: io-ob-ni-ia. ARM 18:60,7: io-oh-ni-[i]o. 
Literatur 
M. ßrROr, ARM XVl/1, 1979, 217 (s.v. Yohniyo). 
Asnakkum: ARM 18 58; ARM 18 59; ARM 18 60; {3). labnia: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). Kobat: ARM 18 58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). 
Kirib-odol: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18 60; (3). Girdobat: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3) Sudubum: ARM 18 58; ARM 18:59; ARM 18 60; 
(3). Tormannum: ARM 1858; ARM 18:59; ARM 18 60; (3) Tisam: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). 
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lakun-dirum Matrix 16.2 
Herrscher 
Vernetzung 
lamud-lim 
Herrscher 
Quellen 
ARM 6:31,7: ia-ku-un-di-[r]i-im. ARM 6:31,11: ia-ku-un-[di-ir]. ARM 6:31, 15: ia-ku-un-di-ir. ARM 6:31, 18: ia-ku-un-d[i-i]r. ARM 28:104,38: 1ia-ku-un-di-r[i]. 
ARM 28:113,32: ia-ku-un-di-ir. ARM 28:121,2: ia-ku-un-di-ir. ARM 28:122,3: ia-ku-un-di-ir. ARM 28:122,8: ia-ku-un-di-ir. A. 641: 'ia-ku-un-di-ir. CCO 2, 
A. 418,3: ia-ku-un-di-r[i]. 
Literatur 
J.-R. KuPPER, RA 53, 1959, 98-99. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 218 (s.v. Yakü(n)-Di~im)). J.-R. KUPPER, Fs Garelli, 1991, 180, 183. M. Gu1CHARD, Flor. mar. III, 
1997, 186. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, 1860). J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 179. 
Anamas: ARM 6:31; ARM 28104; ARM 28:113; A. 641; (4). Aslakka: ARM 28:104; ARM 28:113; A. 641; (3). Asnakkum: ARM 28:104; ARM 28:113; (2). 
Elubut: ARM 28:104; (l). ljurra(,i ARM 28:104; (1). lakun-dirum: ARM 6:31; ARM 28:104; ARM 28:113; ARM 28:121; ARM 28:122; A. 641; CCO 2: A. 418; 
(7) lapturum1,i= ARM 28:113; (l/ Karana1,1: ARM 28113; (l). Qirdabat: ARM 28:104; (l). Susa: ARM 28:113; ARM 28:121; ARM 28:122; (3). Sinab(l): A. 641; (l). Sudubum: ARM 28:113; (1). Tabatum: ARM 28:121; (l). Urgis: ARM 28:113; A. 641; (2). 
Matrix 1.2 
Quellen 
ARM 26:126,29: 1ia-mu-ud-li-im. A. 1212,7: ia-mu-ud-li-im. A. 1610+,7: 1ia-mu-ud-li-im. M. 10654: ia-mu-ud-li-im. M. 12040+: ia-mu-ud-li-im. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 292g), 292 nota 19). 
Vernetzung Abi-ili: A. 1212; (1). Anamas: A. 1212; A. 1610+; (2). Andarig: A. 1212; A. 1610+; (2). Apüm1,i= A. 1212; A. 1610+; (2). Aslakka: ARM 26:126; A. 1212; A. 
1610+; (3). Asnakkum: ARM 26:126; A. 1212; A. 1610+; (3). ljamadanum: A. 1212; A. 1610+; (2). ljarbü1,i= A. 1212; A. 1610+; (2). lamud-lim: ARM 26:126; 
A. 1212; A. 1610+; M. 10654; M. 12040+; (5). llan~ura: ARM 26:126; A. 1212; A. 1610+; (3). Kurda: ARM 26:126; (1). Qirdabat: ARM 26:126; A. 1212; 
A. 1610+; (3). Subat-samas: A. 1212; A. 1610+; (2). Sudubum: A. 1212; A. 1610+; (2). Talbaium1,1: A. 1212; A. 1610+; M. 12040+; (3). Tarmannum: ARM 
26:126; A. 1212; A. 1610+; (3). Zalluban: ARM 26:126; A. 1212; A. 1610+; (3). Zalmaqum: A. 1212; A. 1610+; (2). 
lankudum? Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
ARM 26:358,3: 'ia'7-an'-ku'-di'-im''· 
Literatur 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 1350). 
Apüm1,i= ARM 26:358; (1). ljalaba: ARM 26:358; (1). !ankudum: ARM 26:358; (1). Kasapa: ARM 26:358; (l). Numba: ARM 26:358; (1). Sapbum1,i= ARM 
26:358; (1). Sapbum121: ARM 26:358; (l). Subat-enlil/Sebna: ARM 26:358; (l). 
löpab-addu Matrix 16.2 
Herrscher Quellen 
ARM 2:131,10: ia-pa-ba.diskur. A. 3598,15: 1ia-a-pa-ab.diskur. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 156 (s.v. löpaba-Addu). J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 253 nota 2. M. ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 224 (s.v. Yapab-Addu Nr. 
1). A. FINET, RA 60, 1966, 27. 
Vernetzung Aduna-addu: A. 3598; (1). Burundum: A. 3598; (l). löpab-addu: ARM 2:131; A. 3598; (2). Supri-erab: A. 3598; (l). Sinamum: A. 3598; (l). Subat-samas: 
ARM 2:131; (l). Zalmaqum: A. 3598; (l). 
lapbur-lim Matrix 2.2 
Herrscher Quellen 
ARM7:199,24': ia-ap-bu-ur-l[i-im]. ARM 9:298,17: ia-ap-bu-ur-li-im. ARM 10:73,10: ia-ap-bu-ur-li-im. ARM 10:73,12: ia-a[p]-b[u-ur-li-im]. ARM 10:73,27: 
i[a-ap-hu-ur-li-im]. ARM 28:114,3: ia-ap-bu-ur-li-im. ARM 28:115,3: ia-ap-bu-ur-li-[im]. ARM 28:116,3: ia-ap-bu-ur-li-im. ARM 28:117,3: ia-ap-bu-ur-li-[i]m. 
ARM 28:118,3: ia-ap-bu-ur-li-im. ARM 28:119,2: ia-ap-b[u]-ur-l[i-im]. ARM 28:120,2: ia-ap-bu-ur-li-im. A. 1025,42: ia-ap-bu-ur-li-im. 
Vernetzung 
Literatur 
M. ß1ROT, ARM IX, 1960, 348. M. B1R0T, ARM XVl/1, 1979, 214 (s.v. Yabbur-lim Nr. 2). J.-R. KuPPER, M.A.R.I. 6, 1990, 341. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 
180, 181. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 169-171. 
Abi-ili: ARM 9:298; (l). Anamas: ARM 7:199; ARM 9:298; (2). Andarig: ARM 28:120; A. 1025; (2). Aslakka: ARM 10:73; ARM 28:115; ARM 28:120; (3). 
Asnakkum: ARM 7:199; ARM 9:298; (2). Asusik: ARM 28 10; (l). Bus'ön: ARM 28:117; (1). Dir121: ARM 28:120; (l). Gassum: ARM 28:120; (1). ljanzat: ARM 
28:117; (l). ljazib-aranzib: ARM 9:298; (1). lapbur-lim: ARM 7:199; ARM 9:298; ARM 10:73; ARM 28:114; ARM 28:115; ARM 28:116; ARM 28:117; ARM 
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28:118; ARM 28:119; ARM 28:120; A. 1025; (11). llan~urä: ARM 9:298; (1). lli-lim: ARM 9:298; (1). Kabat: ARM 7:199; ARM 9:298; (2) Karana111 : ARM 
28:117; A. 1025; (2). Kurdä: A. 1025; (1). Lübäia: ARM 28:120; (1). N:1gibum: ARM 28:116; (1). Nabu~: ARM 28:115; (1). Gattarä111 : ARM 28:llC:,; A. 1025; (2). Qirdabat: ARM 7:199; ARM 9:298; (2). Susä: ARM 28:115; (1). Subat-samas: ARM 28:117; (1) Sudubum: ARM 7:199; ARM 9:298; (2). Sunä: ARM 
7:199; ARM 9:298; (2). Surnat: ARM 9:298; (1). Talbaium111 : ARM 28:115; (1). Tarmannum: ARM 7:199; ARM 9:298; (2). Tabatum: ARM 28:ll 8; (1). 
Zalluban: ARM 7:199; (1). Zurrä: A. 1025; (1). 
lapturum(l) Hauptstadt ist Talbaium(l) Matrix 3 
Landesname Abgrenzung 
c;,= lapturum121 
Quellen 
ARM 1:19+, ll: [ia-ap-turri]-im. ARM 13:143,18: [ia-ap]-turra-am. ARM 13:144,27: ia-ap-turri-i[m]. ARM 13:144,31: ia-ap-turri-im. ARM 13:144,4': ia-
ap-turri-im. ARM 26:217,34: ia-ap-turur. ARM 28:69,4': ia-ap-turur. ARM 28:69,5': ia-ap-turur. ARM 28:79,7: ia-a[p-tu2]-rum. ARM 28:79,ll: ia-
ap-turri. ARM 28:79,14: ia-ap-turra-a-yu. ARM 28:91,l': [i]a-[a]p-t[urur-ra-yu]. ARM 28:91,6': ia-ap-turur-ra-yi. ARM 28:91,10': ia-ap-turur. ARM 
28:93,9: [i]a-ap-tururk;_ ARM 28:113,8: l(l-(,11,-11,0-111 ,, ARM 28:113,9: i[a]-ap-tururb_ FM 2:104,3: ia-ap<-!u2>-ri-imb_ RES 1937/3, 1937, 104: ia-ap-tur 
ra-Plki_ A. 2226,6: ia-ap-turur. A. 2945: lapturum. A. 2966+,20: ia-ap-!urur. A. 2966+,21: ia-ap-!urur. A. 4426, 3': [ia-ap-tu2]-ru-umk;_ 
Vincente 37, Rs. ll: ia-ap-tururh_ Vincente 79, u.R. 2: ia-ap-tururk;_ 
Literatur 
CH.-F. JEAN, RA42, 1948, 70. J. LEWY, AIPHOS 13, 1953, 316-317. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, ll nota l, 216. A. F1NET, Syria 41, 1964, 134. W.W. 
HALLO, JCS 18, 1964, 73. M. ANBAR, IOS 3, 1973, 13 nota 44, 14 nota 47. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 63. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 39-40 (s.v. 
Yapturum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 125 (s.v. Japturum). A. LEMAIRE, J.-M. DuRAND, Les inscriptions armeennnes ... , 1984, 70. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, 
RA 80, 1986, 157 J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1987/1: Nr. 12. J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 112. J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1989/3: Nr. 57. J.-M. DuRAND, Les 
dossiers ... 155, 1990, ll. B.J. BrnZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 51-52. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 179, 195 mit nota 3. Y. Wu, 
JAC Supplement l, 1994, 104, 240, 309. W. HEIMPEL, RA 90, 1996, lll. F. JoANNES, Amurru l, 1996, 344 mit nota 99. B. L10N, C. MICHEL, M.A.R.I. 8, 1997, 
711. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 57a). 
Vernetzung Anamas: ARM 28:113; (1). Aslakkä: ARM 13:143; ARM 13:144; ARM 28:69; ARM 28:113; A. 2945; (5). Asnakkum: ARM 28:113; A. 2226; (2). Bus'än: ARM 
13:1~4_; ARM 2fr217; (2). DTr12): ARM 2~:91'. (1). Elubut: ARM 13:144; (l)._tlabum: ARM 13:143; (1). tlarränum: ARM 28:91; _(l) tlummatum_: ARM 28:69; (1): 
tlurra111 . A. 2226, A. 2945, (2. lakun-dirum. ARM 28.113, (1). lapturum111 . ARM l.19,, ARM 13.143, ARM 13.144, ARM 26.217, ARM 28.69, ARM 28.79, 
ARM 28:91; ARM 28:93; ARM 28:113; FM 2:104; RES 1937/3, 1937, 104; A. 2226; A. 2945; A. 2966+; A. 4426; Vincente 37; Vincente 79; (17) 
llan~urä: ARM 28:91; (1). llüna-abi: ARM 13:144; (1). Kalmatum: ARM 28:91; (1). Karana111 : ARM 28:79; ARM 28:113; (2). Karbatum: ARM 13:143; ARM 
13:144; (2). Kurdubab: ARM 28:91; (1). Malbatum: A. 2226; (1). Nabur: ARM 13:144; ARM 26:217; (2) Nibria: ARM 1:19+; A. 4426; (2). Qirdabat: ARM 
13:143; ARM 13:144; ARM 28:69; ARM 28:93; A. 2945; (5). Sümum: ARM 28:69; ARM 28:79; A. 2966+; (3). Susä: ARM 13:144; ARM 28:91; ARM 
28:113; (3). Sinab
1
1): A. 2226; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM l:19+; Vincente 79; (2) Sudä: ARMl:19+; A. 4426; (2). Sudubum: ARM 8:113; A. 2226; (2). 
Talbaium111 : ARM 13:143; ARM 13:144; FM 2:104; A. 2226; (4). Tarnip: FM 2:104; (1). Tazuwä: A. 4426; (1). Tilla111 : ARM 28:91; (1). Urgis: ARM 28:69; ARM 
28:113; A. 2226; (3). Zallubän: ARM 28:79; A. 2945; (2). Zalmaqum: ARM 13:143; ARM 13:144; ARM 28:79; (3). 
lapturum(2) Matrix 16.l 
Ortsname Abgrenzung 
Vernetzung 
lassan 
Landesname 
c;,= lapturum111 
Quellen 
UIOM 2134, Kol. 2,3: ia-ap-tu-ru-um. YBC 4499,22: ia-ap-tu-rum. 
Literatur 
J. LEWY, AIPHOS 13, 1953, 316-317. A. FINET, Syria 41, 1964, 139. W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 73. J. M. SASSON, RA66, 1972, 177. M. ANBAR (BERNSTEIN), 
IOS 3, 1973, 13 nota 44, 14. j.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 39-40 (s.v. Yapturum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 125 (s.v. Japturum). D. CHARPIN, J.-M. 
DuRAND, RA 80, 1986, 157. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 135 nota 32. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 121. F. JoANNES, Amurru l, 
1996, 345. 
Abä: YBC 4499; (1). Adüm: UIOM 2134; (1). Abunä: UIOM 2134; (1). Alän: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Apqum111 : UIOM 2134; YBC 4499; (2). Apqum12): 
UIOM 2134; YBC 4499; (2). Asnakkum: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Atmum111 : UIOM 2134; (1). Buzanum: UIOM 2134; (1). Girrum: UIOM 2134; (1). 
tlarränum: UIOM 2134; YBC 4499; (2). tlarsi: UIOM 2134; (1). tlasam: YBC 4499; (1). tlaziri: UIOM 2134; (1). tlurmis: UIOM 2134; (1). lapturum121 : UIOM 
2134; YBC 4499; (2) Kalizit: UIOM 2134; (1). Kiskis: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalanu: UIOM 2134; (1). Lädä: UIOM 2134; 
(1). Mammägira: YBC 4499; (1). Marratä: UIOM 2134; (1). Masmianum: UIOM 2134; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (1). Panabzü: 
YBC 4499; (1). Sabulda: UIOM 2134; (1). Samüm: YBC 4499; (1). Sablala: YBC 4499; (1). Subat-enlil/Sebnä: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Sunä: UIOM 
2134; YBC 4499; (2). Torbus: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (1). Zalpab
1
i UIOM 2134; YBC 4499; (2). Zanipä: 
UIOM 2134; YBC 4499; (2). 
Hauptstadt ist Razama11 ) 
Abgrenzung 
lussan 
Quellen 
ARM 23:243,10: ia-sa-an. ARM 27:726;',24': ia-asrsa-anb_ M. 5581+: yu-usrsa-ank;_ M. 5581+: yu-us-sa-ni-yub_ M. 6481: yu-us-sa-ni-yuk;_ 
Vincente 68, u.R. 2: ia-asrsa-r an 7k;_ L 87-278: lassan. L 87-929+,8: i[a-a]srsa-an. 
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Matrix 7 
Literatur 
D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 118. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 106. J. E1DEM, RA 85, 1991, 120, 124. D. CHARPIN, Tell Mohammed 
Diyab 1990/1991, 1992, 101. F. JoANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 2. F. JoANNES, CRRAI 38, 1992, 193. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 197 mit 
nota 18. J.-R. KuPPER, MHEO 2, 1994, 266. F. JoANNES, Amurru l, 1996, 354. 
Vernetzung Alilanum: ARM 27:726''; (1). Andarig: ARM 27:726''; L 87-929+; (2). Apüm111 : ARM 27:726''; (1). Asibum111 : ARM 27:726''; (1). Elubut: ARM 23:243; (1) 
ljubsalum: L 87-929+; (1). lassan: ARM 23:243; ARM 27:726''; M. 5581+; M. 6481; Vincente 68; L 87-278; L 87-929+; (7). llan~urä: ARM 23:243; (1). 
Kakmüm: L 87-929+; (1). Karanä
111
: ARM 23:243; Kurdä: L 87-929+; (1). Lamä-ili: M. 6481; (1). Mari111 : L 87-278; (1). Numbä: L 87-278; (1). Puratum: M. 
5581+; (1) R~zamä111 : ARM 23:243; A_RM V Vincente 68; L 87-929+; (4). Sabaratä: M. 5581+; (1). Sapbum111 : ARM 27:726''; (1). Subat-estar: ARM 
27:726''; (1). Sepallu: L 87-929+; (1). Subat-enlil/Sebnä: L 87-929+; (1). Tillä111 : ARM 23:243; (1). Zurrä: ARM 23:243; (1). 
lasibatum Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
lasuptu 
Ortsname 
Vernetzung 
lati 
Ortsname 
OBTR 95,5: ia-si-ba-timrki7 • OBTR 145,12: ia-[si-ba-timk,]. OBTR 145,15: ia-s[i-ba-timk']. OBTR 145,20: ia-si-b[a-timk,]. OBTR 156,8: ia-as-si-ba-timki_ OBTR 
158,18: u,uia-si-ba-timki_ OBTR 158,21: ia-si-ba-rtim 7 • OBTR 201,5: [u,u]ia-si-ba-timki. 
Literatur 
J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 456. ß. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 125-126 (s.v. *Jasibötum). 
Azubinum111 : OBTR 145; (1) Badrum111 : OBTR 156; OBTR 201; (2). ljamiqatum111 : OBTR 145; (1). lasibatum: OBTR 95; OBTR 145; OBTR 156; OBTR 158; OBTR 
201; (5). Karanä111 : OBTR 95; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
OBTR 94,5: u,uia-su-up-ta 2-yiki_ 
Literatur 
ß. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 126 (s v *Jasubtu). 
lasuptu: OBTR 94; (1) Karanä111 : OBTR 94; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 1:26,19: i-ia-tiki_ ARM l :26,20: i-ia-tiki_ 
Literatur 
J. LEWY, OrNS 21, 1952, 1-12. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 58 nota 41. A. F1NET, ARM XV, 1954, 127 (s.v. liäti). M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 37 mit nota 
54. A.K. GRAYSON, ßiOr 33, 1976, 144 J.-R. KurPER, ARM XVl/1, 1979, l8 (s.v. lyati). ß. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 106-107 (s.v. *ljatu). M.C. AsTOUR in: 
G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 19-21, 23, 27. BJ ßmm in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 36. 
Vernetzung Asibum111 : ARM l :26; (1). lati: ARM l :26; (1). Lakusir111 : ARM l :26; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM l :26; (1). Tillä111 : ARM l :26; (1). 
laus 2-x-[ ] Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
ARM l0:l07,l7:ia-us2'-x-[]. 
Literatur 
J.-R KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 40 (s v. /a-uf-[ ]). 
Vernetzung laus'-x-[ ]: ARM 10:107; (1). Subat-samas: ARM 10:107; (1) 
la-[ ]-pa Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
OBTR 245, Kol l,41: ia-[ ]-pa-d'. 
Literatur 
ß GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 125 (s v Ja[x]pö). 
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Vernetzung 
Ortsname 
Vernetzung 
Arbinanum: OBTR 245; (1) tlazi: OBTR 245; (1) la-[ )-pä: OBTR 245; (1). Karana0\: OBTR 245; (1) Kias[a ]: OBTR 245; (l). Kiatan: OBTR 245; (1). 
Massäratum: OBTR 245; (1) Rubä: OBTR 245; (1) Zamiatum111 : OBTR 245; (1) ' 
Matrix 16.1 
Quellen 
lsmail 135, Vs.5 ""ib'-xk'. 
Amursakkum: lsmail 135; (1) Aslakka: lsmoil 135; (1) Asnokkum: lsmail 135; (1). A-x-x: lsmail 135; (1). Gidum: lsmail 135; (1) tlessum: lsmail 135; (1). 
tlirdazutum: lsmail 135; (l). !juraza: lsmoil 135; (1).16'-x: lsmail 135; (1). Kaillu'-[]: lsmail 135; (1) Kawilä: lsmail 135; (1) Nabur: lsmail 135; (1). Putrum: lsmail 
135; (1) Sinob(11: lsmail 135; (1). Sudubum: lsmail 135; (1). Surusum: lsmail 135; (1) Suttannu: lsmail 135; (1). Tebbi: lsmail 135; (l) 
lksud-la-semesu Matrix 13.2 
Herrscher 
Vernetzung 
llan{>ura 
Ortsname 
Herrscher 
Quellen 
ARM 28:148,2: 11 1K-s111-1111n-1n-s1~-m•~-su. 
Abi-samar: ARM 28:148; (1) lksud-la-semesu: ARM 28148; (1). 
Matrix l.l 
Quellen 
ARM 6:66,4: i-la-~ur[ro-a'']. ARM 7:104, Kol. 3,10: i-la-an-surra-o" ARM 7:104, Kol. 3,14 ,1-1,M11,,, .. ,,11--1fH1··. ARM 7:112,6: i-la-an-sur[ra-a'']. ARM 
7:159,4 i-!a-an-surur'' ARM 7:207,21'· [i-la-an-,s]ur[r]o-a''. ARM 7:210,14: IHll'J-(]11-Slllc-llllf-n"· ARM 7 210, 24' Hn-nn-Sllo·llif··•cr ARM 7:212,8 i-
la-an-surr[a-a"]. ARM 7:219, 18: i-la-an-su2 -ra-ak ARM 10: 115,22 1-1fl-rn1-,11-•-""" ARM 14:50,6: i-la-an-surra-a';. ARM 14:50, 8: i-la-an-surra-ab ARM 
14:50,17: i-la-an-surro-a'' ARM 14:98,12: i-lfa]-an-su,-ra-a''. ARM 14:125,7: i-la-an-surro-a''. ARM 21:3,4: i-lo-an-surro-o''. ARM 21:5,10': 1-la-an-
surra-a''. ARM 21:64,5: i-la-an-surra". ARM 21:88,3: i-la-an-surrok;_ ARM 21:142,6: i-la-an-surlr]a". ARM 21:150,14: i-la<-an>-surro. ARM 22:15, 
Koi. 2',2: i-[l!a-an-s[urra"]. ARM 22:203+, Kol 1,5: i-la-an-surro''. ARM 23:535, Kol. 1,15: i-la-rn,-sur[ra•}. ARM 23:560,6 i-la-an-surro''. ARM 
24:72,5 i-!a-an-surr[a]-a-yu. ARM 25:15,6 i-la-an-surra-a''. ARM 25:118, Vs. 12 Hn-nn-s110-1 ARM 25: 150, Rs. l · i-ia-an-surra-a". ARM 25 150, 
tr.2: i-la-on-su,-ra-a''. ARM 25:153,3 i-la-an-surro-[a"] ARM 26:239,8: ,1-1rH111-q1--,n,··, ARM 26:301,6 i-la-an-surra-[ab]. ARM 26:301,4' i-la-an· 
surra". ARM26:302,5 i-la-an-su,.-ra-a''. ARM 26:302,23: [i;-la-an-surra-a'' ARM26:315,3l i-la-an-su,-ro-ak, ARM 26:315,68: i-la-an-wrra-o'' ARM 
26:329,36' i-lo-an-su,-ra" ARM 26:329,60' i-la-an-su-[r]a-' a 'k, ARM 26:344,7: i-la-on-su2-ra'' ARM 26:344,24: i-la-an-surrab ARM 26:345,5: 
i-la-on-surra''. ARM 26:345,10: i-la-an-su2-ra'' ARM 26:345,17: i-la-an-su,-ra-a-mak< ARM 26:351,17: i-la-an-surra". ARM 26:354,5: i-la-an-surro-
ah ARM26:355,5: i-la-an-isJurra-o'' ARM26:356,5: i-la-an-surra-a'' AR/v\26:407,8 i-la-an-surrar,;'. ARM26407,ll · i-la-on-su,-ra''. ARM27:50,10: 
ARM 27:86,7: i-la-an-surro-a''. ARM 27:87,7 i-la-an-[surro-d']. ARM 27:95,10: ARM 28:906'',17: ,.,,.,-,,.,-",--
ra-o'] Syria 19, 1938, 125.2 llansura. A. 351,15: i-lo-su,.-ro-ok. A. 2518,14 i-laan-su 2-ur''. M. 6134: i-lo-an-su;-urk M. 9777 i-la-on-su2 ra-ak,_ 
lsmail 104, Vs.4· i-la-an-surra-a''. 
Literatur 
E. DHORME, RHR 118, 1938, 170-187. G. Doss1N, Syria 19, 1938, 125. H. G. GüTERBCX::K, Z,A, 44, 1938, 108-109. G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109 W. F 
ÄLBRIGHT, BASOR 78, 1940, 29-30. CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 80. W. voN SoDE"-l, WO l, 1947-1952, 198. A F1NET, ARM XV, 1954, 127 (s v. llansura), 
138 (s.v Zurra). H. LEWY, OrNS 25, 1956, 327 nota l, 343 nota 2. J. ßonuo, ARM VII, 1957, 228, 340. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 2, 3, 4, 6, 13, 
18, 19, 36, 37 j -R KuPPER, Les nomades ... , 1957, 8 nota l, 9, 10 nota 2, 48, 216, 230 nota 1, 255. M. ßuRKE, RA 53, 1959, 141 mit nota 2. J-R KuPPER, 
RA 53, 1959, 98 mit nota 2. M. ß1ROT, .ARM IX, 1960, 348-349. A Fl!'!ET, Syria 41, 1964, 136-139. M.C. AsTOu~, JAOS 88, 1968, 743. 0 RouAUlT, RA 
64, 1970, 107-118. M.C. AsrouR, UF 5, 1973, 35. H. Em.M, Bogazköy metinlerinde ge<;:en cogrofya dalan dizini, Ankara 1973, 57. J. M. SAssor-..J, UF 6, 
1974, 392-393. j.-R. KuPPER, RIA 5, 1976-1980, 49 llansurö, llanzura) H. OmN, RIA 5, 1976-1980, 49 (s.v ilansurä, i!anzura) GF. DEL MONTE, J. 
TISCHLER, RGTC 6, 1978, 139 (s.v. llanzura). J-R KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 17 llönsurö (et llönsur)) B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 107 llansurö) K. 
KESSLER, Untersuchungen .. , 1980, 86, 87 mit nota 339. J-M DuRAND, ARM XXI, 1983, 2 mit noto 3, 3. J-M. DuRAND, MARJ 3, 1984, 127, 129, 162-
180. D. SouBEYR.A.I'.!, ARM XXIII, 1984, 353. P V1LL.;RD, ARM XXIII, 1984, 464,473. N\. ANBAR, Fs Birot, 1985, 21. D. CHARPll'-1, J.-M DuRAND, MAR.I. 4, 1985, 
331-334. J-M DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 419. JD SAFREN, RA 79, 1985, 90. J M. SASSON, MAR.I. 4. 1985, 451. D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 129-
137. M. ANBAR, MARJ 5, 1987, 650. D. CHARP!N, MAR.I. 5, 1987, 130. J-M. DURAND, MAR.1. 5, 1987, 209,665. J. EtDEM, NAB.U. 1987/4: Nr. 
1236. ß. lAFOf'.JT, CRRAI 33, 1987, 113-122. D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 31-137, 208. J-M DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 186,245, 307a) (zu Nr. 142), 
402,516. J-M. DURAND, RA 82, 1988, 113. F. joANNES, ARM XXVl/2, 1988, 239, 241, 248, 250, 264 nota 3,265, 266. B. lAFONT, ARMXXVl/2, 1988, 
472, 473. J E,DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115 nota 32. D. O~AgPiN, Fs Finet, 1989, 31-40. D. CHARPIN, Les dossiers. 155, 1990, 66. J-M DuRANu, 
Les dossiers ... 155, 1990, 8 C. M1CHEL, MAR.I. 6, 1990, 211. J E1DEM, RA 85, 1991, 109-112, 119. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden .. , 1991, 
117. M. ANß.AR, NAB.U. 1992/4: Nr. 100. M.C. AsrouR in G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect , 1992, 1-33. BJ ßrnm in: G.D. Young (ed ), Mari in 
Retrospect , 1992, 44, 47, 48, 50. J-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 126. F. JoANNES, Cah:ers du Centre G. Glotz 3, 1992, 16. M. ANBAR, MARJ 7, 
1993, 386. M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 8, 13, 25. Y. Wu, JAC 8, 1993, 118. M. Gu1cHARD, Flor. mar. II, 1994, 244. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 102, 
226, 228, 240. F. JOANNES, Amurru l, 1996, 336, 343 mit nota 89 und nota 93, 345, 352. C. MiC'7El, Amurru 1, 1996, 388. J-M DUR/1.ND, LAPO 16, 
1997, M. Gu1CHAW, Flor. rnar. III, 1997, 195. J-R KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 113-114. 
Dari-epuh 
Haia-sümü 
Quellen 
L 87-442-, ,24: da-ri-[e-pu-ub]. l 87-1362 •< Dari-epub. L lakun-asar: Siegel 1,2: da-ri-e-pu-u[b]. L Till-abnu: Siegel 1, 2: da-ri-
e-pu-uh L Till-abnu: Siegel 2,2: da-ri-e-pu-ub. 
Literatur 
J Er'):'M, MAS 38/39, 1988-1989, 111, 112, 115. J. EtDEM, Fs Garelli, 1991, 195, 203, 206. J. E1DEM, RA 85, 1991, 112. J. M 
SASSON, Fs Astour, 1997, 478. 
Quellen 
102 
ARM 3:48, 11: 'h[a ]-iar[su )-mu-u2 • ARM 6:66, 3: ['h Ja-ia,-su-u2 -mu. ARM 6:66,7' ha-ia,-su-mu-u2 . ARM 7: 104, Kai. 3, 9 ha-
iarsu-mu-u2. ARM7:117 +, 10: ha-ia3-su-mu-u2. ARM7:260,2: ha-ia3-s[u ]-um. ARM 9:92,3: ha-ia,-su-mu-u2• ARM 9:240, 10: 
ha-iarsu-mu-u1. ARM9:298,4: ha-ia,-su-mu-u2 . ARM 10:5,7: ha-ia3-su-urmu. ARM 10:5,9: 'ha-ia3-su-u,-mu. ARM 10:5,14: 
ha-ia,-su-u,-mu. ARM 10:5,16: [1ha-ia3-s]u-u,-mu. ARM 10:5,22: ba-ia,-su-u,-m[u]. ARM 10:32,11: ha-ia,-su-u,-mu. ARM 
10:33,13: [ha-iarsu-mu]-u2. ARM 10:34+,12: ha-ia3-su-u,-mu-u2• ARM 10:34+,19: ha-iarsu-' mu,·[uJ ARM 10:34+,22: 'ha-
iarsu-' u/[mu-u2]. ARM 10:135,4: ha-ia3-su-u,-mu. ARM 11:207,4: 'ha-ia3-surmu-u2 . ARM 11:259,10: 'ha-iarsu-mu-u2 . ARM 
11:260,ll: ba-iorsu-[mu-uJ ARM 12:747,15: ha-iarsu-mu-u2. ARM 14:54,22: ha-ia,-su-mu-u2. ARM 14:117,7: ba-ia3-su-
mu-u2. ARM 14:118,9: ha-io;-su-mu-u2 . ARM 14:118,17: ha-ia3-s[u-mu-u2]. ARM 14:120,8: ho-ia3-su-mu-u2 . ARM 14:120,13: 
bo-ia3-su-mu-u2. ARM 14:120,20: ha-iorsu-mu-[uJ ARM 14:121,13: ha-io,-su-mu-u2. ARM 21:88,2: ha-io,-su-mu-u2• ARM 
21:252+,6 ba-ia,-su-mu-u2 . ARM 21:333,40': ha-ia,-su-mu-u2. ARM 21:333,60': [ha-ia,-s]u-mu-u2 . ARM 22:66,19: ha-
iarsu-mu-u2. ARM 22:203°, Kol. 1,4 [ha-i]a3-su,-mu-u2 ARM 22:203~, Kai. 4,22: ha-iarsu 2-mu-u2 . ARM 23:43,18: [h]a-
ior[su]-mu-u2. ARM 23:222,19: ha-iarsu-u,-mu. ARM23:243,28: ha-iorsu-mu-u2. ARM 23:446, 15': f:;[a-iorsu-mu-u2]. ARM 
23:446,46: [ba-ia,-s]u-mu-u2 . ARM 23:506,2: ba-iarsu-mu-u2 . ARM 23 535, Kol. 1,14: ha-iarsu-mu-[u,l. ARM 23:572,4: 
ha-ia3-su-mu-u2 . ARM 24:32,3: ba-ia3-su-urmu. ARM 24:287,26': ba-ia,-su-u,-mu. ARM 25:15,5: ba-iorsu-mu-u2 • ARM 
25:118, Vs.'11: ba-iorsu-[mu]-u2• ARM 25:120,2: ha-ia,-su-mu-u2. ARM 25:142, tr.3: lia-iarsu-[mu-uJ ARM 25: 150, tr.1: 
ba-ia3-su-mu-u2 . ARM 25:153,3: [ha-i]a,-su-mu-u2 . ARM25:218,3 [b]a-ia,-su-mu-u2• ARM25:219,4: ba-io;-su-mu-u2 . ARM 
25:532, tr.3: [ha-iaJsu-mu-u2. ARM 25:586, tr.6: [b]a-'ia,-su2 '-mu-u2. ARM 25:633,3: ba-ia;-su-mu-u2. ARM 26:45,22: 
ha-ia3-su,-mu-u2 . ARM 26:126,4: ba-iorsu-u,-mu. ARM 26: 126,5: ba-ia,-su-u2-mu. ARM 26:126,38: ba-ia,-su-(urmu]. ARM 
26:126,42: ba-[ia,-su-urmu]. ARM26:129,12: ba-iars[u]-u,-mu. ARM 26:129,22: ba-ia3-s[u-u,-mu]. ARM 26:249,3: [b]a-
ia,-su-mu-u2 ARM 26:249, 14: [b]a-[ia3-sul.mu-u2. ARM 26:301,6: ba-[iarsu-mu-u2]. ARM 26:302,29 ha-ia3-su-mu-u2. ARM 
26:302,33: ha-iorsu-mu-u2 . ARM 26:302,38: [ba-io,-su]-mu-u2 . ARM 26:303,52': [ha-io3]-su-urmu. ARM 26:304,5: ba-
ial"su-u,-mu. ARM 26:304,40: ha-ia3-su-u2-mu. ARM 26:306, 11: ba-ia,-suru,-m[u]. ARM 26:306, 13: ba-ia,-su,-urmu. ARM 
26:308,6: 'bo-ia,-su-m[u]-u2. ARM 26:308,26: 'ba-ia,-su-mu-u2. ARM 26:309,6: '[b]a-ia,-su-mu-[u2]. ARM 26:309,22: '\:,a-
ia,-su-mu-[uJ ARM 26:310,12: ba-iarsu-urmu. ARM 26:312,10': ba-ia,-su-mu-u2. ARM 26:313,6: 'ba-iarsu-mu-u2. ARM 
26:313,9: 'ba-iarsu-mu-u2 . ARM 26:313,51: ba-ia3-su-mu-u2 . ARM 26:313,66: ba-ia,-su-mu-u2. ARM 26:315,4: ba-ia,-
su-mu-u2. ARM 26:315,35: [ha-iorsu-mu-u2]. ARM 26:315,50: ba-iarsu-mu-u2 . ARM 26:316,3": [ha-iarsu-m]u-u2 . ARM 
26:317,14: ha-ia,-s[u-mu-u2]. ARM 26:317,18: 'ba-ia,-su-mu-u2 . ARM 26:319,20: ha-ia,-su-um. ARM 26:320,5': ba-iar 
s[u-mu-u2]. ARM 26:320,9': ba-ia3-su-[mu-u2]. ARM 26:321,11': ba-ia/ su-mu-u/ ARM 26:322, 16': ba-ia,-su-mu-u2 . ARM 
26:323,23: ba-ia,-su-u2-mu. ARM 26:323,35: ba-ia,-su-u„mu. ARM 26:323,52: ba-iorsu-u2-mu. ARM 26:324,9: 'ba-
ia3-su-u2-mu. ARM 26:325,16: 'ba-ia,-su-mu-u2. ARM 26:326,5: ba-ia,-su-mu-u2. ARM 26:328,5: ba-iarsu-mu-[uJ ARM 
26:328,30: ha-ia,-su-[mu-u,l ARM 26:328,32: ba-ia,-su-mu-u2. ARM 26:328,41: bo-ia3-su-mu-u2. ARM 26:328,65: ba-
ia,-su-mu-u2. ARM 26:329,l': ['ba-ia,-s]u-" mu-u27 • ARM 26:329,4: bo-ia,-[su-mu-uiJ, ARM 26:329,15': 'ba-ia,-su-mu-u2• ARM 
26:329,46': 1[ha-iorsu-mu]-u2 • ARM 26:329,2": ba-iorsu-mu. ARM 26:332,8: [ha]-iorsu-mu-u2 • ARM 26:336,2': ba-iar 
su-mu-u2. ARM 26:336,3': 'ba-iorsu-mu-u2 . ARM 26:336,12': [ba-ia3-s]u-mu-u2. ARM 26:345,6: ba-ia3-su-u,-mu. ARM 
26:347,6: ba-ia3-su2-u,-[m]u. ARM 26:347,10: !ia-ia3-su-urmu. ARM 26:347,34: 'bo-ia,-su-u,-mu. ARM 26:348,6': ha-
ia3-su-mu-u2. ARM 26:349,4: 'ba-torsu„u„mu. ARM 26:350,6: ba-ia,-su-urmu. ARM 26:350,16: 'ba-iarsu-u2-mu. ARM 
26:350,21: ba-iarsu-u,-mu. ARM 26:350,32: 'ba-ia,-su-u2-mu. ARM 26:351,19: 'ba-iorsu-urmu. ARM 26:352,5: ba-ia,-
su-m[ul-u2. ARM 26:352,8: ba-,a3-su-mu-u2. ARM 26:352,16: [ba-i}a3-su-mu-u2 . ARM 26:352,22: f:,a-ia,-su-mu-u2 . ARM 
26:353,4: 'ba-iorsu-u2-mu. ARM 26:353,14: 'ba-ia3-su-u2-mu. ARM 26:353,26: ba-ia,-su-urmu. ARM 26:353,28: 'ba-
iarsu-u„mu. ARM 26:354,6: ba-ia3-su-urmu. ARM 26:355,9: ba-iorsu-u,-mu. ARM 26:355,12: ba-[ia,-sul.u,-mu. ARM 
26:355, 13: 'ba-iorsu-u,-mu. ARM 26:355,2': ba-iarsu-u,-mu. ARM 26:355, 10': b[a-ia3-su-urmu]. ARM 26:357,33: ['ba-
i]orsu•urmu-u2. ARM 26:406,13': ba-iorsu-mu-u2 • ARM 26:409,4: ba-iarsu-mu-u2 . ARM 26:409, 10: bo-ia3-su-mu. ARM 
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ARM 9:298,24: i,-lirli-im. ARM 10:175,l: i,-lir[li-im]. ARM 10:175,9: ['i,-l]irli-im. ARM 28:446",24: r'\-lirli-im. ARM 28:105,29': 'i,-lirli-im. B. 387: i,-
lirli-im. 
Literatur 
CH.-F. JEAN, RA 42, 1948, 53 nata 3. M. B1ROT, ARM IX, 1960, 348. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 121 (s.v. lli-lim Nr. 2 und Nr. 3). 
Vernetzung Abi-ili: ARM 9:298; (1). Anamas: ARM 9:298; (1). Aslakka: ARM 28:105; (1). Asnakkum: ARM 9:298; ARM 28:446"; ARM 28:105; (3). Asublan: ARM 
28:446••; ARM 28:105; (2). tlazib-aranzib: ARM 9:298; (1). lapbur-lim: ARM 9:298; (1). 1/an~urä: ARM 9:298; (1). 1/i-lim: ARM 9:298; ARM 10:175; ARM 
28:446"; ARM 28105; B 387; (5). Kabat: ARM 9:298; (1). Kuraza: ARM 28:105; (1). Nager: ARM 28 446"; (1). Oirdabat: ARM 9:298; ARM 28:105; (2). 
Sinab1,i: ARM 28:105; (1). Sudubum: ARM 9:298; (1). Sunä: ARM 9:298; (l). Surnat: ARM 9:298; (1). Tarmannum: ARM 9:298; (1). Urgis: ARM 28:446"; ARM 
28105; (2) 
lli-serum 2 Matrix 16.2 
Herrscher Quellen 
ARM 2:12,22: i,-lir[se-r]u'-um 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 149 (s v. lli-[Seru]m'). M. B1R0T, ARM XVI/], 1979, 123 (s.v. lrli,-{ e'-r]J-um). J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 432 (Nikrum). 
Vernetzung Andarig: ARM 2:12; (1). tlardüm: ARM 2:12; (1). lagib-addu: ARM 2:12; (1). lli-serum': ARM 2:12; (1). Samsi-addu12)' ARM 2:12; (1). 
llüna-abi Matrix 13.l 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
lndazum 
Ortsname 
Vernetzung 
lsqö 
Landesname 
ARM 13:144: llüna-abi. FM 2: 122, 9: i-lu-na-a-bi. FM 2: 122,27: i-lu-na-a-bi''. A. 1201, l: i-lu-na-a-bi-imb_ 
Literatur 
M. Gu1CHARD, Flor. mar. 11, 1994, 245. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 228. 
Amursakkum: A. 1201; (1). Andarig: FM 2:122; (1). Aslakkä: ARM 13144; (1). Bus'än: ARM 13:144; (1). Elubut: ARM 13:144; (1). tlazzikannum: FM 2:122; (1). 
lapturum111: ARM 13:144; (1). llan~urä: FM 2:122; (1). llüna-abi: ARM 13:144; FM 2:122; A. 1201; (3). ~abat: FM ?:122; (l). Karbatum: ARM 13:144; (1). Miskillum: FM 2:122; (1). Nabur: ARM 13:144; (1). Qirdabat: ARM 13:144; (l). Susa: ARM 13:144; (1). Subat-enlil/Sebnä: FM 2:122; (1). Talbaium1,i: ARM 
13:144; (1). Zalmaqum: ARM 13:144; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 28:61,7: in-da-zi-im. 
Andarig: ARM 28:61; (1). Aslakkä: ARM 28:61; (l). Asnakkum: ARM 28 61; (1). Elubut: ARM 28:61; (1). lndazum: ARM 28:61; (1). lsqä: ARM 28:61; (1). 
Qirdabat: ARM 28 61; (l). Til/a1,1: ARM 28:61; (1) Uläium: ARM 28:61; (1). 
Hauptsiadt von lsqö und Qä ist Abi-ili Matrix 2.1 
Quellen 
ARM 2:75,2': is-qa-a. ARM 2:75,7': is-qa-ar.,,_ ARM 2:75,10': is-qere-em. ARM 26:24,24: [is-q]a-a. ARM 28:61,8: is-qa-a. ARM 28:61,26: [is-qa-a]. 
ARM 28:64,4: is-qa-r a'". ARM 28:64,13: is-qa-a-yi ". ARM 28:64,18: is-qa-a-yi''. ARM 28:84,6: is-qa-a. ARM 28:129,9: [is-q]a-a''. ARM 28:141,7: is-
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Herrscher 
Vernetzung 
ltbum 
Ortsname 
Vernetzung 
lurrubbu 
Ortsname 
Vernetzung 
lzallu 
Ortsname 
Vernetzung 
Kabittum 
Ortsname 
Vernetzung 
qa-aki_ ARM 28:141,12: is3-qa-aki FM 3:19,12: is3 -q[a]-'ab7 _ FM 3:59,5: is-qa-[yuk;J 
Literatur 
J-M DuRAND, MAR.I. 5, 1987, 228. D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 77-78. D. CHARPIN, NAB.U. 1993/2: Nr. 59. M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 1994, 243. M. 
Gu1c1-1ARD, Flor. mar. III, 1997, 195-197. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 173a) J-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 193-194. 
lumra~-el111 ist unter Abi-ili verbucht. 
Abi-ili: ARM 2:75; ARM 28:141; (2). Abunä: ARM 26:24; (1). Andarig: ARM 28:61; FM 3:19; (2). Aslakkä: ARM 28:61; ARM 28:64; (2) Asnakkum: ARM 
28:61; (1). DTr121 : ARM 26:24; (1). Elubut: ARM 28:61; (l). ljardom: ARM 26 24; (l). ljarränum: ARM 26:24; (1) lagib-addu: ARM 26:24; (1) llan~urä: ARM 
28:84; (1). lndazum: ARM 28:61; (1). lsqä: ARM 2:75; ARM 26:24; ARM 28:61; ARM 28:64; ARM 28:84; ARM 28:129; ARM 28 141; FM 3:19; FM 3:59; 
(9). Kabat: ARM 28:129; (1). Karanä
1
1): ARM 28:64; (1). Kurdä: ARM 2:75; (1). Lamä-ili: ARM 28:129; (lJ. Numbä: ARM 26:24; (1). Qä: ARM 2:75; ARM 
26:24; ARM 28:84; ARM 28:141; FM 3:19; (5). Qirdabat: ARM 28:61; (1). Sapbum111 : ARM 26:24; (1) SamsT-addu121 : ARM 26:24; (1). Tillä111 : ARM 28:61; (1) Uläium: ARM 28:61; (1). Zabatum: ARM 2:75; (1). Zallubän: FM 3:19; (1). Zalmaqum: ARM 26:24; (1) Zalpab121 : ARM 26:24; (1) 
Matrix 16.l 
Quelle 
ARM 28:136,16: it-bi-imk;_ 
Asnakkum: ARM 28:136; (1). Daragum: ARM 28:136; (1). ltbum: ARM 28:136; (1). Razamä111 : ARM 28:136; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 28:136; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
OBTR 67, 9: iu-urur rru-ub-biki_ 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 126 (s.v. *Jurrubbu). 
lurrubbu: OBTR 67; (1). Karanä
1
1): OBTR 67; (1) $arbat: OBTR 67; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 9:259,6: i-za-al'-lu' A. 2145: lzallu. 
Lileratur 
M. STRECK, ZA 14, 1899, 171. E. FoRRER, Die Provinzeinteilung , 1920, 22. J. LEWY, OrNS 21, 1952, 2-4. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 14-16, 30, 37 
mit nota 54. M. BIROT, ARM IX, 1960, 304, 345. L. DILLEMANN, Haute Mesopotamie ... , 1962, 32-34. ST. PAGE, lraq 30, 1968, 146. F.M. FALES, RSO 45, 
1970, 26-27. F.M. FALES, Censimenti e catasti di epoca neo-assira, Roma 1973, 77, 127. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 393. J.N. PosTGATE, RIA 5, 1976-
1980, 225-226 (s.v. lzalla). J-R KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 18 (s.v. lzallu). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 117 (s.v lzallu). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 
1980, ll, 25-26, 47, 51, 128. 1. M. D1AKONOFF, S. M. KAsHKAI, RGTC 9, 1981, 45 (s.v. lsala). R. ZADOK, RGTC 8, 1985, 184 (s.v. lzalla). K. KESSLER, Xenia 17, 
1986, 76-80. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed ), Mari in Retrospect ... , 1992, 8 nota 34, 9 nota 41, 15, 20, 22 mit nota 118. F. VALLAT, RGTC ll, 1993, 120 
(s.v. lzzila, *lzalla, *lzala). 
Asnakkum: ARM 9:259; (1). lzallu: ARM 9:259; A. 2145; (2). 
Quellen 
ARM 2:3,12: ka-bi-it-tim. ARM 24:271,9': ka-bi-it-ti-im. A. 315+,18: ka-bi-it-tuki_ M. 9175: Kabittum. 
OBTCB 10,6: ka-bi-it-ta. 
Literatur 
Matrix 3 
W. VON SODEN, OrNS 22, 1953, 195. A. F1NET, ARM XV, 1954, 128 (s.v. Kabittim). J-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 18 (s v. Kabittum). B. GRONEBERG, RGTC 
3, 1980, 127 (s v. Kabittu). J-M. DuRAND, MAR.I. 5, 1987, 221. D. CHARPIN, Les dossiers ... 155, 1990, 66. D. O-IARPIN, TaH 2, 1990, 76-77. Y. Wu, JAC 
Supplement l, 1994, 228. J. E1DEM, NAB.U. 1996/1: Nr. 6. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 60a), c). 
ljazatanum: OBTCB 10; (1). Kabittum: ARM 2:3; ARM 24:271; A. 315+; M. 9175; OBTCB 10; (5). Kabat: A. 315+; M. 9175; (2). Kallabubra: A. 315+; (1) 
Masmianum: ARM 2:3; (1) Nilibsinnu: A. 315+; (1). Qirdabat: ARM 24:271; (1). Sabisä: ARM 24:271; (1). Sallurri'um: ARM 2:3; (1). 
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Kabkab 
Bergname/ 
Orlsname? 
Vernetzung 
Kobat 
Ortsname 
Herrscher 
Matrix 17 
Ouellen 
M. 7630,4: ka-ab-ka-ab. 
Literatur 
IJ GELS, JCS 15, 1961, 35. D.O. EDZARD ET AL, RGTC 1, 1977, 82 (s.v. Kakkabän). G. PmrNATO, MEE 2, 1980, 292. A ARCHI, M. G. BrGA, ARET 111, 1982, 
321. P. FRONZAR0t1, OrSu 33-35, 1984-1986, 142. J.-M. DuRAND, les dossiers ... 155, 1990, 7. M.C. ÄSTOUR, Eblaitica 3, 1992, 63. A CATAGNOTI, M. 
BoNECHI, NAB.U. 1992/2: Nr. 65. M. ßONECHI, RGTC 12/1, 1993, 141 (s.v. Kakkab), 142 (s.v. Kakkaban). A ÄRCHI, Subartu 4.2, 1998, 8. M. B0NECHI, 
Subartu 4.1, 1998, 220-221. K. KESSLER in: 0. Rouault, M. Wäfler (ed ), la Djezire ... , 2000, 310. 
Abi-ili: M. ~630; (1). ljölobat: M. 7630; (1) ljozzikonnum: M. 7630; (1) Kobkob: M. 7630; (1). Kobot: M. 7630; (1). Koronä11,: M. 7630; (l). ülimmor: M. 
7630; (1). Sobisö: M. 7630; (1) Tödum: M. 7630; (1). ' 
Matrix 2.1 
Quellen 
ARM 1:21,6: ka-ha-ar'; ko-ha-ar'. ARM 1:84,14 ko-ha-ar•. ARM 1:139,6: ka-ha-at'·. ARM2:52.6: ka-ha-oi". ARM 2:52,6': ko-ha-ai''. ARM 2:100,8: ka-
ha-at''. ARM 5:27,8 ka-ho-at''. ARM 7:91,3: ko-h[o-or]. ARM 7:210,5': ko-h[a-ar']. ARM 7:212,13: ko-h[o-ot''). ARM 7:226,24: ka-h[o-or ]. ARM 
10:31,3: ko-bo-at". ARM 22:3+, Kai. 1',4: [k]o-ho-at' ARM 22:277,5: [k1o-bo-al''. ARM 24:72, Rs.2: [ko']-ho-ot-to-[yu]. ARM 26:10800,14: ko-ha-
[a]r·. ARM 26:317,8: ko-ho-al''. ARM 26:317, 10: ko-ba-al". ARM 26:337,2': bho-or'. ARM 26:355, l": ka-ho-ta-yi'. ARM 26:357, 10: ka-ba-ot''. ARM 
26:357,9: ka-bo-r ot' t . ARM 26:357, 11': ka-[bo-to-yu'']. ARM 26:357, 16': ka-[ho-lo-yu'}. ARM 26:357, 17': ko-ha-la-[y]u-um'' ARM 26 357, 18: ka-ba-
ta-yu-um'; ko-ha-' at"'· ARM 26 357,21: [ka-ha-ta-yi"]. ARM 26 357,24': ka-bo-to-yi". ARM 26:357,25': ko-ho-ta-yi-im". ARM 26:357,29: [ka-b]o-ta-
ARM 26:492,3 ka-ha-af'. ARM 27:57,6: ko-ba-at''. ARM 27:86,10: ka-ha-aF. ARM 27:87,11: ka-ha-aF. ARM 27:135,12: k[a-h]a-atL. ARM 
[ka-ha-ar·]. ARM27135,27: ka-ho-[t]a-yu". ARM 27:169,5 ka-bo-ar·. ARM28:81,22' ka-ha-a[i''] ARM28:126,2: ka-ha-ar. ARM 28:131,11: 
ka-ha-ar". FM2:50,24: ka-ha-at''. FM2:95,9 ka-ha-ar. FM2:122,34: ka-ha-al'-'. FM2:122,46: ka-ha-at''. FM2:127,26: ka-ha-ta-yu". FM2:l27,34: 
ka-ho-ta-yu"; [ka-ba-ar-·]. FM 2:127,36: ka-ba-ta-yi". FM 2:128,5: ka-ha-at". FM4:3+, Kol. 3,15: ka-ba-' at'. FM4:6, Kol. 2,22: '""ka-ha-at A. 315+,9: 
ka-ha-at''. A. 315,,14: ka-ha-at''. A. 315+,16: ka-ha-at". A. 315+,36: ka-ha-ar'. A 863: ka-ha-at''. A 965,ll: ka-ha-ar. A 3151, Kai. 5,20: ka-ha-
at. A. 3366: Kahat. A. 4186,2': ka-ha-al". A 4186,5': ka-ba-at''. M. 6212: ka-ha-atL. M. 6672,26: ka-ba-at'' M. 7363: ka-ha-at'. M. 7630,8: ka-
ha-ar-·. M. 9175: Kabat. M. 9623,8 ka-bo-al'". M. 10647: Kahat. M. 11359+: ka-ha-al". M. 11646: ka-ha-at''. T. 254,40: ka-ha-at''. T. 256: ga-ha-
at'·. T. 256,14: ka-ba-at''. T. 358,7. ka-ha-af'. 
lsmail 16, Rs.6: ka-ba-" at". lsmoil 53, Rs.3: ka-bo-ar'. lsmail 83, Rs.5: ko-ha-ot''. lsmail 97, Rs.10: ""ko-ha-r at"'· lsmoil 103, Rs.42: ka-ha-at'. lsmoil 110, 
Rs.10: ka-ha-a[r']. lsmail 115, I.R.25: ka-ha-at. lsmail 123, Rs.5: 'ka' lsmail 123, Rs.7: ko-ha-at''. lsmoil 129, Rs.15: "'"ka-ha-ar. lsmail 133, Rs.17: 
ka-ha-at. Vincente 14, u.R.2: ko-ba-[ot'·]. Vincenle 171, Rs.3: 'ka '-ha- al' l 87-1362+: Kaba!. L x-xl: Kabot. l lamsi-batnu: Siegel 1,3 ka-ha-at. 
OBTCB 87,6: ka-ha-at". OBTCB 87, 9: ka-ba-ai"'. 
Literatur 
E. foRRER, Die Provinzeinteilung ... , 1920, 20. E.F. Wc,DNER, BoSt 8-9, 1923, 28-29 nola 2. A UNGNAD, Subartu ... , 1936, 169. G. Doss1N, Syria 20, 1939, 
109. B. lANDSBE~ER, Belleten 111/10, 1939, 217-218. CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 80, 89. G. Doss1N, RA 42, 1948, 127. A. PARROT, J. N0UGAYROl, RA 42, 
18-19. G. GoosSENS, RA 46, 1952, 152. J. LEWY, OrNS 21, 1952, 395 mit nota 3,410 nota 3. A GomE, JCS 7, 1953, 67. A flNET, ARM XV, 1954, 
128 Kahat). W. J. VAN Lrn, J. lAUFfRAY, MS 4/5, 1954-1955, Plan nach Seite 146. J. Bo1mo, ARM VII, 1957, 269. M. FAtKNER. AfO 18, 1957-1958, 
16-17, 19, 27, 30, 36, 37. J.-R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 7, 10, 227, 230 nora 1, 231 nota 1. F. CORNELIUS, RHA XVl/62, 1958, 6. M. B1ROT, ARM IX, 
1960, 349. G. Doss1N, AAS 11/12, 1961-1962, 197-206, Tafel 1-2. W. J. VAN um, AAS 11/12, 1961-1962, 163-164. M. B1ROT, Syria 41, 1964, 39 mit nota 
3. G. Doss,N, CRRAI 11, 1964, 4-6. M.C. AsrouR, JAOS 88, 1968, 742, 746. H. KtENGEt, GS 2, 1969, 101. H. KtENGEL, GS 3, 1970, 150, 154 nota 
36. 0. ROUAULT, RA 64, 1970, 108-109. A MARZAl, JNES 30, 1971, 207, 215, 217. G. D0SSIN, RA 66, 1972, 124, 137. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 68 
mit not• 51. A. FINET, AfO 25, 1974-1977, 124. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 393. A F1NET in: A Fine! (ed.), La voix ... , [1975], 14. JN. PosTGATE, RIA 5, 
1976-1980, 287 (s v. Kahat) M. BROT, Syria 55, 1978, 333, 339. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 121. G.F. DEl M•NTE, J. T1SCHLER, RGTC 6, 1978, 160-161 
Kahat). K. KESSLER, ZA 69, 1979-1980, 218-219. J.-R KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 18 (s v Kahat) B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 128 (s.v. Kahat). K. 
KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 6, 9, 10, 89, 98, 114, 208,221,225. D CHARPIN, MARJ 1, 1982, 137-147. KH. NASHH, RGTC 5, 1982, 146-l47(s.v. 
Kahot). j.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 26 nota 211. M. SAlVINI in: P.E. Pecorella, M. Salvini, Tell Barri/Kahal 1 ... , 1982, 13-28. D. CHARPIN, CRRAI 29, 1983, 
56-63. J-P. MATERNE, M.AR.I. 2, 1983, 195-199. M. SALVINI, Akkadica 35, 1983, 24-42. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, MAR.I. 4, 1985, 295 mil nata 14, 
328-332, 342. J.-M. DuRAND, MAR.I 4, 1985, 389 nola 38,411. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 149. J.-M. DuRAND in: E. levy (ed), le systeme 
, 1987, 85. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 31 nala 1, 39-41, 53, 133c), 133g). J.-M DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 8, 34, 139, 143, 245, 402. S. 
lACKENBACHER, ARMXXVl/2, 1988, 408. J. E1D,M, AAAS 38/39, 1988-1989, 115 not• 32, 116. M. ÄNBAR, NAB.U. 1989/1: Nr. 18. M. BROT, Fs F1net, 1989, 
22-25. D. CHARPIN, Lesdoss,ers ... 155, 1990, 64-71. D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 77 noto 41. DLlRAND in: B. Geyer (ed.), Techniques ... , 1990, 104 not• 
11, 106, 110. J. EioEM, RA 85, 1991, 109-112, 123 nolo 20. M.C. AsTOUR in: G. D. Young Mari in Retrospecl ... , 1992, 14 nota 67, 25 nota 138. B.J 
ßmm in: G.D. Yaung (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 44. A CATAGN0TI, M. ßONECHI, NAB.U. 1992/2: Nr. 65. J. ErDEM, The Shemshöra Archives 2, 
1992, 20. F. JoANNES, CRRAI 38, 1992, 188. CA V1NCEN1l:, The 1987 ... , 1992, 442. M. ANBAR, MAR.I 7, 1993, 386-387. M. ß1R0T, ARM XXVII, 1993, 
25, 29, 2856) D. CHARPIN, NAB.U. 1993/2: Nr. 59. J. E10EM, Akkadica 81, 1993, 25. D. MATTHEWS, J. E1DEM, lroq 55, 1993, 203-204. P. VrcLARD, 
NAB.U. 1993/4: Nr. 119. Y Wu, JAC 8, 1993, 115. 116, 118, 119. D. CHARPJN, Flor. mar. 11, 1994, 180. M. Gu.c~ARD, Flor. mar. II, 1994, 240-244. Y. 
Wu, jAC Supplement l, 1994, 83, 103, 104, 221, 226-229, 283, 297, 311, 334. Y Wu, NAB.U. 1994/3: Nr. 67. M. GurCHARD, NAB.U. 1995/2: 
Nr. 51. F. JoANNES, Amurru 1, 1996, 330-331, 336, 343. C. MK:HH, Amurru 1, 1996, 388. M. Gu1CHA1D, MAR.I. 8, 1997, 334-335. J.-R. KuPPER, ARM 
XXVIII, 1998, 183-184. M. SAtVINI in: P. E. Pecorello (ed.), Tell Barri/Ko~at 2, 1998, 29-34. N. ZrEGlER, Flor. mar. IV, 1999, 119-120. 
Akin-amar Abgrenzung 
lakun-amari 
Quellen 
ARM 18:58,10: ia-k{u-u]n-a-ma'-ar. APM 18:59,8: ia-ku-un-a-ma-ri. ARM 18:60,B: [1]0-ku-un-0-ma-ri. ARM 26:357,3: [a-
kHn-a-mar]. ARM 26:357,6: a-ki-rin-a '-[mar]. ARM 26:357,14 o-ki-in-a-mar. FM 2:122,35: 'a-kHn-o-mar. FM 2:122,36: 
a-ki-in-a-mar. FM 2: 126,1': a-k,-in-' a '.[ mar]. FM 2: 12 8, 9: 'a-ki-in-a-mur. M. 7 630 ,4: 'a-'ki-in-no-mar'. 
Literatur 
O. ROUAULT, ARM XVIII, 1977, 137. D. CHARPJN, ARM XXVl/2, 1988, 41, 133d). J-M ÜURAND, ARMXXVl/1, 1988, 241 not• 49, 
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Vernetzung 
Attö 
Ea-mal1k 
lakun-omori 
loms1-hotnu 1 
Kobio 
244, 245, 246. D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 83 nota 57. M. GulCHARD, Flor. mor. II, 1994, 256. 
Quelien 
t,.:;,M 23:434,7: as,-di-li-im. t,.:;,M 28:133,2: as,-di-li-im. A. 3209,22: as,-di-li-im. A. 4397: Asdi-lim. M. 6212: asrdi-li-
im. M. 7363: as3-di-li-im. M. 11646: as,-di-li-im. 
Literatur 
D. SouBEYRAN, AP.N\ XXIII, 1984, 379 (wohl Verwechslung). J-M. DuRAND, RA 82, 1988, 107 mit nota 27. D. CHARPIN, TaH 2, 
1990, 79-80 mit nota 47. 
Quel:en 
ARM 26 317,13: 'at-ta-a. AP.N\ 27:86,13: at-ta-a-i[a]. M. 9623,6: at-ti-ia. 
Literatur 
D. CHAR?IN, ARM XXVI ,'2, 1988, 40. 
Quel:en 
L 87-1317: Ea-malik. L 87-xl5: Ea-malik. L 87-xl6: Ea-malik. 
Literatur 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 125. J. M. SASSON, Fs Astour, 1997, 476-486. 
Abgrenzung 
- Akin-omar 
Abgrenzung 
ac lomsi-hotnu 2 
Quellen 
L 87-1362-: lomsi-hotnu. L 87-1396: lomsi-hotnu. L 87-x29: lomsi-hotnu. L 87-x30: lomei-batnu. L 87-x31: lomei-hotnu. L 87-
x32: lamsi-hotnu: L 87-x33: lomsi-hotnu. L 87-x34: lomsi-hatnu. L 87-x35: lomei-hotnu. L 87-x36: lomei-hotnu. L 87-x37: 
lomsi-hotnu.· L 87-x38: lomsi-hotnu. L 87-x39: lomsi-hatnu. L 87-x40: lomsi-hotnu. L 87-x41: lomei-botnu. L lomsi-hatnu:Siegel 
1,1: io-am-si,-ho-ot-nu-u2. 
Literatur 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115, 116, 117. J. E1DEM, RA 85, 1991, 129. J. E1DEM, Fs Gorelli, 1991, 185 nota 2, 191. 
Quellen 
ARM7:91,3: ko-bi-io. t,.:;,M7:117-,7: ko-bi-io. AP.N\7:117+,12: ka-bi-io. t,.:;,M7:199,27: ko-bi-io. AP.N\7:226,24: ko-bi-
ia. t,.:;,M 9:298, 10: ko-bi-ia. AP.N\ 26:317,11: ko-bi-io. AP.N\ 27:86, 11: 'ko-bi-ia. AP.N\ 27:87, 13: 'ka-bi-i'o ]. AP.N\ 27: 135,12: 
ko-bi-ia. AP.N\ 27:135,23: 'ka-bi-i;o. t,.:;,M 28:123,3: ka-bi-ia. t,.:;,M 28:124,3: ka-bi-[i]a. t,.:;,M 28:125,3: ka-bi-ia. AP.N\ 
28 126,3: ka-bi-ia. t,.:;,M 28:127,3: ka-bi-io. t,.:;,M 28:128,3: ka-bi-ia. t,.:;,M 28:129,3: ka-bi-ia. t,.:;,M 28:130,3: ka-bi-ia. 
AP.N\ 28:131,l: ka-bi-ia. t,.:;,M 28:132,3 [k]o-[b];-ia. FM 2122,49: 1ka-bi-[ia] FM 2:123,1: k[a-bi-ia]. FM 2123,3: '.k1a-bi-
ia. FM 2:123,5: ka-bi-io. FM 2:128,7: 'ko-bi-ia. FM 2:128,19: 'ka-bi-ia. FM 2:128,22: 'ka-bi-ia. A. 3(X)(): Kabia. A. 3591,9: 
'
1ka '-bi-ia. B. 262,2: ka-bi-ia. M. 9623,9: ka-bi-ia. M. 10647: Kabia. M. 11359+: ka-bi-io. 
Literatur 
G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109. A. F1NET, AP.N\ XI/, 1954, 150 (s v. Kabiiö). JM. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 98 nota 4 und 
nota 5, 99 nota 1. J. ßomRO, AP.N\ VII, 1957, 231, 235. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 230 nota 1. M. B1ROT, AP.N\ IX, 
1960, 330, 346-347, 348. G. D::iss1N, CRRAI 11, 1964, 5. J. T. LUKE, Postoralism ... , 1965, 217-218. J. M. SASSON, UF 6, 
1974, 362. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 123 nota 44. M. B1ROT, AP.N\ Xl/1/1, 1979, 135 (s.v. Kobiya). J.-R. KuPPER, Fs Kraus, 
1982, 171. JD. SAFREN, OrNS 51, 1982, 5 nota 45, 10 nota 93. M. SALVINI in: P.E. Pecorella, M. Salvini, Tell Borri/Kahat 1 ... , 
1982, 18. M. SALVINI, Akkadica 35, 1983, 32. J.-M. ÜURAND in: E. Levy (ed.), Le systeme ... , 1987, 93. D. CHARPJN, ARM XXVI/ 
2, 1988, 39, 40, 53. J.-M. ÜURAND, AP.N\ XXVl/1, 1988, 244, 245. D. CHARPJN, TaH 2, 1990, 79. J.-M. ÜURAND, Fs Garelli, 
1991, 52. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. M. B1ROT, AP.N\ XXVII, 1993, 25. M. GulCHARD, Flor. mor. II, 1994, 237. M. 
ßoNECHI, A. CATAGNOTI, M.A.R.I. 8, 1997, 778. W. HEIMPEL, N.A.B.U. 1997/1: Nr. 2. 
Abi-etar: A. 3591; (1) Abi-ili: AP.N\ 9 298; AP.N\ 28123; AP.N\ 28:125; M. 7630; M. 9623; M. 11359-,.; (6). Abunä: AP.N\ 7:210; (1) Alä: L 87-1317; (1). 
Amursakk.um: A. 863; lsmail 103; (2). Anomos: AP.N\ 7:199; AP.N\ 9:298; (2). Andarig: AP.N\ 7:117+; AP.N\ 26:355; AP.N\ 28:81; AP.N\ 28:133; FM 2:122; 
FM 2:123; FM 2127; A. 4397; lsmail 16; (9). Apüm1,i: lsmad 129; L 87-1362-; (2). Aslokka: AP.N\ 28:81; A. 3209; (2). Asnokk.um: AP.N\ 2:100; AP.N\ 7:199; 
ARM 7:210; AP.N\ 9:298; ARM 18:58; AP.N\ 18:59; ARM 18:60; AP.N\ 23:434; AP.N\ 28:81; (9). Atnubum: OBTCB 87; (1). Azombul: AP.N\ 26:357; ARM 
28: 132; (2). Azubinum11l: AP.N\ 7:117-; (1). Burundum: ARM 7:212; (l). Buzabi: lsmail 115; (1). Doragum: AP.N\ 28: 132; (1). Dorum: ARM 5:27; (1). Elubut: AP.N\ 
27:135; (1). fjälabot: M. 7630; (1). fjanzat AP.N\ 7 210; A. 3591; (2). fjarränum: A. 3591; (1). fjatni-turuk.: A. 3591; (1). fjozianum: AP.N\ 26 357; FM 
2:127; (2). fjazib-oranzib: AP.N\ 9 298; (1) fjazzik.annum: AP.N\ 7:91; AP.N\ 26:357; AP.N\ 28:132; FM 2:122; FM 2:123; FM 2:126; FM 2:127; FM 2:128; 
A. 3591; M. 7630; OBTCB 87; (11). fjibnum: AP.N\ 5:27; (1). fjilabukanum: lsmad 129; (l). fjuslä: AP.N\ 7:117-; (1). labnia: ARM 18:58; AP.N\ 18:59; AP.N\ 
18:60; (3). lopbur-lim: AP.N\ 7:199; AP.N\ 9 298; (2:. llan$1Jrä: AP.N\ 7:117+; AP.N\ 7:210; AP.N\ 7:212; AP.N\ 9:298; AP.N\ 2472; AP.N\ 26:317; ARM 
26:355; AP.N\ 26:357; AP.N\ 27:86; AP.N\ 27:87; AP.N\ 27:135; AP.N\ 28 81; FM 2: 122; FM 2: 127; A. 3591; M. 6212; M. 9623; lsmoil 53; L 87-1362+; 
(19). lli-lim: AP.N\ 9298; 11). llona-obi: FM 2:122; (1). lsqä: AP.N\ 28:129; (1) Kabittum: A. 315+; M. 9175; (2). Kabkab: M. 7630; (1). Kabat ARM 1:21; ARM 
1:84; AP.N\ 1:139; ARM 2:52; AP.N\ 2:100; AP.N\ 5:27; AP.N\ 7:91; AP.N\ 7:117-; AP.N\ 7:199; AP.N\ 7:210; ARM 7:212; ARM 7:226; AP.N\ 9:298; ARM 
10:31; AP.N\ 18:58; AP.N\ 18:59; AP.N\ 18:60; ARM 22:3.,.; ARM 22:277; ARM 23:434; AP.N\ 24:72; AP.N\ 26108b•; ARM 26:317; ARM 26:337; AP.N\ 
26 355; ARM 26:357; AP.N\ 26:492; AP.N\ 27:57; AP.N\ 27 86; AP.N\ 27:87; ARM 27:135; ARM 27:169; AP.N\ 28:81; ARM 28:123; ARM 28:124; ARM 
28:125; AP.N\ 28126; AP.N\ 28 127; AP.N\ 28 128; AP.N\ 28:129; AP.N\ 28:130; ARM 28:131; ARM 28:132; ARM 28:133; FM 2:50; FM 2:95; FM 2 122; 
FM 2123; FM 2126; FM 2:127; FM 2:128; FM 4 3-; FM 4:6; A. 315+; A. 863; A. 965; A. 3000; A. 3151; A. 3209; A. 3366; A. 3591; A. 4186; A. 
4397; B. 262; M. 6212; M. 6672; M. 7363; M. 7630; M. 9175; M. 9623; M. 10647; M. 11359+; M. 11646; T. 254; T. 256; T. 358; lsmail 16; lsmail 
53; lsmail 83; lsmail 97; lsmail 103; lsmail 110; lsmail 115; lsmail 123; lsmail 129; lsmoil 133; V,ncente 14; Vincente 171; L 87-1317; L 87-1362< L 87-1396; 
L 87-x15; L 87-x16; l 87-x29; l 87-x30; L 87-x31; l 87-x32; l 87-x33; l 87-x34; l 87-x35; l 87-x36; l 87-x37; l 87-x38; L 87-x39; L 87-x40; L 87-x41; 
l x-xl; l lamsi-hatnu: Siegel 1; OBTCB 87; (109). Kallabubra: A. 315.,.; lsmail 115; lsmail 129; (3). Karanä1,i: ARM 7:210; ARM 7:212; AP.N\ 26:357; ARM 
26:492; AP.N\ 27:135; AP.N\ 28:81; AP.N\ 28:132; FM 2:128; A. 3209; A. 3591; M. 7630; (11). Kimor: lsmail 83; (1). Kiran: lsmoil 115; L 87-1396; (2) Kirib-
108 
adal: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). Kumulbum: A. 4397; (1). Kurdä: ARM 5:27; ARM 7:117+; ARM 7:210; ARM 24:72; ARM 26:317; ARM 
26:357; ARM 28:81; ARM 28:133; A. 3000; A. 3209; A. 3591; (11). Kusarima: OBTCB 87; (1) Lamä-ili: ARM 28:129; (1). ülimmar: ARM 28:81; M. 7630; 
(2). Lübäia: ARM 27:57; (1) N\argunum: OBTCB 87; (1). N\ariatum: ARM 26:357; ARM 27:135; FM 2 127; A. 863; (4) N\ariatum': A. 3591; (1). N\azuratum: 
ARM 28:81; (1). Miskillum: FM 2122; (1). Nager: ARM 27:135; ARM 28:123; (2). Nabur: ARM 10:31; ARM 28 81; A. 3209; (3). Nakapi: Vincente 171; (1) 
Nawarlli l 87-1362+; (1). Nawar121: L 87-1362+; (1). Nibriä: A. 3591; lsmail 133; (2). Nilibsinnu: A. 315+; (1). Numbä: ARM 27:135; FM 2:127; A. 3209; 
(3). Perdu: ARM 26:357; (1). Qattarä1,1: A. 3000; A. 3591; (2). Qirdabat: ARM 7:199; ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (6). 
Razamä1,i: ARM 7:117+; A. 3591; (2). Sabbanum: OBTCB 87; (1). Susä: ARM 7:91; ARM 7:210; A. 3209; (3). Sabisä: ARM 7:210; ARM 27:135; M. 7630; 
(3). Sinamum: ARM 5:27; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 26:357; ARM 28:132; FM 2:122; FM 2:128; A. 3591; lsmail 97; lsmail 115; lsmail 129; Vincente 14; 
Vincente 171; l 87-1317; l 87-1362+; l 87-1396; l 87-xl5; l 87-xl6; L 87-x29; L 87-x30; L 87-x31; L 87-x32; L 87-x33; L 87-x34; L 87-x35; L 87-x36; 
l 87-x37; l 87-x38; l 87-x39; l 87-x40; l 87-x41; L x-xl; OBTCB 87; (30). Subat-samas: A. 4186; (1). Sudä: A. 3591; (1). Sudubum: ARM 7:199; ARM 
9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (5). Subpad: ARM 28:81; (1). Sunä: ARM 7:199; ARM 7:212; ARM 9:298; lsmail 103; (4). Surnat: ARM 
9:298; ARM 26:317; (2). Surüm: lsmail 129; L x-xl; (2). Tödum: ARM 7:117+; ARM 26:357; M. 7630; (3). Talbaium0\: ARM 24:72; (1). Tarmannum: ARM 
7:199; ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (6). Tebran: ARM 27:57; ARM 27:169; (2). Tilä1,1: ARM 10:31; ARM 26:357; ARM 
28:81; FM 2:127; A. 863; (5). Tilum: A. 863; (1). Tlsam: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). Tupbam: ARM 7:210; (1). Tabatum: ARM 7:117+; ARM 
28:123; (2). Urgis: OBTCB 87; (1). Zallubän: ARM 7:199; (1). Zalmaqum: FM 4:3+; (1). Zänasi: FM 4:3+; (1). Zara: M. 9623; (1). Zatumri: lsmail 110; (1). 
Zurrä: A. 3209; (1). x-ma-x-x: lsmail 115; (1). x-ra-an: ARM 28:133; (1). 
Kaillu2-[ ] Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
Kakmüm 
Ortsname 
Vernetzung 
Kalatum 
Ortsname 
lsmail 135, Vs.16: ka-il-lu'-[]. 
Literatur 
F. ISMA.ll, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 157, 182. 
Amursakkum: lsmail 135; (1). Aslakkä: lsmail 135; (1). Asnakkum: lsmail 135; (1). A-x-x: lsmail 135; (1). Gidum: lsmail 135; (1). tJessum: lsmail 135; (1). 
tJirdazutum: lsmail 135; (1). tJurazä: lsmail 135; (1).16'-x: lsmail 135; (1). Kaillu'-[ ]: lsmail 135; (1). Kawilä: lsmail 135; (1). Nabur: lsmail 135; (1). Putrum: lsmail 
135; (1). Sinab1,i: lsmail 135; (1). Sudubum: lsmail 135; (1). Surusum: lsmail 135; (1). Suttannu: lsmail 135; (1). Tebbi: lsmail 135; (1). 
Abgrenzung 
,a, Kakmi'um 
Quellen 
Matrix 16.l 
G. PETTINATO, MEE 2, 1980, 16. A. ARCHI, M. G. BIGA, ARET 111, 1982, 326-327. P. GARElll, SE 6, 1983, 133-150. A. ARCHI, 
OdS 13, 1984, 233, 240, 241. A. ÄRCHI, ARET 1, 1985, 220. P. MiCHAlOWSKI, JAOS 105, 1985, 297. G. PETTINATO, Ebla. 
Nuovi orizzonti della storia, Milano 1986, 290-291. E. SouBERGER, ARET VIII, 1986, 46. M.C. AsmuR, SCCNH 2, 1987, 8-
11. A. ARCHI, Fs Fine!, 1989, 16. P. MATTHIAE, Ebla ... , 1989, 259. A. ARCHI, AAAS 40, 1990, 53. A. ÄRCHI, M.A.R.I. 6, 1990, 
22 mit nata 4. M. B0NECHI, A. CATAGNOTI, N.A.B.U. 1990/1: Nr. 30[1]. I.M. D1AK0NOFF, Eblaitica 2, 1990, 12. M. BoNECHI, 
SEL 8, 1991, 70. M.C. AsrouR, Eblaitica 3, 1992, 59 mit nota 357, 65 mit nota 404, 66 mit nola 405, nota 409 und nota 
410. D.R. FRAYNE, AOS 7 4, 1992, 7 4, 77-78. P. MiCHAlOWSKI in: G. D. Young (ed.), Mari in Retraspect ... , 1992, 244 mit nota 
3. A. ÄRCHI ET Al., ARES II, 1993, 316-326 (s.v. Kak-mi-um"). M. ßONECHI, RGTC 12/1, 1993, 142-145 (s.v. Kakmi'um). M. 
ßoNECHI, N.A.B.U. 1996/3: Nr. 92. A. ARCHI, Subartu 4.2, 1998, l nota 2. M. ßoNECHI, Subartu 4.1, 1998, 220. 
ARM 6:79,17: ka-ak-mi-imb. ARM 26:489,8: ka-ak-mu-um. ARM 26:489,14: ka-ak-mu. ARM 26:512,11: [ka]-ak-mi-imk;_ 
Vincente 83, Vs.4: 'ka '-ak-mi-[i]k,_ L 87-929+,7: ka-ak-mi-'i'-[im]. 
OBTR 255,7: ka-ak-mi-'i'. OBTR 261,5: ka-ak-mi-"i'. 
SH 802+,9': ka-ak-mi-im. SH 809,13: ka-a[k-m]i'. SH 809,32: ka-ak-mi"'. SH 894,17: [ka-ak-mi-imk,]_ SH 925+,4': ka-ak-mi-im. 
Literatur 
F. THUREAU-DANGIN, TCL 3, 1912, V nota 3. B. LANDSBERGER, ZA 35, 1924, 231. W. F. AtBRIGHT, JAOS 45, 1925, 235. R. MEYER, AfO 13, 1939-1941, 148 nota 
11. A. GoETZE, JNES 5, 1946, 166 mit nota 10. J.-R. KuPPER, les namades ... , 1957, 92 nota l, 191 mit nota 2. J. lAESS0E, The Shemshära Tablets ... , 1959, 17 
mit nola 14, 68. J. lAESS0E, Sumer 16, 1960, 15. A. GoETZE, JCS 17, 1963, 16 mit nota 55. D.O. EDZARD, G. FARBER, RGTC 2, 197 4, 89 (s.v. Kakmi). W. ROluG, 
RIA 5, 1976-1980, 289 (s.v. Kakmum). M. STOl, Studies ... , 1976, 38. J.-R. KUPPER, ARMXVl/1, 1979, 18 (s.v. Kakmum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 129-
130 (s.v. Kakmum). J. E1DEM, lraq 47, 1985, 97 mit nota 68, 98. P. MicHAlOWSKI, JAOS 105, 1985, 297, 298. M.C. AsTOUR, SCCNH 2, 1987, 8-11. B. 
lAFONT, ARM 't:;011/2, 1988, 512. F. ISMA.l, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 100. J. E1DEM, The Shemshära Archives 2, 1992, 18. D.R. FRAYNE, 
AOS 74, 1992, 74, 77-78. F. JoANNES, CRRAI 38, 1992, 189. J.-W. MEYER, AoF 23, 1996, 167 mit nota 126. 
Abazum: SH 809; (1). Andarig: L B7-929+; (1). Bunine: OBTR 255; OBTR 261; (2). Elubut: OBTR 261; (1). tJaburatum: SH 809; (1) tJatnum: ARM 26:512; (1). 
tJubsalum: L 87-929+; (1). lassen: L 87-929+; (1). Kakmüm: ARM 6:79; ARM 26:489; ARM 26:512; Vincente 83; L 87-929+; OBTR 255; OBTR 261; SH 
802+; SH 809; SH 894; SH 925+; (11). Karanä1,i: ARM 26:512; (1). Kumme1,1: SH 894; (1). Kurdä: l 87-929+; (1). N\ardaman: ARM 26:512; (1). Razamä1,
1
: 
L 87-929+; (1) Sepallu: L 87-929+; (1). Siksabbum: SH 809; SH 894; (2). Subat-enlil/Sebnä: Vincente 83; l 87-929+; (2). Zaslum: SH 809; SH 925+; (2 . 
Abgrenzung 
,a, Ekallätum1,1: Tigris. 
,., Ekallätum:i Babylanien 
,a, Ekallätum:i Euphrat 
Matrix 16.l 
KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 102 (s.v. *Ekallätu 2). 
P. VitlARD, UF 18, 1986, 397. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 1990, 58 mit nota 107. Y. Wu, N.A.B.U. 1992/2: Nr. 51. D. CHARPIN, 
N.A.B.U. 1993/1: Nr. 32. P. V1t1ARD, N.A.B.U. 1993/4: Nr. 120. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 182. 
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Vernetzung 
Kalbiö 
Ortsname 
Vernetzung 
Kölilü 
Ortsname 
Vernetzung 
Kalizit 
Ortsname 
Vernetzung 
Quellen 
FM 2:108,5: ka-la-tim''. 
Literatur 
M. GHOUTI, Flor. mar. [1], 1992, 65. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 179-182. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 104. 
Kalatum: FM 2:108; (1). Numbo: FM 2:108; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 23:58,13: ka-al-bi-ia-a1•. ARM 24:32,13': ka-al-bi-ia-r a ,.._ ARM 24:32,17': ka-al-bi-ia-a"'. ARM 24:32,20': ka-al-bi-ia-ab_ FM 2:72, Kol. 1,13: ka-
al-bi-ia-a''. FM 2:73, Kol. 1,13: ka-al-b[i-ia-a'']. M. 5885: Kalbiö. 
Literatur 
G. 8ARDET, ARM XXIII, 1984, 50. M. 81R0T, ARM XXVII, 1993, 67a), 676), 195a). P. MARELL0, Flor. mar. II, 1994, 117. F. JoANNES, Amurru l, 1996, 345. 
Admatum: ARM 24:32; FM 2:72; FM 2:73; (3). Aslakkö: FM 2:72; FM 2:73; M. 5885; (3). Asnakkum: FM 2:72; FM 2:73; (2). ljarba: ARM 23 58; M. 
5885; (2). ljissalim: FM 2:72; FM 2:73; (2). llan~rö: ARM 24:32; (1). Kalbiö: ARM 23:58; ARM 24:32; FM 2:72; FM 2:73; M. 5885; (5). Karana1,1: FM 
2:72; FM 2:73; (2) Nabur: FM 2:73; (1). Qirdabat: ARM 24:32; (1). Surüm: ARM 24:32; (1). Surusum: ARM 24:32; (1). Tödum: ARM 24:32; (1). Tarmannum: 
FM 2:72; FM 2:73; M. 5885; (3). 
Matrix 13.l 
Quellen 
ARM 28:62,8: [k]a-a-l[i-lu]-u/. A. 2463: Kölilü. 
Andarig: ARM 28:62; (1). Apqum1i ARM 28:62; (1). Aslakkö: ARM 28:62; (1). Asnakkum: ARM 28 62; (1). Kölilü: ARM 28:62; A. 2463; (21; Malbatum: 
ARM 28:62; (1). Nabur: ARM 28:62; A. 2463; (2). Namsum: ARM28 62; (1). Qirdabat: ARM 28:62; (1). Sümum: ARM 28:62; (1). Subat-enlil/Sebnö: ARM 
28:62; (1). Tilla1,i ARM 28:62; (1). Zallubon: ARM 28 62; (1). Zalmaqum: ARM 28:62; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
UIOM 2134, Kol. 3,29: ka-li-zi. UIOM 2370, Rs.7: ka-li-zi-it. 
Literatur 
A. GoETZE, JCS 7, 1953, 63. W.W. HAllO, JCS 18, 1964, 83. 8. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 130 (s.v. Kalizi(t)). Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 
200. F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 340, 345. 
Adüm: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Abunö: UIOM 2134; (1). Alön: UIOM 2134; (1). Apqum1,i UIOM 2134; (1). Apqum121: UIOM 2134; (1) Asnakkum: 
UIOM 2134; (1). Atmum1,1: UIOM 2134; (1). 8uzanum: UIOM 2134; (1). Girrum: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). ljarrönum: UIOM 2134; (1). ljarsi: UIOM 
2134; UIOM 2370; (2). ljaziri: UIOM 2134; (1). ljurmis: UIOM 2134; (1). lapturum121: UIOM 2134; (1). Kalizit: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Kiskis: UIOM 
2134; (1). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalanu: UIOM 2134; (1). Lödö: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Marratö: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Masmianum: 
UIOM 2134; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (1). Sabulda: UIOM 2134; (1). Subat-enlil/Sebno: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Sunö: 
UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Torbus: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (1). Zalpab121: UIOM 2134; (1). Zanipö: UIOM 2134; UIOM 2370; (2) 
Kalkuzanum Matrix 16.l 
Ortsname 
Vernetzung 
Kallabubra 
Ortsname 
Quellen 
O8TR 246, 20: ka-al-ku-za-nimr"' 7 • 
Literatur 
8. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 130 (s.v. Kalkuzönum). 
Daragum: O8TR 246; (1). ljamadanum: O8TR 246; (1). ljarbanum1,i O8TR 246; (1). ljunodonum: O8TR 246; (1). ljursonum: O8TR 246; (1). Kolkuzonum: O8TR 246; (1). Ri-x-x-[ ): O8TR 246; (1). Zobirima: O8TR 246; (1). Zubutum: O8TR 246; (1). 
Abgrenzung 
= Kallababri 
Quellen 
Matrix 3 
110 
Vernetzung 
Kalmatum 
Ortsname 
Vernetzung 
Kanunatum 
Ortsname 
Vernetzung 
Kanu-x-x 
Ortsname 
Vernetzung 
Karanö 111 
Ortsname 
FM 2:94,7: kal-la-ho-ob-ri. A. 315+,18: ka-ol-la-hu-ub-ro". 
lsmoil 87, Vs.5: ka-' ol-la "-bu-ub-ri'"". lsmoil 115, V~.10: ko-ol-lo-bu-ub-ri. lsmail 129, Vs.9: ka-ol-lo-[bu-ub-ri}'. 
Literatur 
J.-R. KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 18 (s.v. Kollahubra). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 130 (s.v. Kallobubro). J.-R. KuPPER, M.A.R.I. 3, 1984, 183. D. CHARPIN, Les 
dossiers •·· 155, 1990, 66. D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 68, 76 nolo 34, 77. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 93. D. CHARPIN, Flor. mor. 
11, 1994, 179-180. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 228, 297. Y. Wu, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 67. F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 343. 
Apüm1,i lsmoil 129; (1). Buzobi: lsmail 115; (1). 1:lilabukonum: lsmoil 129; (1). Kobittum: A. 315+; (1). Kobot: A. 315+; lsmoil 115; lsmoil 129; (3). Kallobubro: FM 
2:94; A. 315+; lsmail 87; lsmoil 115; lsmoil 129; (5). Kiron: lsmoil 115; (1). Nilibsinnu: A. 315+; (1). Subot-enlil/Sebnä: lsmoil 115; lsmail 129; (2). Surüm: lsmail 
129; (1). Tödum: lsmoil 87; (1). x-mo-x-x: lsmoil 115; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 28:91,8: ka-ol-mo-to-am". 
Kolmotum: ARM 28 91; (1). Dir12i: ARM 28:91; (l). ljarränum: ARM 28 91; (l). lopturum1,i: ARM 28:91; (1). llan~urä: ARM 28:91; (1). Kurdubob: ARM 28:91, (1). Susä: ARM 28 91; (1). Tillä1,1: ARM 28:91; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
A. 4634, Ir. lat. 3: "0 ko-nu-no-lim''. 
Literatur 
J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 18 (s.v. *Konunötum). 
ljotni-addu: A. 4634; (1). Konunotum: A. 4634; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
OBTR 319,36: ka-nu-x-x". 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 131 (s.v Kanu[ ]) 
Appäio: OBTR 319; (1). Bodrum1I): OBTR 319; (1). Konu-x-x: OBTR 319; (1) Koronä111 : OBTR 319; (1). Mokutum: OBTR 319; (1). Oattorä1,1: OBTR 319; (l). Ra'isu: 
OBTR 319; (1) Sagir: OBTR 319; (1). 
Abgrenzung 
,,. Korana1,:: Osttigrisgebiet 
,,. Roknä 
Quellen 
Matrix 8 
H. LEWY, WO 2, 1954-1959, 439 mit noto 1. P. GARELU, les ossyriens ... , 1963, 87 nolo 3. M.C. ÄSTOUR, JAOS 88, 1968, 
742-743 A. FADHJL, BoF 6, 1983, 92-101. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 142. KH. NASHEF, WO 19, 1988, 38 
noto 8, 39. D. CHARPIN, RA 84, 1990, 94-95. F. JoANNES, Cohiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 8. J. F1NCKE, RGTC 10, 1993, 
132-133 (s.v. Koröno). 
ARM 2:46,9: ka-ro-na-ok•_ ARM 3:59,5: ka-[r]o-[n]a-o'•. ARM 4:26,6: ka-ro-no-o'•. ARM 5:36,13: [k]o-ro-n[o-o-yu"]. ARM 5:37,1': ka-ro-no-o''. ARM 
5:37,2': ka-ro-na-o''. ARM 5:61, 11': ka-ro-no-o". ARM 5:64, 12: ko-ro-no-o". ARM 5:67,28: ka-ro-na-a". ARM 5:70,9: ka-ro-na-o''. ARM 6:23,21: ko-
ro-[n]o-a". ARM 6:23,29: [ka-ro-no-a'']. ARM 6:25,2': [k]a' -ro-na-[o'']. ARM 6:26,5: ka-ro-no-o''. ARM 6:26,7': ko-ro-no-o''. ARM 6:29,6: ka-ra-no-
o''. ARM 6:36, 12: [ka-ra-na-o'•]. ARM 6:36, 14: [k]a-ro-no-[o]". ARM 6:62,6: k[a-ra-na-o'•]. ARM 6:62, 19: ko-ro-no-o''. ARM 7:104, Kol. 2,7': ka-ra-no-
o''. ARM 7:210,6: ka-ro-[n]o-o'•. ARM 7:212,16: ka-ro-[na-o'•]. ARM 13:22,4: ko-[r]o-n[a-a''J. ARM 22:153+, Rs.2: ko-ro-no-[o]". ARM 22:341,4: [k]o-
ro-no-yu". ARM 23:243,9: ka-ro-no-yu". ARM 24:152,5: ko-ro-no-o". ARM 24:280,3: ko-ro-no-o". ARM 25:119,4: ko-ra-no-a''. ARM 25:535, Rs.2: 
ko-ro-no-o''. ARM 26:339,6: ka-ra-no-o''. ARM 26:339,15: [ka-ro-na-a'']. ARM 26:340,4: ka-ro-n[o-o''J. ARM 26:340,12: ~a-ro-na-a'']. ARM26:341,5: 
ka-ro-no-o''. ARM 26:342,7: ka-ra-'na-a''•· ARM 26:342,19: ko-ro-na-a-mo''. ARM 26:375,24': ko-ro-na-yu''. ARM 26:387,2': [k]o-ro-no-o". ARM 
26:390,9': ko-ra-no-o". ARM 26:390, 13": ko-ro-no-o". ARM 26:392,63: ka-ra-no-o''. ARM 26:392,64: ka-ro-no-o". ARM 26:393,2': [ko-ra-no-a'']. ARM 
26:393,3': ka-ra-no-o''. ARM 26:393,6': ko-ro-no-o''. ARM26:394,3: ko-ro-na-o''. ARM 26:394,18': ko-ra-no-o''. ARM 26:394,21': ka-ro-no-o". ARM 
26:401,3: [ko-ra-no-a'']. ARM 26:404,7: ko-ra-no-o. ARM 26:406,8': ka-ro-no-[o'']. ARM 26:411,3: ka-ro-na-o''. ARM 26:411,27: ka-ro-no-o''. ARM 
26:411,31: ko-ra-[no]-o''. ARM 26:411,34: k[o-ro-n]o-o''. ARM 26:411,36: [ka]-ra-no-o''. ARM 26:411,42: ka-ra-no-o''. ARM 26:411,43: [ko-r]o-n[o-
o"]. ARM 26:411,62: ko-ra-no". ARM 26:411,70: ka-ro-no''. ARM 26:412,12: [ka-ra]-na-o''. ARM 26:412,26: [ka-ro-na]-'o''. ARM 26:415,3: ko-ro-
no". ARM 26:415,9: ka-ro-no". ARM26:423,6: ko-ra-no''. ARM 26:423,9: ka-ra-no''. ARM 26:423,10: ko-ra-no-o". ARM 26:423,26: ka-ra-no''. ARM 
26:424,12: ka-ra-no". ARM 26:424,13: ko-ro-no". ARM 26:424,19: [ka]-ro-no''. ARM 26:426,5: ka-ro-na-o''. ARM 26:426,12: ko-ro-no-o''. ARM 
26:427, 17: ka-ro-no-[a'']. ARM 26:427,20: k[a-ra-na-o]k. ARM 26:427,24: ko-ro-no-o''. ARM 26:430,32: ka-ro-no''. ARM 26:432,4: ka-ro-no''. ARM 
26:432,5: ka-ra-no-ok. ARM 26:436,31: ko-ra-no". ARM 26:438,14': ko-ro-no''. ARM 26:490,20: ka-ra-[no]-o'•. ARM 26:491,6: ko-ro-no-o''. ARM 
lll 
Herrscher 
26:491,9: ka-ra-na-a". ARM 26:491,46: ka-ra-na-a". ARM 26:502,5: [ka]-ra-na-a''. ARM 26:502,8: ka-ra-na-~,"- ARM 26:502,11: ka-ra-na-a:. ARM 
26:514,3: ka-ra-na-a''. ARM 26:514,2': [ka]-ra-na-a''. ARM 26:515,3: ka-ra-na-a''. ARM 26:515,6: ka-ra-na-~'. ARM 26_.515,25_. ka-ra-na-a_- ARM 
26:516,6: ka-ra-na-a''. ARM 26:517,4: ka-ra-na-a''· ARM 26:518,3: ka-ra-[na-a•']. ARM 26:519,4: ka-ra-na. ARM 26.519,33. ka-ra-na-a. ARM 
26:526,3: ka-[r]a-na-a''. ARM 26:527,5: ka-r[a-na]-a". ARM 26:527, 10: ka-ra-na -a''. ARM 26:527,29: ka-ra-na-a". ARM 26:528,4 ka-ra-na-a". ARM 
27:91,5: k[a]-ra-na·'''. ARM 27:168,5: ka-ra-na-a''. ARM 28:171,16: ka-ra-na-a1 '. FM 2:77,24: ka-ra-na-yu". FM 2:83,13: ka-ra-na-yu". RA 72, 1978, 
187 n. 6: Korona. RHA 5,35, 1939, 73-74 n. 4.1: ka-ra-na-ali. A. 497: Korona. A. 505,25: Korona. A. 1025,57: ka-ra-na-a". A. 1025,59: ka-ra-na-
a''· A. 1180: Korona. A. 2581: Korona. A. 2821 Korona. A. 4207,15': ka-ra-na-a''. A. 45356", Vs.11: [k]a-ra-na-a". A. 45356", Rs.15': ka-ra-na-yi''. B. 
601,4: ka-ra-na-a. M. 5431,10: ka-ra-na-a". M. 5431,11: ka-ra-na-a". M. 5431,20: ka-ra-na-a". M. 5431,29: ka-ra-na"; ka-r[a-n]a". M.11665: Korona. M. 
15078: Korona. TH 82-87,8: ka-ra-na-a". 
L 85-490: Korona. , , 
OBTR 42 13· ""ka-ra-na-a". OBTR 67 10: ka-ra-na-a "· OBTR 71 4: ka-'ra "-na-a1'. OBTR 71,6: [ka-r]a-na-a". OBTR 73,4: ka -ra-n[a-a]". OBTR 82,6: qa-
ra-na''. OBTR 97,9: ka-ra-na-a". OBTR 119,13: ka-ra-na-a. OBTR 125,8: ka-ra-na-a". OBTR 125,13: 'ka-ra-na-a'•'. OBTR 131,10: 'ka '-ra-na-a'"'. OBTR 
133,19: ka-ra-'na-a"•. OBTR 134,11: ka-ra-na-a". OBTR 135,11: 'ka'-ra-na-a". OBTR 245, Kai. 1,28: ka-ra-'na-a'". OBTR 251,2: ka-ra-na-a-yu''. OBTR 
319,1: 000ka-ra-na-a''. OBTR 319,3: ""ka-ra-na-a". OBTR 319,6: ka-ra-na. OBTR 319,10: ka-ra-na. 
Literatur 
G. Doss1N, RHA 5,35, 1939, 73-74 nota 4. G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109. CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 80, 89-90. J.-R. KuPPER, RA 42, 1948, 39-
40. G. GoossENS, RA 46, 1952, 149-150. J. LEWY, OrNS 21, 1952, 270. A. FINET, ARM 't:v, 1954, 128 (s.v. Korona). H. LEWY, OrNS 25, 1956, 338 nota 
5. J.M. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 69 nota 5, 75, 86, 100, 102. AL. OPPENHEIM, Dream-Book ... , 1956, 260 mit nota 9, 269, 313. M. FALKNER, Afü 18, 
1957-1958, 4, 17-18, 23, 24, 35, 36. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 256. J. LEWY, OrNS 26, 1957, 33, 34 mit nota l. J. lAEss0E, The Shemshöra 
Tablets ... , 1959, 17 nota 16, 41-42. A. F1NET, Syria 41, 1964, 136. J. T. LUKE, Pastoralism ... , 1965, 207-208. M.C. AsT0UR, JAOS 88, 1968, 742-743. H. 
LEWY, JAOS 88, 1968, 155. D. ÜATES, lraq 30, 1968, 137. D. ÜATES, Studies ... , 1968, 35 nota 3, 39 mit nota 7, 40-41. ST. PAGE, lraq 30, 1968, 95-
97. 0. ROUAULT, RA 64, 1970, 107-118. A. MARZAL, JNES 30, 1971, 217. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 61-62. A. FINET, Afü 25, 1974-1977, 122. J. M. 
SASSON, UF 6, 1974, 393. A. F1NET in: A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 15, 21. J.-R. KuPPER in: A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 174, 177. ST. DALLEY ET AL., 
OBTR, 1976. ST. DALLEY, RIA 5, 1976-1980, 405-407 (s.v. Korona). ST. DALLEY, CRRAI 23, 1977, 155-159. F. PoMPONIO, OrAnt 16, 1977, 332-333. M. 
ÄNBAR(BERNSTE1N), Biür 35, 1978, 209. M. 81ROT, RA72, 1978, 182. M. 81ROT, Syria 55, 1978, 342-343. J.-R. KUPl'ER, ARM't:vl/1, 1979, 19 (s.v. Korona). W.R. 
MAYER, OrNS 48, 1979, 286. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 132 (s.v. Korona, Oarana). J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 453-460. KH. NASHEF, RGTC 5, 
1982, 151 (s.v. Karana), 222 (s.v. Oatara). A. FADHIL, BaF 6, 1983, 92-100. ST. DALLEY, Mari and Korona. Two Old Babylonian Cities, London, New York 
1984. A. F1NET, Fs Birot, 1985, 87. F. JoANNES, Fs Birot, 1985, 109. H. WE1ss, M.A.R.I. 4, 1985, 272. D. CHARPIN, M.A.R.I. 4, 1985, 457-458. D. CHARPIN, 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 303 mit nota 46, 305, 311 mit nota 85 und nota 88. A. FINET, CRRAI 30, 1986, 158. M. ÄNBAR, M.A.R.I. 5, 1987, 
655. M.C. AsmuR, SCCNH 2, 1987, 31. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 125-146. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 217. D. CHARPIN, ARM 'f:f:vl/ 
2, 1988, 209, 210, 211, 212, 213. J.-M. DuRAND, ARM 'f:f:vl/1, 1988, 269a), 294a), c), 401. F. jOANNES, ARM 'f:f:vl/2, 1988, 235-243, 246 mit nota 43, 
249, 250, 251, 258, 259, 265, 283, 303, 305, 312, 313, 314, 318a), d), e), 327, 334e), 336c), 3386), 343h). S. lAcKENBACHER, ARM 'f:f:vl/2, 1988, 
360,406,407,408,409. B. W0NT, ARM'f:f:vl/2, 1988, 461,462 mit nota 7,463,464,465,466 mit nota 25,467,468, 470-474, 475,476,477, 
483d), 485c), 497e), f), 500i), 501d), 506a), 507a). KH. NASHEF, WO 19, 1988, 35-39. M. 81ROT, Fs Finet, 1989, 23. J. E1DEM, lraq 51, 1989, 67-78. D. 
CHARPIN, RA 84, 1990, 94-95. J.-M. DURAND, les dossiers ... 155, 1990, 12. J.-M. DURAND in: B. Geyer (ed.), Techniques ... , 1990, 105. F. JüANNES, Les 
dossiers ... 155, 1990, 42-49. G.G.W. MuuER, Studien ... , 1994, 215-217. R.M. WHITING, TaH 2, 1990, 167-218. J. E1DEM, RA 85, 1991, 109-112. B. 
WONT, J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1991/1: Nr. 35. PH. ABRAHAM!, CRRAI 38, 1992, 164. M.C. ASTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 8 nota 
31, 13, 16, 18 mit nota 94, 19 nota 97, 23 nota 126. B.J. BrnZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 38, 44-50, 53. D. CHARPIN, Tell 
Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 100. F. JüANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19. F. jOANNES, N.A.B.U. 
1992/3: Nr. 91. B. lAFONT, CRRAI 38, 1992, 172 nota 35, 181, 188-193. M. ANBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 389, 391, 394, 395. M. B1ROT, ARM 'f:f:vll, 1993, 
33-34. J. F1NCKE, RGTC 10, 1993, 132-133 (s.v. Karana). Y. Wu, JAC 8, 1993, 118. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 98, 103, 111, 112, 198, 226, 228, 
294, 301-303, 324. Y. Wu, N.A.B.U. 1994/2: Nr. 38. F. jOANNES, Amurru l, 1996, 324-354. C. MICHEL, Amurru 1, 1996, 388, 412, 413. D. CHARPIN, 
N. Z1EGLER, M.A.R.I. 8, 1997, 368-369, 373 mit nota 44. PH. ABRAHAM, N.A.B.U. 1998/1: Nr. 31. J.-R. KUPPER, ARM XXVIII, 1998, 251. 
Askur-addu Quellen 
ARM 2:119,10': [as-kur]Askur. ARM 6:26,4: as-kurAskur. ARM 6:62,11: [a]s-kur-diskur. ARM 6:62,33: as-kurAskur. ARM 
7:194, Vs.4': [as-k]urAskur. ARM 13:21,11': as-kurAskur. ARM 13:22,4: as-kurAskur. ARM 13:22,5: as-[k]urJiskur". ARM 
24:280,2: as-kur-diskur. ARM 25:119,3: as-kurAskur. ARM 26:315,13: 'as-kur-diskur. ARM 26:339,7: as-kur-diskur. ARM 
26:339,11: as-kur-[diskur]. ARM 26:340,5: 'as-kurAskur". ARM 26:340,8: as-kur-[diskur]. ARM 26:342,17: as-kurAskur. ARM 
26:357,11: as-kur-diskur. ARM 26:359, 11: as-kurAskur. ARM 26:387, l ': [as-kurAskur]. ARM 26:390, 18": as-kur-[diskur]. ARM 
26:393,5': as-kur-diskur. ARM 26:393,8': 1as-kurAskur. ARM 26:393, 13': [as-kurAskur]. ARM 26:393, 14': as-~urAskur]. ARM 
26:393,15': as-kurAskur. ARM 26:394,5: as-kur-diskur. ARM 26:394,9: 'as-kur-diskur. ARM 26:401,4: as-kurAskur. ARM 
26:401,8: as-kur-[diskur]. ARM 26:401,19: as-kurAskur. ARM 26 401,26: as-kurAskur. ARM 26:401,29: as-kurAskur. ARM 
26:404,4: as-kurAskur. ARM 26:404,8: as-kur-diskur. ARM 26:404,10: as-kur-diskur. ARM 26:404,27: as-kurAskur. ARM 
26:404,34: as-kur-diskur. ARM 26:404,52: as-kurAs[kur]. ARM 26:404,56: as-kur-diskur. ARM 26:404,60: as-kur-
[diskur]. ARM 26:404,64: as-kurAskur. ARM 26:404,86: as-kurAskur. ARM 26:405,28': as-kurAskur. ARM 26:411,5: [as-
kur-diskur]. ARM 26:411,39: [as-kurAskur]. ARM 26:411,72: as-kurAskur. ARM 26:411,73: as-kurAskur. ARM 26:411,75: 
'as-kurAskur. ARM 26:411,79: as-kurAskur. ARM 26:411,85: as-kurAskur. ARM 26:412,23: as-kurAskur. ARM 26:412,29: 
['as-kurAskur]. ARM 26:412,36: as-[kur-diskur]. ARM 26:412,49: as-[kurAskur]. ARM 26:412,60: ['as-kur-dis]kur. ARM 
26:412,63 [as-kur-d]iskur. ARM 26:413,3: as-kurAskur. ARM 26:413,9: a[s-kurAskur]. ARM 26:413,20: as-kurAskur. ARM 
26:413,50: as-kurAskur. ARM 26:416,6: as-kurAskur. ARM 26:416,16: as-kurAskur. ARM 26:417,6': as-kurAskur. ARM 
26:423,12: [as-k]urAskur. ARM 26:423,19: as-kurAskur. ARM 26:423,29: 'as-kur-d[iskur]. ARM 26:424,24: 'as-kur-diskur. ARM 
26:426,6: as-kurAskur. ARM 26:426,9: ['as-k]urAskur. ARM 26:427,17: ['as-k]urAskur. ARM 26:433,6: 'as-kurAskur. ARM 
26:436,31: as-kurAskur. ARM 26:436,35: as-kurAskur. ARM 26:436,43: as-~urAskur]. ARM 26:436,46: as-kur-[diskur]. ARM 
26:438,12': as-kurAskur. ARM 26:490,6: as-kurAskur. ARM 26:490,16: as-kurAskur. ARM 26:490,25: as-kurAskur. ARM 
26:491,8: as-kur-diskur. ARM 26:510,7: '«x»as-kurAskur. ARM 26:511,6: as-kur-d[iskur]. ARM 26:511,9: as-kurAskur. ARM 
26:511,10: as-kur-d[iskur]. ARM 26:511,23: [as-kurAs]kur. ARM 26:511,29: as-kurAskur. ARM 26:511,31: as-kur-diskur. ARM 
26:511,44: as-kurAskur. ARM 26:513,12: as-kurAskur. ARM 26:514,5: as-k[urAskur]. ARM 26:515,10: as-kurAskur. ARM 
26:516,25: as-kurAskur. ARM 26:518,6': as-[kur-diskur]. ARM 26:518,8': as-kurAskur. ARM 26:518,24': as-kurAskur. ARM 
26:519,10: as-kurAskur. ARM 26:519,33: as-kurAskur. ARM 26:521,7: 'as-kur-diskur. ARM 26:521,9: 'as-kurAskur. ARM 
26:521,14: 'as-kurAskur. ARM 26:521,30: as-[ku]r-[dis]kur. ARM 26:522,6: as-kur-diskur. ARM 26:522,7: as-kur-dis[kur]. ARM 
26:522,14: [as]-kurAskur. ARM 26:522,7': 'as-kurAskur. ARM 26:522,14': as-kur-[diskur]. ARM 26:522,20': as-kur-diskur. ARM 
26:523,6: as-kurAskur. ARM 26:523,10: as-kurAskur. ARM 26:523,22: as-kurAskur. ARM 26:523,26: as-kurAskur. ARM 
26:523,31: 'as-kurAskur. ARM 26:523,45: 1as-kurAskur. ARM 26:524,7: as-kur-diskur. ARM 26:524,12: 'as-kur-diskur. ARM 
26:524, 19: as-kur-diskur. ARM 26:526,27: as-kurAskur. ARM 26:526,30: 'as-kurAskur. ARM 26:527,24: as-kur-diskur. ARM 
26:527,28: as-kurAskur. ARM 26:528,2': as-kurAs[kur]. ARM27:88,10: as'-kur3'Askur. ARM 27:133,11: 'as-kurAskur. ARM 
27:134,9: as-kurAskur. ARM 27:134,15: as-kurAskur. ARM 27:135,12: 1a[s]-kurAskur. ARM 27:135,23: as-kurAskur. ARM 
112 
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27:154,6: as-kur-diskur. ARM 27:154,ll: as-[kur-dis]kur. ARM 27:154,24: as-kurAskur. ARM 27:154,33: as-kurAskur. MM 
28:64, ll: as-kurAskur. ARM 28:64, 12: as-kurAskur. ARM 28:64,23: as-kurAskur. MM 28:79,18: 'as-kur-diskur. MM 28:81,5': 
as-kurAskur. ARM 28:81,9': as-kurAskur. ARM 28:81,14': [as-k]ur-diskur. MM 28:113,8: as-kurAskur. ARM 28:113,10: as-
kur-diskur. ARM 28:113,24: as-kurAskur. MM 28:117,5: as-kur-diskur. ARM 28:117,6: [as-kur-diskur]. ARM 28:117,9: as-kur-
dis[kur]. ARM 28:117,14: as-kurAs[kur]. ARM 28117,17: as-kurAskur. ARM 28:132,18: as-kurAskur. ARM 28:156,5: as-kur-
diskur. ARM 28:156,6: as-kurAskur. ARM 28156,24: as-kur-d[iskur]. ARM 28:171,9: as-kurAskur. ARM 28:171,10: as-kur-
diskur. ARM 28:174,3: as-kur-diskur. ARM 28:175,4: as-kur-diskur. MM 28:176,l: as-kurAskur. FM 2:72, Kol. 2,45: as-kur-
diskur. FM 2:72, Kol. 4,123: as-kurAskur. FM 2:72, Kol. 4,129: as-kurAskur. FM 2:72, Kol. 4,133: as-kur-[diskur]. FM 2:73, 
Kol. 2,47: as-kur_djskur. FM 2:73, Kol. 3,126: as-kurAskur. FM 2:73, Kol. 3,132: as-kur-diskur. FM 2:73, Kol. 4,137: as-kur-
d[iskur]. FM 2:117,43: as-kur-diskur. FM 2:118,3: as-kurAskur. FM 2:118,13: 'as-kur-diskur. FM 2:118,16: as-kurAskur. FM 
2:128,ll: ['a]s-kur_djskur. RA 72, 1978, 187 n. 6: Askur-addu. RHA5,35, 1939, 73,5: 'as-kur-diskur. RHA 5,35, 1939, 73-74 
n. 4.1: Askur-addu. A. 49,59: as-kur-diskur. A. 230,4: os-kurAskur. A. 230,31: as-kur-diskur. A. 285,5': 'as-kur-"iskur. A. 
285,9': as-kurAskur. A. 285,19': as-kur-diskur. A. 1017,51: as-kur'Askur. A. 1017,55: 'as-kur-"iskur. A. 3209,10: as-kur-
diskur. A. 3295: Askur-addu. A. 3591,12: as-kur-"iskur. A. 4207: Askur-addu. A. 4535b', Rs.15': as-kurAskur. B. 700: Askur-
addu. M. 7259,8: as-qur-"iskur. M. 7259,10: as-qur-diskur. M. 7259,12: as-qur-"iskur. M. 7259,17: 'as-qur-d[iskur]. M. 
7259,22: ~as-qur-diskur. M. 7630,8: [as-kur]Askur. M. 7630,9: as-kurAskur. M. 11665: Askur-addu. M. 11948: Askur-
addu. M. 15078: Askur-addu. 
OBTR Siegel 7, l: [as]-kur-d[iskur]. OBTR Siegel 8,3: as-kur-diskur. 
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MM 2:50,3: aq-6a-ba-mu. ARM 10:174,3: aq-6u-am-mu-u2. ARM 26:401,44: 'ba ,-aq-6a-ha-am-mu. ARM 26:404,35: 
ba-aq-ba-ba-am-mu-u2. ARM 26:404,36: ba-aq-ba-ba-am-[mu]-u2. ARM 26:411,3: ba-aq-ba-[ba-am-mu-u,l. ARM 26 411,14: 
ba-aq-ba-ha-am-mu-u2. ARM 26:411, 16: ba-aq-6a-ba-am-mu-u2. ARM 26:411, 19: ba-aq-ba-ba-am-mu-u2. ARM 26:411,24: 
ba-aq-ba-ba-am-mu-u2. ARM 26:411,58: ba-aq-6a-ba-am-mu. ARM 26:411,80: ba-aq-ba-ba-am-mu. ARM 26:412,10: ba-
aq-6a-ba-am-mu-u2. ARM 26:412,14: ba-aq-6a-ba-am-mu-u2. ARM 26:412,17: ba-aq-ba-ba-am-mu. ARM 26:412,18: [ha-
aq-ba]-ba-am-mu-u2. ARM 26:412,42: [ha-aq-6a-ba-am]-mu-u2. ARM 26:412,45: ba-aq-[ba]«-fjA»-ba-a[m-mu-u,l. ARM 
26:412,55: ba-aq-ba-ba-am-mu-u2. MM 26:413,21: ba-aq-ba-ba-am-mu-u2. MM 26:417, 10': ha-aq-ba-ba-am-' mu-u;. MM 
26:419,14: h[a-aq-6]a-ba-am-mu-u2. ARM 26:419,17: ba-aq-6a-[ba-am-mu-u,l. ARM 26:428,3: [ba-aq-6a-ba-am-mu-
u,l. ARM 26:428,13: 'ba-aq-6a-ba-am-mu-u2. ARM 26:438,14': ba-aq-6a-ba-am-mu-u2. ARM 26:491,6: ba-aq-6a-ha-am-
mu-u2. ARM 26:491,45: 'ba-aq-6a-ba-am-mu. ARM 26:492,3': aq-6a-[ba-mu]. ARM 26:492,9': aq-6a-ba-mu. ARM 
26:511, 15: ba-aq-ba-ba-am-mu. ARM 26:511,16: ba-aq-ba-ba-am-mu. ARM 26:511,38: ba-aq-ba-ba-am-mu. ARM 26:511,52: 
ba-aq-[ba-ba-am-mu]. ARM 26:512,5': ba-aq-ba-ba-a[m-m]u-u2. ARM 26:512,9': ['ba-aq-6]a-ba-a[m]-mu-u2. ARM 26:516, 18: 
'ba-aq-6a-ba-am-mu-u2. ARM 26:516,27: 'aq-6~-ba-am-mu«-x~>-u2. ARM 26:524,3: 'ba-aq-6a-ba-am-mu-u2. ARM 
26:524,35: aq-6a-ha-mu. ARM 26:524,38: 'ba- aq-ba-ba-am-mu. ARM 26:524,42: aq-ba-ha-mu-u2. ARM 26:527,16: 
'ba-aq-[ba-ba-am-mu-u2]. ARM 27:154,22: ba-aq-6a-ba-am-mu, ARM 27: 154,27: ha-[a ]q-6[a-b]a-am-mu. MM 28:155,24: 
aq-ba-ha-am-mu. ARM 28:175,l: aq-ba-[ba-mu]. ARM 28:175,9': 'aq-ba-ba-mu. ARM 28:175,ll': aq-6[a-ba-mu]. M. 7259,l: 
aq-ba-ha-[am-mu]. M. 7259,7: ba-[a]q-6a-ba-am-mu. M. 9736,19': [ba-aq]-6a-ba-am-mu. 
OBTR 25,14: aq-6a-ba-mu. OBTR 32,6: aq-6a-ba-mu. OBTR 42,8: aq-6a-ba-mu. OBTR 42, ll: aq-ba-ba-mu. OBTR 45,7: 
'aq-ba-ba-am-mu. OBTR 46,6: aq-6a-ba-am-mu. OBTR 46, l l: aq-ba-ba-am-mu. OBTR 47, 9: aq-ba-ba-am-mu. OBTR 50, 10: 
aq-6a-ba-mu. OBTR 56,5: [a]q-6a-ha-am-mu. OBTR 57,3: aq-6a-ha-m,u. ,OBTR 58,3: aq-6a-ba-mu. OBTR 59,3: aq-6a-
ha-mu. OBTR60,3: aq-ba-ba-mu. OBTR61,3: aq-ba-ba-mu. OBTR62,3: aq -ba-ba-mu. OBTR63,3: aq-ba-ba-am-mu. OBTR 
64,3: aq-6a-ha-mu. OBTR 65,3: aq-ba-ba-mu. OBTR 66,3: aq-6a-ba-mu. OBTR 67,3: aq-ba-ba-mu. OBTR 68,3: 'aq-
6a '-ha-mu. OBTR 69,3: aq-6a-ba-' mu ,_ OBTR 70,3: aq-ba-ha-mu. OBTR 71,3: aq-6a-ha-[mu]. OBTR 72,3: aq-6a-ba-
mu. OBTR 73,3: aq-6[a-6a-m]u. OBTR 74,3: aq-ba-ha-mu. OBTR 75,3: aq-ba-ba-[mu]. OBTR 76,3: aq-ba-ha-mu. OBTR 
77 3: aq-6a-ha-mu. OBTR 78,3: 'aq ,-6a-ba-mu. OBTR 79,3: aq-6a-ha-mu. OBTR 80,3: aq-ba-ha-mu. OBTR 81,3: aq-ba-
ha:mu. OBTR.82,3: aq-ba-ba-mu. OBTR 83,3: 'aq ,-6a-ha-mu. OBTR 84,3: aq-ba-ba-' mu '. OBTR 85,3: aq-ba-ba-mu. OBTR 
86,3: aq-6a-ba-mu. OBTR 87,3: aq-6a-ba-mu. OBTR,88;3' aq-6a-ba-mu. OBTR 89,3: aq-ba-ba-mu. OBTR 90,3: aq-6a-
ha-am-mu. OBTR 91,3: [a]q-6a-ba-mu. OBTR 92,3: aq -6a-ha-mu. OBTR 93,3: aq-6a-ba-mu. OBTR 94: OBTR Siegel 
14. l. OBTR 94,3: aq-6a-ba-mu. OBTR 95,3: aq-ba-ba-m[u]. OBTR 96,3: aq-ba-ba-mu. OBTR 99,8: aq-ba-ha-am-mu. OBTR 
99,10: 'aq-ba-ha-mu. OBTR 100,15: aq-6a-ba-mu. OBTR 115,9: aq-6a-ba-~m-,mu. OBTR 115,18: aq-ba-ba-a';1-m~. OBTR 
133,ll: 'aq-6u-ba-am-mu. OBTR 134,6: 1aq-6a-ba-am-mu. OBTR 157,3: aq -6a-ba-mu. OBTR 161,15: aq- 6a -ba-am-
mu. OBTR 192: OBTR Siegel 13. OBTR 196: OBTR Siegel 16. OBTR 197: OBTR Siegel 14.2. OBTR 198: OBTR Siegel 14.2. OBTR 
216: OBTR Siegel 14.2. OBTR 250,3: 'aq ,-6a-ba-mu. OBTR 254: OBTR Siegel 12. OBTR 257: OBTR Siegel 12. OBTR 258: 
OBTR Siegel 12. OBTR 259: OBTR Siegel 12. 9B~ Si".-gel,12,3: aq-6a'.ba-m[u]. OBTR Sieg~ 13,,3: aq-ba_-ba-mu. OBTR 
Siegel 14.l,l: aq-ba-ba-mu. OBTR Siegel 14.2,l: aq -ba- ba -mu. OBTR Siegel 15,3: aq-ba-ba- mu. OBTR Siegel 16,3: aq-
6a-ba-' mu ,_ 
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Quellen 
ARM 2:119,10': sa-muAskur. ARM 4:26,5: sa-mu-[d]iskur. ARM 4:26,30: 'sa-muAskur. ARM 4:26,35: sa-muAskur. ARM 
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Abi-etar: A. 3591; (l). Abi-ili: M. 7630; (1). Adalläia: ARM 26:405; ARM 26 406; (2). Admatum: FM 2:72; FM 2:73; (2). Adüm: ARM 26:517; (1) Abunä: 
ARM 7:210; (l) Allaboda: ARM 26:392; ARM 26:401; ARM 26:432; ARM 26438; ARM 28:171; ARM 28:176; M. 5431; (7) Amo2i,i ARM 24152; ARM 
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26:512; ARM 28:156; FM 2:83; (3). Mariatum: ARM 26:357; ARM 27:135; (2). Mariatum': A. 3591; (1). Massäratum: OBTR 245; (l). Mazuratum: ARM 
28 81; (l) Nagar: ARM 27135; (1). Nabur: ARM 28:81; FM 2:73; A. 3209; (3). Nasilanum: ARM 5:70; (l). Nibriä: A. 3591; (l). Ninet: ARM 26:517; ARM 
26:518; (2). Numbä: ARM 26:342; ARM 26:394; ARM 26:404; ARM 26:412; ARM 26:415; ARM 26:419; ARM 26:511; ARM 26:521; ARM 26:524; 
ARM 27:91; ARM 27:135; ARM 27:168; FM 2:117; A. 285; A. 3209; (15). Nurrugum: ARM 5:61; (1). Nusarum: ARM 26:401; ARM 26:412; ARM 26:413; 
ARM 26:511; ARM 26:514; ARM 26:515; ARM 26:523; ARM 26528; A. 1180; (9). Pardu: ARM 26:357; (1). Parparä: ARM 26:491; ARM 26:514; (2). 
Puratum: ARM 26:415; (1). Gattarä1,i= ARM5:36; ARM 5:37; ARM 26:401; ARM 26:411; ARM 26:412; ARM 26 490; ARM 26:526; ARM 26:527; A. 505; 
A. 1025; A. 1180; A. 2821; A. 3591; A. 4207; M. 7259; OBTR 42; OBTR 79; OBTR 196; OBTR 197; OBTR 198; OBTR 216; OBTR 319; (22). Qirdobat: 
ARM 7:210; (1) Ra'isu: OBTR 319; (1). Rabbätum: OBTR 66; (1). Raknä: ARM 2:50; ARM 26:522; ARM 28:171; (4) Ramätum: OBTR 66; (1). Ra~om1,i ARM 
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Karasum 
Ortsname 
Vernetzung 
Karbatum 
Ortsname 
Vernetzung 
Kasapa 
Ortsname 
Vernetzung 
26 342; ARM 26:417; ARM 26:502; ARM 26:511; (4). Razamä1,i: ARM 5:67; ARM 7:104; ARM 23:243; ARM 27:133; ARM 28:171; A. 3591; (6). Rubä: 
OBTR 245; (1) Sadduwatum: ARM 26:527; (1). Sadima: ARM 5:67; (1). dSAGGAR2: ARM 26404; ARM 26:433; (2) Sapbum12i ARM 26:519; (1). Sapurratä: ARM 26:387; (1). Sümum: ARM 28:79; (1). Susä: ARM 7:210; ARM 28:113; A. 3209; (3). Sarbat: A. 2821; OBTR 67; OBTR 74; OBTR 77; OBTR 
78; OBTR 89; OBTR 9l;_~BTR 251; (8). Sidqum10: ARM 26:404; (l). Sid9um121: ARM 26:404; 11) Subatum1,1: ARM 26:52_2; ARM 26:523; FM 2 83; OBTR 
70; OBTR 157; (5). Sab,sa: ARM 7:210; ARM 27:135; M. 7630; (3). Sagir: OBTR 319; (1). SinaQi,i ARM 26 315; (1). Sinamum: A. 49; (l). Si1WUn: ARM 
26 405; ARM 26:406; OBTR 72; OBTR 82; OBTR 251; (5). Sisbum: ARM 28:156; (l). Subat-enlil/Sebnä: ARM 26:315; ARM 26:357; ARM 26 387; ARM 
26406; ARM 26 430; ARM 26:433; ARM 27:88; ARM 27:133; ARM 27:134; ARM 28:132; ARM 28:171; FM 2128; A. 2821; A. 3591; OBTR 42; (15). 
Subat-samas: ARM 24152; ARM 28:117; (2). Sudä: A. 3591; (1). Sudubum: ARM 28:113; (1) Subpad: ARM 26405; ARM 28 81; (2). Sunä: ARM 7:212; 
ARM 25:119; ARM 26:430; (3) Surnat: ARM 26:511; (1). Surusum: A. 49; A. 3295; (2). Tödum: ARM 7:104; ARM 26:315; ARM 26 357; M. 7630; (4). 
Tagida: A. 1180; (1). Tarmannum: ARM 7:210; FM 2:72; FM 2:73; (3). Tillä1,i: ARM 23:243; ARM 26:357; ARM 26:417; ARM 26:419; ARM 27:134; ARM 
28 81; ARM 28175; (7). Tupbam: ARM 7:210; (1). Tusbum: A. 49; (1). Urgis: ARM 24 280; ARM 27:134; ARM 28:113; A. 1017; (4). Urzik.a: ARM 26415; 
ARM 26:419; (2). Zallubän: ARM 28:79; (1). Zalmaqum: ARM 28:79; (1). Zamiatum1,i: OBTR 245; (1). Zatupanaz: ARM 5 61; (1). Zurrä: ARM 23 243; ARM 26 415; ARM 26:428; FM 2118; A. 1025; A. 3209; (6). rx'-da-a: M. 5431; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 22:15, Kol. 2',12': ka-ra-si-im". 
Andarig: ARM 22:15; (1)._Apom1,i: ARM 22:15; (1). ljurazä: ARM 22:15; (1). llan~rä: ARM 22:15; (1). Karasum: ARM 22:15; (1). Nawardu: ARM 22:15; (1). 
Sabisä: ARM 22:15; (1). Sudä: ARM 22:15; (1). Tödum: ARM 22:15; (1). 
Abgrenzung 
""'Qirdabat 
Quellen 
ARM 13:143,12: qo-ar-bo-di-im. ARM 13:144,35: ko-ar-bo-tom''. 
Literatur 
Matrix 16.1 
A. FINET, Syrio 41, 1964, 135-136, 139. M. ÄNBAR (BERNSTEIN), 1OS 3, 1973, 14. J.-R. KLIPPER, ARM XVl/1, 1979, 19 (s v. Korbotum, Oarbodum). B. GRONEBERG, 
RGTC 3, 1980, 132 (s v. *Karbotum, Qorbodum). Y. WLI, JAC Supplement 1, 1994, 240. 
Aslokkä: ARM 13:143; ARM 13:144; (2). Bus'än: ARM 13:144; (1). Elubut: ARM 13:144; (1). ijobum: ARM 13:143; (1). lapturum{I): ARM 13:143; ARM 13144; 
(2). llüna-abi: ARM 13:144; (l). Korbotum: ARM 13:143; ARM 13:144; (2). Nobur: ARM 13:144; (1). Qirdobat: ARM 13:143; ARM 13:144; (2). Susä: ARM 
13:144; (1). Talbaium1,1: ARM 13:143; ARM 13:144; (2). Zalmaqum: ARM 13:143; ARM 13:144; (2). 
Motrix9 
Quellen 
ARM2:69,5: ka-so-[po-o"]. ARM 2:69,13: ko-so-pa-a•l. ARM 2:69,l': [k]o-s[o-pa-o•]. ARM2:130,12: ka-[s]o,-po-a•:. ARM 2:130,23: ko-sa3-pa-o". ARM 
23:59,20: ko-so3-po-o''· ARM26:240,5: ko-sa-po-o''. ARM26:358,9: ko-so,-pa-o". ARM26:387,6: ko-so,-pa-o•. ARM26:420,41. ko-so,-pa". ARM 
26:422,22: ko-so3-po". ARM 26:522,4: ko-so3-po-o". ARM 27:15,4: ko-so,-pa-o''. ARM 27:177,10: [ko]-so,-pa-o". ARM 28:164,5: ko-s[o,-pa-a•]. A. 
988,15: ko-so3-pa-o''. A. 2503: Kosopö. A. 2821: ko-so,-pa-o''. A. 3577,3': [ko-so-pa-o'-]. A. 3577,8': ko-s[o-pa-o"]. 
L 87-650,15: ko-so-po-o". 
OBTR 114,6: rko-so-po''-[a'']. 
Literatur 
J.-R. KuPPER, RA 42, 1948, 49. G. GoosSENS, RA 46, 1952, 149. A. F1NET, ARM XV, 1954, 128 (s.v. Kosopö). J. BomRO, ARM VII, 1957, 234 noto 3. M. 
FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 4, 18, 19, 27, 36, 37. M.C. ÄSTOUR, JAOS 88, 1968, 743. 0. RouAULT, RA 64, 1970, 109 noto 3. M. B1R0T, RA 66, 1972, 
138. M.B. RowroN, JNES 36, 1977, 188. J.-R. KLIPPER, ARM XVl/1, 1979, 19 (s.v. Kosopö). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 135 (s.v. Kosopö). J. M. SASSON, 
JAOS 103, 1983, 284. G. ßARDET, ARM XXIII, 1984, 52. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 136 noto 35. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 2150). J.-
M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 151, 3070) (zu Nr. 142), 576. B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 4970). D. CHARPIN, Mohammed Diyob 1987 /1988, 1990, 
118. J. E1DEM, RA 85, 1991, 122. M.C. AsrouR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 2 noto 5, 13-16, 19 noto 98. M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 
20, 29. M. ANBAR, OIA 65, 1995, 13. F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 344. D. CHARPIN, J.-M. DLIRAND, M.A.R.I. 8, 1997, 373 noto 44. 
Agä: L 87-650; (1). Alilonum: L 87-650; (1). Andorig: ARM 2:130; ARM 26:387; ARM 26:422; ARM 27:177; A. 2821; A. 3577; L 87-650; (7). Apom1,i: 
ARM 26:358; A. 2821; (2). Asibum1,i: ARM 26:422; (1). ljälabä: ARM 26:358; (1). ljorbo1,1: ARM 26:420; (1). ljidar: A. 988; (l). ljubsalum: ARM 27:177; (1). ljurozä: L 87-650; (1). ljuslä: ARM 26:422; (1). lonkudum: ARM 26:358; (1). Koronä1,i: ARM 26:387; ARM 26:522; A. 2821; (3). Kosapä: ARM 2:69; 
ARM 2:130; ARM 23:59; ARM 26:240; ARM 26:358; ARM 26:387; ARM 26:420; ARM 26:422; ARM 26:522; ARM 27:15; ARM 27:177; ARM 
28:164; A. 988; A. 2503; A. 2821; A. 3577; L 87-650; OBTR 114; (18). Kudimmor: A. 2503; (1). Kurdä: ARM 2:69; ARM 2:130; ARM 26:387; ARM 
26:420; ARM 26:422; ARM 26:522; ARM 27:15; ARM 27:177; ARM 28164; A. 2503; A. 2821; A. 3577; L 87-650; (13). Lozapätum: A. 2503; (1). 
Numbä: ARM 2:130; ARM 26:358; ARM 26:422; A. 3577; (4). Gottarä1,1: A. 2821; (1). Raknä: ARM 26:522; (1). Rozamälli A. 988; L 87-650; (2). 
Sapbumi,i ARM 26:358; (1). Sapbum121: ARM 26:358; (1). Sapurrotä: ARM 26:387; ARM 27177; (2). Sarbat: ARM 28:164; A. 2821; (J). Subatum1,1: ARM 
26:522; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 2:130; ARM 26:358; ARM 26:387; ARM 27:15; ARM 27:177; A. 988; A. 2503; A. 2821; (8). Sudä: A. 3577; (1). 
Surnot: ARM 26:422; (1). Zokum1i ARM 26:422; (1). Zinnatan: ARM 26:420; (1). 
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K t ' 7 Matrix 16.l a a- x-x 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
Kawilö 
Ortsname 
Vernetzung 
Kias[a 
Ortsname 
Vernetzung 
Kiatan 
Ortsname 
Vernetzung 
Kidubbi 
Ortsname 
Herrscher 
OBTR 226, l: ka-ta-' x-x ". 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 136 (s.v. Kata[x]). 
Adallaia: OBTR 226; (1). Appaia: OBTR 226; (1). Kata-'x-x ,: OBTR 226; (1) Massaratum: OBTR 226; (1). Subatum111: OBTR 226; (1). $ogir: OBTR 226; (1). 
Sakiru: OBTR 226; (1). ZamiatumI,i OBTR 226; (1). 
Matrix 16.l 
Abgrenzung 
"' tJawilum: F. THuREAU-0ANGtN, RA 9, 1912, 1-2. A. PARROT, J. NouGAYR0l, RA 42, 1948, 18. A. GoErzE, JCS 7, 1953, 62-63. M. FAlKNER, 
AfO 18, 1957-1958, 30. 0.0. EDZARD, RIA 4, 1972-1975, 238 (s v. tlawalum). 0.0. EDZARD ET Al., RGTC 1, 1977, 71 (s v. 
tlawalum). 
Quellen 
MM 1:107,5: ka-wi-la-ak,_ ARM 1:107,4': [ka-w]i-la-a'•. MM4:35,7: ka-wi-la-a". 
lsmail 135, Rs.21: "'"ka-wi-la-a". 
Literatur 
A. GomE, JCS 7, 1953, 63. A. FtNET, ARM '/:v, 1954, 128 (s v. Kawalö). M. FAlKNER, AfO 18, 1957-1958, 30. 0.0. EoZARD, RIA 4, 1972-1975, 238 (s.v. 
tJawalum). M. ANBAR (BERNSTEIN). IOS 3, 1973, 27, 33. 0.0. EDZARD ET AL., RGTC 1, 1977, 71 (s.v. tlawalum). J.-R. KUPPER, ARM 'tvl/1, 1979, 19 (s.v. 
Kawalö). B. GR0NEBERG, RGTC 3, 1980, 136 (s.v. Kawalö). M. SALVINt in: P.E. Pecorella, M. Salvini, Tell Barri/Kahat 1 ... , 1982, 15. M. SAtVtNI, Akkadica 35, 
1983, 28. B.J. Bmm in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 52. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 240, 257. 
Amursakkum: lsmail 135; (1). Aslakkö: lsmail 135; (1). Asnakkum: lsmail 135; (1). A-x-x: lsmail 135; (1). Gidum: lsmail 135; (1). tlessum: lsmail 135; (1). 
tlirdazutum: lsmail 135; (1). tluraza: lsmail 135; (1).I6'-x: lsmail 135; (1). Kaillu'-[]: lsmail 135; (1). Kawilö: ARM 1:107; ARM4:35; lsmail 135; (3). Nabur: ARM 
1:107; ARM 4:35; lsmail 135; (3). Putrum: lsmail 135; (1). SinabI,i: lsmail 135; (1). Sudubum: lsmail 135; (1). Surusum: lsmail 135; (1). Suttannu: lsmail 135; (1). 
Tebbi: lsmail 135; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
OBTR 245, Kol. 1,30: ki-a-s[a ]. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 128 (s.v. Kijas[a .. ]). 
Arbinanum: OBTR 245; (1). tlazi: OBTR 245; (1). la-[ ]-pa: OBTR 245; (1). KaranaI,I: OBTR 245; (1). Kias[a ]: OBTR 245; (1). Kiatan: OBTR 245; (1). 
N\assaratum: OBTR 245; (1) Ruba: OBTR 245; (1). Zamiatum111: OBTR 245; (1). 
Matrix 14 
Quellen 
MM 26:424,18: 'ki-ia '-ta-an". ARM 26:424,26: ki-i[a-ta-an}'. ARM 26:520,5: "'"k[i-i]a-ta-an''. MM 26:521,3: ki-i[a-ta-an•']. MM 28:171,7: ki-ia-ta-
nimk.i. 
OBTR 245, Kol. 1,30: ki-ia-~a-an•]. 
Literatur 
J.-M. 0uRAND, MAR.I. 5, 1987, 225. F. JOANNES, ARM YY..Vl/2, 1988, 240-251, 312-313, 320e), B. 476. B. lAFONT, ARM YY..Vl/2, 1988, 468, 475, 476, 
497e). C. MicHEl, Amurru l, 1996, 392. 
Allabada: ARM 28:171; (1). Andarig: ARM 26:424; ARM 26:520; ARM 28:171; (3). Arbinanum: OBTR 245; (1). tlazi: OBTR 245; (1). la-[ ]-pa: OBTR 245; 
(1). Karanö1,i ARM 26:424; ARM 26:521; ARM 28:171; OBTR 245; (4). Kias[a ]: OBTR 245; (1). Kiatan: ARM 26:424; ARM 26:520; ARM 26:521; ARM 
28:171; O~TR 245; (5). Kurda: ARM 26:521; (1). N\assaratum: O~TR 245; (1). Numba: ARM 26:521; (1). OattaraI,i ARM 26:520; (1). Rakna: ARM 28:171; (1). Razam°t,i ARM 28:171; (1). Ruba: OBTR 245; (1). Subat-enlil/Sebna: ARM 28:171; (1). ZamiatumI,i OBTR 245; (1). 
Quellen 
MM 28:95,6: ki-du-ub«-Utl»". ARM 28:95,43: ki-du-u[b•]. ARM 28:95,45: ki-du-ub-ha-am. 
Vincente 29, Vs.4: ki-du-ub-bi". Vincente 34, Vs.4: ki-du-ub-bi". 
Literatur 
Matrix 16.1 
J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 72 mit nota 69. J.-R. KuPPER, ARM 'tvl/1, 1979, 19 (s.v. Kidub). J.-M. 0uRAND, ARM YY..Vl/1, 1988, 511. Y. Wu, JAC 4, 1989, 
50. M.C. AsTOUR in: G. 0. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 26, 28, 29. 
lli-addu Quellen 
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Literatur 
J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 72, 73. M. B1ROT, ARNI XVl/1, 1979, 119 (s.v.lli-Addu Nr. 7). J.-M. DuRAND, ARNI XXVl/1, 1988, 
511. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 26 mit nota 141, 28. 
Vernetzung Andarig: ARM 28:95; (1). Apüm(I): ARNI 28:95; (1). llan~rä: ARM 28:95; (1). Kidubbi: ARM 28:95; Vincente 29; Vincente 34; (3). Kurdä: ARNI 28:95; (1). 
Nawala: Vincente 29; (1). Susä: ARNI 28:95; (1). Subat-enlil/Sebnä: Vincente 29; Vincente 34; (2). Sunä: ARM 28:95; (1). Sunbum: ARNI 28:95; (1). Tödum: 
ARNI 28:95; (1). Talba'um: ARNI 28:95; (1). 
Kigamnum Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
Kimar 
Ortsname 
Vernetzung 
Kiran 
Ortsname 
Vernetzung 
Kiria(l) 
Herrscher 
OBTR 251,7: ,ruki-ga-am-nimr•'. OBTR 259,12: rki-ga '-am-nimk•. 
Literatur 
M. Civil, JCS 21, 1969, 36. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 138 (s.v. *Kigamnum). J.-M. DuRAND, ARNI XXVl/1, 1988, 294a). 
Bunine: OBTR 259; (1). tlaburatum: OBTR 251; (1). Karanä1,1: OBTR 251; OBTR 259; (2). Kigamnum: OBTR 251; OBTR 259; (2). Sarbat: OBTR 251; (1). 
Sirwun: OBTR 251; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
lsmail 83, Rs.7: '"ki-mark•. 
Literatur 
F. ISMAJt, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 90. 
Kabat: lsmail 83; (1). Kimar: lsmail 83; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
lsmail 115, Vs.8: ki-ra-anki_ L 87-1396,5: Kiran. L 87-1396,6: Kiran. L 87-1426,9: Kiran. 
Literatur 
F. ISMAJt, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 128. 
Buzabi: lsmail 115; (1). Kabat: lsmail 115; L 87-1396; (2). Kallabubra: lsmail 115; (1). Kiran: lsmail 115; L 87-1396; L 87-1426; (3). Subat-enlil/Sebnä: lsmail 115; 
L 87-1396; (2). x-ma-x-x: lsmail 115; (1). 
Abgrenzung 
:;c Kiria(2I 
Quellen 
L 87-237,6: ki-ri-i[a]. 
Literatur 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 123. 
Matrix 16.2 
Vernetzung Kiria1,i= L 87-237; (1). Susä: L 87-237; (1). 
Kirib-adal Matrix 16.2 
Herrscher Quellen 
ARNI 18:58,12: ki-ri-ib-a-da[I]. ARN118:59,9: ki-ri-ib-a-dal. ARNI 18:60,9: ki-ri-ib-a-dal. 
Vernetzung 
Literatur 
J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 123, 124, 125. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 139 (s.v. Kirip-adal). 
Asnakkum: ARNI 18:58; ARNI 18:59; ARM 18:60; (3). labnia: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). K~bat: ARM 18:58; ARNI 18:59; ARNI 18:60; (3). 
Kirib-adal: ARM 18 58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). Qirdabat: ARNI 18:58; ARNI 18:59; ARM 18:60; (3). Sudubum: ARM 18:58; ARNI 18:59; ARNI 18:60; 
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Kiskis 
Ortsname 
Vernetzung 
Kuba 
Ortsname 
Vernetzung 
Kubsum 
Ortsname 
(3). Tarmannum: ARM 18:58; ARM 18 59; ARM 18:60; (3). füam: ARM 18:58; ARM 18 59; ARM 18:60; (3). 
Matrix 16.I 
Quellen 
UIOM 2134, Kai. 2,2: ki-is-ki-is. YBC 4499,21: ki-is-ki-is. 
Literatur 
W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 73. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 142 (s.v. Kiskis). F. JOANNES, Amurru l, 1996, 345. 
Abä: YBC 4499; (l) Adüm: UIOM 2134; (1). Abunä: UIOM 2134; (1). Alän: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Apqum1ll: UIOM 2134; YBC 4499; (2) Apqum17J: 
UIOM 2134; YBC 4499; (2). Asnakkum: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Atmum1,i= UIOM 2134; (1). Buzanum: UIOM 2134; (1). Girrum: UIOM 2134; (l/. 
ljarränum: UIOM 2134; YBC 4499; (2). ljarsi: UIOM 2134; (l). ljasam: YBC 4499; (l). ljaziri: UIOM 2134; (l). ljurmis: UIOM 2134; (1). lapturum121: UIOM 
2134; YBC 4499; (2). Kalizit: UIOM 2134; (l). Kiskis: UIOM2134; YBC 4499; (2). Kubsum: UIOM 2134; (l). Kulzalanu: UIOM 2134; (1) Lädä: UIOM 2134; 
(l) Mammägira: YBC 4499; (1). Marratä: UIOM 2134; (1). Masmianum: UIOM 2134; (l). PA.AGA.US: UIOM 2134; (l). Paktanu: UIOM 2134; (l). Panabzü: 
YBC 4499; (l). Sabulda: UIOM 2134; (1). Samüm: YBC 4499; (l). Sablala: YBC 4499; (1). Subat-enlil/Sebnä: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Sunä: UIOM 
2134; YBC 4499; (2). Torbus: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (1). Zalpab121 : UIOM 2134; YBC 4499; (2). Zanipä: 
UIOM 2134; YBC 4499; (2). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARNi 28:42,2: ku-b[a]-' a '-[yu•']. ARM 28 42,10': ku-[b]a-a''. ARM 28:42,14: ku-ba-a-yu". 
Elubut: ARM 28:42; (1). Kubä: ARM 28:42; (1). Talbaium111 : ARM 28 42; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
lsmail 89, Vs.3: ""ku-ub-su". 
UIOM 2134, Kai. 3,15: ku-ub-sum. 
Literatur 
A. GoETZE, JCS 7, 1953, 62. W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 65. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 143 (s.v. Kubsum). W. ROLLIG, RIA 6, 1980-1983, 265 (s.v. 
Kubsum). F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 95-96. F. jOANNES, Amurru l, 1996, 346. 
Vernetzung Adüm: UIOM 2134; (l). Abunä: UIOM 2134; (1). Alän: UIOM 2134; (1). Apqum1,)' UIOM 2134; (1). Apqum12!' UIOM 2134; (l). Asnakkum: UIOM 2134; (1). 
Atmum1,i= UIOM 2134; (l). Buzanum: UIOM 2134; (1). Girrum: UIOM 2134; (l). ljarränum: UIOM 2134; (l). ljarsi: UIOM 2134; (l). ljaziri: UIOM 2134; (l). 
ljurmis: UIOM 2134; (1). lapturu"'t2i'. UIOM 2134; (l). Kalizit: UIOM 2134; (1). Kiskis: UIOM 2134; (1). ~ubsum: lsmail 89; UIOM 2134; (2). Kulzalanu: UIOM 
2134; (1). lädä: UIOM 2134; (l) Marratä: UIOM 2134; (l). Masmianum: UIOM 2134; (l). PA.AGA.US: UIOM 2134; (l). Paktanu: UIOM 2134; (1). Sabulda: 
UIOM 2134; (l). Subat-enlil/Sebnä: UIOM 2134; (l). Sunä: UIOM 2134; (l). Torbus: UIOM 2134; (l) Tunda: UIOM 2134; (l). Urgis: UIOM 2134; (l). 
Zalpab12)' UIOM 2134; (1). Zanipä: UIOM 2134; (l). 
Kudimmar Matrix 16.1 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
Kulzalanu 
Ortsname 
Vernetzung 
ARNi 23:594,3: ku-di-im-mar". A. 2503: Kudimmar. 
Literatur 
D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 118. 
Allabada: ARM 23 594; (1). Azambul: ARNi 23 594; (1). Burullum1,i= ARM 23 594; (l). Kasapä: A. 2503; (1). Kudimmar: ARM 23:594; A. 2503; (2). 
Kumulbum: ARM 23:594; (l). Kurdä: A. 2503; (1). Lazapätum: ARM 23:594; A. 2503; (2). Nabur: ARM 23:594; (l). Nawardu: ARM 23:594; (l). Nibru: 
ARM 23:594; (l) Subat-enlil/Sebnä: ARM 23 594; A. 2503; (2). Surnat: ARM 23 594; (l). 
Matrix 16.1 
Quellen 
UIOM 2134, Kai. 3,17: kul-za-la-nu. 
Literatur 
W. J. VAN LIERE, AAS 7, 1957, 94. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 144 (s v. Kulzolönu). F. JOANNES, Amurru l, 1996, 346. 
Adüm: UIOM 2134; (l). Abunä: UIOM 2134; (l). Alän: UIOM 2134; (1). Apqum1,1: UIOM 2134; (1). Apqum121: UIOM 2134; (1). Asnakkum: UIOM 2134; (l). 
Atmum{I): UIOM 2134; (l). Buzanum: UIOM 2134; (1). Girrum: UIOM 2134; (l). ljarränum: UIOM 2134; (l). ljarsi: UIOM 2134; (l). ljaziri: UIOM 2134; (1). 
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Kumme111 
Ortsname 
ljurmis: UIOM 2134; (1). lapfurum121: UIOM 2134; (1). Kalizit: UIOM 2134; (1). Kiskis: UIOM 2134; (1). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalanu: UIOM 2134; (1). 
Lada: UIOM 2134; (1). Marratä: UIOM 2134; (1). Masmianum: UIOM 2134; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (1). Sabulda: UIOM 
2134; (1). Subat-enlil/Sebna: UIOM 2134; (1). Sunä: UIOM 2134; (1). Tarbus: UIOM 2134; (1). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (1). Zalpab121: 
UIOM 2134; (1) Zanipa: UIOM 2134; (1). 
Abgrenzung 
a,, Kumme:,i: Kizzuwotno. 
Quellen 
OBTR 260,3: ku-um-mo-o-yi-'i'. 
SH 894,45: ku-um-m;k;_ 
Literatur 
Matrix 16.1 
F. THUREAU-ÜANGIN, RA 36, 1939, 6-8. A. GoETZE, JNES 12, 1953, 122. M.C. AsTOUR, JAOS 88, 1968, 743-744. J.-R. KuPPER, RA 65, 1971, 171. J.N. 
PosTGATE, Sumer 29, 1973, 58-59. K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 10, 52, 149, 169-170, 172, 175, 177. M. SA1v1N1, CRRAI 24, 1978, 166-167. J.-
R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 20 (s.v. Kumme(2)). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 144 (s.v. Kumme). W. R0tuG, RIA 6, 1980-1983, 336-337 (s v. Kumme). M. 
SA1v1N1 in: P.E. Pecorello, M. Solvini, Tell Borri/Kahat 1 ... , 1982, 16-17. M. SALVINI, Akkodico 35, 1983, 29-30. J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 229. J.-M. 
DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 493. M. SALV1N1, RA 82, 1988, 64, 68. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 126. F. JoANNES, N. ZmER, N.A.B.U. 1995/1: Nr. 
19. M. SALVINI, Geschichte und Kultur der Urortäer, Darmstadt 1995, 24-25, 40, 52. 
Vernetzung Elubut: OBTR 260; (1). Kakmüm: SH 894; (1). Kumme1,1: OBTR 260; SH 894; (2). Siksabbum: SH 894; (1). 
Kumulbum Matrix 16.1 
Ortsname 
Vernetzung 
Kuraza 
Ortsname 
Vernetzung 
Kurdö 
Ortsname 
Abgrenzung 
a,, Komilbu 
'-' Kawolhum 
Quellen 
w.w. HALLO, JCS 18, 1964, 71. B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 475. 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 1990, 66 noto 150. 
ARM 4·64 9'· ku-mu-ul-hi-im'' ARM 4:64, 11 ': ku-mu-ul-b[i-i]m';· ARM 4:64, 13': ku-mu-ul-[bi-im"]. ARM 23:594, 10: ku-mu-ul-bi". A. 4397: Kumulbum. 
l 82-148: ku-~u-ul-[bi]-i~"i. . 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 128 (s.v. Kumulbim). W.W. HAll0, JCS 18, 1964, 83. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 20 (s.v. Kumulbum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 
1980, 130-131 (s.v. Kamilbu, *Kumulbum). P. V1llARD, ARM XXIII, 1984, 561. F. jOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 243. B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 475. D. 
CHARPIN, Mohammed Diyob 1987 /1988, 1990, 118, 119 mit noto 17. R.M. WH1T1NG, AJA 94, 1990, 573. M. GuK:HARD, Flor. mor.11, 1994, 243. Y. Wu, JAC 
Supplement 1, 1994, 81. 
Allabada: ARM 23:594; (1). Andarig: A. 4397; (1). Azambul: ARM 23:594; (1). Burullum1,1: ARM 23:594; (1). Kabat: A. 4397; (1). Kudimmar: ARM 23:594; (1). Kumulbum: ARM 4:64; ARM 23:594; A. 4397; L 82-148; (4). lazapatum: ARM 23:594; (1). Nobur: ARM 23:594; (1). Nawardu: ARM 23:594; (1). 
Nibru: ARM 23:594; (1). Subat-enlil/Sebna: ARM 4:64; ARM 23:594; (2). Sumot: ARM 23:594; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 28:105,3': 'ku ''-ro-z[o]. 
Aslakka: ARM 28:105; (1). Asnakkum: ARM 28:105; (1). Asublon: ARM 28:105; (1). Kuraza: ARM 28:105; (1). lli-lim: ARM 28:105; (1). Qirdabat: ARM 
28:105; (1). Sinob1,i: ARM 28:105; (1). Urgis: ARM 28:105; (1). 
Hauptstadt des Landes Numbä Matrix 9 
Quellen 
ARM l :122,6: kur-do". ARM 2:21, 15': kur-da•. ARM 2:23,8: kur-da•. ARM 2:23,9: kur-da'';. ARM 2:23,8': kur-do'·. ARM 2:23,11 ': kur-[da•']. ARM 2:25, 19: 
kur-do". ARM 2:50,5: kur-do". ARM 2:69,6: kur-do';· ARM 3:55,9: kur-do-yi". ARM 4:36,5': kur-do';· ARM 4:69,10: ku-ur-do". ARM 5:27,20: kur-
da•. ARM 6:33,4: kur-do';· ARM 6:33,7: kur-do". ARM 7:164,2: kur-do''. ARM 7:168,3: kur-do''. ARM 7:169,7: kur-do';· ARM 7:207,9': kur-do". ARM 
7:208,3: kur-do". ARM 7:210,4: kur-d[a•]. ARM 7:211,8: kur-do''. ARM 7:219,37: kur-do';· ARM 7:222,8: kur-d[a'']. ARM 14:53,15: kur-do". ARM 
14:76,6: kur-do-i-i[m"]. ARM 14:96,10: kur-do''. ARM 14:97,6: kur-dak:,. ARM 14:97,8: kur-do". ARM 14:98,7: kur-do". ARM 14:100,6: kur-do''. ARM 
14:101,6: kur-do';· ARM 14:107,5': [k]ur-d[o]''. ARM 14:108,16: kur-do". ARM 14:109,17: kur-do". ARM 14:122,13: [kur-do"]. ARM21:94,4: kur-do-o". ARM 
21:197,5: kur-do''. ARM 21:407, Kol. 3,13: kur-do''. ARM 21:407, Kol. 2,8': kur-[d]o". ARM 21:407, Kol. 1,10': kur-do'·. ARM 21:407, Kol. 2,18': kur-
do''. ARM 22:27+, Kol. 2,4: [kur-do'']. ARM 22:27+, Kol. 1,16: kur-do". ARM 22:27+, Kol. 4,11': kur-do". ARM 22:126,7: kur-do''. ARM 22:151,19: kur-
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da". ARM 23:592,2: ku-ur-da''. ARM 24:72,3': kur-da-a-yu. ARM 24:82,7: kur-do". ARM 24:168,7: "''kur-da''. ARM 25:99, tr. l: kur-da''. ARM 25:152, 
Vs.4: kur-da•. ARM25:484, Rs.3': kur-da''. ARM26:40,56: kur-da''. ARM26:80,4: kur-d[a"]. ARM26:102,2': kur-d[a'']. ARM26:l03,9: [k]ur-da''. ARM 
26:l38b'+,42: kur-da''. ARM 26:138b'+,44: kur-do''. ARM 26:l38b"+,48: kur-da•. ARM 26:183,6: kur-da•. ARM 26:194,33: kur-da''. ARM 26:304,9: 
ku-ur-da". ARM 26:304,24: [ku-ur-da'']. ARM 26:304,26: [ku-ur-da"•]. ARM 26:304,29: ku-[ur-da••]. ARM 26:313,77: [kur]-da-yu''· ARM 26:315,19: 
kur-da''. ARM 26:315,20: [kur-da•']. ARM 26:317,25: kur-da-yu". ARM 26:320,4: kur-d[a•]. ARM 26:334,9: ku-ur-[da•]. ARM 26:375,23: kur-da-yu". ARM 
26:389,24: kur-da•. ARM 26:390,2': kur-da''· ARM 26:390,14': kur-da"'. ARM 26:391,4: kur-d[a•]. ARM 26:392,5: kur-da"'. ARM 26:392,61: kur-
da•. ARM 26:392,67: kur-da". ARM26:393,4: kur-da"•. ARM26:404,51: kur-da'·. ARM26:410,24': kur-da'·. ARM26:420,31: kur-da''. ARM 26:420,35: 
[kur-da'']. ARM 26:420,39: 'kur-da"'. ARM 26:420,47: kur-da'•. ARM 26:421, 11': kur-da''. ARM 26:421,15': kur-da". ARM 26:428,13': kur-da". ARM 
26:430,4: 'kur-da•'. ARM 26:430,6: [kur-da•']. ARM 26:430,8: kur-da". ARM 26:432,8: kur-da". ARM 26:433,8: [kur-da'']. ARM 26:434,11: kur-
da•. ARM26:451,3: kur-da-'a-yu"". ARM26:453,21: kur-da-yu-umk•_ ARM26:465,6: ku'-[ur-da]•. ARM26:490,15: ku-ur-do-a''. ARM26:502,4: [kur-
da]". ARM 26:502,6: kur-da''. ARM 26:502,9: kur-da". ARM26:5ll,3: kur-da". ARM 26:511,45: kur-da•. ARM 26:521,39: kur-da''. ARM 26:526,37: 
kur-da-i'. ARM 26:528,5: kur-da-i-[yu'']. ARM 27:16,8: kur-da''· ARM 27:16,18: kur-da''-yu. ARM 27:19,18: kur-da''. ARM 27:45,7: [k]ur-da''. ARM 
27:65,21: kur-da". ARM 27:65,27: kur-da•. ARM 27:70,16: kur-da•. ARM 27:71,7: kur-do-yi". ARM 27:71,21: kur-do''. ARM 27:73,8: [ku]r-da". ARM 
27:74,6: kur-da". ARM 27:74,9: kur-da''· ARM 27:75,5: kur-da". ARM 27:75,7: [k]ur-da". ARM 27:75,18: kur-do". ARM 27:76,8: kur-da•. ARM 
27:91,15: kur-da•. ARM 27:91,18: [kur]-da•. ARM27:ll6,31: kur-dO'"'. ARM 27:116,43: kur-da•. ARM27:159,2": kur-da•. ARM 27:168,6: ku[r]-d[a'}. ARM 
27:168,9: kur-da-yu''. ARM 27:168,15: kur-da-y[u'']. ARM 27:168,19: kur-da''. ARM 28:l,8: kur-da''. ARM 28:2,6: kur-da•. ARM 28:11,11': kur-da•. ARM 
28:81,9: [ku]r-da'' .ARM 28:133,5: kur-d[af • '. FM 2:26,21': kur-[da'']. FM 2:55,10: kur-da-a-i''. FM 2:55, 15: kur-da". FM 2:55, 16: kur-da-a-yu•. FM 
2:55,22: kur-da''. FM 2:55,29: kur-da-a-yu''. FM 2:56,9: kur-da-y[u•']. FM 2:56,15: kur-da''· FM 2:56,16: [kur-da]-yu". FM 2:56,24: [kur-da-o-yu•']. FM 
3:66,5: kur-da''. RA 73, 1979, 43, 1. Rand, Kol. 3,3: kur-da•. A. 444: Kurdö. A. 573: Kurdö. A. 1215: Kurdö. A. 1990: Kurdö'. A. 2119,9: kur-da". A. 
2692+: Kurdö. A. 2821,9: kur-da''· A. 2821,10: kur-da''. A. 2983,8: kur-da-a•. A. 2983,10: kur-d[a-a'']. A. 3000: Kurdö. A. 3577,l': [kur-da•]. A. 
3857+,8: [kur-da'']. A. 4515, Rs.25': kur-do-yi. B. 152: Kurdö. M. 6210,9': kur-da''. M. 10538,5: kur-da'•. M. 13188: Kurdö. M. 18197,8': kur-da". S. 
108-485,4: [kur-d]a''· S. 108-485,7': [kur]-da•. S. 135-xl: Kurdö. 
Vincente 6, Vs.3: kur-da''. Vincente 33, u.R.2: ""kur-da". L 87-650,6: ku[r-d]a". L 87-650,9: kur-da'•. 
OBTR 18,5: kur-da•. OBTR 281,10: =kur-do-a". 
AbB 6:30,5: kur-da''. 
Literatur 
W. F. ALBRIGHT, BASOR 67, 1937, 27. G. Doss1N, Syria 19, 1938, 116. CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 108-109. CH.-F. JEAN, RES 1938/3, 1938, 128. G. 
Doss1N, Syria 20, 1939, 109. W. F. ALBRIGHT, BASOR 78, 1940, 26. CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 80, 89. J.-R. KLIPPER, RA 42, 1948, 48-51.G. GoossENS, 
RA 46, 1952, 148-151. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 59. A. F1NET, ARM XV, 1954, 128-129 (s.v. Kurde). J.M. MuNN-RANKIN, lroq 18, 1956, 69 nota 5, 102, 103, 
107. AL. OPPENHEIM, Dream-Book ... , 1956, 260. M. FALKNER, AIO 18, 1957-1958, 13, 18, 19, 36, 37. J.-R. KLIPPER, Les nomades ... , 1957, 22. M. 81ROT, 
Syria 41, 1964, 54-55. H. l<LENGEL, GS 3, 1970, 107 nota 58. 0. RouALILT, RA 64, 1970, 108 noto 1. M. 81ROT, RA 66, 1972, 131-139. G. Doss1N, RA 66, 
1972, 111-129. M.8. RowroN, JNES 32, 1973, 212, 214. M. 81ROT, ARM XIV, 1974, 3, 244, 246. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 394. A. F1NET in: A. Finet 
(ed.), La voix ... , [1975], 14, 19. J.-R. KLIPPER in: A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 171, 176. 0. RouALILT, ARM XVIII, 1977, 251 nota 102. M.8. RowroN, JNES 
36, 1977, 188. G.F. DEL MONTE, J. TISCHLER, RGTC 6, 1978, 228 (s.v. Kurta). J.-R. KLIPPER, ARM XVl/1, 1979, 20 (s.v. Kurda). C. W1LCKE, RA 73, 1979, 37-
50. 8. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 145-146 (s.v. Kurdö). H. KLIHNE, BoM 11, 1980, 58. J.-R. KLIPPER, RIA 6, 1980-1983, 368 (s.v. Kurdö). M. ANBAR, JCS 33, 
1981, 49. KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 173 (s.v. Kurde). J.-M. DLIRAND, ARM XXI, 1983, 507, 511, 521-523. J.-P. MATERNE, M.A.R.I. 2, 1983, 195-199. K. 
KESSLER, SMEA 24, 1984, 27. D. CHARPIN, Fs Birot, 1985, 56, 57. D. CHARPIN, J.-M. DLIRAND, M.A.RJ 4, 1985, 330-332. J.-M. ÜURAND, M.A.R.1. 4, 1985, 
400. F. JOANNES, Fs Birot, 1985, 108, 109. J.N. PosTGATE, AIO 32, 1985, 99. D. CHARPIN, J.-M. DLIRAND, RA 80, 1986, 167-168. D. CHARPIN, J.-M. DLIRAND, 
RA 81, 1987, 130-131. J.-M. DLIRAND in: E. Levy (ed ), Le systeme ... , 1987, 97-98. J.-M. DLIRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 670. J.-M. DLIRAND, N.A.8.U. 1987/1: 
Nr.14. D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 31 nota 1, 39, 41, 53, 208-213. J.-M. DLIRAND, ARMXXVl/1, 1988, 8, 21, 30, 145, 1600), 245, 294c), 418. F. JoANNES, 
ARM XXVl/2, 1988, 235-243, 248-251, 258, 259, 264 mit nota 3 und nota 5, 296, 306, 326e), 327, 3320), 334c), 336c), 3386), h). S lACKENBACHER, 
ARM XXVl/2, 1988, 360, 371 nota l, 373, 374, 387a), 3880), 409. B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 463, 465-467, 470 mit nota 46, 472, 473, 475, 
479i), 4970). J. E10EM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115 nota 32. M. 81ROT, Fs Finet, 1989, 23, 25. D. CHARPIN, M.A.R.1. 6, 1990, 268-270. D. CHARPIN, 
Mohammed Diyab 1987 /1988, 1990, 118. D. CHARPIN, Taf:j 2, 1990, 72 nota 22. J.-M. ÜLIRAND, Les dossiers ... 155, 1990, 12. J.-M. DLIRAND, M.A.RJ 6, 
1990, 298-301. J.-M. ÜURAND in: 8. Geyer (ed), Techniques ... , 1990, 105. F. JüANNES, Les dossiers ... 155, 1990, 42-49. D. CHARPIN, J.-M. DLIRAND, CRRAI 
36, 1991, 61. J. E10EM, RA 85, 1991, 109-112. PH. AsRAHAMI, CRRAI 38, 1992, 166. M.C. AsTouR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 8, 13-
18, 25, 27. 8.J. 8mm in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospecl ... , 1992, 44, 46-49. D. CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 97-102. J.-M. 
DLIRAND, Flor. mor. [1], 1992, 45-47. F. JüANNES, CRRAI 38, 1992, 191 nota 16. F. JüANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 5 nota l, 6, 7, 8, 10, 14, 
15, 17, 18, 19. 8. lAFONT, CRRAI 38, 1992, 172 noto 35, 178, 181, 182 nota 91. P. V1L1ARD, CRRAI 38, 1992, 199. C.A. V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 70-
71. M. 81R0T, ARM XXVII, 1993, 13, 20-29, 60a), c). M. ANBAR, M.A.RJ 7, 1993, 389. Y. WLI, JAC 8, 1993, 116,118. J.-M.DLIRAND, MHEO 2, 1994, 15-
22. J. E1DEM, Flor. mor. II, 1994, 202. 8. lAF0NT, Flor. mor. 11, 1994, 209-220. Y. WLI, JAC Supplement l, 1994, 98, 105, 228, 294. Y. WLI, N.A.8.U. 
1994/3: Nr. 67. M. ANBAR, OLA 65, 1995, 12-13. 8. L10N, N.A.8.U. 1995/l: Nr. 18. F. JOANNES, Amurru l, 1996, 323-354. C. MICHEL, Amurru 1, 1996, 
405, 413. J.-R. KLIPPER, N.A.8.U 1996/l: Nr. 32. D. CHARPIN, M.A.R.I. 8, 1997, 343. D. CHARPIN, J.-M. DLIRAND, M.A.R.I. 8, 1997, 373 nota 44. PH. 
ABRAHAMI, N.A.8.U. 1998/1: Nr. 31. 1. GLIILLOT, Flor. mor. III, 1997, 27 4-276. J.-R. KLIPPER, ARM XXVIII, 1998, 235-236. 
Astomor-addu (1.) 
Astomor-oddu (11.) 
Abgrenzung 
"" Astomar-addu (11.) 
Ouellen 
ARM 8:75,5: os-ta-morAskur. FM 2:117,35: as-to-mor-diskur. FM 2:118,16': as-ta-morAskur. 
Literatur 
M. 81ROT, ARM XVl/1, 1979, 68 (s.v. Astamor-Addu Nr. 1). 8. lAFONT, Flor. mor. 11, 1994, 211, 214 nota 19. 
Abgrenzung 
"" Astamar-addu (1.) 
Ouellen 
FM 3:131,11: ['as]-'ta-mar'Askur. 
L 87-650,14: os-ta-morAskur. L 87-783,8: 'as-to-morAskur. L 87-929+,2: Astomor-addu. L 87-929+,6: 'as-to-marAskur. L 
87-1397,26: os-ta-morAskur. L 87-xl2: Astamor-addu. L 87-x13: Astamar-oddu. L 87-xl7: Astamor-addu. L87-xl8: Astamor-
addu. L 87-xl9: Astomor-addu. L 87-x20: Astomor-addu. 
Literatur 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115. J. E10EM, RA 85, 1991, 120, 129. J. E1DEM, Fs Gorelli, 1991, 205. C.A. V1NCENTE, The 
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Bunu-eStar„11 
Da-[] 
fjammurapi (J) 
1987 ... , 1992, 70. B. lAFONT, Flor. mar. II, 1994, 214 mit noto 19. 
Abgrenzung 
~ Bino-estor 
sc Bunu-estar:2:, Herrscher von Arbo'il. 
Quellen 
ARM 2:130,3: bu-nu-esI8-tar2. ARM 2:130,11: '[bu]-nu-esI8-tar2. ARM 2:130,17: bu-nu-es,/tar/. ARM 2:130,21: 'bu-nu-esI8-
tar2. ARM 2:130,31: bu-nu-es I8-tar2. ARM 5:70,3: bu-nu-es I8-tar2. ARM 14:106,21': bi-no-es18-tar2. ARM 18:12,21: bu-nu-
es,8-tar2. ARM 26:126,43: bu-nu-es I8-tar2. ARM 26:353, 19: 'bu "-nu-es I8-tar2. ARM 26:357,15: bu-nu-es18-tar2. ARM 
26:357,18: bu-nu-esI8-tar2. ARM 26:357,31: bu-nu-es18-tar2. ARM 26:357,14': 'bu-nu-es18-tar2 '. ARM 27:16,21: bi-no-esI8-
tar2. ARM 27:16,22: bi-no-es,8-tar2. ARM 27:18,7: bi-n[o-esI8-tarJ ARM 27:18,9: bi-no-es18-tar2. ARM 27:19,ll: bi-n[o]-
es,8-tar2. ARM 27:19,13: bi-no-es I8-tar2. ARM 27:67,10: ['bi-no-es,8]-tar2. ARM 28:80,4: 'bu-nu-esI8-tar2. ARM 28:163,3: 
bu-nu-es18-tar2. ARM 28:164,3: bu-nu-esI8-[tarJ ARM28:165,3: bu-nu-es18-tar2. ARM28:168,26: 'bu-nu-es18-tar2. FM 2:26,6': 
"bu '-[n]o-es18-tor2. FM 2:26,7': bu-no-es I8-tar2. Fs Dussoucl, 1939, 991.1+,16: bi-no-es I8-tar2. Fs Dussoud, 1939, 991.l +, 17: 
'bi-no-es I8-tar2. A. 350+,29: bu-nu-es18-tar2. A. 1025,18: bu-nu-esI8-tar2. A. 1025,68: bu-nu-es18-tar2. A. 1180: Bunu-estar. A. 
1215: Bunu-estor. A. 2821: bu-nu-es18-tar2. A. 3591,7: 'bu-nu-esI8-tor/ A. 4182,31: 'bu-nu-es18-tar2. M. 7258: Bino-estar. M. 
9736, 14': bu-nu-esI8-tar2. M. 9736, 15': bu-nu-es18-tar2. 
OBTR 4, 3: [b ]u-nu-[ es18-tor J OBTR 5, 3: 'bu "-nu-es I8-tar 2. OBTR 6, 3: bu-nu-es18-tar 2. OBTR 13, 14: 'bu-[ nu-es,8-tar J 
Literatur 
G. Doss1N, Fs Dussoud, 1939, 991. A. F1NET, ARM XV, 1954, 143 (s.v. Bunu-lstar). J.M. MuNN-RANKIN, lroq 18, 1956, 90, 91, 
93, 96 mit noto 1. J.-R. KuPPER, les nomodes ... , 1957, 230 noto 1. J. T. luKE, Postorolism ... , 1965, 219. M. B1ROT, RA 66, 
1972, 138. M. BIROT, RA 72, 1978, 184. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 80 (s.v. Bino-lstar Nr. 3), 82 (s.v. Bünu-lstar Nr. l, 
Nr. 2). M. ANBAR, JCS 33, 1981, 48, 49. H. l1MET, Akkodico 43, 1985, 8. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 
167. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 130. J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 5, 1987, 202 noto 16. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 
1987, 671-672. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 119, 130. J.-M. DuRAND, ARM XXVI/], 1988, 21, 145, 151 mit noto 87, 245, 
292g), 418. J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 97 noto 1. S. lACKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 360 noto 11, 374, 3876). D. 
CHARPIN, Fs Perrot, 1990, 115 mit noto 30, 117 noto 35. F. JoANNES, Fs Garelli, 1991, 176 noto 33. J.-R. KuPPER, Fs Gorelli, 1991, 
179-183. PH. ABRAHAM!, CRRAI 38, 1992, 163. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 16. D. CHAR~N, 
Tell Mohammed Diyob 1990/1991, 1992, 101. F. jOANNES, Cohiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 7, 10, 14, 19. M. B1R0T, ARM 
XXVII, 1993, 20, 1330). M. Gu1cHARD, Flor. mor. II, 1994, 237. B. lAFONT, Flor. mor. II, 1994, 209. M. ÄNBAR, OLA 65, 1995, 
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Quellen 
FM 3:131,9: da-[]. 
Abgrenzung 
sc t:lommuropi111, König von Babylon. 
sc t:lommuropi I2:, König von lombod. 
Quellen 
ARM 2:50,5: 'bo-mu-ro-pi2. ARM 2:69,5: 'bo-mu-ro-pi2. ARM 2:69,14: bo-mu-ro-pi2. ARM 2:69,5': 'bo-mu-ro-pi2. ARM 
2:75,5: 'bo-om-mu-ro-pi2. ARM 2:75,21: 'bo-om-mu-ro-pi2. ARM 2:78,3: ho-om-mu-u2-ro-pi2. ARM 6:27,16': ho-om-mu-
ro-pi2. ARM6:33,4: bo-om-mu-ro-pi2. ARM6:33,18: bo-om-[m]u-r[o-piJ ARM7:l17+,14: bo-om-mu-ro-pi2. ARM7:ll7+,16: 
bo-om-mu-ro-pi2. ARM 7:117+,20: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 7:117+,23: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 7:117+,26: ho-om-mu-r[o-
p]i2. ARM 9:48,4: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 9:49,4': tJammuropi. ARM 14:42,24: [ho-mu-r]o-pi2. ARM 14:42,35: ho-mu-ro-
pi2. ARM 14:76,5: [bo-o]m-mu-ro-pi2. ARM 14:98,7: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 14:99,5: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 14:99,7: bo-
om-mu-ro-pi2. ARM 14:99,14: bo<-om>-mu-ro-pi2. ARM 14:99,18: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 14:100,5: bo-mu-r[o-p]i2. ARM 
14:101,l': b[o-om-mu-ro-piJ ARM 14:101,15': bo-om-mu-ro-pi2. ARM 14:108,15: ho-om-mu-ro-pi2. ARM 14:108,17: ho-om-
mu-ro-pi2. ARM 14:109,17: b[o]-om-mu-ro-pi2. ARM 14:110,9: ho-mu-ro-pi2. ARM 14:122,13: bo-om-m[u-ro-piJ ARM 
14:122,17: [h]o-om-mu-ro-pi2. ARM 21:94,3: bo-om-mu-ro-[p]i2. ARM 21:252+,4': bo-om-mu-ro-pi2. ARM 21:252+, Vs.15: 
bo-om-mu-ro-pi2. ARM 23:494,l: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 23:494,7: [ho-om]-mu-ro-pi2. ARM 24:67,10: bo-[o]m-[m]u-ro-
pi2. ARM 24:68, 10: tJommuropi. ARM 25:152, Vs.3: bo-om-mu-ro-[piJ ARM 26:40,56: [ho-om]-mu-ro-pi2. ARM 26:40,59: 
bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26: 180, 18: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26: 180, 2 3: [b ]o-om-mu-ro-pi2. ARM 26: 194, 33: 'bo-mu-ro-pi2. ARM 
26:302,1': bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:302,3': [ho-om-m]u-ro-pi2. ARM26:306,44: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:306,49: [bo-
o]m-mu-ro-pi2. ARM 26:308,22: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:313,76: '[h]o-am-mu-ro«-pi2»-p[iJ ARM 26:313,77: 'bo-
o[m-mu-ro-piJ ARM 26:313,83: bo-om-mu-ro-[piJ ARM 26:317,25: ['bo-om-mu-ro]-pi2. ARM 26:320,4: bo-om-mu-ro-
pi2. ARM 26:320,10: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:320,5': [bo-om-mu]-ro-pi2. ARM 26:330,8: bo-om-m[u-ro-piJ ARM 
26:387,6: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:389,21: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:389,25: [ho-om-mu]-ro-pi2. ARM 26:390,2': [bo-
om-mu-ro-piJ ARM 26:390,14": bo-om-mu-ro-[piJ ARM 26:390,17': 'bo '-om-mu-r[o-piJ ARM 26:391,3: [b]o-om-mu-
r[o-pi2]. ARM 26:392, 16: b[o-om-mu-ro-piJ ARM 26:392,42: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:392,54: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 
26:393,4: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:393,7: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:404,51: '[bo-om]-mu-urro-pi2. ARM 26:404,53: 
bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:405,6: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:405,9: bo-om-mu-[ro]-pi2. ARM 26:405,4': bo-[om-mu-ro-
piJ ARM 26:410,5': bo-om-m[u-ro-piJ ARM 26:410,9': bo-am-mu-ro-pi 2. ARM 26:410,19': 'bo-om-mu-ro-pi2. ARM 
26:410,32': bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:417,3': bo-om-mu-r[o-piJ ARM 26:418,4: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:420,31: ['bo-
om ]-mu-ro-pi2. ARM 26:420,41: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:420,48: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:420,54: 'bo-om-mu-ro-
pi2. ARM 26:421,5: [b]o-om-mu-r[o-piJ ARM 26:422,21: bo-om-mu-ro-[piJ ARM 26:430,4: 'bo-om-mu-ro-pi2. ARM 
26:431,6: [bo]-om-mu-ro-pi2. ARM 26:431,9: b[o-om-mu-ro]-pi2. ARM 26:434,28: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:434,29: bo-
om-mu-ro-pi2. ARM 26:434,43: ['bo-o]m-mu-ro-pi2. ARM 26:490,14: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:510,26: '[ho-om-mu-ro-
p]i2. ARM 26:511,3: bo-om-mu-'ra-pi/. ARM 26:511,6: bo-om-[mu-ro-piJ ARM 26:511,17: ho-om-mu-ro-pi2. ARM26:513,16: 
bo-o[m-mu]-ro-pi2. ARM 26:521,38: ho-o[m-mu-ro-piJ ARM 26:522,4: ho-om-[mu-ro-piJ ARM 26:522,7: bo-om-mu-ro-
p[i2]. ARM 26:522,11: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:522,21': 'bo-om-mu-ro-pi2. ARM 26:526,37: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 
26:528,4: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 27:26,41: "ba-om '-mu-ro-pi2. ARM 27:45,6: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 27:71,6: bo-om-
mu-ro-pi2. ARM 27:71,10: bo-om-mu-[ro-p]i2. ARM 27:71,26: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 27:74,8: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 
27:74,17: 'bo-om-mu-ro-pi2. ARM 27:75,7: bo-om-mu-ro-pi2. ARM 27:75,18: 'bo-om-mu-ro-pi2. ARM 27:75,22: bo-om-
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mu-ra-pi2. ARM 27:7 6, 8: 'ba-am-mu-ra-pi2. ARM 27 :91, 11: ha-am-mu-ra-pi2. ARM 27: 177, 8: ha-am-mu-ra-pi_2 · ARM 2 8: 11, 10': 
ha-mu-ra-pi2. ARM 28:11,11 ': ha-mu-ra-pi 2. ARM 28:16,13: ba-am-mu-[r]a-pi2. ARM 28:16,23: 
1ha-am-mu-ra-p12. ARM 28:34,7: 
ha-mu-ra-[p]i2. ARM 28:81,9: ba-a[m]-mu-ra-p[iJ ARM 28:81,10: ba-mu-ra-p[iJ ARM 28:81,11: 'ha-am-m[u]-ra-pi 2. ARM 
28:81,l': ba-am-mu-ra-pi2. ARM 28:95,49: [h]a-mu-ra-pi2. ARM 28:106,31. ba-am-mu-ra-pi2. ARM 28:166,3: ha-mu-ra-pi2. 
FM 2:55,10: ba-am-mu-u2-ra-pi2. FM 3:131,9: ha-am-mu-ra-pi2. FM 3:138,3': ha-am-mu-ra-pi2. A. 6,6: ha-mu-ra-pi2. A 
6,9: ba-mu-ra-pi2. A. 6,24: ba-mu-ra-pi2. A. 394,6: 'ba-am-mu-ra-pi2. A. 649,10: [1ha-m]u-ra-pi2. A 649,60: [h]a-mu-ra-
pi2. A. 649,63: ha-mu-ra-pi2. A. 2503: ljammurapi. A. 2730,5: 1ha-am-mu-ra-pi2. A 2821: ljammurapi. A 3000: ha-
am-mu-ra-pi2. A. 3209,11: ha-am-mu-ra-[piJ A. 3577,l': 'ba-a[m-mu-ra-piJ A. 3577,9: ba-[am-mu-ra-piJ A. 3591,10: 
ba-am-mu-ra-pi2. A. 3625,2: ha-am-[mu-ra-piJ A. 3625,8: ha-am-mu-ra-pi2. A 3625,16: ha-am-mu-ra-pi2. A. 4207,8': 
ba-am-mu-ra-pi2. A. 4515, Rs.25': ba-am-mu-ra-pi2. A. 4627: ba-am-mu-ra-pi2. B. 84: ljammurapi. B. 141. ljammurapi. B. 
152: ljammurapi. B. 153: ljammurapi. B. 157: ljammurapi. M. 6210,9': [ha-a]m-mu-ra-pi2. M. 6210,12': ha-am-m[u-ra-
piJ M. 9031, Rs.14: ha-mu-ra-pi2. M. 11948: ljammurapi. 
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Quellen 
ARM 10:5,4: si-ma-i-la-ha-ne,-e-em. ARM 10:5,5: 1si-ma-i-la-ba-ne,-e-em. ARM 13:29,15: si-ma-ah-la-ne,-e. ARM 13:29,20: 
si-ma-ab-[l]a-ne,-e. ARM 26:463,7: si-ma-ab-i-la-a-ne,-e. ARM 26:465,12: [s]i-ma-ab-i-la-a-ne,-e. ARM 27:15,3: 1si-ma-
ab+la-ha-ne2-[e]. ARM 28:162,3: si-ma-[ab-la-ne-e]. FM 2:116,48: si-ma-ah+la-ne,-e-em. FM 2:117,7: si-ma-ab+la-a-
ne2-e. FM 2:117,10: 1si-ma-ab-i-la-a-ne,-e. FM 2:117,16: si-ma-ab-i-la-a-ne,-e. FM 2:117,21: 1si-ma-ab-i-la-a-ne,-e. FM 
2:117,27: [si-ma-ab-i-la-a-ne,-e]. FM 2:117,32: si-ma-ab-i-la-a-ne,-e. FM 2:117,40: 1si-ma-ah-i-la-a-ne,-e. FM 2:117,44: 
[si-ma-ah]-ri-la '-a-ne,-e. FM 2: 117,52: si-ma-ah-i-la-a-ne2-e. FM 2: 117,54: 'si-ma-ah-i-la-a-nere. FM 2: 118,5: si-ma-ab+ 
la-a-ne,-e. FM 2: 118 ,7': 1si-ma-ab+la-a-nere. FM 2: 118, 20': 1si-ma-ab-i-la-a-ne2-e. FM 3 :66,4: si-ma-ab-la-a-ne2. FM 3:68, 2: 
si-ma-ah-i-l[a-a-neJ FM 3:69,2: si-ma-ah-i-la-a-nere. FM 3:71,2: si-ma-ah-i-la-ne2-e. FM 3:77,2: si-ma-ah-i-la-nere. FM 
3:80,2: si-ma-ah-i-la-nere. FM 3:84,2: su2-ub-bi-la-nere. FM 3:88,2: si-ma-bi-la-ne2. FM 3:89,2: si-ma-ab-i-la-ne2. FM 
3:90,2: si-ma-ab-i-la-ne2 • FM 3:91,2: si-ma-bi-la-ne2. FM 3:92,2: si-ma-bi-la-nere. FM 3:95,17': si-im-ab-la-a-ne,-e. FM 
3:95,20: si-im-bi-la-a-nere. FM 3:98,2: si-ma-hi-la-ne,-e. FM 3:104,5: si-ma-bi-i-la-a-ne2-e. FM 3:105,2: si-ma-bi-la-ner 
e. RA 66, 1972, 134.l (7): Simah-ilöne. RA 66, 1972, 134.2 (8) Simab-ilöne. Syria 41, 1964, 53.6: Simah-ilöne. Syria 41, 
1964, 53.7: Simah-ilöne. Syria 41, 1964, 53.8: Simab-ilöne. Syria 41, 1964, 53.9: Simab-ilöne. Syria 41, 1964, 53.10: 
Simah-ilöne. Syria 41, 1964, 53.11: Simah-ilöne. A. 826,ll: si-ma-ab-la-a-nere. A. 826,28: si-ma-ab-la-ne,-e. A. 1421,41: 
si-ma-ab-i-la-[ne2-e]. A. 2801,7: 'si-ma-ah-la-ne,-e. A. 2801,18: si-ma-ab-la-n[e2-e]. A. 2830,5: si-ma-ab-la-ne,-e. A. 
2830,7: si-ma-ab-la-n[ere]. A. 2830,21: si-ma-ah-la-a-ne,-e. A. 2983,7: su-ma-ab-i-la-a-ne,-e. M. 5009,4': 1si-ma-ab-i-
la-ne,-e. 
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Abi-etor: A. 3591; (l). Abi-ili: ARM 2:75; A. 3857+; A. 4182; (3). Abi-mötim: ARM 14:122; (l). Adalläia: ARM 26405; ARM 26:421; (2). Agä: L 87-650; 
(1). Abunä: ARM 7:207; ARM 7:210; ARM 7:211; ARM 7:219; (4). Alilanum: ARM 2:78; L 87-650; (2). Allabada: ARM 26:320; ARM 26:392; ARM 
26:432; ARM 26:451; A 394; A 2119; (6). Amazt,i ARM 7:219; ARM 26:313; ARM 26:430; ARM 26:433; (4). Andarig: ARM 2:21; ARM 2:23; ARM 
2:130; ARM 7:117+; ARM 7:211; ARM 7:219; ARM 14:98; ARM 14:101; ARM 14:109; ARM 14:110; ARM 21:197; ARM 25:99; ARM 26:40; ARM 26:102; 
ARM 26:103; ARM 26:302; ARM 26:304; ARM 26:308; ARM 26:313; ARM 26:320; ARM 26:330; ARM 26:334; ARM 26:375; ARM 26:387; ARM 
26:389; ARM 26:390; ARM 26:391; ARM 26:392; ARM 26:393; ARM 26:404; ARM 26:405; ARM 26:410; ARM 26:417; ARM 26:422; ARM 26:428; 
ARM 26:430; ARM 26:431; ARM 26:432; ARM 26:433; ARM 26:434; ARM 26:451; ARM 26:490; ARM 26:502; ARM 26:511; ARM 26:513; ARM 
122 
27:16; ARM 27:18; ARM 27:26; ARM 27:45; ARM 2765; ARM 27:71; ARM 27:91; ARM 27:168; ARM 27:177; ARM 28:l; ARM 28:2; ARM 28:ll; ARM 
28:34; ARM 28:81; ARM 28:95; ARM 28:133; ARM 28:165; ARM 28:168; FM 2:ll6; Fs Dussaud, 1939, 991.l+; A. 6; A. 350+; A. 394; A. 649; A. 
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Aslakka: ARM 26:126; ARM 27:19; ARM 28:81; A. 3209; (4). Asnakkum: ARM7 210; ARM7:2ll; ARM 26:126; ARM 26:306; ARM 28:81; ARM 28:106; 
A. 1990; (7). Azambul: ARM 14106; ARM 26:357; A. 350+; (3). Azubinum1,1: ARM 2:78; ARM 7 ll7+; ARM 7:219; ARM 14106; ARM 14:108; ARM 
14109; ARM 26:431; ARM 26:432; (8). Burullum1,1: ARM 14:108; (l). Burundum: ARM 7:219; (l). Dir121: A. 2692+; M. 13188; (2). Dürum: ARM 5:27; (1). 
Elali: ARM 26:313; (1). Elubut: ARM 22:27+; (l). Gassum: ARM 26:180; (1). ljamadanum: ARM 14:107; ARM 24:82; ARM 26:463; (3). ljamiqatum(I)' ARM 
26:405; (1). ljanzat: ARM 7:164; ARM 7:208; ARM 7:210; ARM 7:219; ARM 28:34; A. 3591; (6). ljarbo1,1: ARM 26:410; ARM 26:420; (2). ljardüm: A. 
2692+; (1). ljarrönum: ARM 7:208; ARM 7:219; A. 2692+; A. 3591; (4). ljasarum: ARM 26:513; A. ll80; (2) ljatkum1,)' A. 444; (1). ljatnö: ARM 2:50; (1). ljatni-turuk: A. 3591; (1) ljatnum: ARM 26:5ll; (l) ljazianum: ARM 26:357; (1). ljazzikannum: ARM 2ll97; ARM 26:357; A. 3591; A. 4182; (4). 
ljibnum: ARM 5:27; (l). ljubsalum: ARM 27:177; l 87-929+; (2). ljurazö: ARM 14:106; l 87-650; l 87-1397; OBTR 6; (4). ljusla: ARM 7:ll7+; ARM 
7:219; ARM 26422; (3) lagib-addu: ARM 28:168; A. 2692+; (2). lamud-lim: ARM 26:126; (l). lapbur-lim: A. 1025; (l). lassan: l 87-929+; (l). llansurö: 
ARM 7:ll7+; ARM 7:207; ARM7:210; ARM7:219; ARM 10:5; ARM 14:98; ARM 21:252+; ARM 24:72; ARM 26:126; ARM 26:302; ARM 26:304; ARM 
26:306; ARM 26 308; ARM 26:313; ARM 26:315; ARM 26:317; ARM 26:320; ARM 26:353; ARM 26:357; ARM 28:80; ARM 28:81; ARM 28 95; 
ARM 28:106; ARM 28:168; A. 3591; M. 9031; (26). lsqö: ARM 2:75; (1) Kabat: ARM 5:27; ARM 7:ll7+; ARM 7:210; ARM 24:72; ARM 26:317; ARM 
26:357; ARM 28:81; ARM 28:133; A. 3000; A. 3209; A. 3591; (ll). Kakmüm: l 87-929+; (1). Karanö{l): ARM 2:50; ARM 5:70; ARM 7:210; ARM 
26:315; ARM 26 357; ARM 26:375; ARM 26:387; ARM 26 390; ARM 26:392; ARM 26:393; ARM 26:404; ARM 26:405; ARM 26:417; ARM 
26:428; ARM 26:430; ARM 26:432; ARM 26:433; ARM 26:490; ARM 26:502; ARM 26:510; ARM 26:5ll; ARM 26:513; ARM 26:521; ARM 26:522; 
ARM 26526; ARM 26:528; ARM 27:91; ARM 27:168; ARM 28:81; FM 2:ll7; FM 2:ll8; A. 1025; A. ll80; A. 2821; A. 3209; A. 3591; A. 4207; M. 
9736; M. ll948; (39). Kasapa: ARM 2 69; ARM 2:130; ARM 26:387; ARM 26:420; ARM 26:422; ARM 26:522; ARM 27:15; ARM 27:177; ARM 
28 164; A. 2503; A. 2821; A. 3577; l 87-650; (13). Kiatan: ARM 26:521; (1). Kudubbi: ARM 28 95; (1). Kudimmar: A. 2503; (l). Kurda: ARM 1:122; ARM 
2:21; ARM 2:23; ARM 2:25; ARM 2 50; ARM 2:69; ARM 2:75; ARM 2:78; ARM 2:130; ARM 3 55; ARM 4:36; ARM 4:69; ARM 5:27; ARM 5:70; ARM 
6:27; ARM 6:33; ARM 7:ll7+; ARM 7:164; ARM 7:168; ARM 7:169; ARM 7:207; ARM 7:208; ARM 7:210; ARM 7:2ll; ARM 7:219; ARM 7:222; ARM 
8:75; ARM 9:48; ARM 9:49; ARM 10:5; ARM 13:29; ARM 14:42; ARM 14:53; ARM 14:76; ARM 14:96; ARM 14:97; ARM 14:98; ARM 14:99; ARM 
14100; ARM 14:101; ARM 14:106; ARM 14:107; ARM 14:108; ARM 14:109; ARM 14:ll0; ARM 14:122; ARM 18:12; ARM 21:94; ARM 21:197; ARM 
21:252+; ARM 21:407; ARM 22:27+; ARM 22:126; ARM 22:151; ARM 23:494; ARM 23:592; ARM 24:67; ARM 24:68; ARM 24:72; ARM 24:82; ARM 
24:168; ARM 25:99; ARM 25:152; ARM 25:484; ARM 26:40; ARM 26:80; ARM 26:102; ARM 26:103; ARM 26:126; ARM 26:1386"+; ARM 26:180; 
ARM 26:183; ARM 26:194; ARM 26:302; ARM 26 304; ARM 26:306; ARM 26:308; ARM 26:313; ARM 26:315; ARM 26:317; ARM 26:320; ARM 
26:330; ARM 26:334; ARM 26:353; ARM 26:357; ARM 26:375; ARM 26:387; ARM 26:389; ARM 26:390; ARM 26:391; ARM 26:392; ARM 
26:393; ARM 26:404; ARM 26:405; ARM 26:410; ARM 26:417; ARM 26:418; ARM 26:420; ARM 26:421; ARM 26:422; ARM 26:428; ARM 26:430; 
ARM 26:431, ARM 26:432; ARM 26:433; ARM 26:434; ARM 26:451; ARM 26:453; ARM 26:463; ARM 26:465; ARM 26:490; ARM 26:502; ARM 
26:510; ARM 26:5ll; ARM 26:513; ARM 26:521; ARM 26:522; ARM 26:526; ARM 26:528; ARM 27:15; ARM 27:16; ARM 27:18; ARM 27:19; ARM 
27:26; ARM 27:45; ARM 27:65; ARM 27:67; ARM 27:70; ARM 27:71; ARM 27:73; ARM 27:74; ARM 27:75; ARM 27:76; ARM 27:91; ARM 27:ll6; 
ARM 27:159; ARM 27:168; ARM 27:177; ARM 28:l; ARM 28:2; ARM 28:ll; ARM 28:16; ARM 28:34; ARM 28:80; ARM 28:81; ARM 28:95; ARM 
28:106; ARM 28:133; ARM 28:162; ARM 28:163; ARM 28:164; ARM 28:165; ARM 28:166; ARM 28:168; FM 2:26; FM 2:55; FM 2:56; FM 2:ll6; FM 
2·ll7 FM2·ll8· FM3·66 FM368· FM3·69 FM3:7l· FM3:77· FM380 FM3 84· FM3 88· FM389· FM390 FM3·91· FM3·92 FM395· FM 
3;98,' FM 3:io4; FM 3105; FM 313,l; FM 3138; Fs Dus~aud, 1939, 991.i+; RA 66, 1972, 134.l (7); RA 66,' 1972,-134.2 (8); RA 73, 1979, 43; Syri~ 41, 
1964, 53.6; Syria 41, 1964, 53.7; Syria 41, 1964, 53.8; Syria 41, 1964, 53.9; Syria 41, 1964, 53.10; Syria 41, 1964, 53.ll; A. 6; A. 350+; A. 394; A. 
444; A. 573; A. 649; A. 826; A. 1025; A. ll80; A. 1215; A. 1421; A. 1990; A. 2ll9; A. 2503; A. 2692+; A. 2730; A. 2801; A. 2821; A. 2830; A. 
2983; A. 3000; A. 3209; A. 3577; A. 3591; A. 3625; A. 3857+; A. 4182; A. 4207; A. 4515; A. 4627; B. 84; B. 141; B. 152; B. 153; B. 157; M. 5009; 
M. 6210; M. 7258; M. 9031; M. 9736; M. 10538; M. ll948; M. 13188; M. 18197; S. 108-485; S. 135-xl; Vincente 6; Vincente 33; l 87-650; l 87-783; 
L 87-929+; l 87-1397; l 87-xl2; l 87-xl3; L 87-xl7; l 87-xl8; l 87-xl9; l 87-x20; OBTR 4; OBTR 5; OBTR 6; OBTR 13; OBTR 18; OBTR 281; Abß 6:30; 
(253). labumu-[]: ARM 26: 180; (1). lakusirni' ARM 7:207; (1). lazapatum: ARM 26102; A. 2503; (2). lilimmar: ARM 28:81; (1). Lübaia: ARM 26 334; ARM 
26:353; ARM 26:430; (3). Makilan: A. 649; (1). Makrisö: ARM 27 26; (1). Mariatum: ARM 26:357; (1). Mariatum': A. 3591; (l). Mazuratum: ARM 28:81; 
(1). Miskillum: ARM 26 313; (1) Nabur: ARM 26 306; ARM 28 81; A. 3209; (3). Nasilanum: ARM 5:70; (1). Nibriö: ARM 7:164; ARM 7:2ll; A. 3591; (3). 
Numbö: ARM 2:130; ARM 4:36; ARM 9:48; ARM 9:49; ARM 10:5; ARM 26:302; ARM 26:404; ARM 26:421; ARM 26:422; ARM 26:434; ARM 
26:463; ARM 26:5ll; ARM 26 521; ARM 27:67; ARM 27:91; ARM 27:ll6; ARM 27:168; ARM 28:106; FM 2:ll7; FM 3:131; A. 826; A. 3209; A. 3577; 
(23). Nurugum: FM 3:95; (1). Nusarum: ARM 26:5ll; ARM 26:528; A. ll80; (3). Perdu: ARM 26:357; (1). Ga: ARM 2:75; (1). Qattara1,)' ARM 7:169; ARM 
14:106; ARM 14:109; ARM 22:27+; ARM 26:490; ARM 26:526; ARM 28 80; ARM 28:168; FM 2:26; A. 394; A. 649; A. 1025; A. ll80; A. 2ll9; A. 
2730; A. 2821; A. 3000; A. 3591; A. 4207; A. 4515; OBTR 5; OBTR 6; OBTR 13; (23). Girdabat: ARM 7:210; ARM 21 :252+; ARM 26126; (3) Rakna: 
ARM 2:50; ARM 26:522; (2). Rapsum: ARM 27:65; (l). Rasüm1,)' ARM 26:417; ARM 26:502; ARM 26:5ll; (3). Razamö(I)' ARM 2:78; ARM 7:ll7+; ARM 
7:207; ARM 7:219; ARM 14:106; ARM 14:107; ARM 21:407; ARM 22:27+; ARM 27:18; ARM 27:71; ARM 27:73; ARM 28:80; ARM 28:168; A. 2730; 
A. 3591; M. 5009; l 87-650; L 87-929+; OBTR 4; OBTR 6; OBTR 13; (21). dSAGGAR2: ARM 26:180; ARM 26:404; ARM 26:410; ARM 26:433; A. 2ll9; 
S. 108-485; (6) Salaman: A. 4182; (1). Sapbum1,1: A. 350+; (1). Sapurrata: ARM 26:387; ARM 27:177; (2). Sipbum: ARM 26:302; (1). Susö: ARM 7:210; 
ARM 28 95; A. 3209; (3). Sorbet: ARM 28: 164; ARM 28:166; FM 2:26; A. 2821; (4). Sidqum(I)' ARM 26:404; (l) Sid<3um121 : ARM 26:404; (1)-_Subat-estar: 
ARM 2:78; ARM 14:106; (2). Subatum1ll: ARM 26 522; (1). Sabisö; ARM 7:21_~); (1). Sepallu: l 87-783; L 87-929+; (2) Seprarum: OBTR 13; (l). Sinabp1: ARM 
26:315; (1). Sinamum: ARM 5:27; (1). Sirwun: ARM 26:405; (l). Subat-enlil/Sebnä: ARM 2:130; ARM 10 5; ARM 14:101; ARM 14109; ARM 26:102; ARM 
26:304; ARM 26 306; ARM 26:308; ARM 26:313; ARM 26:315; ARM 26:320; ARM 26:334; ARM 26:353; ARM 26:357; ARM 26:387; ARM 
26430; ARM 26:431; ARM 26:433; ARM 26:434; ARM 27:15; ARM 27:65; ARM 27:177; ARM 28:ll; FM 2:ll6; A. 350+; A. 1421; A. 2503; A. 
2692+; A. 2821; A. 3591; M. 5009; Vincente 6; Vincente 33; l 87-929+; l 87-1397; l 87-xl2; l 87-xl3; l 87-xl7; l 87-xl8; l 87-xl9; L 87-x20; OBTR 
5; (42). Suda: ARM 7:2ll; ARM 7:219; ARM 22:151; ARfv: 28:80; A. 3577; A. 3591; (6). Subpad: ARM 26:405; ARM 28:81; (2). Sunä: ARM 26:313; 
ARM 26:430; ARM 28:95; ARM 28:106; M. 9031; (5). Sunbum: ARM 28:95; (1). Surnat: ARM 26:317; ARM 26:422; ARM 26:5ll; (3). Tadum: ARM 
7:ll7+; ARM 26:313; ARM 26:315; ARM 26357; ARM 28:95; (5). Tagida: A. ll80; (l). Talba'um: ARM 2895; (1). Talbaium111 : ARM 21:252+; ARM 
24:72; (2). Tappisum: ARM 28:106; (l). Tarmannum: ARM 7:169; ARM 7:210; ARM 26:126; (3). Tebran: ARM 27:65; (l). Tillä(IJ: ARM 7:219; ARM 26:313; 
ARM 26:357; ARM 26:417; ARM 28 81; A. 4182; (6). Tupbam: ARM 7:210; ARM 7:219; (2). Tabatum: ARM 7:ll7+; ARM 26:334; ARM 27:26; ARM 
27:65; FM 2:55; FM 2:56; (6). Urzika: ARM 26:418; (l). Zabatum: ARM 2:75; (1) Zakum1i ARM 26:422; (1). Zalluban: ARM 26:126; (l). Zalmaqum: ARM 
2:21; ARM 14:76; ARM 26:40; (3). Zannanum: ARM 7:219; (l). Zinnatan: ARM 26:420; il). Zunnanum: ARM 14:109; (1). Zurrö: ARM 6:33; ARM 14:109; 
ARM 22:27+; ARM 26:418; ARM 26:421; ARM 26:428; ARM 26:431; ARM 27:18; FM 2:ll8; A. 1025; A. 3209; M. 9031; (12). x-ra-an: ARM 28:133; 
(1). 
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Kurdubab 
Ortsname 
Vernetzung 
Kurgis 
Ortsname 
Vernetzung 
Kusöia 
Ortsname 
Matrix 13.l 
Quellen 
AR/11128:91,9: ku-ur-du-ba-ab-ba-yu1,. 
Dir
I
2l: ARM 28:91; (1). tJarrönum: ARM 28:91; (1). lopturumI,i: ARM 28:91; (1). llon~rö: ARM 28:91; (1). Kalmatum: ARM 28:91; (1). Kurdubab: ARM 28:91; (1). 
Susä: ARM 28:91; (1). TillaI,i: ARM 28 91; (1). 
Abgrenzung 
,,, Urgis 
,,, Kulmis 
Quellen 
AR/III 14:114,9: kur-gi-is71,_ 
Matrix 16.l 
J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 20 (s v. Kulmis). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 144 (s.v. Kulmis). 
Literatur 
M. Burn, ARM XIV, 1974, 240 Nr. 114 (L. 9). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 20 (s.v. Kurgis). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 146 (s.v. Kurgis). B.R. Fosm, 
CRRAI 38, 1992, 74. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 424-425. 
Asnokkum: ARM 14:114; (1). DirI2l: ARM 14:114; (1). Kurgis: ARM 14:114; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
lsmail 99, Vs.3: ku-sa-a-ia1,. L 87-639,22: Kusöia. L 87-639,23: Kusöia. L 87-639,25: Kusöia. L 87-639,30: Kusöia. 
Literatur 
F. ISNAJL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 105. 
Vernetzung Abando: L 87-639; (1). Kusöia: lsmail 99; L 87-639; (2). Nilibsinnu: L 87-639; (1). Subat-enlil/Sebnö: lsmail 99; (1). 
Kusarima Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
Lödö 
Ortsname 
Vernetzung 
OBTCB 77,26': ku-so-ri-ma1,. OBTCB 87, 69: ku-sa-ri-ma1,. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 146 (s.v. Kusoridu(2)). 
Atnubum: OBTCB 87; (1). tJozzikonnum: OBTCB 77; OBTCB 87; (2). Kabat: OBTCB 87; (1). Kusarima: OBTCB 77; OBTCB 87; (2). Morgunum: OBTCB 87; 
(1). Nabur: OBTCB 77; (1). Sobbanum: OBTCB 87; (1). Subat-enlil/Sebnö: OBTCB 87; (1). Tabatum: OBTCB 77; (1). Ur-[]: OBTCB 77; (1). Urgis: OBTCB 87; 
(1). Zammaranum: OBTCB 77; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
UIOM 2134, Kol. 3,28: la-a-da-a. UIOM 2370, Vs.6: la-a-da-a. 
Literatur 
A. Goo-zE, JCS 7, 1953, 63. W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 83. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 148 (s.v. Lödö). F. JoANNES, Amurru 1, 1996, 340, 345. 
Adüm: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Abunö: UIOM 2134; (1). Alan: UIOM 2134; (1). ApqumI,I: UIOM 2134; (1). ApqumIi UIOM 2134; (1). Asnakkum: 
UIOM 2134; (1). Atmum111: UIOM 2134; (1). Buzonum: UIOM 2134; (1). Girrum: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). tJarrönum: UIOM 2134; (1). tJarsi: UIOM 
2134; UIOM 2370; (2). tJoziri: UIOM 2134; (1). tJurmis: UIOM 2134; (1). lapturum12i: UIOM 2134; (1). Kalizit: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Kiskis: UIOM 
2134; (1). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzolanu: UIOM 2134; (1). Lödö: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Morratö: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Mosmianum: 
UIOM 2134; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (1). Sobulda: UIOM 2134; (1). Subat-enlil/Sebnö: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Sunö: 
UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Torbus: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (1). Zalpob12i UIOM 2134; (1). Zanipö: 
UIOM 2134; UIOM 2370; (2). 
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Labumu-[] 
Ortsname 
Vernetzung 
Lakanum 
Ortsname 
Vernetzung 
Lakusir(l) 
Ortsname 
Vernetzung 
Lamö-ili 
Ortsname 
Vernetzung 
Lazapötum 
Ortsname 
Vernetzung 
Lilimmar 
Ortsname 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 26:180,30: la-bu-mu-[ ]. 
Gassum: ARM 26:180; (1). Kurdä: ARM 26:180; (1). Lobumu-[ ]: ARM 26:180; (1). d$AGGAR2: ARM 26:180; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 14:115,14: la-ka-ni. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, 4276). 
Asnakkum: ARM 14:115; (1). Lakanum: ARM 14:115; (1). Qirdobot: ARM 14:115; (1). 
Matrix 16.1 
Abgrenzung 
ar Lakusir:2: : Lagos B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 149 (s.v. Lakusir 2). 
Quellen 
ARM 1:26,21: la-ku-si-ir''. ARM 1:26,22: la-ku-si-irb. ARM7:207,18': la-ku-si-ir. 
Literatur 
J. LEWY, OrNS 21, 1952, 1-12. A GoETZE, JCS 7, 1953, 58 nota 41. A FtNET, ARM XV, 1954, 129 (s.v. Lakusir). J. BomR0, ARM VII, 1957, 228, 340. M. 
FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 37. WH. VAN SotDT, M. ST0l, JEOL 25, 1978, 47 (zu Zeile 11). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 20 (s.v. lakusir). B. GRONEBERG, 
RGTC 3, 1980, 149 (s.v. Lakusir 1). B. GRONEBERG, RIA 6, 1980-1983, 437 (s.v. lakusir (a)). M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 
19, 21. B.J_ BrnZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 36. 
Abunä: ARM 7:207; (1). Asibum{l}: ARM! :26; (1). lati: ARM l :26; (1). llan~urä: ARM 7:207; (1). Kurdä: ARM 7:207; (1). LakusirI,I: ARM l :26; ARM 7:207; (2). 
R=mäI,t= ARM 7:207; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 1:26; (1). TilläI,I: ARM 1:26; (1). 
Matrix 13.1 
Quellen 
ARM 28:129,8: la-ma-a-[dingir"]. M. 6481: la-mo-i-li-yub_ T. 102: la-ma-dingir. 
lassan: M. 6481; (1). lsqä: ARM 28:129; (1). Kabot: ARM 28:129; (1). Lamä-ili: ARM 28:129; M. 6481; T. 102; (3). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 21:429, 10: la-za-pa-a-[ar']. ARM 23:594, l: la-za-pa-al''. ARM 26:102,3 : la-za-ba-~im'']. ARM 27:170,22: la-za-ba-al''. A 2503: Lazapötum. Mf.C 
B10: la-za-pa-tim. 
Vincente 28, u.R.l: la-za-pa-al''. Vincente 35, u.R.l: la-za-pa-[ar']. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 566 nota 9. P. VtuARD, ARM XXIII, 1984, 561. M. B1ROT, M.A.R.I. 4, 1985, 222 mit nota 14, 236. J.-M. ÜURAND, ARM XXVI/ 
l, 1988, 30, 2696). D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 118. J. EtDEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 51. CA VtNCENTE, The 1987 ... , 
1992, 446. M. BtROT, ARM XXVII, 1993, 36, 2866). Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 80-81. 
Allabada: ARM 23:594; (1). Andarig: ARM 26102; (1). Azambul: ARM 23:594; (1). BurullumI,I: ARM 23:594; (1). tlabse: Vincente 28; (l). tlarruwatumI,I: 
ARM 21 :429; (1). tJurozä: Vincente 28; (1). Kasapö: A 2503; (1). Kudimmar: ARM 23:594; A 2503; (2). Kumulbum: ARM 23:594; (1). Kurdä: ARM 26: 102; 
A 2503; (2). Lazapötum: ARM 21 :429; ARM 23:594; ARf--!, 26:102; fa;RM 27:170; A 2503; MEC B10; Vincente 28; Vincente 35; (8). Nobur: ARM 23:594; 
(1). Nawardu: ARM 23:594; (1). Nibru: ARM 23:594; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 23:594; ARM 26:102; A 2503; Vincente 35; (4). Sumat: ARM 23:594; 
Vincente 28; (2). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM l :4,5 lt
2
-l1-1m-mo-ar" ARM 7:191,7'. lt-I1-ma-ra-yu. ARM 13:30,7. lt-lt-ma-ra-yu. ARM 18:55, Kol 4,2. lt-ltm-ma-r[a-y1) ARM 18.55, Kol 3, 11. I1-ltm-
ma-ra-yu. ARM 22:153+, Vs 16'· [l]1-l1-ma-ra-yu''. ARM 28:81, 13. [li-l1-1m-p]a-ar-n-yu'' M. 7630, l ': li/li-1m<-ma>-ar'',_ M. 11631. l1-l1m-mar" T. 248 lt-lt-
im-pa-or''. 
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Vernetzung 
Lubaia(2I 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
Lüböia 
Ortsname 
Vernetzung 
Makilan 
Ortsname 
Literatur 
w. VON SODEN, WO l, 1947-1952, 199. A fiNET, ARM XV, 1954, 139 (s v [ ]arrnu) 0 RouAULT, ARM XVIII, 1977, 135 mit nota 17 J -R KuPPER, ARM XVI/ 
l, 1979, 21 (s.v. Lilimmar). 41 (s.v. [ ]-ar-ri-PI '') B GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 153 (s v Ld1mmar), 270 (s v ]arrqu) J-M DuRAND MA R 1 5 1987 
227. M.C. AsrouR in: G. D Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 18. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 590). 
Abi-ili: M. 7630; (1). Andarig: ARM 28:81; (1). Aslakkä: ARM 28:81; (1). Asnakkum: ARM 28:81; (1). tJälabat: M. 7630; (1). tJazzikannum: M. 7630; (1). 
llan~urä: ARM 28:81; (1). Kabkab: M. 7630; (1). Kabat: ARM 28:81; M. 7630; (2). Karanä111: ARM 22153+; ARM 28 81; M. 7630; (3). Kurdä: ARM 28 81; 
(1). Lilimmar: ARM 14; ARM 7:191; ARM 13:30; ARM 18:55; ARM 22:15~+; ARM 28 81; M. 7630; M. 11631; T. 248; (?)- Mazuratum: ARM 2~:81; (1) 
Nabur: ARM 28 81; (1). Nurrugum: ARM 13:30; (1). Sabisä: M. 7630; (1). Sirwun: M. 11631; (1). Subpad: ARM 28 81; (1). Tadum: M. 7630; (1) T1lla11i: ARM 
28 81, (1) 
Abgrenzung 
"" Elubut 
,;,, Lubaiai Bobylonien 
""' Lübäia 
Quellen 
Matrix 16.l 
A. GOETZE, JCS 5, 1951, 102. J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 21 (s.v. Lubaya Nr. 1). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 153 (s.v. 
Lubaja). D. (HARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 1066). F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 331a). 
A. 109,40: lu-ba-ia''. A. 109,42: lu-ba-ia". A. 2417,43: [lu]-ba-ia-i. 
Literatur 
A. GoErzE, ZA 40, 1931, 262 nota l. J. LEwv, OrNS 21, 1952, 393-397. A. GouzE in: J. Bottero, CRRAI 4, 1954, 201. J-R. KUPPER, Les nomades ... , 1957, 
8 nota 3, 254. K.R. VEENHOf, Aspects ... , 1972, 242. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 21 (s.v. Lubaya Nr. 2). D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 1066). J-M. 
DuRAND, RA 82, 1988, 97-101. F. JOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 331a). B.J. BrnZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 36, 37, 40 mit nota 44, 
41, 42, 55, 57. J.-M. DuRAND in: M. Birot, ARM XXVII, 1993, 117d). F. JOANNES, Amurru 1, 1996, 345. 
lmaru Quellen 
A. 2417,10: i-ma-ru. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 112. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 272a). 
Aslakkä: A. 109; (1). Lubaia121 : A. 109; A. 2417; (2). Nabur: A. 2417; (1). Talbaium111: A. 109; A. 2417; (2). Zalmaqum: A. 109; A. 2417; (2). 
Abgrenzung 
"" Elubut 
'-"' Lubaia,n: Babylonien 
Quellen 
Matrix 14 
A. GoETZE, JCS 5, 1951, 102. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 21 (s.v. Lubaya Nr. 1). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 153 (s.v. 
Lubaja). D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 1066). F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 331a). 
ARM 26:331, 10': lu-urba-a-ia-an•. ARM26:334,7: [luF u/-ba-a-ia-an•. ARM 26:334,11: lu-ur[ba-a-ia-an'']. ARM 26:353,17: lu-ha-ia-yu". ARM 26:430,5: 
lu-ha-a-ia b]_ ARM 27:57,15: lu-'ba 7 -im. ARM 27:89,20: lu-urba-a-ia''. ARM 27:89,23: lu-urba-a-ia''. ARM 28:120,4: lu-ba:yi-im''. A. 2670: Lübäia. 
Literatur 
A. f1NET, Syria 41, 1964, 138. K.R. VEENHOF, Aspects ... , 1972, 242. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 153 (s.v. Lubaja). D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 1046). 
1066), 126c). F. JOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 240-241 nota 20, 331a). F. JoANNES, Les dossiers ... 155, 1990, 44. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 183. M. 
B1ROT, ARM XXVII, 1993, 25. 
Amazt11: ARM 26:430; (1). Andarig: ARM 26:334; ARM 26:430; ARM 27:89; ARM 28:120; (4). Aslakkä: ARM 28:120; (1). Asusik: ARM 28:120; (1). Dir1 : 
ARM 28:120; (1). Gassum: ARM 28:120; (1). lapbur-lim: ARM 28:120; (1). llan~urä: ARM 26:353; (1). Kabat: ARM 27:57; (1). Karanä111: ARM 26:430; (1l 
Kurdä: ARM 26:334; ARM 26:353; ARM 26:430; (3). Lübäia: ARM 26:331; ARM 26:334; ARM 26:353; ARM 26:430; ARM 27:57; ARM 27:89; ARM 
28120; A. 2670; (8). Razamä111: ARM 27:89; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 26:334; ARM 26:353; ARM 26:430; A. 2670; (4). Sunä: ARM 26:430; (1). 
Tebran: ARM 27:57; (1). Tabatum: ARM 26:334; (1). 
Abgrenzung 
"" Magalä 
Quellen 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 155 (s.v. Magalä). 
A. 649,16: ma-ki-la-an"; ma-ki-la-an". 
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Matrix 16.1 
Vernetzung 
Makitanum 
Ortsname 
Vernetzung 
Makrisö 
Ortsname 
Literatur 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 133 nota 25. 
Andarig: A. 649; (1). Kurde: A. 649; (1). lv\akilan: A. 649; (1). Gattara1,1: A. 649; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 2:7, 19: m[a-k]i'-[ta]-ni-im". A. 901: Makitanum. A. 4037: Makitanum. 
Literatur 
J.-M DuRAND, LAPO 17, 1998, 406). 
lv\akitanum: ARM 2:7; A. 901; A. 4037; (3). lv\ammögira: A. 901; A. 4037; (2). Sudö: A. 901; (1). Talbaium111: A. 4037; (l). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 2:28,5: ma-ak-ri-sa-a. ARM 2:28,27: ma-ak-ri-sa-a. ARM 2:28,36: [ma-ak-r];-sa-a. ARM 25:320, Rs.9: ma-ak-ri-sa-a". ARM 27:26,6: ma-ag-ri-
sa-ak'. 
Literatur 
E. SACHAU, ZA 12, 1897, 44 nota l. M. STRECK, ZA 18, 1904, 190-191. AT. O1MSTEAD, JAOS 37, 1917, 181 mit not• 31. E. FORRER, Die Provinzeinteilung ... , 
1920, 19. S. HORN, ZA 34, 1922, 155 mit not• 3. G. GoosSENS, RA 46, 1952, 150. A. FtNET, ARM XV, 1954, 129 (s.v. Makrisö). J.-R. KurPER, Les nomades 
... , 1957, 122 mit not• 4. L. D1LLEMANN, Haute Mesopotomie ... , 1962, 185-186. H.B. HuFFMON, Amorite Personal Nomes in the Mari Texts ... , 1965, 
150. M.C. AsTOUR, JAOS 88, 1968, 742. F.M. FALES, Censimenti e catasti di epoca neo-assira, Ramo 1973, 97. H. KuHNE, AfO 26, 1978-1979, 194. W 
ROLLIG, OrNS 47, 1978, 422 mit nota 14. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 21 (s.v. Mokrisö). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 156 (s.v. Mokrisö). H. KuHNE, BaM 
ll, 1980, 54-55, 57. KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 181 (s.v. Magrisi). J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 9 mit nota 88. W. RolllG, DaM l, 1983, 282. D. OATES, 
lraq 47, 1985, 169-170. P. V1LLARD, UF 18, 1986, 389. J-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 161-162. W. Rou1G, RIA 7, 1987-1990, 199-200 (s.v. Magarisi, 
Magrisu). D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 46. M. ANBAR, M.A.R.I. 6, 1990, 656. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 14 mit nota 
70. M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 7, 8. W. HEIMPEL, RA 90, 1996, 106, ll4. F. JOANNES, Amurru l, 1996, 337 mit nota 59, 344. 
Vernetzung Andarig: ARM 27:26; (l). Kurdö: ARM 27:26; (l) lv\akrisö: ARM 2:28; ARM 25:320; ARM 27:26; (3). Tabatum: ARM 25:320; ARM 27:26; (2). 
Makutum Matrix 16.1 
Ortsname Quellen 
OBTR 319,27: ma-ku-tim''. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 156 (s.v. Mokutim). 
Vernetzung Appöia: OBTR 319; (l). Badrum111 : OBTR 319; (l). Kanu-x-x: OBTR 319; (l). Karana1,i: OBTR 319; (l). fv\akutum: OBTR 319; (l). Gattara1,1: OBTR 319; (1). Ra'isu: 
OBTR 319; (1) Sagir: OBTR 319; (l). 
Malbatum Matrix 3 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
ARM 1:85+,46: m[o-a]l-[ha-ti-im'']. ARM 2:16,13: ma-al-ba-tim". ARM 28:62,15: ma-na-ba-tim". ARM 28:62,16: [m]a-na-b[a-tim'']. A. 2226,7: ma-la-ba-
tim''. 
Literatur 
A. FINET, ARM XV, 1954, 129 (s.v. Malbötim). J.-R. KuPPER, ARM XVl/l, 1979, 21 (s.v. Mall,atum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 157 (s.v. *M• lhatum). J.-M. 
DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 162. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 169. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 308, 324. F. JOANNES, Amurru l, 1996, 342. B. LION, 
C. MICHEL, M.A.R.I. 8, 1997, 711. J.-R. KUPPER, ARM XXVIII, 1998, 90 d). 
Andarig: ARM 28:62; (1). Apqum12i ARM 28:62; (1). Aslakkö: ARM 28 62; (1) Asnakkum: ARM 28:62; A. 2226; (2). Belönum: ARM 2 16; (1). D1r12i: ARM 
l :85+; (l). ljurra,,i: A. 2226; (l) lapturum1,1: A. 2226; (1). Kölilü: ARM 28 62; (1). fv\albatum: ARM l :85+; ARM 2 16; ARM 28:62; A. ]226; (4) ~abur: ARM 
28:62; (1). Nari'isum: ARM 28:62; (1) Qirdabat: ARM l :85+; ARM 28 62; (2). Sümum: ARM 28 62; (1). Sinab1,1: A. 2226; (1). Subat-enlil/Sebnö: ARM 
28:62; (1). Sudubum: A. 2226; (1). Talbaium1,i: A. 2226; (l). Tilla111 : ARM 28:62; (1). Urgis: A. 2226; (1). Zallubön: ARM 2:16; ARM 28:62; (2). Zalmaqum: 
ARM 28 62; (1). 
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Mallanum 
Ortsname Abgrenzung 
"" N\allanate 
Quellen 
Matrix 16.1 
P. GARELü, CRRAI 30, 1986, 241-246. 
A. 2560,4: ma-al-la-nim". 
Literatur 
K. K.cssLER, Untersuchungen ... , 1980, 95, 102, 116 mit nota 424. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 182. D. CHARPIN, N.Aß.U. 1987/2: Nr. 38. F. 
jOANNES, Amurru 1, 1996, 337. 
Vernetzung M:illanum: A. 2560; (l; Subat-enlil/Sebnä: A. 2560; (1). 
Mammögira Matrix 16.1 
Ortsname 
Vernetzung 
Mardaman 
Ortsname 
Herrscher 
Quellen 
ARM 1:10,22: ma-am-ma-gi-ra". ARM 1:53-,10: ma-am-ma-gi-ra'-. ARM l:53+,12: ma-am-ma-gi-ra-ma''. ARM 1:97,21: ma-am-ma-gi-ra". A. 901: 
Mammögira. A. 4037: N\ammögira. 
YBC 4499,28: ma-ma-0-91-ri. 
Literatur 
A. F1NET, ARM 't:,/, 1954, 129 (s.v. N\ammagirö;. M. FAiKNER, AfO 18, 1957-1958, 12, 19-20, 27, 28, 29. W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 75. M. ÄNBAR 
'.BcRNSTE1N), IOS 3, 1973, 12 nota 37, 24 nota 73, 25, 26, 27, 33. J.-R. KUPPER, ARM't:,/I/1, 1979, 21 (s.v. Mammagira). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 157 
(s.v. Mammagira, N\ammagiri). D. ÜW<PIN, J.-M. ÜURAND, M.AR.l. 4, 1985, 318. J.-M. DuRAND, M.AR.I. 6, 1990, 89. B.J. ßrnZEl in: G.D. Young (ed.), Mari 
in Retrospect ... , 1992, 51. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 247, 251, 252, 256, 257, 336. F. jOANNES, Amurru 1, 
1996, 342, 346. 
Abä: YBC 4499; (1) Alän: YBC 4499; (1). Apqumpi' YBC 4499; (1). ApqumI,1: YBC 4499; (1) Asnakkum: YBC 4499; (l). ljarränum: YBC 4499; (1). ljasam: 
ARM 1:97; YBC 4499; (2). ljessum: ARM 1:10; (l/ lapturumI~: YBC 4499; il) Kiskis: YBC 4499; (1). M:ikitanum: A. 901; A. 4037; (2). M:immägira: ARM 
110; ARM l:53-; ARM l:97; A. 901; A. 4037; YBC 4499; 16). Ponabzo: YBC 4499; (l). Pänasum: ARM L53-; (l). Samüm: YBC 4499; (l). $ablala: YBC 
4499; (l). Subat-enlil/Sebnä: ARM 1:10; YBC 4499; (2). Subat-samas: ARM 1:10; ARM l:97; (2). Sudä: ARM 1:97; A. 901; (2). Sunä: YBC 4499; (l). 
Tolbaium111 : ARM l:53-; A. 4037; (2) Torbus: YBC 4499; (l) Tillabnum: ARM 110; (1) Zalmaqum: ARM 1:10; ARM l:53-; (2). Zalpab121 : YBC 4499; (1). 
Zanipä: YBC 4499; (l). 
Abgrenzung 
,;,, N\aribadan 
Quellen 
Matrix 16.1 
A.K. GRAYSON, E. Soi.LBERGER, RA 70, 1976, 125 sub G 34. J.J. GIASSNER, RA 79, 1985, 120. D.O. EDZARD, RIA 7, 1987-1990, 
357-358 (s.v. Mordoman). 
ARM 14:3,13: mar-da-ma-na-ia-am. ARM22:300,4: mar-da-ma-an''. ARM 26:128,6: mar-da-ma-an". ARM 26:128,24: [mar-da-ma-an"]. ARM 26:512, 
Rs.7: [m:ar-da-ma-nu-um". ARM 28:156,19: mar-da-ma-an". FM 2:83,8: mar-da-ma-[an'']. FM 2:83,ll: mar-da-ma-an". FM 2:91,4: mar-da-ma-an''. FM 
2:105,5: mar-da-ma-nu-~m". FM 2:112,12: mar-da-ma-nu-/cu"]. A. 434: Mordoman. A. 564 Mordoman. A. 2216,5: [ma]r-da-[m]a-n[a-i]. A. 2216,19: 
mar-da-ma-na-i. A. 2986: N\ardaman. Nf.C C1: [mar-da-m]a-nim. 
OBTR 301,7: ""mar-da-ma-na-yu. 
Literatur 
1.J. GELB, SAOC 22, 1944, 58, 102, 113. J. LE=, OrNS 21, 1952, 265 nota 2. A. GomE, JNES 12, 1953, 120 nota 55. A. GomE, JCS 7, 1953, 65, 67. 
J. lE½'Y, AIPHOS 13, 1953, 298-299. A. F1NET, ARM 't:,/, 1954, 129 (s.v. Mordoman). A. FINET, AIPHOS 14, 1954-1957, 134. M. FALKNER, AfO 18, 1957-
1958, 2, 3, 20-21, 35. 1.J. GELB, JCS 15, 1961, 35. P. GAREW, les assyriens ... , 1963, 90, 93. M. CIVIL, JCS 21, 1969, 36. M.C. AsTOUR, UF 2, 1970, 2-
3 mit nota 18 und nota 19, 6. M. B1ROT, Syria 50, 1973, 9 mit nota 2. D.O. EDZARD, G. FARBER, RGTC 2, 1974, 118 (s.v. Mordoman). J. M. SASSON, UF 6, 
1974, 399. A.K. GRAYSON, E. Soi.LBERGER, RA 70, 1976, 125 sub G 34. E. lAROCHE, RHA YYY:v, 1977, 167-168. W.W. HAlL0, CRRAI 24, 1978, 72-74. J.-
R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 124. J.-R. KuPPER, ARM 't:,/l/1, 1979, 22 (s v. Mordoman). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 160 (s.v. Mardamön). K. KESSLER, 
Untersuchungen ... , 1980, 64. D.l. ÜVVEN, JCS 33, 1981, 255. S. lACKENBACHER, RA 76, 1982, 152. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.AR.I. 4, 1985, 329. J.J. 
GtASSNER, RA 79, 1985, 116. D.O. EDZARD, RIA 7, 1987-1990, 357-358 (s.v. Mordoman). KH. NASHEF, Rekonstruktion ... , 1987, 53-54, 62, 69, 75. J.-M. 
DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 2940), 557. B. WONT, ARM XXVl/2, 1988, 475. M.C. ÄSTOUR, JAOS 109, 1989, 687. M. ß1ROT, Fs Finet, 1989, 21-25. J.-M. 
DuRAND, les dossiers ... 155, 1990, 12. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 83 (s.v. Mordoman). B.J. BrnZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 36, 
38, 40, 41. G.F. DEL MONTE, RGTC 6/2, 1992, 102 (s.v. Mordoman). D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 179, 180 mit nota 30, 187. J.-R. KuPPER, MHEO 2, 
1994, 266. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 103, 104, 110, lll, 112. F. jOANNES, Amurru l, 1996, 347, 348. 
fü-ulme Quellen 
ARM 22:300,3: ti-is-ul-me. A. 434: Tis-ulme. TH 72-15,1: ti-is-ul-me. 
Literatur 
M. ß1ROT, Syria 50, 1973, 8-9. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 370, 399. J.-R. KUPPER, CRRAI 24, 1978, 123. M. B1ROT, ARM 't:,/I/ 
l, 1979, 205 (s.v. Tis-Ulme Nr. 2). D. CHARPIN, J.-M. DURAND, MA.R.1. 4, 1985, 295, 329, 337. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 
1988, 92t), 2940). M. ß1ROT, Fs Fine!, 1989, 21-25. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 180. D. CHARPIN in: G.D. Young (ed.), Mari 
in Retrospect ... , 1992, 72. J.-R. KuPPER, MHEO 2, 1994, 266. 
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Vernetzung Andarig: ARM 26:128; (1). Arri-Pl-uk: ARM 28:156; (l). Burullum11i: FM 2:105; (l). ijaburatum: FM 2:112; A. 434; A. 2986; MEC Ci (4). ljatnö: ARM 26:128; (l). ijatnum: ARM 26:512; (l). ijilata: FM 2112; (l). Kakmüm: ARM 26:512; (l). Karanö1,i ARM 26:512; ARM 28:156; FM 2:83; (3). fv\ardaman: ARM 14 3; ARM 22:300; ARM 26:128; ARM 26:512; ARM 28:156; FM 2:83; FM 2:91; FM 2:105; FM 2:112; A. 434; A. 564; A. 2216; A. 2986; TH 72-15; MEC 
C,; OBTR 301_;_~16). Qattarö111 : OBTR 301; (l). Razamö1,1: ARM 26:128; FM 2:112; (2). Subat-estar: FM 2:91; FM 2:105; (2). Subatum{l): FM 2:83; (1). Sirwun: 
MEC C,; (l). S1sbum: ARM 28156; (1). Talbaium111 : FM 2:112; (l). Tarnip: FM 2:105; (l). 
Margunum Matrix 16.I 
Ortsname Quellen 
OBTCB 87, 45: mar-gu-nim". 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 160 (s.v Margünum). 
Vernetzung Atnubum: OBTCB 87; (l). ljazzikannum: OBTCB 87; (1). Kabat: OBTCB 87; (1). Kusarima: OBTCB 87; (l). fv\argunum: OBTCB 87; (1). Sabbanum: OBTCB 
87; (1). Subat-enlil/Sebnö: OBTCB 87; (l). Urgis: OBTCB 87; (1). 
Marbatan Matrix 16.1 
Ortsname Abgrenzung 
Vernetzung 
Mari111 
Ortsname 
~ Marahad[ö] 
~ Marbatö 
* Manubatön 
"" Maratan ~ fv\arratä 
"' Maretum ~ N\ariatum 
"' fv\arratö 
Quellen 
G. Doss1N, Fs Dussaud, 1939, 987 nota l. A. F1NET, ARM XV, 1954, 129 (s.v. Manubatan). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 21 
(s.v. N{a'-n]a-ha-ta-an "), 22 (s.v. Manubotön). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 159 (s.v. Manuhatön). J.-M. DuRAND, ARM 
XXVl/1, 1988, 78, 125, 141 nota 22, 142 nota 24. 
ST. ÜALLEY ET Al., OBTR, 1976, 114 zu Nr. 139 Z. 14. 
Y. Wu, JAC 8, 1993, 116. 
ARM 4:29,5: mar-ba-ta-an". ARM 4:29,6: [mar-b]a-ta-an''. ARM 4:29,7: [mar-ba-ta-an"]. ARM 5:1,ll': ma-ra-ba-~a,-a•']. M.A.R.I. 5, 1987, 226: mar-
ba-[t]a-a''· 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 129 (s.v. Manubatan). M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 23, 27. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 21 (s v. N(a'-n]a-ba-ta-an "). ST. 
ÜALLEY ET Al., OBTR, 1976, 114 zu Nr. 139 Z. 14 (s v. Maratan). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 159 (s.v. Manuhatön). J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 226 
(s.v. *Marahab). M.C. ASTOUR, Eblaitica 3, 1992, 36, 218. Y. Wu, JAC 8, 1993, 116. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 226. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 
1998, 104-1056) 
Allabada: M.A.R.I. 5, 1987, 226; (l). Dumätum: ARM 4:29; (l). fv\arbatan: ARM 4:29; ARM 5:1; M.A.R.I. 5, 1987, 226; (3). Qattaröoi ARM 4:29; (1). 
Subat-enlil/Sebnö: ARM 4:29; (l). 
Matrix 16.1 
Abgrenzung 
"" Mari,,i' Toll al-Hariri. 
Quellen 
lsmail 130, Vs.4: ma-ri''. L 87-278: Mari. L 87-531 Mari. 
Literatur 
F. ISM'lll, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 148. 
Vernetzung Andarig: L 87-531; (l). Apom
1
,
1
: L 87-531; (1). lassen: L 87-278; (1). Mari1,1: lsmail 130; L 87-278; L 87-531; (3). Numbö: L 87-278; (1). Razamö1,1: L 87-531; 
(l) 
Mariatum Matrix 3 
Ortsname Abgrenzung 
~ Maretum 
"" fv\arbatan 
""Marratö 
129 
Vernetzung 
Mariatum 2 
Herrscher 
Vernetzung 
Marratö 
Ortsname 
Vernetzung 
Quellen , 
ARM 26:357,32: ma-n-,a-t,m'' ARM 26 357,2: [ma-r],-,a tim" ARM 26 357,7 ma-r1-1a-t1m" ARM 26 357,8 ma-r1-1a-ltm' ARM 26 357,13: ma-r,-
ia-~im']. ARM 26:357,15 ma-n-,a-t[,m"] ARM 27:135,7 'ma '-r1-[1a']-'t,m ', FM 2:127,13. ma-n-1a-t1m". A. 863,11 ma-re-ttm". 
Literatur 
D. CHARPIN, ARMYY-Vl/2, 1988, 133g). D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 76 nota 29, 82 mit nota 54. PH. ABRAHAMI, CRRAI 38, 1992, 164. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 
1992, 112. Y. Wu, JAC 8, 1993, 115, 116, 117, 118. M. Gu1CHARD, Flor. mar. 11, 1994, 265. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 226, 227, 228. F. JoANNES, 
Amurru 1, 1996, 343. 
Amursakkum: A. 863; (1). Andarig: FM 2: 127; (1). Azambul: ARM 26:357; (1) Elubut: ARM 27 135; (1). tlazianum: ARM 26:357; FM 2:127; (2). tlazzikannum: 
ARM 26 357; FM 2:127; (2). llan~urä: ARM 26:357; ARM 27:135; FM 2:127; (3) Kabat: ARM 26 357; ARM 27:135; FM 2:127; A. 863; (4). Karanä1,i 
ARM 26357; ARM 27:135; (2). Kurdä: ARM 26:357; (1). Mariatum: ARM 26357; ARM 27135; FM 2:127; A. 863; (4). Nagar: ARM 27135; (1). Numbä: 
ARM 27135; FM 2:127; (2). Pardu: ARM 26:357; (1). Sabisö: ARM 27135; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 26:357; (1). Tädum: ARM 26:357; (1) Tillä1,i ARM 
26 357; FM 2:127; A. 863; (3). Tilum: A. 863; (1). 
Matrix 16.2 
Quellen 
A. 3591,10: ma-ri-ia-'tim''. 
Literatur 
M. Gu1CHARD, Flor. mar. 11, 1994, 257 nota 75. 
Abi-etar: A. 3591; (1). tJanzat: A. 3591; (1). tlarränum: A. 3591, (1) tJatni-turuk: A. 3591; (1). tlazzikannum: A. 3591; (1). llan~urä: A. 3591; (1). Kabat: A. 
359I~ (1). Karanä1li: A: 35_91; (1). Kurdä: A. 3591; (1). Mariatum': A. 3591; (1). Nibriä: A. 3591; (1). Qaijarä1,i: A. 3591; (1) Razamä111: A. 3591; (1) Subat-enlil/ 
Sebna: A. 3591; 1). Suda: A. 3591; (1). 
Abgrenzung 
- Maratan 
* Maretum ~ Mariatum 
* Marbatan 
Quellen 
OBTR 139,14: ma- ar -a-ta-an. OBTR 232,13: "'"ma-ra-ta. 
UIOM 2134, Kol. 3,30: mar-ra-ta-a. UIOM 2370,8: mar-ra-a-ta. 
Literatur 
Matrix 16.1 
A. GoETZE, JCS 7, 1953, 63-64. W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 83 nota 20. ST. ÜAllEY ET AL, OBTR, 1976, 114 zu Nr. 139 Z.14. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 
160 (s.v. Ma~r)atö). KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 85 (s.v Marrata). J-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 226 (s.v. *Manaryatan, Marahab). M.C. AsTOUR, 
Eblaitica 3, 1992, 36 nota 218. Y. Wu, JAC 8, 1993, 116. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 226. F. j0ANNES, Amurru 1, 1996, 340-345. 
Adüm: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Abunä: UIOM 2134; (1). Alän: UIOM 2134; (1). Apqum1,i: UIOM 2134; (1). Apqum12i: UIOM 2134; (1). Asnakkum: 
UIOM 2134; (1) Atmum1,i UIOM 2134; (1). Buzanum: UIOM 2134; (1). Girrum: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). tlarränum: UIOM 2134; (1). tJarsi: UIOM 
2134; UIOM 2370; (2) tlaziri: UIOM 2134; (1). tlurmis: UIOM 2134; (1). lapturum12:: UIOM 2134; (1). Kalizit: UIOM 2134; UIOM 2370; (2) Kiskis: UIOM 
2134; (1). Kubsum: UIOM 2134; (1) Kulzalanu: UIOM 2134; (1). Lädä: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Marratä: OBTR 139; OBTR 232; UIOM 2134; UIOM 
2370; (4). Masmia_num: UIOM 2134; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (1). Sabulda: UIOM 2134; (1). Subat-enlil/Sebnä: UIOM 2134; 
UIOM 2370; (2). Sunä: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Torbus: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (1) Zalpab121: 
UIOM 2134; (1). Zanipä: UIOM 2134; UIOM 2370; (2) 
Maskurbum Matrix 16.1 
Ortsname Quellen 
ARM 26:175,7: ma-asrku-urrbi-im". ARM 26:175,11: ma-as2-ku-urrhi-im". 
Literatur 
J.-M DuRAND, ARM YY-Vl/1, 1988, 358a). 
Vernetzung Apqum1,i ARM 26:175; (1). Maskurbum: ARM 26:175; (1). $arbat: ARM 26:175; (1). 
Masqum Matrix 16.1 
Ortsname Quellen 
ARM 23:133,3: ma-as,-qa-yi". ARM 23:151,3: ma-as,-qa-i. M. 5707, Kol. 2,15: ma-as-gi-im". 
Vernetzung Allabada: M. 5707; (1). Andarig: M. 5707; (1). Masqum: ARM 23:133; ARM 23:151; M. 5707; (3). Nagibum: M. 5707; (1). 
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Masmianum Matrix 16.1 
Ortsname 
Vernetzung 
Abgrenzung 
,_ Masmenum 
Quellen 
ARM 2:3,8: ma-as-mi-a-na-am". ARM 28:92,9: 'ma-as'-mi-a-nimk'. ARM 28:139,9: ma-as-mi-ni[mk]'. ARM 28:139,12: ma-as-mi-[nim]. 
UIOM 2134, Kai. 3,19: ma-as-me-nu-um. 
Literatur 
A. GoETZE, JCS 7, 1953, 62. A. F1NET, ARM XV, 1954, 130 (s.v. Masmi'önum). M. ß1ROT, ARM IX, 1960, 272 nata 3. M. ANBAR (BERNSTEIN), 1OS 3, 1973, 
29. J-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 23 (s.v. Masmi'önum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 164 (s.v. Masmenum), 164 (s.v. *Masmiönum). F. J0ANNES, Amurru 
1, 1996, 346. J-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 60a) 
Abi-ili: ARM 28139; (1). Adüm: UIOM 2134; (1). Abunö: UIOM 2134; (1). Alön: UIOM 2134; (1). Apqum1,1: UIOM 2134; (1). Apqum12i: UIOM 2134; (1). 
Aslakkä: ARM 28:92; (1). Asnakkum: UIOM 2134; (1). Atmum1,1: UIOM 2134; (1). Buzanum: UIOM 2134; (1). Girrum: UIOM 2134; (1). ljarränum: UIOM 2134; (1). ljarsi: UIOM 2134; (1). ljaziri: UIOM 2134; (1). ljurrnis: UIOM 2134; (1). lapturum121: UIOM 2134; (1). Kabittum: ARM 2:3; (1). Kalizit: UIOM 2134; (1). 
Kiskis: UIOM 2134; (1). Kubsum: UIOM 2134; (1) Kulzalanu: UIOM 2134; (1) Lädä: UIOM 2134; (1). Marratä: UIOM 2134; (1). Masmianum: ARM 2:3; ARM 
28:92; ARM 28:139; UIOM 2134; (4). Nabur: ARM 28:92; (1). Numbä: ARM 28:139; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (1). 
Qirdabat: ARM 28:92; (1). Sabulda: UIOM 2134; (1). Sabisä: ARM 28:139; (1). Sallurri'um: ARM 2:3; (1). Subat-enlil/Sebnä: UIOM 2134; (1). Sunä: UIOM 
2134; (1). Torbus: UIOM 2134; (1). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (1). Zalmaqum: ARM 28:92; (1). Zalpab12i: UIOM 2134; (1). Zanipä: UIOM 
2134; (1). 
Massöratum Matrix 16.1 
Ortsname 
Vernetzung 
Mazuratum 
Ortsname 
Vernetzung 
Miskillum 
Ortsname 
Vernetzung 
Mubatum 
Ortsname 
Quellen 
OBTR 226,8: "'"ma-as-sa-ra -tu. OBTR 245, Kai. 1,24: ma-as-sa-a-[ra-tu•']. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 166 (s.v. Massarätu). J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 460. 
Adalläia: OBTR 226; (1). Appaia: OBTR 226; (1). Arbinanum: OBTR 245; (1). ljazi: OBTR 245; (1). la-[ ]-pä: OBTR 245; (1). Karanä1,1: OBTR 245; (1). Kata-
rx-x~: OBTR 226; (1). Kies[? j: OBTR 245; (1). Kiatan: OBTR 245; (1). Massäratum: OBTR 226; OBTR 245; (2). Rubä: OBTR 245; (1). Subatum1,1: OBTR 226; (1). Sagir: OBTR 226; (1). Sakiru: OBTR 226; (1). Zamiatum1,1: OBTR 226; OBTR 245; (2). 
Abgrenzung 
""Zurrä 
Quellen 
ARM 28:81,4: [ma-zu-ra-timk•]. ARM 28:81,12: ma-zu-ra-tami", 
Literatur 
Matrix 3 
A. FINET, ARM XV, 1954, 130 (s.v. Mazuramma) mit nota 2. J-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 23 (s.v. Mazuramma). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 267 (s.v. 
Zuramma2). J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 227. M.C. AsT0UR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 18. 
Andarig: ARM 28:81; (1). Aslakkä: ARM 28:81; (1). Asnakkum: ARM 28:81; (1). llan$urä: ARM 28 81; (lt Kabat: ARM 28:81; (1). Karanä1,i ARM 28:81; (1). 
Kurdä: ARM 28:81; (1) Lilimmar: ARM 28:81; (1). Mazuratum: ARM 28:81; (1). Nabur: ARM 28:81; (1). Subpad: ARM 28:81; (1). Tillä1,i: ARM 28:81; (1). 
Matrix 13.1 
Quellen 
ARM 26:313,49: mi3-is-ki-il-limk'. FM 2:122,11: mi-is-ki-il-limk•. 
Literatur 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 40. M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 1994, 241. 
Ama2i,i ARM 26:313; (1). Andarig: ARM 26:313; FM 2:122; (2). Elali: ARM 26:313; (1). ljazzikannum: FM 2:12?; (l). llan$U(ä: ARM 26:313; FM 2:122; (2). 
llüna-abi: FM 2:122; (1). Kabat: FM 2:122; (1). Kurdä: ARM 26:313; (1). Miskillum: ARM 26:313; FM 2:122; (2). Subat-enlil/Sebnä: ARM 26:313; FM 2:122; 
(2). Sunä: ARM 26:313; (1). Tadum: ARM 26 313; (1). Tillä1,1: ARM 26:313; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 5:35,25: mu-ba-tim''. Syria 19, 1938, 110.3: mu-ba-tim". 
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Vernetzung 
Murd1 
Bergname 
Vernetzung 
Musilan 
Ortsname 
Literatur 
A F1NET, ARM XV, 1954, 130 (s.v. Mubatim). J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 61. J-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 24 (s.v. Mubatum). ß. GRONEBERG, RGTC 
3, 1980, 196(s.v. *Mubatum). Y. Wu,JACSupplementl, 1994, 301. 
Mubatum: ARM 5:35; Syria 19, 1938, 110.3; (2). Rabbatum: ARM 5:35; (1). Subatum111 : ARM 5:35; (1). Ziatum: ARM 5:35; (1). 
Matrix 17 
Quellen 
ARM 27:53,5: mu-u[rrd]i. ARM 27:123,6: mu-ur-di. ARM 27:123,8: mu-urrdi. FM 2:88,7: mu-urrdi. FM 2:88,14: mu-urrdi. FM 2:88,21: mu-urrde-
e. A. 638+,49: mu-ur-di. A. 2470+: MurdT. 
Literatur 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 149. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 16 mit nota 43. F. joANNES, N.A.ß.U. 1988/1: Nr. 19. J.-M. DuRAND in: ß. 
Geyer (ed.), Techniques ... , 1990, 107 nota 18. J.-M. DURAND, SEL 8, 1991, 86-87. J-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 110. F. joANNES, Cahiers du Centre G. 
Glotz 3, 1992, 1. M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 114a) (zu Nr. 53). D. CADELLI, Flor. mar. II, 1994, 159, 165. F. JoANNES, Amurru l, 1996, 349. 
Murdi: ARM 27:53; ARM 27:123; FM 2:88; A 638+; A. 2470+; (5). dSAGGAR2: A. 638+; (1). 
Abgrenzung 
= Musulan 
Quellen 
ARM 27:64,8: mu-sirla-nim<<-x>>ki_ FM 2:93,10: mu-surla-ank,_ A. 1098,20: mu-sirla-anki_ 
lsmail 80, Vs.5: urumu-sirla-nik;_ 
Literatur 
Matrix 3 
D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 68, 70. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 179, 180 mit nota 28, 182. Y. Wu, N.A.ß.U. 1994/3: Nr. 67. Y. Wu, JAC Supplement 
l, 1994, 103, 297. F. joANNES, Amurru l, 1996, 343. 
Vernetzung Aduna-addu: A. 1098; (1). Allabada: ARM 27:64; (1). ljaba'um111 : FM 2:93; (1). ljamadanum: ARM 27:64; (1). ljarbü111 : ARM 27:64; (1). Musilan: ARM 
27:64; FM 2:93; A 1098; lsmail 80; (4). Numba: A. 1098; (1). Talbaium111 : ARM 27:64; (1). 
Nadbum Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
lsmail 111, Vs.4: na-ad-bi-imki_ lsmail 112, Vs.4: na-ad-biki_ 
Vernetzung Nadbum: lsmail lll; lsmail 112; (2). Subat-enlil/Sebna: lsmail 112; (1). 
Nagabbin Matrix 16.l 
Ortsname Abgrenzung 
Vernetzung 
Nagar 
Ortsname 
;;,= Nagibum 
;;,= Nakabbinive 
;;,= Nakapi 
Quellen 
J. E1DEM, The Shemshara Archives 2, 1992, 28. 
ARM 13:142,37: na-ga-ab-bi-ni-yiki_ ARM 13:149,5: na-ga-bi-ni-yiki_ ARM 13:149,20: na-ga-bi-ni-y[ik']. A. 2495,10: na-ga-bi-ni-yiki_ 
Literatur 
A. F1NET, AfO 25, 1974-1977, 122. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 24 (s.v. Nagabbinlyum). ß. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 172 (s.v. *Nagab(b)ln). J-M. 
DuRAND, QdS 16, 1989, 43. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 138. 
Atmum121 : A. 2495; (1). Nagabbin: ARM 13:142; ARM 13:149; A. 2495; (3). Subat-enlil/Sebna: ARM 13:142; A. 2495; (2). Talbaium111 : ARM 13:142; ARM 
13:149; (2). 
Abgrenzung 
;;,= Nawala 
;;,= Nawar
111 
Matrix 13.l 
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Ouellen 
ARM 9:241,2: na-ga-ar". ARM 25:586, Rs.7: 'na7-ga-'ar7 ". ARM 27:135,13: na-ga-ar''. ARM 28:446",6: na-ga-ar". ARM 28:123,11: na-ga-ar''. FM 
2:96,9: na-ga-ar. FM 2:97,12: na-ga-ar''. FM 2:98, Rs.3': na-g[a-a]r". M. 6765+,3': na-ga-ar". T. 338: Nagar. 
CT 52:175,3: nagar". CT 52:175,6: nagar''. 
Literatur 
A. PARROT, J. NOUGAYROL, RA 42, 1948, 1-20. A. F1NET, ARM 'f:1/, 1954, 130 (s.v. Nagar). M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 17, 30. M. 81R0T, ARM IX, 1960, 
271. M. 81ROT, Syria 41, 1964, 39. G. Doss1N, MAM III, 1967, 319. G. Doss1N, RA 61, 1967, 20. D.O. EDZARD ET AL., RGTC 1, 1977, 125 (s.v. Nagar). J.-
R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 24 (s.v. Nagar). 8. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 173 (s.v. Nagar). G. PETTINATO, MEE 2, 1980, 70. C. SAPORETTI in: L. Cagni (ed.), 
La lingua ... , 1981, 289. D. CHARPIN, CRRAI 29, 1983, 56 nota 6. A. ARCHI, QdS 13, 1984, 231. P. FRONZAROU, OrSu 33-35, 1984-1986, 145. A. ARCHI, 
ARET 1, 1985, 212. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 4, 1985, 295 mit nota 14. P. M1CHALOWSKI, JAOS 105, 1985, 297-298. E. SouBERGER, ARETVIII, 1986, 
47. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 92. D. CHARPIN, Les dossiers ... 155, 1990, 65, 67. D. CHARPIN, Taf:l 2, 1990, 68 mit nola 7. J.-M. DuRAND, Les dossiers 
... 155, 1990, 8. J.-M. DURAND, SEL 8, 1991, 81-97. M.C. As1ouR, Eblaitica 3, 1992, 51 nota 314, 52 nota 315, 62-65, 66 nota 410. M.C. AsTOUR in: G. 
D. Young (ed ), Mari in Retrospect ... , 1992, 25 nola 138. A. CATAGNOTI, M. ßoNECHI, N.A.B.U. 1992/2: Nr. 65. A. ARCHI ETAL., ARES 11, 1993, 391-395. M. 
81ROT, ARM XXVII, 1993, 29. M. ßoNECHI, RGTC 12/1, 1993, 253-254 (s.v. Nagar). D. MATTHEWS, J. E10EM, lraq 55, 1993, 201-207. D. CHARPIN, Flor. mar. 
11, 1994, 179-180. M. Gu1cHARD, Flor. mar.11, 1994, 235-241. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 83, 84, 101, 102, 103, 104, 334. M. Gu1CHARD, N.A.8.U. 
1995/2: Nr. 51. G. BuCCELLIATI, M. Kmv-BucCELIATI, WZKM 86, 1996, 82-83. J. E1DEM, D. WARBURTON, lraq 58, 1996, 51-64. F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 
343. J.-W. MEYER, AoF 23, 1996, 161 nota 78. G. WILHELM, Amurru 1, 1996, 178-179. K. VAN LERBERGHE, Subartu 2, 1996, 121-122. A. CATAGNOTI, M.A.R.I. 
8, 1997, 563-596. J.-M. ÜURAND, LAPO 16, 1997, 3956). D.R. FRAYNE, RIME 3/2, 1997, 457-459. M. GUICHARD, M.A.R.I. 8, 1997, 329-337. A. ARCHI, 
Subartu 4.2, 1998, 1-15. M. G. 81GA, Subartu 4.2, 1998, 17-22. M. ßoNECHI, Subartu 4.1, 1998, 219 mit nota 7, 220, 221 mit nota 20. J. E10EM, RIA 9,1/2, 
1998, 75-77 (s.v. Nagar). W. SALIABERGER, N.A.B.U. 1998/4: Nr. 130. W. SALIABERGER, Subartu 4.2, 1998, 23-39, bes. 34-35. 
Vernetzung Abi-ili: ARM 9:241; ARM 28:123; (2). Asnakkum: ARM 9:241; ARM 28:446''; (2). Asublan: ARM 28:446"; (1). Azubinum1,i ARM 9:241; (1). Elubut: ARM 
27:135; (1). llan~urä: ARM 25:586; ARM 27:135; (2). lli-lim: ARM 28:446"; (1). Kabat: ARM 27:135; ARM 28:123; (2). Karanäoi ARM 27:135; (1). 
Mariatum: ARM 27:135; (1). Nagar: ARM 9:241; ARM 25:586; ARM 27:135; ARM 28:446"; ARM 28:123; FM 2:96; FM 2:97; FM 2:98; M. 6765+; T. 
338; CT 52:175; (11). Numbä: ARM 27:135; (1). Susä: ARM 9:241; (1). Sabisä: ARM 27:135; (1). Tabatum: ARM 28:123; (1). Urgis: ARM 28:446''; (1). 
Zabalum12i ARM 9:241; (1). 
Nagibum Matrix 16.l 
Ortsname Abgrenzung 
Vernetzung 
Nabur 
Ortsname 
ac Nagabbin 
ac Nakabbinive 
ac Nakapi 
Ouellen 
J. E1DEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 28. 
ARM 25:35, Rs.9: na-gi-bi-im". ARM 26:508,3: na-gi-[bi-im]. ARM 26:508,10: na-gi-bi-[im]. ARM 26:508,15: na-gi-bi-im. ARM 28:116,5: na-g[i-bi-
im'']. ARM 28:116,9: na-gi-bi-[i]m". M. 5707: Nagibum. 
lsmail 122, I.R.,34: ,wna-ga-ab-bi''. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 5, 1987, 617. S. lACKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 448a). F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 138. 
Allabada: M. 5707; (1). Andarig: ARM 26:508; M. 5707; (2). ljamadanum: ARM 26:508; (1). ijubsalum: ARM 26508; (1). lapbur-lim: ARM 28:116; (1). 
Masqum: M. 5707; (1). Nagibum: ARM 25:35; ARM 26:508; ARM 28:116; M. 5707; lsmail 122; (5). Oattara1,i ARM 28:116; (1). Qirdabat: lsmail 122; (1). 
Matrix l.l 
Quellen 
ARM 1:107,8: na-hu-ur''i. ARM 1:107,1': na-b[u-ur•']. ARM 1:107,2': na-bu-ur''. ARM 2:112,5: na-bu-ur". ARM 2:113,19: na-bu-ur. ARM 4:35,2': na-bu-
u[r•']. ARM 4:35,3': na-bu-ur"'. ARM4:88, 34: na-[hu-ur']''· ARM5:51,12: na-bu-ur''. ARM 9:124,8: na-bu-ur''. ARM 10:31,11': na-hu-ur". ARM 10:76, 15: 
na-hu-ur". ARM 10:79,10: na-hu-ur''. ARM 13:36,5: na-bu-ur". ARM 13:36,21: na-[b]u-ur"'. ARM 13:144,3: na-hu-ur''. ARM 13:144,10: na-bu-ur'". ARM 
23:594,14: na-bu-ur''· ARM 25:682, tr.3: na-b[u-u]r". ARM 25:756, Kai. 1,14: na-hu-ur''. ARM 26:217,5: [na]-bu-ur". ARM 26:217,18: na-hu-ur''. ARM 
26:217,39: [na-bu-u]r"'. ARM26:217,40: na-bu-[ur"']. ARM26:305,26': na-bu-ur''. ARM26:306,12: na-bu-ur''. ARM 26:306,16: na-hu-ur''. ARM 26:306,19: 
na-hu-ur''. ARM 26:319, 14: [n]a-bu-ur''. ARM 26:346,4: na-hu-ur"'. ARM 26:346,6: na-hu-ur". ARM 26:347,5: na-bu-ur". ARM 26:348,5: na-hu-ur'". ARM 
26:348,7: na-bu-ur''· ARM 26:348,11: na-bu-ur". ARM 26:348,8': na-hu-ur''· ARM 26:348,13': [na-bu-ur•']. ARM 26:352,18: na-bu-ur". ARM 28:35,9: 
na-hu-ur''. ARM 28:50,6: [n]a-hu-ur''· ARM 28:50,7: na-bu-ur". ARM 28:50,23: na-b[u]-u[r"']. ARM 28:50,4': na-hu-ur''. ARM 28:50,23': na-[b]u-ur". ARM 
28:51,3: na-bu-ur". ARM 28:53,6: na-bu-ur". ARM 28:60,6: na-bu-ur''; na-bu-ur". ARM 28:60,11: na-bu-u[r'']. ARM 28:62,4: na-bu-ur''. ARM 28:62,5: 
na-bu-ur'':. ARM 28:62,6: [na-b]u-[u]r•:,_ ARM 28:70,4: na-bu-ur". ARM 28:70,9: na-bu-ur"". ARM 28:72,2': na-bu-ur''. ARM 28:81,5': [na-bu]-ur''. ARM 
28:81,6': na-hu-ur''. ARM 28:92,2': na-bu-u[r"']. ARM 28:99, 13: na-hu-ur". ARM 28:99, 14: na-bu-ur''. ARM 28 99,5': [na-bu-ur•']. ARM 28:109, 17: na-bu-
ur''. ARM 28:112,16: na-ab-[hu]-ur'". ARM 28:112,14': n[a]-ab-bu-ur". ARM 28:115,7: na-bu-ur''. ARM 28:115,9: na-bu-ur''. ARM 28:115,21: na-hu-ur". ARM 
28:115 35: na-hu-ur". ARM 28:145,5: na-bu-ur". ARM 28:145,12': na-bu-ur''. FM 2:31,6: na-bu-ur''. FM 2:73, Kai. 4,150: [na-bu]-ur''. FM 3:20,6: na-bu-
ur". FM 3:20,5-': na-bu-ur''. FM 3:20,9': na-bu-ur". A. 351,14: na-bu-ur''. A. 2417,20: na-bu-ur''. A. 2463,10':na-bu-ur''. A. 3059: Nabur. A. 3064: 
Nabur. A. 3209,8: ,wna-bu-ur. A. 3209,9: na-bu-ur. A. 4687,3: na-bu-ur''. 
lsmail 126, Vs.7: "'"na-bu-ur''. lsmail 126, Rs.15: ""na-bu-ur''· lsmail 135, Vs.15: na-bu-ur''. lsmail 135, Rs.27: na-bu-ur. 
OBTCB 77,24': na-hu-ur"'. 
PBS 1/2:9,6: na-hu-ur"". 
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Vernetzung 
Nakapi 
Ortsname 
Vernetzung 
Namsum 
Ortsname 
Literatur 
J LEWY, RHR 110, 1934, 46 nato 42. W. F. ALBRIGHT, BASOR 67, 1937, 27. G. Doss1N, RA 35, 1938, 184. G. Doss1N, Syrio 19, 1938, 115. E.F. WEIDNER, 
AfO 13 1939-1941, 118. w. F. ALBRIGHT, BASOR 78, 1940, 29. E. ß1LG1c, AfO 15, 1945-1951, 23. G. Doss1N, RA 42, 1948, 125. G. Doss1N, ARM V, 
1952, i'35 (Nr. 51). G. GoossENS, RA 46, 1952, 149, 152. J LEWY, OrNS 21, 1952, 272-273, 280-286, 393. A GoETZE, JCS 7, 1953, 63, 65, 67. A 
FINE!, ARM XV, ]954, 130 (s v. Nahur). E. WEIDNER, AfO 17, 1954-1956, 145-146. J.J. F1NKELSTEIN, JCS 9, 1955, 2-3. J BomRo, ARM VII, 1957, 269. M. 
FALKNER, AfO 18, ]957-1958, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 29, 35, 36. J-R. KUPPER, les nomodes ... , 1957, 8-10, 25, 230 noto 1, 255-256. A F1NE!, 
RA 53, ]959, 68. M. ßiROT, ARM IX, ]960, 315. M. B1ROT, Syrio 41, 1964, 39 mit noto 5. A F1NET, Syrio 41, 1964, 134-136, 138. A F1NET, RA 60, 1966, 
22-24, 28. EJ GoRDON, JCS 21, 1967, 71 nota 5. A MAWMT, CRRAI 15, 1967, 129-131. M. B1ROT, RA 66, 1972, 137. R. ßoRGER, ZA 62, 1972, 136. M. 
ANBAR (BERNSTEIN), 10S 3, 1973, 14 mit noto 45, 27, 29, 33. M. B1ROT, Syrio 50, 1973, 7 noto 2. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 63-64, 65, 66, 67. A FINE!, 
AfO 25, 1974-1977, 124. J·R. KuPPER, ARM XVI/], 1979, 24 (s.v. Nobur). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 173 (s v. Nohur). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 
1980, 25, 91, 109, 218, 223-224. J-R. KuPPER in: A Finet (ed.), les pouvoirs ... , 1982, 45-47. KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 201 (s v. Nohur). JD. SAFREN, 
OrNS 51, 1982, 10 mit noto 93. JD. SAFREN, RA 78, 1984, 135 noto 77. F. JOANNES, Fs Birot, 1985, 105. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 146. KH. 
NASHEF, Rekonstruktion ... , 1987, 59, 69. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 31 noto 1, 39, 42-43, 117 mit noto 5. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 402, 
555. S. LAcKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 372. J E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115 noto 32. D. CHARPIN, les dossiers ... 155, 1990, 66. J E1DEM, RA 
85, 1991, 130. AR. GEORGE, NAB.U. 1991/4: Nr. 100. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 156. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 86 (s v. 
Nohur). M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.l, Mari in Retrospect ... , 1992, 7 mit noto 27, 17 mit noto 91, 23, 25 noto 138, 27. B.J BrnZEL in: G.D. Young (ed.), 
Mari in Retrospect ... , 1992, 36-41, 44, 50, 51, 52 mitnoto 84, 55, 57. J-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 111. B.R. FosTER, CRRAI 38, 1992, 74. M. ANBAR, 
MAR.I. 7, 1993, 387, 390. M. ßoNECHI, RGTC 12/1, 1993, 255 (s.v. Nar). D. CHARPIN, MAR.I. 7, 1993, 165 noto 2. P. MARELLO, Flor. mor. II, 1994, 
117. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 238, 239, 240, 241, 256, 257, 282, 336. F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 336, 344, 345, 346. C. MICHEL, Amurru 
1, 1996, 392. D. CHARPIN, J-M DuRAND, MAR.I. 8, 1997, 373 noto 44. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 2040). J-R. Kupper, RIA 9,1/2, 1998, 86-87 (s.v. 
Nohur). 
Aboru: ARM 25:756; (1). Admotum: FM 2:73; (1). Allobodo: ARM 23:594; (1). Amo2i,i ARM 26:347; (1). Amursokkum: lsmail 135; (1). Andorig: ARM 
26:305; ARM 26:352; ARM 28 50; ARM 28:62; ARM 28:81; lsmail 126; (6) Apqum121: ARM 28:62; (1). Aslakkä: ARM 2:113; ARM 13:144; ARM 25:682; 
ARM 28:50; ARM 28:51; ARM 28:53; ARM 28:60; ARM 28:62; ARM 28:70; ARM 28:72; ARM 28:81; ARM 28 92; ARM 28:112; ARM 28:115; FM 
2:73; FM 3:20; A 351; A 3209; A 4687; lsmoil 135; (20). Asnokkum: ARM 5:51; ARM 26:306; ARM 26:347; ARM 28:50; ARM 28:53; ARM 28:62; 
ARM 28 81; ARM 28 99; ARM 28:109; ARM 28112; FM 2:73; A 4687; lsmoil 135; (13). Asublon: ARM 28:50; (1). Asusik: ARM 28 50; ARM 28:53; ARM 
28:112; (3). Azombul: ARM 23:594; (1). A-x-x: lsmail 135; (1). Burullum1,i ARM 23:594; (1). Burundum: ARM 28:60; (l) Bus'än: ARM 13:144; ARM 26:217; (2). Elbum: A 4687; (l) Elubut: ARM 13:144; ARM 28 60; (2) Gidum: lsmoil 135; (1). ijonzot: ARM 28 35; (l). ijozionum: ARM 28:50; (l). ljozzikonnum: 
ARM 26:347; OBTCB 77; (2). ijessum: lsmoil 126; lsmoil 135; (2). ljirdozutum: lsmoil 135; (1). ljissolim: FM 2:73; (1) lji~urotum: ARM 28:99; ARM 28109; 
(2). ljumumitum: ARM 28 50; (1). ijurozä: lsmoil 135; (l). ljurrä1I): ARM 28:99; ARM 28:109; (2). lopbur-lim: ARM 28:115; (1). lopturum1,i ARM 13:144; ARM 
26:217; (2). lb"-x: lsmoil 135; (1) llon~urä: ARM 26:306; ARM 26 319; ARM 26:347; ARM 26:348; ARM 26:352; ARM 28 50; ARM 28 81; A 351; (8) 
llüno-obi: ARM 13 144; (1). Kobot: ARM 10:31; ARM 28:81; A 3209; (3) Koillu'-[]: lsmail 135; (1). Kalbiä: FM 2:73; (1) Kälilü: ARM 28:62; A 2463; (2) 
Koronä(li ARM 28:81; FM 2:73; A 3209; (3). Korbotum: ARM 13:144; (1). Kowilä: ARM 1:107; ARM 4:35; lsmail 135; (3) Kudimmor: ARM 23:594; (1). 
Kumulbum: ARM 23:594; (1). Kurdä: ARM 26:306; ARM 28:81; A 3209; (3). Kusorimo: OBTCB 77; (1). Lozopätum: ARM 23:594; (l). Lilimmar: ARM 28:81; 
(l) luboia12i A 2417; (1). M.olbotum: ARM 28 62; (1). M.osmionum: ARM 28:92; (1). M.ozuratum: ARM 28 81, (l) Nobur: ARM 1107; ARM 2:112; ARM 2:113; 
ARM 4 35; ARM 4:88; ARM 5:51; ARM 9124; ARM 10:31; ARM 10:76; ARM 10:79; ARM 13:36; ARM 13:144; ARM 23:594; ARM 25:682; ARM 
25:756; ARM 26:217; ARM 26:305; ARM 26:306; ARM 26:319; ARM 26:346; ARM 26:347; ARM 26 348; ARM 26:352; ARM 28:35; ARM 28:50; 
ARM 28:51; ARM 28:53; ARM 28:60; ARM 28 62; ARM 28:70; ARM 28:72; ARM 28 81; ARM 28:92; ARM 28:99; ARM 28:109; ARM 28:112; ARM 
28:115; ARM 28:145; FM 2:31; FM 2:73; FM 3:20; A 351; A 2417; A 2463; A 3059; A 3064; A 3209; A 4687; lsmail 126; lsmoil 135; OBTCB 77; 
PBS 1/2 9; (52) Nomsum: ARM 28:62; (1). Noptarum: FM 3:20; (l) Nowordu: ARM 23:594; (l) Nibru: ARM 23:594; (1). Numbä: A 3209; (1). Putrum: 
lsmoil 135; (1). Qirdobot: ARM 5 51; ARM 13 144; ARM 28 62; ARM 28 92; ARM 28:99; A 351; (6) Sobä: ARM 28:99; ARM 28 109; (2). Sümum: ARM 
?8 62; AR0 28 99; ARM 28 109; (3). Susä: ARM 13144; ARM 28 60; ARM 28115; A 3209; (4J. Subotumlli ARM 25 682; (1). Sinab1,i lsmail 135; (1). 
Subot-enlil/Sebnä: ARM 23:594; ARM 26:305; ARM 26:306; ARM 26 319; ARM 28:62; (5). Sudubum: ARM 28:50; ARM 28:112; lsmoil 135; (3). 
Subpod: ARM 28:81; (1). Surnot: ARM 23:594; (1). Surusum: lsmoil 135; (1). Suttonnu: lsmoil 135; (l) Tödum: ARM 26:319; (1). Talhaium,,i ARM 5:51; ARM 
13:144; ARM 28 60; ARM 28:115; A 2417; (5) Tormannum: ARM 28 50; ARM 28145; FM 2:73; (3). Tornip: ARM 2:113; (1). T~oku~: ARM 28:50; (l). 
Tebbi: lsmail 135; (1). Tillä(li ARM 10:31; ARM 28 62; ARM 28:81, (3). Tobotum: ARM 13:36; A 351; A 3059; OBTCB 77; (4). Uläium: ARM 28112; (1) 
Ur-[]: OBTCB 77; (1). Urgis: ARM 26:352; ARM 28 99; (2). Zollubän: ARM 10:79; ARM 28:53; ARM 28 62; FM 3 20; (4). Zolmoqum: ARM 13 144; ARM 
28:60; ARM 28:62; ARM 28:92; A 2417; (5). Zommoronum: OBTCB 77; (1) Zurrä: A 3209; (1). 
Abgrenzung 
,,-, Nogobbin 
"" Nogibum 
,,-, Nokabbinive 
Quellen 
J E1DEM, The Shemshäro Archives 2, 1992, 28. 
Vincente 40, Vs.4: no-ko3-pi,-im". Vincente 60, Vs.3: no-k[o]-pi,''. Vincente 171, u.R.l: 'no '-ko-pi 21,:. OLA21, Nr. 22, Vs.14: no-ko-pi,'". 
Literatur 
CA V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 442. 
Matrix 16.1 
Kobot: Vincente 171; (1). Nokapi: Vincente 40; Vincente 60; Vincente 171; OLA 21, Nr. 22; (4). Subot-enlil/Sebnä: Vincente 40; Vincente 60; Vincente 171; (3). 
Matrix 16.1 
Abgrenzung 
"" Nomsüm: Bobylonien J-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 90 b. 
Quellen 
ARM 28:62, 11: n[o-am-s]i-im". 
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Naptarum 
Ortsname 
Vernetzung 
Nasilanum 
Ortsname 
Vernetzung 
Nawala 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
Nawar111 
Ortsname 
Andarig: ARM 28 62; (1). Apqum121: ARM 28:62; (1). Aslakkä: ARM 28:62; (1). Asnakkum: ARM 28:62; (1). Kälilü: ARM 28 62; (1). Malbatum: ARM 28 62; 
(1). Nabur: ARM 28 62; (1). Namsum: ARM 28:62; (1). Qirdabat: ARM 28:62; (1). Sümum: ARM 28:62; (1) Subat-enlil/Sebnä: ARM 28 62; (1). Tillä,: ARM 
28:62; (1) Zallubän: ARM 28 62; (1). Zalmaqum: ARM 28:62; (1). 11 
Matrix 16.1 
Quellen 
FM 3:20,3: na-ap-ta3-ri-im". FM 3:20,7: na-ap-ta3-ri-im". A. 3194: Naptarum. 
Aslakkä: FM 3:20; (1). Nabur: FM 3:20; (1). Naptarum: FM 3:20; A. 3194; (2). Zallubän: FM 3:20; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 5:70,8: na-si-la-nim''. M. 6205: na-si-la-nim''. 
Literatur 
A. FrNET, ARM XV, 1954, 130 (s.v. Nasilönim). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 24 (s.v. Nasilönum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 176 (s.v. *Nasilänum). J.-
M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 201-202 mit nota 17. F. JOANNES, Amurru 1, 1996, 341. 
Karanä1,1: ARM 5:70; (1). Kurdä: ARM 5:70; (1). Nasilanum: ARM 5:70; M. 6205; (2). 
Abgrenzung 
ac Nagar 
"' Nawar1l) 
ac Nawar121 
Quellen 
ARM 4:42, 16: na-wa-la". ARM 23:446,65': na-wa-lu. 
Matrix 14 
lsmail 8, Vs.5: [na]-wa-l[i'']. lsmail 12, Vs.4: na-wa-li". lsmail 84, Vs.4: na-wa-[li'']. lsmail 128, Rs.13: 0•na-wa-li". lsmail 139, Rs.5: 0•na-wa-li''. Vincente 
29, Rs.l: na-wa-li'·. Vincente 113, Vs.4: na-wa-li''. Vincente 117, Vs.2: na-wa-li'·. Vincente 176, Rs.13: na-wa-li". L 87-492: Nawala. 
Literatur 
A. FrNET, ARM XV, 1954, 130 (s.v. Nawalö). M.C. AsTOUR, JAOS 88, 1968, 742, 746. K. KESSLER, AfO 26, 1978-1979, 99-103. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 
1979, 24 (s.v. Nawalö). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 176 (s.v. Nawalä). KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 201 (s.v. Nabula). J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 
458 nota 17. A. ERKANAL, AST 1, 1983, 69-73. H. ERKANAL, KST 6, 1984, 121-135. H. ERKANAL, KST 7, 1985, 201-210. M. GoRG, BN 35, 1986, 15-16, 
20. V. DoNBAZ, SMB 2, 1988, 4-5. H. ERKANAL, MDOG 120, 1988, 139-142. J. ErDEM, RA 85, 1991, 128. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 
1991, 29-30. C.A. VrNCENTE, The 1987 ... , 1992, 310. D. MATTHEWS, J. ErDEM, lraq 55, 1993, 205. Y. Wu, JAC 8, 1993, 118. Y. Wu, JAC Supplement l, 
1994, 228. 
ljawurni-adal. Quellen 
lsmail 84, Vs.3: ba-wu-r ur0 -ni-a-r dal'. Vincente 113, Vs.3: ba-wu-ur-ni-a-dal. l 87-492: ljawur(ni)-adal. 
Literatur 
J. ErDEM, RA 85, 1991, 128. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 91. 
Amursokkum: ARM 4:42; (1). Azambul: l 87-492; (1). llan~urä: ARM 23:446; (1). Kidubbi: Vincente 29; (1). Nawala: ARM 4:42; ARM 23:446; lsmail 8; lsmail 
12; lsmail 84; lsmail 128; lsmail 139; Vincente 29; Vincente 113; Vincente 117; Vincente 176; l 87-492; (12). dSAGGAR2: ARM 4:42; (1). Sepollu: l 87-492; 
(1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 23:446; lsmail 84; lsmail 139; Vincente 29; Vincente 113; Vincente 117; L 87-492; (7). Sunä: Vincente 117; L 87-492; (2). Surnat: 
Vincente 117; (1). Tebbi: lsmail 128; Vincente 176; (2). Urpon: L 87-492; (1). 
Abgrenzung 
""' Nagar 
ac Nawala 
ac Nawar121 
Quellen 
L 87-1362+: Nawar. 
Literatur 
Matrix 16.l 
F. THUREAU-ÜANGIN, RA 9, 1912, 2-4. B. lANDSBERGER, ZA 35, 1924, 229 nota 5. I.J. GELB, SAOC 22, 1944, 29, 56-58, 113. A. PARROT, J. N0UGAYROl, RA 42, 
]948, 18-19. CH.-F. JEAN, ArOr XVII/], 1949, 17. Al. OPPENHEIM, JNES 11, 1952, 136. A. FrNET, ARM XV, 1954, 153 (s.v. Nawarilum (?)). A. GoETZE, JNES 
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Vernetzung 
Nawar(2I 
Ortsname 
B N AnOr 431968 ll4 297 E SouBERGER,j.-R.KuPPER,IAPO3,l97l,sub11Hlanotal. l.D.lEvlNE,lranll,1973,22-24. D.O. ~~~~5~ 1;:~E;- ;GT;N~974 138_139 (s v'. Na:_,ar). ·D.O. EDZARD ET AL, RGTC l, 1977, 127 (s.v. Nawar) E. lAROCHE, RHAXXXV, 1977, 180 J.-R. KuPPER, 
' • ' 1 ' ' - ) B G RGTC 3 1980 176 (s v *Nawar) KH NASHEF RGTC 5 1982, 202 (s.v. Namar, Namn). M. SALVINI, 
ARMXVl/1, 1979, 1631s v NawJarG1tum .. RRAON;~ERf985 116, MC, AsTou; .SCCNH 2 1987 17-18 J. E1D;M, AAAS 38/39, 1988-1989, 116 mit nota 
Akkadica 35 1983 27-28. J. • lASSNER, , ' · · · ' ' ' ( ) G F M RGTC 6/2 1992 111 
36. D. 0ATE~, ToH 2, 1990, 156-157. J.-M. DuRAND, SEL 8, 1991, 93. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 87 s.v. Nawar. . . DEL ONTE, , , 
1 
•) · J E 1 55 1993 201-207 G WILHELM Amurru l 1996 178. D.R. FRAYNE, RIME 3/2, 1997, 457-459. K. KESSLER, RIA s.v. Nawar, . D. MATTHEWS, . IDEM, raq , , . . , , , 
9,3/4, 1999, 189-190 (s.v Nawar). 
1 llan~ura: l 87-1362+,· (1). Kabat: L 87-1362+; (l). Nawar1,1: L 87-1362+; (l). Nawar121: l 87-1362+; (1). Subat-enlil/Sebna: l 87-Apom1,i= L 87-1362+; (l. 
1362+; (l). 
Matrix 16.1 
Abgrenzung 
* Nagar 
* Nawala 
Quellen 
l 87-1362+: Nawar. 
Literatur 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 116 mit nota 36. K. KESSLER, RIA 9,3/4, 1999, 189-190 (s v. Nawar). 
Vernetzung Apom
1
,i= L 87-1362+; (1). llan~urö: l 87-1362+; (l). Kabat: L 87-1362+; (1) Nawar1,i= l 87-1362+; (1). Nawar12i= l 87-1362+; (l). Subat-enlil/Sebna: l 87-
1362+; (l). 
Nawardu Matrix 16.1 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
Nibriö 
Ortsname 
ARM 22:15, Kol. 2,3: na-wa-ar-d;k•_ ARM 23:594,6: na-wa-ar-du''. 
Literatur 
D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 119. J. E1DEM, N.A.B.U. 1996/1: Nr. 6. 
Allabada: ARM 23:594; (1). Andarig: ARM 22:15; (1). Apom,i= ARM 2215; (1). Azambul: ARM 23 594; (1). Burullum1,1: ARM 23:594; (1) ljuraza: ARM 
2215; (l). llan~ura: ARM 22:15; (l). Karasum: ARM 22:15; (1) Kudimmar: ARM 23:594; (1) _Kumulbum: ARM 23 591; (l) lazof:Cilum: ARM 23 594; (l). 
Nabur: ARM 23:594; (1). Nawardu: ARM 22:15; ARM 23:594; (2) Nibru: ARM 23:594; (l). Sabisö: ARM 22:15; (l). Subat-enlil/Sebna: ARM 23:594; (l) 
Suda: ARM 22:15; (l). Surnat: ARM 23:594; (1). Tödum: ARM 22:15; (1). 
Matrix II 
Abgrenzung 
* Nibru 
Quellen 
ARM 1:19+,4: ni-ih-ri-ia-a''. ARM 1:103,9': ni-ib-r[i-ia-a•']. ARM 7:164,6: ni-ih-ri-ia". ARM 7:211, 10: ni-ib-ri-ia-a". ARM 12:7 47,8: ni-ib-ra-yu. ARM 14:55, 11: 
[ni-ib-r]i-ia". ARM 14:77,4: ni-ih-ri-[i]a'-[y]i''. ARM 23:241,18: ni-ih-ri-ia-a". FM 2:82,3': 'ni-ih-ri'-[ia-a'']. FM 2:82,7': ni-ib-ri-ia-a". A. 427+,17: ne-eh-ri-
ia'"'. A. 427+,18: ne-eb-ri-ia". A. 2500+,ll': [n]i-ib-ri-ia". A. 4350: ni-ih-ri-ia''. A. 4426, 4': ni-ib-ri-ia-a". A. 4513,23: ni-ib-ri-ia". M. 10539,6: ni-ib-
ri-id·'. 
lsmail 101, Vs.3: "'ni-ih-ri-ia". lsmail 133, Vs.10: [ni-i]b-ri-ia''. Vincente 18, u.R. 2: ne-'eh'-ri'-a''· 
Literatur 
E. FoRRER, Die Provinzeinteilung ... , 1920, 32, 39. E. F0RRER, RIA l, 1928, 257, 263 (s.v. Assyrien (Geschichte)). G. Doss1N, Fs Koschaker, 1939, 116-117. E. 
ßllGIC, AfO 15, 1945-1951, 23. B.B. P10TROVSKIJ, 0 proiskhozdenii armjanskogo naroda, Erevan 1946, 9-10. GR.A. KAPANCYAN, Hayasa-kolybel' armjan, 
Erevan 1948, 180-189. J. I.EWY, OrNS 21, 1952, 404 nota 2, 407 mit nota l und nota 3,410,411. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 61 mit nota 75, 62. A. f1NET, 
ARM XV, 1954, 120 (s.v. Nibriia). JM. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 83. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 3, 20-22, 28, 35-36. J.-R. KuPPER, les nomades 
... , 1957, 137, 183, 230 nota l. J.-R. KuPPER, RA 53, 1959, 98 nota 2. M. B1ROT, ARM IX, 1960, 321. P. M,RRIGI, WZKM 58, 1962, 86. P. GARELLI, les 
assyriens ... , 1963, 94. M. B1ROT, ARMXII, 1964, 5. A. f1NET, Syria 41, 1964, 124. M. SALVINI, Nairi e Ur(u)atri ... , 1967, 45 nota 15, 46. l.L. ÜRLIN, Assyrian 
Colonies ... , 1970, 43-44 mit nota 64, 82. M. ANBAR (BERNSTEIN), IOS 3, 1973, 26, 28, 33. M.C. AsTOUR, UF 5, 1973, 33. M.T. lARSEN, CMesopotamia 4, 
1976, 237. G.F. DEL MONTE, J. TISCHLER, RGTC 6, 1978, 281 (s.v. Nihirqa). M.C. AsrouR, Assur 2/3, 1979, 5. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 25 (s.v. 
Nihriyö). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 177-178 (s.v. Nihrijö). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 25 nota 122. 1. M. D1AK0N0FF, S. M. KASHKAI, RGTC 9, 
1981, 60-61 (s.v. Nihiria). 1. WEGNER, AOAT 36, 1981, 187. S. lACKENBACHER, RA 76, 1982, 151-152. KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 205-206 (s.v. Nihria). H. 
l1MH, Fs Birot, 1985, 209. H. l1MET, M.A.R.I. 4, 1985, 518. 1. S1NGER, ZA75, 1985, 100-123. M. foRlANINI, hethitica 6, 1985, 67. H. l1MET, ARM XXV, 1986, 
159. D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 119. W. MAYER, UF 19, 1987, 143. KH. NASHEF, Rekonstruktion ... , 1987, 25, 57, 62, 69. J.-M. 
DURAND, ARMXXVl/1, 1988, 516 nota 40. M. ANBAR, BiOr 46, 1989, 102. H. KLENGEL, AoF 18, 1991, 238. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 88 (s.v. Nihria). M.C. 
AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 3, 5 nota 15, 6, 7 mit nota 27, 27. B.J. ßE1TZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 
36, 37, 40-42, 44, 53-55, 57. M. LIVERANI, QGS 4, 1992, 85 (s.v. Amedu), 86 nota 419. G.F. DEL MONTE, RGTC 6/2, 1992, lll (s.v. Nihirija). C.A. 
V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 63,442. M. ANBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 388. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 237, 238, 239, 240, 246, 247, 252, 256, 
257, 335, 336. D. CHARPIN, AOAT 240, 1995, 43. F. joANNES, Amurru l, 1996, 337, 343. M.P. STRECK, RIA 9,3/4, 1999, 314-315 (s.v Nihriya). 
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Herrscher 
Vernetzung 
Nibru 
Ortsname 
Vernetzung 
Nilibsinnu 
Ortsname 
Vernetzung 
Bunuma-addu Quellen 
ARM 2:141,6: bu-nu-ma-d[is]kur. ARM 3:53,13: [b]u-nu-maAskur. ARM 3:57,10: bu-nu-ma-d[iskur]. ARM 13:145,9: bu-nu-
ma-diskur. ARM 13:145,19: bu-nu-ma-[diskur]. ARM 13:146,4: bu-nu-maAskur. ARM 14:55,10: [''b]u-nu-[m]aAskur. ARM 
14:55,18: bu-nu-maAskur. ARM 14:55,26: b[u-nu-maAskur]. ARM 25:11,2: bu-nu-m[a-diskur]. ARM 26:32,6: [b]u-nu-ma-
diskur. ARM 26:246, 9: ['bu ]-nu-ma-diskur. ARM 26:246, 13: bu-nu-maAskur. ARM 27:79, 12: bu-nu-maAskur. ARM 28:20, 11: 
bu-nu-ma-diskur. ARM 28:26,3: bu-nu-maAskur. ARM 28:29,3': bu-nu-maA[skur]. Fs Koschaker, 1939, 117.3: 'bu-nu-ma-
dis[kur]. A. 427-,-,10: 'bu-nu-ma-diskur. A. 427 +, 11. bu-nu-maAskur. A. 439: Bunuma-addu. A. 469: Bunuma-addu. A. 566,23: 
b[i-n]u-maAskur. A. 2500+,12': bu-nu-maAskur. A. 2500+,17': bu-nu-ma-diskur. A. 2500+,23': bu-nu-ma-diskur. A. 2995+,9: 
bu-nu-ma-diskur. A. 2995+,10: [bu-nu-maAskur]. A. 2995+,ll: bu-nu-m[a-diskur]. A. 2995+,31: bu-nu-maAs[kur]. A. 3591,ll: 
bu-nu-ma-diskur _ 
Literatur 
G. Doss1N, Fs Koschoker, 1939, 116-117. A. F1NET, ARM XV, 1954, 143 (s.v. Bunuma-Addu Nr. l, Nr. 2). J.M. MUNN-RANKIN, 
lraq 18, 1956, 82, 83. J.-R. KUPPER, Les nomades ... , 1957, 230 nota l. A. F1NET, Syria 41, 1964, 137-138. J. T. LUKE, 
Pastoralism ... , 1965, 220. H. LIMET in: A. Finet(ed.), La voix ... , [1975], 72 mit nota 25. 0. ROUAUlT, ARM XVIII, 1977, 251 nota 
103. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 82 (s v. Bünuma-Addu Nr. 3). J.-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 502c), 516 nota 40. S. 
lACKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 373, 374. D. CHARPIN, Fs Perrot, 1990, 115 nota 30. B.J. Brnm in: G.D. Young (ed.), Mari 
in Retrospect ... , 1992, 54. M. GHOUTI, Flor. mar. [1], 1992, 66. M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 25. Y. Wu, JAC Supplement l, 
1994, 112, 113, 238, 239. D. CHARPIN, AOAT 240, 1995, 43. 
Abi-etar: A. 3591; (1). Abunä: ARM 7:211; ARM 14:55; M. 10539; (3). Alatrü: A. 4513; (1). Andarig: ARM 7:211; (1). Anzawawa: Vincente 18; (1). Aparba: 
A. 427+; (1). Apom1Ii: ARM 7:211; (1). Arduwanum: A. 2995+; (1). Asnakkum: ARM 7:211; (1). Atmum1Ii: ARM 1:103; (1). Azubinum1II: ARM 12:747; (1). Dir121 : 
A. 427+; A. 2500+; A. 2995+; (3) Elubut: ARM 12:747; (1). tlaburatum: M. 10539; (1). tladuraba: A. 427+; (1). tlanzat: ARM 7:164; ARM 13:145; ARM 
25:ll; A. 3591; (4). tlari$0num: ARM l:103; (1). tlarränum: ARM 23:241; ARM 25:ll; ARM 28:29; A. 3591; (4). tlatni-turuk: A. 3591; (1). tlazzikannum: A. 
3591; (1). tlurmis: ARM l:103; (1). lagib-addu: Fs Koschaker, 1939, 117.3; (1). laptunurmIII: ARM l:19+; A. 4426; (2). llansurä: ARM 12:747; A. 3591; (2). 
Kabat: A. 3591; lsmail 133; (2). KaranaI1)' A. 3591; (1). Kurde: ARM 7:164; ARM 7:211; A. 3591; (3). Mariatum': A. 3591; (1). Nibriä: ARM l :19+; ARM l :103; 
ARM 2:141; ARM 3:53; ARM 3:57; ARM7:l64; ARM7:2ll; ARM 12:747; ARM 13:145; ARM 13:146; ARM 14:55; ARM 14:77; ARM 23:241; ARM 25:ll; 
ARM 26:32; ARM 26:246; ARM 27:79; ARM 28:20; ARM 28:26; ARM 28:29; FM 2:82; Fs Koschaker, 1939, 117.3; A. 427+; A. 439; A. 469; A. 566; 
A. 2500+; A. 2995+; A. 3591; A. 4350; A. 4426; A. 4513; M. 10539; lsmail 101; lsmail 133; Vincente 18; (36). Qan9ra11i: A. 35_91; (1). Qirdabat: ARM 
13:146; (1). Razama11): A. 3591; (~ Samum: ARM 1103; (1). Sümum: ARM 13:146; (1) Susa: A. 2500+; M. 10539; (2). Subat-enlil/Sebn•: ARM 1:19+; FM 
2:82; A. 3591; Vincente 18; (4). Subat-samas: FM 2:82; (1). Suda: ARM 1:19+; ARM 7:211; ARM 25:ll; ARM 26:32; ARM 28:29; A. 3591; A. 4426; (7). 
Sun•: M. 10539; (1) Talbaium
11
i: ARM 13:145; ARM 13146; (2). Tazuwa: A. 4426; (1). Tupbam: M. 10539; (1). Uläium: ARM 13146; (1). Zalmaqum: ARM 
3:57; ARM 13:146; ARM 14:77; ARM 27:79; A. 427+; A. 439; A. 2995+; (7). Zalpab12i: A. 439; (1). Zalluban: A. 2500+; (1). x-ziranim: Vincente 18; (1). 
Abgrenzung 
* Nibriä 
Quellen 
ARM 23:594,5: ni-ib-ru1'. 
Matrix 16.1 
Vincente 5, u.R.2: ni-ih-'ru"'. Vincente 13, u.R.2: ni-ib-ru". Vincente 169, Vs.3: ni-ih-ru1'. Vincente 169, Vs.5: "'"ni-ib-ru1'. Vincente 169, Rs.l: ni-ih-ru1'. 
Literatur 
C.A. ViNCENTE, The 1987 ... , 1992, 442. D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 119. J. E1DEM, N.A.B.U. 1996/1: Nr. 6. 
Allabada: ARM 23:594; (1). Azambul: ARM 23:594; (1). Bunullum11i: ARM 23:594; (1). Kudimmar: ARM 23 594; (1) Kumulbum: ARM 23:5~4; (1). Lazapatum: 
ARM 23:594; (1). Nabur: ARM 23:594; (1). Nawardu: ARM 23:594; (1). Nibru: ARM 23:594; Vincente 5; Vincente 13; Vincente 169; (4). Subat-enlil/Sebna: 
ARM 23:594; Vincente 5; Vincente 13; Vincente 169; (4). Surnat: ARM 23:594; (1). 
Matrix 3 
Quellen 
ARM 1:33,8: [ni-li]-ib-si-in-nim1•. ARM 1:33,12: [ni-l]i-ib-si-in-nim". ARM 28:134,8: ni-li-ib-si-ni-im". A. 315+,17: ni-li-ib-si-in-nu1'. 
L 87-639: Nilibsinnu. 
Literatur 
J_ FRIEDRICH, AfO 2, 1924-1925, 120. E. FoRRER, Forschungen 2, 1926, 34. C.-G. VON ßRANDENSTEIN, OrNS 8, 1939, 82. I.J_ GELB, SAOC 22, 1944, 53-
54. A. GOETZE, JNES 5, 1946, 167 nota 22. D.O. EDZARD ET Al., RGTC l, 1977, 110 (s.v. Lilabsinu). G.F. DEL MONTE, J. TISCHLER, RGTC 6, 1978, 282 (s v. 
Nilapsini). J_-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 10 (s.v. Edannunilibsinnu), 42 (s.v. [l]i-ib-si-in-nim ''). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 66 (s.v. Edannunilibsinnu). K. 
KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 89. K. KESSLER, SMEA 24, 1984, 21-31. V. HAAs, M. WAFLER, TaH l, 1985, 69. H. WE1ss,_M:A.R.I. 4, 1985, 271 nota 18, 
272. D. CHARPIN, Les dossiers ... 155, 1990, 66. D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 76. R. ZADOK, N.A.B.U. 1991/3: Nr. 70-l. N1l1bs1. M.C. AsTOUR, Ebla,t,ca 3, 
1992, 64 nota 388. J_-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, lll G.F. DELMoNTE, RGTC 6/2, 1992, lll (s.v. Nilapsini). Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 229. M P. 
STRECK, RIA 9,3/4, 1999, 317-318 (s.v. Nllibsinnu). 
Abi-ili: ARM 28:134; (1). Abanda: L 87-639; (1). tlipilat
11
i: ARM 1:33; (1). Kabittum: A. 315+; (l) Kabat: A. 315-,-; (1) Kallabubra: A. 315+; (1). Kus• ia: L 87-
639; (1). Nilibsinnu: ARM 133; ARM 28:134; A. 315+; L 87-639; (4). Tadum: ARM 28134; (1). 
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Ninet 
Ortsname 
Vernetzung 
Nitbum 
Ortsname 
Vernetzung 
Nubme 
Ortsname 
Vernetzung 
Numba 
Landesname 
Abgrenzung 
s,, N,nua 
Quellen 
Matrix 16.1 
NRM 1:67: Ninet. NRM 1:124,8: ni-ne-ef. NRM 26:517, Rs.5: nis-neret". NRM 26:518,7: nidne,]-et'". NRM 28:159,15: ni-ne-et''. A 2728,10: ni-ne-
et«-xx»". A. 2728,16: ni-ne-e:r]. 
Literatur 
W. vON SooEN, OrNS 21, 1952, 83. W. VON SooEN, OrNS 22, 1953, 197. A. F1NET, ARM XV, 1954, 130 (s.v. Ninet). D. OATES, Studies ... , 1968, 21. G. 
Doss1N, RA 66, 1972, 114 mit nota l. J.-R. KuP!'ER, ARM XVl/1, 1979, 25 (s.v. Ninet). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 178 (s.v. Ninet). J.-M. DuRAND, M.AR.l. 
5, 1987, 224. J-M DuRAND, M.AR.L 5, 1987, 614. B. lAFONT, ARM'/J0/l/2, 1988, 471,476. Y. Wu, N.Aß.U. 1994/2 Nr. 38. Y. Wu, JAC Supplement 
1, 1994, 199-200. F. JüANNES, Amurru 1, 1996, 340 nota 76, 347. N. Z1EGLER, M.AR.l. 8, 1997, 787 nota 5. 
Adüm: ARM 26:517; (1). Andarig: ARM 28 159; (1) Asnä: ARM 26:518; (1). Kara~ä,i ARM 2_? 517; ARM 26 518; (2). Ninet: ARM l :67; ARM l: 124; ARM 
26 517; ARM 26:518; ARM 28:159; A. 2728; (6) Razamä1,i= ARM 28:159; (1). Su~t-enlil/Sebnä: ARM 1:67; (1). 
Matrix 3 
Quellen 
NRM 4:87, 6:ni-it-hi-im". A. 3131. ni-it-hi-im". 
Literatur 
J-R. KuPPH, ARM XVl/1, 1979, 25 (s v. Nithum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 180 (s.v. Nithum). J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 880). 
Ama2t,i A. 3131; (1). Nitbum: ARM 4:87; A. 3131; (2). Sunä: A. 3131; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
Vincente 32, Rs.6: nu-uh-me-e". 
Andarig: Vincente 32; (1). ljurazä: Vincente 32; (1). Nubme: Vincente 32; (1). Qirdabat: Vincente 32; (1). Zatumri: Vincente 32; (1). 
Hauptstadt ist Kurda Matrix 9 
Quellen 
TA 1930-T. 575,8: nu-um-bi-um. 
NRM 2:130, 12: nu-ma-ha-a. NRM 4:36: Numbö. NRM 6:42, 18: nu-u[m]-ba-a. ARM 6:42,20: nu-um-ha-a. NRM 6:60,5: nu-um-b[a-a'}. ARM 9:48,3: nu-
um-ba-i. NRM 9:49, 3': Numbö. NRM 10:5,4: nu-um-ha-a-yi-[im ]. NRM 10:157, 10: nu-um-hu-u2• NRM 21 :367, 17: nu-um-ha-yu". ARM 22: 150+, Rs. 3: nu-
um-ha-yu'. NRM 23:89,2: nu-um-ha-yi". NRM 23:448,52: nu-um-ha-yu". ARM 23:449,51: nu-um-ha-yu"'. NRM 26:6,67: nu-um-ha-yi-im. ARM 26:6,71: 
nu-um-ha-a. NRM 26:24,24: [n]u-um-ha-a"" '. NRM 26:62,7: nu-um-ha-a". NRM 26:302,18: "nu-um-ha-i" '. ARM 26:302,30: nu-um-ha-i". NRM 26:342,5: 
nu-um-ba-a. ARM 26:358,6: nu-ma-hi-im''. ARM 26:358,9': nu-ma-hi-im''. ARM 26:394,22': nu-um-ha-a-yi. ARM 26:404,7: nu-um-hi-im. ARM 
26:404,36: nu-um-ha-a". ARM 26:404,37: nu-um-ba-a". NRM 26:412,7: nu-um-ba-yu-um. ARM 26:412, 12: nu-um-ba-a. ARM 26:412,47: nu-um-ba-a-
[yi]. NRM26:415,7: nu-um-he«-E»-e. NRM 26:419,7: nu-um-he-e. ARM 26:421,20': nu-um-[ba-ye]. ARM 26:422, 11: nu-um-ha-yu-um. ARM 26:422,20: 
nu-u[ m-ha-a]. ARM 26:434 ,5: nu-um-ba-a. ARM 26:434, 10: nu-um-ha-ia-am. ARM 26:463 ,5: nu-ma<-ba>. ARM 26:495 ,7: nu-um-ha-a'•. NRM 26:511, 19: 
nu-um-ha-mes. NRM 26:521,11: nu-um-ba-a-mes. ARM 26:524,35: nu-um-ba-a-yu. NRM 27:14,12: nu-u[m-ha-a"]. ARM 27:66,5: nu-[u]m-ba-yu. NRM 
27:67,6: nu-um-ha-i. NRM 27:68,14: nu-um-ba-yu". ARM 27:68,26: nu-um-ha-[y]i". ARM 27:68,27: nu-um-ha-yi••1• ARM 27:68,29: nu-um«-Pl»-ba-
yu. NRM 27:91,13: nu-um-ha-a. NRM 27:116,4: nu-ma-ba-yu". ARM 27:116,15: nu-ma-ba-yu". ARM 27:116,19: nu-ma-ba-yu. ARM 27:116,31: nu-ma-ha-
yu. ARM 27:116,34: nu-ma-ba-i-ta. ARM 27:116,57: nu-ma-ba-yi-tim. ARM 27:135,6: nu-um-ba-a''. ARM 27:135,8: nu-um-h[a]-yu "''. ARM 27:135,10: 
nu'-um'-h[a']. ARM 27:135,20: nu'-[um']-ha'-yu'". ARM 27:135,27: [nu-u]m-ha-[y]u". ARM 27:168,21: [n]u-ma-ba-yu. ARM 28:106,14: nu-um-he-e-em. 
ARM 28:106,20: nu-um-be-em. ARM 28106,22: nu-um-bu-u2. ARM 28:106,25: nu-[u]m-[b]u-u2 . ARM 28:106,30: [nu]-um-bu-u 2. NRM 28:138,23: nu-um-
ha-yu". NRM 28:139, 5: [nu-um-h]u-um. FM 2:108,3: nu-um-bu-u2 . FM 2:109,9: nu-ma-hu-' u2 '. FM 2:117,12: nu-ma-ha-a. FM 2:117,31: nu-ma-he-e. FM 
2:117,39: nu-ma-ha-a. FM 2:127,5: nu-ma-ha-yu". FM 2:127,26: nu-um-bu-um. FM 3:4, Kol.4,21: nu-um-be-e. FM 3:131,4: nu-um-ba-a''. FM 3:131,7: 
nu-[um-ha-a"]. A. 62,14: nu-um-ba-a". A 285,25: nu-um-ho-a. A 826,19: nu-um-ha-yu". A 1098,10': nu-um-ha-a. A 3209,18: nu-ma-hi-im. A. 3209,20: 
nu-ma-bi-im. A 3577,2 ': [nu-um]-bi-im. A. 3577,8': nu-um-bu-um. A. 3577,9': nu-um-bi-im. A. 3577,23': nu-um-b[a-a'']. A. 3577,30': [n]u-[u]m-bu-
um. A. 3577,36': nu-um-hu-um. M, 8966: nu-ma-be-e". 
lsmail 14, Vs.4: nu-ma-[bi-im'']. L 87-278: Numahum. L 87-566,8: nu-ma-bi-im". L 87-744,6: nu-ma-bi-im. 
AbB 6:190, Vs.10: nu-um-bu-um. Abß 6:190, Rs.7': nu-um-bu-um. SD 5:24, Kol. 5,25: nu-um-bi-a. SD 5:25, Kol. 5,37: [nu-u]m-bi-a. 
Literatur 
A. FINET, ARM XV, 1954, 131 (s.v. Numabö). J-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 74, 216-217. M. B1ROT, ARM IX, 1960, 315. H.B. HUFFMON, Amorite Personal 
Names in the Mari Texts ... , 1965, 239. J.J. F1NKELSTEIN, JCS 20, 1966, 99. P. ARTZI, A. MANMT, OrNS 40, 1971, 81. M. ß1ROT, RA 66, 1972, 137-138. G. 
Doss1N, RA66, 1972, lll-113. M.B. RowrON, JNES 32, 1973, 212 mit nota 61. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 70 mit nota 58, 71 mit nota 61. M. STOL, Studies 
... , 1976, 70. M.B. RowrON, JNES 36, 1977, 188. J.-R. KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 25 (s.v. Numbö, Numbü, Numhöyu). M. ß1ROT, CRRAI 26, 1980, 146-
147. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 180-181 (s.v. Numha, Numhüm). J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 501, 523. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 157 
nota 80, 165. D. SouBEYRAN, ARM XXIII, 1984, 353. PH. TAlON, Akkadica 48, 1986, 6. D. CHARPIN, ARM 'iJ01l/2, 1988, 228h). F. jOANNES, ARM 'iJ01l/2, 
1988, 235,250,259, 3386). S. lACKENBACHER, ARM'/J0/l/2, 1988, 387a). B. lAFONT, ARM'/J0/l/2, 1988, 463,474, 481d), 502k). D. CHARPIN, Moham-
med Diyab 1987/1988, 1990, 118. J.-M. DuRAND, Lesdossiers ... 155, 1990, 12. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 97, 112, 113, 117, 131, 174, 207-208. J-R. 
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KuPPER, Fs Garelli, 1991, 180. F. JoANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 8, 9. F. joANNES, CRRAI 38, 1992, 191 nota 16. D. CHARPtN, Flor. mar. II, 
1994, 179. J.-M. ÜURAND, MHEO 2, 1994, 16. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 98,104,294. M. ßtROT, ARM XXVII, 1993, 13, 14, 21, 29. M. ANBAR, OlA 
65, 1995, 13. W. HEtMPEL, N.A.B.U. 1996/4: Nr. 101. F. JüANNES, Amurru 1, 1996, 335, 341, 349 mit nota 131, 350, 351, 353, 354. 
Vernetzung Abi-ili: ARM 28:139; (1). Adallöia: ARM 26:421; (1). Aduna-addu: A. 1098; (1). Abunö: ARM 2624; (1). AmoZiii ARM 23:449; (l). Andarig: ARM 2:130; 
ARM 10:157; ARM 26:302; ARM 26:394; ARM 26:404; ARM 26:412; ARM 26:415; ARM 26 419; ARM 26:422; ARM 26:434; ARM 26:511; ARM 
27:91; ARM 27:168; ARM 28:138; FM 2 127; A 3577; l 87-744; (17) Apqum1,1: ARM 23:89; (1). Apom1,1: ARM 26 358; (1). Asan: ARM 26:415; (1). 
Asibum111 : ARM 26:422; (1). Aslakkö: ARM 10:157; A 3209; (2). Asnakkum: ARM 26:6; ARM 28:106; (2). Darogum: ARM 28138; (l). Dir12i: ARM 26:24; (l) Elubut: ARM 22:150+; ARM 23 448; ARM 23:449; ARM 27: 135; ARM 28:138; (5). ljölabö: ARM 26:358; (l). ljamadanum: ARM 26:6; ARM 26:419; 
ARM 26:463; (3). ljorbo1,1: ARM 26:412; (l). ljordüm: ARM 26:24; (l). ljorrönum: ARM 26:24; (1) ljatnum: ARM 26:342; ARM 26:511; (2). ljazionum: FM 
2 127; (1). ljazzikannum: FM 2:127; (1) ljuslö: ARM 26 422; (1). logib-oddu: ARM 26:24; (1). lankudum: ARM 26:358; (1). lassan: L 87-278; (1). llan~urö: 
ARM 10:5; ARM 26:302; ARM 27:135; ARM 28106; ARM 28138; FM 2:127; (6). lsqö: ARM 26:24; (1) Kabot: ARM 27:135; FM 2:127; A 3209; (3). 
Kalotum: FM 2:108; (1). Karanö11i ARM 26:342; ARM 26:394; ARM 26:404; ARM 26:412; ARM 26:415; ARM 26:419; ARM 26:511; ARM 26:521; ARM 
26524; ARM 27:91; ARM 27:135; ARM 27:168; FM 2117; A 285; A 3209; (15). Kasapö: ARM 2:130; ARM 26:358; ARM 26:422; A 3577; (4). 
Kiatan: ARM 26:521, (1). Kurdö: ARM 2:130; ARM4:36; ARM 9:48; ARM 9:49; ARM 10:5; ARM 26:302; ARM 26:404; ARM 26:421; ARM 26:422; ARM 
26:434; ARM 26:463; ARM 26:511; ARM 26:521; ARM 27:67; ARM 27:91; ARM 27:116; ARM 27:168; ARM 28106; FM 2117; FM 3:131; A 826; A 
3209; A 3577; (23). Mori1,1: l 87-278; (1). Moriatum: ARM 27:135; FM 2:127; (2). Mosmionum: ARM 28:139; (1) Musilan: A 1098; (1). Nagar: ARM 
27:135; (1) Nobur: A 3209; (1). Numbö: TA 1930-T.575; ARM 2:130; ARM 4:36; ARM 6:42; ARM 6:60; ARM 9:48; ARM 9:49; ARM 10:5; ARM 10:157; 
ARM 21:367; ARM 22:150+; ARM 23:89; ARM 23:448; ARM 23:449; ARM 26:6; ARM 26:24; ARM 26:62; ARM 26:302; ARM 26:342; ARM 26:358; 
ARM 26:394; ARM 26404; ARM 26412; ARM 26:415; ARM 26:419; ARM 26:421; ARM 26:422; ARM 26:434; ARM 26:463; ARM 26:495; ARM 
26:511; ARM 26:521; ARM 26 524; ARM 27:14; ARM 27:66; ARM 27:67; ARM 27:68; ARM 27:91; ARM 27:116; ARM 27135; ARM 27:168; ARM 
28:106; ARM 28:138; ARM 28139; FM 2:108; FM 2109; FM 2:117; FM 2:127; FM 3 4; FM 3:131; A 62; A 285; A 826; A 1098; A. 3209; A 3577; 
M. 8966; lsmail 14; l 87-278; l 87-566; l 87-744; Abß 6:190; SD 5 24; SD 5:25; (64). Nusarum: ARM 26:412; ARM 26:511; (2). Puratum: ARM 26 415; 
(1). Qa: ARM 26:24; (1). Qottarö:,i ARM 26412; A 62; (2) Ra~om1,1: ARM 26:342; ARM 26:511; (2). Rataspatum: ARM 27:68; (1). dSAGGAR2: ARM 
26:404; (1) Sopbum1,1: ARM 2~:~4; ARM 26:358; (2) Sopbum:i ARM 26;358; (1). Sipbum: ARM 26 302i (1). Susö: A 3209; (1). $idqum11i: ARM 26 404; (1). $idqum12i ARM 26:404; (1/. Sa~isö: ARM 27135; AR~ 28:139; (2). Samsi-ad?u:2i ARM 26:24; (1). ~ubat-enlil/Sebnö: ARM 2130; ARM 10:5; ARM 
26:358; ARM 26:434; l 87-744; 15). Sudö: A 3577; (1). Sunö: ARM 28:106; (1). Suprum: L 87-566; (1). Surnot: ARM 26:422; ARM 26:511; (2) Tapisum: 
ARM 28:106; (1). Tilla 111 : ARM 26419; FM 2:127; (2). Tabatum: ARM 27:68; (1) Urzika: ARM 26:415; ARM 26:419; (2). Zakum12i: ARM 26422; (1). 
Zolmaqum: ARM 26:24; (1) Zalpab121: ARM 26:24; (1) Zönasi: FM 2:109; (1). Zotupanaz: ARM 27:68; (1). Zurrö: ARM 26:415; ARM 26 421; A 3209; (3). 
Nurrugum Matrix 10 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
Nusarum 
Ortsname 
ARM 1:22,10: nu-ru-g[i-im'}. ARM 1:90,7: nu-ru-ga-i''. ARM 4:31,11: nu-ur2-ru-gi-im". ARM 5:61,6: nu-ur,-ru-gi-im". ARM 5:62,5': nu-ru-gi-im''. ARM 
13:30,10: nu-ur,-ru-ga-yu. ARM 21:130,3: nu-ur2-ru-ga-i. ARM 21:381,20: nu-ur,-ru-ga-i. ARM 22:284,15: nu-ru-ga-y[i]. ARM 26:269,6: nu-ur-ru-gi-
im " . ARM 26:297, 8: nu-ru-ga-ia-am. FM 3 :60 ,63: nu-ur ,-ru-ga-yu. FM 3 :95, 6": nu-ru-ga-[yu•']. FM 3: 100, 7: nu-ru-g[ a-yi'']. Syria 41, 1964, 55: Nurrugum. A. 
3935+,58: nu-[u]r2-ru-gi-im". A. 4197: Nurrugum. TH 72-2: Nurrugum. MEC E10: nu-ur-[ru-ga]. TEM l, Kai. 7,5: nu-ru-ga-i. TEM 3, Kol. 7,34: nu-ru-ga-
i. TEM 3, Kol. 7,39: nu-ru-ga-i. 
OBTCB 76,3: nu-ur-[ru-gi-im'']. OBTCB 76,12: nu-ur-ru-gi-im''. 
SH 827,13: nu-ur,-ru-gi-im". SH 887,4: n[u]-ur-ru-gi-im''· SH 913,23: nu-ru-ga-am. SH 915,8: nu-ur,-ru-gi-im''. SH 915,10: nu-ur2-ru-gi-im". 
EAK l, 1964, 9-10, Kai. 1,17: nu-ur-ru-gi". 
Literatur 
G. DosstN, RA 35, 1938, 182 nota 4. G. DossrN, Syria 19, 1938, 115. A PoEBEl, JNES 1, 1942, 288 nota 112. M. ßtROT, RA 47, 1953, 126-127. A FtNET, 
ARM XV, 1954, 131 (s v. s.v. Nurrugim). M. ßtROT, RA 49, 1955, 18. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 4, 18, 22, 36. J.-R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 
227. J. lAESS0E, The Shemshöro Tablets ... , 1959, 16 nota 10, 41 (zu Z. 4.), 42. D. OATES, Studies ... , 1968, 31, 35 nota 3, 39, 40-41. M. ßtROT, Syria 50, 
1973, 4 mit noto 3. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 395-396. J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 125 (s.v. Nurrugum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 181-182 (s.v. 
Nurrugum). M. ßtROT, M.A.R.I. 4, 1985, 232: E10. D. CHARPtN, J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 4, 1985, 303 mit nota 46. J. EtDEM, lraq 47, 1985, 87, 95, 97-100, 
101 mit nota 84, 102, 103, 105, 107. J. lAESS0E, OrNS 54, 1985, 182. D. CHARPtN, ARM XXVl/2, 1988, 9, 12, 26. M. ANBAR, Fs Finet, 1989, 9. P. VttlARD, 
M.A.R.1. 6, 1990, 580. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 90 (s.v. *Nurrugu). M.C. As1ouR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 18, 19 mit nota 
99. J. EtDEM, The Shemshöro Archives 2, 1992, 9, 18. F. jOANNES, Flor. mar. [1], 1992, 87. J. EtDEM, Akkadica 81, 1993, 23-26. P. VttlARD, N.A.B.U. 1993/ 
4: Nr. 119. Y. Wu, JAC 8, 1993, 118. Y. Wu, N.A.B.U. 1994/2: Nr. 38. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 133, 142, 181, 182, 185, 190, 198-220, 221, 
228, 236, 237, 246, 251, 335. F. JüANNES, Amurru l, 1996, 347 mit nota 110, 348. C. MtcHEl, Amurru 1, 1996, 395. N. ZtEGLER, M.A.R.I. 8, 1997, 787 
nota 4. 
Adüm: TH 72-2; (1). Abazum: SH 915; (1) Amursakkum: ARM 1:90; (1). Andarig: ARM 4:31; (1). Azubinum11i: A 4197; (1). Bunine: TH 72-2; (1). ljaburatum: 
SH 887; (1). ljari~anum: A 3935+; (1) ljessum: ARM 1:22; (1). Karanöiti ARM 5 61, (1) Kurdö: FM 3:95; (l). lilimmar: ARM 13:30; (1). Nurrugum: ARM 1:22; 
ARM 1:90; ARM 4 31; ARM5:61; ARM 5:62; ARM 13:30; ARM 21:130; ARM 21:381; ARM 22:284; ARM 26:269; ARM 26:297; FM 3:60; FM 3:95; FM 
3:100; Syria 41, 1964, 55; A 3935+; A 4197; TH 72-?; MEC E10; TEM l; TEM 3; OBTC~ 76; SH 8?7; SH 887; SH 913; SH 915; EAK 1, 1964, 9-10; (27). Nusannum: OBTCB 76; (l). Razoma1,i A 4197; (1). Siksabbum: MEC E10; SH 913; (2) Subat-enlil/Sebnö: A 3935+; A 4197; (2). Sudö: A. 4197; (1). 
Tarum: SH 913; (1). Tabatum: OBTCB 76; (1). Zaslum: SH 915; (1). Zatupanaz: ARM 5 61; (1). 
Abgrenzung 
~ Nasarum 
~ Nunasaru 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 26:412,8: nu-na-sa-ri''. ARM 26:414,15: nu-sa-ar". ARM 26:514, 14: nu-so-ar'·. ARM 26:514, 17: nu-sa-ar". ARM 26:514, 19: nu-sa-ar''. ARM 26:515,4: 
nu-sa-ar''. ARM 26:523,7: nu-so-re-em. ARM 26:528,10': nu-sa-ar". A. 654,9: na-so-ri. A. 1180: Nosaru. 
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Herrscher 
Vernetzung 
Nusannum 
Ortsname 
Vernetzung 
Literatur 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 203. B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 468, 474, 475, 476, 4840), 484-485c), 485e), 4870), 4876). F. JoANNES, Amurru 
1, 1996, 341. 
Kukkutanum Quellen 
ARM 26:401,35: ku-ku-ta-nam. ARM 26:412,2: 'ku-uk-ka-ta-nu. ARM 26:412,8: ku-uk-ku-ta-nu-um. ARM 26:412,16: ku-uk-
ka-ta-nu-um. ARM 26:412,21: ku-ku-ta-nim. ARM 26:412,25: [ku-u]k-[k]a-ta-nim. ARM 26:412,28: ku-[uk-ka-ta-nu-um] ARM 
26:413,7: 'ku-ku-ta-num. ARM 26:413, 15: 'ku-ku-~ a ]-na-am. ARM 26:413, 19: ku-ku-ta-na-am. ARM 26:511, 14: ku-uk-ku-ta-
nam. 
Literatur 
B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 463, 474, 481d). 
Allabodo: ARM 26:401; (1). Andorig: ARM 26:401; ARM 26:412; ARM 26:413; ARM 26:414; ARM 26:511; ARM 26:523; (6). Aramonum: ARM 26:401; 
(1). tlarbü1f ARM 26412; (1). tla~num: A 1180; (1). tlatnum: ARM 26:511; ARM 26523; (2) Karanä1,i= ARM 26401; ARM 26:412; ARM 26:413; ARM 
26:511; ARM 26:514; ARM 26:515; ARM 26:523; ARM 26:528; A 1180; (9) Kurdä: ARM 26:511; ARM 26528; A 1180; (3). Numbä: ARM 26:412; 
ARM 26:511; (2). Nusanum: ARM 26:401; ARM 26:412; ARM 26:413; ARM 26:414; ARM 26:511; ARM 26 514; ARM 26 515; ARM 26:523; ARM 
26:528; A 654; A 1180; (11). Porparä: ARM 26:514; (1). Oottorä1,1: ARM 26:401; ARM 26:412; ARM 26414; A 654; A 1180; (5). Ra~üm1,1: ARM 26 511; (1). $orbat: A 654; (1). Subatum111: ARM 26:523; (1). Surnat: ARM 26:511; (1). Tagido: A 654; A 1180; (2). 
Matrix 16.I 
Quellen 
OBTCB 68,30: nu'-sa-an-n[im'']. OBTCB 69, 12: nu -sa-an-nim". OBTCB 76,29: nu -sa-an-nim''. 
Literatur 
J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 7 mit nota 2. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 182 (s.v. Nusan(nim)). PH. THAtON, Akkadica Supplementum 10, 1997, 70 
nota 65. 
Nurnugum: OBTCB 76; (l). Nusannum: OBTCB 68; OBTCB 69; OBTCB 76; (3). Tabatum: OBTCB 76; (l). 
PA.AGA.US Matrix 16.1 
Ortsname 
Vernetzung 
Paktanu 
Ortsname 
Vernetzung 
Abgrenzung 
sc AGA.US: Südbabylonien 
Quellen 
UIOM 2134, Kol. 3,13: PA.AGA.US. 
Literatur 
J. M. SASSON, RA 66, 1972, 177. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 5 (s.v. AGAUS~'). D. CHARPIN, J.-M. 
DuRAND, M.A.R.1. 4, 1985, 322. 
A. GoETZE, JCS 7, 1953, 62. J. M. SASSON, RA 66, 1972, 177. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 183 (s.v. PA.AGA.US). D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 
1985, 322. F. JüANNES, Amurru l, 1996, 346. 
Adüm: UIOM 2134; (l). Abunä: UIOM 2134; (1). Alän: UIOM 2134; (l) Apqum1f UIOM 2134; (1). Apqum121: UIOM 2134; (l). Asnakkum: UIOM 2134; (1). 
Ahnum1,1: UIOM 2134; (1). Buzanum: UIOM 2134; (1). Girnum: UIOM 2134; (1). tlorränum: UIOM 2134; (1). tlorsi: UIOM 2134; (1). tloziri: UIOM 2134; (l). 
tlurmis: UIOM 2134; (1). loptunum12i= UIOM 2134; (l). Kalizit: UIOM 2134; (1). Kiskis: UIOM 2]34; (1) Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalanu: UIOM 2134; (1). 
Lädä: UIOM 2134; (1). Marratä: UIOM 2134; (l). Masmianum: UIOM 2134; (l). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktonu: UIOM 2134; (1). Sobulda: UIOM 
2134; (l). Subat-enlil/Sebnä: UIOM 2134; (1). Sunä: UIOM 2134; (1). Torbus: UIOM 2134; (1). Tunda: UIOM 2134; (l). Urgis: UIOM 2134; (1). Zalpab1i UIOM 2134; (l). Zanipä: UIOM 2134; (l). 
Matrix 16.1 
Quellen 
UIOM2134, Kol. 3,16: pa-ak-to-nu. 
Literatur 
W. J. VAN LIERE, AAS 7, 1957, 94. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 184 (s.v. Paktönu). F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 346. 
Adüm: UIOM 2134; (1). Abunä: UIOM 2134; (1). Alän: UIOM 2134; (1). Apqum1,1: UIOM 2134; (1). Apqum121: UIOM 2134; (1). Asnakkum: UIOM 2134; (l). Ahnum111: UIOM 2134; (1). Buzonum: UIOM 2134; (1). Girnum: UIOM 2134; (l) tlorränum: UIOM 2134; (l). tiorsi: UIOM 2134; (l). tioziri: UIOM 2134; (1). 
tlurmis: UIOM 2134; (l). lapturum12i= UIOM 2134; (l). Kalizit: UIOM 2134; (1). Kiskis: UIOM 2134; (1). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzolanu: UIOM 2134; (1). 
Lädä: Ul00 2134; (lt Marratä: UIOM 2134; (l). Masmionum: UIOM 2134; (l). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Poktanu: UIOM 2134; (1). Sobulda: UIOM 
2134; (1). Subat-enlil/Sebnä: UIOM 2134; (1). Sunä: UIOM 2134; (1). Torbus: UIOM 2134; (1). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (1). Zolpab121: UIOM 2134; (1). Zanipä: UIOM 2134; (l). 
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Panabzo 
Ortsname 
Vernetzung 
Pönasum 
Ortsname 
Vernetzung 
Pardu 
Ortsname 
Vernetzung 
Parparö 
Ortsname 
Vernetzung 
Puratum 
Ortsname 
Vernetzung 
Matrix 16.1 
Abgrenzung 
sc Pönasum ~ Sapanasum 
Quellen 
YBC 4499,28: pa-na-ab-zu-u2 • 
Literatur 
M. FALKNER, AIO 18, 1957-1958, 25. W.W. HAll0, JCS 18, 1964, 75. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 184-185 (s.v. Panazum, Panabzu, Sapanazum). F. 
jOANNES, Amurru l, 1996, 346. 
Aba: YBC 4499; (1). Alan: Y8C 4499; (1). Apqum1,i= YBC 4499; (1). Apqum121: YBC 4499; (1). Asnakkum: YBC 4499; (l). ljarrönum: YBC 4499; (1). ljasam: 
YBC 4499; (1). lapturum121 : YBC 4499; (1). Kiskis: YBC 4499; (1). Mammögira: YBC 4499; (1). Panabzü: YBC 4499; (1). Samüm: YBC 4499; (1). Sablala: 
YBC 4499; (1). Subat-enlil/Sebna: YBC 4499; (1). Suna: YBC 4499; (1). Torbus: YBC 4499; (1). Zalpab12i= YBC 4499; (1). Zanipö: YBC 4499; (1). 
Abgrenzung 
~ Sapanasum 
sc Panabzü 
Quellen 
Matrix 16.1 
NW, 1:39, Rs.ll: sa-pa-na-si-im''. ARM 1:39, Rs.12': sa-pa-na-si-im". ARM 1:39, Rs.13': sa-pa-na-si-im". ARM 1:39, Rs.16': sa-pa-[n]a-si-im". AfW, 1:53+,10: 
pa-a-na-si-im"i. ARM 2:10,9: sa-pa-na-zi-im''· ARM 2:10,10: sa-pa-na-zi-im b\_ ARM 2:10,2': sa-pa-na-zi-im''. AfW, 4:28,24: pa-a-na-zi-im". 
Literatur 
G. GoossENS, RA 46, 1952, 147. A. F1NET, ARM'f:-./, 1954, 134 (s.v. Sapanazim). M. FALKNER, AIO 18, 1957-1958, 12, 25, 28, 29. J.-R. KuPPER, les nomades 
... , 1957, 255 nota 3. W.W. HAtlO, JCS 18, 1964, 75. M. ÄNBAR (BERNSTEIN), IOS 3, 1973, 27 nota 83, 28, 33. J.-R. KuPPER, ARM 'f:-.11/1, 1979, 31-32 (s.v. 
Sapanasim ... ). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 184-185 (s.v. Panazum, Panabzu, Sapanazum). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 220. D. CHARPIN, J.-M. 
DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 318. A. ARCHI, UF 20, 1988, l mit nata 5. B.j. Bmm in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 51. M. ßoNECHI, RGTC 
12/1, 1993, 290-291 (s.v. San(n)abzugu(m) ... ). Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 237, 238, 240, 247, 251, 252, 256, 336. 
Alatrü: ARM 1:39; ARM 4:28; (2). ljessum: ARM 2:10; ARM 4:28; (2). Mammögira: ARM l:53+; (1). Panasum: ARM 1:39; ARM l :53+; ARM 2:10; ARM 
4:28; (4). Suda: ARM 1:39; ARM 4:28; (2). Talbaium111 : ARM 1:53+; (1). Zalmaqum: ARM l :53+; (1). 
Matrix 13.1 
Quellen 
ARM 26:357,22': pa-ar-du''. ARM 26:357,23': pa-ar-du". 
Literatur 
D. CHARPIN, ARM Wl/2, 1988, 133g). D. CHARPIN, Tat:i 2, 1990, 82. Y. Wu, JAC 8, 1993, 118. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 228. 
Azambul: ARM 26:357; (l). ljazianum: ARM 26:357; (1). lj=ikannum: ARM 26:357; (1). llan~urö: A~M 26:357; (1). Kabat: ARM 26:357; (1). Karana1,i= 
ARM 26:357; (1). Kurda: ARM 26:357; (1). Mariatum: ARM 26:357; (1). Pardu: ARM 26:357; (1). Subat-enlil/Sebna: ARM 26:357; (1). Tadum: ARM 
26:357; (1). Tilla111: ARM 26:357; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 26:491,4: r pa ,-ar-pa-ra-a". ARM 26:493, 18: pa-ar-pa-ra-[a•']. NW, 26:514, 10: [pa-ar-p]a-ra-a". 
Literatur 
S. LAcKENBACHER, ARM Wl/2, 1988, 407, 408. B. lAFONT, ARM Wl/2, 1988, 476, 485c). 
Karana1,1: ARM 26:491; ARM 26:514; (2). Nusarum: ARM 26:514; (1). Parparö: ARM 26:491; ARM 26:493; ARM 26:514; (3). 
Matrix 9 
Quellen 
ARM 26:415,6: pu-ra-tim''· M. 5581+: Puratum. 
Literatur 
F. JoANNES, ARM Wl/2, 1988, 250, 295. 
Andarig: ARM 26:415; (1). Asan: ARM 26:415; (1). lassan: M. 5581+; (1). Karana1,i= ARM 26:415; (1). Numba: ARM 26:415; (1). Puratum: ARM 26:415; M. 
5581+; (2). Sabaratä: M. 5581+; (1). Urzika: ARM 26:415; (1). Zurrö: ARM 26:415; (1). 
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Pusullüm 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
Putrum 
Ortsname 
Vernetzung 
Oö 
Landesname 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 4:30,5: pu-su2-ul-la-am••. ARM 4:67,19: [b]u-su,'-ul'-l[im''']. ARM 14:41,16: pu-su,-ul-le-e-em". 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 123 (s.v. Buzullam). M.C. ÄSTOUR, JAOS 88, 1968, 744. J.-R. KuPPER, ARM XVl/l, 1979, 9 (s.v. Buzullüm). B. GRONEBERG, RGTC 3, 
1980, 186 (s v. *Pusullum). 
Zimri-bammu Quellen 
ARM 14:41,15: zi-im-ra-ba-mu. ARM 22:258, Vs.4: zi-im-ri-ba-mu. ARM 26:368, Rs.30: zi-im-ra-ha-am-mu. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 158 (s.v. Zimrö-ljammu). M. ß1ROT, ARM XVl/l, 1979, 241 (s.v. Zimra-ljammu Nr. 3). J.-M. DuRAND, 
LAPO 17, 1998, 220g). 
Apqum131: ARM 22 258; (l). Pusullüm: ARM 4:30; ARM 4:67; ARM 14:41; ARM 22:258; ARM 26:368; (5). 
Matrix 16.1 
Quellen 
lsmail 135, Vs.18: pu,-ut-ri-im". 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 186 (s.v. Putra). F. ISMAll, Altbabylonische Wirtschahsurkunden ... , 1991, 157. 
Amursakkum: lsmail 135; (l). Aslakkä: lsmail 135; (l). Asnakkum: lsmail 135; (l). A-x-x: lsmail 135; (l). Gidum: lsmail 135; (l). ljessum: lsmail 135; (1). 
ljirdazutum: lsmail 135; (l). ljurazä: lsmail 135; (l). lb'-x: lsmail 135; (l). Kaillu'-[ ]: lsmail 135; (l). Kawilä: lsmail 135; (l). Nabur: lsmail 135; (l). Putrum: lsmail 
135; (l). Sinab1,1: lsmail 135; (l). Sudubum: lsmail 135; (l). Surusum: lsmail 135; (1). Suttannu: lsmail 135; (1). Tebbi: lsmail 135; (l). 
Hauptstadt von lsqä und Oö ist Abi-ili Matrix 2.1 
Quellen 
ARM 2:75,2': qa-e-em. ARM 2:75,8': qa-e-em. ARM 2:75,10': qa-a-em. ARM 7:201,2': qa-a''. ARM 9:275, Vs.4': qa '-a ''•. ARM 21:202,5: [q]a-i-
im. ARM 26:24,24: qa-a"'. ARM 26:48,6: qa-a. ARM 28:84,6: qa-ba-a. ARM 28:141,8: qa-a". ARM 28141,13: qa-a". FM 3:19,13: qa-a". 
Literatur 
CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 87. A. F1NET, ARM XV, 1954, 131 (s.v. Qö). M. ß1R0T, ARM IX, 1960, 349. H. KlENGEl, OrNS 29, 1960, 365. M. B1R0T, Syria 
41, 1964, 52. A. F1NET in: A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 19 mit nota 85. J.-R. KUPPER in: A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 171-172, 177. J.-R. KuPPER, ARM 
XVl/l, 1979, 26 (s.v. Qä (et Qä'um)), 27 (s.v Qa'üm, Qüm). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 187 (s.v. Qö). A. F1NET in: A. Finet (ed.), Les pouvoirs ... , 1982, 
148 mit nota 24. J.-M. DuRAND, M.AR.1. 5, 1987, 228. J.-M. DuRAND, ARM XXVI/], 1988, 192a) (zu Nr. 48). M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in 
Retrospect ... , 1992, 25 nota 138. B.J. Brnm in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 50. D. CHARPIN, N.AB.U. 1993/2: Nr. 59. M. Gu1CHARD, 
Flor. mar. 11, 1994, 243. M. Gu1CHARD, Flor. mar. III, 1997, 195-197. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 173a). J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 193-194. 
Herrscher lumra~-el(l) ist unter Abi-ili verbucht. 
Vernetzung Abi-ili: ARM 2:75; ARM 28:141; (2). Abunä: ARM 26:24; (l). Andarig: FM 3:19; (l). DirI,i= ARM 26:24; (l). ljardüm: ARM 26:24; (1). ljarränum: ARM 26:24; (l). lagib-addu: ARM 26:24; (l). llan~urä: ARM 28:84; (l). lsqä: ARM 2:75; ARM 26:24; ARM 28:84; ARM 28 141; FM 3:19; (5). Kurdä: ARM 2:75; (l). 
Numbä: ARM 26:24; (l). Oä: ARM 2:75; ARM 7:201; ARM 9275; ARM 21:202; ARM 26:24; ARM 26:48; ARM 28:84; ARM 28:141; FM 3:19; (9). 
Ra~üm111 : ARM 7:201; (l). Sapbumlll: ARM 26:24; (l). Samsi-adduI,i= ARM 26:24; (l). Zabatum: ARM 2:75; (l). Zallubän: FM 3:19; (l). Zalmaqum: ARM 
26:24; (l). ZalpabI,I: ARM 26:24; (l). 
Oattarö(l) Matrix 8 
Ortsname Abgrenzung 
ac Qattarä12: : Babylonien B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 190-191 (s.v. Qatarä Nr. l). 
Quellen 
ARM 4:29,8: qa-ta,-ra-a•·. ARM 4:29,12: qa-ta3-ra-a". ARM 5:36,29: qa-ta,-ra-a-ma". ARM 5:37,3': qa-ta,-ra-a". ARM 5:37,4': qa-ta3-ra-a". ARM 
5:40,17: qa-ta,-ra-a". ARM 5:42,17: qa-ta,-ra-ak.. ARM 7:169,9: qa-taAa-a•']. ARM 14:125,13: [q]a-ta,-ra"i. ARM 26:295,ll: qa-at-ta,-ra". ARM 
26:411,63: qa-ta,-ra". ARM26:412,7: qa-ta,-ra-a". ARM 26:412,20: qa-ta,-ra-a". ARM 26:412,22: [qa-ta,-r]a-a". ARM 26:412,23: [qa-ta3-r]a-a••. ARM 
26:412,26: qa-ta3-ra-a''. ARM 26:414,4: qa-ta,-ra". ARM 26:414,6: qa-ta3-ra''· ARM 26:490,24: qa-ta 2-ra-a". ARM 26:520,13': q[a-ta3-ra-a'']. ARM 
26:526,30: qa-ta,-ra-a". ARM 26:526,32: qa-ta,-ra-a''. ARM 26:527,9: q[a-t]a,-ra-a". ARM 28:168,ll: qa-ta 2-ra-a". FM 2:84,21: qa-ta3-ra-a". A. 
62,16: qa-ta,-ra-a". A. 649,5: qa-ta2-ra-a''. A. 649,6: qa-ta 2-ra-a. A. 649,8: qa-[ta,-ra]-a". A. 649,33: qa-ta 2-ra-[a•']. A. 649,44: qa-ta,-ra-a". A. 
654,8: qa-ta,-ra". A. 654,10: qa-ta,-ra-a". A. 654,15: qa-ta2-ra-a';_ A. 1180: Qottarä. A. 2119,17: qa-ta,-ra-a'-1. A. 4207,14': qa-ta,-ra-a•·. M. 7949: 
Qattarä. M. 13792,5': qa-ta,-ra-a•·. TH 72-32: Qattarä. 
~B~R 42,12: ',ruqa,'-ta,-ra-a". OBTR 79,4: qa-ta,-ra-a". OBTR 130,8: 'qa-ta;-ra-a". OBTR 155,20: qa-ta,-ra". OBTR 196,4: qa-ta,-ra-a". OBTR 197,4: 
qa -ta,-ra-a". OBTR 198,5: qa-ta3-ra-a". OBTR 213,3: qa-ta,-ra-a". OBTR 215,6: =qa-ta,-ra-a•;_ OBTR 216,6: qa-ta,-ra-a''. OBTR 235,4: ,ruqa-ta,-ra-
a". OBTR 263 ,6: qa-"ta;-ra-a';. OBTR 278 ,6: ,ruqa-ta,-ra-a". OBTR 278, 9: ,ruqa-ta,-ra-a". OBTR 301, 8: qa''-ta3-ra-a. OBTR 304, 17: ,ruqa-ta3-ra-a'"". OBTR 
319,18: 'qa-ta3-ra-a '. OBTR 319,24: qa-ta,-ra-a. OBTR 319,29: 'qa-ta,-ra-a '. OBTR 319,32: qa-ta,-ra-a'"". OBTR 322, Kol. 2,32': ""qa-ta,-ra-a". OBTR 
336, Vs.' 3': [qa]-ta,-ra-a". 
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1968, 35 nota 3, 40-41. ST. PAGE, lraq 30, 1968, 95-96. H.W.F. SAGGS, lraq 30, 1968, 156, 162. D. J. W1SEMAN, lraq 30, 1968, 177. C. SAPORETTI, SMEA 
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GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 190-191 (s.v. Qatarä Nr. 2). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 218. J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 455. KH. NASHEF, RGTC 
5, 1982, 221-222 (s.v. Qatarä). D. CHARPIN, J.-M. DURAND, RA 80, 1986, 157. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 125-146. J.-M. DuRAND, M.AR.I. 5, 
1987, 203. KH. NASHEF, Rekonstruktion ... , 1987, 3-4, 25, 27, 29, 54, 58, 59, 61-62, 64, 69. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 11. J.-M. DuRAND, ARM 
XXVl/1, 1988, 144 mit nota 34 und nota 35, 145. F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 283. S. lACKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 407. B. lAFONT, ARM XXVl/2, 
1988, 464, 472, 473, 475, 481d), 484a), 485c). KH. NASHEF, WO 19, 1988, 35-39. J. E1DEM, lraq 51, 1989, 67-78. J.-M. DuRAND in: B. Geyer (ed.), 
Techniques ... , 1990, 105, 106. J.-M. DuRAND, Les dossiers ... 155, 1990, 12. R.M. WHITING, TaH 2, 1990, 196 nota 44, 204. J. E1DEM, RA 85, 1991, 109-
112. A. HARRAK, ZA 81, 1991, 149. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 91-92 (s.v. Qattarö). D. CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 99-100. F. 
jOANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 19. F. JOANNES, CRRAI 38, 1992, 189, 191, 192, 193. M. ANBAR, M.AR.I. 7, 1993, 
388, 389. Y. Wu, JAC 8, 1993, 118. J.-R KuPPER, MHEO 2, 1994, 267. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, lll, 112,226. F. JOANNES, Amurru l, 1996, 323-
354. J.-R. KuPPER, N.AB.U 1996/1: Nr. 32. C. MICHEL, Amurru 1, 1996, 406. D. CHARPIN, N. Z1EGLER, M.AR.I. 8, 1997, 373 nota 44. J.-R. KuPPER, ARM 
XXVIII, 1998, 251. 
tJatnurapi Quellen 
ARM 14:106,22': ha-at-nu-ra-pi2. ARM 14:109,18: bo-at-nu-ra-pi2. ARM 14:125, Rs.13: tJatnurapi. ARM 18:15,8: ha-at-nu-
ra-pi2. ARM 18:15,12: ha-at-nu-ra-pi2. ARM22:27+, Kol. 2,4': ha-at-nu-ra-pi2. ARM 22:27+, Kol. 4,15': [ha-a]t-nu-ra-pi2. ARM 
26:401,32: ba-at-nu-ra-pi2. ARM 28:80,4: 'ha-at-nu-ra-p[iJ ARM 28:116,4: '[h]a-at-nu-ra-p[iJ ARM 28:153, 11: bo-at-nu-ra-
pi2. ARM 28:173,3: ba-at-nu-[ra-pi2] FM 2:26,10: ba-at-nu-ra-pi2. A. 394,8: ba-at-nu-ra-pi2. A. 505,25: tJatnurapi. A. 
649,4: '[b]a-at-nu-r[a-piJ A. 649,7: 1ha-at-nu-ra-pi2. A. 649,42: 'b[a]-at-nu-ra-pi2. A. 649,43: ba-ot-nu-ra-pi2. A. 1025,13: 
ba-at-nu-ra-pi2. A. 1025,18: 'ba-at-nu-ra-pi2. A. 1025,49: ba-at-nu-ra-pi2. A. 1025,58: ha-at-nu-ra-pi2. A. 1025,88: ba-at-
nu-ra-pi2. A. 1180: tJatnurapi. A. 2730,5: 'ba-at-nu-ra-pi2. A. 2821: tJatnurapi. A. 3000, 13: ba-at-nu-ra-pi2. A. 3591,7: 
'ha-at-nu-ra-pi/ A. 4515, Rs.26': ba-at-nu-ra-pi2. M. 7259,23: ba-at-nu-ra-pi2. M. 7949: tJatnurapi. M. 13792,5': ['ba-
a]t-nu-ra-pi2. TH 72-26: tJatnurapi. 
OBTR l, l: ba-at-nu-ra-pi2. OBTR 2, l: ba-at-nu-ra-pi2. OBTR 3, l: ha-at-nu-ra-pi2. OBTR 5, l: bo-at-nu-ra-pi2. OBTR 6, l: 'ha '_ 
at-nu-ra-' pi2 '. OBTR 13, l: ha-at-' nu-ra '-pi 2. OBTR 14, l: [ba-at]-' nu'-ra'"-[piJ OBTR 16, l: ba-at-nu-ra-pi2. OBTR Siegel 9,3: 
ha-at-nu-ra-pi2. OBTR Siegel 11,3: ha-at-nu-ra-pi2. 
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rapi). M. ß1ROT in: C. Wilcke, RA 73, 1979, 38 nota 2. J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 455. ST. DALLEY, Mari end Korona. 
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CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 125-146. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 41 mit nota 89. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 
1988, 140 nata 11, 144 mit nota 36, 145,146,401. F. JOANNES, ARMXXVl/2, 1988, 243, 245h). D. CHARPIN, Fs Perrot, 1990, 
117 nota 35. J.-M. DuRAND, Fs Garelli, 1991, 50 mit nota 103. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 179. PH. ABRAHAM!, CRRAI 38, 
1992, 163. M.C. AST0UR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 8 nota 31, 16, 18 nota 94, 23 nota 126. F. 
JOANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 6, 7, 10, 14, 19. F. JOANNES, CRRAI 38, 1992, 192. M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 
1994, 236. J.-R. KuPPER, MHEO 2, 1994, 267. 
Vernetzung Abi-etar: A. 3591; (1). Allabada: ARM 26:401, A. 394; A. 2119; (3). Andarig: ARM 14:109; ARM 14:125; ARM 26:401; ARM 26:412; ARM 26 414; ARM 
26:490; ARM 26:520; ARM 26527; ARM 28:153; ARM 28:168; A. 394; A. 505; A. 649; A. 1025; A. 2119; A. 2730; A. 2821; A. 4207; A. 4515; 
OBTR 2; OBTR 3; OBTR 216; (22). Appäia: ARM 5:37; OBTR 319; (2). Apom1 )' ARM 14125; A. 2821; (2). Aramanum: ARM 26:401; (1). Arri-Pl-uk: ARM 
28:153; (1). Azambul: ARM 14:106; (l). Azubinum11 i: ARM 14:106; ARM 14:109; /2). Badnum1,1: OBTR 319; (1). Dumätum: ARM 4:29; (1). Elubut: ARM 22:27+; (1) tJolänum: OBTR 155; (1). tJonzat: A. 3591; (1). tJarbo11i: ARM 26412; (1). tJarrönum: A. 3591; (1). tJa~rum: A. 1180; (1). tJotkum111 : OBTR l; (1). tJatnö: FM 
2:84; (1). tJotni-turuk: A. 3591; (l). tJazzikannum: A. 3591; (l). tJurazö: ARM 14:106; OBTR 6; (2). lagib-addu: ARM 28:168; (l). lapbur-lim: ARM 28:116; A. 
1025; (2). llan~urä: ARM 14:125; ARM 28:80; ARM 28:168; A. 3591; (4). Kabat: A. 3000; A. 3591; (2). Kanu-x-x: OBTR 319; (l). Karanäp)' ARM 5:36; 
ARM 5:37; ARM 26:401; ARM 26 411; ARM 26:412; ARM 26:490; ARM 26:526; ARM 26:527; A. 505; A. 1025; A. 1180; A. 2821; A. 3591; A. 4207; 
M. 7259; OBTR 42; OBTR 79; OBTR 196; OBTR 197; OBTR 198; OBTR 216; OBTR 319; (22). Kasapä: A. 2821; (1). Kiatan: ARM 26:520; (1) Kurdö: ARM 
7:169; ARM 14:106; ARM 14:109; ARM 22 27+; ARM 26:490; ARM 26:526; ARM 28:80; ARM 28:168; FM 2:26; A. 394; A. 649; A. 1025; A. 1180; 
A. 2119; A. 2730; A. 2821; A. 3000; A. 3591; A. 4207; A. 4515; OBTR 5; OBTR 6; OBTR 13; (23) Makilan: A. 649; (l). Makutum: OBTR 319; (1). 
Mardaman: OBTR 301; (1). Marbatan: ARM 4:29; (l). Mariatum': A. 3591; (1). Nagibum: ARM 28:116; (1). Nibriö: A. 3591; (1) Numbö: ARM 26:412; A. 62; 
(2). Nusarum: ARM 26:401; ARM 26:412; ARM 26:414; A. 654; A. 1180; (5). Qa!!aröp)' ARM 4:29; ARM 5 36; ARM 5:37; ARM 5:40; ARM 5:42; ARM 
7:169; ARM 14:106; ARM 14:109; ARM 14:125; ARM 18:15; ARM 22:27+; ARM 26:295; ARM 26:401; ARM 26:411; ARM 26:412; ARM 26414; ARM 
26:490; ARM 26:520; ARM 26:526; ARM 26:527; ARM 28:80; ARM 28:116; ARM 28:153; ARM 28:168; ARM 28:173; FM 2:26; FM 2:84; A. 62; A. 
394; A. 505; A. 649; A. 654; A. 1025; A. 1180; A. 2119; A. 2730; A. 2821; A. 3000; A. 3591; A. 4207; A. 4515; M. 7259; M. 7949; M. 13792; TH 
72-26; TH 72-32; OBTR l; OBTR 2; OBTR 3; OBTR 5; OBTR 6; OBTR 13; OBTR 14; OBTR 16; OBTR 42; OBTR 79; OBTR 130; OBTR 155; OBTR 196; OBTR 
197; OBTR 198; OBTR 213; OBTR 215; OBTR 216; OBTR 235; OBTR 263; OBTR 278; OBTR 301; OBTR 304; OBTR 319; OBTR 322; OBTR 336; OBTR 
Siegel 9; OBTR Siegel 11; (7 4). Ra'isu: OBTR 319; (1). Razamä1,)' ARM 14: 106; ARM 22:27 +; ARM 28:80; ARM 28: 153; ARM 28: 168; A. 2730; A. 3591; 
OBTR 6; OBTR 13; (8). Ra-x-[ ): OBTR 14; (1). Sadduwatum: ARM 26:527; (1). dSAGGAR2: A. 2119; (1). Sorbet: FM 2:26; FM 2 84; A. 654; A. 2821; (4). 
Subat-estar: ARM 14:106; (1). Sagir: OBTR 319; (1) Sepranum: OBTR 13; (1) Subat-enlil/Sebnö: ARM 4:29; ARM 14109; ARM 14:125; A. 2821; A. 3591; 
OBTR 5; OBTR 42; (7). Sudä: ARM 28:80; A. 3591, (2). Tagida: A. 654; A. 1180; (2). Tarmannum: ARM 7:169; (1). Zari-x-x-x: OBTR 322; (1). Zunnanum: 
ARM 14:109; (1). Zurrö: ARM 14:109; ARM 22:27+; A. 1025; (3). 
Oirdabat Matrix 1.1 
Ortsname Abgrenzung 
""' Karbatum 
Quellen 
ARM 1:85+,46: qi,-ir-da-bo-at'". ARM 1:126,9: [q]i,-ir-da-ba-at". ARM l :126,11: qi,-ir-da-l,a-at''. ARM 5:51,14: qi,-ir-da-ha-at''. ARM 7:210,9: qar-da-
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ha-a[t'}. ARM 21:252+,12: qar-da-ha-at''. ARM 22:25,5: qar-da-ba-at. ARM 23:535, Kai. 1,16: [qiri]r-[d]o~ha-a[t]k,. ~ 24:2_n6:: qar2«·x~>-da-
ha-at''. ARM 25:118, Vs. 13: qar-da-ha-at''. ARM 25:153,4: qar-da-ha-atb. ARM_25:612, tr 2:,qar-da-[ha]-t[,ml ARM 27.20,12. ,'.11,-,r-da-ha-at'. MM 
28:93, 11: [qi,-i]r-da-ha-ta-yu". ARM 28 93,9': qi,-ir-da-ba-ta-yu. ARM 28:93, 12 : q,,-,r-da-ba-at'. ARM 28.140,5. 91 2-ir-da-h[a]-a[t] . ARM 28.150,7. 91,-
ir-da-ha-at''. ARM 28:150,9: qirir-da-ba-at''. A. 2567,14: qa-ar-da-ha-at''. r , r , 
lsma{108, Vs.3: qi,-ir-da-ba-at''. lsmail 122, Vs.7: qi,-ir-' da '-ha-at. lsmail 122, Rs.29: qi2-ir-da-ha-at. Vincente 32, Rs.l: qir -da-ha- at"' . Vincente 32, 
u.R. l: qir-da-ha-" at'b. 
OBTCB 19,7: qirir-da-ha-al''. OBTCB 22,7: qirir-da-ha-at''. 
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XXVl/2, 1988, 239. J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115 nota 32. J. E1DEM, RA 85, 1991, 129. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 
121. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 25 noto 138. B.J. BrnZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 50. M. 
ANBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 391. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 165 nota 2, 181. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 142, 240, 281, 282, 304, 336. F. 
jOANNES, Amurru 1, 1996, 342, 344, 345, 346. J.-M. ÜURAND, LAPO 16, 1997, 637. B. l10N, C. MICHEL, M.A.R.I. 8, 1997, 711. 
Subrom;,: Abgrenzung 
""' Subram121, Herrscher von Susä und söpitum von Subat-enlil. 
Quellen 
ARM7:110,3: su-ub-r[a-am]. ARM7:199,20': su-ub-ra-am. ARM9:298,6: [su-u]b-ra-am ARM 13:143,19: [s]u-ub-ra-a[m]. ARM 
13:143,3: 'su-ub-[ra-am]. ARM 13:143,7: su-ub-ra-am. ARM 13:144,24: su-ub-ra-am. ARM 13:146,19: su-ub-[r]a-a[m]. ARM 
13:146,24: [su-ub-ra-am]. ARM 14:115,10: su-ub-ra-a[m]. ARM 18:58,4: su-ub-[ra]-am. ARM 18:59,4: su-ub-ra-am. ARM 
18:60,4: su-ub-ra-am. ARM 24:32,8': su-ub-ra-am. ARM 26:126,31: su-ub-ra-am. ARM 26:147,5: 'su-u[b-r]a-am. ARM 
26:147,8: su-ub-ra-am. ARM 27:20,11: 'su-ub-ra-am. ARM 27:117,8: su-ub-ra-am. ARM 27:117,14: [su-u]b-ra-am. ARM 
28:49,4: su-ub-ra-am. ARM 28:61,18: su-ub-ra-am. ARM 28:62,52: su-ub-[ra-arn]. ARM 28 62,56: ['s]u-ub-ra-am. ARM 
28:62,57: su-ub-r[a-am]. ARM 28:63,4: su-ub-ra-am. ARM 28:65,3: su-ub-[r]a-am. ARM 28:65,12: 'su-ub-ra-am. ARM 
28:65,14: 'su-ub-ra-am. ARM 28:65,21: su-ub-ra-am. ARM 28:65,28: su-ub-ra-am. ARM 28:65,41: su-ub-ra-am. ARM 28:66,9: 
su-ub-ra-am. ARM 28:69,6': su-ub-ra-am. ARM 28:69,9': su-u[b]-ra-am ARM 28:69,17': su-ub-ra-am. ARM 28:92,2: su-ub-
ra-am. ARM 28:93,3: su-u[b-ra-am]. ARM 28:94,3: [s]u-u[b-r]a-am. ARM 28:96,3: su-ub-ra-am. ARM 28:99, 14': su-ub-ra-
am. ARM 28:101,6: su-ub-ra-am. ARM 28:101,15: 1su-ub-ra-am. ARM 28:101,36: 'su-ub-ra-am. ARM 28:103,16: 'su-ub-ra-
a[m]. ARM 28:104,8: [su-u]b-ra-am. ARM 28:104,13: su-ub-ra-am. ARM 28:104,24: su-ub-ra-am. ARM 28:105,25: su-ub-ra-
am. ARM 28:105,3: su-u[b]-ra-arn. ARM 28:105,14': su-ub-ra-am. A. 351,13: su-ub-ra-am. A. 1212,6: 'su-ub-ra-am. A. 
1610+,5: su-ub-ra-am. A. 2945: Subrom. M. 5413, 4: ['su-u]b-ra-a[m] . M. 5413, 11: 'su-ub-[ra-a]m. M. 5413, 12: ['su-ub-ra-
am]. 
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Abi-ili: ARM 9:298; ARM 28:140; A. 1212; (3). Admatum: ARM 24:32; ARM 27:20; (2). Abunö: ARM 7:210; (1). Anamas: ARM 7:199; ARM 9 298; ARM 
28:104; A. 1212; A. 1610+; (5). Andarig: ARM 28:61; ARM 28:62; A. 1212; A. 1610+; Vincente 32; (5). Apqum121: ARM 28:62; (1). Apüm1,)' A. 1212; A. 
1610+; (2). Aslakka: ARM 7:110; ARM 13:143; ARM 13:144; ARM 26:126; ARM 28:49; ARM 28 61; ARM 28:62; ARM 28:63; ARM 28 65; ARM 28:66; 
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7:199; ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 14:115; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; ARM 26:126; ARM 27:20; ARM 8:49; ARM 28:61; ARM 28:62; 
ARM 28:63; ARM 28:65; ARM 28:94; ARM 28:99; ARM 28:101; ARM 28:103; ARM 28:104; ARM 28:105; ARM 28:150; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; 
M. 5413; (26). Asublan: ARM 28105; (1). Bus'ön: ARM 13:144; (l). Dir121: ARM l:85+; ARM 26:147; ARM 27:117; ARM 28:65; (4). Elubut: ARM 13:144; 
ARM 28:61; ARM 28:104; (3). ljabum: ARM 13143; (1) ljamadanum: A. 1212; A. 1610+; (2). ljanzat: ARM 7:210; (1). ljarba: M. 5413; (l). ljarbo1,)' A. 
1212; A. 1610+; (2). ljazib-aranzib: ARM 9:298; (l). lji~uratum1,1: ARM 28:99; (1). ljummatum: ARM 28:65; ARM 28:69; (2). ljurazö: Vincente 32; (1). 
ljurra1,i' ARM 28:65; ARM 28:66; ARM 28:99; ARM 28:104; A. 2945; (5). ljursipa: ARM 28:96; (1). labnia: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). 
lakun-dirum: ARM 28:104; (1). lamud-lim: ARM 26:126; A. 1212; A. 1610+; (3). lapbur-lim: ARM 7:199; ARM 9:298; (2). lapfurum111: ARM 13:143; ARM 
13:144; ARM 28:69; ARM 28:93; A. 2945; (5). llan~urö: ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 21:252+; ARM 23:535; ARM 24:32; ARM 25:118; ARM 25:153; 
ARM 26:126; A. 351; A. 1212; A. 1610+; (11). lli-lim: ARM 9 298; ARM 28:105; (2). llüna-abi: ARM 13:144; (l). lndazum: ARM 28:61; (l). lsqö: ARM 28 61; 
(1). Kabittum: ARM 24:271; (l). Kabat: ARM7:l99; ARM7:210; ARM 9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18 60; (6). Kalbiö: ARM 24:32; (l). Kölilü: ARM 
28:62; (1) Karanö1,)' ARM7:210; (1). Karbatum: ARM 13:143; ARM 13:144; (2). Kirib-adal: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). Kuraza: ARM 28:105; (1). Kurdö: ARM 7:210; ARM 21:252+; ARM 26:126; (3). Lakanum: ARM 14115; (1). Malbatum: ARM l:85+; ARM 28:62; (2). Masmianum: ARM 28 92; (1). 
Nagibum: lsmail 122; (l). Nabur: ARM 5:51; ARM 13:144; ARM 28:62; ARM 28:92; ARM 28:99; A. 351; (6). Namsum: ARM 28:62; (l). Nibriö: ARM 
13:146; (1). Nubme: Vincente 32; (1). Oirdabat: ARM l:85+; ARM 1:126; ARM 5:51; ARM 7:110; ARM 7:199; ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 13:143; ARM 
13:144; ARM 13:146; ARM 14:115; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18 60; ARM 21:252+; ARM 22:25; ARM 23:535; ARM 24:32; ARM 24 271; ARM 
25:118; ARM 25:153; ARM 25:612; ARM 26126; ARM 26147; ARM 27:20; ARM 27:117; ARM 28 49; ARM 28:61; ARM 28:62; ARM 28 63; ARM 
28:65; ARM 28:66; ARM 28:69; ARM 28:92; ARM 28:93; ARM 28:94; ARM 28:96; ARM 28:99; ARM 28:101; ARM 28:103; ARM 28:104; ARM 
28:105; ARM 28:140; ARM 28:150; A. 351; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; A. 2945; M. 5413; lsmail 108; lsmail 122; Vincente 32; OBTCB 19; OBTCB 22; 
(55). Saba: ARM 28 99; (1). Sümum: ARM 13146; ARM 28:62; ARM 28:69; ARM 28:99; (4). Susä: ARM 7:210; ARM 13:144; (2). Sabisö: ARM 7:210; 
ARM 24:271; (2). Sinab1,)' ARM 28:105; (1). Subat-enlil/Sebna: ARM 28:62; ARM 28:150; lsmail 108; (3). Subat-samas: A. 1212; A. 1610+; (2). Sudubum: 
~RM 7:199; ARM 9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; ARM 27:20; ARM 28:66; A. 1212; A. 1610+; (9). Sunö: ARM 7:199; ARM 9:298; (2). 
Surnat: ARM 9:298; (1). Surüm: ARM 24:32; (1). Surusum: ARM 24:32; (1). Tödum: ARM 24:32; (1). Talbaium
11
1' ARM 5:51; ARM 13:143; ARM 13:144; ARM 
13:146; ARM 21:252+; A. 1212; A. 1610+; (7). Tarmannum: ARM 7:199; ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; ARM 26:126; 
ARM 27:20; ARM 28:49; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; (12). Tarnip: ARM 28:103; (1). Tilla
11
1' ARM 28 61; ARM 28:62; (2). Tisam: ARM 18:58; ARM 18:59; 
ARM 18 60; (3). Tupbam: ARM 7:210; (1). Tabatum: A. 351; (1). Ulöium: ARM 13:146; ARM 28 61; (2). Urgis: ARM 28:69; ARM 28:99; ARM 28:105; ARM 
28:140; A. 2567; (5). Zallubön: ARM 7:199; ARM 26:126; ARM 28:62; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; A. 2945; (7). Zalmaqum: ARM 13:143; ARM 13:144; 
ARM 13:146; ARM 28:62; ARM 28:92; A. 1212; A. 1610+; (7). Zatumri: Vincente 32; (l). 
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Ra,isu 
Ortsname 
Vernetzung 
Rabbötum 
Ortsname 
Vernetzung 
Raknö 
Ortsname 
Matrix 16.1 
Quellen 
OBTR 319,12: ra-i-su". 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 194 (s.v. Rö'isu). 
Appäia: OBTR 319; (1). Badrum1,i: OBTR 319; (1). Kanu-x-x: OBTR 319; (1). Karana11i: OBTR 319; (1). Makutum: OBTR 319; (1). Oattarä1,1: OBTR 319; (1). Ra'isu: OBTR 319; (1) Sagir: OBTR 319; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 5:35,28: ra-ab-ba-tim''. 
OBTR 66,11: ra-ba -a-tim". OBTR 66,15: ra-ba-tim'"'. OBTR 66,17: ra-ba-tim. 
Literatur 
A. FINET, ARM 'l:v, 1954, 132 (s.v. Rabbätim). J. M. SASSON, UF 6, 1974, 396. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 122. J.-R. KuPPER, ARM 'l:vl/1, 1979, 28 (s.v. 
Rabbatum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 192 (s.v. *Rabbatum). J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 454. 
Karanä11\: OBTR 66; (1). Mubatum: ARM 5:35; (1). Rabbätum: ARM 5 35; OBTR 66; (2). Ramätum: OBTR 66; (1). Subatum1,1: ARM 5:35; (1). Ziatum: ARM 5 35; (1. 
Abgrenzung 
""' Karanä1,1 
Quellen 
ARM 2:50,16': ra-ak-na-a". ARM 26:522,9': ra-ak-na-a". ARM 28:171,9: ra-ak-na-a". 
Literatur 
Matrix 8 
G. GoossENS, RA 46, 1952, 150. A. FrNET, ARM XV, 1954, 132 (s.v. Raknö). J.-R. KuPPER, ARM 'l:vl/1, 1979, 28 (s.v. Raknö). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 
195 (s.v. Raknö). M. ANBAR, RA 75, 1981, 187. F. JOANNES, ARM X'f:.11/2, 1988, 250, 312-313, 314. B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 471 mit nata 49, 476, 
497a). 
Vernetzung Allabada: ARM 28:171; (1). Andarig: ARM 28:171; (1). ljatnä: ARM 2:50; (1). Karanä1,i: ARM 2:50; ARM 26:522; ARM 28:171; (3). Kasapä: ARM 26:522; (1). Kiatan: ARM 28171; (1). Ku~dä: ARM 2:50; ARM 26:522; (2) Raknä: ARM 2:50; ARM 26:522; ARM 28:171; (3). Razamä1,1: ARM 28:171; (1). Subatum1n: 
ARM 26:522; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 28:171; (1). 
Ramötum Matrix 16.1 
Ortsname Quellen 
OBTR 66,11. ra-ma-a-tim''. OBTR 66,15: ra-ma-tim'"'. OBTR 66,17: ra-ma-tim. 
Vernetzung Karanä111 : OBTR 66; (1). Rabbätum: OBTR 66; (1). Ramätum: OBTR 66; (1). 
Rapsum Matrix 16.1 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
Rasötum 
Ortsname 
Vernetzung 
ARM 27:65,9: ra-ap-si-im. ARM 27:65,11: ra-[a]p-si-im. 
Literatur 
M. ßrROT, ARMX'f:./11, 1993, 129-1300). 
Andarig: ARM 27:65; (1). Kurdä: ARM 27:65; (1). Rapsum: ARM 27:65; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 27:65; (1). Tebran: ARM 27:65; (1). Tabatum: ARM 
2765; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 23:504,15: ra-sa-a-tim'". 
Rasätum: ARM 23:504; (1) Sinab1,1: ARM 23:504; (1). Sunä: ARM 23:504; (1). Urgis: ARM 23:504; (1). 
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Ra?Om(l) 
Ortsname Abgrenzung 
7 Rasüm!{ lamutbal 
RasOmf ßabylonien 
Quellen 
Matrix 16.l 
J. ßomRo, ARM VII, 1957, 335. ß GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 196 (s.v Posern). P V1uARD, ARM XXIII, 1984, 540, 541. J-M 
DURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 204 nota 20. J.-M ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 178d). F. JOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 250. S 
i.ACKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 439a). ß lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 463, 47 4, 476, 48lc) J.-M. DuRAND in: ß. Geyer 
(ed ), Techniques ... , 1990, 105. 
ß GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 196 (s.v. Rasü(m)) 
ARM7:20l,l': rn-< 0 -- 1 -0 m" ARM 25:120, Vs 3: ra-serem. ARM 26:342,23: ra-suru/. ARM26:417,2': ARM 26:417,5': ra-'.!eremh_ ARM 
26:502,3: ra-0e2-e-emki. ARM 26:511,8: ra<?82-emki. Syria 20, 1939, 107.l: ra-0e2-e-emki. M. 15242,7: lcln_cc,_c,m" 
Literatur 
J. ßomRo, ARM VII, 1957, 335, 337, 339 nota l. ß. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 196 (s.v. Posern) P. V!LLARD, ARM XXIII, 1984, 541. J.-M. DURAND, M.A.R.I. 
5, 1987, 204 nota 20. J.-M. DURAND, ARM XXVl/1, 1988, 178d). F. jOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 250, 296. S i.ACKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 
439a) ß. i.AFONT, ARM XXVl/2, 1988, 476. D. lACAMBRE, Flor. mar. II, 1994, 279. F. JOANNES, Amurru l, 1996, 336. 
Vernetzung Andarig: ARM 26:417; ARM 26:502; ARM 26:511; M. 15242; (4). Asnakkum: ARM 25:120; (l). ljatnum: ARM 26:342; ARM 26:511; (2). llan~ura: ARM 
25:120; (1) Karana111 : ARM 26:342; ARM 26:417; ARM 26:502; ARM 26:511; (4) Kurda: ARM 26:417; ARM 26:502; ARM 26:511; (3). Numba: ARM 
26:342; ARM 26:511; (2). Nusarum: ARM 26:511; (1). 5)0: ARM 7:201; (1). Ra~üm111 : ARM 7:201; ARM 25:120; ARM 26:342; ARM 26:417; ARM 26:502; 
ARM 26:511; Syria 20, 1939, 107.l; M. 15242; (8). Surnat: ARM 26:511; (1). Tilla111 : ARM 26417; Syria 20, 1939, 107.l; (2) 
Rataspatum Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
ARM 2:37,20 ra-ta-as-pa-timk,_ ARM 27:68,ll: [ra]-ta-a[s-p]a-t[i]mk,_ ARM 27:68,12: r[a]-ta-as-p[a-ti]mk'_ M. 11856: Rataspatum. 
Literatur 
A. FlNET, ARM XV, 1954, 132 (s v. Rataspätim). M. FALKNER, Afü 18, 1957-1958, 9. A. MARZAL, JNES 30, 1971, 190. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 128 (s.v. 
Rataspätum). ß GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 196 (s v *Rataspatum). M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 136a). J-M DuRAND, LAPO 16, 1997, 444d). 
Aslakka: ARM 2:37; (1) ljurra
1
1): ARM 2:37; (1). Numbä: ARM 27:68; (1). Rataspatum: ARM 2 37; ARM 27:68; M. 11856; (3). Tabatum: ARM 27:68; M. 
11856; (2) Zatupanaz: ARM 27:68; (1). 
Razama (1) Hauptstadt des Landes lassan Matrix 7 
Ortsname Abgrenzung 
Razamä so Ubakim 
Razama .. i lamutbal 
Quellen 
qara'um 
ßabylonien 
A. GOETZE, JCS 7, 1953, 66-67. D. ÜATES, Studies ... , 1968, 39 nota 6. KH. NASHEF, Rekonstruktion ... , 1987, 29, 55, 61-62, 
66, 69-70, 74-76. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 93-94 (s v Razamä 2) 
A. GoETZE, JCS 7, 1953, 66. D. ÜATES, Studies , 1968, 39 nota 6. K. R. VEENHOF, Aspects .. , 1972, 240. W H. VAN SOLDT, 
M. STOL, JEOL 25, 1977-1978, 47 (zu Zeile 11) M. ANBAR (ßm✓STEIN), ßiür 35, 1978, 209. D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 130 
nota 13. D. CHARPIN, J-M. DuRAND, RA 80, 1986, 157. M. ANBAR, M.A.R.1. 5, 1987, 655. D. CHARPIN, J.-M DuRAND, RA 81, 
1987, 129 nota 8. KH. NASHEF, Rekonstruktion , 1987, 69, 75. J.-M DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 401. F. jOANNES, ARM 
XXVl/2, 1988, 250, 251. ß. i.AFONT, ARM XXVl/2, 1988, 466 mit nota 24, 477, 484a), 493g), 50lc). M. C AsTOUR, JAOS 
109, 1989, 688. D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 118. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 93-94 (s.v Razamä 
2) ß J. BrnZEL in G.D. Young (ed.), Mari in Retrospecl ... , 1992, 35, 38, 44, 46, 48, 50, 57. J-M DuRAND, CRRAI 38, 1992, 
112. F. jOANNES, CRRAI 38, 1992, 191 mit nota 16, 192. F. JoANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 8, 10. M. ANBAR, 
M.A.R.I. 7, 1993, 393. D. CHARPIN, M.A.R.1. 7, 1993, 197 nota 18 . .1.-R KuPPER, MHEO 2, 1994, 266. D. i.ACAMBRE, Flor. 
mar. II, 1994, 279. Y Wu, JAC Supplement l, 1994, 226, 277. 
Razamä so bu-ra-'x-x 7 A. GoETZE, JCS 7, 1953, 66. D. ÜATES, Studies .. , 1968, 35 mit nota 3, 39 nota 6. KH. 
NASHEF, Rekonstruktion , 1987, 29, 61-62, 64, 66, 69. KH NASHEF, RGTC 4, 1991, 93 (s.v. 
Razamä l) 
J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 112 nota 126. 
A. GoETZE, JCS 7, 1953, 64. D. ÜATES, Studies , 1968, 39 nota 6 W. H. VAN SoLDT, M. STOL, JEOL 25, 1977-1978, 47 (zu 
Zeile 11) B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 197 (Kommentar zu Razamö). 
ARM 1:55,6: ra-za-ma-'·a'k,_ ARM 1:109,8: ra-za-ma-ak,_ ARM 2:78,8: ra-za-ma-ak,_ ARM 2:78,16: 1<1-/11-1,11,-,,.-·, ARM4:68,25: ra-za-ma-a-mak, ARM 
5:67,30: ra-za-ma-ak,_ ARM 6:51,9: ra-za-ma-ak'. ARM 6:51,7': ra-za-ma-aki_ ARM 6:51,8': ra-za-ma-aki_ ARM 6:52,10: ra-za-ma-ak,_ ARM 6:52,28: 
r1a-.za-1m1c1-0"'. ARM 6:52,29 r[a]-z[a]-m[a-ab] ARM 6:54,15: ,.,,_,,r,.rnn-,n·", ARM 6:54,17: r[a]-za-ma-ak'. ARM 6:65,6: ra-za-ma-ak'. ARM 6:65,8: 
ra-za-ma-ak'. ARM7:l04, Kol. l, 4': [ra-za-ma-ak']. ARM7:l04, Kol. 3,13:ra-za-ma-aki_ ARM7:167,4: ra-za-ma-ak'. ARM7:207,l3': ra-za-ma-ak, ARM 
7:219,ll: rn-,·n-n-in-,,r- ARM 7 219,53: ra-za-ma-aki ARM 7:260,l: ra-za-ma. ARM 9:149,10: ra-za-ma-ak,_ ARM 9:150,10' Razamö. ARM 14:103,8 
[r]a 2-[z]a-[m]a-ak'. ARM 14:104+, 8: ra-za-ma-ak' ARM 14:105,6: ra-za-ma-ik, ARM 14105,10 ra-za-ma-iki_ ARM 14:106,16: ra-za-ma-ak,_ ARM 18:63,10: 
ra-[za-ma-ak'l ARM21: 364,7 [ra-z]a-ma-d' ARM2l:375,4' [ra]-za-ma-ak'. ARM22:181,4: 1rin-1n-1mn-n"·. ARM22:253,7 ra-za-ma-d'. ARM22:261,l5: 
ra-za-ma-ak•. ARM 23:243,10: ra-za-ma-yuk,_ ARM 23:545,ll ra-za-ma-aki ARM 24:50,13 ra-za-ma-d'. ARM 24:70,4: 1<1-,,ri-,rn1-1ri,-· ARM 25:13, 
Rs.2: '"n- 7 n-mr1-n" ARM 25:37, tr.l: ra-za-ma-aki ARM 25:114, Vs.4: ra-za-ma-ak,_ ARM 25:114, Rs.2: ra-za-ma-aki_ ARM 25:132,4: ra-za-ma-ak,_ ARM 
25:134,2: ra-za-ma-ak'_ ARM 25:624, cöte: ra-za-ma-ab_ ARM 26:318,8: ra-za-ma-ak,_ ARM 26:365b,s,4: ra-za-ma-ak• ARM 27:72 6'5,33': ra-za-mak' ARM 
27:80,33 ARM 27:89,24: ra-za-ma-ak,_ ARM 27 89,25 ra-za-ma-ak, ARM 27:92,5 ra-za-ma-a-yib_ ARM27:l32,5: ra-za-ma-ak, ARM 
27132,8:,, ,-,, ,_,,,, ,-,, . ARM 27:133,6: ra-za-ma-a-yu-um. ARM 27:133,18: ra-za-ma-ak'. ARM 27:133,21: ra-za-ma-ak'. ARM 28:136,8: ra-za-ma-aki_ 
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Herrscher 
ARM 28:171,7: ra-za-ma-a''. FM 2:112, 16: ra-za-ma-yu''. Syria 20, 1939, lll: ra-za-ma-a''. A. 3292: ra-za-ma-a". A. 4197: Razamä. S. 135-75: Razamä. 
Vincente 52,u.R.1: ra-za-' ma ~,,,. Vincente 68,u.R.1: 'ra''-za-' ma''". L 87-150+: Razamä. L 87-531: Razamä. L 87-650,13: ra-za-ma". L 87-650,17: ra-
za-r ffi0b
1
. 
Literatur 
G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109, 111 mit nata 5. CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 80, 91-92. J.-R. KuPPER, RA 42, 1948, 38-42. G. G=sSENS, RA 46, 1952, 
150. J. LEWY, OrNS 21, 1952, 266-269. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 66-67. A. F1NET, ARM XV, 1954, 132 (s.v. Razamä). H. LEWY, OrNS 25, 1956, 338 nola 
5, 339, 342. J.-R. KUPPER, Les nomades ... , 1957, 40 nola l, 86 mit nota 2, 232 nola l. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 18, 23-24, 35. P. GARELLI, Les 
assyriens ... , 1963, 87. D. ÜATES, Studies ... , 1968, 39 nola 6. 0. ROUAULT, RA 64, 1970, 110 nola 2, 114 nota l. K. R. VEENHOF, Aspects ... , 1972, 240. M. 
81ROT, Syria 50, 1973, 8. A. F1NET, AfO 25, 1974-1977, 124. J. M. SASSON, UF 6, 197 4, 396. Sr. DALLEY ET AL., OBTR, 1976, 34. W. H. VAN SOLDT, M. Srrn, 
JEOL 25, 1978, 47 (zu Zeile 11). M. ANBAR (BERNSTEIN), ßiOr 35, 1978, 209. M. BIROT, RA 72, 1978, 182-186. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 28 (s.v. 
Razamä). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 196-197 (s.v. Razamä). J.-R. KuPPER, Fs Kraus, 1982, 166. K.R. VEENHOF, RA 76, 1982, 122. 8. J. 8mm, lraq 46, 
1984, 29-42. Sr. DALLEY, Mari and Korona. Two Old Babylonian Cities, London, New York 1984, 37-39, 41, 48, 54, 140, 176. F. JüANNES, ARM XXIII, 
1984, 223. J.-R. KuPPER, M.A.R.I. 3, 1984, 184. P. V1L1ARD, ARM XXIII, 1984, 459. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 302, 331. J.-M. DuRAND, 
M.A.R.I. 4, 1985, 434-435. A. F1NET, Fs ßirot, 1985, 87. D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 129-137. D. CHARPIN, J.-M. DURAND, RA 80, 1986, 148 mit nota 39, 
157. A. F1NET, CRRAI 30, 1986, 158. P. V1L1ARD, UF 18, 1986, 387-412. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 133, 151. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 
217. KH. NASHEF, Rekonstruktion ... , 1987, 29, 61-62, 64, 66, 69. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 31 nota 1, 32, 33 mit nola 25, 34-36, 39, 53, 150 nola 
69, 160, 209, 210, 213. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 145, 245, 269a), 294a), c), 392 nota 82,397,402, 418. F. JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 
240, 246, 249, 264 nota 3, 2801), 283, 294c), 295, 312-314, 331 a). S. lACKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 375, 376, 405-407, 452. B. LAroNT, ARM 
XXVl/2, 1988, 465 mit nota 22, 467-470, 474-477. M. B1R0T, Fs Fine!, 1989, 22. D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987 /1988, 1990, 118 mit nota 10. J.-
M. DuRAND, Les dassiers ... 155, 1990, 12. F. JüANNES, Les dossiers ... 155, 1990, 45. D. CHARPIN, J.-M DuRAND, CRRAI 36, 1991, 60. J.-M. DuRAND, Fs 
Garelli, 1991, 29 nota 32. J. E1DEM, RA 85, 1991, 120, 122, 123, 129. F. JOANNES, CRRAI 36, 1991, 68. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 93-94 (s.v. Razamä 
1). J.-M. DURAND, CRRAI 38, 1992, 112. F. JüANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 2, 8, 18. F. JüANNES, CRRAI 38, 1992, 188, 191. C.A. VINCENTE, 
The 1987 ... , 1992, 70-71, 74-76. M. ANBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 388-393. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 17, 24-26, 28-29. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 
193-197, 197 nola 18. Y. Wu, JAC 8, 1993, 117. M. Gu1CHARD, Flor. mar. 11, 1994, 241 nota 10. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 111, 277, 294. W. 
HEIMPEL, N.A.B.U. 1996/4: Nr. 102. F. JüANNES, Amurru 1, 1996, 323-354. C. MICHEL, Amurru 1, 1996, 388, 390, 392. B.J. Brnm, Fs Astour, 1997, 132-
135. J.-R. KUPPER, ARM XXVIII, 1998, 229. 
ljazib-tessub,,: Abgrenzung 
ac ljazib-tessub121, Herrscher von ljaburatum. 
Die übrigen, zusätzlichen Belegstellen für ljazib-tessub scheiden vom Kontext her aus: es handelt sich um gleichnamige Personen, 
die z.T. durch Berufsbezeichnungen spezifiziert sind. 
Quelllen 
ARM 25:132,3: ha-zi-ib-te-sub. 
Vincente 2, Rs.2: 'ha '-zi-ib-te-s[u-ub]. Vincente 9,u.R.3: ba-zi-[ib-te-su-ub]. L 87-150+: ljazib-tessub. L 87-240,7: 'ba-zi-ib-
te-su-ub. L 87-929+: ljazib-tessub. 
Literatur 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 120, 124. J. E1DEM, Fs Garelli, 1991, 185 nota 2, 191. C.A. V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 71. 
Abgrenzung 
ac Sarräia 121, Herrscher von Elubut. 
Die übrigen, zusätzlichen Belegstellen für Sarräia scheiden vom Kontext her aus: es handelt sich um gleichnamige Personen, die 
z.T. durch Berufsbezeichnungen spezifiziert sind. 
Quellen 
ARM 2:78,7: sar-ri-ia. ARM 2:78,16: 'sa[r-r]i-ia. ARM 6:65,7: sar-ra-ia. ARM 6:65,9: sar-ra-ia. ARM 7:117+,18: sar-ri-
ia. ARM 9:149,9: sa-ra-a-ia. ARM 9:150,9': Sarräia. ARM 9:240,3: sar-ra-[i]a. ARM 11:259,3: sar-ri-ia. ARM 11:260,3: 
[sar-ri-ia]. ARM 14:104+,18: 'sar-ri-ia. ARM 14:106,7': sar-ra-ia. ARM 14:106,12': [s]ar-ra-[i]a. ARM 14:106,16': ['sar-ra]-
ia. ARM 14:107,7: sar-ri-ia. ARM 18:63,9: [sar-ra-ia]. ARM 21 :364,6: [sar-r]a-a-ia. ARM 21 :375,3': sar-ra-[ia]. ARM 21:407, 
Kol. 1,6': sar-ra-ia. ARM22:27+, Kol. 1,11: sar-ra-i[a]. ARM 22:27+, Kol. 1,20: sar-ra-ia. ARM 22:27+, Kol. 4,13': sar-ra-
ia. ARM 22:181,3: [sa]r-ra-a-ia. ARM 22:253,6: sar-ra-a-ia. ARM 22:261,14: sar-ra-i[a]. ARM 23:34,8: 'sar-ri-ia. ARM 
24:70,3: sar-ri-[i]a. ARM 25:13, Rs.1: sar-ra-a-ia. ARM 25:37,3: sar-ra-ia. ARM 25:84,2: [sar]-ra-ia. ARM 25:114,3: sar-
ra-ia. ARM 25:624, c6te: sar-ra-ia. ARM 26:127, 15: sar-ra-a-ia. ARM 26: 127, 18: sar-ra-a-ia. ARM 26: 127,26: sar-ra-a-
ia. ARM26:128,5: [sa]r-r[i-ia]. ARM 26:128,8: sar-r[i-i]a. ARM 26:128,11: 'sar-ri-ia. ARM 26:128,21: sar-ri-ia. ARM 26:318,9: 
sar-ri-ia. ARM 26:318,21: [sar-ri]-ia. ARM 27:18,19': 'sar-ra-ia. ARM 27:71,17: sar-ra-a-ia. ARM 27:72,20: sarrri-ia. ARM 
27:72,27: sar3-ri-ia. ARM 27:72,30: 1sar3-ri-ia. ARM 27:72 6",3': sar-ri-ia; sar-ri-ia. ARM 27:72 b•,9': sar-ri-ia. ARM 27:72 
b",10': 'sar-ri-ia. ARM 27:72 6",16': sar-ri-[ia]. ARM 27:72 b•,29': 'sar-ri-ia. ARM 27:72 6",31': sar-ri-ia. ARM 27:72 6",33': 
'sar-ri-ia. ARM 27:72 b•,40': ['s]ar-ri-ia. ARM 27:73,6: [s]ar-ra-' a-ia '. ARM 27:127,9: 'sarrra-a-ia. ARM 27:128,3: sar-ra-
a-ia. ARM 27:128,5: sar-ri-ia. ARM 27:128,10': sar-ri-ia. ARM 27:129,5: sar-ra-ia. ARM 27:129,12: 'sar-ra-a-ia. ARM 
28:80,5: 'sar-ri-ia. ARM 28:153,7: sar-ri-[i]a. ARM 28:158,2: sar-ri-ia. ARM 28:159,3: sar-ri-ia. ARM 28:160,3: sar-ra-ia. 
ARM 28:168,27: 'sa[r]-r[i-i]a. Syria 20, 1939, 111: sar-ri-ia. A. 391: Sarräia. A. 988,14: s~r-ra-~-ia. A. 988,15: sar-r~-~-
ia. A. 2730,7: 'sar-ra-ia. A. 2730,17: sar-ra-ia. A. 3572, 7: s[a'-ar-r]i'-ia. A. 3591,7: sar-ri -ia. A. 4396,5: 'sar- ra -
[i]a. A. 4484: Sarröia. M. 5009,6': 'sar-ri-ia. 
OBTR 4,21: 'sa''-ar-ra-a. OBTR 4,23: sar-ra-ia. OBTR 6,5: 'sar-ra-ia. OBTR 13,4:' sar'-ri-i[a]. 
Literatur 
G. Doss1N, Syria 20, 1939, 111. CH.-F. JEAN, Semitica 1, 1948, 23. J.-R. KuPPER, RA 42, 1948, 38. A. F1NET, ARM XV, 1954, 
156 (s.v. Sarriiö). J.M. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 99 mit nota l. J. BorTER0, ARM VII, 1957, 235. J.-R. KuPPER, Les nomades 
... , 1957, 86 nota 2, 232 nota l. M. ßuRKE, RA 53, 1959, 141-146. M. B1Ror, ARM IX, 1960, 281, 301, 347. J. T. LuKE, 
Pastoralism ... , 1965, 209-210. A. F1NET, RA 60, 1966, 24. M. 81Ror, Syria 50, 1973, 8. M. B1Ror, RA 72, 1978, 184. M. 
B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 194 (s.v. Sarröya (et Sarriya)). M. ANBAR, JCS 33, 1981, 51. J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 10 mit nota 
93. Sr. DALLEY, Mari and Korona. Two Old Babylonian Cities, London, New York 1984, 37-39, 41, 48, 140, 141, 176. J.-M. 
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Vernetzung 
Ra-x-[ ] 
Ortsname 
Vernetzung 
Ri-x-x-[ ] 
Ortsname 
Vernetzung 
Ruba 
Ortsname 
Vernetzung 
DURAND, M.A.R.1. 3, 1984, 131 mit nota 20. P. V1t1ARD, ARM XXIII, 1984, 505. D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 130. D. CHARPIN, 
ARM XXYl/2, 1988, 32-36, 119. J.-M. DuRAND, ARM XXYl/1, 1988, 128, 145, 245, 294c). D. CHARPIN, Fs Perrot, 1990, 116 
nota 30. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. PH. ABRAHAM!, CRRAI 38, 1992, 165. D. CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/ 
1991, 1992, 101. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 117. M. B1RoT, ARM XXVII, 1993, 23-26. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 
lll, 294. W. HEIMPEl, N.A.B.U. 1996/4: Nr. 102. 
Abi-etar: A. 3591; (1). Agä: l 87-650; (1). Abunä: ARM 7:207; ARM 7:219; (2). Alilanum: ARM 2:78; ARM 27:726"; L 87-650; (3). Allabada: ARM 28:171; 
A. 3292; (2) Amazt,1: ARM 7:219; ARM 18:63; ARM 21:364; (3). Andarig: ARM 5:67; ARM 6:51; ARM652; ARM 665; ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 7:219; ARM 11:259; ARM 11:260; ARM 14:103; ARM 14:104+; ARM 21:364; ARM 21375; ARM 25:84; ARM 26:12B; ARM 26:318; ARM 27:18; ARM 
27:71; ARM 27:72; ARM 27:726"; ARM 27:89; ARM 27:128; ARM 27:132; ARM 28:153; ARM 28159; ARM 28:168; ARM 2B:171; A. 391; A. 2730; 
A. 4396; A. 4484; M. 5009; l 87-531; l 87-650; l 87-929+; (35). Apom1,i= ARM 27:726"; l 87-150+; l 87-531; (3). Arri-Pl-uk: ARM 28:153; (1) Asibum{l): 
ARM 2:78; ARM 27:726\ (2). Aslakkä: ARM 6:65; (1). Asnakkum: ARM 28:136; A. 3292; (2). Azambul: ARM 14:106; (1). Azubinum1,i= ARM 2:78; ARM 
7:104; ARM 7:117+; ARM 7:219; ARM 14:106; ARM 26:127; ARM 27:127; A. 4197; (8). Burullum1,i= ARM l :109; ARM 5:67; (2). Burundum: ARM 7:219; (1). 
Dorogum: ARM 28:136; (1). Dumätum: ARM 5 67; (1). Elubut: ARM 22:27+; ARM 23 243; (2). Gossum: A. 3292; (1). ljabbonum: A. 3292; (l). ljoburotum: 
ARM 1:109; ARM 5:67; FM 2:112; (3). ljamadanum: ARM 14:107; (1). ljonzat: ARM 7:219; A. 3591; (2). ljarränum: ARM 7:219; ARM 27:80; A. 3591; (3). 
ljotnä: ARM 26:128; (1). ljatni-turuk: A. 3591; (1). ljazzikannum: A. 3591; (l). ljidar: A. 988; (1). ljilato: FM 2:112; (1). ljipilot1,1: ARM 4:68; (l). ljubsolum: 
l 87-929+; (l). ljurazä: ARM 14:106; ARM 25:84; ARM 27:72; A. 391; A. 4484; l 87-650; OBTR 6; (7). ljuslä: ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 7:219; 
(3). lagib-oddu: ARM 28:168; (1). losson: ARM 23:243; ARM 27:726"; Vincente 68; l 87-929+; (4). llon~urä: ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 7:207; ARM 
7:219; ARM 7:260; ARM 9:240; ARM 11:259; ARM 11:260; ARM 23:243; ARM 28:80; ARM 28:168; A. 3591; (12). ltbum: ARM 28:136; (1). Kabot: ARM 
7:117+; A. 3591; (2). Kakmüm: l 87-929+; (1). Karonä{l): ARM5:67; ARM 7:104; ARM 23:243; ARM 27:133; ARM 28:171; A. 3591; (6). Kosopä: A. 988; 
l 87-650; (2). Kiatan: ARM 28:171; (1). Kurdä: ARM 2:78; ARM 7:117+; ARM 7:207; ARM 7:219; ARM 14:106; ARM 14:107; ARM 21:407; ARM 22:27+; 
ARM 27:18; ARM 27:71; ARM 27:73; ARM 28:80; ARM 28:168; A. 2730; A. 3591; M. 5009; l 87-650; l 87-929+; OBTR 4; OBTR 6; OBTR 13; (21). 
Lakusir1,i= ARM 7:207; (l). Lübäia: ARM 27:89; (1). M.ardaman: ARM 26:128; FM 2:112; (2). M.ari1,1: l 87-531; (1). M.ariotum': A. 3591; (1). Nibriä: A. 3591; (1). Ninet: ARM 28:159; (1). Nurrugum: A. 4197; (1). Gottorä1,i= ARM 14:106; ARM 22:27+; ARM 28:80; ARM 28:153; ARM 28:168; A. 2730; A. 3591; 
OBTR 6; OBTR 13; (9). Raknä: ARM 28:171; (1). Rozomä1,i= ARM 1:55; ARM 1:109; ARM 2:78; ARM 4:68; ARM 5:67; ARM 6:51; ARM 6:52; ARM 6:54; 
ARM 6:65; ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 7:167; ARM 7:207; ARM 7:219; ARM 7:260; ARM 9:149; ARM 9:150; ARM 9:240; ARM 11:259; ARM 
11:260; ARM 14:103; ARM 14:104+; ARM 14:105; ARM 14:106; ARM 14:107; ARM 18:63; ARM 21:364; ARM 21:375; ARM 21:407; ARM 22:27+; ARM 
22:181; ARM 22:253; ARM 22:261; ARM 23:34; ARM 23:243; ARM 23:545; ARM 24:50; ARM 24:70; ARM 25:13; ARM 25:37; ARM 25:84; ARM 
25:114; ARM 25:132; ARM 25:134; ARM 25:624; ARM 26127; ARM 26:128; ARM 26:318; ARM 26:3656"; ARM 27:18; ARM 27:71; ARM 27:72; ARM 
27:726,'; ARM 27:73; ARM 27:80; ARM 27:89; ARM 27:92; ARM 27:127; ARM 27:128; ARM 27:129; ARM 27:132; ARM 27:133; ARM 28:80; ARM 
28:136; ARM 28:153; ARM 28:158; ARM 28:159; ARM 28:160; ARM 28:168; ARM 28:171; FM 2:112; Syria 20, 1939, lll; A. 391; A. 988; A. 2730; 
A. 3292; A. 3572; A. 3591; A. 4197; A. 4396; A. 4484; M. 5009; S. 135-75; Vincente 2; Vincente 9; Vincente 52; Vincente 68; l 87-150+; L 87-240; 
l 87-531; l 87-650; l 87-929+; OBTR 4; OBTR 6; OBTR 13; (95). Sodima: ARM 5:67; (1). Soknatum: A. 391; A. 4484;_(2). Sopbu~1,1: ARM 27:72; ARM 
27:726,'; (2). Subat-estar: ARM 2:78; ARM 14:106; ARM 27:726,'; (3). Sepollu: l 87-929+; (1). Seprarum: OBTR 13; (1). Subot-enlil/Sebnä: ARM 14:104+; 
ARM 27:72; ARM 27:133; ARM 28:136; ARM 28:171; A. 988; A. 3591; A. 4197; M. 5009; Vincente 9; Vincente 52; L 87-150+; l 87-240; l 87-929+; 
(14). Sudä: ARM 7:219; ARM 27:80; ARM 28 80; A. 3591; A. 4197; (5). Surüm: L 87-240; (1). Tadum: ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 26:127; (3). 
Talbaium 11 i= FM 2:112; (1). Tillä111 : ARM 7:219; ARM 23:243; (2). Tupbom: ARM 7:219; ARM 27:127; (2). Tobotum: ARM 7:117+; (1). Zalmoqum: ARM 27:80; (1). Zänosi: A. 3292; (1). Zannanum: ARM 7:219; (1). Zara: A. 3292; (1). Zurrä: ARM 22:27+; ARM 23:243; ARM 27:18; A. 3292; (4). 
Matrix 16.l 
Quellen 
OBTR 14,19: ra-'x7-[ ]. 
Gottarä1,1: OBTR 14; (1). Ra-x-[ ]: OBTR 14; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
OBTR 246,4': ri-x-x-[ ]. 
Doragum: OBTR 246; (1). ljamadanum: OBTR 246; (1). ljarbonum{l): OBTR 246; (1). ljunodonum: OBTR 246; (1). ljursonum: OBTR 246; (1). Kolkuzanum: 
OBTR 246; (1). Ri-x-x-[ ]: OBTR 246; (1). Zobirima: OBTR 246; (1). Zubutum: OBTR 246; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
OBTR 245, Kol. 1,9: ru-ba-a". 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 197 (s.v. Rubä). 
Arbi~num: OBTR 245; (1). ljazi: OBTR 245; (1). lo-[ ]-pä: OBTR 245; (1). Koronä,i OBTR 245; (1). Kias(o]: OBTR 245; (1). Kiotan: OBTR 245; (1). 
M.assärotum: OBTR 245; (1). Rubä: OBTR 245; (1). Zomiotum1,1: OBTR 245; (1). 
1 
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Saba 
Ortsname 
Vernetzung 
Sabbanum 
Ortsname 
Vernetzung 
Sabum(l) 
Ortsname 
Vernetzung 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 28:99,10: sa-ba-a-ia. ARM 28:109,15: sa-ba-a". M. 12307: sa-ab-a-yu". 
Asnakkum: ARM 28:99; ARM 28109; (2). lji~uratum1,1: ARM 28 99; ARM 28:109; (2). ijurrä1,1: ARM 28:99; ARM 28:109; (2). Nabur: ARM 28:99; ARM 
28:109; (2). Qirdabat: ARM 28:99; (1). Sabä: ARM 28:99; ARM 28:109; M. 12307; (3). Sümum: ARM 28:99; ARM 28:109; (2). Urgis: ARM 28:99; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 10:122+,7: sa-ab-ba-nim''. 
OBTCB 87,54: sa-ab-ba-nim''. OBTCB 87,61: sa-ab-ba-nim". 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 198 (s.v. *Sabbänum). J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 622. J. ErDEM, RA 85, 1991, 129. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 
241. 
Apüm\11 : A~M 10:122+; (1). Asnakkum: ARM 10:122+; (1). Atnubum: OBTCB 87; (1). Elubut: ARM 10:122+;_(1). lj=i~nnum: OBTCB 87; (1). Kabot: OBTCB 
87; (l. Kusarima: OBTCB 87; (l). Morgunum: OBTCB 87; (1). Sabbanum: ARM 10:122+; OBTCB 87; (2). Subat-enlil/Sebnä: ARM 10122+; OBTCB 87; (2). 
Urgis: OBTCB 87; (l). 
Abgrenzung 
"" Sabum,2: : Babylonien 
Quellen 
L 87-651,9: sa-bi-im''. 
OBTR 305,7: "'" so 7 -bi-im". 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 198 (s.v. Sabum). 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 198 (s.v. Sabum). J. ErDEM, RA 85, 1991, 131-132. 
Sabum(l): L 87-651; OBTR 305; (2). Sepallu: L 87-651; (1). Subat-enlil/Sebnä: L 87-651; (l). Zonnanum: L 87-651; (l). 
Matrix 16.1 
Sadduwatum Matrix 8 
Ortsname 
Vernetzung 
Sad1ma 
Ortsname 
Vernetzung 
Quellen 
ARM 5:43, 16: so-an-du-wo-firn''· ARM 26:527, 22: so-ad-du-wo-tim•.'_ 
Literatur 
J. lEWY, OrNS 21, 1952, 272. A. GoETZE, JCS 7, 1953, 65-66. A. FrNET, ARM XV, 1954, 133 (s.v. Sanduw6tim). M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 18, 22, 
24-25, 34. P. GARELU, Lesassyriens ... , 1963, 84-85. D. OATES, Studies ... , 1968, 35 nota 3, 39-41. J.-R. KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 29 (s.v. Sanduwötum). B. 
GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 202 (s.v. *Sanduwatum). KH. NASHEF, Rekonstruktion ... , 1987, 48, 62, 64-65. F. jOANNES, ARM Y:t:vl/2, 1988, 258. B. lAFONT, 
ARM XXVl/2, 1988, 469 mit nota 40,477. J. ErDEM, MAS 38/39, 1988-1989, 115 nota 32. KH. NASHEF, RGTC 4, 1991, 95 (s.v. Sadduwatum). F. JoANNES, 
CRRAI 38, 1992, 189. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 226. F. JoANNES, Amurru l, 1996, 339, 350 nota 133. 
Andarig: ARM 26:527; (l). Apqum1,1: ARM 5:43; (1). Karanä1,1: ARM 26:527; (1). Oa!tarä1f ARM 26 527; (1). Sadduwotum: ARM 5:43; ARM 26:527; (2). 
Subat-enlil/Sebnä: ARM 5 43; (1). Zonipä: ARM 5:43; (l). 
Abgrenzung 
~ Sadüm 
Quellen 
ARM 5:67,32: s[a]-di-i-ma''. 
Matrix 16.1 
Literatur 
A. FINE!, ARM XV, 1954, 135 (s.v. Taba'ima). J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 34 (s.v. Taba'ima). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 231 (s.v. Taba'ima). J.-M. 
ÜURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 216-217. 
Andarig: ARM 5:67; (1). Burullum1,i ARM 5:67; (l). Dumätum: ARM 5:67; (1). ljaburatum: ARM 5:67; (1). Karanä(l): ARM 5:67; (1). Razamäi,1: ARM 5:67; (l). 
Sadima: ARM 5:67; (1). 
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Bergname 
Matrix 17 
Quelles 
ARM4:42,18: 05aggar2. ARM 26:180,11 dsaggar2 ARM 26 180,13 °saggor2 ARM 26 180,32 °soggor, ARM 26:404,6 dsaggar, ARM 26:410,8: 
0saggor 2 . ARM 26:433,33 'saggar2 A. 638-,48 fdsaggar2] A. 2119, 11 °saggar2 S. 108-485,8 <lsoggar2 
OBTR 112,5 °soggor 2 
Literatur 
M. Srot, MEOL 21, 1979, 76. D. SoUBEYP.AN, MARI. 3, 1984, 276. J.-M ÜURANO, Fs Birot, 1985, 80-81 nota 4. J.-M. DuRAND, NAB.U. 1987 /1: Nr. 
14. F. J0ANNES, ARM XXVl/2, 1988, 266, 314, 327. F. JoANNES, NAB.U. 1988/1: Nr. 19. S. i.ACKENBACrlER, ARM XXVl/2, 1988, 407-409. A. ARCH1, Fs 
Kupper, 1990, 205. D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 118. J-M. DuRAND, les dossiers ... 155, 1990, 7. D. CrlARPlN, Fs Garelli, 1991, 
146. J-M DuRAND, SEl 8, 1991, 86-87. J. ErDEM, Fs Garelli, 1991, 195, 205. F. jOANNES, fs Garelli, 1991, 176. A. UTAGNOT1, M. BONECHI, NAB.U. 1992/ 
2: Nr. 65. D. ChARP1N, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 97-102. J.-M. DvRAND, CRRAI 38, 1992, 110. F. ]OANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 
1992, l. D. CAorn1, Flor. mor. II, 1994, 165. Y Wu, JAC 8, 1993, 118. Y Wu, JAC Supplement l, 1994, 228. F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 349. J-R. 
K~PPER, NAB.U 1996/1 Nr. 32. 
Vernetzung Allabada: A. 2119; (1). Amozt11 : ARM 26:433; (1) Amursakkum: ARM 4 42; (1) Andarig: ARNI 26:404; ARM 26 410; ARM 26.433; A 2119; (4) Gassum: 
ARM 26 180; (l; t:Jorbo1f ARN1 26:410; (1) Koranö:,i: ~RM 26 404; ARM 26:433; (2/. Kurdä: ARM_ ?6180; ARM 26:404; ARf!: 26 410; ARM 26:433; 
A. 2119: 5 108-485; (6:. Labumu-[]: ARM 26:180; (l! MJrdl: A. 638+; (1). Nawola: ARM 4 42; \1/ Numbä: ARM 26404; (1). Oattarö111: A 2119; (1). 
dSAGGAR2: ARM 4:42; ARM 26: 180; ARM 26:404; ARM 26:410; ARM 26:433; A 638+; A. 2119; S. 108-485; OBTR 112; (9) Sidqum,1,: ARM 26:404; (1) Sidqum12i: ARM 26:404; (ll Subot-enlil/Sebnä: ARM 26:433; !J) '' 
Sabarata Matrix 16.1 
Ortsname Abgrenzung 
Vernetzung 
Sabulda 
Ortsname 
Vernetzung 
Saknatum 
Ortsname 
Vernetzung 
Salaman 
Herrscher 
"" Sibaratä 
Quellen 
ARM 2:107,25· sa-ho-ra-ta-a. M, 5581~: so-ha-ra-la-ac. 
lileratur 
J.-M. DuRAND, MARJ 5, 1987, 229. J.-M. DuRAND, Flor. mar. 11, 1994, 105. 
lassan: M. 5581+; 11) Puralum: M. 5581+; (1). Sabarata: ARM 2107; M. 5581+; (2) 
Malrix 16.1 
Quellen 
UIOM 2134, Kol. 3,9: sa-hul-do. 
Literatur 
H. L,wY, OrNS 27, 1958, 17. W.W. HAttO, JCS 18, 1964, 82. B. GRONtBERG, RGTC 3, 1980, 201 (s v. Sahuldo). F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 346. 
Adum: UIOM 2134; (1) Abunö: UIOM 2134; 11) Al?n: UIOM 2134; (1) Apq~m1,1: UIOM 2134; (1). Apqum1i UIOM 2134; (1) Asnakkum: UIOM 2134; (1). Atmum1,i UIOM 2134, l,1). Buzonum: UIOM 2134; (1;. Grrrum: UIOM 2134; (1). t:Jarrönum: UIOM 2134; (1). t:Jorsi: UIOM 2134; (1) ljaziri: UIOM 2134; (1) 
t:Jurmis: UIOM 2134; p; lapturum1,,: UIOM 2134; {1} Kalizit: UIOM 2134; (1) Kiskis: UIOM 2134; (1) Kubsum: UIOM 2134; (ll. Kulzalanu: UIOM 2134; (1) 
loda: ~l?M 2134, {11 Morrata: UIOM 2134; lt) Mosmianum: UIOM 2134; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; {1) Paktanu: UIOM 2134; (1) Sabulda: UIOM 
2134; (1). Subot-enlil/Sebnä: UIOM 2134; (1). Sunö: UIOM 2134; (1) Torbus: UIOM 2134; (1) Tunda: UIOM 2134; 11). Urgis: UIOM 2134; (1) Zalpah, ,: 
UIOM 2134; (1) Zanipö: UIOM 2134; 11) ' ·,2, 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 22:62,6: sa-ak-na-lim". ARM 24:257,4 sa-a[k-na-lim''J. ARM 24:257,6: sa-ak-n[a-hm''] A. 391: Saknatum. A. 4484: Saknatum. 
Literatur 
P V1ttARD, MAR.L 5, 1987, 632. F. ]OANNES, Amurru l, 1996, 345. 
Andorig: A. 391; A. 4484; ljurazö: A 391; A. 4484; Razamä11i: A 391; A. 4484; (2). Saknatum: ARM 22:62; ARM 24 257; A 391; A 4484; (4). 
Maflix 16.2 
Quellen 
A. 4182.33: sa-lo-ma-on. 
lileratur 
M. GuCHARD, flor. mor. II, 1994, 252 nota 55. 
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Samüm 
Ortsname 
Vernetzung 
Sapbum(l) 
Ortsname 
Abi-ili: A. 4182; (1). tjazzikannum: A. 4182; (1). Kurdö: A. 4182; (1). Salaman: A. 4182; (1). Tilla111: A. 4182; (l). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM l:103,13': s[a-mi-i]. ARM l:103,14': sa-mu-u2 . ARM l:103,16': [sa-mi-im'']. ARM l:103,21': sa-[m]i -im". ARM26:536,5: sa3-a-mi". ARM 26:542,23: 
si 2-mi-im". ARM 27:3,20: sa-mu-yi-im. M. 8426+,23': si,-mi-im". 
YBC 4499,31: sa-mu-e. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 133 (s.v. Samim), 133 (s.v. Samü). WW. HAllO, JCS 18, 1964, 76. M.C. AsTOUR, JAOS 88, 1968, 739. M. ANBAR (BERNSTEIN), IOS 
3, 1973, 28 mit nota 88. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 29 (s.v. Samum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 202 (s.v. Sömüm). J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 
109. F. JOANNES, ARM XXIII, 1984, 192. B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 529a). J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 1990, 89. D. CHARPIN, AfO 40/41, 1993-1994, 
ll. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 238, 239, 240, 256, 257, 336. F. JOANNES, Amurru l, 1996, 346. C. MicHEl, Amurru l, 1996, 387 mit nota 16, 
388. N. ZmER, WZKM 86, 1996, 485 (zu Zeile 23'). J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 360a). J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 45e), i). 
Aba: YBC 4499; (1). Alan: YBC 4499; (1). Apqum11: YBC 4499; (1). Apqum12i YBC 4499; (1). Asnakkum: YBC 4499; (1). Atmum[li ARM 1103; (1). 
tjarisanum: ARM l:103; (1). tjarrönum: YBC 4499; (1\. tjasam: YBC 4499; (1). tjurmis: ARM 1:103; (1). lapturum121: YBC 4499; (1). Kiskis: YBC 4499; (1). 
Mammögira: YBC 4499; (1). Nibriö: ARM 1:103; (1). Panabzü: YBC 4499; (1). Samüm: ARM 1:103; ARM 26:536; ARM 26:542; ARM 27:3; M. 8426+; 
YBC 4499; (6) Sablala: YBC 4499; (1). Subat-enlil/Sebna: YBC 4499; (1). Sunö: YBC 4499; (1). Tarbus: YBC 4499; (1). Zalpab1,1: YBC 4499; (l) Zanipö: YBC 4499; (1) 
Matrix 6 
Abgrenzung 
"" Sapbum121 
Quellen 
ARM 26:24,28: [sa]-ap-bu'k,'_ ARM 26:30,9: sa-ap-bi. ARM 26:358,5: sa-[a]p-bi''. ARM 27:72,28: sa-ap-bi-imk,_ ARM 27:726'•,10': s[a]-a[p-bi-im'']. 
A. 350+,24: sa-ap-bi-imk'. A. 1344,15: sa-ap-bi''. 
Literatur 
D. CHARPIN, J.-M. ÜURAND, RA 80, 1986, 157. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 138 mit nota 41. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 135c). J.-M. DuRAND, ARM 
XXVl/1, 1988, 143 mit nata 30, 163a). B. lAFONT, ARMXXVl/2, 1988, 477. D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 119. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 
1992, 112. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 143d). F. JOANNES, Amurru l, 1996, 345. C. MICHEl, Amurru l, 1996, 392 nata 62. 
Vernetzung Abunö: ARM 26:24; (1). Alilanum: ARM 27:726"; (1). Andarig: ARM 27:72; ARM 27:726"; A. 350+; (3). Apüm111 : ARM 26:358; ARM 27:726"; A. 1344; (3). 
Asibum1,i: ARM 27:72
6
"; (1). Azambul: A. 350+; (1). Dir1,i: ARM 26:24; (1). tjalaba: ARM 26:358; (1). tjardüm: ARM 26:24; (1). tjarrönum: ARM 26:24; (1). 
tjurazö: ARM 27 72; (1). lagib-addu: ARM 26:24; (1). lankudum: ARM 26:358; (1). lassen: ARM 27:726"; (1). lsqö: ARM 26:24; (1). Kasapö: ARM 26:358; 
(1). Kurdö: A. 350+; (1). Numbö: ARM 26:24; ARM 26:358; (2). Oö: ARM 26:24; (1). Razama1,i: ARM 27:72; ARM 27:726"; (2). Sapbum[li:_ARM 26:24; 
ARM 26:30; AR0 26:358; A:RM 27:72; ARM 27:726"; A. 350+; A. 1344; (7). Sapbum12i: ARM 26:358; (1). Subat-estar: ARM 27:726'•; (1). Samsi-addu121: 
ARM 26:24; (1). Subat-enlil/Sebnö: ARM 26:358; ARM 27:72; A. 350+; (3). Zalmaqum: ARM 26:24; (1). Zalpab12i: ARM 26:24; (1). 
Sapbum(2) Matrix 16.1 
Ortsname Abgrenzung 
Vernetzung 
Sapurratö 
Ortsname 
"" Sapbum111 
Quellen 
ARM 26:358,5: sa-[a]p-bi''. ARM 26:519,7: sa-ap-bi''. ARM 26:519,8: sa-ap-ba-i''. 
Literatur 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 157. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 138. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 135c). B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 
477. D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 119. J.-M. ÜURAND, CRRAI 38, 1992, 112. 
Apom1,i ARM 26:358; (1). tjalaba: ARM 26:358; (l). lankudum: ARM 26:358; (1). Karana111: AR0 26:519; (1). Kasapö: ARM 26:358; (1). Numba: ARM 26:358; (1). Sapbum1,i: ARM 26:358; (1). Sapbum12i: ARM 26:358; ARM 26:519; (2). Subat-enlil/Sebnö: ARM 26:358; (1). 
Matrix 16.1 
Abgrenzung 
= Supurratö 
Quellen 
ARM 26: 387, ll : sa-pu-ra-ta-a". ARM 26: 3 87, 14: sa-pu-ra-[ ta-a"]. ARM 27: 120,5: su-pu-ra-ta-yi''. ARM 27: 177, 3: su-pu-ur-ra-ta-a". M. 13053: sa-pu-
ur-ra-ta-aK1. 
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Vernetzung 
Sibaratö 
Ortsname 
Vernetzung 
Silina-[ ] 
Ortsname 
Vernetzung 
Sipbum 
Ortsname 
Vernetzung 
Sümum 
Ortsname 
Vernetzung 
Susö 
Ortsname 
~e~~~~ ARM XI/ 1954, 132 (s.v. Soburotö). M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 4. J.-R. KuPPER, ARM Xl/1/1, 1979, 29 (s.v. Soburotö). B. GRONEBERG, RGTC 3, 
. ' ( s' b -) D C ARMXXVl/2 1988 210 215d) S lAcKENBACHER ARMXXVl/2 1988, 387. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 1270). 2090) 1980, 198 s.v. o uroto. . HARPIN, , , , , · · , , 
(zu Nr. 120). J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, 2580). 
Andorig: ARM 26:387; ARM 27:177; (2). tfubsolum: ARM 27:177; (1) Koronälll: ARM 26 387; (l)._Kosopä:_A~M 2~:387; ARM 27:177; (2)._Kurdä: ARM 
26 397; ARM 27:177; (2). Sopurratä: ARM 26:387; ARM 27120; ARM 27:177; M. 13053; (4). Subot-enlil/Sebno: ARM 26:387, ARM 27.177, (2). 
Abgrenzung 
ac Soborotä 
Quellen 
ARM 2:33,13': si-bo-ro-to''. FM 2:63,14: si-ho-ra-ta-ab_ 
Matrix 16.1 
Literatur 
A. FINET, ARM XI/, 1954, 133 (s.v. Siborotö). H. LEV'lr', OrNS 25, 1956, 342 mit noto 3. A. l'-lw-ZAL, JNES 30, 1971, 199. J.-R. KuPPER, ARM Xl/1/1, 1979, 30 
(s.v. Sihorotö). ß. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 203 (s.v. Siboroto). JD. SAFREN, OrNS 51, 1982, 20. J.-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 143. B J. BrnZEL in: 
G.D. Young (ed.). Mari in Retrospect ... , 1992, 50. J.-M. DuRAND, Flor. mor. II, 1994, 1050) (zu Nr. 63). 
Aslokkä: ARM 2:33; FM 2:63; (2). Asnokkum: ARM 2:33; FM 2:63; (2) Dir121: FM 2:63; (1). tfurrä1,1: ARM 2:33; (1). Siborotä: ARM 2:33; FM 2:63; (2). 
Sinoblli ARM 2:33; (1). Towüm: FM 2:63; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
lsmoil 131, Rs.17: si'-li-no-[ ]. 
Literatur 
F. IS/v\AIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 150. 
Azombul: lsmoil 131; (1). Silino-[ ]: lsmoil 131; (1). Subot-enlil/Sebnä: lsmoil 131; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 26:302,44: si-ip-bi-im. 
Andorig: ARM 26:302; (1). llonsurä: ARM 26:302; (1). Kurdä: ARM 26:302; (1). Numbä: ARM 26:302; (1). Sipbum: ARM 26:302; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 13:146, 13: surmu-um". ARM 28:58,3': su-'u/-[mi-im]. ARM 28:58,5': [su-urmo-om]. ARM 28:62,25: su-u2-mi-im. ARM 28:69,7': [su-uJmi-im. 
ARM 28:69,10: [s]u-urmi-im. ARM 28:79,21: su-u2-mi-[im]. ARM 28:98,14 su-urmi-im. ARM 28:99,10: su-urmi-im. NM 28:109,14: [surmi-im'']. A. 
2966+,18: su-urmi-im. A. 2966+,19: su-urmi-im. 
Literatur 
P V1L1ARD, UF 18, 1986, 411. J.-R. KuPPER, Fs Gorelli, 1991, 183. J.-M DuRAND, lAPO 17, 1998, 2700). j.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 856). 
Andorig: ARM 28 62; (1). Apqum12i: ARM 28:62; (1). Aslakkä: ARM 28:58; ARM 28 62; ARM 28:69; (3). Asnokkum: ARM 28:62; ARM 28 98; ARM 
28:99; ARM 28:109; (4). ljisurotum1,i ARM 28:99; ARM 28:109; (2). ljummotum: ARM 28 69; (1). ijurrä1,i ARM 28:99; ARM 28:109; (2). lopturum1,i ARM 
28:69; ARM 28:79; A. 2966+; (3). Kälilü: ARM 28:62; (1). Korona1,i ARM 28:79; (1). Molbotum: ARM 28:62; (1). Nobur: ARM 28 62; ARM 28:99; ARM 
28:109; (3). Nomsum: ARM 28 62; (1). Nibriä: ARM 13:146; (1) Qirdobot: ARM 13:146; ARM 28:62; ARM 28 69; ARM 28 99; (4). Sobä: ARM 28 99; 
ARM 28:109; (2). Sümum: ARM 13:146; ARM 28:58; ARM 28 62; ARM 28:69; ARM 28:79; ARM 28:98; ARM 28:99; ARM 28 109; A. 2966+; (9). 
Subot-enlil/Sebno: ARM, 28:62; (1). Talboium1,1: ARM 13:146; (1). Tillälli ARM 28:62; (1). Urgis: ARM 28 69; ARM 28:98; ARM 28:99; (3). Zollubän: ARM 
28 62; ARM 28:79; (2). Zolmaqum: ARM 13:146; ARM 28:62; ARM 28:79; (3). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM7:91,2: su-so-a''. ARM7:209,ll: [s]u-so<-o>''. ARM7:210,22: su-sa-o''· ARM7:298,2: su-s[o-a'']. ARM9:288,7: su-sa-a". ARM 13:144,17: su-
so-o'', ARM 26:435,12: su-sa-a•·. ARM 28:60,16: su-sa-i[o''•]. ARM 28:91,5': su-so-a''. ARM 28:113,13: su-so-a''. ARM 28:115,22: su-sa-o-yi''. ARM 
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Vernetzung 
28:121,6: su-soro''. FM 2:58,9: su-sa-a''. A. 2500+,28': su-se-[ ]. A. 4416: Susä. M. 10539,16: su-sa-a''. 
Literatur 
A. FINET, ARM XV, 1954, 133 (s.v. Sus6). J. BoTTERo, ARM VII, 1957, 269. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 3, 9. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 230 
nota l. J.-R. KuPPER, RA 53, 1959, 98. M. B1ROT, ARM IX, 1960, 348-349. A. FINET, Syria 41, 1964, 130, 134-135, 138. J. M. SASS0N, JCS 25, 1973, 
63. A. FiNET, AfO 25, l97f-l977, 124. A. FINET in: A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 22 nota 100. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 124. J.-R. KuPPER, ARM XVI/ 
l, 1979, 30 (s v. Sus6 (et Susä)). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 211 (s v. Susä), 229 (s.v. Susä). J. Bonrno, L'ordalie ... , 1981, 1034. K.R. VEENHOF, RA 76, 
1982, 136 nota 14. K. KESSLER, SMEA 24, 1984, 25. D. SouBEYRAN, ARM XXIII, 1984, 353. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 331. D. CHARPIN, J.-
M. DuRAND, RA 80, 1986, 147. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 135. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 37, 212. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/l, 1988, 269a). F. 
JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 328, 340-3410). F. JüANNES, Les dossiers ... 155, 1990, 44. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 
18 nota 94, 25 mit nota 138 und nota 139, 29 nota 150. B.J. BrnZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 44, 50-52. B. L10N, CRRAI 38, 1992, 
361. M. ANBAR, M.A.R.1. 7, 1993, 392. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 239, 324. F. JoANNES, Amurru l, 1996, 345. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 127-
128. 
lnzan Quellen 
A. 3194: lnzan. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 5176). 
Abgrenzung 
~ Subram,2:, säpitum von Subat-enlil. 
sc Subram1,1, Herrscher von Oirdabat. 
Ouellen 
ARM 7:91,2: su-ub-ra-am. ARM 9:241,1: su-ub-ra-am. ARM 10:84,31: 1su-ub-ra-am. ARM 23:572,6: su-ub-ra-am. ARM 
24:287,32': [su-ub-r]a-am. ARM 25:522,12: su-ub-ra-am. ARM 26:249,3: su-ub-ra-a[m]. ARM 26:249,18: [s]u-ub-ra-
am. ARM 26:249,25: [s]u-ub-[r]a-am. ARM 26:303,ll': su-ub-ra-am. ARM 26:435,4: su-ub-ra-am (sapitum von Subat-
enlil2). ARM 26:435,6: su-ub-ra-am (säpitum von Subat-enlil2). ARM 26:435,ll: su-ub-ra-am. ARM 26:435,27: [su-ub-ra-
am] (sapitum von Subat-enlil2). ARM 27:69,7: su-ub-ra-am. ARM 28:91,3: su-ub-ra-am. ARM 28:95,2: su-ub-ra-am. ARM 
28 95,29: su-ub-r[a-am]. ARM 28:97,3: su-ub-ra-am. ARM 28:113,12: su-ub-ra-am. ARM 28:113,15: su-ub-ra-am. ARM 
28113,19: ['su-ub-ra]-om. ARM 28:113,21: su-ub-ra-am. ARM 28:113,30: su-ub-ra-am. ARM 28121,4: su-ub-ra-am. ARM 
28:122,19: su-ub-ra-am. ARM 28:122,22: su-ub-ra-am. FM 2:58,8: su-ub-ra-am. A. 2275: Subrom. A. 3209,19: su-ub-ra-
[am] 
lsmail 98, Vs.6: su-ub-ra-am (säpitum von Subat-enlil2). L 87-237: Subrom (säpitum von Subat-enlil2). L 87-xll: Subrom (säpitum 
von Subat-enlil2). 
Literatur (Herrscher von Susa) 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 156 (s.v. Suprom Nr. l). J. BomRo, ARM VII, 1957, 238, 247. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 
230 nota l. M. B1ROT, ARM IX, 1960, 247, 253, 271, 330, 347-348 mit nota l. J. T. LUKE, Pastoralism ... , 1965, 212-213. J.-
R. KUPPER, CRRAI 24, 1978, 123, 127. 0. RouAULT, ARM XVIII, 1977, 231 nota 44. M. 81ROT, ARM XVl/l, 1979, 198 (s.v. 
Subrom Nr. l). A. FINE!, Akkadica 26, 1982, 2. J.-R. KUPPER in: A. Finet(ed.), Les pouvoirs ... , 1982, 49. J.D. SAFREN, OrNS 51, 
1982, 5 nota 45. K.R. VEENHOF, RA 76, 1982, 136-138. K. KESSLER, SMEA 24, 1984, 25. P. V1L1ARD, ARM XXIII, 1984, 541. F. 
jOANNES, Fs Birot, 1985, 105. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 134-135. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 37, 212 mit nota 
20. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/l, 1988, 292g), 292 nota 19, 517, 518. F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 328 mit nota 4, 339, 
340-3410) (zu Nr. 435), 34le), g). J.-M. DuRAND, Fs Garelli, 1991, 28 nota 30. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 180 mit nota 13, 
182. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 25 mit nota 138 und nota 139, 26 mit nota 140 und nota 
141, 28, 29 nota 150, 30. B.j. BrnZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 51. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 
4270). 
Literatur (säpitum von Subat-enlil) 
A. FINET, ARM XV, 1954, 156 (s.v. Supram Nr. 2). J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 30 nota l. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 
72, 73. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 127. M. B1ROT, ARM XVl/l, 1979, 198 (s v. Subrom Nr. 2). A. F1NET, Akkadica 26, 
1982, 6. K.R. VEENHOF, RA 76, 1982, 136 nota 14. D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 136. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 134-
135. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 212 mit nota 20. F. JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 340-3410) (zu Nr. 435). J. E1DEM, 
RA 85, 1991, lll, 123. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 180 mit nota 13. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 239. J.-M. DuRAND, 
LAPO 16, 1997, 5176) 
Abi-ili: ARM 9:241; (l). Addi-addu1,1: ARM 26 303; (l). Abunä: ARM 7 210; M. 10539; (2). Ama2i,1: ARM lO 84; ARM 24:287; ARM 26 435; (3) Anamas: ARM 28:113; (l). Andarig: ARM 7 209; ARM 10:84; ARM 23:572; ARM 26:303; ARM 26:435; ARM 27:69; ARM 28:95; (7). Apom1,i= ARM 7:209; ARM 
28 95; (2) Aslakkä: ARM 13:144; ARM 28:60; ARM 28 113; ARM 28:115; A. 3209; (5) Asnakkum: ARM 7 210; ARM 9:241; ARM 24 287; ARM 26:303; 
ARM 27:69; ARM 28:113; (6). Azubinum1,1: ARM 9:241; ARM 26:435; (2). Burundum: ARM 28:60; (1). Bus'än: ARM 13:144; (1). Dir121: ARM 28:91; A. 
2500+; (2). Elubut: ARM 13:144; ARM 26:435; ARM 28:60; FM 2:58; (4) ljaburatum: M. 10539; (1). ljanzat: ARM 7:210; ARM 26:249; (2) ljarränum: 
ARM 28:91; (1). ljazzikannum: ARM 7:91; (l). ljurrä1,1: ARM 24:287; (l). lakun-dirum: ARM 28:13; ARM 28:121; ARM 28:122; (3). lapbur-lim: ARM 28:115; (1). lapturum,,1: ARM 13:144; ARM 28:91; ARM 28:113; (3). llan~urä: ARM 7:210; ARM 23:572; ARM 24:287; ARM 26:249; ARM 26:303; ARM 27:69; ARM 28 91; ARM 28 95; (8). llüna-abi: ARM 13:144; (l) Kabat: ARM 7:91; ARM 7 210; A. 3209; (3). Kalmatum: ARM 28:91; (1). Karanä11J: ARM 7:210; 
ARM 28113; A. 3209; (3). Karbatum: ARM 13:144; (l). Kidubbi: ARM 28 95; (1). Kiria1,1: L 87-237; (1). Kurdä: ARM 7:210; ARM 28 95; A. 3209; (3). 
Kurdubah: ARM 28:91; (1). Nagar: ARM 9 241; (1). Nabur: ARM 13144; ARM 28:60; ARM 28:115; A. 3209; (4) Nibriä: A. 2500+; M. 10539; (2). 
Numbä: -A. 3209; (1). Oirdobat: ARM 7:210; ARM 13:144; (2). Susä: ARM 7:91; ARM 7:209; ARM 7:210; ARM 7:298; ARM 9:241; ARM 9:288; ARM 
10:84; ARM 13:144; ARM 23:572; ARM 24:287; ARM 25:522; ARM 26:249; ARM 26:303; ARM 26:435; ARM 27:69; ARM 28:60; ARM 28 91; ARM 
28:95; ARM 28 97; ARM 28:113; ARM 28:115; ARM 28:121; ARM 28122; FM 2;58; A. 22~5; A. 2500+; A. 3194; A. 3209; A. 4416; M. 105~9; lsmail 
98; L 87-237; L 87-xll; (33). Sabisä: ARM 7 210; (1) Sarnitbi: ARM ?4:287; (l) Subat-enlil/Se_bnä: ARM 26:303; ARM 26:435; lsmail 98; (3). Sudubum: 
ARM 24:287; ARM 28:113; (2) Sunä: ARM 28 95; M. 10539; (2). Sunbum: ARM 28:95; (1). Surnat: ARM 27:69; (l). Tadum: ARM 28:95; (1). Talba'um: 
ARM 28:95; (1). Talbaium1,i ARM 13:144; ARM 28:60; ARM 28:115; (3). Tarmannum: ARM 7:210; (1). Tillä1,i= ARM 28:91; (1). Tupbam: ARM 7~210; M. 10539; (2). Tabatum: ARM 28:121; (l). Urgis: ARM 28113; (l). Zabalum12i= ARM 9241; (l). Zalmaqum: ARM 13:144; ARM 28:60; (2). Zalluban: ARM 
24:287; A. 2500+; (2). Zurrä: A. 3209; (l). 
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$ablala 
Ortsname 
Vernetzung 
$erbat 
Ortsname 
Vernetzung 
Matrix 16.l 
Quellen 
YBC 4499,34: sa-ab-la-la. 
Literatur 
E. FoRRER, Die Provinzeinteilung ... , 1920, 24. L. D1LLEMANN, Haute Mesopotamie ... , 1962, 168 nota 2. A. GoETZE, JCS 18, 1964, 116. W.W HALLO, JCS 18, 
1964, 78. G. Doss1N, RA 68, 1974, 26 nota 4. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 257 (s.v. Zablala). M.N. VAN LOON, D.J.M. MEIJER, UNI 63, 1988, 'IY-V. F. 
JüANNES, Amurru 1, 1996, 346. 
Aba: YBC 4499; (1). Alan: YBC 4499; (1). ApqumI,I: YBC 4499; (1). ApqumI21' YBC 4499; (1). Asnakkum: YBC 4499; (1) ljarrönum: YBC 4499; (1). ljasam: 
YBC 4499; (1). lapturum12)' :BC 4499; (1). Kiskis: YBC 4499; (1). Mammögira: YBC 4499; (1). Panabzü: YBC 4499; (1). Samum: YBC 4499; (1). Sablala: 
YBC 4499; (1). Subat-enlil/Sebnö: YBC 4499; (1) Suna: YBC 4499; (1). Torbus: YBC 4499; (1). Zalpab12)' YBC 4499; (1). Zanipö: YBC 4499; (1) 
Abgrenzung 
"" Sarbatum: ± Kis 
Quellen 
Matrix 16.1 
M. STOL, Studies ... , 1976, 28 nota 9. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 202 (s.v. Sarba~um)). D.R. FRAYNE, AOS 7 4, 1992, 17, 
26 mit nota 187, 28, 92, 93, 95. 
MM 4:46,6: sa-ar-ba-a[r-']. MM 26:175,13: sa-ar-ba-at''. ARM 26:175,16: sa-ar-bo-at''. ARM 28:164,S-: sa-ar-ba-at'". ARM 28:166,8': [sa-ar]-ba-at''; 
sa-a[r]-ba-at''. ARM 28:166,10': sa-ar-be-at''. FM 2:26,12': sa-ar-ba-at''•. FM 2:84,11. sa-ar-ba,-al''. A. 429: $arbat. A. 654: Sorbet. A. 2707,9': sa-ar-
ba-al''. A. 2821,28': sa-ar-ba-at"'. 
OBTR 15,7: sa-ar-ba-al''. OBTR 67,14: sa-ar-be-at". OBTR 74,5: sa-ar-ba-' at'". OBTR 77,9: sa-ar-be-at''. OBTR 78,7: 'sa-ar'-ba-at''. OBTR 78,10: 'sa-
ar'-[ba-a]t"'. OBTR 89, Rs.3': sa-ar-ba-al''. OBTR 91,8: sa-ar-be-'at"·'. OBTR 141,8: sa-ar-be-at'"'. OBTR 160,5: sa-ar-ba-at". OBTR 251,12: ,rusa-ar-ba-
at. 
Literatur 
A. F1NET, ARM'f;v, 1954, 135 (s.v. Sorbet). G. Doss1N, RA61, 1967, 102. M.C. AsTOUR, UF 2, 1970, 3 mit nota 23, 4, 6. ST. PAGE, CRRAI 17, 1970, 183. J.-
R. KuPPER, ARM 'f;vl/1, 1979, 30-31 (s v. Sarbat). J.-M. DuRAND, RA 74, 1980, 174. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 202 (s.v. Sarba~um)). J. M. SASSON, JAOS 
100, 1980, 455, 456. D. CHARPIN, CRRAI 29, 1983, 58 nota 6. W.G. l.,v,.,\BERT, M.A.R.I. 4, 1985, 530-531. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 
139. E. WOESTENBURG, RA 81, 1987, 191. J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 3580). J. ELDEM, lraq 51, 1989, 70, 74, 76. 1.J. GELB in: G.D. Young (ed.), Mari 
in Retrospect ... , 1992, 129, 134, 148, 150, 183. A. ARCHI, M.A.R.l. 7, 1993, 76. G. OZAN, Flor. mar. 11, 1994, 154. M. ßONECHI, Subartu 4.1, 1998, 220, 
228. 
Andarig: A. 2821; (1). Apqum1,i= ARM 26:175; (1). Apüm1,i= A. 2821; (1). ljaburatum: OBTR 251; (1). ljatnö: FM 2 84; (1). lurrubbu: OBTR 67; (1). Karana1,i: A. 
2821; OBTR 67; OBTR 74; OBTR 77; OBTR 78; OBTR 89; OBTR 91; OBTR 251; (8). Kasapa: ARM 28:164; A. 2821; (2). Kigamnum: OBTR 251; (1). Kurda: 
ARM 28:164; ARM 28:166; FM 2:26; A. 2821; (4). Maskur\ium: ARM 26:175; (1). Nusarum: A. 654; (1). Oattarcii,J' FM 2:26; FM 2:84; A. 654; A. 2821; 
(4). Sarbat: ARM4:46; ARM 26:175; ARM 28:164; ARM 28:166; FM 2:26; FM 2:84; A. 429; A. 654; A. 2707; A. 2821; OBTR 15; OBTR 67; OBTR 74; 
OBTR 77; OBTR 78; OBTR 89; OBTR 91; OBTR 141; OBTR 160; OBTR 251; (20). Sirwun: OBTR 251; (1). Subat-enlil/Sebna: A. 2821; (1). Tagida: A. 654; (1). 
$idqum(l) birit so Numbim, Korona, lomutbol Matrix 5 
Ortsname Abgrenzung 
Vernetzung 
Ortsname 
ac $idqum121 so dSAGGAR2 
Quellen 
MM 26:404,5: si,-id-qi,-im. ARM 26:404,6: si,-id-qum. ARM 26:404,10: [siJid-qi 2-im". ARM 26:404,11: si,-id-qi,-im"I. 
Literatur 
F. JoANNES, ARM 'IY-Vl/2, 1988, 250, 258, 262c). F. JoANNES, Fs Garelli, 1991, 175. D. lACAMBRE, Flor. mar. 11, 1994, 279 nota 22. F. JoANNES, Amurru 1, 
1996, 331, 350. 
Andarig: ARM 26:404; (1). KaranaI,)' ARM 26:404; (1). Kurda: ARM 26:404; (1). Numba: ARM 26:404; (1). dSAGGAR2: ARM 26:404; (1). $idqumlll: ARM 
26:404; (1). $idqum12)' ARM 26:404; (1). 
Matrix 16.1 
Abgrenzung 
ac Sidqum111 birit so Numbim, Korona, lamutbal 
Quellen 
MM 26:404,6: si,-id-qum. 
Literatur 
F. jOANNES, ARM 'IY-Vl/2, 1988, 250, 258, 262c). F. JüANNES, Fs Garelli, 1991, 175. F. JüANNES, Amurru 1, 1996, 331, 350. 
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Vernetzung 
$ubat-estar 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
$ubatum (l) 
Ortsname 
Andarig: ARM 26:404; (1) Karana1,i: ARM 26:404; (1). Kurda: ARM 26:404; (1). Numbö: ARM 26:404; (1). dSAGGAR2: ARM 26:404; (1). Sidqum1,1: ARM 
26:404; (1). Sidqum1i ARM 26:404; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 2:78,38: su2 -ba-a[t ]-es,8-tar/'. ARM 14:106,7 surbo-at-es,8-tar/' ARM24:167,2 [surbo-a]t-es,8-tar/' ARM 27:726'',36': surba-at-es 18-tar2". FM 
2:90,12: surbo-at-es,8-tar/'. FM 2:91,15 [surbo]-at-es 18-tar/' FM 2:105,10 surbo-at-es,8-tar/' 
Literatur 
M. B1ROT, Syria 50, 1973, 7-8. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 31 (s v. Subat-lstar). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 214 (s.v. Subat-lstar). M. ANBAR, M.A.R.I. 
7, 1993, 390. M. B1R0T, ARM XXVII, 1993, l45e), 213a). D. CHARPIN, Flor. mor. II, 1994, 179-181. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 103, 104, 111. F. 
JOANNES, Amurru l, 1996, 343. 
Zibia Ouellen 
ARM 14:106,6: zi-bi-ia. ARM 28:167,6': 'zi-i-bi-ia. 
Literatur 
M. ß1Ror, ARM XVl/1, 1979, 240 (s v. Zibiya). M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 213a). 
Alilanum: ARM 2:78; ARM 27:726••; (2). Andarig: ARM 27:726"; ARM 28:167; (2). Apom11: ARM 27:726"; (1). Asibum1,i: ARM 2:78; ARM 27:726"; (2). 
Azambul: ARM 14:106; (1). Azubinum1,1: ARM 2:78; ARM 14:106; (2). Burullum1,i: FM 2:105; ii). ljurazö: ARM 14106; (1). lassan: ARM 27:726"; (1). Kurdö: 
ARM 2:78; ARM 14:106; (2). Mordoman: FM 2:91; FM 2:105; (2). Oanara1,i: ARM 14:106; (1). Razam°!,i ARM 2:78; ARM 14:106; ARM 27:726''; (3). 
Sapbum1,1: ARM 27:726"; (1). Subat-estar: ARM 2:78; ARM 14:106; ARM 24:167; ARM 27:726"; ARM 28:167; FM 2:90; FM 2:91; FM 2:105; (8). Tarnip: 
FM 2 105; (1). 
Abgrenzung 
sc Subatum 2: 
sc Zubutum 
Quellen 
Matrix 8 
J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 31 (s.v. Subötum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 266 (s.v. *Zubatum, *Zubutum). G. ßARDET, 
ARM XXIII, 1984, 52. B. lAroNT, ARM XXIII, 1984, 245. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 360c), 402. B. lAroNT, ARM XXVI/ 
2, 1988, 477. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 103. 
ARM5:35,3l: surba-tim". ARM 21:81,3: su2-ba-tim". ARM25:682, Rs.5: surba-tim''. ARM 26:522,18': surba-[tim'']. ARM 26:523,21: su2-ba-tam. FM 
2:83,9: [surb]a-tim". 
OBTR 70,8: 'su/-ba-ti". OBTR 157,14: su/ba'-a'-tim .,,_ OBTR 226,4: surba-ti. OBTR 300,5: ' 0 '"'surba-tim''. OBTR 316,17: "'"surba-tim''. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 135 (s.v. $ub6tim). M.C. AsTOUR, JAOS 88, 1968, 742. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 31 (s.v. Subötum). C. W11CKE, RA 73, 1979, 
37-50. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 266 (s.v. *Zubatum, *Zubutum). J.-P. MATERNE, M.A.R.I. 2, 1983, 195 nota 6. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 402 
nota 118. B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 475, 477, 497g) A. CATAGNOTI, Flor. mar. [1], 1992, 27 nota 18. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 103. 
Vernetzung Adallöia: OBTR 226; (1). Andarig: ARM 26:523; (1). Appöia: OBTR 226; (1). Arbinanum: OBTR 316; (1). Aslakka~ ARM 25:682; (1) Badrum~,i ~BTR 157; (1). 
ljatnum: ARM 26:523; (1). Karana,1: ARM 26:522; ARM 26:523; FM 2:83; OBTR 70; OBTR 157; (5). Kasapa: ARM 26:522; (1). Koto- x-x: OBTR 226; (1). Kurdö: ARM 26:522; (1). Mordoman: FM 2 83; (1). Massöratum: OBTR 226; (1). Mubatum: ARM 5:35; (1). Nabur: ARM 25:682; (1). Nusarum: ARM 
26:523; (1) Rabbötum: ARM 5:35; (1) Rakna: ARM 26:522; (l) Subatum1,i: ARM 5:35; ARM 21 81; ARM 25 682; ARM 26:522; ARM 26:523; FM 2:83; 
OBTR 70; OBTR 157; OBTR 226; OBTR 300; OBTR 316; (11). Sagir: OBTR 226; (1). Sakiru: OBTR 226; (1). Urgis: ARM 2181; (1). Zamiatum1,1: OBTR 226; 
OBTR 316; (2). Ziatum: ARM 5 35; (1). 
$upri-erab Matrix 16.2 
Herrscher Quellen 
Vernetzung 
Sabisa 
Ortsname 
ARM 1:16,6: surup-ri-e-ra-ab. A. 1977: Supri-erab. A. 3598,15': surup-ri-e-ra-ab. 
Literatur 
A. F1NET, RA 60, 1966, 27. M. ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 188 (s.v. Supri-Erab Nr. 2). Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 132. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 
472a) 
Aduna-addu: A. 3598; (1). Asibum
11
i A. 1977; (1). Burundum: A. 3598; (l). löpab-addu: A. 3598; (1) Supri-erab: ARM 1:16; A. 1977; A. 3598; (3). Sinamum: 
A. 3598; (1). Zalmaqum: A. 1977; A. 3598; (2). 
Matrix 13.1 
Quellen 
ARM7:210,l2': sa-bi-sa-a". ARM22:15, Rs., Kol. 1,11': sa-bi-sa-a. ARM24:271,3': sa-bi-sa-[a'']. ARM27:135,l4: s[a-6];-sa-a". ARM28:139,7: sa-bi-
sa-a". ARM 28:139,10: sa-bi-s[a-a]". M. 7630,7: sa-bi-sa-a". T.188,4: sa-bi-sa-a". 
lsmail 124, Rs.13: H'"se-bi-sa-a". 
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Vernetzung 
Sagir 
Ortsname 
Vernetzung 
Sakiru 
Ortsname 
Vernetzung 
Sallurri'um 
Ortsname 
Vernetzung 
Literatur 
J. M. SASSON, UF 6, 1974, 396. M. ßi,or in: C Wilcke, RA 73, 1979, 47 nora 4. J.-R. KuPPER, ARMXVlil, 1979, 9 (s.v. Dabis, Dabisö), 34 (s.v. Tabisö). B. 
GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 46 (s v. Dobis(ö), Tobisö). J.-M. DuRAND, MAR.I. 5, 1987, 220-221. D. CHARPIN, ToH 2, 1990, 69 nota 13. F. ISMAJt, Alt-
babylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 140-141. D. CHARPIN, Flor. mar. 11, 1994, 184 nota 51. M. GuicHARD, Flor. mar.11, 1994, 259, 265 mit nota 101. 
Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 103. 
Abi-ili: ARM 28139; M. 7630; (2). Abunö: ARM 7:210; (l). Andarig: ARM 22:15; (1). Apüm,1,: ARM 22:15; (1) Asnakkum: ARM 7:210; (1) Azambul: lsmoil 
124; (1) Elubut: ARM 27:135; (1). t:Jälabot: M. 7630; (1). tJanzat: ARM 7:210; (1). ljazzik~~num: M. 7630; (1). tJurazä: ARM 22:15; (1). llan~urä: ARM 
7:210; ARM 22:15; ARM 27:135; (3). Kabittum: ARM 24?~1; (1). Kobkob: M. 7630; (1). Kabot: ARM 7:2,10; ARM 27135; M. 7630; (3) Koronä,,}' ARM 
7:210; ARM 27:135; M. 7630; (3). Korosum: ARM 22:15; ,1/. Kurdö: ARM 7:210; (1). lilimmor: M. 7630; (1/. Moriotum: ARM 27:135; (1). Mosmianum: ARM 
28139; (1). Nogar: ARM 27:135; (1). Nawardu: ARM 22:15; (1). Numbä: ARM 27:135; ARM 28139; (2) Qirdobot: ARM 7:210; ARM 24:271, (2). Susö: 
ARM 7:210; (1). Sobisä: ARM 7:210; ARM 2215; ARM 24:271; ARM 27.135; ARM 28 139; M. 7630; T. 188; lsmoil 124; (8). Sudä: ARM 22 15; (1). 
Tädum: ARM 22:15; M. 7630; (2) Tormonnum: ARM 7:210; (1). Tilla1,:: lsmoil 124; (1) Tupbom: ARM 7 210; (1). 
Matrix 16.I 
Quellen 
OBTR 226,6: ""sa-ag-ri. OBTR 309,10: ""'sa-gi-ir. OBTR 319,13: sa-gi-i[r]. 
Literatur 
B. GRONE&RG, RGTC 3, 1980, 216 (s.v. Sagri, Sagir). 
Adallöia: OBT~ 2~6; (1). Appöio: OBTR 226; OBTR 319; (_2). Badrum11)' OBTR 319; (1). ~arbonum:1}: OBTR 309; (1). Konu-x-x: OBTR 319; (1) Karanöili' OBTR 
319; (1). Koto- x-x: OBTR 226; (1) Mokutum: OBTR 319;_(1) Mossörotum: OBTR 226; \l). Oattara11}' OBTR 319; (1) Ra'isu: OBTR 319; (1). $ubotum11i OBTR 226; (1). Sogir: OBTR 226; OBTR 309; OBTR 319; (3). Sakiru: OBTR 226; (l). Zamialum~l: OBTR 226; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
OBTR 226,7: =sa-ki-ru. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 217 (s.v. Sakiru). 
Addläio: OBTR 22~:,(l). Appöio: OBTR 226; (1). Koto-rx-x': OBTR 226; (1). Mossöralum: OBTR 226; (1). Subotum11 i= OBTR 226; (1) Sogir: OBTR 226; (1). Sok1ru: OBTR 226; \1/. Zam1otum11 i= OBTR 226; (1). 
Matrix16.1 
Quellen 
ARM 2:3,9: sa-ol-lu-ur-[r]i-yu". 
Literatur 
A. FiNET, ARM XV, 1954, 134 (s.v. Sollurriia(2)). M. ANBAR (BERNSTE>N), IOS 3, 1973, 29. j.-R. Ku?PER, ARM XVl/1, 1979, 31 (s.v" Sollvrriyum). B. GRONEBERG, 
RGTC 3, 1980, 217 (s.v. Sallurriiu). J-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 600). 
Kobittum: ARM 2:3; (1). Mosmianum: ARM 2:3; (1). Sollurri'um: ARM 2:3; (1). 
Sams1-addu121 Matrix 16.2 
Herrscher 
Vernetzung 
Abgrenzung 
,;,, Samsi-addu:,;, König von Ekalläfum1,:. 
Quellen 
ARM 2:12,22: dufu-si-diskur. ARM 2:14,5: sa-am-si.diskur. ARM 26:24,7: sa-om-siAskur. 
Literatur 
A FlNET, ARM 'IN, 1954, 156 (s.v. Somsi-Addu). M. B1ROT, ARM 'INl/1, 1979, 193 (s.v. Somsi-Addu, Samsi-Addu Nr. 4). D. CHARf';N, j.-M DuRAND, MAR.I. 
4, 1985, 304 mit nota 60. J.-M. DvRAND, lAPO 16, 1997, 628. 
Abunä: ARM 26 24; (l). Andorig: ARM 2:12; (1). Dir12l: ARM 26:24; (1) tlardüm: ARM 2:12; ARM 26:24; (2). tJorränum: ARM 26:24; (1) lagib-oddu: ARM 
2:12; ARM 2:14; ARM 26:24; (3) lli-serum': ARM 212; (1). lsqö: ARM 26:24; (1) Numbo: ARM 26:24; (1). Qö: ARM 26:24; (1) Sapbum
11
: ARM 26:24; 
(1). Somfl-oddu12}' ARM 212; ARM 2:14; ARM 2624; (3). Zalmaqum: ARM 26:24; (1). Zolpob12l: ARM 26:24; (1). 
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Sarnitbi 
Herrscher 
Vernetzung 
Saruna 
Ortsname 
Vernetzung 
SarWAna 
Ortsname 
Vernetzung 
Sepallu 
Herrscher 
Vernetzung 
Seprarum 
Herrscher 
Vernetzung 
Matrix 16.2 
Quellen 
ARM 24:287,15': sar-ni-it-bi. M. 11405: sa-ar-ni-i[t-bi]. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 607 mit nota 11. 
Ama21,i ARM 24:287; (1). Asnakkum: ARM 24:287; (1). tlurrä1,1: ARM 24 287; (1). llan$urä: ARM 24:287; (1). Susä: ARM 24:287; (1). Sarnitbi: ARM 
24:287; M. 11405; (2). Sudubum: ARM 24:287; (1). Zallubän: ARM 24:287; (1). 
Abgrenzung 
,;,, SarWAna 
,., Sirwun 
Quellen 
ARM 26:142,6: 'sa '-ru-na-a''. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 34, 307a) (zu Nr. 142). W. HEL',IPEL, N.A.B.U. 1996/1: Nr. 14. F. JoANNES, Amurru l, 1996, 343. 
tlidar: ARM 26:142; (1). Sarunä: ARM 26:142; (1). 
Abgrenzung 
,;,, Sarunä 
,;,, Sirwun 
Quellen 
M. 6134: sa-ar-WA-na-yu. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 307a) (zu Nr. 142). 
llan$urä: M. 6134; (1). SarWAna: M. 6134; (1). Zurrä: M. 6134; (1). 
Quellen 
L 87-492: Sepallu. L 87-651,2: se-pa-al-lu. L 87-783,3: 'se-pa-al-lu. L 87-929+,7: se-pa-a[l-l]u. L 87-x42: Sepallu. L 87-x43: Sepallu. 
Literatur 
Matrix 16.l 
Matrix 16.l 
Matrix 16.2 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115. J. EIDEM, RA 85, 1991, 120, 122, 124, 133, 134. M. ANBAR, N.A.B.U. 1992/4: Nr. 100. C.A. V1NCENTE, The 1987 
... , 1992, 70. 
Andarig: L 87-929+; (1). Azambul: L 87-492; (1). tlubsalum: L 87-929+; (1). lassan: L 87-929+; (1). Kakmüm: L 87-929+; (1). Kurdä: L 87-783; L 87-929+; 
(2). Nawal~: L 87-492; (1). Razamä1,1: L 87-929+; (1). Sabum1,i= L 87-651; (1). ~pallu: L 87-492; L 87-651; L 87-783; L 87-929+; L 87-x42; L 87-x43; (6). 
Subat-enlil/Sebnä: L 87-492; L 87-651; L 87-929+; L 87-x42; L 87-x43; (5). Sunä: L 87-492; (1). Urpan: L 87-492; (1). Zannanum: L 87-651; (1). 
Quellen 
ARM 28:161,3: se-ep-ra-ru. TH 72-5: Seprarum. 
OBTR 13,7: se-ep-[ra-r]u. OBTR 13,19: se-ep-ra-[ru]. 
Literatur 
Matrix 16.2 
M. 81ROT, Syria 50, 1973, 6. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 399. ST. DALLEY ET Al., OBTR, 1976, 26 (zu den Zeilen 19-20 [und 7]). M. B1ROT, RA 72, 1978, 
189. M. BIROT, ARM XVl/1, 1979, 196 (s.v. Sepraru). J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 233. 
tlabbum: TH 72-5; (1). Kurdä: OBTR 13; (1). Oattarä11i= OBTR 13; (1). Razamä11 i= OBTR 13; (1). Seprarum: ARM 28:161; TH 72-5; OBTR 13; (3). 
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Siksabbum Hauptstadt des Landes Abazum Matrix 16.1 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
Sinab(l) 
Ortsname 
Vernetzung 
Sinamum 
Ortsname 
~~e~~~,- 42: si-ik-sa-ab-bi-im"'. SH 859+,53: si-ik-sa-ab-bu''. SH 859+,59: si-ik-sa-bi-im". SH 888,6: si-ik-sa-ab-bi-im"'. SH 888,9: si-ik-sa-ab-bu-
um"'. SH 888 10: si-ik-sa-ab-bi-im'. SH 888,17: [si-i]k-'sa '-am-bu-um''. SH 913,4: si-ik-sa-ab-bu-um"'. SH 913,6: si-ik-sa-ab-bi-im''. SH 913,15: si-ik-sa-
ab-ba-am''. s'H 913,21. [si-i]k-sa-ab-ba,-am. SH 913,26: s[i]-ik-sa-ab-bi-im''. SH_917: 12: sHk-sa-am-bi''. SH 9_19, 12 si-ik~sa;~i-im''. SH 919,_2?: ~i:ik-sa-
bi-im". SH 920,5: si-ik-sa-am-bi-im". SH 920,11: si-ik-sa-am-bi-im''. SH 941,11: s1-1k-sa-b1<-1m>". SH 943,9. s,-,[k-sa-b],-,[m ]. SH 943,15. s,- rk-sa-[b,-
im'']. 
Literatur 
J. i.AEss0E, The Shemshära Tablets ... , 1959, 35 (zu Zeile 5). J. i.AESS0E, People of Ancient Assyria ... , 1963, 193. D.O. EoZARD, G. FARBER, RGTC 2, 197 4, 181 (s.v. Sigsabi). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 221 (s.v. *Siksambum, Siksabbum). J. E1DEM, lraq 47, 1985, 95 mit nota 62, 97, 99, 100, 101, 102, 103. J. 
i.AEss0E, OrNS 54, 1985, 182-188. J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1988/4: Nr. 68. M. ANBAR, Fs Finet, 1989, 10. J. i.AESS0E, TH. JACOBSEN, JCS 42, 1990, 127-
178. P. VILLARD, M.A.R.I. 6, 1990, 582. J. E1DEM, Akkadica 81, 1993, 25. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 186, 202, 205, 212, 213, 335. J.-R KuPPER, 
M.A.R.I. 8, 1997, 785-786. 
lasub-addu Quelllen 
MEC E10: ia-su-ubAskur. 
SH 809,4: ia-su-ub-diskur. SH 816: ia-su-ubAskur. SH 828: lasub-addu. SH 880: lasub-addu. SH 886: lasub-addu. SH 
894,4: ia-[su-ubAskur]. SH 896: lasub-addu. SH 941,18: ia-su-ub-dls[kur]. 
Literatur 
J. i.AESS0E, Sumer 16, 1960, 14. J. E1DEM, lraq 47, 1985, 95, 96, 97, 101, 106. M. ANBAR, Fs Finet, 1989, 9. J. E1DEM, The 
Shemshöra Archives 2, 1992, 18, 38, 48. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 181, 198, 297, 335. 
Abazum: SH 809; SH 859+; SH 880; (3). ijaburatum: SH 809; (1). Kakmüm: SH 809; SH 894; (2) KummeI,J' SH 894; (l). Nurrugum: MEC E10; SH 913; (2). 
Siksabbum: MEC EI0; SH 809; SH 816; SH 828; SH 859+; SH 880; SH 886; SH 888; SH 894; SH 896; SH 913; SH 917; SH 919; SH 920; SH 941; SH 
943; (16). Tarum: SH 913; (1). Zaslum: SH 809; SH 859+; (2). 
Matrix 16.l 
Abgrenzung 
ac Sina6_2: : Babylonien? 
Quellen 
ARM 2:33,7': si-na-ab''. ARM 2:38,5: si-na-ha-ya". ARM 2:38,15: 'si'-[na-a]b". ARM 4:40,15: si-na-ah". ARM 10:121,5: se-na-ab". ARM 21:141,8: si-
na-ab". ARM 23:504,9: si-na-ab"- ARM 26:315,17: 'si'-na'-ab'"'. ARM 28:45,8: si-na-ah''. ARM 28:46,5: si-na-ab". ARM 28:48,60: si-na-ah". ARM 
28:105,4': [si-na-ab'']. ARM 28:105,7': si-na-b[a-yi'']. ARM 28:105,30": si-n[a-a]bk,_ A. 641: si-na-ba-yu. A. 2226,5: si-na-ah". A. 2442+,ll: si-na-ab". 
lsmail 135, Vs.7: '"si-na-abk,_ 
Literatur 
A. GOETZE, JCS 7, 1953, 63. A. FINET, ARM 'l:v, 1954, 134 (s.v. Sinah). J.J. F1NKELSTEIN, JCS 9, 1955, 7. M. FALKNER, Afü 18, 1957-1958, 6, 12, 30, 
36. W.F. lEEMANS, Foreign Trade ... , 1960, 110. J.J F1NKELSTEIN, JNES 21, 1962, 78 mit nota 22. W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 7 4. A. MARZAL, JNES 30, 1971, 
199. J.-R. KuPPER, ARM 'l:vl/1, 1979, 32 (s.v. Sinab). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 222 (s v. Sinab). J.-R. KuPPER in: A. Finet (ed.), les pouvoirs ... , 1982, 
49. J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 20 mit nota 184 und nota 185. J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 156 nota 17. D. SOUBEYRAN, ARM XXIII, 1984, 433-434. H. 
l1MET, Akkadica 43, 1985, 8. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 212d). F. ISMA1L, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 156. J.-R. KUPPER, Fs Garelli, 
1991, 179. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 240, 241, 309, 324. J.-M. DURAND, lAPO 17, 1998, 36-370). 
Amursakkum: lsmail 135; (1). Anamas: A. 641; (l). Aslakkä: ARM 2:33; ARM 28:48; ARM 28:105; A. 641; lsmail 135; (5). Asnakkum: ARM 2:33; ARM 2:38; 
ARM 28:48; ARM 28:105; A. 2226; A. 2442+; lsmail 135; (7). Asublan: ARM 28:105; (1). A-x-x: lsmail 135; (1). Gidum: lsmail 135; (l). ijessum: lsmail 135; 
(1). ljirdazutum: lsmail 135; (1). ljurazä: lsmail 135; (1). ljurräI,I: ARM 2:33; ARM 2:38; ARM 28:48; A. 2226; A. 2442+; (5). lakun-dirum: A. 641; (1). 
lapturum111 : A. 2226; (1) lb'-x: lsmail 135; (l). llan~urä: ARM 26:315; (1). lli-lim: ARM 28:105; (1). Kaillu'-[ ]: lsmail 135; (1). Karanä(l}: ARM 26:315; (1) Kawilä: 
lsmail 135; (1). Kuraza: ARM 28:105; (1). Kurdä: ARM 26:315; (1) M.albatum: A. 2226; (1). Nabur: lsmail 135; (1). Putrum: lsmail 135; (1). Qirdabat: ARM 
28:105; (1). Rasätum: ARM 23:504; (1). Sibaratä: ARM 2:33; (1). SinabI,t= ARM 2:33; ARM 2:38; ARM4:40; ARM 10:121; ARM 21:141; ARM 23:504; ARM 
26:315; ARM 28:45; ARM 28:46; ARM 2848; ARM 28:105; A. 641; A. 2226; A. 2442+; lsmail 135; (15). Subat-enlil/Sebnä: ARM 26:315; (l). Sudä: 
ARM 4:40; (1). Sudubum: A. 2226; lsmail 135; (2). Sunä: ARM 10:121; ARM 23:504; (2). Surusum: lsmail 135; (1). Suttannu: lsmail 135; (1). Tödum: ARM 
26:315; (1). Talbaium11 t= A. 2226; (1). Tarmannum: ARM 28:48; (1). Tebbi: lsmail 135; (1). Urgis: ARM 2:38; ARM 4:40; ARM 10:121; ARM 21:141; ARM 
23:504; ARM 28:45; ARM 28:46; ARM 28 48; ARM 28:105; A. 641; A. 2226; (11). 
Matrix 16.l 
Abgrenzung 
ac Sinam: östlich des Tigris B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 222 (s.v. Sinam, Sinamum). Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 79. 
Quellen 
ARM 2:9,7: si-na-ma-yi''. ARM4:77,5: si-na-ma-yi". ARM 4:77,7: si-na-ma-yu kl,_ ARM 4:77,10: si-nu-m[a]-ba. ARM 5:27, 15: [s]e-na-ma-i". ARM 7:263, 
Kai. 3,15': si-na-me-e. A. 49,46: si-na-mi-im"«KI». A. 3598,4: [si-na-mi'']. A. 3598,9: si-na-mi". A. 3966: Sinamum. B. 536: si-na-mi-im". M. 10337, 13: 
si-na-ma-yu'. 
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Herrscher 
Vernetzung 
Sirwun 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
Sisbum 
Ortsname 
Vemelzung 
Literatur 
A. GoErzE, JCS 7, 1953, 63. A. F1NET, ARM 't:V, 1954, 134 (s v. Sinamaiu). J,-R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 123, 230 nota 1, H. KtENGEt, OrNS 32, 1963, 
284-286. A. flNET, RA 60, 1966, 24-28. J M. SASS0N, UF 6, 1974, 396. J.·R. KU"PER, CRRAI 24, 1978, 124. G.F. DH MONTE, J TiSCHcER, RGTC 6, 1978, 
352 Siname) J-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 32 (s v. Sinamum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 222 (s v. Smam, Sinomum). K. K,SSLER, Untersuchungen 
... , 1980, 17, 25, 61, 75, 79-84, 96-98, 102-105, 106, 108-121. A. ARCHI, M. G. ß1GA, ARET III, 1982, 331. KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 249 (s.v. 
Sinamu). B. lAF0NT, Fs Birot, 1985, 164. J,-M DuRAND, MAR.I. 5, 1987, 222. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (edl, Mari in Relrospect ... , 1992, 7 mit noto 
26, 26 noto 142, 27. G.F. DEl /v\oNTE, RGTC 6/2, 1992, 145 (s.v. Siname). Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 79, 241. 
Nusuggo Quellen 
A. 3598,4: nu-su-ug-ga. A. 3598,9: nu-su-ug-ga. 
lilerotur 
A. fNET, RA 60, 1966, 24-28. J,-R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 230 nota l. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 365. j,-R. KuPPER, 
CRRAI 24, 1978, 123. M. ß1R0T, ARM 't:Vl/1, 1979, 166 (s.v. Nusugga). Y Wu, JAC Supplement 1, 1994, 79. 
Aduno-addu: A. 3598; (1). Aslokkä: A. 49; (1). Burundum: A. 3598; (1). Dürum: ARM 5:27; (1). Elubut: A. 49; A. 3966; (2) t:Jibnum: ARM 5:27; (1) t:Jurrö 11 : 
A. 49; il) labmumum: A 49; 11) löpob-addu: A. 3598; (1). llon$urä: A 49; (1) Kobot: ARM 5:27; {l) Karonä111: A 49; (1). Kurdä: ARM 5:27; (1) Supri-ero~: 
A. 3598; (1). Sinamum: ARM 2 9; ARM 477; ARM 5:27; ARM 7 263; A 49; A. 3598; A. 3966; B 536; M. 10337; (9). Surusum: A 49; :1). Tushum: A. 
49; (1). Zolmaqum: A 3598; (1) -
Matrix 16.1 
Abgrenzung 
Sorunö 
""'SorWAno 
Quellen 
ARM 8:93,5': si-ir-w{a-an•']. ARM 26:405,14': sHr-wu-nim". ARM 28:83,5: si-ir-[w]u-uf n]'·'. M. 11631: si-ir-wa-an". NU:C C1: se-er-wu-nim. 
OBTR 72,4: si-ir-wu-un''1''. OBTR 82,4: si-ir-wu-run'7''. OBTR 251,11: si-ir-[wu-un]•1• • 
li!era!ur 
J. liwv, OrNS 21, 1952, 265-267. A GomE, JCS 7, 1953, 66. Si. DALLEY ET Al., OBTR, 1976, 70 (zu Nr. 72, Zeile 4). J,-R KuPP!'R, ARM 't:Vl/1, 1979, 32 
(s.v. ]) B. GRONEllfRG, RGTC 3, 1980, 223 Sirwun (?)). M. B1ROT, MAR.I. 4, 1985, 234. J,-M. DuRAND, ARM X't:Vl/1, 1988, 32. J-M DuRAND, 
NAB.U. 1988/4: Nr. 71. F. j0ANNES, ARM X't:Vl/2, 1988, 241, 250, 264, 265. B. lAFONT, ARM X't:Vl/2, 1988, 4860. M.C. AsTOUR, JAOS 109, 1989, 
687-688. J.·M. DuRAND, MAR.I. 6, 1990, 275 nota 13. KH. NASHEf, RGTC 4, 1991, 108 S,run) B,J. Bmm in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 
1992, 38. D. CHAAqN, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 101 nota 24. F. jOA'-lNES, Cahiers du Cenlre G. Glotz 3, 1992, 15, 17, J,-R. KuPFER, MHEO 
2, 1994, 266. D. lACMIBRE, Flor. mar. 11, 1994, 282. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 110, lll, 112. F. JoANNES, Amurru l, 1996, 347. 
Arrapba-adol 
lmi'uk 
Quellen 
ARM 26:405, 14: 'ar-ra-ap-ha-[o]-dal. ARM 26:406,6': ar-ra-ap-ha-a«-DAL»-dal. 
Literatur 
J·M, DuRAND, NAB.U. 1988/4 Nr. 71. F. J0ANNES, ARM XXVl/2, 1988, 241, 264, 272c). B. lAF0NT, ARM X't:Vl/2, 1988, 
4860. J-R. KuPPER, MHEO 2, 1994, 266. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 111. 
Quellen 
ARM 28:83,5: 1i-mi-ur[ujk. 
Literatur 
J.-R. KUPl'ER, ARM X'f:1/111,1998, 113. 
Adollöia: ARM 26 405; ARM 26 406; (2). Andarig: ARM 26:405; ARM 26:406; (2). Asibum~)1 ARM 26:405; (1). Eqlum-bana: ARM 8 93; (1). t:Jaburo!um: 
MEC C,, OBTR 251; (2). t:Jomiqotum!,!1 ARM 26:405; (1). llon~urä: ARM 26:406; ARM 28:83; (2). Karonä 11 J1 ARM 26:405; ARM 26:406; OBTR 72; OBTR 
82; OBTR 251: Kigamnum: OBTR 251; (1). Kurdö: ARM 26 405; (1). Lilimmor: M. 11631; (1). Mordoman: MEC C,; (l) Sarbat: OBTR 251; (1) Sirwun: ARM 
8 93; ARM 26:405; ARM 26:406; ARM 28:83; M. 11631; MEC C,; OBTR 72; OßTR 82; OBTR 251; (9). Subat-enlil/Sebnä: ARM 26406; (1). Subpod: 
ARM 26 405; (1) 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 28:156,21: si-is,-hi-im. 
Lileratur 
J-M. Ü\JRAND, lAPO 16, 1997, 488e). 
Arri-Pl-uk: ARM 28156; (1) Karonä1,,: ARM 28:156; (1). Mordoman: ARM 28:156; (1) Sisbum: ARM 28:156; (1). 
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Subat-enlil/Sebnö Hauptstadt des Landes Apüm111 Matrix 6 
Ortsname Ouellen 
ARM 1:5,47: su-ba-at-'en-lil,". ARM 1:7,14: su-ba-at-den-lil,'·. ARM 1:7,17: su-ba-at-den-lil,". ARM 1:7,22: su-ba-at-den-lil,". ARM L7,31: su-ba-at-den-
li12 • ARM l :7,42: [ su-ba :-at-'en-llil,"]. ARM 1: 10, 10 : su-ba-[a ]t-den-lil,'·. ARM l: l 0, 25 : su-ba-at-den-lil,". ARM 1: 17,7: su-ba-[ at-den-ld,]". ARM l: 17, 24: 
:su-ba-at-'en-lil,'']. ARM 1 :19-, 10: su-ba-at-den-ld,'·. ARM 1:26, 10 su-ba-at-den-lil,". ARM l :26, 14: su-ba-at-den-l[il,']. ARM 1 :31, 10: su-ba-at-den-lil,•. ARM 
l:31,15: su-ba-at-den-lil,". ARM 1:35,5: su-ba-at-den-lil,''. ARM 1:35,13: su-ba-at-de[n-li]I,'•. ARM 1:35,25: su-[ba-at-den-lil,"]. ARM 1:37,14: su-ba-at-"en-
lil,•. ARM_l:44,6: su-ba-at-'~n-lil/. ARM 1:61,14: su-ba-at-den-lil,'· ARM 1;61,17: [su-ba-at-den-lil,'}. AR";' L61,23: [su-ba-at]-den-lil~•·. A
1
RM 1:61,25: [su-
ba-at-'en-1_;12•. ARM 1:64,4: ;su-b:a-at-den-lil,". ARM 1:67,20: su-ba-at-den-liiz"J. ARM 1:74,6 [su]-ba-at-de'.n-1,]I,". ARf;A 1 :75,25: s[u-bp-[oit-den-1,[I,"]. ARM 
1:75,32: su-ba-at-den-lil,'·. ARM l:75,33: su-ba-at-den-lil,'• ARM 1:82,20: su-ba-at-den-lil,'·. ARM 1:82,24: [su-baJ-at-den-ld,". ARM 1:87,12: su-[ba-at-
,en-lil2 •']. ARM l: 87,7 : su-ba-at-,en-1[;1 2]". ARM 1 :96, 10: su-b[ a-a ;t-den-lil2 ''. ARM 2:2, 12: su-ba-at-den-lil 2 ''. ARM 2:2, 18: su-ba-at-den-lil2 ''. ARM 2 2, 20: 
su-ba-at-'en-lil,". ARM 2:4,21: su-ba-at-0en-lil,". ARM 2:6,8: su-ba-at-den-lil,". ARM 2:6,18: [su]-ba-at-den-lil,''. ARM 2:6,25: su-b[a-at]-den-lil,". ARM 
2:8,30: su-ba-at-0en-lil,". ARM 2:49,5 : s[u-b:a-at-den-lil,'· ARM 2:130,9: su-bat-den-lil,". ARM 2:130,28: su-bat-den-lil,''. ARM 2:130,29: su-bat-den-
lil,". ARM 4:2,8: su-ba-[at-'en-lil,'·]. ARM 4 2, 18: su-ba-at-den-lil,". ARM 4:2,22 su-ba-at-den-lil,". A,RM 4:5, 18 su-ba-at-den-lil,'·. ARM 4:29,n: su-ba-
at-'en-lil,". ARM 4 29,19: su-ba-at-['en-lil,"]. ARM 4 29,24 su-ba-at-den-[lil,'']. ARM 4:29,37: [s]u-ba-la]t-den-lil,". ARM4:38,5: su-ba-at-[den]-ld,". ARM 
4 38,8: su-b;a-at-'en-lil 2'-]. ARM4:64,8: su-ba-at-den-lil,". ARM 4 64,11 su-ba-at-den-lil,". ARM 4:64,14: su-ba-at-den-lil, ''. ARM4:80,3: su-ba-at-den-
lil,". ARM 4 80,7: su-ba-at-den-lil,". ARM 5:47,14: su-ba-a[t]-"d'[en-li]I,". ARM 5:55,13: su-ba-at-den-lil,". ARM5:75,9: su-ba-a[t]-den-lil 2''. ARM 10:5,5: 
[s:u-bat-den-lil,". ARM 10:5,20: su-bat-de[n-ld,'•]. ARM 10:5,24: su-bat-den-l[il,'·]. ARM 10:5,29: su-bat-den-li:I,'}. ARM 10 5,30: [s]u-bat-den-lil2''. ARM 
13:41,14: [su-ba-at]-den-lil,". ARM 13:140,3: su-ba-at-[den-lil,'']. ARM 13:142,28: su-ba-at-den-lil,". ARM 14:101,5: su-ba-at-den-lil,'·. ARM 14:101,7: su-
ba-at-'en-lil,". ARM 14:101,ll: su-ba-at-den-lil,'·. ARM 14:102,8: su-bat-den-lil2". ARM 14:104-,55: su-ba-at-den-lil,". ARM 14:104+,56: su:ba-at-den-lil,". ARM 
14:109, 12: su-ba-at-0en-lil,". ARM 21 :333,41 : su-ba-at-den-lil,'·. ARM 23:43,20: su-ba-at-de[ n]-lil2. ARM 23:370,7: su-ba-a[t-de]n-l[il,j. ARM 23:446, 16': 
[su-ba-at-"en-lil,']. ARM 23:560,4: su-ba-at-den-lil2. ARM 23:594,9: su-ba-at-den-lil2. ARM 26:91,2: su-ba-at-den-l[il,"]. ARM 26:102,4: [s]u-ba-at-den-
lil,•. ARM 26: 102, 16: su-b[a-at-den-lil2]'. ARM 26: 102,27: su-ba-at-,en-lil,'·. ARM 26: 102,28: su-ba-at-den-lil;"'. ARM 26:266,15: su-ba-at-den-lil,'•. ARM 
26:267, 11: su-ba-at-den-lil,'·. ARM 26:267, 13: s[ u-ba-at-den-lil,"]. ARM 26:303, l : [se-eh]-' na '-[a•']. ARM 26:303,40: se-eh-na-a''. ARM 26:305,6: se-
eh-na-a''. ARM 26 305, 10: se-eh-n[a-a'']. ARM 26:306,29 se-eh-na-a". ARM 26:306,40: s[e]-e1h-na-a'']. ARM 26:307,4. se-eh-na-a". ARM 26:310,4: 
[se-eh-na-a'']. ARM26:313,24: se-eb-na-a". ARM 26:313,25: se-eh-na-a". ARM 26:315,80 se-eh-na-a". ARM 26:315,82: se-eh-na-a". ARM 26:316,5: 
se-eh-na-a". ARM 26:316,4: [se-eh-na-a'']. ARM 26:316,9': se-eb-na-a''. ARM 26 316,17": se-eh-na-a". ARM26:319,7: su-ba-at-den-lil,". ARM26:320,13: 
se-eh-na-a". ARM 26:320,3: se-eh-na-a''. ARM 26:323,3: se-eh-[na-a•']. ARM 26:325,6: se-eh-na-a•. ARM 26:327,5: se-eh-na-a•·. ARM 26:328,4: 
se-eh-na-a ". ARM 26:328,27: se-eh-na-a''. ARM 26:334,8: su-ba-[at-den-lil,"]. ARM 26:336,5: se-eh-na-a''. ARM 26:338,4: se-eh-na-a''. ARM 
26:338,15: se-eh-na-a". ARM 26:354,15: [su]-ba-at-den-lil2". ARM 26:357,31: se-eh-' na-a \,_ ARM 26:358,17: se-eh-na-a''. ARM 26:360,4: se-eh-
na-a•. ARM 26:387,5: su-ba-at-[den-lil,"]. ARM 26 387, 10: su-ba-at-den-lil,". ARM 26:387, 12: su-ba-at-den-lil,". ARM 26:387, 15: [su-ba-at-den-lil,'']. ARM 
26:388,7 [su-b)a-at-'en-lil,'·. ARM 26:388,9: su-ba-at-den-lil,'·. ARM 26:388,13: su-ba-at-den-lil2". ARM 26:388,20: su-ba-at-den-lil,'·. ARM 26:406,3: 
su-ba-at-' ,en-lil,'". ARM 26:429, 2 : su-ba-at-den-lil 2 ". ARM 26:430, 15: su-ba-at-den-lil2 ''. ARM 26:431, 8: [ su-ba-at-de]n-lil,''. ARM 26:433,46: su-ba-
a[t-den-lil2 '']. ARM 26:434,3: su-ba-at-den-lil,". ARM 26:435,5: su-ba-at-den-lil 2''. ARM 27:15,8: su-ba-[at-den-lil 2'·]. ARM 27: 15,9: su-ba-[at-den-lil,'']. ARM 
27:17,30: su-ba-[at]-den-lil2. ARM 27:17,38: su-ba-at-den-lil,". ARM 27:65,6: su-ba-at-den-lil,". ARM 27:72,6: su-ba-at-den-lil2''. ARM 27:72, 12: su-
ba-at-den-lil2. ARM 27:72, 14: su-ba-at-den-lil2. ARM 27:88,7: su-ba-at-den-lil,". ARM 27:133, 12: [su]-ba-at-den-lil,". ARM 27:134, 10: su-ba-at-den-lil,". ARM 
27:177,10: su-ba-at-den-lil,". ARM 28:11,4: su-ba-at-den-lil2•. ARM 28:11,8: su-ba-at-den-lil2•. ARM 28:57,23 su-ba-at-[de]n-lil2. ARM 28:62,33: su-ba-
at-[den-lil2"]. ARM 28:132,9: [s]u-ba-at-den-lil2''. ARM 28:132,23: su-ba-at-d[en-lil,"]. ARM 28:132,26: su-ba-at-den-lil,'·. ARM 28:136,7: se-eh-na-a''. ARM 
28:137,10: su-ba-at-den-lil2''. ARM 28:171,4: su-ba-at-[den-lil,'']. FM 2:82,10: [su-ba-at]-den-lil;"'. FM 2:116,12: su-ba-at-den-lil,'•. FM 2 116,13: su-ba-at-
den-lil2. FM 2 116, 33: [s]u-ba-at-den-lil,". FM 2: 116,60: 'su -ba«-x » '-at-den-lil,". FM 3:129,5: su-bat-den-lil,". FM 3: 129, 10: [s]u-bat-den-lil2". Syria 19, 
1938, 112: Subat-enlil. Syria 20, 1939, 106.l: su-ba-at-den-lil,". A. 302: su-ba-at-den-lil2"; su-ba-[a]t-den-lil,". A. 889,ll: s[u-ba-at-de]n-[li]I,'·. A. 988,12: 
su-ba-at-den-lil,''. A. 988,17: su-ba-at-,en-lil2. A. 1421,43: su-ba-at-de[n-lil2]". A. 2177,15: Subat-enlil. A. 2455,8: su-ba-at-[den-lil,"]. A. 2495,6: su-
b[a-a]t-den-lil,'·. A. 2503: Subat-enlil. A. 2546,15: su-ba-at-den-lil,". A. 2560,21: [su]-ba-at-den-lil,'·. A. 2670 Subat-enlil. A. 2692+: Subat-enlil. A. 
2724,26: su-ba-at-d[en-lil,•']. A. 2821,29: su-ba-at-den-lil2". A. 2821,32: su-ba-at-den-lil,". A. 2954,7: su-ba-at-[den-li]I,'•. A. 3591,15: [su-ba]-at-den-
lil,". A. 3933,6: su-ba-at-,[en-lil,"]. A. 4197: Subat-enlil. A. 4446,5: su-ba-at-cien-lil2". A. 4446,16: su-bat-den-lil2". A. 4446,19: su-bat-den-lil,". B. 133: 
su-ba-at-den-lil,". M. 2: Subat-enlil. M. 5009,3: su-ba-at-den-lil,". M. 5778: Subat-enlil. M. 11594: Subat-enlil. TH 72-46: Subat-enlil. TH 82-112,3: su-
ba-at-,en-lil,'·. 
lsmail 3, Rs.9: "ruse-eh-na-a''. lsmail 4, Rs.3: "'"se-eh-na-a''. lsmail 82, Rs.10: ,ruse-eh-na-a". lsmail 84, Rs.10: ,ruse-eh-na-a''. lsmail 95, Rs.6: oruse-eh-na-
a•·. lsmail 98, Rs.10: su-bat-den-lil,". lsmail 108, Rs.5: "ruse-'eh'-na-a•. lsmail 137, Rs.8: 0ruse-eh-na-a''. lsmail 138, Rs.2: ""se-eh-na-a". Vincente 1, a.R.l: 
'"'"se-eh-na-a'·'. Vincente 4, Rs.2: "'"se-eh-na-a''. Vincente 5, Rs.3: "'"se-eh-na-[a'']. Vincente 6, Rs.2: ,ruse-eh-na-a". Vincente 7, Rs.4: ""se-eh-na-a". Vincente 
8, Rs.6: ""se-eh-na-a". Vincente 9, o.R.3: "ruse-eh-na-a''. Vincente 10, o.R.3: ,ruse-eh-na-a''. Vincente 11, Rs.2: ,ruse-eh-na-a''. Vincente 13, Rs.3: oruse-eh-na-
a". Vincente 14, Rs.2: ,ruse-eb-na-a". Vincente 16, Rs. l: "ruse-eb-na-a•. Vincente 17, Rs.4: "'"se-eh-na-a'·. Vincente 18, Rs.5: "'"se-eh-na-a". Vincente 19, Rs.4: 
"'"se-eh-na-a''. Vincente 21, Rs.3: ~se-[eh-na-a•']. Vincente 22, Rs.5: "'"se-eh-na-a". Vincente 29, Rs.4: "ruse-eh-na-a•. Vincente 31, Rs.3: =se-eh-na-a". Vincente 
33, Rs.4: ,ruse-eh-na-a". Vincente 34, Rs.3: "ruse-eb-na-a''. Vincente 35, Rs.l: ,ruse-eh-na-[a•']. Vincente 38, Rs.4: ',ruse-eb-na-a'"'. Vincente 40, Rs.4: [=se-
eh-na-a]". Vincente41, Rs.2: "'"se-eh-na-a''. Vincente44, Rs.3: ,ruse-eh-na-a". Vincente46, Rs.3: "'"se-eh-na-a''. Vincente47, Rs.3: "'"se-eb-na-a''. Vincente 
48, Rs.2: "ruse-eb-na-a". Vincente49, Rs.5: "'"se-[eh-na-a"]. Vincente51, Rs.2: "ruse-eh-[na-a•']. Vincente52, Rs.6: "'"se-eb-na-[a"]. Vincente53, a.R.2: 0ruse-
eh-na-a''. Vincente 59, Rs.l. ,ruse-eh-na-a". Vincente 60, Rs.3: "ruse-eh-na-a''. Vincente 61, Rs.l: ,ruse-eh-na-a''. Vincente 64, Rs.l: =se-eh-na-a". Vincente 
69, Rs.6: "'"se-eb-na-a". Vincente 72, Rs.8: "'"se-eh-na-a". Vincente 76, u.R.2: ["'"se-eb]-na-a•. Vincente 79, Rs.4: "'"se-eb-na-a''. Vincente 80, Rs.l: ""se-
eh-na-a''. Vincente 83, Rs.3: [0ru]se-eh-na-a". Vincente 84, Rs.5: ""se-eh-na-a". Vincente 85, Rs.3: ,ruse-eh-na-a''. Vincente 86, Rs.l: "'"se-eh-na-a''. Vincente 
87, Rs. l: ~,e-eh-[na-a•']. Vincente 89, Rs. l: "ruse-eh-na-a". Vincente 90, Rs.6: ["'"]se-eh-na-a''. Vincente 91, Rs.5: ,ruse-eh-na-a". Vincente 93, Rs.4: ,ruse-eh-
na-a''. Vincente 95, Rs.2: ["'"se-eh]-na-a''. Vincente 96, Rs.3: [0 ]ruse-eb-na-a''. Vincente 97, Rs. l: ,ruse-eh-na-a". Vincente 99, Rs.3: "'"se-eh-na-a''. Vincente 
103, Rs.2: ["ruse]-eh-' na-a• '. Vincente 104, Rs. l: "'"se-eh-' na '-[a"]. Vincente 107, Rs. l: "'"se-eb-na-a". Vi~cente 108, Rs.l: ,ru5e-eh-na-a". Vincente 109, Rs. l: 
"ruse-eh-na-a". Vincente 110, Rs.l: [,ru]se-eh-n[a]-'a'••. Vincente 111, Rs.2: "ruse-eh-na-a''. Vincente 112, Rs.l: ,ruse-eh-na-a''. Vincente 113, Rs.l: oruse-eh-na-
a"'. Vincente 115, Rs.l: "ruse-eh-na-a". Vincente 116, Rs.l: "'"se-eb-na-a". Vincente 117, Rs.4: "'"se-eh-na-a". Vincente 119, Rs.l: H"se-eb-na-a". Vincente 145, 
Rs.4: "'"se-eh-na-a". Vincente 155, Rs.l. [0ruse-e]b-na-a''. Vincente 156, Rs.3: ,ruse-eb-na-a''. Vincente 163, a.R.l: "'"se-eh-n[a-a'']. Vincente 164, Rs.3: 0 ruse-eb-
na-[a"]. Vincente 1?5, a.R.l. [=]se-eh-na-a•. Vincente 166, Rs.4: ""se-eb-na-a•. Vincente 167, Rs.2: "'"se-eh-na-a". Vincente 169, Rs.5: [""]se-eh-na-a". Vincente 
171, u.R.3: ["~se-e;h-na-a''. Vincente 179, Rs.3: [0ru]se-eh-na-a". Vincente 186, Rs.l: ,ru' se '-[eh-na-a•']. Vincente 187, Rs. l: [0ru]se-eh-na-a•. L 87-1396: Subat-
enlil. L x-xl: Subat-enlil. 
OBTR 5,6: su-ba-at-den-lil,". OBTR 30,10: su-bat-den-'lil,'. OBTR 42,16: ,rusu-bar-'den-lil,7••. OBTR 136,7: su-ba-at-den-lil/. 
OBTCB 73,26: su-ba-at-den-lil,". OBTCB 78,33: su-ba-at-den-lil,". OBTCB 79,27: su-ba-at-den-lil,". OBTCB 87,2: su-ba-at-den-lil2". OBTCB 87,14: su-
ba-at-den-lil,". OBTCB 91,25 su-ba-at-den-lil,". OBTCB 93, 25 s[u]-b[a-at-den-lil,'']. OBTCB 96: [Subat-enlil]. OBTCB 103, 32: [Subat-enlil]. OBTCB 108: 
[ Subat-enlil] 
SH 878,16: su-ba-at-de[n]-lil/·. 
Abß l:29,14: su-ba-at-den-lil,". 
UIOM 2134, Kai. 2,5: su-ba,-at-den-lil2 . UIOM 2134, Kol. 3,25: su-ba2-at-den-lil2. UIOM 2370,3: su-ba-at-den-lil2. YBC 4499,24: su-ba-at-den-lil,-la2. 
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JüANNES, CRRAI 36, 1991, 68. J. E1DEM, RA 85, 1991, 109-135. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschahsurkunden ... , 1991, 1-19. F. JüANNES, Fs Garelli, 1991, 
170-171. PH. ABRAHAM, CRRAI 38, 1992, 159-165. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 8 mit nota 33, 15, 16, 18, 19 mit nota 98, 
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ljaia-abum 
Kunnam 
Mutia 
Samia 
Quellen 
ARM 14:102,17: [160-i]a-a-bu-um-ma-a. ARM 25:115,6: ba-a-i[a-bi-im]. ARM 25:625, tr.l: ba-a-ia-a-bi-im. ARM 25:625, 
tr.2: ba-a-ia-a-bi-im. ARM 25:740, Vs.7: ba-i[a]-' a '-[bi]-im. ARM 26:319,8: ba-ia-a-ba-am. ARM 26:353,20: ba-ia-a-bi-
im. ARM 26:354,23: 'ba-a-ia-a-ba-om. ARM 26:357,31 ': ['ha-a]-ia-a-bu-u2 . ARM 26:358,16: 'ba-a-ia-a-bu-u2 . ARM 
28:151,3: ha-a-ia-a-bu-um. ARM28:l52,2: ba-a-ia-a-bu-um. FM2:122,12: ba-a-ia-a-bi-im. FM 2:128,13: 'ba-a-ia-a-bi. A. 
584: ljaia-abum. M. l5lll: ha-a-ia-a-bi-im. 
L t:Jaia-abum: Dienersiegel 1,2: ba-ia-a-bu-um. L trea!y l. ljaia-abum. 
Literatur 
G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109. A. F1NET, ARM XV, 1954, 144 (s.v. ljöiöbum). J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 230 nota 
1. J. T. LUKE, Pastoralism ... , 1965, 218-219. M. BIROT, ARM XVl/1, 1979, 105 (s.v. t:Jöya-abum Nr. 2). H. WE1ss, M.A.R.I. 4, 
1985, 283. D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 129, 137. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 36-39, 53, 60a), 212. B. lAFONT, ARM 
XXVl/2, 1988, 512 nota 25. J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 116. D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 
122. R.M. WHITING, AJA 94, 1990, 574. J. E1DEM, RA 85, 1991, lll. J. E1DEM, Fs Garelli, 1991, 185 nota 2. J.-R. KuPPER, Fs 
Garelli, 1991, 181. PH. ABRAHAM!, CRRAI 38, 1992, 164. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 26 
nota 140. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 119 nota 166. M. VAN DE MEROOP, OrNS 63, 1994, 342-343. M. ßONECHI, A. 
CATAGNOTI, M.A.R.I. 8, 1997, 778. 
Quellen 
ARM 14:101,8': '[k]u-un-na-ma. ARM 14:102,8: [ku-un]-na[m]. ARM 14:102,15: [1ku]-un-nam. ARM 14:102,24: ku-un-nam. ARM 
26:303,2': ku-un-na-am. ARM 26:303,43': ku-un-na-am. ARM26:304,16: ku-u[n-na-am]. ARM 26:305,7': ku-na-am. ARM 
26:305,9': ku-na-am. ARM 26:305,18: ku-na-am. ARM 26:305,23': ku-na-am. ARM 26:306,13: 1ku-na-am. ARM 
26:306, 14: ku-na-am. ARM 26:307,4': ku-un-na-ma-an. ARM 26:307,6': ku-un-na-ma-an. ARM 26:308, 14: ku-un-na-m[a-
an]. ARM 26:309,12: 'ku '-un-na-ma-an. ARM 26:310,5: [ku-na-a]m. ARM 26:310,16: ku-na-am. ARM 26:310,22: [ku-n]a-
am. ARM 26:311,4: 'ku-na-am. ARM 26:311,23: ku-na-am. ARM 26:323,3 ku-na-am. ARM 26:325,3: 'ku-un-na-ma-an. ARM 
27:88,6: ku-un-na-ma. ARM 28:57,23: 1ku-un-na-ma. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 151 (s.v. Kunam). M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 140 (s.v. Kunnam(a)). K.R. VEENHOF, RA 76, 1982, 119-
124. D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 129-137. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 31-32, 36-39. D. CHARPIN, Fs Finet, 1989, 39. Y. 
Wu, JAC 4, 1989, 51. J. E1DEM, RA 85, 1991, lll. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 25-26. J.-M. 
DuRAND, MHEO 2, 1994, 16. M. VAN DE MEROOP, OrNS 63, 1994, 342. 
Quellen 
Vincente 5: L Mutia: Siegel 1. Vincente 6: L Mutia: Siegel 1. Vincente 8: L Mutia: Dienersiegel 5. Vincente 9: L Mutia: Siegel 
l. Vincente 10: L Mutia: Siegel l. Vincente 14: L Mutia: Siegel l. Vincente 19: L Mutia: Dienersiegel 5. Vincente 21: L Mutia: 
Siegel 1. Vincente 22: L Mutia: Siegel 1. Vincente 72: L Mutia: Dienersiegel 7. Vincente 79: L Mutia: Dienersiegel 7. Vincente 
80: L Mutia: Siegel l. Vincente 83: L Mutia: Siegel l. Vincente 84: L Mutia: Siegel l. Vincente 85: L Mutia: Dienersiegel 
7. Vincente 87: L Mutia: Dienersiegel 8. Vincente 90: L Mutia: Dienersiegel 7. Vincente 91: L Mutia: Dienersiegel 7. Vincente 
93: L Mutia: Dienersiegel 7. Vincente 95: L Mutia: Siegel l. Vincente 96: L Mutia: Siegel l. Vincente 156: L Mutia: Dienersiegel 
7. Vincente 164: LMutia: Dienersiegel 6. Vincente 166: LMutia: Dienersiegel 6. Vincente 167: LMutia: Dienersiegel 6. Vincente 
187: LMutia: Siegel l. L 87-150+,24: mu-ti-ia. l 87-150+,31: mu-ti-ia. L 87-240,l: mu-ti-[ia]. L 87-492: Mutia. L 87-651,1: 
mu-ti-ia. L 87-929+,l: Mutia. L 87-929+,7: 'mu-ti-ia. L 87-1278: Mutia. L 87-1317,3: 1mu-ti-ia. L 87-x7: Mutia. L 87-xl2: 
Mutia. L 87-xl3: Mutia. L 87-xl4: Mutia. L Mutia: Dienersiegel 1,2: mu-ti-ia. L Mutia: Dienersiegel 2 Mutia. L Mutia: Diener-
siegel 4,3: mu-ti-ia. L Mutia: Dienersiegel 5,3: mu-ti-ia. L Mutia: Dienersiegel 6,3: mu-ti-ia. L Mutia: Dienersiegel 7,3: mu-tu-
[a-bi]. LMutia: Dienersiegel 8,3: mu-ti-ia. LMutia: Siegel 1,1: mu-tu-a-bi-[ib]. LMutia: Siegel 2,1: mu-ti-ia. 
Literatur 
J. foEM, N.A.B.U. 1987/4: Nr. 1236. J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, lll-117. D. PARAYRE, AAAS 38/39, 1988-1989, 
130-133. K.R. VEENHOF, JEOL 30, 1989, 32-37. D. CHARPIN, N.A.B.U. 1990/1: Nr. 9. J. E1DEM, Les dossiers ... 155, 1990, 50-
53. J. EiDEM, RA 85, 1991, 115, 124, 125, 126, 131. J. E1DEM, Fs Garelli, 1991, 185, 189-191, 192 nota 7. D. PARAYRE, Fs Garelli, 
1991, 393. C.A. V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 4, 70-71, 75, 76. J. M. SASSON, Fs Astour, 1997, 475-490. 
Quellen 
ARM 1:41,12: 1su-mi-ia. ARM 1:110,20: su-[m]i-ia. ARM 2:44,2: su-mi-ia. ARM 5:43,6: su-m[i-i]a. ARM 10:5,23: sa-mi-
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ia. MM 10:166,2: sa-mi-ia. ARM 10:167,2: sa-mi-ia. A. 1421; sa-~i-ia. A. 3308+: sa-mi-ia. A 3935+,6: 'sa-mi-ia. A. 
3935+,ll: sa-mi-ia. A. 3935..-,57: [su-mi-ia]. A. 3935..-,58: su-mi -[ia]. A. 3935+,59: su-m,-10. M. 2: Sam,a. M. 2: l 
Samia: Siegel l. 
L 85-129: Samia. L Samia: Siegel 1,1: sa-mi-i[a]. 
OBTR 7,3: sa-mi-[ia']. OBTR 8,3: 'so '-mi-ia. 
Literatur 
P. ÄtvllET, Syria 37, 1960, 221, 223. ST. PAGE, lraq 30, 1968, 90. A. MARZAl, OrNS 41, 1972, 364 nota 19. J. M. SASSON, JCS 
25, 1973, 57, 70 nota 57. M. ß1ROT, ARMXVl/1, 1979, 177 (s.v. Samiya). D. CHARPIN, M.A.R.1. 5, 1987, 135. D. CHARPIN, J.-
M. DuRAND, RA 81, 1987, 130 nota 20. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 39. M. 81ROT, Fs Fine!, 1989, 25 nota 24. D. 
CHARPIN, Les dossiers ... 155, 1990, 66. R.M. WH1T1NG, AJA 94, 1990, 569, 570, 574. J.-M. DuRAND, Fs Garelli, 1991, 28 
nota 30. J. EiDEM, RA 85, 1991, 114. F. jOANNES, Flor. mar. [1], 1992, 91. M. 81ROT, ARM XXVII, 1993, 20. J. E1DEM, Flor. mar. 
11, 1994, 202. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 271. 
Quellen 
lsmail 91: L Till-abnu: Siegel l. lsmail 95: l Till-abnu: Siegel l. lsmail 97: L Till-abnu: Siegel l. lsmail 99: L Till-abnu: Siegel 
1. lsmail 112: L Till-abnu: Siegel 1. lsmail 114: l Till-abnu: Siegel l. lsmail 115: L Till-abnu: Siegel l. lsmail 129: L Till-abnu: 
Dienersiegel 4. lsmail 131: L Till-abnu: Dienersiegel 4. lsmail 139: L Till-abnu: Siegel l. Vincente 55, u.R.l: [ti-la]'-ab-nu-
' u/. Vincente 112, Vs.2: [ti']-la-ab-nu-u2. Vincente 166, u.R.2: ti-'la'-ab'-nu''. L 87-227,1: ti-la-ab-nu-u2 . L 87-442+, Kol. 
1,24: [tirl]arobrnu. L87-472,l: ti-il-la-a-[ia]. L 87-744: Till-abnu. L 87-1317: Till-abnu. L 87-1362+: Till-abnu. L 87-1362+: 
L Till-abnu: Siegel 2. L 87-1396: Till-abnu. L 87-1397,24: [t]i-la-ab-ni. L 87-1430: Till-abnu. L 87-xl: Till-abnu. L 87-x2: Till-
abnu. L 87-x8: Till-abnu. L 87-x9: Till-abnu. L 87-xlO Till-abnu. L 87-xl5: Till-abnu. L 87-xl6: Till-abnu. L 87-xl7: Till-
abnu. L 87-xl8: Till-abnu. L 87-xl9: Till-abnu. L 87-x20: Till-abnu. L 87-x21: Till-abnu. L 87-x22: Till-abnu. L 87-x23: Till-
abnu. L 87-x24: Till-abnu. L 87-x25: Till-abnu. L 87-x26 Till-abnu. l 87-x27: Till-abnu. L 87-x28: Till-abnu. L 87-x29: Till-
abnu. L 87-x30: Till-abnu. L 87-x3l: Till-abnu. L 87-x32: Till-abnu. L 87-x33: Till-abnu. L 87-x34: Till-abnu. L 87-x35: Till-
abnu. L 87-x36: Till-abnu. L 87-x37: Till-abnu. L 87-x38: Till-abnu. L 87-x39: Till-abnu. L 87-x40: Till-abnu. L 87-x41: Till-
abnu. L 87-x42: Till-abnu. L 87-x43: Till-abnu. l 87-x44: Till-abnu. L 87-x45: Till-abnu. l 87-x46: Till-abnu. l 87-x47: Till-
abnu. L 87-x48: Till-abnu. L 87-x49: Till-abnu. L 87-x50: Till-abnu. L 87-x51: Till-abnu. L 87-x52: Till-abnu. L 87-x53: Till-
abnu. L 87-x54: Till-abnu. L 87-x55: Till-abnu. L Till-abnu: Dienersiegel 1,3: 'ti-la '-ab-nu-' u2 '. L Till-abnu: Dienersiegel 2,3: ti-
la-ab-nu-u2. L Till-abnu: Dienersiegel 3 ,3: ti-la-a[b-nu-u2]. L Till-abnu: Dienersiegel 4,3: ti-la-[ab-nu-uJ L Till-abnu: Siegel 1,1: 
ti-la-ab-nu-u2. L Till-abnu: Siegel 2, l · ti-la-ab-nu-u2. L treaty 4: Till-abnu. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1987/3: Nr. 78. J. E1DEM, N.A.B.U. 1987/4: Nr. 1236. M. ANBAR, N.A.B.U. 1988/2: Nr. 32. J. 
E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 111-117. D. PARAYRE, AAAS 38/39, 1988-1989, 130-133. J. E1DEM, les dossiers ... 155, 
1990, 50-53. R.M. WHITING, AJA 94, 1990, 578. D. CHARPIN, Fs Garelli, 1991, 146 nota 19 und nota 21. J. E1DEM, Fs Garelli, 
1991, 185-207. J. E1DEM, RA 85, 1991, 115, 119-120. C.A. V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 4. J. M. SASSON, Fs Astour, 1997, 
475-780. 
Abgrenzung 
- T aripnatki 
Quellen 
ARM 10:5,6: 1lu-rum-na-at-ki. ARM 10:5,9: tu-rum-na-at-ki. ARM 10:5,13: 'tu-rum-na-at-ki. ARM 10:5,16: tu-rum-na-at-ki. ARM 
27:17,37: ta-ri-ip-na-at-ki. ARM 28:149,l: tu-rum-na-at-[ki]. MM 28:150,3: ~-u]-rum-na-at-ki. FM 2:116,3: 'tu7 -rum-na-ak-
le. FM 2:116,11: 11u-rum-na-ak-'te '. A. 1421: tu-rum-na-at-ki. A. 1421,42: tu-ru-um-na-at-ki. A. 2821,28: 1tu-rum-na-at-ki. A. 
2821,30: tu-ru-um-na-at-ki. A. 2821,31: tu-rum-na-at-ki. A. 3591,8: 'tu-rum-'na '-ak-te. 
L T unumnatki: Dienersiegel l, 3: tu-rum-na-at-ki. 
Literatur 
J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 70 nota 57, 71. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 370. j.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 123, 124. M. 
81ROT, ARMXVl/1, 1979, 209 (s.v. Turum-natki). H. L1MET, Akkadica 43, 1985, 8. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 135,136 mit 
nota 38. D. CHARPIN, J.-M. DURAND, RA 81, 1987, 131. M. 81ROT, Fs Fine!, 1989, 25 nota 24. J. E1DEM, RA 85, 1991, 111. J.-R. 
KuPPER, FsGarelli, 1991, 180,183,184. M. 81ROT, ARM XXVII, 1993, 20. J. E1DEM, Flor. mar.11, 1994, 201-208. M. Gu1CHARD, 
Flor. mar. 11, 1994, 237. M. VAN DE MIEROOP, OrNS 63, 1994, 342. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 324, 325. 
Quellen 
ARM 10:122+,10: 'zu-u2-zu. ARM 14:125,16: [ ]-su. A. 350+,10: [zu]-zu-u2. A. 350+,13: zu-zu-u2. A. 350+,14: zu-zu-
u,. A. 350+,15: zu-zu-[u2]. A. 350+,17: zu-zu-u2. A. 350+,23: zu-zu-u2. A. 350+,25: zu-zu-u2. A. 350+,27: 1zu-zu-
u2. A. 350+,30: zu-zu-u2. 
Literatur 
G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109. J. T. LuKE, Pastoralism ... , 1965, 218-219. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 373. J.-R. KuPPER, CRRAI 
24, 1978, 123 nota 44. M. BIROT, ARMXVl/1, 1979, 245 (s.v. Züzu Nr. 3). D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 136 mit nota 38. D. 
CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 117-122. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 621-622. J.-M. DuRAND, ARM XXVI/ 
l, 1988, 400 nota 11. J.-M. DURAND, Fs Garelli, 1991, 62. J. E1DEM, RA 85, 1991, 111. M.C. As1ouR in: G. D. Young (ed.), Mari 
in Retrospect ... , 1992, 26 nota 140. M. 81ROT, ARM XXVII, 1993, 20-21. M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 1994, 237. M. VAN DE 
MIEROOP, OrNS 63, 1994, 342. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 566d). 
Abä: YBC 4499; (1). Abi-etar: A. 3591; (1). Adallöia: ARM 26:406; (1). Addi-addu1,1: ARM 26:303; (1). Müm: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Abunö: UIOM 
2134; (1). Ala: L 87-1317; (1). Alön: UIOM 2134; YBC 4499; (2) Alilanum: L 87-x52; (1) Allabada: ARM 23 594; ARM 26:320; ARM 28 171; (3). Amozt
11
: 
ARM 26:313; ARM 26:430; ARM 26:433; ARM 26435; ARM 28:137; Vincente 95; Vincente 164; Vincente 165; (8). Amursakkum: lsmail 3; Vincente 116; 
l 87-472; (3). Andarig: ARM 2:49; ARM 2:130; ARM 14:101; ARM 14:104+; ARM 14:109; ARM 14:125; ARM 25:625; ARM 26:102; ARM 26:303; ARM 
26:304; ARM 26:305; ARM 26:307; ARM 26:308; ARM 26:309; ARM 26:311; ARM 26:313; ARM 26:316; ARM 26:320; ARM 26:328; ARM 26:334; 
ARM 26:336; ARM 26:387; ARM 26:388; ARM 26:406; ARM 26:429; ARM 26 430; ARM 26 431; ARM 26:433; ARM 26:434; ARM 26:435; ARM 
27:17; ARM 27:65; ARM 27:72; ARM 27:177; ARM 28:11; ARM 28:57; ARM 28:62; ARM 28:137; ARM 28:171; FM 2:116; FM 2:122; A. 350+; A. 
2692+; A. 2821; A. 2954; M. 5009; M. 15lll; L 87-744; L 87-929+; L 87-x21; L 87-x22; L 87-x23; L 87-x24; L 87-x25; L 87-x26; L 87-x27; L 87-x28; 
162 
l treaty l; (58). Anzawawa: Vincente 18; (1). Aparbä: ARM 26:266; (1). Apqum,1i= ARM 5:43; UIOM 2134; YBC 4499; (3). Apqum121: ARM 28:62; UIOM 
2134; YBC 4499; (3). Apüm111: ARM 2:49; ARM 10122+; ARM 14:102; ARM'l4125; ARM 26:320; ARM 26 358; ARM 27:17; A. 1421; A. 2821; M. 
l5lll; lsmail 129; l 87-150+; L 87-442+; l 87-1362+; l 87-1430; L Mutia: Siegel 2; L Till-abnu: Siegel 2; (17). Asibum,1i= ARM 1:26; (1). Aslakkä: ARM 
25:7 40; ARM 28:57; ARM 28:62; (3). Asnakkum: ARM 10:122+; ARM 14:102; ARM 26:303; ARM 26 306; ARM 26:354; ARM 27:88; ARM 28 62; 
ARM 28:136; ARM 28:150; UIOM 2134; YBC 4499; (11). Atmum{I): UIOM 2134; (1). Atmum121: A. 2495; (l) Atmurase': Vincente 97; (1). Atnubum: OBTCB 
B7; (l). Azambul: ARM 23 594; ARM 26:357; ARM 28:132; A. 350+; lsmail 131; Vincente 119; l 87-492; (7). Azubinum1,i= ARM 14:109; ARM 26:431; ARM 
26:435; A. 4197; (4). A-x-[ ]: lsmail 95; (l) Burullum01 : ARM 23:594; (l). Buzabi: lsmail 115; (l). Buzanum: UIOM 2134; (1). Daragum: ARM 28132; ARM 
28 136; ARM 28 137; (3). Dir12i= A. 2692+; (l). Dumätum: ARM 4:29; (1). Elali: ARM 26:313; (1). Elubut: ARM 10: 122+; ARM 26:435; M. 11594; L 87-x44; 
L 87-x45; (5). Girrum: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). ljaba'um111: ARM l :37; (1). ijälabö: ARM 26:358; (1). ljalurapi: Vincente 11; Vincente 84; L 87-227; 
L 87-xl; l 87-xl4; l 87-x53; l 87-x54; L 87-x55; (8) ljanzat: A. 3591; (1). ljardüm: A. 2692+; (l). ijari~cmum: A. 3935+; (1). ljarränum: ARM 5:75; A. 
2692+; A. 3591; UIOM 2134; YBC 4499; (5). ijarsi: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). ijasam: YBC 4499; (l). ljatni-turuk: A. 3591, (l). ljazianum: ARM 
26:357; (1) ljaziri: UIOM 2134; (1) ljazzikannum: ARM 26:357; ARM 28:132; FM 2:122; FM 2:128; A. 3591; OBTCB 87; (6). ljessum: ARM 1:10; (1). 
ljidar: A. 988; (1) ljilabukanum: lsmail 129; (l). ljizbizzi: Vincente 31; Vincente 59; (2). ljubsalum: ARM 27:177; L 87-929+; (2). ljurazä: ARM 27:72; L 87-
1397; (2). ijurmis: UIOM 2134; (l). labnia: ARM 26:388; (1). lagib-addu: A. 2692+; (1). lankudum: ARM 26:358; (1) lapturum111' ARM l:19+; Vincente 79; (2). lapturum12i UIOM 2134; YBC 4499; (2). lassan: l 87-929+; (l) lati: ARM 1:26; (l) llan~urä: ARM 10:5; ARM 14:125; ARM 21:333; ARM 23:43; ARM 
23:446; ARM 23 560; ARM 26 303; ARM 26 304; ARM 26:306; ARM 26:308; ARM 26:309; ARM 26:310; ARM 26:313; ARM 26:315; ARM 26:316; 
ARM 26:319; ARM 26 320; ARM 26:323; ARM 26:325; ARM 26:328; ARM 26:336; ARM 26:353; ARM 26:354; ARM 26:357; ARM 26:406; FM 
2:122; A. 584; A. 3591; l 87-442+; L 87-1362+; l 87-x7; l 87-x8; L 87-x9; L 87-xl0; L Till-abnu: Siegel l; L Till-abnu: Siegel 2; (36). llüna-abi: FM 2:122; 
(1). ltbum: ARM 28:136; (1). Kabat: ARM 26:357; ARM 28:132; FM 2:122; FM 2:128; A. 3591; lsmail 97; lsmail 115; lsmail 129; Vincente 14; Vincente 171; 
l 87-1317; l 87-1362+; l 87-1396; l 87-xl5; l 87-xl6; L 87-x29; l 87-x30; l 87-x3l; L 87-x32; L 87-x33; L 87-x34; L 87-x35; L 87-x36; L 87-x37; L 87-
x38; L 87-x39; L 87-x40; L 87-x4l; L x-xl; OBTCB 87; (30). Kakmüm: Vincente 83; L 87-929+; (2). Kälilü: ARM 28:62; (1). Kalizit: UIOM 2134; UIOM 
2370; (2). Kallabubra: lsmail 115; lsmail 129; (2). Karanä(I): ARM 26:315; ARM 26:357; ARM 26:387; ARM 26 406; ARM 26:430; ARM 26:433; ARM 
27 88; ARM 27133; ARM 27:134; ARM 28:132; ARM 28 171; FM 2:128; A. 2821; A. 3591; OBTR 42; (15). Kasapö: ARM 2:130; ARM 26:358; ARM 
26:387; ARM 27:15; ARM 27:177; A. 988; A. 2503; A. 2821; (8). Kiatan: ARM 28:171; (l). Kidubbi: Vincente 29; Vincente 34; (2). Kiran: lsmail 115; L 87-
1396; (2). Kiskis: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Kubsum: UIOM 2134; (l). Kudimmar: ARM 23:594; A. 2503; (2). Kulzalanu: UIOM 2134; (l). Kumulbum: 
ARM 4:64; ARM 23:594; (2). Kurdä: ARM 2:130; ARM 10:5; ARM 14:101; ARM 14:109; ARM 26:102; ARM 26:304; ARM 26:306; ARM 26:308; ARM 
26:313; ARM 26:315; ARM 26:320; ARM 26 334; ARM 26:353; ARM 26:357; ARM 26:387; ARM 26:430; ARM 26:431; ARM 26:433; ARM 26:434; 
ARM 27:15; ARM 27:65; ARM 27:177; ARM 28:ll; FM 2:116; A. 350+; A. 1421; A. 2503; A. 2692+; A. 2821; A. 3591; M. 5009; Vincente 6; Vincente 
33; L 87-929+; L 87-1397; L 87-xl2; L 87-xl3; L 87-xl7; L 87-xl8; L 87-xl9; L 87-x20; OBTR 5; (42). Kusäia: lsmail 99; (l). Kusarima: OBTCB 87; (1). Lädä: 
UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Lakusir[IJ' ARM 1:26; (l). lazapötum: ARM 23:594; ARM 26:102; A. 2503; Vincente 35; (4). Lübäia: ARM 26:334; ARM 
26:353; ARM 26:430; A. 2670; (4). Malbatum: ARM 28:62; (1). Mallanum: A. 2560; (1). Mammägira: ARM 1:10; YBC 4499; (2). Margunum: OBTCB 87; 
(l). Marbatan: ARM 4:29; (1). Mariatum: ARM 26:357; (l). Mariatum': A. 3591; (1). Marratä: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Masmianum: UIOM 2134; (l) 
Miskillum: ARM 26:313; FM 2:122; (2) Nadbum: lsmail 112; (1). Nagabbin: ARM 13 142; A. 2495; (2). Nabur: ARM 23:594; ARM 26:305; ARM 26 306; 
ARM 26:319; ARM 28:62; (5). Nakapi: Vincente 40; Vincente 60; Vincente 171; (3). Namsum: ARM 28:62; (1). Nawala: ARM 23:446; lsmail 84; lsmail 
139; Vincente 29; Vincente 113; Vincente 117; L 87-492; (7). Nawar111: L 87-1362+; (1). Nawar12i= L 87-1362+; (l). Nawardu: ARM 23:594; (1). Nibriä: ARM 
l :19+; FM 2:82; A. 3591; Vincente 18; (4). Nibru: ARM 23:594; Vincente 5; Vincente 13; Vincente 169; (4). Ninet: ARM 1:67; (1). Numbä: ARM 2:130; ARM 
10:5; ARM 26:358; ARM 26:434; L 87-744; (5). Nurrugum: A. 3935+; A. 4197; (2). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (l). Panabzü: 
YBC 4499; (1). Pardu: ARM 26:357; (1). Gattarä1,1: ARM4:29; ARM 14:109; ARM 14:125; A. 2821; A. 3591; OBTR 5; OBTR 42; (7). Qirdabat: ARM 28:62; 
ARM 28:150; lsmail 108; (3). Raknä: ARM 28:171; (1). Rapsum: ARM 27:65; (1). Razamä11i= ARM 14:104+; ARM 27:72; ARM 27:133; ARM 28:136; ARM 
28 171; A. 988; A. 3591; A. 4197; M. 5009; Vincente 9; Vincente 52; L 87-150+; L 87-240; L 87-929+; (14). Sabbanum: ARM 10:122+; OBTCB 87; (2). 
Sabum11 i= L 87-651; (1). Sadduwatum: ARM 5 43; (1). dSAGGAR2: ARM 26:433; (1). Sabulda: UIOM 2134; (1). Samüm: YBC 4499; (1). Sapbum1,i= ARM 
26:358; ARM 27:72; A. 350~; (3). Sapbum121: ARM 26:358; (l). Sapurratä: ARM 26:387; ARM 27: 177; (2). Silina-[ ]: lsmail 131; (1). Sümum: ARM 28:62; (1). Susä: ARM 26:303; ARM 26:435; lsmai 98; (3). Sablala: YBC 4499; (1). Sarbat: A. 2821; (1). Sepallu: L 87-492; l 87-651; L 87-929+; L 87-x42; L 
87-x43; (5). Sinab111: ARM 26:315; (l). Sirwun: ARM 26:406; (l). Subat-enlil/Sebnä: ARM 1:5; ARM 1:7; ARM 1:10; ARM 1:17; ARM l:19+; ARM 1:26; ARM 
1:31; ARM 1:35; ARM 1:37; ARM 1:41; ARM 1:44; ARM l:61; ARM l:64; ARM l:67; ARM l:74; ARM 1:75; ARM l:82; ARM 1:87; ARM l:96; ARM l:110; 
ARM 2:2; ARM 2:4; ARM 2:6; ARM 2:8; ARM 2:44; ARM 2:49; ARM 2:130; ARM 4:2; ARM 4:5; ARM 4:29; ARM 4:38; ARM 4:64; ARM 4:80; ARM 
5:43; ARM 5:47; ARM 5:55; ARM 5:75; ARM 10:5; ARM 10:122+; ARM 10:166; ARM 10:167; ARM 13:41; ARM 13:140; ARM 13:142; ARM 14:101; ARM 
14:102; ARM 14:104+; ARM 14:109; ARM 14:125; ARM 21:333; ARM 23:43; ARM 23:370; ARM 23:446; ARM 23:560; ARM 23:594; ARM 25:115; 
ARM 25 625; ARM 25:740; ARM 2691; ARM 26:102; ARM 26:266; ARM 26:267; ARM 26:303; ARM 26:304; ARM 26:305; ARM 26:306; ARM 
26:307; ARM 26:308; ARM 26:309; ARM 26:310; ARM 26:311; ARM 26:313; ARM 26:315; ARM 26:316; ARM 26:319; ARM 26:320; ARM 26:323; 
ARM 26:325; ARM 26:327; ARM 26:328; ARM 26:334; ARM 26:336; ARM 26:338; ARM 26:353; ARM 26:354; ARM 26:357; ARM 26:358; ARM 
26:360; ARM 26:387; ARM 26:388; ARM 26:406; ARM 26:429; ARM 26:430; ARM 26:431; ARM 26:433; ARM 26:434; ARM 26:435; ARM 27:15; 
ARM 27:17; ARM 27:65; ARM 27:72; ARM 27:88; ARM 27:133; ARM 27:134; ARM 27:177; ARM 28:11; ARM 28:57; ARM 28:62; ARM 28:132; ARM 
28:136; ARM 28:137; ARM 28:149; ARM 28:150; ARM 28:151; ARM 28:152; ARM 28:171; FM 2:82; FM 2:116; FM 2:122; FM 2:128; FM 3:129; Syria 
19, 1938, 112; Syria 20, 1939, 106.l; A. 302; A. 350+; A. 584; A. 889; A. 988; A. 1421; A. 2177; A. 2455; A. 2495; A. 2503; A. 2546; A. 2560; 
A. 2670; A. 2692+; A. 2724; A. 2821; A. 2954; A. 3308+; A. 3591; A. 3933; A. 3935+; A. 4197; A. 4446; B. 133; M. 2; M. 5009; M. 5778; M. 
11594; M. 15lll; TH 72-46; TH 82-112; lsmail 3; lsmail 4; lsmail 82; lsmail 84; lsmail 91; lsmail 95; lsmail 97; lsmail 98; lsmail 99; lsmail 108; lsmail 112; 
lsmail 114; lsmail 115; lsmail 129; lsmail 131; lsmail 137; lsmail 138; lsmail 139; Vincente l; Vincente 4; Vincente 5; Vincente 6; Vincente 7; Vincente 8; Vincente 
9; Vincente 10; Vincenle 11; Vincente 13; Vincente 14; Vincenle 16; Vincenle 17; Vincente 18; Vincente 19; Vincente 21; Vincente 22; Vincente 29; Vincente 31; 
Vincente 33; Vincente 34; Vincente 35; Vincente 38; Vincente 40; Vincente 41; Vincente 44; Vincente 46; Vincente 47; Vincente 48; Vincente 49; Vincente 
51; Vincente 52; Vincente 53; Vincenle 55; Vincente 59; Vincente 60; Vincente 61; Vincente 64; Vincente 69; Vincente 72; Vincente 76; Vincente 79; Vincenle 
80; Vincente 83; Vincenle 84; Vincente 85; Vincenle 86; Vincente 87; Vincente 89; Vincente 90; Vincente 91; Vincente 93; Vincente 95; Vincente 96; 
Vincente 97; Vincente 99; Vincente 103; Vincente 104; Vincente 107; Vincente 108; Vincenle 109; Vincenle 110; Vincente lll; Vincenle 112; Vincenle 113; 
Vincente 115; Vincenle 116; Vincente 117; Vincente 119; Vincente 145; Vincenle 155; Vincente 156; Vincente 163; Vincente 164; Vincente 165; Vincente 166; 
Vincente 167; Vincente 169; Vincente 171; Vincente 179; Vincente 186; Vincente 187; L 85-129; L 87-150+; l 87-227; L 87-240; L 87-442+; l 87-472; L 
87-492; L 87-651; L 87-744; L 87-929+; L 87-1278; L 87-1317; l 87-1362+; L 87-1396; L 87-1397; L 87-1430; L 87-xl; L 87-x2; L 87-x7; L 87-x8; L 87-
x9; L 87-xl0; L 87-xl2; L 87-xl3; L 87-xl4; L 87-xl5; L 87-xl6; L 87-xl7; L 87-xlB; L 87-xl9; L 87-x20; L 87-x2l; L 87-x22; L 87-x23; L 87-x24; L 87-x25; 
L 87-x26; L 87-x27; L 87-x28; L 87-x29; L 87-x30; L 87-x3l; L 87-x32; L 87-x33; L 87-x34; L 87-x35; L 87-x36; L 87-x37; L 87-x38; l 87-x39; L 87-x40; 
L 87-x4l; L 87-x42; L 87-x43; L 87-x44; L 87-x45; L 87-x46; L 87-x47; L 87-x48; L 87-x49; L 87-x50; L 87-x5l; L 87-x52; L 87-x53; L 87-x54; L 87-x55; 
Lx-xl; L ljaia-abum: Dienersiegel l; LMutia: Dienersiegel l; LMutia: Dienersiegel 2; LMutia: Dienersiegel 4; LMutia: Dienersiegel 5; LMutia: Dienersiegel 6; 
L Mutia: Dienersiegel 7; L Mutia: Dienersiegel 8; L Mutia: Siegel l; L Mutio: Siegel 2; L Samia: Siegel l; L Till-abnu: Dienersiegel l; L Till-abnu: Dienersiegel 2; 
L Till-abnu: Dienersiegel 3; L Till-abnu: Dienersiegel 4; L Till-abnu: Siegel l; L Till-abnu: Siegel 2; LT urumnatki: Dienersiegel l; l treoty l; l treaty 4; OBTR 5; OBTR 
7· OBTR 8 OBTR 30· OBTR 42· OBTR 136· OBTCB 73; OBTCB 78; OBTCB 79; OBTCB 87; OBTCB 91; OBTCB 93; OBCTB 96; OBTCB 103; OBTCB 
108; SH 878; Abß 1:29; UIOM,2134; UIOM 2370; YBC 4499; (361). Subat-samas: ARM 1:10; FM 2 82; (2). Sudä: ARM l:19+; ARM 26:311; A. 3591; 
A. 4197; (4). Sunä: ARM 26:313; ARM 26:430; lsmail 114; Vincenle 107; Vincente 108; Vin.cente 117; L 87-492; L 87-1430; L 87-x2; L 87-x46; L 87-x47; 
L 87-x48; L 87-x49; L 87-x50; L 87-x5l; UIOM 2134; UIOM 2370; YBC 4499; (18). Surnat: ARM 23:594; Vincente 84; Vincente lll; Vincente 112; 
Vincente 117; (5). Surüm: lsmail 129; L 87-240; Lx-xl; (3). Surusum: ARM 26:354; (l). Tödum: ARM 26:310; ARM 26:311; ARM 26:313; ARM 26:315; ARM 
163 
26:319; ARM 26:357; (6). Talbaium1,i'. ARM 2:4; ARM 13:140; ARM 13:142; (3). Tarbus: UIOM 2134; UIOM 2370; YBC 4499; (3). Tebbi: Vincente 110; (1). Tebran: ARM 27:65; (1). Tilla
1
,i'. ARM 1:26; ARM 26 313; ARM 26:357; ARM 27:134; ARM 28:62; (5). T1llabnum: ARM 1:10; (1). Tunda: UIOM 2_134; (1). 
Tabatum: ARM 26:334; ARM 27:65; (2). Urgis: ARM 27134; lsmail 3; lsmail 137; OBTCB 87; UIOM 2134; (5) Urpan: L 87-492; (1). Zalluban: ARM 
28 62; Vincente 41; (2) Zalmaqum: ARM 1:10; ARM 28:57; ARM 28 62; (3). Zalpab121: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Zanipä: ARM 543; UIOM 2134; 
UIOM 2370; YBC 4499; (4) Zannanum: L 87-651; (1). Zarbanum: ARM 26:323; (1). Zatumri: ARM 4:38; Vincente 69; (2). Zunnanum: ARM 14:109; (1). 
Zurrö: ARM 14:109; ARM 26:431; lsmail 91; (3). x-ma-x-x: lsmail 115; (1). x-ziranim: Vincente 18; (1). [ ]-a: Vincente 61; (1). [ ]-li: Vincente l; (1). 
Subat-samas Matrix 11 
Ortsname 
Vernetzung 
Subnaia 
Herrscher 
Vernetzung 
Suda 
Ortsname 
Quellen 
MM 1:10.15': s[u-ba]-at-dutu". ARM 1:10,16': su-ba-at-[du]tu''. ARM 1:25,6: su-ba-at-dutu". ARM 1:60,4: su-ba-at-dutu'·. ARM 1:97,14: su-ba-at-dutu''. MM 
1:118,21': su-ba-at-dutu''. MM 2:131,7: su-ba-at-dutu''. ARM 2:131, 17: su-ba-at-dutu''. ARM 2:136,8: su-ba-at-dutu. ARM4:11, 18': su-ba-a[t-dutu]. MM4:27,5: 
su-ba-at-dutu''. ARM 4:27,10: su-ba-at-dutu''. ARM 4 27,16: su-ba-a[t]-dutu''. ARM 4:27,18: su-ba-at-dutu". ARM 4:27,23: [su-ba-at-du]tu. ARM 4:27,27: 
su-[ba]-at-du[tu'}. ARM 4:27,31: su-ba-at-dutu". ARM 4:27,33: su-ba-at-dutu". ARM 4:27,34 su-ba-at-dutu". ARM 4:86,48: su-ba-at-dutu''. MM 8:43,15: 
su-ba-at-du[tu'']. MM 10:107,6: su-ba-at-dutu". MM 14:88,9: su-ba-at-dutu". ARM 14 88,15: su-ba-at-dutu". MM 23:595, 12': su-ba-at-dutu. MM 24:152, 16: 
su-ba-at-dutu". MM 28:117,16: su-ba-at-dutu. FM 2:82,3': 'su-ba-at-dutu•". FM 2:82,6': "su-ba-at'-dutu''. A. 687,8: su-ba-at-dutu". A 687,16: su-ba-at-
dutu''. A 687,24: su-ba-at-dutu". A. 900,5: su-ba-at-dutu". A 900,7: su-ba-at-dutu". A. 1212,43: su-ba-at-dutu". A. 1610+,46: su-ba-at-dutu. A. 2412,6: 
su-ba-at-dutu''. A 2412,15: su-ba-at-dutu''. A. 3394, Rs.14: su-ba-at-rdutu''•. A. 3937,13': su-ba-at-dutu". A. 4186,7': su-ba-at-dutu. A 4186,8': su-ba-at-
dutu". A. 4259, 14: su-ba-at-dutu '' . A 4259, 3': su-ba-at-[dutu'']. A 4259, l 5': 'su '-[b]a-at-dutu". M. 5556, 3': su-ba-at-d[ utu'']. M. 6916, 15: su-ba-at-dutu''. M. 
11443, Rs. l: su-ba-at-dutu". 
Literatur 
J-R. KuPPER, RA 43, 1949, 79, 80 mit nota l. G. GoossENS, RA 46, 1952, 147. A GoETZE, JCS 7, 1953, 58, 60 mit nota 55. A F1NET, ARM XV, 1954, 134-
135 (s.v. Subat-Samas). S. SM1TH, AnSt 6, 1956, 36. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 12, 20, 27, 28, 31, 34. J-R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 54, 252-
253, 256. H. LEWY, OrNS 27, 1958, 1-18. A F1NET, Syria 41, 1964, 141. A GOETZE, JCS 18, 1964, 116. W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 76. A MARZAL, JNES 
30, 1971, 198, 200, 202, 205-217. M. ANBAR (BERNSTEIN). 1OS 3, 1973, 12 noto 37, 21-22, 24, 25, 33. M. B1ROT, Syria 50, 1973, 2. A F1NET, AfO 25, 
1974-1977, 122-123. M.B. RoWTON, JNES 36, 1977, 188 nota 49. J-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 33 (s.v. Subat-Somas). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 
225-226 (s.v. Subat-Samas). A F1NET, Akkadica 26, 1982, 5. P. V1LLARD, ARM XXIII, 1984, 563. D. CHARPIN, J-M. DuRAND, MAR.I. 4, 1985, 301-316. J-
M. DuRAND, MARJ 4, 1985, 435. D. CHARPIN, J-M. DuRAND, RA 80, 1986, 182-183. P. V1tLARD, MARJ 5, 1987, 594. J-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 
79. J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 109. A F1NET in: B. Geyer (ed.). Techniques ... , 1990, 145. P. V1LLARD, MARJ 6, 1990, 562a). Y. Wu, NAB.U. 1992/ 
2: Nr. 50. M. ANBAR, MAR.I. 7, 1993, 389. P. V1LLARD, NAB.U. 1993/4: Nr. 119. P. V1LLARD, NAB.U. 1993/4: Nr. 120. Y. Wu, JAC 8, 1993, 114, 
117. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 112, 133, 134, 144, 147, 148, 200, 227, 236-239, 242, 247, 252, 279, 287, 288, 301, 304, 310, 313, 334-
336. B. ~ON, NAB.U. 1995/2: Nr. 47. F. J0ANNES, Amurru 1, 1996, 336 mit nota 58, 337, 344. 
Abi-ili: A 1212; (1) Abuna: ARM 1:118; (1). Am02j,1: ARM 24:152; (1). Anamas: A 1212; A 1610+; (2). Andarig: A 900; A. 1212; A 1610+; (3). Apom1,1: A 
1212; A 1610+; (2). Aslakka: ARM 24:152; A 1212; A 1610+; (3). Asnakkum: A 1212; A 1610+; (2). Bus'ön: ARM 28:117; (1). Dir121 : ARM 14:88; (1). 
ljamadanum: A 1212; A 1610+; (2). ljanzat: ARM 28:117; (1). ljarbo1,i: A 1212; A 1610+; (2). ljasam: ARM 1:97; (1). ljessum: ARM 1:10; (1). lamud-lim: 
A 1212; A. 1610+; (2). löpab-addu: ARM 2: 131, (1). lapbur-lim: ARM 28: 117; (1). laus'-x-[ ]: ARM 10: 107; (1). llan~ura: A 1212; A 1610+; (2). Kabat: A 4186; 
(1). Karana1,i= ARM 24:152; ARM 28:117; (2). Mammögira: ARM 1:10; ARM 1:97; (2). Nibriö: FM 2:82; (1). Qirdabat: A 1212; A 1610+; (2). Subat-enlil/ 
Sebnö: ARM 1:10; FM 2:82; (2). Subat-samas: ARM 1:10; ARM 1:25; ARM 1:60; ARM 1:97; ARM 1:118; ARM 2131; ARM 2:136; ARM4:ll; ARM4:27; ARM 
4:86; ARM 8:43; ARM 10:107; ARM 14:88; ARM 23:595; ARM 24:152; ARM 28117; FM 2 82; A 687; A 900; A 1212; A 1610+; A 2412; A 3394; 
A 3937; A 4186; A 4259; M. 5556; M. 6916; M. 11443; (29). Sudö: ARM 1:97; A 2412; (2). Sudubum: A 1212; A 1610+; (2). Talbaium1,i= A 1212; 
A 1610+; (2). Tarrnannum: A 1212; A 1610+; (2). Tillabnum: ARM 1:10; (1). Zallubön: A 1212; A 1610+; (2). Zalmaqum: ARM 1:10; A 1212; A 1610+; (3). 
Zalpab121: ARM 1:118; (1). 
Matrix 16.2 
Quellen 
FM 2:30,12': ['su-u]b-na-'ia '. 
Subnaia: FM 2:30; (1). Zallubön: FM 2:30; (1). Zalmaqum: FM 2:30; (1). 
Matrix l.l 
Abgrenzung 
- Suda 
- Sudü 
- Sudo 
Quellen 
MM 1:19+,5: su-da-a''· ARM 1:19+,7: su-da-a". ARM 1:19+,8: [su-d]a-a•. ARM 1:19+,18: [s]u-da-a''· ARM 1:39,8': su-da-a"'. ARM 1:39,10': su-da-
a~•l. A,RM.l:39,15': su-da-a". MM 1:97,20: [s]u-da-a". ARM4:28,17: su-da-ak·. MM4:40,12: su-d[a-a"]. MM7:211,12: su-da<-a>". ARM7:219,44: 
su-~[a ]-a_ ·_ A~7:219,57: su-da-[~•]. MM 14:119,14: [s]u-da-a". MM22:15, Rs., Kol. 1,12': su-da. MM22:151,12: su-da". MM23:17,3: su-do". MM 
23.18(;19. su-da ·. MM 23:442,6: su-da-a•. MM 23:~3,5: su-da-a". MM 24:52,4: su-da-a". ARM 25:27, tr.2: su-da-ak'. _ARM 25:86, Rs.6: su'-ub-
b~-da · MM 2~-~11,16. su-de-e-em. MM 27:80,6: su-da-a". ARM 27:81,6: [s]u-da-a". MM 28:80,9: [s]u-da". A. 901: Suda. A. 2412,20: su-da-
a - A 3577,12: su-d[a-um]. A 3577,6': su-da-[i]. A. 3796,9: su-de. A. 4197: Sudö. A. 4426,12: Sudö. M. 8214,3: su-da-ak'. 
Literatur 
E. FORRER, Die Provinzeinteilung ... , 1920, 20-21. E.F. WEIDNER, BoSt 8-9, 1923, 9 nota 4. G. Doss1N, Fs Koschaker, 1939, 116-117. G. Doss1N, Fs Dussaud, 
1939
, 
991. G. DossiN, Syria 20, 1939, 109, 171. A GmzE, JNES 5, 1946, 167. G. GoosSENS, RA 46, 1952, 147. J. LEWY, OrNS 21, 1952, 407 nota 
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Herrscher 
2. A. GOETZE, JCS 7, 1953, 62 nota 76. A. F1NET, ARM XV, 1954, 135 (s v Suda). J.M. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 83. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 
12, 17-18, 20, 21, 25, 27-29, 32, 35. J-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 12 nota 6, 48 nota 1, 55-56, 230 nota l. J.-R. KuPPER, RA 53, 1959, 98 nota 
?· H. KLENGEL, GS 1, 1965, 48 nota 53. M. ANBAR (BERNSTEIN), IOS 3, 1973, 12 nota 37, 24 nota 74, 28. D.O. EDZARD, G. FARBER, RGTC 2, 1974, 183 (s v. 
Suda'e( 2)). A. F1NET, AfO 25, 1974-1977, 124, 126, 128. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 396. G.F. DEL MoNTE, J. TISCHLER, RGTC 6, 1978, 370 (s.v. Suta). J.-
R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 33 (s.v. Sudö, Suda). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 226 (s.v Sudö). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 92-93, 109, 130. S. 
LAcKENBACHER, RA 76, 1982, 151 nota 40, 152. KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 234-235 (s.v. *sodu), 251 (Sudu). J. M. SASSON, M.A.R.I. 4, 1985, 451. PH. 
TALON, ARM XXIV, 1985, 212,215. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 151. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 157-159. P. V1UARD, M.AR.I. 5, 1987, 633 
nota 9. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 70a). J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 577. M.C. AsrouR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 3, 
6-9, 10, 14 nota 67, 27. B.J. BrnZEl in G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 44. G.F. DEL MoNTE, RGTC 6/2, 1992, 149 (s.v. Suta). M. ÄNBAR, 
M.A.R.I. 7, 1993, 388. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 237-239, 246, 247, 251, 252, 335. F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 336, 337, 342, 343, 
345. J.-R. KuPPER, N.A.B.U 1996/4: Nr. 133. C. McHEL, Amurru 1, 1996, 388. PH. ABRAHAM!, N.A.B.U. 1998/1: Nr. 31. 
Sibkuna-addu Quellen 
A'i<N, 14:95,4: 's[i-i]b-[ku-na-diskur]. ARM 23:442,5: si-ib-ku-na.diskur. ARM 23:443,4: si-ib-ku-na.diskur. A'i<N, 24:65,2: si-
ib-ku-na.diskur. ARM 24:65,18: si-ib-ku-na.diskur. ARM 24:65,28: [si-ib-ku-na]Askur. A'i/N,25:11,4: si-ib-ku-na-[diskur]. ARM 
25:86,5: si-ib-ku-na.diskur. A'i<N, 26:32,7: si-ib-ku-na-[diskur]. ARM 27:80,6: si-ib-ku-na.diskur. ARM 27:81,5: si-ib-ku-na-
diskur. A'i<N, 28:27,3: si-ib-ku-na-diskur. A'i/N, 28:28,3: si-ib-[ku-na.diskur]. A'i<N, 28:29,3: si-ib-ku-na.diskur. A'i<N, 28:30,3: si-
ib-ku-na-diskur. A'i/N, 28:31,3: [s]i-ib-ku-na-d[iskur]. A'iiN, 28:32,3: si-ib-ku-na-diskur. A'iiN, 28:33,3: si-ib-ku-na-diskur. FM 2:9,5: 
'si-ib-ku-na-dis[kur]. FM 2:9,9: ['s]i-ib-ku-na.diskur. FM 2:9,l': ['si-ib-ku-n]a-diskur. Syria 20, 1939, 171: si-ib-ku-na-da. Syria 
20, 1939, 171: si-ib-ku-na.diskur. A. 1208: Sibkuna-addu. A. 3591, 11: 1si-i[b-ku]-na-diskur. M. 8214: Sibkuna-addu. M. 12591: 
Sibkuna-addu. 
Literatur 
G. Doss1N, Syria 19, 1938, 116. G. Doss1N, Fs Dussaud, 1939, 995. G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109. A. FtNET, ARM XV, 
1954, 154 (s.v. Sibkuna-Addu). J.M. MUNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 79, 85. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 230 nota l. A. 
F1NET, Syria 41, 1964, 137-140. J. T. LuKE, Pastoralism ... , 1965, 218. A. F1NET, AfO 25, 1974-1977, 126 nota 37, 128. M. 
ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 180 (s.v. Sibkun(a)-Addu, Sibkunada). G. ßARDET, ARM XXIII, 1984, 27 mit nota 35. PH. TALON, ARM 
XXIV, 1985, 212, 215. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 151, 171. J.-M. DuRAND in: E. Levy (ed.), Le systeme ... , 1987, 
93, 94 mit nota 162. B. lAFONT, CRRAI 33, 1987, 113. D. CHARPIN, Fs Perrot, 1990, 115 nota 30. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 
181. M.C. AsrouR in: G. D. Young (ed), Mari in Retrospect ... , 1992, 6. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 25, 1506). Y. Wu, JAC 
Supplement 1, 1994, 238. J.-R. KuPPER, N.AB.U 1996/4: Nr. 133. N. Z1EGLER, Flor. mar. IV, 1999, 63. 
Vernetzung Abi-etar: A. 3591; (1). Abunä: ARM 7:211; ARM 7:219; (2). Alatrü: ARM 1:39; ARM 4:28; (2). Am02i,i ARM 7:219; (1). Andarig: ARM 7:211; ARM 7:219; 
ARM 22:15; ARM 26:311; A. 3577; (5). Apüm1,1: ARM 7 211; ARM 22:15; (2). Asnakkum: ARM 7:211; (1). Azubinum1,i: ARM 7:219; A. 4197; (2). Burundum: 
ARM 7:219; (1). Dir:2i ARM 28:31; (1). ljanzat: ARM 7:219; ARM 25:11; A. 3591; (3) ljarränum: ARM 7:219; ARM 14:95; ARM 25:11; ARM 27:80; ARM 
27 81; ARM 28:29; A. 3591; (7). ljasam: ARM l :97; (1) ljatni-turuk: A. 3591; (1) ljazzikannum: A. 3591; (1). ljessum: ARM 4:28; (1). ljurazä: ARM 22 15; 
(1). ljuslä: ARM 7:219; (1) lapfurum
11
i: ARM l:~9+; A. 4426; (2). ll~n~urä: ARM 7:219; ARM 22:15; ARM 28:80; A. 3591; (4). Kabat: A. 3591; (1). Karanä11): 
A. 3591; (1). Karasum: ARM 22:15; 1). Kasapa: A. 3577; (1). Kurda: ARM 7:211; ARM 7:219; ARM 22:151; ARM 28:80; A. 3577; A. 3591, (6). Mak1tanum: 
A. 901; (1). Mammägira: ARM 1:97; A. 901; (2). Mariatum': A. 3591; (1). Nawardu: ARM 22:15; (1). Nibriä: ARM 1:19+; ARM 7:211; ARM 25:11; ARM 
26:32; ARM 28 29; A. 3591; A. 4426; (7). Numbä: A. 3577; (1). Nurrugum: A. 4197; (1) Pänasum: ARM 1}9; ARM4 28; (2). Oattarä1n: ARf-1; 28:80; A. 
3591; (2). Razamä1,i: ARM 7:219; ARM 27:8?; ARM 28:80; A. 3591; A. 4197; (5). ~bisä: ARM 22:15; (1). Sinab1,i: ARM4 40; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 
l :19+; ARM 26:311; A. 3591; A. 4197; (4). Subat-samas: ARM l :97; A. 2412; (2). Sudä: ARM l :19+; ARM 1:39; ARM 1:97; ARM 4:28; ARM 4:40; ARM 
7:211; ARM 7:219; ARM 14:95; ARM 14:119; ARM 22:15; ARM 22:151; ARM 23:17; ARM 23:18; ARM 23:442; ARM 23:443; ARM 24:52; ARM 24:65; 
ARM 25:ll; ARM 25:27; ARM 25:86; ARM 26:32; ARM 26:311; ARM 27:80; ARM 27:81; ARM 28:27; ARM 28:28; ARM 28:29; ARM 28:30; ARM 
28:31; ARM 28 32; ARM 28:33; ARM 28:80; FM 2 9; Syria 20, 1939, 171; A. 901; A. 1208; A. 2412; A. 3577; A. 3591; A. 3796; A. 4197; A. 4426; 
M. 8214; M. 12591; (44). Tödum: ARM 22:15; ARM 26 311; (2). Tazuwä: A. 4426; (1). Tillä1,1: ARM 7:219; (1). Tupbam: ARM 7:219; (1). Turdä: ARM 28 31; (1). Urgis: ARM 4:40; (1). Zalmaqum: ARM 27:80; FM 2:9; A. 1208; (3). Zannanum: ARM 7:219; (1). [ ]-pum: ARM 28:31; (1). 
Sudubum Matrix 1.1 
Ortsname Quellen 
Herrscher 
A'i<N, 14:112,11: [s]u-du-bi-im''. A'i<N, 14:113,10: su-du-[bi-im'']. A'i/N, 27:20,14: su-du-bi-im''. A'i<N,28:111,5: su-du-hi-im". A. 2226,8: su-du-bi-im. M. 7411,9: 
su-du-bi-im". 
lsmail 135, Vs.11: 0 rusu-du-bi". lsmail 135, Vs.13: su-du-bi''. 
Literatur 
M. B1ROT, Syria 50, 1973, 7 mit nota 2. J.-R. KuPPER in: A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 17 4 mit nota 31. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 33 (s.v. Suduhum). B. 
GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 266 (s.v. *Sudubum). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 65 mit nota 287. KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 251 (s.v. *Sudubu). J.D. 
SAFREN, OrNS 51, 1982, 26 mit nota 211. D. SouBEYRAN, ARM XXIII, 1984, 353. D. CHARPIN, J.-M. DURAND, M.A.R.1. 4, 1985, 331. F. ISMAIL, Altbabylonische 
Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 156-157. M.C. AsrouR in: G. D. Young (ed ), Mari in Retrospect ... , 1992, 25 nota 138. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 
228. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 161-162. 
Amud-pi-el 
ljammikuna 
Quellen 
ARM 14:112,10: a-mu-ud-pirdingir. ARM 14:113,9: 'a-mu-u[d-pirdingir]. A'i<N,24:287,10': a-m[u-u]d-pirdingir. A'i<N,28:66,5: 
'a-mu-ud-pi-dingir. A'i/N, 28:107,4': 'a-mu-[u]d-[p]a-dingir. ARM 28:107,6': a-mu-ud-pa-dingir. A™ 28:112,3: a-mu-ud-pa-
dingir. A'iiN, 28:113,3: a-mu-ud-pa-dingir. 
Literatur 
M. ß1Ror, Syria 50, 1973, 7. M. ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 60 (s.v. Amud-pi-EI (et Amud-pä-EI) Nr. 2). M. B1ROT, ARM XXVII, 
1993, 29. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 180. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 170 nota 41. 
Quellen 
A'i/N, 7:199,23': ba-mu-mi-ku-u[n]. A'i/N, 9:298, 18: ba-mi-ku-un. ARM 24:287, 11 : ba-am-mi-ku-un. A'i<N, 26:250,9: ba-am-
mu-ku-na. A'i<N, 28:50,15: ha-am-mi-ku-un. A'i<N, 28:110,3: ba-mi-ik-ku-na. ARM 28:111,3: ba-am-mi-ku-un. ARM 28:111,4': 
ba-am-mi-ku-na. A. 1212,7: 'ba-mi-ku-na. A. 1610+,7: 'ba-mi-ku-na. M. 6440a, Kol. 2: ba-am-mi-ku-ni. M. 7411,8: ha-mi-
ku-un. 
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Vernetzung 
Subpad 
Ortsname 
Vernetzung 
Sunö 
Ortsname 
literatur , 
M, ß1R0T, ARM IX, 1960, 348,358. M. B1ROJ, ARMXVl/1, 1979, 99 Harnrni-kün Nr, 2) J.·M. ÜURAND, ARMXXVl/1, 1988, 
292 nota 19. 5306) J-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. D. CHAR?iN, MAR.I. 7, 1993, 170 nata 41. 
Ouelien 
ARM 18:58,9: ia-tar •ma-lik. ARM 18:59.6: irrtümlicherweise «lokun-amari >> und nicht <latar•malib. ARM 18:60,6: ia-tar-
ma-lik. ARM 27:20,13: 1Hurrma-lik, A. 2226,8: 'ia-lar-ma-lik. 
Literatur 
0. RouAulT, ARM XVIII, 1977, 137. M. ß,ROT, ARM XVI/!, 1979, 235 (s,v. Yalar-Malik) M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 22. D. 
CHARPJN, MAR.I. 7, 1993, 169 mit nota 33, 170 nofa 41. 
AbHli: ARM9298; A. 1212; (2)Admatum: ARM 27 20; (1) Ama;;,;: ARM 24 287; (,1). Amursakkum: lsmail 135; (1;, An?m~s: A~7:199; ARM9 298; ARM 
28:113; A. 1212; A. 1610+; (5). Andarig: ARM28 50; A. 1212; A. 1610+; M. 7411; 14). Apüm1,i= A 1212; A. 1610+; (2J. Mokka: ARM 28:50; ARM 28 66; 
ARM 28,111; ARM 28:112; ARM 28:113; A. 1212; A. 1610+; lsmail 135; (8). Asnakkum: ARM 7:199; ARM 9:298; AR,V. 14:113; ARM 18:58; ARM 18 59; 
ARM 18 60; ARM 24:287; ARM 27:20; ARM 28:50; ARM 28107; ARM 28112; ARM 28113; A. 1212; A 1610+; A. 2226; M. 7411; lsmoil 135; (17). 
Asublan: ARM 28 50; {l). Asusik: ARM 28:50; ARM 28:112; (2). A-x•x: lsmail 135; (l) Elubut: ARM 28:107; (1). Gidurn: lsmail 135; (1). ljamadanum: A. 1212; 
A. 1610+; Harbü,,1: A. 1212; A. 1610+; (2). ljazianum: ARM 28:50; (l). ljazib-aranzib: ARM 9:298; (1). ljessum: lsmail 135; (1). ljirdazutum: lsmoil 135; (1) ljumumitum~ARM'28:50; (1). ljurazö: lsmail 135; (1) ljurrä11 : ARM 24:287; ARM 28:66; A 2226; (3). labnia: ARM 18 58; ARM 18:59; ARM 18 60; (3). 
iakun-dirum: ARM 28:113; (1) lamud-lim: A. 1212; A. 1610+; (2) lapbur-lim: ARM 7:199; ARM 9:298; (2;. lopfurum:,1: ARM 28:113; A. 2226; lb-x: lsmail 
135; :1). llansurö: ARM 9:298; ARM 24:287; ARM 28 50; A 1212; A. 1610+; (5), lli-lim: ARM 9:298; (l) Kabat: ARM 7: 199; ARM 9 298; ARM 18 58; 
ARM 18 59; ARM 18 60; (5) Kaillu'-[ ]: lsmoil 135; (1). Karanä1,i: ARM 28113; (1). Kowilä: lsmail 1,35; (1) Kirib-adal: ARM 18:58; ARM 18 59; ARM 18 60; (3) Malbarum: A 2226; (1) Nobur: ARM 28 50; ARM 28:112; lsmail 135; (3) Pu!rum: lsmoil 135; \1) Qirdaba1: ARM 7:199; ARM 9:298; ARM 18 58; ARM 
18:59; ARM 18 60; ARM 27:20; ARM 28 66; A. 1212; A 1610+; (9) Susa: ARM 24:287; ARM 28:113; (2) Sornifbi: ARM 24:287; 11) Sinobill: A. 2226; 
lsmoil 135; Subat-samas: A. 1212; A 1610+; (2) Sudubum: ARM 7:199; ARM 9:298; ARM 14:112; ARM 14:113; ARM 18 58; ARM 18:59; ARM 18:60; 
ARM 24:287; ARM 26:250; ARM 27:20; ARM 2850; ARM 28:66; ARM 28:107; ARM 28:110; ARM 28111; ARM 28:112; ARM 28113; A. 1212; A 
1610-,.; A. 2226; M. 6440a; M. 7411; lsmoil 135; (23:. Sunö: ARM 7:199; ARM 9:298; (2) Sumo!: ARM 9:298; (1). Surusum: lsmail 135; (1) Suttannu: lsmoil 
135; (1). Talbaium111: ARM 28:110; A 1212; A. 1610-; A. 2226; (4). Tormannum: ARM 7:199; ARM 9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; ARM 
27:20; ARM 28 50; A. 1212; A 1610-; (9) Tawakum: ARM 28 50; (1). Tebbi: lsmoil 135; (1) Tisam: ARM 18 58; ARM 18 59; ARM 18:60; (3). Ulöium: ARM 
28:112; (1). Urgis: ARM 28107; ARM 28113; A 2226; M. 7411; (4) Zallubän: ARM 7199; ARM 24:287; A 1212; A 1610+; (4). Zalmaqum: A. 1212; A. 
1610+; (2) 
Matrix 3 
Quellen 
ARM 26:405,21: su-ub•pa-od'•. ARM 26:409,3: su-uh-po-od•. ARM 26:409,5: su•uh-po-do-yub. ARM 26:409,12: su-uh-po-od'. ARM 26:409,16: su· 
ub-po-od'', ARM 26409,23: su-ub-pa-od". ARM 26:409,26: su•ub-pa-da-yu", ARM 26:409,44: su-ul:i-po-od'·. ARM 28:81,4: su-ub-pa-ad'·. 
literatur 
D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 83d), 212. F. JOANNES, ARMXXVl/2, 1988, 240,241,248,250,258,263, 264, 265-266, 267, 276e), 279a), 279c), 
280g), 280h). 281g), 328. F. jOANNES, Fs Gorelli, 1991, 175. F. joANNfS, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 16. F. joANNES, Amurru 1, 1996, 343 nota 
89, 352. 
Adallöia: ARM 26:405; (1). Andarig: ARM 26:405; ARM 26409; ARM 28:81; (3). Asibumlll: ARM 26:405; (1). Aslakkö: ARM 28 81; (1). Asnakkum: ARM 
28:81; (l). ljamiqotum1,1: ARM 26:405; (l). llan~uro: ARM 26:409; ARM 28:81; (2). Kabat: ARM 28:81; (1). Karanä01: ARM 26:405; ARM 28 81; (2) Kurdö: ARM 26:405; ARM 28:81; (2) lilimmar: ARM 28:81; (1). Mazuratum: ARM 28:81; (1) Nabur: ARM 28 81; (1). Sirwun: ARM 26:405; (1) Subpad: ARM 
26:405; ARM 26:409; ARM 28 81; (3). Surnat: ARM 26 409; (1). Tillö
1
,i: ARM 28:81; (1). 
Matrix 2,1 
Quellen 
ARM4:47,8: su-na-a". ARM4:47,12: su•na-a•. ARM5:72,12': su-no-o". ARM7:113,l7: su-no-a". ARM7:212,18: su-na-o'·· ARM 10:98,5: su-no• 
o". ARM 10:121,14: su-no•a''. ARM 23:504,4 [su-n]o•. ARM 25:104, Rs.3: su-na•o". ARM 25:119, tr.l: su-no-06 . ARM 26:313,25: su-no-a•. ARM 
26:313,26: [su-na-a•]. ARM 26:430,20: su-na-yi-im'. ARM 28:95,4: su-na-a•·. ARM 28:95,22: su-no-a". ARM 28:95,55: su-na-o"; su-no-o". ARM 
?8:106,13: su-no-a". ARM 28106,20: su-na-a". FM 2:92,8: su-na-a•. A. 3131: Sunä. M. 9031, Vs.8: su-na-a''. M. 10539,18: su-no-o". M. 11352 
Sunä. 
lsmail 103, Vs.15: su-na-a''. lsmail 114, Rs.7: ',,,,'su-no•a•·. Vincente 107, VsA: su-no-a". Vincente 108, Vs.4: su-no-a". Vincente 117, Rs.3: su-no-a". l 87-
492: Sunö. l 87-1430: Sunö. 
UIOM 2134, Kol. 2,6: su-na-a UIOM 2134, Kol. 3,23: su-no-o. UIOM 2370,l: su-na-a. YBC 4499,25: su•no•a. 
Literatur 
G. DossiN, Syria 19, 1938, 119-120 A. GOETzE, JCS 7, 1953, 59, 63. J. lEvW, AIPHOS 13, 1953, 304-310. A FrNET, ARM XV, 1954, 135 (s.v. Sunö). W. 
J. VAN lrm, MS 7, 1957, 93. J.-R. KumR, RA 53, 1959, 98 nofa 2. W. J. VAN um, MS 13, 1963, 120. W.W. HALlO, JCS 18, 1964, 74. M.C. AsrouR, 
JAOS 88, 1968, 742. M. ANBAA (BERNSTEIN), IC)S 3, 1973, 23 nola 69. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 72. J.·R. KumR in: A Fine! (ed), lo voix ... , [1975], 
170. J.-R. KuPPER, ARM XVI/!, 1979, 33 (s.v. Sunö). B. GRONrnERG, RGTC 3, 1980, 228-229 (s.v. Sunö). K. KESStER, Untersuchungen ... , 1980, 60, 93, 
208; K. KEssrER, S/1/f.A 24, 1984, 27. D. CHARPIN, J-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 335. J-M. DuRAND, MAR.1. 4, 1985, 416-417. J·M. DuRAND, ARM 
XXVI; 1, 1988, 511. J ErDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115 nofa 32. A MAwMr, Fs Finet, 1989, 118, Y. Wu, JAC 4, 1989, 50. D. CHARPiN, ToH 2, 1990, 
72. F. JOAN~ES, les do".siers ... 155, 1990, 44. J. EIDEM, RA 85, 1991, 128. F. ISMAJl, Altbabylonische Wirfschoftsurkunden ... , 1991, 114-115. M.C. ÄSTOUR in: 
G. D. Young red), Man m Relraspect ... , 1992, 25 noto 138, 26 mit nota 140, 27, 28 mit nota 144, 29, 32, 33. P. V1UARD, CRRAI 38, 1992, 197, 199. CA 
ViNCENTE, The 1987 ... , 1992, 310-311. Y. Wu, JAC 8, 1993, 119. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 179-184. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 83, 84, 103, 
228, 239, 240, 252. Y. Wu, NAB.U. 1994/3: Nr. 67. F. JoANNES, Amurru 1, 1996, 343 mit nofo 89, 346. J-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 209. 
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Herrscher 
Vernetzung 
Sunbum 
Ortsname 
Vernetzung 
Suprum 
Ortsname 
Aia-abum 
lli-estar 
Quellen 
lsmail 24, Rs.12: a-ia-a-b[u]. lsmail 72, Vs.4: a-ia-a-bu. Vincente 108, Vs.3: a-ia-a-bu. Vincente 117, Rs.3: a-ia-a-bu. L 87-
1430: Aia-abum. L 87-x2: Aia-abum. L 87-x46: Aia-abum. L 87-x47: Aio-abum. L 87-x48: Aia-abum. L 87-x49: Aia-
abum. L 87-x50: Aia-abum. L 87-x51: Aia-abum. 
Literatur 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 128. F. lsMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 44. 
Quellen 
ARM7:199,22': i-la-es,8-tar2 . ARM 9:298,8: irlires18-tar2. ARM 10 98,6: 1i3-lires,8-tar2 . ARM 28:95,4: i3-lires 18-tar2 . ARM 
28:95,10: 'irlires,8-tar2 . ARM 28:147,3: i3-lires18-tar2 . RHA 5,35, 1939, 72.3: i3-lires18-tar2. 
Literatur 
J.M. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 80, 81 nota l, 92. M. B1ROT, ARM IX, 1960, 348. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 72. M. 
B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 118 (s.v. llö-lstar Nr. 3), 121 (s.v. lli-lstar). A FINET, Akkadica 26, 1982, 4. J.-M. ÜURAND, ARM XXVI/ 
l, 1988, 511. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 179-180. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 26 mit 
nota 141, 28 mit nota 149. N. Z1EGLER, Flor. mar. IV, 1999, 65. 
Abö: YBC 4499; (1). AbHli: ARM 9:298; (1). Adüm: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Abunö: M. 10539; UIOM 2134; (2). Alön: UIOM 2134; YBC 4499; (2). 
Ama21,1: ARM 26:313; ARM 26:430; A 3131; (3). Amursakkum: lsmail 103; (1). Anamas: ARM 7:199; ARM 9:298; (2). Andarig: ARM 7:113; ARM 26:313; 
ARM 26:430; ARM 28:95; ARM 28147; M. 9031, (5). Aparbä: ARM 5:72; (1). Apqumni UIOM 2134; YBC 4499; (2). Apqum12i UIOM 2134; YBC 4499; (2). Apüm1,i: ARM 28:95; L 87-1430; (2) Aslakkä: ARM 7:113; M. 11352; (2). Asnakkum: ARM 7:199; ARM 9:298; ARM 25104; ARM 28:106; UIOM 
2134; YBC 4499; (6). Atmum1,i: UIOM 2134; (1). Azambul: l 87-492; (1). Azubinum1,i: ARM 7:113; (1). Burundum: ARM 7:212; (1) Buzanum: UIOM 2134; (1). 
Elali: ARM 26:313; (1). Girrum: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). ljaba'umlll: ARM 7113; (1). ljaburatum: M. 10539; (1). ljarränum: UIOM 2134; YBC 4499; 
(2). ljarsi: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). ljasam: YBC 4499; (1). ljasum: ARM 7:113; (l). ljazib--oranzib: ARM 9:298; (1). ljaziri: UIOM 2134; (1). ljurazä: 
lsmail 24; (1). ljurmis: UIOM 2134; (1). lapbur-lim: ARM 7:199; ARM 9:298; (2). lapturum121: UIOM 2134; YBC 4499; (2). llan~urä: ARM 7:212; ARM 9:298; 
ARM 26:313; ARM 28:95; ARM 28:106; ARM 28:147; M. 9031; lsmail 72; (8). lli-lim: ARM 9 298; (1). Kabot: ARM7:199; ARM7:212; ARM 9:298; lsmail 
103; (4) Kalizit: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Karanä1,1: ARM 7:212; ARM 25119; ARM 26430; (3) Kidubbi: ARM 28:95; (1). Kiskis: UIOM 2134; YBC 
4499; (2). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalanu: UIOM 2134; (1). Kurdä: ARM 26 313; ARM 26:430; ARM 28:95; ARM 28:106; M. 9031; (5). Lädä: UIOM 
2134; UIOM 2370; (2). Lübäia: ARM 26:430; (1). Mammägira: YBC 4499; (1). Marratä: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Masmianum: UIOM 2134; (1). 
Miskillum: ARM 26:313; (1). Nawala: Vincente 117; l 87-492; (2). Nibriä: M. 10539; (1). Nitbum: A 3131; (1). Numbä: ARM 28:106; (1). PA.AGA.US: UIOM 
2134; (1) Paktanu: UIOM 2134; (1). Panabzü: YBC 4499; (1). Qirdabat: ARM 7:199; ARM 9:298; (2) Rasätum: ARM 23:504; (1). Sabulda: UIOM 2134; (1). 
Samü~: YBC 4499; (1). Susä: ARM 28 95; M. 10539; (2). Sablala: YBC 4499; (1). Sepallu: l 87-492; (1). Sinab1,1: ARM 10:121; ARM 23:504; (2). Subat-
enlil/Sebnä: ARM 26:313; ARM 26:430; lsmail 114; Vincente 107; Vincente 108; Vincente 117; L 87-492; l 87-1430; L 87-x2; l 87-x46; L 87-x47; L 87-
x48; L 87-x49; L 87-x50; l 87-x51; UIOM2134; UIOM 2370; YBC 4499; (18). Sudubum: ARM7:199; ARM9:298; (2) Sunä: ARM4:47; ARM5:72; ARM 
7:113; ARM 7:199; ARM 7:212; ARM 9:298; ARM 10:98; ARM 10:121; ARM 23:504; ARM 25:104; ARM 25:119; ARM 26:313; ARM 26:430; ARM 
28:95; ARM 28:106; ARM 28:147; FM 2:92; RHA 5,35, 1939, 72.3; A. 3131; M. 9031; M. 10539; M. 11352; lsmail 24; lsmail 72; lsmail 103; lsmail 114; 
Vincente 107; Vincente 108; Vincente 117; L 87-492; L 87-1430; L 87-x2; L 87-x46; L 87-x47; L 87-x48; L 87-x49; L 87-x50; L 87-x51; UIOM 2134; UIOM 
2370; YBC 4499; (41). Sunbum: ARM 28:95; (1). Surnat: ARM 9:298; Vincente 117; (2). Tödum: ARM 26:313; ARM 28:95; (2). Talba'um: ARM 28 95; (1). 
Tappisum: ARM 28:106; (1). Torbus: UIOM 2134; UIOM 2370; YBC 4499; (3). Tarrnannum: ARM 7:199; ARM 9:298; (2). Tillä1,i: ARM 26:313; lsmail 72; (2). Tunda: UIOM 2134; (1). Tupbom: ARM 7:113; M. 10539; (2). Urgis: ARM 10:121; ARM 23:504; UIOM 2134; (3). Urpan: l 87-492; (1) Zallubän: ARM 
7:199; (1). Zalpab121: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Zanipä: UIOM 2134; UIOM 2370; YBC 4499; (3). Zurrä: M. 9031; (1) 
Matrix 3 
Abgrenzung 
ae Suniwebum N. ZIEGlfR, M.A.R.I. 8, 1997, 791. 
Quellen 
ARM 1:131,7: su-un-ba-am''. ARM 28:95,4: su-un-bi-im". 
lsmail 25, Vs:4: su-un-bo-am. 
Literatur 
A. FINET, ARM XV, 1954, 135 (s.v. Sunbam). J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 72-73. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 33 (s.v. Sunbum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 
1980, 229 (s.v. *sunbum). ß.j. Brnm, lraq 46, 1984, 39-40. J.·M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 511. Y. Wu, JAC 4, 1989, 49-52. F. ISMAIL, Altbabylonische 
Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 44. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 25-30, 33. J. E1DEM, The Shemshära Archives 2, 1992, 
16-17. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 178, 182. N. ZIEGLER, M.A.RJ 8, 1997, 791. 
Andarig: ARM 28:95; (1). Apüm1,i: ARM 28:95; (1). llan~urä: ARM 28:95; (1). Kidubbi: ARM 28:95; (1). Kurdä: ARM 28 95; (1). Susä: ARM 28 95; (1). Sunä: 
ARM 28:95; (1). Sunbum: ARM 1:131; ARM 28:95; lsmail 25; (3) Tödum: ARM 28:95; (1). Talba'um: ARM 28:95; (1). 
Abgrenzung 
ae $uprum 
Matrix 16.1 
G. Doss1N, Syria 19, 1938, 115, 125. J.·R. KuPPER, RA 41, 1947, 160. M. ß1ROT, RA 47, 1953, 126. A. F1NET, ARM XV, 1954, 
133 (s.v. Subrim). J. ßonERo, ARM VII, 1957, 235 nota l. J. ßomRo, RA 52, 1958, 173, 175. A F1NET, RA 53, 1959, 68. M. 
ß1R0T, Syria 41, 1964, 49, 55. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 31 (s.v. $uprum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 214 (s.v. 
Suprum). J.-P. MATERNE, M.A.R.I. 2, 1983, 195 nota 6. D. CHARPIN, M.A.R.I. 3, 1984, 59. D. CHARP1N, M.A.R.I. 3, 1984, 99, 
100. B. lAF0NT, ARM XXIII, 1984, 245. M. ß1ROT, MAR.I. 4, 1985, 233. D. CHARPIN, M.A.R.I. 4, 1985, 258. D. CHARPIN, J.· 
M. DURAND, M.A.R.1. 4, 1985, 294 mit nota 8 und nota 10, 318. J.-M. ÜURAND, MAR.I. 4, 1985, 164, 168-171. P. GARELLI, Fs 
ßirot, 1985, 91. F. JOANNES, Fs ßirot, 1985, 113. B. lAFONT, Fs Birot, 1985, 165, 166, 172, 173. PH. TALON, Fs ßirot, 1985, 278, 
280. M. ANBAR, M.A.R.I. 5, 1987, 656. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 210-215, 222, 226. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 
1988, 2010). J.·M. DuRAND in: ß. Geyer (ed.), Techniques ... , 1990, 117. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 178. S.M. MAut, Flor. 
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Vernetzung 
Surnat 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
SurOm 
Ortsname 
Vernetzung 
,. 
mar. 11, 1994, 5l. 
Quellen 
L 87-566,7: su-up-ri-im"·· 
Numbä: L 87-566; (1) Suprum: L 87-566; (1). 
Matrix 2.1 
Quellen 
MM 21:3,16: su-ur-na-ot''. MM 23:594,4: su-ur-na-at'·. MM 26:317,24: [su-u;r'-na-or'. ARM 26:422,26: su-ur-no-at". MM 26:511,54: '. ' su -ur-na-
al''. 
Vincen1e 28, Vs.4: ,,,.,su-ur-no-al". Vincen1e 84, Vs.3: su-ur-na-al'·. Vincen1e 111, Vs.3: su-ur-na-at'. Vincente 112, Vs.3: su-[u)r-no-at"·. Vincente 117, u.R.l: 
[su]-ur-na-at'·. Vincente 170, Vs.3: ~•su-" ur'-na-al'·. 
Literatur , 1 , 
J.-M. DuRAND, AR,V\ XXI, 1983, 2 mit nola 4, 3, 6 nota 1. P. V1tLARD, ARM XXIII, 1984, 561. F. JoANNES, ARMXXV1i2, 1988, 250, 3161/. B. W0NT, ARM XXVI; 
2, 1988, 48li). f'r;,. ABRAHAM, CRRAI 38, 1992, 165. CA. V1NCENTE, The 1987 . , 1992, 442. J. E10EM, RA 85, 1991, 119 mil nota 13, 123, 129, 133. M. 
B1ROT, ARM XXVII, 1993, 25. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 81. F. j0ANNES, Amurru 1, 1996, 352. 
Zuhatni,1 Abgrenzung 
"" Zuhatni 2: 
"' Zubatm3: 
Quellen 
A. F1NET, ARM "/Y, 1954, 159 (s.v. Zu-batni Nr. 1). M. B11m, ARM "IYl/1, 1979, 244 Zü-
tialni(m) Nr. 1). D. CHAR"!N, ARM XXVl/2, 1988, 83d) M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 1370). 
A. FINIT, ARM "!Y, 1954, 159 (s v. Zu-holni Nr. 2) M. ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 244 
tialn,(m) Nr. 2). 
Zü-
MM9:56,7: 'zu-ba-at-ni. ARM9:298,12: zu-ba-at-nim. ARM 10:32,6: zu-ba-at-ni. MM 14:51,18: 'zu-ba-at-ni. ARM 21 3,15: 
zu-ha-[a]t-ni. ARM 24:75,14: zu-ha-at-ni. ARM 26:317,23 'zu-urbo-at-ni. ARM 26:409,6: zu-u,-ha-at-ni-im. ARM 
26:422,26: zu-ba-' ot'-ni. ARM 27:69,8: 'zu-ba-at-ni. 
Literatur 
A. F1NET, ARM "!Y, 1954, 159 (s.v. Zu-batni Nr. 1). M. ß1ROr, ARM IX, 1960, 348. H.B. HuFFMON, Amorite Personal Names in the 
Mari Texts ... , 1965, 29. 0. ROUAUlT, ARM"/YIII, 1977, 212,423. M. B1ROT, ARMXVl/1, 1979, 244 Zü-ljatni(m) Nr. l) D. 
CHARP1N, ARM XXVl/2, 1988, 41, 83d). J.-M. DURA",1D, ARM XXVl/1, 1988, 86y). F. j0ANNES, ARM XXVl/2, 1988, 279d), 
316Pi. M. B1R0T, ARM XXVII, 1993, 25, 137a) 
Abi-ili: ARM 9:298; ARM 24:75: (2). Allabado: ARM 23 594; (1). Anomas: ARM 9:298; (1). Andarig: ARM 10:32; ARM 26:409; ARM 26:422; ARM 
26:511; ARM 27:69; (5). Asibum 111 : ARM 26 422; (1). Asnakkum: ARM 9 298; ARM 27:69; (2) Azambul: ARM 23:594; (1) Burullum[l): ARM 23 594; (1) 
tiobsä: Vincente 28; (1). tfalurapi: Vincente 84; (1). tfarruwalum1,i= ARM 14:51; (1). t:Jotnum: ARM 26:511; (1). t:Jozib-oronzib: ARM 9 298; (1). tfurozä: 
Vincente 28; (1). l::luslä: ARM 26:422; (l). lopbur-lim: ARM 9 298; (1). llan;urä: ARM 9:298; ARM 10 32; ARM 21 3; ARM 26:317; ARM 26 409; ARM 
27 69; (6) lli-lim: ARM 9:298; (1). Kobot: ARM 9:298; ARM 26:317; (2). Korona1,i= ARM 26:511; (1). Kosopö: ARM 26:422; (1). Kudimmor: ARM 23:594; (1) Kumulbum: ARM 23:594; (1). Kurdä: ARM 26:317; ARM 26:422; ARM 26:511; (3) Lazopatum: ARM 23 594; Vincente 28; Nabur: ARM 23:594; 
(1) Nawola: Vincente 117; (1). Nowordu: ARM 23:594; (1) Nibru: ARM 23:594; (1). Numbä: ARM 26:422; ARM 26 511; Nusorum: ARM 26:511; (1) 
Qirdabot: ARM 9:298; (1). Rosüm,1i= ARM 26:511; (1) Susö: ARM 27:69; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 23:594; Vincente 84; Vincente 111; Vincente 112; 
Vincente 117; (5) Sudubum: ARM 9 298; (1) Subpod: ARM 26:409; (1). Sunä: ARM 9:298; Vincenle 117; (2). Surnot: ARM 9:56; ARM 9 298; ARM 10:32; 
ARM 1451; ARM 21:3; ARM 23:594; ARM 24:75; ARM 26:317; ARM 26:409; ARM 26:422; ARM 26511; ARM 27:69; Vincente 28; Vincente 84; 
Vincente 111; Vincenle 112; Vincente 117; Vincente 170; (18). Tadum: ARM 21:3; (1). Tormonnum: ARM 9:298; (1). Till&11 : ARM 21:3; (1). Utöbum: ARM 14:51; (l). Zakum121: ARM 26 422; (1). . 
Abgrenzung 
~ Sur'um 
"" Surrö ~ Zurrä 
Quellen 
Matrix 16.l 
MM 2:1,27: su-ur,-im''. MM 24:32,18': su-urrurum". FM 2:66,5: 
lsmail 129, Rs.12: su-ri". L 87-240,9: ,rusu-ri-im"•. Lx-xl: Surüm. 
OBTCB 48,11: su-ri-i". 
A. 2948: su-ur-im". 
Literatur 
A. f1NE!, ARM XV, 1954, 135 (s.v. Sunem). M.C. As1ouR, JAOS 88, 1968, 740-741. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 33 (s.v. Sunum). B. GRONEBERG, RGTC 
3, 1980, 229 (s V. *sunum), 229 Suri(2)). S. lACKENBACHER, RA 76, 1982, 150-151. J.-M. DuRAND, M.A.R.I 5, 1987, 231. J. EHJEM, RA 85, 1991, 123 
nota 20. F. ls,-,v-.1t, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 147. J-M. DuRANO, Flor. mar. II, 1994, 106. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 228, 294, 
297. Y Wu, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 67. 
Admotum: ARM 24:32; (1). Apum11i= lsmail 129; (1). Gassum: ARM 2:1; (1). ljilabukonum: lsmoil 129; (1) llon~urä: ARM 24:32; (1) Kobat: lsmoil 129; L x-xl; (2). 
Kolbiö: ARM 24 32; (1). Kallobubro: lsmail 129; (1) Qirdabal: ARM 24:32; (1). Razomä,,,: L 87-240; (1). Subat-enlil/Sebnä: lsmail 129: l 87-240; L x-xl; (3). 
Surüm: ARf./" 2:1; ARf! 24 32; FM~ 66; A. 2948; lsmail 129; l 87-240; l x-xl; OBTCB 48; (8). Surusum: ARM 24:32; (1). Tädum: ARM 24:32; (1). Tillä11t= A. 2948; 11) Zallubon: A. 2948; (li 
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Surusum 
Ortsname 
Vernetzung 
Suttannu 
Ortsname 
Vernetzung 
Tödum 
Ortsname 
Abgrenzung 
Suruzum 
Quellen 
HW 236, Rs.3 : su-ru-zi '". 
Matrix 16.1 
Afl.M 24:32,19: su-ru-su,-um''. ARM 26:184,10: su-ru-zi-im''. Afl.M 26:354,18: su-ru-si-,m". A. 49,59: su-ru-zi-im". A. 3295: Surusum. 
lsmail 135, Rs.20: "'"su-ru-zi''. 
Literatur 
A. FiNET, ARM XV, 1954, 135 (s.v Surusim). J.-R. KuPPfR, les nomades ... , 1957, 8 nota l, 255. J.-R. KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 33 (s.v. Surusum, Surusum) B. 
GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 229 (s.v. *Surusum, *Suruzum). D. CHARPrN, Fs Steve, 1986, 131 nola 21 D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 39, 127a). J.-M. 
ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 41 nota 189, 3676) Nr. 184). F. J0ANNES, ARM XXVl/2, 1988, 315a). A.R. GEORGE, lraq 52, 1990, 41. A.R. GEORG€, 
NAB.U. 1991/4: Nr. 100. F. ISNAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 157. M.C. ÄSTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Refrospect ... , 1992, 23-
25, 27. D. CHARPIN, Tell Mohammed Diyob 1990/1991, 1992, 102 nota 28. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 240, 241. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 
1666) 
Admolum: ARM 24:32; (1). Amursakkum: lsmaii 135; (1). Aslakkö: ARM 26:184; A 49; lsmail 135; (3). Asnakkum: ARM 26:354; lsmoil 135; (2). A-x-x: lsmail 
135; (1) Elubut: A. 49; (1). Gidum: lsmail 135; (1). ljamum: HW 236; (1). ljessum: lsmail 135; (l). ljirdozulum: lsmail 135; (1). ljurazö: lsmail 135; (1). ljurrö1,1: A 49; (1) lobmumum: A. 49; (1). 16'-x: lsmail 135; (1). llansurö: ARM 24 32; ARM 26:354; A. 49; (3). Koillu'-[ ]: lsmail 135; (l) Kolbiö: ARM 24 32; (l,. 
Karona,,1: A 49; ~- ~295; (2). Kowilö: lsmail 135; (1). Nobur: lsmoil 135; (1). Putrum: lsmail 135; (1). Girdabot: ARM 24:32; (1) Sinoblll: lsmail 135; (1). 
Sinamum: A. 49; \1). Subot-enlil/Sebno: ARM 26:354; (1). Sudubum: lsmail 135; (1). Surüm: ARM 24:32; (1). Surusum: HW 236; ARM 24:32; ARM 26:184; 
ARM 26:
1
3,54; A 49; A. 3295; lsmail 135; (7). Suttannu: lsmail 135; (1) Tödum: ARM 24:32; (1). Tebbi: lsmail 135; (1). Tusbum: A. 49; :O. Urgis: ARM 
26184; ,1). 
Matrix 161 
Quellen 
lsmoil 135, Vs.4: '"su-ut-ta-an-nu''. 
Literatur 
F. ISlv'AIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 156. 
Amursokkum: lsmail 135; (1). Aslakkö: lsmail 135; (1). Asnakkum: lsmail 135; (1). A-x-x: lsmail 135; (1). Gidum: lsmail 135; (1). ljessum: lsmail 135; (1). 
ljirdazutum: lsmail 135; (l). ljurazä: lsmail 135; (l).16'-x: lsmail 135; (1). Kaillu'-[): lsmail 135; (1) Kowilö: lsmail 135; (1). Nabur: lsmail 135; (1). Putrum: lsmail 
135; (1) Sinab111: lsmail 135; (1) Sudubum: lsmail 135; (1). Surusum: lsmail 135; (1). Suttannu: lsmail 135; (1). Tebbi: lsmail 135; (1). 
Abgrenzung 
Ta'idu(m) 
Taddum 
Taita:, 
Tedi 
"" Tabite 
""' Tidu 
Quellen 
Matrix 13.l 
falsch bei: M. WArtER, Fs Hroudo, 1994, 301-302. 
W. RonrG, TAVO Arbeitsheft 11/2, 1981, 78. V. HAAS, M. WAFLER, TaH 1, 1985, 69 mit nota 226. D. ÜATES, lraq 47, 1985, 
171. J.N. PosrGATE, AIO 32, 1985, 98. W. Ro1L1G, DaM 1, 1983, 279-284. A. HA,RAK, TSO 4, 1987, 104. W. RonrG, 
RIA 7,1987-1990, 199-200 (s.v. Magarisi, Magrisu). 
H.C. MELCHERT, AnSt 38, 1988, 39. J.D. HAWKINS, Fs N. Özgüc, 1993, 278. j.D. HAWKINS, QGS 5, 1995, 89. 
A. SANDA, MVAG 7.2, 1902, 4. E. FORRER, Die Provinzeinteilung ... , 1920, 9, 22, 27, 29-31, 33. E.f. WEIDNER, BoSt 8-9, 
1923, 26 nota 2. K.R. MAxwrn-HYSlOP, lraq 36, 1974, 144. K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 9-15. G. VAN ÜR!El, BiOr 38, 
1981, 264. w. ROLl.lG, DaM l, 1983, 283. V. HMS, M. WAFLER, TaH 1, 1985, 71. w. MAYER, UF 18, 1986, 235-236. D. 
ÜATES, lraq 49, 1987, 189-190. M. WAfLER, Fs Hrouda, 1994, 301-302. 
ARM 7:104, Kai. 2,4°: to-a-di-im''''. Afl.M 7:117+,ll: ta-a-di-im". ARM 7:117~,13: ta-a-di-im". ARM 7:117+,15: to-a-di-im•••. ARM 7:117+,17: ta-a-di-
rm·••·. ARM 7:117+,19 to-a-di-im1'. ARM 7:117+,21: ta-a-di-im". ARM 14:120,15: ta-a-da". ARM 21:3,13: ta-a-di-im". ARM 21:3,21: ta-a-di-im". Afl.M 
21:150,3: ta-a-di-im'. ARM 22:15, Kai. 2',6': ta-a-du". ARM 24:32,18: ta-a-[d]i-im". ARM 26:127,8: ta-ad-di-i-im. ARM 26:310,7: ta,-i-dirim". ARM 
26:310,13: ta,+dirim". Afl.M 26:311,30: fa-di-im. ARM 26:357,9: ta-a-di-im. ARM 26:357, 10: ta-a-da-am. ARM 27:95,9: [ta-a-d]Hm". ARM28:95,3: 
ta-a-di-im''. Afl.M 28:134,6: ta-a-di-im'' M, 7630,2': ta-a-da-am". M. 7630,3': la-a-di-im. M. 11357: Tödum. M. 12074: Tödum. 
lsmail 87, Rs.8: ""ta-x-di'-o•. 
Literatur 
A. SANDA, MVAG 7.2, 1902, 4. M. STRECK, OLZ 9, 1906, 261 nota l. AO. TomEEN, AJSL 23, 1906-1907, 352-353. S. ScHimR, D,e Aramäer ... , 1911, 11-
12, 80. E. FORRER, Die Provinzeinieilung .. ., 1920, 27-28. E.F. WE!DNER, BoSi 8-9, 1923, 26-27 nota 2. E.F. WErDNER, AfO 5, 1928-1929, 89-100. E.F. 
WEtDNER, AfO 10, 1935-1936, 19, 21 nota 48, 22. A. UNGNAD, Subortu ... , 1936, 171. 1.J. GElB, SAOC 22, 1944, 71 nola 174, 72. H. G. GurrnBOCK, Sßo 
2, 1944, 38. J. LEWY, HUCA 18, 1944-1945, 477. A. SA,RASTIAN, BiOr 4, 1947, 42. A. GomE, JCS 7, 1953, 59 nola 47, 67. H. G. GürERBOCK, JCS 10, 
1956, 111. J. ßoTTERO, ARM VII, 1957, 228, 340, 355 d;. M. FAlKNER, AfO 18, 1957-1958, 22. J-R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 126. B. 
\ANDSBERGER in: J. ßottero, ARM VII, 1957, 355. H. K1t.'JGEL, OrNS 32, 1963, 290-291. G. Doss,N ET Al., ARM XIII, 1964, 159 Nr. 10 (L. 7). P. GARHU, Le 
Proche Orient Asialique ... , 1969, 325. J.M. MuNN-RANl(JN, CAH 11/2, 31975, 278. J.D. HAWKINS, RIA 5, 1976-1980, 171 (s.v. lrrite). D.O. fomJ ET AL, 
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Herrscher 
Vernetzung 
Tagida 
Ortsname 
Vernetzung 
Talba'um 
Ortsname 
Vernetzung 
RGTC 1, 1977, 30 (s.v. Datum). 0. RouAULT, ARM XVIII, 1977, 124 nola 51. 0. ROUAULT, CRRAI 23, 1977, 149-150. Gf-m MoNTE, J. TISCHLER, RGTC 6, 
1978, 382 Taita) J-R KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 34 (s v. Tödum (et Töda)). B. GR0NEBERG, RGTC 3, 1980, 231 (s.v. Todum, Tödo) K. KESSLER, RA 74, 
1980, 61-66. K. KESSLE~, Untersuchungen ... , 1980, 25, 66, 75, 84, 85-120. W. RolllG, TAVO Arbeitsheft 11/2, 1981, 73, 78. S. i.ACKENBACHER, RA 76, 
1982, 141-156. K11. NASHH, RGTC 5, 1982, 256-257 (s.v. Toidu). JD SAFREN, OrNS 51, 1982, 10 noto 93, 26 nota 211. J.-M DuRAND, ARM XXI, 1983, 2-
3, 413 mit notae 82-88. W. RotlG, DaM l, 1983, 279-284 M. SALVN, Akkadica 35, 1983, 36. K. Ü:UER ET Al., AfO 32, 1985, 75. V. HMS, M. WAFLER, 
Taf:l 1, 1985, 69 mit nota 226. D. ÜATES, lraq 47, 1985, 169-172. J.N. PosTGATE, AfO 32, 1985, 98. D. CHARPrN, Fs Steve, 1986, 132. W. MAYER, UF 18, 
1986, 231-236. M. ANBAR, MAR.I. 5, 1987, 643. D. CHARP1N, MAR 1. 5, 1987, 132. J,-M. DuRAND, MAR.I. 5, 1987, 217. A. HARRAK, TSO 4, 1987, 
104. D. ÜATES, lroq 49, 1987, 189-190. W. RolllG, RIA 7,1987-1990, 199-200 Magarisi, Magrisu). D. C-tARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 31 nata l, 39-40, 
40 mit nola 80, 686), 130, 133c), 208 mit nota 6. J-M. DJRAND, ARM XXVl/1, 1988, 2936). F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 316P;. D. CHARP1N, Fs Finel, 
1989, 33. A. ßOUNNI, Les dossiers ... 155, 1990, 3. D. CHARPIN, les dossiers ... 155, 1990, 66. D. CHARP1N, Taf:l 2, 1990, 79, 81-82. D. ÜATES, J. C?A1'S, 
les dossiers ... 155, 1990, 77. M. WAHER, lesdossiers ... 155, 1990, 78. M.C. AsT0UR, Eblaitica 3, 1992, 64 nola 388. M.C. AsTOUR in: G. D. Yaung \ed), 
Mari in Retrospect . , 1992, 26 mit nota 142. J-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 111. G.F. DEl Mo'sTE, RGTC 6/2, 1992, 153 (s v. Taita). P. VtLLARD, CRRAI 38, 
1992, 198. M. ANBAR, MAR.I. 7, 1993, 391. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 1680). D. MATTHEWS, J. E1DEM, lraq 55, 1993, 204-205. M. WAFlER, Tai'du ... , 
1993, 19. Y Wu, JAC 8, 1993, 18. M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 1994, 240-244, 247, 248. M. WAFtER, Fs Hroudo, 1994, 293-302. Y. Wu, JAC 
Supplement l, 1994, 228. W MAYER, ALASPM 9, 1995, 54 noto 4, 172, 177, 199-201, 203, 205, 225, 229. M. WAFtER, NAB.U. 1995/2: Nr. 31. F. 
JOANNES, Amurru 1, 1996, 343. J,-M. ÜURAND, LAPO 16, 1997, 2710), 398d). A ARCHI, Subortu 4.2, 1998, 7-8. 
lbni-oddu Quellen 
ARM 26:310,4: 'ib-ni-1is]kur. ARM 26:310,23: ib-ni-diskur. ARM 26:311,5: ib-ni-diskur. ARM 26:311,29: ib-ni-diskur. ARM, 
26:312,2': 'ib-niAskur. ARM, 26:313,46: ib-ni-diskur. ARM 26:313,54: [ib]-ni.diskur. ARM 26:313,57: 'ib-ni-[diskur]. ARM 
26:315,9 ib-ni.diskur. ARM 26:315,10: 'ib-ni-diskur. ARM 26:315, 11: ib-niAskur. ARM 26:315,12: ib-niAskur. ARM 26:315,28: 
'ib-ni' ARM 26:315,32: [ib-ni]Askur. ARM, 26:319,17: [io]-ab-niAskur. 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 148 (s v. lbni-Addu). M. ß<ROT, ARM XVl/1, 1979, 113 (s v. lbni-Addu Nr. 2). D. CHARPIN, Fs Steve, 
1986, 132. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 40, 53, 790). D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 79, 
Abi-ili: ARM 28134; M. 7630; Admatum: ARM 24 32; (l). Ama211i= ARM 26:313; (1). Andarig: ARM 7:104; ARM 7117+; ARM 22:15; ARM 26:311; 
ARM 26 313; ARM 28:95; (6) Apüm, 11 : ARM 22:15; ARM 2895; (2). Azambul: ARM 26 357; (1). Azubinum11i: ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 26:127; (3). 
Elali: ARM 26 312; ARM 26 313; (2). ljölabat: M. 7630; (1). ljozianum: ARM 26 357; (1). J::jazzikonnum: ARM 14120; ARM 26 357; M, 7630; (3). 
ljurozö: ARM 2215; (1) ljuslö: ARM 7:104; ARM 7:117+: (2). llan~urä: ARM 7104; ARM 7:117 +; ARM 14:120; ARM 21:3; ARM 21 :150; ARM 22 15; ARM 
24:32; ARM 26:310; ARM 26:312; ARM 26:313; ARM 26 315; ARM 26:319; ARM 26 357; ARM 27:95; ARM 28 95; (15) Kabkab: M. 7630; (1). Kobat: 
ARM 7:117+; ARM 26:357; M. 7630; (3). Kolbiö: ARM 24 32; (1). Kollabubra: lsmo,187; (1). Karan5t,i= ARM7:104; ARM 26 315; ARM 26:357; M, 7630; 
(4) Korasum: ARM 22:15; (1). Kidubbi: ARM 28:95; (1). Kurdä: ARM 7:117.,-; ARM 26:313; ARM 26:315; ARM 26:357; ARM 28:95; (5). Ulimmor: M. 
7630; {1). Mariatum: ARM 26:357; (1). Miskillum: ARM 26:313; (1) Nabur: ARM 26:319; (1) Nawordu: ARM 22 15; (1). Nilibsinnu: ARM 28:134; (1) Perdu: 
ARM_ 26 357; (1). Qirdabat: ARf!< 24:32; (1). Ro.zama111: ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 26:127; (3). Susä: ARM 28 95; (1). Sabisö: ARM 22:15; M. 7630; (2). Sinab111 : ARM 26:315; (1) Subat--enlil/Sebna: ARM 26:310; ARM 26:311; ARM 26 313; ARM 26:315; ARM 26:319; ARM 26:357; (6) Suda: ARM 
2215; ARM 26:311; (2). Sunä: ARM 26 313; ARM 28:95; (2). Sunbum: ARM 28:95; (1). Surnot: ARM 21:3; (1). Surüm: ARM 24:32; (1). Surusum: ARM 
24:32; (1). Tadum: ARM 7:104; ARM 7:117+; ARM 14:120; ARM 21 3; ARM 21:150; ARM 2215; ARM 24:32; ARM 26:127; ARM 26:310; ARM 26:311; 
ARM 26 312; ARM 26 313; ARM 26 315; ARM 26:319; ARM 26:357; ARM 27:95; ARM 28 95; ARM 28134; M. 7630; M. 11357; M. 12074; lsmoil 
87; [22) Talba'um: ARM 28:95; (1). Tilla1f ARM 21:3; ARM 26:313; ARM 26:357; (3). Tabatum: ARM 7:117+; (1). Urgis: ARM 21150; (1). 
Matrix 16.l 
Quellen 
A 654,9: to-gi-do''· A 1180: Togido. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, MAR.I. 5, 1987, 203. F. jOANNES, Amurru 1, 1996, 341. 
t:Jo~rum: A. 1180; (1). Koranaui: A ll80; (1). Kurda: A 1180; (1). Nusarum: A. 654; A 1180; (2). Oattarä : A. 654 A 1180 "- bat A 654 (lJ' T ·J A. 654; A. 1180; (2). .. 111 ' ' ,,._,r : · ; · agi a: 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 28:95,48: to-al-bo-i-im''. 
Andarig: ARM 28 95; (1). Apümlll: ARM 28 95; (1). llan~ra: ARM 28:95; (1). Kidubbi: ARM28 95; (1). Kurdö: ARM 28 95; (1). Susa: ARM 28:95; (1) Sunä: 
ARM 28:95; (1). Sunbum: ARM 28 95; (1). Tödum: ARM 28:95; (1). Tolba'um: ARM 28:95; (1). 
Talbaium(l) Haupfstadf des Landes lapturum111 Matrix Ll 
Ortsname Abgrenzung 
""' Tolboium:2; . Babylonien B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 233 (s.v. Tolbaium Nr. 2). 
Quellen 
ARM _1:53~•~1 :]ta-ol-bo-ya•. ~ 2:4,9: lo-ol-!ia-yi-im'" ARM 5;51,13: ta-ol-bo-yi-i-im". Af/M 13:143,3: ta-[al-b]o-yu-um ARM 13:143,17: [to-o)-bo-
yo« Pl»_a1m · ARM 13.143,6. to-ol-i)o-y1-1m. ARM 13:143,19: to-ol-bo-yi-im. ARM, 13:144,7: to-ol-bo-yi-im. ARM 13:144,8: to-ol-bo-yi-im. ARM 
13.144,28. fo-ol-bo-ya-om. ARM 13:145,25: ~o-al-b]a-yi-im ARM 13:146,11: [t]o-ol-bo-yi-[im]. ARM 13:146,14: to-ol-bo-yi-im. ARM 13:146,16 ta-[o]I-
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ba-yi-im. ARM 13:147,19: [ta-al-ha]-yu-um ARM 13:147,33: ta-al-ha-yi-im. ARM21:252+,4 la-al-ha-yHm. ARM24:72.6'. ta-al-ha-ya-a-yu. ARM25:135, 
Vs.7: ta-al-ha-yi-im. ARM 25:135, Rs.1: ta-al-ba-yk-im''>. ARM27:64,9 ta-al-ha-y[;]•. ARM28:60,29: ta-al-ha-[y]i-im". ARM28:110,8: ta-[a]l-ha-[yl;.y; 
ARM 28:110, 17: ta-al ha-yi-yi''. ARM 28:110,21: ta-al-ha-yi-yi ". ARM 28:115,13: taral-ba-yi-im''. FM 2:112, 14 to-al-h[o-yu'']. A. 109,41: to-al-ha-yu". A. 
1188,3: to-al-ha-ya-am''. A. 1212,22: ta-ol-ho-yi-im''. A 1212,32: lo-ol-ho-yi-im". A 1212,35: to-al-h[o-yi-im"J. A.1610+,23: to-olho-yi-im''. A 1610+,34: 
ta-[al-ha]-yi-im". A 1610;,37 ta-al-ho-yi-im''. A. 2226,13. ta-al-ba-yi-[i]m". A 2226,15': ta-ol-ho-yi-im. A. 2417,4: fo-ol-ho-yHm'. A 2417,6: to-al-
ha-ya-om". A. 2417,14: [ta]-al-ha-yi-im'' A 2417,23: ta-a[l-ha-y]Hm. A. 2417,46: ta-ol-ha-yu". A. 4030: Tolboium. A. 4037: Talhaium. A. 4529: 
Tolhoium. D. 1,41 ta-al-ha-yi''. M. 12040+,4: Talhaium M. 15284,3: ta-ol-ha-yi'. 
OBTCB 45, 3 ta-al-ba-yi-im". 
Literatur 
G. Doss1N, Syria 20, 1939, 109. CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 80. E. B1tG1c, AIO 15, 1945-1951, 12 nota 89. G. DcSSlN, ARM V, 1952, 135: Nr. 51. J. 
LEWY, OrNS 21, 1952, 395 nota 4, 397 nota 1, 406, 411 mit nota 3 und nota 4,425. A F1NH, ARM XV, 1954, 135 (s.v Tolhoiim) A. GoETZE in: J Bottero, 
CRRAI 4, 1954, 201. M. FA:KNER, AIO 18, 1957-1958, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 29, 30, 35, 36. J-R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 5 noto 1, 8 noto 
3, 10, 230 nota 1, 254. JJ FINKHSTEIN, JNES 21, 1962, 78 noto 22. A f1NET, Syrio 41, 1964, 117-142. A FrNET, RA 60, 1966, 18-19, 28. M.C. AsTOU!<, 
JAOS 88, 1968, 714. 0. ROUAun, RA 64, 1970, 118 nota 1. H. CAZEUES, Fs Dupont-Sommer, 1971, 17-26. A MARZAl, JNES 30, 1971, 217. M. ANSAR 
(BERNSTEIN/, 1OS 3, 1973, 13 mit nota 40, 27. M.C. AsrouR, UF 5, 1973, 38. M.B. RoWTON, JNES 32, 1973, 212-214. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 64. A 
FINE,, AfO 25, 1974-1977, 122. D.O. EoZARD ET AL, RGTC l, 1977, 156 Talhatum). J-R. KUPPER, ARM XVl/l, 1979, 34 (s v. Talhäyum (et Tolhiyurn)). B. 
GRONEBtRG, RGTC 3, 1980, 232-233 (s v. Talhajurn Nr. 1). Sr. DA!EY, Mari and Korona. Two Old Babylonian Citres, london, New York 1984, 64, 90, 96, 
151. A LEWAJRE, J.-M. DuRAND, Les inscriptions armeennnes .. , 1984, 70. D. CHARPIN, J-M. DuRAND, MARJ 4, 1985, 318. D. (HARPIN, J-M. Ü-JRAND, RA 80, 
1986, 152. PH. TAlON, Akkadica 48, 1986, 6. M. ANBAR, ßiOr 44, 1987, 182. J-M DuRAND, MAR.L 5, 1987, 224. J-M. ÜURAND, NAB.U. 1987/1: Nr. 
12. J-M. Dt,RAND, ARM XXVl/1, 1988, 504a). J.-M DuRAND, RA 82, 1988, 97-113. M. ANBAR, NAB.U. 1989/4: Nr. 103. J-M. ÜURAND, NAB.U. 1989/ 
3: Nr. 57. J-M. ÜURAND, OdS 16, 1989, 38 nota 34, 43 mit nota 51 J-M. ÜöRAND, Les dossiers ... 155, 1990, 11. J. foEM, RA 85, 1991, 109-112. J-R. 
KuPPER, FsGarelli, 1991, 179-182. M.C. ASTOvR in: G. D Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 11 mit nota 51, 17 nofa 91, 25 nota 138. BJ Bmza in: G.D. 
Young Mari in Retrospecl ... , 1992, 36, 42, 44, 50-53, 55, 57. J-R. KuPPER, NAB.U. 1992/4: Nr. 105. M. ANBAR, MAR.I. 7, 1993, 391. D. 
CHARPIN, MARJ 7, 1993, 165, 169. C. MCHEl, WO 24, 1993, 175. D. Ci1AR~N, Flor. mar. II, 1994, 180, 195 nota 3. J-M. DuRAND, MHEO 2, 1994, 
20. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 105, 200, 238,239,240, 252,256,282,336. Y Wu, NAB.U. 1994/2 Nr. 38. D. CHAR~N, AOAT 240, 1995, 
46. F. JOANNES, Amurru 1, 1996, 336, 344, 345 mit nola 100 und nola 102, 346. C. MrCHEl, Amurru 1, 1996, 388. W. SAUABERGER, NAB.U. 1998/4: Nr. 
130. J-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 47-48. 
Asdinihim 
ljammi-epub 
lawi-ila 
Rakabtum 
Quellen 
ARM 28:41,3: asrdi-ni-bi-im ARM 28:42,1: osrdi-ni-hi-irn. A 2417,24: 'asrdi-ni-irn. A 4030: Asdinibim M. 12040+,4: 
Asdrnibim 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 142 Asdi-nibirn). J-R. Ku?PER, les nomades ... , 1957, 69 nota 1. M. B1R0T, ARM XVl/1, 1979, 67 
(s v Asdi-Nibim Nr. 1). F. J0ANNES, fs Birot, 1985, 105. J-M. DuRAND, RA 82, 1988, 107-108. J-R. KuPFER, Fs Gorelli, 1991, 
180. 
Quellen 
ARM 28:39,3: ha-arn-mi-e-pu-ub. ARM 28:110,19: 'ba-am-mi-e-pu-[ub]. A 1188,4: 'b[a-a]rn-rni-e-pu-ub. A. 1212,21: ho-rni-
e-pu-ub. A 1610+,22: bo-am-mi-e-pu-ub. D. 1,39: bo-mi-e-pu-ub. M. 15284,2: ho•mi-e-pu-ub. 
Literatur 
J T. LUKE, Pastoralism ... , 1965, 223. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 99 (s.v. ljammi-Epuh Nr. 2). J-M. ÜURAND, RA 82, 1988, 
108-111. J-R. KuPPER, Fs Gorelli, 1991, 180-181, 183. D. CHARPIN, NAB.U. 1994/3: Nr. 59. 
Quellen 
ARM2:66,l0: ia-wi-i-lo. ARM2:66,15: ia-wi-dingir. ARM5:13,12: ia-wi-i-lo. ARM 13:139,3: ia-wi-din[gir]. ARM 13:140,2: 
ia-wi-dingir. ARM 13:141,3: ia-wi-dingir. ARM 13:142,3: ia-wi-dingir. ARM 13:142,27: ia-wi-dingir. ARM 13:143,2: ia-wi-
dingir. ARM 13:144,2: io-wi-dingir. ARM 13:145,3: ia-wi-[dingir]. ARM 13:146,2: ia-wi-dingir. ARM 13:147,3: ia-wi-
dingir. ARM 13:148,2: [i]a-wi-dingir. ARM 13:149,3: io-wi-dingrr. ARM 13:150,3: ia-wi-dingir. ARM 21:252+,4: ia-wi-
dingir. ARM 25: 135, Vs.6: ia-wi-dingir. ARM 28:40,2: ia-wi-dingir. A 2226, 12: 1ia-wi-' dmgir7 • 
Literatur 
G. Dcss1N, Syria 20, 1939, 109. A F1NET, ARM XV, 1954, 147 (s.v. lawi-lla (lawi-EI) Nr. 1). J-R KuPPER, les nomades ... , 1957, 
8 nota 3, 230 nofa l. A FrNET in: G. Dossin etal., ARMXIII, 1964, 141. A FrNET, Syria 41, 1964, 117-142. W. VON SoDEN, WO 
3 1964-1966, 178. J. l LUKE, Pastoralism ... , 1965, 218. A F1NET, RA 60, 1966, 18-23. A F1NET, AIPHOS 20, 1968-72, 
232-233. 0. RouAUH, RA 64, 1970, 118 not• 1. A F1NET in: A Finet (ed.), La voix ... , [1975], 13-14. J.-R. KuPPER in: A. Finet 
(ed.). la voix .. , (1975], 168, 171, M. ßrROT, ARM XVl/1, 1979, 237 (s v. Yawi-llä Nr. 6) A f1NET, Akkadica 21, 1981, 8. A 
FiNET, Akkadica 26, 1982, 3. J_-R. KumR in: A Fine! (ed), Les pouvairs .. , 1982, 49. H. IJMET, Akkodica 43, 1985, 8. D. 
CHARPIN, J-M. ÜIJRAND, RA 80, 1986, 152. P VlllARD, UF 18, 1986, 396,403. J.-M. ÜURAND, RA 82, 1988, 97, 98 nota 3, lll-
112. D. CHARPIN, Fs Perrot, 1990, 115 nota 30. J -R. Ku."l'ER, Fs Gorelli, 1991, 179-180, 182. BJ Brnm in: G.D. Young (ed.), 
Mari in Retrospect ... , 1992, 51, 53. D. CHARPl,'1, MAR.L 7, 1993, 184. J.-M DuRAND, MHEO 2, 1994, 20. Y. Wu, JAC 
Supplement 1, 1994, 239. F. ]0ANNES, Amurru 1, 1996, 344 nota 99. 
Quellen 
ARM 13:143,6 ra-ka-ab-tim, FM 2:104,2: ra-kab-tum. 
Literatur 
J-M DuRAND, NAB.U. 1987/1: Nr. 12. J-M. DuRAND, NAB.U. 1989/3: Nr. 57. D. CHAR?JN, Flor. mar.11, 1994, 195 (zu Nr. 
104, Z. 3). Y Wu, JAC Supplement l, 1994, 105. 
Abi-ili: A. l212; (1). Allabada: ARM 27 64; (1) Anornas: A 1212; A 1610+; (2). Andarig: A 1212; A. 1610+; D. l; (3) Apom,,i A. 1212; A 1610+; (2). 
Arattum: ARM 13:139; (l). Aslakkä: ARM 13143; ARM 13:144; ARM 28 60; ARM 28115; A 109; A 1212_; A 1610+; (7). Asnakkum: ARM 5:51; A 1212; 
A 1610+; A 2226; (4) Atmum,
1
,: ARM 13:139; (1). Burundum: ARM 28:60; D. l; Bus'~n: ARM 13:144; (1/. Elubut: ARM 13:144; ARM 28:4_1; ARM 28:42; 
ARM 28 60; (4). Gossum: A 1J'SS; (1). tJobum: ARM 13:143; (1). l::Jaburatum: FM 2:112; (1/. 1::Jamadanum: ARM 27:64; A 1212; A. 1610+; (3J l::Ja°701: ARM 
13:145; (1) tJarb- ,): ARM 27:64; A. 1212; A. 1610+; (3).1::Jilata: FM 2:112; (1). 1::Jur'.ä11 j: A 2}26; (1) lamud-lim: A 1212; A. 1610+;M 1204~+; !31~ lapbu'.: 
!im: ARM 28:115;(1). lapturum1,1: ARM 13:143; ARM 13:144; FM 2:104; A 2226; (4/. lan~ura. ARM 21.252+, ARM 24.72, A 1212, A 1610+, (41. lluno-obr. 
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Tappisum 
Ortsname 
Vernetzung 
Torbus 
Ortsname 
Vernetzung 
ARM 13:144; (1) Kabat: ARM 2472; (1). Karbatum: ARM 13:143; ARM_ 13144: (2J. Kubö: ARM 28 42; (1). Kur~a: ARM 21:252+; ARM 24?2; _ lu~ia1i 
A 109; A. 2417; (2) N',akitanum: A 4037; (1). N',albatum: A 2226; \1). N',ammagua: ARM 153+; A 4037, ,2). N',ardaman. FM 2 ::~· (11. Mus1lan: ARM 
27 64; Nagabbin: ARM 13142; ARM 13149; (2). Nabur: ARM 5 51; ARM 13:144; ARM 28:60; ARM 28115, A 2417, . N1bna. _ARM 13.145_, ~RM 
Panasum: ARM 153+; (1) Qirdabat: ARM 5:51; ARM 13143; ARM 13:144; ARM 13:146; ARM ~1252+, A 1212, A: 1610+, Razam~ill• FM 
2:112; Sümum: ARM 13:146; (1). Susa: ARM 13144; ARM 28:60; ARM 28115; (3) Sina~1:: A 2226; 11) Subat-enhl/Sebno: ARM 2:4; ARM 13 140; 
ARM 13142; (3). Subat-samas: A 1212; A 1610>-; (2), Sudubum: ARM 28:110; A 1212; A 1610+; A 2226; (4).Talbaium111: ARM 1:53+; ARM 2 4; ARM 
2:66; ARM 5:13; ARM 5:51; ARM 13:139; ARM 13140; ARM 13141; ARM 13142; ARM 13:143; ARM 13144; ARM 13145; ARM 13.146; ARM 13147; 
ARM 13:148; ARM 13:149; ARM 13150; ARM 21:252+; ARM2472; ARM25:135; ARM 27:64; ARM28:39; ARM28:40; ARM 28 41; ARM 28:42; ARM 
28:60; ARM 28110; ARM 28:115; FM 2104; FM 2112; A 109; A 1188; A. 1212; A 1610+; A 2226; A 2417; A; 4030; A 4037; A 4529; D. l; M. 
12040+; M. 15284; OBTCB 45; (43). Tormonnum: A. 1212; A 1610+; (2), Tomip: FM 2104; (1), Tillä:1i OBTCB 45; 11). Uläium: ARM 13 146; (1). Urgis: A 
2226; (lL Zollubän: A 1212; A 1610+; (2) Zolmoqum: ARM 1:53+; ARM 13143; ARM 13:144; ARM 13146; ARM 28 40; ARM 28 60; A 109; A 1212; 
A 1610~; A 2417; (10) 
Quellen 
AflM 28:106,16: ta-ap-pirso-am". 
Vincente 39, Vs.4: tap-pi-su'. 
Literatur 
G. Doss1N, Syria 19, 1938, 119. J-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 34 
Matrix 16.l 
Tappisum), B. G,ONEBERG, RGTC 3, 1980, 233 (s.v. Tappisam). 
Asnokkum: ARM 28:106; (1). llan~rö: ARM 28106; (1). Kurdä: ARM 28106; (1). Numba: ARM 28:106; (1). Sunö: ARM 28:106; (1) Toppisum: ARM 28106; 
Vincente 39; (2). 
Matrix 16.1 
Quellen 
UIOM 2134, Kai 2,4: ta-or-bu-us. UIOM 2134, Kol. 3,26: ta-ar-bu-us, UIOM 2370,4: to-ar-hu-us. YBC 4499,23: to-ar-nu-us. 
Literatur 
A. Gcnz,, JCS 7, 1953, 57, 63. WW HALLO, JCS 18, 1964, 73. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 234 (s v. Tari)us). F. JoANNES, Amurru 1, 1996, 340, 345, 
346. 
Abö: YBC 4499; (1) Adüm: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Abunö: UIOM 2134; (1) Alän: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Apqum11 t= UIOM 2134; YBC 4499; (2). Apqum12J: UIOM 21,34; YBC 4499; (2). Asnakkum: UIOM 2134; YBC 4499; {2) Atmum11i= UIOM 2134; (1) Buzanum: UIOM 2134; (1) Girrum: UIOM 
2134; UIOM 2370; (2). l::Jarränum: UIOM 2134; YBC 4499; (2). t:Jarsi: UIOM 2134; UIOM 2370; (2) t:Jasom: YBC 4499; (1), t:Jaziri: UIOM 2134; (1) 
t:Jurmis:_UIOM 2134; (1). lapturumi21: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Kolizit: UIOM 2134; UIOM 2370; (2) Kiskis: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Kubsum: UIOM 
2134; {l) Kulzalanu: UIOM 2134; (1). Lädö: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Mommögira: YBC 4499; (1). Morratä: UIOM 2134; UIOM 2370; 
N',asmianum: UIOM 2134; (1) PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paklanu: UIOM 2134; (1) Ponobzü: YBC 4499; (1). Sabuldo: UIOM 2134; (1). Samüm: YBC 
4499; (l). Sablolo: YBC 4499; (1). Subat-enlil/Sebnö: UIOM 2134; UIOM 2370; YBC 4499; (3). Suna: UIOM 2134; UIOM 2370; YBC 4499; (3). Torbus: 
UIOM 2134; UIOM 2370; YBC 4499; Tundo: UIOM 2134; ()). Urgis: UIOM 2134; (1). Zalpa~21 : UIOM 2134; YBC 4499; (2), Zonipa: UIOM 2134; 
UIOM 2370; YBC 4499; (3) ' 
Tarmannum Matrix 11 
Ortsname 
Herrscher 
Quellen 
~ 7:169, 10: ta-or-ma-ni". AflM 7:210,25: ta-or-mo-ni"'.. ARM 27:20, 10: ta-or-ma-an-ni-yi", FM 2:72, Kai. 1,26: tar-ma-on-ni-yi'', FM 2:73, Kol. 1,26: 
tor-1mo-an-ni-yi'']. CRRAI 38, 1992, 104: Tarmannum. A 482,23: ta-ar-mo-ni5-im'. A. 2567,3: to-or-ma-ni-im". A 2567,23': [ta-or-ma]-ni-im", M. 5885: 
tor-1ma ]-an-ni-ya". 
Literatur 
A frNET, Syria 41, 1?64, 128. J,-R. KuPf'E;, CRRAI 24, 1978, 124. J-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 32 (s v Sarmaneh), 34 (s.v. Tarmani). B. GRONEBERG, RGTC 
3, 1980, 219 (s.v. Sarmaneb), 234 (s.v. Tarmönu). D. SouBEYRAN, ARM XXIII, 1984, 353. D. CHARP1N, J.-M. DuRAND, MAR.L 4, 1985, 331. M.C. AsmuR in: 
G. D. Yaung (ed.], Mari in Retrospect ... , 1992, 25 nota 138. BJ, Brnm in: G.D, Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 50. J-M. DuRAND, CRRAI 38, 
1992, 104, 110 nota 106. P, M.AREllO, Flor. mar. II, 1994, 117. F. ]OANNES, Amurru 1, 1996, 345. J-M. DuRAND, IAPO 16, 1997, 637-638. J-R. Kuf'f'ER, ARM 
XXVIII, 1998, 205. 
Tamarzi Quellen 
ARM7:199,21: ta-mar-zi. Af/M9:298,13: ta-mar-zi. AflM 18:58,6: lca-m]a'-a[r']-zL AflM 18:59,7: to-ma-ar-su. AflM 18:60,5: 
ta-ma-or-su. AflM 26:126,30: ta-ma-or-zi. ARM 27:20,9: 1ta-ma-or-zi. ARM 28:48,57: [t]o-mor-zi. ARM 28:49,4: ta-mar-
21. AflM 28:50,15: 'ta-mor-zi. ARM 28:145,2: to-mor-zi. AflM 28:146,2: ta-mar-zi. A 1212,6: to-mor-zi, A. 1610+,6: 1ta-mar-
zi. A, 2567,15: 'ta '-mar-zi. 
Literatur 
J. M, SASSON, UF 6, 197 4, 369, 0. ROUAuu, ARM XVIII, 1977, 231 nota 44. J-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 123 mit nota 39 und 
nota 43. M. B1ROT, ARMXVl/1, 1979, 202 (s.v. Tomarzi, Tamorsu). J-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 2929), 292 nota 19. J.· 
R. KuPffR, Fs Gorelli, 1991, 181. M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 22. D. CHARPIN, MAR.I. 7, 1993, 181. J-M. DuRAND, !APO 16, 
1997, 637-638. 
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Vernetzung 
Tarnip 
Ortsname 
Vernetzung 
Tarum 
Ortsname 
Vernetzung 
Tawakum 
Ortsname 
Vernetzung 
TawOm 
Ortsname 
Vernetzung 
Abi-ili: ARM 9 298; A. 1212; (2). Admatum: ARM 27:20; FM 2:72; FM 2:73; (3). Abunä: ARM 7:210; (1) Anamas: ARM 7:199; ARM 9:298; A. 1212; A. 
1610+; (4). Andarig: ARM 28:50; A. 1212; A. 1610+; (3). Apom
111
: A. 1212; A. 1610+; (2). Aslakkä: ARM 26:126; ARM 28 48; ARM 28:49; ARM 28:50; 
FM 2:72; FM 2:73; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; M. 5885; (10/. Asnakkum: ARM 7:199; ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; 
ARM 26:126; ARM 27:20; ARM 28:48; ARM 28 49; ARM 28:50; FM 2:72; FM 2:73; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; (16). Asublan: ARM 28:50; (l). Asusik: 
ARM 28:50; (l). Eqlum-bana: CRRAI 38, 1992, 104; (l). ljamadanum: A. 1212; A. 1610+; (2). ljanzat: ARM 7:210; (l). ljarbä: M. 5885; (1). ljarbo1,1: A. 
1212; A. 1610+; (2). ljazianum: ARM 28 50; (l). ljazib-aranzib: ARM 9:298; (l). ljirsipbum: CRRAI 38, 1992, 104; (l). ljissalim: FM 2:72; FM 2:73; (2). 
ljumumitum: ARM 28:50; (l) ljurrä1,1: ARM 28:48; (l). ljurwas: CRRAI 38, 1992, 104; (1). labnia: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). lamud-lim: ARM 
26126; A. 1212; A. 1610+; (3). lapbur-lim: ARM 7:199; ARM 9:298; (2). llan~urä: ARM 7:210; ARM 9 298; ARM 26:126; ARM 28:50; A. 1212; A. 1610+; 
(6). lli-lim: ARM 9:298; (1). Kabat: ARM 7:199; ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 18 58; ARM 18:59; ARM 18 60; (6). Kalbiä: FM 2:72; FM 2:73; M. 5885; 
(3). Karanä1,1: ARM 7:210; FM 2:72; FM 2:73; (3). Kirib-adal: ARM 18:58; ARM 18 59; ARM 18 60; (3). Kurdä: ARM 7:169; ARM 7:210; ARM 26:126; (3). 
Nabur: ARM 28:50; ARM 28:145; FM 2:73; (3). Ga1tarä1,)' ARM 7:169; (1). Girdabat: ARM 7199; ARM 7:210; ARM 9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 
18:60; ARM 26:126; ARM 27:20; AR0 28:49; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; (12). Susä: ARM 7:210; (l) Sabisä: ARM 7:210; (1). Sinabo)' ARM 28:48; (l). 
Subat-samas: A. 1212; A. 1610+; (2). Sudubum: ARM 7:199; ARM 9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; ARM 27:20; ARM 28:50; A. 1212; A. 
1610+; (9). Sunä: ARM 7:199; ARM 9:298; (2). Surnat: ARM 9:298; (1). Talbaium1,1: A. 1212; A. 1610+; (2). Tarmannum: ARM 7:169; ARM 7:199; ARM 
7:210; ARM 9:298; ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18 60; ARM 26:126; ARM 27:20; ARM 28:48; ARM 28:49; ARM 28:50; ARM 28:145; ARM 28:146; 
FM 2:72; FM 2:73; CRRAI 38, 1992, 104; A. 482; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; M. 5885; (22). Tawakum: ARM 28:50; (l). Tillabnum: CRRAI 38, 1992, 
104; (1). Tisam: ARM 18:58; ARM 18 59; ARM 18:60; (3) Tupbam: ARM 7:210; (l). Urgis: ARM 28:48; A. 2567; (2). Zallubän: ARM 7:199; ARM 26:126; 
A. 1212; A. 1610+; A. 2567; (5). Zalmaqum: A. 1212; A. 1610+; (2). Zilqänum: CRRAI 38, 1992, 104; (l). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM2:113,l3: ta-ar-ni-ip''. ARM 28:103,5: tar-ni-i[p]''. FM2:101,6: tar-ni-ip". FM2:102,l0: tar-ni-ip". FM 2:103,ll: tar-ni-ip''. FM2:104,5: tar-ni-ip''. FM 
2:105,15: tar-ni-ip". 
Literatur 
TH. JACOBSEN, OIP 43, 1940, 192 (Nr. 114). F.R. KRAUS, JCS 3, 1951, 46. D.O. EDZARD, Die "zweite Zwischenzeit" Babyloniens, Wiesbaden 1957, 163 nota 
877. E.I. GoRDON, JCS 21, 1967, 71 nota 5. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 65. J.-R. KLIPPER, ARM XVl/1, 1979, 34 (s.v. *Tarnib). B. GRONEBERG, RGTC 3, 
1980, 234 (s.v. Tarnip). D. CHARPIN, Fs Birot, 1985, 57-62. D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 136. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 42 nota 97. J.-M. DuRAND, les 
dossiers ... 155, 1990, 10. D. CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 100. D. CHARPIN, M.A.R.1. 7, 1993, 165 mit nota 3. D. CHARPIN, Flor. mor. 
11, 1994, 179-183, 187. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 83, 84, 103, 297. Y. Wu, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 67. F. jOANNES, Amurru l, 1996, 336, 343. 
Aslakkä: ARM 2:113; (l). Asnakkum: ARM 28:103; (1) Burullum1,)' FM 2:105; (l). lapfurum1,)' FM 2:104; (1). Mordoman: FM 2:105; (l). Nabur: ARM 2:113; (l). 
Girdabat: ARM 28:103; (l). Subat-estar: FM 2:105; (l). Talbaium1,1: FM 2:104; (l). Tarnip: ARM 2:113; ARM 28:103; FM 2:101; FM 2:102; FM 2:103; FM 
2:104; FM 2:105; (7). 
Matrix 16.1 
Abgrenzung 
ac Torrom: A. FINET, ARM XV, 1954, 135 (s.v. Torrom). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 34 (s.v. Torrum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 234 
(s.v. Torrom). 
Quellen 
SH 877,4: ta-ri';. SH 913,18: ta-ri-im". 
Literatur 
J. E1DEM, lraq 47, 1985, 100 nota 82. J. lAESS0E, TH. jACOBSEN, JCS 42, 1990, 146. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 208. 
Nurrugum: SH 913; (l). Siksabbum: SH 913; (1). Tarum: SH 877; SH 913; (2). Zaslum: SH 877; (l). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 28:50,20': ta-wa-ka-y[i](,I_ ARM 28:50,22': ta-wa-ki-i". 
Andarig: ARM 28:50; (l) Aslakkä: ARM 28:50; (1). Asnakkum: ARM 28:50; (1). Asublan: ARM 28:50; (l). Asusik: ARM 28:50; (l). ljazianum: ARM 28:50; 
(l). ljumumitum: ARM 28:50; (l). llan~rä: ARM 28:50; (1). Nabur: ARM 28:50; (l). Sudubum: ARM 28:50; (1). Tarmannum: ARM 28:50; (1). Tawakum: ARM 
28:50; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
FM 2:63,15: [t]a'-wa-'i,<<-XX>>-im. 
Aslakkä: FM 2:63; (1). Asnakkum: FM 2:63; (1). Dir12)' FM 2:63; (1). Sibaratä: FM 2:63; (1). TawOm: FM 2:63; (l). 
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Tazuwa 
Ortsname 
Vernetzung 
Tebbi 
Ortsname 
Vernetzung 
Tebran 
Ortsname 
Vernetzung 
Tilla 111 
Ortsname 
Herrscher 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 4:62, 4: ta-zu-wa-a''. A. 4426, 3: ta-zu-wa-a". 
lapturumI,i: A. 4426; (1). Nibria: A. 4426; (1). Suda: A. 4426; (1). Tazuwa: ARM 4:62; A 4426; (2). 
Matrix 16.1 
Quellen 
lsmail 13, Rs.4: te-eb-hi". lsmail 128, Rs.9: '"te-eh-bi". lsmail 135, Vs.2: ""te-eb-hi''. Vincente 110, Vs.3: te-eh-hi'·. Vincente 176, Vs.14: te-eh-bi'·. 
Literatur 
F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschahsurkunden ... , 1991, 33. C.A. VINCENTE, The 1987 ... , 1992, 310. 
Amursakkum: lsmail 135; (1). Aslakka: lsmail 135; (1). Asnakkum: lsmail 135; (l). A-x-x: lsmail 135; (1). Gidum: lsmail 135; (1). ljessum: lsmail 135; (1). 
ljirdazutum: lsmail 135; (l) ljurazä: lsmail 135; ll) I6'-x: lsmail 135; (l) Kaillu'-[ ]: l~mail 135; (l) Kawilö: lsmail 135; (l) Nabur: lsmail 135; (l) Nawala: lsma,il 
128; Vincente 176; (2). Putrum: lsmail 135; (l). SinabI,I: lsmail 135; (l). Subat-enlil/Sebna: Vincente 110; (l). Sudubum: lsmad 135; (l). Surusum: lsmrnl 135; (11. 
Suttannu: lsmail 135; (1). Tebbi: lsmail 13; lsmail 128; lsmail 135; Vincente 110; Vincente 176; (5) 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM27:32,l9': te-eh-ra-an''. ARM27:34,8: te-eh-ra-an''. ARM27:37,34: te-eh-ra-an''. ARM 27:37,45: te-eb-ra-an''. ARM 27:39,3: te-eh-ra-[an"] ARM 
27:55,6: ~e-e]b-ra-an". ARM 27:56,5: te-eb-ra-an". ARM 27:57,9: te-eh-ra-an". ARM 27:65,10: te-eb-ra-an". ARM 27:169,ll: te-eh-ra-an". ARM 
27:169,13: te-eb-ra-an". M. 5590: Tebran. 
Literatur 
J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 35 (s.v. Tibran). 8. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 236 (s.v. *Tihrön). M. 81ROT, ARM XXVII, 1993, 7-8, 285d). W. HEIMPEL, RA 
90, 1996, 106, 114. F. JOANNES, Amurru l, 1996, 337. 
Andarig: ARM 27 65; (1). Gassum: ARM 27:32; (l). Kabat: ARM 27 57; ARM 27169; (2) Kurde: ARM 27 65; (l). Lüböia: ARM 27:57; (l). Rapsum: ARM 
27:65; (l). Subat-enlil/Sebna: ARM 27 65; (l). Tebran: ARM 27:32; ARM 27:34; ARM 27:37; ARM 27:39; ARM 27:55; ARM 27:56; ARM 27 57; ARM 
27:65; ARM 27:169; M. 5590; (10). Tabatum: ARM 27:65; (1). 
Abgrenzung 
"" Tillö,2: 
"" Tillazibum 
""Tilum 
Quellen 
Matrix 13.1 
Al. OPPENHEIM, RA 35, 1938, 154. M.C. AsTouR, JAOS 88, 1968, 745. K. DELLER, CRRAI 21, 1976, 44. W.H. VAN SoLDT, M. 
STOL, JEOL 25, 1978, 47 (zu Zeile 11). J. F1NCKE, RGTC 10, 1993, 293-294 (s v. Tilla) 
M. 81ROT, Syria 35, 1958, 22 mit nota 2. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 35 (s.v. Tillazibim). 8. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 
237 (s.v. *Tillazibum). J.D. SAFREN, RA 78, 1984, 125. P. V1LLARD, UF 18, 1986, 409 mit nota 151. 
ARM 1:26,15: til-la-a''. ARM l:26,16: til-la-a". ARM 4:37,6: til-la-a''. ARM 4:56,5: til-[la-ab]. ARM 4:56,6: til-la-a'''. ARM 7:219,39: til-la-a". ARM 
10:31,3': til-la-a". ARM 21:3,3: ti-la-a". ARM 23:243,4: ti[l-la-a'']. ARM 26:321,3': til-la-a". ARM 26:357,10: til-la-a". ARM 26:357,16: til-la-yu''. ARM 
26:417,16': ti-il-la-a". ARM 26:419,17: ti-il-la-a". ARM 27:134,7: ti[l-la-ab]. ARM 28:81,16': til-la-a". ARM 28:81,21: til-la-a''. ARM 28:175,5: til-[l]a-a". 
ARM 28:175,8': ti[l-l]a-a". FM 2:127,21: [ti-la-ab]. FM 2:127,32: ti-[la-a'']. FM 2:127,33: ti-la-a". A. 408: Tillö. A. 863 til-la-a". A. 4182,28: til-la-ia''. 
lsmail 72,3: til-la-a". lsmail 124, Vs.4: ti-il-le". 
O8TR 127,5: rtil'-la''-[a•]. 
O8TC8 45,4: til-la-a''. 
Literatur 
A.T. ÜLMSTEAD, JAOS 37, 1917, 237 nota l. E. FoRRER, Die Provinzeinteilung ... , 1920, 17-18. C.J. GAoo, lraq 7, 1940, 24-25. G. GoossENS, RA 46, 1952, 
149. J. LEwv, OrNS 21, 1952, 7-12. A. GOETZE, JCS 7, 1953, 58 nota 41. A. F1NET, ARM XV, 1954, 136 (s.v. Tillö). M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 26, 29-
30, 37. J.-R. KuPPER, les nomades ... , 1957, 5, 8 nota l. P. GARELLI, les assyriens ... , 1963, 90. W. J. VAN LIERE, AAS 13, 1963, 120. H.W.F. SAGGS, lraq 28, 
1966, 181. M.C. ÄsTOUR, JAOS 88, 1968, 740. 0. ROUAUlT, RA 64, 1970, 108-109. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 68 mit nota 51. J,E. READE, RA 72, 1978, 
177. WH. VAN S0toT, M. STOL, JEOL 25, 1978, 47 (zu Zeilell). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 35 (s.v. Tillö). 8. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 236-237 (s.v 
Tilla). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 9-16, 29, 31, 38, 41, 137, 142-144, 145, 212. KH. NASHEF, RGTC 5, 1982, 261 (s.v. Tille). J.-M. DuRAND, ARM 
XXI, 1983, 2 mit nota 2, 3. J.-M. DURAND, M.A.R.1. 3, 1984, 165 nota 25. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 328. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 
40 nota 79. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 35. F. J0ANNES, ARM XXVl/2, 1988, 249, 265 nota 7, 296. D. CHARPIN, Taf:j 2, 1990, 82 mit nota 54. F. 
ISMAIL, Altbabylonische Wirtschahsurkunden ... , 1991, 140. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 18-23, 27. 8.j. BrnzEL in: G.D. 
Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 51 mit nota 80. J. E1DEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 20. Y. Wu, JAC 8, 1993, 114-118. D. lACAMBRE, Flor. 
mar. II, 1994, 282. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 226-229, 236, 238, 247, 251, 336. M. WAFLER, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 31. R. ZAooK, QGS 5, 
1995, 270. 
Samsi-erah Quellen 
ARM 26:313,42: sa-am-si-e-[ra-ab]. ARM 26:313,78: [sa]-am-si-e-ra-ab. ARM 26:357,10: ['sa-a]m-si-e-ra-ab. ARM 
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Takka 
26:417,15': sa-am-si-e-ra-ah. ARM 26:417,19': 1sa-am-si-e-ra-ab. ARM 28:61,4: 'sa-am-si-e-ra-ab. ARM 28:61,9: sa-am-si-
e-ra-ah. ARM 28:61,24: sa-am-si-e-ra-ah. ARM 28:61,27: [sa-am-si-e-ra-a]h. ARM28:62,l8: sa-am-si-e-ra-ab. ARM 28:62,53: 
sa-am-si-e-ra-ah. ARM 28:91,4: [sa-a]m-si-e-ra-ah. ARM 28:91,5': ['sa-a]m-si-e-ra-ab. FM 2:127,21. 'sa-am-si-e-ra-ab. Syria 
20, 1939, 107.1: sa-am-si-e-ra-ah. A. 2948 Samsi-erah. 
Literatur 
F. JüANNES, ARM YY-Vl/2, 1988, 30le). 
Quellen 
A. 4182,27: 'ta-ak-ka. 
Literatur 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 122. M. Gu1cHARD, Flor. mar. II, 1994, 237, 252 nota 54. 
Vernetzung Abi-ili: A. 4182; (1). Abunä: ARM 7:219; (l). Amazt,i ARM 7 219; ARM 26:313; (2). Amursakkum: A. 863; (1). Andarig: ARM 7:219; ARM 26:313; ARM 
26:321; ARM 26:417; ARM 26:419; ARM 28:61; ARM 28:62; ARM 28:81; ARM 28:175; FM 2:127; (10). Apqum121: ARM 28:62; (1). Asibum1,i= ARM 1:26; (l) Aslakkä: ARM 28 61; ARM 28:62; ARM 28 81; (3). Asnakkum: ARM 26:321; ARM 28:61; ARM 28:62; ARM 28:81, (4). Azambul: ARM 26 357; lsmail 
124; (2). Azubinum 11 i= ARM 7:219; (1). Burundum: ARM 7:219; (l). D1r121 : ARM 28:91; (1). Elali: ARM 26:313; (1). Elubut: ARM 23:243; ARM 28:61; (2). 
tlamadanum: ARM 26:419; (l). tlanzat: ARM 7:219; (1). tlarränum: ARM 7:219; ARM 28:91; (2). tlazianum: ARM 26:357; FM 2:127; (2). tlazzikannum: 
ARM 26:357; FM 2:127; A. 4182; (3). tluslä: ARM 7:219; (l). lapturum1,1: ARM 28:91; (l) lassan: ARM 23:243; (1). lati: ARM 1:26; (1). llan~urä: ARM 7:219; 
ARM 21:3; ARM 23:243; ARM 26:313; ARM 26:321; ARM 26 357; ARM 28:81; ARM 28:91; FM 2:127; lsmail 72; (10). lndazum: ARM 28:61; (1). lsqä: 
ARM 28 61; (l) Kabat: ARM 10:31; ARM 26 357; ARM 28:81; FM 2:127; A. 863; (5). Kälilü: ARM 28:62; (1). Kalmatum: ARM 28:91; (1). Karanä
1
,i= ARM 
23 243; ARM 26:357; ARM 26417; ARM 26:419; ARM 27134; ARM 28:81; ARM 28:175; (7). Kurdä: ARM 7:219; ARM 26:313; ARM 26:357; ARM 
26 417; ARM 28 81; A. 4182; (6). Kurdubab: ARM 28:91; (l) Lakusir
111
: ARM 1:26; (l). Lilimmar: ARM 28 81; (1). Malbatum: ARM 28:62; (l) Mariatum: ARM 
26 357; FM 2:127; A. 863; (3). Mazuratum: ARM 28 81; (l). Miskillum: ARM 26:313; (l). Nabur: ARM 10:31; ARM 28:62; ARM 28:81; (3). Namsum: ARM 
28 62; (1). Numbä: ARM 26:419; FM 2:127; (2). Pardu: ARM 26:357; (1). Qirdabat: ARM 28 61; ARM 28 62; (2). Ra~ümi'1: A_RM 26:417; Syria 20, !939, 
107.l~ (2). Razamä1,1: ARM 7 219; ARM 23:243; (2). Salaman: A. 4182; (l). Sümum: ARM 28:62; (l). Susä: ARM 28:91; \l). Sabisä: lsmail 124; (1). Subat-
enlil/Sebnä: ARM 1:26; ARM 26:313; ARM 26:357; ARM 27:134; ARM 28:62; (5). Sudä: ARM 7:219; (l). Subpad: ARM 28:81; (1). Sunä: ARM 26:313; 
lsmail 72; (2). Surnat: ARM 21 :3; (l) Surüm: A. 2948; (1). Tadum: ARM 21:3; ARM 26 313; ARM 26 357; (3). Talbaium1,i= OBTCB 45; (l). Tillä1,i= ARM 1:26; 
ARM 4:37; ARM 4:56; ARM 7:219; ARM 10:31; ARM 21:3; ARM 23:243; ARM 26:313; ARM 26:321; ARM 26:357; ARM 26:417; ARM 26:419; ARM 
27:134; ARM 28:61, ARM 28:62; ARM 28 81; ARM 28:91; ARM 28:175; FM 2:127; Syria 20, 1939, 107.l; A. 408; A. 863; A. 2948; A. 4182; lsmail 
72; lsmail 124; OBTR 127; OBTCB 45; (28). Tilum: A. 863; (l). Tupbam: ARM 7:219; (1). Uläium: ARM 28:61; (l). Urgis: ARM 26:321; ARM 27:134; (2). 
Urzika: ARM 26:419; (1). Zallubän: ARM 28:62; A. 2948; (2). Zalmaqum: ARM 28:62; (l). Zannanum: ARM 7:219; (1). Zurrä: ARM 23:243; (l). 
Tillabnum Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
Tilum 
Ortsname 
Vernetzung 
TTsam 
Herrscher 
ARM 1:10,5: ti-il-la-ab-nim". CRRAI 38, 1992, 104: Tillabnum. M. 5886: ti-la-ab-na". M. 15204: ti-il-la-ab-nim". M. 15204: til-la-ab-na". 
Literatur 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 136 (s v. Tillabnim). H. LEWY, OrNS 27, 1958, 7. M. ANBAR (BERNSTEIN), 1OS 3, 1973, 25 mit nota 76, 33. J.-R. KuPPER, ARM XVI/ 
l, 1979, 35 (s.v. Tillabnim). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 237 (s.v. Tillabnim). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 101 nota 381 und nota 382. J.-M. 
DuRAND, N.A.B.U. 1987 /3: Nr. 78. J.-M DuRAND, CRRAI 38, 1992, 104. A. ARCHI, AnSt 43, 1993, 203-206. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 237, 239, 
242, 246, 252, 355. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 327a). 
Eqlum-bana: CRRAI 38, 1992, 104; (1). tJessum: ARM 1:10; (1). tlirsipbum: CRRAI 38, 1992, 104; (l). tlurwas: CRRAI 38, 1992, 104; (l). Mammägira: ARM 
110; (l). Subat-enlil/Sebnä: ARM 110; (1). Subat-samas: ARM 1:10; (l). Tarmannum: CRRAI 38, 1992, 104; (1). Tillabnum: ARM 1:10; CRRAI 38, 1992, 104; 
M. 5886; M. 15204; (4) Zalmaqum: ARM 1:10; (l). Zilqänum: CRRAI 38, 1992, 104; (1). 
Matrix 16.l 
Abgrenzung 
""Tillä(l) 
"" Tillä 12i A.l. OPPENHEIM, RA 35, 1938, 154. M.C. AsTOUR, JAOS 88, 1968, 745. K. DEllER, CRRAI 21, 1976, 44. W.H. VAN SotDT, M. S10t, JEOL 25, 1978, 47 (zu Zeile 11). J. F1NCKE, RGTC 10, 1993, 293-294 (s.v. Tilla). 
Quellen 
A. 863: ti-li-im''. 
Literatur 
G. ßARDET, ARM YY-111, 1984, 68-69. D. CHARPIN, Taf:l 2, 1990, 76 mit nota 29. 
Amursakkum: A. 863; (l). Kabat: A. 863; (l). Mariatum: A. 863; (l). Tillä1,1: A. 863; (1). Tilum: A. 863; (l). 
Matrix 16.2 
Quellen 
ARM 18:58,13: ti-is-na-am. ARM 18:59,10: ti+sa-am. ARM 18:60,10: ti-i-sa-om. 
Literatur ( · ( ·· ) 
J -R K CRRAI 24 19_ 78 123 124 127. M. ß1R0T, ARM XVl/1, 1979, 204 s.v. Tisam au T,snam. . . UPPER, , , , , 
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Vernetzung 
Tunda 
Ortsname 
Vernetzung 
Tupbam 
Ortsname 
Vernetzung 
Turdä 
Ortsname 
Vernetzung 
Tusbum 
Ortsname 
Asnakkum: ARM 18 58; ARM 18:59; ARM 18 60; (3). labnia: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18 60; (3) Kobat: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). 
Kirib-adol: ARM 18 58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3) Oirdabat: Afl.M 18:58; ARM 18:59; ARM 18 60; (3) Sudubum: ARM 18 58; ARM 18:59; ARM 18 60; 
(3). Tarmannum: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60; (3). Tisam: ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18 60; 
Matrix 16.1 
Ouellen 
UIOM 2134, Kai. 3, 14: tu-un-da. 
Literatur 
A GomE, JCS 7, 1953, 62. GJ. DEL /'v\or-n, J TISCHLER, RGTC 6, 1978, 440-441 (s.v. Tunto) B. GR0NEBERG, RGTC 3, 1980, 239 (s.v Tunda). Y. Wu, JAC 
Supplement 1, 1994, 257. F. J0ANNES, Amurru 1, 1996, 346. 
Adüm: UIOM 2134; (1). Abunö: UIOM 2134; (1). Alön: UIOM 2134; (1). Apqumlll: UIOM 2134; (1). Apqum1i UIOM 2134; (1). Asnakkum: UIOM 2134; (1). 
Almum1,i UIOM 2134; (l). Buzanum: UIOM 2134; (1) Girrum: UIOM 2134; (1). tlarrönum: UIOM 2134; (1). tlarsi: UIOM 2134; (1). tlaziri: UIOM 2134; (1). 
tiurrnis: UIOM 2134; (1). k:ipturum12l: UIOM 2134; (l) Kalizit: UIOM 2134; (1}. Kiskis: UIOM 2134; (1). Kubsum: UIOM 2134; (1) Kulzalanu: UIOM 2134; (1). 
Lödö: UIOM 2134; (lj. Marratö: UIOM 2134; (1) Masmianum: UIOM 2134; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1) Paktanu: UIOM 2134; (1) Sabulda: UIOM 
2134; (1). Subat-enlil/Sebnö: UIOM 2134; (1). Sunö: UIOM 2134; (1). Torbus: UIOM 2134; (1). Tundo: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (1). Zolpob12i: 
UIOM 2134; (1) Zanipö: UIOM 2134; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 7:113, Rs.16: tu-up-ba-om""'. ARM 7:176,6: tu-up-bo-[om'']. ARM 7:210,19: tu-[u]p-ba-om''. ARM 7:219,47: tu-up-bo-am''. ARM 26:437,27: tu-
up-ho-am". ARM27:127,l3: tu-up-bo-om". M.10539,12: tu-up-bo-om. 
Literatur 
J. M. SASS0N, UF 6, 1974, 398. J-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 36 (s.v. Tupham). B. GRONtBERG, RGTC 3, 1980, 239 Tupham). D. CHAR,'!N, J.-M 
Du,AND, M.A.R.I. 2, 1983, 83. D. CHARPlN, Tell Mohammed Diyob 1990/1991, 1992, 101 nota 24. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 2130). 
Abunö: ARM 7:210; ARM 7:219; M. 10539; Ama2i,J' ARM 7:219; (l). Andorig: ARM 7:113; ARM 7:176; ARM 7 219; ARM 26:437; Aslakkö: ARM 
7113; (1). Asnokkum: ARM 7:210; (1). Azubinum1,:: ARM 7:113; ARM 7:219; ARM 26:437; AR,V. 27:127; (4). ßurundum: ARM 7:219; (1). !jaba'um(li= ARM 
7:113; (1). !jaburolum: M. 10539; (l). tlonzat: ARM 7:210; ARM 7:219; (2) tiarrönum: ARM 7:176; ARM 7:219; (2). tlasum: ARM 7113; (l). tJuslä: ARM 
7:219; (1). llan~urö: ARM 7:210; ARM 7:219; (2). Kobot: ARM 7:210; (1). Koronäl1l: ARM 7:210; (1) Kurdö: ARM 7:210; ARM 7 219; (2). Nibriö: M. 10539; 
Ul- Girdabat: ARM 7:210; (1). Rozamö{lJ: ARM 7 219; ARM 27:127; (2). Susö: ARM 7 210; M. 10539; Sabisö: ARM 7 210; (l). Sudö: ARM 7:219; (1). 
Sunö: ARM 7113; M. 10539; (2). Torrnannum: ARM 7:210; (l) nllö111: ARM 7:219; (l). Tupbam: ARM 7.113; ARM 7:176; ARM 7:210; ARM 7:219; ARM 
26437; ARM 27:127; M. 10539; Zonnanum: ARM 7:219; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 28:31,24: tu-ur-da-a" _ 
Dir121: ARM 28 31; Sudö: ARM 28:31; (1). Turdö: ARM 28:31; (1) ( }-pum: ARM 28 31; (1). 
Matrix 161 
Quellen 
ARM4:51,17: tu-us-hi-im". A 49,46: tu-usrhi-im''. 
Literatur 
A F1NET, ARM XV, 1954, 136 Tushim). G. Doss1N, CRRAI 18, 1972, 63. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 36 (s.v. Tushum). B. GRONEöERG, RGTC 3, 1980, 
241 (s.v. *Tusbum). Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 79, 222, 238, 239, 241, 256, 257, 336. 
Vernetzung ~lokkö: A 49; (1). Elubut: A 49: (1). tiurrö1,1: A 49; (1) lobmumum: A 49; (1). llon~rö: A 49; (1). Karonölll: A 49; (1). Sinamum: A 49; (l). Surusum: A 49; p). Tusbum: ARM 4 51; A 49;(21. 
Tu~~m Ma~~ 
Ortsname Quellen 
ARM 6:66, Rs.6': torba-tim''. ARM 7:117+,8: !o3-bo-tim". ARM 7:214,12': ta,-bo-tim"'. ARM 13:36,11: tarbo-tim. ARM 13 36,17: to3-bo-tim''. ARM 
23:624,16': to3-ba-tim". ARM25:320, Rs.9: !arbo-tim". ARM26:45,2l: to3-ba-tim". ARM26:141,l4: torbo-tim". ARM26:334,5: tarba-t1m•. ARM27:5,6: 
torba-tim" ARM 27:5,10: [t]a,-ba-tim''. ARM 27:5, 14: to,-bo-~im}. ARM 27:26,6: to3-ba-tim". Afl.M 27:28,30: !a,-ba-tim". ARM 27:43,6: [t]a,-ba-tim''· ARM 
27:50,8: tarba-tim". ARM 27:61,9: ta3-ba-tim"'. ARM 27:65,7: torba-tim" ARM 27:65,8: tarba-tim". ARM 27:68,12 ta3-ba-tim''. ARM 27:101,13: tor 
ba-tim". ARM 27:102,40: ta,-ba-tim'' ARM 27:107,4: torba-tim"', ARM 27:107,9: torba-tim"'. ARM 27:107,10: ta3-bo-tim". ARM 27:107,13': ta3-ba-
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Vernetzung 
Ulöium 
Ortsname 
Vernetzung 
Urgis 
Ortsname 
tim". ARM 28:118,5: tarba-tim". ARM 28:121,5: ta3-ba-tam". ARM28:123,l2: ta3-ba-tim". FM 2:55,23: tarba-tim". FM 2:56,21: tarba-tim''. A. 322T,l9: 
tarba-tim". A. 351,10': tarba-ta-am-ma". A. 3059: Tabatum. M. 11856: Tabatum. 
OBTCB 1,2: tarba-tim". OBTCB 1,9: tarba-tim". OBTCB 76,23: tarba-tim". OBTCB 77,20': tarba-tim''. 
Literatur 
E. FoRRER, Die Provinzeinteilung ... , 1920, 144. S. HORN, ZA 34, 1922, 155 nota 2. A. PARROT, J. NouGAYROl, RA 42, 1948, 19. J. LEWY, OrNS 21, 1952, 380-
286. A. GOETZE, JCS 7, 1953, 58 nota 38, 67. A. F1NET, ARM XV, 1954, 126 (s.v. ljibötim). H. LEWY, OrNS 25, 1956, 338 nota 3. M. FALKNER, AfO 18, 
1957-1958, 17, 19, 20, 22 nota 30. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 8 nota 2. L. D1LLEMANN, Haute Mesopotamie ... , 1962, 167, 185, 297. P. GARElll, 
Les assyriens ... , 1963, 92. M. B1ROT, Syria 41, 1964, 29, 39. M.C. ASTOUR, JAOS 88, 1968, 741, 743. D. ÜATES, Studies ... , 1968, 79. A.R. MiLLARD, lraq 
32, 1970, 173. W. ROLLIG, OrNS 47, 1978, 426. J.-R. KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 36 (s.v. Töbötum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 243 (s.v. *Tabatum). KH. 
NASHEF, RGTC 5, 1982, 267 (s.v *Tab(ö)töjum). D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, MAR.I. 4, 1985, 295 mit nota 14. PH. TALON, Fs Birot, 1985, 282. J.-M. DuRAND, 
MAR.I. 5, 1987, 204 nota 20. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 46. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 186, 306c). M. ÄNBAR, MAR.L 6, 1990, 656. D. 
CHARPIN, Les dossiers ... 155, 1990, 67. J.-M. DURAND in: B. Geyer (ed.), Techniques ... , 1990, 105, 139 nota 143. M.C. AsTOUR, Eblaitica 3, 1992, 63 mit 
nota 381. S.M. MAUL, BBVO Texte 2, 1992, 47 nota 175, 53. D. MATTHEWS, J. E1DEM, lraq 55, 1993, 203. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 102, 103, 
282. H. KuHNE, QGS 5, 1995, 75-77. W. HE1MPEL, RA 90, 1996, 105-106, 114. F. joANNES, Amurru 1, 1996, 336, 337. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 
637. M. GUICHARD, Flor. mar. III, 1997, 184-191, bes. 186. 
Abi-ili: ARM 28:123; (1). Andarig: ARM 7:117+; ARM 26 334; ARM 27:26; ARM 27:65; (4). Aslakkö: A. 351; (1). Azubinum1,1: ARM 7:117+; (1). Dür-zabim: 
ARM 27:28; (l). ljazzikannum: OBTCB 77; (1). ljusla: ARM 7: 117 +; (1). lakun-dirum: ARM 28: 121; (1). lapbur-lim: ARM 28: 118; (1). llansurö: ARM 6:66; ARM 
7:117 +; ARM 26:45; ARM 27 50; A. 351; (5). Kabat: ARM 7:117+; ARM 28:123; (2). Kurdö: ARM 7:117 +; ARM 26:334; ARM 27:26; ARM 27:65; FM 
2:55; FM 2:56; (6). Kusarima: OBTCB 77; (1). Lüböia: ARM 26:334; (1) Makrisö: ARM 25:320; ARM 27:26; (2). Nagar: ARM 28:123; (1). Nabur: ARM 
13 36; A. 351; A. 3059; OBTCB 77; (4). Numba: ARM 27:68; (1). Nurrugum: OBTCB 76; (1) Nusannum: OBTCB 76; (1). Qirdabat: A. 351; (1). Rapsum: 
ARM 27:65; (1). Rataspatum: ARM 27:68; M. 11856; (2). Razama1,i ARM 7:117+; (1). Susö: ARM 28:121; (1). Subat-enlil/Sebna: ARM 26:334; ARM 27:65; (2). Tödum: ARM 7:117+; (1). Tebran: ARM 27:65; (1). Tabatum: ARM 6:66; ARM 7:117+; ARM 7:214; ARM 13:36; ARM 23 624; ARM 25:320; ARM 
26:45; ARM 26:141, ARM 26:334; ARM 27:5; ARM 27:26; ARM 27:28; ARM 27:43; ARM 27:50; ARM 27:61; ARM 27:65; ARM 27:68; ARM 27:101; 
ARM 27:102; ARM 27:107; ARM 28:118; ARM 28:121; ARM 28123; FM 2:55; FM 2:56; A. 322+; A. 351; A. 3059; M. 11856; OBTCB l; OBTCB 76; 
OBTCB 77; (32). Ur-[]: OBTCB 77; (1). Zammaranum: OBTCB 77; (1). Zatupanaz: ARM 27:68; (1). 
Matrix 15 
Quellen 
ARM 13:146,7: urla-a-ia-am',,'_ ARM 28:61,5: u2-la-ia-yu". ARM 28:112,28': urla-a-ia''. 
Literatur 
A. F1NET, Syria 41, 1964, 138. J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 36 (s.v. Ulöya). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 245 (s.v. Ulaja). 
Andarig: ARM 28:61; (1). Aslakka: ARM 28 61; ARM 28112; (2). Asnakkum: ARM 28 61; ARM 28:112; (2). Asusik: ARM 28:112; (1). Elubut: ARM 28:61; (1). 
lndazum: ARM 28:61; (1). lsqö: ARM 28 61; (1). Nabur: ARM 28:112; (1). Nibriö: ARM 13:146; (1). Oirdabat: ARM 13:146; ARM 28:61; (2). Sudubum: ARM 
28:112; (1). Talbaium1,1: ARM 13146; (1). Tilla1,1: ARM 28 61; (1). Ulöium: ARM 13:146; ARM 28:61; ARM 28:112; (3). Zalmaqum: ARM 13:146; (1). 
Abgrenzung 
"" Kurgis 
Quellen 
Matrix 13.1 
ARM2:38,6: ur-gi-[i]s". ARM 2:38,16: ur-gi-is". ARM 2:38,18: ur-gi-is''. ARM4:40,l4: ur-gi-is". ARM 10:121,9: ur-g[i-is"]. ARM 10:121,10: 'ur"-[gi-is"]. ARM 
10:121,13: [u]r-gi-i[s•']. ARM 21:81,2: ur-gi-sa-i". ARM 21:141,ll: ur-gi-is". ARM 21:150,2: ur-gi-is''. ARM 23:504,6: ur-gi-is". ARM 24:280,6: ur-gi-
is,". ARM25:481,4: ur-gi-is". ARM26:l84,8: ur-gi-is''. ARM26:321,l0: ur-gi-sa-i". ARM26:352,l4: [ur]-gi-is. ARM 26:352,17: ur-gi-is". ARM27:134,l7: 
ur-g[i-is/']. ARM 28:446",21: ur-gi-is". ARM 28:45,5: ur-gi-is". ARM 28:45,7: ur-gi-is". ARM 28:45,4: ur-gi-is". ARM 28:45,12': ur-gi-is". ARM 28:46,6: 
ur-gi-is''. ARM 28:48,59: ur-gi-is''. ARM 28:69,4: ur-gi-is". ARM 28 69,8: ur-gi-is';_ ARM 28:69,9: ur-gi-sa-yu". ARM 28:98,17: ur-[g]i-i[s']'. ARM 28:98,25: 
ur-gi-is". ARM 28:99,12': ur-gi-is';· ARM 28:100,23: [ur-gi-i]s•;_ ARM 28:105,4': ur-gi-is';_ ARM ~8;105,7;: ~r-gi-sa-a-yi". ARM 28:105,30': ur-gi-is''. ARM 
28:107,4: ur-gi-sa-a-yi''. ARM 28:107,14: ur-gi-is''. ARM 28:113,10: ur-ki-is". ARM 28:140,17: ur -gi-i[s]". FM 2:125,3: ur-gi-is". FM 2:125,7: ur-gi-sa-
a-yi''. FM4:59,7': ur-gi-isl', A. 641: [ur]-gi-sa-yu'' A.1017,53: ur-gi-is". A. 2226,5: ur-gi-is/'. A 2226,9: ur-gi-is/'. A. 2567,16: ur-gi-[is"]. A. 2567,3': 
[u]r-gi-[is'']. A. 2567,7': ur-gi-is". A. 2939,3: ur-gi-is". B. 282: ur-gi-is''. M. 7411,7: ur-gi-is'''· 
lsmail 3, Vs.4: ur-gi-is''. lsmail 137, Vs.6: ur-gi-'i{\,_ 
OBTCB 87, 29: [ur]-gi-'i{\,_ OBTCB 87, 43: ur-gi-is''. 
UIOM 2134, Kol. 3,22: ur-gi-is3. 
Literatur 
F. THUREAU-DANGIN, RA 9, 1912, 3-4. B. lANDSBERGER, ZA 35, 1924, 229 nota 5. CH.-F. JEAN, Semitica l, 1948, 17. A. PARROT, J. NOUGAYROL, RA 42, 1948, 1-
20. A. GoETZE, JNES 12, 1953, 119. A. GOETZE, JCS 7, 1953, 62-63. J. lEWY, AIPHOS 13, 1953, 304-307. A. FINET, ARM XV, 1954, 137 (s v Urgis). J.J. 
FiNKELSTEIN, JCS 9, 1955, 6-7. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 12, 27, 30-31, 36. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 7, 9 nota l, 230 nota 1. W. J. VAN 
LIERE, AAS 7, 1957, 91-94. B. HROUDA, MDOG 90, 1958, 22-35. M. B1ROT, ARM IX, 1960, 349. J. NOUGAYROL, Syria 37,1960, 213. W.W. HALLO, JCS 18, 
1964, 83 mit nota 18. B. HROUDA, MDOG 98, 1967, 54. A. MARZPJ., JNES 30, 1971, 199. E. SOLLBERGER, J.-R. KuPPER, LAPO 3, 1971, 128, sub II H la nota l. 
J.M. SAssoN, JCS 25, 1973, 74. M. ß1ROT, ARM XIV, 1974, 240 Nr. 114 (L. 9). D.O. EDZARD, G. FARBER, RGTC 2, 1974, 224 (s.v. Urkis). R.M. WHITING, JCS 
28, 1976, 175, 176. D.O. EoZARD ET AL, RGTC 1, 1977, 179 (s.v. Urkis). W.W. HALLO, CRRAI 24, 1978, 71-74. G.F. DEL MoNTE, J. T1sCHLER, RGTC 6, 1978, 
463 (s.v. Urkisa). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 37 (s.v. Urgis). 8. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 247 (s.v. Urgis). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 65, 
218, 224-225. J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 20 mit nota 185. J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 156 nota 17. M. SAtVINI, Akkadica 35, 1983, 27. D. 
SouBEYRAN, ARM XXIII, 1984, 433-434. J.-M. DuRAND, NAB.U. 1987 /1: Nr. 14. G. BucCELLLATI, M. Kmv-BucCELLATI, BiMes 20, 1988, 1-2, 31-38, 89-90. D. 
CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 53, 119. J.-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 366) (zu Nr. 184). J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 112. D. CHARPIN, Fs Finet, 1989, 
39. J.-M. DuRAND, QdS 16, 1989, 38 nota 34. G. ßuCCElllATI, M. Kmv-BucCELLATI, Les dossiers ... 155, 1990, 19-20. J.-M. DuRAND, Les dossiers ... 155, 1990, 
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Herrscher 
Vernetzung 
Urpan 
Ortsname 
Vernetzung 
Urzika 
Ortsname 
Vernetzung 
9, 11. J_ EiDEM, RA 85, 1991, 129. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 25. PH. ABRAHAM!, CRRAI 38, 1992, 165. M.C. AsrouR in: G. D. 
Young (ed), Mari in Retrospect ... , 1992, 17 mit nota 87 und nota 91, 27, 28 mit nota 144, 32. M.C. AsTOUR, Eblaitica 3, 1992, 64 nota 388. J.-M. DuRAND, 
CRRAI 38, 1992, 111. M. ANBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 390. M. ß1ROT, ARM XXVII, 1993, 29. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 240, 241, 309, 324. G. 
ßUCCELLLATI, M. KELLY-ßUCCELLATI, AfO 42/43, 1995-1996, 1-32. G. ßUCCELLLATI, M. KELLY-ßUCCELLATI, Orient Express 1995/3, 1995, 67-70. G. ßuCCELLLATI, M. 
KELLY-BucCELLATI, RIA 8, 5/6, 1995, 393 (s.v. Mözön, Toll). G. BuccELLLATI, M. KELLY-ßucCELLATI, Orient Express 1996/3, 1996, 72-76. G. BucCELLLATI, M. KrnY-
BucrnLATI, WZKM 86, 1996, 66-98. F. jOANNES, Amurru l, 1996, 336, 345, 346. M. KELLY-BucCELLATI, SCCNH 8, 1996, 247-268. G. BucCELLLATI, M. KELLY-
BuccELLATI, Bollettino ... 9, 1997, 16-23. D. CHARPIN, J_-M. DuRAND, M.A.R.I. 8, 1997, 373 nota 44. D.R. FRAYNE, RIME 3/2, 1997, 457-459. J.-M DuRAND, 
lAPO 17, 1998, 36-370). J.-R KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 55-56. 
Terru Quellen 
ARM 28:44,3: te-er-ru. ARM 28:44,8: te-er-ru. ARM 28:446",3: [t]e-er-[ru]. ARM 28 45,2: te-er-ru. ARM 28:46,3: te-er-ru. 
ARM 28:98,24: 1te-er-ru. A. 2939,3: 1te-er-ru. B. 282: te-er-ru. M. 7411,7: te-er-ru. M. 7411,20: 'te-er-ru. 
Literatur 
J_-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 230 nota l. M. B1RoT, ARM IX, 1960, 348. J. M. SASSON, UF 6, 1974, 374. M. ß1ROT, 
ARM XVl/1, 1979, 204 (s v. Terru Nr. 1). J_-R. KUPPER, Fs Garelli, 1991, 180. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 170, 188. 
Abi-ili: ARM 28140; (1). Adüm: UIOM 2134; (1) Abunö: UIOM 2134; (1) Alön: UIOM 2134; (1). Amursakkum: lsmail 3; (1) Anamas: ARM 28:113; A. 641; 
(2) Andarig: ARM 26:321; ARM 26:352; M. 7411; (3). Apqum11i'. UIOM 2134; (1). Apqum1i UIOM 2134; (1). Aslakkö: ARM 26:184; ARM 28:48; ARM 
28:69; ARM 28:105; ARM 28:113; A. 641; A. 2567; (7). Asnakkum: ARM 2:38; ARM 26:321, ARM 28 44; ARM 28:446"; ARM 28:48; ARM 28:98; ARM 
28:99; ARM 28:100; ARM 28:105; ARM 28107; ARM 28:113; A. 2226; A. 2567; A. 2939; M. 7411; UIOM 2134; (16). Asublan: ARM 28446"; ARM 
28:105; (2) Atmum1,i'. UIOM 2134; (1). Atnubum: OBTCB 87; (1). Buzanum: UIOM 2134; (1). Elubut: ARM 28107; (1). Girrum: UIOM 2134; (1). ljarrönum: 
UIOM 2134; (1). ljarsi: UIOM 2134; (l). ljaziri: UIOM 2134; (1) ljazzikannum: FM 2:125; OBTCB 87; (2). ljisuratum1,1: ARM 28 99; (1) ljummatum: ARM 
28:69; (l). ljurmis: UIOM 2134; (l). ljurrä11i'. ARM 2:38; ARM 28:44; ARM 28:48; ARM 28:99; ARM 28:100; A. 2226; (6). lakun-dirum: ARM 28:113; A. 
641; (2). lapfurum111 : ARM 2869; ARM 28:113; A. 2226; (3). lapturum12i: UIOM 2134; (l). llansurä: ARM 21150; ARM 26321; ARM 26:352; (3). lli-lim: 
ARM 28 44b"; ARM 28105; (2). Kabat: OBTCB 87; (1). Kalizit: UIOM 2134; (l). Karanä1,i'. ARM 24:280; ARM 27:134; ARM 28:113; A. 1017; (4). Kiskis: 
UIOM 2134; (l). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalanu: UIOM 2134; (1). Kuraza: ARM 28:105; (l). Kusarima: OBTCB 87; (l). Lädä: UIOM 2134; (1). 
fv\albatum: A. 2226; (1). fv\argunum: OBTCB 87; (1). fv\arratö: UIOM 2134; (1) fv\asmianum: UIOM 2134; (l) Nagar: ARM 28 446"; (1). Nabur: ARM 
26:352; ARM 28:99; (2). PA.AGA.US: UIOM 2134; (l). Paktanu: UIOM 2134; (l). Qirdabat: ARM 28 69; ARM 28 99; ARM 28:105; ARM 28:140; A. 
2567; (5). Rasätum: ARM 23:504; (1). Sabö: ARM 28 99; (l). Sabbanum: OBTCB 87; (l) Sabulda: UIOM 2134; (l). Sümum: ARM 28:69; ARM 28:98; 
ARM 28:99; (3) Susä: ARM 28113; (l). $ubatum1,1: ARM 21:81; (J Sinabj'\: ARM 2:38; ARM 440; ARM 10:121; ARM 21:141; ARM 23:504; ARM 2~:45; 
ARM 28:46; ARM 28:48; ARM 28:105; A. 641; A. 2226; (11). Subat-en i /Sebnä: ARM 27:134; lsmail 3; lsmail 137; OBTCB 87; UIOM 2134; (5). Sudä: 
ARM 4 40; (1). Sudubum: ARM 28 107; ARM 28:113; A. 2226; M. 7411; (4). Sunä: ARM 10:121; ARM 23 504; UIOM 2134; (3). Surusum: ARM 26184; 
(1). Tödum: ARM 21: 150; (l). Talbaium1,1: A. 2226; (l). Torbus: UIOM 2134; (l). Tarmannum: ARM 28:48; A. 2567; (2). Tillä1,1: ARM 26 321; ARM 27: 134; (2). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: ARM 2:38; ARM 4:40; ARM 10:121; ARM 21:81; ARM 21:141; ARM 21:150; ARM 23 504; ARM 24:280; ARM 25:481; 
ARM 26:184; ARM 26:321; ARM 26:352; ARM 27:134; ARM 28:44; ARM 28:446"; ARM 28:45; ARM 28:46; ARM 28:48; ARM 28:69; ARM 28:98; 
ARM 28:99; ARM 28:100; ARM 28:105; ARM 28:107; ARM 28:113; ARM 28140; FM 2:125; FM 4:59; A. 641; A. 1017; A. 2226; A. 2567; A. 2939; 
B. 282; M. 7411; lsmail 3; lsmail 137; OBTCB 87; UIOM 2134; (39). Zallubän: A. 2567; (1). Zalpab1,i'. UIOM 2134; (l). Zanipä: UIOM 2134; (l). 
Abgrenzung 
""' ljurbön 
ac Urban 
Quellen 
l 87-492: Urpan. 
Literatur 
J_ E1DEM, RA 85, 1991, 128. 
Matrix 14 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 503. J_-M. DuRAND, ARM XXVI/], 1988, 147-148 mit nota 65, 169c). D. CHARPIN, Fs Garelli, 
1991, 147 nota 26. J.-M. DuRAND, Flor. mar. [1], 1992, 50. C. MICHEL, Flor. mar. [1], 1992, 128. J_-M. DuRAND, Flor. mar. 11, 
1994, 91 nota 22. 
Azambul: l 87-492; (1). Nawala: L 87-492; (1). Sepallu: l 87-492; (1) Subat-enlil/Sebnö: L 87-492; (1). Sunö: L 87-492; (1). Urpan: L 87-492; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 26:415,l: [ur-zi]-ka''. ARM 26:418,5: ur-z[i-ka'']. ARM 26:419,5: ur-zi-ka". 
Literatur 
Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 294. M. ANBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 394. F. JüANNES, Amurru l, 1996, 250, 296, 305 mit nota l, 306. 
Andarig: ARM 26:415; ARM 26:419; (2). Asan: ARM 26:415; (1). ljamadanum: ARM 26:419; (1). Karana1,1: ARM 26:415; ARM 26:419; (2). Kurdö: ARM 
26:418; (1). Numbö: ARM 26:415; ARM 26:419; (2). Puratum: ARM 26415; (1). Tillo1,i: ARM 26:419; (1). Urzika: ARM 26:415; ARM 26:418; ARM 26 419; (3). Zurrö: ARM 26:415; ARM 26418; (2). 
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Ur-[ ] 
Ortsname 
Vernetzung 
Utabum 
Ortsname 
Matrix 16.l 
Quellen 
OBTCB 77,23 : ur-[]. 
t:Jazzikannum: OBTCB 77; (l) Kusarima: OBTCB 77; (1). Nabur: OBTCB 77; (l). Tabotum: OBTCB 77; (1). Ur-[]: OBTCB 77; (l). Zammaranum: OBTCB 77; 
(l) 
Matrix 13.l 
Abgrenzung 
"" Utabum: Euphrat J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 5, 1987, 210. 
Quellen 
ARM 9:248, Vs.13': urta-a-bi''. ARM 14:51,23: uAa'-b]i'-[i]m'". 
Literatur 
M. B1ROT, ARM IX, 1960, 357: §143. M. B1ROT, ARM XIV, 197 4, 228 Nr. 51 (L. 23). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 37 (s.v. U2-ri-[ h],'-[i]m'''), 37 (s v. Utöhum (ou Utöhe)). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 247 (s.v. *Uribum), 252 (s.v. Utabi). P. V1L1ARD, ARM XXIII, 1984, 559. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 126. 
Vernetzung t:Jarruwotum1,1: ARM 14:51; (l). Surnat: ARM 14:51; (l). Utöbum: ARM 9:248; ARM 14:51; (2). 
Zabalum(2) Matrix 16.l 
Ortsname Abgrenzung 
sc Zabalumi Babylonien B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 256 (s.v. Zabalum). 
sc Zabalum:31 : Gegend von Terqa G. ßARDET, ARM XXIII, 1984, 77. 
Quellen 
ARM 9:241,8: za-ba-lim''· 
lsmail 88, Vs.5: 0•za-ba-li[m]. 
Literatur 
M. B1R0T, ARM IX, 1960, 271. J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 40 (s.v. Zabalum Nr. 2). F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 95. 
Vernetzung Abi-ili: ARM 9:241; (1). Asnokkum: ARM 9:241; (l) Azubinum1,i: ARM 9:241; (1). Nogar: ARM 9:241; (1). Susö: ARM 9:241; (1). Zobolum12i ARM 9:241; lsmail 
88; (2). 
Zabirima Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
Zabatum 
Ortsname 
Vernetzung 
OBTR 246,7': za-bi-ri-mo". 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 257 (s.v. Zabirima). 
Doragum: OBTR 246; (l). t:Jomadanum: OBTR 246; (l). t:Jarbonum1,i: OBTR 246; (l). t:Junodonum: OBTR 246; (l). t:Jursanum: OBTR 246; (l). Kalkuzanum: 
OBTR 246; (l). Ri-x-x-[ ]: OBTR 246; (l). Zabirima: OBTR 246; (l). Zubutum: OBTR 246; (l). 
Matrix 16.l 
Quellen 
ARM 2:75, l: za-ba-~im"]. ARM 14:116,7: za-ba-timk;_ A. 36,4: za-ba-ta-a-y[i'']. 
Literatur 
A. frNET, ARM XV, 1954, 138 (s.v. Zabötim). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 40 (s.v. Zabatum). 8. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 257 (s.v. *Zabatum). J.-M. 
DuRAND, LAPO 17, 1998, 173a). 
Abi-ili: ARM 2:75; (l). Asnakkum: ARM 14:116; (l). lsqö: ARM 2:75; (1). Kurdö: ARM 2:75; (1). Oä: ARM 2:75; (1). Zabatum: ARM 2:75; ARM 14:116; A. 36; 
(3), 
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Zakum12) 
Ortsname 
Vernetzung 
Zallubön 
Ortsname 
Herrscher 
Herrscher 
Vernetzung 
Matrix 16.1 
Abgrenzung 
,,-, Zakum ;,:: Gegend von Mari,2: F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 355c). 
Quellen 
ARM 26:422,3: za-ki-im. 
Andarig: ARM 26:422; (1). AsibumI,i ARM 26 422; (1). ijuslä: ARM 26:422; (1). Kasapä: ARM 26:422; (1) Kurdä: ARM 26:422; (1). Numbä: ARM 26:422; (1). Surnat: ARM 26:422; (1). Zakum12i ARM 26:422; (1). 
Matrix 2.1 
Abgrenzung 
Zalluhum 
- Zuluban 
Quellen 
~ 2:16,12: za-al-lu-ha-an". ARM 4:52, 3': za-al-[lu-ha-an•']. ARM 10:79,19: za-a[l]-lu-ba-an''. ARM 24.40,4. za-lu-60-anb. ~ 26:33,8'. za-lu-h,-
im. ARM 28:53,8': z[a:a]l-lu-ha-an''. ARM 28:62, 15: za-al-lu-[ba-a'']. ARM 28:62,21 [za-a]l-lu-ha-a" ARM 28:79,35 z[a-al]-lu-60-an ARM 28 79,40 
za-al-lu-ba-an". FM 2:30,10': za-al-lu-ba-an". FM 3:19,11: za-al-[lu-ba-an•']. FM 3:20,R.3: [z]a-al-lu-[ba-an•']. A. 2500+, 12 : zu-lu-60-an". A. 2567,5': za-
a[l-lu-60-an•']. A. 2948: Zallubän. B. 94,5: za-al-lu-ba-an". 
Vincente 41, Vs.3: za-al-lu-ba-nim". 
Literatur 
CH.-F. JEAN, RA 42, 1948, 68-72. A. F1NET, ARM 'f:v, 1954, 138 (s.v. Zallubön). J.-R. KuPPER, les namades ... , 1957, 11, 55. A. F1NET, RA 53, 1959, 69 nata 
l. A. FtNET, Syria 41, 1964, 140. A. FtNET, AfO 25, 1974-1977, 124. J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 40 (s v. Zallubön). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 258 
(s.v. Zallubän). J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 27 nota 219. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 147 nata 29. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 161, 230-
231. J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 40, 141, 143 nata 29, 166d). J.-R. KuPPER, FsGarelli, 1991, 181. M.C. ÄSTOUR in: G. D. Yaung (ed.), Mari in Retraspect 
... , 1992, 17 nata 91, 25 nata 138. B.J. BEITZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retraspect ... , 1992, 50. M. ßoNECHI, N.A.B.U 1994/4: Nr. 96. M. ßONECHI, 
A. CATAGNOTI, Flor. mar. 11, 1994, 65d). Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 240, 294, 324. Y. Wu, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 67. W. HEIMPEL, RA 90, 1996, 
lll-112, 114. B. l10N, C. MICHEL, M.A.R.I. 8, 1997, 711. J-R. KuPPER, ARM X'f:-./III, 1998, 109. 
ljatna-amurru 
lsma-addu 
Zakura-abum 
Quellen 
ARM 10:75,18: ba-at-na-am-mu-ur. ARM 24:2B7,2: ba-at-na-a-[mu-ru]. M.A.R.I. 5, 1987, 607 n. 7.1: tJatna-amurru. M.A.R.I. 
5, 1987, 607 n. 7.2: tJatna-amurru. M.A.R.I. 5, 1987, 607 n. 7.3: tJatna-amurru. M.A.R.I. 5, 1987, 607 n. 7.4: ljatna-
amurru. A. 2500+,13': ba-at-na-am-mu-ru. A. 2500+,18': ba-at-na-am-mu-ru. A. 2945: ljatna-amurru. 
Literatur 
M. ß1ROT, ARM 'f:vl/1, 1979, 104 (s.v. tJatnammur). J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 607 mit nata 7. M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 
1994, 270 nata 120. 
- lsme-addu, Herrscher van Asnakkum. 
Quellen 
ARM 7:199,26': za-ku-ra-a-b[u]. ARM 10:79,5: 'za-ku-ra-a-bu-um. ARM 26:126,27: za-ku-ra-a-bu. ARM 28:53,7: 'za-ku-
ra-a-bu. ARM 28:53,11: za-ku-ra-a-bu. ARM 28:53,14: [za-ku-ra-a-bu]. ARM 28:79,3: za-ku-[r]a-a-bu. A. 1212,8: za-ku-ra-
a-bu-um. A. 1610+,8: za-ku-ra-a-bu-um. A. xl: Zakura-abum. 
Literatur 
J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 66 nata 41. M. B1ROT, ARM 'f:vl/1, 1979, 239 (s.v. Zakura-abu(m) Nr. 1). J.-R. KuPPER in: A. Finet 
(ed.), les pauvairs ... , 1982, 45. J.-M. DuRAND, ARM X'f:vl/1, 1988, 292 nota 19, 292g). J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. Y. 
Wu, JAC Supplement 1, 1994, 240. B. liON, C. MICHEL, M.A.R.I. 8, 1997, 711. 
Abi-ili: A. 1212; (1). Ama21,
1
: ARM 24:287; (1). Amursakkum: ~RM 4:52; (1). Anamas: ARM 7~199~ A. 1212; A. 1610+; A. xl; (4). Andarig: ARM 28:62; FM 
3:19; A. 1212; A. 1610+; 4). Apqum/21: ARM 28:62; (1). Apum1,1: A. 1212; A. 1610+; (2). Aslakka: ARM 26:126; ARM 28:53; ARM 28:62; FM 3:20; A. 
1212; A. 1610+; A. 2567; A. 2945; 8). Asnakkum: ARM7:199; ARM 24:287; ARM 26:126; ARM 28:53; ARM 28:62; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; (8). 
Asusik: ARM 28:53; (1). Belänum: ARM 2:16; (1). Dir121: A. 2500+; (1). ljamadanum: A. 1212; A. 1610+; (2). ljarbo1,i A. 1212; A. 1610+; (2). ijurrä11i ARM 
24:287; A. 2945; (2). lamud-lim: ARM 26:126; A. 1212; A. 1610+; (3). lapbur-lim: ARM 7:199; (1). lapturumI,i ARM 28:79; A. 2945; (2). llan~urä: ARM 
24:287; ARM 26:126; A. 1212; A. 1610+; (4). lsqä: FM 3:19; (1). Kabat: ARM 7:199; (1). Kälilü: ARM 28:62; (1). KaranäI,i ARM 28:79; (1). Kurdä: ARM 
26:126; (1). Malbatum: ARM 2:16; ARM 28:62; (2). Nabur: ARM 10:79; ARM 28:53; ARM 28:62; FM 3:20; (4). Namsum: ARM 28:62; (1). Naptarum: FM 
3:20; (1). Nibriä: A. 2500+; (1). Oä: FM 3:19; (1) Qirdabat: ARM 7:199; ARM 26:126; ARM 28:62; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; A. 2945; (7). Sümum: 
ARM 28:62; ARM 28:79; (2). Susä: ARM 24:287; A. 2500+; (2). 5arnitbi: ARM 24:287; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 28:62; Vincente 41; (2). Subat-samas: 
A. 1212; A. 1610+; (2). Subnaia: FM 2:30; (1). Sudubum: ARM 7:199; ARM 24:287; A. 1212; A. 1610+; (4). Sunä: ARM 7:199; (1). Surüm: A. 2948; (1). 
Talbaium\,i A. 1212; A. 1610+; (2). Tarrnannum: ARM 7:199; ARM 26:126; A. 1212; A. 1610+; A. 2567; (5). TilläI,I: ARM 28:62; A. 2948; (2). Urgis: A. 
2567; (1/. Zallubän: ARM 2:16; ARM 4:52; ARM 7:199; ARM 10:75; ARM 10:79; ARM 24:40; ARM 24:287; ARM 26:33; ARM 26:126; ARM 28:53; 
ARM 28:62; ARM 28:79; FM 2:30; FM 3:19; FM 3:20; M.A.R.I. 5, 1987, 607 n. 7.1; M.A.R.I. 5, 1987, 607 n. 7.2; M.A.R.I. 5, 1987, 607 n. 7.3; 
M.A.R.I. 5, 1987, 607 n. 7.4; A. 1212; A. 1610+; A. 2500+; A. 2567; A. 2945; A. 2948; A. xl; B. 94; Vincente 41; (28). Zalmaqum: ARM 28:62; ARM 
28:79; FM 2:30; A. 1212; A. 1610+; (5). 
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Zalmaqum Matrix 11 
Landesname Quellen 
Vernetzung 
ARM 1:10,11: za-[al]-ma-qi2-imk•_ ARM 1:10,13: za-al-[ma-qi2-i]mb_ ARM l:10,19: za-al-[m]a-qi,-imk,. ARM 1:10,14': za-al-ma-q[i,-imb]_ ARM 1:29,5: za-al-
m[a]-qi,-im''. ARM 1:53+,29: za-al-ma-qi2-imb_ ARM 2:21,20: za-al-ma-qumb_ ARM 2:35,8: za-al-ma-a-qi,-imb_ ARM 3:57,9: za-al-ma-qa-yi. ARM 
13:46,15': za-al-ma-qi,-im. ARM 13:143,ll: [z]a-a[l-ma]-qa-yu''. ARM 13:144,14: za-[al-m]a-qa-yi. ARM 13:144,39: za-[a]l-ma-qa-yu. ARM 13:146,21: 
za-al-[ma]-qi,-im. ARM 13:146,27: za-[al-ma-qi2-im]. ARM 14:75,5: za-al-ma-qa-ib. ARM 14:75,10: za-al-ma-[q]a-ia-amb_ ARM 14:76,20: za-al-ma-
qi,-i[m'']. ARM 14:76,22: za-al-ma-qa-[yu'']. ARM 14:77,4: za-al-ma-qi,-imb_ ARM 14:77,14: za-ol-ma-qa-yu''. ARM 14:77,25: za-a[l-ma-qa-yu'']. ARM 
14:78,4: za-al-ma-qa-i''. ARM 14:78,7: za-al-ma-qa-yu''. ARM 18:57,12: za-al-ma-qiri[m•']. ARM 22:66,10: za-al-ma-qi,-imb_ ARM 26:12,2': 'za '-[al-
ma-qi,-im]. ARM 26:24, 10: za-al-ma-qi,-im". ARM 26:24, 13: za-al-ma-qi,-im. ARM 26:24, 15: za-al-ma-[qi,-i]m. ARM 26:24,45: [za-al-ma-qi,-im'']. ARM 
26:40,51: za-[al-ma-aq-qi,-im]. ARM 26:121,7: za-al-ma-[qa-yi'']. ARM 26:121,21: za-a[l-ma-qa-yu'']. ARM 27:78,7: za-al-ma-qa-yu-um. ARM 27:79, 11: 
[za-al-m]a-qa-yi-im. ARM 27:80,10: za-al-ma-qa-yu-umb_ ARM 27:82,10: [za]-al-ma-qa-yi-im''. ARM 28:12,l': [za-al-ma-qi,-im]. ARM 28:12,3': za-al-
ma-qi2-imk, _ ARM 28:12,5': za-al-[ma-q]i,-im. ARM 28:15,9: zo-ol-ma-q[i,-imb]. ARM 28:19,5: za-al-ma-qa-yi. ARM 28:40,7: za-ol-ma-qa-yi''. ARM 
28:57,13: za-al-ma-[qi,-im'']. ARM 28:60,28: za-al-m[a-q]i,-im. ARM 28:62,40: za-ol-ma-q[i,-im'']. ARM 28:79,12: za-al-ma-qi2. ARM 28:79,15: za-al-
ma-qi2. ARM 28:92,18': [za]-al-ma-qi2. FM 2:6,4: 'za'-[al-ma-qi,-im'']. FM 2:9,5': [za]-ol-ma-q[i,-im'']. FM 2:30,7: za-al-ma-qa-yu-um. FM 4:3+,': 
Zalmaqum. Fs Dussaud, 1939, 986.2,6: za-al-ma-[q]i,-imb_ Fs Dussaud, 1939, 986.2,7: za-al-ma-qum. Fs Dussaud, 1939, 987.4,9: za-al-ma-qa-yu-
um''. Fs Dussaud, 1939, 991.4: Zalmaqum. RA 36, 1939, 51.2: za-al-ma-qi2-imb_ Syria 19, 1938, 111-112,16: za-al-ma-qi,-im. A. 109,41: za-al-ma-qi,-
im. A. 215,8: za-al-ma-qa-yu-um". A. 427+,2': za-al-[ma-qi,-im'']. A. 439: za-al-ma-qi,-im. A. 715,15: za-al-ma-qi,-im". A. 876,3: za-al-ma-qa-i. A. 
933: za-al-ma-qi2-imb_ A. 954,6: za-al-ma-[q]i,-imb_ A. 954,7: z[a-a]l-ma-qum. A. 987,27: za-al-ma-qi2-im. A. 1208: Zalmaqum. A. 1212,34: za-al-
ma-qu2-um. A. 1610+,36: za-al-ma-qum. A. 1977: Zalmaqum. A. 2090,6: za-al-ma-qi,-im. A. 2417,39: za-al-ma-qi,-im. A. 2526, 10: za-a[l-m]a-qi2-
im. A. 2995+,5: z[a-a]l-[m]a-qi,-imk,_ A. 3598, tr.2: za-al-ma-qi2. A. 4528: Zalmaqum. M. 6669,8: za-[al-ma-qi2-im'']. M. 6669, 15: za-al-[ma-qi,-
im]. TH 72-8+,4: za-al-[ma-qi,-im'']. 
Literatur 
G. Doss1N, Fs Koschaker, 1939, 117. G. Doss1N, RA 35, 1938, 117 mit nota 2. G. Doss1N, Syria 19, 1938, 112. G. Doss1N, Fs Dussaud, 1939, 986-987. G. 
Doss1N, RA 36, 1939, 51. CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 84. J.-R. KuPPER, RA 41, 1947, 170. W. voN SODEN, WO l, 1947-1952, 195, 201. CH.-F. JEAN, RA 
42, 1948, 71. J.-R. KuPPER, RA43, 1949, 81. G. GoossENS, RA46, 1952, 144-146, 148. A. GoETZE, JNES 12, 1953, 121-122. A. FINET, ARMXv, 1954, 138 
(s.v. Zalmöqum). J.J. F1NKELSTEIN, JCS 9, 1955, 3 nota 24. J.M. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 69 nota 5, 83, 85, 89, 92, 100 nota l. S. SMITH, AnSt 6, 1956, 
38. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 8, 9, 10, 13, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 33, 35, 36. J.-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 4, 8 nota 3, 11 nota l, 16 nota 
2, 48-49, 55-56, 60, 66, 79, 254. H. i.EWY, OrNS 27, 1958, 1-9. A. FINET, RA 53, 1959, 69. M. ß1ROT, Syria 41, 1964, 49, 56, 57. A. F1NET, Syria 41, 
1964, 135-137, 139. A. GOETZE, JCS 18, 1964, 116. J. T. LUKE, Pastarolism ... , 1965, 248. A. MARZAL, JNES 30, 1971, 198, 199, 200. M. ANBAR (BERNSTEIN), 
IOS 3, 1973, 18-29, 33. M. B1ROT, ARM XIV, 1974, 254. A. F1NET in: A. Finet(ed), La voix ... , [1975], 18 nata 83, 24. J.-R. KUPPER in: A. Finet(ed.), La voix 
.. , [1975], 172. 0. RouAULT, ARMX'-1I11, 1977, 137-138 mitnota 127. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 124. J.-R KuPPER, ARMXvl/1, 1979, 40(s.v Zalmaqum). B. 
GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 258-259 (s.v. Zalmaqum). A. FINET, Akkadica 26, 1982, 8, 11. J.-R. KUPPER in: A. Finet (ed.), Les pouvoirs ... , 1982, 51. S. 
lAcKENBACHER, RA 76, 1982, 152. JD SAFREN, OrNS 51, 1982, 20-23, 25. D. SouBEYRAN, ARM XXIII, 1984, 353. P. V1LLARD, ARM XXIII, 1984, 473. M. 
ANBAR, Fs ßirot, 1985, 23. D. CHARPIN, J-M. ÜURAND, M.A.R.I. 4, 1985, 316, 318, 331. J. E1DEM, lroq 47, 1985, 103 nota 94, 107. H. LIMIT, Akkadica 43, 
1985, 7-8. D. CHARPIN, J.-M DuRAND, RA 80, 1986, 148, 172. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 110, 139, 143, 287-288e), 512 mit nota 20, 514, 515, 
516 mit nota 40, 518 mit nota 56, 522, 523. J-M. DuRAND, RA 82, 1988, 97-113. J.-M. DuRAND, OdS 16, 1989, 30, 31 nota 13. P. V1UARD, M.A.R.I. 6, 
1990, 567-584. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 109. D. CHARPIN, Fs Garelli, 1991, 165. B. lAFONT, Fs Garelli, 1991, 277. M.C. AsrouR in: G. D. Young (ed.), 
Mari in Retrospect ... , 1992, 6, ll. B.J. ßEITZEL in: GD. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 42, 50, 53, 55. J. E1DEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 
21. M. GHOUTI, Flor. mar. [1], 1992, 67-68. F. JOANNES, CRRAI 38, 1992, 188, 192. P. MARELLO, Flor. mar. [1], 1992, 115-125. M. ANBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 
387. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 25. P. V1LIARD, N.A.B.U. 1993/4: Nr. 119. Y. Wu, JAC 8, 1993, 114, 117. P. MARELLO, Flor. mar.11, 1994, 115. Y. Wu, JAC 
Supplement l, 1994, 110, 112, 132, 133, 142, 221, 222, 227, 236-270, 271, 277, 334, 335, 336. D. CHARPIN, AOAT 240, 1995, 43. W. HEIMPEL, RA 
90, 1996, 111. F. JOANNES, Amurru l, 1996, 336, 337,342,344, 345 nota 102, 348. J.-R. KuPPER, N.A.B.U 1996/4: Nr. 133. C. MICHEL, Amurru l, 1996, 
388 nota 22, 413, 414 mit nota 213. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 74c). J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 35-36. 
Abi-ili: A. 1212; (1). Aduna-addu: A. 3598; TH 72-8+; (2). Abunä: ARM 26:24; A. 933; A. 987; (3). Anamas: A. 1212; A. 1610+; (2). Andarig: ARM 2:21; 
ARM 26:40; ARM 28:57; ARM 28:62; A. 1212; A. 1610+; (6). Aparbä: A. 427+; (1). ApqumI2I : ARM 28:62; (1). ApümI,I: A. 1212; A. 1610+; (2). 
Arduwanum: A. 2995+; (1). AsibumI,i: A. 1977; (1). Aslakkä: ARM 13:143; ARM 13:144; ARM 28:57; ARM 28:60; ARM 28:62; ARM 28:92; A. 109; A. 
1212; A. 1610+; (9). Asnakkum: ARM 28:62; A. 1212; A. 1610+; (3). Burundum: ARM 28:60; A. 3598; (2). Bus'än: ARM 13:144; (1). Dir:2i ARM 26:24; A. 
427+; A. 2995+; (3). Elubut: ARM 13:144; ARM 28 60; (2). tlabum: ARM 13:143; (1). tladurobä: A. 427+; (1). tlamadanum: A. 1212; A. 1610+; (2). 
tJanzat: ARM 27:78; A. 4528; (2). tJarboI,i: A. 1212; A. 1610+; (2). tlardüm: ARM 26:24; (1). tlarränum: ARM 26:24; ARM 27:80; (2). tlessum: ARM 1:10; (1). lagib-addu: ARM 26:24; (1). lamud-lim: A. 1212; A. 1610+; (2). läpob-addu: A. 3598; (l). lapturumI,i: ARM 13:143; ARM 13:144; ARM 28:79; (3). 
llan~urä: ARM 22:66; A. 1212; A. 1610+; (3). llüna-abi: ARM 13:144; (l). lsqä: ARM 26:24; (1). Kabat: FM 4:3+; (1). Kälilü: ARM 28:62; (1). KaranäIf ARM 
28:79; (1). Karbatum: ARM 13:143; ARM 13:144; (2). Kurdä: ARM 2:21; ARM 14:76; ARM 26:40; (3). LubaiaIi A. 109; A. 2417; (2). Malbatum: ARM 
28:62; (1). Mammägira: ARM 1:10; ARM l:53+; (2). Masmianum: ARM 28:92; (1). Nabur: ARM 13:144; ARM 28:60; ARM 2B:62; ARM 28:92; A. 2417; 
(5). Namsum: ARM 28:62; (1). Nibriä: ARM 3:57; ARM 13:146; ARM 14:77; ARM 27:79; A. 427+; A. 439; A. 2995+; (7). Numbä: ARM 26:24; (1). 
Pänasum: ARM 1:53+; (1). Oä: ARM 26:24; (1). Oirdabat: ARM 13:143; ARM 13:144; ARM 13:146; ARM 28:62; ARM 28:92; A. 1212; A. 1610+; (7). 
Razama11I : ARM 27:80; (1). Sapbum11i: ARM 26:24; (1). Sümum: ARM 13:146; ARM 28:62; A~M 28:79; (3). Susä: ARM 13:144; ARM 28:60; (2) Supri-erab: A. 1977; A. 3598; (2). Samsi-addui,i ARM 26:24; (1). Sina_mum: A. 3598; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 1:10; ARM 28:57; ARM 28:62; (3). Subat-samas: 
ARM 1:10; A. 1212; A. 1610+; (3). Subnaia: FM 2:30; (1). Sudä: ARM 27:80; FM 2:9; A. 1208; (3). Sudubum: A. 1212; A. 1610+; (2). TalbaiumI,I: ARM 
1:53+; ARM 13:143; ARM 13:144; ARM 13:146; ARM 28:40; ARM 28:60; A. 109; A. 1212; A. 1610+; A. 2417; (10). Tarmannum: A. 1212; A. 1610+; (2). 
Tilläi,i ARM 28:62; (1) Tillabnum: ARM 1:10; (1). Uläium: ARM 13:146; (1). Zallubän: ARM 28:62; ARM 28:79; FM 2:30; A. 1212; A. 1610+; (5). Zalmaqum: 
ARM 1:10; ARM 1:29; ARM l:53+; ARM 2:21; ARM 2:35; ARM 3:57; ARM 13:46; ARM 13:143; ARM 13:144; ARM 13:146; ARM 14:75; ARM 14:76; ARM 
14:77; ARM 14:78; ARM 18:57; ARM 22:66; ARM 26:12; ARM 26:24; ARM 26:40; ARM 26:121; ARM 27:78; ARM 27:79; ARM 27:80; ARM 27:82; 
ARM 28:12; ARM 28:15; ARM 28:19; ARM 28:40; ARM 28:57; ARM 28:60; ARM 28:62; ARM 28:79; ARM 28:92; FM 2:6; FM 2:9; FM 2:30; FM 
4:3+,'; Fs Dussaud, 1939, 986.2; Fs Dussaud, 1939, 987.4; Fs Dussaud, 1939, 991.4; RA 36, 1939, 51.2; Syria 19, 1938, lll-112; A. 109; A. 215; A. 
427+; A. 439; A. 715; A. 876; A. 933; A. 954; A. 987; A. 1208; A. 1212; A. 1610+; A. 1977; A. 2090; A. 2417; A. 2526; A. 2995+; A. 3598; A. 
4528; M. 6669; TH 72-8+; (63). ZalpobI2I: ARM 26:24; A. 439; A. 2090; A. 2526; (4). Zänasi: FM 4 3+,'; (1). 
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Zalpab 2 
Ortsname Abgrenzung 
"' Salpe ~ heth. Zalpuwa· 
"' Salpe , : Gegend van Birecik 
c,o Zalpeh : : so mahirim mahiretim 
Ouellen 
Matrix 16.1 
P. V'liARD, ARM XXIII, 1984, 465 mit nata 19. P. V11LARD, UF 18, 1986, 395. S.M. /v\Au1, Flor. 
mar. II, 1994, 31. 
MM 1:118, Rs.11 : za-al-pe-ah·. ARM 1:118, Rs.12: za-al-pe-[ah' j MM 2:53, Vs.13: za-al-pe-ah'·. MM 23:344,7: za-al-pe-ah. ARM 26:24, Vs.3: za-
al-pe-ah'. MM 26:153.29: za-al-pa-ah•. FM 3:21, 10: [z'a-al-pa-ah• FM 3 21, 17: za-al-pa-ah''. FM 3:21,21 : za-al-pa-ah'·. A. 439: Zalpah. A. 1487-, 19: 
za-al-:pa-ah•]. A. 1487-,34: za-al-pa-ah". A. 1487-,37: za-al-pa-ah". A. 1487-,39: za-al-pa-[ah•-]. A. 2090,6: za-al-pa-ab'. A. 2526,11: za-al-
pa-ah'. A. 2526,14 za-al-pa-ah'·. A. 3346, Rs.6: "za-al'-pa-ah•·. A. 4339: za-al-pa-hu-u,". M. 5037+: za-al-pa-ah"; za-al-pa-ah•. 
UIOM 2134, Kai. 3,6: za-al-pa--oh'_ YBC 4499,35: za-al-pa,-ah. 
Literatur 
A. GoETZE, JCS 7, 1953, 61. A. F,NET, ARM 'l:v, 1954, 138 (s.v. Zalpeh). M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 3, 27, 31, 33, 34. J.-R. KuPPER, les namades ... , 
1957, 33 nata 3, 49, 51. H. lfM', OrNS 27, 1958, 8-9 nata l, 10-11. J.J. F1NKHSTEIN, JNES 21, 1962, 77. P. GARELLI, les assyriens ... , 1963, 122 nata l. A. 
Gomt, JCS 18, 1964, 116-117, 119. K.R. V,ENHOf, Aspects ... , 1972, 292. M. ANBAR :BERNSTEIN), IOS 3, 1973, 13 mit nata 39. G. Doss1N, RA 68, 197 4, 33-
34. G.F. Dtl MoNTE, J. lSCHLER, RGTC 6, 1978, 490-492 (s v. Zalpe 1, 11). W. ROll~, Fs Dörner, 1978, 762-770. J.-R. KuPPER, ARM 'l:vl/1, 1979, 40 (s.v. 
Zalpah:. 8. G,c,,H,G, RGTC 3, 1980, 259-260 '.s.v. Zalpah:. M. VAN LOON, Akkadica 27, 1982, 33-34. H. WE1ss, M.A.R.I. 4, 1985, 272. B.J. CauNs, 
OrNS 56, 1987, 138-139. P. V1UAR9, M.A.R.I. 5, 1987, 593. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 5040). M.N. VAN LOON, D.J.M. ME1JER, UNI 63, 1988, 
XXVI. A. ßouNNI, les dassiers ... 155, 1990, 3. J.-M. ÜURAND, les dassiers ... 155, 1990, 11. A. F1NET in: 8. Geyer (ed.), Techniques ... , 1990, 144. KH. 
NASHE', RGTC 4, 1991, 140 '.s v. Zalpa;. M.C. As1ou,, Eblaitica 3, 1992, 27. BJ 8mm in: G.D. Yaung 1ed ), Mari in Retraspect ... , 1992, 40-41, 54. G.F. 
DELMoNrE, RGTC 612, 1992, 191 ',s.v. Zalpa II;. A. ÄRCHI ET AL, ARES II, 1993, 424 (s.v. Sal-ba-u/-). M. ßONECHI, RGTC 12/1, 1993, 287 (s.v. Salbe, [)alba, 
Zalba:, 288 ,s.v. Salba'u, [)alba'u, Zalba'u). Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 112, 133, 238, 239. F. jOANNES, Amurru l, 1996, 333, 336, 337, 346. 
Vernetzung Abä: YBC 4499; ;1). Adüm: UIOM 2134; (1). Abunö: ARM 1:118; ARM 2:53; ARM 26:24; ARM 26:153; UIOM 2134; (5). Alan: UIOM 2134; YBC 4499; 
(2) Apqum:,i UIOM 21~1; Y_BC 4499; 12!. ~um:~: UIOM 2134; YBC
1
4499;_(2). Asnakkum: Ul?M 21_34; YBC 4499; (2) Atrnum: 11 : UIOM 2134; :11. 
Buzanum: UIOM 2134; ,1:. D,r:1 :_ARM 26:24; 11). G,rrum: UIOM 2134; (11. ljardum: ARM 26 24; (11. ljarranum: ARM 26:24; FM 3:21; UIOM 2134; YBC 
4499; :4:. ljarsi: UIOM 2134; (1) ljosom: YBC 4499; (1). ljoziri: UIOM 2134; (1) ljurrnis: UIOM 2134; (1). lagib-oddu: ARM 26 24; (1). lopturum:,i UIOM 
2134; YBC 4499; (2; 1sqa: ARM 26 24; 11). Kolizit: UIOM 2134; (1) Kiskis: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzolonu: UIOM 2134; 
(1).1.ada: UIOM 2134; (1) Mommögira: YBC 4499; (1) Morrotö: UIOM 2134; (1). Mosmianum: UIOM 2134; (1). Nibriö: A. 439; (1). Numbö: ARM 26 24; 
(1). PA.AGA.US: UIOM 2134; 11) Poktonu: UIOM 2134; (1) Panobzü: YBC 4499; (1) Oö: ARM 26 24; (1). Sabuldo: UIOM 2134; (1). Samum: YBC 4499; 
(1; Sa~u~~I' ARM 26 24; (1). Soblalo: YBC 4499; (1) Somsi-oddu:,I: ARM 26 24; (1). Subat-enlil/Sebnö: UIOM 2134; YBC 4499; (2) Subat-somos: ARM 
1:118; 1,11. Sunö: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Torbus: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (1) Zalmoqum: ARM 26 24; 
A. 439; A. 2090; A. 2526; (4;. ZalpabI~: ARM 1:118; ARM 2:53; ARM 23:344; ARM 26:24; ARM 26:153; FM 3:21; A. 439; A. 1487+; A. 2090; A. 
2526; A. 3346; A. 4339; M. 5037-; UIOM 2134; YBC 4499; (15) Zanipö: UIOM 2134; YBC 4499; (2). 
Zamiaturn,1) Matrix 16.1 
Ortsname Abgrenzung 
Vernetzung 
"° Zamiatum 2 
Ouellen 
A. F1NET, ARM 'l:v, 1954, 138 (s.v. Zamiiatam). J.-R. KuPPER, ARM 'l:vl/1, 1979, 41 (s.v. Zamiyötum). 8. GRONEBERG, RGTC 
3, 1980, 260 (s.v. Zamijatum). J. E,DEM, The Shemshära Archives 2, 1992, 17. 
OBTR 226,5: =za-mi-a-ti. OBTR 244, Kai. 2,5: za-mi-ba-tim". OBTR 245, Kai. 1,33: [za-m]i-ba-tim". OBTR 316,3: ,ruza-mi-a-tum". 
TA. 2100, Vs.2: zo-mi'-a-!t:im'". 
Literatur 
J.N. PosTGATE, lraq 35, 1973, 174-175. JE. READE, lraq 35, 1973, 172. 8. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 260 (s.v. Zamijatum). B. WONT, ARM XXVl/2, 1988, 
476. R.M. WH1T1NG, ToH 2, 1990, 202 mit nata 175. M.C. AsTOUR, Eblaitica 3, 1992, 36 nata 218. 
Adallöia~ O~TR 226; (1) Appaio: OBTR 226; (1). Arbinanum: OBTR 245; OBTR 316; (2) ljazi: OBTR 245; (1) la-[ ]-pa: OBTR 245; (1) Karana,,I: OBTR 245; (1). Koto- x-x: OBT~ 2?6; (1) Kia~a ]: OBTR 245; (1) Kiatan: OBTR 245; (1) Mossöratum: OBTR 226; OBTR 245; (2). Rubä: OBTR 245; (1). $ubotumI,)' OBTR 
226; OBTR 316; (2,. Sagir: OBTR 226; (1). Sokiru: OBTR 226; (1). ZamiatumI,I: OBTR 226; OBTR 244; OBTR 245; OBTR 316; TA. 2100; (5). 
Zammaranum Matrix 16.1 
Ortsname Ouellen 
OBTCB 77,8: za-am-ma-ra-nim". 
Literatur 
8. G,ONEBERG, RGTC 3, 1980, 260 (s.v. *zammaränum). 
Vernetzung 
~i°zzikonnum: OBTCB 77; (1). Kusarima: OBTCB 77; (1). Nabur: OBTCB 77; (1). Tabatum: OBTCB 77; (1). Ur-[]: OBTCB 77; (1). Zammaranum: OBTCB 77; 
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Zönasi 
Ortsname 
Vernetzung 
Zanipö 
Ortsname 
Abgrenzung 
,. Zinasi 
Quellen 
Matrix 16.l 
ARN\ 23:544,4: za-na-si''. ARN\ 23:549,5: za-a-na-si". FM 2:109, 10': zi-na-si". FM 4:3+,': za-na-si". A. 861,6: za-na-si". A. 3292, 11: za-na-si''. 
Literatur 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, ARM XXIII, 1984, VI. P. V1L1ARD, ARM XXIII, 1984, 459, 468. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 35 mit nata 49. J.-M. DuRAND, ARM 
XXVl/1, 1988, 84 nata 3. M. GHOUTI, Flor. mar. [1], 1992, 65. M. ANBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 392. D. CHARPIN, Flor. mar. 11, 1994, 179, 182. Y. Wu, JAC 
Supplement 1, 1994, 103, 104, 294. Y. Wu, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 67. F. JOANNES, Amurru 1, 1996, 349. 
Aduna-addu: A 861; (1). Allabada: A 3292; (1). Asnakkum: A 3292; (1). D1r121: A. 861; (1). Gassum: A 861; A 3292; (2). tlabbanum: A 3292; (1) Kabat: 
FM4:3+; (1). Numbä: FM 2:109; (1). Razama11 i: A 3292; (1). Zalmaqum: FM 4:3+,'; (1). Zänasi: ARM 23:544; ARM 23:549; FM 2 109; FM 4:3+,'; A 861; 
A 3292; (6). Zara: A 3292; (1). Zurrä: A 3292; (1) 
Abgrenzung 
°"' Zanipatum: im Distrikt van Saggaratum 
Quellen 
ARN\5:43,14: za-ni-pa-a". 
Matrix 10 
A F1NET, ARM '/Y, 1954, 138 (s.v. Zanipötim). W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 73. J.-R. KuPPER, ARN\ 'IYl/1, 
1979, 41 (s.v. Zanipötum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 261 (s.v. *Zanipatum). J.D. SAFREN, RA 78, 1984, 
125. 
UIOM 2134, Kol. 3,31: za-ni-pa-o. UIOM 2370,9: zo-ni-ba-o. YBC 4499,19: sa-ni-pa-a. 
Literatur 
A GoETZE, JCS 7, 1953, 64. A F1NET, ARM '/Y, 1954, 138 (s v. Zanipö). W.W. HALLO, JCS 18, 1964, 72-73, 83. D. OATES, Studies ... , 1968, 35 nala 
3. JE. READE, lraq 30, 1968, 237 nota 5. M. ß1ROT, Syria 50, 1973, 5. J.-R. KuPPER, ARM 'IYl/1, 1979, 41 (s.v. Zanipö). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 261 
(s.v. Zanipö, Sanipä). Y. Wu, JAC 8, 1993, 115, 116. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 202, 226. Y. Wu, N.A.B.U. 1994/2: Nr. 38. F. JoANNES, Amurru 
1, 1996, 339,340,345. 
Vernetzung Abö: YBC 4499; (1). Adüm: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Abunä: UIOM 2134; (1). Alön: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Apqum1,1: ARM 5 43; UIOM 2134; 
YBC 4499; (3). Apqum121: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Asnakkum: UIOM 2134; YBC 4499; (2). Atmum1,i: UIOM 2134; (1). Buzanum: UIOM 2134; (1). 
Girrum: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). tJarränum: UIOM 2134; YBC 4499; (2). tlarsi: UIOM 2134; UIOM 2370; (2) tlasam: YBC 4499; (1). tJaziri: UIOM 
2134; (1). tJurmis: UIOM 2134; (1). lapfurum12i UIOM 2134; YBC 4499; (2). Kalizit: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Kiskis: UIOM 2134; YBC 4499; (2). 
Kubsum: UIOM 2134; (1). Kulzalanu: UIOM 2134; (1). Lädä: UIOM 2134; UIOM 2370; (2). Mammägira: YBC 4499; (1). Marratä: UIOM 2134; UIOM 
2370; (2). Masmianum: UIOM 2134; (1). PA.AGA.US: UIOM 2134; (1). Paktanu: UIOM 2134; (1). Panabzü: YBC 4499; (1). Sadduwatum: ARM 5 43; (1) 
Sabulda: UIOM 2134; (1) Samüm: YBC 4499; (1). Sablala: YBC 4499; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARN\ 5:43; UIOM 2134; UIOM 2370; YBC 4499; (4) Sunä: 
UIOM 2134; UIOM 2370; YBC 4499; (3). Torbus: UIOM 2134; UIOM 2370; YBC 4499; (3). Tunda: UIOM 2134; (1). Urgis: UIOM 2134; (1). Zalpab121: 
UIOM 2134; YBC 4499; (2). Zanipö: ARM 5:43; UIOM 2134; UIOM 2370; YBC 4499; (4). 
Zannanum Matrix 16.1 
Ortsname Abgrenzung 
Vernetzung 
Zara 
Bergname 
'-" Zunnanum 
Quellen 
ARN\7:219,16: za-an-n[a ]. 
l 87-651,4: za-an-na-nim". 
Literatur 
J. EIDEM, RA 85, 1991, 131-132. M. ÄNBAR, N.A.B.U. 1992/4: Nr. 100. P. VIUARD, CRRAI 38, 1992, 198. J. E1DEM, N.A.B.U. 1996/1: Nr. 6. 
Abunä: ARM 7:219; (1). Ama4,i: ARM 7:219; (1). Andarig: ARM 7:219; (1). Azubinum1,i: ARM 7:219; (1) Burundum: ARM 7:219; (1). tlanzat: ARM 7:219; (1). 
tJarränum: ARN\ 7:219; (1). tJuslä: ARM 7:219; (1). llan~urä: ARM 7:219; (1). Kurdö: ARM 7:219; (1). Razamä1,1: ARM 7:219; (1). Sabum1,i: L 87-651; (1). 
Sepallu: L 87-651; (1). Subat-enlil/Sebnä: L 87-651; (1). Sudä: ARM 7:219; (1). Tillä1,i ARM 7:219; (1). Tupbam: ARM 7:219; (1). Zannanum: ARM 7:219; L 87-
651; (2) 
Matrix 17 
Quellen 
A. 361, Kol. 1,11': za-ra. A. 3292: za-ra. M. 9623,13: za-ra. 
Literatur 
G.F. DEL MONTE, J. TISCHLER, RGTC 6, 1978, 494 (s.v. Zara). F. JoANNES, N.A.B.U. 1988/1: Nr. 19. J.-M. DuRAND, les dossiers ... 155, 1990, 8. D. CHARPIN, 
Fs Garelli, 1991, 144, 146. J.-M. DuRAND, SEL 8, 1991, 86-87. J. E1DEM, Fs Garelli, 1991, 205. F. JoANNES, Fs Garelli, 1991, 176. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 
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Vernetzung 
Zarbanum 
Ortsname 
1992, 110. F. jOANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, l. G.F. DEl MONTE, RGTC 6/2, 1992, 192 (s.v. Zora). D. CADELU, Flor. mor. II, 1994, 165. F. 
joANNES, Amurru l, 1996, 349. 
Abi-ili: M. 9623; (1). Allaboda: A. 3292; (1) Asnakkum: A. 3292; (1). Gossum: A. 3292; (1). ljabbanum: A. 3292; (1). llan}urä: M. 9623; (1) Kobat: M. 
9623; (1) Razamä1,i: A. 3292; (1). Zanasi: A. 3292; (1). Zora: A. 361; A. 3292; M. 9623; (3). Zurrä: A. 3292; (1). 
Abgrenzung 
~ Zor'änum 
ac Bit-Zorban: im Distrikt von Saggoratum 
Quellen 
AflM 26:323,56: [za]-or-ba-nu-um". 
Matrix 16.1 
J.-R. KuPPER, RA 41, 1947, 160. A. F1NET, ARMY:Y, 1954, 123 (s.v. Bit-Zorhan). J.-R. KuPPER, ARM Y:Yl/1, 1979, 
8 (s.v. ßit-Zorban). C. W1tCKE, RA73, 1979, 37-50. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 45 (s.v. Bil-Zorhän). JD. 
SAFREN, RA 78, 1984, 125. PH. TAt0N, Fs Birot, 1985, 283, 284. 
Literatur 
1.J. GEtB, JCS 15, 1961, 35. A. WESTENHO!Z, JNES 34, 1975, 289. D.O. EDZARD ET Al., RGTC l, 1977, 194 (s.v. Zor'änum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 
262 (s v. Zorbänum). K. KESSlER, SMEA 24, 1984, 24. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 133. D. CHARPIN, ARM Y.XVl/2, 1988, 92i). 
Vernetzung llan~urä: ARM 26:323; (1). Subat-enlil/Sebnä: ARM 26:323; (1). Zorbanum: ARM 26:323; (1). 
Zari-x-x-x Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
Zaslum 
Ortsname 
Vernetzung 
Zatumri 
Ortsname 
OBTR 322, Kol. 3,26': za-ri-x-x-x. 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 262 (s v. Zori[ ]). 
Oottora1,i: OBTR 322; (1). Zari-x-x-x: OBTR 322; (1). 
Matrix 16.1 
Quellen 
SH 809,54: za-as-li''. SH 859+,29: za-as-li-im. SH 877,16: za-os-"li 0 -im'k,"_ SH 915,16: za-as-li-im". SH 925+,15': za-as-li-im. 
Literatur 
J. lAESS0E, The Shemshöra Toblets ... , 1959, 46-47. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 263 (s.v. *zaslum). J. E1DEM, lraq 47, 1985, 95 nota 62. J. LAEsS0E, TH. 
jACOBSEN, JCS 42, 1990, 146, 153. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 205, 208. F. joANNES, Amurru l, 1996, 347 mit nota 116. N. ZIEGlER, M.A.R.I. 8, 
1997,791. 
Abazum: SH 809; SH 859+; SH 915; (3) ljaburatum: SH 809; (1). Kakmüm: SH 809; SH 925+; (2). Nurrugum: SH 915; (1). Siksobbum: SH 809; SH 859+; 
(2). Tarum: SH 877; (1). Zaslum: SH 809; SH 859+; SH 877; SH 915; SH 925+; (5). 
Matrix 16.1 
Quellen 
AflM 4:38, 19':' za '-[t]u-mu-ri-im''. 
lsmail 42, Vs.6: =za-tum-ri. lsmail 42, Rs.10: ~0za-tum-ri. lsmail 77, Vs.3: ,ruza-tum-ri". lsmail 110, Vs.4: za-tu-um-ri''. Vincente 32, Rs.3: za-tu-um-ri". Vincente 
54, Rs.l: za-tu-um-'ri'". Vincente 69, Rs.2: za-tu-um-ri'•. Vincente 78, Rs.3: za-tu-um-ri''. Vincente 172, Rs.2: za-tu-um-ri''. 
Literatur 
F. ISMAll, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 62. C.A. V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 442. 
Vernetzung Andorig: Vincente 32; (1). ljurazä: Vincente 32; (1). llan~urä: lsmail 42; lsmail 77; (2). Kabat: lsmail 110; (1). Nubme: Vincente 32; (1). Qirdabot: Vincente 32; 
(1). Subat-enlil/Sebna: ARM 4:38; Vincente 69; (2). Zatumri: ARM 4:38; lsmail 42; lsmail 77; lsmail 110; Vincente 32; Vincente 54; Vincente 69; Vincente 78; 
Vincente 172; (9). 
Zatupanaz Matrix 16.1 
Ortsname Quellen 
AflM 5:61,15: za-tu-[pa-na-az]. ARM 27:68,25: za-tu-pa-na-[a]z'. 
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Vernetzung 
Ziatum 
Ortsname 
Literatur 
J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 40 (s.v. za-tu{ ]). M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 136d). 
Karanä111: ARM 5:61; (1). Numbä: ARM 27:68; (1). Nurrugum: ARM 5:61; (1). Rataspatum: ARM 27:68; (1). Tabatum: ARM 27:68; (1). Zatupanaz: ARM 5:61; 
ARM 27 68; (2) 
Matrix 16.1 
Quellen 
ARM 5:35,30: zi-ia-tim''. 
Literatur 
A. flNET, ARM XV, 1954, 138 (s v. Ziiötim). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 41 (s.v. Ziyötum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 265 (s.v. *Zijatum). 
Vernetzung Mubatum: ARM 5:35; (1). Rabbätum: ARM 5:35; (1). Subatum111 : ARM 5:35; (1). Ziatum: ARM 5:35; (1). 
Zilqönum Matrix 16.1 
Ortsname Quellen 
CRRAI 38, 1992, 104 Zilqönum. 
Literatur 
J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 104. 
Vernetzung Eqlum-bana: CRRAI 38, 1992, 104; (1). tlirsipbum: CRRAI 38, 1992, 104; (1). tlurwas: CRRAI 38, 1992, 104; (1). Tarmannum: CRRAI 38, 1992, 104; (1). 
Tillabnum: CRRAI 38, 1992, 104; (1). Zilqönum: CRRAI 38, 1992, 104; (1). 
Zinnatan Matrix 16.1 
Ortsname Quellen 
Vernetzung 
Zubutum 
Ortsname 
Vernetzung 
Zunnanum 
Ortsname 
ARM 26:420,4: zi-in-na-ta-[an']"'. 
Literatur 
F. JOANNES, ARM YY-Vl/2, 1988, 310a). 
tlarbü111 : ARM 26 420; (1). Kasapä: ARM 26:420; (1). Kurdä: ARM 26:420; (1). Zinnatan: ARM 26:420; (1). 
Abgrenzung 
sc Subatum111 
Matrix 16.1 
sc $ubatum:2: J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 31 (s.v. Subötum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 266 (s.v. *Zubatum, *zubutum). G. BARDET, 
ARM YY-111, 1984, 52. B. lAF0NT, ARM YY-111, 1984, 245. J.-M. DuRAND, ARM YY-Vl/1, 1988, 360c), 402. B. lAFONT, ARM XXVI/ 
2, 1988, 477. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 103. 
Quellen 
OBTR 246,24: zu-bu-tim". OBTR 247, Vs ',3·: zu-bu-tim". 
Literatur 
B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 266 (s.v. *Zubatum,*Zubutum). 
Daragum: OBTR 246; (1). tlamadanum: OBTR 246; OBTR 247; (2). tlarbanum111 : OBTR 246; (1). tlarrasum: OBTR 247; (1). tlunadanum: OBTR 246; (1). 
ttursanum: OBTR 246; (1). Kalkuzanum: OBTR 246; (1). Ri-x-x-[ ]: OBTR 246; (1). Zabirima: OBTR 246; (1). Zubutum: OBTR 246; OBTR 247; (2). 
Abgrenzung 
sc Zannanum 
Quellen 
ARM 14:109,15: zu-un-na-nim". 
Matrix 14 
Literatur 
J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 41 (s.v. Zunnanum). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 266 (s.v. *Zunnönum). J. E1DEM, RA 85, 1991, 132. M.C. AsTOUR in: G. D. 
Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 8. B.J. ßEITZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 49. 
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Vernetzung 
Zurrö 
Ortsname 
Herrscher 
Vernetzung 
, 7 d 
x - a-a 
Ortsname 
Andarig: ARM 14109; (1). AzubinumI,i: ARM 14:109; (1). Kurdö: ARM 14:109; (1). GottoraI,I: ARM 14:109; (1). Subot-enlil/Sebnö: ARM 14:109; (1). Zunnonum: 
ARM 14109; (1). Zurrö: ARM 14:109; (1). 
Abgrenzung 
~ Surrö 
,,. Mozurommo 
,,. iVlozurotum 
,,. Surüm 
Quellen 
Matrix 14 
N;J./13:44,9: zu-ur-ro-o". ARM 6:33,5: zu-ur-ro''. ARM 6:33,27: zu-[ur-ro'']. ARM 7:259,5: zu-ur-r[o]". N;J./114:109,20: zu-ur-ro". N;J./121:348,4: zu-
ur-r[o]-o". N;J./123:243,15: zu-ur-ro-yu. N;J./126:418,7: su-ur-ro''. ARM 26:418,8: su-ur-r[o'·]. ARM 26:418,10: su-ur-ro''. ARM 26:421,12': zu-ur-ro". ARM 
26:428,14': zu-ur-[ro-yu'']. N;J./127:18,l': zu-ur-[ro-yu'']. FM 2:118,13: zu-urr[ro'']. A. 3209,14 zu-ur-[ro'•]. A. 3292: zu-[ur]-ro''. M. 5705, Kol. 6,2: zu-
ur-ro''. M. 6134: zu-ur-ro". 
lsmoil 91, Vs.5: zu-urrro. 
Literatur 
A. F1NET, ARM 'f:-./, 1954, 138 (s v. Zurra), 130 (s.v. Mozurommo). J.M. MuNN-RANKIN, lroq 18, 1956, 102. J. BomRo, ARM VII, 1957, 337. M. FALKNER, Afü 
18, 1957-1958, 13. J-R. KuPPER, Les nomodes ... , 1957, 8 noto l. M.C. AsTOUR, JAOS 88, 1968, 743. M.C. AsTOUR, UF 5, 1973, 34. J.-R. KuPPER, ARM 't:--1I/ 
1, 1979, 41 (sv Zurrö). B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 267 (sv. Zurrö). S. lAcKENBACHER, RA 76, 1982, 150-151 F. JüANNES, Fs Birot, 1985, 109. J.-M. 
DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 231. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 3070) (zu Nr. 142). F. jOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 296, 303c) (zu Nr. 418), 312d), 
3150), 326f). F. JüANNES, N.A.B.U. 1988/1: Nr. 19. F. ISMAll, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 98. M.C. ÄSTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in 
Retrospect ... , 1992, 18. D. CHARPIN, Tell Mohammed Diyob 1990/1991, 1992, 101 noto 24. M. ANBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 394. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 
660). B. lAFüNT, Flor. mar. II, 1994, 217-218. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 294. 
Zimrio Quellen 
ARM 3:44,8: zi-im-ri-io. ARM 6:33,5: zi-im-ri-io. ARM 6:33,27: zi-im-ri-io. ARM 6:33,36: zi-im-ri-io. ARM 11:31,3: 1zi-im-
ri-io. ARM 21 :348, 3: zi-im-r[i-i]o. ARM 22:27 +, Kai. 1, 32: zi-im-ri-io. ARM 22:27 +, Kol. 4, 14': zi-im-ri-io. ARM 2 3 :243, 17: 
zi-im-ri-io. ARM 26:415,8': zi-im-ri-io. ARM 26:421,7': zi-im-ri-io. ARM 26:431,4': zi-im-ri-io. ARM 27:18,20': zi-im-ri-
io. A. 1025,19: zi-im-ri-io. M. 9031, Rs.15: zi-im-ri-'ia '. 
Literatur 
A. f1NET, ARM 'f:-./, 1954, 159 (s.v. Zimriia). J.M. MuNN-RANKIN, lroq 18, 1956, 75, 91, 99 noto l. J. T. LUKE, Postorolism ... , 
1965, 223-224. M. B1ROT, ARM't:--1I/1, 1979, 243 (s.v. Zimriyo Nr. 4). F. JüANNES, ARM XXIII, 1984, 223e). F. jOANNES, ARM 
XXVl/2, 1988, 296, 312d), 333c). S. lACKENBACHER, ARMXXVl/2, 1988, 376. J-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 179. M.C. AsTOUR 
in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 16. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 66. 
Adallöio: ARM 26421; (1). Allobodo: A. 3292; (1). Andarig: ARM 14:109; ARM 26:415; ARM 26:428; ARM 26:431; ARM 27:18; A. 1025; M. 9031; (7). 
Ason: ARM 26 415; (1). Aslokkö: A. 3209; (1). Asnokkum: A. 3292; (1). Azubinum1,1: ARM 14109; ARM 26:431; (2) Elubut: ARM 22:27+; ARM 23:243; (2). 
Gossum: A. 3292; (1) t:Jabbonum: A. 3292; (1). lopbur-lim: A. 1025; (1) losson: ARM 23:243; (1). llon~urö: ARM 23:243; M. 6134; M. 9031; (3). Kobot: 
A. 3209; (1). KaronaI,1: ARM 23:243; ARM 26:415; ARM 26:428; FM 2:118; A. 1025; A. 3209; (6). Kurdö: ARM6:33; ARM 14:109; ARM 22 27+; ARM 
26:418; ARM 26:421; ARM 26:428; ARM 26:431; ARM 27:18; FM 2118; A. 1025; A. 3209; M. 9031; (12). Nobur: A. 3209; (1). Numbö: ARM 26:415; 
ARM 26:421; A. 3209; (3) Purotum: AR0 26:415; (1). Gottarö 0: A__RM 14:109i ARM 22:27+; A. 1025; (3). RozomaI,1: ARM 22:p+; ARM 23:243; ARM 
2718; A. 3292; (4). Susö: A. 3209; (1). SorWAno: M. 6134; 11). Subot-enlil/Sebnö: ARM 14:109; ARM 26:431; lsmoil 91; (3). Sunö: M. 9031; (1). TillaI,1: 
ARM 23:243; (1). Urziko: ARM 26:415; ARM 26:418; (2). Zönosi: A. 3292; (1) Zaro: A. 3292; (1). Zunnonum: ARM 14109; (1). Zurrö: ARM 3:44; ARM 
6:33; ARM 7:259; ARM 11:31; ARM 14:109; ARM 21:348; ARM 22:27+; ARM 23:243; ARM 26:415; ARM 26:418; ARM 26:421; ARM 26:428; ARM 
26:431; ARM 27:18; FM 2:118; A. 1025; A. 3209; A. 3292; M. 5705; M. 6134; M. 9031; lsmoil 91; (22). 
Matrix 16.1 
Quellen 
M. 5431,10: 'x'-da-o". 
Literatur 
F. jOANNES, CRRAI 38, 1992, 186d). 
Vernetzung Allobodo: M. 5431; (l). Gudo: M. 5431; (1). Korona1,1: M. 5431; (1). rx,-do-o: M. 5431; (1). 
X-mO-X-X Matrix 16.1 
Ortsname Quellen 
lsmoil 115, Rs.13: x-mo-x-x''. 
Vernetzung Buzobi: lsmoil 115; (1). Kobot: lsmoil 115; (1). Kollobubro: lsmoil 115; (1). Kiron: lsmoil 115; (1). Subot-enlil/Sebnö: lsmoil 115; (1). x-mo-x-x: lsmoil 115; (1). 
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x-ra-an Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
ARN, 28:133,4: x-ra-an". 
Vernetzung Andarig: ARM 28:133; (1). Kabat: ARM 28:133; (1). Kurda: ARM 28133; (1). x-ra-an: ARM 28:133; (1). 
x-ziranim Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vincente 18, Vs.3: 'x'-zi-ra-nim". 
Vernetzung Anzawawa: Vincente 18; (1). Nibriö: Vincente 18; (1) Subat-enlil/Sebna: Vincente 18; (1). x-ziranim: Vincente 18; (1). 
[ ]-a2 Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vincente 61, u.R.l: [ ]-a'". 
Vernetzung Subat-enlil/Sebnö: Vincente 61; (1). [ ]-a: Vincente 61; (1). 
[ ]-1 i Matrix 16.l 
Ortsname Quellen 
Vincente 1, u.R.l: [ ]-li". 
Vernetzung Subat-enlil/Sebna: Vincente 1; (1) [ ]-li: Vincente 1; (1). 
[ ]-pum Matrix 16.l 
Ortsname Quelle 
ARN.. 28:31,24: [ ]-pirim". 
Vernetzung Dir12i: ARM 28 31; (1). Suda: ARM 28:31, (1). Turda: ARM 28:31; (1). [ ]-pum: ARM 28:31; (1). 
7.5 ÄUSZUSCHEIDENDE ÜRTE/HERRSCHER 
Aufgrund der mir gegenwärtig zur Verfügung stehenden Ouellen müssen ausgeschieden werden: 
- jene Orte/Herrscher, die nur einmal vernetzt sind; 
- Orte/Herrscher/Berge mit identischen Parametern. 
7.5.1 Nur einmal vernetzte Orte/Herrscher 
Abaru, Abi-mötim Abi-samar, Apqum13,, Atmurase', Azara, A-x-[ ], Bit'-ummal, ljabbum, ijalönum, ljatni-addu, ljazatanum, ljjzbizzi, l9suptu, laus'-x-[ ], 1k~ud-l9-semesu, lzallu, Kalatum, Kanunatum, Kimar, Kiria111 , Mallanum, Murdi, Nadbum, Pusullom, Ra-x-[ ], Sarunö, 
Suprum, Zari-x-x-x, [ J-a', l ]-li. 
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7.5.2 Orte/Herrscher/Berge mit identischen Parametern 
ARM 18:58; ARM 18:59; ARM 18:60 
lohnio, Kirib-odol, Tisom. 
ARM 26404 
Sidqum 1, Sidqum 2 . 
ARM 28:31 
T urdä, [ ]-pum. 
ARM 28:91 
Kolmotum, Kurduboh. 
A. 3591 
Abi-etor, Moriotum'. 
M. 5431 
Gudo, 'x '-do-o. 
M. 7630 
l:Jälobot, Kobkob. 
lsmoil 115 
Buzohi, x-mo-x-x. 
lsmoil 135 
A-x-x, Gidum, l:Jirdozutum, lb'-x, Koillu'-[ ], 
Putrum, Suttonnu. 
Vincente 18 
Anzowowo, x-zironim. 
L. 87-1362 
Nowor ,., Nowor 2„ 
OBTR 226. . 
Koto: x-x ', Sokiru. 
OBTR 245 
1:Jozi, lo-[ ]-pä, Kios[o], Ruhä. 
OBTR 246 
l:Junodonum, Kolkuzonum, Ri-x-x-[ ], 
Zobirimo. 
OBTR 319 
Konu-x-x, Mokutum, Ro'isu. 
OBTCB 77 
Ur-[ ], Zommoronum. 
OBTCB 87 
Atnuhum, Morgunum. 
UIOM 2134 
Buzonum, 1:Joziri, Kulzolonu, PA.AGA.US, 
Poktonu, Sohuldo, T undo. 
UIOM 2134, UIOM 2370 
Girrum, 1:Jorsi, Kolizit, lädä. 
YBC 4499 
Abä, Ponobzo, Soblolo. 
d.h.: Aba, Abi-etar, Anzawawa, Atnubum, A-x-x, Buzabi, Buzanum, Gidum, Girrum, Guda, ljalabat, ljarsi,, lja-;2i, ljaziri, ljirdazutum, 
ljunadanum, labnia, la-[ ]-pa, I6'-x, Kabkab, Kaillu'-[ ], ~alizit, Kalkuzanum, Kalmatum, K<;mu-x-x, Koto- x-x ,_ Kias[-a ], K!rib-adal, 
Kulzalanu, Kurdubab, Laaa, f';i\akutum, Margunum. ,_Mariatym , Naw~r1II , Nawar12,, PA.:.AGA.L,JS, Pa_ktanu, Panabzu, Putru,rn~ Ra Isu, R1-x-
x-[ ], Ruba, Sahulda, Sablala, $idqum,r,, $1dqum,2', Sakiru, Suttannu, T1sam, T unda, T urda, Ur-[ j, Zab1nma, Zammaranum, x -da-a, x-ma-
x-x, x-ziranim, l ]-pum. '· ' ' 
7.6 ÜIE RECHENBARE MATRIX: MATRIX 19 
Die Matrix 19 umfasst alle Toponyma und Herrscher der Endmatrix (Matrix 18), abzüglich der ausgeschiedenen Lemmata (7.5.l und 7.5.2): 
Abi-ili, Adallaia, Addi-addu 1, Admatum, Adom, Aduna-addu, Aga, Abanda, Abazum, Abuna, Ala, Alan, Alatrü, Alilanum, Allabada, 
AmazI,, Amursakkum, Anama~: Andarig, Aparba, Appöia, Apqum,I,, Apqum,2,, Ap0mI,, Apüm,3,, Aramanum, Arattum, Arduwanum, Arbinanum, 
, , 61 , ' k , , '' ,, 1 Arri-Pl-uk, Asna, Asan, Asibum:1:, Aslakka, Asnakkum, Asu an, Asusi , Atmum\l)' Atmum121, Azambul, Azubinum(li' Badrum[i)' Be anum, Bunine, 
Burullum I1 , Burundum, Bus'an, Daragum, Dir, 2I , Dumatum, Dürum, Dor-zabim, Elali, Elbum, Elubut, Eqlum-bana, Gassum, ljaba'um1II, ljabbanum, 
ijabse, 8abum, ljaburatum, ljaduraba, ijalaba, ijalurapi, ljamadanum, ljamiqatumIII, ljamiqatum:2I , ljanzat, ljara-[ ], ljarba, ijarbanum:II , 
ljarbo 1:, ljardüm, ljarisanum, ljarranum, ljarrasum, ljarruwatum1il' ljasam, lja$arum, ljasum, ljatkumIII , ljatna, ljatni-turuk, ljatnum, 
ljazianum, ljazib-aranzib, ljazzikannum, ljessum, ljidar, ljibnum, ljilabukanum, ljilata, ljipilat1I1, ljirmenzanum, ljirsipbum, ljissalim, 
lji$uratum
1
1)' ijubsalum, ljummatum, ljumumitum, ljuraza, ljurmis, ljurra1II, ljursanum, ljursipa, ljurwas, ljusla, labnia, lagib-addu, labmumum, 
lakun-dirum, lamud-lim, lankudum', lapab-addu, lapbur-lim, lapturum(l)> lapturum:2,, lassan, lasibatum, lati, llan$ura, lli-lim, lli-serum', II0na-
abi, lndazum, lsqa, ltbum, lurrubbu, Kabittum, Kabat, Kakmom, Kalbia, Kalilü, Kallahubra, Karana,I,, Karasum, Karbatum, Kasapa, Kawila, 
Kiatan, Kidubbi, Kigamnum, Kiran, Kiskis, Kuba, Kubsum, Kudimmar, Kumme,II , Kumulbum, Kuraza, K~rda, Kurgis, Kusaia, Kusarima, Labumu-
[], Lakanum, Lakusir1II , Lama-ili, Lazapatum, Lilimmar, Lubaia.2'' Lobaia, Makilan, Makitanum, Makrisa, Malbatum, Mammagira, Mordoman, 
Marbatan, Marj II, Mariatum, Marrata, Maskurbum, Masqum, Masmianum, Massöratum, Mazuratum, Miskillum, Mubatum, Musilan, Nagabbin, 
Nagar, Nagibum, Nabur, Nakapi, Namsum, Naptarum, Nasilanum, Nawala, Nawardu, Nibria, Nibru, Nilibsinnu, Ninet, Nitbum, 
Nubme, Numba, Nurrugum, Nusarum, Nusannum, Panasum, Pardu, Parpara, Puratum, Oa, OattaraIII , Oirdabat, Rabbatum, Rakna, Ramatum, 
Rapsum, Rasatum, Ras0m:n, Rataspatum, Razama: II , Saba, Sabbanum, Sabum1II, Sadduwatum, Sadima, dSAGGAR2, Saharata, Saknatum, 
~ala_~_ant Sa_mo07, Sa_~bum,t Sa_pbum 21 , S~purrata, _Sibarata, SiJina-[], S_ipbum, S0~u~, Susa, ~arbat, Sybat-estar,_$ubatu~11L' $upri:erab, 
Sab1s9, Sag1s, Sallum um, _:::iams1-a~du, 21 , ~arnitb1, SCJrWAna,_ SepaJlu, Sepr9rum, S!ksabb~m, Sinab,n, Sinamum, Sirwun, S1sbum, Subat-
enlil/Sebna, Subat-samas, Subnaia, Suda, Sudubum, Subpad, Suna, Sunbum, Surnat, Sur0m, Surusum, Tadum, Tagida, Talba'um, Talbaiumill' 
Tappisum, Torbus, Tarmannum, Tarnip, Tarum, Tawakum, Tawüm, Tazuwö, Tebbi, Tebran, Tilla II, Tillabnum, Tilum, Tupbam, Tusbum, Tabatum, 
Ulaium, Urgis, Urpan, Urzika, Utab_um, Zabalum:2I , Zabatum, Zakum:2,, Zalluban, Zalmaqum, Zalpab121 , ZamiatumII1, Zanasi, Zanipö, Zannanum, 
Zara, Zarbanum, Zaslum, Zatumn, Zatupanaz, Ziatum, Zilqanum, :Z:innatan, Zubutum, Zunnanum, Zurra, x-ra-an. 
Mit 6.2 (Quantifizierung) und 6.3 (Fehlerausgleich) liegen allgemeingültige Ansätze vor, mit 7.6 (gegenwärtig rechenbare Matrix) der 
Verweis auf die Daten der rechenbaren Orte/Herrscher/Berge in ldamara$ und in den angrenzenden Fürstentümern; bei Bedarf und Interesse 
kann jeder Ort/Herrscher/Berg leicht gerechnet werden. 
Im Folgenden werden neun wichtige Orte - Aslakka, Asnakkum, ljazzikannum, llan$ura, Nagar, Nabur, Oirdabat, Sunö, TillaIII - und der 
Kleincluster llan$urö bestimmt. Ausserhalb der mir zur Verfügung stehenden Detailkarten liegt TalbaiumIII mit den ausgeglichenen Koordinaten 
24.2527 / 46.7 426 (Karte 14); Abi-ili ist, da gerade noch zureichend konvergierend, als Kontrolle-ARM 2:58 - abgeschätzt(24.8789 / 
20.4356) und dürfte in Toll al-Agan (25.2/19.7) zu lokalisieren sein (Karte 14); Tadum ist - Wermut und Ironie zugleich - aufgrund 
mehrerer Outliers instabil, lässt sich - unbestritten - aber über ARM 28:357 konventionell bestimmen: zwischen ljazzikannum und Kabat 
(Karte 14). 
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7.7 DIE GERECHNETE MATRIX: MATRIX 20 
7.7.l Die numerische Ausgangsbasis 
E 
:::, 
E C C 0 c 10 :::, 0 10 __:,;_ 
__:,;_ ...c, 
.2 __:,;_ __:,;_ 
-~ :3 0 0 :3 0 __:,;_ 0 Jl -;:c- >U> 0 C .,,. ...C> 0) ...c, 12 10 _IQ- "Q) 
-;;;; 0 C 0 0 C >V) 
_Q ~ 0 :::, :::, <( <( Il z z >(/) >(/) i:-= => 
Aslakka 102 31 7 2 20 20 3 2 3 7 
Asnakkum 31 120 2 16 9 2 13 26 11 6 4 16 
ljazzikannum 2 27 11 11 2 6 3 2 
llan$urö 7 16 11 197 19 2 8 ll 36 8 10 3 
Kabat 2 9 11 19 109 2 3 6 30 4 5 
Nagar 2 2 2 11 
Nabur 20 13 2 8 3 52 6 5 3 2 
Qirdabat 20 26 11 6 6 55 3 2 2 5 
Subat-enlil 3 11 6 36 30 5 3 361 18 5 5 
Sunö 2 6 8 4 2 18 41 2 3 
Tillö(I) 3 4 3 10 5 3 2 5 2 28 2 
Urgis 7 16 2 3 2 5 5 3 2 39 
7.7.2 Die kalibrierten Daten: Kalibrierung von P;,Pj und T;,j 
Die beiden grossen, zur Verfügung stehenden Archive - Toll al-f:iöriri (Mari121) und Toll Lailön (Subat-enlil/Sebnö) - unterscheiden sich für die 
vorliegende Fragestellung d9durch, dass das eine im erweiterten Zielgebiet, das andere weit ausserhalb liegt; eine Kalibrierung der Daten 
von Toll Lailön (Subat-enlil/Sebna) bezüglich der Eigengewichtung wird notwendig: 
P;,Pj: der Kalibrierungsfaktor für die Extremfälle ergibt sich als arithmetisches Mittel aus den Quotienten der 60 zur Verfügung stehenden 
Datenpaare: 11.41491149. 
T;,j: der Kalibrierungsfaktor für die Extremfälle ergibt sich als arithmetisches Mittel aus den Quotienten der 73 zur Verfügung stehenden 
Datenpaare: 4.450412944. 
E 
:::, 
E C C 0 c 10 :::, 0 IQ 
.2 __:,;_ __:,;_ 0 :3 ...c, __:,;_ __:,;_ 
-~ 
:::, ö 0 -;:c-__:,;_ 0 V)· 0) ...c, 12 Jl 10 10- >U) 0 C C ...C> 0 0 C "Q) 
-;;;; >V) 0 J? ~ z z 0 :::, :::, <( <( Il >V) >(/) i:-= => 
Aslakka 110 37 7 2 23 20 3 2 3 7 
Asnakkum 37 128 2 16 9 2 15 26 11 6 4 16 
ljazzikannum 2 27 11 11 2 6 3 2 
llan$urö 7 16 11 177 19 2 8 11 36 8 10 3 
Kabat 2 9 11 19 84 2 3 6 7 4 5 
Nagar 2 2 2 11 1 
Nabur 23 15 2 8 3 52 6 5 3 2 
Qirdabat 20 26 11 6 6 55 3 2 2 5 
Subat-enlil 3 11 6 36 7 5 3 187 5 5 3 
Sunö 2 6 8 4 2 7 27 2 3 
Tillö(I) 3 4 3 10 5 3 2 5 2 28 2 
Urgis 7 16 2 3 2 5 3 3 2 39 
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7.7.3 Der Hilfspunkt 
Angesichts der Grösse des durch die Matrix 20 bestimmten Zielgebietes kann von Anfang an mit einem festen, gemeinsamen Hilfspunkt 
gerechnet werden; seine Koordinaten (6.3.1.1) s·1nd: xH=30.3, yH=30.8. 
7.7.4 Gegebene Distanzen, daraus resultierende Parameter, fehlerhafte Distanzen, ausgeglichene Distanzen, Koordinaten, Identifikationen 
7.7.4. l llansurö Karten 2, 3 
Gegebene Distanzen: Kahat - Subat-enlil/Sebnö 
- Urgis 
Subat-enlil/Sebnö - Urgis 
20.925 
18.377 
23.754 
Geschätzte Parameter: ß0 J.65 
G 0.057675099 
llansurö - Kahat Fehlerhatte Distanzen: llansurö - Kabat 
- Subat-enlil/Sebnö 
10.063 
11.096 
19.347 
Ausgeglichene Distanzen: 
- Subat-enlil/Sebnö 
9.998 
11.034 
19.360 
- Urgis - Urgis 
Koordinaten: llansurö x-35.3959 y=25.9338 Identifikation: Toll Farfara x=35.60 y=25.85 
Analyse der Daten: ausgezeichnete Konfidenz. 
Kommentar: besiedelt während der MB-Zeit. 
7.7.4.2 Asnakkum Karten 4, 5 
Geschätzte Parameter: ß=l.458 
G=0.036 
Koordinaten: Asnakkum x=23.5875 r34.0155 Identifikation: Toll Abmar x=24.00 y=33.45 
Analyse der Daten: ausgezeichnete Konfidenz. 
Kommentar: besiedelt während der MB-Zeit. 
7.7.4.3 Aslakkö Karte 6 
Geschätzte Parameter: ß~l.6726 
G=0.0604 
Koordinaten: Aslakka x=12.7485 y=40.8713 Identifikation: Tall 1:famdün X=]4.QO y=41.40 
Analyse der Daten: 
Die Interaktion Aslakkö - Asnakkum ist ein extremer Outlier; festzuhalten bleibt: 
- er ist begründbar: durch die in ARM 28 publizierten Briefe von lbal-addu und von lsme-addu; 
- eine Korrektur von 37 auf 18 verändert nur geringfügig die Koordinaten für Aslakkö (x von 13.2051 zu 12.7 485, y von 40. 13924 zu 40.8713), ändert aber nicht die 
Lokalisierung; 
- eine Korrektur von 37 auf 18 verändert zwar die abgeschätzten Parameter für den nächsten Ort, Oirdabat, (ß von 1.451 zu 1.5623, G von 0.0391 zu 0.0472), 
ändert dadurch geringfügig die Koordinaten für Oirdahat (x von 19.1406 zu 20.2151, y von 31.7654 zu 31.7 461), ändert aber nicht die Lokalisierung. 
Der Outlier kann für die vorliegende Modellrechnung problemlos korrigiert werden; interessant bleibt er jedoch für modelltheoretische Fragen bezüglich G-lntervallen, deren 
einer Grenzwert negativ, der andere positiv ist. 
Kommentar: besiedelt während der MB-Zeit. 
7.7.4.4 Oirdabat Karte 7 
Geschätzte Parameter: ß=l.5623 
G=00472 
Koordinaten: Oirdabat x=20.2151 y=31.7464 Identifikation: Toll Karatepe X=19.20 y=33.90 
Analyse der Daten: zureichende Konfidenz. 
Kommentar: besiedelt während der MB-Zeit. 
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7.7.4.5 Tillö: 11 
Geschätzte Parameter: 
Koordinaten: 
Analyse der Daten: 
Kommentar: 
7.7.4.6 Sunö 
Geschätzte Parameter: 
Koordinaten: 
Analyse der Dolen: 
Kommentar: 
ß 1.4383 
G 0.036 
Tillö,: 
Karte 8 
x~28.9423 r30.8720 
ausgezeichnete Konfidenz. 
besiedelt während der MB-Zeit. 
ß-l.3922 
G 0 0.0321 
Sunö 
gute Konfidenz. 
Karte 9 
x-29.3539 r33.456 
besiedelt während der MB-Zeit. 
7.7.4.7 tlazzikannum Karte 10 
Geschätzte Parameter: 
Koordinaten: 
Analyse der Daten: 
Kommentar: 
7.7.4.8 Nabur 
Geschätzte Parameter: 
Koordinaten: 
Analyse der Daten: 
Kommentar: 
7.7.4.9 Nagar 
Geschätzte Parameter: 
Koordinaten: 
Analyse der Daten: 
Kommentar: 
ß l.1779 
G-0.0189 
t,azzikannum x=3l .0367 r26.3796 
ausgezeichnete Konfidenz. 
besiedelt während der MB-Zeit. 
ß=l.1204 
G=0.0164 
Nahur 
Karte 11 
x~25.0539 y=36.7264 
ausgezeichnete Konfidenz. 
besiedelt während der MB-Zeit. 
ß=l.1204 
G=0.0164 
Nagar 
Karte 12 
x=22.9828 r27 8954 
ausgezeichnete Konfidenz. 
besiedelt während der MB-Zeit. 
7.7.4. l O Kleincluster llan$urö Karte 13 
Identifikation: T ulül Mubammad x=28.95 y=30.60 
Identifikation: Toll Ab,-Ra'sain x=27.50 y=33.10 
Identifikation: al-Masrafa x=31.50 y=26.10 
Identifikation: Toll 'Al,/1:laggi Na~r x=27.50 y=33.10 
Identifikation: Tall'Arb,d x=31.50 y=26.10 
Mangels Masse kann in ldamaras nur der Kleincluster llansurö gerechnet werden. Gegenüber dem Modell verliert er, da nur eingeschränkt kalkulierbar, seine Kontrollfunktion: 
labmumum fällt aus, Mariatum, Mazuratum und Suhpad werden über llansurö, Kahat, Subat-enlil/Sehnö und Tillö: ,: bestimmt, ebenso Elali und Miskillum, die nur mittelbar llansurö 
zugeordnet werden können (7.2.1.1.1). 
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8 Epilog 
8.1 EIN ALTERNATIVES QuANTlflZIERUNGSMODELL2: DAS BlÜMCHENMODEll VON NEUSEELAND 
W.R. ToBtER H AL, ßioScience 2019, 1970, 537-542. 
Eleganter, da differenzierter als das Gravitationsmodell, könnte ein geobotanisches Modell sein, das auf der Verteilung der Dikolyledonen im 
Inselgebiet um Neuseeland beruht: 
Es bedeuten 
- d;.j : 
- b'. 
K: 
S;. 
- C;,;: 
- cj.j: 
- C;,j: 
d· . .!.[1nK+ln(C··+C· --lnC- )] 
,.1 b ,,, 1,1 ,.1 
Distanz zwischen i und j; 
Eichfaktor; 
IA 
L,C;,;; 
ursprüngliche Anzahl Dikoiyledonen auf l; 
Gesamtzahl Dikoiyedonen auf i; 
Gesamtzahl Dikolyedonen auf j; 
Anzahl gleicher 0ikolyledonen auf i und j 
Dieser Ansatz und die Beschaffenheit der für die vorliegende Arbeit gegenwärtig gegebenen Informationen sind eher schwer kommensura-
bel; aussichtsreicher erscheinen: 
die Zeit der altassyrischen Handelskolonien aufgrund der Streckenbeschreibungen; 
- die neuassyrische Zeit aufgrund der zahlreichen Quasi-Itinerare. 
Eine Umsetzung dürfte allerdings nicht ganz einfach sein. 
8. 2 AUSBAUPOTENTIALE 
8.2.1 Erweiterung der Vernetzung 
Bereits in 3.3.9 und 7.2 angesprochen waren für das Gravitationsmodell zwei wichtige Bereiche: Erweiterung des Personenkreises, Erwei-
terung des Vernetzungsgrades bezüglich Personen und Orte. Grundsätzlich aber gilt: alle sinnvollen Angaben und Grössen können miteinan-
der vernetzt werden; abrufbar wären dann alle möglichen Kombinationen eröffnet würden dadurch Wege zu Einsichten in Zusammenhän-
ge, die heute noch unsinnig erscheinen. 
8.2.2 Die prognostizierten Grössen als Such-/Bestimmungsparameter 
Wesentlich wichtiger als die numerische Erweiterung ist die inhaltliche Modifizierung des Modells: prognostizierte Grössen der zu lokalisie-
renden Orte werden zu einem integralen Bestandteil. 
8.2.3 GIS 
K.M.S. ÄltEN ET Al. lnterpreting Space: GIS and Archaeology, London, New York, Philadelphia 1990. P. RE>tLY, S. RAhTZ (rn.), Archaeology and the Information Age. A Global 
Perspective, London, New York 1992. G. lcx:K, Z. STANClc (rn.), Archaeology and Geograph1cal Information Systems: a Europeon Perspective, London 1995. M. ALDENDERfER, H.D.G. 
MAscHNER (rn.), Anthropology, Space, and Geographie Information Systems, Oxford, New York 1996. H.D.G. MAscHNER (ED.). New lv\ethods, Old Problems: Geographie Information 
Systems in Modem Archaeological Research, Carbondale 1111996. SL F0THERINGHAM, P. Rcx:;ERSON (rn.). Spatial Analysis and GIS. London, Philadelphia 21998. R. I.AuR1N1, D. THOMPSON, 
Fundamentals of Spatial lnformotion Systems, London, San Diego, 6)998. K.L. Wmcorr, R.J. BRANooN (m.), Practical Applications of GIS lor Archoealogists. A Predicive Modelling 
Toolkit, London, Philadelphia 2000. 
Vielleicht, dass sich mit GIS einmal die Banalitätslücke der New Archaeology schliessen lässt; dann aber wird sie nicht mehr New Archaeology 
sein, sondern - endlich - Scientific Archaeology. 
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1991, 49. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 243-244. J.-M. DuRAND, LAPO 
17, 1998, Nr. 474. 
ARMl:31 
W. MAYER, UF 19, 1987, 127. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 656. 
ARM 1:33 
J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 624. 
ARM 1:35 
Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 269. 
ARM 1:37 
J.M. MuNN-RANKIN, lroq 18, 1956, 87. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 
1985, 318. J. E1DEM, lroq 47, 1985, 101. S. IACKENBACHER, ARMXXVl/2, 1988, 
456 noto 31. M. ANBAR, 080108, 1991, 49, 179. Y. Wu, N.A.8.U. 1994/ 
3: Nr. 67. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 298-299. J.-M. DuRAND, LAPO 
16, 1997, Nr. 280. F. VAN KOPPEN, M.A.R.I. 8, 1997, 428. 
ARM 1:39 
H. LEWY, OrNS 27, 1958, 56. M. ANBAR, 080 108, 1991, 50. N. 
WASSERMAN, Flor. mor. II, 1994, 327 noto 42. Y. Wu, JAC Supplement l, 
1994, 254-255. J.-M. DURAND, LAPO 17, 1998, Nr. 471. 
ARMl:41 
A. F1NET, ARM XV, 1954, 155. F. jOANNES, Flor. mor. [1], 1992, 91. Y. Wu, 
JAC Supplement l, 1994, 194. J.-M. ÜURAND, LAPO 17, 1998, Nr. 751. 
ARM 1:42 
D. CHARPIN, J-M. DuRAND, N.A.8.U 1988/1: Nr. 17. j.-M. DURAND, N.A.8.U. 
1990/3: Nr. 82. M. ANBAR, 080108, 1991, 45-46, 48, 84, 92, 162-163, 
179, 192 noto 597. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 448. 
ARM 1:44 
J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 753. 
ARM 1:52 
W. VON SoDEN, OrNS 21, 1952, 80. H. LEVVY, OrNS 27, 1958, 57-58. J.-
M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 2220) (zu Nr. 82). J.-M. DuRAND, LAPO 16, 
1997, Nr. l. 
ARM 1:53 + M. 7340 
W. VON SODEN, OrNS 21, 1952, 80. D. CHARP1N, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 
1985, 316 mit noto 107, 317. M. DEJONG Elus, M.A.R.I. 5, 1987, 250. M. 
ANBAR, 080108, 1991, 50. J. E1DEM, The Shemshöro Archives 2, 1992, 21. J. 
E1DEM, Akkadico 81, 1993, 26. Y. Wu, JAC 8, 1993, 114. Y. Wu, JAC Sup-
plement l, 1994, 255-256. F. VAN KOPPEN, M.A.R.I. 8, 1997, 425 mit nota 
45. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 478. 
ARM 1:55 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 45. 
ARMl:60 
H. LEVVY, OrNS 27, 1958, 1-2. M. ANBAR, 080 108, 1991, 49, 85, 192 
noto 597, 204. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 311-312. J.-M. DuRAND, 
LAPO 17, 1998, Nr. 672. 
ARMl:61 
J.-M. DURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 175. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 9. J.-
M. DuRAND, M.AR.1. 6, 1990, 272 noto 5. J.-M DuRAND, LAPO 16, 1997, 
Nr. 35. 
ARM 1:64 
J. M. SAssoN, UF 6, 1974, 354. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 15. 
ARM 1:67 
M. ANBAR, 080 108, 1991, 49. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 273. J.-
M. DURAND, LAPO 17, 1998, Nr. 516. 
ARM 1:69 + M. 7538 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.AR.I. 4, 1985, 308, 313, 314 mit noto 96. H. 
KlENGEl, AoF 12, 1985, 254 noto 11. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, N.A.8.U 
1988/1: Nr. 17. M. ANBAR, 080108, 1991, 48-49. J. E1DEM, The Shemshöro 
Archives 2, 1992, 18. J. E1DEM, Akkodico 81, 1993, 26. Y. Wu, JAC Supple-
ment l, 1994, 207-208. J-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 452. 
ARM 1:72 
Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 269-270 J.-M. DURAND, LAPO 16, 1997, 
Nr. 403. 
ARM 1:74 
P. MAREllO, M.A.R.I. 7, 1993, 275 noto 4. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 
Nr. 91. 
ARM 1:75 
G. 8ARDET, ARM XXIII, 1984, 36. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 145-146. J.-
M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 547 noto 31. A. F1NET, Akkodico 57, 1988, 
3. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 268-269. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 
Nr. 658. 
ARM 1:82 
M. ANBAR, 080108, 1991, 49, 101, 179. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 
294-295. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 643. 
ARM l:84 
M. SAtVINI in: P.E. Pecorello, M. Salvini, Tell 8orri/Kahat 1 ... , 1982, 19. J.-M. 
239 
DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 313. 
ARM 1:85 + A. 1195 
J.-M. DuRAND, M.A.RJ 5, 1987, 159-167. J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 
126 nota 41, 232. M. ANBAR, 080108, 1991, 48, 110, 192. J-M. DuRAND, 
CRRAI 38, 1992, 102. D. CHAR~N, M.A.R.1. 7, 1993, 169 noto 28. M. ANBAR, 
OLA 65, 1995, 14-15 (mit falscher A.-Nummer). Y. Wu, JAC Supplement l, 
1994, 307-309. F. JOANNES, M.A.R.I. 8, 1997, 409 mitnota 49. J.-M. DuRAND, 
LAPO 17, 1998, Nr. 449. J.-R KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 90d). 
ARM 1:87 
M. ANBAR, 080108, 1991, 49, 179. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 299-
300. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 644. 
ARMl:90 
J-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 170-171. J. E1DEM, The Shemshöra Archives 
2, 1992, 19 mit nota 22. F. JoANNES in: Ch. Kepinski-lecomte (ed.), Horodum 
l, 1992, 30. J. E1DEM, Akkadica 81, 1993, 25. Y. Wu, JAC 8, 1993, 121-
122. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 230-231. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 
1998, Nr. 497. 
ARM 1:93 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 182-183. A. F1NET, N.A.8.U. 1988/1: Nr. 
18. F. JoANNES, N.A.8.U. 1988/1: Nr. 19. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 
266. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 318. 
ARM 1:96 
J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 619. 
ARM 1:97 
H. LEVVY, OrNS 27, 1958, 5 mit noto 3, 6-7. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 
1988, 181. M. ANBAR, 080108, 1991, 49. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 
245-246. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 324. 
ARM 1:103 
W. VON SODEN, OrNS 21, 1952, 82. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 102 
nota 43. A. HARRAK, JNES 51, 1992, 213. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 
260-261. J-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 469. 
ARM 1:106 
H. KtENGEl, AoF 12, 1985, 254 nota 11. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 
625. 
ARM 1:107 
M. ANBAR, 080108, 1991, 50. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 257-258. 
J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 467. 
ARMl:109 
J.-M. DURAND, LAPO 16, 1997, Nr. 70. 
ARMl:110 
W. VON SoDEN, OrNS 21, 1952, 82. j.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 196, 
233. F. JOANNES, Flor. mor. [1], 1992, 91. J-M. DURAND, LAPO 16, 1997, 
Nr. 59. 
ARMl:118 
H. LEVVY, OrNS 27, 1958, 9. W MAYER, UF 19, 1987, 129, 150. J.-M. 
DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 548 nota 43. M. ANBAR, 080108, 1991, 54. J.-
M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 48. 
ARM 1:122 
D. CHARPIN, CRRAI 29, 1983, 61. J.-M. DURAND, M.AR.I. 3, 1984, 281. 8. 
IAFONT, Flor. mor. [1], 1992, 102. 
ARM 1:124 
W. VON SoDEN, OrNS 21, 1952, 83. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 224. Y. 
Wu, N.A.8.U. 1994/2: Nr. 38. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 199. J.-
M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 518. 
ARM 1:126 
J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 479. 
ARMl:131 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 231 Y. Wu, JAC 4, 1989, 49-53. M. 
ANBAR, 080108, 1991, 47. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 528. 
ARM 1:132 
J.-M. DURAND, M.A.R.1. 3, 1984, 282. J.-M. DURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 184-
185. F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 246 nota 46. M. ANBAR, 080 108, 
1991, 170. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 107-108. C. MCHEl, Amurru l, 
1996, 404-405. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 207. 
ARM 1:137 
J.-M. DURAND, LAPO 17, 1998, Nr. 484. 
ARM 1:139 
M. SAlVINI in: P.E. Pecorella, M. Solvini, Tell 8orri/Kahat 1 .. , 1982, 19. j.-M. 
DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 211. M. SALVINI in: P. E. Pecorella (ed.), Tell Borri/ 
Kahat 2, 1998, 30. 
ARM2 
CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 77-132. Al. OPPENHEIM, JNES 11, 1952, 135-
137. W. VON SODEN, OrNS 22, 1953, 193-209, bes. 195-202. A. FALKEN-
STEIN, BiOr 11, 1954, 115-117. 
ARM2:l 
CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 105-106. J.-M. DURAND, M.AR.I. 5, 1987, 
231. PH. TALON, N.AB.U. 1987 /2: Nr. 33. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 49, 
83, 178, 197, 180. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 
147. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 295-296. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 
1998, Nr. 645. 
ARM2:2 
D. CHARPIN, M.AR.I. 5, 1987, 663. J.-M. DuRAND, M.AR.I. 5, 1987, 209 
nota 35. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 150. 
ARM2:3 
CH.-F. JEAN, JEOL 111/10, 1945-1948, 425. W. VON SODEN, OrNS 22, 1953, 
195 (zu Kabittum/kobi//um). J.-M. DURAND, lAPO 17, 1998, Nr. 481. 
ARM2:4 
CH.-F. JEAN, RA 39, 1942-1944, 63. F. JOANNES, ARM'IY:vl/2, 1988, 301a). J.-
M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 11. 
ARM2:6 
CH.-F. JEAN, JEOL 111/10, 1945-1948, 426-427. Y. Wu, JAC Supplement l, 
1994, 259. 
ARM 2:7 
J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 465. 
ARM 2:8 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 49. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 249-250. 
J.-M. DURAND, lAPO 17, 1998, Nr. 444. 
ARM 2:9 
J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 626. 
ARM 2:10 
M. ANBAR, 080108, 1991, 50. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 253-254. 
J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 470. 
ARM2:l2 
J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 432. 
ARM 2:14 
J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 689. 
ARM 2:15 - A. 4790 ~ ARM 26:1386"+ 
ARM 2:16 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 152-153, 181. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 
328. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 500. J.-R. KuPPER, ARM 'IY:vlll, 1998, 
90d) 
ARM 2:21 ~ B. 214 
CH.-F. JEAN, RES 1937/3, 1937, 99 mit not• l. CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 
109 mit not• 9, 110. 0. RouAULT, RA 64, 1970, 115. J. MACDONALD, JAOS 96, 
1976, 61, 65. W. MAYER, UF 19, 1987, 129. F. JOANNES, ARM'IY:vl/2, 1988, 
349•). J.-M. DuRAND, Flor. mor. [1], 1992, 46. PH. ABRAHAM, CRRAI 38, 1992, 
163. J.-M. DURAND, lAPO 16, 1997, Nr. 21. D. lACAMBRE, M.A.R.I. 8, 1997, 
451-452. M. ANBAR, N.A.B.U. 1998/l: Nr. 3. 
ARM 2:23 ~ B. 137 
CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 108 mit nota 4. D. COLLON, M.A.R.I. 5, 1987, 
144. D. CHARP1N, ARM X:XVl/2, 1988, 156, 195e). J.-M. DuRAND, ARM 'IY:vl/ 
l, 1988, 271. S. lACKENBACHER, ARMX:XVl/2, 1988, 376 noto 42, 3980). M. 
ANBAR, OBO 108, 1991, 182. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 590. 
ARM 2:25 ~ B. 132 
CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 110 mit not• 2. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 
156. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 181, 182 mit not• 571, 185-186, 202 not• 
631. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 587. 
ARM2:28 
CH.-F. JEAN, RA 39, 1942-1944, 65-67. F. JoANNES, Flor. mor. II, 1994, 139 
mit nota 2. N. Z1EGLER, Flor. mor. 11, 1994, 15. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, 
Nr. 830. 
ARM 2:32 
CH.-F. JEAN, JEOL 111/10, 1945-1948, 427-428. A. MARZAL, JNES 30, 1971, 
240 
201. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 768. 
ARM 2:33 ~ B. 160 
CH.-F. JEAN, RES 1937 /3, 1937, 102. CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, lll mit nota 
2. CH.-F. JEAN, JCS l, 1947, 149-152. JD. SAFREN, OrNS 51, 1982, 18-
21. D. CHARPIN, ARM X:XVl/2, 1988, 41. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 103, 
105, 140, 162 not• 515, 188-189. J.-M. DuRAND, Flor. mor.11, 1994, 1050). M. 
ANBAR, N.AB.U. 1997 /2: Nr. 59. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 583. 
ARM2:35 
W. VON SODEN, OrNS 22, 1953, 197. J. MACDONALD, JAOS 96, 1976, 63. J.-
R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 25 (s.v. Ninet). J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 18-
21. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 76, 161 nota 512. 
ARM2:36 
J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 18-21. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 109. J.-M. 
DURAND, lAPO 16, 1997, Nr. 399. 
ARM2:37 
CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 10-11. M. HELD, BASOR 200, 1970, 32-40. J.D. 
SAFREN, OrNS 51, 1982, 18-21. J. M. SASSON, N.A.B.U. 1987 /2: Nr. 39. M. 
ANBAR, OBO 108, 1991, 103, 105, 162 not• 515, 188. J.-M. DuRAND, CRRAI 
38, 1992, 105. D. CHARPIN, M.A.R.1. 7, 1993, 185. A. F1NET, OlA 55, 1993, 
135. Y. Wu, N.A.ß.U. 1995/1: Nr. 17. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 
283, 465•). D.E. FLEMING, M.AR.1. 8, 1997, 679. 
Vgl. auch CAD S,, 11 (s v. sabf'u). 
ARM 2:38 
A. MARZAL, JNES 30, 1971, 200 not• 29. J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 18-
21. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 334. 
ARM 2:39 - A. 4814 ~ ARM 26:411 
ARM 2:41 - A. 4816 ~ B. 128 ~ ARM 26:387 
ARM 2:42 ~ A. 4817 ~ ARM 26:518 
ARM 2 43 ~ A. 4818 - B. 324 - ARM 26:513 
ARM 2:44 
J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 5, 1987, 210. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 51, 191. F. 
JoANNES, Flor. mor. [1], 1992, 91. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 272-273 
(join mit A. 3308:). F. VAN KOPPEN, M.A.R.1. 8, 1997, 426,428. J.-M. DuRAND, 
lAPO 17, 1998, Nr. 532. 
ARM 2:46 
J.-M. DuRAND, ARM'IY:vl/1, 1988, 294•), 391 not• 80. 
ARM2:49 
D. CHARPIN, ARM X:XVl/2, 1988, 156. M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 309. 
ARM 2:50 CO B. 244 
CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 108 mit not• l und not• 2 CH.-F. JEAN, JCS l, 
1947, 153-155. M. ANBAR, RA 75, 1981, 187 Nr. 3. J.-M. DuRAND, ARM 
X:XVl/1, 1988, 294c). B. lAFONT, ARM X:XVl/2, 1988, 476, 481h). J.-M. 
DuRAND, N.A.B.U. 1991/1: Nr. 34. J.-M DURAND, lAPO 17, 1998, Nr. 601. 
ARM2:52 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 166c). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 189 
not• 590. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 251. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 
1998, Nr. 839. 
ARM2:53 
CH.-F. JEAN, RA 39, 1942-1944, 70-71. G. BARDET, ARM XXIII, 1984, 20. M. 
ANBAR, Fs Birot, 1985, 22. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 331 
not• 182. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 87, 108, 123, 125, 127 not• 423, 
128-130, 132, 135-136 not• 440, 143 nota 470, 145. J.-M. DuRAND, CRRAI 
38, 1992, 113. M. ßONECHI, A. CATAGNOTI, Flor. mor. II, 1994, 73. J.-M. 
DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 702. 
ARM 2:57 ~ B. 67" ARM 28:123 
ARM 2:58 - ARM 28:125 
ARM 2:59 ~ ARM 28:126 
ARM 2:60 ~ ARM 28:131 
ARM 2:62 ~ ARM 28:81 
ARM 2 63 ~ ARM 28:156 
ARM 2:64 ~ ARM 28:157 
ARM 2:65 ~ ARM 28:33 
ARM 2:66 ~ B. 326 
CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 1939, 67 not• 3. CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 
107-108. 
ARM 2:68 = ARM 28:12 
ARM 2:69 = B. 54 
CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 107 mit nota 6. B. i.AFONT, ARM x:t:vl/2 1988 
4480). J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 412. ' ' 
ARM 2:72 = A. 4849 = ARM 26:368 
ARM2:75 
CH.-F. JEAN, JCS l, 1947, 155-156. A. F1NET in: A. Finet (ed.), La voix ... , 
[1975], 19. A. F1NET in: A. Finet (ed.), les pouvoirs ... , 1982, 148. J.-M. DuRAND, 
M.A.R.I. 5, 1987, 228. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, N.A.B.U 1988/1: Nr. 
17. M. ANBAR, 080 108, 1991, 151. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 557. 
ARM 2:78 = B. 288 
CH.-F. JEAN, RES 1937/3, 1937, 102. CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 112 mit nota 
5. M. B1ROT, Syria 50, 1973, 8 nota 3. M. B1ROT, ARM XIV, 1974, 215 Nr. 
4. M. 81ROT, ARM XVl/1, 1979, 151 (s.v. Masum-adal). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 
1979, 4 (s.v. Alilönum), 31 (s.v. Subat-lstar). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 63. 
M. B1ROT, ARM x:t:./11, 1993, l45e). 
ARM 2:79 = A. 4854 = B. 112 = ARM 27:69 
ARM 2:80 = A. 4855 = ARM 27:43 
ARM 2:81 = A. 4856 = B. 114 = ARM 27:76 
ARM 2:82 = A. 4857 = B. 121 = ARM 27:75 
ARM 2:95 = A. 4870 = ARM 26:48 
ARM 2:99 = A. 4874 = ARM 26:62 
ARM2:100 
F. JOANNES, ARM XY:vl/2, 1988, 336j). J.-M. DURAND, lAPO 17, 1998, Nr. 
633. 
ARM 2:107 
CH.-F. JEAN, RA 39, 1942-1944, 75-76. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 
229. J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1993/4: Nr. 113. J.-M. DuRAND, Flor. mar. II, 
1994, 105a) (zu Nr. 63). W. HEIMPEL, RA 90, 1996, 108, 117. J.-M. DuRAND, 
lAPO 16, 1997, Nr. 354. B. lioN, C. McHEL, M.A.R.I. 8, 1997, 707-708, 
711-712 mit nota 15, 713. 
ARM 2:108 (= A. 4883) + A. 431 = ARM 26:414 
ARM 2:109 = A. 4884 = ARM 26:435 
ARM 2:110 = ARM 28:76 
ARM 2:lll = ARM 28:41 
ARM2:112 
CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 109. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 67. J. 
MACDONALD, JAOS 96, 1976, 65. D. CHARPIN, ARM XY:vl/2, 1988, 117 nota 
5. 
ARM 2:113 
CH.-F. JEAN, RES 1941, 1941, 109-111. E.I. GoRDON, JCS 21, 1967, 71 nota 
5. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 65-66. M. ANBAR, OrNS 48, 1979, 109-
111. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 324. D. CHARPIN, ARMXY:vl/ 
2, 1988, 117 nota 5. M. ANBAR, 080 108, 1991, 164 nota 522. M. ANBAR, 
Fs limet, 1996, 10. 
ARM 2:119 
J.M. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 76. A. F1NET, Fs 8irot, 1985, 90. F.JOANNES, 
ARM XXVl/2, 1988, 318h). S. i.ACKENBACHER, ARM XY:vl/2, 1988, 406. J.-M. 
DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 351. 
ARM 2:120 = A. 4895 = ARM 26:500 
ARM 2:122 = B. 33 = ARM 28:176 
ARM2:123 
CH.-f. JEAN, RA 39, 1942-1944, 79-80. CH.-F. JEAN, Arür XVll/1, 1949, 
323. M. FALKNER, AfO 18, 1957-1958, 9. J. MACDONALD, JAOS 96, 1976, 
62. M. ANBAR, 080 108, 1991, 185. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 
415. 
ARM 2:124 = A. 4899 = ARM 26:311 
ARM2:128 
D. CHARPIN, J.-M. DURAND, M.A.R.I. 2, 1983, 82 sub 150.4. B. i.AFONT, CRRAI 
38, 1992, 182. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 378. 
ARM2:130 
J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 5, 1987, 671-672. J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 
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M.A.R.I. 2, 1983, 89. P. V1L1ARD, CRRAI 38, 1992, 201 mit noto 46. 
ARM7:208 
D. CHARPIN, J.-M. DURAND, M.A.R.I. 2, 1983, 89. 
ARM7:209 
ARM7:210 
J. BoTTERO, ARM VII, 1957, 103. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 2, 1983, 
89-90. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 265. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 
1987, 220-221. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 133, 199 noto 620, 205 noto 
638. 
ARM7:2ll 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 199 nota 620. 
ARM7:212 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 199 noto 620. 
ARM7:214 
A. MARZAL, OrNS 41, 1972, 362, 364, 367-369. 
ARM7:219 
J.-R. KuPPER, RA 65, 1971, 171. J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 118. D. CHAR~N, 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 2, 1983, 91, 110. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 
223. J. E1DEM, RA 85, 1991, 131-132. M. ÄNBAR, N.A.B.U. 1992/4: Nr. 
100. F. JoANNES, N. Z1EGLER, N.A.B.U. 1995/1: Nr. 19. J. E1DEM, N.A.B.U. 
1996/1: Nr. 6. 
ARM7:222 
ARM7:226 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 91, 93, 126, 139 nota 450, 143 noto 468, 199. 
ARM7:229 
ARM7:259 
ARM7:260 
ARM7:263 
ARM7:266 
ARM7:273 
ARM7:298 
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ARM7:3ll 
J. B0TTERO, RA 52, 1958, 164-167. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 135, 139, 
141, 144, 151 mit noto 486, 153. 
ARM 7:314 - S. 110-34 
J. BomRo, RA 52, 1958, 171. M. B1ROT, ARMXVl/1, 1979, 69 (s.v. Atomrum). 
ARM 8 
A. FALKENSTEIN, Biür 17, 1960, 176-179. J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 1, 1982, 91-
135. D. CHARPIN, M.A.R.I. 2, 1983, 61-74. J.-M. DURAND, M.A.R.I. 2, 1983, 
123-139. 
ARM8:43 
G. Doss1N, Studio mariono, 1950, 53 Nr. 2. D. CHARPIN, M.A.R.I. 4, 1985, 
252. 
ARM8:75 
J.-M. DURAND, M.A.R.I. 1, 1982, 118. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 121. B. 
LAfoNT, Flor. mar. II, 1994, 214 noto 19. D. CHARPIN, M.A.R.1. 8, 1997, 342-
343. 
ARM 8:93 
J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 32 (s v. Si-ir-x-{ ]). D. CHARPIN, M.A.R.I. 2, 
1983, 67. D. l.ACAMBRE, Flor. mar. II, 1994, 282. 
ARM9 
A. FALKENSTEIN, ßiÜr 20, 1963, 165-167. 
ARM9:45 
ARM9:48 
M. ß1ROT, ARM IX, 1960, 315. M. ß1ROT, ARMXVl/1, 1979, lOO(s.v. ljommuropi 
Nr. 3). J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 523. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 
208. 
ARM9:49 
ARM9:56 
ARM9:92 
ARM 9:124 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 63 noto 235. 
ARM 9:149 
M. Gu1CHARD, N.A.B.U. 1995/4: Nr. 115. 
ARM 9:150 
ARM9:210 
ARM9:240 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 119. 
ARM9:241 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 151, 154. 
ARM9:248 
M. ANBAR, N.A.B.U. 1987/1: Nr. 19. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 
220. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 80, 81, 135-136 mit noto 440 und noto 
441, 138, 139 noto 453, noto 454 und noto 457, 142 mit noto 464. 
ARM9:259 
ARM9:275 
ARM9:288 
J.-M. DuRAND, Fs Steve, 1986, 125 mit noto 50, 126. 
ARM9:298 
M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 202 (s.v. Tamarzi, Tamorsu). D. CHARPIN, ARM 
XXVl/2, 1988, 83d). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 75. 
ARM 10 
P. ÄRTZI, A. MAIAMAT, OrNS 40, 1971, 75-89. W.H.PH. RöMER, AOAT 12, 
1971. B.F. BATTO, Studies on Warnen ... , 1974. W. VON SoDEN, OrNS 49, 
1980, 208-212. 
ARM 10:5 
J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 70 mit noto 57. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 
1984, 163 notoe 10-17. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 277. D. CHARPIN, 
M.A.R.I. 5, 1987, 135 nota 35. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 74, 114, 131. J. 
E10EM, Flor. mor. II, 1994, 202. 
ARM 10:31 
K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 10. J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 3, 1984, 
165-166. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 328. D. CHARPIN, ARM 
XXVl/2, 1988, 117 noto 2 und not• 5. J.-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 
384. M. ANBAR, 080 108, 1991, 189. P. ViLlARD, M.A.R.I. 7, 1993, 317, 
325 not• 74. M. SALVINI in: P. E. Pecorella (ed ), Tell Borri/Kahat 2, 1998, 
30. 
ARM 10:32 
J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 3, 1984, 168-169. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 
45 not• 113, 46 not• 114, 52 not• 6, 58f). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 155 
mit not• 495. 
ARM 10:33 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 170 not• 54. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 
1988, 46 not• 114, 52 not• 6, 60f). 
ARM 10:34 + ARM 10:113 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 164-165, 167 not• 39, 173. D. (HARPIN, J.-
M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 335 not• 213. B. GRONEBERG, M.A.R.I. 6, 
1990, 162 not• 12. 
ARM 10:73 
J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 67. 
ARM 10:74 
J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 65. J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 6, 1990, 293c). P. 
MARELLO, M.A.R.I. 7, 1993, 276 not• 9. P. MARELL0, M.A.R.I. 8, 1997, 458 
not• 5. N. Z1EGLER, Flor. mor. IV, 1999, 44 not• 259. 
ARM 10:75 
J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 67. J. M. SASSON, OPBF 9, 1988, 325. 
ARM 10:76 
J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 65 mit not• 32. M. ANBAR, OrNS 48, 1979, 
110-111. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 117 not• 5. J.-M. DuRAND, ARM 
XXVl/1, 1988, 103 mit not• 48. 
ARM 10:77 
J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 65. 
ARM 10:79 
J. M. SAssoN, JCS 25, 1973, 66. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 278. J. 
M. SASSON, OPBF 9, 1988, 335. 
ARM 10:84 
J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 62-63. A. F1NET, Akkadica 26, 1982, 6. PH. 
TALON in: A. Finet (ed ), les pouvoirs ... , 1982, 75. K.R. VEENHOF, RA 76, 
1982, 136-138. D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 129 not• 3. D. CHARPIN, ARM 
XXVl/2, 1988, 222h). F. JoANNES, ARMXXVl/2, 1988, 328. M. ÄNBAR, OBO 
108, 1991, 71,113,137,144,169. F.JOANNES, Fs Gorelli, 1991, 172 mitnota 
20. 
ARM 10:94 ~ A. 2858 - ARM 26:239 
ARM 10:98 
J.-M. ÜURAND, M.A.R.1. 4, 1985, 416. 
ARM 10 100 ~ A. 907 ~ ARM 26:232 
ARM 10:107 
P. V111ARD, M.A.R.I. 6, 1990, 578. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 49. Y. Wu, 
JAC Supplement l, 1994, 147. 
ARM 10:113 + ARM 10:34 
ARM 10:115 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 171-172. P. V111ARD, ARM XXIII, 1984, 462. J.-
M. ÜURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 665. 
ARM 10:117 ~ A. 3424 -ARM 26:240 
ARM 10:121 
S. lAcKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 429e). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 75 
not• 301, 155. 
ARM 10:122 + M. 15083 
G. DoSSIN, Syria 20, 1939, 109. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 136 not• 
38. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 621-622. J.-M. DuRAND in: E. levy(ed.), 
le systeme ... , 1987, 81 not• 125. 
ARM 10:123 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 1990, 295 not• 57. P. MARELLO, Flor. mor. II, 1994, 
116 mit not• 6. 
ARM 10:124 
J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 3, 1984, 152. J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 6, 1990, 295 
245 
not• 57. P. MARELLO, Flor. mor. 11, 1994, 116. 
ARM 10134 (~ A. 2855) + ARM 10177 (- A. 4362) ~ ARM 26:1856'' 
ARM 10:135 
J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 3, 1984, 170. 
ARM 10:138 
ARM 10:140 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 323 mit not• 132. J.-M. DuRAND, 
M.A.R.I. 4, 1985, 389 not• 38. F. jOANNES, Fs ßirot, 1985, 106. M. ÄNBAR, 
OBO 108, 1991, 53, 75 not• 301. J.-M. DuRAND, Fs Gorelli, 1991, 21 not• 
21. P. MARrno, N.A.B.U. 1991/1. Nr. 13. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 
332. B. uoN, N.A.B.U. 1997 /3: Nr. 116. P. MARELLO, M.A.R.I. 8, 1997, 
455,457. 
ARM 10:155 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 61. 
ARM 10:157 
G. Doss1N, ARM X, 1978, 283 Nr. 157 (L. 14-16). M. ÄNBAR, OBO 108, 
1991, 86, 113, 169, 208. 
ARM 10 158 ( ~ A. 1589 ~ M. 8976) + ARM 10: 165 ( ~ A. 3072) ~ ARM 26:502 
ARM 10:165 (~ A. 3072) + ARM 10:158 (" A. 1589 ~ M. 8976) ~ ARM 26:502 
ARM 10:166 
A. MARZAL, OrNS 41, 1972, 363, 369, 388. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 
135 mit not• 33. 
ARM 10:167 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 135 mit not• 33. 
ARM 10:170 
ARM 10:174 
ARM 10:175 
J.-M ÜURAND, ARM XXVI/], 1988, 243. 
ARM 10:177 (~ A. 4362) + ARM 10134 (~ A. 2855) ~ ARM 26:185b,, 
ARM 10:178 
J.-M. DuRAND, M.A.R.l. 4, 1985, 410 not• 152. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 
50. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 113. 
ARMll 
ARM 11:31 
ARM 11:207 ~ S. lll-206 
M. ßuRKE, RA 53, 1959, 144. D. CHAmN, ARM XXVl/2, 1988, 119 not• 22. M. 
ANBAR, OBO 108, 1991, 63 not• 237. 
ARM 11:215 ~ S. lll-214 
M. BuRKE, RA 53, 1959, 145 mit not• 5. M. B1ROT, ARM IX, 1960, 350: § 
7lj. 
ARM 11:259 ~ S. 111-259 
M. ßuRKE, RA 53, 1959, 140. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 119 mit not• 
22. 
ARM 11:260 - S. 111-260 
M. BuRKE, RA 53, 1959, 144. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 119. 
ARM 11:265 ~ S. 111-265 
M. ßuRKE, RA53, 1959, 145. D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 119 not• 22. M. 
ANBAR, OBO 108, 1991, 63 not• 237. 
ARM 12 
ARM 12:747 
J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 225 not• 54. M. ßONECHI, Flor. mor. [1], 
1992, 16. 
ARM 13 
J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 2, 1983, 141-149. J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 2, 1983, 
151-163. J.-M. DuRAND, Fs Kupper, 1990, 149-177. 
ARM 13:21 
B. GRONEBERG, M.A.R.I. 6, 1990, 169. J.-M. ÜURAND, LAPO 16, 1997, Nr. 
99. 
ARM 13:22 - B. 639 
CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 1939, 63. B. GRONEBERG, M.AR.I. 6, 1990, 179. J.-
M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 262. 
ARM 13:29 
P. V1L1ARD, M.AR.I. 7, 1993, 316. B. l.AF0NT, Flor. mor. II, 1994, 214 nola 16. 
ARM 13:30 
J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 853. 
ARM 13:36 
A. MARZAJ., OrNS 41, 1972, 363, 369. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 
504 nola 4. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 63 nola 235. F. JOANNES, M.AR.l. 
7, 1993, 255, 261. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 242. 
ARM 13:41 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 129. 
ARM 13:46 
S.M. MAuL, Flor. mor. II, 1994, 33. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 344. 
ARM 13:47 
J. M. SASS0N, OPBF 9, 1988, 339. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 90. 
ARM 13:49 
J. M. SASSON, OPBF 9, 1988, 338. J.-M DuRANo, LAPO 16, 1997, Nr. 265. 
ARM 13:97 
J.-M. DuRAND, M.AR.l. 2, 1983, 154. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 
311. 
ARM 13:101 
M.l. BuRKE, Syria 41, 1964, 101-102. J. MAcDONALD, JAOS 96, 1976, 64. J.-
M. DuRAND, M.AR.l. 2, 1983, 156 nola ll. J.-M. DuRAND, M.AR.1. 5, 1987, 
664. 
ARM 13:126 
B. IAFONT, N.AB.U. 1987 / 4: Nr. 94. J.-M. DuRAND, M.AR.I. 6, 1990, 73 
mit nota 186. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 228. 
ARM 13:127 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 277. 
ARM 13:130 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 428. 
ARM 13:139 
A. HARRAK, JNES 51, 1992, 213-214. M. SAUVAGE, N.AB.U. 1994/2: Nr. 
43. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 39. A. F1NET, N.AB.U. 1997/l: Nr. 
27. 
ARM 13:140 
W. MAYER, UF 19, 1987, 134. J.-M. DURAND, lAPO 16, 1997, Nr. 160. 
ARM 13:141 
A. F1NET, CRRAI 18, 1972, 68, 71. J. MACDONALD, JAOS 96, 1976, 67. A. 
F1NET, N.A.B.U. 1997 /l: Nr. 27. 
ARM 13:142 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, l24e). F. JOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 33l-
332d). A. F1NET, N.AB.U. 1997/l: Nr. 27. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 
Nr. 832. 
ARM 13:143 
D. CHARPIN, N.A.B.U. 1987 /3: Nr. 65. J.-M. DuRAND, N.AB.U. 1987 /l: Nr. 
12. J.-M. DuRAND, N.AB.U. 1987/l: Nr. 13. S. l.ACKENBACHER, ARM X:XVl/2, 
1988, 395c). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 41, 155 mit nota 495. Y. Wu, 
JAC Supplement l, 1994, 105. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 303. 
ARM 13:144 
D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 117 nota 2. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 105, 
204. M. ÄNBAA, Fs limet, 1996, 8. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 304. A. 
F1NET, N.A.B.U. 1997 /l: Nr. 27. 
ARM 13:145 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 75 nota 301, 150, 153. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 
1997, Nr. 338. A. F1NET, N.AB.U. 1997 /l: Nr. 27. 
ARM 13:146 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 75. A. F1NET, N.AB.U. 1997 /l: Nr. 27. J.-M. 
DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 606. 
ARM 13:147 - B. 800 
CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 1939, 67-68. J.-M. DURAND, ARM XXVl/1, 1988, 
32 nola 137, 107a). F. JOANNES, ARMX:XVl/2, 1988, 299a). S. IACKENBACHER, 
ARM XXVl/2, 1988, 455 nota 31. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 73, 75 nota 
301. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 294. 
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ARM 13:148 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 75 nola 301, 150, 153 mit nota 491. J.-M 
DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 295. 
ARM 13:149 
J. MAcDONALD, JAOS 96, 1976, 63. J.-M. DuRAND, QdS 16, 1989, 42-43. D. 
CHARPIN, N.AB.U. 1993/2: Nr. 57. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 226. 
ARM 13:150 
J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1987 /2: Nr. 52. J-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 
232. 
ARM 14 
M. STOL, BiOr 35, 1978, 217-221. 
ARM 14:3 - A. 140 
A. F1NET, AIPHOS 14, 1954-1957, 131-132, Tafel 2. M. ß1R0T, ARM XIV, 1974, 
214 nota l. J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1987 /3: Nr. 62. J-M. DuRAND, ARM 
X:XVl/1, 1988, 552. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 172. 
ARM14:4l 
D CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 173d). J-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 
210. 
ARM 14:42 
M. ß1ROT, ARM XIV, 1974, 216. M. ß1ROT, ARM XVl/l, 1979, 100 (s.v. 
tlammurapi Nr. 3). J.-M. DURAND, LAPO 16, 1997, Nr. 212. 
ARM 14:49 
J. MACDONALD, JAOS 96, 1976, 62 nota 36, 65. 
ARM 14:50 - A. 479 
0. RouAULT, RA 64, 1970, 110-lll. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 49 nota 
134. B.J. BrnZEL in: G.D. Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 47 nota 
65. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 662. 
ARM 14:51 
M. ß1ROT, ARM XIV, 1974, 228 (Nr. 51). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 37 
(s.v. U,-n'-[b],'-[i]m'"; Utöbum (ou Utöhe)) M. ANBAR, OBO 108, 1991, 74. 
ARM 14:53 
J. MACDONALD, JAOS 96, 1976, 62. JD. SAFREN, OrNS 51, 1982, 4-5. W. 
MAYER, UF 19, 1987, 135. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 191. 
ARM 14:54 
J-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 838. 
ARM 14:55 
J. MACDONALD, JAOS 96, 1976, 62 nota 44. W. MAYER, UF 19, 1987, 135. M. 
ANBAR, OBO 108, 1991, 109, 152. 
ARM 14:75 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 136 nota 442, 144 nota 475, 147. J.-M. DuRAND, 
LAPO 17, 1998, Nr. 570. 
ARM 14:76 
J-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 260. 
ARM 14:77 
ARM 14:78 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 89. 
ARM 14:88 - A. 725 
G. DoSSIN, CRRAI 18, 1972, 61-62. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 108, 132. Y. 
Wu, JAC Supplement l, 1994, 79. B. LION, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 47. J.-
M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 355. 
ARM 14:92 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 106, 162 nola 518, 169. J.-M. DuRAND, LAPO 
16, 1997, Nr. 371. 
ARM 14:94 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 361. 
ARM 14:95 
M. Srot, BiOr 35, 1978, 221. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 372. 
ARM 14:96 
J.-M DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 394. 
ARM 14:97 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 427. 
ARM 14:98 
J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 10. JD. SAFREN, RA 79, 1985, 90. D. CHARPIN, 
Fs Steve, 1986, 132. D. CHARPIN, ARM YXVl/2, 1988, 43 nota 99. J.-M. 
DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 395. 
ARM14:99 
J.-M. DURAND, lAPO 16, 1997, Nr. 270. 
ARM. 14:100 
J-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 271. 
ARM. 14:101 = A. 2389 
J. BomRO, ARM VII, 1957, 234 nota 3. 0. ROUAULT, RA 64, 1970, 113 nota 
2. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 70, 71 nota 59. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 
1987, 131. D. CHARPIN, ARM YXVl/2, 1988, 36 nota 53, 38. J.-M. DuRAND 
lAPO 16, 1997, Nr. 362. D. lACAMBRE, M.A.R.I. 8, 1997, 452. ' 
ARM.14:102 
D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 131 nota 19. D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 133 
nota 20. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 36 mit nota 53, 42 mit nota 93 und 
nota 94. J-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 425. 
ARM.14:103 
J. M. SASSON, Fs Birot, 1985, 241 nota 19. D. CHARPIN, ARM YXVl/2 1988 
34 mit nota 30 und nota 31, 97c). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 67. w: 
HEIMPEL, N.A.B.U. 1996/4: Nr. 102. J-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 431. 
ARM. 14:104 (= A. 319) + A. 472 
0. RouAULT, RA 64, 1970, lll nota 3. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 
1986, 176 nota 165. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 32 mit nota 13 und 
nota 16, 36, 37 mit nota 59, 39 nota 72. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 50 
nota 185, 67, 154. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 197-203. W. HEIMPEL, 
N.A.B.U. 1995/4: Nr. 93. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 88-89. W. 
HEIMPEL, N.A.B.U. 1996/4: Nr. 102. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 548. 
ARM.14:105 
D. CHARPIN, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 62. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 
636. 
ARM.14:106 
J. MACDONALD, JAOS 96, 1976, 61 mit nota 34. V.H. MATTHEWS, JNES 38, 
1979, 131. D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 136-137 nota 51. D. CHARPIN, ARM 
YXVl/2, 1988, 39nota 75, 77. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 61. J.-M. DuRAND, 
lAPO 16, 1997, Nr. 374. 
ARM.14:107 
S. lACKENBACHER, ARM YXVl/2, 1988, 373, 387e), 389c) (zu Nr. 464). J.-M. 
DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 363. 
ARM.14:108 
F. JoANNES, ARM YXVl/2, 1988, 320c). J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 
272. 
ARM.14:109 = A. 2027 
0. RouAULT, RA 64, 1970, lll nota 4. J. M. SASSON, RA 66, 1972, 178. D. 
CHARPIN, ARM. XXVl/2, 1988, 2166). F. jOANNES, Amurru l, 1996, 331 mit 
nota 32. J-M. DURAND, lAPO 16, 1997, Nr. 353. 
ARM 14:110 
J.-M. DURAND, lAPO 16, 1997, Nr. 364. 
ARM.14:lll 
W. HEIMPEL, N.A.B.U. 1996/2: Nr. 63. 
ARM. 14:112 
JD. SAFREN, OrNS 51, 1982, 26. F. JoANNES, ARMYXVl/2, 1988, 320c). M. 
ANBAR, OBO 108, 1991, 190. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 720. 
ARM.14:113 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 171. J-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 275. 
ARM.14:114 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 137 nota 449, 150, 153 nota 491. B. IJON, 
N.A.ß.U. 1995/2: Nr. 47. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 274. 
ARM.14:115 
F. JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 320c). J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 
276. 
ARM.14:116 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 189. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 637. 
ARM14:ll7 
J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 396. 
ARM 14:118 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 162-172. D. CHARPIN, ARM YXVl/2, 1988, 
49 nota 141. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 395. 
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ARM. 14:119 
D. CHARPIN, ARM YXVl/2, 1988, 49 nota 142. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, 
Nr. 366. 
ARM.14:120 
J. MACDONALD, JAOS 96, 1976, 61 mit nota 35. J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 
10 nota 93. D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 118. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 
104, 189. M. Gu1CHARD, Flor. mar. 11, 1994, 247. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 
1997, Nr. 367. 
ARM.14:121 
JD. SAFREN, OrNS 51, 1982, 10-ll. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 151 nota 
488, 153, 162, 185. J.-M DURAND, lAPO 17, 1998, Nr. 660. 
ARM.14:122 
S. lACKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 389d) (zu Nr. 465). M. ANBAR, OBO 
108, 1991, 64. J.-M. DuRAND, MHEO 2, 1994, 19 mit nota 16, nota 17 und 
nota 18. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 368. 
ARM 14:123 
J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 370. 
ARM 14:125 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 136 nota 38. D. CHARPIN, J-M. DuRAND, N.A.B.U 
1988/l: Nr. 17. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 369. 
ARM 18 
ARM.18:5 
J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 666. 
ARM.18:12 
J-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 141. 
ARM.18:15 
J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 238. 
ARM.18:55 
S. lACKENBACHER, ARM YXVl/2, 1988, 3796). 
ARM 18:57 
ARM. 18:58 = A. 4075 2 
G. Doss1N, CRRAI 18, 1972, 54-55. 0. RouAULT, ARM XVIII, 1977, 136 nota 
124. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 619. 
ARM 18:59 = A. 4075? 
G. Doss1N, CRRAI 18, 1972, 54-55. 0. RouAULT, ARM XVIII, 1977, 136 nota 
124. J.-M. DURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 619. 
ARM 18:60 = A. 4075? 
G. Doss1N, CRRAI 18, 1972, 54-55. 0. ROUAULT, ARM XVIII, 1977, 136 nota 
124. J.-M. DURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 619. 
ARM 18:62 
D. CHARPIN, J-M. DuRAND, M.A.R.I. 2, 1983, 76 Nr. 44. J.-M. DuRAND, ARM 
XXI, 1983, 512. D. SouBEYRAN, ARM XXIII, 1984, 4436). 
ARM 18:63 = S. 134-120 
J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 409 nota 58b,', 47 4 nota 24, 511 nota 20. J. 
M. SASSON, M.A.R.I. 4, 1985, 449. 
ARM 21 
J. M. SASSON, BiOr 43, 1986, 115-122, 139-142. M. ANBAR, M.A.R.1. 5, 
1987, 639-647. W. VON SoDEN, OrNS 56, 1987, 97-105. 
ARM. 21:3 
J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, l-3. D. CHARPIN, ARM YXVl/2, 1988, 40 mit 
nota 80. F. JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 316f). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 
69 noto 271, 143 nota 468. 
ARM21:5 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 71. 
ARM21:64 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 71. 
ARM21:81 
ARM 21:88 gesiegelt mit: M tfaia-sümü: Dienersiegel l 
ARM. 21:94 
D. CHARPIN, ARM YXVl/2, 1988, 119 nota 23. 
ARM. 21:130 
Afl.M2l:141 
M. A,3A,, 080 108, 1991, 71 
Afl.M 21 :142 
M. A,3.A,, CBO 108, 1991, 71. 
Afl.M 21:150 
Afl.M 21:189 
Afl.M 21: 197 
D. C-A•''<, AR/AXXVI 2, 1988, 118 noto 12. M. G.C-P), Flor. mor.11, 1994, 
2476. 
Afl.M 21 :202 
Afl.M 21:231 
Afl.M 21:252 - ARM 25:39 •" M. 12643 - AR,'/\ 25 48 "A. 1264 
H. L.·:E"°, M.A.R.I. 3, 1984, 193-194 P. V„Ai), UF 18, 1986, 388-390, 
406. W. M,v,s, UF 19, 1987, 138. D. CrA.i'c'., AR,V\XXVI 2, 1988, 47 noto 
118. J.·M. D.;u.,J, AR!/. XXVI l, 1988, ll4e. J.-M. D.,A'-), N.A.8.U. 1988' 
l. Nr. 2. M. A'..3A<, 080108, 1991, 107, 126. P. V,Ai), CRRAI 38, 1992, 
201 m,t noto 44. M. GvC-A.'), N.A.8.U. 1993 2: Nr. 54. 
Afl.M 21 :327 
Afl.M 21 :329 
Afl.M 21:333 
H. K.,,.G,l, AoF 12, 1985, 255, 257. D. Cr><'N, ARM XXVI 2, 1988, 
208. M. k,3.A<, OBO 108, 1991, 131 noto 430, 137 noto 447, 138, 144 
noto 471. 
Afl.M 21 :348 
M. A'..5A', OBO 108, 1991, 69 noto 271. 
AR,'/\ 21:354" = FM 2:115 
Afl.M 21:364 
J.-M. D.'A'-'J, AR!/. XXI, 1983, 472, 473, 474 noto 24. 
Afl.M 21 :367 
J.-M Dc<A,J, M.A.R.I. 5, 1987, 620. 
Afl.M 21 :370 
M. Ä'O;;.,,.,, OBO 108, 1991, 126, 127 noto422, 205. M. GcCHA<), N.A.ß.U. 
1995. 2: Nr. 51 
Afl.M 21:375 
H. Kc5"2E,, AoF 12, 1985, 253, 257. M. A,3AR, OBO 108, 1991, 136-137 
noto 440, 138, 144 noto 471. 
Afl.M 21 :380 
Afl.M 21:381 
Afl.M 21 :407 
ß. lA,ONT, M.A.R.I. 8, 1997, 784. 
ARM 21:426 = FM 2:98 
Afl.M 21 :429 
ARM 22 
J. M. SASSON, B,Or 43, 1986, 122-138. M. A'OBAR, M.A.R.I. 5, 1987, 639-
643, 647-651. W. VON SooE'O, OrNS 56, 1987, 97-105. J.·M. Dc'AND, Fs 
Kupper, 1990, 149-177. D. lACAVBfc, Flor. mor. III, 1997, 91-123. 
Afl.M 22:3 - AR,'/\ 22 22 
J.·M DcRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 1840:. J.·M. DcRAr,D, AR!/. XXVl,'l, 1988, 
44. J.·M. DcRA'OD, N.A.ß.U. 1995, 3: Nr. 80. 
Afl.M 22:15 
D. CHA,~N, M.A.R.I. 5, 1987, 138 noto 48. M.C. Asrou,, Ebloitico 3, 1992, 
47 noto 286. J. EIDEM, N.A.ß.U. 1996 ']: Nr. 6. F. IYIA'l, Altbabylonische 
Wirtschohsurkunden ... , 1991, 43. F. JüANNES, M.AR.I. 8, 1997, 393 noto l. 
AR,'/\ 22:22 - Afl.M 22:3 
Afl.M 22:25 
Afl.M 22:27 - AR,'/\ 22 65 ~ M. 5760 
P. V1UARD, AR,'/\ XXIII, 1984, 485 noto 88, 504-505. M. A'JBAR, OBO 108, 
1991, 60, 190, 198 noto 616, 205. 
Afl.M 22:30 
AR,'/\ 22 43 - M. 10785 FM 4:6 
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Afl.M 22:57 
S. lAc<c'-eAc~;;, ARM XXVI 2, 1988, 441 noto 3. 
Afl.M 22:62 
P. Vern, M.A.R.I. 7, 1993, 319. 
AR.V\ 22 65 - Afl.M 22:27 - M. 5760 
Afl.M 22:66 
M. A'..5A<, OBO 108, 1991, 60. 
AR.V\ 22123 - FM 2:103 
Afl.M 22:126 
AR,'/\ 22138 ~ FM 2:92 
AR.V\ 22 140 = FM 2:108 
Afl.M 22:150 - ARM 22 167 
D. So2,vc;.", AR.V\ XXIII, 1984, 346, 398. J.·M. Dc<A'-'C, M.A.R.I. 4, 1985, 
401 noto 110. M. A'..3AR, OBO 108, 1991, 191 noto 596, 205 noto 639, 
208 noto 644. 
Afl.M 22:151 
J.-M. Dß,'-D, N.A.B.U. 1988 l: Nr. 2. M. G • .:::...,;.c, M.A.R.I. 8, 1997, 
326 noto 42. 
Afl.M 22:153 - AR.V\ 22 170 
J.-M. D.RA'Ou in: O. loretz, ßZAW 160,1984, 299. H. K.E,0,:, AoF 12, 1985, 
253. J.·M. Dc'A'-'D, M.A.R.I. 5, 1987, 619 :mit Druckfehler. J.-M. D.RJ..'-'), 
AR,V\XXVI 1, 1988, 253. M. A,3.AR, OBO 108, 1991, 134,137,139. 
AR,'/\ 22160 ~ FM 2:100 
ARM 22:161 = FM 2:101 
AR,'/\ 22:162 = FM 2:105 
AR,'/\ 22:164 ,, FM 2:109 
ARM 22166 , FM 2:110 
AR,'/\ 22 167 - Afl.M 22:150 
ARM 22 170 - Afl.M 22:153 
AR,'/\ 22 171 - M. 5858 = Afl.M 23:446 
Afl.M 22: 181 
J.·M. Dc<A'-D, M.A.R.I. 5, 1987, 665. J.-M D.RA'-D, N.A.ß.U. 1987 2: Nr. 
43. 
Afl.M 22:203 - AP..V\ 22:208 - ARM 25:729:, M. 8313 
J.·M. Du'PM, M.A.R.1. 3, 1984, 263. J.-M. ÜcV..'-D, M.A.R.I. 6, 1990, 133. J.· 
M. D.RA'..D, Fs Kupper, 1990, 160-177. M. A'JSAR, OBO 108, 1991, 202. 
ARM 22 204 - AR,'/\ 22 211 - AR,'/\ 25 326 '.= M. 10477: - ARM 25 619 '., 
M. 6236 = FM 3:7 
AR,'/\ 22 208 - Afl.M 22:203 - AR.VI 25:729 '.= M. 8313 
ARM 22:211 - AR,'/\ 22 204 - AR,'/\ 25:326 1 - M. 10477: - ARM 25 619 (, 
M. 6236 = FM 3:7 
AR,'/\ 22:227 ~ FM 2:95 
Afl.M 22:253 
Afl.M 22:258 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 59, 103, 181. P. V:LcARD, M.A.R.I. 7, 1993, 324 
noto 69. 
Afl.M 22:261 
Afl.M 22:262 
M. A'\BAR, OBO 108, 1991, 173, 208. W. HE1w?El, N.A.B.U. 1997:3: Nr. 
114. 
AR!/. 22 272 - FM 2:90 
AR,'/\ 22 273 = FM 2:91 
ARM22:277 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 41. D. CHAR~N, Flor. mor. II, 1994, 177 noto 4. 
AR,'/\ 22 278 = FM 2:94 
Afl.M 22:284 
Afl.M 22:300 
Afl.M 22:341 
ARM 23 
J. M. SASSON, BiOr 43, 1986, 139-142. M. ANBAR, M.A.R.I. 5, 1987, 639-
643, 652-657. C. MCHEL, M.A.R.I. 5, 1987, 499-518. F. JOANNES, M.A.R.I. 
5, 1987, 345-379. B. lAFONT, M.A.R.I. 5, 1987, 381-408. W. VON SoDEN, 
OrNS 56, 1987, 97-105. C. MICHEL, M.A.R.I. 6, 1990, 453-461. P. V1uARD, 
M.A.R.I. 6, 1990, 585-618. 
ARNI 23:10 M. 18648 
ARNI 23:11 M. 18632 
ARNI 23:17 -- M. 18639 
ARNI 23:18 M. 18640 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 127 mit noto 422. 
ARNI 23:21 = M. 18629 ~ M. 18660 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 139, 144 nota 471. 
ARNI 23:34 ~ M. 18634 
J_ M. SASSON, M.A.R.I. 4, 1985, 449. A. F1NET, Akkadica 57, 1988, 3-4. 
ARNI 23:43 · A. 3148 
ARNI 23:54 = A. 4543 
D. CHARP:N, ARNI XXVl/2, 1988, 41 nota 90. 
ARNI 23:58 - A. 4439 
ARNI 23:59 • A. 4441 
ARNI 23:84 - M. 18668 
M. ANSAR, OBO 108, 1991, 62. 
ARNI 23:89 - A. 4128 
ARNI 23:133 • M. 18545 
ARNI 23:151 ··· M. 18548 
ARNI 23:216 - A. 3503 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 63 nota 237. 
ARNI 23:222 -• A. 3549 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 126, 135-136 nota 440, 143 nota 468, 169 
nota 539. B. l10N, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 47. 
ARNI 23:241 - A. 3712 
G. ßARDET, ARM XXIII, 1984, 60. D. SouBEYRAN, ARM XXIII, 1984, 410. M. 
ANBAR, OBO 108, 1991, 199 nota 620, 205 noto 638. M. Gu1CHARD, Flor. 
mor. II, 1994, 257 noto 75. 
ARNI 23:243 = A. 3718 
F. jOANNES, M.A.R.I. 5, 1987, 348. M. ßONECHI, Flor. mor. [1], 1992, 16. B. 
lAFONT, CRRAI 38, 1992, 178 mit nota 66. 
ARNI 23:344 - M. 18354 
ARNI 23:370 - M. 18323 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 59. J. foEM, Flor. mor. 11, 1994, 203. 
ARNI 23:423 - A. 4724 
ARNI 23:434 - A. 3323'' 
J_-M. DuRAND, RA 82, 1988, 107 mit nota 27. D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 80 
mit noto 47. 
ARNI 23:442 - M. 18482 
P. VILIARD, M.A.R.I. 5, 1987, 633 nota 9. 
ARNI 23:443 - M. 8478 
P. V1L1ARD, M.A.R.I. "5, 1987, 633 noto 9. 
ARNI 23:446. ARM 22 171 ~ M. 5858 
J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 446 nota 96·'. D. So:JBEYRAN, ARM XXIII, 1984, 
344, 394. S. lACKENBACHER, ARM xxv112, 1988, 407 nota 42. M. ÄNBAR, 
OBO 108, 1991, 137 nota 447, 144 nota 471, 163, 191 nota 595, 205 noto 
639. 
ARNI 23:448 - M. 13002 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 191 nota 496, 205 nota 639, 208 nota 644. 
ARNI 23:449 - M. 6090 
ARNI 23:450 - A. 3416 
J_-M. DuRAND, M.A.R.I. 2, 1983, 220. 
ARNI 23:494. A. 3414 + M. 11315 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 190 nola 593. 
ARNI 23:504 - A. 3509 
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M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 104, 151, 154, 169 nola 539. 
ARNI 23:506 . A. 3497 
ARN123:535 - A. 1266 
D. CHARPIN, J_-M. DuRAND, ARM XXIII, 1984, VI. P. V1L1ARD, ARNI XXIII, 1984, 
464. P. VILIARD, UF 18, 1986, 388,389,407. M. ÄNBAR, M.A.R.I. 6, 1990, 
657, 658. J_-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 1990, 137. P. V1UA.Ro, M.A.R.I. 6, 1990, 
585. 
ARNI 23:536 •· A. 1260 
P. V:LIARD, UF 18, 1986, 388. 
ARNI 23:544 ~ M. 18176 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 35 nola 49. 
ARNI 23:545 - M. 12351 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 68. 
ARNI 23:549 - M. 10565 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 35 nota 49. 
ARNI 23:560 M. 18728 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 1370). 
ARNI 23:571 = M. 8723 
ARNI 23:572 - M. 11531 
ARNI 23:588 - A. 1318 
ARNI 23:592 - A. 1052 
F. JOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 3llf). M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 112, 115, 
168,206. 
ARNI 23:594 - A. 1040 
J_-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 6 nota l. H. KLENGEl, AoF 12, 1985, 255. M. 
ANBAR, M.A.R.I. 5, 1987, 647. D. CHARPIN, Mohammed Diyob 1987/1988, 
1990, 118-119. J. E10EM, N.A.B.U. 1996/l: Nr. 6. Y. Wu, JAC Supplement l, 
80-81. 
ARNI 23:595 - A. 2542 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 52. 
ARNI 23:624 - A. 1397 
ARM 24 
J_ M. SASSON, BiOr 43, 1986, 142-148. M. ÄNBAR, M.A.R.I. 5, 1987, 635-
639. W. VON SooEN, OrNS 56, 1987, 97-105. 
ARNI 24:24 
M. ÄNBAR, M.A.R.I. 5, 1987, 636. A. CATAGNOTI, N.A.B.U. 1992/2: Nr. 61. 
ARNI 24:30 
ARN124:32 
M. ANBAR, M.A.R.I. 5, 1987, 636. D. CHARPIN, AR/v\ XXVI. 2, 1988, 207. S. 
lACKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 419al. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 137 
noto 446, 143 nota 468. F. ISfMIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 
1991, 147. 
ARNI 24:40 
ARNI 24:50 
J_-M. DuRAND, N.A.B.U. 1987/3: Nr. 73. 
ARNI 24:52 
J_-R. KuPPtR, N.A.B.U 1996,4: Nr. 133. 
ARNI 24:53 
PH. TALON, Fs Birot, 1985, 283. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 59, 135-136 
nota 440, 139 nota 453. P. V1L1ARD, M.A.R.I. 7, 1993, 324 nota 69. 
ARNI 24:65 
J.-M. DuRAND in: E. levy (ed.), le sysleme .. , 1987, 94 nolo 162. J.-M. DuRAND, 
ARM XXVl,l, 1988, 112. 
ARN124:67 
ARNI 24:68 
ARNI 24:70 
ARNI 24:72 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 127 nola 423. 
ARNI 24:75 
ARNI 24:82 
M. ANBAR, M.A.R.I. 5, 1987, 637. S. lACKENBACHER, ARM YXVl/2, 1988, 360 
nota 10. 
ARM 24:85 gesiegelt mit: M Sammetar: Dienersiegel 1 
ARM24:90 
ARM 24:128 gesiegelt mit: M tJatni-addu: Gemahlinsiegel l 
ARM24:152 
S. lACKENBACHER, ARM YXVl/2, 1988, 360 nota 8. P. VLIARD, N.A.8.U. 1993/ 
4: Nr. 120. 
ARM 24:167 
ARM24:168 
ARM24:187 
ARM24:228 
ARM24:244 
ARM24:257 
P. YILLARD, M.A.R.I. 5, 1987, 631. 
ARM 24:267 
J.-M DuRAND, M.A.R.1. 6, 1990, 133. 
ARM24:271 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 221. D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 76 nota 35. 
ARM24:280 
ARM24:287 
J.-M. DURAND, M.A.R.1. 5, 1987, 607-608. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 
171 nota 41, 181. 
ARM24:308 
ARM 25 
K. REITER, 8iOr 46, 1989, 362-378. W. VON SoDEN, OrNS 58, 1989, 428-
432. M. ÄNBAR, M.A.R.I. 6, 1990, 655-658. 
ARM 25:8 = M. 11280 
M. 81ROT, RA73, 1979, 187(sv. Notes breves). 
ARM 25:11 = M. 11297 
ARM 25:13 = M. 7330 
ARM 25:15 = A. 4675 
J.-M. DURAND, ARM YXVl/1, 1988, 397. 
ARM 25:27 = A. 4651 
ARM 25:35 = M. 6095 
M. 81ROT, Syria 55, 1978, 334. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 617. D. 
CHAR~N, ARM YXVl/2, 1988, 37 nota 64. D. CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 
1990/1991, 1992, 101 nota 26. 
ARM 25:36 = M. 11576 
ARM 25:37 = M. 9067 
ARM 25:39 (= M. 12643) + ARM 25:48 (= A. 1264) + ARM 21:252 
ARM 25:44 = M. 11252 
M. Gu1CHARD, N.A.8.U. 1996/1: Nr. 36. D. CHARPIN, M.A.R.I. 8, 1997, 352 
nota 39. 
ARM 25:48 (= A. 1264) + ARM 25:39 (= M. 12643) + ARM 21:252 
ARM 25:84 = M. 11895 
J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, 573i) (unter inedit M. 11895 notiert). 
ARM 25:86 = M. 11227 
H. LIMET, ARM YXI/, 1986, 275. 
ARM 25:99 = M. 12216 
ARM 25:100 = M. 11529 
D. CHARPIN, ARM YXVl/2, 1988, 44 nota 109. J.-M. DURAND, ARM YXVl/1, 
1988, 142 nota 25. M. ANBAR, 080 108, 1991, 144 nota 471, 191. 
ARM 25:101 = M. 6366 
ARM 25:102 = M. 11769 
ARM 25:104 = M. 11627 
Zur Konkordanz: H. LMT, ARM YY.V, 1986, 261; vgl. aber P. VILIARD, CRRAI 
38, 1992, 199, wo die beiden Texte unterschiedlich verbucht sind unter ver-
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schiedenem Datum. 
M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 1994, 268 nota 108. 
ARM 25:114 = M. 11855 
M. ANBAR, 080 108, 1991, 63 nota 235. 
ARM 25:115 = M. 6958 
D. CHARPIN, ARM YXVl/2, 1988, 130 nota 6. 
ARM 25:118 = A. 1259 
H. L1MET, M.A.R.I. 3, 1984, 193. P. V1L1ARD, UF 18, 1986, 388,389, 390(Vs. 
und Rs. der Edition von Limet sind zu vertauschen). J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 
1990, 138. 
ARM 25:119 = A. 3787 
M. 80NECHI, Flor. mar. [1], 1992, 17. 
ARM 25:120 = M. 7328 
H. LIMET, ARMYXI/, 1986, 276. J.-M. DuRAND, N.A.8.U. 1988/1: Nr. 2. M. 
ANBAR, 080108, 1991, 72 mit nota 293. J.-M. DURAND, lAPO 16, 1997, Nr. 
425 
ARM 25:132 = M. 6695 
ARM 25:133 = M. 10530 
ARM 25:134 = A. 3532 
P. V1L1ARD, UF 18, 1986, 391, 410. D. CHARPIN, ARM YXVl/2, 1988, 35 nota 
44. M. ANBAR, 080 108, 1991, 67. 
ARM 25:135 = M. 11215 
P. V1L1ARD, UF 18, 1986, 389. J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, lll nota 36. 
ARM 25:142 = A. 4674 
J.-M. DURAND, ARM YY.Vl/1, 1988, 380, 381. 
ARM 25:149 = M. 8647 
ARM 25:150 = M. 10532 
ARM 25:152 = M. 11276 = S. 108-11276 
J.-R. KuPPER, Fs Kraus, 1982, 166. 
ARM 25:153 (= M. 12260) = ARM 25 654 (= M. 12260) 
P. VILIARD, UF 18, 1986, 388 nota 12, 389. 
ARM 25:218 = S. 215-154 
ARM 25:219 = S. 215-155 
ARM 25:320 = M. 10655 
ARM 25:326 (= M. 10477) + ARM 22:204 + ARM 22:211 + ARM 25:619 (= 
M. 6236) = FM 3:7 
ARM 25:361 = M. 10535 
D. CHARPIN, M.A.R.1. 5, 1987, 138 nota 48. 
ARM 25:435 (= M. 11522) + ARM 25 667 (= M. 12679) 
C. MICHEL, M.A.R.I. 6, 1990, 186. 
ARM 25:447 = M. 11566 
D. CHARPIN, ARM YXVl/2, 1988, 41. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 190. 
ARM 25:481 = M. 7100 
ARM 25:484 = M. 11372 
J.-M. DURAND, M.A.R.I. 6, 1990, 298-299. 
ARM 25:498 = M. 11224 
ARM 25:522 = M. 12363 
ARM 25:532 = M. 11548 
J.-M. DuRAND, N.A.8.U. 1988/l: Nr. 2. 
ARM 25:535 = M. 5069 
ARM 25:582 = M. 9780 
ARM 25:586 = M. 11715 
M. GulCHARD, M.A.R.I. 8, 1997, 329-331. N. Z1EGLER, Flor. mar. IV, 1999, 
199. 
ARM 25:612 = M. 7149 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 1990, 135. 
ARM 25:615 = M. 10531 
ARM 25 619 (= M. 6236) + ARM 22:204 +ARM 22:211 + ARM 25:326 (= M. 
10477) = FM 3:7 
ARM 25:622 = A. 1411 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 138. 
ARM 25:624 = M. 10543 
ARM 25:625 = M. 12102 
D. CHARPIN, ARM '1:I.Vl/2, 1988, 60•), 130 not• 6. 
ARM 25:626 = A. 3325 
J.-M. ÜURAND, M.A.R.1. 6, 1990, 139. B. GR0NEBERG, M.A.R.1. 6, 1990, 179 
not• 83. 
ARM 25:633 = M. 8807 
M. Gu1CHARD, N.A.B.U. 1994/4: Nr. 102. 
ARM 25 654 (= M. 12260) = ARM 25:153 (= M. 12260) 
ARM 25:659 = M. 12209 
J.-M. DURAND, N.A.B.U. 1987/4: Nr. 98. C MICHEL, Amurru l, 1996, 395 
mit not• 87. 
ARM 25 667 (= M. 12679) + ARM 25:435 (= M. 11522) 
ARM 25:682 = M. 11550 
ARM 25:729 (= M. 8313) + ARM 22:203 + ARM 22:208 
ARM 25:740 = M. 5975 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 44 not• 109. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 
1988, 142 not• 25. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 191. 
ARM 25:756 = A. 1304 
ARM 25:758 = M. 6370 
ARM 26 
M. ANBAR, M.A.R.1. 7, 1993, 385-398. M. Gu1CHARD, M.A.R.I. 8, 1997, 305-
328. 
ARM 26:6 = A. 163 + A. 4240 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 136, 144 not• 47 4, 208. B. GRONEBERG, N.A.B.U. 
1993/2: Nr. 44. P. V111ARD, Flor. mar. 11, 1994, 295. W. HEIMPEl, N.A.B.U. 
1996/2: Nr. 45. 
ARM 26:12 = A. 3627 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 128. 
ARM 26:24 = A. 647 = Fs Dussaud 1939, 986. l 
G. Doss1N, Fs Dussaud, 1939, 986. D. CHAR~N, J.-M. DuRAND, N.A.B.U 1988/ 
l: Nr. 17. W. MAYER, UF 21, 1989, 272. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 108, 
109, 128, 136 not• 441, 137 not• 449, 145, 153, 191, 194, 197-198. M. 
GHOUTI, Flor. mar. [1], 1992, 67. P. V111ARD, M.A.R.1. 7, 1993, 327 not• 92. 
ARM 26:30 = M. 13793 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 113, 183. 
ARM 26:32 = M. 6058 + M. 15294 
J.-M. DuRAND, ARM '1:f.Vl/1, 1988, 5646). 
ARM 26:33 = A. 3639 
ARM 26:34 = M. 9398 
ARM 26:40 = M. 5625 + M. 15295 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 63 not• 233, 103, 145, 153, 166, 168, 183. 
ARM 26:45 = A. 1035 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 156. 
ARM 26:48 = ARM 2:95 = A. 4870 
CH.-F. JEAN, JCS l, 1947, 161. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 151. J.-M. DuRAND, 
lAPO 16, 1997, Nr. 264. 
ARM 26:62 = ARM 2 99 = A. 487 4 
J. MACDONAlD, JAOS 96, 1976, 66-67. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 86, 97. 
J.-M. DURAND, lAPO 17, 1998, Nr. 735. 
ARM 26:80 = M. 11304 
ARM 26:91 = A. 2070 
ARM 26:102 = A. 3968 
M. Gu1CHARD, N.A.B.U. 1995/3: Nr. 81. 
ARM 26:103 = A. 3343 
M. Gu1CHARD, N.A.B.U. 1995/3: Nr. 81. 
ARM 26:1086" = A. 2641 
M. SAlVINI in: P. E. Pecorella (ed.), Tell Barri/Kahat 2, 1998, 31. 
ARM 26:120 = M. 6745 
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ARM 26:121 = M. 7705 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, N.A.B.U 1988/l: Nr. 17. M. ANBAR, OBO 108, 
1991, 194. 
ARM 26:126 = A. 586 
ARM 26:127 = A. 153 
J.-M. DuRAND, ARM '1:1.Vl/l, 1988, 2936). 
ARM 26:128 = A. 2143 
ARM 26:129 = A. 2754 
ARM 26:1386"+ = ARM 2:15 = A. 4790 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 61. 
ARM 26:141 = A. 2558 
J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1987/l: Nr. 12. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 73, 
186. 
ARM 26:142 = A. 3582 
W. HEiMPEl, N.A.B.U. 1996/l: Nr. 14. 
ARM 26:145 = A. 4178 
J.-M. DURAND, M.A.R.I. 8, 1997, 273. 
ARM 26:146 = A. 200 
ARM 26:147 = M. 6743 
ARM 26:153 = A. 2691 
J.-M. DuRAND, ARM'i:f.Vl/1, 1988, 41 mit not• 188. W. MAYER, UF 21, 1989, 
272-273. 
ARM 26:175 = M. 7665 
ARM 26:180 = A. 4470 
M. ANBAR, OBO108, 1991, 161 not• 512, 162, 165, 179 not• 565. 
ARM 26:183 = A. 2499 
ARM 26:184 = A. l 
ARM 26:1856" = ARM 10:134 (= A. 2855) + ARM 10:177 (= A. 4362) 
J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 3, 1984, 139, 149. J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 3, 1984, 
280-281. D. CHARPIN, M.A.R.I. 4, 1985, 458 not• 23. A. F1NET, M.A.R.14, 
1985, 541. J. M. SASSON, Fs Birot, 1985, 242 not• 23. M. ANBAR, M.A.R.I. 
5, 1987, 652. F. JOANNES, ARMXXVl/2, 1988, 249 not• 62. S. lACKENBACHER, 
ARM'i:f.Vl/2, 1988, 389a)(zuNr. 464). M. ANBAR, OBO108, 1991, 71. J.-
M. DuRAND, Flor. mar. [1], 1992, 51. J. M. SASSON, Flor. mar. 11, 1994, 308. D. 
CHARPIN, RA 89, 1995, 39 mit not• 39. 
ARM 26:194 = A. 4260 
G. Doss1N, CRRAI 14, 1966, 85-86. M. B1RoT, RA 66, 1972, 138. A. F1NET 
in: A. Finet (ed ), La voix ... , [1975], 6 not• 21, 14, 15 mit not• 60. J.-R. KuPPER 
in: A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 175, 176. J.-R. KUPPER, CRRAI 24, 1978, 
118 not• 10. J.-R. KUPPER, ARMXVl/1, 1979, 20(s.v Kurdö). M. lEBEAU, Akkadica 
15, 1979, 36-37. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 332 not• 
191. D. CHARPIN, N.A.B.U. 1987/3: Nr. 76. D. CHARPIN, M.A.R.I. 6, 1990, 
268 not• 56. 
ARM 26:217 = M. 8071 
J. M. SASSON, Flor. mar. 11, 1994, 314. 
ARM 26:232 = ARM 10:100 = A. 907 
J. M. SASSON, JAOS 103, 1983, 292. 
ARM 26:239 = ARM 10:94 = A. 2858 
W.H.PH. R0MER, AOAT 12, 1971, 28-29. W.l. MORAN, Bi6lica 50, 1969, 
43-45. J. M. SAsSON, JAOS 103, 1983, 291. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 
127-129. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 163. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 
1990, 293d). J. M. SASSON, Flor. mar. II, 1994, 312. 
ARM 26:240 = ARM 10117 = A. 3424 
J. M. SASSON, JAOS 103, 1983, 284. J. M. SASSON, Flor. mar. II, 1994, 312. 
ARM 26:246 = A. 490 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 1990, 51. M. Gu1cHARD, M.A.R.I. 8, 1997, 312. 
ARM 26:247 = A. 770 
M. Gu1cHARD, M.A.R.1. 8, 1997, 313. 
ARM 26:249 = A. 457 
G. Doss1N, CRAIBL 1958, 391. J. BomRo, l'ordalie ... , 1981, 1041-1045. J. 
M. SASSON, BiAr 47, 1984, 113-114. J.-M. DuRAND, ARM '1:1.Vl/l, 1988, 509 
not• 7, 518-524. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 150. M. Gu1CHARD, 
Mediterranees 10-ll, 1996, 80. W. HE1MPEl, RA 90, 1996, 7-13, 16-17. 
ARM 26:250 -- A. 4371 
ARM 26:266 ~ M. 8665 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 49 nota 184. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 
113. 
ARM 26:267 ° M. 11421 
ARM 26:269 ~ ARM 4 63 ~ A. 4950 
ARM 26:295 .. A. 357 
D. CHARPIN, J-M. DuRAND, RA 81, 1987, 125 nota 2. 
ARM 26:297 ·· M. 9756 
J. ßONNETERRE, MAR.I. 8, 1997, 558. 
ARM 26:301 ~ M. 7165 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 73. 
ARM 26:302 ~ M. 7099 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 114. 
ARM 26:303 ~ A. 1168 
D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 132 nota 26, 28. J-M. DuRAND, M.AR.l. 5, 
1987, 617. D. CHARPIN, Les dossiers ... 155, 1990, 67 mit Abb .. M. ANBAR, 
OBO 108, 1991, 57 nota 206, 60-61, 66-68, 184. 
ARM 26:304 ~ A. 4425 + M. 14305 
J.·M. DuRAND, M.AR.l. 3, 1984, 168. 
ARM 26:305 ~ M. 6428 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 130 nota 10. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 67. 
ARM 26:306 ~ A. 2185 + M. 6804 + M. 14752 
D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 132 nata 30. D. CHARPIN, Les dossiers .. 155, 
1990, 68 mit Abb .. M. Gu1CHARD, Mediterranees 10-11, 1996, 74. M. ANBAR, 
N.AB.U. 1997/l: Nr. 15. 
ARM 26:307 ~ A. 284 
D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 131 nota 16. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 67. 
ARM 26:308 ~ A. 2217 
ARM 26:309 ~ M. 8722 
ARM 26:310 ~ A. 910 
D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 132 nata 31. D. CHARPIN, ARM '/Xl/1/2, 1988, 40, 
67-69. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 68, 74. 
ARM 26:311 ~ ARM 2:124 ~ A. 4899 
W. VON SODEN, OrNS 22, 1953, 202. K.R. VEENHOF, RA 76, 1982, 119-
124. D. CouoN, M.AR.l. 5, 1987, 144. J-M. DuRAND, M.AR.l. 5, 1987, 
180 nota 27. J-M. DuRAND in: D. Chorpin et al., ARM '/Xl/1/2, 1988, 70d) 
(zu Nr. 311). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 68, 186, 206. J-M. DuRAND, LAPO 
17, 1998, Nr. 554. 
ARM 26:312 ~ A. 104 
J. ßONNETERRE, M.AR.1. 8, 1997, 554. 
ARM 26:313 - A. 3196 (~M. 6341) + M. 14706 
M. Gu1cHARD, Mediterranees 10-11, 1996, 81. 
ARM 26:315 -• A. 3038 + A. 3659 
ARM 26:316 • A. 4308 (-,.) M. 7371 
D. CHARPIN, MAR.l. 5, 1987, 130 noto 9. J-M DuRAND, NAB.U. 1987 /3: 
Nr. 62. 
ARM 26:317 ~ A. 2112 
D. CHARPIN, ARMYY-Vl/2, 1988, 83e). D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 79. J. E1DEM, 
Flor. mar. [1], 1992, 203. M. SALVINI in: P. E. Pecorella (ed.), Tell ßarri/Kahat 
2, 1998, 31. 
ARM 26:318. A. 527 
D. CHARPIN, MAR.l. 5, 1987, 134 nota 26. D. CHARPIN, MAR.l. 7, 1993, 
203. N. WASSERMAN, Flor. mar. II, 1994, 329. W. HE1MPEL, NAB.U. 1996/ 
4: Nr. 102. 
ARM 26:319 ~ A. 706 
D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 131 mit nota 22. D. CHARPIN, MAR.l. 5, 1987, 
134 nota 25. N. WASSERMAN, Flor. mar. II, 1994, 327 nota 41. 
ARM 26:320 ~ M. 7 444 
ARM 26:321 ~ M. 11014 
D. CHARPIN, MAR.1. 7, 1993, 170 nota 39. 
ARM 26:322 - M. 11480 (+) M. 14342 
ARM 26:323 •· A. 1216 
D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 131 nota 16. D. CHARPIN, MAR.l. 5, 1987, 130 
nota 8. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 67. 
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ARM 26:324 A. 3929 + M. 7960 + 
ARM 26:325 A. 819 
D. CHARPIN, Fs Steve, 1986, 136 nota 48. 
ARM 26:326. A. 2374 
D.E. FLEMING, M.AR.l. 8, 1997, 679. 
ARM 26:327 - M. 5013 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 66. 
ARM 26:328. A. 2138 + M. 6368 + M. 14997 
D.CHAR~N,M.AR.1.5, 1987, 130notall. M.ANBAR,OBO108, 1991,66. J.-
M. DuRAND, C. MICHEL, NAB.U. 1991/3: Nr. 91. D. lACAMBRE, M.AR.I. 8, 
1997, 452. 
ARM 26:329 ~ A. 650 + M. 13505 
C. MICHEL, M.AR.l. 6, 1990, 197. D. CHARPIN, N.AB.U. 1999/3: Nr.77. 
ARM 26:330 ~ M. 9219 
D. CHARPIN, MAR.l. 7, 1993, 189. 
ARM 26:331 • M. 5004 
ARM 26:332 • M. 14799 
ARM 26:334 • M. 14535 
ARM 26:336 • M. 8318 
ARM 26:337 • M. 8387 
ARM 26:338 ~ M. 13511 
ARM 26:339 • A. 460 
J. M. SASSON, OPBF 9, 1988, 343. 
ARM 26:340 - A. 2901 
J. M. SASSON, OPBF 9, 1988, 343-344. 
ARM 26:341 • A. 2967 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 71 mit nota 289. 
ARM 26:342 ~ A. 1965 
J-M. DuRAND, M.AR.l. 5, 1987, 217. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 112. W. 
HE1MPEL, N.AB.U. 1996/4: Nr. 101. D. CHARPIN, J-M. DuRAND, MAR.l. 8, 
1997, 373 nota 48. 
ARM 26:343 ~ M. 11015 
ARM 26:344 ~ A. 707 
ARM 26:345 ~ A. 811 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 147. 
ARM 26:346 • A. 417 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 60 nota 217. 
ARM 26:347 - A. 833 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 60, 74. D. CHARPIN, NAB.U. 1999/3: Nr.77. 
ARM 26:348 • A. 4385 
ARM 26:349 ~ M. 11075 
ARM 26:350 ~ A. 668 
ARM 26:351 • M. 8467 
ARM 26:352 ~ A. 27 48 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 63 mit nota 237. 
ARM 26:353 ~ A. 704 
M. Gu1CHARD, Flor. mar. 11, 1994, 249 nota 50. 
ARM 26:354 ~ ARM 2 135 • A. 4910 
CH.-F. JEAN, RA 39, 1942-1944, 80-81. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 75. J.-
M. DURAND, LAPO 17, 1998, Nr. 551. 
ARM 26:355 ~ M. 7689 
ARM 26:356 • A. 3971 
ARM 26:357 ~ A. 2586 + A. 4622 + M. 9022 
D. CHARPIN, ARM YY-Vl/2, 1988, 131. D. CHARPIN, Taf:, 2, 1990, 82 mit nota 
54. M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 1994, 242, 259, 263-264. M. SALVINI in: P. 
E. Pecorella (ed.), Tell ßarri/Kahat 2, 1998, 30-31. 
ARM 26:358 ~ A. 3553 
J-M. DuRAND, M.AR.I. 5, 1987, 217. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, N.A.ß.U 
1988/1: Nr. 17. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 83, 103, 168, 190. 
ARM 26:359 ~ A. 3383 
D. CHARPIN, ARM YY-Vl/2, 1988, 136c). 
ARM 26:360 = M. 9719 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 63 nota 234. 
ARM 26:3656"= M. 13716 
ARM 26:368 = ARM 2:72 = A. 4849 
J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 584. 
ARM 26:370 = A. 3610 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, N.A.B.U 1988/1: Nr. 17. B. GRONEBERG, M.A.R.I. 
6, 1990, 169. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 66 mit nota 243. P. MARELLO, 
M.A.R.1. 7, 1993, 274. M. Gu1cHARD, Mediterranees 10-11, 1996, 74. 
ARM 26:372 = A. 107 + A. 110 
D. CHARPIN, Fs Birot, 1985, 56. J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1988/2: Nr. 25. M. 
ÄNBAR, OBO 108, 1991, 70-71. J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1991/2: Nr. 52. M. 
Gu1CHARD, Mediterranees 10-11, 1996, 77. 
ARM 26:375 = A. 3269 
B. L10N, Flor. mar. II, 1994, 226-227. 
ARM 26:384 = A. 1175 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 217. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 66 mit 
nota 249, 67, 70, 123 nota 417. 
ARM 26:387 = ARM 2:41 = A. 4816 = B. 128 
CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 107 mit nota 4. CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 1939, 
66. H. LEWY, OrNS 25, 1956, 348 mit nota 2. J. LEWY, OrNS 26, 1957, 33 
mit nota 6, 34. M. ANBAR, M.A.R.I. 5, 1987, 652. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 
1998, Nr. 598. 
ARM 26:388 A. 453 
ARM 26:389 = A. 2125 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 112, 189. 
ARM 26:390 = A. 2693 
ARM 26:391 = A. 103 + M. 6648 
M. Gu1cHARD, Mediterranees 10-11, 1996, 76. W. HEIMPEL, N.A.B.U. 1996/ 
2: Nr. 48. 
ARM 26:392 = A. 1872 + A. 2429 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 67, 69. M. WAFLER, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 31. 
M. Gu1CHARD, Mediterranees 10-11, 1996, 76. M. ANBAR, N.A.B.U. 1998/1: 
Nr. 3. 
ARM 26:393 = A. 1241 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 151-152. 
ARM 26:394 = A. 2818 = B. 170 
CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 1939, 64. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 
228a). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 112-113, 189, 207-208. 
ARM 26:397 = A. 739 
ARM 26:401 = A. 2430 
F. JOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 245h). 
ARM 26:402 = A. 165 
M. B1ROT, ARM XIV, 197 4, 262, o. K.R. VEENHOF, RA 76, 1982, 138 nota 17. 
ARM 26:403 = M. 11028 
D.E. FLEMING, M.A.R.I. 8, 1997, 677. 
ARM 26:404 = A. 487 + A. 3459 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 69 nota 269, 75, 114, 153, 174. J. E1DEM, 
N.A.B.U. 1996/1: Nr. 7. W. HEIMPEL, N.A.B.U.1996/2: Nr. 44. D. CHAR~N, 
M.A.R.I. 8, 1997, 353 nota 42. 
ARM 26:405 = M. 6198 + M. 6452 
ARM 26:406 = A. 330 
ARM 26:407 = M. 11026 
ARM 26:408 = A. 3109 
ARM 26:409 = A. 4001 + M. 14046 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 72, 74. 
ARM 26:410 = M. 14554 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 74. 
ARM 26:411 = ARM 2:39 = A. 4814 
ST. DALLEYET Al., OBTR, 1976, 8-10. M. BIROT, RA72, 1978, 187. J.-M. DuRAND, 
M.A.R.I. 5, 1987, 665-666. W. HEIMPEL, N.A.B.U. 1995/4: Nr. 93. W. 
HEIMPEL, N.A.B.U. 1996/2: Nr. 63. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 8, 
1997, 373. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 594. 
ARM 26:412 = A. 335 + M. 6554 + M. 9707 
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M. ANBAR, OBO 108, 1991, 69, 113, 208. N. WASSERMAN, N.A.B.U. 1994/ 
3: Nr. 70. 
ARM 26:413 = A. 2427 
0. RouAun, RAM, 1970, 113. M. ÄNBAR, OBO108, 1991, 69. J.-M. DuRAND, 
M.A.R.I. 7, 1993, 49. 
ARM 26:414 = ARM 2:108 (= A. 4883) + A. 431 
J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 418. M. ÄNBAR, N.A.ß.U. 1998/1: Nr. 3. 
J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 595. 
ARM 26:415 = A. 4450 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 113. 
ARM 26:416 = A. 1107 
ARM 26:417 = A. 3856 
D.E. FLEMING, M.A.R.I. 8, 1997, 677. 
ARM 26:418 = M. 11027 
ARM 26:419 = A. 2203 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 69, 71 nota 283, 113. J.-M. DURAND, N.A.B.U. 
1993/4: Nr. 114. J.-G. HEINTZ, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 68. F. JoANNES, Flor. 
mar. II, 1994, 139. S.B. NoEGEL, N.A.B.U. 1995/4: Nr. 90. 
ARM 26:420 = A. 643 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 161. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 8, 1997, 
369, 377 nota 75. 
ARM 26:421 = M. 11029 + M. 14543 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 114. 
ARM 26:422 = A. 565 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 168. 
ARM 26:423 = M. 6240 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 62, 71 nota 283. D. CHARPIN, M.A.R.I. 8, 1997, 
365. 
ARM 26:424 = A. 3093 = B. 689 
CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 1939, 64. G. Doss1N, RA 66, 1972, 128-130. M. 
BIROT, RA 72, 1978, 186. K.R. VEENH0F, JEOL 27, 1983, 65-75. M. ÄNBAR, 
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ARM 28:79 = A. 2943 = B. 81 
CH.-F. JEAN, RA 42, 1948, 68-72. A. F1NET, RA 53, 1959, 69 nota l. J. M. 
SASSON, JCS 25, 1973, 66 nota 41. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 239 (s.v. 
Zakura-a6u(m)). J.-R. KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 17(s.v. ldamaraz). J.D. SAFREN, 
OrNS 51, 1982, 27. D. CHARPIN, J.-M. DURAND, RA 80, 1986, 147. J.-M. 
DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 230. J. M. SASSON, OPBF 9, 1988, 336 nota 
31. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 104, 189, 204. M.C. AsTOUR in: G. D. 
Young (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 8 nota 31. Y. Wu, JAC Supplement 
1, 1994, 239, 240. W. HEIMPEL, RA 90, 1996, lll-112, 114-115. B. ~ON, C. 
MICHEL, M.A.R.I. 8, 1997, 707 nota *, 708 mit nota 1, 711 mit nota 9, 712-
713, 716. 
ARM 28:80 = A. 2026 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 180. J.-R. KuPPER, N.A.B.U 1996/4: Nr. 133. 
ARM 28:81 = ARM 2 62 
J. LEWY, OrNS 26, 1957, 34 nota l. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 227 
(s.v. *Mazurammö''). D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 52 nota 10, 117 nota 
5, 127a). J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 505e). F. JoANNES, ARM XXVI/ 
2, 1988, 265 nota 7, 279a). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 74, 125. J.-M. 
DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 307. 
ARM 28:82 = A. 2765 
ARM 28:83 = M. 5675 
ARM 28:84 = A. 817 
J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 17 (s.v. ldomaroz). J.-R KuPPER, Fs Garelli, 
1991, 180. 
ARM 28:85 = A. 2366 
ARM 28:86 = M. 11003 
ARM 28:87 = A. 2739 
ARM 28:88 = A. 120 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 180. 
ARM 28:89 = M. 7986 
ARM 28:90 = A. 2380 
ARM 28:906" = M. 13382 
ARM 28:91 = A. 1152 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 180. 
ARM 28:92 = A. 2699 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 180. 
ARM 28:93 = A. 4506 
ARM 28:94 = A. 66 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 180. 
ARM 28:95 = A. 1251 
G. Doss1N, CRAIBL 1958, 387-393. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 72 noto 
69. G. CARDASCIA, Fs Eilers, 1967, 22-36. J. ßoTTERO, L'ordolie ... , 1981, 
1034-1038. B.J. Brnm, lraq 46, 1984, 39-40. D. CHARPIN, J.-M. DLIRAND, 
RA 80, 1986, 146-147. D. CHAR~N, M.A.R.I. 5, 1987, 134-135. J.-M. DuRAND, 
M.A.R.I 5, 1987, 230. D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 208. J.-M. DLIRAND, 
ARM XXVl/1, 1988, 509 noto 7, 510 noto 8, 511, 512, 517, 518. Y. WLI, 
JAC 4, 1989, 50. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 83, 104, 150, 156, 189. J.-
R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 180 noto 13. M.C. ÄSTOUR in: G. D. Young (ed.), 
Mari in Retrospect ... , 1992, 25-30. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 181 noto 
31. W. HEIMPEL, RA 90, 1996, 17-18. D. CHARPIN, N.A.B.U. 1999/3: Nr.77. 
ARM 28:96 = A. 2698 
ARM 28:97 = M. 14991 
ARM 28:97'1'·•= A. 737 
ARM 28:98 = A. 686 
ARM 28:99 = A. 3103 
M. BoNECHI, A. CATAGNOTI, Flor. mar. II, 1994, 676). 
ARM 28:100 = A. 633 = Syrio 19, 1938, 123.l 
E. DHORME, RHR 118, 1938, 175. G. Doss1N, Syrio 19, 1938, 122-123. J. 
BomRO, CRRAI 4, 1954, 21 Nr. 26. A. MARZAL, JNES 30, 1971, 194, 200 
noto 28. J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 14-15. G. ßARDET, ARM XXIII, 1984, 
257 
68. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 103. J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 180. D. 
CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 171 mit noto 45. P. MARELL0, Flor. mar. II, 1994, 
117. 
ARM 28:101 = A. 2770 + A. 3286 
ARM 28:102 = M. 9285 
ARM 28:103 = A. 501 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 179, 180. 
ARM 28:104 = M. 7887 
ARM 28:105 = A. 2820 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 180, 183 nota 31. 
ARM 28:106 = A. 18 = Syria 19, 1938, 119.3/120.l 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 180, 183 nota 31. 
ARM 28:107 = M. 13055 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 183 noto 31. 
ARM 28:108 = A. 179"" B.179 
CH.-F. JEAN, ArOr XVll/1, 1949, 321, 325, 329 (A. 179), Tafel V (B. 179). J. 
M. SASSON, OPBF 9, 1988, 332 (B. 179). J.-M. DLIRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 
7. 
ARM 28:109 = M. 12836 
ARM 28:110 = A. 3690 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:lll = M. 11006 
M. GLIICHARD, Flor. mar. II, 1994, 266 nota 105. N. Z1EGLER, Flor. mar. II, 
1994, 16. 
ARM 28:112 = A. 1867 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 180. 
ARM 28:113 = A. 1932 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 180. J.-R. KLIPPER, N.A.B.U. 1992/4: Nr. 105. 
ARM 28:114 = A. 2970 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 180. 
ARM 28:115 = A. 777 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:116 = M. 7017 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 180. 
ARM 28:117 = A. 3004 
A. PARROT, RHPR 30, 1950, 4. J. BomRO, CRRAI 4, 1954, 23 Nr. 29. M. 
B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 228 (s.v. Yarko6-Addu, Yarki6-Addu). J.-R. KLIPPER, 
Fs Garelli, 1991, 180. M. B1ROT, ARM XXVII, 1993, 1506) (zu Nr. 78). Y. WLI, 
JAC Supplement l, 1994, 238. 
ARM 28:118 = A. 28 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 180. 
ARM 28:119 = M. 9244 
ARM 28:120 = A. 506 
ARM 28:121 = A. 3587 
J.-R. KLIPPER, Fs Gorelli, 1991, 180. 
ARM 28:122 = A. 448 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 180. J.-M. DLIRAND, lAPO 17, 1998, 186a). D. 
CHARPIN, N.A.B.U. 1999/3: Nr.77. 
ARM 28:123 = ARM 2:57 = B. 67 
CH.-F. JEAN, RES 1937/3, 1937, lll. CH.-F. JEAN, RA 39, 1942-1944, 71-
72. D. CHARPIN, ToH 2, 1990, 68, 78 noto 42. D. CHAR~N, N.A.B.U. 1993/ 
2: Nr. 59. D. MATTHEWS, J. E1DEM, lroq 55, 1993, 203. Y. WLI, JAC Supple-
ment 1, 1994, 101. J.-M. DLIRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 263. 
ARM 28:124 = A. 4460 
J.-R. KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:125 = ARM 2:58 
M. GLIICHARD, Flor. mar. 11, 1994, 243 mit noto 33. J.-M. DLIRAND, lAPO 17, 
1998, Nr. 833. 
ARM 28:126 = ARM 2:59 
D. CHARPIN, Tol:1 2, 1990, 69. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 125, 161 nota 
509, 162 noto 513, noto 515, 168, 189. J.-M. DLIRAND, lAPO 16, 1997, 
4650). J-M. DLIRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 727. M. SAtv1N1 in: P. E. Pecorella 
(ed.), Tell Barri/Kabat 2, 1998, 31. 
ARM 28:127 = A. 738 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:128 ~ M. 9035 
ARM 28:129 = M. 9407 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:130 = M. 8941 
ARM 28:131 = ARM 2 60 
D. CHARPIN, J-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 330 nota 175. A. FtNET, CRRAI 
30, 1986, 157. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 104. M. GutCHARD, Flor. 
mar. II, 1994, 257. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 632. M. SALVINI in: P. 
E. Pecorella (ed.), Tell Barri/Kahat 2, 1998, 30. 
ARM 28:132 = A. 2496 
D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987 /1988, 1990, 118. M. Gu1cHARD, Flor. 
mar. 11, 1994, 247d). 
ARM 28:133 = M. 6408 
ARM 28:134 = A. 3841 
J.-R. KUPPER, Fs Garelli, 1991, 183. 
ARM 28:135 = A. 543 
ARM 28:136 = A. 1910 
ARM 28:137 = A. 1886 
J-R KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:138 = A. 483 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 179. 
ARM 28:139 = A. 4257 
ARM 28:140 = M. 11039 
ARM 28:141 = A. 2736 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:142 = A. 124 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:143 = M. 9711 
ARM 28:144 = A. 2889 
ARM 28:145 = A. 3855 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. D. CHARPIN, N.A.B.U. 1999/3: Nr.77. 
ARM 28:146 = M. 8159 
ARM 28:147 = A. 99 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 179, 180, 181. J.-R. KuPPER, N.A.B.U. 1992/4: 
Nr.105. 
ARM 28:148 = A. 2742 
ARM 28:149 = M. 9346 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 180, 183. J. EtDEM, Flor. mar. II, 1994, 202. 
ARM 28:150 = A. 442 
ARM 28:151 = A. 1966 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:152 = A. 526 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:153 = A. 2581 
J-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 294a). 
ARM 28:154 = A. 4457 + M. 11294 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 179. 
ARM 28:155 = A. 1415 
J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 294a). J-R. KuPPER, FsGarelli, 1991, 180. 
ARM 28:156 = ARM 2:63 
H. l<i.ENGEL, AoF 12, 1985, 254. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 1236). J.-
M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 308. 
ARM 28:157 = ARM 2:64 
J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 411. 
ARM 28:158 = A. 4023 
ARM 28:159 = A. 2880 
ARM 28:160 = A. 1903 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:161 = A. 2021 
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ARM 28:162 = M. 9497 
ARM 28:163 = A. 679 
D. CHARPtN, ARM XXVl/2, 1988, 141 nota 9. 
ARM 28:164 = A. 3747 
G. Doss1N, RA 61, 1967, 102. J.-R. KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 30 (s v. Sarbat). 
ARM 28:165 = A. 821 = Syria 19, 1938, 121. l 
ARM 28:166 = M. 10781 
ARM 28:167 = A. 91 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:168 = A. 3247 
ARM 28:169 = A. 2016 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. J.-R. KuPPER, N.A.B.U 1996/1: Nr. 32. 
ARM 28:170 = M. 9259 
ARM 28:171 = A. 1925 
D. CHARPIN, M.A.R.1. 5, 1987, 138 nota 50. F. JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 
242 mit nota 39, 313, 325c). B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 470,471 nota 
49, 476, 497e). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 68, 71 nota 283. F. jOANNES, 
Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 7. J.-R. KuPPER, N.A.B.U. 1999/1: Nr. 
14. 
ARM 28:172 = M. 6500 
ARM 28:173 = A. 3005 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
ARM 28:174 = A. 235 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 180. J.-R. KuPPER, N.A.B.U 1996/l: Nr. 32. 
ARM 28:175 = M. 14845 
ARM 28:176 = ARM 2:122 = B. 33 
CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 1939, 63. CH.-F. JEAN, RA 39, 1942-1944, 77-
78. S. lACKENBACHER, ARMXXVl/2, 1988, 360, 370c). M. ANBAR, OBO 108, 
1991, 71. PH. ABRAHAM, N.A.B.U. 1992/1: Nr. l. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 
1997, Nr. 299. 
FM 2 
FM 2:6 = A. 4131 
FM 2:7 = A. 4311 
N. ZtEGLER, Flor. mar. II, 1994, 11 nota 5. 
FM 2:9 = M. 9403 
FM 2:20 = M. 14869 
FM 2:24 = A. 3249 
FM 2:25 = M. 9299 
FM 2:26 = M. 10909 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 139 nota 2. M. ANBAR, N.A.B.U. 1998/1: 
Nr. 3. 
FM 2:30 = M. 9315 
FM 2:31 = A. 3255 
FM 2:50 = A. 4209 
N. WASSERMAN, Flor. mar. II, 1994, 328. S.M. MAUL, M.A.R.I. 8, 1997, 761. 
FM 2:55 = A. 682 
W. HEtMPEL, N.A.B.U. 1996/l: Nr. 16. J.-R. KuPPER, N.A.B.U 1996/l: Nr. 32. 
M. ANBAR, N.A.B.U. 1998/1: Nr. 3. 
FM 2:56 = A. 856 
FM 2:58 = A. 3699 
D. CHARPtN, M.A.R.I. 7, 1993, 189 Nr. 11. 
FM 2:63 = A. 571 
FM 2:64 = A. 3809 
FM 2:66 = A. 2121 
FM 2:72 = A. 1324 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 391 nota 17. P. MARELLO, les dossiers ... 
160, 1991, 76 Abb .. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 178, 189. P. MARELL0, 
Flor. mar. II, 1994, 118-121. N. ZtEGLER, Flor. mar. IV, 1999, 13 nota 63. N. 
ZtEGLER, N.A.B.U. 1999/3: Nr. 73. 
FM 2:73 - M. 5993a + M. 74580,b,c + M. 74590,b,c,g 
N. Z1EGLER, Flor. mar. IV, 1999, 13 nota 63. N. Z1EGLER, N.A.B.U. 1999/3: Nr. 
73. 
FM 2:77 ° A. 217 
FM 2:82 ~ A. 4631 
C. McHEL, M.A.R.I. 6, 1990, 200 nota 98. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 
250. 
FM 2:83 - A. 39 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 52 nota 249, 294a). C. MCHEL, Amurru l, 
1996, 396. 
FM 2:84 = M. 5151 
D. CHARPIN, M.A.R.1. 3, 1984, 81. D. CHARPIN in: G.D. Young (ed.), Mari in 
Retrospect ... , 1992, 68. J.-R. KUPPER, N.A.B.U 1996/1: Nr. 32. 
FM 2:86 = A. 3961 
FM 2:88 = A. 855 
FM 2:90 = ARM 22:272 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 41. 
FM 2:91 = ARM 22:273 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 41. 
FM 2:92 = ARM 22:138 
D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 69 nota 8. 
FM 2:93 = M. 10687 
FM 2:94 = ARM 22:278 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 41. 
FM 2:95 = ARM 22:227 
J.-R. KuPPER, M.A.R.I. 3, 1984, 183. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 41. M. SALV1N1 
in: P. E. Pecorella (ed.), Tell Barri/Kabat 2, 1998, 29. 
FM 2:96 = M. 6008 
FM 2:97 = M. 6843 
FM 2:98 = ARM 21 :426 
FM 2:100 = ARM 22:160 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 41 nota 140. 
FM 2:101 = ARM 22161 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 41. 
FM 2:102 = M. 6724 
FM 2:103 = ARM 22:123 
D. CHARPIN, N.A.ß.U. 1995/3: Nr. 82. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 41. 
FM 2:104 = M. 18008 = S. 133-46 
J.-M. DuRAND, N.A.ß.U. 1989/3: Nr. 57. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 
105. 
FM 2:105 = ARM 22:162 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 41. 
FM 2:108 = ARM 22:140 
FM 2:109 = ARM 22:164 
J.-M. DURAND, M.A.R.I. 6, 1990, 664. 
FM 2:110 = ARM 22:166 
M. GHOUTI, Flor. mar. [1], 1992, 65. 
FM 2:112 = M. 6017 
G. W1LHEIM, Fs Heger, 1992, 661. F. jOANNES, N. Z1EGLER, N.A.B.U. 1995/1: 
Nr.19. 
FM 2:113 = M. 6684 
FM 2:115 = ARM 21 :354b;, 
FM 2:116 = A. 556 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 86. N. Z1EGLER, Flor. mar. II, 1994, 11 nota 5. D. 
lACM\ßRE, Flor. mar. III, 1997, 110. 
FM 2:117 = A. 433 + M. 6919 
G. Doss1N, RA 66, 1972, 112 mit nota l. J.-M. DuRAND, Flor. mar. [1], 1992, 
45 nota 40. J.-M. DuRAND, MHEO 2, 1994, 20. N. Z1EGLER, Flor. mar. II, 
1994, 11 nota 5. 
FM 2:118 = A. 3186 
J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 249. N. Z1EGLER, Flor. mar.11, 1994, 11 nota 
5. 
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FM 2:122 = A. 221 
J.-M. DuRAND, N.A.ß.U. 1987 /1: Nr. 12. J.-M. DuRAND in: E. Levy (ed.), Le 
systeme ... , 1987, 91 nota 158. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 118 nota 10, 
182k). J.-M DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 421a). D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 
80-81. J.-M. DURAND, N.A.B.U. 1991/2: Nr. 52. D. MATTHEWS, J. E1DEM, lraq 
55, 1993, 204. M. Gu1cHARD, Mediterranees 10-11, 1996, 81-82. M. 
Gu1CHARD, M.A.R.I. 8, 1997, 329 nota l. J. M. SASSON, Fs Astour, 1997, 
476-477. J. E1DEM in: 0. Rouault - M. Wäfler (ed.), La Djezire ... , 2000, 
260 mit nota 17. 
FM 2:123 = M. 5318 
FM 2:124 = M. 11010 
FM 2:125 = A. 2274 
FM 2:126 = M. 6257 
FM 2:127 = A. 47 
FM 2:128 = A. 720 
FM 3 
D. E. fLEMING, RA 93,1999, 157-165. 
FM 3:4 = M. 12803 
M. B1ROT, CRRAI 26, 1980, 140-141. A. TsuKLMOTO, AOAT 216, 1985, 74. D. 
CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 165. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 210 
nota 650. J.-M. DURAND, CRRAI 38, 1992, 118-119. 
FM 3:7 = ARM 22:204 + ARM 22:211 + ARM 25:326 (= M. 10477) + ARM 
25:619 (= M. 6236) 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 616. PH. ABRAHAM, N.A.B.U. 1990/3: Nr. 
106. P. V1t1ARD, M.A.R.I. 7, 1993, 320 nota 39 und nota 42. 
FM 3:19 = M. 11007 
FM 3:20 = A. 3927 
FM 3:21 = M. 8134 
FM 3:59 = M. 7062 
FM 3:60 = M. 13183 
FM 3:66 = M. 13186 = RA 66, 1972, 132-133 = Syria 41, 1964, 53.l = Syria 
41, 1964, 54 nota 2 
FM 3:68 = M. 13196 
FM 3:69 = M. 13187 
FM 3:71 = M. 13270 
FM 3:77 = M. 13190 
FM 3:80 = M. 13195 
FM 3:84 = M. 13197 = RA 66, 1972, 133.2 (6) = Syria 41, 1964, 53.2 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 131 nota 429. 
FM 3:88 = M. 13199 
FM 3:89 = M. 13246 
FM 3:90 = M. 13200 
FM 3:91 = M. 13201 
FM 3:92 = M. 13255 
FM 3:95 = M. 5476 + M. 13233 
FM 3:98 = M. 13205 
FM 3:100 = M. 13209 
FM 3:104 = M. 13213 
FM 3:105 = M. 13269 = Syria 41, 1964, 53.4 
M. B1R0T, Syria 41, 1964, 53. M. ß1ROT, RA 66, 1972, 134. M. B1ROT, Fs 
Finet, 1989, 25 nota 23. 
FM 3:129 = A. 20 
FM 3:131 = M. 11485 
FM 3:132 = M. 8177 
FM 3:138 = M. 7592 
FM4 
FM4:3- = (TEM4 = RA50, 1956, 68-72 = M. 13184) + M. 5469 (+) M. 5595 
M. B1R0T, RA 50. 1956, 57-72. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 59-72. D. 
CHAR~N. M.A.R.L l, 1982, 146 nota 3. K.R. VEENHOF, RA 76, 1982, 138 nota 
16. J.-M. ÜURAND, les dossiers: histoire et archeologie 80, 1984, 79. D. 
CHAR~N. J.-M. DuRAND, MARJ 4, 1985, 330 mit nota 173. J.-M. DuRAND, 
MARJ 5, 1987, 616. B. lAFONT, CRRAI 33, 1987, 113-117. J.-M. ÜURAND, 
MARJ 6, 1990, 300. J.-M. DuRANo, CRRAI 38, 1992, 104. D. CHAR~N. 
Flor. mar. II, 1994, 182 nota 41 (falsch bezüglich M. 55952: Zalmaqum, 
Zönasi). M. SAlVlNI in: P. E. Pecorella (ed.). Tell 8arri/Kahat 2, 1998, 30. 
FM 4:6 = ARM 22:43 + M. 10785 
J.-M. ÜURAND, MARJ 3, 1984, 162 mit nota l. 8. WONT, CRRAI 33, 1987, 
114 nota 6. P. VILIARD, MAR.L 7, 1993, 318 nota 18 (unter der falschen 
Nummer M. 10786 verbucht; richtig ist: M. 10785). 326 nota 85. 
FM 4:59 = M. 11343 
hors collection 
CRRAJ 38, 1992, 104 
Fs Dussaud, 1939, 986.l = A. 647 = ARM 26:24 
Fs Dussaud, 1939, 986.2 
M. ANBAR, 080108, 1991, 109, 197 nota 612. 
Fs Dussaud, 1939, 986.3 
Fs Dussaud, 1939, 987.l 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 161 nota 512. 
Fs Dussaud, 1939, 987.3 = A. 215 
Fs Dussaud, 1939, 987.4 
W MAVER, UF 19, 1987, 136. M. ANBAR, 080 108, 1991, 109, 196. 
Fs Dussaud, 1939, 990.l = A. 861 
Fs Dussaud, 1939, 990.2 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 105, 195 nota 607, 198 nota 617. 
Fs Dussaud, 1939, 991.l + Syria 19, 1938, 108 
G. Doss1N, Syria 19, 1938, 108. M. ÄNBAR, JCS 33, 1981, 49. M. ÄNBAR, 
OBO 108, 1991, 105, 195 nota 607, 198 nota 617. A. F1NET, OLA 55, 
1993, 136. 
Fs Dussaud 1939, 991.2 = A. 1208 
Fs Dussaud, 1939, 991.4 
G. Doss1N, Fs Dussaud, 1939, 991-992. M. ÄNBAR, 080108, 1991, 198. W. 
HEwl'El, NA8.U. 1997/3: Nr. 105. 
Fs Dussaud, 1939, 992.2 = A. 876 
Fs Koschaker, 1939, 113 = A. 88 = ARM 28:20 
Fs Koschaker, 1939, 117.l = A. 427 + M. 8431 
Fs Koschaker, 1939, 117.2 = A. 439 
Fs Koschaker, 1939, 117.3 
J.M. MJNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 82. 
MAR.I. 5, 1987, 226 
M.A.R.I. 5, 1987, W7 nota 7.1 
M.A.R.I. 5, 1987, t./J7 nota 7.2 
M.A.RJ. 5, 1987, t./J7 nota 7.3 
M.A.R.I. 5, 1987, W7 nota 7.4 
RA 35, 1938, 117 = A.715 
RA 35, 1938, 182.2 = ARM 4:31 
RA 35, 1938, 183 nota 2 = A. 842 = ARM 28:48 
RA 35, 1938, 184.2 
JJ F1NKEtSTE1N, JCS 9, 1955, 3 nota 28. M. ÄNBAR, 080 108, 1991, 103. 
RA 36, 1939, 51.2 
RA 36, 1939, 112.l = A. 2966 + A. 3053 = 8. 750 
RA 42, 1948, 35-37, 46-47 = ARM 6:51 
RA 42, 1948, 37-38 = Syria 19, 1938, 118 = ARM 6:54 
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RA 42, 1948, 43-48 = ARM 6:27 
RA 47, 1953, 122-123 = TEM l 
RA 49, 1955, 16-19 = TEM 3 
(RA50, 1956, 68-72 = TEM4 = M. 13184) + M. 5469(+) M 5595 = FM4:3+ 
RA66, 1972, 132-133 = Syria 41, 1964, 53.l = Syria 41, 1964, 54 nota 2 = M. 
13186 = FM 3:66 
RA 66, 1972, 133.2 (6) = Syria 41, 1964, 53.2 = M. 13197 = FM 3:84 
RA 66, 1972, 134.l (7) = Syria 41, 1964, 53.3 
RA 66, 1972, 134.2 (8) = Syria 41, 1964, 53.5 
RA72, 1978, l87nota6,.; S.143-16 
RA 73, 1979, 43 
M. ANBAR, 080108, 1991, 94 nota 321, 98, 99, 190 nota 591, 202, 207. 
RES 1937/3, 1937, 97 
RES 1937/3, 1937, 104 
(RHA 5,35, 1939, 71 = A. 1499 = M. 9046) + M. 8426 
RHA 5,35, 1939, 72.3 
M. 81ROT, ARM IX, 1960, 348. 
RHA 5,35, 1939, 73 
J. LEVVY, OrNS 26, 1957, 32-33. ST. DAttEY, CRRAI 23, 1977, 159. 
RHA 5,35, 1939, 73-7 4 nota 4.1 
Semitica l, 1948, 23.l = D. l 
Semitica l, 1948, 23.2 = D. 2 
Syria 19, 1938, 108 + Fs Dussaud, 1939, 991.l 
Syria 19, 1938, 109. l = A. 1098 
Syria 19, 1938, 110.3 
Syria 19, 1938, lll-112 
J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 13-14. M. ANBAR, 080 108, 1991, 123. 
Syria 19, 1938, 112 
Syria 19, 1938, 117 = A. 482 
Syria 19, 1938, 118 = RA 42, 1948, 37-38 = ARM 6:54 
Syria 19, 1938, 119 3/120.l = A.18 = ARM 28:106 
Syria 19, 1938, 120.3 = A. 189 = ARM 28:34 
Syria 19, 1938, 121.l = A 821 = ARM 28:165 
Syria 19, 1938, 123.l = A 633 = ARM 28:100 
Syria 19, 1938, 125.2 
0. ROUAUtT, RA 64, 1970, 110 nota 2. 
Syria 20, 1939, 106.l 
Syria 20, 1939, 106.2 
Syria 20, 1939, 107.l 
J.-R. KuPPER, Fs Kraus, 1982, 165. 
Syria 20, 1939, lll 
Syria 20, 1939, 171 
Syria 41, 1964, 53.l = Syria 41, 1964, 54 nota 2 = RA66, 1972, 132-133 = M. 
13186 = FM 3:66 
Syria 41, 1964, 53.2 = RA 66, 1972, 133.2 (6) = M. 13197 = FM 3:84 
Syria 41, 1964, 53.3 = RA 66, 1972, 134.l (7) 
Syria 41, 1964, 53.4 = M. 13269 = FM 3:105 
Syria 41, 1964, 53.5 = RA 66, 1972, 134.2 (8) 
Syria 41, 1964, 53.6 
Syria 41, 1964, 53.7 
Syria 41, 1964, 53.8 
Syria 41, 1964, 53.9 
Syria 41, 1964, 53.10 
Syria 41, 1964, 53.11 
Syrio 41, 1964, 54 noto 2 = Syrio 41, 1964, 53. l = RA66, 1972, 132-133 = M. 
13186 = FM 3:66 
Syrio 41, 1964, 55 
lnedits und Querverweise 
A. 
A. 1 = ARM. 26:184 
A. 2 
G. Doss1N, RA 61, 1967, 103. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 169 noto 
45. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 198f), 347d), 347-348 noto 41. M. 
B1ROT, Fs Kupper, 1990, 134 mit noto 10. J.-M. DuRAND in: B. Geyer (ed.), 
Techniques ... , 1990, 125 noto 93, 129. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 
812. 
A. 3 = ARM 27:123 
A.6 
J.-M. DuRAND, MHEO 2, 1994, 15-17. D. lAcAMBRE, M.A.R.I. 8, 1997, 452 
noto 99. B. l.AFONT, Fs Astour, 1997, 324. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 
556. 
A. 18 = Syrio 19, 1938, 119.3 / 120.l = ARM. 28:106 
A. 20 = FM 3:129 
A. 28 = ARM. 28:118 
A. 36 
J.-M. DuRAND, M.A.R.\. 6, 1990, 60 mit noto 13. 
A. 39 = FM 2:83 
A. 42 = ARM. 28:43 
A. 46 = ARM. 27:70 
A. 47 = FM 2:127 
A. 49 
E. DHORME, RHR 118, 1938, 175. J. BüTTER0, CRRAI 4, 1954, 19 Nr. 20. G. 
Doss1N, CRRAI 18, 1972, 55, 63. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 11 (s.v. 
Elohut ... ), 32 (s.v. Sinomum), 36 (s.v. Tusbum). M. ÄNBAR, Fs Birot, 1985, 
21. D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 1270). J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 
3160). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 104. M.C. ÄSTOUR in: G. D. Young (ed.), 
Mari in Retrospect ... , 1992, 7 noto 26, 23 noto 125. N. WASSE'IMAN, Flor. 
mor. II, 1994, 325. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 241-242. J.-M. DuRAND, 
lAPO 17, 1998, 500), 1666). J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 63 mit noto 84. 
A.62 
N. Z1EGLER, Flor. mor. IV, 1999, 10 noto 41. 
A. 66 = ARM. 28:94 
A. 74 = ARM. 27:78 
A. 75 = ARM. 28:36 
A. 83 = ARM. 27:101 
A. 84 = ARM 28:2 
A. 88 = Fs Koschoker, 1939, 113 = ARM. 28:20 
A. 91 = ARM 28:167 
A. 95 = ARM. 28:37 
A. 96 
F. JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 243 noto 40, 248 noto 57. F. JüANNES, Fs 
Gorelli, 1991, 167-168. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 291. D. l.ACAMBRE, 
M.A.R.\. 8, 1997, 452 mit noto 101. 
A. 97 = ARM 28:1 
A. 99 = ARM. 28:147 
A. 103 + M. 6648 = ARM 26:391 
A. 104 = ARM 26:312 
A. 107 + A. 110 = ARM 26:372 
A.109 
A. PARROT, RHPR 30, 1950, 4. J. Bomw, CRRAI 4, 1954, 22 Nr. 28. M.C. 
ASTOUR, JAOS 88, 1968, 740 mit noto 96. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 
125. F. JOANNES, Amurru l, 1996, 345. 
261 
A. 110 + A. 107 = ARM 26:372 
A. 120 = ARM. 28:88 
A. 124 = ARM. 28:142 
A. 140 = ARM 14:3 
A. 153 = ARM. 26:127 
A. 162 
D. CHARPIN, M.A.R.\. 8, 1997, 354-355. 
A. 163 + A. 4240 = ARM. 26:6 
A. 165 = ARM. 26:402 
A. 168 = ARM. 27:3 
A. 176 = ARM 27:85 
A. 179 ("' B. 179) = ARM. 28:108 
A. 189 = Syrio 19, 1938, 120.3 = ARM 28:34 
A. 193 = ARM. 28:49 
A. 196 = ARM. 28:75 
A. 199 = ARM. 27:129 
A. 200 = ARM 26:146 
A. 211 = ARM. 28:64 
A. 213 = ARM. 27:132 
A. 215 = Fs Dussoud, 1939, 987.3 
J.D. SAFREN, OrNS 51, 1982, 26-27. W. MAYER, UF 19, 1987, 136. J.-M. 
DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 183. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 109, 196-197. 
A. 217 = FM 2:77 
A. 221 = FM 2:122 
A. 230 
D. CHAR~N, ARM XXVl/2, 1988, 58ml, 157 noto 103. J.-M. DuRAND, Fs Gorelli, 
1991, 54. 
A. 233 = ARM. 26:491 
A. 235 = ARM 28:174 
A. 243 = ARM 27:120 
A. 262 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 275d) mit noto 8, 407. J.-M. DuRAND, 
lAPO 16, 1997, 5686). 
A. 264 = ARM 26:524 
A. 277 = ARM 27:127 
A. 284 = ARM 26:307 
A. 285 
G. Doss1N, RHA V/35, 1939, 73-74. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 8, 
1997, 373, 377 noto 73, 385-387. 
A. 294 = ARM 27:50 
A. 302 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 86e). 
A. 312 
J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, 424-425: note. 
A. 315 + M. 8103 
G. Doss1N, RA66, 1972, 113, 122-124. A. FINET in: A. Finet(ed.), La voix ... , 
[1975], 10, 14 mit noto 59. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 17 (s.v. 
ldomoroz). K. KESSLER, Untersuchungen ... , 1980, 89. D. CHARPIN, M.A.R.I. l, 
1982, 146. M. SALVINI, Akkodico 35, 1983, 32. K. KESSLER, SMEA 24, 1984, 
26. J.-M. DURAND, ARMXXVl/1, 1988, 46, 53, 54. B. l.AFONT, ARMXXVl/2, 
1988, 5066). D. CHARPIN, Tof:1 2, 1990, 71-77, Tafel 6. Y. Wu, JAC 8, 
1993, 115-116. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 234-235. J.-M. DuRAND, 
lAPO 17, 1998, Nr. 483. M. SALVINI in: P. E. Pecorello (ed.), Tell Borri/Kobot 
2, 1998, 29-30. 
(A. 319 = ARM 14:104) + A. 472 
A. 322 + M. 6597 
N. WASSE'IMAN, Flor. mor. II, 1994, 322. N. Z1EGLER, Flor. mor. IV, 1999, 110 
mit noto 646. 
A. 328 = ARM 28:25 
A. 330 = ARM 26:406 
A. 333 + A. 2388 = ARM 26:526 
A. 335 + M. 6554 + M. 9707 = ARM 26:412 
A. 344 + M. 7359 = ARM 27:170 
A. 350 + A. 616 
D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 120-122. M. VAN DE 
MIEROOP, OrNS 63, 1994, 343. C. MICHEL, Amurru l, 1996, 392 nota 62, 
405 nota 156, 411 nota 197. J. ßoNNITTRRE, M.A.R.I. 8, 1997, 554. D. CHAR~N, 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 8, 1997, 378. J.-M DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 
333. M. ANBAR, N.A.B.U. 1998/1: Nr. 3. 
A. 351 
N. WASSERMAN, Flor. mar. II, 1994, 324. 
A. 357 = ARM 26:295 
A. 360 = ARM 28:55 
A. 361 
M. ANBAR, N.A.B.U. 1991/4: Nr. 98. D. CHARPIN, Fs Garelli, 1991, 139-
147. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 292. N. Z1EGlER, Flor. mar. 111, 1997, 
149 zu Z.6, 150 zu Z.31 und Z.32. 
A. 391 
P. V1t1ARD, M.A.R.I. 5, 1987, 632 mit nota 5. F. JoANNES, Amurru l, 1996, 
345. J.-M. DURAND, lAPO 16, 1997, 573i). 
A. 394 
D. CHARPIN, J.-M. DURAND, RA 81, 1987, 131 nota 21. F. JüANNES, ARMX:XVI/ 
2, 1988, 242. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, CRRAI 36, 1991, 63 mit nota 25. J.-
M. DuRAND, lAPO 16, 1997, 534c). J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, l52q). D. 
CHARPIN, N.A.B.U. 1999/3: Nr. 77. 
A. 398 = ARM 27:73 
A. 403 = ARM 27:116 
A. 408 
J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, 115a). 
A. 417 = ARM 26:346 
A. 419 = ARM 26:523 
A. 423 = ARM 28:63 
A. 424 = ARM 27:154 
A. 427 + M. 8431 = Fs Koschaker, 1939, 117.l 
D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 187. D. CHARPIN, AOAT 240, 1995, 44. B. 
lAFONT, Fs Astour, 1997, 324, 329, 330. 
A. 429 
M. ßONECHI, A. CATAGNOTI, Flor. mar. II, 1994, 61. 
A. 431 + ARM 2:108 (= A. 4883) = ARM 26:414 
A. 433 + M. 6919 = FM 2:117 
A.434 
G. Doss1N, RA 61, 1967, 22. M. B1R0T, Syria 50, 1973, 9. D. SOUBEYRAN, 
ARMYY-111, 1984, 379 (mit einer vonj.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 107 mit nota 
27 korrigierten Verwechslung). D. CHARPIN, J.-M. DURAND, M.A.R.I. 4, 1985, 
329. J.-M. DuRAND, ARM X:XVl/1, 1988, 294 (unter der falschen Nummer A. 
474 verbucht; richtig ist: A. 434). M. BIROT, Fs Finet, 1989, 23 mit nota 12. 
A. 439 = Fs Koschaker, 1939, 117.2 
B. L10N, Flor. mar. II, 1994, 233 nota 40. 
A. 442 = ARM 28:150 
A. 443 = ARM 27:89 
A. 444 
J.-M. DuRAND, M.AR.I. 5, 1987, 231. Y. Wu, JAC 4, 1989, 50. N. 
WASSERMAN, Flor. mar. II, 1994, 321. 
A. 445 = ARM 28:59 
A. 446 = ARM 28:44 
A. 448 = ARM 28:122 
A. 451 = ARM 28:57 
A. 453 = ARM 26:388 
A. 457 = ARM 26:249 
A. 460 = ARM 26:339 
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A. 463 = ARM 27:81 
A. 464 = ARM 27:66 
A. 469 
J.-M DuRAND, ARM X:XVl/1, 1988, 5020),b),c),d),f). 
A. 472 + (A. 319 = ARM 14:104) 
A. 473 = ARM 27:80 
[A. 474 
J.-M. DuRAND, ARM X:XVl/1, 1988, 294 (unter der falschen Nummer A. 474 
verbucht; richtig ist: A. 434]. 
A. 479 ~ ARM 14:50 
A. 482 = Syria 19, 1938, 117 
G. Doss1N, CRAIBL 1937, 17-18. J. BornR0 in: A. Finet (ed.), les pouvoirs ... , 
1982, 14 mit nota 9. J.-M. DuRAND, M.AR.I. 5, 1987, 230. D. CHARPIN, ARM 
X:XVl/2, 1988, 58j), 119 mit nota 17. J.-M. DuRAND, ARM X:XVl/1, 1988, 146 
nota 56. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 57. B.J. BEITZEl in: G.D. Young (ed.), 
Mari in Retrospect ... , 1992, 50. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 97 mit nota 
l. N. WASSERMAN, Flor. mar. 11, 1994, 325, 326 nota 36. J.-R. KuPPER, ARM 
X:XVIII, 1998, 77d) 
A. 483 = ARM 28:138 
A. 485 = ARM 27:102 
A. 487 + A. 3459 = ARM 26:404 
A. 490 = ARM 26:246 
A. 492 
J.-M. DURAND, CRRAI 38, 1992, 98. 
A. 494 = ARM 27:97 
A. 495 
P. MAREllO, M.AR.I. 8, 1997, 459. 
A. 496 = ARM 27:26 
A. 497 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 246 nota 80. 
A. 501 = ARM 28:103 
A. 505 
D. CHARPIN, J.-M. DURAND, RA 81, 1987, 135 nota 31. M. ANBAR, OBO 108, 
1991, 62 nota 230,114,207. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 114 nota 146. 
A. 506 = ARM 28:120 
A. 516 = ARM 27:18 
A. 522+ 
D. CHARPIN, RA 82, 1988, 18 nota 25. D. l.ACAMBRE, M.AR.I. 8, 1997, 450. 
A. 526 = ARM 28:152 
A. 527 = ARM 26:318 
A. 543 = ARM 28:135 
A. 548 = ARM 26:527 
A. 550 = ARM 27:67 
A. 551 = ARM 26:522 
A. 556 = FM 2:116 
A. 564 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 294 nota 22. 
A. 565 = ARM 26:422 
A. 566 
J. BornRO, CRRAI 4, 1954, 21 Nr. 25. J.-R. Kurrrn, ARM XVl/1, 1979, 17 (s.v. 
ldamaraz). 
A. 571 = FM 2:63 
A. 573 
J.-M. DuRAND, Flor. mar. [1], 1992, 51 nota 64. J.-M. DuRAND, MHEO 2, 1994, 
21 nota 27. 
A. 574 = ARM 27:17 
A. 578 = ARM 28:70 
A. 579 
J.-M. DuRAND, M.AR.I. 6, 1990, 83. 
A. 584 
D. CHARPIN, ARM X:XVl/2, 1988, 43 mit nota 100. 
A. 586 = ARM 26:126 
A. 609 
J.-M. DuRAND, ARM X:XVl/1, 1988, 311a). 
A. 616 + A. 350 
A. 633 = Syria 19, 1938, 123.l = ARM 28:100 
A. 634 = ARM 28:39 
A. 638+ 
J.-M. DuRAND, ARM X:XVl/1, 1988, 16 mit nota 43. M. ANBAR, 080 108, 
1991, 76, 161, 170. M. 81R0T, ARM X:XVII, 1993, 114a). M. Gu1CHARD, Flor. 
mar. 111, 1997, 190 nota 106. 
A. 639 = ARM 26:489 
A. 641 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 150 nota 47. M. ANBAR, 080108, 
1991, 105, 204. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, 469-470e). 
A. 643 = ARM 26:420 
A. 644 = ARM 26:511 
A. 647 = Fs Dussaud 1939, 986.l = ARM 26:24 
A. 649 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 132-133, 143-145. J.-M. DuRAND, 
ARMX:XVl/1, 1988, 41 nota 89. 8. l.AF0NT, ARMX:XVl/2, 1988, 466nota 24, 
503g). M. ANBAR, 080108, 1991, 68. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 
8, 1997, 372 nota 43. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 592. 
A. 650 + M. 13505 = ARM 26:329 
A. 654 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 135 nota 30. J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 
5, 1987, 203. J. E1DEM, lraq 51, 1989, 77 nota 34. F. JüANNES, Cahiers du 
Centre G. Glotz 3, 1992, 12. M. ßoNECHI, A. CATAGNOTI, Flor. mar. 11, 1994, 
61. M. Gu1CHARD, Flor. mar. III, 1997, 191 mit nota 110. J.-R. KuPPER, ARMX:XVIII, 
1998, 235 mit nota 263. 
A. 668 = ARM 26:350 
A. 677 = ARM 27:71 
A. 679 = ARM 28:163 
A. 682 = FM 2:55 
A. 686 = ARM 28:98 
A. 687 
P. ViLlARD, M.A.R.I. 6, 1990, 573-575. M. ANBAR, 8iOr 49, 1992, 789. Y. 
Wu, JAC Supplement l, 1994, 144-146. C. McHEL, Amurru l, 1996, 395, 
400 mit nota 18. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 486. 
A. 704 = ARM 26:353 
A. 706 = ARM 26:319 
A. 707 = ARM 26:344 
A. 715 = RA 35, 1938, 117 
G. Doss1N, RA 35, 1938, 117. M. 81ROT, Syria 41, 1964, 56. A. MARZAL, 
OrNS 41, 1972, 363 nota 17, 369. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 
346. 
A. 716 = ARM 27:100 
A. 720 = FM 2:128 
A. 725 = ARM 14:88 
A. 735 = ARM 28:67 
A. 737 = ARM 28:971>" 
A. 738 = ARM 28:127 
A. 739 = ARM 26:397 
A. 753 = ARM 26:519 
A. 766 = ARM 27:86 
A. 770 = ARM 26:247 
A. 777 = ARM 28:115 
A. 807 = ARM 28:51 
263 
A. 811 = ARM 26:345 
A. 817 = ARM 28:84 
A. 819 = ARM 26:325 
A. 821 = Syria 19, 1938, 121. l = ARM 28:165 
A. 825 = ARM 27:107 
A. 826 
M. 8uRKE, RA 53, 1959, 139-140, 142. M. 81ROT, Syria 41, 1964, 53. M. 
81ROT, RA66, 1972, 133. G. Doss1N, RA66, 1972, 116-118. S. l.AcKENBACHER, 
ARMX:XVl/2, 1988, 371 nota 2. M. ANBAR, 080108, 1991, 131 nota 429. PH. 
ABRAHAM, CRRAI 38, 1992, 165. P. ViLlARD, M.A.R.I. 7, 1993, 316. 8. l.AFONT, 
Flor. mar. II, 1994, 214 nota 16. N. Z1EGLER, Flor. mar. 11, 1994, 11 nota l. J.-
M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 267. D. DuPONCHEL, Flor. mar. III , 1997, 
213. 
A. 833 = ARM 26:347 
A. 842 = RA 35, 1938, 183 nota 2 = ARM 28:48 
A. 851 
A. F1NET, RA 60, 1966, 17 mit nota 3. 
A. 855 = FM 2:88 
A. 856 = FM 2:56 
A. 861 = Fs Dussaud, 1939, 990.l 
G. Doss1N, Fs Dussaud, 1939, 990. j.M. MUNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 80. J.-
M. DuRAND, ARM X:XVl/1, 1988, 846). M. ANBAR, 080 108, 1991, 105, 
198. M. 81ROT, ARMX:XVII, 1993, 906). M. ßoNECHI, A. CATAGN0TI, Flor. mar. 
11, 1994, 58. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 182 nota 41. Y. Wu, JAC Sup-
plement l, 1994, 103. 
A. 863 
G. 8ARDET, ARM X:XIII, 1984, 68-69. D. CHARPIN, Taf:l 2, 1990, 75 nota 29, 
82 nota 54. F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 25. PH. 
ABRAHAM, CRRAI 38, 1992, 161. J. E1DEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 
20, 21. Y. Wu, JAC 8, 1993, 115, 120-121. Y. Wu, JAC Supplement l, 
1994, 230. 
A. 866 = ARM 26:427 
A. 876 = Fs Dussaud, 1939, 992.2 
G. Doss1N, Fs Dussaud, 1939, 992. G. Doss1N, RA 61, 1967, 20 nota l. J.-
M. DuRAND, ARM X:XVl/1, 1988, 184. M. ANBAR, 080108, 1991, 83, 162, 
166 nota 531, 169, 191, 197. 
A. 889 = RIMA l. 0.39.7 
G. Doss1N, Syria 20, 1939, 98-99. D. CHARPIN, M.A.R.I. 3, 1984, 47-49, 
70, 75. A.K. GRAYSON, RIMA l, 1987, 58-59. M. ANBAR, 080108, 1991, 
53. 
A. 896 
D. CHARPIN, ARM X:XVl/2, 1988, 128a). 
A. 900 
P. ViLlARD, M.A.R.1. 6, 1990, 562. M. ANBAR, 8iOr 49, 1992, 788. J.-M. 
DURAND, LAPO 16, 1997, Nr. 73. 
A. 901 
J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, 406). 
A. 907 = ARM 10: 100 = ARM 26:232 
A. 910 = ARM 26:310 
A. 929 = ARM 27:130 
A. 933 
F. JüANNES, ARM X:XVl/2, 1988, 300B. 
A. 946 = ARM 27:79 
A.950 
J.-M. DURAND, LAPO 16, 1997, 5216). 
A. 954 
J.-M. DuRAND, ARM X:XVl/1, 1988, 183. M. ANBAR, 080108, 1991, 198. 
A.965 
M. GulCHARD, Flor. mar. II, 1994, 243. F. JüANNES, Amurru l, 1996, 330 mit 
nota 23. 
A. 983 
D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 118 nota 10. 
A. 987 
J.-M. DuRAND, MAR.I. 6, 1990, 46. P. MAREUO, Flor. mor. [1]. 1992, 122 mit 
nota 11. N. W;.ssERNAN, Flor. mor. 11, 1994, 326. Y. Wu, JAC Supplement 1, 
1994, 102. D. CHAR~N, J-M. DuRAND, MAR.I. 8, 1997, 388g). D. lACAMBRE, 
MAR.I. 8, 1997, 438 mit 57. 
A. 988 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 306a) M. ANBAR, OBO 108, 1991, 112, 
189. M.C. AsTOUR, Eblaitica 3, 1992, 64 nota 388. 
A. 990 
J.-R. KuPPER, RA 53, 1959, 99. B. WONT, CRRAI 33, 1987, 115 mit nota 
12. F. joANNES, ARM XXVl/2, 1988, 247 mit nota 53. B. i.AFONT, Flor. mar. 111, 
1997, 226 nota 9. 
A. 1017 
J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 48. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, MAR.I. 
8. 1997, 3846). 
A. 1025 
S. LAcKENBACHER, ARM XXVl/2, 1988, 393c). J-R. KuPPER, MAR.I. 6, 1990, 
337-347. J.-R. KuPPtR, FsGarelli, 1991, 179 mit nota 3. M. ANBAR, BiOr 49, 
1992, 787. M. ß1RoT, ARM XXVII, 1993, 21 mit nota 90. B. lAFONT, FsAstour, 
1997, 319. J-M DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 545. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 
1998, 113 mit nota 124, 169 mit nota 180. 
A. 1030 = Af),M 26:496 
A. 1033 = Af),M 26:495 
A. 1035 ARM 26:45 
A 1040 '" Af),M 23:594 
A. 1052 = Af),M 23:592 
A. 1054 Af),M 28:68 
A. 1056 
D. CHAmN, MAR.I. 7, 1993, 185, 186. W. HEIMPEl, NAB.U. 1995/4: Nr. 
87. Y. Wu, NAB.U. 1995/1: Nr. 17. J-M. DuRAND, IAPO 16, 1997, Nr. 
284. 
A. 1069 Af),M 26:516 
A 1085 = Af),M 27:57 
A. 1097 ARM 27:64 
A. 1098 = Syria 19, 1938, 109.1 
G. Doss1N, Syria 19, 1938, 109. J.M. MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 80. D. 
CHARPIN, Fs Perrot, 1990, 116-117 nata 35. D. CHAR~N, Les dassiers ... 155, 
1990, 64-65. D. CHARPIN, Tal:! 2, 1990, 70-71. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 
41 nota 144, 76, 120, 161 mit nota 512, 162 mit nota 515, 177. J-M. DuRAND, 
CRRAI 38, 1992, 105. A. FINET, OIA 55, 1993, 136-137. M. ßoNECHI, A 
CATAGNOT1, Flor. mar. II, 1994, 586). D. c-~N, Flor. mar. II, 1994, 188-
189. B. lAFoNT, Flor. mar. 11, 1994, 220 mit nota 37. P. V1tLARD, Flor. mar. 11, 
1994, 297 mitnota 33. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 105. J-M. DuRAND, 
IAPO 16, 1997, 392a). 
A. l107 Af),M 26:416 
A. 1128 Af),M 26:490 
A. 1146 
P. MARrno, Flor. mar. [1], 1992, l15-120. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 
102. J-M. ÜURAND, LAPO 16, 1997, Nr. 38. W. HE1MPEt, NAB.U. 1997 /3: 
Nr.105. 
A. 1152 = Af),M 28:91 
A. 1153 ARM 28:16 
A. 1158 
D. CHAA~N, Fs Birot, 1985, 63 mit nota 91 und nota 92. J.-M. DuRANo, ARM 
XXVI;'!, 1988, 150 mit nota 77. 
A. 1168 Af),M 26:303 
A 1175 Af),M 26:384 
A. 1176 
J-M. Dui<AND, ARM XXVl/1, 1988, 126 mit nota 38. S. i.ACKENBACHER, ARM 
YY.Vl/2, 1988, 373 noto 19. M. ANBAR, 080 108, 1991, 99, 108. 
A. 1180 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 135 nota 30 und nota 31. J-M. 
DuRAND, MAR.I. 5, 1987, 203. B. WONT, ARM XXVl/2, 1988, 476, 
4840). M. OONECH, A. CATAGNOTI, Flor. mar.11, 1994, 676). F.JoANNl:S, Amurru 
1, 1996, 341 mit nota 82. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 256o). 
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A. 1188 
J-M. DuRAND, RA 82, 1988, 109 nota 33, 110. J.-M DuRAND, ARM YY.Vl/1, 
1988, 178j). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 179 mit nota 565. J.-M. DuRAND, 
LAPO 17, 1998, 268g), 2696). 
A. 1192 
J.-M. DURAND, ARM XXVl/1, 1988, 240. 
A. 1195 + Af),M 1:85 
A. 1201 
M. GulCHARD, Flor. mar. 11, 1994, 245 nota 41. 
A. 1208 Fs. Dussaud 1939, 991.2 
G. Doss1N, Fs Dussoud, 1939, 991. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 
151 mit nota 49. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 85, 105, 109, 197, 204. 
A.I212 
J.-R. KuPPER, CRRAI 24, 1978, 123 nota 39. J-M DuRAND, RA 82, 1988, 97 
nola *, 109-110. J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 292 nota 19. B. i.AF0NT, 
ARMXXVl/2, 1988, 482k). D. CHAA~N, Mohammed Diya61987/1988, 1990, 
118 nota 10. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 112, 114 nota 370, 146, 185, 189-
190. M.C. AsTOUR in: G. D. Yaung (ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 25 
noto 138, 32 nota 167. B.J. BEITZEl in: G.D. Young (ed.), Mori in Retrospect 
... , 1992, 50 nota 77. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 238, 239, 240. J.-
M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 605. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 161 mit 
nota 167. 
A. 1215 
1. GulllOT, Flor. mar. 111, 1997, 276. 
A. 1216 = ARM 26:323 
A. 1232 Af),M 26:453 
A. 1241 = ARM 26:393 
A. 1251 = Af),M 28:95 
A. 1259 ARM 25:118 
A. 1260 = Af),M 23:536 
A 1264 (0 ARM 25 48) + M. 12643 (=ARM 25 39) Af),M 21:252 
A. 1265 
J. Bormo, CRRAI 4, 1954, 20 Nr. 22. J.-R KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 6 (s.v. 
Asusik) J.-M. ÜURAND, CRRAI 38, 1992, 117. J.-R KUPf'ER, ARM XXVIII, 1998, 
79a). 
A. 1266 = Af),M 23:535 
A. 1278 = Af),M 27:61 
A. 1288, Koi. 2, 8 -10 / / S. 115-26, 14-16' MEC 810 
A. 1288, Koi. 4, 1-6 = MfC C, 
A. 1304 = ARM 25:756 
A. 1318 Af),M 23:588 
A. 1324 = FM 2:72 
A. 1344 
D. CHARPIN, Mohommed Diyob 1987/1988, 1990, 119 nata 19. C. McHEl, 
Amurru 1, 1996, 392 nota 62,405 mit nota 157. 
A. 1397 Af),M 23:624 
A. 1411 = Af),M 25:622 
A. 1415 "' Af),M 28:155 
A. 1421 
D. CHARPIN, MAR.1. 5, 1987, 135 mit nola 34, nota 35 und nota 36. J. E1DEM, 
Flor. mar. II, 1994, 202. 
A. 1487 + A. 4188 
G. DosSIN, RA 68, 1974, 28, 31-32. M. B1ROT, ARM XVl/1, 1979, 123 (s v. 
lli-üri). A flNET, Akkodica 26, 1982, 6. W. MAYER, UF 19, 1987, 136. P. 
V1tlARD, MAR.I. 5, 1987, 591-596. A F1NET in: B. Geyer (ed.), Techniques 
... , 1990, 144-147. M. GUICHARD, Flor. mar. II, 1994, 258. J.-M. DuRAND, 
LAPO 17, 1998, Nr. 788. 
(A. 1499 M. 9046 RHA 5,35, 1939, 71) + M. 8426 
A. 1553 M. 8943 
(A. 1589 = M. 8976 ARM 10:158) + (A. 3072 ARM 10165) Af),M26:502 
A. 1610 + A. 3670 + M. 9399 
J.-M. DURAND, RA 82, 1988, 97 nota *, 109-110. B. lAf0NT, ARM XXVl/2, 
1988, 482k). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 91, 104, 112-113, 114 nota 370, 
140, 146, 185, 189-190. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 238, 240. M. 
ANBAR, N.A.B.U. 1998/1: Nr. 3. J.-M. ÜURAND, LAPO 17, 1998, Nr. 604. J.-
R. KLIPPER, ARM XXVIII, 1998, 46 mit nota 61, 161 mit nota 167. 
A. 1867 = ARM 28:112 
A. 1871 ~ ARM 26:464 
A. 1872 + A. 2429 = ARM 26:392 
A. 1886 = ARM 28:137 
A. 1896 ~ ARM 28:27 
A. 1903 = ARM 28:160 
A. 1910 = ARM 28:136 
A. 1925 = ARM 28:171 
A. 1928 = ARM 26:536 
A. 1930 = ARM 27:65 
A. 1932 = ARM 28:113 
A. 1935 = ARM 27:72 
A.1940 
J.-M. DLIRAND, LAPO 16, 1997, 557e). 
A. 1946 = ARM 28:19 
A. 1955 = ARM 27:105 
A. 1965 = ARM 26:342 
A. 1966 = ARM 28:151 
A. 1977 
J.-M. DLIRAND, LAPO 16, 1997, 472a). 
A. 1990 
J.-M. DLIRAND, LAPO 16, 1997, 424: note. 
A. 2016 = ARM 28:169 
A. 2021 = ARM 28:161 
A. 2026 ~ ARM 28:80 
A. 2027 = ARM 14:109 
A. 2045 = ARM 27:164 
A. 2047 
F. jOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 3316). PH. ABRAHAM!, N.A.B.U. 1990/4: Nr. 
140. 
A. 2049 = ARM 28:446'' 
A. 2060 ~ ARM 28:31 
A. 2070 = ARM 26:91 
A. 2082 = ARM 26:437 
A. 2090 
J.-M. DLIRAND, Fs Garelli, 1991, 53. P. MAREtto, Flor. mar. [1], 1992, ll9e). 
A. 2095 + A. 3814 = ARM 28:65 
A. 2110 
F. JOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 242. 
A. 2112 = ARM 26:317 
A. 2115 = ARM 28:45 
A. 2119 
D. CHARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/1991, 1992, 97-102. J. M. SASSON, 
N.A.ß.U. 1992/3: Nr. 72. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 189 nota 79. B. 
lAFONT, Flor. mar. 11, 1994, 219 nota 33. M. ANBAR, N.A.8.U. 1997/1: Nr. 
15. 1. Gu1uor, Flor. mar. 111, 1997, 275 nota 16. M. ANBAR, N.A.ß.U. 1998/1: 
Nr. 3. J.-M. DLIRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 442. J.-R. KLIPPER, ARM XXVIII, 
1998, 193 mit nota 212, 236 mit nota 267, 243 mit nota 274, 254a). 
A. 2121 = FM 2:66 
A. 2125 = ARM 26:389 
A. 2126 
J.-M. DLIRAND, M.A.R.I. 6, 1990, 56 mit 92. Y. Wu, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 
67. 
A. 2137 + A. 3649 + M. 9741 
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D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 138 nota 49. J.-M. ÜURAND, CRAI 38, 1992, 
112 mit nota 130. F. JOANNES, Cahiers du Centre G. Glotz 3, 1992, 10. D. 
CHARPIN, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 59. 
A. 2138 + M. 6368 + M. 14997 = ARM 26:328 
A. 2143 = ARM 26:128 
A. 2145 
J. Bormo, CRRAI 4, 1954, 20 Nr. 24. J.-R. KLIPPER, ARMXVl/1, 1979, 18 (s.v. 
lzallu). D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 223r). J.-M. DLIRAND, ARM XXVl/1, 
1988, 379 nota 19. M.C. AsTOUR in: G. D. Young (ed.), Mari in Retrospect 
... , 1992, 8 nota 34. 
A. 2172 = ARM 28:47 
A. 2177 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 29c). D. CHARPIN, J.-M. ÜURAND, N.A.ß.U 
1989/2: Nr. 27. D. lAcAMBRE, Flor. mar. 111, 1997, 91 nota l, 97 nota 44. 
A. 2178 
G. DoSSIN, RA 61, 1967, 22. ß. GRONEBERG, M.A.R.I. 6, 1990, 173. J.-R. 
KLIPPER, Fs Garelli, 1991, 181. M. GLIICHARD, N.A.B.U. 1993/2: Nr. 53. J.-R. 
KUPPER, MHEO 2, 1994, 266, 269. 
A. 2185 + M. 6804 + M. 14752 = ARM 26:306 
A. 2203 = ARM 26:419 
A. 2216 
A. F1NET, AIPHOS 14, 1954-1957, 134-136, Tafel 4. J.-R. KLIPPER, ARMXVl/1, 
1979, 22 (s.v. Mordoman). J.-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 494 nota 64, 
543, 557. J.-M. ÜURAND, LAPO 16, 1997, Nr. 171. 
A. 2217 = ARM 26:308 
A. 2226 
J.-M. DLIRAND, RA 82, 1988, lll nota 37. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 182-
184. Y. Wu, N.A.ß.U. 1995/1: Nr. 17. M. ÄNBAR, N.A.ß.U. 1997/2: Nr. 
59. J.-M. DLIRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 285. J.-R. KLIPPER, ARM XXVIII, 1998, 
56 mit nota 79, 161 mit nota 166. 
[A. 2233 
J.-M. DLIRAND, QdS 16, 1989, 31 (unter der falschen Nummer A. 2233 ver-
bucht; richtig ist: A. 2237)]. 
A. 2237 
J.-M. DLIRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 171. J.-M. DLIRAND, QdS 16, 1989, 31 (unter 
der falschen Nummer A. 2233 verbucht; richtig ist: A. 2237). M. ÄNBAR, 
OBO 108, 1991, 121 nota 411. J.-M. DuRAND, Flor. mar. II, 1994, 95. W. 
HEIMPEl, N.A.B.U. 1999/2: Nr. 44. 
A. 2238 = ARM 27:16 
A. 2272 = ARM 28:29 
A. 2274 = FM 2:125 
A. 2275 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 275d) und mit nota 5. 
A. 2326 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 175. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 437. 
A. 2366 = ARM 28:85 
A. 2374 = ARM 26:326 
A. 2380 = ARM 28:90 
A. 2388 + A. 333 = ARM 26:526 
A. 2389 = ARM 14:101 
A. 2406 = ARM 27:53 
A. 2409 ~ ARM 28:38 
A. 2412 
P. V1t1ARD, M.A.R.I. 6, 1990, 559-561. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 
144. J.-M. DURAND, LAPO 16, 1997, Nr. 72. 
A. 2417 
J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 98-101. M. ANBAR, N.A.B.U. 1989/4: Nr. 
103. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 75 mit nota 302, 150, 153. J.-R. KuPPER, Fs 
Garelli, 1991, 180. J.-M. DuRAND, N.A.ß.U. 1993/4: Nr. 113. Y. Wu, JAC 
Supplement l, 1994, 240. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 607. 
A. 2427 = ARM 26:413 
A. 2429 + A. 1872 = ARM 26:392 
A. 2430 ~ m./1 26:401 
A. 2434 
J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, 186a), 470e). 
A. 2442+ 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 16 nota 42. N. Z1EGLER, Flor. mar. 11, 1994, 
16 mit nota 18. 
A. 2451 + M. 5651 = m./126:433 
A. 2455 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 1990, 83 mit nota 212 und nota 213. M. ANBAR, 
BiOr 49, 1992, 785. C. MK:HEL, Amurru 1, 1996, 390 nota 47, 410 nata 
187,413 nota 208. 
A. 2463 
M. GuK:HARD, Flor. mar. 111, 1997, 194. J.-R. KuPl'ER, ARM XXVIII, 1998, 90a). 
A. 2470+ 
M. Gu1CHARD, Flor. mar. III, 1997, 190 nota 106. 
A. 2494+ 
N. Z1EGLER, Flor. mar. III, 1997, 150 zu Z.36 und Z.39. 
A. 2495 
J.-M ÜURAND, QdS 16, 1989, 64. 
A. 2496 = ARM. 28:132 
A. 2499 = m./126:183 
A. 2500+ 
J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 6, 1990, 66 nota 148, 72 nota 179, 75-77. M. 
ANBAR, BiOr 49, 1992, 784. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 240. C. 
MK:HEL, Amurru l, 1996, 396 mit nota 93,403 nota 144,405 nota 155,406 
nota 161, 414 nota 214, 420 nota 264. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 66 
nota 95. 
A.2503 
D. CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 118. 
A. 2511 = ARM. 27:162 
A. 2515+ = m./126:430 
A. 2518 
J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 3, 1984, 178-180. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 
49 mit nota 140. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 512 nota 22, 513 nota 
25. D. CHAR~N, Fs Finet, 1989, 31 mit nota 3. 
A. 2526 
J.-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 183. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 128, 
198. 
A. 2542 ~ m./123:595 
A. 2546 
D. CHARPIN, CRRAI 29, 1983, 58-59. 
A. 2558 = m./126:141 
A. 2560 
D. CHARP1N, J.-M. DuRAND, RA 80, 1986, 180. D. CHAR~N, N.A.B.U. 1987 /2: 
Nr. 38. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 78, 85, 87, 106, 108-109, lll. J.-M. 
ÜURAND, lAPO 17, 1998, Nr. 731. 
A. 2567 
J.-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 85s). D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 178-
179. M. ÄNBAR, N.A.B.U. 1997 /2: Nr. 59. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, 
Nr. 440. J.-R. KuP!'ER, ARM XXVIII, 1998, 56 mit nota 79, 83a), 204 mit nota 
217 und nota 221. 
A. 2581 ~ m./128:153 
A. 2586 + A. 4622 + M. 9022 ~ ARM. 26:357 
A. 2587 = ARM. 27:28 
A. 2603 
F. jOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 246 mit nota 45. M. ANBAR, OBO 108, 
1991, 71. 
Ä. 2641 = m./l 26:108b" 
A. 2670 
F. J0ANNES, ARM XXVl/2, 1988, 331a). 
A. 2684 = m./1 26:542 
A. 2691 = ARM. 26:153 
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A. 2692 + A. 3288 
J.-M. ÜURAND, Flor. mar. II, 1994, 92. 
A. 2693 = m./126:390 
A. 2698 ~ m./1 28:96 
A. 2699 ~ ARM. 28:92 
A. 2707 
G. Doss1N, RA 61, 1967, 102. J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 30 (s.v. $arbat). 
A. 2712 
J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
A. 2724 
J.-M. DuRAND, FsGarelli, 1991, 30-31. B. lAFONT, Mediterranees 10-11, 1996, 
37. J.-M. ÜURAND, lAPO 16, 1997, Nr. 49. 
A. 2728 
G. Doss1N, RA 66, 1972, 114, 125-126. Y. Wu, JAC 4, 1989, 50. Y. Wu, 
N.A.B.U. 1994/2: Nr. 38. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 199. J.-M. 
DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 515. 
A.2730 
G. Doss1N, RSO 32, 1957, 38. D. CHARPIN, ARM 'IY-Vl/2, 1988, 33 nota 24, 
39 mit nota 75, 41 mit nota 89, 706), 128a), 130. M. ANBAR, OBO 108, 
1991, 63, 64 nota 239, 67-68, 182. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, CRRAI 36, 
1991, 61 nota 13. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 183 nota 31. J.-M. DuRAND, 
CRRA\ 38, 1992, 117. M. ß1RoT, ARM 'IY-VII, 1993, 16 nota 61, 24 nota 
109. D. CHARPIN, N.A.B.U. 1994/3: Nr. 59. M. ßONECHI, A. CATAGNOTI, 
M.A.R.I. 8, 1997, 778 mit nota 4. N. Z1EGLER, Flor. mar. IV, 1999, 118 mit nota 
677. 
A. 2736 = ARM. 28:141 
A. 2739 = ARM. 28:87 
A. 2742 = ARM. 28:148 
A. 27 48 = m./1 26:352 
A. 2754 = m./126:129 
A. 2765 = ARM. 28:82 
A. 2768 = ARM. 27:74 
A. 2770 + A. 3286 = m./128:101 
A. 2783 = m./1 28:66 
A. 2797 = ARM. 27:131 
A. 2801 
G. Doss1N, RA 66, 1972, 113, 118-120. M. B1ROT, RA 66, 1972, 133. A. 
F1NET in: A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 19 mit nota 84. M. ANBAR, OBO 
108, 1991, 61-62, 79, 131 nota 429, 133, 144 nota 475, 147, 151, 185, 
206. P. V1UARD, M.A.R.I. 7, 1993, 316. B. lAFoNT, Flor. mar. II, 1994, 214 
nota 16. N. Z1EGLER, Flor. mar. 11, 1994, ll mit nota l. D. DuPONCHEL, Flor. mar. 
III, 1997, 214. J.-M. ÜURAND, lAPO 16, 1997, Nr. 268. F. JOANNES, M.A.R.I. 
8, 1997, 409. 
A. 2818 = B. 170 = ARM. 26:394 
A. 2820 = ARM 28:105 
A. 2821 = B. 105 
CH.-F. JEAN, RES 1937/3, 1937, 99. G. Doss1N, RA 35, 1938, 181-182 mit 
nota 5. CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 107 mit nota 5. CH.-F. JEAN, RES 1938/3, 
1938, 128-129, 129 nota 2. CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 1939, 63 nota l. G. 
Doss1N, RA 61, 1967, 102. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 70 nota 57, 71 mit 
nota 63. J.-R. KuPPER in: A. Finet (ed.), La voix ... , [1975], 169 nota ll. M. 
ß1ROT, ARM XVl/1, 1979, 80 (s.v. Bina-\star Nr. 3). J.-R. KuPPER, ARM XVl/1, 
1979, 30 (s.v. $arbot). M. ANBAR, JCS 33, 1981, 49. D. CHARPIN, M.A.R.1. 
5, 1987, 136 mit nota 37. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 134. J.-
M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 144 mit nota 33, 159a), 345c). M. ß1ROT, 
ARM XXVII, 1993, 20 mit nota 86. J. E1DEM, Flor. mar. II, 1994, 203. 
A. 2830 
M. BuRKE, RA 53, 1959, 142. M. ß1ROT, Syria 41, 1964, 53. G. Doss1N, RA 
66, 1972, lll, 115-116. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 131 nota 429. PH. 
ABRAHAM, CRRA\ 38, 1992, 164 mit nota 57. P. V1tLARD, M.A.R.I. 7, 1993, 
316. B. WONT, Flor. mar. II, 1994, 214 nota 16. N. Z1EGLER, Flor. mar. II, 
1994, 11 mit nota l. D. DuPONCHEL, Flor. mar. III, 1997, 213. J.-M. DuRAND, 
lAPO 16, 1997, Nr. 266. 
A. 2855 (= ARM 10134) + A. 4362 (= ARM 10:177) = ARM. 26: 185b• 
A. 2858 = ARM 10:94 = m./1 26:239 
A. 2880 ~ ARM 28:159 
A. 2885 = ARM 28:42 
A. 2889 = ARM 28:144 
A. 2901 = ARM 26:340 
A. 2905 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 222. 
A. 2925 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 568-569c). 
A. 2932 = ARM 26:510 
A. 2939 
CH.-F. JEAN, RES 1938/3, 1938, 132. J. BomRo, CRRAI 4, 1954, 19 Nr. 
19. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 106, 207. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 
187, 188. F. JoANNES, Amurru 1, 1996, 330. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 
Nr. 296. 
A. 2943 = B. 81 = ARM 28:79 
A. 2945 
M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 1994, 270 mit nota 119. 
A. 2948 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 231. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 67 mit 
nota 100. 
A. 2949 = ARM 26:515 
A. 2954 = B. 702 
CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 1939, 62-63. M. ANBAR, JCS 33, 1981, 50. N. 
WASSERMAN, Flor. mar. 11, 1994, 326. W. HEIMPEL, N.A.B.U. 1997/3: Nr. 
105. 
A. 2966 + A. 3053 = B. 750 = RA 36, 1939, 112.1 
CH.-F. JEAN, RA 36, 1939, 112. CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 1939, 67. P. VILLARD, 
UF 18, 1986, 411. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 32 mit nota 18. J.-M. 
DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 1336). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 65, 183. 
A. 2967 = ARM 26:341 
A. 2970 = ARM 28:114 
A. 297 4 = ARM 26:521 
A. 2975 + M. 12990 = ARM 26:438 
A. 2983 
G. Doss1N, RA 66, 1972, 111, 120-121. J.-R KuPPER, ARM XVl/1, 1979, 20 
(s.v. Kurdö). M. ANBAR, OBO 108, 1991, 131 nota 429. B. i.AFONT, CRRAI 38, 
1992, 172 mit nota 36. B. i.AF0NT, Flor. mar. II, 1994, 214 nota 16. J.-M. 
DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 376. D. DuPONCHEL, Flor. mar. III, 1997, 215. 1. 
Gu111or, Flor. mar. III, 1997, 275 nota 20. 
A. 2984 
J.-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 175. 
A. 2986 
G. Doss1N, RA 61, 1967, 22. J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 294a). J.-R. 
KuPPER, MHEO 2, 1994, 266 nota 9. 
A. 2995 + M. 14337 
M. GHOUTI, Flor. mar. [1], 1992, 61-63. D. CHARPIN, Flor. mar. 11, 1994, 182. Y. 
Wu, JAC Supplement 1, 1994, 103. M. Gu1CHARD, Mediterranees 10-11, 1996, 
78-79. F. JoANNES, Amurru 1, 1996, 349. J.-M. DURAND, LAPO 16, 1997, 
Nr. 310. 
A. 3000 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 41 mit nota 89. J.-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 
1988, 237 mit nota 33. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 68, 162. 
A. 3004 = ARM 28:117 
A. 3005 = ARM 28:173 
A. 3015 = ARM 28:35 
A. 3024 = B. 308 = ARM 28:60 
A. 3031 = ARM 27:48 
A. 3038 + A. 3659 = ARM 26:315 
A. 3039 = ARM 28:15 
A. 3053 + A. 2966 = B. 750 = RA 36, 1939, 112.1 
A. 3056 
J. ßomRo, CRRAI 4, 1954, 20 Nr. 21. J.-R. KUPPER, ARM XVl/1, 1979, 6 (s.v. 
267 
Asusik). J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 79a), 162 nota 17 4. 
A. 3059 
M. Gu1CHARD, Flor. mar. III, 1997, 191-192. 
A.3063 
M. Gu1CHARD, Flor. mar. 111, 1997, 194. 
A. 3064 
D. CHARPIN, Tell Mohammed Diya6 1990/1991, 1992, 102 mit nota 28. 
(A. 3072 = ARM 10:165) + (A. 1589 = M. 8976 = ARM 10158)= ARM 26:502 
A. 3093 = B. 689 = ARM 26:424 
A. 3103 = ARM 28:99 
A. 3109 = ARM 26:408 
A. 3116 
J.-M. ÜURAND, LAPO 16, 1997, 5276). 
A. 3117 + M. 6013 = ARM 27:37 
A. 3130 = ARM 27:135 
A. 3131 
J.-M. ÜURAND, LAPO 17, 1998, 880) 
A. 3147 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 3, 1984, 96: Nr. 90. J.-R. KuPPER, Fs Garelli, 1991, 181. 
A. 3148 = ARM 23:43 
A. 3151 
G. Doss1N, RA 64, 1970, 18 nota 2, 19. G. Doss1N, RA 65, 1971, 37, 56-
66. J.-R. KuPPER, RA68, 1974, 91. G. Doss1N, ARMX, 1978, 252 Nr.1, Z. 
3. D. CHARPIN, M.A.R.I. 1, 1982, 145 nota 4. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 1, 1982, 
92-93 nota 5. D. CHARPIN, J.-M. ÜURAND, M.A.R.I. 2, 1983, 76, 78. J.-M. 
DuRAND, ARM XXI, 1983, 558. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 144 nota 
100. D. CHARPIN, M.A.R.I. 4, 1985, 456 nota 14. D. CHARPIN in: G.D. Young 
(ed.), Mari in Retrospect ... , 1992, 62 nota 10. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 8, 
1997, 597, 647-655. 
A. 3155 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 89d). D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 171 
nota 47. 
A. 3186 = FM 2:118 
A. 3194 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 5176). M. Gu1cHARD, Flor. mar. III, 1997, 192 
nota 13. 
A. 3196 (= M. 6341) + M. 14706 = ARM 26:313 
A. 3206 
G. Doss1N, RA 35, 1938, 184. D. CHARP1N, M.A.R.I. 7, 1993, 176-178. J.-
M. ÜURAND, LAPO 16, 1997, Nr. 438. 
A. 3209 
F. JOANNES, Fs ßirot, 1985, 108-109: Nr. 7. D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 80 
nota 46. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 208. 
A. 3211 = ARM 28:77 
A. 3247 = ARM 28:168 
A. 3249 = FM 2:24 
A. 3255 = FM 2:31 
A. 3269 = ARM 26:375 
A. 3280 
J.-M. DuRAND, Mediterranees 10-11, 1996, 62. 
A. 3281 
F. JOANNES, ARM XXVl/2, 1988, 295. 
A. 3286 + A. 2770 = ARM 28:101 
A. 3288 + A. 2692 
A. 3292 
F. JOANNES, N.A.B.U. 1988/1: Nr. 19. D. CHARPIN, Flor. mar. II, 1994, 182 
nota 41. 
A. 3295 
D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 127a). J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 1666). 
A. 3308+ 
J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 39 mit nota 174. Y. Wu, JAC Supplement 
1, 1994, 272-273 (ioin mit ARM 2:44'). 
A. 3315 MM 26:443 
A. 3323"" MM 23:434 
A. 3325 MM 25:626 
A. 3343 ARM 26:103 
A.3346 
A. c,rAGNOTI, Flor. mar. [!], 1992, 24-25. 
A. 3366 
D. CHARPIN, ARM XYYl/2, 1988, 139 noto 2. J.-M. DuRAND, ARM XXVl/l, 
1988, 352d) 
A. 3377 "' MM 28:46 
A. 3383 MM 26:359 
A. 3394 
M. GuicHARD, MARJ 8, 1997, 327-328. 
A. 3414 + M. 11315 ~ MM 23:494 
A. 3416 = MM 23:450 
A. 3424 ARM 10:117 MM 26:240 
A. 3446 = ARM 27:84 
A. 3459 + A. 487 = MM 26:404 
A. 3471 = ARM 27:82 
A.3476 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 246 nota 80. 
A. 3497 = MM 23:506 
A. 3503 = MM 23:216 
A. 3509 MM 23:504 
A. 3532 = MM 25:134 
A. 3549 MM 23:222 
A. 3553 = MM 26:358 
A. 3572 
J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 114-116. B. W0NT, Flor. mor. II, 1994, 2126). 
M. ÄNSAR, Fs limet, 1996, 9. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 734. 
A. 3577 
J.-M ÜURAND, Flor. mar. [1], 1992, 45 mit nota 39. M. ÄNBAR, Fs limet, 1996,9. 
J.-R. KuPPER, NAB.U 1996/4: Nr. 133.J,-M. DuRAND, M. Gu1CHARD, Flor. mar. 
III, 1997, 64 mit nota 224. J,-M. DURAND, IAPO 17, 1998, Nr. 603 (unter der 
falschen Nummer A. 3757 verbucht; richtig ist: A. 3577). 
A. 3580 , MM 26:451 
A 3582 MM 26:142 
A 3587 = MM 28:121 
A. 3591 
D. CHARPIN, J.-M. DuRANO, RA 81, 1987, 129 nota 8. J. E1DEM, Flor. mar. II, 
1994, 203. M. GulCHARD, Flor. mar. 11, 1994, 247, 256. B. WONT, Flor. 
mar. 11, 1994, 218 nota 30. B. lKJN, NAB.U. 1995/1: Nr. 18. F. joANNES, 
Amurru l, 1996, 343. L Gu1uor, Flor. mar. III, 1997, 276 nota 21. J-R. KuPPER, 
ARNI XXVIII, 1998, 113 mit nota 124. 
A. 3598 B. 590 
CH.-F. JEAN, Semitica l, 1948, 17 mit nota 3, 19 mit nata 3, 21-23. J.M. 
MuNN-RANKIN, lraq 18, 1956, 97. J.-R. KuPf'l'R, les nomades ... , 1957, 253 
nota 2. H. LEVVY, OrNS 27, 1958, 7-8 nota 3. H. KlENGEl, OrNS 32, 1963, 
284. A. f1NET, RA 60, 1966, 24-26. M. BIR0T, BiOr 24, 1967, 197. H. 
KtENGEl, GS 2, 1969, 441. M. ß,R0T, Syria 50, 1973, 10. H. KLENGEl, Aof 2, 
1975, 52 nola 25. B. WONT, ARNI xt.Vl/2, 1988, 501d). M. ÄNBAR, OBO 
108, 1991, 103, 175, 189. M. BoNECHI, A CATAGNOTI, Flor. mar. II, 1994, 
58. Y. Wu,JACSupplementl, 1994, 131-132. J.-M. DuRAND, IAPOl6, 1997, 
4720). B. WONT, Fs Astour, 1997, 325. 
A. 3610 ARM 26:370 
A 3618 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, CRRAI 36, 1991, 63 mit nota 23 und nota 24. 
A. 3625 
F. JOANNES, Fs Birot, 1985, 106-107: Nr. 6. M. ÄNSAR, OBO 108, 1991, 
120. J.-M. DURAND, MHEO 2, 1994, 20 nota 24. 
A. 3627 MM 26:12 
268 
A. 3639 = MM 26:33 
A. 3649 + A. 2137 + M. 9741 
A. 3655 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 41, 42. 
A. 3659 A 3038 = MM 26:315 
A. 3667 = MM 27:45 
A. 3669 + M. 5368 + M. 8691 
W. HEIMPEl, NAB.U. 1997/3: Nr. 103. W. HEIMPEl, NAB.U. 1997/3: Nr. 
105. D. lACMIBRE, M.AR.1. 8, 1997, 446-451. 
A. 3670 M. 9399 + A 1610 
A. 3680 = MM 26:434 
A. 3690 MM 28:110 
A. 3699 FM 2:58 
A. 3711 = MM 27:177 
A 3712 MM 23:241 
A 3715 = MM 27:117 
A 3718 MM 23:243 
A. 3747 = ARM 28:164 
[A 3757 
J.·M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 603 (unter der falschen Nummer A 3757 
verbucht; richtig ist A 3577)]. 
A. 3787 MM 25:119 
A 3796 
J-M DURAND, ARMXXVl/1, 1988, 396-397. M. ANSAR, OBO 108, 1991, 70 
mitnota 274. M. ÄNBAR, MARJ 7, 1993, 394. J.-R. KumR, NAB.U 1996/ 
4: Nr.133. 
A. 3803 = ARNI 28:53 
A. 3809 FM 2:64 
A. 3811 = MM 28:56 
A. 3814 A. 2095 = MM 28:65 
A 3837 = MM 28:71 
A. 3841 MM 28: 134 
A. 3855 = ARNI 28:145 
A. 3856 MM 26:417 
A. 3857+ 
J.-M. DuRAND, MM XYYl/1, 1988, 160a). M. GulcHARD, Flor. mor. II, 1994, 
247d), 257. 
A. 3871 
M. ß1ROT, Fs Kupper, 1990, 134. 
A 3876 MM 26:520 
A. 3889 
B. i.AFONT, Fs Astour, 1997, 321, 327-328. 
A. 3901 
D. CHAR~N, ARM XYYl/2, 1988, 121d). F. joANNES, ARNI XYYl/2, 1988, 263v) 
J.-M. DuRAND, SEL 8, 1991, 85. J.-R. KUPPER, ARM XXVIII, 1998, 67 mit nota 
99. 
A 3910 = MM 26:440 
A. 3927 FM 3:20 
A. 3929 + M. 7960+ MM 26:324 
A.3933 
J.-M DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 383, 390 nota 73. 
A 3935 + M. 7557 
F. jOANNES, Floc mar. [!], 1992, 81-83. F. JOANNES, NAB.U. 1992/3: Nr. 
91. J.-M ÜURAND, LAPO 16, 1997, Nr. 83. 
A. 3937 
P. V1UARD, M.A.R.I. 6, 1990, 576-577. M. ANBAR, BiOr 49, 1992, 789. Y. 
Wu, JAC Supplement l, 1994, 146. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 487. 
A. 3961 = FM 2:86 
A. 3963 = Af/M 27:168 
A. 3966 
J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, 500). 
A. 3968 = Af/M 26:102 
A. 3971 = Af/M 26:356 
A. 3973 ARM 27:83 
A. 4001 + M. 14046 Af/M 26:409 
A. 4023 = Af/M 28:158 
A. 4028 B. 615 Af/M 28:11 
A.4030 
D. CHAA"1N, ARM YJYl/2, 1988, 850). D CHAR?IN, Tai:i 2, 1990, 80 noto 
47. 
A. 4037 
J.-M. DURAND, lAPO 17, 1998, 406). 
A. 4075 Af/M 18:58 oder Af/M 18:59 oder Af/M 18:60 
A. 4128 Af/M 23:89 
A 4131 FM2:6 
A 4158 Af/M 27:169 
A 4178 Af/M 26:145 
A. 4182 
M. Gc'lCHARD, Flor. mar. 11, 1994, 247el, 252, 257 noto 80, 266. 
A. 4186 
P. V!tlARD, M.A.R.I. 6, 1990, 563. M. AN8AR, BiOr 49, 1992, 788. J.-M. 
DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 139. 
A. 4188 + A. 1487 
A. 4197 
F. VAN KOPPEN, M.AR.I. 8, 1997, 426 mit noto 39, 427-429. N. Z1EGlER, Flor. 
mor. IV, 1999, 179 noto 738. 
A. 4207 
D. CHARPIN, J.-M. ÜURAND, RA 81, 1987, 135 mit nolo 33. 
A. 4209 = FM 2:50 
A. 4221 = Af/M 28:69 
A. 4240 + A 163 Af/M 26:6 
A. 4242 = ARM 26:431 
A. 4257 ARM 28:139 
A. 4259 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 407. P. V1t1ARD, M.A.R.1. 6, 1990, 570, 
571, 572, 580. M. ANBAA, BiOr 49, 1992, 789. PH. AaRAHP-M!, CRRAI 38, 
1992, 160 mit noto 23. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 139. J.-M ÜURAND, 
lAPO 17, 1998, Nr. 485. 
A. 4260 Af/M 26:194 
A. 4303 + M. 11987 ARM 28:50 
A. 4308 (+) M. 7371 ARM 26:316 
A 4310 ARM 28:58 
A. 4311 FM 2:7 
A. 4318 
J.-M ÜURAND, ARM XXV1/l, 1988, 5030). 
A. 4339 
J.-M. DuRAND, MHEO 2, 1994, 22. 
A. 4350 
J.-M. ÜURANO, N.A.B.U. 1987/3 Nr. 62. J.-M. ÜURAND, CRRAI 38, 1992, 
116. 
A.4356 
D. CHARPIN, Fs Birot, 1985, 63. D. CHARPIN, ARM XXV1/2, 1988, 210 nota 13, 
2270). M. ANBAA, OBO 108, 1991, 62. 
A 4362 (= ARM 10177) + A. 2855 (= ARM 10134) ARM 26:185°• 
A. 4369 = Af/M 26:508 
A. 4371 Af/M 26:250 
269 
A. 4379 = ARM 26:492 
A 4381 + M. 5689 = Af/M 26:498 
A 4382 ARM 26:499 
A. 4385 = Af/M 26:348 
A. 4394 Af/M 27:55 
A. 4396 
D. CHARPIN, Fs Perrot, 1990, 116 nola 30. M. B1ROT, ARM YJYII, 1993, 23 
nota 105. 
A. 4397 
D. CHARPIN, Mohammed Diyob 1987/1988, 1990, 119 noto 17. 
A.4416 
D. CHARPIN, ARMYJYl/2, 1988, 139 nota 2. 
A. 4420 = Af/M 27:167 
A. 4425 + M. 14305 = Af/M 26:304 
A.4426 
J.-M. DuRAND, ARM YJYl/1, 1988, 337 nolo 12. Y. Wu, JAC Supplement l, 
1994, 247-248. J-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, 56k). 
A. 4430 = Af/M 28:40 
A. 4439 Af/M 23:58 
A. 4441 Af/M 23:59 
A. 4446 = B. 287 
CH.-F. JEAN, RES 1938/3, 1938, 130 m,t nolo 4 und nota 5, 131 (unter der 
falschen Nummer B. 297 verbucht; richtig ist: B. 287 A. 4446). CH.-F. 
JEAN, ArOr XVll/1, 1949, 320, 322, 323, 325, 328, Tafel VI. F. JoANNES, 
M.A.R.I. 7, 1993, 255, 259-260. J.-M ÜURAND, lAPO 16, 1997, Nr. 185. 
A. 4450 ARM 26:415 
A. 4457 + M. 11294 Af/M 28:154 
A. 4460 = Af/M 28:124 
A. 4465 Af/M 28:61 
A. 4470 = Af/M 26:180 
A.4484 
P. V1t1ARD, MAR.I. 5, 1987, 632 mit nota 5. F. J0ANNES, Amurru 1, 1996, 
345. 
A. 4506 ~ Af/M 28:93 
A.4513 
J-M. ÜURAND, ARM YJYl/1, 1988, 309d) J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 
105 mit nota 63. 
A. 4515 
S. lACKENBACHER, ARM YJYl/2, 1988, 3936). N. WASSE.'MAN, Flor. mor. 11, 
1994, 323. D. CHARPIN, MAR.1. 8, 1997, 363-365. M, ÄNBAR, N.AB.U. 
1998/1: Nr. 3. 
A.4528 
J.-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 512 nota 20. 
A. 4529 
J.·M. ÜURAND, Mediterranees 10-11, 1996, 61. 
A. 4535"" 
D. CHARP1N, J.·M. DuRAND, M.AR.I. 8, 1997, 373 nota 46, 377, 389-391. 
A. 4543 ARM 23:54 
A 4622 + A. 2586 + M. 9022 Af/M 26:357 
A. 4627 
F. joANNES, ARM YJYl/2, 1988, 308e). SB. NOEGEl, N.A B.U. 1995/4: Nr. 
90, 
A. 4631 FM 2:82 
A. 4634 
G. Doss1N, RA 64, 1970, 43-44. A. F1NET in: A. Finel(ed.), la voix ... , [1975), 
9 nota 32. M. B1Ror, ARM XVl/1, 1979, 104 (s.v. 1::Jatni-Addu Nr. 4). D. 
CHAR~N, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 285 nolo 25, 338. J-M. ÜURAND, 
M.A.R.I. 4, 1985, 389 nota 35, 393 nota 48 und nota 49, 394, 420, 
431. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 43. N, ZIEGlER, Flor. mar. IV, 1999, 195, 
212. 
A 4651 Af/M 25:27 
A. 4674 = ARM 25:142 
A. 4675 = ARM 25:15 
A.4687 
J.-M. ÜURAND, ARMXXVl/1, 1988, 2030) D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 181-
182. M. ÄNBAR, N.A.B.U. 1997/2: Nr. 59. J-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, 
Nr.441. 
A. 4724 = ARM 23:423 
A. 4790 = ARM 2:15 = ARM 26:138b"+ 
A. 4814 = ARM 2:39 = ARM 26:411 
A. 4816 = B. 128 = ARM 2:41 = ARM 26:387 
A. 4817 = ARM 2:42 = ARM 26:518 
A. 4818 = B. 324 = ARM 2 43 = ARM 26:513 
A. 4849 = ARM 272 = ARM 26:368 
A. 4854 = B. 112 = ARM 2:79 = ARM 27:69 
A. 4855 = ARM 2 80 = ARM 27:43 
A. 4856 = B. 114 = ARM 2:81 = ARM 27:76 
A. 4857 = B. 121 = ARM 2 82 = ARM 27:75 
A. 4870 = ARM 2:95 = ARM 26:48 
A. 4874 = ARM 2:99 = ARM 26:62 
A. 4883 (= ARM 2:108) + A. 431 = ARM 26:414 
A. 4884 = ARM 2:109 = ARM 26:435 
A. 4895 = ARM 2:120 = ARM 26:500 
A. 4899 = ARM 2:124 = ARM 26:311 
A. 4910 = ARM 2:135 = ARM 26:354 
A. 4950 = ARM 4 63 = ARM 26:269 
[A. 5581 
F. J0ANNES, ARM XXIII, 1984, 223d) (unter der falschen Nummer A. 5581 
verbucht; richtig ist: M.5581+)]. 
A. 5671 
J.-M DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 265. 
A. 6155 
F. JoANNES, ARM XXYl/2, 1988, 247 mit noto 54. 
A.6493 
j.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 265. 
A. 7155 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 265. 
[A. 8164 
P. MARmo, Flor. mor. II, 1994, 117 noto 15 (unter der falschen Nummer A. 
8164 verbucht; richtig ist: M. 8161]. 
A.xl 
j.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, 470e). 
B. 33 = ARM 2:122 = ARM 28:176 
B. 54 = ARM 2:69 
B.65 
B. 
CH.-F. JEAN, RES 1937/3, 1937, 97 mit noto 3. 
B. 67 = ARM 2:57 = ARM 28:123 
B. 81 = A. 2943 = ARM 28:79 
B. 84 
CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 108 mit noto 3. 
B.94 
CH.-F. JEAN, RES 1937/3, 1937, 99. 
B. 105 = A. 2821 
B. 112 = A. 4854 = ARM 2:79 = ARM 27:69 
B. 114 = A. 4856 = ARM 2:81 = ARM 27:76 
270 
B. 121 = A. 4857 = ARM 2 82 = ARM 27:75 
B.125 
CH.-F. JEAN, RES 1937/3, 1937, 102. 
B. 128 = A. 4816 = ARM 2 41 = ARM 26:387 
B. 132 = ARM 2:25 
B. 133 
CH.-F. JEAN, RES 1937 /3, 1937, 98 mit noto l. CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 
1939, 64. 
B. 137 = ARM 2:23 
B.141 
CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 112 mit noto 4. 
B.152 
CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 107 mit noto 3. 
8. 153 
CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 112 mit noto 4. 
8.157 
CH.-F. JEAN, RA 35, 1938, 112 mit noto 4. 
B. 160 = ARM 2:33 
8. 161 
CH.-F. JEAN, RES 1937/3, 1937, 97 mit noto 5. 
8.163 
CH.-F. JEAN, RES 1937/3, 1937, 102. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 64 noto 
27. 
B. 170 = A. 2818 = ARM 26:394 
8. 179"' (A. 179 = ARM 28:108) 
CH.-F. JEAN, RES 1937 /3, 1937, 102, 104. 
8. 214 = ARM 2:21 
8.228 
CH.-F. JEAN, RES 1937 /3, 1937, 102. 
8. 244 = ARM 2:50 
8. 262 
CH.-F. JEAN, RES 1937/3, 1937, lll mit noto l. 
8. 282 
CH.-f. JEAN, RES 1938/3, 1938, 132. G. BuccEtllATI, M. KrnY-BuccEllATI, BiMes 
20, 1988, 34. 
8. 283 
CH.-F. JEAN, RES 1937 /3, 1937, 102. 
B. 287 = A. 4446 
B. 288 = ARM 2:78 
[B 297 
CH.-F. JEAN, RES 1938/3, 1938, 131 (unter der falschen Nummer B. 297 
verbucht; richtig ist: B. 287 = A. 4446)]. 
B. 308 = A. 3024 = ARM 28:60 
8. 314 
CH.-F. JEAN, RES 1937/3, 1937, 97 noto 3. 
B. 324 = A. 4818 = ARM 2:43 = ARM 26:513 
B. 326 = ARM 2:66 
B. 387 
CH.-F. JEAN, RA 42, 1948, 53 noto 3. 
B.536 
CH.-F. JEAN, Semitico 1, 1948, 21. 
B. 590 = A. 3598 
B. 601 
CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 1939, 66. 
B. 615 = A. 4028 = ARM 28:11 
B. 639 = ARM 13:22 
B. 689 = A. 3093 = ARM 26:424 
8.700 
CH.-F. JEAN, RES 1939/2, 1939, 63. 
B. 702 = A. 2954 
B. 750 = A. 2966 + A. 3053 = RA 36, 1939, 112.l 
B. 800 = ARM 13:147 
D. 
D. l = Semitica 1, 1948, 23.l 
CH.-F. JEAN, Semitica 1, 1948, 17 mit nota 3, 19 mit nata 1, 23. A. F1NET, RA 
60, 1966, 18. J.-M. DURAND, RA 82, 1988, 108 nota 31 (verwechselt D. l und 
D 2). 
D. 2 = Semitica 1, 1948, 23.2 
CH.-F. JEAN, Semitica 1, 1948, 23-24. A. F1NET, RA 60, 1966, 18. 
M. 
M. 2 Tafelhülle gesiegelt mit: L Samia: Siegel l 
A. MAR"ZAL, OrNS 41, 1972, 364 mit nota 19. A. F1NET, CRRAI 30, 1986, 
156. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 151. M. SALVINI in: P. E. Pecorella (ed.), Tell 
Barri/Kahat 2, 1998, 31. 
M. 5004 = ARM 26:331 
M. 5009 
J.-M. DuRAND, Fs Garelli, 1991, 19. J. E1DEM, Flor. mar. 11, 1994, 203. J.-M. 
DuRAND, LAPO 16, 1997, 172d). 
M. 5013 = ARM 26:327 
M. 5019 + M. 5352 = ARM 27:134 
M. 5024 = ARM 27:88 
M. 5037+ 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 4, 1985, 295-298. M. ANBAR, OBO 
108, 1991, 39 mit nota 129, 42 nota 156. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 
102-103. 
M. 5069 = ARM 25:535 
M. 5089 °·- ARM 28:73 
M. 5151 = FM 2:84 
M. 5254+ 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 221. 
M. 5313 = ARM 26:428 
M.5315 
J.-M. DURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 221. 
M. 5318 = FM 2:123 
M. 5352 + M. 5019 = ARM 27:134 
M. 5368 + A. 3669 + M. 8691 
M. 5396 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 189. M. ANBAR, N.A.B.U. 1997 /2: Nr. 59. J.-
M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 659. 
M. 5408 = ARM 26:486 
M.5413 
J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 5646) 
M.5431 
F. JüANNES, CRRAI 38, 1992, 185-193. 
M. 5469+(TEM4= RA50, 1956, 68-72 =M.13184) (+)M. 5595 ~ FM4:3+ 
M. 5476 + M. 13233 = FM 3:95 
M. 5556 
P. ViLIARD, M.A.R.I. 6, 1990, 564. P. ViLIARD, N.A.B.U. 1993/4: Nr. 119. J.-
M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 201. 
M. 5581+ 
F. JüANNES, ARM XXIII, 1984, 223d) (unter der falschen Nummer A. 5581 
verbucht; richtig ist: M. 5581+). D. CHARPIN, M.A.R.I. 4, 1985, 247. J.-M. 
DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 229. F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 295. D. 
CHARPIN, Mohammed Diyab 1987/1988, 1990, 118 nota 8. J.-M. DuRAND, 
Flor. mar. II, 1994, 97d), 105a). 
M. 5590 
C. MICHEL, M.A.R.I. 6, 1990, 188 mit nota 39. 
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M. 5595 (+) (TEM4 = RA50, 1956, 68-72 = M. 13184) + M. 5469 ~ FM4:3-,-
M. 5625 + M. 15295 = ARM 26:40 
M. 5636 = ARM 26:501 
M. 5651 + A. 2451 = ARM 26:433 
M. 5675 = ARM 28:83 
M. 5689 + A. 4381 = ARM 26:498 
M. 5705 
M. B1ROT, Syria 55, 1978, 334. J.-M. DuRAND, M.A.R.1. 3, 1984, 161. J.-M. 
DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 616-617. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 69, 104. M. 
ANBAR, M.A.R.1. 7, 1993, 394. 
M.5707 
F. JüANNES, ARM XXIII, 1984, 157. J.-M. DURAND, M.A.R.1. 5, 1987, 617. F. 
JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 242 nota 37. 
M. 5760 + ARM 22:27 + ARM 22:65 
M. 5778 
J.-M DuRAND, CRRAI 38, 1992, 103. 
M. 5822 
M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 1994, 248s). 
M. 5858 + ARM 22:171 = ARM 23:446 
M. 5885 
G. BARDET, ARM XXIII, 1984, 50. P. MARELLO, Flor. mar. II, 1994, 117 nota 13. 
M. 5886 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 327 nota 9. 
M. 5975 = ARM 25:740 
M. 5993a + M. 7458a,b,c + M. 7459a,b,c,g = FM 2:73 
M. 6008 = FM 2:96 
M. 6013 + A. 3117 = ARM 27:37 
M. 6017 = FM 2:112 
M. 6058 + M. 15294 = ARM 26:32 
M. 6084 = ARM 26:432 
M. 6090 = ARM 23:449 
M. 6095 = ARM 25:35 
M. 6120 = ARM 27:91 
M.6134 
J.-M. DuRAND, ARMXXVl/1, 1988, 307a) (zu Nr. 142). J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 
1988/4: Nr. 71. 
M. 6143 = ARM 27:56 
M. 6198 + M. 6452 = ARM 26:405 
M. 6205 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 202 nota 17. 
M. 6210 
J.-M. DURAND, ARM XXVl/1, 1988, 184. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 190. 
M.6212 
D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 79, 80 mit nota 45. 
M. 6236 (= ARM 25:619) + ARM 22:204 +ARM 22:211 + ARM 25:326 (= M. 
10477) = FM 3:7 
M. 6240 = ARM 26:423 
M. 6257 = FM 2:126 
M. 6262 = ARM 28:54 
M. 6272 = ARM 27:14 
M. 6297 + M. 7345 = ARM 27:133 
M. 6341 (= A. 3196) + M. 14706 = ARM 26:313 
M. 6366 = ARM 25:101 
M. 6368 + A. 2138 + M. 14997 = ARM 26:328 
M. 6370 = ARM 25:758 
M.6391 
D. CHARPIN, ARMXXVl/2, 1988, 212 nota 19. F. JoANNES, ARMXXVl/2, 1988, 
242 nota 37. 
M. 6408 = ARM 28:133 
M. 6428 = ARM 26:305 
M. 6440a 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 5306). 
M. 6452 + M. 6198 = ARM 26:405 
M.6481 
B. l.AFONT, ARM XXIII, 1984, 220, 223d). D. SOUBEYRAN, ARM XXIII, 1984, 
410. D. CHARP1N, M.A.R.I. 8, 1997, 344. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 
189a) 
M. 6484 = ARM 28:62 
M. 6493 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 265. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 
278. J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1987 /l: Nr. 12. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 
178. M. Gu1CHARD, Flor. mar. 11, 1994, 2396). J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 
232a) 
M. 6500 = ARM 28:172 
M. 6518+ 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 221. 
M. 6554 + M. 9707 + A. 335 = ARM 26:412 
M. 6597 + A. 322 
M. 6648 + A. 103 = ARM 26:391 
M. 6669 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 1990, 271-273. M. ÄNBAR, BiOr 49, 1992, 786. Y. 
Wu, JAC Supplement l, 1994, 136. J.-M. DuRAND, lAPO 17, 1998, Nr. 463. 
M. 6672 
D. CHAmN, M.A.R.I. l, 1982, 137-147. M. SAtVINI in: P.E. Pecorella, M. Salvini, 
Tell Barri/Kahat 1 ... , 1982, 22. D. CHARPIN, CRRAI 29, 1983, 56-58. P.E. 
PECORELLA, Taf:l 2, 1990, 55-57, Abb. 4. A. R. GEORGE, Mesopotamien 
Civilizations, 1993, 125 sub 784. M. SAtVINI in: P. E. Pecorella (ed.). Tell 
Barri/Kahat 2, 1998, 31. 
M. 6684 = FM 2:113 
M. 6695 = ARM 25:132 
M. 6724 = FM 2:102 
M. 6743 = ARM 26:147 
M. 6745 = ARM 26:120 
M. 6765 + 
M. GUICHARD, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 51. M. GUICHARD, M.A.R.I. 8, 1997, 
334-337. 
M. 6776 = ARM 28:78 
M. 6785+ 
J.-M. DURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 221. 
M. 6804 + A. 2185 + M. 14752 = ARM 26:306 
M. 6843 = FM 2:97 
M. 6901 = ARM 27:5 
M.6916 
P. V1UARD, ARM XXIII, 1984, 563. 
M. 6919 + A. 433 = FM 2:117 
M. 6958 = ARM 25:115 
M. 7017 = ARM 28:116 
M. 7062 = FM 3:59 
M. 7099 = ARM 26:302 
M. 7100 = ARM 25:481 
M. 7149 = ARM 25:612 
M. 7165 = ARM 26:301 
M. 7166 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 2166). 
M. 7258 
J.-M. DuRAND, Mediterranees 10-ll, 1996, 61. 
M. 7259 
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M. B1R0T, RA 72, 1978, 187. J.-M. DuRAND, Fs Garelli, 1991, 48-50. D. 
l.ACAMBRE, Flor. mar.II, 1994, 277 nota 2 und nota 5. B. WONT, Mediterranees 
10-ll, 1996, 36. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 52. 
M. 7273 = ARM 27:95 
M. 7328 = ARM 25:120 
M. 7330 = ARM 25:13 
M. 7338 = ARM 26:429 
M. 7340 + ARM l :53 
M. 7345 + M. 6297 = ARM 27:133 
M. 7359 + A. 344 = ARM 27:170 
M. 7363 
D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 79 nota 45. 
M. 7371 (+) A. 4308 = ARM 26:316 
M. 7377 = ARM 26:467 
M. 7411 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 42 nota 95. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 
171, 189-191. M. ßONECHI, A. CATAGNOTI, M.A.R.I. 8, 1997, 779. J.-M. 
DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 337. 
M.7421 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 175-176. J.-M. DuRAND, lAPO 16, 1997, Nr. 
439. 
M. 7444 = ARM 26:320 
M. 74580,b,c + M. 5993a + M. 74590,b,c,g = FM 2:73 
M. 74590,b,c,g + M. 5993a + M. 74580,b,c = FM 2:73 
M. 7508 = ARM 27:118 
M. 7512 + M. 9072 = ARM 28:52 
M. 7538 + ARM 1:69 
M. 7557 + A. 3935 
M. 7592 = FM 3:138 
M. 7630 
A. CATAGNOTI, M. BONECHI, N.A.B.U. 1992/2: Nr. 65. M. Gu1CHARD, Flor. 
mar. 11, 1994, 245, 247, 258. 
M. 7665 = ARM 26:175 
M. 7689 = ARM 26:355 
M. 7705 = ARM 26: 121 
M. 7884 = ARM 26:436 
M. 7887 = ARM 28:104 
M. 7917 = ARM 27:39 
M. 7949 
D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, RA 81, 1987, 134. 
M. 7960 + A. 3929+ = ARM 26:324 
M. 7969 + M. 13607 = ARM 26:514 
M. 7982 = ARM 27:21 
M. 7986 = ARM 28:89 
M. 8071 = ARM 26:217 
M. 8103 + A. 315 
M. 8133 = ARM 27:159 
M. 8134 = FM 3:21 
M. 8159 = ARM 28:146 
M. 8161 
P. MARELLO, N.A.B.U. 1991/l: Nr. 13 (unter der falschen Nummer M. 8164 
verbucht; richtig ist: M. 8161). J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 109. P. MARrno, 
N.A.B.U. 1992/l: Nr. 2 (unter der falschen Nummer M. B164 verbucht; rich-
tig ist: M. 8161). P. MARELLO, Flor. mar. II, 1994, 117 nota 15 (unter der falschen 
Nummer A. 8164 verbucht; richtig ist: M. 8161). B. IJoN, N.A.B.U. 1997 /3: 
Nr. 116. P. MARELLO, M.A.R.I. 8, 1997, 455-457. N. Z1EGLER, Flor. mar. IV, 
1999, 7 nota 22, 8 nota 25, 42 nota 250, 120 nota 687. 
[M 8164 
P. MAREtt0, N.A.B.U. 1991/l: Nr. 13 (unter der falschen Nummer M. 8164 
verbucht; richtig ist: M. 8161). P. MAREll0, N.A.B.U. 1992/l: Nr. 2 (unter der 
falschen Nummer M. 8164 verbucht; richtig ist: M. 8161). 
M. 8177 ~ FM 3:132 
M. 8183 ~ ARM 27:92 
M. 8214 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 3, 1984, 163 nota 9. 8. lAFONT, CRRAI 33, 1987, 
116. J.-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 112. M. ANBAR, 080 108, 1991, 
63. M. ANBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 390. N. Z1EGtER, Flor. mar. IV, 1999, 63 
nota 413. 
M. 8313 (~ ARM 25:729) + ARM 22:203 + ARM 22:208 
M. 8318 ~ ARM 26:336 
M. 8334 ~ ARM 27:34 
M. 8387 ~ ARM 26:337 
M. 8426 + (M. 9046 = A. 1499 = RHA 5,35, 1939, 71) 
G. ÜOSSIN, RHA 5,35, 1939, 70-76. W. F. AtBRIGHT, 8ASOR 77, 1940, 
31. J. FRIEDRICH, OrNS 9, 1940, 360-361. J. LEWY, OrNS 26, 1957, 32-
33. J-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 482 nota 7. J.-M. DuRAND, Fs Garelli, 
1991, 18-19. N. Z1EGLER, WZKM 86, 1996, 479-488. 
M. 8431 + A. 427 ~ Fs Koschaker, 1939, 117.l 
M. 8467 = ARM 26:351 
M. 8478 = ARM 23:443 
M. 8647 = ARM 25:149 
M. 8665 = ARM 26:266 
M. 8691 + A. 3669 + M. 5368 
M. 8722 = ARM 26:309 
M. 8723 = ARM 23:571 
M. 8807 = ARM 25:633 
M. 8867 ~ ARM 28:32 
M. 8890 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 41 nota 90. 
M. 8941 ~ ARM 28:130 
M. 8943 = A. 1553 
J.-M. ÜURAND, ARM XXVl/1, 1988, 235 nota 20. 
M. 8966 
B. lAFONT, Flor. mar. 11, 1994, 219 nota 33. 
M. 8972 = ARM 28:72 
(M. 8976 ~ A. 1589 = ARM 10:158 ) + (ARM 10:165 = A. 3072) = ARM 
26:502 
M. 8990 
G. BARDET, ARM XXIII, 1984, 20. M. ANBAR, Fs Birot, 1985, 22. M. ANBAR, 
M.A.R.I. 5, 1987, 652. M. ANBAR, 080 108, 1991, 108, 126. B. lAF0NT, 
CRRAI 38, 1992, 171, 172 mit nota 37. 
M. 9022 + A. 2586 + A. 4622 = ARM 26:357 
M.9031 
M. 80NECHI, A. CATAGNOTI, M.A.R.I. 8, 1997, 777-778. 
M. 9035 = ARM 28:128 
M. 9037 = ARM 26:517 
M. 9039 = ARM 28:30 
(M. 9046 = A. 1499 ~ RHA 5,35, 1939, 71) + M. 8426 
M. 9055 = ARM 28:26 
M. 9056 ~ ARM 27:90 
M. 9067 = ARM 25:37 
M. 9072 + M. 7512 = ARM 28:52 
M.9175 
D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 76 mit nota 36. 
M. 9202 ~ ARM 26:512 
M.9214 
J.-R. KUPPER, ARM XXVIII, 1998, 76c). 
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M. 9219 = ARM 26:330 
M. 9237 ~ ARM 26:528 
M. 9244 ~ ARM 28:119 
M. 9259 = ARM 28:170 
M. 9265 ~ ARM 26:465 
M. 9285 = ARM 28:102 
M. 9299 ~ FM 2:25 
M. 9315 = FM 2:30 
M. 9346 = ARM 28:149 
M. 9381 = ARM 27:68 
M. 9398 = ARM 26:34 
M. 9399 + A. 1610 + A. 3670 
M. 9403 = FM 2:9 
M. 9407 = ARM 28:129 
M. 9422 + M. 13945 = ARM 26:426 
M. 9495 = ARM 27:128 
M. 9497 = ARM 28:162 
M. 9541 + ARM 1:19 
M. 9609 = ARM 26:439 
M. 9611 + M. 9700 
N. WASSERMAN, Flor. mar. II, 1994, 325. 
M. 9623 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 40 mit nota 84, 836). D. CHARPIN, TaH 2, 
1990, 79. D. CHARPIN, N.A.8.U. 1993/2: Nr. 59. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 
1993, 169 nota 27, 170 nota 37. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, Nr. 549. J.-
R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 183 mit nota 196, 193 mit nota 209. M. SAtVINI 
in: P. E. Pecorella (ed.), Tell 8arri/Kahat 2, 1998, 31. 
M. 9661 = ARM 28:74 
M. 9700 + M, 9611 
M. 9707 + M. 6554 + A. 335 ~ ARM 26:412 
M. 9711 = ARM 28:143 
M. 9719 = ARM 26:360 
M. 9736 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 9 nota 18, 21, 238-239. 
M. 9741 + A. 2137 + A. 3649 
M. 9756 = ARM 26:297 
M. 9761 = ARM 27:165 
M. 9777 
J-M. ÜURAND, CRRAI 38, 1992, 125. M. GulCHARD, Flor. mar. II, 1994, 253 
nota 56. J-M. ÜURAND, LAPO 16, 1997, 5630). 
M. 9780 = ARM 25:582 
M. 10337 
B. lAFONT, Fs 8irot, 1985, 175: Nr. 17. 
M. 10477 (= ARM 25:326) + ARM 25:619 (= M. 6236) + ARM 22:204 +ARM 
22:211 = FM 3:7 
M. 10530 = ARM 25:133 
M. 10531 = ARM 25:615 
M. 10532 = ARM 25:150 
M. 10535 = ARM 25:361 
M. 10538 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 138 nota 48. J.-M. DuRAND, Flor. mar.11, 1994, 
97d) 
M. 10539 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 2940). M. BoNECHI, Flor. mar. [1], 1992, 
14-15. J.-R. KuPPER, MHEO 2, 1994, 266 nota ll. 
M.10540 
J.-M. ÜURAND, LAPO 16, 1997, 5490). 
M. 10543 = ARM 25:624 
M. 10544 + ARM 7:117 
M. 10565 = ARM 23:549 
M.10647 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 836). D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 78. 
M.10654 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 292 nota 19. J-M. DuRAND, CRRAI 38, 
1992, 111 noto 117. 
M. 10655 = ARM 25:320 
M. 10687 = FM 2:93 
M. 10781 = ARM 28:166 
M. 10785 + ARM 22:43 = FM 4:6 
[M. 10786 
P. V1t1ARD, M.A.R.I. 7, 1993, 318 nota 18 (unter der falschen Nummer M. 
10786 verbucht; richtig ist M. 10785)]. 
M. 10909 = FM 2:26 
M. l 0992 = ARM 26:463 
M. 11003 = ARM 28:86 
M. 11006 = ARM 28:111 
M. 11007 = FM 3:19 
M. 11010 = FM 2:124 
M. 11014 = ARM 26:321 
M. 11015 = ARM 26:343 
M.11020 
M. GulCHARD, Flor. mar. II, 1994, 257 nota 74. 
M. 11026 = ARM 26:407 
M. 11027 = ARM 26:418 
M. 11028 = ARM 26:403 
M. 11029 + M. 14543 = ARM 26:421 
M. 11039 = ARM 28:140 
M.11050 
J.-R. KuPPER, MHEO 2, 1994, 266, 269. 
M. 11075 = ARM 26:349 
M. 11215 = ARM 25:135 
M.11220 
J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 1380). 
M. 11224 = ARM 25:498 
M. 11227 = ARM 25:86 
M. 11252 = ARM 25:44 
M. 11276 = S. 108-11276 = ARM 25:152 
M. 11280= ARM 25:8 
M. 11294 + A. 4457 = ARM 28:154 
M. 11297 = ARM 25:ll 
M. 11304 = ARM 26:80 
M.11312 
J-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 178c). 
M. 11315 + A. 3414 = ARM 23:494 
M. 11343 = FM 4:59 
M. 11352 
P. V1t1ARD, CRRAI 38, 1992, 195 nota 6, 197. 
M. 11357 
J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 3 nota 7. M. ANBAR, 080 108, 1991, 139 
nota 454 und nota 455. M. Gu1CHARD, M.A.R.I. 8, 1997, 331 nota 7. 
M. 11359 + M. 11593 
J.-M. DuRAND in: E. levy (ed.), le systeme ... , 1987, 93. D. CHARPIN, ARM 
XXVl/2, 1988, 836). D. CHARPIN, Taf:12, 1990, 78 nota 43. M. ANBAR, 080 
108, 1991, 64. J.-M DuRAND, M. Gu1CHARD, Flor. mar. III, 1997, 29. 
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M. 11372 = ARM 25:484 
M. 11377 = ARM 27:20 
M.11405 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 607 nota 11. 
M. 11421 = ARM 26:267 
M.11443 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 3, 1984, 98. 
M.11455 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 41 nota 90. D. CHARPIN, M.A.R.I. 7, 1993, 
171 nota 42. M. ANBAR, N.A.8.U. 1997 /2: Nr. 59. 1. Gu1um, Flor. mar. III, 
1997, 284. 
M. 11480 (+) M. 14342 = ARM 26:322 
M. 11485 = FM 3:131 
M. 11522 I= ARM 25:435) + M. 12679 (=ARM 25 667) 
M. 11529 = ARM 25:100 
M. 11531 = ARM 23:572 
M. 11548 = ARM 25:532 
M. 11550 = ARM 25:682 
M.11555 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 41 nota 90. 
M. 11563 
J.-M. DuRANo, LAPO 16, 1997, 5490). 
M. 11566 = ARM 25:447 
M. 11576 = ARM 25:36 
M. 11577 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 5496). 
M. 11593 + M. 11359 
M. 11594 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 131 nota 9. M. ANBAR, 080108, 1991, 63 
nota 234. M. GulCHARD, Flor. mar. II, 1994, 255 nota 67. J.-M. DuRAND, 
LAPO 16, 1997, 5580) 
M. 11627 = ARM 25:104 
M. 11631 = S. 108-635 
J.-R. KuPPER, ARMXVl/1, 1979, 21 (s v. lilimmar), 32 (s.v.Si-ir-x-{ ]). 0. RouAun, 
ARM XVIII, 1977, 135 nota 117. J.-M. DuRAND, N.A.8.U. 1988/4: Nr. 71. J.-
M. DURAND, LAPO 17, 1998, 59a). 
M.11646 
D. CHARNN, TaH 2, 1990, 79 nota 45. 
M.11665 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 131 nota 8. 8. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 
462 nota 9. D. lACAMBRE, Flor. mar. 11, 1994, 278 nota 6. 8. UON, C. MICHEL, 
M.A.R.I. 8, 1997, 712 nota 19. 
M. 11715 = ARM 25:586 
M. 11769 = ARM 25:102 
M. 11855 = ARM 25:114 
M. 11856 
J.-M. DuRAND, ARM XXVl/1, 1988, 303. J.-M. DuRAND, Flor. mar. [1], 1992, 
85 nota 15 (unter der falschen Nummer M. 11859 verbucht; richtig ist: M. 
11856). J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 444d). 
[M. 11859 
J.-M. DURAND, Flor. mar. [1], 1992, 85 nota 15 (unter der falschen Nummer 
M. 11859 verbucht; richtig ist: M. 11856)]. 
M.11878 
F. JoANNES, ARM XXVl/2, 1988, 240. 
M. 11895 = ARM 25:84 
M.11948 
D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 209, 213 nota 25. F. JOANNES, ARM XXVl/2, 
1988, 241. M. ANBAR, 080 108, 1991, 69. M. ANBAR, M.A.R.I. 7, 1993, 
394. 
M. 11987 + A. 4303 = ARM 28:50 
M. 12040+ 
J.-M. DuRAND, RA 82, 1988, 107. D. CHARPIN, TaH 2, 1990, 80 nota 47. J.-
M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, lll nota 117. J.-M. DuRAND, Flor. mar. II, 1994, 
109c). 
M.12074 
J.-M. DuRAND in: E. levy (ed.l, le systeme ... , 1987, 55-56, 56 nota 53. M. 
ANBAR, OBO 108, 1991, 127. 
M. 12102 = ARM 25:625 
M.12109 
J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 203. P. V1t1ARD, M.A.R.I. 7, 1993, 324 nota 
72. C. MCHEl, Amurru l, 1996, 393 nota 68. M. Gu1CHARD, Flor. mar. III, 
1997, 181 nota 57. 
M. 12209 = ARM 25:659 
M. 12216 = ARM 25:99 
M. 12260 = ARM 25:153 = ARM 25:654 
M. 12307 
J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 146a). 
M. 12351 = ARM 23:545 
M. 12363 = ARM 25:522 
M. 12382+ 
J.-M. DURAND, M.A.R.I. 5, 1987, 221. 
M. 12386+ 
J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 104 nota 59. D. CADElll, Flor. mar. II, 1994, 
167. M. Gu1CHARD, Flor. mar. II, 1994, 245 nota 45, 246, 254-255. 
M.12491 
M. Gu1CHARD, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 51. J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 193 
mit nota 210. 
M.12591 
J.-M. DuRAND in: E. levy (ed.), le systeme ... , 1987, 94 nota 162. 
M. 12643 (~ARM 25:39) + A. 1264 (=ARM 25:48) + ARM 21:252 
M. 12679 (=ARM 25 667) + M. 11522 (=ARM 25:435) 
M. 12753 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 3, 1984, 93: Nr. 70. 
M. 12803 = FM 3:4 
M. B1Ror, CRRAI 26, 1980, 140-141. A. TsuKIMOTO, AOAT216, 1985, 74. D. 
CHARPIN, J.-M. DURAND, RA 80, 1986, 165. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 210 
nota 650. J.-M. DuRAND, CRRAI 38, 1992, 118-119. 
M. 12836 = ARM 28:109 
M. 12990 + A. 2975 = ARM 26:438 
M. 13002 = ARM 23:448 
M. 13053 
D. CHARPIN, ARMYY.Vl/2, 1988, 215d). J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 258a). 
M. 13055 = ARM 28:107 
M. 13161 gesiegelt mit M tJatni-addu: Gemahlinsiegel 1 
M. 13183 = FM 3:60 
(M. 13184 = TEM4 = RA50, 1956, 68-72) +M. 5469(+) M. 5595 = FM4:3+ 
M. 13186 = RA 66, 1972, 132-133 = Syria 41, 1964, 53.l = Syria 41, 1964, 54 
nota 2 = FM 3:66 
M. 13187 = FM 3:69 
M.13188 
P. VitlARD, M.A.R.1. 7, 1993, 316. 
M. 13190 = FM 3:77 
M. 13195 = FM 3:80 
M. 13196 = FM 3:68 
M. 13197 = RA 66, 1972, 133.2 (6) = Syria 41, 1964, 53.2 = FM 3:84 
M. 13199 = FM 3:88 
M. 13200 = FM 3:90 
M. 13201 = FM 3:91 
M. 13205 = FM 3:98 
M. 13209 = FM 3:100 
M. 13213 = FM 3:104 
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M. 13233 + M. 5476 = FM 3:95 
M. 13246 = FM 3:89 
M. 13255 = FM 3:92 
M. 13269 = Syria 41, 1964, 53.4 = FM 3:105 
M. 13270 = FM 3:71 
M. 13382 = ARM 28:906" 
M. 13505 + A. 650 = ARM 26:329 
M. 13511 = ARM 26:338 
M. 13607 + M. 7969 = ARM 26:514 
M. 13715 = ARM 27:15 
M. 13716 = ARM 26:3656" 
M. 13741 = ARM 27:32 
M.13765 
F. JüANNES, ARM XXVl/2, 1988, 336i). 
M. 13792 
D. CHAR~N, J.-M. DURAND, RA 81, 1987, 134. J.-M. DuRAND, LAPO 17, 1998, 
Nr. 593. 
M. 13793 = ARM 26:30 
M. 13841 = ARM 27:19 
M. 13867 = ARM 27:87 
M. 13898 = ARM 27:98 
M.13941 
J.-R. KuPPER, ARM XXVIII, 1998, 836). 
M. 13945 + M. 9422 = ARM 26:426 
M. 14002 = ARM 26:493 
M. 14046 + A. 4001 = ARM 26:409 
M. 14305 + A. 4425 = ARM 26:304 
M. 14337 + A. 2995 
M. 14342 (+) M. 11480 = ARM 26:322 
M. 14399 
J.-M. DuRAND, Fs Garelli, 1991, 19. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 173c). 
M. 14535 = ARM 26:334 
M. 14543 + M. 11029 = ARM 26:421 
M. 14554 = ARM 26:410 
M. 14686 + M. 14938 = ARM 26:440'" 
M. 14706 + A. 3196 (=M. 6341) = ARM 26:313 
M. 14752 + M. 6804 + A. 2185 = ARM 26:306 
M. 14799 = ARM 26:332 
M. 14845 = ARM 28:175 
M. 14869 = FM 2:20 
M. 14938 + M. 14686 = ARM 26:4406" 
M. 14991 = ARM 28:97 
M. 14997 + M. 6368 + A. 2138 = ARM 26:328 
M. 15004 = ARM 28:28 
M. 15074 
J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, 426a). 
M.15078 
J.-M. DuRAND, ARM YY.Vl/1, 1988, 294c). B. lAFONT, ARM XXVl/2, 1988, 
462 nota 9. 
M. 15080 
J.-M. DuRAND in: E. levy (ed.), Le systeme ... , 1987, 83 mit nota 136. 
M. 15083 + ARM 10:122 
M.15090 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 599. J.-M. DuRANo in: E. levy (ed ), le systeme 
... , 1987, 93. D. DuPONCHEt, Flor. mar. III, 1997, 222a). 
M. 15108 = S. 52-45 
0. ROUAUlT, ARM XVIII, 1977, 108, 128. D. CHARPIN, ARM XXVl/2, 1988, 41 
noto 90. D. (rlAR~N, MARJ 7, 1993, 171 noto 42. M. ANB,R, NAB.U. 
1997 '2. Nr. 59. 1. GJILL'.)', Flor. mor. 111, 1997, 284. 
M. 15lll 
D. (HAR~"- MAR.I. 5, 1987, 138 noto 47 :er vermutet, dass G. Dossrn die-
sen Text als Quelle benutzt hat fur Syrio 20, 1939, 109; 
M.15125-
J-M DJW,D rn E. levy 1ed.:, le systeme ... , 1987, 83 mit noto 136. M. 
ANB"1, OßO 108, 1991, 70 noto 274 
M. 15204 
J -M DuRA"CD, lAPO 16, 1997, 327•, 
M. 15222 
J-M DJW,D, MAR.I. 5, 1987, 221. D. (HAR~N, J-M DURANO, MARJ 7, 
1993, 368. 
M. 15241-
J -M. DuRAN[l m: E. levy ,ed), le systeme ... , 1987, 83 mit noto 136. M. 
ANBAR, OBO 108, 1991, 70 noto 274. 
M. 15242 
D. CHARDN, ARM XXVI '2, 1988, 209 noto 10. 
M. 15275-
J-M DJRAND in: E. levy :ed.:, le systeme ... , 1987, 83 mit noto 136. M. 
ANBA,, OBO 108, 1991, 70 noto 274. 
M. 15284 
J-M DuRAr-.:D, Rt\ 82, 1988, lll. 
M. 15294 - M. 6058 ° ARM 26:32 
M. 15295 - M. 5625 ° ARM 26:40 
M. 18008 ° S 133-46 ° FM2:104 
M.18156 
F. j'.)ANNES, ARM XXVI ·2, 1988. 242 noto 34, 351. M. ANBAR, OBO 108, 
1991, 71. 
M 18176 = ARM 23:544 
M.18197 
J-M DJRAND, lAPO 16, 1997, 5860;. 
M. 18323 • ARM 23:370 
M. 18354 - ARM 23:344 
M. 18482 • ARM 23:442 
M. 18545 ° ARM 23:133 
M. 18548 = ARM 23:151 
M. 18629 - M. 18660 ° ARM 23 :21 
M. 18632 ° ARM 23:11 
M 18634 ° ARM 23:34 
M. l 8639 • ARM 23:17 
M. 18640 • ARM 23:18 
M 18648 - ARM23:l0 
M. 18660 - M. 18629 - ARM 23:21 
M. 18668 ° ARM 23:84 
M.18728 ° ARM23:560 
S 24-2r- · MEC E" 
S 52-45 • M. 15108 
S. 52-x2 
S. 
J-R. K.JPP:R, ARM XVI 'l, 1979, 5 ,s.v. Andoriq'.. 
S. 108-485 - Rllv\E 4.6.12.l 
G. D'.)SStN, Syr10 20, 1939, 98-99. G. DmstN, Syria 48, 1971, 1-6. J M. 
SASS::JN, Rt\66, 1972, 177-178. D. (HARPIN,J-lv\ DURAND, lv\ARJ 4, 1985, 
319-324. M A',bAP, ßiOr 44, 1987, 182. D.R. FRA•N,, Rllv\E 4, 1990, 623-
624. F. VAN KC)l'P:N, lv\AR.I. 8, 1997, 428-429. 
S 108-635 - M. 11631 
S 108-11276 • M 11276 ° ARM 25:152 
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S. 108-xl 
M. ßrR'.:JT, ARM XVI l, 1979, 151 :s v. Mosum-odol .. 
S 110-34 - ARM 7:314 
S. 110-311 
J-R KJPDER, ARMXVl'l, 1979, 5 ;sv Andor,q' 
S lll-206 - ARM 11:207 
S 111-214 ° ARM 11:215 
S lll-259 ARM 11:259 
S ll l-260 • ARM 11 :260 
S lll-265 • ARM 11:265 
S.115-26, 14-16 A 1288, Kol 2, 8-10 = MECB;c. 
S 133-46 ° M. 18008 - FM 2:104 
S 134-120 - ARM 18:63 
S. 135-75 
J-R. KuP'ER, Fs Kraus, 1982, 166. 
S. 135-xl 
J-R KJPPER, CRRAI 24, 1978, 124. 
S. 143-16 ~ RA 72, 1978, 187 nota 6 
M. ßrROT, RA 72, 1978, 187 noto 6. M. ßrR::JT, Syrio 55, 1978, 342. M. 
ANBAR, OBO 108, 1991, 71. 
S 215-154- ARM25:218 
S 215-155 - ARM 25:219 
T. 102 
T. 
J-R KJPP:R, ARM XXVIII, 1998, l89o;. 
T. 188 
J-M. DuR,ND, MAR.I. 5, 1987, 221 D. C,ARPt"-l, T• H 2, 1990, 69 noto 
13. D. CH,RPIN, Flor. mor. II, 1994, 184 noto 51. Y. Wu, JAC Supplement l, 
1994, 103. 
T.248 
J-lv\ DuR,ND, lAPO 16, 1997, 486c:. J-M DJRA"-1D, lAPO 17, 1998, 59a. 
J-R KJPP[R, ARM XXVIII, 1998, 1176'. 
T. 254 
F. joAN"lES, Fs Brrot, 1985, 113. D. CHSRDl"-J, TaH 2, 1990, 69 noto 14. D. 
CHAR'IN, Flor. mor. :1:, 1992, 34 noto ll, 37 noto 28. M. SALVINI in P. E. 
Pecorello :ed.;, Tell Bam 'K• hot 2, 1998, 29 mit noto 4. 
T. 256 
D. CHARPIN, ToH 2, 1990. 69 noto 14. D. CHARPtN, Flor. mor. \, 1992, 34 
noto ll, 37 noto 29. M. S,1v1N1 in P. E. Pecorello led.i, Tell Bam 'Kohot 2, 
1998, 29 mit noto 5. 
T. 338 
D. CHARPIN, ARM XXVI 2, 1988, 13. lv\. A"-lBÄR, 080 108, 1991, 205 noto 
635. D. CHAR'IN, Flor. mor. 11, 1994, 184 noto 48. 
T. 358 
D. CHARPIN, ToH 2, 1990, 69 noto 14. lv\. SALVl"ll in: P. E. Pecorello ied ), Tell 
Bam,'Kahot 2, 1998, 29 mit not• 4. 
TH 
TH 72-2 
lv\. ßtROT, Syrio 50, 1973, 4-5. lv\. ANbAR, Fs Frnet, 1989, 9. P lv\ARcll'.:J, 
MARJ 7, 1993, 279. Y Wu, NAB.U. 1994 2 Nr. 38. Y Wu, JAC 
Supplement l, 1994, 191-192. W H,,MPEL, N.AB.U. 1996 4 Nr. 101. F. 
JüANNES, Amurru l, 1996, 340 mit noto 76. D. (HARDl"-J, J-M DuRAND, M.ARJ 
8, 1997, 368. 
TH 72-5 
M. ßtROT, Syrro 50, 1973, 6. M. ßtROT, RA 72, 1978, 189. J-R KuPPfR, ARM 
XXVIII, 1998, 233 mit nota 257. 
TH 72-8 - TH 72-39 
M. B1ROT, Syrro 50, 1973, 7, 11. M. 81ROT, Fs Kupper, 1990, 127-135. M. 
ßONfOil, A CATAG"-lOTI, Flor. mor. II, 1994, 58. J-M DuRAND, lAPO 16, 1997, 
Nr. 249. 
TH 72-14 ~ ARM 27:72°•s 
TH 72-15 
M. B,,01, Syria 50, 1973, 9, 12, Abb. 3. D. ChAR'IN, J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 
4, 1985, 329. A. FINET, CRRAI 30, 1986, 157. J-M DuRAND, ARM XXVI l, 
1988, 92(. M. ßlROT, Fs Finet, 1989, 21-25. D. (hARPIN in: G.D. Young 'ed.), 
Mari in Retrospect ... , 1992, 72. D. (HARPIN, Tell Mohammed Diyab 1990/ 
1991, 1992, 100 m,t nota 14. J.-M. DuRAND, LAPO 16, 1997, Nr. 247. 
TH 72-17 
M. ß1Ro1, Syria 50, 1973, 10, 12, Abb. 3. A. F1NET, CRRAI 30, 1986, 157. M. 
ß::::>NEcH, A. (ATAGN011, Flor. mar. II, 1994, 58. 
TH 72-26 
M. ß1<01, Syria 50, 1973, 5-6. D. CHARPIN, J-M. DuRAND, M.A.R.I. 8, 1997, 
372 noto 43. 
TH 72-32 
M. B1,01, Syria 50, 1973, 5. D. CHARPIN, J.-M. 0-JRAND, RA 81, 1987, 135 
nota 30. J. E1DEM, lraq 51, 1989, 77 noto 34. 
TH 72-39 - TH 72-8 
TH 72--46 
M. ßlROT, Syria 50, 1973, 3 mit nota 7. F. jOANNES, M.A.R.I. 7, 1993, 258 
nota 31. 
TH 82-74 
D. CrlAR?IN, M.A.R.I. 3, 1984, 95: Nr. 79. 
TH 82-87 
D. CHARPIN, M.A.R.I. 3, 1984, 94 Nr. 75. 
TH 82-112 
D. (HAR?IN, M.AR.I. 3, 1984, 98 Nr. 104. 
TH 84-78 
D. CrlARPIN, M.A.R.I. 5, 1987, 598. 
Schlagworte 
ME 
ME 2 = L Samia: Siegel l 
ME 227 ~ M ljatni-oddu: Gemahlinsiegel l 
ME 273 = M ljatni-oddu: Gemahlinsiegel l 
MEC 
MEC B0 = A. 1288, Kol. 2, 8-10 // S. 115-26, 14-16 
M. B1,01, M.A.R.I. 4, 1985, 229. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 71-73, 
80. 
MEC C1 = A. 1288, Kol. 4, 1-6 
M. B1Ro1, M.A.R.I. 4, 1985, 231. J.-M. DuRAND, M.A.R.I. 6, 1990, 274. M. 
ANBAR, ßiOr 49, 1992, 786. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 110. 
MEC E, 0 - S 24-2r-
M. B1,01, M.A.R.I. 4, 1985, 232. M. ANBAR, Fs Fine!, 1989, 9. Y. Wu, JAC 
Supplement l, 1994, 161. 
Siegel 
M ljaia-sümü: Dienersiegel 1 = Siegel des [si']-id-qir[ 
Abrollung auf: ARM 21 :88 
J.-M. DuRAND, ARM XXI, 1983, 569: Nr. 17. D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 
767-768 (2002). 
M ljatni-addu: Gemahlinsiegel l = Siegel der Addu-duri = ME 227, ME 273 
Abrollung auf: ARM 7:193 
ARM 24:128 
M.13161 
J. Bmmo, ARM VII, 1957, 90: Nr. 193 ;ME 227). M.-TH. BARRELET, MAM 11 1 
3, 1959, 191, Abb. 109 :_ME 227), 242, Tafel 54 (ME 273) G. Doss1N, 
MAM 11.'3, 1959, 255 (ME 227) B.F. ßATT0, Studies on Women ... , 1974, 
71 (ME 227). J.-M DuRAND, RA 75, 1981, 188. D. CHARPIN, J.-M. DuRAND, 
MAR.I. 2, 1983, 86, 107 '.ME 227). PH. TA10N, ARM XXIV, 1985, 209 Nr. 
13 '.ME 273) D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 764-765 (2002). D. (HARPIN in: 
G.D. Young '.ed ), Mari in Retrospect .. , 1992, 73 mit nota 67 (ME 227, M. 
277 
13161) 
M Sammelar: Dienersiegel l: Siegel des lamud-hamodi 
Abrollung auf: ARM 24:85. 
PH. T>iALON, ARM XXIV, 1985, 209: Nr. 6. D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 770 
:2001: 
TEM 
TEM 1 ~ RA47, 1953, 122-123 
M. ß1ROT, RA 47, 1953, 121-130. 
TEM 3 = RA 49, 1955, 16-19 
M. ß1ROT, RA 49, 1955, 15-31. M. ß1ROT, Syrio 35, 1958, 22 nota 3. PH. 
TAtON, Fs B1rot, 1985, 282-283. J.-M DuRAND, M.A.R.I. 5, 1987, 232. M. 
ANBAR, 080 108, 1991, 78, 80, 185 nota 581. Prl. ÄBRAHAM, N.A.B.U. 
1992/l: Nr. 29. 
(TEM4 = RA50, 1956, 68-72 = M.13184, -M. 5469(-)M. 5595 = FM4:3-
l 0.1.1.5. Lailön, Toll (Subat-enlil/Sehnö) 
hors collection 
lsmail 3 = L87-l375 
lsmail 4 = l87-478 
lsmail 5 = l87-97l 
lsmail 8 = l87-830 
lsmail 11 = [87-1292 
lsmail 12 = [87-1378 
lsmail 13 = l87-l344 
lsmail 14 = l87-l379 
lsmail 16 = l87-940 
lsmail 23 = L87-33l 
lsmail 24 = [87-295 
lsmail 25 = [87-351 
lsmail 29 = l87-322 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel l 
lsmail 31 = [87-286 gesiegelt mit: L Iokun-osar: Siegel l 
lsmail 33 = [87-142 gesiegelt mit: L lokun-osar: Siegel 1 
lsmail 34 = L87-352 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 35 = [87-268 gesiegelt mit L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 36 = [87-290 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 37 = L87-344 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 38 = [87-318 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel l 
lsmail 39 = [87-317 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 40 = [87-338 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 41 = [87-340 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 42 = [87-167 gesiegelt mit: L lak.un-osar: Siegel l 
lsmail 43 = [87-315 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel l 
lsmail 44 = L87-304 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 45 = L87-342 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 46 = L87-293 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 47 = L87-314 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel l 
lsmail 48 = L87-362 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel l 
lsmail 49 = L87-270 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel 1 
\smail 50 = [87-357 gesiegelt mit L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 51 = L87-327 ges,egelt mit: L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 52 = L87-34l gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel l 
lsmail 53 = L87-316 gesiegelt mit: l lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 54 = L87-292 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel 1 
lsmail 55 = L87-358 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 56 = L87-277 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 57 = l87-356 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 59 = L87-323 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 60 = L87-359 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 61 = L87-299 gesiegelt mit: L lakun-osar: Siegel l 
lsmail 62 = l87-298 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 63 = l87-285 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 64 = L87-275 
lsmail 66 = l87-324 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 67 = l87-335 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 68 = L87-280 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 69 = l87-347 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 70 = l87-3ll gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 71 = l87-266 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 72 = l87-217 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 73 = L87-32l gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 74 = l87-261 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 76 = L87-307 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 77 = l87-262 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 78 = L87-333 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 79 = l87-272 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
lsmail 80 = L87-683 
lsmail 82 = l87-253 
lsmail 83 = L87-607 
lsmail 84 = l87-696 
lsmail 87 = l87-388 
lsmail 88 = l87-243 
lsmail 89 = l87-510 
lsmail 90 = L87-450 
lsmail 91 = L87-73l gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
lsmail 94 = l87-668 gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
lsmail 95 = l87-72l gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
lsmail 97 = L87-722 gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
lsmail 98 = l87-l433 
lsmail 99 = l87-l438 gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
lsmail 100 = L87-702 gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
lsmail 101 = L87-1374 
lsmail 103 = l87-577 
J. E1DEM, Fs Garelli, 1991, 192 mit nota 8. Y. Wu, JAC 8, 1993, 119. 
lsmail 104 = l87-l461 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 119 nota 13. J. E1DEM, RA 85, 1991, 119. 
lsmail 106 = l87-1290 gesiegelt mit: L Till-abnu: Dienersiegel 3 
lsmail 108 - l87-817 
lsmail 110 = l87-405 
lsmail lll = l87-629 
lsmail 112 = l87-66l gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
lsmail 114 = l87-700 gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
lsmail 115 = l87-710 gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
J. M. SASSON, Fs Astour, 1997, 477 nota 6. 
lsmail 116 = l87-707 gesiegelt mit: LMutia: Dienersiegel 4 
lsmail 117 = l87-679 gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
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lsmrnl 121 = l87-693 gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
lsmail 122 = L87-481 + L87-483 
lsmail 123 = L87-205 
lsmail 124 = L87-l460 
lsmail 126 = L87-589 
lsmail 128 = l87-660 
lsmail 129 = l87-732 gesiegelt mit: L Till-abnu: Dienersiegel 4 
lsmail 130 = L87-976 
lsmail 131 = L87-1385 gesiegelt mit: L Till-abnu: Dienersiegel 4 
lsmail 132 ~ l87-850 gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel 2 
lsmail 133 = L87-57l 
lsmail 135 = L87-46l 
lsmail 137 = L87-l368 
lsmail 138 = L87-470 
lsmail 139 = l87-694 gesiegelt mit L Till-abnu: Siegel l 
Vincente l = l87-200 
Vincente 2 = L87-212 
Vincente 3 = l87-234 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 4 = L87-251 
Vincente 5 = L87-383 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 6 = l87-384 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 7 = l87-386 
Vincente 8 = l87-422 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 9 = l87-486 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 10 = L87-642 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 11 = l87-657 
Vincente 13 = l87-705 
Vincente 14 = L87-759 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 16 = l87-946 
Vincente 17 = l87-970 
Vincente 18 = l87-l413 
Vincente 19 = L87-l435 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 20 = l87-1462 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 21 = l87-l463 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 22 = l87- 000 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 26 = l87-223 
Vincente 28 = l87-569 
Vincente 29 = l87-590 
Vincente 30 = l87-59l 
Vincente 31 = l87-647 
Vincente 32 = l87-658 
Vincente 33 = L87-685 
Vincente 34 = l87-726 
Vincente 35 °= l87-742 
Vincente 37 = l87-l305 
Vincente 38 = l87-l334 
Vincente 39 = l87-l34l 
Vincente 40 = L87-l399 
Vincente4l = l87-l437 
Vincente 44 = L87-396 
Vincente 46 = l87-468 
Vincente 47 L87-494 
Vincente 48 ° L87-496 
Vincente 49 ~ L87-518 
Vincente 51 ~ L87-624 
Vincente 52 "" L87-634 
Vincente 53 ~ L87-653 
Vincente 54 ~ L87-659 
Vincente 55 ~ L87-665 
Vincente 59 ° L87-708 
Vincente 60 ~ L87-715 
Vincente 61 = L87-733 
Vincente 64 ~ L87-779 
Vincente 68 = L87-948 
Vincente 69 = L87-530 
Vincente 72 - l87-l 84 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 7 
Vincente 7 4 ~ [87-233 gesiegelt mit: l Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 75 = [87-246 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 76 = [87-256 
Vincente 77 = [87-257 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 78 ~ [87-393 
Vincente 79 = [87-398 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 7 
Vincente 80 = [87-445 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 81 ~ [87-458 gesiegelt mit: LMutia: Dienersiegel 5 
Vincente 83 = [87-599 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 84 = [87-646 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 85 = [87-655 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 7 
Vincente 86 = [87-671 
Vincente 87 = [87-675 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 8 
Vincente 89 = [87-709 
Vincente 90 = l87-7l 2a gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 7 
Vincente 91 = [87-713 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 7 
Vincente 93 = [87-723 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 7 
Vincente 95 = [87-751 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 96 = l87-7 52 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 97 = [87-802 
Vincente 99 = l87-977a 
Vincente 100 = L87-l372 
Vincente 101 = [87-1439 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 102 = [87-1455 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 103 = [87-1491 
Vincente 104 = l87-202 
Vincente 107 = [87-421 
Vincente 108 = [87-453 
Vincente 109 = [87-469 
Vincente 110 = [87-485 
Vincente lll = [87-539 
Vincente 112 = [87-625 
Vincente 113 = [87-636 
Vincente 115 = [87-1401 
Vincente 116 = [87-1410 
Vincente 117 = [87-1412 
Vincente 119 = [87-1432 
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Vincente 131 = [87-429 
Vincente 145 = [87-1424 
Vincente 146 = l87-l 83 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 147 = l87-20la gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 148 = [87-248 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 149 = [87-250 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 150 = [87-419 gesiegelt mit: LMutia: Dienersiegel 5 
Vincente 152 = [87-519 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 154 = [87-637 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 155 = [87-688 
Vincente 156 = [87-704 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 7 
Vincente 157 = L87-766 gesiegelt mit: LMutia: Dienersiegel 5 
Vincente 158 = L87-l308 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 159 = L87-l319 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 160 = [87-1452 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 161 = [87-1487 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 163 = [87-1414 
Vincente 164 = L87-935 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 6 
Vincente 165 = L87-945 
Vincente 166 = [87-968 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 6 
Vincente 167 = [87-1356 gesiegelt mit: LMutia: Dienersiegel 6 
Vincente 169 = [87-621 
Vincente 170 = L87-678 
Vincente 171 = L87-706 
Vincente 172 = [87-975 
Vincente 174 = [87-572 
Vincente 175 = [87-613 
Vincente 176 = L87-69l 
Vincente 177 = L87-477 
Vincente 178 = L87-934 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 179 = [87-947 
Vincente 180 = L87-l98b gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 12) 
Vincente 182 = L87-397 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
Vincente 186 = l87-800a 
Vincente 187 = l87-80lc gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
Vincente 189 = [87-13401 gesiegelt mit: LMutia: Siegel l 
inedits 
l 82-74 gesiegelt mit: L Turumnatki: Dienersiegel l 
D. lACAMBRE, Flor. mar. 111, 1997, 108 nota 112. 
L 82-75 gesiegelt mit: L Turumnatki: Dienersiegel l 
D. lACAMBRE, Flor. mar. 111, 1997, 108 nota 112. 
l 82-76 gesiegelt mit: L tJaia-abum: Dienersiegel l 
L 82-148 
R.M. WHITING, AJA 94, 1990, 573 mit nota 117 und nota 118. 
L 85-80 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
l 85-81 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
L 85-82 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
l 85-83 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
l 85-84 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
L 85-85 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel l 
L 85-86 gesiegelt mit: L lokun-osor: Siegel 1 
L 85-87 gesiegelt m,t: L lokun-osor: Siegel l 
L 85-112 gesiegelt m,t: L Samia: Siegel l 
L 85-117 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 1 
l 85-118 gesiegelt m,t: L Mutia: Dienersiegel 1 
L 85-119 gesiegelt m,t: L Mutia: Dienersiegel 1 
L 85-120 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 1 
L 85-121 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 1 
L 85-122 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 1 
L 85-123 gesiegelt mit: L lakun-osor: Siegel 1 
L 85-124 ;Türv) ges,egelt mit: l lakun-osor: Siegel 1 
L 85-128 gesiegelt mit: L ljimdia: Dienersiegel 2 
l 85-129 
R.M. Wf-'ITING, AJA 94, 1990, 577. 
L 85-134 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel 1 
L 85-135 gesiegelt mit L Mutia: Siegel 1 
L 85-142 
R.M. W,--;1•1NG, AJA 94, 1990, 577. R.M. WHmNG, TaH 2, 1990, 189 mit 
nota 114. J. E1DEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 20. Y. Wu, JAC 8, 
1993, 114. 
L 85-435 gesiegelt mit: L Till-obnu: Dienersiegel 1 
L 85-454 gesiegelt mit: L Till-obnu: Dienersiegel 2 
L 85-490 
R.M. WHIT!NG, AJA 94, 1990, 569 mit nota 86, 578. 
L 85-492 gesiegelt mit: L Till-obnu: Dienersiegel 2 
L 87-000 - Vincente 22 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel l 
L 87-137 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
L 87-142 = lsmail 33 gesiegelt mit: l lakun-osor: Siegel 1 
L 87-150- c L treaty 2 
J. E,DfM, AAAS 38 :39, 1988-1989, 113 mit nota 20, 116, 117-118. J. E1DEM, 
les dossiers ... 155, 1990, 50-53. J. E:DEM, Fs Garelli, 1991, 185 nota 2. J. 
E,DfM, NAB.U. 1996/1: Nr. 6. 
L 87-167, lsmail 42 gesiegelt mit: l lakun-osor: Siegel 1 
L 87-183 = Vincente 146 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
L 87-184 - Vincente 72 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 7 
L 87-1986 - Vincente 180 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel 1 ? 
L 87-200 = Vincente l 
L 87-2010 ~ Vincente 147 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
l 87-202 - Vincente 104 
L 87-205 = lsmail 123 
L87-212 - Vincente 2 
l 87-217" lsmail 72 gesiegelt m,t: L lakun-osor: Siegel 1 
l 87-223 ~ Vincente 126 
L 87-227 Brief 1 des Halurapi an Till-abnu 
J. Em~. AAAS 38, 39, 1988-1989, 114 mit nota 24, 125, 127 Abb. 6 oben. 
L 87-233 , Vincente 7 4 gesiegelt m,t: L Mutia: Dienersiegel 5 
L 87-234 -- Vincente 3 gesiegelt mit LMutia: Siegel l 
L 87-237 
J. E1DfM, AAAS 38:39, 1988-1989, 125. J_ E1DEM, RA 85, 1991, 123. 
L 87-240 
J. foEM, RA 85, 1991, 123 mit nota 20, 124 Abb. 4. F. ISMAtL, Altbabylonische 
Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 147. 
l 87-243 - lsmail 88 
l 87-246 - Vincente 75 gesiegelt mit: LMutia: Dienersiegel 5 
L 87-248 - Vincente 148 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
l 87-250 -- Vincente 149 gesiegelt mit: LMutia: Dienersiegel 5 
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L 87-251 ~ Vincente 4 
l 87-253 = lsmail 82 
L 87-256 = Vincente 76 
L 87-257 = Vincente 77 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
L 87-261 = lsmail 74 gesiegelt mit: l lakun-osor: Siegel 1 
L 87-262 = lsmail 77 gesiegelt mit: L lakun-asor: Siegel 1 
L 87-263 gesiegelt mit: l lakun-asor: Gemahlinsiegel l 
L 87-264 gesiegelt mit: l lakun-asor: Gemahlinsiegel 1 
L 87-265 gesiegelt mit: l lakun-asor: Gemahlinsiegel 1 
L 87-266 = lsmail 71 gesiegelt mit: l lakun-osor: Siegel 1 
L 87-267 gesiegelt mit: L lakun-asor: Gemahlinsiegel 1 
L 87-268 - lsmail 35 gesiegelt mit: L lakun-asor: Siegel 1 
L 87-270 = lsmail 49 gesiegelt mit: l lakun-osor: Siegel 1 
L 87-272 - lsmail 79 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel 1 
l 87-275 - lsmail 64 
l 87-277 - lsmail 56 gesiegelt mit: L lakun-asor: Siegel l 
L 87-278 
F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 148. 
l 87-280 - lsmail 68 gesiegelt mit: L lakun-asor: Siegel l 
L 87-285 = lsmail 63 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel 1 
L 87-286 = lsmail 31 gesiegelt mit: l lakun-osor: Siegel 1 
L 87-289 gesiegelt mit: L lakun-asor: Dienersiegel l 
l 87-290 = lsmail 36 gesiegelt mit: L lakun-asor: Siegel l 
L 87-292 - lsmail 54 gesiegelt mit: L lakun-osor: Siegel 1 
l 87-293 = lsmail 46 gesiegelt mit: L lakun-asor: Siegel 1 
l 87-295 - lsmail 24 
L 87-296 gesiegelt mit: l lakun-osor: Dienersiegel 5 
L 87-298 -' lsmail 62 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel l 
L 87-299 = lsmail 61 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel l 
L 87-304 - lsmail 44 gesiegelt mit: l lakun-asar: Siegel l 
L 87-307 = lsmail 76 gesiegelt mit: L lakun-asor: Siegel 1 
L 87-309 gesiegelt mit: L lakun-asor: Gemahlinsiegel 1 
L 87-311 = lsmail 70 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel l 
l 87-314 - lsmail 47 gesiegelt mit: L lakun-asor: Siegel l 
L 87-315 ,. lsmail 43 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel l 
L 87-316 = lsmail 53 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel 1 
L 87-317 -- lsmail 39 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel 1 
L 87-318 - lsmail 38 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel 1 
L 87-320 gesiegelt mit: l lakun-asor: Dienersiegel 2 
L 87-321 ~ lsmail 73 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel l 
L 87-322 -- lsmail 29 gesiegelt mit: L lakun-asar: Siegel 1 
L 87-323 = lsmail 59 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel 1 
L 87-324 - lsmail 66 gesiegelt mit: L lakun-asor: Siegel 1 
L 87-327 -- lsmail 51 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel 1 
l 87-331 - lsmail 23 
L 87-333 = lsmail 78 gesiegelt mit: L lakun-asor: Siegel l 
L 87-335 = lsmail 67 gesiegelt mit: l lakun-asar: Siegel 1 
L 87-338 - lsmail 40 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel l 
L 87-340 = lsmail 41 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel l 
l 87-341 = lsmail 52 gesiegelt mit: l lakun-asor: Siegel l 
L 87-342 ~ lsmail 45 gesiegelt mit: L lakun-asor: Siegel 1 
L 87-344 ·- lsmail 37 gesiegelt mit: L lakun-asor: Siegel 1 
l 87-347 = lsmail 69 gesiegelt mit: l lakun-asar: Siegel l 
l 87-351 - lsmail 25 
l 87-352 = lsmail 34 gesiegelt mit: l lakun-asar: Siegel l 
l 87-356 -- lsmail 57 gesiegelt mit: l lakun-asar: Siegel l 
l 87-357 = lsmail 50 gesiegelt mit: l lakun-asar: Siegel l 
l 87-358 -- lsmail 55 gesiegelt mit: l lakun-asar: Siegel l 
l 87-359 = lsmail 60 gesiegelt mit: l lakun-asar: Siegel l 
L 87-362 = lsmail 48 gesiegelt mit: l lakun-asar: Siegel l 
l 87-370 gesiegelt mit: l lakun-asar: Dienersiegel 3 
l 87-372 gesiegelt mit: l lakun-asar: Dienersiegel 4 
l 87-375 gesiegelt mit: l lakun-asar: Gemahlinsiegel l 
l 87-379 gesiegelt mit L lakun-asar: Gemahlinsiegel l 
l 87-383 = Vincente 5 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
l 87-384 - Vincente 6 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
L 87-386 - Vincente 7 
l 87-388 -- lsmail 87 
l 87-393 ~ Vincente 78 
l 87-396 - Vincente 44 
l 87-397 = Vincente 182 gesiegelt mit: l Mutia: Dienersiegel 5 
l 87-398 ~ Vincente 79 gesiegelt mit: l Mutia: Dienersiegel 7 
L 87-405 = lsmail 110 
l 87-419 - Vincente 150 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
L 87-421 - Vincente 107 
l 87-422 c Vincente 8 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
L 87-429 ~ Vincente 131 
l 87-432 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
l 87-442 + l 87-447 + l 87-1331 -- l treaty 5 
J_ E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115. J_ E1DEM, Fs Garelli, 1991, 185-
207. G. WILHELM, SCCNH 8, 1996, 354-355. 
l 87-445 = Vincente 80 gesiegelt mit: l Mutia: Siegel l 
L 87-447 + l 87-442 + l 87-1331 = l treaty 5 
l 87-450 = lsmail 90 
L 87-453 --- Vincente 108 
l 87-458 - Vincente 81 gesiegelt mit: l Mutia: Dienersiegel 5 
L 87-461 -- lsmail 135 
l 87-468 -- Vincente 46 
L 87-469 -- Vincente 109 
L 87-470 lsmail 138 
l 87-472 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 114 mit nota 23, 119 nota 11, 126 Abb. 
5. J. E1DEM, RA 85, 1991, 126 mit nota 22. 
L 87-477 = Vincente 177 
l 87-478 -- lsmail 4 
L 87-481 + [87-483 -- lsmail 122 
L 87-483 + [87-481- lsmail 122 
l 87-485 - Vincente 110 
l 87-486 " Vincente 9 gesiegelt mit: l Mutia: Siegel l 
l 87-488 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
l 87-492 
J_ EIDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. J_ E1DEM, RA 85, 1991, 128. F. 
ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden .. , 1991, 114-115, 140. C.A. 
V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 305. 
l 87-494 - Vincente 47 
L 87-496 - Vincente48 
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l 87-510 = lsmail 89 
l 87-518 = Vincente 49 
l 87-519 = Vincente 152 gesiegelt mit: l Mutia: Dienersiegel 5 
l 87-530 = Vincente 69 
l 87-531 
F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 148. 
l 87-539 = Vincente 111 
l 87-566 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 116 mit nota 34, 127 Abb. 6 unten. J. 
E1DEM, RA 85, 1991, 123 mit nota 19. 
l 87-569 = Vincente 28 
l 87-571 = lsmail 133 
l 87-572 = Vincente 174 
l 87-577 = lsmail 103 
l 87-589 = lsmail 126 
l 87-590 = Vincente 29 
l 87-591 - Vincente 30 
l 87-599 = Vincente 83 gesiegelt mit: l Mutia: Siegel l 
l 87-607 = lsmail 83 
l 87-613 = Vincente 175 
l 87-617 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel 2 
L 87-621 = Vincente 169 
l 87-624 = Vincente 51 
l 87-625 - Vincente 112 
l 87-629 = lsmail 111 
l 87-634 = Vincente 52 
L 87-636 = Vincente 113 
l 87-637 = Vincente 154 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
l 87-639 
F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 105. 
l 87-642 = Vincente 10 gesiegelt mit: l Mutia: Siegel l 
l 87-646 = Vincente 84 gesiegelt mit: LMutia: Siegel l 
l 87-647 =- Vincente 31 
l 87-650 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 122 mit nota 16. F. ISMA1L, Altbabylonische Wirtschafts-
urkunden ... , 1991, 43. 
l 87-651 
J. EIDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. J. EIDEM, RA 85, 1991, 132. M. 
ANBAR, N.A.B.U. 1992/4: Nr. 100. J. E1DEM, N.A.B.U. 1996/1: Nr. 6. 
l 87-653 = Vincente 53 
l 87-655 - Vincente 85 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 7 
l 87-657 = Vincente 11 
l 87-658 = Vincente 32 
l 87-659 = Vincente 54 
l 87-660 = lsmail 128 
l 87-661 = lsmail 112 gesiegelt mit: l Till-abnu: Siegel 1 
l 87-665 -- Vincente 55 
l 87-668 = lsmail 94 gesiegelt mit: l Till-abnu: Siegel 1 
l 87-671 = Vincente 86 
l 87-675 = Vincente 87 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 8 
l 87-678 -- Vincente 170 
l 87-679 lsmail 117 gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel 1 
l 87-683 ~ lsmail 80 
l 87-685 = Vincente 33 
L 87-688 - Vincente 155 
L 87-691 ~ Vincente 176 
L 87-693 ~ lsmail 121 gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
L 87-694 ~ lsmoil 139 gesiegelt mit: L Till-obnu: Siegel l 
L 87-696 ~ lsmail 84 
L 87-700 ~ lsmoil 114 gesiegelt mit: L Till-obnu: Siegel l 
L 87-702 ~ lsmail 100 gesiegelt mit: L Till-obnu: Siegel l 
L 87-704 ~ Vincente 156 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 7 
L 87-705 ~ Vincente 13 
L 87-706 ~ Vincente 171 
L 87-707 = lsmail 116 gesiegelt mit: L Mutio: Dienersiegel 4 
L 87-708 = Vincente 59 
L 87-709 = Vincente 89 
L 87-710 = lsmoil 115 gesiegelt mit: L Till-obnu: Siegel l 
L 87-7120 = Vincente 90 gesiegelt mit: L Mutio: Dienersiegel 7 
L 87-713 = Vincente 91 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 7 
L 87-715 ~ Vincente 60 
L 87-721 = lsmail 95 gesiegelt mit: L Till-<ibnu: Siegel l 
L 87-722 ~ lsmoil 97 gesiegelt mit: L Till-obnu: Siegel l 
L 87-723 = Vincente 93 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 7 
L 87-726 ~ Vincente 34 
L 87-731 = lsmoil 91 gesiegelt mit: L Till-abnu: Siegel l 
L 87-732 ~ lsmoil 129 gesiegelt mit: L Till-<ibnu: Dienersiegel 4 
L 87-733 ~ Vincente 61 
L 87-742 = Vincente 35 
L 87-744 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 116 mit nota 33. J. E1DEM, RA 85, 1991, 
122 mit nota 18. 
L 87-751 = Vincente 95 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
L 87-752 = Vincente 96 gesiegelt mit: L Mutio: Siegel l 
L 87-759 = Vincente 14 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
L 87-766 = Vincente 157 gesiegelt mit: L Mutio: Dienersiegel 5 
L 87-779 ~ Vincente 64 
L 87-783 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 122 mit nota 17. 
L 87-787 gesiegelt mit: L t:Jimdio: Dienersiegel 2 
L 87 -800a = Vincente 186 
L 87-80lc = Vincente 187 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
L 87-802 = Vincente 97 
L 87-817 ~ lsmail 108 
L 87-818 gesiegelt mit: L lakun-<isar: Dienersiegel 5 
L 87-822 gesiegelt mit: L lakun-<isar: Dienersiegel 5 
L 87-823 gesiegelt mit: L lakun-asar: Dienersiegel 5 
L 87-830 = lsmail 8 
L 87-850 ~ lsmail 132 gesiegelt mit: L Till-<ibnu: Siegel 2 
L 87-865 gesiegelt mit: L t:Jimdio Siegel l 
L 87-870 gesiegelt mit: L t:Jimdia: Dienersiegel l 
L 87-879 gesiegelt mit: L Till-abnu: Dienersiegel 2 
L 87-887 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 119 nota 9. J. EIDEM, RA 85, 1991, 116. D. 
PARAYRE, Fs Garelli, 1991, 393. 
L 87-892 gesiegelt mit: L tlimdia: Dienersiegel 2 
L 87-893 gesiegelt mit: L t:Jimdia: Dienersiegel 2 
L 87-894 gesiegelt mit: L Till-abnu: Dienersiegel 2 
L 87-8972 gesiegelt mit: L t:Jimdia: Dienersiegel 2 
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L 87-9120-c gesiegelt mit: L t:Jimdia: Dienersiegel 2 
L 87-915 gesiegelt mit: L t:Jimdia: Dienersiegel 2 
L 87-91702 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel l 
L 87-9l 8c gesiegelt mit: L t:Jimdia: Dienersiegel 2 
L 87-929 + L 87-944 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. J. E1DEM, RA 85, 1991, 120 mit nota 
14. J. E1DEM, Fs Garelli, 1991, 205. F. lsMAll, Altbabylonische Wirtschafts-
urkunden ... , 1991, 100. F. ZEEB, UF 23, 1991, 401-404. 
L 87-934 = Vincente 178 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
L 87-935 ~ Vincente 164 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 6 
L 87-940 = lsmail 16 
l 87-944 + L 87-929 
l 87-945 ~ Vincente 165 
l 87-946 ~ Vincente 16 
L 87-947 = Vincente 179 
L 87-948 ~ Vincente 68 
L 87-968 ~ Vincente 166 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 6 
l 87-970 ~ Vincente 17 
L 87-971 ~ lsmail 5 
L 87-975 = Vincente 172 
L 87-976 = lsmail 130 
L 87-9770 = Vincente 99 
L 87-985 gesiegelt mit: L lakun-<isar: Dienersiegel 5 
L 87-987 gesiegelt mit: L lakun-asar: Dienersiegel 5 
L 87-988 gesiegelt mit: L lakun-asar: Dienersiegel 5 
L 87-994 gesiegelt mit: L lakun-asar: Dienersiegel 5 
L 87-995 gesiegelt mit: L lakun-asar: Dienersiegel 5 
L 87-1251 gesiegelt mit: L lakun-osar: Dienersiegel 5 
L 87-1252 gesiegelt mit: L lokun-osar: Dienersiegel 5 
L 87-1253 gesiegelt mit: L lakun-asar: Dienersiegel 5 
l 87-1256 gesiegelt mit: L lakun-osar: Dienersiegel 5 
l 87-1257 gesiegelt mit: L lokun-osar: Dienersiegel 5 
l 87-1260 gesiegelt mit: L lokun-osar: Dienersiegel 5 
L 87-1262 gesiegelt mit: L lokun-<isar: Dienersiegel 5 
L 87-1264 gesiegelt mit: L lokun-osar: Dienersiegel 5 
L 87-1266 gesiegelt mit: L lokun-<isar: Dienersiegel 5 
L 87-1268 gesiegelt mit: L lakun-<isar: Dienersiegel 5 
L 87-1269 gesiegelt mit: L lakun-<isar: Dienersiegel 5 
l 87-1272 gesiegelt mit: L lakun-osar: Dienersiegel 5 
L 87-1274 gesiegelt mit: L t:Jimdio: Dienersiegel 2 
l 87-1275 gesiegelt mit: L t:Jimdio: Dienersiegel 2 
L 87-1278 
J. EIDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 115. 
l 87-1286 gesiegelt mit: LMutio: Dienersiegel 5 
l 87-1290 = lsmail 106 gesiegelt mit: L Till-abnu: Dienersiegel 3 
l 87-1292 = lsmail 11 
L 87-1305 = Vincente 37 
L 87-1308 = Vincente 158 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
l 87-1317 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 112 mit nota 14, 125. J. E1DEM, RA 85, 
1991, 125. D. MATTHEWS, J. E1DEM, lraq 55, 1993, 203-204. M. Gu1CHARD, 
Flor. mar. II, 1994, 270. M. Gu1CHARD, N.A.B.U. 1995/2: Nr. 51. J. M. 
SASSON, Fs Astour, 1997, 475-490. M. SAlVINI in: P. E. Pecorella (ed.), Tell 
Barri/Kahat 2, 1998, 32. 
l 87-1319 = Vincente 159 gesiegelt mit: LMutio: Dienersiegel 5 
L 87-1331+ l 87-442 + l 87-447 = l treaty 5 
l 87-1334 ° Vincente 38 
l 87-13400 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel 1 
l 87-1340f = Vincente 189 gesiegelt mit: LMutia: Siegel 1 
L 87-1341 = Vincente 39 
L 87-1344 = lsmail 13 
l 87-1356 = Vincente 167 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 6 
L 87-1362 + -• l treaty 3 gesiegelt mit: L lamsi-batnu: Siegel 1, L Till-abnu: Siegel 
2 
J. E1DEM, A.AAS 38/39, 1988-1989, lll, 116. J. E1DEM, les dossiers ... 155, 
1990, 51 mit Abb., 53. J. E1DEM, Fs Garelli, 1991, 185 nota 2. D. MATTHEWS, 
J. E1DEM, lraq 55, 1993, 204. M. SALVINI in: P. E. Pecorella (ed.), Tell Barri/ 
Kahat 2, 1998, 32 mit nota 23. 
L 87-1368 = lsmail 137 
l 87-1372 = Vincente 100 
l 87-1374 ~ lsmail 101 
l 87-1375 • lsmail 3 
l 87-1378 = lsmail 12 
L 87-1379 = lsmail 14 
L 87-1385 = lsmail 131 gesiegelt mit: l Till-abnu: Dienersiegel 4 
l 87-1386 gesiegelt mit: L lakun-asar: Dienersiegel 5 
l 87-1396 
J. E10EM, AAAS 38/39, 1988-1989, 110 mit nota 4, 125. F. ISMAIL, Alt-
babylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 128. 
L 87-1397 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 121, Abb. 3. F. ISMAlt, Altbabylonische Wirtschafts-
urkunden ... , 1991, 43 (Druckfehler'). 
l 87-1399 = Vincente 40 
L 87-1401 = Vincente 115 
l 87-1410 = Vincente 116 
L 87-1412 ., Vincente 117 
l 87-1413 = Vincente 18 
l 87-1414 = Vincente 163 
L 87-1424 = Vincente 145 
l 87-1426 
F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 128. 
L 87-1430 
F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 115. 
l 87-1432 = Vincente 119 
l 87-1433 = lsmail 98 
l 87-1435 = Vincente 19 gesiegelt mit: l Mutia: Dienersiegel 5 
l 87-1437 = Vincente 41 
l 87-1438 = lsmail 99 gesiegelt mit: l Till-abnu: Siegel 1 
l 87-1439 = Vincente 101 gesiegelt mit: LMutia: Dienersiegel 5 
l 87-1452 = Vincente 160 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
l 87-1455 = Vincente 102 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
l 87-1460 = lsmail 124 
l 87-1461 = lsmail 104 
l 87-1462 = Vincente 20 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
l 87-1463 = Vincente 21 gesiegelt mit: L Mutia: Siegel 1 
l 87-1487 = Vincente 161 gesiegelt mit: L Mutia: Dienersiegel 5 
l 87-1491 = Vincente 103 
L 87-xl Brief l des ljolurapi an Till-abnu 
J. EmM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x2 Brief l des Aia-abum an Till-abnu 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 128. 
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l 87-x3 Brief l des lngönum an "belum" 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 128. 
L 87-x4 Brief 2 des lngönum an "belum" 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 128. 
L 87-x5 Brief 3 des lngdnum an "belum" 
J. EIDEM, RA 85, 1991, 128. 
l 87-x6 Brief 4 des lngönum an "belum" 
J. EIDEM, RA 85, 1991, 128. 
L 87-x7 Brief des lakun-asar an Mutia 
J. E1DEM, A.AAS 38/39, 1988-1989, 125. J. E10EM, RA 85, 1991, 119. 
L 87-x8 Brief l des lakun-asar an Till-abnu 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 119. 
L 87-x9 Brief 2 des lakun-asar an Till-abnu 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 119. 
l 87-xl0 Brief 3 des lakun-asar an Till-abnu 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 119. 
L 87-xll Brief des Subrom 2, an "belum" 
J. EIDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x12 Brief l des Astamar-addu II. an Mutia 
J. E1DEM, A.AAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-xl3 Brief 2 des Astamar-addu II. an Mutia 
J. EIDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x14 Brief des ljalurapi an Mutia 
J. E1DEM, A.AAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x15 Brief l des Ea-malik an Till-abnu 
J. EIDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-xl6 Brief 2 des Ea-malik an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-xl7 Brief l des Astamar-addu II. an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-xl 8 Brief 2 des Astomar-addu II. an Till-abnu 
J. EIDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-xl9 Brief 3 des Astamar-addu II. an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x20 Brief 4 des Astamar-addu II. an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x2l Brief l des Buria an Till-abnu 
J. E1DEM, A.AAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x22 Brief 2 des Buria an Till-abnu 
J. EIDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
l 87-x23 Brief 3 des Buria an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x24 Brief 4 des Buria an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x25 Brief 5 des Buria an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x26 Brief 6 des Buria an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x27 Brief 7 des Buria an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x28 Brief 8 des Buria an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x29 Brief l des lamsi-hatnu 1, an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x30 Brief 2 des lamsi-hatnu:1, an Till-abnu 
J. EIDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
l 87-x31 Brief 3 des lamsi-hatnu'I an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
l 87-x32 Brief 4 des lamsi-batnu,
1
, an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x33 Brief 5 des lamsi-batnu11: an Till-abnu 
J. E1DEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x34 Brief 6 des lamsi-hatnu. an Till-abnu 
J. foEM, AMS 38 39, 1988-1989, 125. 
L 87-x35 Brief 7 des lamsi-hatnu. an Till-abnu 
J. E1DEM, AMS 38 '39, 1988-1989, 125. 
L 87-x36 Brief 8 des lamsi-hatnu, an Till-abnu 
J_ foEM, AMS 38 139, 1988-1989, 125. 
L 87-x37 Brief 9 des lamsi-hatnu, an Till-abnu 
J_ E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x38 Brief 10 des lamsi-hatnu, an Till-abnu 
J_ E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x39 Brief ll des lamsi-hatnu I an Till-abnu 
J. E:DEM, AMS 38. 139, 1988-1989, 125. 
L 87-x40 Brief 12 des lamsi-hatnu, an Till-abnu 
J_ E1DEM, AMS 38 '39, 1988-1989, 125. 
L 87-x4l Brief 13 des lamsi-hatnu, an Till-abnu 
J_ E1DEM, AMS 38,'39, 1988-1989, 125. 
L 87-x42 Brief l des Sepallu an Till-abnu 
J_ E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x43 Brief 2 des Sepallu an T,11-abnu 
J_ E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x44 Brief l des Sukrum-tessub an Till-abnu 
J_ E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x45 Brief 2 des Sukrum-tessub an Till-abnu 
J_ E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x46 Brief 2 des Aia-abum an Till-abnu 
J_ E1DEM, AMS 38139, 1988-1989, 125. 
L 87-x47 Brief 3 des Aia-abum an Till-abnu 
J. E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x48 Brief 4 des Aia-abum an Till-abnu 
J. E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x49 Brief 5 des Aia-abum an Till-abnu 
J. EIDEM, AMS 38./39, 1988-1989, 125. 
L 87-xS0 Brief 6 des Aia-abum an Till-abnu 
J_ E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-xSl Brief 7 des Aia-abum an Till-abnu 
J_ E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x52 Brief des Masum-adal an Till-abnu 
J. E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x53 Brief 2 des ljaluropi an Tdl-abnu 
J. E,DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x54 Brief 3 des Haluropi an Tdl-abnu 
J. E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 87-x55 Brief 4 des ljalurapi an Till-abnu 
J. E1DEM, AMS 38/39, 1988-1989, 125. 
L 91-220 gesiegelt mit: L Gorni-lirn: Dienersiegel l 
L 91-230 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-247 gesiegelt m,t: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-264 gesiegelt mit: L Gomi-lim: Dienersiegel l 
L 91-271 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-306 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-362 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-399 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-466 gesiegelt mit: L Gomi-lim: Dienersiegel l 
L 91-503 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-504 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-508 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-550 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-642 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-689 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
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L 91-694 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-738 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-7 45 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-7 46 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
L 91-750 gesiegelt mit: L Qarni-lim: Dienersiegel l 
L 91-822 gesiegelt mit: L Gorni-lim: Dienersiegel l 
Lx-xl 
J. E1DEM, RA 85, 1991, 123 nota 20. 
Schlagworte 
Siegel 
L ljaia-abum: Dienersiegel l = Siegel des Beli-emuqi 
Abrollung auf: L 82-76 
H. WE1ss, BiAr 48/l, 1985, 14 mit Abb„ H. WE1ss, M.A.RJ 4, 1985, 282, 
283, Abb. ll. D. CHARPIN, M.A.RJ 5, 1987, 132-134. D.R. FRAYNE, RIME 4, 
1990, 752 (2001). R.M. WHITING, AJA 94, 1990, 574. 
L ljimdia: Dienersiegel l = Siegel des [ ] 
Abrollung auf: l 87-870 
D. PARAYRE, AMS 38/39, 1988-1989, 135. 
L ljimdio: Dienersiegel 2 = Siegel des Samas-ilum-dannum 
Abrollung auf: L 85-128 
L 87-787 
l 87-892 
l 87-893 
L 87-8972 
L 87-912a-c 
l 87-915 
L 87-918c 
L 87-1274 
l 87-1275 
D. PARAYRE, N.A.B.U. 1987/4: Nr. 123c. D. PARAYRE, AMS 38/39, 1988-
1989, 131, 135, 139, Abb. 18. D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 762-763 
(2002). D. PARAYRE, AJA 94, 1990, 561-562, 567, Abb. 15. D. PARAYRE, H. 
WE1ss, les dossiers ... 155, 1990, 40 mit Abb„ D. PARAYRE, Fs Gorelli, 1991, 
393, 394, Abb. 4. 
L ljimdia: Siegel l 
Abrollung auf: L 87-865 
D. PARAYRE, AMS 38/39, 1988-1989, 135. D. PARAYRE, Fs Gorelli, 1991, 393. 
L lakun-asar: Dienersiegel l = Siegel des [ ] 
Abrollung auf: L 87-289 
D. PARAYRE, AMS 38/39, 1988-1989, 135. 
L lakun-asar: Dienersiegel 2 = Siegel des [ ] 
Abrollung auf: L 87-320 
D. PARAYRE, AMS 38/39, 1988-1989, 135. 
L lakun-asar: Dienersiegel 3 = Siegel des [ ] 
Abrollung auf: L 87-370 
D. PARAYRE, AMS 38/39, 1988-1989, 135. D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 757-
758 (2001) 
L lakun-asar: Dienersiegel 4 = Siegel des [ 
Abrollung auf: l 87-372 
D. PARAYRE, AMS 38/39, 1988-1989, 135. 
L lakun-asar: Dienersiegel 5 = Siegel des Sin-iddin 
Abrollung auf: L 87-296 l 87-995 
L 87-818 l 87-1251 
L 87-822 l 87-1252 
l 87-823 L 87-1253 
l 87-985 l 87-1256 
l 87-987 L 87-1257 
l 87-988 l 87-1260 
l 87-994 l 87-1262 
L 87-1264 
L 87-1266 
L 87-1268 
L 87-1269 
l 87-1272 
l 87-1386 
D. PARAYRE, AMS 38/39, 1988-1989, 130, 135, 138, Abb. 12. D.R. FRAYNE, 
RIME 4, 1990, 758 (2003). 
L lakun-asar: Gemahlinsiegel l 
Abrollung auf: l 87-263 
l 87-264 
l 87-265 
- Siegel der Ummi-waqrat 
l 87-267 l 87-379 
l 87-309 
l 87-375 
D. PARAYRE, AAAS 38/39, 1988-1989, 130, 135, 138, Abb. 13. D.R. FRAYNE, 
RIME 4, 1990, 758 (2002). D. PARAYRE, Fs N. Özgü<;, 1993, 515, Abb. 8. 
L lakun-asar: Siegel l 
Abrollung auf: lsmail 29 lsmail 46 lsmail 62 
lsmail 31 lsmail 47 lsmail 63 
lsmail 33 lsmail 48 lsmail 66 
lsmail 34 lsmail 49 lsmail 67 
lsmail 35 lsmail 50 lsmail 68 
lsmail 36 lsmail 51 lsmail 69 
lsmail 37 lsmail 52 lsmail 70 
lsmail 38 lsmail 53 lsmail 71 
lsmail 39 lsmail 54 lsmail 72 
lsmail 40 lsmail 55 lsmail 73 
lsmail 41 lsmail 56 lsmail 74 
lsmail 42 lsmail 57 lsmail 76 
lsmail 43 lsmail 59 lsmail 77 
lsmail 44 lsmail 60 lsmail 78 
lsmail 45 lsmail 61 lsmail 79 
l 85- 80 l 85-84 l 85-123 
l 85-81 l 85-85 l 85-124 (Türv.) 
l 85-82 l 85-86 
l 85-83 l 85-87 
D. CHARPIN, MARJ 5, 1987, 136 mit nota 39. D. CouoN, First lmpressions. 
Cylinder Seals in the Ancient Neer East, London 1987, Nr. 182. D. PARAYRE, 
AAAS 38/39, 1988-1989, 133, 135, 140, Abb. 19. D.R. FRAYNE, RIME 4, 
1990, 757 (1). D. PARAYRE, AJA 94, 1990, 563-564, 567, Abb. 17. R.M. 
WHITING, AJA 94, 1990, 569, 572 nota 105. F. ISMAll, Altbabylonische 
Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 20. D. PARAYRE, Fs Garelli, 1991, 391-392, 
Abb. 2. D. PARAYRE, Fs N. Özgü<;, 1993, 513, 516, Abb. 2. 
l lamsi-batnu: Siegel l 
Abrollung auf: l 87-1362+ 
D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 772 (l). 
L Mutia: Dienersiegel l - Siegel l des ljar-ramanisu 
Abrollung auf: l 85-117 l 85-119 
l85~18 l85~20 
l 85-121 
l 85-122 
D. PARAYRE, AAAS 38/39, 1988-1989, 133, 135. D. PARAYRE, AJA 94, 1990, 
559 Nr. 8, 567. D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 756 (2001). 
l Mutia: Dienersiegel 2 - Siegel 2 des ljar-ramanisu 
D. PARAYRE, AAAS 38/39, 1988-1989, 133, 135 mit nota 3. 
l Mutia: Dienersiegel 3 ~ Siegel des Ateki', wohl identisch mit L Mutia: Diener-
siegel 5 
D. PARAYRE, AAAS 38/39, 1988-1989, 135 vs CA V1NCENTE, The 1987 
1992, 9, 377, 490. 
L Mutia: Dienersiegel 4 ~ Siegel des Ma-x-x-[ 
Abrollung auf: lsmail 116 
F. ISMAll, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 21. 
l Mutia: Dienersiegel 5 -- Siegel des Teki-[ ] 
Abrollung auf: Vincente 8 Vincente 102 
Vincente 19 Vincente 146 
Vincente 20 Vincente 147 
Vincente 74 Vincente 148 
Vincente 75 Vincente 149 
Vincente 77 Vincente 150 
Vincente 81 Vincente 152 
Vincente l 01 Vincente 154 
l 87-137 
l 87-1286 
Vincente 157 
Vincente 158 
Vincente 159 
Vincente 160 
Vincente 161 
Vincente 178 
Vincente 18 2 
D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 756 (2002). CA V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 
9. 
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L Mutia: Dienersiegel 6 - Siegel des Zimri-hamu 
Abrollung auf: Vincente 164 
Vincente 166 
Vincente 167 
CA V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 9. 
L Mutia: Dienersiegel 7 ~ Siegel des Tir-ili 
Abrollung auf: Vincente 72 Vincente 90 
Vincente 79 Vincente 91 
Vincente 85 Vincente 93 
CA V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 9. 
L Mutia: Dienersiegel 8 - Siegel des Gi'-[ 
Abrollung auf: Vincente 87 
CA V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 10. 
L Mutia: Siegel l 
Abrollung auf: Vincente 3 Vincente 21 
Vincente 5 Vincente 22 
Vincente 6 Vincente 80 
Vincente 9 Vincente 83 
Vincente 10 Vincente 84 
Vincente 14 Vincente 95 
l 85-134 l 87-432 
l 85-135 l 87-488 
Vincente 156 
Vincente96 
Vincente 180 (2) 
Vincente 187 
Vincente 189 
l 87-917a2 
l 87-1340a 
D. PARAYRE, AAAS 38/39, 1988-1989, 135. D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 755-
756 (2). R.M. WH1T1NG, AJA 94, 1990, 577. D. PARAYRE, Fs Garelli, 1991, 
390, 391 mit nota 7 und nota 8, Abb. l. CA V1NCENTE, The 1987 ... , 1992, 
8. D. PARAYRE, Fs N. Özgü<;, 1993, 513, Abb. l. 
l Mutia: Siegel 2 
Abrollung auf l 87-617 
D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 755 (l). 
l Qami-lim: Dienersiegel l - Siegel des Samas-dajian 
Abrollung auf: L 91-220 l 91-399 
L 91-230 l 91-466 
l 91-247 l 91-503 
l 91-264 l 91-504 
l 91-271 L 91-508 
l 91-306 l 91-550 
l 91-362 l 91-642 
L 91-689 
l 91-694 
l 91-738 
l 91-745 
l 91-746 
l 91-750 
l 91-822 
P. AKKERMANS ET Al., NA8.U. 1991/4: Nr. 99. M. VAN DE MiEROOP, ÜrNS 63, 
1994, 307-308, Abb. l. 
L Samia: Siegel l - ME 2 
Abrollung auf: M. 2 
L 85-112 
B. 8UCHANAN, JCS 11, 1957, 75. M.-TH. ßARRElET, MAM 11/3, 1959, 212-215, 
Abb. 115, Tafel 43-44. P. ÄMET, Syria 37, 1960, 221-223, Abb. 7. A. MARZN., 
OrNS 41, 1972, 364 nota 19. J. M. SASSON, JCS 25, 1973, 70 nota 57. A. 
FINE!, CRRAI 30, 1986, 156. D. PARAYRE, AJA 94, 1990, 563-565, Nr. 22, 
567. R.M. WH1T1NG, AJA 94, 1990, 57 4 nota 119, 576. D. PARAYRE, Fs Garelli, 
1991, 396 mit nota 26. D. PARAYRE, Fs N. Özgüc, 1993, 518, Abb. 14. 
L Till-abnu: Dienersiegel l ~ Siegel des [ ] 
Abrollung auf: l 85-435 
D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 754 (2002). R.M. WHITING, AJA 94, 1990, 578. 
(Zu Unrecht: D. CHARPIN, RA 86, 1992, 89). 
L Till-abnu: Dienersiegel 2 ~ Siegel des Baianu 
Abrollung auf: l 85-454 l 87-879 
l 85-492 l 87-894 
D. PARAYRE, AAAS 38/39, 1988-1989, 130, 135, 138, Abb. 11. D.R. FRAYNE, 
RIME 4, 1990, 753-754 (2001). R.M. WH1T1NG, AJA 94, 1990, 578 (zu 
korrigieren). D. PARAYRE, Fs N. Özgü<;, 1993, 515, Abb. 5. 
L Till-abnu: Dienersiegel 3 ~ Siegel des Teki-[ ] 
Abrollung auf: lsmoil 106 
F. ISMAIL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 21. 
L Till-abnu: Dienersiegel 4 ~ Siegel des Samsu-a-[ ] 
Abrollung auf: lsmail 129 
lsmail 131 
F. I5'\\All, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden .. , 1991, 21. 
L Till-abnu: Siegel l 
Abrollung auf: lsmail 91 
lsmail 94 
lsmail 95 
lsmail 97 
lsmail 99 
lsmail 100 
lsmail 112 
lsmail 114 
lsmail 115 
lsmail 117 
lsmail 121 
lsmail 139 
F. ISMAJl, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden ... , 1991, 20. 
L Till-abnu: Siegel 2 
Abrollung auf: lsmail 132 
L 87-1362+ 
D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 753 (1). F. I5'\\All, Altbabylonische Wirtschafts-
urkunden ... , 1991, 20. 
LT urumnatki: Dienersiegel l ~ Siegel l des Apil-ilisu 
Abrollung auf: l 82-7 4 
l 82-75 
H. WE1ss, AAAS 33, 1983, 60, 66, Abb. 12. H. WE1ss, BiAr48/l, 1985, 15 
mit Abb .. H. WE1ss, M.A.R.I. 4, 1985, 282, 283, Abb. 10. D.R. FRAYNE, 
RIME 4, 1990, 751 (2001). D. PARAYRE, AJA 94, 1990, 566. J. E1DEM, Flor. 
mar. II, 1994, 202. D. PARAYRE, Fs N. Özgüc, 1993, 516, 517, Abb. 12. 
Verträge 
L treaty l 
J. EiDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 116. J. E1DEM, les dossiers ... 155, 1990, 
155. J. E1DEM, Fs Garelli, 1991, 185 nota 2. J. E1DEM, N.A.B.U. 1996/1: Nr. 
6. 
l treaty 2 ~ L 87-150+ 
l treaty 3 ~ L 87-1362+ 
L treaty 4 
J. EiDEM, AAAS 38/39, 1988-1989, 116. J. E1DEM, FsGarelli, 1991, 185 nota 
2. 
l treaty 5 ~ L 87-442 + l 87-447 + l 87-1331 
l 0. l . l .6 Rimö!J, T all al-
en collection 
OBTR 
F. POMPONIO, OrAnt 16, 1977, 332-336. M. ÄNBAR (BERNSTEIN). ßiOr 35, 1978, 
208-217. M. B1ROT, RA 72, 1978, 181-190. W. R. MAYER, OrNS 48, 1979, 
286-287. B. GRONEBERG, ZA 69, 1979-1980, 258-268. J. M. SASSON, JAOS 
100, 1980, 453-460. 
OBTRl 
M. ß1ROT, RA 72, 1978, 187. 
OBTR 2 
M. ANBAR, OBO 108, 1991, 61. 
OBTR 3 
M. ÄNBAR (BERNSTEIN). BiOr 35, 1978, 210. M. 81ROT, RA 72, 1978, 188. M. 
ÄNBAR, JCS 33, 1981, 49. M. ANBAR, 080 108, 1991, 61. 
OBTR4 
M. ÄNBAR (BERNSTEIN). BiOr 35, 1978, 210. M. ßlROT, RA 72, 1978, 188. M. 
ANBAR, JCS 33, 1981, 50. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 61. 
OBTR5 
M. ANBAR (BERNSTEIN). BiOr 35, 1978, 210. M. ANBAR, 080 108, 1991, 61. 
OBTR6 
OBTR7 
OBTR 8 
OBTR9 
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M. ANBAR, 080 108, 1991, 102, 161 nota 509, 162 nota 516, 168. 
OBTR 10 
H. KLENGEL, AoF 12, 1985, 255. 
OBTR 13 
H. KLENGEL, AoF 12, 1985, 255. 
OBTR 14 
J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 454. 
OBTR 15 
OBTR 16 
J. E1DEM, N.A.B.U. 1991/3: Nr. 87. 
OBTR 18 
M. VAN DE MIEROOP, OrNS 63, 1994, 311. 
OBTR 25 
OBTR 30 
OBTR 32 
OBTR 42 
J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 456. 
OBTR 45 
OBTR 46 
OBTR47 
OBTR 50 
OBTR 56 
OBTR 57 
OBTR 58 
OBTR 59 
OBTR60 
OBTR 61 
OBTR 62 
OBTR 63 
OBTR64 
J.-R. KuPPER, N.A.B.U 1996/1: Nr. 32. 
OBTR 65 
OBTR66 
OBTR 67 
OBTR 68 
OBTR 69 
OBTR70 
J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 454. 
OBTR 71 
OBTR 72 
OBTR 73 
OBTR74 
OBTR 75 
OBTR 76 
OBTR 77 
OBTR 78 
OBTR 79 
OBTR 80 
OBTR 81 
OBTR 82 
J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1988/4: Nr. 71. 
OBTR 83 
OBTR 84 
OBTR 85 
OBTR 86 
OBTR 87 
OBTR 88 
OBTR 89 
OBTR 90 
OBTR 91 
OBTR 92 
OBTR 93 
OBTR 94 in Hülle TR 431 gesiegelt mit: OBTR Siegel 14.1 
OBTR 95 
OBTR 96 
OBTR 97 
J. E1DEM, N.A.B.U. 1991/3: Nr. 87. 
OBTR 98 
OBTR 99 
J. E!DEM, N.A.B.U. 1991/3: Nr. 87. 
OBTR 100 
M. ÄNBAR, 080 108, 1991, 148. 
OBTR 112 
OBTR 114 
J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 454. 
OBTR 115 
OBTR 119 
OBTR 125 
OBTR 127 
OBTR 130 
OBTR 131 
OBTR 133 
J. EIDEM, N.A.B.U. 1991/3: Nr. 87. 
OBTR 134 
J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1991/2: Nr. 52. J. EIDEM, N.A.8.U. 1991/3: Nr. 87. 
OBTR 135 
OBTR 136 
OBTR 137 
OBTR 139 
M.C. ÄSTOUR, Eblaitica 3, 1992, 36 nota 218. 
OBTR 141 
OBTR 143 
OBTR 145 
OBTR 150 
OBTR 153 
OBTR 155 
OBTR 156 
OBTR 157 
OBTR 158 
OBTR 160 
OBTR 161 
OBTR 164 
OBTR 180 gesiegelt mit: OBTR Siegel 13 
OBTR 181 gesiegelt mit: OBTR Siegel 13 
OBTR 189 gesiegelt mit: OBTR Siegel 14.2 
OBTR 191 gesiegelt mit: OBTR Siegel 13 
OBTR 192 gesiegelt mit: OBTR Siegel 13 
OBTR 193 gesiegelt mit: OBTR Siegel 13 
OBTR 194 gesiegelt mit: OBTR Siegel 13 
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OBTR 195 gesiegelt mit: OBTR Siegel 15 
OBTR 196 gesiegelt mit: OBTR Siegel 16 
OBTR 197 gesiegelt mit: OBTR Siegel 14.2 
OBTR 198 gesiegelt mit OBTR Siegel 14.2 
OBTR 200 gesiegelt mit: OBTR Siegel 13 
OBTR 201 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 154. 
OBTR 202 
OBTR 213 
OBTR 215 
OBTR 216 gesiegelt mit: OBTR Siegel 14.2 
OBTR 219 
OBTR 226 
J. M. SASSON, JAOS 100, 1980, 460. 
OBTR 228 
OBTR 232 
OBTR 235 
OBTR 244 
M.C. As1ouR, Eblaitica 3, 1992, 36 nota 218. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 
106 nota 348. 
OBTR 245 
J. M. SASSON,JAOS 100, 1980, 460. ß. lAFONT, ARMXXVl/2, 1988, 476. M. 
ÄNBAR, OBO 108, 1991, 95-96 nota 322. M.C. ÄSTOUR, Eblaitica 3, 1992, 
36 nola 218. 
OBTR 246 
OBTR 247 
OBTR 250 
OBTR 251 
OBTR 254 gesiegelt mit: OBTR Siegel 12 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 106 nota 348. 
OBTR 255 
OBTR 256 
OBTR 257 gesiegelt mit: OBTR Siegel 12 
OBTR 258 gesiegelt mit: OBTR Siegel 12 
OBTR 259 gesiegelt mit: OBTR Siegel 12 
OBTR 260 
OBTR 261 
OBTR 262 gesiegelt mit: OBTR Siegel 12 
OBTR 263 
M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 106 nota 348. 
OBTR 278 
OBTR 281 
OBTR 294 
OBTR 295 
OBTR 297 
OBTR 300 
OBTR 301 
OBTR 304 
J. E1DEM, N.A.B.U. 1991/3: Nr. 87. 
OBTR 305 
OBTR 306 
OBTR 309 
OBTR 316 
OBTR 319 
OBTR 322 
H. KLENGE:, AoF 12, 1985, 255 nota 17. 
OBTR 335 
OBTR 336 
inedits 
TR 4319 ges,egelt mit: OBTR Siegel 13 
TR 4320 mit OBTR Siegel 13 
TR 4321 (Hulle von OBTR 94: gesiegelt mit OBTR Siegel 14J 
TR 4322 gesiegelt mit OBTR Siegel 14.1 
TR 4325 gesiegeh mit: OBTR Siegel 15 
TR 5678 gesiegelt mit: OBTR Siegel 11 
TR 5679 gesiegelt mit: OBTR Siegel 11 
TR 5680 gesiegelt mit: OBTR Siegel 11 
TR 5683 gesiegelt mit: OBTR Siegel 11 
TR 5686 gesiegelt mit: OBTR Siegel 11 
TR 5691 gesiegelt mit: OBTR Siegel 7 
TR 5692 gesiegelt mit: OBTR Siegel 8 
TR 5693 gesiegelt mit OBTR Siegel 8 
TR 5695 gesiegelt mit: OBTR Siegel 9 
Schlagworte 
Siegel 
OBTR Siegel 7 Siegel des Askur-addu 
Abrollung auf: TR 5691 
D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 742 (1), 
OBTR Siegel 8 Siegel des Bini-sakin, Diener des Askur-oddu 
Abrollung auf: TR 5692 
TR 5693 
D.R. FRAYNt, RIME 4, 1990, 742-743 
OBTR Siegel 9 Siegel des lbal- [ ], Diener des ljatnurapi 
Abrollung auf: TR 5695 
D.R. fRAYM, RlME 4, 1990, 7 40 (2001). 
OBTR Siegel 11 Siegel des Beli-asarit, Diener des ljatnurapi 
Abrollung auf: TR 5678 TR 5680 TR 5686 
TR 5679 TR 5683 
D.R. fRAYNE, RIME 4, 1990, 741 (2002). 
OBTR Siegel 12 Siegel des ljatnu-tanuha, Diener des Aqba-hammv 
Abrollung auf: OBTR 254 OBTR 258 OBTR 262 
OBTR 257 OBTR 259 
J. E1DEM, NAB.U. 1996/1: Nr. 7. D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 745 (2001). 
OBTR Siegel 13 Siegel der lltoni, Gemahlin des Aqba-bammu 
Abrollung auf: OBTR 180 OBTR 192 OBTR 200 
OBTR 181 OBTR 193 
OBTR 191 OBTR 194 
TR 4319 
TR 4320 
D.R. FRAYNE, RIME 4, 1990, 744 (1). 
OBTR Siegel 14.l Siegel l des Aqba-bammu 
Abrollung auf: TR 4321 (Hülle von OBTR 94) 
TR 4322 
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OBTR Siegel 14.2 S,egel 2 des Aqba-hammu 
Abrollung auf: OBTR 189 
OBTR 197 
OBTR 198 
OBTR 216 
OBTR Siegel 15 Siegel des K,ssurum, Diener des Aqba-hommu 
Abrollung auf OBTR 195 
TR 4325 
D.R fRAYNE, RIME 4, 1990, 745 (2002j. 
OBTR Siegel 16 Siegel des lnib-samas, Diener des Aqba-hammu 
Abrollung auf OBTR 196 
D.R. fRAYNE, RIME 4, 1990, 746 (2003). 
l 0. 1. l .7 Sögir Bäzor, T all 
OBTCB 
R, P1Et-.1KA, OlZ 94, 1999, 469-474. F. VAN KOPPEN, AfO 46/47, 1999/ 
2000, 336-341. D. lACANlßRE, JAOS 120, 2000, 254-256. 
OBTCB l A 378 
CJ GADD, lraq 4, 1937, 178. ME.L Nw10W/.N, lraq 4, 1937, 154. 0. 
LORETZ, AOAT 1, 1969, 200(Nr 1). 0. Lomz, AOAT 3/l, 1969, Tafel 1, Nr. 
L PH. TAlON, Akkodica Supplementum 10, 1997, Nr. 1. 
OBTCB 10 A 387 
CJ GADD, lraq 4, 1937, 180, Abb. 2. 0. LORETZ, AOAT l, 1969, 201-202 
(Nr. 6). 0. LoRETZ, AOAT 3/1, 1969, Tafel 2, Nr. 6. B. lANos&,GER, JCS 8, 
1954, 110 nota 210. J E1DEM, NAB.U. 1996/1: Nr. 6. PH. TALON, Akkadico 
Supplementum 10, 1997, Nr. 10. 
OBTCB 19 A 926 
CJ GAOO, lraq 7, 1940, 48, Tafel 1. D.C SNfü, AAAS 33/2, 1983, 222. D. 
CHARPIN, MARJ 7, 1993, 165 nata 2. Y Wu, JAC Supplement l, 1994, 
281. PH. TALON, Akkadico Supplementum 10, 1997, Nr. 19, Tafel 2. 
OBTCB 22 A 929 
CJ GADD, lroq 7, 1940, 48. PH. TALON, Akkadica Supplemenlum 10, 1997, 
Nr. 22, Tafel 3. 
OBTCB 45 = A 952 
CJ GADD, lroq 7, 1940, 51. PH. TALON, Akkadico Supplementum 10, 1997, 
Nr. 45, Tafel 7. 
OBTCB 48 A 955 
CJ GADD, lraq 7, 1940, 51-52. J.-M. DuRAND, MAR.L 5, 1987, 231. f. 
l;;t#JL, Altbabylonische Wirtschaftsurkunden .. , 1991, 147. PH. TALON, Akkadico 
Supplementum 10, 1997, Nr. 48, Tafel 7. 
OBTCB 68 A 975 
CJ,- GADD, lroq 7, 1940, 25, 55. 0. LORETZ, AOAT l, 1969, 213-214 (Nr 
351. 0. LORETZ, AOAT 3/1, 1969, Tafel 13, Nr 35. J-R. KuPPER, les nomades 
... , 1957, 7 mit nota 2. J. RENGER, JNES 32, 1973, 264. PH. TALON, Akkadica 
Supplemenlum 10, 1997, Nr 68. 
OBTCB 69 = A 976 
CJ GADD, lraq 7, 1940, 23, 43, 55, Tafel 2. J-R. KuPPER, Les nomodes ... , 
1957, 7. D.C SNELl, AAAS 33/2, 1983, 235. PH. TALON, Akkadica 
Supplementum 10, 1997, Nr. 69, Tafel 9. 
OBTCB 73 = A 980 
CJ GADD, lraq 7, 1940, 23, 56. D.C SNEll, AAAS 33/2, 1983, 224. PH. 
TALON, Akkadica Supplementum 10, 1997, Nr.73, Tafel 13. 
OBTCB 76 = A 983 
CJ GADo, lroq 7, 1940, 56-57. J-R. KuPPER, Les nomades ... , 1957, 7. D.C 
SNEll, AAAS 33/2, 1983, 224. PH. TALON, Akkadica Supplemenlum 10, 1997, 
Nr. 76, Tafel 16-17. 
OBTCB 77 = A 984 
CJ. GAoo, lraq 7, 1940, 43, 57. 0. LORETZ, AOAT l, 1969, 216-217 (Nr 
39). 0. LORETZ, AOAT 3/1, 1969, Tafel 15-16, Nr. 39. PH. TALON, Akkodica 
Supplementum 10, 1997, Nr. 77. 
OBTCB 78 A 985 
CJ GAoo, lraq 7, 1940, 57. O. LO!li'TZ, AOAT 1, 1969, 217-218 (Nr 40). 0. 
lORETZ, AOAT 3/1, 1969, 14, 26, Tafel 17, Nr. 40. D.C SNflL, AAAS 33/2, 
1983, 224. PH. TAtON, Akkadico Supplementum 10, 1997, Nr. 78. 
OBTCB 79 . • A 986 
C.J. GADD, lroq 7, 1940, 23, 57. D.C. SNELL, AAAS 33/2, 1983, 223-224, 
235-236. PH. TALON, Akkodico Supplementum 10, 1997, Nr. 79, Tafel 18. 
OBTCB 87 A 994 
C.J. GADD, lroq 7, 1940, 23, 43, 59, Tafel 4. M.C. ÄSTOUR, JAOS 88 1968 
746. B. GRONEBERG, RGTC 3, 1980, 240 (s v. *Tushum). M. SALVINI 'in: P.E: 
Pecorello, M. Salvini, Tell Borri/Kohat 1 ... , 1982, 19-20. M. SALVINI, Akkodico 
35, 1983, 33. D.C. SNELL, AAAS 33/2, 1983, 224, 235. J.-M. DuRAND, 
M.A.R.I. 5, 1987, 6220). G. ßuCCELLLATI, M. KELLY-ßUCCELLATI, BiMes 20, 1988, 
34. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 79, 241. PH. TALON, Akkodico 
Supplementum 10, 1997, Nr. 87, Tafel 26-27. M. SALVINI in: P. E. Pecorello 
(ed.), Tell Borri/Kohot 2, 1998, 31. 
OBTCB 91 •• A 998 
C.J. GADD, lroq 7, 1940, 23 nota 2, 60. D.C. SNELL, AAAS 33/2, 1983, 
224. PH. TALON, Akkadica Supplementum 10, 1997, Nr. 91, Tafel 25. 
OBTCB 93 ~ A 1000 
C.J. GADD, lroq 7, 1940, 60. 0. loRETZ, AOAT l, 1969, 233 (Nr 47), 241-
242 (Nr. 60). 0. LORETZ, AOAT 3/1, 1969, Tafel 28, Nr. 47, Tafel 33, Nr. 
60. D.C. SNELL, AAAS 33/2, 1983, 224. PH. TALON, Akkadico Supplement-
um 10, 1997, Nr. 93. 
OBTCB 96 ~ M 6302 
PH. TALON, Akkodico Supplementum 10, 1997, Nr. 96, Tafel 29. 
OBTCB 103 ~ M 6335 
PH. TALON, Akkodica Supplementum 10, 1997, Nr. 103, Tafel 30. 
OBTCB 108 ~ M 9338 
PH. TALON, Akkodico Supplementum 10, 1997, Nr. 108, Tafel 31. 
A 378 ~ OBTCB l 
A 387 ~ OBTCB 10 
A 926 ~ OBTCB 19 
A 929 ~ OBTCB 22 
A 952 ~ OBTCB 45 
A 955 ~ OBTCB 48 
A 975 ~ OBTCB 68 
A 976 "OBTCB 69 
A 980 ~ OBTCB 73 
A 983 ~ OBTCB 76 
A 984 ~ OBTCB 77 
A 985 ~ OBTCB 78 
A 986 ~ OBTCB 79 
A 994 ~ OBTCB 87 
A 998 ~ OBTCB 91 
A 1000 ~ OBTCB 93 
M 6302 ~ OBTCB 96 
M 6335 ° OBTCB 103 
M 9338 ~ OBTCB 108 
Konkordanz 
l O. 1.1.8 Simsara, Toll (Susarrö) 
SH 802 + SH 808 + SH 815 ~ IM 62085 + 62088 + 62093 
J. lAESS0E, The Shemshöro Toblets ... , 1959, 68. J. lAESS0E, Det f0rste ossyriske 
imperium ... , 1966, 79, 103-104 (Nr. 69). 
SH 808 + SH 802 + SH 815 ~ IM 62088 + 62085 + 62093 
SH 809 ~ IM 62089 
J. lAEss0E, The Shemshöro Toblets ... , 1959, 101. J. lAESS0E, People of Ancient 
Assyrio ... , 1963, 147-148. J. lAESS0E, Det ferste assyriske imperium ... , 1966, 
66, 76, 83-87, Abb. 16-21 (Nr. 1). J. lAESS0E, Gs Unger, 1971, 189-195. K. 
DELLER, CRRAI 21, 1976, 38. J. ErDEM, lroq 47, 1985, 95-97. H. KLENGEL, AoF 
12, 1985, 245 mit noto 10, 256 noto 19. M. ÄNBAR, Fs Finet, 1989, 8. M. 
ANBAR, OBO 108, 1991, 47. F. joANNES, N. ZrEGLER, N.A.B.U. 1995/1: Nr. 
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19. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 195-196. M. GurCHARD, Mediterronees 
10-11, 1996, 75. N. Z1EGLER, M.A.R.I. 8, 1997, 791. 
SH 815 + SH 802 + SH 808 ~ IM 62093 + 62085 + 62088 
SH 816 
J. lAESS0E, The Shemshöro Toblets ... , 1959, 90. J. lAESS0E, Det ferste ossyriske 
imperium ... , 1966, 66, 102 (Nr. 67). 
SH 827 ~ IM 62100 
J. lAESS0E, The Shemshöro Toblets ... , 1959, 72 noto 58, 73. J. lAEss0E, AS 
16, 1965, 189-196. J. lAESS0E, Det f0rste assyriske imperium ... , 1966, 66, 
101-102 (Nr. 64). J. lAESS0E, JAOS 88, 1968, 122. J. ErDEM, lroq 47, 1985, 
83, 87, 90-92. H. KLENGEL, AoF 12, 1985, 254 noto 12,255 mit noto 13. Y. 
Wu, JAC 4, 1989, 51. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 47-48, 156. PH. ABRAHJWJ, 
CRRAI 38, 1992, 160. J. ErDEM, The Shemshöro Archives 2, 1992, 8. Y. Wu, 
JAC Supplement l, 1994, 186-188. 
SH 828 
J. lAESS0E, Det f0rste ossyriske imperium .. , 1966, 76, 87-88 (Nr. 3). J. ErDEM, 
lroq 47, 1985, 96 mit noto 64. 
SH 837 
J. ErDEM, lroq 47, 1985, 98 noto 72. J. ErDEM, The Shemshöro Archives 2, 
1992, 78: Nr. 116. 
SH 842 
J. ErDEM, lroq 47, 1985, 98 noto 72. J. ErDEM, The Shemshöro Archives 2, 
1992, 79: Nr. 121. 
SH 846 
J. ErDEM, lroq 47, 1985, 98 noto 72. J. ErDEM, The Shemshöro Archives 2, 
1992, 80 Nr. 125. 
SH 850 ~ IM 62107 
J. ErDEM, lroq 47, 1985, 98 nota 72. J. EIDEM, The Shemshöro Archives 2, 
1992, 81: Nr. 129. 
SH 859 + SH 881 
J. LAESS0E, People of Ancient Assyrio ... , 1963, 156. J. lAESS0E, Babylon, 1966, 
Abb. 4o-c, Tafel 3. J. LAEsS0E, Det ferste ossyriske imperium ... , 1966, 67, 77, 
97 (Nr. 42). J. ErDEM, lroq 47, 1985, 95 noto 62, 100 noto 83. J. lAESS0E, 
TH. JACOBSEN, JCS 42, 1990, 147-154. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 
213-215. J.-R KuPPER, M.A.R.1. 8, 1997, 785. 
SH 863 
J. ErDEM, The Shemshöro Archives 2, 1992, 82: Nr. 133. 
SH 865 
J. ErDEM, lroq 47, 1985, 98 noto 72. J. ErDEM, The Shemshöro Archives 2, 
1992, 83: Nr. 135. 
SH 877 
J. lAESS0E, Det ferste ossyriske imperium ... , 1966, 67, 77, 96-97 (Nr. 40). J. 
lAESS0E, TH. JACOBSEN, JCS 42, 1990, 144-147. Y. Wu, JAC Supplement 1, 
1994, 209-210. J.-R. KuPPER, M.A.R.I. 8, 1997, 785. 
SH 878 
J. lAESS0E, The Shemshöro Toblets ... , 1959, 47-51. J. lAESS0E, People of Ancient 
Assyrio ... , 1963, 149. J. lAESS0E, Det forste ossyriske imperium ... , 1966, 67, 
76, 93 (Nr. 18). J. MAcDONALD, JAOS 96, 1976, 59, 62 noto 36, 63. M. 
ANBAR, OBO 108, 1991, 48-49, 152. Y. Wu, JAC Supplement 1, 1994, 202-
203. 
SH 880 ~ IM 62124 
J. lAESS0E, Det f0rste ossyriske imperium ... , 1966, 67, 76, 88-89 (Nr. 5). J. 
ErDEM, lroq 47, 1985, 97 mit noto 69. 
SH 881+ SH 859 
SH 886 ~ IM 62128 
J. lAE550E, Det ferste ossyriske imperium ... , 1966, 67, 76, 88 (Nr. 4). J. 
ErDEM, lroq 47, 1985, 97 mit noto 69. 
SH 887 
J. lAESS0E, The Shemshöro Toblets ... , 1959, 37-44. J. lAESS0E, People of Ancient 
Assyrio ... , 1963, 151-152. J. lAEsS0E, Det ferste ossyriske imperium ... , 1966, 
67, 76, 89 (Nr. 8). J. ErDEM, lroq 47, 1985, 97, 98. H. KLENGEL, AoF 12, 
1985, 254, 255, 256 noto 19. F. jOANNES, N. ZrEGLER, N.A.B.U. 1995/1: 
Nr. 19. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 218-220. 
SH 888 
J. lAESS0E, The Shemshöro Toblets ... , 1959, 35. J. lAESS0E, Det f0rste ossyriske 
imperium ... , 1966, 67,76, 90 (Nr. 12) J. ErDEM, lroq 47, 1985, 101, 103. J. 
lAESS0E, OrNS 54, 1985, 184-185, Abb. 1-2. J.-M. DuRAND, N.A.B.U. 1988/ 
4: Nr. 68. J. lAE550E, TH. jACOBSEN, JCS 42, 1990, 154-160. M. ANBAR, OBO 
108, 1991, 48. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 211. J.-R. KuPPER, M.A.R.I. 
8, 1997, 786. 
SH 894 
J. lAESS0E, Dei l0rsle assyriske imperium ... , 1966, 67, 76, 87 (Nr. 2). J. 
E1DEM, lraq 47, 1985, 96 mit nala 65 und nata 66. F. j0ANNES, N. ZIEGLER, 
N.A.B.U. 1995/1: Nr. 19. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 196-197. F. 
J0ANNES, Amurru l, 1996, 332 nota 36. N. ZIEGLER, M.A.R.I. 8, 1997, 788. 
SH 896 
J. lAESS0E, Dei l0rste assyriske imperium ... , 1966, 66, 78, 102 (Nr. 66). 
SH 906 + SH 909A + SH 923A + SH 927 + SH 928 + SH 929 + SH 932 + 
SH 933 
J. lAESS0E, The Shemshöra Tablets ... , 1959, 41. J. lAESS0E, Det f0rste assyriske 
imperium ... , 1966, 67, 76, 93 (Nr. 17). J. E1DEM, lraq 47, 1985, 99 mit nola 
75. J. foEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 43-44. F. jOANNES, N. Z1EGLER, 
N.A.B.U. 1995/1: Nr. 19. 
SH 909A + SH 906 + SH 923A + SH 927 + SH 928 + SH 929 + SH 932 + 
SH 933 
SH 913 
J. lAESS0E, Dei f0rste assyriske imperium ... , 1966, 68, 77, 97 (Nr. 39). J. 
E10EM, lraq 47, 1985, 100 mit nota 81. M. ANBAR, BiOr 46, 1989, 104. J. 
lAESS0E, TH. jAC0BSEN, JCS 42, 1990, 136-139. M. ÄNBAR, OBO 108, 1991, 
48. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 206. J.-R. KuPPER, M.A.R.I. 8, 1997, 
785. 
SH 915 ~ IM 62136 
J. lAESS0E, The Shemshöra Tablets ... , 1959, 45-46. J. lAESS0E, Peaple af Ancient 
Assyria ... , 1963, 150. J. lAESS0E, Dei l0rste assyriske imperium ... , 1966, 68, 
76, 89 (Nr. 7). J. E10EM, lraq 47, 1985, 99. H. K1ENGEL, Aof 12, 1985, 254 
mit nata 11, 255 nata 15, 256 nata 19. M. ANBAR, OBO 108, 1991, 48. 
SH917 
J. lAESS0E, The Shemshöra Tablets ... , 1959, 35. J. lAEss0E, Dei l0rste assyriske 
imperium ... , 1966, 68, 76, 91 (Nr. 14). J. E1DEM, lraq 47, 1985, 100 mit 
nata 79. J. lAESS0E, TH. JACOBSEN, JCS 42, 1990, 134-135. M. ANBAR, OBO 
108, 1991, 48. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 205-206. 
SH 919 ~ IM 62138 
j. lAESS0E, The Shemshöra Tablets ... , 1959, 35. J. lAESS0E, Det l0rste assyriske 
imperium ... , 1966, 68, 76, 90-91 (Nr. 13). H. KLENGEL, Aaf 12, 1985, 254, 
256 nata 20. j. lAEsS0E, TH. JACOBSEN, JCS 42, 1990, 166-171. Y. Wu, JAC 
Supplement l, 1994, 216-217. j.-R. KuPPER, M.A.R.I. 8, 1997, 786. 
SH 920 ~ IM 62139 
J. lAESS0E, The Shemshöra Tablets ... , 1959, 32-37. J. lAESS0E, Peaple af Ancienl 
Assyria ... , 1963, 154. J. lAESS0E, Dei forste assyriske imperium ... , 1966, 68, 
76, 90 (Nr. 11). j. E1DEM, lraq 47, 1985, 97. J. lAEss0E, TH. JACOBSEN, JCS 
42, 1990, 128-134. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 217-218. 
SH 923 
J. E1DEM, lraq 47, 1985, 98 nola 72. J. E1DEM, The Shemshöra Archives 2, 
1992, 87: Nr. 146. 
SH 923A + SH 906 + SH 909A + SH 927 + SH 928 + SH 929 + SH 932 + 
SH 933 
SH 925 + SH 935 + SH 939 + SH 942 ~ IM 62141 + 62144 
J. lAESS0E, Dei f0rste assyriske imperium ... , 1966, 68, 77, 96-97 (Nr. 41). 
J. E1DEM, lraq 47, 1985, 95 nota 62. J. lAESS0E, TH. JACOBSEN, JCS 42, 1990, 
140-144. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 208-209. J.-R. KuPPER, M.A.R.I. 
8, 1997, 785. 
SH 927 + SH 906 + SH 909A + SH 923A + SH 928 + SH 929 + SH 932 + 
SH 933 
SH 928 + SH 906 + SH 909A + SH 923A + SH 927 + SH 929 + SH 932 + 
SH 933 
SH 929 + SH 906 + SH 909A + SH 923A + SH 927 + SH 928 + SH 932 + 
SH 933 
SH 932 + SH 906 + SH 909A + SH 923A + SH 927 + SH 928 + SH 929 + 
SH 933 
SH 933 + SH 906 + SH 909A + SH 923A + SH 927 + SH 928 + SH 929 + 
SH 932 
SH 935 + SH 925 + SH 939 + SH 942 ~ IM 62141 + 62144 
SH 939 + SH 925 + SH 935 + SH 942 - IM 62141 + 62144 
SH 941 (wohl identisch mit SH 941a) ~ IM 62145 
J. lAEss0E, Dei f0rste assyriske imperium ... , 1966, 68, 77, 98 (Nr. 47). J. E1DEM, 
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lraq 47, 1985, 95 nola 62. J. lAESS0E, TH. JACOBSEN, JCS 42, 1990, 174-
178. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 210-211. J.-R. KuPPER, M.A.R.1. 8, 
1997, 786. 
SH 941a (wohl identisch mit SH 941) 
SH 942 + SH 925 + SH 935 + SH 939 ~ IM 62141 + 62144 
SH 943 
J. lAESS0E, Dei f0rsle assyriske imperium ... , 1966, 68, 76, 89 (Nr. 10). H. 
KLENGEL, Aof 12, 1985, 255 nota 15, 256 nota 20. J. lAESS0E, TH. jACOBSEN, 
JCS 42, 1990, 172-174. Y. Wu, JAC Supplement l, 1994, 220. 
SH 2:118 ~ IM 63332 
J. E1DEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 63: Nr. 19. 
SH 2:145 + SH 2:196 ~ IM 63351 
J. E1DEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 67: Nr. 46. 
SH 2:173 - IM 63370 
J. E1DEM, The Shemshöra Archives 2, 1992, 73: Nr. 7 4. 
SH 2:196 + SH 2:145 = IM 63351 
10. l. l .9 Töya, Toll 
TA. 2100 
j.N. PosTGATE, lraq 35, 1973, 174. 
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YOS 970 (// MA 19, 1932, 105-106) = EAK l, 1964, 9-10 
YOS 13:246 
l 0.1.3 Museen/Museumsnummern 
IM 62085 + 62088 + 62093 = SH 802 + SH 808 + SH 815 
IM 62088 + 62085 + 62093 = SH 808 + SH 802 + SH 815 
IM 62089 = SH 809 
IM 62093 + 62085 + 62088 = SH 815 + SH 802 + SH 808 
IM 62100 = SH 827 
IM 62107 = SH 850 
IM 62124 = SH 880 
IM 62128 = SH 886 
IM 62136 = SH 915 
IM 62138 = SH 919 
IM 62139 = SH 920 
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IM 62141 ~ 62144 = SH 925 + SH 935 + SH 939 + SH 942 
IM 62144 + 62141 = SH 925 + SH 935 + SH 939 + SH 942 
IM 62145 = SH 941 (wohl identisch mit SH 941a) 
IM 63332 = SH 2:ll8 
IM 63351 = SH 2:145 + SH 2:196 
IM 63370 = SH 2:173 
IM95200 
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94. B. HROUDA, MDOG 90, 1958, 22-35. H. LEwv, OrNS 27, 1958, ll-
18. W. J. VAN UERE, AAS ll/12, 1961-1962, 163-164. W. J. VAN LIERE, AAS 
13, 1963, 109-122. W. W. HAlLO, JCS 18, 1964, 64-84. D. ÜATES, Studies 
... , 1968, 35 nota 3. P. MARmo, Flor. mar. [1], 1992, 123 mit nota 13. Y. Wu, 
N.A.B.U. 1994/2: Nr. 38. F. jOANNES, Amurru l, 1996, 339, 340, 345, 
346. 
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1 0. 2 GEOGRAPHISCHE NM\EN 
Nicht aufgenommen sind die in 7.4. l in den Vernetzungen aufgeführten geographischen Namen: sie sind über die in Fettdruck ausgewiesene(n) 
Seite(n) erschlossen. 
Nicht berücksichtigt sind: ( ) in der mechanischen Abfolge der Buchstaben; 
zwischen zwei Namenselementen; 
Gross- und Kleinschreibung bei Namenselementen; 
* vor zitierten Lemmata. 
Nicht als Namenselement behandelt sind tiefgestellte Indices: sie dienen lediglich als internes Ordungselement. 
Hierarchie: l. mechanische Buchstabenfolge: 
2. Vokalquantität: a d a ... ; 
3. tiefgestellte Indices. 
l 0.2. l Moderne Ortsnamen 
'Ali, Tall/Haggi Nasr 191, Karten 11, 12 
'Aqar, Toll al- 77 
'Arbid, Toll 23, 191, Karte 12 
Abi Möriyö, Toll 22, Karte 1 
Abi Ra'sain, Toll 191, Karten 9, 10, 11, 12 
Adön, Toll al- 188 
Ahmar, Toll 190, Karten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Alt,nbasak 22, Karte 1 
Asmar, al-Tall al- 13, 21, 238 
Barri, Toll 23 
Birök, Toll al- 13, 21, 23, 238 
ßirecik 182 
Damaskus 63, 64 
' ' A ß C C D D D E F G G G G H H lj l(i) i(i) 1(1) J K L M N O P 
Q R S $ S S $ T T T U V W X Y Z; 
Farfara, Toll 29, 190, Karten 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 
Hawö, Toll al- 13, 21, 238 
Haggi Nasr srehe: 'Ali, Toll Hagg, Nasr 
Hamdun, Toll 190, Karten 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 
Hamid,ya, Toll al- 7 
Hariri, Toll al- 18, 21, 129, 189, 238 
Höb0r-Becken 7, 16, 29 
Kappadokien 19 
Karatepe, Toll 190, Karten 7, 8, 9, 1 O, 11, 12 
Kleinasien 16 
lailön, Toll 18, 21, 23, 189, 211 
Masrafa, ol- 191, Karten 10, 11, 12 
Mözön, Toll 23, 178 
Muhammod, Tulul 191, Karten 8, 9, 10, 11, 12 
Muzön, Toll 23 
Neuseeland 192 
Osttigrisgebiet 73, 93, 111 
Rimöh, Toll al- 1 3, 21, 286 
Sögir Bözör, Toll 13, 21, 288 
Simsöra, Toll 13, 21, 289 
Töyo, Toll 13, 21, 290 
l 0.2.2 Altorientalische Ortsnamen, einschliesslich gräzisierter Formen 
Abaru 47, 49, 187 
Abi-lli, Hauptstadt von lsqa und Oa 37, 39, 
40, 44, 45, 48, 49-50, 77, 105. 106, 
142,188, Karten 1, 14 
Abum 64 
Adalla 51 
Adallöia 46. 51, 188, Karte 1 
Ade 51 
Adian 51 
Admatum 43, 44, 51, 71, 72, 188, Karte 1 
Admi 72 
Admim 72 
Adu 51 
Adu(m) 51 
Adum 47, 51-52, 1 88 
Adum 51 
Agö 47, 52, 188 
AGA.US 140 
AGA.US=' 140 
Ahanda 47, 52, 188 
Ahazim 52 
Aha zum, Hauptstadt ist S,ksabbum 
Ahuna 
Ahunö 
Ahunö 
188 
53 
46, 52-53, 188, Karte 1 
53 
Ahuna '(a;" 53 
Alö 47, 53, 188 
47, 53, 188 
47, 53-54. 188 
54 
47, 54, 188 
54. 241 
47, 52, 158, 
Alön 
Alatru 
Alatrü 
Alilanum 
Alilönum 
Allahada 
Amarhi 
40, 42, 54-55, 188, Karte 1 
62 
Arnos 55 
Amasaki 55, 56 
Amasakku 55. 56 
Amaz 55 
Amaz 1 47, 55-56, 56, 188, Karte 1 
Amaz_ 55, 56 
a-ma.::iz ''/sa·-ma -az v 55, 56 
Amazzik 55, 56 
Amedu 136 
Amur(a;sakim 56 
Amurasakum 55, 56 
Amursakkum 45, 47, 55, 56, 188 
Anamas 38, 39, 40, 56. 188, Karte 1 
Andarig 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 54. 57-61, 
64, 188, Karte 1 
Andarik 57 
Andariq 57, 276 
Anzawowa 47, 62, 188 
Aparhö 47, 62, 188 
Apilum 49 
Apkim 62 
Appö,a 46, 62, 188, Karte 1 
Appa10 62 
Appöia 62 
Appöju 62 
Appöya 62 
Apqu 62 
Apqum 62 
Apqum I so 'iskur 18, 22, 41, 42, 62-63, 63, 188, 
Karte 1 
Apqum 2 so bal,ha, 47, 62, 63, 63, 188 
Apqum 3, so habur r 43, 62, 63, 63, 187, Karte 1 
Apum 64 
Ap0m 1 , Hauptstadt ist Subat-Enld/Sehna 40 4 1 
42, 47, 63-64, 64, 160, 188, Karten 1, 1~ 
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Apom 2 63,64 
Apom 3 47, 63, 64, 188 
Ara'1tim 65 
Ara'itum 65 
Araitum 65 
Aramanum 41, 42, 64-65, 188, Karte 1 
Aromi 64 
Arattum 47, 65. 188 
Arbo'il 121 
Arduwanum 42, 65. 188, Karte 1 
Arhinanum 47, 65, 188 
Arhinön(um; 65 
Arramu 64 
Arzuhina 73 
Arzuhini 73 
Arzuhinni 73 
Asnö 47, 65-66, 66, 188, 254 
Asnö 66 
Assyrien 1 36 
Asu[ j 73 
Asan 41, 42, 65, 66, 188, Karte 1 
Asanum 66 
Asihim 66 
Asihu 66 
Asihum 66 
Asihum 1 
Asihum 2 
Asihum 3 
Asihum 4 
Asihum, 
Asihum: 
Aslakka 
Aslakka 
41, 42, 45, 66, 188. Karte 1 
66 
66 
66 
66 
66 
29, 38, 39, 40, 43, 44, 66-68, 188, 
189, 190, Karten 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14 
67 
Asnak 
Asnakkum 
Asub 
Asusik 
Atambul 
Atim 
Atme 
Atmum 
68 
24, 29, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 68-71, 
180, 188, 189, 190, Karten l, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
66 
47, 71, 71, 188, 264, 267 
72 
51 
72 
72 
47, 51, 71-72, 72, 188 
47, 51, 71, 72, 188 
47, 72, 187 
41, 72, 188 
41, 42, 50, 72-73, l 88, Karte l 
47, 73, 187 
73 
73 
73 
44, 47, 73-74, 188 
73 
Atmum 1, 
Atmum:2; 2 
Atmurase 
Atnuhum 
Azambul 
Azarö 
Azuhinim 
Azuhinni 
Azuhinum 
Azuhinum_ 1, 
Azuhinum:t: 
Azuhin(um/ 73 
A-x-x 47.74, 188 
47, 74, 187 A-x-[] 
Babylon 121 
Babylonien und Zusammensetzungen: -babylonien 
16, 55, 56, 75, 79, 85, 86, 96, 109, 
126, 134, 140, 142, 146, 149, 158, 
Badrum 
Badrum,,: 
170,179 
74 
47,74, 188 
74 Badrum,,: 
BAD3.Tll 
Balibum 
Ba-ni-ne-e'' 7 5 
78 
63 
Banine 75 
Banine2 75 
Baeirum 
ßirundum 
Bit'-ummal 
Bit-Zarban 
Bit-Zarbön 
Bunine 
Bunineyu 
Buralli 
74 
75, 76 
43, 74-75, 187, Karte l 
184 
184 
47,75, 188 
75 
75 
ßurallum 
Buralum 
Burölum 
ßuruda 
Buruddöyu 7 5 
Burulö 
75 
82 
75 
76 
75 
Burullö 
Burullum 
Burullum:,, 
Burullum:2: 
ßurundum 
Bus'an 
Bus'ön 
Busön 
ßuzahi 
Buzanum 
Buzönum 
ßuzullam 
Buzullüm 
Dabis 
Dabisö 
Daragum 
Datum 
Der 
Dimatum 
Dimten 
Dir 
Dir,ti 
Dir2, 
D1r:3; 
Dir 
Dumötim 
Dumatum 
Dumötum 
Dumtön 
Dumtön 
Dumten 
Dumteti 
75 
75, 82 
47, 75, 188 
75 
47, 75-76, 76, 188 
76 
47, 76, 188 
76 
47,76, 188 
47, 76-77, 188 
76 
142 
142 
156,255 
156,255 
41, 50, 72, 77, l 88, Karte l 
170 
77 
78 
78 
77 
77 
47, 77, 188 
77 
77 
78 
78 
47, 78, 188 
78 
78 
78 
78 
Dürum 
Dür-zabim 
Dalba 
Dalba'u 
47,78, 188 
47, 78, 188 
182 
182 
Edannunilibsinnu 137 
Ekallötu l 09 
Ekallötum,,
1 
16, 109, 156 
Ekallötum 2,. l 09 
Ekallötum i l l o 
Elahut . 79, 261 
Elahu~tum) 79 
Elali 43, 44, 45, 78, 188, 191, Karten l, 13, 
14 
Elalia 78 
Elalija 78 
Elam 18 
Elbum 47, 78, 188 
Eluhat 79 
Elubtum 79 
Eluhut 47, 79-80, 126, 147, 188, Karten l, 14 
Eluhu(we) 79 
Eqlum-bana 47, 80, 188 
Esnunna 21, 46, 238 
Gassim 80 
Gassum 47, 80, 188 
Gerrum 81 
Gidum 47, 80, 188 
Girrum 47, 81, 188 
Guda 47, 81, 188 
/jabo 'um,,: 47, 81, 82, 188 
/jabo 'um,,: 81, 82 
Habba 81 
Habbanum 47, 81,188 
Habse 47, 82, 188 
Haburö 82 
Habüra 82 
Haburata 82 
Haburötim 82 
Haburatum 47, 82-83, 97, 147, 188 
Haburötum 82 
8abürö(tum) 82 
Hadnö 90 
Hadurahö 47, 83, 188 
Hölabö 47, 48, 83, 188 
Hölabot 47, 83, 83-84, 188 
Halabit 83 
Halana 84 
Halönum 47, 84, 187 
Halita 93 
Halitu 93 
Halkum 89 
Hamadanum 41, 42, 84, 188, Karte l 
8amadönum 84 
/jamiqötim 85 
/jamiqatum 85 
/jamiqatum:,: 47, 84-85, 85, 188 
/jamiqatum, 21 47, 84, 85, 188 
/jamiqötum 85 
/janzat 42, 85, 188, Karte l 
/jaranö 87 
Haranu 87 
/jara[ ] 47, 85, 188 
Harbö 47, 85-86, 86, 188 
8arbanum
1
,: 47, 85, 86, 188 
/jarbanum,t: 85, 86 
Harbönu(m/ 85, 86 
Harbe 86 
Harbe 86 
8arbü:,: 46, 48, 85, 86, 86, 188, Karte l 
/::larbü.,: 85 
/jarisönim 87 
/jarieanum 47, 87, 88, 188 
/jarizönim 87 
/jarizönum 
/jarran 
/jarrön 
/jarrönu 
/jarrönim 
/jarrönum 
/jarrasum 
/jarrusi 
/jarruwatum 
87 
87 
22, 87 
87 
87 
18, 22, 23, 40, 87-88, 188, Karte l 
47, 88, 188 
88 
88 
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/jarruwatum ,: 43, 45, 88, 188, Karte l 
/jarruwatum 2, 88 
/jarruwötum· 88 
/jarsi 47, 87, 88, 188, Karte l 
/jasarum 47, 89, 188 
/jassim 81 
/jassum 81 , 92 
Hasum 47, 8 l, 89, l 88 
Hatka 89 
Hatki 89 
Hatkum 89 
8atkum ,: 47, 89, 188 
/jatkum ,; 89 
/jatna 90 
/jatnö 41, 42, 89-90, 90, 188, Karte l 
/jatnum 47, 89, 90, 188 
Hawalum 116 
Hawilum 116 
Hazakan 91 
Hazakön 91 
Hazakannum 91 
8azakön(num) 91 
/jazatanum 47, 90, 187 
/jazi 47, 90, 188 
/jazianum 43, 91, 188, Karte l 
Haziri 47, 91, 188 
8azzikannum 39, 40, 43, 44, 45, 91-92, 188, 
189, 191,Karten l, 10, 11, 12, 14 
/jessim 92 
Hessum 47, 92, 188 
Hibötim 177 
Hibilöt 93 
Hidar 47, 92, 188 
8ihnim 93 
Hihnum 47, 92-93, 188 
Hil~bukanum 47, 93, 188 
Hilata 47, 93, 188 
8ipilat 93 
/::lipilat. 1, 47, 93, l 88 
/::lipilat:,; 93 
/::lipilat 3: 93 
Hirbazönim 97 
Hirbozanum 97 
Hirbozönum 97 
8irdazutum 47, 93, 188 
Hirmenzanum 47, 93, 188 
8irsipbum 47, 94, 188 
Hirzibhi 94 
8issalim 43, 94, 188, Karte l 
/::liearum 89 
/jisuratum,,: 47, 94, 188 
/::lieuratum 2, 94 
Hiwilalö ' ' 93 
Hiwilat 93 
Hizhizzi 47, 94, 187 
Hubsalim 94 
Hubsalum 47, 94, 188 
8uburmes 95, 96 
/jummatum 39, 40, 94-95, 188, Karte l 
Humumitum 47, 95, 188 
8unadanum 47,95, 188 
Hunadönum 95 
Hunlö 97 
8unulö 97 
/jurö 
/jurara 
/::lurarö 
/jurarö 
/jurasö 
/jurasön 
Hurazö 
Hurbön 
8urbis 
/jurmes 
/jurmis 
/::lurra 
/::lurrö 
ljurrQ, 1, 
/::lurra,: 
/jurrä,3,_ 
/::lurrö 
/jurrön 
l::lursanum 
/::lursönum 
/jursipa 
96 
96 
96 
96 
95 
95 
47, 95, 188 
86,178 
95,96 
95,96 
47, 95-96, 96, 188 
96 
96 
37, 40, 45, 96, 188, Karte l 
96 
96 
96 
96 
47, 83, 97, 188 
97 
47,97, 188 
47, 97, 188 
47, 97-98, 188 
47, 48, 98, 98, 188 
98 
fiuiwas 
Husla 
labnia 
lohmamü 
lahmumum 
lomhad 
lamutbol 
lankudum· 
39, 40, 98, 188, 191, Karte l 
81, 82, 121 
146, 154, Karte l 
47, 99, 188 
lapturum r , Houplslodl ,st Tolhaium, 39, 40, 45, 
100, 100, 170, 188, Karten l, 14 
lapturum 2 47, 100, l 00, 188 
lassan, Hauptstadt 1SI Razamo 1 40, 41, 42, 100-
101, 146, 188, Karte l 
losibotum 47, l O 1, l 88 
47,101, 188 
47,101, 188 
47,101,187 
101 
47, 101-102, 188 
47, 102, 188 
losuplu 
lali 
lous'-x~ ] 
/a-us-[J 
la-[ :-pö 
16·-x 
idomaras 13, 22,29,36, 37,38,40,42,43,44, 
45, 46, 47, 48, 49, 188, 19), Karte 1 
ldamaras, Oberes 37, 43, 45, Karte 1 
ldarnaraz 255, 257, 26 l, 262 
lioti 101 
l1alu 101 
llolija 78 
llansur 102 
llonsura 24, 29, 37, 38, 39, 40, 43, 
64,102, 102-105, 188,189, 
Karten 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, l 
44, 45, 
191, 
12, 
llansura 
llcin~rä 
ilanzura 
llüna-0hi 
lndazum 
lrrite 
13, 14 
102 
102 
102 
44, 105, 188, Karte 1 
47,105,188 
169 
lsqä, Houplslodl von lsqa und 0a isl AbHli 38, 
lsala 
llbum 
lurrubbu 
lusson 
lyoti 
lzolo 
lzolla 
lzollu 
lzzila 
39,40,44,49,77, 105, 105-106, 142, 
188, Karten 1, 14 
106 
47, 106, 188 
47, 106, 188 
100 
101 
106 
106 
47, 106, 106,187,265 
106 
Jahmumum 98 
Japturum l 00 
Josibatum I o l 
Josubtu 100 
Ja[x]pö 101 
Jurrubbu 106 
l siehe 1, J, Y 
Kabillim 106 
Kabittu 106 
Kobittum 40, 106, 188, 240, Kmte l 
Kobkob, siehe Bergnamen 
Kohat 18, 23, 29, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 
107-109, 188,189,190, 191,Karte l, 
2, 4, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
Koillu' { ] 47, 109, 188 
Kakkob 107 
Kokkabon 107 
Kakkoban l 07 
Kokmi 109 
Kokmi'um 109 
Kok-mi,um'' 109 
Kakmum 109 
Kakmüm 47,109,188 
Kolatum 47, 109-110, 187 
Kolbiä 43, 44, 47, 110, 188 
Kälilü 44, 110, 188, Karte 1 
Kalizit 47, 110, 188 
Kolkuzonum 47, 110, l 88 
Kalkuzanum 1 l o 
Kallahobri 110 
Kallahubra 40, 110-111, 111, 188, Karte l 
Kolmotum 47, 111, 188 
Kamilhu 119 
Konunolum 47, 111, 187 
Kanunöfum 11 1 
Kanu-x-x 47, 111, 188 
Kanu[] 11 l 
Korona l 12, 154 
Korona.,: 40, 4 l, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 11 J. 
Korona 2, 
Korona 
Korona 
Korona 
Karosum 
Kardohot 
Karhotum 
Kosopä 
Kosa,i:1 
Katac;] , 
Koto- x-x 
Kowolä 
Kowolä 
Kowolhum 
Kow,la 
Kias[a] 
Kioton 
Kiduh 
Kiduhbi 
Kigomnum 
Kqos,o ... ] 
Kimar 
Kiran 
Kirdahot 
115,145,188, Karte 1 
111 
112 
11 l, 112 
112 
47, 115, 188 
144 
47, 115, 143, 188 
41, 42, l 15, 188, Kor1e l 
115 
116 
47,116, 188 
116 
116 
)19 
47, 116, 188 
47, 116, 188 
46, 116, 188, Karte 1 
116 
47, 116-117, 188 
47, 117, 188 
116 
47, 117, 187 
47, 117, 188 
144 
Kis 154 
Kiskis 47, 110, 1 ss 
Kizzuwotno 119 
Kuba 47, 118, 188 
Kubsum 47, 118, 188 
Kudimmar 47, 118, 188 
Kulmis 124 
Kulzolonu 47, 118-119, 188 
Kulzolänu 119 
Kumme 119 
Kumme,: 47, 119, 188 
Kumme 2 119 
Kumulhim 119 
Kumulhum 47, 119, 188 
Kurozo 47, 119, 188 
Kurdo 120 
Kurda, Haupts1ad1 des Landes Numha 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 119-123, 
138, 188, 25 l, 267, Karte 1 
Kurduboh 44, 124, 188, Karte l 
Kurgis • 47, 124, 177, l 88 
Kurto 120 
Kusäio 47, 124, 188 
Kusaridu ( 2) 124 
Kusorima 47, 124, 188 
Lädä 
Lagos 
lahumu-[] 
lokanum 
Lokusir 
47, 124, 188 
125 
47, 125, 188 
47, 125, 188 
125 
47, 125, 188 
Lokusir , 125 
lakusir(o) l 25 
lomä-ili 44, 125, l 88, Karte l 
La_zopötum 47, 125, 188 
[l}i-ib-si-in-nirri' 137 
lilabsinu l 37 
lilimmor 47, 125-126, 126,128,274 
79, 126 
Luboio2 
Luhäio 
luhoja 
luhaya 
47, 79, 126, 126, 188 
46, 79, 126, 126, 188, Kane 1 
79,126 
79, 126 
Magolä 126 
Mogarisi 127, 169, 170 
Mogrisi 127 
Mogrisu 127, 169, 170 
Makilan 47, 126-127, 188 
Makitanum 47, 127, 188 
Mokrisa 47, 127, 188 
Makrisö 127 
Makutim 127 
Mokulum 47, 127, 188 
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Molhälim 127 
Malhotum 40, 45, 127, 188, Karte l 
Mollanate 128 
Mollonum 47, 128, 187 
Mammagiro 128 
Mammagirä 128 
Mornmägira 47, 48, 128, 188 
Mommogiri 128 
Monohaton 130 
M[ a '-n Ja-bo-/o-0n'' 1 29 
Ma•"-ni-ne-1:1' 75 
Manuhalan 1 29 
Monuholan 1 29 
Morohob 129, 130, 242 
Morohod[ä] 129 
Marolon 129, 130 
Mordoman 47, 128, 128-129, 188,265 
Mordoman 128 
Mordoman 128 
Morelum 129, 130 
Margunum 47, 129, 188 
Margünum l 29 
Morf)otä 129 
Morhotan 40, 47, 129, 129, 130, 188 
Mari 1 47, 129, 188 
Mari 2 13, 14, 15, 18, 21, 22, 45, 77, 89, 
129, 180, 189, 238 
Moriotum 40, 129, 129-130, 130, 188, 191, 
Karten 1, 13, 14 
Moribodon 128 
Morroto 130 
Marrota 47, 129, 130, 188 
Moskurbum 47, 130, 188 
Mosmenum 131 
Mosmenum 131 
Masqum 47, 130, 188 
Masmi'önum 131 
Masrni 'änum 1 31 
Masmianum 47, 131, 188 
Mosmiänum 1 31 
Mossorätu 131 
Mossöratum 47, 131, 188 
Mozuromma 1 31, 186 
Mozurammo'' 13 l 
Mozuratum 40, 131, 186, 187, 191, Karren 1, 
13, 14 
Membido 81 
Membirid 81 
Miskillum 43, 44, 45, 131, 188, 191. Karten 1, 
Muhötim 
Muhotum 
Musilon 
Musulon 
13, 14 
132 
47, 131-132, 132,188 
40, 132, 188, Karte 1 
132 
Nabula 135 
Nadbum 47, 132, l 87 
Nogabbin 47,132,133,134, 188 
Nagob(b)in 132 
Nogobbiniyum 132 
Nagar 18, 23, 44, 132-133, 133, 135, 136, 
188,189,191, Ka,ten 1, 12, 14 
Nagibum 40, 47, 132, 133, 134, 188 
Nobur 37, 40, 133-134, 134, 188, 189, 
191, Karlen 1, l l, 12, 14 
Nokabbinive 132, 133, 134 
Nokapi 47, 132, 133, 134, 188 
Namar 136 
Nomri 136 
Namsum 47, 134-135, 188 
Namsum 134 
Noptorum 47, 135, 188 
Nor 134 
Narzuhini 73 
Nasorum 139 
Nosilanim l 35 
Nasilonum 47, 135, 188 
Nosilänum 135 
Nowala 47, 132, 135, 135, 136, 188, Karten 1, 
14 
Nowolo 135 
Nowalo 
Nawor 
Nowar 1, 
Nowor~ 
Nawardu 
135 
136 
47, 132, 135, 135-136, 136, 188 
47,133,135,136, 188 
47, 136, 188 
Nawari 136 
Nihiria 136 
Nihirija 136 
Nihria 136 
Nibriö 42, 46, 47, 136-137, 137, 188, 
Karte 1 
Nihriiö 136 
Nihrija 136 
Nihrijö 136 
Nihriyö 136 
Nihru 47, 136, 137, 188 
Nilapsini 137 
Nilibsinnu 40, 45, 137, 188, Karte 1 
Nllibsinnu 137 
Ninet 47, 138, 138, 188, 240 
Ninet 138 
Ninua 138 
Nippur 73 
Nitbum 40, 138, 188, Karte 1 
Nuhme 47, 138, 188 
Numahö 138 
Numha 138 
Numhö, Hauptstadt ist Kurda 39, 40, 41, 42, 
119, 138, 138-139, 188, Karte 1 
Numhöyu 1 38 
Numbim 154 
Numhü 138 
Numbüm 138 
Nunasaru 139 
Nurrugim 139 
Nurrugu 139 
Nurrugum 40, 41, 42, 139, 139, 188, Karte 1 
Nusarum 47, 139-140, 188 
Nusan(nim) 140 
Nusannum 48, 140, 188 
PAAGAUS 
Paktanu 
Paktönu 
Panabzu 
Panabzü 
Pönasum 
Panazum 
Pardu 
Parparö 
Puratum 
Pusullum 
Pusullüm 
Putra 
48, 140, 140, 188 
48, 140, 188 
140 
141 
48,141,141,188 
48, 141,141,188 
141 
44,141, 188,Karte 1 
48,141,188 
41, 42, 141, 188, Karte l 
142 
48, 142, 187 
142 
Putrum 48, 142, 188 
Oö, Hauptstadt von lsqa und Oa ist Abi-ili 
38, 39, 40, 49, 77, l 05, 142, 142, 
188, Karten 1, 14 
Oö 142 
Oa'üm 142 
Oö'um 
Oaranö 
Oarbadum 
Oatarä 
Oatara 
Oatarä 
Oatarö 
Oanarä:li 
Oaffarä, 2: 
Oattunän 
Oirdabat 
Oüm 
Ourda 
Ra'isu 
Rä'isu 
Rabbötim 
Rabbatum 
Rabbätum 
Raknä 
Raknö 
Ramätum 
Rapsum 
Rasätum 
Rasem 
Rasü(m) 
142 
112 
115 
143 
112 
142, 143 
143 
40, 41, 42, 46, 47, 142-143, 188, 
Karte 1 
142 
46 
37, 38, 40, 43, 44,115, 143-144, 
153, 188, 189, 190, Karten 1, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14 
142 
122 
48, 145, 188 
145 
145 
145 
48, 145, 188 
41, 111, 145, 145, 188, Karte 1 
145 
48,145, 188 
48, 145, 188 
48, 145, 188 
146 
146 
Ra~üm 1, 48, 146, 188 
Rasüm2: 146 
Rasüm 3; 146 
Rataspötim 146 
Rataspatum 48, 146, 188 
Rataspätum 146 
Razamä 146, 147 
Razamä,,,:, 
Razamöt 
Rozamä
1
3; 
Razamä 4: 
Razamö 
Hauptstadt des Landes lassan 
42, 46, 79, 82, 100, 146-148, 
Karte l 
146 
146 
146 
147 
Razamä so bu-ra-' x-x' 146 
Razamä sa Uhakim 146 
Ra-x-[ ] 48, 148, 187 
Ri-x-x-{ ] 48, 148, 188 
Rubä 48, 148, 148, 188 
Sabä 48, 149, 188 
Sabbanum 48,149,188 
Sabbänum 149 
Sabum 149 
Sabum,l) 48, 149, 188 
Sabum 2, 149 
Saburatä 15 2 
Saburatö 152 
41, 
188, 
Sadduwatum 41, 42, 149, 149, 188, Karte 1 
Sadima 48, 149, 188 
Sadüm 149 
Saggaratum 15, 94, 96, 183, 184 
Saharatä 48, 150, 152, 188 
Sabulda 48, 150, 150, 188 
Saknatum 40, 48, 150, 188 
Sal-ba-u/ 182 
sa2-md'-ozh?/d-ma-az*1 55, 56 
Samim 151 
Samü 151 
Samum 48,151,151, 188 
Sämüm 151 
Sanduwötim 149 
Sanduwatum 149 
Sanduwätum 149 
Sanipä 183 
Saphum
1
q 41,42, 151,151,188, Karte 1 
Sapbum:2: 48, 151, 151, 188 
Sapurratä 48, 151-152, 188 
Sarba~ um) 154 
Sibarata 152 
Sibaratä 48, 150, 152, 152, 188 
Siharatö 152 
Silina-[ ] 48, 152, 188 
Sipbum 48, 152, 188 
Subrim 167 
Sudä 164, 165 
Sudü 164 
Südu 165 
Subüm 88 
Sümum 48, 152, 188 
Suniwebum 167 
Supurratä l 51 
Susä 44, 48, 144, 152-153, 153, 188, 
Susö 
$ablala 
$alpa,,1 
$alpa,2: 
$arbat 
$arbatum 
Karten 1, 14 
153 
48, 154, 188 
182 
182 
48, 154, 154, 188, 258, 266 
154 
Sidqum
1
,:, birit sa Numhim, Korona, lamutbal 
40, 42, 48, 154, 154, 188, Karte l 
$idqum:2:, so 'SAGGAR2 48, 154, 154-155, 188 
$ubat-estar 48, 155, 188 
Subat-lstar 155, 24 l 
Subötim 155 
$ubatum
1
1) 41, 42, 155, 185, 188, Karte 1 
Subatum,2, 155, 185 
Subätum' ' 155, 185 
Suprum 167 
Sabisä 
Sagir 
Sagri 
44, 155-156, 188, Karte 1 
48, 156, 156, 188 
156 
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Sakiru 48, 156, 156, 188 
Salba 182 
Salba'u 182 
Sallurri'um 48, 156, 188 
Sallurriia (2) 156 
Sallurriju 156 
Sallurriyum 156 
San(n)abzugu(m) 141 
Sapanasim 14 1 
Sapönasum 14 1 
Sapönazim 141 
Sapanazum 141 
Sarmaneb 172 
Sarunä 48, 157, 157, 159, 187 
SarWAna 48,157,157,159, 188 
Sebnä, siehe: Subat-enlil/Sehnö 
Sigsabi 158 
S1ksabbum, Hauptstadt des Landes Ahazum 
48, 52, 158, 158, 188 
Siksambum 158 
Sinah, I, 48, 158, 158, 188 
$inah 2; 158 
Sinam 158, 159 
Sinamaiü 159 
Siname 159 
Sinamu 159 
Sinamum 48,158, 158-159, 159,188,261 
Sirun 159 
Sirwun 46, 48, 157, 159, 159, 188 
Si-ir-x-{} 159, 244, 27 4 
Sishum 48, 159, 188 
Subartum 48, 82 
Subat-enlil 15, 45, 46, 47, 144, 153, 161, Karten 
_ '?-, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
Subat-enlil/Sehnä, Hauptstadt des Landes Apüm11 , 
13, 16, 18, 21, 22, 23, 29, 41, 42, 
45, 46, 47, 63, 64, 160-164, 
188,189, 190„ 191, 277, Karte l 
Subat-samas 42, 48, 164, 164, 188, Karte 1 
Suda 37, 40, 48, 164-165, 165, 188, 
Sudö 
Suda'e (2) 
Sudu 
Sudo 
Sudubu 
Sudubum 
Subpad 
Sunä 
Sunö 
Sunem 
Sunham 
Sunbum 
Sunum 
Sunüm 
Suprum 
Sur'um 
Suri (?) 
Surnat 
Surrä 
Surüm 
Surusum 
Surusim 
Surusum 
Suruzum 
Susä 
Susarrä 
Suta 
Suttannu 
Ta'idu(m) 
Taba'ima 
Tabisö 
Tabite 
Täda 
Taddum 
Tädum 
Tödum 
Tagida 
Taidu 
Taita 
Taita:,i 
Karte l 
165 
165 
165 
165 
165 
37, 38, 40, 43,165, 165-166, 188, 
Karte 1 
40, 166, 188, 191, Karte 1, 13, 14 
39, 40, 45, 47, 166, 166-167, 188, 
189, 191, Karten 1, 9, 10, 11, 12, 14 
166 
168 
167 
40, 167, 167, 188, Karte l 
168 
168 
48, 167-168, 187 
168 
168 
39, 40, 44, 45, 168, 188, Karte l 
168, 186 
43, 44, 48, 168, 186, 188 
169 
169 
43,44,48, 169,169,188 
169 
153 
21,289 
165 
48, 169, 188 
169 
149 
156 
169 
170 
169 
170 
43, 44, 45, 169-170, 188, Karten l, 
14 
48, 170, 188 
170 
170 
169 
Tait02· 
Talba'um 
Talhaiim 
Talhaium_, 
Talhaium_ 2 
Talhajum 
Talhatum 
Talhöyum 
Talhiyum 
Tappisam 
Tappisum 
Tarhus 
Tarmani 
169 
48, 170, 188 
171 
, Hauptsodt des land es lapturum 1 37, 
39, 40, 47, 48, 100, 170-172, 188, 
Karten 1, 14 
170 
170, 171 
171 
171 
171 
172 
48, 172, 172, 188 
48, 172, 172, 188 
172 
Tarmönu 172 
Tarmannum 37, 38, 40, 43, 172-173, 188, Karte 
l 
Tarnib 
Tarnip 
Torrom 
Torrum 
Tarum 
Tawakum 
Tawüm 
Tazuwö 
Tedi 
Tehhi 
Tebran 
Terqa 
T,du 
Tihrön 
Tilla 
Tillö 
Tillä, 
Tillä 2, 
Tillö 
Tillabnim 
Tillabnum 
Tillazibim 
Tillazibum 
Tille 
Tilum 
Tunda 
Tunta 
Tupham 
Turdä 
Tushim 
Tusbum 
173 
48,173, 173, 188 
173 
173 
48, 173, 188 
48, 173, 188 
48,173, 188 
48, 173, 188 
169 
48, 174, 188 
48,174, 188 
179 
169 
174 
174, 175 
174 
43, 44, 45, 174-175, 175, 188, 189, 
191, Karten, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 
174, 175 
174 
175 
48, 175, 188 
174 
174 
174 
45, 48, 174, 175, 188 
48, 176, 176, 188 
176 
48, 176, 176, 188 
48, 176, 188 
176 
48, 176, 176, 188, 261, 289 
10.2,3 Altorientalische Fluss- und 
Gewässernamen 
Balihä 
1 
48. Karte 1 
ljabur ,: 43, 48, Karte 1 
Hälabä, temtum so- 48, 83, Karte l 
ljirmas 48, Karte 1 
ldiglat Karte 1 
K[u- -a]m 48 
Sarum 48, Karte l 
Saditum 48 
10.2.4 Altorientalische Bergnamen 
Abä 48, 49, 82. 188 
Asam 88, 89 
ljabum 48,49, 81, 82,188 
f:labüm 82 
ljasam 48, 88-89, 89, 188 
labnia, gab 'um so- 48, 98 
Kobkab 48, l 07, 188 
Murdi 48, 132, 187, Karte l 
dSAGGAR2 48, 150, 154, 188, Karte 1 
Zara 48, 183, 183-184, 184, 188, Karte 1 
Tabatum 44. 48. 176-177, 177, 188 
Töb(ö)töjum 177 
Tabätum 177 
Uläium 
Ulaja 
Uläya 
Urartu 
Urbän 
Urgis 
47, 177, 188, Karte 1 
177 
177 
18 
178 
18, 23, 29, 45, 124, 177, 177-178, 
188, 189, 190, Karten l, 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 
U2-ri'{bj({i}m''• 179, 246 
Uribum 179 
Urkis 177 
Urkisa 177 
Urpan 47, 178, 188. Karte 1 
Urra 96 
Urzika 48, 178, 188 
Ur-[ ] 48, 179, 188 
Utähe 179, 246 
Utahi 179 
Utahum 179 
Utdhum 43,45, 179,179,188,246, Karte 1 
Utüm 75 
Uzuhinum 73 
Yahmumum 98 
Yapturum 100 
Zabalum 
Zabalumy 
Zabalum 2': 
Zabalum:3, 
Zabirima 
Zabötim 
Zahatum 
Zahlala 
Zakumt; 
Zakum 2: 
Zalba 
Zalba'u 
Zalluhän 
Zalluhön 
Zalluhum 
Zalmaqum 
Zalmöqum 
Zalpa 
Zalpab 
Zalpah:,; 
Zalpah_2: 
179 
179 
48, 179, 188 
179 
48, 179, 179, 188 
179 
48, 179, 179, 188 
154 
180 
48, 180, 188 
182 
182 
38, 39, 40, 180, 180, 188, Karte l 
180 
180 
40, 42, 46, 181, 181, 188, Karte 1 
181 
182 
182 
182 
48, 182, 188 
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Zalpu(wa) 182 
Zamiatum0 , 48, 182, 188 
Zamiatum"' 182 
Zamiiatam 182 
Zamijatum l 82 
Zamiyötum 182 
Zammaranum 48. 182, 188 
Zammaränum 182 
Zänasi 48, 183, 188 
Zanipä 41, 42, 183, 183, 188, Karte l 
Zanipö 183 
Zanipötim 183 
Zanipatum 183 
Zanipätum 183 
Zannanum 48, 183, 185, 188 
Zar' änum l 84 
Zarhanum 48, 184. 188 
Zarhänum 184 
Zari-x-x-x 48. 184, l 87 
Zari[] 184 
Zaslim 82 
Zaslum 48, 184, 184, 188 
Zatumri 48, 184, 188 
Zatupanaz 48, 184-185, 188 
za-tu-{] 185 
Ziatum 48, 185. 188 
Ziiötim 185 
Zijatum 185 
Ziyätum 185 
Zilqänum 48, 185, 188 
Zinasi 183 
Zinnotan 48, 185. 188 
Zubatum 155, 185 
Zubutum 48, 155, 185, 185, 188 
Zuluhon 180 
Zunnonum 47, 183. 185, 185-186, 188, Karte 1 
Zunnänum 185 
Zuramma (2) 131 
Zurrä 47, 13 l, 168, 186, 186, 188, Karte 1 
Zurrö 102, 186 
rx,-da-a 
x-ma-x-x 
x-ra-an 
x-ziranim 
-a' 
arriiQ 
orriju 
-ar-ri-N' 
-li 
-pum 
48, 186, 188 
48, 186, 188 
48, 187, 188 
48,187, 188 
48, 187, 187 
126 
126 
126 
48, 187, 187 
48,187,188 
10.3 ÄLTORIENTALISCHE PERSONENNA/V\EN 
Nicht aufgenommen sind die in 7.4.l in den Vernetzungen aufgeführten Personennamen: sie sind über die in Fettdruck ausgewiesene(n) 
Seite(n) erschlossen. 
Der Haupteintrag für Herrscher, die einem Ort zugewiesen werden können, findet sich unter dem in der Kopfzeile fett ausgewiesenen 
Ortsnamen. 
Nicht berücksichtigt sind: ( ) in der mechanischen Abfolge der Buchstaben; 
zwischen zwei Namenselementen; 
Gross- und Kleinschreibung bei Namenselementen; 
Nicht als Namenselement behandelt sind tiefgestellte Indices: sie dienen lediglich als internes Ordungselement. 
Hierarchie: 1. mechanische Buchstabenfolge: ' A B C D E F G H fj l(i) J K L M N O P Q R S $ S T T U V W X Y Z; 
2. Vokalquantität: a a a ... ; 
3. tiefgestellte Indices. 
Abi-etar 48, 49, 188 
Abi-mätim 48, 50, 187 
Abi-samar 46, 50-51, 187 
Adal-senni, Herrscher von Burundum 76 
Addi-addu I, 48,51,188 
Addi-addu 2 51 
Addu-duri, Gemahlin des Hatni-oddu 277 
Aduna-addu 48, 52, 188 
Aduna-Addu 52 
Agap-tahi 244 
Aia-abum, Herrscher von Sunö 167, 283, 284 
Akin-amar, Herrscher von Kabat 39, 43, 44, 45, 
48, 107-108 
Amud-pö-EI 165 
Amud-pi-el, Herrscher von Sudubum 165 
Amud-pi-EI 165 
Anna-addu, Herrscher von Andarig 57-58 
Apil-ilisu, Diener des Turumnatki 286 
Aqba-ljammu, Herrscher von KaranaIII 288 
siehe auch ~aqba-tlammu, Herrscher von 
Karana'l' 
Arrapha-adal, Herrscher von Sirwun 46, 159 
Arri-Pl-uk 48, 65, 188 
Arriwaz 65 
Arriwuk 65 
Asdi-lim, Herrscher von Kabat l 08 
Asdinihim, Herrscher von Talbaium; II 171 
Asditakim, Herrscher von tJorrönum 87 
Asqur-addu 113 
Askur-addu, Herrscher von Korana1,I 41, 44, 46, 48, 
112-113, 113, 288 
Astamar-Addu 120 
Astamar-addu (1.), Herrscher von Kurda 120 
Astamar-addu (11.). Herrscher von Kurda 120, 120-
121,283 
Asublan 48, 71, 188 
As/zk/qur-Addu 113 
Atomrum, Herrscher von Andorig 40, 41, 46, 48, 
54, 58-59, 244 
Ateki2, Diener des Mulla 285 
wohl identisch mit Teki-[ ] 
Attä, Herrscher von Kabat 108 
Awikiris, Herrscher von tJurazö 95 
Badatum, Herrscher von tJozzikannum 91 
Baianu, Diener des Till-abnu 285 
Belönum 48, 74, 188 
Belönum 74 
Beli-asarit, Diener des tlatnurapi 288 
Beli-emuqi, Diener des tlaia-obum 284 
Bina-estar 121 
Bina-lstar 121, 266 
Bini-sakin, Diener des Askur-oddu 288 
Bunu-estmr, Herrscher von Kurdö 43, 44, 45, 46, 
. , 121 
Bunu-estar,2:, Herrscher von Arbela 12 l 
Bunu-lstar l 21 
Bünu-lstar 121 
Bunuma-addu, Herrscher von Nibriö 42, 46, 47, 
137 
Bünuma-Addu 1 37 
Buria, Herrscher von Andorig 59, 283 
Dagan-sinus[ u ], Diener des ljaia-sümü 290 
Dari-epuh, Herrscher von llan~urö 64, 102 
Da-[ ], Herrscher von Kurda 1 21 
Ea-malik, Herrscher von Kabat l 08, 283 
Gi'-[ ], Diener des Mutia 285 
i::fo-ab-bu-~m]' 82 
Habbum 48, 82, 187 
8aia-abum, Herrscher von Subat-enlil/Sebnö 46, 
64,161,279,284 
ljäiäbum 161 
ljaia-sümü, Herrscher von llan~ra 37, 38, 39, 40, 
43, 44, 45, 103-104, 247, 277, 290 
ijali-sümü l 03 
ljalurapi 48, 84, 188, 280, 283, 284 
ljammi-epuh, Herrscher von TalbaiulT\ II 171 
Hammi-kün 166 
Hammikuna, Herrscher von Sudubum 38, 165-166 
Hammu-labö, Herrscher von Asnakkum 69, 70 
8ammu-rabi 122 
ljammurapi 122 
ljammurapi 1., König von Babylon 121, 256 
ljammurap;:2, König von lamhad 121 
ljammurapi 3:, Herrscher von Kurda 4 1, 46, 47, 
48, 121-122, 244,246,256 
ljaqat[ a], Diener des tlatni-oddu 290 
ljaqba-tlammu 114 
ljaqba-hammü, Herrscher von Korana111 45, 113-
114 
siehe auch Aqba-hammu, Herrscher von 
Karanam 
(Hlaqba-Hammü 114 
(tl aqbu-ljammü 114 
f:lardum 87 
tlardüm 48, 87, 188 
Har-ramanisu, D,ener des Mutia 285 
Hasi-danum 46 
8atna-amurru, Herrscher von Zalluban 180 
Hatnammur 1 80 
8atni-addu 48, 90, 187, 244, 250, 269, 275, 
277,290 
Hatni-turuk 48, 90, 188 
ljatnurapi, Herrscher von GattoröII1 41, 47, 143, 
288 
ljatnu-tanuha, Diener des Aqbo-hammu 288 
Hawurni-adal Herrscher von Nawala 135 
8aya-abum ' 16 l 
Höya-Sumü l 03 
ljazalum, Herrschervon ljaba'umIII 81 
297 
Hazib-aranzih 39, 40, 91, 188 
Hazib-tessub 147 
8azib-tessub1:• Herrscher von Razom0i11 82, 147 
ljazib-tessub2'' Herrscher von tJaburatum 82-83, 
147 
ljazib-ulme, Herrscher von Asibum11I 66 
Hazip-Aranzih 91 
ljazip-Ulme 66 
ljimdia, Herrscher von Andorig 45, 59, 280, 282, 
284,290 
Himdiiö 59 
8imdiya 59 
ljisria, Herrscher von Ama'ilJ 55 
Hulalum, Herrscher von Allahada 54 
Hulölum 54 -
8ulölum 54 
ljuziri, Herrscher von tJazzikannum 43, 44, 45, 92 
lagih-addu 48, 98, 188 
lahnia 48, 98, 188 
lakun-amari 107, 108, 166 
lakun-asar, Herrscher von llan~ura 64, l 04, 277, 
278,279,280,281,282,283,284, 
285 
lakun-dirum 48, 99, 188, 290 
lamrus-EI 50 
lamsi-hatnu,r, Herrscher von Kabat 108, 283, 
284,285 
lamsi-hatnu 2„ D,enerdes t,,md,a 108,290 
lamsüm 43, 44, 45, 46 
lamud-hamadi, Diener des Sammelar,: 277 
lamud-kuluh, Diener des lakun-dirum 290 
lamud-lim 38, 40, 99, 188 
lansi b-addu, Herrscher von ljamadanum 84 
lanuh-samar 43, 44, 45 
löpaha-Addu 99 
löpah-addu 48, 99, 188 
laphur-lim 39, 40, 99-100, 188 
laqqim-addu 43, 44, 45, 46, 47 
larkab-addu, Herrscher von tJanzat 42, 85 
lasim-el 45, 46, 48 
lasmab-addu, Sohn des Samsi-oddu 1 45, 46, 48 
lassi-dagan 44, 48 
lasub-addu, Herrscher von Siksabbum 158 
latar-malik, Herrscher von Sudubum 37, 43, 166 
lawi-EI 171 
lawi-ila, Herrscher von TalbaiulT\q 47, 48, 171 
lawi-llö 171 
lbal-addu, Herrscher von Aslakka 38, 39, 43, 44, 
67-68, 190 
lböl-Addu 67 
lbal-EI 45 
lbal-pi-el 48 
lbal-[ ], Diener des ljatnurapi 288 
lbni-addu, Herrscher von Tödum 43, 44, 45, 170 
lddiatum 46 
lksud-lö-semesu 46, l 02, 1 87 
llö-lstar 167 
II i-addu, Herrscher von Kidubbi 1 16 
11,-estar, Herrscher von Sunö 39, 40, 167 
lli-lstar l 67 
lli-lim 39, 40, 105, 1 B8 
lli-Sümu 69 
lli-sümü, Herrscher von A!noklwm 69 
lli-sidqi, D,ener des Haia-sümu 290 
lli-serum' 48, 105, 188 
lli-[ Seru ]m 2 105 
1rfi2 /e'-r]u'-um 105 
lli-ün 264 
lltani, Gemahlin des Aqba-1::Jommu 28B 
llulli 96 
llullum, Herrscher von tlurrö1,i 96 
llusu-na,ir 43, 47 
lmaru, Herrscher von tu!)aia121 l 26 
lmi 'uk, Herrscher van Si1W1Jn 159 
lngänum 283 
lnib-samas, Diener des Aqba-hammu 288 
lnzan, Herrscher von Susö 153 
Jsb1-0ddu 43, 44. 45 
lsim-Addu 69 
lsma-addu l 80 
lsme-addu, Herrscher von A!naklwm 43, 69, 180, 
190 
lsme-dagan, Sohn des Soms,-oddu ,· 45, 46 
lumras-EI 50 
lumras-el.,. , Herrsche, von Ab;.ili, lrqa und Go 38, 
, , 39,44,45,48,50,77, 106 
lumras-el2 , Herrscher von Azomhul und Doragum 4 l, 
.. 50, 72, 77 
l siehe 1, J, Y 
Kabia, Herrscher von Kobot 39, 44, 108 
Kabiiä 108 
Kabiya 108 
Kapidum, Herrscher von t;k,zzikonnum 39, 92 
Kiria 11 48,117,187 
Kiria 2 117 
Kirib-adal 48, 117-118, 188 
Kirip-adal l 17 
Kissurum, Diener des Aqba-hammu 288 
Kukkutanum, Herrscher van Nusorum 140 
Kunam 161 
Kunnam, Herrscher von Suba!-enlil/Sebno 45, 64, 
161 
Kunnom(a) 161 
Larim-numohö, Herrscher van Aparbd 62 
Larim-Numahä 62 
lorim-Numohö 62 
Lime-addu, Herrscher von Anomas 38, 39, 56 
limi-Addu 56 
Nia'-da-tum 91 
Mariotum' 48, 130, 188 
Mosum-adol, Herrscher von Alilanum 54, 241, 
276,284 
Mo-x-x-[ ], Diene, des Muf!a 285 
Mebidum, Herrsche, von tlaba'um,,, 8 l 
Mutio, Herrscher von Subat-enlil/~ono 47, 64, 
161, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 
285 
Nonibsowuri, Herrscher van tJaburalum 83, 97 
Nanip-sowiri 83 
Noworitum 136 
Nowor1tum( ?) 136 
Nikrum 105 
Nusuggo, Herrscher von Sinomum 159 
Oorni-lim, Herrscher von Andorig 46, 47, 59-60, 
64,284,285 
Rokobturn, Herrscher von Talbaium,1 171 
Soloman 48, 150-151, 188 
Samio, Herrscher von Subat-enlil/&.hnä 64, 161-
162, 271,277,280,285 
Somiya 162 
Sommetor, allg. bzw. nicht differenzierbar 43 
Sommetar,1:, Herrscher von Asnoklwm 37, 38, 39, 
43,70,250, 277 
Sommetar 70 
Somsi-Addu 156 
Somsi-eroh, Herrscher von Tillai,1 43, 44, 45, 17 4-
175 
Somsu-a-[ ], D,ener des Till-obnu 286 
Somsu-oddu, Herrscher von Korona", 114 
Samü-Addu 114 . ' 
Sibkuno-addu, Herrsche, von Sudö 165 
Sibkunodo 165 
Simoh-iläne, Herrscher von Kurda 122 
Sin-iddin, Diener des lakun-osar 284 
Sümü-lonasi, Herrscher von AbHli 50 
[ si' ]id-qi 2 { ], D,ener des ljaio-sumu 277 
Supri-eroh 48, 155, 1 88 
Sadum-adol, Herrscher von A!lokkä 68 
Sodum-lobu 'a, Herrscher van A!nokkum 69, 70 
Sadu(m,n)-lobö 70 
Sadu(m,n)-lobu 'o 70 
$adum-sorri, Herrscher van Azuhinum:,1 73, 243 
Sadunlaba 70 
Sodu-sarri 73 
Saknum 45, 46 
Somas-dojjon, Diener des Oarni-lim 285 
Samos-ilum-dannum, Diener des tlimdia 284 
Samsi-Addu 156 
Somsi-oddu 1 , König von Ekollatum 1 13, 16, 45, 
48,156 
$omsi-addut 48, 156, 188 
Sarnitlii 48, 157, 188 
Sorröio 79, 147 
SorröiaJ:' Herrscher von Razomö111 41, 79, 147-148 
?Orröio 2:, Herrscher von Elul;ut 79, 147 
?arrayo 79, 147 
Sarriiä 147 
$arriyo 79, 147 
?OSOronum, Gouverneur von Nurrugum 41 
~pollu 47, 48, 157, 188, 284 
Sepraru 157 
Seprarum 48, 157, 188 
Subnoia 48, 164, 188 
Subrom 153 
Subrom,., Herrscher van Qirdabot 37, 38, 39, 43, 
' 44, 144, 153 
Subrom 2 , Herrscher van Susö; Sop!lum von Subat-enlil 
. . 44, 144, 153, 283 
Sukrum-tessub, Herrscher von Elubut 79, 284 
Sukru-Tesub 79 
Suprom 153 
Tokka, Herrscher von Tillai ,1 l 7 5 
Tomarsu 172, 244 
Tomarzi, Herrscher von Tormannum 37, 38, 39, 43, 
172,244 
Torir,natki 162 
Teki.[ ], Diener des Mutio, Diener des Till-obnu 285 
Terru, Herrscher von Urgis 178 
T,11-obnu, Herrscher von Suba!-enlil/&.bnä 64, 162, 
278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 
286 
Tir-ili, Diener des Mut,a 285 
füam 48, 175, 175-176, 188 
Tisnom 175 
Tis-ulme, Herrscher von Mordoman 128 
Tukulti-Ninurta II., König von Assyrien 23 
T urumnotki, Herrscher von Subat-enlil/Sebnä 64, 
162,279,286 
Ulluri 46 
Ummi-woqrot, Gemahlin des lakun-osar 285 
Warod-Sin 54 
Warad-sin, Herrscher von Alloiiada 54-55 
Yabbur-Lim 99, 244 
Yogih-Addu 98 
Yobniyo 98 
Yokü(n)-Dirt,im) 99 
Yansib-Addu 84 
Yapaf)-Addu 99 
Yarkab-Addu 85, 257 
Yorkib-Addu 85, 257 
Yossib-Addu 84 
Yator-Molik 166 
Yowi-llö 171, 242 
298 
Yumros-EI 50 
Zokiro-hommu 46 
Zakuro-abum, Herrscher von Zallubon 38, 39, 180, 
257 
Zambugo, Herrscher von Amoz;ll 55 
Za-x-bu-um 55 
Zibia, Herrscher von Subok!slor 155 
Zib,ya 155 
Zigildonum, Herrscher von tJurmis 96 
Zigildönum 96 
Zigildonum 96 
Zimro-ljammu 142 
Zimrä-ljommu 142 
Z,mria, Herrscher von Zurre 186 
Z,mri-addu 44 
Zimri-hommu, Herrscher von Pusullum 142 
Zimri-hamu, D,ener des Mutio 285 
Zimriiö 186 
Zimri-lim, König von /vlort, 13. 16, 17, 39, 43, 44, 
45,46 
Zimnyo 186 
Zindawar, Herrsche, von tlirmenzonum 93 
?nnugan, He"scher von tJur!onum 97 
,Z,/-in-nu-ga-an 97 
Zu-hotni 168 
Zuhatni r, Herrscher von Sumo! 39, 168 
Zuhatni'.2 168 
Zuhatni : 168 
Zü-hotni[m) 168 
Zuzü, Herrscher von Subot-enlil/Sebna 64, 162 
Züzu 162 
[ i ]bsowiri, Herrscher von tlur!onum 83, 97 
/
:im'.d/J\,1 98 
j-sa-wi-ri 97 
rfa 3-ah-d IM 98 
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KARTE l Kartenausschnitt, für den in 7.4. l Daten vorliegen; der abgesetzte Ausschnitt entspricht dem der Einzelkarten 2, 4, 6 - 13 
IDAMARAS GRENZFÜRSTENTÜMER 
Oberes ldamara$ Asnakkum Zugeordnet Admatum 2 ljarsi Andarig Allabada Numbä Asan Zugeordnet Adallöia ? Harsi 
Nabur Apqum(J) ? Ulöium Andarig Asibum(I) Abunö ? Uläium 
Girdabat Bii?-ummal Sidqum(1) t:Jamadanum Appöia 
T albaium(I) Elali Apüm(1) Azambul Kasapä t:Jarbü(I) 
ljarruwatum(I) Kurdö Kiatan 
Nicht spezifiziert Abi-ili Mariatum t:Jazianum 
Daragum Puratum lüböia 
Anamas Mazuratum l::Jissalim 
Sapbum(1) Nawala 
Aslakkä Musilan llona-abi 
Subat-enlil/Sehnä Nurnugum Apqum(I) Urpan 
t:Jazzikannum Nilibsinnu Kälilü lassan 
Zanipä Zunnanum 
t:Jummatum Nitbum Kurdubab 
t:Jatnö Zurrö 
t:Jurrö (1) Qö lamä-ili 
Razamö(1) Zalmaqum Arduwanum 
labmumum Suda Miskillum Karanä (1)- Qattarä (1) Aramanum t:Janzat lapturum(1) ~udubum Nagar Karanö(I) Nibriä llansurö 
~ubpad Pardu Gattarö(il Subat-samas lsqö Sunö Sabisa Raknö Kabittum Sunbum Tödum Sadduwatum Kabat Surnat Tillö(I) $ubatum:I) Kallabubra Tarmannum Urgis 
Malbatum Zallubön Utöbum 
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'8.~~~ [7 / / J if> I ~ ~,~ / V ~ L l 1 
" 1 1 1 1 J"-._ 
y 
260000 
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25 ooci, 
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1 
\ 
1 
,sj 
\ 
\ 
/ 
/ 
\ 
/ 
/ 
/ 
~~.D 
. / 
/ ('<, 
/ "1''b 
/ .'{s,-2 
/ ~ '%,, 
/ (l. 
I ~-°Q:'. 
"'oi 
/ 
, P_2 li = l.600 135.3430/-) I/ ~rßs1= l.607135 3565/-l 
"& @% 
i9G-
?9 
~-?. 
"'" {._ 
~¾]. 
KARTE 3 llAN$URÄ: Parameter 
Zielgenaues [}-Intervall: 
Zielgenaues G-lntervall: 
Optimales Parameterpaar: 
[l.60665399, 1.87786195] 
[0.050554734, 0. 115296875] 
P= l .7 45482245 
G=0.077098594 
/1 \ 1- Alle Massangaben ohne Km-Bezeichnung beziehen sich auf einen Massstab l :2000 --$. P_ l ß- 1 = 1.625 135.3693/-) 
~(Q 
"'" 
~-
i9&~ 
! \ 
\ 
\ 
-oo: 
"'"' "0i· 
~ 
OG-
"'c::,, 
\50135 3959 /25 93381 '1,'S> /' ?~\ ,,, 
P2ß2= 1.675 135 4228/25 8950) 01'_ 
\ ~ ~ -~ '0~ +o % P3:ß3= 1.700135.4501 /25.8556) ½, 
·'(-------~,;:;:;;:;:;::-;-;:-::-;------~✓ 
\ 
0. l 50004566 Toll Forloro 135 60/25. 85) = llANSURÄ 
P0 p1Tall Forforo=0.133457123 = 0.267km 
P 4 ß4= 1.725 135.4777 /25 825 
\ opt:ßopt= l .745482245 
'-------+•IH- P5 ßs= 1.750 135 5056/25.7743) 
\ 
25 70CX) 
25.6000 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
L 
~ 
\ 
\ 
L 
\ 
\ 
L 
---
\ 
\ 
\ 
~P8ßs=l.825135.5911/-l 
L 
\ 
\ 
\ 
-1\P9ß9= 1.850135.6202/-) 
\ 
\ ,,,/ 
\ / -------
L - ~ 1'-+e;J½o=lß75135 6496/-) 
- - -- - - - - S2ßs2=1.878135.6530/-) 
\ 
\ 
\ 
/ 
/ 
L ~ P1 l :ß11=1.900135.6793/-) 
\ 
_J_ _____________ ----1--------------+---------------+---------------+------.x 
354(XX) 35 50CX> 35.6000 35 7CXXI 
\ J i\ 
/ \ 
1 C 5 \ \_V-- \ 1 I /L/ 
~ / \ \ V 
/ ( 1 / 
1 ~ ( ~ I\ / f 
' ) ( /) \ \ \) ( /~ 
/ 
i~~I (20.5(/38.3() ( \1\ ) V~ 
/ 
V 
\ I \ ,~~ -~ --y:--i---_ ) ) I ) /~V--
{ \( ')t::~ Hi spunkt(30.30; 30.80) /1/ \) // 
,_ KARTE 4 ASNAKKUM: Lokalisierung 
Mamtab l : 200000 
- Hilfspunkt (30.30/30.80) 
ß = 1.458 (GAUSS) 
,_ G = 0.036 (GAUSS) 
Ausgeglichene Koordinaten: x= 23.5875 
y= 34.0155 
- Intervalle (GAuss): 
ß =(1.1443, 1.7717] 
_ G=[0.0088, 0.0631] 
Konfidenzellipse: 
,_ Identifikation: Toll Abmor (24.00/33.45) 
1 l~I \\ 1 1 / 
'-
\ 
i\ 
\ 
1 
~-) 
/ 
/ 
20.00 20.00 
I 
1 
\ 
/ / / all Forforo (35 60/25 85)\lAN$UFvl 
/ /,1/ 
i\ \ 1 \; ) I 
\ 1 \ 
1 \ \ 
/ 
1/ 
/ 
I 
V \ 
( "~~ 
) X· 
1/ 
y 
pGAUSS optß= 1.458 123.5875/34.0550) 
34.00::X, 
339000 
33.SCOO 
33.JCOO 
33.6000 
33 5000 
23.6000 
KARTE 5 ASNAKKUM: Parameter 
ß-lntervoll (GAuss): 
G-lntervall (GAuss): 
[ l. 1443, l .771 7] 
[0.0088, 0.0631] 
Optimales Parameterpaar (GAuss): ß= 1.458 
G=0.036 
Optimales Parameterpaar (STEWART): ß= l .241916867 
G=0.0 1841694 
Alle Massangaben ohne Km-Bezeichnung beziehen sich auf einen Mossstab l :2000 
PGAUSS opt Toll Ahmar = 0.732243982 = 1.464 km P6:ß6= 1.325 123.9669/33.8502 
P5 ßs= 1.30123.9221/33.8254) 
P 4:ß4= 1.275 123.8775/33.8005) 
P3:ß3= 1.25 123 8331 /33.7755) 
PSTEWART opt'ß= l .241916867 I23.8 l 877669/33.76731987) 
P2ß2= 1.225 123.7888/33. 02 
P1 :ß1=1.200I23.7447 /33.7246) PsrEWART opt Toll Ahmar = 0.36542275 l = 0.0731 km 
23.JCXX) 23BCOO 
~ -~; 
'§. 
-ll-1 
:!; 
~/ :ff 
/ 
I 
I 
1 
1 
\ 
\ 
/ 
/ 
/ 
/ 
Toll Abmar (24.00/33.45) = ASNAKKUM 
23.9000 
X 
240000 
1/ 
~ / • \ ) '_) /~i~ ~ '~l~~l/ / / ! / 
"' ,- ( \ '--~ \ ) / /~ 
~) II lllomdoo(l40oil414C I l" / ) 1/ 
X 1 / 1 // I 'i\ l '~ \ / I 
/ 
\ t~ 120.5(/38.3(•1 1, ~ i\ V'--
1\ i ~ 
\ / ' 
( 
( 
1 1/ 
/// \ /1/ \ "~ 'X~ Hi spunkt(30.301 30.80) / / 'y 
J ( 
) 
1 1/ 
- KARTE 6 ASIAKKÄ: Lokalisierung 
Messstab l :200000 
1--
Hilfspunkt (30.30/30.80) 
ß = l .6726 (GAUSS) 
1- G = 0.0604 (GAUSS) 
Ausgeglichene Koordinaten: X= 12.7 485 
y= 40.8713 
Intervalle (GAuss): 
ß = [ 1.5224, 1.8228 
~ G=[0.0386, 0.0823] 
Konfidenzellipse: 
~ = (-o.s359 ) b = (-o.0294 ) 0 
-0.0461 o.5333 
' 
1\ 
\ 
\ ) \ \~ /~V \ 
\ 
( 
/ 
'-- Identifikation: Tall l:lamdün ( 14.00/ 41.40) ' 
1 1~ 1 \ 1 1 1 / 
1 \; 
/ I 
I 
/ 
V 
\ 
\ , 1 
1 
) 
20.00/20.00) 
/ \ 
I 
f 
L/- / 
/ J 
J 
\ ' ~ \ u ~ l_J \ -- ~ (! ~ ~ /\ / V\ - ~ hJ \_AJ\.._ _) j / ~. 1\ r ~~ ( J\___ ~ ~ / J ) 1~ f'-. 
~ / \ l) 7 JU (, /~~ !r l,,/ 1/ ! 1 ~: I / / 1~ / / 
~-~ \ • ASIA \ c, ) \ ' \ \ I ) l~ ~~ ~mdün ( 4.00/ 41.40) ~KÄ / 
~ ~ ~ ~( )1 / J \ ( \I'\ I V ~ ~ 
·--------
/ i\ \ / 
\ ' ~ J- -------- --f- I) \ \ \ \ / 1....1 1\ ~ r~ .____ / 
\ ·~~ ~ _) ~ ~ k \ \ 1/ L/ ·~ ~ !~ ~( (20.5( /38.3( i\ r 
\ ~ ) \ ~ ----- -l ----~ ~ / -~ r--- .____.____ 
'"' 
\ J 
-
r-----__ ~ \ / 
\ 7 ~ ~\ ~ ( r----f- .____.____. r------------~ \ y 1/ 1\ r---1\ 
"' 
i---_ 
--
\ I 'K:: ~ ~ ~ ( --17 ~ hl_ ) 
--
~ j V--~ r---
--
/ ~ 
t 1\ 
e/19\ ~ ~ ~ \ ~ ! ~ ----
====== 
/ ( / V 
" 
~ r--- ~ / \ Tal Karater 
" 
-------- 1 
/ 
\ 1 \__\ \ ~4 I~ ' .45) = J ~ ---~ ~ ~ _____/ ) mar/2, ::-Q0/3 ASNAK UM ~~ \~ ~ ['.__ ~ \ V \ \ NLIL(4 .70/3, .20) 
\ / '\ \ \ ' ~ ~ !\ ) I \ \~ rY / / 
\1 V \iX. \ \ ~ ~ ~ l) 1/ ~ \ )J / ( \ / ) ( \ \ '~ ~x , Hi spunkt ( 30.30; 30.80) 1/ \ 1/ ~ / I r-- ' 
V \ \ \ \ -~ ~ J< / / / ( ~ J ~ ) \ \ \ l~ ~ / ~ ( ( [\ \ \ \ / 
I \ \ \ ~ ~ 1/ V / \ J7 / 1 
,\ \ V X / \ ) r / '/ 
\ \ \ / V v~ Toll Farf Jra (35 60/25 85)\ :AN$U~ / r / / 
"-
1 
- KARTE 7 QIRDAljAT: Lokalisierung \ \ \\ ) ,, n \; Messstab l : 200000 ~/ / 1 \ 
- ) \1\ \ \ _; ~ / \ / Hilfspunkt (30.30/30.80) ~ ~ = 1.5623 (GAUSS) \ / 
- G= 0.0472 (GAUSS) \ \ ~,! V \ Ausgeglichene Koordinaten: x= 20.2151 ~ -/ y= 31.7464 
~ 
Intervalle (GAuss): l) ( ~ V / 1 --- ;;;;_ ! 1~ \ ~ ~ : t 1.2825, 1.3421 l \ G- 0.015, 0.0794] ./ '/ .Al-lAT ')f-. 7('\ r01 rv,! ~ 
--------
~ 
/ / - - .. 
- . ( " _:..., / 1 f ~ ..... ~ Konfidenzellipse: I 1 
r:: 20.00/20.00) I - I ) 
- X -
= (-o.6652 ) b = ( 00031) ~ ~ \ O 0.0036 0 5723 J V / J / 
- Identifikation: Toll Korotepe ( 19.20/33.90) I \ --- u V vv J ~ / 1 1~ 1 \ 1 1 1 / i"- v ~ 
\ 1 1 IV ( U\ - r~ l~ ( (/, ~ / ~·~ V \ / V\ ....___ ~ ✓ I\_ rvL _.J J / J y ~/ ~ \ ~ / /~ / ,---
"' ~ \ / \ J 7 JU (, ~ ~ _,,/ 1/ ! 1 j ~ I / / ~ / / 
~! 
1 ( 5 \ '--~ \ \ I ) _/ ~ IH imdün ( UOO/ 41.40) ASIA r-KÄ / ,:..._--.:__ 
" 
1 
\~ ~ r-------_ 1; / y \ ~!'\ V 1\ ~ ~ -------{ r-----.._ / i\ 1 \ / f 
\ ~ ~ J ----------·~ ! 1\ \ \ \ ( ..../ \\\ ~ r-------_ -----. / / 
~ ~~ ~. ~~ ~ l-_ ~ \ 1 ) L/ 1\ '~ ~ ~ (20.5( /38.3( ~ 1\ r 
1\\ ~ \ ~ ._ r--- -l -----r-----. ~ ( ) /V ___, ~ --
----------
'\ \ 
-
r-----... ~ 1\ 
\ \ /J ~ ~\ ~ \ r----(- ---------- -----.\ 1\ y / \\ r--- r---\ 1"---
----
1--. 
'\ \/ / '!"\:: ~ ~ ~ ---r ~ hL ) ) 1 -- ._________ j V--·~ \ r---
-
/ ~ 
l \~ /Tal \ ~ ~ ~ \ ~ ( 1\ -----~ I V 1/ --
" 
Karater e/19. RDAH,A ~ ~ r---._ / / 
\ t \_\ \~ \ ~\ 1~1 m0ft2~ Je..\ J ~ - ~ L{ 1-----"' J Mf'I/') 1ASNAK u ~ ~ .2'4 \ i~· ~ ~ ~ \ / \ \ '~ NLIL(4: .70/3 .20) \ 1 "\ \ ~ ~\ \ ~  ~ ) I \ \ r / / 1 \ ~ ~ / 
1\ / I ( \1\\ \ ~ ~ ~ ~ ~ i) / / ~ 1 )) / 
\/ ( \ \ 1~ '~\'~ ~~ , Hi spunkt ( 30.30; 30.80) 1/ \ 1/ 1 1\ ~ :~narr mad (2, ).95/3 ).60) / I i---- " / 1\\ \ \ ~ ~ ' ~ ~ J< / ; 1/ ( ~ I 1 ~ ) \ \ \ "i~ ' ~ v A ) ~ \ \ \ ~ / \ 
/ 
~I\ \ ~ ~ ~~ :/ V :/ \ l ~ / J 
1\\ V ~ ~ V \ ) I / ~ / 
\ ' \ \ V / v-. all Farf pro (35 60/25 85)\ ~N$UI A/ \ / / V - KARTE 8 TILIÄ (l l: Lakalis ierung '- \ 
\ \ \ l ~/ ... ~ \; Massstab 1 : 200000 1 
- Hilfspunkt (30.30/30.80) 1\ ' 
/ ) \\ \ \ ~ ~ V \ I ß = 1.4383 (GAUSS) \ / _ G= 0.036 (GAUSS) 
Ausgeglichene Koordinaten: x= 28.9423 \ \ \ ~r 1~ vv 1 y= 30.8720 ~ / \ 
- Intervalle (GAuss): ) ( \~ / / i--- ~ ß :f 1.1729, 1.7038l 1 ~ \ ~ G- 0.0139, 0.0582 / '/ 't,LJ,\T ")/,.. 7f'I '01 r-,r,\  '-..,__.-,---
-
V I - - ) f ( '- ~\. Konfidenzellipse: / ~ -~ I 1 ~ 0 = (-0691) b = (-00335) I (20.00/20.00) I ~/ / ) 
- X -
-0.051 0.4573 ~ ~ v 
" ldeotkrnloo;:: 7t~d (28 ~5/30ti J / I I ~ -.~ J / ✓ / f v / ·~ ~ 
\ ~ \ u ~ _j\ ~ r~ ~ < (II s ? V( 1/ /\ ~ - ✓\\__ ~ __) J / __,/\__ J ~ -~ \ r~ / / ,----- / f'.. 
~ \ / \ J 17 Ju (, l,r--) ~ L----" ! 1/ ! ~ / ,,- / 1~ / / 
~ JASIA l~ 5 \ '---i-,--- \ \ I ) LJ ~ IH ~mdün ( 4.00/ 41.40) vl(Ä / r:----:... \' ~ ~ )1 V V \ ( \~ V 1\ ~ ~ ~ 
---------
/ \ \ / f 
\ " ~ J~ --..._____ 1-f I ) \ \ \ \ / l./ \ ~ 
-------
----
/ 
' 
~ ~ ~~ ~ ~ ~ ( \ r L/ i\ ~ ~ ~i (20.5( /38.3( 1\ 
1\\ ~ /\ ~ ----- ~ --- ------- ~ / --~ 
---
~ 
'\ \ ) 
-
r----.._ ~ 1\ / 
\ \ 7; ~ \\ ~~ \ ---Ir- ------- ~ 1\ y 1/ \~ r-- r------_ r--- .__ 
\ ✓ / '~ ~ ~ -~ ---7 ~ w....... ) ~ 1 
---
---
-------
j ,,,--~ ~ 
\ \ \ /Tal e(l9\ ~ ~ R~ \ ~ ! 1\ ------~ / ( / 1/ "- ~ --- :::::::::- / Karate, r----_ \ / \ t "'-\ \:. \ ~\ w m~J' J,I'\ /'). ,,l~ IA~I\.IAI<' tt IAA / ~ --~ N L _/ J \~v 'c· ~ ~ \ ~ ~ ' "'~ A ~ ·~ NLIL(4'. .70/3 .20) c-.. \ \ _,,_ ,,,_ 
\ ) '\\ ~ ~ 1 ~  ~ ~ IUII ,~, ')" \4/1 .J.J. IV ~ ~ r / -----~ ~ \ ~ ~ / 
\1 V \\\ \ ~ ~ r--------.... ~ ~ ~ J V ------ ~ ~ i' ) / ( r------...: 
-----
-----
-
-----
/ ( ( \ 1~ ~~ ~ rrli spunkt ( 30.30; 30.80) 1/ v V 1\ ~ •• ~barr mad(2 3.95/3 P.60) = TILIÄ(1) / I ~ "' 1 1/ 1\\ \ \ ~ ~ ' ~ ~ J< V ; V ) ( \ ~ ,,-/ ) \ ~ \ I " ' ~ V ~ ~ I ~ ~ ~ \ \ 
' 
/ 
/ ~~ \ \ I I ~ ~ ~ / V ~ 1 / ~ 1/ / I 
1~ \ V ~ ~ / 1\ ) I I / ~ / 
~ \ \ / V V ~ Toll Farf pro (35 60/25 85)\ AN$UI 1/ KARTE 9 SUNÄ: Lokalisierung (\ 1/' / / 
' 
1 
-
\ \ \\ /} , n V Messstab 1 : 200000 ~V 
- Hilfspunkt (30.30/30.80) ['\ / l 
' \\ \ \ f ~ / \ / I ß = 1.3922 (GAUSS) \ G=0.0321 (GAUSS) / 
r- Ausgeglichene Koordinaten: X= 29.3539 \ \ \ \\[; ~ vv 1 y= 33.456 / \ ~ Intervalle (GAuss): 1 
ß : t 1. 1489, 1.6355 l /,,..) 
1 l\t{ / V - 1 
'~ 
G- 0.014, 0.0502] 
r01 r,r,\ 1~ \ ~ AI l~T !0.t.. 7r,  ~ 
r-
V - - ) ( "' ~ Konfidenzellipse: / f ~ I i"". = (-0.5358) b = (-0.0119) 
-----
J ) - X -0 -0.0212 0.4513 20.00/20.00) ~~ ~ \ 
_ Identifikation: Toll Abi Ra'sain (27.50/33.10) / / / J 
II ~ ~~ __/ / .Lvv J 1 ~I\ 1 1 1 / v / !"'-. 
\ [/ \ IU ~ u ~ 
\ I 
1 
r \ \ ,~~, ~~~ kV ; 1/ 
) \(\\; '\ 1 / "~~~~, /V-~ /.J 
~ KARTE 10 ttAZZIKANNUM: Lokalisierung ~ ~[\ \ \ LV -alMasraf<~.5( /26. l y~ all Farfbra (35 60/25 85l~llAN$UljA / 
Mass,!abl:200000 l\rtllll" i~\~\TT-\t-hlffJ', +~v-+v/41• y' f[,,,,/~/W-+~\~i/_J_j_J_j_J_Ll_ 
'- Hilfspunkt (30.30/30.80) " ~ I/ \ \ \ ~ 
1 - 1.1779 (G,,ss( 1\ \ ' / y ~ G=0.0189 (GAUSS) \ \ 1 1\\ \ U/ .,.V/~ \ 1 / 
Ausgeglichene Koordinaten: x= 31.0367 1 ~ (7 / / 
y= 26.3796 ' \ \ \ _.. V,,,,,, 
,_ Intervalle (GAuss): \' \) 1 ,~1/ 
ß = (0.9477, 1.408] // 
G=[0.0087, 0.0291] ... I/ I /\,~,/ [/V l~'---
Konfi(denzellip)se: ( 1/ 1, / · \;, ., .'" "' '" '"' M / 1 ,K~h.-~ O= -04808 b= -0.0813) 1 ( / f ( "~ 
--OOO" °'"' [20'00120 00) 1) 1/ ' ~ 
~ ldetfikat~it3i1 507101 1 /11 r-11-r-1t11//r--t-+1~t-+-r-r+~~,-k~t~=---"'-~+-+-+-h141~::___kL./;/-/411-~\i-J_J_l1J_J__jl_ (x_J-l~I_/ /v J/l/ 1) 
/ \ 
~! ~tll!:i_imdon ( ! 4.00/ 41.40) 
1 
ASlAI KÄ l~ s \ '-~- \ \ ) I ) /~ 
_ KARTE 11 NAljUR: Lokolis ierung 
Mossstob l :200000 
_ Hilfspunkt (30.30/30.80) 
ß = 1 . 1 204 (GAUSS) 
G = 0.0164 (GAUSS) 
- Ausgeglichene Koordinaten: X= 25.0539 
y= 36.7264 
lntetValle (GAuss): 
~ ß = l0.09139, 1.3270] 
G = 0.0085, 0.0242] 
\ 
( 
\ \ "~ \ ~ " '~' _-YKHi spunkt(30.30; 30.80) V V/ \ . 1 \ \ \"~ ~ ~I '\ 1 ~{flo!I~~ mad (2 ~.95/3 ).60) = TILIÄ(i) / / / y / 
\ \ ' \ f 1/ ~ l.7 / ·· ,.,,...~ Wall Farbra ( 35 60/25 85) ~ 1 AN$U~f'\ j 
\\ \ Ir / / 1 / \ V 
i\ 
\ ) 
\ \ 
1 
Konfidenzellipse: / / J - - / I f ( "~~ 
' 
0 
-(::::;:) b • ( ~',;%') 20 00/2000) 1) / \__ ~- / \ ) ?--: 
Identifikation: Toll 'Alr/1:iäggf Na~r(24.30/36.20) / V ~ / / 
- --1--+---+---+-+-,-L+----+----1-----.""l---+---+--t---t---t""~---t---t----+-+---+---++----+--r---t---t-------+--+---+-------t-,,,'---t--t----t--,,.-4 I S ~~~ _/LI // ~✓V 1/ 
1 ,~ 1 \ 1 1 1 I 1 
\ J 
\ / 
~• ""I_a I H bmdon ( l 4.00/141 .40) 1 ( ASIA ,KÄ 
'-~:--:._ ~ 
~ KARTE 12 NAGAR: Lokalisierung 
Mossstob 1 : 200000 
1- Hilfspunkt (30.30/30.80) 
ß = 1 . 1 204 (GAUSS) 
G=0.0164 (GAUSS) 
~ Ausgeglichene Koordinaten: x= 22.9828 
y= 27.8954 
,_ Intervalle (GAuss): 
ß = [0.09139, 1.3270] 
G = 0.0085, 0.0242] 
Konfidenzellipse: 
I' 
1 
' 
( 
) 
1/ 
\ 
V 
1/ 
\ 
j 
/ 1/ / 
/ 
l / I 
\ / u 
\ \ "~ \ 1~ "' --~~----hr~i spunkt(30.30; 30.80) - V V/ \ II \I\ 1 1'l\ ~ 1~1 \\~~~lo ~~ mad (2B.95/3P.60) = TILIA(q / / / / 
\: ' \ -; 7 - 17 V v• Tol!Farhra(3560/25 85)\IAN$UI/ 
~ \ // / / \ / 
1 
1 
/ / \ 
( \ 1 
/ 
J 
,- . 
/ 1 f 
= (-o 01 e1 ) b = (-0.6139 ) 0 
-0.9291 0.0124 
1 (20.00/20.00) ~ ,~V I \ ~ Identifikation: Toll 'Arbid (22.30/28.20) 
1 1~ 1 \ 1 1 
) 
f 
1 / 
/ / J 
1/ /LI IV 
V 
/ 
! / ) / ~ 
V 
/ 
1/ 
\ ( 1 ~ \ IU ( 0\ r-~ (/, s ~ V \ 1/ ~\ - v f--01 \N\_ ~ c:: J\_ [__) ) V J ~ ~ \ l 1/,,----- /~ / / 
" ~ \ / a\ /u \~ Ju (~ w-L----" 1/ ! .... tt==::= I / / ~ / 
\ \ ( \ C / -s \ \.__ i-,------ ) \ / ) LJ KARTE 13 KLEINCLUSTER: llan~urä " / )1 / J \ ( \~ V Mamtab 1 :200000 \ I I \ / 
E ( 1; \ \ \ \ ( / ~ E .2 E ~ ·~ _,@ ~~.f-0-:::- 1 
·- ,._ 0 cc N -"' _8 8_ - / 25-g,001~::>-s·~ ! J ~ \ r ) -7 u., =""~~~>(/)>V),= Elali 2 2 - - - l l - l 1\ r 
llan~ura 2 177 19 3 l 2 36 2 10 1) \ \ ( ) 1/ l--/ Kabat - 19 84 4 l l 7 l 5 I'"\ \ Marialum - 3 4 4 - - l - 3 ~ 1\ / 
Mazuralum - l l - l - - l l / ( I \ i\ IY 1/ M,skillum l 2 l - - 2 2 - l 
Subat-enli\ l 36 7 l - 2 187 - 5 
/ 1~ ( / ) Subpad - 2 l - l - - 3 l j ) V--Til\c(l) l 10 5 3 l l 5 l 28 / ~ 
\ ~ ( \ I ( 1/ II Hilfspunkt (33.7375/27.6625) / \ / ( lJ ~ \ \ 
~' 
I____./ J ß = 1.825 (STEWART) ~ G=0.106753602 (STEWART) \__ 1\ NLIL(4, .70/3 .20) 
" ~ I i ~ rY i/ -- 4 ß = 1.5667 (GAUSS) ) 
--
l--- /" 
G= 0.0473 (GAUSS) \ l) :; ~ i--- 1~ \ )) / ( ~ ~ .---L--- / 
Ausgeglichene Koordinaten: I ~ ~· __t. -- 1// \; 1/ ~L\1\(1 (28.9 D/30.6)) / I Elali* X= 32.63 y= 28.64 
Mariatum X= 31.40 y= 27.58 ~ J< [/ ; / Mazuratum X= 30.90 y= 27.26 j, ~ Miskillum* X= 32.18 y= 27.94 \ 1~ 
Subpad X= 30.54 y= 27.14 I \ ~ XI LALi 1/ ~ 1( I 
* ARM 28:313, 50 beruht auf einer 
\ ~ V / 
I Lp All" . " /VI V ~) ( v nicht mehr nachvollziehbaren Lesung X Ai lA.RIATÜ ~I nilfspunl r'7 75/27 von G. Dossin. ,~vx MAI.U RATUM ,, J 
) 
lj - K V i\ -) / / I" / 
I V 1/ L,,,--ll f\.N$UR. ~ (35.61 D/25.8 5) \ 1) 
1/ / V 
"' 
1 
\ li /V / V 1 V 1\ 
' ) { :/ V \ / ~ / / 
\ ~ ~ V/ / \ 
~J) ~ ~ V i~ - 1 ~ ) 1 \ ~ ir>L 7r'I '') 1 riril ~ ~ 
I V / r - --· / ) ( '\ ~ f ~ ! 
~ l ~ v 1/ \ ) X -J (20.00/20.00 ~~ 11 J !"---- I / / 
~ \ / 1/ s - L/ L/ vv 1/ ~ / ~ 
"" 
L--/ -1. 
/ ( f ' ~ \F J~ ~!r[c ~ >L: kJ ~\~, --,, ,- ') ~, V \ _ _j) 0 )\ /)/ Sj V) l_,,J [:::, ~ _______ c ~ ~ D \J \J IÜ\ '--=:'.~ ~ ~ h,r 0 Jai3,(i) ) C ~ fl / t) / - -1 / \_ 1,,,------. ,, 
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